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C~ippolrtu'a oc 0)~! ft1(~.1turiS,ytrfUf1 
?Ooctoi 1\.éùerld\nimo-- i. <C.\2itfto'pJtp 1,.'tmo,.7D!i!:7omt ntC\HLtul~ ~~n_ctt mar 
i.s.s.io.ecdefi.c pfbytero csrdmal1 :t!5i1mi~Q,\1rirr~g~c12e-s:9u_il~t~h'01sn1ffl 
mo.s.--p.jt). . ~ c •• UUJ~ f~pius t'tudfofì ~~ id'yte ciuitat,; l]niu0 ieon6nie lite 
ratt Um:me ve oc quethornbu~.m~Lu; efpt)lnarem cf!la~I 
~~~.t~'1:.-\l. t t'a.rènt: -pzefnl :R.eucr-~ d1 tnme •. U tq3 a,l.iq UQS fu_p_e-r_e~ co_!lle~ 
· · tarlo~~tmn pi.op ccr frequcntciJmatcrie c9fue -i vtthtate pii 1 
. bltce.ndder:.m;:t.ui,i quia o.1}nt1Um. ciTct f1.?rc _conful.toium ~ 
. bOt(Sartolf1.e,:ctpio perfìru1ien~C1l}_les-cs )e~mmapemii 
finte lucuna.~tatui t,eniq.t im> vmtt snea_on1mbue moirm 
ierer.e cruditlfflmis:ac pteltah ingenio-ft4det1bu».~t quo 
. .,, _ niam folLtum (empcreft fcript_oium -~uot~l2ab_erc:,u1opns 
-- fanll} 'Ocd1ca11du fit:velpnctpe:vt'ahq'5 ,,te1ir1e nuint t,ctfi~ 
,~ndfi/~u f ot9 miii, i curbijl~tiffima tcp,eftare ij:a-c o.ccurntti;i.tcr 3 1t 1:1·1., 3 ii 
t,ominoa ll)ece~a--nçu_ut). ~u qdf vnus-pall11d_1s ,ptcctoi 1lic.:etfopti1~fiìUto& 
ma~tmua:et inter fàpteiJtee a-lter -PhVo fopiittff-l mne o~l~tii~ ee:c~~opufclllli 
- 120, meum.tn:fènba vedtcé~.-13:,ctpit~ t_sttur :anr,fiies-rch,s,ofdTtn.e lerenequa 
· foles vfq;frontelucubistto!iea 9.c \lh,;l·lia.t1 meae:laudato:et t~e ftqu1dmmn~ 
laudia appiobato';-ca1hgaro e·t td -oelttt • -Jl~m equidf mtsloa'per.irot"}cndi~ 
q; ab idiota taudari..:qJLid..t,.den.dum tu me.us crtucus cenfuerto:q11oma 0111,1111 
f ,tre et in nuUo erraffe pot(9 tittiim:q; QUÌuanl efl m.sen~j . .Sat m~ mili i t~ef11b 
cs1de roinerue tu'rum. _cffed!tfauoie.e~tollt a viro ampHffi11i0/lr'.atn&_em ce11 
quodi(l3' fdentiiru -sc'rret'e: et un,tinita,te cotJfhtutue c~celfa_:vr fpcre m vtbt 
matotcm te fote nermnem:ficiet Q'?C nor.!l,cn tuum.:v1ta ptoba:ruoium tioneftae: 
.-e sencris no'bttita1i cliriffumi:fadet tua ctinm li oc f denti.e. emmét1ffuna :iq111 
:16oig1e leon,thto pf2il0fopl2_0 ptefrati!Timo:cui piopter tioctrin_e fuc c~,clltntii 
. -,niuerfa :t!5reda l templo odt,iQid llpoUinle ftattiam folido è1auro pofuirpm 
. fta.rc ~iderie:,L;aceo qua facun.dia:qua _animimasnlr:udine:qu~ momncemnlli 
ftcentia:et quibUt) qu_idem nature 'Ootib9 paribuo antecdlte còUeste:tibiirSR~ 
. de~(unt t)òmi fottun·~:op;e~:t, iuirte:J;)a~ramoni u:pcçuliijct,:Qffçe ~,i1m_i111pem: 
· notffittbund ue am·o_·neq;:~rserno 11-d v1ucnd11m neccJi;1r(ji,:tanquarn ,nabftine 
tta'me.m.<euriue q malutt iÌ~bcn!,ibna 9Jtr~tuimperare:~ a_µrpmpofilde~e, 
. 41'.)topofu!tttnam~· ad bene be~uq1 viuendu. ~ifam cfl'e tib(feli.cèm:-çLrtute;~ 
· fequt ~onotUìcam:~ \llLue nun9uam vi~oe am:~mteo a11u1.re et'colere.f2acqdem 
\'tl)erti fupcr ~,mllanL curru-fc-ep~ro mfissmt9 eb.urno:1'ac~d-mftpt,alesc~ 
.-ona~ iloi1ofne af cendens_. -perse 1slt_111· tua cii antmi piettaut,~cdeftr md, 
nem tllufttsre.:et tuo a cum m.nata sr~utJa,te pietcferre moies,:g~ anttquumse~ 
ntum.Jl$mmc 'PlOfecto latet te ;frab1J-CC1tmenNam retinere:<t:efarle l\bcraltta 
té:-pompci s~o~ia tmttari:ac <t:atJnis_vd f ~téti.am. vct srauitJti -~1Tccuu1ru dTc 
in f(d~ alter vtu1e 'Re,i.ul~~:e~!~otl~t1a <n.utnt9 fçcnola:q,minai} $yU~,iJe~a11 
ta,ettb9 emnt~ue ncqt1a~. v~ntue- eft • '.3n anunt modrerat!ene·Ju\!erletc~11h1 
~fricanue:qm 'Otre pùJ,rlt-èa:b,e11~1t;ier1tus::àc p1ì~nf~t~nua piecontò; equo raml 
' iure vmcrç ma.lmt.3.n.llberijlrtatc-jf-9btum mai;:nir1 ,mttarie:-qui vn1cµm qucm 
poffid.e~at pt':' .. CiPtllf:18 r~~im~dr~ fun4u_m vendidit:'.3n.dcm~tig•marcumar 
celln; vmcia:q: c~ptli;;,a.,fe :~ir~Gufte ~t'cern co.ttf(endcua ct,af.um mwtnew 
c9i1;mas co~i~ert1:J.~npotuft;3nàmicitiijit~p.iè.ft~s:\?t'Quotid,tt'Ooinum.rrdei 
tt ehç;,uçn.i ttb~ t,eu_ictum mutttfa.rHhec.1diderufoult ~an-iol'lc:~ut-p.ltQtamfas 
1nio& ,3!l-liu_rnamt~~e_çedi.Jt t(bi 't>ifi;ftrattuf 0t_l}ei1içnf1ùm tftànnue:quitnUlta 
-~,i:~icintmicts . .a,pitJ_sq,epe-rn . t.;,;,e cuapoftm,o'1u;. er~, e.a~ri~ptetate~o;111~ 
, Il 
1 
l411Ultl•Slnplecter!s:rita~fmiv,~i.6:a:n~mLet1,Jtt~{mf ,à,nmij: ~e ·t~utiam in pa;e,ì . 
teB tè attètÌim p~edicant i;ctp(Gl!fZ ltJ, ~.pU4 ~:ft '..Hl ro p'atreìti cu1n 1)a!tniba~ ~ 
te ,on.sreffu~J lfbcr.a1tte1h,. <Utndtr'c rnà okaln. tuftltrà.'çuius eft fpt~doi ·m0~tmne: 
inea 12ercle-tanqua·f,opnlti0 conft-ans. tti!ll.à _ambtti·otte1gtàt1~: 1?écu11ia:12_off!1.J1t1~ : 
111e?1t ,m mouet1:nc·c terrert VltQ.ùtim -11~tnffth<Ut1td t,è fide p.ubJic8:\)C gtatitc~,r lt ; 
bere e, fapfenter t>ictie,:autfi tth1 tu1~:-oe··thidtoac ìnduftrit-3:De ìnémeti~alter es,·: 
ponti 'tieF fot;tffimb9 1!l~itr'tdate9, ii5'edoq_µttìa ahcr e,: <çutiobii'(amtlia. n:,~ mo 
r1bu0 alrerpotttè1fcmt1i,; <Ca.to fe11aroiopttmug. IDé me<tl·tatione a.ltep.uetJiodo~ 
ruo p!ztlofopQUO. · JD.einde ftUld.,1rtemoiem quBnHupidus flè .slòiiè: -ctéptfml~ f;J~ : . 
mtf <Unid-ct,em be pil,t1e ntia (lutnuerfistnon ~~n·m 0tt" ·p_ einp dum mn~1 a i5 e11:::. 1 · 
noreseinterceptum:qui,nt~tQma1Jotum·è'onftlfa.tiodert~o1sttuui~dufftt.IDe ftdu · 
eia tu, q ui4 n11,rrem.'•Uer és ~srcus.- f cs-uru,fi qU~m 1lo m.p o.p uhifl à o f!m é tt fft nu1 , 
,,r1attoneerlpuir. <Uùtd tuatu r derampiefei;hmrdtitofiem integhta&émq5 a.111::; ' 
pltlflmem:que cum »ctpiotJe ~aficaop/!mg ·R.oajanò;um ~u.dicàto con,téd1~. ~~td · 
ntstn pofrtcmo.reccrifeam !t5iu,n~r,e ,l)Qtt_me. ftjrp e~l no.\,1l_1J.[una~n. ma.gnammgm~: 
~e,namq;.pio tuendia patrta fa eta f.u1t quafi ,quedam-mumt1cent1c ~frtcJ11g: et a9rt:;; • 
gentmi5all1e ~muerfum rp,çtaculumalla tnim \lt catf2ol1ce fnccurrerèt fideLct pa. 
rerne~lotle; .:,fabij ma~imt moirs ad·par,an-das in turcas cL;qfe; fectita eft.quam:;; 
u1, parene tllc tuue alter •pubtius 1-tntutus: .alter .$dpio tmfica: ~abcndnfl fit .. 
qu~ium vnu9- ob inf1tuiffimam vJrtutmn, ~uarum apu~ ciuea t;fh1na_f one1_n fine ,,no · 
,nsratepam_etiefidmo t_n -pc-rsamo 'otcm ~_!iijt e;ctr~1~ium • 1:iltcr Hq111dèrn-111-m, 
dis:ac p'1ptil1 obttectattone e;r:nl f.actue :in ti c1l11rmolt tnr .~:r9- q_uoffu; t2ecftum tu 
ui 1tomana,,nr1a fydn~ f ptende11e Jutsentiffimuni:et uencr-iarum fofo stoiia da;:. 
rtffimuf~ l2onos. 'ìlu quiplJe vaferrim.e vfr tri,stni} .a-Hotum tiocti(Hmus (]oc €UO ciar 
dùtaHum nucerts.~u çonillijs plenne m rerum amnitfm etperumtia çedts nemi~ 
ni.'l!:U quocuti$ res rndant·pièuid~ntia vter10 fopienttffi11ms,Sd,9 temp-oi~.cmn 
aduerfo vdtranqu1tlo tetnpoie (Vn&!i:i poftuh~t )conttanttfTimti!'! fottitcr infequi .. 
pamq~antUf!J ,tua vateatap,ud :pontlficcm nu1~1!11-Ufn: auctot1ta9:et cunqnindpi::. 
bUGV?bU! a1mctt1a et bèniùolent1iH,:plotafum fa.Ha e~Jfht.7D:om~9 eq uidem tu1t o:::. 
mn1bue apertihn cft rffns(uìll ! liberale (2oJpitt(!m:con!Uij !_!ndium: virt11tia. tnte::: 
la:-i'6potllnia_ aditne/ Jn wvno erre cottftat q_mcq1;11d eius_artificlo:ac potenti~,hll!S . 
tllt'lltPfa ~um.srnò,mqui s~neri fupp.ct(!rt p0tuentvt tead fumma_rc.rum fùltfatn' 
fi1~1g11i_:ma~ie adìiurennu·im~1otfalétpbefidcr.~r,t ~· 'II-;t, quo.tante v1r_fìo t,tfclplt:;; 
ne:nob1lltatte:facundie:(nte·smat1t1: fid•c1: g1:aiutilt10: rntht1~: aç rells1"11is hunen 
fple11did1ff1mu:vt te nillil tl(gn_ine:nil p~eftatiue.: nll t,tniq; e~cell~tiue intcr vene 
rosacromulèosfafcee èoperiri p·omt.~olusm ,n.be fp~~dot: folu1~ -~ecus:fofatJ 
,enctiarurn'Jdicits& }29:c·erate nnncuparta:vt pe te mento Xl)aromannmcarmeti 
1ntcll1sipofftt/[:a.ntu inter vene.taa pi~i:,ut.. ,a.pu.t·e~tµ,11~ vndas:<Uuant~ i~tà folit · 
mter vibunia cupttfft. 11:aceo _senu9 -i ffc~•.a ~ntiq_m!f!-mu. ~a eco t_e ~qnt!eicrr; psi 
tN1rcqam mcr.1t1fflmumdub cutnfl mrffd1t1one _torn.tac~t Uenet1a:et)nlij ~efarig 
opli1entlff11nfi foifi. '\I:iceo poth?11 que, t,e te me~1to p1_edi~a_!l'1e e1Ten-r l~dta tmmi 
fag:qm fl mtl]i fint cetttfi Un sue( v:ts!JW_?.to)ftnt oia~. çetu: ~rr.en !o~: omnes pof 
fcnrno 'O im c laudes-.©uid-plu_ra·ln te cofp1cJ;mtt_s:,Q.lllc.qmd_y1rtntn Iiumaìtu s~n,-
,niuerfum. politdet. <nuapiopter ptmce~e ~1~n.tfìm:ie_m_ea_~ non afpernarenusag 
Qlllll lli piew, a11imo.3n q1i{bus fi. qntd bt.61!:itatuu_c cciueme~:oia te i)ecetit ,i.rum 
srauilfmii1:'l QiS maiotiu.aut auret t,!lec~as tuae offenderunriasno_ ,l)fecto affi:::. 
darsaudto.Si vero qtrtibi naufei e~nte,t tn ,1}10. ~eper:t.e~ mud mee mniis lll,-e.riuf 
Blnoliitatiattribue1i:4 t,e te i oib~o b":f,-e~tt ~nsuta_r_, frcta.1?.nman~tàte-cua.1;.t 
bocfitei mesnltudie tuol,Z, ime mer1to1it, m~etl01ma.n,~t lt m!l2~ p]o~tfftj v.c~cmettf-
~Oli bCCOUCO~(s fui:i <Ciccroi.e Un.sui ta.,u~l(!~lll_lJ_:llu~ mtl21 lpfi Vd tn te_ hln,di~ 
, ·. • · · · · , ,.. , · a tJ 
o \. 
l. 
·dol~d tibt ~ra~ referendo ra.tlffacere pòfTem.nam·n-fngemi'ttatt !ft!i~ta tatmnnr 
rapita.re ~alcre:ea longe liben.tlue tibi f?omi;it oinàtJffimo cffc.rr~:(l, mfimue ac~~ 
Pt!em.jfie~ erso tnme perfarfi tlle 1te1: benign,mmuG qni pa.rua ftcu_t masnae ~ 
a~tmo ma~im~ t>onaarbitrabatur .<I;omm.intartelum iS'ttur l}eG-acc:ptto teco:_a4 
· ~t fa.Item ft~dij ca.ufa tui: quod tantJquid,em apud omnes fttt.urum eft. qnant, 1 ,,. 
ipfe a.mp!ffica.nderelisionis cuftoe '1!g1lantifTimue· eftirilandum pntaueris,lilt fo; 
lsuuctoutae nomen.~ tuum ,,,biq3 fapientta iUnftratum:illud fam~ sra.tia'}J oina ... 
bit• Cum que<\l min1naaltttudtnt.tue 'Oedic~ta efftdantur q; m~;tma ncut 'Sppe_l:S 
lee qut cum llle~andrum macedonem ·ptn~ifrèflmm~italttat~ confecutu~ eft.~~td 
mil2t_be t':_ ~onarum artinm·piobtffimo.parenteet tanquamasrot~m imttatott ret.. 
tiliffnnot~ tperé.pie saudfo \'i~ apud. ·me fum:q ui omttcm tibf t,uci et meo ~o.e e ... 
culo num~nt colendtmm~ polUceoioperam:curani: ftud.ium et fang~ntinam ~\iem 
me~m.11::lbl ~t~a poftremo qui m!a e~ fola. falu9: 'l fola fpee 'l mfbt_ naufra~n~ v.;j 
ridttanti t~tllfuuue poitue. JOo t>edrto~ vi tam et i,urpuream amma!1' .tt ~ ~ 
:=n:.dtnl\U11m be,1ul:et ytrtutie e~emplar admt,aridu~.tn'luditum et mcompara:-
,,., 
' ( ' 
• ✓~ 5CabnJa~ ri~poI_gtr.6u~ert!t.?~~t,t __ q~tlÌJ~~f._ :._ -. _. 
6 ,:,, b t . -R. · . n~~-•' tr~ccafatto t,cbet ~Ife .cei1·ta.ne~u r~ri,e ~~a u a 1J!ll f(y,.~~ 'P: :· <tu loct,ftdeti~t~f~Cf~tcrrlt~l:9·!bi 
toiifi fut? prniffo opèrc. feu comé to:tltp ':eft locue t:n.t,x,e m~t(!ie .ui~.ptunu~. 
U.tf.bequefllo111b9 • .summa nillsUitJ' vcr.tùctt tamé.-tfnmc.4ç. fo_.lJ;JJg .. · 
compitatµ 2 eundl efr·cellmtiffimù_a1i fl,Si tt_at_utti'Oicif q>. qt)ilibd a~im1tta·t"~a-
ctoif.\l•,~{ppolytiù;e marm9e n1.rio ,· ~c~urand.fr t~nc ctia int2abdce _:idm.,t~ 
vtrtuf ~ llltervme; ad.~icil1oiem otm tenf in.l.yni:ua.:§;_co~mtµtµm~ i vç,:r~, 
. m.t'pfo opere con:tentoturn tnnentìe,nè _ fed \'ltrl) piemitra. 'lC.lllJ,1.9-•,fo,,iJif• (elic1ter incipit. ,, ~ 4[2:ìm,fatoie iy..ottu9 l)Cnt ote mf!at~a 
. . · ~ iudic(l_ ,i eytm{çutf oie act10 t~!-no pot 
'2( b~ M1" e~ fttfta caùfa tecupc-. ~ coru~fftart tnJ.ft.yer~vltimo.circaQii, 
I: . lif.oo titt renutéab(~~nfi l " fe1 :-ic .. ni1mt-.18. . fO';c~l;. 
<tione e~penfarfi q.patre·vf marit-o. tt:l\cciffàtue t)J \'Ulri.eribue fi illte pio ba 
verrt. '9Jteri9 f ciaG_ izc.n,t_!,8 o, fo.tibq: .tie fcguaf mote an pot~rit :?d~n~rt ~e 
i'.abfolut,o ab e,:ro1catt.9e piotjaf.R fo ltlQtte in.l.fi, '9Ct .-i f•tti9. -i fubdtt ,bt 
Ium fa_cerdotl q abfoluiti:l,j.tn~.t~ . tn.q.feq11cn.numc.1.9. ... fo.c~lij. 
co:net.~.ver.fed ttr~*r~.nu.7. fo.,:ij. ([4:luando~ fine_açcnfst~otccotra altq~_é ·, 
([)npetlttoneabfoluttoms a.tura.mento . ,pcedi.i i.1.ft.~.'l e~ ifhe.nu,6_:~.f._,~llJ. 
re~utr_if _e~p~emo ~aufe.,a!e-nottv~tct (t:Ect~u,tfpofit~ in ~ctoie cenfcf ~ifpofi 
qtHlStfm.1.,J-,,p~eterca:,,..er.e~ qp9 . ta. ctia t-reopiopter':gualt~atefc!u_i 
tnfero,!c,nu.101_.f'.O.~~ivjj.1et ix,e[ fic·. _d0m in.l:fiquls ~cauìl.vcrft.-i ~cttd 
nec et,a ,alet 1c.tb.1feo:.:eo.nu.~t fo. q~·ti1dn1ùi5 -:c.tbt plur~. imatena nl!::; 
cr:~ccdfottn;!tcetpap~no-pomtto~tcrc mero.1,;..! ., , _ fo.~"1• 
1ueq_uefttu; attma mrena.t-nra-11 fine ffl_2:lct0ieuo ,pbitc rè9bebetabfolutnec 
caufa.tfi vbi tete iua \'ent·t tànq; ·aèctf andtf actoi votfa iurare vet inrllmétu. 
fo?lfi ad ius. ecde1laft_tcu; i _quo papa referre reo.fn.l. ~ mfnote. i..§,toimét'?• 
~abet plen1otépotefta.t~.pot fubbto ~er.t>efecudo etia -:c.nn.cs-.fo.l~~viJ. 
ptincip~alt etia in fo!o '\?er_!>o ~onere ac "e q l'eiula q, actote f!O ,pbate 'fc.vltS 
cefToJlU:_<ltS gt's 'Oe P. fe no tollcrct i.l. latiue in.l.vn(9 factnotte.1t1.§,tn~a cau 
pe:fM 1otStmultii.nu.:68.fo.éc~J:f'+'iij. ·fa.yerpot ettaiftc te~.-:c.~u.3.~o.,~v!_. 
([-ptopte1·.accefTot1fl _vw~fnm po,t~-ft fn ([1...tcet rett! cof(tèaf befe·ctu i\lrts fu, tn 
,,palc~tottnn redf21be~1 ln.l.pe-,$ì,,i fa .• ,.cf;J;Vtctot no ptobat \,e ~ure.fuo_rtt_Je b~-, 
CltOPt!IDC t~t.no.n.n.68. fo.m:i'\?iij. ~~fol~ in.~.~niue ~ClhOtlS.ltt.§,111 
f1 ~ctructe pundpalt coirutt acce1Totiu ca.ca:~.pot etta 1fte te~-.-rc.nu.~.fo.e~• 
m.l.pc.vèr.i '1ltra pdtcta-rc.~tibi "-' crsfreus-affumpfitin fe onus ,1iband,1-c: 
de plura110.nu.70, fo q:,:niij. no ptobauit tnnot,ebetfutcut'11!,erefi 
~crnfansaccufstus -iaccufatio • .Statu actot no ,pbaueritintft{on,em fua ,n.l .. 
mm oana pmiu; ~ccufanti i!lteUig1f ft ,ni9-fadnotie.in.§,(n ea caufa.ver .)tl · 
p:obauerttc·otmte in accufat{onec!Te » 'oicta re$Vl.a -ic.nu.5.fo.c,:~j.~tl ca 
,era i.l.j.tn.§,fiqu1a t>ica.l.verfi • .Sed t.in.§,fi."er.3tem facit cua.na me-re. 
eg-o circa boc.nu, 5. fo,J.i,:. numere.11! · fo.c,:,:vif+ 
f[.~tsnte ftatnto qi ti no .i,banertt accufa (tlldultcr udulteriii.1ilbfolntoadultt~ 
ttottUn:a puniaf in.i.sli\lfJta ptoducit · ro çenfd ét mulier·adulte1·aabfoh1ts 
accnfatton~ l)abcntf pl ura cap,d~h1 'l tn.\, fi qa1s vidua,in ver .ite ,p ~acque 
queda pi1..,bauit 'Z' queda no tue ita oe · ft1one -ic.nu.i3• fo.1,t,. betcondfo~1·t in.,= -adì nuUu J)bafTet 4:[~atrt -rmaritolicet aiere-i ~ccurare 
tn.l.j,§,fi qnia Ncaf.'9cr.udeo itlud t>eadulterfoin.1.patrevl'màrito.i P"• 
efherunMc nu 6. fo.~i,:, 'fc.nume.1. fo.hif • . 
4r3ura loqnéti~ in ~m1fatoic ~abét lodi ([lln. liceatpri '\?f mar(to occ!dere adub . 
In teftein.l.t>em1noie,§,plurfu.ver.~et · tcrum fn.l.patrevel manto.verfic._f; 
ltcttijltq_ua iuri.u~2-. fo. l~~F• ilJ , itra -ic.nn.2-. /o.lvij. 
a 11. 

~ • • • ':;,' ('X 
~:upt-r ti~n.ilt,e quellt~nìbtis. . 
cirbitriohidi,fs_qùohit1-t~n!l.qon à fft~ fotma.nu~6):- :. . -_ fo.citl{f • . 
·,nodiUn piin.nu. ùµ fequ~. fo~l~~h ([1.Derobao lian1tu·moituti '05-f~rrnJu~pé 
fl}Oe eo qt> [a"! iud~ i~rbttra1} j~i:r~~- ~• tn.tfttta.'11l":r.j -oicit b~td.i.t~~,Ql~• 
darsui 110 pot-t no t(:netred'.lfore_ro numero.61. ·, · Jo.,~llt} • . 
ttétiilL1e in.tqfhonf& m~dll,N:i f ct~le· ·4]:~tante-ftiltnto>'~fbanitl pç,O'lnt tp.1ln$-
ll1 mp1edi~na.,rnme.65. fo .I7,'.vi}. · '<lfrc-tH"t1potcnt ,poymo ~ffenèh U _ ui -: 
'C[i,itudéH6Uliq d facerre,-: ofricfo.fruo teb~ -i boita fna:p.otèrut flb1-al!ferrt _o• 
· f~tllt> no facit 110 po_t tii par~'.nè co,co t.fì.-&.i klaeçp fta-te 1c.nu.61;~!•~J-LI~• 
qum i.l,q_ùcftton,ia mo:~u~ l'tr:-z f.am C[lòetìnu-l-affi? ~t,-qne n6 v:;.ft no . ~unr_! 
t,ictùbal.tt:nmc:68. ~ ~ ~ fo.l~vt\J. · .. ,a3',,LJ.j:,§iptcr.ka.ver~Jtéadd:.e.l})~~ 
·m.tmtS;c~ _q_tS {9cl1: f~ij~;i:: _1arhitr~r-~ ~ nu1n i:t}niiri_er,ò_.nò~ · - f~.,=;tJ;,'~tlJ~ 
redars'!u M~ polflt tl}liibscr ~ f1m~ ,_ar ([l5~rua:r.q ~{}lb1tt acctt?t' ~utu q da, ve 
Mr_atg~ p_N ap·p~JlaJlfL tti19 -~ybitta. -·~tto:ie ~ -"Pt~note nq pftt ~t tl\6 ac~&~e 
. tur in,l.qfhonrs mod'u ,ycrfi.f ciae tn. -a oeb1toté lll~ -02u·c rolttt t.l.vn1" ftJ 
. ·nume_ro.69:. _ . ,- .: , fò.l,:'1iij. ,"'i11oz1~.i~.fcn19,in pn.nµ,1:.fo.c;;i,: .. 
!rb1triu tud 1cio ~-; erre turi 't ,q ta,ti c\ln Crlecnenc\fil¼n ·fit neccff ia ria eJ;pll to va,l~ 
fonu are 110 v; in.1.qonie tt11:>du-,~er .• -z 1'(9i tp.etrat.tonè·bcn_eftd.i ccddia~ic, 
tcne11a n1enti-.nu.71. :fò.l~~i-q. in-.tcu_ftodie.,u.§.ft.vtr.adducit ct1a3 
·C[:,n,arb:tr!ril~ ,-~,de~_~lferr~ ~_!l~atbi 'O~(!~ -oè !'O!a.nu. ·14. . fo.CflVi~. 
tr:fl rnc,ofrl1io~nttoiuin.~.qome mo CES1-papam-udat,.Titttd'.er1alicut-,1~~~fo ;_,· 
du.t~_lì,JV ,;t \?l~Cg~O-_.-f!l!'•,i,?I.f~ '. l~V~U• i_~cò:'Q·e_ \)tlltfa vacat,\ml pot~!lf tLl! .V · 
'([l¼ffalltni.e pll'lri be ~llj1ft1t1_0 \ltde ,.t. · 111d,erttlc Hhl°q varnba,t atetmt! JHU-
vnius.tn.§,co~1tt1rfl..ver.-i f(cit gi"\le :ft~he feu~i-efftotic papc falti 'fi pa.pa 
lu1t,o. -p1me.nu.76. f'O,q:,:_v. 'f.e;notabat ilUi vgcarc tn.l.pc.ver.'l ftJ 
...-tl r~n11·1tu.~· ?l,fl8t-iJtUIÙi:>iGlt ··-cL~tèt_.numero,51,·• - _ , fo,q.:_fJ;VQ• 
~a • ~ +q, b.smnt1 vemen fI~nplacitu nltcutue fimi~ moire 1pfL9 
ree. gd duirsté 'O'e~apiteni no I}; lodi ·,oceditie i.1.fi.v·crf.if~ adde g, mote. 
inbanito q fli1tc'o0ct9 i?"i;ventrei.ld. nu-nJe .'<;, fo.c1liij. 
ciuitstt !n,l.J,§.pterca,N,it f~dt net. tr2Donafidee ned u ei i\1ftie f; ctta e~ ifl 
\lerbu b9\.m1mca9. · fo.~#f. aifli~ uemcrantè caune· caufafi.1 .. 
~.S1 tlatutu tlic\t q, b~n.iti_rebimntat mi ..,, .pfe vclttiartro.verf1cu,,zfactt slo~,z,. · 
· tali ca_f~ videa ri~ r_~lì!tU!'t .\leÌ tiet,ere , nnn,:e-r~.1.-4.. · ' . , fo. li~. 
, flmpl1ce 1ttdul~et1a ,.l.J..§,ft.ver.bar. CL~onfi·tn}bltç(i.l1tl}alnl1s fcm~reput!J 
_ po~e~-z_c.n'U~;_... . · ___ _ fo.~Uij~ .. tnr l]abtUs:'9bl ect9 t_é<i:ttadQonù pu 
.r:<Uua~o inq,n\rti? _otddetc b;1mtu ~\l blicft in .. \, fi qute ne qft10 . ver.-i: vtc_r~ 
betp~t .pdncm.: banu-i petereq:, ,? o,,, piedtctoe c~fns -tc,nu.~ 4_1,, f~ •. ctìt:. 
c\P~tt_no ,pcedatf; i.mo 0bf0hia! Bb (n ct'~tèt1it~a t~potie induC1t-\lfumpt1one 
(lu1n:t1one ? eu fotit1M~ i. t fi dè ne q o.. fra.ud ié_U,ftatu ìiber. verfi.tu t,tc~~--q, 
ver,!eperro et1s a~ i u .nu:141, ro.,o. eira1.11.nume, 5. fo~cviij.: 
CI.61banit9 .pf?1bd effe'oe \)Ot\b9_op3çv IJ,7 i _., f ·t,io~ter nefeffmtem 
(1!abf0lW !:lbéttot~e quoi.btiffufat ......,Q .. Utl a•\\)ff{c.qacntfan~e,:cu~ 
no afitfuffic(t q, fit~bfolut9 r~e-quo e,: cufaf a pena cilfmie in.l.l)revfmàtt 
tr&Qtf 'OebulTul-o;U.ì)c,ver.tté addu rto. ~er. 3ftud ti\ vcru izc.nt1,19 1fo.li_,:.. 
coetts.tiume.44. . fo .'c~,:,.:vi, ~a:lllic~\fmiofe'l.)1tfE:rttcr,o,ellab!ltàU 
([Si e~ fotma fhm;t1 banitqs pot ipune qi1idfacere vt' .pd~cerc no aud1f poft~ 
offencH in etc ·l in v.rona tu, ft ~e ocd · ca volle iUnd facere ,id .l'4u,1.;re i.l. 
d1tbnn!tfi -ipetles tp; mottu& fpo\iet pre Vd nHtTito,N,teneae ~e mé'ti vnu : 
pimif ,r1cc1=pilta1·c f?rdit9ti0 U.fi.w. 1,.1 tbi plur~_aha in mater:~Htdd-qcii 
,addc étq, fic,;foima ~,.n.61.f.cit1ij, ttlrnume.S 4,f .1,:v.1u in.1.il qu1ii;ne-
C[)..icltia offendidt b~nirnm fìttif moitc _queftto.t fi1t,verfi.nam1lle qut 'Otffcrt • . 
i\)fi9 banitl in.l.fìn.in~n.1'.addeétw th)mcro,c;o~ fo.J;,v ,. ' .. · 
' , '"' 

~ùptr titu.ttbt qu'e{kÒrtihffs. ·--_ ~~ « • • . .. 
tubtll't? n6 ttti~f pnctp{ oberl~re i.l:\f ·~•- ·. hl? qttJo , :~.p.é'fltl mo,•"·!.9·'~~é,ij~-
~cerca.in 7t,ftc.;,,tem-e~de etta; tiic_~ù -CL<Cemo_altçut facta _fi~e -~a nQ vl-} f ·~·~i 
mero.108. 
1 
fa;,tv1g. ~- ·H>i_eterea.v~rflutemaddfpc,t~ff.l!t 
C[pto!utttéo ~liquid·pet ft/p~lntf on.e no m_ero. ìo·4, · · _. , :--:' ,fo.,:-,t_f ! 11h _ , 
obllsarn ltl 1pfa fhpnla.ttoe no ~tinét- «i:·1..t,et e,: foimaftat11ti vd 11~-ftr:u~n.et.1 ~d . 
caufa in.t,j,§,ptem~. ver.:,1t~ arl de q, · .inftgtia creditotia poff:tc~pr -o.eb.~t0! 
,pmtttls izc.nu.108. f0.1,:J,'.1,:Vll}, nuuavcedète citatJon·e tfl lioc fi-e,rl no 
cr~ittatutfl t>idt cy creditoti p nran .\Sbi pot i1d tnftijnfia cetTlonai'ij' qut jue ~-, 
totéfnu (ufpectfùocedaf ramma l' eo · cefTioe-r ct9 vir1b9 'Otfcutt op3 ctta:.o · 
captMonuUa, dta!'ioe fact~.nò fu'ffictt bebtt('teU.ffqe ne qftio:/\1 .. add·e':c !• 
iOccredttou l:>jcerefe putar~ftmµHct numero.n. . -~ , · · - fo·.icir, 
termiifufpcctu.ntfi atlegd'l ,11b; ca; ·f[~itatY 't~ locQ· frbi htini(co tto ?Cnef ~f.'3' 
rallsJncputit!o1:9 m~l.j.9.µterea;i fi. - _ rere in.l~j.§.fHcrea.po~ ~n.iv,a_h9 ~ H 
t:3tc nltra pd,tcta.nu.111.f.n,:vtij. 2\ effcct9 -rc.quod hnill llmtti vt tb( nnf 
cr,s1allqmftaca mouctiudrcHtpofico mero.69. • f".~~~v. 
clufn3J~·i polìpubUcata~ t\ttcfrar10 CI:Loc9 tn11nic" citati e~ ca ipfii, non reie 
n~e v_nt,pd~d teftts fui? i}fdé rnp-ha i uat ipm a c;opar~do~n.l.1.§•Perca.?\'. ' 
1.,.§,fi.~.3re etia.nu.53. fo.~li~. · limito etìa pdia~.nu. '71.-. . fo.,t~,:v-. 
fcCaufa vbt cft fummarta iudt~l)-citad 1 CI~itQtio ntlc ca no i,; l,\.j.§. ptcn,,. ~. 
terrosntt~neparti-e H~rros,ràte ~àrté · -z-,~ddc ettJ QiC '!,i.nu.110. _ Jo.1p:1~. 
vfq3ad fn1am 10.t.t .§,fi.vcr .qutntmo (t'<Cttatto parti e.no rcqnir1f,1u epimrna 
t1CO'i·c.nume.66, . · · fo. l. . tioncfeu tfcc\Hicictefttfl fidedtsno,;, 
(Jncaufacrimbt~li qa tenef"ad tjgfla--t · quibua ~liqJ opponi no p6t in.l. j.§,fr. 
sd1_ntertffep0rtis in.l.patrcvd m\lri \?er.1 f.lcitetta.nu.m.16. fo.tlv. 
to.rnv~r.nota eti~.,,u.1-r. fo.li,:. ([~ttatio {!tio no reqrtf Qfi t~~fl~~ !olfl_f ,. 
«rjnftacae~cufot a nuna. item e,:cufata 'Oeclarsre 'Oictu fufi ebf <..urn i ,l.J, i§ fi. 
penalegaU,3ti e pena cotumacie.3t~ . ì\?,'lfacir ér .v 1]0.ci-1te1c.n. f)·f.,: ll'itj. 
e pena interit9 lti.t. \lfe vel marito,'in ([St ftatutfl t5t q u€ 'Oebere tcr cmm ope 
fi,m,ttc1n facit sfo!-i·c.cu \ler.feque. raf \?tno fuffidt ~'11;). dtatio .l' OJb\1 ~t 
'lc,nu.u. . · · f9J1; sddat ali(hliuri coi i.t.patrcvd ilHirt 
crJufta _calitlgandino e~cufota l>.~mii' e:.o . ro.in ver.ii totlic,t15~t.nn.,3.fo. ~p:. 
uentionalib9 .l:J e,:c1:1f et a reni~ ltfssli t[<Cttatio no rcqutrir l'Qie q I\O rcqu1rut 
bue tn.l.patre vtl tnarito:9crf.tu etHi ,aure co~nirionem io.l.tle minou• ,h'i 
potes.numero.i.<>:. foJr.,. .§,pluriu.7\,f,i qi t,c,c.nu.1,.fo.lt,:,:f. 
f['..Juff~cano e,:cufatapena cotr0cr11s t[1Fac1éecitarcaliqué a.d.h1d1dfll3 fint · 
volutarij ne, a peniG connétione1'bu~ il}abtlie vf e19 P.f"n5. apptobarr adfO' 
in.1.patrevd marit9.vuf, ,p qutb9 ot Cl1 no potcritpofka.1Ufl 1mp10b0re i,h 
bue 1c,nu.2S. fo.eo~ fi qe tteqèi.vcr.tultc çifit.-tc.Q~ lii111ta 
C[<Csufecrimtnaleono tiritnur.f inrnmé vttbi pofH ì\?.i~ud ti\ .• nu.;8. fo.j,'.cii1j. 
to.etin rmrnont,1ffert11r turamentfdn ttlln coparça in. iudic10 pfllmar ~ttat9 LJì 
fnpplemltum ptobationie iri.t:oe mb t.,ni9 fadnotie..1,§.ferµo q vltro.ver. 
no1e.in,§,t~i~enta_.nu.1-, f~l. J,:,-:viif. Sed iu>:!a pdicturnme.-~p~l.c,:vtlj. · 
fI~anfa matnmontalie ii ca crtalt~ equt~ ([C~ttJparea in termu10 pfurn1t c ·tat~ ~ 
p1na11f 111.l.be mittoie.{n-9.plur16.ver. Mfouuit9in.t>,§,fertto ctvltro.vern.~ 
'lfubdCt.t> .'1:lle,:.nu,6; fo.t~,-:iv. sdde etia bicbat.11un1e.4. fo. tivt11., 
C[(elTante es an ii q fi ccfT'et rffect9 in. l. ti.Stcitatio uci eft-legttime fac(a .lJCcff9 
etia fi red~ibit9 ,'à,.e~ quo "Oico C}1 'bea. et fnia ,z oia inde fecuta funt nulla i.l. 
resnluc.-t tbi p~ntopoij.yer. -t fi vi~ pe,\?er.pi~ 1uibu9,facit.gl.'<c,in_.t._fi. 
fun ementaliter.fo.91.'l llht.pe. N,\?1- ver. tu etJa \'ltra eu.nu.1.9 .fo. ci,:,:v. 
lismo cfi ptu,Nf,feq.nn.;1.fo. cni"f• ([<On cit~tlo no mrntt citàt9 i,ot recede 
C[Caufi dl lei,tsmij~,ufi 0h1-m.i. fi q~ re tniclttat9 in,\,fi.\?et.-i fadt op time, 
. . . . ;:? ~ula B!'ippoltti · 
llPPt1latfoneUuitatis fntd11fsit t,e ciui l.eclictu Jer.:;té.ntt e_tii-detfd 1m1Zt 
t~;e \?bi fit act9 in.l.be mtnoie. f,§,plu::; l.pe-. \?er. vi.,p copleméto,nu,88.f.c~I. 
r1u. ~.notat '1lteri9·bar.n.;5: •. f.t.,-:~~iif, <Clertc~ l; fittlc.gra.aat? tii cu pircut1cn, 
(:lal!fula. voca.tiG vocad1s pofiia m iftfo c:id1t i e,:coicationé i.l.it n redl}1bit' , 
.*.o ptob.at: g, m, \'Ocatl fueritU.-t.i,§• . ver.:}te pote~ ~ua.nn.3.fo.~,,. _ 
- f1 QG b1car.ver .ii multfi no.nu.11,.f.~~. <Clerw• 13 fit ,pf21bitue fidciubcre tn fì fi~ 
1Dec!aufula fit -i l]abea.f pio ci'lle in.t.•j ,§• , deiuffit-: non fi:tt fl0i oppofitum ~aler 
·qont,'<'er.-i tit no . .oal.-z:c.nu:7.fo.~,:t~. dua ftdetumom.L.fi qe n tqo,\?eM fa. 
lt>ed'~ gfiaU.fiq mil)i (ufla ca.vide 1.1.j. cit etfam.nu.iàfo,ct. . 
· ·.§,fi. 'l'er.ft.é ét i Qac·m~terta-~-: tbi,tnrNf, <Cleric9 fàcté~ atroCJffimu t,cU~~fi P,otfìn~ 
· teq.rnct,.p l}acopi.nu.5;.fo.di,:. · Desradatcoe pu,Hri i.L\?ni9,lfl,§,c"si11 
1.l:>e ·c~,rn<1:Jl8 _appeJita in ~ctuemptionfs . tu,ru.:ver.pio qb9 ct!_a._nu •. si,t,cmj, 
:t \l~d1t101J!S v;.ii n ree vendtta pl9 v; <C{er1,9 repc~t9_fn_ftagratt cne pot o_,~11 
tllud plu:l ~onau,1.,.;.quefttont.ver. di ne_cocc1dce 1~.,.urritcanon~1!i ~ qe 
.-z: adduci pot,nu ~.fo.,:~1~. fuadcte~~vtì, q·.m J,'? tah cafll pot et ,a 
~e ctaufutà fi tua pntauerte intereffe\'t p, a ·liHco m.t, ,§.,015nm.1rf1,'l'er.jetfs~ 
· de (n.l.fhfan~ .qo.verfi.nm fm eu 1, • . ci(it t,ca per ll.ns.nu.91,fo.c,.:p,;. 
, .· nun,èio.-38 .fo.,:ciiq. . , <tleric9 J?CU_t1en0 ~ot.tuum ~t1s fi ~abe; 
· Jl.)eclsufo!a 'Oc plano -z:c.vtde m,l.vn11tth bata1nutcrfte2cd1 efl frfu1tret v1n9 M 
. in.9.ftnu.1..fo.q.:,:vij. ' . lfl~Urrit .l!'rr.stitarttatc;, m.l.fi.j,.'.31cs • 
lOe_claufula non aftrigea fe-acl,i,b5dfi no . moio tolht.nu.;7.fo.c~l(J. 
'ttecèfTarta vide in. -o.t. vni9-.in.'O ,§, ti.in -per,utiée dericu moitufi eft etcòicatus 
i. poff es e Ha ad(2iberc nu. 4r .fò.t~~i. _ in.l. fL f.?(,. 3 te ecutiie ·" u. 5 6 ,fo.c,:111;., 4-.l "t··,us 1-icitfi éetia clericie <Coacte_-r c~ac_tnepoflif; qe fc!'t (epOIT_!CO ~ .'-' J ' . . . ~cripereiiufffi '~déne~ · pel~ti21ud1ec;~lfscrcn~actfinom, 
tfi t,e mantbuafami lu? tn,l.j.-pcr.etfa ~ - .n9 oicoacte fac~re l; fp~re fac1atmJ 
CIQflt etfa.nU.<Z 9.fo,iiij. ' pe.ver.'? f~cifltoprime,tJù.U...f.g,r~v. 
ct:l!ti!0tue J)baf 12 vnfi cetlé tm in.T.j ,§, <tortElu rum uica.,:)n ca'ie crit1l1b 9 u polt 
tde comeHo.ver:alitte eft carue;fo.~ij. cocltifum tn ca" poflpubl1cat,1.1;1mc::; 
·"lelik9 rto lt~a.tur ft>ltuto lilkotfl quo rn::; · ftationce piit t'CCIQi tctke i.l,j,§,ftna. 
uef..cv t>eb(tfi a certa fumma fu.pia.no vet,3tcnota.hu.6.fo,tì11ij. · 
J)offit ,pbari mft }!intlrumtltfl -t non i1 <!lnod tn intdligc,veriiei -z: l}aberelocnJ 
tettee i.l.t.,§,ti.ver.3tf-z:vHra. pcl.tcta .vbi tractahe t>ffe1dìo11e rti:fec9 aut 
-r~.tm. 31.,. fo,ilvft; ctt vb1 tr.llct~r t,c offenfa ipfrui re_t '1t 
CZ::lertc9 nòpot...aftrins,icre laicfi-Mfiné fnf1 _t>,§,fi.vcr.fcias tfi vnfi;nu.7.fo!.~l11t; •. 
ad faciéd fl fedi céipiom~ ffu; "isote fta <I;oclufio in cJ ,z renfic1i}tio .pduct1ontte::; 
turt vòlétis 97 tnteraffines tiat copto:::: fhfi eqparef i.l.j,§,n,ver • .J)a f?sbem" 
tn11Tu1~ fi'cut ta,cue non pofTet ed l?oc -i ibt.ver . .e; rcnudatio nu~55.fo.~ll~. 
aftr tnserecterteft visoie t~lu,; flatuti i ,Potr còcln fum in ca non pottnd n~ca,le 
1.fi qnta "tdua.vet.ct fa.ctt no, \'et l>O. sari atidd i urie vel facti I.l.j.§,fì.,cr. 
n~me.10.fo.~lvit). .. l; videtei t>icendu ??tfl ,z:c.i: latt9 in.t. 
ctler1cua q P.m..mrre codénari a iudice fe ·marit9 ,Nft.teneas tffpttma opi.Q onu 
cuti:m -t .?~Hlftlc:a:ecntio"é:pofteaalle '"'··'m 1..; .fo.c,:,:~q. . 
sau_t~ 4.rnu1Je~ifi dericalc. tue tt; cci de -Paria funt coclufu3 effe in ci nelfl1fa; d 
n~rt in _ei:pffis 1tt qbua fat1gau1t aao lata i.t. j.§,fì,f9,&2iael fur.-z: l.l,mgrit.~. 
rt tr.id.edo opponere b1Ct?i ctcei,r1oné ~.-i factfl toicta !2 msld.11.1,6,f,c,:,:~1,. 
fn.J.patr~ '1el martto. ver.et vi.o l}o, fil t!tifi po»- ::,clufum in ,4 'i potl paibt1Catgs 
·ctt ~c.ni,.8~.fo,ltv. . a.ttcffar,once piit tefk~ ,pduc, fu c,r~ 
· J:l!_ftct ln _facr1è cottitut~ totqri !'O pfH:l; d~ !aprtulie qfi aliq 1utta ca 111 · 
é? eoe fmt a_nd(cta nlfi fint tnfamco ib drcr i.I,; ,§,fi,/\1,iteitì tiac.n. 5.3. 
. ··· . ~. ' ·~tt~rtitn·1ft:ntqùtfl{onib~~.- . . ,, 
~C5ft1Tlo fctg é~t~ tàbe!li_o!abf ~ p-fitf~ 4!:~~~~-mo r,;ùi ~él ftltj en ~~~e•~ MÒ ,r · 
tudt,Cs no ptu4tc!lt. cofitrn_nec ctma prl in.t.;.9.11 {er_ut ,quafi..-i in.t>.l.f .l•§• ficmaiudice nofedéte,p·tnbunàli i.l. -, btUl.19.adr_i.-m 1riinc.-zc.n11.1.fo.1fyh,1. f.~.'l~a, p_art~.i i,1.t,c minoie.i,§,plu CI<Cò!e!]fa.q fit ,'l'ali~i~i.an ma q ftt l ~Ql 
riu,feM fadtg'lo.n-u.11~ · fo.l.r-:t:ct. metta an:79c; 1Ui q ftt_fine toimetlf '"· 
.iJofeffio fac_ta Il !èfi_ f'!totmé!ts lesì!i _ l.f.in'4,q!le_.!hont:ni,.~. . . . f~l.t~ti. 
m111 u1dtct1e--no pcedcttb?. no va\~t et (t<E:o-femo.~r u i ftsur~ 1udm1 fct~11; sftJ -
fl mlltiet; lttr-attficsta m.~,f ,.i\',1.cm .-i no ptudi,e.f~fiWt rfl fibt p1u.dtçatf1 i 
u.-ve,1\7.mo r~deu~o.n.ji,f\l,c1: :t~iit1.. · s~mma~il tn~ t.j~tn•§•<ìlltffiona~ycrfi:.;ct 
.riofeffio, fçta metu foimcto,;z. eqpanf -· ~ fulrdit fbi.u11ine~1,. _ fo.r:p, •. 
~fefftot factei toimett tr-euentt R,lurjb 9 ~ (C_ofdffo g~minata facta e~tra 1udwfi 
moie i.t.j.JV,'\!ltcrl9 ;iquatfi.n.41,.f.v. . equ1-p.araf cofcfft~i.facte in iudtc1on1-
crioteff~ rt9 bfcffe .pbebtllè pom l, j.§,qoÌìJ.v.~.itudde.ntH fo.,:~1:r ~ 
bilt.e-iz_ N_i_fimi~ie alh1s no uocet et U +. €'1Còteffio ~èmiata no é r_cu!JcàbiU~ _Pt~ 
modo11t.1svtfte:zc."n.61. . fo,v, • ~tu errot1'1 ~\'·falfltatig uJ.l,J.§. qon~. 
4r~fe~1o_n~pbata_feu,*.' ftc~t~no· noc~t , '!~r .-faciunt etia,.nu,4. ·: . fo.~~i,:-. 
reo.i.l.J."M,1qfo fi?feffto.nu.61.f.v u. Ct<t:ofeffto 'Oelrch ftts f11b fpnente»nu.!' 
~tofelTio fpoìTtb1lio ne 110.ç_et.~fititi i.l~ · ft a tudtce fi nocet coiitétt .in.1.j.§,qo 
/.~.occiife!fiée aut •. -i in.l.fi,%.tté.etii . _nt.'(9.modo redctittdo.nu.11 • . ·ro .~y.~. 
sddc, nu.50. .~ - , . · -fo.ì~liif. (I<t:òf~ffio facti in moitte art,c\\lo y;_:qi 
C[Cofefftò ~6 Nifi_!llllis n~n9c~J?fì~~ti i néièfùrmf q1 tfrt Q:o in~ti~f.l. l.f.§Jt:e 
l.J.t.quoaut.i i,1.-t>cmmoic.\'etfi.an. , r~a.~.tnci-ttfibal.n11,6. fo_.~,.~•· 
, i]Q, Q~e~tloc& 5~.K~tlT_!,51.fo.!_j;,:vif~ C[<GofefTiofiue càno obli$gt-~fit~té w l~ 
t[tonfclìu~ t)_dtctu~nHdti~t:. -r _n:o pnc& mita·plm·il59-,noie_vt in.l. J,§-ptecr~• 
pal1terno pot pnmr1 m.l.J.Nft, •nltr-a . 1\1.-t pii o 0dductpot u.n.63.f. i,:;;v1t• ' 
pd1Ct~.1 m ma.J.j.m.§,t,1u9 au.t.\'er((. tr.tr:ffefTto libcretotia fca fine e~ Y,3 i-1.+ 
. poffettfi ~uic.nu.14. -. ·. fo.,;iiij. .§,ptderca. Nìi.f2anctantm codDfi~? 
lionfrlTtoa,\li\), vt pt.udicet .cofitétit>; otuim,11u. 9 6. . fo.~,:~~lf • fieri tQe lìabi!i ç: kgtthno at's no HQcet tr<Cofemo i iu d tcio fesi fine ca v; i • 1. J -f 
in.l.i,N,adde ct.m1.69. . - fo.vi4j. , pterea:/\'~1·tt limita "l.C~n.97.f. ~,:,:\'~t.: 
€ ~onftlTu&, pét .co4~n~ri_ no o_~.fiate nul .~a': òfemo ffoc e~ fc~ i2 re~ i crisltb9 !!~ 
lttate .vceff![~ 111.l.J.§,t,1u.9 aut.in ve_~. , "-.; m~.l. f .§.pte-terea.nr .item pto P~~, · 
.zl; tfludtnctfi.numç.1~. fo.~u,. dict1e -.,.nume.io.o. fo. t,~v•t.• 
lrioteffio nò nqrìt t,eUi feu otdiné iu4i 4[ <Còfcmo J .CTiahb9 an pomt rnt-oc.art i 
,1; tò ,l3_ftt la_pf~ ift~ti~ ~fi céfetTue ~ot . l.j .§,fi.N.fic.-i idé in ~èrminie .z: i.tre_:, 
11lnd1cr puum l.1.J.§,blU9afit.N.,1) 1110 petLverfi.sn aut tal1e.nu.11.fo •. c~t_lJ.~ 
it ni,~o.im~;.fo.;t~ilJ~'l 1.l,ft qe lleq~. 4[ q.".òfcffiQ (ure.tsan po.fHtrcuocart i._l_.h 
,er.pot et1s ampt1an irc.nu.9.fo.~c1J. ~-fi:~.fJ ma,9 t:rnbifi 'lc.nu.90.f.lq.-a 
IJ:i.3 tertl9 poifitappcllare ,1) reo capi~ ibidèpaulopoft.N.be quo artin,.to ._et 
tafr~dènato eo et iuitotfl bocfallitnifi .· - in.t.pe.7\,fi.sm aut cafu.nv. 87._fo.~il. 
ip_f.e_re9 cod!nat9fpott :?fe,ff~ fi~ crf m,~ e:<:;oteri,o ~Jibcr~ta not f,~ r~itccar, ,. ~ 
i 11pa ~feffloe 12fe1ummer.1t i.l., .i..§,l:>l. •·~•fi:.S, ,thl ~ftfHo -i ~ftfflo ,ursta ~i . . 
. uùe afl~,N~,1) ilio it.t,.'.3J!tt.n.1J.f.~Hi(. li!?erat~ ibtdé piiulopofl.tiu •. , o.fo.\tJ; (lt:onfeffionifacte m toimetis no ftaf m~ ([.<tofemo ficta refulta~ e~ fi~tMto èi ca, 
· fipmo t,ua cofdfro .fuiffet f0ct11 ertra uef_97 ~fltma,: !]fai ,p ~ferro n ptr,n° 
tudt.dfi qi lipofteQ.. fia.ttn touait~ ci ffif can fjteytnerro;ie .1.l.j.4.fi,iv.-i ctrc~ 
in.l,i.1•'0iu9feueruil:..l\'•Po_ftremo 49ltra lise ~ate~jhc.'0-e ~ et lbt psrntopot, 
b1r.un.'O.l.j.in~.qorU."l lll.l..pe, 7\'fic. 'IV ,attn.,~tm PUto .. -ic.nu • .9~. fo:1f~~ 
, \1lttn a teneae.,nu.5~J. fo,!7-'.~~vi~;. cr<eotra._~ct_a ~fefTiout nibtlpt ,pba~u_~ 
fio fdfio fca caufa piet~tte aio y; :nifi appl'.010, ,.t,f.§•~:N•n,tl p;.n._9,..f .!1\f .. 
,onfitens ineaperfcucret ~~m.i.t.§• ft«tonfem~ ertr~ tlfdic1fi fadnndic&_!ffl 
t,iuu~ ~e1,;erui:;;.ifitN~'~• ad to~turam tn.l.ve mtnot~ ,v~ru,. qr• 

eupet tit.1totquefl.iorii5~e. l ~ - - . ~ , ;; 
nq!l {n,l.f.f,t,iuue adrl,i\','t fub.(lit ~t~ .· · ~.plur(u.(n ì'?ft,11,dde eti~,(]-cof~titu? 
11urnero.n, fol. ,:p,:. _ do-irc,.nnmero.1.0, , fol.li,:1v~J• C[tofenrl!S 'Z cof!n~r~.~fiio~af ~e!_n~i =~~Jur~ dr~il~f~etn·diui.~l~•e,tH;lAi Q_f1 
nat9 c~f~f~s q;~u mrm U,J,i,§,qom. · n-e qo,;\'_.:nec,filrc-bfJ;)t,nu.~1.f.~c~1q. 
ver.-ztbt ett~ ofCl't 1c.nn.u. fo. tt):-.• ([maJ.a cofµe1,~do nff2tl Ol!llf ncq; mate 
.rper litie citcftationé ,z l2 opp.,ofittoneJ · con~uetudtco ne~ e~ logo t12e ~<'t'p c,z 
eiceptionu uihltoiiaru ds th. tn·iudid _ losa ?fuetudine ?fìrtttàf (n. t.n <l~ ne 
40nfcntitc fn.l.fi qo ne qftio,fe.fi.tadte qci,7\!f.qima.te adfottlta.nu.8J.fo.eo. 
aue-ic.limita vttbi~n-u.;8. fol.~ciìtj. -non cpfueftido _eft, fubftati§i ac_t9 nfiq), 
criutue fa~t" e~. uccemt~te tto in~u~it co · \?a~id'ah~t9, pte~tu _~ru~futU(! (Ì3tficii 
fenfum.m.l.f1qe neqo '/\'ftti.\ -ipi.1mue - ,(Bfrt a1,tlqt!lma 1_n.l.f1qe ne qo.7P.p10 
eft-ic.nu.18. · , · -- . •fo,tdij. - .quo fadtoptiti1e.n•.85 • '. · fo.codé. 
(~etéG copia Hb'dti no ~i fn iudi'cé con::. '~ìUalt coJuttud.·o -q;tucfi~ togeua 'l 0b 
fenttrc in.l.11 qene '. qo.vcr.vl. tcncae oib:'obferuata ii tfi '0; obferuari i.1.fi 
eti9m menti.tiumcr.;s. _ fo-. ~ciiif. qs tt~-qo.~.,z faciutct.nn. 8 6. fo.,-:ct~. 
CJ:4::ofe~ttre vbi, aJJq d rcli~9~~ cof dè_tie ·· tr<flft cci fuètudo ~djdJ i1!_rf t,iuino na t!!:::. 
slteUl9 femQ tUa fua ?fctW~ ~; t,eda:::. n.li vd sefittfi no iji cefuctudo frd q:::. 
r~re ciifuotn~a.mito.i.l,j-9,pterea:~•" da "furp_àtio in.l.fi qe ne q_o.vcrfi.tti 
ii1bllpfcfubd,t1-zc.nu.u1. fo.,:,=~vti), potes cttam.nn.87. fo. cod~. 
4rQui )?; ~taté 'Oifponè4t fm ~fciétiij:no ([(J:othtutu annullatio coftitntt bononfc11 
o; f~qut ,ppiia co fcia; f; publica .ifi.l. fio 'l arttJllatio piactiCic notarlo,;. t-f tte 
qom9modiì:~•.'lfacit ét.n.-71,Uiv,Q. -cinitat~poi-f t.l.fi qs tìcqo.i\','l e~ ~o 
4I.Sl~~tutii 'O{ètt"q, cacommittal.cofilio .. - ctrinhn sl,nu •. -,;. fo. ~tvù. 
f11~1etl~ inteltiitf fi petàf t! J?tee in,1. 'ct<Cotutna~ ~ ~tnmacie..ie~ pm'a citatil'e 
vmue.lll,.§,cosntturu..ver~-i factt -ctia1 no pot c\1Ccdiad pena ~tuma~, i.l_.l?fe 
q~ v~}u1t. num.er ,II, .. fo. ci~; \?el mamo.?\'. vltert9 fctS?B g, Lhtelh~e 
([,òfrllt: faptent,e tto pot peti poft codu · 'l t,edara vttbi -zc.nn.44. fo.lfii. 
fn; tea 1n.l.ma.rft?-. vcrfl. itUnbdit ibi crcr:o tu ma.da pti9 'O; cotta re -r liqucrc {u 
21>01,nu.;;. · .• fo.c~,:~ij~ diciante~dpuntP:ttn.t.pfe ~rmort 
([Sni~ lata ~iud{cHm cofiliu ferédu R to.*.fubditetia.'O_.jfdt.nu.4S .fo.co. 
con1ultoicm-eft nuUa ne.e reconuale::- 4t3ude,,: it oetesat? pt mcert sfa; cotu:::. 
fcltf11perueniete cofl\io cofultotte in mad e~pectado eu in Ne fe9ué1rneç 
l,pe.ver.facit etiam.nu.;S. fol. ct,=vf. - -~s.aduerfa pt indici ?dicet:c i.l. qo1e 
C[tontract9 't?l2ere. 3Ueqcotr~°Qitvd modfi.i\1.nltra pdca1:c n67.f.t~viij. 
tdeo piomtttit cum aliqno "refi ap::. {[2n vale11t ftatutfi qti effola cotum~ci;l 
piob?re .p idoneo in,l.fi q9 ne qo.fef. arr no coftat '9e crlmie),o.ffit ,qa ~oae~ 
iifaatetia.tt\lme.45. fo,,:cv. nart adn1oi.m.l.l'c mmoic-."crft.-r s11 
1[3ncotr11ctib9 q foto cofenfn~ficmf qfi "aleat. nu.6 4. , fo. t,.:~\?if• 
rì!it itcrabf entes reqrifniiei9 "l'epl'a C[<Cotuma~ ii t,ot allegare tcopctetio in 
iter?Qéte,.i.l.fi q9 ne qo.~ ,-tfa'dut ij di,io fn.l.fi qe neq3.ver. altus eti~m 
t,fif -ic.cu.7\,.ibi feq.ntt.66" .fot. ~,,q. 1 videf.nume.n6. fo.cf .. 
C[(otradicte fine caufa l}r .\l cofentifte C[ctotrdat1uo1,t ea d~ i. nMnra 'Z 'Oifpofr:::.. 
ln.l.f ,§,pieterea. tf.~t circa "f2àc caJ. tii i vno df ef t,ifpofitii i ali o i.l. fi qa ,. 
11nmero.106. · folt.~iiviiJ. vidd,7\?,1'.~ltraµdc§-ic.trn.14.f.lvj.1 
€4:odfoatue .p condfoato "d ad moiti f[3n coirdat1ufe no ftt e~téfìo t> vno ad. j 
~rad mutilationi mcbti nififoluat cer alm rcfpectu pene in.t.ff qo vtduJ:kt 1' 
ta ~titat~ pmmie pot foluere ql, eo .fed pol~et Jli~ui~ -i~.nn. 1.-1•• f~.tvif. inulto no attètalesltlmat!onefue~fo::. C[<Coi~ect1e n_VJ,tfiet"t_ fine ca i.l. l4•Pfe 
ne tn. l. fi q e ne q_ueftio. *fi.-i faciunt ~ t rta. vcrftc.itt mtcrlocutoi{s 'l'C. num r:::. 
p\ura.nume.11,0. fo,cf • . ro.1o4. _ _ fo,,:,:t!if. 
t[cornetudo4'bah fauia.i.1.t,emiooie. ([ctoipusmoim1inot,,3fafpfdtt.l.fi.~. 
. ·~abu\~ Eippoltti 
•~~~ i~dt~notlJ facere -i:,.ait9:s in fy . i.t.,;,emio~e.~.r, te11eastJJi.n.1,.'1~ 
tte cr_1~tna.nume.40; - · fo. c1!lij •. t:[<Culpa i t>ehctia an lata culpa eqparc( 
ct~rcd1.tot rwp(és tìdtiuffoié mm9 tdo t)olo in.l~oe mioit.i pn.iv .-i qfi ~onud 
"' neu vf .efi. apptobiJreadeCD c;v non pot dHi -ic,-i ,bi ét 12abtr g, vbi tra,rahC 
p~tere vltert9 11bi cauert in,l. fi qe ~e tmponida coiv.a.h ~ta culp~noeq_~ 
qo.ver.etfadt etiam.nu.42• fo.,-:n. paraf ooto~na,.;z,. fo,lFif, 4I~r ed ttot fl fecit cap, t5~ troie.pt itpçte CIUbt reqr,t ool9 l8ta culpa no pumf•~ 
re f~ :mmi _ipoffe fl)onf bono,;. fnoi.;. i t,ol9 tii l9:ta ct'p~ 0it1o~unitl.t,.L.~lff' 
l ~vnt9 .l,§.fì.79.,p q fi cit i.n.36 .f.,i~a~. . noie.~.-i I? ,na co'Ctudo.nu.;9.f.l,ml• . 
. fri:Hc~totma ftàtUt·t_i.!_lftfa ·2fefflfol~a.oe & .l"'.il(ff1m· _,.; At"1(iftfiJ' ~• 
bét madan e~ecuuot0d- l'ol0tate ere l§J,,'P u t "" . "' v.. lti 1 •e~ 
dtt<'tie t}fiti9 inft fm còfemonatu 120, rtf ita t,iit f2re remiffion~m l?l? timo:~ 
cafu moi tuo 'Oebitoie po~crtt ipt cre1 t,ctu ficut 1:m ipm b'dlfi ,n.l.j.ver.-ifl 
d ftot cù a.uctoif tate tudtci,0 fa cere re:::- ciflt op time otettJ.nn.47. fe.,. 
tiri~re cotp9 moitufi fut t,~bttois ne f e «ISt af~lte au~usifl.t_a. o~o ,z. ! .adll!vb1~ 
p clla.f 'Oottèc tS t>ebtto ftbi. fMiffult l.l. aiahb? folutf oa.ttG. tu.ct,ni.; no tenw-
tì.,N. -i,ltio f ~a! ma 'lc.nu. 6 4,f,CfliiJ. f ~l~erc tale oact_u _i.l.j.§.pterca,i\1.tft 
_C[ctnmtnofua fpal'r vocat9 a.d fudtafr a4 ctt ui firntll -ic.,z. tbt paulopott an;~r.a 
' inftantia electi. a-dnìitt ìfuo obffate·crt 'Oictt·-paul.t>e catt.nu.1-9. , fo. m3•. 
1ntne in.l.fi tjs ne qo .. ìVi1c.-: facie t>ictu. ([.Si altqua. na.uis vi tépe_tta.t,e? ~ollitl 
ì0ii1ci.1111me.;9. , fo.~ch tj . ti t,fii 1etd( a.d.pottii no t>; folUL t>a~i 
t[~rtmilia me>tte ft1dunf 1B.t.fi.vèr. item l; eitet fla.-tutu q6 qUbetnaute veruef. 
, crfmina.nu.40. •. · · · ·. -fo.c~lq~ adpoitu folua.toaciuin.l. f.§,pter~, 
t[<Crime lefe maief.tat~. ét i ct[e lefe mate 7\7.'t faciiit oicta·f oa.t.-z:c.ii.32,.f,mij. 
f ~ ftatis indtcia oiit pie cedere toitimim f[Si mutue y.l'attud aia.~ OJWl~fi "'!re& 
,- ,.~ Jr. er~ re9 no pot ~iqueriin.LJ. in pn..7\7. · QIJs,vemt a.d l~cfi ~a.ti; ~ vo}ut~te~~. 
_ C\. .!... mo redeundo • --i..ln.l.t,e minoie,Ln pn.. . mtm ft o, folm bat1fJ. U.1.§,ptma.~. ~ .... ,rr ~.iJ.aduertas.~n-l.pe,?Vfi.-ipiimo q, dadr q,vo~uyàn_s.nu.34. fo:,m@. 
•. l2ecrcful-a ,nu.1-4. · · fo.,~~~".([tDatt\) ifolutu n vemt appetlarloealt! 
~.et~ ftatutii. co,èdtf ab e litio i:,elinquc nac101s taq; aHéatioe coacta. i. l.Jf P 
' tib 9 no copieQédunf t,eHrtquétes i cri ica.]{,.-:: facit w voluiM~,n.i;.f. ~i,u. 
mie lefemaieftat~ i.l,J. i pn,7\1.'l titgn.€Si2:>ebitoiturimitfolutr tali l'lunnl::-
-ic.ir in.l,,t:,e· rnlotdn llh.•dri.l.vn(9.tn 1.:;:· e,:ception~ opponef -rp~tt.liocf~p~ 
~-co~niturG. .7\7,'l facl6t~k_ta per :Lu. riot motu ;ppi10 ~cefflt taJ1 t,blr~u~li 
: 'Roina..nu. 77. · · · fo.-c,:,:ti. qua: nilationc tue no ol~~tc tali lnro 
4I:f'.)erfone ot'e rén.qti-;pl]i~itepflt toiqri · poterit opportcree~ceptionét11cttt>~ 
· in,_ cr ie lef e n•ilieftat,e i.l.ed(ctfi.tfin. lati~ie fibi :;,cefTe i.l. t .;v .-i poft 11tr ,zc, 
p iin.m1mero.1,,7. · - fo. l,:~j. ~lI:>ecretfuudiciG,folénitateeafferr~,r. 
,r-p~ur~ f pa_HllQ_; crim_! lefe maiett·ati9 q allegate i t,ecreto mdtde p~um~f1n~ 
no Qnt 9l1a crmnnaq vfdein.l. ne mt;; terueniffe abfq3 eo q, ,pbenf in.l.J.§,li 
· n_i,i~.m.une. ,. _ fol. n: if. ll9 'Oicaf.JV.itQ.f,3Uit.nu.2,o. fo.~~J. 
,r~.om:tten~ c~fmc kfe ~1.1teftatig e!_ftcff €[--petéeoecretu. iter~ott>; ;iUegarecs; 
, inte~ab_\ha Ut.l.oe mmQte. ver .tre.me sfe no efi: aud iéd9 i,l,j.§.ptcren.*· _l~i 
quf.nu.ro . , f~.l~,:iq. a.dd.o cM 9? m e -ic.nu.109.fo.,:i:t"'il• ~3~ crJ; _ lefc mau?ftatts m~mo~hl t,cfun:" «Ilt>eclaraf,q tSd.arat f:i~ rl n.o!li t\at(.l'.(• 
, ti tn1:.af 1~. l.ne mu1oic.m ptm.ver ~f-l .. ~.fi .'lQtJt9 :;,cfioiG ro ,zc.n.4 7 .f.dvaiJ 
d! e r. ,9 ,slo.~n.n. . , foU1,:,:1u . ([jl)edaraf tefrifìcata iié ittv, tdhficare 
t[~od! M 9 ~n<' !ere t~lltd~t:e ~o" p_o! i. l. t-§ • ft .i,,.-i io t,fcebat.rrn.48.fl.l. eo. 
· 0ppcHarc m.!.be nt.r:.oic.tn pitn.7\7 .itc CI 'U:eth e \?Oli~ t,lctfi fuf1 ordarsre: no11 
cond emt11l!'Ull .nu.u . . _fo.1~,:ii;. tcnd ltcrti ittrllrein.l.j.§.fì,;H.e~quo 
·~~~'-~,i~-~~-~iau:_fta tt ~i~cr un~_ ~~,c~t~. ~•~ui~,t.~ume:49• . f~.code~ . 
.. . ' . ,J 
~ • - p !~ . _.,... ~ : - )l'.i'· ~ ... - . .• . 
r ' ' < . e!!Rtr:~ft{!~tf.t'e·,queffj~nf. - .· : -
~W!o:b5du9·ereQ trrmi1111e t>efeìifio:,~ . ~-tere vf-?dl9J.J~J-~te<fe~e-at~ ne, ~o·e: 
· n1a . .1t1tmio pot ;?dfoari q.vnJ9 ,i,§, .. ?4:hque ,pctdcn i.l.J.1;pim-,1?•·cgo 9J.' 
.,oi11ituru.N1:t1f•c rcuertot -i,~.1 i~) vt:, .- _ t~-~tco -tçJn.hfi~quu:nJ·e qOéltto.\?cr~ .... 
de pranotabillain 12a, mater,à,~efe-lJ poftrçmo .• nurne.1-8:'9,. · fo.~fg. 
•flonis.nri)n.44. - ·. ~., fo.ct~i-11. ~-ptopeet enoimita.té ptlic_ti Udtfì e lU::. 
f;r,efefi~tft ~adHeo ~t.ipq . n~ pe~ète 1- _ ra JrMsred:OJl.~•N•hj~t p~~ff:n~~-t 1.r._ · {; 120, ~.ic~.rE3 iudè~ e~ olftfJ~ q,.befen vm9 ,§.,co~mturq.~frJt. •uà tJo. ~dict~17-. 
fiotollt no_ptitpo·re_ot?a~l([~ft.atutu. · n~me.7g. : ·- _-,,.. : .. ,fo.c~~v~ "-
11cc l? a,llqu.a ~,etrr.on~ arb1t-r_ij t.t, •9.·~. CI:St pumtue ~ft 111:notlir!lU vcrus 'Oetm_::;. · 
quutuno etùi cfl·Nfi.fèq~nu.45 .fo_.eo. · : q:néa ~eb_eat gfpun·frtff rep,ertaU.l,f.,_ 
4UD,ef~fio nofom nada treo f; ~t ~ctoti ·,.. -9:fi•·N• §ro rt~atvLt.ra. -ic.nu.7-7:~fo,lj.,_ -
ateep abfoluaf te" .naJu-de~ t>; facete ~ <J;om I ttee-otlutu fine noto, no tenernr 
citare actote ~ n(cere ·qifaciat eé id q,- pe_na. -moìt1a ltt,l~e.rntneie.]\7-.1 qii QO::. 
rul} ne. re9 aofotuai t--.n ,§,in.-&f.'t·fcias ll)fdtUtini nume. ;i.._ · fo.. l~~v ., 
etta <l' term,1n110. nu.46. - - , fo,eo., CDl:>tffert\!tlde tH?lt,tu. comtfTfi a t>ci1cto 
(1Defenfio ett ~~ iure nat_uraliin.'G-,§,bf". ~ ~om.1rt~do vt i , .t:oc mioic..§.toimita .. 
izrntt<.~ oi;1i-e.nu.4-7._ . fQ.c,;~t1q. \'er.vlt.lJotlimttart 1c.,çb1111deae plu 
([lDefen_ffo taéiJ. hmò natnta\i~ ii pt'to,lli . ~ra._no.t,icta i materia. 1tla.n •. 1;;. f. !,i.:;:i~ .. 
a prwpeveifuperio~e ~.t> . .§t'l\', 't taLi0.JES1 R fta.t11tu ,~,edlt ~b0Ut.10 b'dtquet,::. 
ne~e~~o.nu_n~~.48. fo.eotS .,"; · bus no copieijédu.f deLiquttee ~ ma::-
cr~atutu}oUeo ttefenflo11;~ int_e\Usif:-t,e-: itJO t)f;.licto 1i;i_.~.v1ti9.§• ~ogtu~nru. ver .. 
c1~1hno\1cni¼tur~ll. f._o.§.i fa.Clt_ q~ vo •~~ -~ faciut'Oc~ lt~u~to.'l~.nu.7-7.f.ci~v., 
ln1t bal.nu,5:1.,. -•fo:eotS:. ~3udç~ tilesat9 afi pntatu rtfmptu \)t::-
t[5tat~~ù t,a~ iuri{ditio,rti ? ·idcfenfu3 ( · lei,'atot!_u. pt recu1~ri c\'ii~ tiLei3tte i'. l.: 
ituftu 1.tt§,J\'. 'l .l) tft~ facit -ic.n.57.f.e. ft qe ne qo. ;i.t,fciaifh-ic,nu.;1.f.,:ctiiJ~ 
€ punceps ~ ~kn1tudie p_t~tte pc tòllef ct'~elesat9 ab i.,fertoie a pndpc ét pott U 
oe!Cttf:onc t di ciuilt ~l' pecf1i,Qria.fec9 tè cottffata no ptreal'r Cltare l;Lfi q11 
tcHr~Ui •. :t>,§,J{]rn5 tH ffn~-rc,n.58.f.e. - ·ne qo,N.-t tdé 1..,ud.'R.o,nu. u4. f-0 .• ,t. 
41:att.i 'Otaboto nò é t>~n.e~anda 'O~fffio ( .r,~d~gat9 fi e e,;comunicat9 rne ipetra 
t>,9•i\'~'t vldeae ér. nu.29• fo .eo.. Jioisn; fit abf0lut9, tJ?tH1,cc~tnttofa 11;0 fr!Otflf~o ~mmt pul>Hca vtilitatc i.o.§~ v·; tHe,g,tiQ t 1.pe.i.t,,-i ~ltr-i ra q v1,:t. 
N,tltfenffo et'fi -zè.nu.61. fo.eo;· (IìJ;>cnuciatci 'òc1mn"~"-fi ad id.~ mf'Lefi 
tJ:Jrrater pòt t>·eponerc,V fratre (l? fac(t ctu t,Ù>.ct_rJdu p~UrCD illtu!rUtMrfit tu.e 
iiommdtii adrui 'Oefffiott~ i.~~•N•"b eque punii t,cnuc!,l!oÌ fi ·omit-n ttenfl:, 
den1us etta -zc.1t1.une.63. fo.co\i.. ~caare vnu e,.: ei~ acfi nemine; Mttficta~ 
crfeciffe.Jdì>efeffonc ,pbSlt 11 coiecturas ret tn.l.f.,m,9,fi qG 'Olcatur .vcr .-.: adeo 
i,o.9,N.tfadtoptict\zm.nu.65.fo.eo • - iftudeft verum.nu.6. foLq:t:i.:. 
t['lteua cui no amsnaf term1n9 -oefffio::. ~<nfi Mnuttat10 ett t>'e fubfhlntia no fuffi 
11ii potappellare ab l]ac 'Oeneiattoe ctt a q'l1bet fict·i.f; o; ab illo fieri q o; 
in.ti.§.~.1tefrn1set.nu.66. fo.e. autotitateticmmdadi tn.!.fiQoneqo. 
fj)eW1tq no fet>efJdtt fi pott.§.N.i in::: ~er.~tpio iftis etEHac1ut 't tb1 Nfl,s;, 
qnatunt t1t,=(ic.11111ne,67. fo.eo: ma.sts fpccialt-ter -i fcqué.numcr. 71,. 
tran reuactiapolM renficiarc'Ocféfioni -i.77. fo.,=cv(j.-z. ,:cv1iJ. 
bua fu10 i.'0,§,ver .vt circa t2ac m~tc::. tr<nuil; sdmittif i 'Ocnftc(~rioe cuagell:::. 
n~1c.1tu.68, fo,e<1. ca't)equa'Oen6ci0t1òc babefi".l.fi <is 
t[St J?CUt10 te ante~ tu t!CUtiae nie -ou; n~qu~fho,Nfi.p~tct et10.nu.n.1,.fo.c; • ., 
e0 in actu t2cutiéd1 me tue t)ico~ fwn:~ ([~of~~,o facta cota_t,c_n~c_ia!otc fa.ctt ,~~ 
ad mcl nefenfioni. m.l.pe.ver. -i fac1t d1clu ad tottura? cofitet~ m-.1. tcpett~ 
optimt. t\U,1,0. fo.q.:~,:v. Nlì.-i tcncss mèti.nu.u. - fo.cp,~ 
([iDeLiqufo 1 t,c\ictfi.1;1.nteO-ia o; ~Ilare t[.S1 e,-: fotma. lla.ruu 'O; credi 0ccufoto:1 
i llqrc iy_d(d t>e ocit,t.o t,e . quo v.uU ~ vl'tlCJlU'!,iJtou ~ani t>ati vl'altcn9 cti~ 
) 
~abula OOippotrti 
tfl. ,,_edtf fi {peben.uda.totvf~ccufatoi iE-t ptimo bal-ic.nu.;i.~ fo.qmt, 
fitt-nfami~ ifam1a factt i.l.martt9.]V.,p C:-1DonattQ no pt reno,atif? bonatotè pie 
quo fadtqtSvolmt.nu.;9 •. fo.,_r~~t(J._ · té,rnifgratttudf~ pofJ: moit~0onata~q 
t}:Ao fnfficLt 01cçre .f; tdqtS tii.pbari o; fo.l.tì.Mt.-i pilino r,tas.nu.;1,fi:>.~lg. 
- m.l.r.§,fi. qe tHç:af.tfi.pot étallegart; {[Utt11nu; iesMu t>Qtig ncro,sat pmof11 
t:tui resula. tfi tinuta plurib9 mod1a vt ne iit matQ,ti9 q3titatç fiue rnioi1e i.l,1. 
t)-9,ft qe i.')1caf."Nf.a.ct.ltné 1tlt5 notab1h~1 .~n rui qlì.i,N.-i adeo é 15,.n.,8.f,mf: 
jz.c.oequoéttt,.l.vnm;,§,inea,n.verfi. fISt rettatòtlegat çétu .pbcrt11 man_~ 
n~ti. eti~ -z:c.nume.2-. -fo.ç~v;. da fi ipaetrtam. maritat(l tl,!e tcftamtU 
tl:n)t~a mterpeUat .p Q\}ie,f.t. vni" .i,§,co t>ebebtt tfi f2abere ,ua cen~~ltl in.l.p~. 
smturu,7\?,l'tti.tcne-rnitL.:Cet q.uo intd iV, i fac:1iitt>,a l? ba.l.n11.5is.fo,cm:vg. 
ltsaf tHcta·rçs1ila vtde tbi tn ver .tu re «r3n ahenattoe rerfl ecdte t>; pm~ Cteru~ 
fpon.dca~. n11m~.1,z..~ fol.~~j. nire tractat9 t>c ~Uenado m,l.J.§,fi4e 
1}:,PiiUtlc_stu -otsmtafa; ouratetià finft1t ~ic:af. ~.tré ,p pdiche -i,. t>e q~~ !lleq 
tHshitat~ i.l. \!dt<.tf1 • .,i.,.,z: ,il}3tfi. fupert9 t1oe vide ~t irq:,.l.(.m,§,fi le!uiqfi,)l, • 
.'U,t i~l.e-c lib(ro. 7\?.S,~a-ettratio -i,~ -i:adpd1èta,optie.-i t,i;,J,i,§• Ptma.)l,, 
nun~ero.4. , . · fo.c~~ R tllti t~~.t>k1t.'.l;lbba.nu.1,9. _ fo.~1. 
fr:ìl;,l fpéfa.rio pape fa.eta fitte ca no\'; "f.l. (t<Uu1l,betadm1tt1f ad reuocadu al!en!l 
· j .§,pterea."/Vf.ttc modo vlteriua -ic.nQ t1onc rerfl ecctie ma.le a.ltenatarfim,_l. 
n~~ro.9 S. fo.,:~~vij. fì"qi.s ne qo.)V.ttH caf9.nu.1p.f.<,~fQ, 
f[ll} na t'>ittnbuereqona teftatotia tn pa~ ([.$i no l}abeQ mfì ftliot; f.purf~s;1 t_1tn11, 
- peres pote~ ru2ueniéte f1b1 pau~tate f}o, fcléa mil?i cocedtr lpf21teolif:!1,\lf 
reetnere ,alta boa-.p f e 11t.l.f ,§•t.i'\'. ,z tSt (eudu ,p mu tilije m,eis;tale _fçudu \'d 
fi111;,. -pe:oeanc.-ic.ti.l.\lnt"fact1toite. cmpQi.teofiG tranfibttad lihoa meof 
tn,fferu0. q "ltrQ.~.ii (~ci(ltl)~ctaJ?.~, fpurio~ tn.l. j,§, fi feruus.N. iif.,p l~c 
, j,f-elt.-rc.nu~s. . fo.c,-:vtij. parte-zc.rmmero.9. fo.ivtO, 
CD.t>octott5t in'O(gnttate ~ftitut9 i.l.edi 4t~mpl2iteota n iu~n1tvnfi q vellt f-acere 
ct~·*•.P qb9 fadtu.-i ibi.ptura ponuf pe 1d qtS tpfe fac :ebatofio ._'l V!lrt fubt 
'be:t,oct~it.-z: 1ei• t,fgnitilte .nn~7.f.l.C~t teoé on9 q, futhriebat1pfe epl11teot~-r 
f[<n1uh adrnitttf ad accufa.ttdf1 'Oc inln~ vclCtfi.lcere ilhnnet pacra q ipfe facre~ 
ri~illat~ boctoiifahriato in.l.fi qa rye , \>at!,.fic t>ii~ ten.ef mo acdpere i, l1i ,§,. 
qo,'(V.1tf al1?èfUt cafue.nu.1;1,,fo.cij. cii qda.;v.s.ttfi tSt :au~.nu, ,1-.fo.,:~11q~ 
«rmoitn9 no pot ooctoiari ,n;t.nn.,N,itl! (I3mpoffil>ilitas e.rcufat empQtUota ti 
adde~nn.u.' · ,fo.ciliq. no pt fotuere canone .ppteri_nopfa fcu 
t;j:t:M .. ,nn.ocHta èosit nt~tirit>oloi f.l.;. . pau12tate titno cadiJt a iure fuotn.l.j. 
*·~odo lfhe '11ifis,t,n,61. fo.v;. •9· ptereSJ,i\'.-i facit ét 1c.n,1t-o,f.~~f~1 
.fl;Jlon ~içtTc in t,olo q p11,rat fi.bf ,1?b9:ti~ €.Si empl>iteota vendit ré. épl]iteo~ica,n 
ne~ fine(fb9 afefuccuberetI. l.1,9,tdc ,rrequifitoofio caditature fuo ficon~ 
numio.circa. piin.7\?f.(2~, tfi codufion_l. tractuG non tenet in.l.fi:.7\1. -i "t,icit 23sl. 
nurnero,1.,. fo.ivt;. numcro.2.0. fo.c~lj. 
f[i;)~natto fine ca n5 v3 qn in~ipit ~ ,V~~ CI.Sta tutu pu11fée rmété tnteUi{,rtur eri4 
fio e in. l.f ,§,pi.eterea. ver~,tdam et(;a- p uni.re vendite in.l. fì q a ,,tdm'i.l(ifi. ,p 
1:c.nume.?? ~ , _ fo.~t~"l1. quibue etta facit -zc.'-i 1bi plura in l}ttc 
.~Jllon~tt'.o ~ftatabfe_!tttrio çftt?fecta nm ~iater1a.11nme.n.. fo.lv. 
bOIHl8 m1ttatttfidu vtJepfa; ~onatg~ «[<!lui e_mtt _;lb au400 tii(l3' apiocur~t_oie 
rfo :1dnotlffo1n.1u ~a~u,ona.t1one,nec 8lter1us pfumif femt? malefi'del nift ap. 
fuiftett q, !ert19_6 ~uc~cttionatar10 i.i.. .porc,u t,e mfidato illi9 fatuo 111fi offe 
O: q~ ~e qo.l\l,1'.lo fi._;1ltqG.n. ~9.f_;,,:cv(t. rf~ fe .vcurat~z.èvtl ilfi9 medfatoi J2oc 
t[.SJ fìh•!ffa,MnQ.t ca; mou~ ft_nc cofenfu aff'tr!nòe eéq~fona llalde fidedr~na i. 
pr10110_ l'rll~daf tal10 'l'o~atto fi poftea l.fì qsne qò;~,. vttertue f2te qabctnu~ 
fqt!u,~t~t çof~llf~~ p~tp~ att,l,~e, ver • ~ç.~irç!J fìniilu9 ver. •u .nu.10;,fo.,~ 
··· - · @t p;ocurit94 
/ Super tftu.ff:t,e queftfonib~s. 
Sl .i,c11ratot poft in~un_~tfi fibt m_andatum f~ce~ttò oppof1ta·pti9.- e_ft !t._amfnada t; , 
c,etmido mt~ pdt~ potte~tllud ftm::: ,_ c~·pn_cipart._t;fi ~~neqo., pn.n.1._f.c~,. 
,_,1,,:ter emat ruc ,,r em1ffc piett~t~ te~ceptto t-pedm; ~1t1e lflSS!!ffu,'-t>;_oppo 
~adattf>cedttio t.l.fbtuhbe,. 19, -i (o ni in e~otdlo lltli' tn.l. ft q_s ne q~ • -~!~c_ -) 
tn,1t~oalt~.-zc,tn1.8. ~o.cviQ_ • . • t>ictt !3,.ar.nu~t,19. - , _ tò.JcnJ. 
(onduccs cqau ad vecto,ra fi mu ~cut1t <l)'1ponae ercepn~e~'Oilatouae cu _.pteft~ 
ca~carlb9 -i ocrcmotllt9 fit no renef fJ t16e,.q, no in.t~ti{t t iudicf cofettttr~ mfi 
oanu 12Hne't t5fio.fr,9 fi ipm }?éUlTit c~3 q_uaten9 tene-af" e~p~itlulat oid~ 1u~1~ _ 
lt6no vd tnftei qt tue <'ductoi tenef tri - no p(ud.tcl:lt fib( i iufe ree\\' audt 1iud,c~ · 
l,ti m!oie.~.1 qtS 12oc:caru.n.'2.8.f.l~~v. tn.l.fi ~-s·neqftLo.1\tlt.41:uarto lim,~at~ 
~1 2ductotequt ~dvt~tura_bkL~ et1;~um _ num~.1-7. _ , _ ' - fo.~od. 
,oduct& rnottuu m 1t11rer~_t>1uano mdi::. -t~teptto,.redde1-·tudk1u~rctr~ nullu; ·po 
e10.q,bateq~u \'!UitVf~ eq~1~a~atin- tc~qncu~oppontU.fiq• ne qo.l\'_•.!~ , 
wneremonuu effe-tmnno tudtétol! ta - .ntas cna 1nm -z,·.nu.;4 fo.i,m,. 
li ,pbatfon~ .11òer1t Uberat9 a folut\o.e 4~cept(o ll}abnita de Rf oiie f12 ptoppon, 
cqu1qieratnccdTe iVbare,\)e 14iptita l.l.fi qe neqo;19.fctaa mo.-i l.l.vnt~i.§• 
tecq ~ducti m.l.fi qe ne qftio. N.-t fa::-. . cognitu~.1\t.-i_.p lft~ facit.n.50.f,c,:~Uij. 
citno.l)lctnmnu.me.1~t. fo.tiij • ..e~ccptio tu es fil1uffa. eft t>tlatoiia. i.l.fJ 
tqtatefuadcte ml'ta ftut q al'e di fierent · tie ne qo t.t,:.co-.'k,ptere1i1 t,iciMc,-i tbt 
~.l.j.§,h.~.i!dl2oct>&cld5'.n,5 7.f.,=l1~ "· .di it,.qi ifta e~céptio.nu.51-. fo.,:cy. 
-pimcepe no- vot totlere ca. q funr turts d ~~ttp do t>il~toiia no1'tter oita poft Ut.co 
u1lis_finc ca, ùin fe Qiit eqtaté.nalé u. t~pot oppont\'oft lit.~teft.tn.l. fìqe "F 
j.§,fi!i\'.'lfacatc,t.nu.~;._ ~ to,,=-l:,:. __ qo.N,tzpmoadducipot,11. 56.:fO.J;f'9j. 
~at1f das i? erroif coia t ud1-ce qu~ crede 3mpo ITibilttlliJ e-,:nif a t ab e~coicat1on e 
batfuu 111d1eho vr in eo cUcnttre. tn ill.l.j.t11 • 4.pieterea. ~.u,tcuntno,t)o~ 
l.fi qs.ttc qudUo."(9.f; 3nn. tn.t>.c.iter ~toi.uu,117. fo .,:~,:t~. 
monatter1u..nu.18 .- . fo.,:ciij. 1.t~coiéittiono~baf ~ famU.l. t).e mtnoie 
~rafNcto pfind mfietltetate filijin 'tn.§.i,lurifl~fi.p0fttaa.ddudt-ii.;,•§• 
1.;.9.ne qonu • -~.na ttaf-ic.-r i.l.tS mioie ver .-in aijétt iic,n.13O. ro.,, • 
.fplttrtu.~.-i fcias q,:-9n9 .11.1Uo.l~,=~. :te~ceptio e,-:cotcationte non p~t opponi 
tJ:,eptiU?J!fonas teft1fi é perc1nptoiia lll -p·oft codufuni (n ca tn.l. marit9.-i\'. da~ 
l.j.f,biu9 an.N.rft. -i t,icae. t1,15-f, ,:hl•- citqt5'\1o1uit.t,. card.nu.;o. fo.cii~(). 
f~ctptto t)Uatotia pot opponi poft llt,co <Iluauis teftn, e,:coic~tt fit nu11u;. tft fl t~ 
tt,mcot1nftt.m.l.J.§•tnuu~ ~nt.k. vd cotcatY ~,bfoluif -tf9 teffm rtcoualef ctC 
foln~e,! aH ~ci- -ic.n~.15. _ fo.~ltij. · in.t;pe. verfi.'i fadt ettaro fm.t,.fd.'l.c. 
t~cept10 q n~touc e~ tnfptctlot ocul0tf1- _1,nnne.46. · fo.c~~JJQ• 
ep.parct no ltelltg1f rficcta ftatuto retf ~01catts e~coi-cato mottM tad it i e,:com, 
(litcoèm ey,epttoni l.l.f.§,tì feruttitì _toe 1.1.n.;v.j .el mote n toUt,H.f.c~Uij 
*·1 ,p 12ac ltmttatione -ic.nu.4. ~~ecutot bat? ltefto reuocaf J? itmicitti 
t~ce.pt1.on_onn_.pe.no ptoppot -tt.j'.bien fttRuentité iter if,m 'l,tcftatoii.i.l.f.§, 
~tu qnc~f~O:tob~ recel)to cftgem1n8:ta fHerea ~.au~-etfect6 o~a.n.6J,f~11~v. 
i.l.j.§,qon1. (\'.'I: ideo 'Olco.n.3.•fo.i,:1~. ~~ecntoi teftl l}ne t,iftribuere , boa tcfta~ 
't)cr a etti coactflf eii n-ecdf ariu lduèif re~ toits l pauQes fjt fu~uentlte fibi p~Ul? 
nuclatio e~cept1ots tieclinarotie i.l. j .§• tate rettnere talla boa .v f e i.1.t-9-ft, f9.: 
ptcrea .19fì,iz: tft~ ,1>ba.f.nu.;.5.fo.~,:~q. ~t\St fins.1)e.t>e anc.1 t.l."9nL9 fadno 
,~,ei,tio tHtatotia otta poft lite~ cote.po rfs f,feruo q ,uro N .-a: facditbida p~r 
tdtoriponipoft lit.cote. in.l.f!9•fi,tfi. t,flm j'felt. -ic.nun1e.8. fo.c~vtif• 
naclarum eft.nume.81. . fo.,:lv. t:,:tmés carce1'atu ,,y captu lJ teneaf e~ 
tfccpt10 peréptot1a fnperuentés poft co pb q ip.e tenebaf tn Q falliti eo tl .e~,~ 
ctufu t ca pot tfic opponi ii obft.;,,clnfio mlt <~rcentu vd captu Id tbtte fJ tS _fa 
ne i,él.l.j.E-9.fì.N•.V qb9 èt.11,19 .,.,iv;. (t~.i.l,j.i pn.~.ni ift~ ifero.n.1r6,f.1!J. 
j]ippolyta~ tlemarfilijs b 
· _ · . ~àbula Efppolttf 
jf,tP!ti·ft:an -,Cctug victoii in ca crtmtnalt ' l.ver.ité U:mits ettt nnrtiè,4,l. fd.i,; 
~odinef in e~péft! i~·!· patre vcl mart Jl:>cbitoi q tio fri&t I.terpellat9 pm~ e~tr~ 
0
.:vcr.f!d_poffet qn iic.nu.r8~ fo.li~. , . iudic1u. fi f11ccubat no o; condmarhff 
Jl}a3e~ tu~a. ~am lt!i~_acli_ab_f oluttab e~pé ei:pifla pme cltatio js _-i ~tbdlt.ea. l:19• 
Ja.itac~a Qabea lUff'a cam petend1 re « pmo rctao ii,.q~ tn llm1ta et rettr,tt 
' · ncttOill_ad ~rbitriu boni vtri e~cufaf .vt abz.nurne .41. · · _fo.lrj, 
S: pena copiointlfl l; fuccf1l>at tn.1.-pai Ualet pactfi facto fter ~tes q, t,e eipifle 
re '1tl mar, t°i• ver. p.dicta tamé tegiihi fact! ttef o icto J?t{ 1.e.l.~.mo redeudo 
_numer_o.2.1. . , , . fo,l~. ' (itfi e~cedit modfi. in ra~édo ipfatu~, 
<Ill_l C(!ttUetfi dt mter partes g, fuècùbent, pcnfa9 tue ,ude~ potett ,a~sre vt 1b_l. 
i ~a teneaf folnere e:tpifa~ vtct0ii tue nume,6%... . fo.l~hij. 
no ll.tbef refpect'ua.an fiabue.ritiuftam <Una do alacui funttefictldt e,p~ufel'lct9 
caufa"!litisadt necnefedt>;~déneri · tuct>eb#reducie~pJfeijo 1p,ef~citTet 
tn e.rvi fie t.l.patre vel martt0,N ,l]an, t,omu, fue tn.e.l. N.-i fsabd.it oom,.13~t. 
tarntn,nnmero.:t·f• fo.eol~. _ num~.6+• fo.l1111t. 
1ilb[0 t11tueab expffie intelltgiffolii abfo Jude,tpot ra.,raree~pifae cofiderata ,pii 
• '!,(9 ~b .e~pèfis q petunf-officio iud_tcis ,:itlli e ti?i6 , qualita~t caafe ~t nullt• 
no aut ab 1210 q p.eruuf iure a.ctt0ia vt · factie .pb'at(ontt,9 t,e 1pfie e~pc,fh.tr. 
ftJnt e,rpéfe couWonslea 1. l.pfe vfmà l.\1er.1: fubditno.l.l.le,r.nu,65. _ fo.~o. 
1 rito'.)'er.-rideooiciMc.nu.1.7. · fo~l,t. 'tr:rafacttogfJal1e fscta fuefenequa.l,tt~ 3nft~ ca ltttgand.i-!lé e~rnfat ab eipcnfis . ·· sabafl, e~tédatur ad cone~a -r. acctfTO' 
·q!1- e,r.tat lfatutti i èiuttate 4' vict9\,tcto rhfao tii e~ti'dtf ad e,tpUae rn. t>.l.~. 
t~ ?dener f n cti}~fis cn.t. patre v'd ma ite.m in 12ac matcrfa.n11.6_7, . fo.eod. 
3 l'Ho, l'er.l1ri1ira etta. ii,. hume.1,9 .f.eo. 3ua.e~·an pofflt ~dernnare VlCtii u~ e~pr,r Ili~ tali ! !lfu iude~ non p<>ITet abfòlue:::. fie fì a etc no petaf 1.9.l.vcr.an aut i~ 
~e fiiccubentem ab e,:prnfie.-i fi eu; ~b de~ -r,.nu.68. 1 . fo._eo. 
fotu~ret n\3' valeret Inia tan~ ftlia con Si .,,,rointilla fedt etpenfa; qi f2sbuit 1 
tr!n,a pt\me fnie thtut1.tbide; N•-i ad::; curatoie -r aduo,atu; srat1' vtl foire 
.eo dtvera 'fc.nu.3o. . fo.eotS. 1pfefu1t ;-e.uratoi vt'adu~cat9 m ca.p:: 
~~pc_nfc q veniiint condttione e~ ttatuto pita an I, ca.fu poffit peter a reo ld qtS 
vo~unt pet1 .eriu potHniam tn.e.l. ver-. · verifim1liter e~pendiffet In ,pcurro~ 
,f~~lt etiam.nu.,1. fo.l,l'.j. re ~claduocaro tn,t,J.t.fed quu po, 
3n e~ appellat1.ois fem~ vie tue victoii t>; . rcth,.cu 1b1 fcq.nu.69. · _ fo.eod. 
CC>demnar, iu _eivrna no 11sb1to refpe 3ud·ei ,,1 fnta t,(lfinitiua no pot fibl t:der~ 
c~u an t,abuerit n•ft~ cam lltig-adi vel bare ~dénat1onè e~pettfai:_fu1t5 ~nf~c1> 
llclf":.e.l.ver.lim1t a et1a ,z:c.n. 34.f.eo. ett f tterlocntoiia ~ quij no ftntf lhrlfdt 
Ufct9 v1ctot1110 -05 corUnari i e,:péfis q ii rio 1udtcia tn. t>.-1.-ver,. -,lturns In l}H 
. Q; ""d_opin:ouèm t,f)ctoita .p re.in.e. matcraa.nu.7~. , _fo._eod., 
.~.ver.hniita etiam.num.,5. fo.t·~; •. 3ùde1: 1n fnia 01ff1nit1ua pt fibl refer_!lare 
.St 1 ,!lcf_e~ appellat,010 retractat pma fen ta,-:ati"né e,:penfa,; i..t>~l:N.fCtBi '~"!· 
tetta ~e eui t.Jbit :;>dénattoné erpenfal;?, tmo ét poftq)-cft a 1udtce ap~eU~tu_pt 
:..c.l_. ver •.P qb9 facrfit -rc.nu.; 6. fo.l,:j. pm_9 aude~ ta-rareetpéfae i qb9codcna 
<nn vrctue futtd.Jffet intentionHnnfupcr uit (n.t,.l.N,f,i.le èt1c.nu.1;.fc.l~~v. 
· re,:,Q-lbéte variaa lccturae feu vanoe Si tude-= appellationia coftrm9_s puma 
rnteU~ct9 nò~} ~déllari i c,:péffe t.e.l. fnia; nicat funpUtiter vie tu. codenam~ 
\'Cl'-;ltuuta ct,a pd1cta.nu.36. fo·.i,:t. '" e,-:péfte itcllistf it oc e~ptfiiJ pmi1~ 
U :cf!, Q fenuple11e .pbawtnoa o; ~déoari dieta um ap"J?~t cp f mo· iniiie10 ,ict~ 
1t1 c~penfia i.c.l,ver.ltmita et1a pdicra b ,1buer1t iuftg cam litigad1 in.o.l.l\',ttf 
rcsul~m,zc,nu.39. fo.l~t. · fdaa in Qllt.nume.74. . fo.eo,. 
l80n~ v1r ~onc ~~i~ionia -z f.tn·ie "" n3 co '.30.detl'IUHitatis po't codénarH c~pen_fi~ 
, àenart111 c~pefis.l; fJ,1"6bitlrtta i,r., omUTuupi.tmo tlktiGetn.·t> •,l.ver.t>i,«f 

) 
=fama ari . ~buia !Bippotrtf . I . 
bat,on'tf'at Pltf!.i ,,ei remi.piena pio~ <taf!! quo f~ltJlf porri~ fangl cii all!,pbf1 
16 fo 8 • t>.§.1\'.9r,~ J?Ofte~ bar .-rc.nu. · tfoe 05 ec m fqoee t:?ftctul'uo ,pbae Si ffi · -4.-r.;v.mo r1fie tme cafi69 -zc. 10,_ti.~-N.'l bfi.aduettaG.nu.96.fo eo 
tut~ ~-t 4' fuff1C1at .pbare ~alefìctu <llii pio&at1J, eft bon:J -i mala fama a1i,,11; 
. f ~~~'~ ~od f eu f~ma ijfr mtellis-af que pieualeat.tn.t:>.§,verfi.quero ,tre ~ 3' • ·~•w.qri.t_po_ttea bar.nu.57. fo,l~v. rtue 'lc.nume.9·9. fo,eo 
n faa.nus b~euiou~9 vd m~od~ci_ ptudécij ~cttes fpal'r c~smtnati fuper mela fa~ 
fi '!:.a facit ~lena piobat,on~.m.t>.§. i,i alkui9 piefcrfif tdhbue .snsltter tic~ 
.e •,Y.-i l; tshe fam~-ic.nu.5<, .fo.l,t~;n~. ponenti.b9t>e b.Gnafama in.t,.§,verfi" · 
.,,ama auncJ..a. tu fem1plena ,pbatioenéi fa. tttudafit,z-c.nu.100. . fo, ti~~v14 
. ctt plen.a. ,pba.t1ont rn crimialtb9 .in,t,. ~taf vrtiefame rei q reRif t1uccufati; 
-§°•N.mo~o rltra ba:r.nn.62-.fo..t,F~v. n{9 in • -o..§.i\?,-Uddr it-ic.nu.100,fo,r, 
l.,icet non llt pi~ne.p~atu t,e_ltctu tfi _fufft 1f~ma I? quo~ teftee·.pbcf tn.t>-§• Nfi,qnt~ 
,,t ~ be eo llt pub l1ea "o~ 'l fama .m,lo t'o vltertue v,dim.9.ou,101 ,fo.l.r~~,1~. 
co.i.b,§,]t,.-ii iftfcriat.b9 .n.65.f.hFFV. Un9 teths fol9 t,eponls t'>cfama nòf.icit 
;1farn9: _facìt plena ,pbationé in altqutbu~ • . ,pbatt-onioec fcmiplena .pbationtnc, 
cafib 9 poµtia tn.l'>.§,it,.fciae modo vl~ tndidfi. tn.t> •§,ver.-i fe1a0 quod fì,n,. 
tra.nu.66. , fo,l~F~-vf. · nume.101-. . ·. fol.tod. 
;Jfama in an tiqe facit plcna .pbationé,in St tetìee r,'eponfitful? fama-z-iKterrosati · 
t>,§.1\?tì.tdeo 'Oi~{t l3al.nt\.~7.fol.Qdé. qd fit fama t,tcfit fe nefctre an.pbttlll 
:jfama in anttqs I}; vtm not'oiij.tn.t>..§.j. t>.§,Nfi •. ùJ~a ptedicta.nu.104.fo.cod. 
'l·p:.o ittia .nu. 68 •· fo.eodem. ;lfàmaad f2oc vtfupple,t t>ffectu altm, 
:,fama facit piobationem in f2ie q funt l'if ptobationte tl;- .pbari l? tettes bifere~ 
ficihe piobat1onis in• -O..§•iVfi.ttem fa~ io.a i bone fame no aut J? muUerculas 
m~, piebatur.numero. 70. . fo_;eo. et l}oiea vih:e io t,(cto,§.-verf,addc,, 
I r ,tlbitra,tafoepcto eoitad·o~am~plelle nediì.n_u.108 •. · -,' . fo.lm,~. 
piobat1r,,t,.§,ì'Jfi'.adde etta al1um.nu. tiPPcllatoe fameintell1.s1f t,r les1ua111 
8 o. . fo.l~.t~vq. o.§,iv.iti tnquatfi,Hu.109,fol. rode111. 
:;urif ditio piobatur per fama. _3tcm co.n jfanrn a quiJ., 11 t>ebeit f2reoi.tfi iu §. Ili. 
fuetndo. 3tem mala ftdee tn.t>..§,Nfic. ' 'l tenta.e. mért 'le. nume.117.fo,lf.r.tt~. 
adde etia ,u ver.feq.nu.81, fot,eo. jfamae):ct:lata nolo et a pena tal1onte. 
CC'olìnia.mois.fufficientta. vtrtue nob1lb ita pfumpta calfinlaqi tSi iuff9 crroiill 
· tas -i quatttas l:]ominie piobatur per t>.§,/V.rett~t modo,nume.n8. fo.~c, 
fama.tn.t>-9,ver.a.dde eua qtS .cMìnes jfama e,tclu~Ct_t~noiati~:in.t,.§:IV•ttcra~ 
· -zc.,umverfi.feq.nume.85, fo.ec~. rna-zc.:=;te,coftrmatcofetnon~qncara 
:fama piobatpactfi t,e retrouendcnào ui _,er fe 11011 cfTet fntficife ,t lb1 pott '(v. 
t,,j,i\'fi add·c qtS fama.nu. 84,fo. eod. · item operatur et1a1n.n11,u;.fol. ccd, 
;lfam11, tfi ~Uqutbue adm!nteul_10 pio~a~ ;lfa~a n_u_ 4t ~per~! tm <l' e,:_ch1~at ptoba 
.qut· effe \1furarifi m.Jmfet_rn 111,t>,§,~~, t,onc in ~otr;}rrn in. t,.§,m,fi.iv,fedecl 
ctti.ladde.nume.90, fo.,11.if. vhum,1,.~uerte'lc.nu.11.5. fo.eod. 
;lf~m~ fimple~ .pbat ad~o_ q, pf.t t)~ftr_ri 1..,f.cet ~aic11e ~o~ a4mjttaf in tc_fte ~ cleri 
tamun~tu in 111ppic-metu v1obat1oni~ cfi..mc~ ,rum11ah.tn adnutt!hd.pbi 
, · tn.t>.§•*"·": a_d,deetHl 1:,.nu.91.f.~liq. 'd~ f~ma ?ipfum in,t,.§,Nf,teneae ml 
:sn in ,eufie cnnlibne fama piobet fcm.1:::-- tt eth\ \·num.nume,11,6. fo.ro. 
piene in,t,.§,plurtu.verfi.modo ,,ns 1:ld ll!cttrrèdfipena., refpectu fdefnfficlt 
otcthi.nume.91.. --~ fol. eo1. fctrepcrfamanun,t,.9,ver,1tcmfrtts, 
21n ,z qn cn ciuiUb-ue fama con~saf cu alta nn.1~ ~. fo.eo • 
.P batto e ad ptena ,:p.bat~o!1i faciédani- ,:ffama t>_e _per fe eti fuffictént poffit ffer, 
tri:o.§,N .fe!1 fucc~ff1ue qr1.~u~9;.fo.e. •~q mf1t10 generali.e t,e maleficto tn,l. 
~ttam QfÌ 0.i,lf etuilitcr _oc c.rnn~ne fama fi . .,~ft-pit~·"!1·4• fo.crl. 
· ,o 9 tta pioltsttone no fr.tfmt m,t,.§,* • frg!f-}1ha.r1eJ q t,tcanf _famtI!0rei.~o!tJcftt lalf,fitaettam.naimcro,9 5.. fo.e.>., "•ildQerctes. Vd coplices i.1, J.fptcr 
9~per tituAJt,e_queflio~ibus. - _. . · . 
m ,ltt ~ .q t,icattf.nu.81,, _ fo.J~~Vj-~ ;ii"d!_iU~!n's_ coia _iudf_lOf r~u~cet t_eri~, 
f,mulue q no IH falarw pot ttfhncarf ,-ta qua paffue e e~, pmo t>ecuto no P9t 
iP one i,lH-~d qo,ni,.~ .11mìta 1-f~~o. )Joftea fgiu illi9 i~dict• 'Ded{!lare f •. ~~fi 
etitl,l,j.§,tdcm uumio.verfl,,(t mca . _  q13 ne q1;,.t. vnfl tn not9:.nu.'1,.9.f.,:cuq .. 
oicta1c.nu.6. , . }l)~~vl). Jr}4entffo~ftfend~liqu_c .pf~~tare tnfr_i 
11net qfl famutuiJ_ e~pnlfus a ~no po~lt ~- Cfrtu.tpa;,! ub ~e.!.'a-no-,~dtt i pen_a fl.. i 
01,eretcftunomum,p tpfounoJn;l,J~•, ,fr.a ,Uud tpe_no pfentaante•qinofult 
idénurnlM!.1!.-i fc_q. , . fo.,.:v(~ 7.req~~fit~.l.\1ni9 .§.cogntturo .• t.-i ad jeudnm'Ofl~IJopot v~dçrcfeµdu mu1to ~uci Cthl poteft -zc.nume.-10. fo.,i~~ 
fcud.atartone, ccotraq~-~u1!i1~ nifive .jrllì!~i~:.qft~ .pbef ftJistto' i!l.f §,_ad que::::-
lit~éderecquei~.O!JC~'lt Pot ,n~l.f +§• (hotl~•i'\'f~.Vlkrtue~ 1.\ar.~o!ltStt.t Cn.l. 
cu qds,N,ad wtHce-dn.nu~u.f9.~~t1q. ·· 'Deminoiez§,plurtu.ver.,te fama.-i 1.1. 
uafallueno-vot facercq,altue capt.~Hru - e,-:traneo~.J.drca ftn.nu.;. to.c~vt. · 
,tue feuditnutto~iio J~l.j.§'.,u qd~.'r\? 1..,ite.tv-,:oi ti?e quo ftat ,um marito t?a:::. 
no qabemue.nume.11. · fo.eot>. ; t,eat rem di. alto fuo ~m~fìo attamc fi::::-
,ieredee t>iHnon pnt obijcere fetoniava liue"indt-natùe nobtceffiliue amafi,j · 
fiillo com11Ti;t2 efi ~tra t>.iim fi ipe'0fl$ fJ maritl.(n.l. f-§,ad quefboni.verfic.-i 
fltm.oi!11ntyi~tt21ti,fciHft.'vita.in.l.ft. . teneae m~ti.nu.;4. . _ fo.:•i. 
ver.1di?.etla ltcaa.nu.;;. fo.q:Lq. J)~tus e~ cocubin~ mt>omo r,tetapf-n:::. 
J1delu~oi .pmitt~o.MrecerJa J?Jona_,p · -mtf -~liue-ço_cu~(n~rij p_oW q; alteriu~ 
ftdernlfoiefub ptna~ilieraf..apenn a · . i.l.J.1.§,adqfhone.yer.ii centas mitt. 
,pmttfloe fi t>at at,a perrou~ ·e.q ue ido . .nume.;;. . fo.eo. 
nea 1n.l.pma.in-9.cu q1dda verfi.pto fi-lius nat9 ei v~oie titff )2abitate ,u tpo 
quaooctrma-~c.nume,13. fo.~~liij. · (itlo p,fùmthffe fih9 tttQ.ii no adultt:::; 
-pcr'oationem fiqetufTotis ,oacte fattam . ri.etia fi »ioi coftteaf illu ei flliuadul 
no J)tosaf lurifditto tud'ids.Sccus fi teri in.l.f ,§,ad quefttonem.t,.quinfmo 
f~oretief 11t,l.f.§•.Pterea.verfi.1:àddu foitius.,.nu.;~. · . fo, e.o • 
.apotcft.numero,10. fo.~~-if. jfiliue:filioan aliquo cafu lictat occidere 
Jnper oatiollf ftdeLutToiietS fudklo nth j,-atre m.l.f-§,pieterca.verfi.alius dt 
videafrenfic1atueiceptioi'Oedinato~ · etiae1fectu1n:c.nu.68. , · fo.,:J~•• 
rie i.l. j.§,ptcrca.19.ad pd(cta factt.-i t jftlil:} rénOciae ije.reditattpaterne,u; ha 
l.fiqe ne qò.;vJciae tn.nu~1..8 .fo.,:ctij. umito pot ma poftea pe~ere e,-: ,a,ifa 
J1d~iu[~tl!_O!O\?POn_ere e~,el?tion~ e~::; t>effouo f~~uemire i.l.j.§,fi.t.dadut 
cumo1s? .pnnpale oebttoie. H tS nouo etaa 1c."11bt parfi poft.ni ver .pio dbus 
bJl\fibi fneu.enerut l; antea fit fca e,:~ op time fadt.nu.1.,7. · fo.~ lvij. 
culflo ~~u i.l.j,f n.i\?.!1~ !~c~ptto 1,. :,f1\i!l~ fpurt9 per insre1Tuf!t reliiio,itie ~! 
un.l.fi qene (l(), -vcrft~ttUtta. .p ti oc,- ficlf lesLt{mus tn.l,j,§,fi• -'9fi.1tcr11 cu~ 
trinHc,numcro.~ 7- fo.~cvf. adde.nu.;t.. fo.~t,Q. 
:f)tom(ttiG 'Oa.r~ fìdeiuffoii intell.t51f »~ .fltus fpura9 ficut non ruccedit patrt.ita 
· mtrlffeefl'O tlr~ idJJitate i qua .pmi.1lt patc~no fncccditel in.l.fiqule vtdua.-
ii oe l?olb? illi9 ctuttette i.l. 'Ce minoic. verfl.1 pio ifho etra fac1.t -ic. 
4-µJurifl.h','l addudpo't-tc,fo.~,r~vQ~ Jfi\t~ffamalìao non p ot effe in Ludfdo fine 
'f)tr oationl fi'deiutToi ts t,e tudtdo fifh . <~fenfti.patris.etii in iudicija fumma 
qui5 vrt iud{clcofent1refin,t.fi~e ne. rQo-re~ecuttuie i.l.o,11itene qucftio. 
qo.,,.fcia~ta~h tenea~ !!léti."l]dé ti , ~er •.P quo fad! 'l~nn.8. . fo.1cij. 
cae In eo q fat1r da.tt,e pan do mada~o Jflltnffaaml~ae no pvt effe tn htd1do fi"e 
curie 'llt ibi pau\opoft 'fJ•~·1.._8 .f.~~Hj. ~_fe'!fn prtt!,.et ideo c'}ntda eft vt p.tts j ideiubfo ~ errotem ,oi~ tU~lc: no fu~ trm_ts fa.1ccuber~ 1 ca opponat q, adurr 
quc credeb.'ltfuu tudtcf .no '9r i eu co far_,ue fuu_e eftfìliuffamtl1as "q, no ro 
fentire .111 .t . fiq_nie ne qo. ver .f; 3!'~• tiu} erre hudtc~o fin~ cofenfu piltrie.-t 
I M,ite,· monafteriu.nu.i..S. fo.~,uij. I? ,oftqucn" q, nadtcau eft nullu t,e q_no 
• b ~ 
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lat·~ fti~t.fi qnie ne qo.,er.coffat it t,e . • t .eimtnoirCn.§.tounlta.ìn.f.col.,erfi,' 
, , '9tllttate -ic.nu~e.Jo. . fo.~c<'. tde·o ttate ftatuto.~ ,in.t.mar1t9.ver.fi 
~lll} -i ,~_ei rebeUt~ ~ioitui.~ rebelllbus . e1t etia pio piedtct~.nia.1-5. fo.cm~ 
P~terut ftare f Cl\n.tate l; tpfi rebelles -plura. oe famof o fure vl' latrone Yldc In 
n,'? Poffitff~!e i duitatç effotma. ttata. l.vniue4.,o,sntturfi.ve1:.,te iquatu,o • 
. ttf,L.fi_.~.uea"deq,ft~te.n.;8.tcJlij. jfdi.nu.76.. fo.,m . 
. ;fift.ononna~rft.~ltl f!_fron,}tt! ta nticet re.o cr re ,,~-t1b" 11.(.t iOe ~ontractu nt1llonon 
QUhlfactt 1pm pfumi• ~dìuu ad fèele U.,,,.t . .., .,.•folmtu.r sabella in .1. 
,ra_.:eet fil'rboa fifionomia .pdeftreo (n fi.,e.r.-it>idt .éal.n~me.16. fo:c,:lq. 1
•f'9er.-ipio1ftts fiactt-ic~nu.71,f.vi0.6emmat10 plurtl oe vlrtute ~ennnauo,, 
fou,fis·~eniés ad f2acciuitaténo pot co . nhn1dein.l.f.§,qoni .. 1,er.,,ftuoc~Tl 
St fattfdare tnimico fuo t>e mo no offi na -ic quafi.per toturn.nu.2,. fo.~~1~. 
dendo i.l.f.§.pterea.vtr.quarta'Oecla 15emrnatlo vcrbl fu~urt t~19 1mpotta~c1 
ra.t,o-zc.nu.8,.· ' · fo.~~xv;. · · nonilate (antenue f.l.14-quetliom.~. 
jfrater:~nff pomteffe teftit.,p ffe u, t~• . -r fadt .?ti~ na.nn.10. . . fo.~~,~~ 
td qon_é.yer.ltmita it pdtcta.n.6.f.i~• jf;lmmatio ars~tt masnini ffrf!Jitatl sn1 jfrat!ee fi. e~ t,ffpofft,one te.ftatoiie _t,e,.. sni -i .vipoflt1 m.l.j.§• qudhom, rn 'tfub 
~tt ft~re urcòion.e -i boa coicare rub pe 4Cri.nume.1c~ . , . ,.,_ _fo.e~. 
~a no_ca.dit (n péna tlle frat'er q no ftC ~eminatio '9bt tter,e~lt tlH p.fum~tur pie 
tt! f c_o1on!•rnocotcauttboa quel f2o' na odibe_nltto sn.l.~•§-quefhtRt.m.rt 
~o f111t reqfitue inJl.,n,si4.co,sn1tur11; . fa~(t t>ict11m l5etnu._11,. . fo.m. 
. m ver.add, etia pot.nu.u.. fo.c~,. if;erpinatio mo~e ~0U1t pnr~at1onem mo 
- :,Yru_ctue fi i ade~ in fnia fimpltc1ter N. · retn.l:f .§.Ao"'·N•f; tltra.nu.,i3,fo.eo. 
"~ con~~U'!,_te_vtre.ftttuaere_m.intell_::::. :t5enera1ttae r~ttrtn,sif ad f1abilla J:"•l; 
.i!,ttur e~u1 codrt~are in fructib9 d te itu . vn.i9 ~.§,cogmturu. vrr .e~ qvo po b 0"[ 
r~ veniuttn.l.pe.~.-i tHdt multfi esre rt{a nQtare-ic.Qt5 ~Utt n~ e;oi~~r~: i: 
s,e.nume..:69.~ . fo.,,~~v,if. .siflato~iesp~0re~tcr •P~ . 1 01 
~U.ia ! fu.s1,cs:tdem-ope,af pparatto.ad copiet,rtdere 1-Q_?btlee vt ,b, pafiu op . 
fusa 'l f uf pitio fu.se q ~ eperaf' tpt fu,.. ver attfi talie- snaUtae.rru.i-4; o.cm. 
. s~ in.i. i• ver .. 'lfaètt ~.l.-ic.nu.~8. f. v: ~lofà ·'De glo.tn_.iJ+§•I .ff .be e;rci :,f:·~; 
jfu~ca f~fp_(fu~ ~p pt t>eponi fine ltcitia d~ tn.l.f-9.,ide co;nelto.ver.v t fo1q. 
tUdtcis m,l.fj:.t ver ·"lteri~adde g, fur rtc-ic.nume.;. i '"' b ,1.9 . ca-zc.nu.60. . fo.c~hij. 8'1.t"lb•l1'~ 't nva 1  • k-z furtu .p fur{b9 tnfigntb9 tude~ non IW., 1 ~ _ . . , 1 -oe mis 
.t>; Pat! allque aduocare U.f.1n pn.;v.· , 3'nl]abiliefuf~_daf ~ f2abtll '~~ibin,a. 
· "t~qnatfi rupia pofu,.-i ,n.l."ni9.§,co note i,§,toimtta.f. ver.f; vlt t l,:,:i~ 
. JJhttu!ii.'l\?.lté iquatu-rc.nu.75.f.c~~•. -i m ;ir,•d_ntm. e ff \'l'ru.-t:~•"!.l.I1',,f fi i; 
~n altqn al1cut fu1t f0ctfi furrri -i fcit foi Jl}errtteus \>ararne coirtjJt "fi '1Ut1 t.lqa te e,: vifu Q1 bona· full funt Halt bomo mintta~v1ce cecidit I f2ert uu i · ,~~~ 6
,ttame no'f1; ahqua ,pb~tionhd indi n1.ver. •i12rnc dt.nnme.n, 0·fi' • 
~,n? t>_fi; bcmue.tude~ tfi )?abito fuo 1lereticue moituue punif :oe~ Qtre' .nec 
tnnimero b; mttterefamtliaad qréctu mois e~tin_snit rah•t,elictu '"{n.ie4. ltt(l_lat>ometn.l.f."er.qaçro"lteri9. item l}erericu0.un.$7• { fi"o'tt~ 
cc.!mrncro.41. fo. vn Jl}omtctdtfi oé t2om1~idiu tn n e -
31le_q 11,~redtf t101Mfi aUcui9"tfurcf.tf quatficfi~ Qlllittetaftatuto EJ,pre!!' 
no P.uenit ad octti ~fcctfi furadt Pllni marito.7\1.'l f.Jdtét qtS tit'Zc.~.7.f.lv111• 
~tra ot.dinem arbitrio iudide in.l.t,~ 11:}omo male vet bone coditfon1! ~ f9mc 
mi!lote. N .• ti_afitp~a -rc.r,.4_0. f.lr;n,;. .§,no .pced1f.? bofem male codttl~n.1~. 
~Artu •i t,gnu lu_nnHucrfg e! ideo ftante "fame iude~ "otno obferuar&:,folem~ 
ttar,ut4' 'l' tS thm~'O~to ere dar f~cr•'ll~ tee !urie tn.l.J.ver.ftcaindQ qtl qtS tn_h 
to •ccufGtoits qo 12; locii; tn furto l.l. 1nita '9t &bi.nume.;$. fo,ilQ, 
, Su~r tf~u.ff';oe.qitdlionibns. _ 
l.f,ote bone ,o-ndttionte vu~,ii fàme in - toitura.fedad.inquirldu_ tti-_.t.t,emfn~ , 
l.1 -9,queftioné. v-er .t,m1ta et(a l,lf1c te-~. re. ver .f; ~n t,ktfi ·,rc.nu.44. fo_.,\~~Vt_•• · 
" i,ti .l.j.§,fì.v.er.f; llle q ren-udauJ~ -i_c. CCott.ftfflo e~t~a. tud(~i-u faClt _ mdmum- :ad 
,um p tu. ver Jeq. nu. •-~. -_ ~ 
1 
f~. ~lt. tpituri itt. l:oe mi noie. ver .9-n~r~ :P it~::;-; 
3doneu0 obhgat9 ad al1qd. t'ia.du \1el fa~ rtuerfçdan J2:oc l}a.bea.J locu m co f~lft_o 
,1en<tu tallii no pot t1arnl' facere .ptt ne minoi1e. vide. 1bi tn ver .-fçq_uen.mca ~ -
feilludquado,pm1fit Uberàf~fi.tiado plit.an Q\)CQab(a.t.nu.51 •. fo.l~~yij. 1 • 
vd racttdo rétqucidonea t.l,J+§,cJ1 q ~tep1datio vocte."ac1Ua.ttp.'l mconftan~ 
dà.t.Nft . .p ij t1.octrt.nuc.n.1;.f,.:r:thij.. · tta.. an f.aciat tttd1c-1(i ad· tottpra. vtde !" 1-
,sno_istta J>bllf J? 1ura_n,,itu -u.fi qute ne tl,l.0em,noie.i-9,pl'urtu."crfi.cir_ca 'ltS 
qo.ver.-z 'rnbd-lt q_tS.num.46. f.p.~cv. -ic,N.-p"dicta rii tHrctrtna..nu.1-9.f.l~J~9• 
)definitun t1ù\efinita equ1polleat,\lnb ;:ffam~ tltdit tnoiciO. e~ft'3? ~ccufatu "l' 1&11 
uerfali v1de1n,\.j.§.fi feni9 .ver.rtdéo 9~'0_,4,pl'tuN.iti f.a111a.n;11,4.f.,-:c. , 
mo~o.nuin~.1-1. fo.~,~. '.Sne~ in~ìicije idU~\tatie potTlt _rene a~ 
3ndlc1a.tnd1Ct\l t,eben:t s .,ederr toituram moite condéngri tn:o. l. rcv etl. verft. "!' 
aliterrens_no po_t toiqueritn .• l.j.N,fe~ · de~ttJUSergo QOC,tltl.14• fo.c~i~. 
cundo t>cb~t -ic.nu. 6. _ , fo. ;. ~~ plnrLbue id(cijs ref11ltat plena .pbatto 
S}on fuffictt q, i ude~ ipfe redpiat tdtee-- it ad Cfl dénattoni capitali it? ipube 
r~ indicge:fed necetTe i ad qoc vt ta ri-ie,-: plu-rib9 1ndici1e vel argnmet*a 
~es tel!ea faciatind1Clu~trareuq, i-pfe n}2emétib9 pot'i ca criaU éudtcari in 
re~e lit cit11tU1; ·ad vidfdiiJleferrttura l.repet(.iN,"t facit'Ocm bal.n.16.f.c,:i1-q. 
metil ipfte teftib' ali-ae ftb1 no nocét in j.natCta idubitata q unt.Yide i ;l.repet1. · 
l+l'er.-i aduertas neerre0nu,7.f~.,. vcr.q aut tlnt tndida -ic .nu~10.fo.e0d. 
~op1a1ndicioium t1and"a etr reo cfl terme~ St rene in totturi:i cenfitetur t,elictu.; ~i~ 
no còpetW ad tlla pursadaante~po dtq, t(h9 fuit et., focme .. ico1'tittido t.i 
ni!h4 toitura aUae non p~t toiq_u.ert le t,d1ctu poftea ad bacl)u turi e nega.t 
a;,.l.j !(n pt i.. "er .i u.req uinf -zc." i. I.ti. m~ beltctu cc mififf e an ma pma ~fefft • 
vcr,quent viteri"ue. Sar .t1n.14.f.c~lj. (aciat in.ditiu adtottllri ~tra t(t\ii ìn.1. 
~tiamfocrinune lefe ma1eftatie tndtcta repeti.v.er.~iavifie.n~.1.1. fo.c~v, 
ticbcut pcedtr~ toitura in.l.j."er.mò <tofefTio fa.eta coi~ 'Oenuda.tote facit ind_1 
rcdeundo H.-itn.\.pe.tnver,q: pmo 1.1' ciii d . totturi· cotn cofititU.l.repet,. · 
tic, resula.nu.,4. fo.c~p:v. ver .-i teneae miti.nu. 1,1. fo.cod~ 
~-11ude,-: Q3 l1beru srbitriu m cr1mfoa~b lln. i q fi -oictu "ntue ,tefhe faciat"hrdictµm 
br:e.tii non pòcponcrereu ad toitnra ad tottttra in.l.\7nius fadn0ite.in.§,te~ 
no tt p~cdéttbuefndicit~tn,l.j.tnpiin. ttce toiquendi.irtpttn. - fo.c\1ij. 
, cr.1tudeo eft "ero.i d.pe.yer.ttcm ltluo ttftee fin sul.arte rten ,con(nnsuntu~ 
ampliat ic.n.1.$. ~o.q:~iv. ad facte"df1vn6tndietf11n.l.l!niusfa:-:. 
11d ,pbandu.1ndidu remotum a mah:ficio cinoiis.i.§,tefteJ 'toiquidi.ver.dct~t'J 
• tHhl tdtee r.equirunf in.l.j.~. idi coi1ie etia •tc.nu.,: , fo,cvu. 
li(),\!Cf.fec" aut~eft. 1'. m.t>.\.f:9.fi tcmi. 3ndidfi qfl~ fumitut? gliqui "p?imo. ~i 
vcr.f,tcrea contra t>tctO -z:c.-i: m.l.oe mi · vtdi1Tc (çu i.nncni{f e maleficiu tn. l. vo19 , 
tnoi,t .§,plurifi,'()cr .c.v 11ut_ 1~.-i ,n.l. vni~s facin_oiiei '"·~-fcruo qui-"ltro. ver. "~~ 
fact not(S.~,tr.ftee toiqued1.n.1.. f.cvq. taine Nco.ni1.6. fo.c"hJ. 
3n1micit1a capltal1e an t=aci;i t indi cjtml a4 ltn """ ldic'iu tm fnffici~t ad _toitu~am i_n 
roituti 111.l.f ,§.pte rerea.. l!er .mo Q•S vt l mar(tuG.'9erfi.-i pii mo 15arto.1},c,,z: ui 
fLeic,'ti.tl.§,ver·."1teriuepto comple l .fi.ver ,q_ritpoftea'.25ar.nu.8. J o cr\. 
mcnto,zc.nn. 1'6. • fo. itlj. ~si q faciot plena ,l)bat1onemin clttilibul1 
t ictuni inimfcl non cap(t ;,tis ~n faciat ,n · factf,t,tndidu in criaUb<J 1n.l.marit9 ._i 
dlc il ad rottura.i.l. f ,9,\5terea. t'erfi .an v~r .-i tcneas cti?i mitt.nu:11.fo.cri1:1 • 
sii ttii c.turo.nu.,; 6. , , . fo.rli., '1ltS Q~ fit m~le ?d •tièiie_,! ~~t>-~o eft~1-f 
J>t,ium il!lpuberit n~n faqt ind~ç,un~ ad ficte~ idt~u44 toita_ira r~,c ~~_qs idiO}iJ 
_, Il li 
~àbula ~ippolr~i . 
fn~t.fi:~::na _pt'it effe qda.nu.9 • fo ,cJ:l. intnucue.3ti ti_no ofcuJattn eccl'iilbus 
~eft~s fauee (cLphirta .pb·atoe; ractt indi t,a.fpa~.3té. t>nr ininièd ,ll14fimulltri 
. _caua~ toiturà ,L.ft.7V.it~ fnPdtt poftea. . s~nt.Jtè et fuite;tpulfue abahqueoe 
~1!_0.p~af id td u,z I? q_uot t~ftee m.l.ti.t. t,omo fua •. Jt~ tnmdc9 meue tii quielt 
qr1t_ \!lter i9 Q l{)ar,q~o -i-,.n.n,.f.,~lf. tnimk9fratrie mdv-et fo c.g vd~lfin1s 
3nfam~s !nfamia feti no a:dn~tttif 1n rette; mti 'Oe qb? otb9 .in.l,J,'0.§·IV· 3te 0~~1f 
ln ca cnu.11 ~rdna.tn. tege pma.in .• §.pte fili pfum1f cu 'l\',f eq ,nu.4i.t~.,:,:Juq. 
rea.79.rt .p _11a, parte.nti. 58'.fe.~~~iij. ·:3nim1,ue qe oicaf rdinqu1f ~rb1mo 1u~, 
) 3nfa1ms efftcitur me ~rQcctditbanitu ~tta cie.tn.l.i4· pterea.i ,v:Jte l!}llnlC9 ~· 
ftatutò QOC 1?mjtt~te.1n.l.patre "l'mart t,t,atur.nume.5,;. . .~o.m,g. 
t~.v .-r.atta,n~.p t1l1s.nu.7. fo.lt,1iJ. Capttalis fri1micu0 tSt 4 t; !~oi~ alrer19• 
3nftn{t~s dt cuttada h(f1 jba contrartum na tu, ~i. ctue. ,.aptta lts mu~k9 3tem 
imp~t!ent ,n.l. vntue.tn.§.cosntturutn. tlh tnter quo~ dt ca tr1mj9el~fl -o d ca~ 
ver,Ltu •ltr~.Jl~•>4• , fo.,~~q. . (a p_c,unirl_rja m~sn_e quattt1t10 '"·~:~• 
3ntnucu0 -i 1n1m._1cma idl ihdtcam9 ne int:;; t> .§,m t .-z 10 fuccdfme.'!u!54.f.mu1. 
nuc~ q\S l)e eone quo 'oUbitaf ea: verffi Cap1tal1e mim1e1t1a Ollf q~ qe .n~mef alt 
UltlL ròne g, be beat etfid ,ntmicue in.i. quem 1nterficere. :]ti m1mictt1a-srsu1r 
j.u, n.t.-i.11,c adduc.nume.51• fo.v. fim'J.tSieffc tn ,afib9 in.q~i~9 tS~fitrls~ 
3n~mtcu& repclltf a teftlonfo i.l.pitma.§. tro~ini_una.3,t_é _e~_J 1blemtuno~eotif 
l)tnea.tn pn.qti it IH locu m_crtmtntb9 ,~pLtalls 1nimmt1a -i ouf et eo1pfo q, 
_ eiceprie vt ib1 q6 tn Hentse t,c tninuco . qs otfcndtt allqoé in Rf ona ~tl tn!eb9• 
CB\Htali tffi. vt i.'0,§.pteri a., 'I\' .-i f eia 9. 3ti it oi(f cap1talis unmi~tt~ 'l'bl mo~ 
_ 1.~ mioi,e_.~ .f; t.eneae miti.n.:1,_.f.l~~iij. ucf q~ O!ttaru v~loe~oms~1bus aut 
3n~mtcua n'? a4m1ttit ad-accufatu; e~iam t>e ms1011 parte bcnoiu m.l.f .04Nfi_.-i 
incrim,mbue e~ceprie in~l.j.'O~•N.pio fub ..:tt etiaiz:c.nu.54. , ~ •~! ,:tij. 
quo fac:ut.-i it1.l:oe mCnote,in pn.;v.f(d Qpttali&-inimt,9 tSi. me <f_qcddlt cofan~ · 
~~~eaa menh.nnme.1;. fo.eo. 6Utneu velaffiné-pelqu1 accnfat~tca~ 
~t~a 1.,!1fo~i,:9 pfnmpr~ reprll1f a teflionio pitali ,rimineln. l.f .tl.§•i"•~et oicttt~~a 
. ,.1., ,§.pter~a.-;.aplia ,ér-ic.nu.;.f.~1~· •~i b~r,num_e.54._ • . !0 ·~,:,:,q. 
2.\~t tettte t>Jcat nnU9 f)abcre m1mtcitt!i <Cap1tal1e tnimtc9 t1tij tSi me q pm ,ulne 
· ?di «?tra quc t>cponir attamlrepeU1f rau1t tn facte in.1.j.t>.§•IV•3tt uumi~~s 
· f1 fubett'caufa intm{tittt inter eoe tn.l. capi talle titij -zc.nu. 55. f~.~,:,:ugd. 
f.'t>,§.J\7.ampUa etia.nu.;. fo.eo. iln tn1mk1t1a capitalie factattndtclum~ · 
3tt1mt~9 antìqu9 recofllf~tue admttrif in toitura in.l.j.O.§,J\'fi. modo 111e ,,,~s. 
teftt ft-~9 lrec5~ili!to'0e.p~ìmo l.l.i•?!• nume.5~. , . . , . fM~~u~. 
,, .§,ver.u,tdUsa,nn-zc.nu.5. f.~~tJ. ~ffectne m1m1C1t1ev1de tn.l.J.t>49,Nf,m~1 
3nimkonocredt.f it i moit~ arttculò E,l,t. do Qis v1fis.no. 60. . _fo.~~~"'1: 
. t>,§,~.ampt,a etia l2fl< tt~.n.4.f.,=;ttf. ~ap,talis inimidtia. fadt· pfoma n_iandstu 
Cu~e ntca~ u~tmtc9 u1uot mod1s in • l. ;. . netntertìciendo pceffrlTc inJ,,.t>,§,~~• 
t>.,§•N,fed lUJta pdtcta.nu.8. fo.eo. al!ue ett ettam.nu.58. fo,p;~u1, • 
. <Out ~tftUic~f ~ me in ca crlalipfurmtur Jmm1citia. fuperuenié9 inttr t~tlstoiitt , 
HltQi in1mtc9 tn.1.J..f p.tuea. l\',t t,fctu f2eredi eperaf'dilufu~-oeroga~oi1s e 
ab~.111t.me.1;. - fo.eotS. annuUstiua tetti. ìn.t. j.t>.§•*-· alm~ .~tt 
3ntmtcu0-th me ti elt valde am(c9 (rumi:;; eriam elfectus.nu.60. · fo.,:~~uu. 
/ et f e~ e(9 aff',nte 111.l.f .'l'.§, ver. modo 3ntmk1t1a 01?1Hnr w fideiufTot pot pe_terc 
redeudo.-r tb, paulo~ott.7V.ttltSi. imi!\, a_~ebttoie vt tpfum l,beret ab obhJa~ 
~ne meus -ic,nu,jt._ fo.~~~•il• t1oe ante~ f0luatqfi inter ,oe oitactt 
3n1m1,9 tttq 6; me q fuit t,etltue tn vtn:;; in tmicit10 fi.lcto oebttoiie in.l. f,O,§, ~. 
culie ab 1pfo ttt{o (n.l.f,§,pterea ;v.Ué ~ftetia al1ue dfect9.nu.6i. fo.~~~t,ìj. 
bh~1t11r. nu.48. fo.,-:~1,'.iq •• )nimicitfa fu~uenrens inttrfratru facie 
(lni nainitU& ert motti aUcut t,lcitur eia& Vtno fuccedat fibi ~dinuidab inttb 
J 
i 
e 
. eupef titu.lf.oe gueftioni~tl9~ . . .. ,., , 
. to.(,1.f,b.§•~•~liifdfectu.n.6;,f.~t1,:V. ned'u.nn, ~~• ,. . ,. .fò.C~~ffij• 
1Jnuuicue n.o ,0._s,tUr-e{f~ aduo-,at9 ,nun,h Jude;t maleftcao,;, pot ~~ offo ruo e,:aJ•~~ ~ "in.l.ji,.O•§·N,1f-rl ectaa.hue ~ffecJ9 ~-' . , -par.e uttes a·parte no ,p,dµcro,s ,bi qrlf 
f H~rnfotctianotana quo ad ,oftciè~ - t,e inn~citia par.tu:l etaa tpfa J?tcn'5 P~ 
do tnftrumé'til -i IJo fptt f quo ad ijofrt - ttulan'te tn.l.j.§,fi verfi. vlteriue e~ Q~C 
tancH1 vt 1bicié,ntt.66. fo.~~-,.:v. te~. nnme.4. . fo.;tLtg. 
ll)ebens t~itl}1cu_pot p_eterea i~~~evtfa Si a!i'le ;eft ~n ~ar-cerib9 é)dlnat9~~ a~c~1-
c1et flbr ,aum t,e no offcnd-edo t,l,j,t). denatione ,a:ftit tS inoch,a 1-pl~ tue lù 
.§,ver ,!}li~& e~( tta effe,c, .-i,.q~ tjmf d.e~., <i é) frènanU no .,,or e~_abt_:Oluere fJ -
rellrinie ~t 11:w.nu.68, _ fo.~;t~v. t)3_ 6 fcr1b.cre p1tdp1 m,l.j.§,fi.19.jlota, 
,oictunun1mw,ap1talre no fadt tnd,1:tu ' etlamtftumte~.n1tme,"71. f.l: 
sdrotturJ in.J .J.§,pt.ercà-,N,Jf.teti9 _p ;ei e~ foima ftatuti·é)tuma~ bJ t,aberi ,p:::. 
,oplemètu,.nu. 136,~ . fo.~lj. · còfelfo attiHiltquet llldkualhbfentc 
JDi,tum mimici non , aptra.Us an faciaun~ còtumacUff e innodti -e no calpabilé 
diciuad tot(ura m.l.j.§,pterea,,,er.an htde~.no potne,bJ eu c"dinare,t.l.j.§. " 
eiit oictìi.nnme. 136. fol'.~ij. tì_.fe .-i pt1mo g,1li(et.nu. 7 ·1. fo, l • 
.eurpect9 'Oe ,apitilt iimidtia rcpeUitnr S,i poft cofeffloné -i codihationein liquet 
a teRimo1do.1n,\,f.§.:ptt-rea.ver ,teneas tS tnnocetta \pfi9 r.ei ng 03 ?-e.ii fitti e,-e 
etia .RJetìti,numc,137 .: fo.ilt. ·cnuo coipoia.lie in.l.{.§.li.verfi,qu:ini:::; 
,aru quo inimicue ,apitalie fìt _feceptus · m\) fottiu~.nnmc.71. . f~.r; 
· i tette ~dacto no r.ecolìlalcf c1t ei"_'9tct~ .Statutu e~dud{e .of~ e~ctpti5e~ nQ_~,:~ 
i; requaf mociliatio tn.t.i. n.§.pterea. cLudit eµq,tlonf mnocé.tte u._;,4.fì. *• 
~.ilhUd etfaoota.nu. i,8. fo.4r.i:euu t vltra:p.dicta.-ic.nu.4 7 . fo.eo. 
l.pe.ver,tet faciTquod , .oti, i.t . St apt?èt t~ lnodtta. rct annuUaf ei9 ,011 
311im1eit1a ~io_urarevf~ a"1 qu~rt~sra. feff(~ qua fect~'O~~l1ct~ l,ti•§:fi.ivfì-:i · 
d0.1n.l,1.§,pte-rea.~er n.r,1ae c~{a 1c. . tfh9 et ijdde.11b1vttSt~eptO..n.84.f.lJ. 
num.1;8. fo~,:t;. 3mpubee bictu impuberie non fs,it tndt:::. 
3n11~ic1t1~,p~atur e~ eu!d~tifTimie ~•cct~' Clii ad tottura.f~a~ tttqutrid n; .. t~.J.. t,e 
ne tl,f .~.pterca,i ft.Nbte.nt1.1;9 ; f.)'.lJ. rmnoie. 1V.fed t1n t)tetu tslts,et ride u, 
3nilr.imìa ,pue1,!1f0 ~ac_t~ ~tre "''?l tette-~ · f!B in verb~mlno:,n~.,44 •. fo;lovr. 
o.n repeUac 1pm t:eftc i.1.t~•ffi qe latro <.Una.do afr t'lellctu ·no: po.t .vbar, tue ollo 
nee.in,ij.col,N, vttm9 _15arc QlC -ic.~ ~11, ~mpnbere- ,p'baU>~!tctu m •. t.\'e miott• 
eo,§,J\1,'t l; bec;opt.num. ,8. fo,)'.J1Q. · m pn.tn.'(V~f; iflud tn puto .. nu.4 5.f.eo~ 
:Sntni~ucus"triuf~ p9rtis,fit idoneus 3mpoffibile tmpofffl)littae y1t1st t)fcta t~ 
telhi_ìn.l,j ,§,cfHl~'~ tatrone~.N.vlt~:::. ft.!_fi (i; fi t,iit altq_d Vld~ITe tijC ~oct~ vb( 
rmi-ic.nu,19. fo,~Uij. no eratlum~ i,snis vrcadtk-z n luubat 
31dm!ettia motte. f nim~ci no eft eJ;ttncta_ ~u l~a no valet eotfl otctfi ~e.e ,pbat hr, l. 
l.fi.~.adde etia. pd1et1e.nn.6';.f.,~l1ij. 1.tn pu,N.-t fctae q, nedu.n.6;.fo."'tJ• 
3mm11nitanenirna ~ immunitatem fibi t,teceptumiudicte impofftbtle tftnnlli9 
,oce~,111;no Rdtt e_a fi coa_cte'1enìt? ea mométt in.l.j4.ptena.,erfi.'l ideo~I~ 
Cn ,l.J ,§,pteres,Nflc.~ttllcit.1-,udo.to. · cit.nume.117. · fo.~~~t~. 
n111nero.16. , fo.)'.~, • 3mpeffibtlttae eicnfatab,e~coicat,one ili 
3mrnunitae conceffaallcui.ppi numerum l.j~.pterea,N,-t bilt no.tt,ll'7,f,J;~~i~. 
libero~ an erpiret fr altq cpo;, mot~af :;mpo_!nb1Uta0 operatur vt tefhli minuiJ 
in.l.etia fi redQtbitu~ • -NUC.CJ: quo tnc_o rokne valeat '\'tpnta t12e peft10 i',l.' 4• 
1)1 otcta.nume.5. fo.,:ct. v-~ea:'/t1.facit etti 1c.r1u.12. ,.ro.n~,:,~. 
3nnociei ~nttocétta.vbi tram~f t,e ,pban~ jnftétta, fintta no pt .piosart ittle volu!a. 
di inoced-1 teftea 'Oomcfttcl adm,ttunf te ~tltil? Herlocutoi(a iudicie.t.l.ft qtJ 
in.l.J.i.§.11d qonl.~ .vltio .P nu~ ~,.~t '1 ne qci.fr.,zfaCLt itno.noct:n.9'"1,f,Jctr. 
tn.t, ,l, f ~.fi.in. j.co N,,1' Qb9 '9ctt-tc.~t . .;,nftruf!leta oenouo reJ?ta nedti poff: con::; 
m.l.vi.iu.in,f,oinilaru;.verfi .Jtem daftoni tn ca,f; lt poft fnia; pntJ)dtd 
. , 11:abula Jefppolrtf 
e,ct~ufula s -fia!i.f'tq_ua mif2i iuffacao ipfu,.nu.77 •. _ · f'O •. l~m,. 
fa -ic.§.fina.vert1·cu.z:p;o qa, opinioe. :Jnterpettatio cut uicfib~t~n9 ,pb-and1 th 
n~me.5 +• . fo.~ll~. · tcrpellat1oné faéta tffe an aff1rtdtt ,t 
rpcr i_!trum~ta t,e nouo repert~ _reuocatur ·net,klti vtp.i.l.pfe vel marito.per .f; po 
f~ia lata vi sete ,aràm~tt. neçeffarq t,e ne q, cred,toi -zc.nu.4;. · fo.liiJ. 
la~, i t>efectu· ,pba.t1onu U . ì ,§,fì.i fi:.N. :Jnterpd~ail allquem note alteri9 t); ero~ 
~l~us_ eft cafue.in fi.-rc.nu.81.,. fo.lg. mHu§ legitlmarci.l.fi qe ne_ qo.ver.-t 
,ue. q 01f!_crt _pdu·cere mftfa. vf tJ ad ti.ne; faciu.t t>icta IN)lo.-i,.nu.;7. f.~ci1i). 
ltt1~_no a.udrf Voftea. vol~~ ,ua ,pduce~ Jnterpellatio fieri n;a &?te cu( moiapto; 
T~ mfi refecc,~ e~pè_iì~ .in.l.pfe vcl m~ .MfTet i.l.vr~19.§,cos.ntt~ru.vn.-raddc 
rtto vtr.,t~ etia vltra.nu.76. ' fo.l~v. it.th>,jfran.are. nu. 14. f .c,:~, 
;Jnftrumi,tu pfufJl1t effe tale quale ~p,a::;; ~ioceffue flull9 no id1mt tterpellation~; 
ret lpt1maru, ftiuram.l.fi cie ut qtlfo. i.l.fi.ì\1.tèttHett 13al.f.c.;.n.:;..6.f.c~lq. 
• vet.,z: pio ~tta, opinioru? .nu.16t. f~·'"· Jnu~ltdum inuatidaa p·nc1pto ,ppterall_~ 
~nftrumen~u~ OÌC}t .p~àt&o pt'?~ata ,i !e . qµa tn~~biht~ti no valLdanf fUQUCllle_ 
r1tae eu!(tes ,,·o .p·badà U.li qe neqo. · t~Qalnl,tl1.tem~l.pe.ve-r.v1frt,; m~doo1 
~~r\_'l facit eti~.n.u.16~. fo.eotS. ctie 1e.cu pluribus ver .1bi fequct1bua 
~n_~nfìtm flt 'O_e nouorejttnm ne~ne ffatur -i~.nume.:l•• , . . f~·'f~,-:v1~ 
ttmim~~o tl~ q ,Uo, ,Vductt.qtS tfi fall1t._Jnual1da no_f~ntui . confid~rat1oe m.l. fi. 
!'ii _tali~ .pducer voli~ al'e fuHfet~rur9 , tn ,,er.mo e~ped,t9 .'0e 12urn.16.f.c~l1. 
t.l.mar1t9 .t.11a da;, f .n. 4 ;.f.,~~~itj. 3~ra_métu in fuepteme~ru .pbat,enien~n 
,n,eU~ctQs.ad. l~c,uecrù.l.fi oictu;.in,§, . pot tiefern v,goie vm9 tdhs tSponft!• !! copiomifero .fUS eut,.v,de t.l.t.f,§, ì'iil1t'e l.t.t .i\'.'1 ,p i5.dict{ -ic.n.6.7.f.vy. 
t>_terea.l7er.-i ~dduct pot.n.15.fo.~~J.:i~ Juraméru copf2Mtt ,oue.ra. -i nepfdtt111 
e •d l!'tell~ctu.1.0: f2oiem .ff.mad.l.Vtde hì tn.l.j~in.§,'Diuue adrt~nue.ver.-imai.~e 
1 l.J,§.fì.,er.-i fadùtetia q;plur,à. · m ralrotao teftie -zc.nu.4. Jo.~~V11J• 
;Bd l_tell_!!ctfi_.~~-tfln~tatte.ift1,tle nuptij~. lJbf~l_utio ~-iu~arnento ne, pet1t10 abf'!I~ 
V_tde _i,.Ui, q_UlS:!1dua.nu.1-. fo.lui,. r,ore ab 1po ,~an:i.E t<?_ non ";.fine_ e.rpL. 
~d ttellectµ 'Ooctrme 15ar.i.t.muttft iter fione caule m.l.J ,§,pterca.!erfi.e~ ~ 
ett.ff.t,e ~d1.-i oemo.-i·ina140 locie oi bue htfero.~t -(n 9er.nec emuateta~, 
dt,s Q1 P'U9 o; coft.ire -i Uqtief 1udi•ct .ti I rìope .nu. 1 1. fo • .r.r~v.,_. 
~tumacill àn{Ì1 ~dfoet ~tumacé. ~el llfi 3 ·1 sbfolutioe a i ufo redrlf caufe C6S"1• 
èfJ 'ad \1tterloia.,pcedat vt~e U.pfevd · tfo.in,l.j.§,pcerca.i\'.~t iovtdem9 m.~ 
, rhar,to,'l'er.fubdit it.o.jfelL.-ic.,u nua mat,t9 ,N-3té fd~e etil .nu.19.f.c~.r.r;. 
~d~ue calt).tbC fequitib 9 ~nn.46 .fo.t1:(J. Jurao fotnere oebitou fuo tnf!a. crr~_!tl 
~ 1_!.ltell4ò:~tum. l.ft.9.fi.ff .q, !Jle,cil. vttH. l~· tpe Hreditoi med(o ti2e ::,dcn~l .z oa 
pre '1f,ma'ri;N.-i •ltra pdi.n. 66.f.lt,iij. fint ::,fifc.ata ruc calie t>ebitorno ~olu!s 
~d:~t,llectu.l.cfi fer1.1u9.ff,12,vcr.ob.,,1de t>ebito t~e no eri.t \?1ur9,pprer f]sc '~J 
t.1.patr.e vd nrar(to, i\', vlttmo? ~i eta. t'>e nouo fuJ?ucni it~ 111.l. j;§.fi.ver.tft ~ 
~µme .61. fo.lp;11ij. pctictie ic.m,me.;o. fo.~·lvU. 
lld, tnteltectO.Un ferno,;..ff.tH! penis.vi~ ~tta Jiottcoclufum III cg rude~ pctO!~tr 
d_eln.l.olu9 .ver.t4to potat'rt>rci.nu.1-. re ìnramdu in fupplemécu .vb0t1M0 I 
~d. tritelUectu.l.matfetl~ turpitnd .• ff.netu l.f .§,li. ver.-r faciutet111 Qicta J2 no. anr 
re~urado.vtde i1t.l~oemtn~u~.in.§,tot~ •u.,z io.l.mar1t9.,ier «c:irca qtS vc111t -z_c. 
n~e·ta.ver.l)c rctSo étcaru.n.6.f.l,:~,H(j. nume.i.o~ fo.c,:.r,rìf. 
~d 1_n tellf ct~5.l.tQe0.pompns.ff.ne ~ote 3nrainètfi i fupi,lemétfi ,pbatto1e "5' t'le 
pte{;.~tde 11_i .l:oe mioi~.t~•§4>lur,u.~. ferf fuQ infolita'.e Ll.t,e mino-it.mpn.~. 
~H.Jctt lll fìm t~t ,i:c.-tl!t 1bt tnfer·19 • ver. -Jt,t io tSt multu no.18al.n.1,7.f.;rrl111. 
1ft J, l't11n.aop1nio!!e-rc ,nu.;. fo.l,:;rr. Suraméto no n,rirufir rnufe cr1m.im1lee 
,teren:e J>batn~ 1:2 c~1ecturJt"J l.l.t>_c m~; nec in ipfls crlminal ib9 oeferf 1urami 
,nnf}~•.tn•fi~ ltJr,'~•~ fi. r~!~t f~ll'1~f ~tla ,~. ~n f~f J>lpn_çtµ ~b~tio~~ p.~ fµIB~, 
9uper tittÙT,nt qurftfonibus •. :· __ ., 
·re.i.§.,t~imlt~.q, ~pl_ia_ ét,p,e.dere·,z lo _3uramitu no firìna(~ct,6 ,,,,pro·curt nui; 
,ul}re Lea mabtt crnll1t~r . mo~a. vt lu l.l.pe.,er.-z: ,p 1Uo ~kto.n.7-,.f.eo.1 
ibltS q ~_tllltH.l.m~r~_, 9 .~.&fit pofteà 3ufn,rno firm_at ?etµ fimillatu.tn.l.pt.in 
:t5ar,id;t1Rfra N,llQ.nu_.1;-.f~.c~i~1. . ft.'~.-i,p ea f~lftt optte .1l.n.u~78.f,eo._. 
~i qi;1 pclijt 1ufmoefm} a~ucrfar!\)-,a::: ·3nrametum-~o rtt ~eferè4fl ei,què verifi 
fu q iude~ nohib ~t eu befem tn tf ~ mtle cft t>eu-rare ,z fa-Lrn, btcere t..l.pe~ ~ 
~e ~otutar1epet9t,talc tur; t>efernno ver.fe4 tfta opinio,nu.84. , fo.e·ot.-
pote~~p~ft_ea ree, ld~~e fnia; e~ noult_ 3nratot!a _cauti~ pftaf a_patiRé,v~ a foten 
,l)bat101bus fuQuen1.~tlb9 .l.L. ,nl9 .,.§. ·f1 q no pt fatlfdare cu; snall tn ijypo~ fi,ver:,Jtem factternim ftRi\llare vtr;:;. tl)eca bono;. fuQtu t.l.j.§,pi1:r,a.?t,.-i 
bum.nu.1,S. fo,q.:~viij. ··· · ad QOCt'lfccdfi moucoi.n.1;.f.,:,~v•.ij~ 
311ramentu_i1lfupplem~tu ,pbat{onte_no 1hleuat9 a fatif dat1oe ~ turatoita, cau~ 
·.eftocfcndu ci q femtplene .pbauit qn· ttoné ~dit m~ pufle~tu fi femd~fhttt 
1pe no po_t fc:tre Nitatc rei u. 1.l}arit9 • . iuratoita caut1oe3 -r-fuLt 1tursiu.ms.ii 
,er.-i e~ pma folut1onc.nu .. 7.fo.c~,=,=. t9 .i\'.-i io tstbal.taui.-zc.n.;7.f.c;r;1J~. 
3uramétu no 'Oef~r~ H~p~lc~étiH mfi~ 3~~eue q ì.,e .p,io eft etfed9 ,=Jiatt9 illi• 
mon11illb9 ne, d t bnfwallb9 m.l.ma1- pt effe teftte? cl)iiftisnfi i~l.j...§~ptere-.:l. 
r1t11tì.j.pto qu1b9 f~cit cic.,;et ibi i ver. ~ .• p qbue dia.fadt.tn1:4. fe.~m,t~ 
feqnentl.nume.14. ·. fo.c~Hl• 3Udet nli,9 venile ad fidi J;\ii no pt ~~e 
3urametu-pot'Oeferr~ in ca crtaliin qua. redartap_fe. l; snteà~llltfuit ,-a; il3ti::;, · 
a~(t'Oepen~pec~11(a~1a .. vdi!' c~cri~ , ' _tU~? ~u i.-\,j.§,ft:/\,.tdl H filie.nu.~S-. 
lwu,rr intefata ,n.l.martt9 .m fi.ver. St iPducn r criptura 1-tebid coia in dlce 
fciastnq, pdktuc.nu.u;. fo.eo~. y;piaho q nefdt lesertalilra; tudla~ 
;ntufo 'Oderido pare t cttatJda U.m~ blf "icte vtti9 l]ebtei q f ctat les~rt tl~ 
rltns.~.mo eso qro -tc:nu.18· .  f .,~,.:,:j. la lfa; i.l.fi 49 ne qo.7\i.e,= ~ tei.tit -:c. 
guTilmWi m fupplemltiiptobatioie quo Jude~ tn ,~ufie criminalibue m(i.ei tpfe::. 
t~epofTlt'Ocferrhn.l.marit9 .i\'.iftre vt · met~;-r,=aminare teftee-r nont,; toc 
fhMc.-iibl i,er.fequW.qii potnt_peti comittere lfotarto nifi et ca in.l,j.lp~:::; 
SJ?te~oferrt tale turam.cntum-ic.-i an ciçio.yer.v(}.requir.if -ic.nu.16.: t.,,. 
polt coclufum {n. ci-ic.nu.1.0. fo.eo. 3udid e~equéttt>e facto ptrtfiftt-i. l,i .i-n 
3uramétu .pbati5i~ non. t>eferhlli q al's pn.tn.v1.col,i\',aUud eria fcqueref -ic. 
iurauttfalfu; -i flc 12turo i.\,marit9 ,i\'. -zin.l.edtctf1.ver.1 fìofifoalcs. 
mo qripot-tc.nu.;7. fo.c,.:ttiJ. 3udet uoferugs etdiu~ turie t>-ictf iniu~ 
3urgmentu. ,ihu. ~f ongru nullu tn pod9 tte fa cere -i fibi potdt reflfU In.~ ;-.i~!'• 
ii qfi.pnitiilo reputahn.l.marit9 .i\','l ver.qfl aut 1c.nu.;o. • fo.uij..: 
ptopiedicds faciflt .,nu.40.fo.q:,:,=tq. ]ude,.: pon~9 altquUdcbtte ad, toiturii 
,n caflb9 in qb9 folet ftari iuraméto alli p\ll\lf pena cap,tu; U.j.in--pn.i ver •!e.: 
,ul9 no ftaf fieft Rfona fufpecta U.ma q_uerd ~t.nu.;1,..f,-itg .q~ itdlts;e qn 6 
ritus.ver.ité pdicti~.nn.4;.f.c~niij. 'Òolofe fectt fec9 fino ~olofevtibt'-ic. )uramétu tfnpptemltli .l)batiote no be Uerba indCc1e pofita i fntil vtdelicet '.".!~ 
ferf vfurario 1ie, ei? qnl l vel)emf9 fo libello vifa lit.cotrfta. vifa-eth1tlo_e 
vfumpt!o q, t,icae fillfu;.ttl nec fpur10 -rfimtlta no ,l)Mt tl7 ipfc i ude,: .,td~rtt 
i.l.marit9 .ver.itj fdao n.n .. 48 .fo.~o. f,~tct~ ln.l.j.§,ft qet>icaf.ver. fa<tt H 
1uran1ètu calunie an t,dc.ref in crtaltb9 11a fi t~d~ 1:_, .• nu.10. fo.,:~-
tn.l.m11r1tue~1n fi.1c.nume.~1. fo.eo. Su.de,: no pot t9~ fufpectue recnfarl qn j&tittutu bifpc11is i ,pQi~iti.oe c~rti ac~~ ~aufafuf p1tionie piouen(t eperte i,l. 
nuij tn lodi fiiu tab actu turametu 1.§,cu quts latronee.m fc~0cot.fe.'.3tl 
mteruen{ti.l.pe.ver.(tla fadt etia ~~ pio opi~1oe15art.-zc.1Utn eo.§,ve~~4 
· ftatntum iic.nu.<i 6. fo.c,:,:,:vu~. vio 1Ja5 l)Q.l'te facit 1:,.nu._18. f,,:tio. 
3nr!m~tfi mctu c,:toitu an -iq_n obUget1u 3urtei pot et officio ~uo ~fQ30d. f_iJi9t11 1~ -
nréi,l,~e,jV.qt.rftdeQ.n,7cs-, f ·'FFFt,. terroiare pit!ee ,.1.14,ver .fi.vltcr, . 


. . ·, t:a&uli mippolttf 
-ct~.cred!turbtctie titerie "'·<eum l\'fi. nttate tRie in.l.fi ~" nt q.o.'9tr.'Plttrfl 
ibi fequenn.nu.18 5. folt.cvg. f2ic t2acenus.numero.10;. fol.c~. 
an ,er litera~ ::redét~ piobef madatu. 3n cafib9 ~n. qt,9 ql1be! adtn~ttif fine ma11 
vide tn,l.fi qs ne qo.ver. poffet ettam - dato.no admittLf tn mul,er pup1ll9vf 
in t2ac.materia itc,nn.188. fo.c()ij~ ' ' i,lt9 'q verifim1fr ttef ctret ré t)illijiter 
J,.ocatoi pot copeUere coductoil rela.~a · tractare m.l.,fi qs ne quetho.tn pn.~f. 
re nomu coducta qn vnlt ea reficere.. aduertae tameR.numero.144.fG.'1Q, 
fed an illa refectapoffit ~ductot cose IDidatCi fi efi:factu in loitnqm~ partfb' 
re locatotem :id retradeft:fì.bi t>ictatb an ptebet tllii effe piocurat0té q iueo 
t>omum.tn. l.etia fi.redf2ibicue,verfic. ~tinef in.l.fi qs ne qo. •.,er.qr1hltcr1' 
. 1:ldduco ecihc.nume. 16. fo.~cf. pottpiedicta ·'lc.nu'!}ero.157. fo ci_cq • . 
,'2" ~, ~ fir'd ~a ptob'af I? famam madatii an ptobef R lTas credltle. vide 
~tA u - "' tnJ.oe mioie.§. in.l.fiq9•neqµeftto.vcrf.i,otTctecia~11 
plurtum.verfi.'.l!dd:eetta g, fctètiuc. f2ac materian.numero.188. fMvQ. 
n1arnero. 8;. . fo.l~~~vij, madatfi fìnif moite rnodatts m.l.fi. m. 
1Ualttia:mal1t(f e 'f2olm.eft ob-utadum r~::. , item mote toUit.nu.35. . . . fol.c~lg. 
eta vel indirecta viaadeo w .,Pmlttès matefìe1fi.Si òcciCua etl altqnte putstl~ 
no molettllre furi fìbi t,emoltratu n,m ti9 -i nutl9 adfit te#he.fl rii funt rcttes 
tend QOC fibi t,emoftrato· obferua.re. t,e tntnucìtia -i t)e •.,1bt11t1oe s~adiJ ?'.' 
f;pot? euin a sere in.l. j,§,fl"qs latro lu fctJ a.feto -i teftca oc fusa tpfr: re,. 
nee.*.ec ibi ltercetera -ic.ri.4. f. ~lj. 'lt>e publica voce-i fama.pbitiicma~ 
%t>a.lus ? femel malu. femQ pfumif .adco lcficHi fcrfl l? fetu tll.t.t,e mmo.§, pluri 
q_, fi pfcs funt toiquidt -inefcif a quo mfi,N,'t teneas ,néti.nu.6 4;..fo. l,:,:,:,. 
fi vnns ipfoiCi itlta.s comifìt tale ·oetl::. Xl)alelidu fì eft hqdii 12 .pbar1oe0 '!'a~efa 
ctfi:.ppler qtS ett filda tottura t>ebebit cit mde~ poncrc refi ad tottura • imo 
sab illo ind.in.l.f .tn pitn.ver.~t m Q,oc tenef (pc tude~ i find,catu in.l.r~pctr. 
· paffu-zc. nume.74_ . , fo. viij. 1'er.-ztdeo t,f~it '8.n1,.-i,.-i1n cade.I.~ • 
.Semel pertur9 femR ptefumff' t?iurue. ~uero vlteriue inJe~.n~1n.1.1:,fo.c,:v. 
-r femel malue femR pfumif mal9 in.l. marit9 l?H>ta!é cafbg-andt ~,:ou~ mçde~ 
marit9, •.,erfì.modo quertpot-ic.et ibi rate(n,1.f • -in".§.ad qucft1onrm. vcr~c. 
~f ~ ad finè lesi~ _nu.;7. fo. c,:~nHt. attamen t>octrinam.nu.;. fo.1,:. 
madao -i madatari9 an madatarf9 pef:; m:1ritue -i v~ot funt vnurn coipus -i ,na 
~t eé tetti a? mUaté i.l. j ,§,'Oiu9 ant. aia-i Qiit marhnii conlle~itaté itd,J.i~ 
trt fi .* .nn aGt mlidat~.rtue.nu. 9 .f.,.:itj. ,f.feruum marttc.nu. 1. fo.,:vr. 
2ln marlatariue f2om1ctdij rolTit e~mfa:; maritus e1,:pelléa vioit t,e t,o,no r~nJf 
rernadsté vtcfi lib'!reta pena moirr eaaliméta.ree~oornfi.fecue afit ft 1pa 
Ne Mo fe occidlff c tllu motu .vpif 9 ta temere rec:edit a m,mto in,l.; 9,cfi ~-~ 
éf;fu-flintmicfi, -i no e~ madato illt9 in la.tronee.7\,fi.pio qu;b 9 -ic.nu.1;.f.,:lu. 
I t.in,§,'Oiu9 ant.vcr.an autmadatarL9 Si r.uarit91cipitNsere ad iopia-i~,:oifa 
''Z'C."1~!nc.10. , . . ~o.eod. cit t1bi ::,fignaf 'Ooté .poft~g mane~ eff1 
Jl)ef~nnoee feti .V no 011 .vftnt ma dato::. ctf t)(uee an ceff et tals <Hs;nar10 L.U_t 
t"l fo.t.f ,§,fi:1t,.u10 redeudo.nu.70 . fo.l. fi' red(2tbtt9 .7\,. •i fii!-é rto.i\tbii .n.8 .f.JCJ • 
. ~ev~ ~~felftltl tteltctu pot ~ine noui11 in::. %l)afcnttnt; gcnus tn penali b.,, et 0~1ofre 
dtctje repetiht toinicntae -et man1fc::. nò copQédit femininfi i.I; fi qe v1d?d• 
ftet n~adattti in.1.reped.vcr .-i teneae _ver .e,:o~ditis ic. nu.4. fc;.l1iQ. 
menti 'lc.numcro.1,6. fO .CJ'.1', <On ?\,ba legis vf ftatnti pfit fic adaptsrt 
~)s~atfi:iude~e,:off5 fuo pot peterc \1t femihis fkut mafcull". rurìc mafculi~ 
Cl)Pates tn tudi'do nolcaltert9 ottcdi1t nfi concipit fem(ninfi cn.t.fi qi \11dua. 
m!d-a.tu ,z: le~itimet v.fon~ i.l.fl.qs ne ver.quta i1t1~ u.num. ~. fo. l,. 
<to:Nfi'.tté 'l-cltril pdca.nu. 11.fol. rcq. matrtmoniu,Si mfimoniii eft ?ctfi t ~rt 
' - ISolfoitae mijdat, no ~fum,f ~,o,utur~ dnpi~-~it,tte lJ fueueniat ~,rprnfitio 
. . . .•. . _ ~ttpt'r titrt.ff.t,t qùtflionibus. _ .. 
fn filtf an natrnò eftksitimt i.l.pe.~. , pfitee -t nolUt ~rlttrevt lbf l fdU ilf: 
f; \?ltraaddn,~e4?eu-ic.n,i:p.f.c~1,:vu t'>flt 1c~Jl~ tue ,t$llt:blt ?ct9 cua11tc11 
l'Pediij to~ ~ffc~d_u; med1atotft1~e o u vo tste-11ldic1e vr tbtdi.,a.1-g. · ft>.~r •, 
lebar~ffcder il uria iferète an -puniaf i mmoi q fp otc ~fefT9 i ncltct(i fuat{ fus::; 
l.tS nuo:e,~.'lfucttt,cffi. a5.n.;8 .f .~lvj. d1~ vl' coacte ~fcffµe é i tòttura ltié !"· -
me~da,.1~ an ftt fuff.kt~e mdiciu ad toitu .d1eijo p-cedé t1b9 a" po~Ltpttere !~fto? 
ra.\lith.l.fi.poft pnctp((ùn vc-r .'\l lt~rt9 .- nH ite1,ru aducrl 9 · tale <'fe.tT!on-u.l.J • . 
~ar.~ic._n~n~e.6. , fo.c:,;f~ ,§,fi,i\?.vl . .p ~\)ktnéto_ iic.n.66.fo. li.Q. ,: 
mene ftatucna et tadta Qf .V e~plTa 'l fer IDtnt):tfS.~hij.anie toiqnn·~ pnr: i,_l. ed,a ' I, 
nano;_ masi~ ij Ytrba i.l.fi qe vt6ua. ,_ ctum.. v~rft.'.3té necmmote~.j;t tn.l.t>e 
&_vcriq_Utnimo mens .nu.11. fo.fv. mmote.i, ~n.N,,j.qro.-i m.1,c,: libero.i 
,-,icuta,ia f,ferrur c~t421 {ta mée. ,z ltetio 'ji~ . ,§,t>e mmote 1,. · . . 
bferf i'l'btf.,'Z fufft~i t Qfé m~té tesi e l} 19 ll)inoiadmitttl tn tcftè . ~fi 11trit0s 91ite1: aoefio_?t.im~ e_t ~ 79ba eéQt ~ita \Yebe " !2abert tto por m.l~ °\l1uue.vcr .,p quo t>t 
m11s attcdere mite 1n.l.fi qe vidua,N, cto fac1t -ic.nu.7.inft. , fo.l~(J. 
quinimo mens.nu. Il,, ' fo,eoij, Jl)ictum-ioiie in crial1b 9 dttpo iure nul~ 
men~ tefta.rot1~ f><!_ominaf ~cqdomirfu; lu in.l.t>e mioie. vcr.qro movlh:rt9 .~ 
fl_tl,l.fi qs Vldua. ver .i:et fadt erca qtS ideo publicatie attcftat1on1b9 p9tent 
o,e1m11a 1c.num~.u... fa.hf. op.poni? telct>iitiH;apncipio no fue~ 
mc_tne rottureequ1·parsf totturc tn.l.;.tn r1r ,ptcftatu 1c.vttt?t 1c.n.43.fo.l~~VJi 
pn.vcr._vltm? tnqu~tii.nu.4i. fo.v, n:>tc.tu ipubcr,e no facit idle1u ad_toitnr~ 
S11~depnfertreo timo1i mottie fins~e f3 folu i.ld &nGUit~du in.l.t,e mtn"ie.td 
e11 !e~le m~u{ tradere 1 ipert9 ~pter p.n.ift.ver .a,u,t,tu.nu.44. fo.l,:,:v .. 
tsle t1moie moiiaf. an 1udei tenetf i C~femo mtoi-~ e~ iud1C1u an fa.ust? ef1 to 
quapcnain.l.t>emtnoie.~.mo cofequi dicifl ad tottura fic ·, ma1otéi.l.~ mio 
rcrquero1c.nu1n.i7. fo ,h:1Hj. re.i~n;,\'.an Q ~iat t,,cu.n.51.f,l,:~v9. 
1'1)et9 toit~re inretlisif ni&rare 11bicu~ ~u St "o f1ut t>at9 cuNtot m ioti i ca· crigll 1ti 
r~teade toiquédt ptae i.l.pe.iV,-4'tfub cafum ~ reqnf q, fLb1 ocf attn v; ,pcef:::-
dit Q1 Qoc fuadetr~ iic,n.14.f.c,:,:,:hq. fuè fi ipfi mioti fuit '0-a.t" feu?fhtut9 le 
mermoi_. m_ercat~iee fatltt ceffahtee et s1ttme ;PCUratot U.oe minoie.11er.~t 
fn~ittuq:,nt toiqr{ vr tndidt ptcuniae · · tenes~ femR mentt.num.5 6. fo.eo • . 
fi~t o~tae àa mercadu qu11e nuc bene lUiot i-t,di,t\ atroctoiib9 nuq'J adm1rttf 
sat l}rc!f; tikut mae RdidtfTe i.l'.t>tu9. ad reuocadafua ~ fdfiortéi.l.'0e mio1e 
m.et_quo l\(cto ufert. nu.6. fo,l,:,:j~ ,er.fcd ""u tbi bict e.nu. 57. fo.eo. · 
1D1not:1tunoil accurato veliflqffto,t,e cric S.n -z qn mmot e,:cuf ernr a bdtcto in,l.be 
l)ebc~t,ari curatot al'~ ?ftlTfo fua '1 ,p-:: minoie. vtr.an 0f•t 1qn.n.156 .fo.uits. 
ct~9? eu f~crY eft null9 t.l.f .tn prt.ver. mmoi quo ill 'Oélirn> puniaf lQ.l;-oe_ mmo 
v1g.requ1rif.-itn.l.t,e minoie. nr.que re. vn.-zaiMqfi-i,.nu.60. fo.eo. 
rov~terfue.nurne.< 4. fo.1,:,:\!ij. i:tUinoianpotTitn,ulct~rt vl'e,rcokari i. l. 
minoit.):~'9 .annte a,éufant( ali qui t>; t>a \$ m loie. iV. -i $ln llttnot pofftt . n,61 . f1eo. ricuratotaf9 néi v~qtS asif l.l.j.ipn.J\,. Si Rliot t>ehqt i mioti .. etaft an poffitpu~ , 
~tadde~ nedu pdcà -ic.nn.18.fo.i(j. ntrtbuau bdicto {po effecto ma1oiein 
!i mn•~t i ?fefTue t1elictu an rcftituaf 1n · l.6 mtoic.J\,.-z an miouc.n .6i..fo.tetS. ' 
l.j.tpn.l.v.co.79 .1\tlét f1 miouc.t:tU. tPiot.no pot ln! ~rumacia baniri feu sd 
~111loic.ipn.iV,1iln slt-ic. n,58 ;f.l,:,:~q. mo1te <'denari i.l,tle mloie.nu.6;. f.e •. 
i lt~foima ftatntl mfoi.vl'mulitr n6 pot ll)iot .. ~hij.vr .. ,:v.ann1e an pofTit accnfarC 
,f7at fine pfit1a ~fansumeo1;t,. ff ,tu c6 vfaltos accnfare t . l.tS mio;e. t pri,l vl. 
languineinoadfu:,t. h fflti.locoremo · col.J\,.an •'it nifnot<Jc.nu.65. fo.tOt 
to potertt ?f>erc fine il\ç 1. valebit ?'t' ~iot tle t? fe pt ~ftttncrc ,1>cJ1ratoté gd v_t 
1.1.j~•i>terea.ifi.7\,.~tiot>kttno, b,l. tendfi.fibt curatotibarii,l.fiqene Cl?· . 
fti4hicu· qn tale&J 2fitliUind eeot ,cr.aU9 dt ctf1u1 -i,.ms.u.s. fo.,iJ • • 
~ebufo l!ippotrtt 
714 fauoie3 i,upiltl quftibet admtttlf er1a .o>ulier p~ttijiJ no pot t~tqri etis ft fTt ptr# 
fitte mandato inJ.ft quie ne q11etbo.~. · e-rpera nifì po_tl.~.o teé . .z, cr~a rufi ~tu,~ 
addo etLam.nn.140. · fo.,q. nel'ltà nutn~ puero. :ttt ldi tHca~ ~ mrl 
moleftare ,pmittcne aliqui no moldtare 'tilattone n1itnt \1el an motte fib1 inferi 
non pioq~bctur moldtare'Oc iure in.l. da tn.l.f. N .1~.requirlf ;t in.l.edictii:trJ 
vntus.§<Lognttarum.,et.facit etia.naJ ,,cr.ité mul:er ,negnae.nu. 17. fo.cij',. 
lket.nu.42,. . . fo.c,;~1ij. mul,eÌ' bantta no pot impune offenddJ 
monitio.IOe mo,ution.eiadids fac.ta. par tft ptç1,nas lt ttante- ftatu.to q, bannit1 
· ;t1bue \'t co,l?çs,reat fingulie 'Oi~b9 -i tio~ pomt impuneoffendt.rn.l.j.)t,.-z fubd1t 
rt&-.v1d.tn11.l.mar,t9. JY.modo cso que cadi rone ,zc.ii1n.f.edtctu.1n ver.tett,I 
ro•h:.riu.ii. .fo.c~uj. ~cite•t iarnba.l.1c.~th '-1· fo.lJi• 
moia. semtt1ata no p~t p11.rgar, i. .. 1. J .§. q o mu ttet patif mato:.a vutnera q; "" M.f .i 
~ni.,er.fJ vltra.t>. -ptiili.nu. •~• _fo~~,.~. fi.iv.'3th1ua tiiad mu 1c.nu.7;.f.viil. 
%Pois " mo·itnu& moie ;pbatur i? farM.,n mulLeres ita Usi,nf ttatut{ tema; ifisltf 
u,emino•.itt,§.plur1u.verf1.adtS eti_a ter .-i tnd_efinlre l~qu_~t,b" fi.,ut m.if,A~ 
:t;p _moi0.n11.8 6. . - fo.87. lt nifì fpal'r fnentaf ncepte l.l.ft 4u, 
XOoituo accuf,H~te perit ote {nftà'ntla ,u::::- ..: dua.~.et faciut okta I? bal.nu.S.f.lv. 
d içij -ie,.thìgmf ·o le actto -i al1a q ca~ XOulier an pofTit accufare mar,tll oe 111d11J 
actil 'l reue no pot :_:,dénariin.l. fì. ver. tcrto an.l.patre \'d mar1to.,tr.an afit 
,1r.ctrca Qunc te,..nu.-i.8. fo.c~Uj. econtra -1,~nurne. 11. f 11.li~. 
mote ola foluit 11 oia.tollit.1n.l.fi. J\'. led ì'l)uHer ,omtttèi- adultetm nèl?~itt>ott 
rol,-atu& a {èplunb9 -:c. nu.;ò,fo.cilu. fi mar.tt' tcnebàt c.ocubinas i co1n1rte 
moie tolltdngrat,ttidme a.de o q, mottuo bar aauueriu in.1. pacre \1ct marito.~. 
'Oonata.r(o t>on~toi non p-otettreuoca::::- nolo tamé ormttcre vnu.nu. 11..fo.hi. 
reoommone e,c ci insrsamudtni& t? cu lnulier admLttif in t~tlem in ,~crlalfqi 
commtffct>nni vtu~bat.(n.l.ft.ver.f ptt .al Iter ivuae fiaberi no pcit i.l.oin9 p~• 
mo fcta•B w m\J'l9'lc.nu.;heo. _ ver,.1etfubdlt ipfe 30.nu.8. fo.l~,:~. 
Unlr,e·raa t)oiem nnmuu nop'Umfl; ttatu mutter'l; f2abcatoblt»ata"Z firpotl}tm 
tfi ntc~t w vutnerij~ Qoiem puntatur in ta bona tnarttt.p t,o te -i pftraf l}iltlb' 
l . ti.)l,.it~ addc g; ftate ttatuto M,38 .f.e. anter,lot.i ltf pot()eca. attfi ipfa rr.uhrr 
ln)oiruo no potlegari n~c t,credLtae na::::- \ no pottrtt iped1re creditot.ei martrf 
ri t.t.fi..~. ittmoitu1.l -ic.n.41...f. c~Ug. petetee feìmt'li tn tenuta bono,mart 
311 senna.li rdhtuuoèfacta .p pimcipem t, nifi pmo agat cotra 111ru" ltsitimtt 
nò cocmèf moitbi t.l. fi.7\1.e~ quo 'Oi~tt cred1t fllfi ~ petat t>ot(5 fibi Mf1gnart 
lBar.nn.44.fo ,eo. aUqua tnfht te ca ul.l.fi qe ne qo.,u. 
'a::1t(ue fi elt thouuue no t,idtur ampli9 tt 'l in fimfll ét.n,;me.u.. fo.,.:cO, 
t,n~.in..l ;fLver.-z fadt ro. nu.45.fo.e. ,1tethrnoniu muliqi pi.efertur rctt,monlo 
.St f, ribo ttbi ep1~o~a fcu lirera in qua e~ viro~ qft multeres t,cponut ,p rconE 
ftt eoi me eff t t tln ~cb1toicm 1n nulle fi r1 .p actote 1n.. l. vnius facinoi1s,§, m ti 
moi1oi anteéi5 ]Ifa !~i,ttola tlb i Pl! ntef d 1\7,.Z fadt qtS volmt ·tc.nu. i: f,c.nQ. 
tiJlis epl'0: vr lra no P~!,lct"abtt Qrrl1b9 .Stante ftstuto w mul1e.r 116 pollH_obltga~ 
f!lele Ll.ft.J\'.'l' ten~mwno.11_. 4_6.f.eo. r1 ffoe .-,fenfu .pprnquo~ are n~ valea! 
State ftatu~o q., -l'qucli~ft ~uah foh_iaf ?Ct9fl 120.ccafo,pa rnut1er 2f11tfintco 
s_abella no _'O, fol~1 .p 1:1 t1:1l1 moituo ~·.•• fe_nfu .pptnquoiu. I; poflea. tpfi .p~ln~ 
ft.l\'.addc u w ~~lte nu. 48. fo,ct hQ. cofent iG t t ii nò valebtt ?et.,,. i.l.pen.i,. 
©bl~.satu@ o~r~ cQponc0 f~.o~t cnponca . '.3thrledca addnco '?'c.n.34.f.cm:vf • 
. . mouuoe no !'~er_af m.l.f~. 7\'.'f. l'dce ~1::; i.t>nt~o pot ncponcre t? fcrlprur1 in:.l.be 
~ <.lmua.'!umc.40. . fo.,} ll tf . mmoie.~.plunum.verfi. ;1.t1mta tn iic. (Om 0011 pot l'lUUS fl $TC lì"_ CIUltiHe nn po ~ nume.S • fo .ltr,.:. 
terirtbi moHU9 fcpdln.tn.i.fi.* . Item lfl"'(òf'rt~~ ~topterne,clTira~ 
picdi,tis tt1a ~ddc -:c.nu.56 ,f<l,co. " "" J ff~•tem tilicue potell 
· · 9tlp(r ·tttµ.1f.t,t qntftion,fbne) ,, 
~fittr?peccats f11a laico Ì.1.j.§,ptma. fc aliqd conttner~{n alfo {nftnmfto (~ 
ver,i fuctt slo,nu.130 • fo.,:l. 1. j~.fi qu,e t,icaf.vcr.ad pdtcts it fs,.. 
Jlo~illtae.an ns,btlitas t1fone fit ca 1µmo · c.1-t.nn.15. . fo.~~. 
radipc~é t ~n mna9 pumaf nobllie ~ Ocr ba not~rg pofita (~ 1nft!_UTJlC1tto._ "'{ 
tinobllie !n,l.fi qe vtdua.-vcr ,i oe Qoc t.)edit -i cofisnau1t no ,pbat tredt~1!n 
an nobtlltae.nu.;1. fo.luq. ✓• tn.q.~.n quae ot,af.vcr.addcett~ pdt 
J>omen/tcutpenomtcfl idtdu tntqtatis '. ct1e.nu.15. ~ fo.~~. 
1n12ote" rrddtt Qoie; fufpectu.U.J.in norart9 no~; interrogare rdtato~f a.~ v~ 
pun. m.iu tdè tn etfc.tt•a; nu. 71.f. vig. lttfaccre talé °Qendf fidi f; ~; J?mtttc.-
llotarins.~rir~ flaturo cai notà-rL~ com,r::- re <l' tpfl? tefhiro1 fpote n.omtnet I2erc:; 
te~s !alfu fitpuar9 offo tabdlaoat9 at::- di m.q~. q q11efhonl.,u1.~~ft1. ~nq. 
rn P~t facere if~namtta i valét 13 comt Onas folutlnotart9 pot ~fìten tnftriimcri 
rmt falfum n tale felf uJ nò fuit t,cda-:; t.u qn trno l)aberi,no pfit l; e~ foimaJt~ 
ctfi -t,pb~tli 'l fecuta.fncJitfnia·indms tutt t,ebt0te1Tetn10 notarij_~d ~fic~cn..-
tn.l.J1,(L 90 t>icaf.~n pn.nu.3. fo.~i~. du talc.inftrumitfi in.l:j.§,t,tcree~'/\'·Ct 
Ucet notartui ~n tc~o afferat tdtatom" filbdit etii 1pfe Sni•"·~cm.l.tHu.us. 
fuilTcrane merte tll-J? 1lla verba nen cft ~er .dnbdit '.Bnie,-ic. 
~
4rar11nita! mttlt1 tdtetoiis tn.l.j4. ;\..icet notatia.e non po1Tite1Te ro~a_t9 ~t 11 qu~e otcaf.1\7. 3t t ,1rra. ihHcta tc.nn. commi fftonc fibi facts tii l)oc f9Utt "'~ 
7.fo.~J.2:lttii 1?. 120c r~ddlf.notar,,.fal~ . eh9 notart9 no rrptriàf.•qi ~uc p<>t,erat 
farlue v_t 1b1 pa1tlcpoft. · cfier0.iat9 b·c ,m11TtonefLb1 facta. m.l., 
'tefhn1"~tu '!_otarij nò\'atet nmbc ~fs q j-.in,§,pterca.,er.t factnntbicts ~ bal. 
~unc _fitit qneijro.silt'ue ~e inftrnmlto nume ·n .. o fo.~~~1'• 
in,l.14 fi qute t,1eaf.nr .-i ide; firmat ~11au1s ~ota;{9ffl(' tri·bunalit'-''"n pof-::-
_©lt1.n11,7. . · fo.~,:. fit ~ficertrtctaalttri9 ii ~niet~t?_n°1!.9 
A0 cred1f_nota_rfo a1Tercntne certtoia1Te notarije -oepntat1ead aera ,,n9 ,no_po~-::-
multere rcnuc1antrm Qcrcd1r1tti pater ~ftt fint alto ~ficcrt .rii lfta fa.Uut ~• s!19 
ne tS l{itnte i ftfectu Nere rcnuci~t101s notari9 c1Tct tmptdit9 (Il ~tr(?<_V af!_otu· 
fed ~oc.alltcr ~; .pbari _tn.1.;4.fi qs ~b caf.afi pottr.it afr furro1Jar1 U.1.§,pt_t::-
caf,;\',factt er,ain fumll -ic.nu.8 .fo.~v. . rea.i;."Z'.facifit ~cg l? 30.n.11.-7. f.,n:i,. 
0 1 norar1ne t>1e1t i. tnftrmnento canomct <Clii r.es> cofitef nclictu R toimftu'I notar{' · 
till&ecdcfit coft:irucruc ,talé 1ind-lcu. fcrib1t q, fpote ~fe1fue cft_an t2occ~ra· r ,pcuratote; R QOC fil no .pbat tU6 d pnntaft)C falfo m.l, f .tn.§,ft.yer.qaer{t 
ind,cli vr.pcuraroil ~Sttune <'ftttutu \'lt1mo13ar.numr,86. , _fo.lg. 
niflahter ,pbef m.l.1~:,ftq~o,,ef.JVfi. St tnso notarij fint fimal ed"bfbtfl foi,!e 
1?t facit etia.nu. 8. fo,,-:,-:. e~ fotma ttatatodhtd ~fictmdu 1'nfi 1'! 
~
1 notar1uo at_t~ftatnr q, tn interpofit1onc ftrumcntu: 1 ""' ipfo~ flt piiu_at9 otfo 
l\_ecret11ud1cie mtcruenic coure co.gnt tabdlionat~. alter ?\,o fit norari9 antc11 
t,o.otrn p_er iUa verba no .pbaf q, cau ::- ticu, YJ inftfm {n.l,nc mtnoir. fn ..§-t_oi 
re cog1uuo internenerit in.l.j.§,fl qe t>t mtta.vtr.t tn tantu.nu.11.-. f•.t~,•~· 
. caf .vcr. qb9 add i pot -zc.nu.11,.fo.~,-:. J)otar19 no pot fine pflttl\~udidt' nctR~ 
1-im notarl9 tn ectie caufe fcrtpftrtt re~ t,1cra tdhu in caafie ctf~~9 {n.l.be_m, 
lce teftes turati ~t'ofuuut tii p 110, no notc.tn4.pluru,.ver.tthltraptem,ffa 
,pbaf q, 1pfi il\rauerit i.l.j.§.fi<le ,t>icaf ttllmc.,. fo.l~~•• 
:m :Pio quibite etta faclt .!_JU.1J. fo.~~ ., J)o~rt9 non pot cti~ be ~f cnfa part.tDJ re 
J..1w tinfttumrn to allenat1ou, re~ cede ctpertteftee fine pfltta tud{ct• nvlhl 
fie tto ten9 alfe re t trgctatii ~ aliena do fa era fibi comUTli3e in 1. t>c mfnoic. f.§, 
rolei3 ree pccfTilTtn.t 12 t>i1l1a et9 *ba n5 plnrtu. ì\i.-ct>ldtfoiti; -zc.n.11,.f. l~~,. · 
.{>baf 4, t~lio rractat9 pccfferit.l.j~.fi J)Qtari9 no_ f5tt"tC11?thafa teftii nnc ~mif~ 
qe t>1c-af.*.1tc .p pdictis -tc.n.14.f.:t!• fl~n~ hidtcts.l_n.l.be mtnoie. 1n4• plu~ 
Jlon fiaf t>ict~ noruQ atteftatte fe v1dn~ riu.in ft.*.-i t>1ctt idè bal.nu.11,. f. ,o~ .. 
~ippolyf11• t,e marth(je. , 
. ( 
. · · i:-abula.'ll~ippolfti · 
Sl~tarf•_!' n~ potbare acta partt petenti -piopter·noua cauta fupmamfttem m _e 
~nc,onnmone uadkte tn.l.t>e ni(noie. dtt a,,t,ifpofittone trftatoits th,l.J,§,fi-
tn.§,p~urtu.~.fae1ut eda. n.14.fo. eo. ver • .1facttetta. -tc-.3tem etia re,ed,f a 
lln~~tario comltti pomt e;t~mtnatto te:::. pacttu; couentio,tibue 12ttbitn ~fic. 
thu -i an coi.a eo ,pduct po.tTint inftrumé .eubd& t etiam -ic.nu.1-e. fo.eo~. 
ta1.,pbationes. vd tura ,tde in.l.t, e tni -itcn'fictane cum iaira'm~to turf qtt ~3 ,ei 
noie.i,§.plurtu.·i. ltmtttiri pot ~ fctSo -, f2abere fpcrattn-tllli re rteltis,éf qlS 1211-
~c -i ver.tbt feq.-ic.numero.17.fo.eed. ·'->erefperat, e~ ca \S ~ttrit~ no ~ut" '! 
Jlotarcus an pomt effe roga tue t>e coni t>tfuturo nouiter fu}?Uernéte.id~J n~ 
m,m~ne fib1 facta in.l.t,e mLnoie.tn,§• obftate tall iuramito -i rinu.tt~Mee• 
"'PlUrtu. ,er~an autcafu. n.1.3.folto.eo., tcrit pctef ius fibt ~ e nouo fai?ue~ttt 
-7-'otartne an pomt fine tudice recipere fuper tiali re in.l.f .§tfi.vcrfi. '1lntnim~ 
. refponfiones pofittonu tn.t.t,e mlote. ,numaddo. ttu .. u,. _ _f.,lvJ .. 
1114 _Plurtfi.11er .qd aut Jtc.nu. i,5 .f.eo • .e~ noua ,aufa fu12nentente cps pot ~t~1t1 
Jlot9r1usno pot fcribernadll~tionem nuerc feurcla~are p~tamal,cat 1111ura 
- 'Pel tr~p1dat1one teftis fine ma dato,._ ctam a papa tn .. l.j +~.iv.et vltra P~ 
dtcte Ln.l •. t>c mtnoie.in.§.plurlti. verr. cta.numero.JJ• _fo.~lvtj. 
s{ed tu t,f~~s -rc.nu.i,7 • f.l~~~g. jude~ e~ noua ,afut?UC!ff_lte pot sltera 
.Pd~,t~ cnftrumito·manu cutuf4~3 P..o rcpenaa lc6e impoflta. l.l.(.§• ft.v~. 
tarq altae tnQabtlis vidcoi eu appio . 1ft t,icit bal.nu.;6. fo.~ihif. 
bare a,d.eo q, ft poftta ~tra me\pducaf ;i.egatus scneraUs pot~rtt e~ ca 0001~ 91! 11d anttrumétu manu etuf di notarij rcr f11J?uentf teco~ool cere 'Oe_ ca altcrl 
no potcro tllud impu~narç .tn.l~fl qe ·rpec~aUtert,de~ata 1.1.f.§• fi•*·:fl ~' 
nequellio.ifi.~erbhl1'Ur.-ifacit-qnod · dt abb.u.nume.;8. fo.~ ,.,. 
0
"
0 l~!t bal.nu.41. fo.,:ciiQ. state pio}2tbitione leste Yd fta_tnti ~ ~ 
-Jl t~uu rdenat quem ab onere ptebadi ,aura appdl'!,_tioi~ nott t,e~t,at·!edpi 
•~o a~t ab onere .pponendt -t allegandt noue ptobattoe& tn boe no ~bftatet>e 
•n.l.1,§.ftqe bicaf. verfi.tiq,fa.U1tJiec bitrectptfin.enouo emtrga~-itiocn~ 
2,{eiit11la.nu.1.4. _. f~.JJf.. frnftra oite !tttt 1.1.,-9,ft.m.fi.vcr.3~ 
ru,d,ci n,:in conftatbe notoiio tamen fa. ,z vltra pied&cta. ttu.4o. fo.JlVIJ-: 
~tqutd·vere ttl notoiiti -i tta credat ''- .Si nuctue tn ptefentui iudtcf!J _montt alc 
l ei V8let Pt0ccff ua .,o tra no dtatfi tn .q-uem ad comparid u an talle 11,1onltl~ 
b•.Patrc vct maruo.verft.facit etra ou~ f?abct 1'i;peremptoiij in.l.-oe min:1~• 
311 iurn. tnun.58. fo.l~itj. in,§,plurn:1,.ver .. faciut t>icta per a• t}otoiqs 01do eft otdintm non ferua~ n11mero·.5. ' fol.lf~~• 
3n~e ~n.l_.pc.tn pttn.nume.1-. fo.c,:,:Jiu. l..t,ct credst nuncio t,t dtattonenon tr 0 
~tlJs i ude,: poteft ma dare pena 1m ml credif fibt -oe comifftoe e, ~,tal. • f0nt re~ fme alfqua condinatione In t,c mmoie,§,plurtu.,erfi.i fadtq6n~ 
<Il .pe,tn piin. nume.1,. fo.eod. tat-ic.n11.~4. fo.l~m. 
u:i~e hCl)Uo emer,sunt nouo tndisenuu n.unciatio fine,a non valet in.l.1-9,pte~.e 
fu~o.-i_multaconccdunf e~ ca t,e nouo rea.ver.Jte adde fitc.n.10; .f.1m:v1&J• 
_ · ·., ,e~ue":llte que3\ta~ no co~cd~r~nf ,C\ bfttrt1t•·o <DbUsatlO fine;~aa 
"'. ·l•§.lì.ver.ttro (2mue ltmtt8tlot9. ~ - !.)41 I ~,a nonVj m,l·1·9-
f,t·l,fi QUI'!_ ne q•ue,ftio.ver .:fft ,l)ptcr ptetcrea.\'etficulo. ~t piimo &dd!Jd 
:.;n 9 m t"esutJ ~c.nu. 5~. fo.-~'"'· péit" no folu obl.tgat(o n; ~tinere1cam. 
t'il1bet,pn11iy1onc ett~m iUT!ta 1ntel fed tV!l ,~ t,ebet effe aptace,-ta -z: itd-
iqi! cfTc daµ tu1;1 rebu0 . fic ftanttb_9 'l' listbil\ vt ibi \?aulopoft .n.93.f .i,:,:"Q• 
çtctdMT_:ouo nofu11uementeln.t.1,§, <Dblisat(o fine ca l;ttoplrne,pbtttfi fa, 
,,. ·~er.3tc 8pparer ctfa -ic.1et1b1 ver. · dt femtp\tna .pbatfoni u.,,;.pterea • 
. - tt Pto 1.nedictie f.ldutt,tcta per,~c.,. ver.J}O:l ormt o.nu.me.90.fo.,:-,.:tvt.J. 
?fe,,~ numero. 19. · , fol.~lvj. ~bltiat,o fln e cil lacet non valeat tfl falllt 
. Super-titu.fttx' qud1ionfbus. . ' 
~oc~mral? ta fit1pp9fittl tar&f!lentu. 3u,d~): non fer~tis oidfnf hsrfs ~i lnl~ 
m.l.J.IR,§,p~etena .vu nec ethn,mtt fttfacec.e -z tue fibtpoffetrefiftl be_fa,.. 
t~.n~mcr,0.9 5. · fo.~,:tvtj. cto iti.l.j.in pn.1\?+G.fi aut.nu.;o.fo.tHj. 
cDccide~ b~niiné ed fua 'Oefenfioné pio~ ~Uud eft c.oipue moituu. Q ltu d funt o~a 
ptenutta c~11fam _ttmQi1e no p~nJtllr in,l,ft ,N,tmeae tii mtti.n.5 6,f. c~l•if; 
pena Qtmtctde tn.l.j.§.pictcrea;v_erf. 1' . t ;~t · .Seu tolerant1~ ~r lo;; 
f _fub_dtt lbt ~n5e.nu,ne.;2..fC?l,):#,1ij. Jr'. a '·" l'l.,o m-~ridatl tn.t. J-9• fi 
cDcc,dene_altqac tn cafua iure ~muro·tn· \iu1e t>lfat~,er.dsc1tqtSvotu1t 1L7a~. 
pec~at 1n foto confciètte in.l.patre v~l numer_o; 1., 6. . .. . · fo. i1, • 
mar!r\l,_"Ver.anaut liceat.9u. 6'.f.lviq. -~, pado nudo ~ew.tuate out ac~to m_.l. 
4'ccidce bannttn; et1a~mit(entefratuto _ j.§,qoni.~.fadt tt-:c,nu.;.in fU. !1'J:• 
eftt~fauu~tn, l~patr._e~d marito. ~rr; -'t.)accu naretrouidcdo' ,pbaf R f~ma ~.l. 
7:lttn q, 1ll1e.~l.nu. 7- fo.eodtm. t>c mino1e.tn.9,plu-rifl. vcr. ad de eu~; · 
S1 reper1tnr QO~o occ1fne qui no .cosno· . g, fama. nµmer. 8 4. fol.l~,J·vQ .• , 
(mur pi~runmur effe tlllue ciuttatte ,Pirttas afferno1e t):c_ludtt o~_m t>olu ttt 
,bi reper1f ocdrus tn. l. 'Oe minoie.in l.t>e minoic.§,totmcts.~. 1te ,,ltrA s_f• 
.fplurnmi.~t:r~c:. ii vlrra pied1cuc. . -tc:.qtS amplia vttbl -ic.~u.1-1.fo.l~t~. 
1)iobat,~ q?le fìt l? mfpectionè oc:uloium Jt,c·partu fn-ppoftto vtde tn.1.,,:mlne~. 
e,rcedLt_ atLae ,pba!1oneB tn. l. j .§,fif er iu,§,t>c q ònc.tn.tinc.nu.4. fo:c~v, • 
u,9~afi.ver.~_so autem t>tccbamiic • .Se11tua pfae qftcv ,-pdcft ftl!Q tn • -l. t•f~d 
ii .1b~penuae col.tc.nu.5. fot.,:tv, , qonc,N,q,itmo q_fnJ -ic. tt:1da:~ t>wu, ,, 
JnQt~~ occu~teaguntn.r-i t,e nocte qn. 1nfeu_1tta. fil() quo adpstre vubt p~u,:. 
'~~lltter11s1tllr fuffidli.t .pbat1oee per , lopoft.tn-'ver.etpd mu te-r;t.-ic. ii tdE 
'
0\ectura.! m.l.'Oe-mioie. in,4.plur,u. t,tcae in feutt,a tomini quo ad fcruu 
~.tr~ pio pdtct,e.-tc.nu. '7 4.fo.l~~nJ, in.l. vm!l.i-9,t>u" neC'fi.'lc.nu, 6 .f.c~t.~. 
~lara1n m11teru1eant1onte ~eno offen.::; -pf no tend ite7.1- t,otare filia qn ipa filta 
den~o _'171<1e in.l. ,.~n·~•f5terea.Nf, Qtc t>tlTtpamt t~9 noté -i tdé è! fil10 q ~,m_:::. 
~amecoclufto rtftrtnsmir 1, cu plur, · paUtt lesttia; fua ftb1 a P!t nata ,.1.,. , 
. u9.,e~f.feq.nume. 79. fo.~~~v.. · §,cu qe latr. 7\if.ad idt fac.n.14.f.~lij. 
s, fo~enfle 1111micue rncus ventt ad Qac •pater no pot e,:12credare fiUii q còm1ftt 
fm,tet_em no po,fful_!i ipfJtn co6ere ad ca.uf am ni~ratt~n_atnt~tfi po~~a t~sre 
_attfdadu be meno offcdedo tn.l. f.f• dtatnrrdit;ione tn~l.J.tn.§,fi.m fì. ~f. 
4)3.t~rea.l\,.Hij .tSct'atiuc.n.81.f. ,:,=~\'f: ttt patet e~ te~.!t tn.l. fi qe ne titO. ~~. ' 
"al~a lt~tQe findicatua non poffunt -i piimopatet-ic.nu.58. fo~C.cvJ. 
inuemre fìdemff 01-c; quc tenétur pie::; -pater fi ocddit filh1m qui? eù commtflt 
ltaree~foimattatuti fìsbif fue iurato::; ca1ntnsra·r1tudin1e non punir Pi"!·~ 
rie cauttoni in.l. t -9,picterea.;'\,.1 ~a, pci.'Oe psrrtcidijs.-i idiecotr~ ft pr co 
partemet111m -zc.num .. 119. fo.~1-1i~. mUttt c1m tsramudis ~filiu.i.l,fi<i• 
()fftctales ,ppcr nrceffttati offlcg e,:cu.~ vidua,l\'.iz: faé (}' voluit -ic. n.19 .f ~vf. 
fanf a pena calflnie.in.L. patre vcl ma 1)ater eft tdQncus tefhe .v fìlto qfl otce~ 
r_tto • ~er .1ftud tu vcrum. nu.19. fo li.l~. f unm cocoida t cu; t> i ero •1to7.1- in. t t,e 
"ffwall .pcedétt ne f~to pot t>e facto re~ mtnoic.tn,§, toimenta.verfic. pio q~~ 
fllh 1n,l.td1ctu. -;v. -i ft officlaUe.f.l~e. fadt -ic.ttn.n.tn·ft. fo.l~,vu,. 
Unaop(rtio 'tlocto-ite operaht vtetne q 1,atn fi (!_lfhtuit cspacem t2abentem fo~ 
eam Q3 pto re no codfoef tn ,i:penfi.s e1ctatt cu filio bafhirdo 1pfe fiH9 ba~ 
in.l.patre \1d marito.in verf.Umira ét ftardus cap(et p-artè; bonoiu patm~. 
piedfrram,resulam.Rn,; 5. fo.l~f. ln. l. te minoic.§,roimcmta.•,er. ,tt pto 
()p1n10 inasiftri fut c,:cufat t,ifcipulnm Ulo'C)kfo -i~.numero.1;. fo.li~t':• · 
In fmdtcatu.oumo tat1e mag:fteT dfet -P~ter li p-ofT'tt \'edere fìl16 ,l)pter nec~•~ 
Mcrtffo"9 in.l.patre vd mar1to.iVf. ,l' fltat c_fotnrs.rn fi pr fca tali vldltl<>!· 
4ull>its etia,n.nu.;7. fo.eQd. 12uemt ad Pinsuioii foitnna ~ln.ep~t 
' 1J 
~ · . i:abula ~ppoltti 
~.sere e.o fra pfe; Yt tu rtAimat in.i.te r emper tntdlf eif ~o19 f n.1. ~e mtnoit~ 
. t rtdl)cb~t9 .ver.-i ptfo -zt.flù.15,f.~cf. tn pn.7\1.-i io otdt bal.nu.;4 .• fo.li~v • 
. "t>ater fi. faett lesatfi fillc q remane bit vi -pena moit,s non imponttnr -piopttr, la~ 
dua copie,9Mlt ettàrh filtam qne ante· tam culpam ~nJ• -oe mmoie .• in p~m,. 
teft~mentu erat vtdu~ tn.l .. pc.ver.pto. verfi. -i-quot,cne fiatato -ic.tet tbt per 
qui bus cttam factt.nù.5 4 ,fo.c~~~vij.· ~na.m colu.~c plus.nume.; 5.fo. tod. 
,Psnpert rem,tt1t-ur fattfdat,o ftdciuffo:- · Ubt mattquo ca_fuvelpioallquo '0e~1eco 
rtt) et t;atur f ue iuratoue ca utloni di l'lon eft fpeciallter pion1fum t>e ahqu s✓enerall obbgationèoim fuotft bono, pqna.tunc reuG ventt puniendas t;~ 
r.'!nhn.l.; .§,pietue-t. ver .-t ad l}oc '01; · traotdn1arte arbctrt~ n1dtcie 1n. l.t,~ 
cedtl-iuu ver.iln fe,nu.u; . f.~~,:•ilf. minoie,1\', ,~e pena -ic.n.4o.f,l~~v1. 
,Pauper ad 120c Yt releuef a fatifdariò'e -pena vbt app,mftnr facto ne,iilt&uo q111s 
'! ftef fu~turatotit:, caurioni fatie ètt 41 n_o incumt pcn~.m ntfi Pt,e,effcrtrmo lUret f ~ credere nC'I peffe ne faciU t,a::: · 111 tfo ,n.l. vmue.tn.§,c,o,gntturum, i\'~• 
Te ftdetl_!fToté in.l.t,§.pterea.tn pn.l\'f. ._ facit etia pio pted1C_tle,nu.17,f. m1, 
- ~t ad I2acparté.nume.11 9.fel. :t:t:ti:t. -pena t,(c1f vtta (2om1me adeo_ 'l' mttas 
, 'Panp~rtae,e1.7cnfat ap,pdlanté a ptofe::: . pcrdtttont~ ommum bonoio ~qaipa: 
cn~t?ut a.ppeUatto·me tn.l.j,§. pterea. -nitùr mctul moit1e. rtpe_cuni~tfto., 
_i\'.tttettamtpfa~nu.118. · · fol.~:t:ti:t. - ~niumrcrum ~es~n~ menco~is~1ul 
St piocuratot piopt~ paupertatemap ree ç,offunt om pttnci,pee tn.~.,,tptt~ 
~dlault non pietudicat oomtnp tn. l. rea.l\'f.tté tSt feu pfum1f.nu,.41-.to,;;. 
t ,§,pieterea:vcr-fi. :tet facit' q\S volntt -pecunia eft tidetnfTot _futuren~ccfTttiltlf 
'lc.numero.119 fo.;t~~t~. et qui l}abet pecunaam l)abet omnem 
-Pau.pertas obue11tlf9 aHcut e,: culpa vd re; qua vult.tn.l,j.§.t,icterea.,er.:i?t 
e-,; tlel~cto fuo, eunt no· cicufat nec·ad::; faett qt o(clt XSal.~ume. 46 .. fol. eod; 
tuuat trt.l.f .§~<µm qufo larronee.ver. -pecca tu 1'Crti11le ~e~1n~tu effwtur moi,, 
.St-1ft facft ettam..-nume 14. · fo.~lù. tale tn.1.;.9.quett1om.verfic. ~til~ff. 
aUqua bona tiiftribuéda i,auperi.bua numero.4. fo ,J,:t~. 
t,-; fottna..l,'\?d tlntnt, vtl. e,: 'C\ifpofitto l{d euita,ium pcccatum fimi! plenept~ 
neteftatoth3 erfittntlrlbnlda p0uperf bat lri.l.-ee rninoie.§.ph1rl& • ver.ll~::-ru~ t'letlla cinttat~ vbi otdinata eft il::: de ctla aliti cafum.nu.8.fol1.l~,:~vrQ. 
0 t'ttfhtbutio i.t.~e miote.l.§• plnrtu.. perh1tuil etia poft peractia penttentiam 
'\'1:"t,circa w es-o t>fco ,z:c.11.;5.f.l~~~tq. non potethfTe teftie ficntnec_ antea po 
;ro nlta toleranf piopter i:raccm ftettrla; teront i11.L.j.§,ptetere0.verfic. -t fac~t 
'\'cl conferu1mdam que1:1h0e tton to~ glolT.nnmero.4. fo.,-:~J• 
brarenrurui.l.f.§,wm quidam. '1err. -periuriumno ,omtttif finet,olo • tn.l.t}t 
quod limitat&Jr.nuJM.e.S. fo. n:iij. minote.m ptin.m vcr. ;,jfactteriam pto 
'Pa~em faci~s ~ ptomtttfo non offcndt>re picrl'.1ct1e.nume.;8. fol.l_~~v,. 
mumdi fu~ ren~ fimo ",ffend1t e~ no .Semd perturue efte~dufue a bnfic1e ,a 
no caufa no ci141t 111 pen.1m {n. l. t ,§,fi. ramétt in.l.marit9. ver .-i volu1t lu.r~. 
~ci·_f.·,~d vic,hctaert_a.nu.1-9 .f.~lvii. m rcpc.nmne.~7 .tn.fin, . fo . c,:i,=hr. 
· CContl1tnt~o que ~~tendttur ei tdetitate °t)e1·mru.0 no potfubire ,uramentu ~ono 
rattonie nun~ e~tcndHur refpectu ris fcd folum onerte tn. l. maritui.!11 
pene ~n .. t.fl q 'At!3 ,ifduam. ver,f ed pof::: ver .nam pe1·tttrtuJ.nn.4;. fo.c~ .. n-1 lf. 
frt al!q~, -i e.et tbt pfa _111 matcr,11.,z: vk :tl)ntt~ conce:duntnr pcrfone. lc!IJl:ITtme 
d~ ~t,a ibt pAt'1-.,poft.in Nfi..polietetia -i fi'dcdtsnr que alija no ,o,cdcrenf 
'occt -zc. m1mer0.1..7. _ , fo .l"ll• t,e qu(bu~ m.l.j.§.ft.ver.na}?ebtmue 
,-pene gn pofTmt pet_( •~ fou,.,orrn~nt1r in 1:c.rrnmero. w. fyl .ih. 
l.patre vd marno. \•crfi,. 1ft facttlt '1ltt'.lr<dJ rena 'tticaf perr euc-rire 111 con; 
nam l!cet1'c,nume.8. , fo.rft. f~fTl0c m.J.j,45.i,iu,9fcucrue.ver • qnr~ 
Ubicun(J le~ loquli: t,e pena coi12ati m vit,mue sart,nu.7 • fo.~,-:ij. 
0uper titu.ff:'O~·qnr~ionibue• -
~lld eft perreuerare {n.~.f .9.~tuue f tue · mtnote.in.§,toimenta. nr.ad:Qtedt~• 
1 rue.ver.iife1ae.nu~e.7. . fo.~~-t). r-1uv,nume.15,. . . _ -fo.l,r~g:. 
:Jnfra quancumtempue a t,tc confdHo::;. :a-d t4t'hftcandum: ptdcrtptt~nem futtr::- · _ 
ms re•~ oe~et t>ud ad bacbum lUrte dt_piobare t.tt}llum per fomarn-tn.l.t;.e ·.· 
ad.perreneradu tn.l.pma.-i tn.§, t,1~" mtnoi.e.ui.§,p-lurJu;.vcrfì.-i tHct_t .aar .. 
fener~e.vu.qu!m ettani l6ar.-i 1ri,[. _ ,,.r,.ume.76. . .. · fo.l..r~~v,~ 1 -
repeti,;v.poffetet 12,, qri,nu.1.:;.r.,~,. (Llnando tue _otferendJ compem· afic1n 
~elt~ment11m factu tempote pefhs~,ùm. · per modum ,1uu.f dam faci.lltatis nn ~ 
m1~ou numero tefhum vd cuJ minòti ~ poteftitf mb, Jn.J,vni.'1G,i.n+-§,coJ,r.u :· 
fot~111ca!evalc~ l.l.J.§•P~,eter,ea;;~nc. · turu;v.cr.tfi w ijdJct!s.nu.~7.fo,,,11q. 
f.ic1t_etiaoam 11,ec !le. -i 1n;l.t,mus.1\?. '1lue 'Oicaf ptefnmpt10 tuns ette rnre u, 
iifacitcttam.rium!•!3•_ , . fo.l~~q. l.f,§,adqu~ftio.ni.,7\?.ro e~.nn~;6,f .. ,r .. ·: 
,peli1t'l e~cafat m~tri q no petUHutotem ~11tra'ptefum1.numem nme et oe 1n1:e 
tmt filqs in.t.;~,pterea.N .i fadt etia no~dtmttif pwb.:St•o m contrariu. nk. 
quo'1vo~u1t.na.n .. 5. ' . - fo.,,-:~(,r. fip.er,M;e'ITioraépartie if!,l,j.§.1:ldque , 
'tabelho nodum matr:lC11iatne pottft tii fll.onctn. verftred .,entra pfumpu,mem 
ce_mPJtepcft1etnftrumit1tconficerem . ,ic.Jtema.4.miWf piobattoa-n conmi 
1.,.§,ptem.~.'l-fadilt ctiam -i,.-i in.l. _ rtu per- pcr.r-on-ij le_salilTima in.,t>._l • -.§•~ 
tHu~ .• ~_.,p·qutb9 fadt -ic.ri,14.fo.11,'.~ij. . .fi.ver:pio quil>~ faclt nu.u... ~o.~lv. 
3n rdtct,e adptas caufH qu\ltbctq-ui · Snrispicfumptto S\lle.sataper-altquem 
vultet,a; fin-e aUquo mandato. pote tt .OP eraf Il' t,llis no tenetur ptob~re"'q . 
B~ere -i n1d1ehm1..inthtucre~c-ea q a4 alTertt quta:iurt~ piefumptto eft llqat:, . 
ptas caufa11 rel1,caf-unt fo'luanf \!t' ad1 d1tnm11- ptobat)o q u e trnffert onne .r ~ 
tmplefnf in.l.fi qe.ne queft1ò. ~.alius batJdiin aduetf~riuin,l.J.§• fi qu,s v,~ · 
tft et1a cafue tn quo-1c.n.11,6. fo. cij. . c_atur .,er .quin.to.fallit-i in.1.fi qni,s _rtc 
Sdem opcraf potitta in Qabltu qtS· ope:::- · queftCQ. ver .ne, obftat etia3 -i.j.une.r~ 
raf potWa in act~ m .. l.pe.7\?.addc.t. bo piobatto -zc.nu;s;. fo.~cv .. :-· 
-par1dem n.nu.1;. f~.,~r~v • .Se1~teutta lat.a e~ vn0- piefumpttonc re 
Conttmrno piecarq appofita tnftrntnito uocatur e~alta. pfumptione fottioii fu 
~flnu1la:-tml}1l operar anuUato ,tpfo _ perucnicnte in.J.j.§.,fi.vcr.ynuetfli-t~ 
mttrumttopttncipali.l,pc.ver.-ivltra cMusizc.nu.7_9. . fo.lj .. -
pie'11uafMttic:.nu.70. fo.,,:,:1,'.:,1q. 4luand_o·qnte'Oamnatu1' e~· fjfumptiont 
-pieceptu tu·d1e1e fa.ctum fine ,auf1l'non · bue no 'Oebct. fib{ hnfoni vera pena be 
vi1let1n.l.t,§,pi.eterea.ver.i facit eHa .11,rt.f;. alla mt_tieim.l.rcpeti.vtr.'l .p 
Mm picceptu.nu.9 9. fo.~,:,:vij. .f ~piadicta opjqiont.nu.18. fo.c~Ui1 • 
llluando tractaf'Oe pietudiC'io irrepa,ra::. 1,{cetindµ.bjo ·p;.(ncee non videatur 11tàl 
b1HaHqna concedanf q11e no concede plcmtudtnc poteftatis tn qfl act9 elld 
renf tn.l,1,11,pri.verft.-i fubditbar.ic. tnutiU11 i alias·nonvaltret nàflpnup• 
itin.t> .1.in p:.tn,N,fequerehtta,-i in,l. vteréf ptenitudineptati0 tuctndnb10 
fi qu1s ne q_ucftio.'9erfi.,; ad l]oc -oid;;;., -vidchu plenitu$1tne ,ptatis .L. f .§-ff 
dum.11umero .. ;. fo.icij.. feru9 .ver.tt.l:p pdtc:t'\il .. nu.19.f.itUJ. 
-piemi fi 1~d.ct~rminatfi. r!lhiqnitur tU ar::. -pi1nce1;10 non. poteft pacifcs cum inlmicuJ 
bltno lUdms i.l.t>e m1noi.e. vcr .-t ra,,t futa m t>amnum fubditoiiam '". l. f ,§,, fi. 
et,am slo.nu.41... fo .l>:J;Vf. qutda.nr.•udco u.nu.7.- fo.J~C~. 
-piefcribés rem an porrtt mam retinere 'f.)itncepa no potei\ vendere ne, alien~~ •· 
cum bona cof cicntia y(dt t. l.patrt v f re vel alteri fubmittere terra caftrum 
msrito.vetficu.ttemetia piopicdic~a. vcl;vJll,am innitie bomimbus feu ftlb::. 
numero.9• fo.l,,nl. ditte fule e.'tlte tibas in t>ictls loc10 (n 
.5ipduc1Ns (?abctremcume~defia ro::. l.j,§,cumqu1di.ver.-iin marerta 1~~• 
mans tnuabifvtcontrseuno curratnt !JRmero.10. fo.~,iu. 
fi ptefcriptio-centum annoi.um tn.l.t,t -piincep~ vcl fupertoi non potc~tolh:1 e 
C lij 
t:~,bula Dippòltti . 
aec~ere qnt ront fari• natùraUo in.i. te attqutd tunc me no ttnef ad piobl 
\'Rhu14.co.snttiiru.,er.p1icepe ettim.. d,ùth tllud in.l.fi <ie,ne qtJdhg, ver.nc, 
num,tro.48 •. fo.c~~ilij. "bflate etia -ic.1.s.m ~erbo pfumpt10. 
rPto_batLones fu~t ftide {Udict" no nota:;:, tn.ai.j. ver .nu.,;. _ . fo.~,v. 
r~o mficy; _ca 1~.l.f ,l pit!l. ver~_p quo fa 1)iobati0née 4ue oebebat_ fieri Jnfra m 
cLt qtS t>tcif ii tn. l:oe mtnote.§,plnriu.. tu tps fi facte fun.t poft ,u, tpe et fint 
"/v.itt _p §b9 f~c,t "'·" ibapoft.{9.et pie admtffeparre no-opponitevaltrit-z te 
dtcta no folu -ic.nu. 5. . ,foJ;t~~,. nétan.l.fl. quae ne q11eft10 .ver.f3 vltra 
-pio~atio,femtpl.tna.r;t couitioeparrnun 1-,udo. 1toma.nu.109!. _ (0,<I, 
. p~tdftctplena,tn.l~i.§•ad·qoné.i,.-i fa. ~eréa.;i:.-i_pbae ne.,:,:.1_10 b' cofe~ui n1~ 
cttnot.name.u. to.ii.;t. ,.tn.l.Yni"' .m.§,cogn1turu.it1+•11deo ~t 
.. ~iobidt onut·tncubtt afferiti cotra.rlnJ cit slo.fingula -ic.nu.19. fo.,m, 
··. d ue q, coiterfterHol,t l.'k,..f,ad que <0,uando e,: founale~te vd ftatut1pio~ 
ftic>né.~ ··" QlC a~dt b~nu tcrM u.;4 ~llllt1!m eft ~_cri altq1dd _,orra 0llque; 
fiqutet>&caf.*ft:'1ltenue tfte te~.-iutn mtdltgtf eua eff~ pio~tbtt~ allud fie 
l.patre vd marito. verfi.fed ponè q, ri volente m~ l, 11n1ue fiacanotli, '" .§.f tr 
cre.dttoiinumero.43 ; fo.l~~tJ. · · aae vbt plura fu.t e~ipla.nu,J,fo.,p~. 
:au ~ictum voi.sie tdtte,cu alije ad mintcu Snpiocutatot reuo,atue po,mt tlT e tetti, 
-~as_faciat &>ltnapio_bationt tn.t,j.tn,f. pio ofio 0,.1.;,4.idé numio.19.qd au~f 
tduoineu. *'• vlter1ue q uerat n. vhfè · tn pio cura tote -ic .. nu, 5 • fo.:~vg. 
tn.§-~ft!e._nu.~., _ · fo.,vq. "t>iocuratoio~pon~e .manuJ ad _eone~! 
:'Piobatto q ftt R re, eu{dctag vd ~ tnf pe~ inandato no tmatuu~cedtre nnee ma 
. ct,osat oculoiu 11unq; tutdltstf e,:du~ datiin.l.piima.§,DiU9 adrtanus. '~· fa a le.se vl ftatuto an.l.fi•fi ferui qua. ~ ad p;cdkta.nume.7. fo.~~V1U! 
fJ..~.c,so •f•t oiccba.ii in•N•" fadtopti -piocuratoifi piopt~r panpt:,rtatem no . 
muc.num~.6' •. / fo.~~ v. appellautr nò pielUdlcattmo. tn.l,j,§. 
-5tatutli nolens g, p01Tit fieri ;-pbatto per pterea.ver.-i facit quod v"luat. 
·_,retteean certocaf;ufed folu tnftrnmé • .!>tocuratot e~ caufaoe 11ouo fl}peru_e~ 
· tu non l1iJat clertcn in.l. j .il:i-9.ff; N .t tl" nt ente pote ti mutare factum ~ na -i t,n~ 
vltra picdtcfo.nu.~i. ·· : · f.o.il9Q. factum pto,uratoiae i.t.j.§,fi,ver,;i ~ 
3:>iobattonn,nonfunt fumen.det,ebomo . ctt bat.-z:c.nu.;7. fo p.,. 
rcL" ideo no ett audtédue accufatoi 4 piocuratoi lesttime coaitlttutue f eri \l;di 
no pcit .pbarc eccufatio11Hua otferle · nat-9 nunoti tdéoperaf q, tuto~vdo~ 
fe vene tiare tnraméto rti U. ne mino ratoi.-t io ficut tutot" curatoi pntsucto 
• rc.9.toimlta.-i abi i vlt.col.vbt ,tfleas ratatl pftare minoti 1 tudtc10.ita_pcu, 
plurccs l1mttatioe9 ad f2~c re,6ula-zc. .. ratei. m111oifa lesitime otdmatus mJ • 
. mamuo.2.S. fo.l~~t~. 'OC muioie. in piin.tn fìne.yer.-i ten~, 
j)iob3t101~e 'Otuerfi1tnerie noncotu~ femper méd .n.u. 59. fo.l~~vij . 
~unf ad t,,u~nd6. plemi .pbataonl nifi 1>tocurotoie an abftntia conftitnto non rt. qn -,,iaque~ fpectee _pbàtlon_ie eft &?te qutrtl olficiu _pcurandt pio cothr11lte 
eta tneffe fuo tn.l."oe mlnoie.111,~.pi..t:::. -quo ade~er,Wu nm ipfea,~uratoi~~ 
r,u. ver ., bene a,tuertas "''·" m.t.vntt f2oc fuerat certtficatulil per llterae tlnt 
~tnoi1e.§,tdte,e, toiquldt.ve_r.-i fda• cofhtuWe efi vfR nficUi fpcdellipfl' 
· . et1am .nil,m~.3~ fo.c~viJ. t,nf:nec fuff(ctt}2oc c•fu fi J? qui1H m 
-piobattone~ m fpecle f,ferun_f .pbat_to~ ttfi f11er.it ti)e ~oc cerdficat9 ,.t.n qe ne 
n1bu'! m ienere 1n.-o.§-plt1riu.verf1.fe qfho.nr.na tu fcie -ic.nu.6 4.f .~<\?Q. 
' cus tn dt q fi fpàl1tn -ic.n.100,f.h,:1i. i!.d ~oc Yt cotra pcura.toii tnfi "" pofTlt 
2.:lpp_e~lattone ,pbadon te tnteUl,Glf 'Oe le altqd opponi coftitthl0 eu -rcuratOlCJ 
~1t11n9 m 'O ,§,pl11r 1Q •-~ ,fed t~o vltr• tu_!i coi.a 1udicc redete _p tr1b11nah P!C 
eum1c.nu.1n. fo.li~1,:.: ftate aduerfarto tuo i.l.fiqsne qo. 
ouando turi a pidumptlo eftpio alle.aa 1\',,l'fada~.,,urat~ié -i,.n.89.f,1c1J. 
~uptrtitu.ff.be que~iol1ibt18. , , 
~ic~t eio api,iobi perfona tu~"' perfo___ ~top·oclns aliquc ad -~udkfu ytd~f !fil• 
na ,pcnratot1s tii nm ,ogni tu fit be ma · :..:perf ona appiobare.tn.t. fi qs n~ qo.~. 
daioiifu2eofit.pnudàtuno tmpedt9i · ta,ttU:lltt;,1 ibtpaulopott._v~r.ad qti qu-.ido,ti!•'lf o~ponere q, tu no 1,abes rttam facti btdum bal.ir,.« ,b, feq. ~~ 
madatù rn,t.fi QAte ne qucftio~.,;.-i- a, : mero.;g. · . · · fo.~cuij. 
, vult Sart.aJ?te ~c.~u..io1,. fo.c. l)abltcl,ltio ttfttu'~_no obftet !R crtmfnalt:, ·, 
151 m ~aura mmtall copareat ,pcaratoi bue tft ~eru q,.no obftat (tn,p_ducantur 
~nof~,r etòppofitfurnaleat lndictti teftes àd t,efenrem ret fecis _sntcm 1i ~ 
in.l.ftquis ne-quefho. ,n p;in~ \J.er.eiJ -pioduccrentut ~tra apfu~ reu~;t~tai' , 
.,,. pUiponam~nc.no~1e4. _ f.eo. obftat publica-tto_.1n.1.;.§,ft.,crij.fc_aa, 
tl"io,,r to-i~lmiau, fotenfie piodncene _ tamen..,n-aun. n11m.7~ . fo~~l,~(J. 
anttr.llmètu ma dati factu in pa.ttib9 _ re •publt-ca.tto tcfhu nof!y~ft~t . .Pdllcttont t~ 
ror,s an les1t1m~t eiue ptrf~n~ ~ t~le -tt~fi nènde f;nl? ~tc.atme remanfaira vd 
ttrumltu l'!_,l.ft quu, ne qo.Nff~.q~o no irr.l.f.§,,ft.~erO.~ al1useff et\8; c~fJ!• _ 
v terh,epo,t pd&cta.np.157. fo.,tLq. 'lc.nume.46. 1 f~-~lv,ij. 
3llcqu~.~H>enee fea_cta ,aufevel hara ~nblicatio teftiu-no obft~trecq,c,om te::; 
pa~ue Pfu,nif conftrtaatue ,pcura·toi ab ftlu fii de, ad nedarat1on€ retro ,agita:, 
e~in.l.rt qu1e ne quettto.verfis adG toifi.in.t.14ftn.1erfica.vlternae fdas. 
bicendnm~nume .170. fo.cv. n·um,e.47. _,, ,, , fo.eo. 
rPiocura!ot ft po~ ~n,~~ctfi fibt ma.datti ~ubU.c1ttis atteftatio~tbus po(f unt teftee _ 
&e.tnltdeccrtu P~Ju poftea tllud .fim e~amfnari f-U·R eif de cap,tult~ qua_n4o -' 
pllciter emat_t!ic v'ldef tlllud·emHTe p:::. tpf(tefte.e p1imo e,:aminati ~ public~:::. 
te~t~ madat_, pcedétie in.t.ftatuliber. tt noh fuerunt rite e~ammat1 ,n. l ,.pii:, 
""·m.tdeo btctt,tl:7:ll~~.nu.s_. fo.cvi1J. .im1~fina,vf!rflcQ1o, efh altue mo<\~~;. 
1rtocura~oi fiera~ ticokatu• tipoie co:::. nume.51. ~ .. . _f~.,:l~•·~· 
lhtntioi licet t(poie,.acceptatioie-ma ~1,1~Jtcar10 teftifi no rtt~ facta no 1mpedit 
dat\fttab~olut9 ,-tami ma~at.ii eltif>o Jefl:t-jbenouepì.ò~u~.t~m ,~~ eifdem . 
iure nullu 1.l.pe. ver .. 'l fae&fit qtS v.olut capitplis liJ fuper alij~. ,n.1. J.m.§,fi~. 
llocro • izc.nun!e,4; Jo.c~i~vij. yerJul!dit.ctiatn -ic.nu.52,. fo.~lv1g. 
rJ>iocnra!ot Qabcs m~datuJ ·ad f~bfti~ •ptlbticat1e tefh.1'9 qfi al1qua anfta ~g. mo::. 
tu!ndu fi fubttttuit vnu q antea une -uet 1.udké pnt ét teftee pt~duCl<f~~ e_r 
_madatoeseratttfratificari tam setta ~ifdi Cllpi.tuli, in.t.1.tn •§·fi,,er .. ,re .et 
· pmpf u:; ~n.tpe. v.er ·" -oictt q, i>orntni. tn·Qac materf.a..nu. U· , -, ,- · ~~.rii~~ 
name.5;,in ti. fo.cJ;~,-:v(j. ~uando le~•nat bcneltetO al1ctn.l1t1gann 
,pwteftat,ofine canfanonvaieUn.l.i,§, .fimpl,ictterno t'lithnsuendo tepota_,~~ • 
ptetrrea.verfi.-t vltra piedicta. 'lc.nu~ tdVs«ur fibt nene~atu ta_le be.ntfìelu 
mero,101.,, _ fo.,:~~vfij. publ\cato pioceffu (n.l.marHue.ver~. 
~
1 tacet ~ !'O refpt,ndet ,t,teftatfoni l'ibt ttneaa ta.mi.qume. ~;. f~.,~~~Q-; 
ficte fib1 P!lld1eat qi ei videtnr confen 3n indiciie poffeffoiij0 otdturagl bt leui 
t!reut.l.vmus. in,§,fìna ver.-i tan.to fot pietnd1do in.1.t,c mtnoic.tn.§,plur1fl. 
trus 1c:nllm,39. fo.c~,:tr. in fi.'7er.siddoeso.nn.6 c- . fo.l~~,. 
'.itfpon~~e P.tfltioi cu· ,pteftatione q, I? 1l 3uffue refpondcre pofitionibuget no re~ 
ludno irédit ltté còteftari no intellts(f fpod~s licet ei fotma. i urie vél thltutl 
liti cote.ftm 1n.l>.§.fi.yer. faciat etta ,p l),ab_eaf_.p ?feffo P?_t ti!? ifta ficta c~n~ 
. v1~dlct1e.nomc.4:0 • to.ee. ftfftone ,pbare et1a no allegato nec ,1>:, 
~nom~do intelltgtf resula ma c,r ,pretta. bato aliquo crroietn.l.f.§.fi.vcrfi.att11 . 
tio cotraria facto no rdeuat J:) teftàtem mc contr•riam.nume., 9 ;. fo.Utf • 
ln.l.,nius 4.fi. ver .qum vt t>icit :Bbba. ,Pofitioni crtminofe qute non ttnetur re:::. 
1,.nn.40. f.co~. fpo"dere in.l.t,e minoie.i"~· totmen:;; 
_-pteuocatus e,:cufaf bt eo qtS facit i.t.n ~· tQ, nrficulo.itcm pio ampltatione h~~ 
11eqo,inN.1ij,hmitaf.m;.J.6'. fo.~,,q. mero.7. f~;l~v,i.· 
& n., 
. .t:abula efppolttf 
sn rotue 1Ìotarf9potrit redpere fine iu~ tte banmt{H11.l,J,§. pitterea.,rr., ra~ · 
r dtee nfponffonee pofitionu tn.l.t>e mi dt ophmc ce~~nti.1.8 •. fo~~~~. 
noie.tn-9,plurium.yerfi.qutd auttm in 'Be,ufat,o nid·ms t>3 ptem1ttt ante Mtat 
· rcfp~nfi1>ne.nu..1,i• • - fo.l~~~,. e~cepttoe& t>ilat,eua".tn.t.fi4ueque 
Jt>c}2oc verbo p9ttft. vide tn.,1.queftto~ tbo·.ver.-it>icùlh-~.nu.12. fo.~dij. 
n1s modu3. -,ctfic.-i factt t>tct'ttm baLd. ~1cept(o re,µfattonhJ iud:1cie concemès 
nume, ,s-. · . fo.ltvtg. oefectnnfoature -i quude~ ettmatus 
~ti factue- pubee poffit t,tcere ttfhmo~. fair,ofue 9d (nfans -i fim1lie pordt op:; 
n.ti-1>e. f1ta qiie ,tdtt tnpup,Usrt etate. pom etiam rott btem conteftaram in.I. 
111.l.piima.ut-9,idcm,n,umto.ver:quid fi qu,s n.e ~uefbo.verU.ali11d et1am fd 
sutemt>efa~to.nu.--::;.· . , fo.~?(j. ae.nume.;2-. fo.,:"iij. , 
~U~lJ .. tr~a '1lùa-Utas. e,:frmfe ~ 'B~dudiò acl arbttritim.~ont ,crt,f?abent ~ . D - .-v •,~ an · piefn~af vt~ tUftilltl c4ufarn petendt reducuontJ il~ 
, de·111.l.t 4. fì q~ t,icllf -zc.n.u.1-8 ;f:~tij. arbftriu botd virt e~cuf~t1•r il ptna ,o 
--._Onellbet qualltae appofìfa tn.1.ftatuto pio,mm mfifuccumbat m.t • plitrnd 
refq•ipto.cotr•,tu hbdto:accufat1one . martto. vertìc.piedicra tamrn rt6ula. • 
vtlfquiftttone ~ebt!1pwbitT-lVt,tegit! riumeto.2.~~ . , . . 1 f~.l,:. 
~ef P.erf'?.na ahas no vald qtS agi-t11r "Rdat10 nun,,,_ potctl fieri folt . not~r10111 
tn,_.l.fi quu.rne q.uefho.ver. vttè"ttui). ilti -l.t,e in(note.§.pluriam.,trfic. qrnc e~. 
teèp.ntime.145. . . - • , -fo.d(f. namcro.1-0. _ fo.t,:rn. • 
~, fìt inqutfìtto v-tl accutatto· t,·e ct-imrne .filtae in~rcdtetss rtligi•tmn non pottlt 
tanq_uam· c:oniuTo tait tempoie-,11euo~ e~~rtdart a i,·atre. _U.ctt commiferit 
co "p-i;obcf oeaho rempote vd loé:o'lS .~ufam.,n~r~tltUdtnts contra eu ante 
beJfequiabfotutto llce~ fifptobatù'trt .irtgr.effumttlisionhJ m.1.j..§, ti.vtr.ul 
·mtin.l.fìquu1nequctl1opio quo-etia ,atete~te~.nume.18. 1 fo.~lv. 
o·pttmefadt,nume.4,. · • ,: <fo.d,ij. per tnsreffum reltsionisfi~tue fp1mns 
CllUld fit n.e queftio vide i:n rbbi.tca·tpftiàe effictf legittmue m.1.,4n. ,erfl.1ti it 
,ttculi -i fic tn p;tncipto- operls tiii~1. · · ·adduci poteft.nu.;1.,.. . ,fo.~l,if. 
1R~r,·o Ub, ett "dem vet omnf l.icetrdig,ofue non pomtoffLClllmt,:e~ B · • mo da ratto ,bi non \)idt'ur catoite e~ercere ,1m a fup er~o~e p~t1~, 
\ fieri e~tenfìo fed oidtur vemre eJl me11 rt.t "obttnuertt Ucitiam tam~ fl rel1g10 
·te in.1.fi qufe 1ìdua.,er .fed •ebt ef ea rue e~ecuta.s f"ertt votuntati tettato~ 
4emratto.nnme.i.6'. · · fo.hu. .rte no obtenta liunt,a -i no6fuerit~o, 
etatutum loqnens t>e ra-pCente ml&liereJ ftbt oppofìtum valct quod a,tu m e_/l ili 
. folutamquod pumatnr pena cap1t,e -l.fiqufe nf queftto.verf.-ita,trettaq~ 
tale ffarutarn rio l}sbet loc:am in rapti~ ,olutt.nuinero.101. . fo.q. 
te tnuliert folutatn què,afe femd fuit 'Btrne4ium.l.{j.t>erefdn.ven. an t•ll.atur 
ab alto tact~ qi turpe non piefumltur per tlla ~erba pofita in contractn ven~ 
rapta per ,nm contra et-tas yolutattnì dtttome valet.-i fì talis ree \'lditB pl9 
· ttt.l.mar{tue.verrì.nec omittenduJ pii ,alet iUud plus OG1nat -ic.in.l.j-9-que 
to.num.46'.· fo.c,:~.,tttf., ttfonf.ver.-: adduci pot-i,.11.4.f.ii1~. 
_-itaptuJ n:iuUette non ,omittt! in mul1ere lld,tntentandum remedrn.,. re1ntesran~ 
nupta tnf2one_ftev!ue11te -r tdeorapiis da.iiif .q.iij.fufficitpiobare tituHi per 
~ tam non pumtur petta. raptu9 t11.l. m11, fam.am au. l.t>t mmòte.§, p~ricim • .er. 
rlt9 .~.,p qua 'bectrma.nu.+7• f.eo. ttem et,am fcia~.nu._ 79 • fo.li~_tvj. 
,l;tante fl:atuto w v~oice -i fllt J rebelthm, -itenuritiatfo pioduc:tioni tdhum et codu:; 
noti pofffot ftare ,n ctu{tatern raoituh, fio in ca tifa. equiparantur ,n.l. j.§,fi.it,. 
r_ebell~b9 potcruntftare tn cinirateir, _nam ~abemus.,rn. 10 , fo.rlv. 
ftn:c\,f. :Jté adtle q,ftante.n.4-1.t.,~Uf • .St Qabeo repiefaltae cotrB floie11tmot1 
1ttceptan9 ba~mtu q_uia. ~oc non potutt non. potcro capire floiitinoe mottuoe 
, pioQi~ere no ,adtt 1n pe11im rcc~pran · nec impcdfre toiti tranfitumad fepaib 
~t1per tftu.ff:t,t que{!ionibne. . 
tnram in.1.ft.ver.ite; idde <r fi (211beo. 'ruie tn.1.f .§.fi.vertt.-uredoet~i ~ictJ_ 
numer\l,54. fo cilm. fuum.nume.<54. fo.llij. 
4luando etlfatta refpc,nfio tidiberate p:; iteue fi moiif i rottura qua·i,,ena pum~ 
fumitur e~ certa fctentia factaet non twnudepn.l.qfltonie modu.v·er.'I n, 
puerroie in.l.j,§,fi.ver.pto quoop-tl nrn poteft ,ude,: aliaè in verfi.1 ~{;.~_e 
~~efec!t.nume • .9o.cir,ca medtu. fo.lu. ra w iftc te,:.nu.71-. fo.l~V1tJi 
Utilis reipubltccnonn-ebet toiqueri etili ,teue criminte tcrietur otc p1optto et no 
fi ~abeat indtc1a (~ntra f~ tn.1.edictu. per ptocuratotèm rdpo,ierc inter~o 
v~r ,lt.em n app_atènt.t1u.15, fo.l~,:. sationtbue ftbt fttnd1e ,n.l.t>e m_mote • 
.6eu11nat,orefmproium operaturc~~nfu 1n.§.plurium.mptin.1c.nu.1~ foJ,:~~• 
1am motnpi.opt10 ìn.l~j§ qudhon1.t,. St cott~ueum fiat auufo.J{o vcl 1~qu1~ f adducl poteft -ic.1te; operaf clauftJ . fitio·t,e ,rimfne tanèf? co1mffo tah tcm 
' am.ttou obliante. -i clauful$lm e~ ,erta pote·vel loco '1.f baf t,e ali o r12e 'Vd oc 
fe1cnt&\l,in.~.9.qutftlon1,'J!tr.-i fattt q6 allo loco t,cbet fcqnt abfolut10.licct flt 
volu1~ -rc .nu~.9. . . , fo.~~tt. ptòbatu ,rimU.fi·qu1~ ne, q~efho.t. 311 petitionc rdl:ttut10-n(e tn tntesrum re-::- pto quo ctt~ optune faett tmtu .nu.,5 8 • 
q_u,ritur t):pte~1e c_~nfe.afe talie peti-::- col.uq.in vltima linea. fo.~.'!1lh 
tlonon \lalct 1n.l.1.§,p1eterea.ver.tte .Staccufatue eftreue wmterfcc1ttttium 
etadde euam.nume.ic-o. fo.r1~i7'. et p1Qbatur q,1,ocfecttper altu.accu-::-
cnuaRdo, 'O{ca_tur n~me ret recelptum iter fanè f:uccfibet -i reui t,c_bebtt · abfolui 
'R reoe ~n'.l.J.tn \rnn.,,èr.qn 'Okaf. tn..l.ft qnisne qndho.,cr.,tf p10· l)~~ 
ro mm11110 m.tnoit ~cl~et 'bari coratot diwè.nu.151: · ~ _ fo.cm~. 
ara pioccffue cft tmllne -t confeffto fa:::- Si rene pht-ribue v-tdbue co!effue fui t 
ct~_pcreun:itft nulla m.l.j.tnpitn •. ~. t,d!ctu_m in toitiir,n plnrtb_9 vwb1UJ 
Vl4.rcrqn1r1t~r1nll 17 • ,fo.q! illnd ne~u{tad_bancQfHUTl9,1!" pof 
'Reuequan\io 0_1cd . pnfeucrare tnrcon:::- fit tteru roiquer\ ytpnf~ueret, ~teta 
fe1TI911c 1n.l.J .§,tHuu9 feaer\> .,er .quc~ confetr1one fua f.J.repet,. vcrfi.-i 1d_~o 
mvltenus.numc.7. · fo.~~q. rso quero.rinmc.9. fo,c,=,q. 
'Rcue e~ senershrcr tnterrosandue 'Oe .Si reue fponte confiter'~.ll,tctu" poft~ 
mminibue i no fpecialiter. t iti1 tradi illud negatan'potl)t -co~, per toitura 
turpiacttca interrosandi reos tn.l.j,§. -pérftu.e,·arein pti'ma cofe~Tt@e .•.~.re. 
qu1 llUt:ft1one},uu.1. fo.~,:vij. peti.in fi.verficu.qu-ero etta;iUertue~ 
-parcif reo mdtcentt ahum reum feu reo numero.-}J~ _ · ft.eo~. 
contitt~tl crtmen tn.l.j,§,cum quie la .Si_reùs p1eced-entlbue indidje indnbi~ 
troneo.1n piin.tm. r. fo.~lj. tat1e cofìtetur odictu (n toìtura polt~ 
Ous1tdo rene confeffus eft 'Oelictnm pc,. u nesa.tan pomt cogt-cn toi_tnra per 
tounl!a -i notariué f ,rib(t q, eft fponte feuerare in ma confemone U.rep~ti• 
~onf!l1u~.an f?oc cafn puntaf t>e falfo vtr.q_llero , 1terìùe.ntt, 1J~ fo.ci1ij. 
m.t.,.~.fi."cr.qrtt vltimo.nu.86.f.l(i. 'Rtue crtmfntsanpoffit e~ 1ndtdjetnd11 
'Ret19 qui eft confeffue 't>ellctum ii perfe bttatis cendinart ad moiteJ tn~l.repe 
uerautt tn confefTlone an pofTtt btcere ti. verfi.videam.'l,Je er-~o.nù•-1+.fo,eo. 
ft err~ITvzan andiaf rt bicat re velle St reue confitetur bdktnm. 'l ~mt ~ tt~ 
erroie fui couisere in.l.f ,§,fi,ver .mo rtuefn1t e(ue foci' ' in tali 'Oeltcto.poft:::: 
doc~~edttie -zc.nu. 89. fo,to. ta 't>uctue ad bartél)uinrie nesat Ulud 
1tcns mm(nte non poteft renOdare ~e t>cltctum comìft.ffe an ma piimà coftf ~ 
fenfìonibne rute m.t.14n.verfi.ft aut U-o faciat indldum ad tot.tuta cotrll r,~ loqnhnur te.be quo ettstn latine ibiin ttu.l.repett.i\,.t,te vifitHC,rJ, 11. f.crv. 
"cr.t>c eo ~fit qtS t1i~i.nume.91..fo.l(1. Si re~e t,abeno contra re inrlicia fu1t 
~eue confcfrue -z connictu9 ante fenten:; toitne et fempcrntSlJtJitan·ftante fu;i 
ttam lata; potetl tam i vti t>efcnflonLb' nesat1one t>ebeat tbfoloi l'd reia~arL 
' ' 
~abufa ~ippolrti 
in.l.repeti. \1er .qro \1lter(9 .n.1;J.f.c~v. numero.;. , fo.,rf~ 
)ude,: antcquam rela,ret reu quid 'Oeb et e:;· rdo ~ Creditur facerdo 
facere tn.l.repet1.1,7etfìcu.fiautem·n'0n -~hl(C · ~•tl fid.edt(5rto fl nt~ 
fuperurnia_nt.nume.:z..;. fo.eetS. c-(t mottuum t,ed1ffe fibi licentiam t,e 
11\eus a~ polTtt anterrogari t,etielicffe reu·danda· confemo.nc fuatn. t.fiqu1• 
~e ~bue nulla fu-nt(ndtcia tn.l.repeté. ne q·uefbo.verficulo.quibus addo.nn:::. 
&n li.vcr.quenrpofl:ea -re. fr.c~v. mero.178. fo.cvf. 
roast9~ fauendum efl: reo cif a~toittn.l. <Ouaridoatiqufe teneturfatffdareerfot:::. 
vmue fac1noi1a.in-9.in.ea canfa.verfi. ma leg1s vel ttatuti remittttur fibi fa::: 
. -i- ratto piedictotu.n. l• fo,cnij. ttf datto fi 1pfe ett tliuea et tdoneue fa~ 
Licet rette e acroiis aliq uaiitulum fine o i cultatibue nebet tarnen tali ,afu sene:::. 
sntoiea tethbus rei tamen iudk~nduJ raUter obhsarr omnia bona fua in.l.j • 
. ett p:oreo in i,icto,§.in ca caufa.verfl. .§,pteterea.verf.fed vltraptedicta te. 
~t fdcit etia pto piedictie.n.8 .fo.c:rvit~ numero.1;4. fo.~l. 
Reus cr-iminis non potef.t renuodare t,e 12:uroiiidoneo f~cultatibue remittirur fa 
fenfi'omb11~ fute nifi cùm confeffus eft tif 4atto licet alias tutoiee teneantur 
bell ,rum ·m.1. vntue fadnotte .§,cosnt f atif dare tn.1.ptima.§,pteterea.in ver • 
turum.v~rfkuto.falht tamen tfte-con::: item pio illo.numc.1;8. · fo.:rlf. 
duflo !le.et tt,i vide pluree cafue; qui .Sat1fdatio ~etudtdo fitti nata ab Hlo quf 
buareuo criminle. potettrenf1ctare-oe mm poffidebattmmobil,a 11,etpoftea 
fen.fionibus fui~.n'u.71: fo.c:r:rv. , inc1p1at polTiderc tmmobtlfa no v1ttaf Reua l1cet fic rcta:randue . fidetntTotibue futff dat10 in.l.etisrn fi redl}tbitus. ver 
tamt non t>tbft t!eJa:ràr-t quando fp on fi'culo. et facit nota. \'Ctbum. naune~ 
te confeff ua cft cr(men tn tncto-§+cogni . ro. 8. f.r.c. 
tururn • verficulo.- rnif2i aut-eitJ.!JUme~ J}eg~ns f cripturam cfTc manu rua: pot co 
ro.74-. _ . fo.eotS. g1adfmbendumat,aml'-tfiat-comp11:::. 
lt'>ere~ r~perto in fl~is,r.anti ,r-iminc.'\l_i~ r~tio Utc"rarum tn. l. n~ mtn_oie. tn.§. 
de 1n n1cto,§.c_os_!li(u.rum. ver•ficu. \'lte totmcnta.,verficule. tmnta euam -ic.nu 
r(ue _inqnintfi •. nu, 91 • . fo_.c);~~i• mero,;o. . . . f.l~~,:-. 
Reue (i aff u1,n1?fit ,n f e o.rin.e piobandt et pen~-e!':tza nulla po teft con~enfu Pllf!IUffl 
noti piobatnt ta.mel'l .non t,ebct ruccfi validar, "1t valeat tn v1m pactun. ,l. 
lJ~,:e .tfl, l. \'nius, fn.§.in eS1 cau~e. "erfi. pitma,§. ad quefttonem. ver~-z: facitet1i 
1-t_em pzo pie .-i,.iJ1, eadem.1.§.ft. ver .1tç no.glo.,z,c.nume.5. fo.1,. 
fadt et101n.nume ,11.. fo.c~rvq • .Sentent,a interlocutoiia non i,oteft a iu:=. 
6ir.eus citaiue co.tiiparet.i t>~tfideiuf , diccreùoca.ri fineceufain.l.f.§.imte~ 
fotes1 nesat màteftdum commtfifre. rea.verficulo.item interluèutoiia. nn:=. 
pottea sippar~ntindtci~ fuffidejma ad mero.104. fo.,:~,:viij. 
to~tùram contra eum·.et i ude,: tunc fa~ ~nt~nttam ,niuthJ3 tude~ non ~ebet er~ 
cit~umcit9re ad., fu\>eùda1n toituram t1u1.fed pottue oebet renunciare otr,~ 
« tqre ~o": l'Ulf ~ompàrtre fed eft con, ciQ in:l.pi1mc.§,fin. verfi.tenrae etism 
tntt;ta:r an t,oc pl(Qpqfi# co11de111nart ment,.nume.75. fo.lf. 
"'l poni itt bam,o in.I•. p,m\ll.in fì. ver. ctafno in q 11ibue f ententia lata in crimtnlJ 
moJo r~d~n.11do.nu.9. fo.c~,-:~ii\f. li _po~e~ retractar1 abf~ confultsti~ne 
lte~e crinums an renearurrefpondere cu pi1nc1p,0Cn.l.ptlma.in.4$,fina. verficn.::-
iuramento ittrc_rrosatiombne flbi fien lo. et antequam t>euenìam -ic. nume~ 
dte in.l.pcnul. '9trfi. fubfequen.ter mo ro. 78. fo.lf. 
do.nnme.8;. fo.,,:~,:i,: • .Sententia lata e~ t'ha ptefumptione re~ 
n euerentia ali cui l'tbita e,: 0Uqu1i cau~ ~rilctat~r e,: aUa pn~fumptione foiriotf 
faeidemetiarn t>ebeturfublllta velre m.t.,i1ma.§,fin.ver ,nue enimett-ic .. 
mota m-, ,aufJJ in.t.eci~m fi red)2lblt9 • numero,7$>. • fo.1(. 
9uptr titu.tf.oe queftionibue. 
~tntentca lata pi~pttr bictum perit":::- senteratia lata tn bttuf te_mpoiuft_nn~ 
rnm reuocstur fì fuperueniat t>ictum la ettam fi 'fit bene lata tn.l.ftatultber • 
ah~inmmast~ perttotum tn.l.pttma. - vet'fì.qu1ntmoetiam.. nu.14. fo.d~. 
,§,nna,'i'erficulo. vnue en1m eft cafue. Sententts t,ebet ferri ad inft1at1am par::. 
nume~9.79. · fo.l1• tis aliaenon"al~t in.l.vn_iue. tn~.co::: iSententr..a reuocatur . fine confultatio~ ~niturii.verfi • .z ad fuper,ut1 otcta n. 
nevetsratia ptincip11 quado fenten numero.1-1. . fo.c,:,:j. 
t1a lata eff\ceretur nototte iniqua u. S ententia lata fupcr libello· tnrpto eft 
pun~a,§,fina.,erficulo.aliue etlcafus nulla.quod Htnita non ptocedere fca 
tn qu~.numero.81-. f~.t,. fibue inq)ltbueno requ,ritur llbdluiJ 
Sentmt1a reu0c~tur_ertam fi tranfiu1t in.l.vntue.in~.fì.l'trfi.e,:qbtbueom~, 
1n rem tud1cata f1. vr..croi confitettJr oe bus.nnme.1..0. fo.c,:n,fij._ 
m111fht,a fententie in.~. ptim11.§~fìna. l\n et quando in ~e~erali ftrmot_ie COf!' 
vcrflculo. tu ettam lfhe adde.nume~ ptel)endaturpert(?na loquent,e U,_J. 
ro.83. fo.l~~,:j. ..§,fi feruue.faptin.nu;,. fo.,:vij. 
~cnccntia lata e~ ptobatione piiutleg1a 3n set:terall fermone tompteQenditur 
ta non tranfit in rcm. itidicatam 1nJ. perfona loquentis qnando ,n tpfo se~ 
pi1ma.9,fina.in fine_. ~erficnlo • aliue ~erali fermone,n.ot1; polfet comp_:eb~ri 
ctt e11am iz cettra.t ,bi vide c~emplu. d1 alia·- perf ona q3 perfona- loquette tri 
numero ,8 5. .. fo.l~:n;. 1,1..§,fiferuua. ver .limita no ptocede!e 
,:Sentcnua Lata fup~~ ta~atione etpen~ -zc.numero.5. _ fo.ivij. 
f~ru; an fltt>tfftmtrna vel mt~rlocuto .Seruitue nò perdrtnr perno \1fnm q~1an 
ria 111.l.patre vt'marito. \?efft.1 sn f en -do l)abene f eruitutem non pottft tlla 
tcntt1Hc.num.~ 4. . . _ fo.l~";. v_tin.l.ptitn'cl~•Pteterea.drca fine. ver • 
:Bppellattone fenNtte mtdltgttnr 'Oe t,if ficulo.et ad ptedi,ta facf t op ttme 'l'C. 
fimnua in.l.tH? mfno~e.in..§, plurium. numero.;s. fo.i:n:(j. 
vrrAculo.fadt etta.m nsm mdubio ire. Scru11~ contìttns bt femetipfo aliqutd. 
numer-o.nj f o.l,:Jt~. potett l)oc modo ptemdicare t,omino 
.S1ffatutum arc~at iudkem ad t,iffinten:::. m.l.ptima..tn §,fi fcrui quafi-:c,nu~~~ 
dunrnrnfam infra m~nfem tntelli51f -ro.1. fo.,:~uu. 
per fcntent(anu,fffinttiuanvttdeo no l.,icet feruus no poff'it effe tn·{ndtcio ta~ 
fufficeret tù, abfoluere partes ab olJ ml {2oc fallit in f eruo qui veUt recupe~ 
fcruattonc'tuclidj in.l.pi11na .in.9.plu rare poffetfionem ret 'O omini fut qui 
rtum.verftcut0.et ~kit nota.barro.-zc. ipf e rettnebat nomine boinini fui bum 
nurne.u5; fo.eo. ipfet>om1nue cratabfene in.l.fiqute 
Scntcntta mdirl6 in qua ,pto~mndauit ne quefh•.hitin.verfi:iten>atftet1~ .. 
feiudiccni compet~tem nonnoceq., 1r nume.11; . fo.cl}. 
r1 quin etiam no pofflt 1mpusnare per Salue 'Oominoium non eft committenda 
fon am iudtcte.quattdo talie pt0nun:::. a!b~tr10 fcruotum tn.l. vntuo facino~ 
ciat10 fu1t fMta abfente parte i,l.fl qG rts.m..§,feruo qui "ltro.verfl."ttert119 
ne qucft10. ,crfìcu.tu autem add-ae .nu Qabis notare 1c.nu.8. fo.c~tiij. 
mcro.u. 'fo.,:c11). <tontractue fimutatue non firmatnr iu : 
,Scntent,a tata per lndiccm fuocr ~om~ ramenre 1.l.pe.ver.-i pio es facit o~t& 
pctentfafui non noc.et111.l.ftqu1s ne megl.nu.78 . . fo.(t~,•J• 
quefho 9erficnt.nonom1tto tame1i1,. <Iluorr..odo lntelltgttur resula ma . .,c.J 
numero. t. i.. . fo. eo~. quc M!l p1of~nt fin tnila multa iutui~t 
~entétia lQtkl per iurlkem in b1eu1 tem~ fn .l .~t\ttH!,§.tdrnt cotnclio.verfì."lt.!~ 
po!t t>ictturfu\miMtoiia et non val~t m;"' bar.nu_.s. fo.~r;. 
t .l.thtullber ,iV .-i vltra ptedlG tll ct1•1 •_So~ 119 onuuum b ~notu; babet etecn~ 
nuincro 11 fo.u,=. tionem a nrnner,bue t>topter p~rf ono 
• • ' ., 
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tocij in.l.bt mmoi.e in.§. totmfta.ver beàtur d m{nue fO'lenn(ter an vltref 
ficul.ad ptedteteium contìrmationem actus i~. l. ,mtqs .i11.§,ftna. verflcu. ,_,!e 
-i~.numero.15. . fo.l~~i~. ttna eso quero D\Clf 1n lflo te~t .-ic.,o:; 
SSoCletas motte fi,iitur {n.l.fina.verfic. trarium tamhtdeae m tncto,§,verfi. 
ltem mo:.9 ftnitfeu foluit ro,ietathc. - sidutrrae t~m.è -ic.nu.1,1 • . f".c~rviq. 
numero.;6. · fo.c:,:lij. ,Solennltas òmi.(fa a pitncip10 non red~ 
15octus crimtnie lfon facLtfidem conrra. dit co11tractum tpfo iure nullum quis 
fodum eiufdem mmtnis necetiamad fi fup~ruenttc~ pott fì~mat fpfumcon 
mittitur adaccufandum foctum cri mi tracrum pitmo factum m.l.penul.Ml~ 
nis tn.l.ptima.§.tnnue linto. ,erficul. culo. f ed tn contranum g, imo ,zc,nu:; 
nota.vlter,us -zc.ct tn.b.l.ptim,a-§,cu; mero.45. . fo.m~~g. 
quis latronee.verftculo.not.etia; -ic:. Solennitae requUìta tn acta ft fitonufTa 
· nur.nero.:J. . . . fo.~lf. tempotc actus' cdc_btadpioptcr quai 
· · 2:ln t>lCtum focij cri1ntni~ fadattndietum omilTtonem actue fu null~enon vall1 
.f · ad totturam in.l.piima.§."Oiuu~ anto; dat euJ fi potlca f up cruemac m,l.ptn. 
Hrf1.fedt>1)binm ,tft-ic.nu.5. fo.~Hj. verfiiulo.-z pio piedicta opimone-r~, 
.Oue fitittlelicta be qutbui quis poteft numero.) 1,. , f~.cmv1. 
•~terro~ari 'Oe conf ocqa c~.l. ptim11.§. Sotoum vel inf olt.tum , piefumuu~ 1m~ 
, tnuue an. ver .,i que fint.nu.6. fo~,:iij. perithl in t,octoie qUl rene! op1monc9 
Cafqe in qulbuo ·foci.ne crtmtnis potett t-nfolitae1, l.patre vcl manto.vcrfic.c 
_,teft1ficare c~ntra foctum Vlde tn.l.pta;;. ideo oicit ~10.-ic.nu.;7. fo.l~j. 
ma-9.-oiuus :S.nto.verftc.dctae- q, pie ,r,~ inJoLitie mducicurp~efumptfì!o frau 
. dtct_. re$5ula-zc:.nume. 7. fo.eo. die tn.l.'Oe mtnote.i pune1. ver "·'~~a 
Jt>rpofttio feu tefti~cat_io focij crimtnie e.ntm abl]otrent -ic.nu.1,4. fo.l~~ug. 
perfe ~otai:ion fadt indic~umad tottu 311r.is ptefumptto ab~oirec t11folltain.l. 
1'am etlam tn caftbue foca.ue crimtnte be miRote.,n ptinetp .tn "t,ro ."err:·N' 
. poteft mterrogaru,e co(oc(Je tn.l.p:.i ra enim.nume.1.4. fo.l~~ '": 
ma.§.t>lupe12:\nton1. vcrfi,ct ,n mate::: sup-er infolttle non l>tft:rtur facra~e1., 
tla 1fta fctae <tc.nume.8. fll.to. tum '" fupplemcntum i,iobattoms n ~ Cautela g, fo ciue crimlnitHepell~tf o::: i.ne m1note.in pi{nci. verfl,u -i tdto ~t 
ciumcontraeu; teftillcantem finedne multum.nu.1,7, . fo.eo. 
~mndlCiC> (n. l.piitna,9,~1uus ant. ver 1\epertuG èum rcbue ptoQib{tuJ t,~'a: 
fLculo.et tdeo drca QO~ -i cetera.narne . vta mfolit~ et inufitata piefurn11- ., 
. ro.1.1. - fo.eo. poi.tare cotrarc 'Oeuencum ui.l.t,c~ 
e Socia e cr(minie femper admftttcur tn noie.in fìii.verfic.et fadt no.o(ctU~1'• 
teftcm contra f ociù'm vbt as,tur cctJtli::: .numero.1,9. f\l.l~~• 
ter be ,ramine tn..l.pitma.tn.§. b,tu9 an .Starutum u,et legcvel ttatute cautum 
to.tn vcrficulo.et ,n f2ac m11teria -zc.nu fit q, ttari t, e beat t,icto ,el f aerami e o 
mero. 16. fo.~ttq. alicuiue tsmeu intclll_siturnifi contra 
Clluan~o _cr{m(ll no~ ·~otc_ft\ aliter_ pio;;. r~um l'_~obetur U.pii~~.§,fì feru, qua 
bart tue fodus crttmnts adm1ttltur tn fl. verltculo.et ntdt ettam t,o.1ltt.tan. 
teft~m in.L.ptima.§.t>iulÌ9 sinto.tn fin. et ,etera.quo'd limita tamen nifl ltiltu 
verficulo_. f ctSm q, qua~i-o crtmen -i,. -i tnm n1eeret q, tl.iri t,eberet tali_ni,te 
tn.l.oe ~11note,§. totm~ta. ver .pt~ qui 11el facn11nito ne plensa. pi.obatloe 1c. 
bus fac1.t-z~-!1nme. i,9. , fo.l~~~. vt 1b1deru }]abetur paulopott m ve~~• 
Soccus ,ru,nt~is admJmtur (~n!ra fo::: _fubdit tamen'lc.nn. 4 • fo.~,t1HI. 
ct11; in crimine lef e mateflata,s ,n.l.t,e 1...tcct e~ fotma ftatuti t,e t,amno oato 
mitlotc,nunu::;· , , , fo.l,:,:t(j. t,ebeat tfari fiicramentoo~mnum paf 
si aliquo cafu ums folénttas non r~::: fi.attamcn n reus vult q, t,amnum f~ 
qutritur ce necefntatc n ma tun, ad1J1 bg~iatur ocuHe iudicls 1ude, ceneuar 
Super tf t.tT.oe queft!onibne. / _ . 
tcctderead locum oamnt et per infpe . mtlia pio co c~prtndo nu~la citationt 
,c,oncm oculo;.um ferrc fent~tiam non facta non fuffitl.t tu e creduoi~m fe pu 
obtt.rntelt~tnto tn. l, pthlla .§, f1 ferui tare fimplictter Ulu,fufpectllm.nUì al,~-
Qllift. vcrlicu,eso ~utem t,iccb~m. nu _ legetet piobct ca.ufam r4l1e f Et.e puta;:; 
mcro.5. _ fo,Hv. ti\lnia i .l.j.§.pteterea.verlicuio item 
Starne ttituto w contra. trdtrumentu pu;:; -i ·vltra piedLcta -i ,etera.numero. ui. 
bLtc~m _non po_lT1t opponi il1qua-e~:;:; fo. ~~~v,q. ,. 
cepuo 101utto111a tatnen p..)tern alta;:; Stante ft~tuto g; mu,oies. vd.mutterc~ 
eJ;ccptto opponi qu·e nototie e,: tnfpe . non. polTm.t contral]cre fine confenfn 
ctioae 1pfluo intlrumitL app&lÌ'et tn.1; · vél pttfentia. fuei1itu cqnfa.ngutneoinJ. 
piu~a ,;.fi f eru1 q uafi. verfic. -t pio1 f2ac fi tal€O ·conf à.nsuinet non pofflmt Qa::; l1m~ttlnone -ic.nurne. 6. fo • ~~'9. ber i quia no funt in dnitate f ed m r-e~ 
Cllturrnm_ffatmum tollit piimuni tn.l. ptt motis parttbns. potent ta Us. ~ntdier · 
ma ,§,ti feru, quaftverficulo. et Cde111 vet tatesmtnoite ~ontraqerc fmcor::;:; ' 
pioc~d1t" mera. q\S lmifta vt tb,. tn ctis p\o~ìttttotibue <t \'aleb.a,t_al1a con 
verfLcu,quantum aut ad illud..nume:;:; . tracttl0 tn.l.\tti.ina...§-piererca.ui ftrte. 
· ro. tf. fot. ~~'9f. \lcrfi-cul-o.•uà.co oicit~ata.l50l. -z tdé 
Ulttrnun1 ttatutu3 tolHt ptimumquod in::; \1ic.la fi talea confansui!lei etrentpie::; 
telltse. folti in LU-l par te m qua cft co::; f entee -i no!tent conf cn ttre.11am ebam 
trantlm p:umo in alite autem p•r-ttbus tunc valebit conrractue c.urn autotita~ 
Pt1m'1m ftatutu, rc1nanet ftrmum in.l. te tud(ct.e vt tbt in ver{i'.'t idem Ncunt 
puma,§,fiferu1quafl.verficulo. fcia.e --ic.numero.11,8. . - foHo.~l ... 
etliH_laliud.n.umrro.2-8. foti.,:,:vij. Sie,:foimaftatutivtllafuppenarcnernr . 
Statutu qued eft tufhu.s -i equine 'Oebet emtndare 'Oamnu11J 1.110-tum mfa Mtimt 
atce11d(non obftate pitoittate ,n.l. pii ctauertt maldactotem.tun, {i. tale 'Oa;:; 
ma.§.~ ferui quaO.i1i fine. nume_. 2.,9. · num rnit natum t>e no etc .vd ,alto~em ..__ 
fo.~,tvìj. . ·poie in quo tmpofnbUdit find{co vd 
Stante ftatato q, fi beftia altcn(us tiede:;:; l)omtmbus vtlldc1rc m11tefocroic3 e, 
r1t i>arnnum Mmin.u~ teneatur foluc;:; ~ l)"ccafu non cadit tn pcn~in.fì non 'Oe~ 
re.~.Qoc caru fi beftia a~i~uiue t,edit nnnciauit ni.t piima-9.ptet~rea. vrra 
bamn11m fme culpa. 'Oonum lpfe non te culo.Il 1'1,eo 'Oicunt t>octoteG. numero 
nctur1d.illa.1,:.in.\.pitma.9.pietere~. 131. ' I fo,,:t. 
verf1eu. i fa.dut que t>L;tt.numero.2-4. 3urans feruare ftatutum intei!(sitt1r n1fì 
_fo. ri,:f. ruperucniat reJtocstto tproinm ffatùto : 
S1 tbtutum punit intTantcm patattu cer ru qt fup.cruenieute Teuocottot tener 
to tempoienon intdUsttur puiiirc ma non vlter!u~ad obfttùanttatn ipfou11 
qui coactc vel iBuitus 111.trauit in. l. f. an.l.piima.§.•fin.. vtrficulo.fubdtt poft1-
i§,pmem1 . .,erf1culo. -t orctt ::toald.et ea -:c.numero,1.1. . folto. ,:lvt .. 
cmra et 1bt etiam paulo~oft. verficu. Ualet ftatutttm \?nius chittati0 bifponie 
« facit etiam qn!ild volult leatd .nume;:; quod tUud tue.ferucmr in dtittr&te ib 
ro .1..7. fQ, ~,;tif. lafotenfrbus quedtpfì feruarttinfaa 
1 Si lbtutri t,icit g, fi o_uis poitsnerit ~ru~ ci_llttate ipfil) ftatt.1entibue tn .l.fi quié 
mtntum cttrn \)iftrtctu. pun!atur .fi ~l! .,1dnam.verficu1G.'l vltra.piedicta 1c. 
quie\no~,teriuftum timoie~ fotte htl numcro.t.J. fol10.l\'(j., 
micotum c,-:ce!TLt ftnee co1nwitue f eu .Statutfl t>rbet alf quid o per-ari vltra iu• 
biftrlctue fusiendo no 11. iaddtt in pc;:; c~11mune -i·oebct taliter intcrpidari 
nani in.l.pthaa.9,\neterea.verfic.-t·~t cot~il LU9 communc vt al1qut4 opere~ 
cita gel..-zc.numero.;1. fol. ,:,:tq. tnr•~.l.patre ~et maritò.in fìne.verfh 
Si flatutui-n t,(cit q'6 _cred\tod pntanti "~ culo ttem pto btcta slo,-ic.cum verfic. 
11,coté ruum fuf pectum con,edatar f•., f eq uen.numero.31,. folto .t~f. 
~ •il 
jCabuta JBippotrti 
~uotiene ftatutu~ hnporìit penam per~ tun, 'Oura te t~li t,ilatfone pottrft f'unt 
fonal~m pio (2omiddlo, ve quia oicat \iter reue ptobare: -i Blle~are contra 
; occ1dcs occtdaf mfiocdden~ occide~ tpfam liquidationem nonobtbntetlt~ 
Ttt '001of e et e~ ptopofito non f2abeb(t ero fta.tuto tn.l.fi qe ne quettie.in ver~ 
locu1n.pena tfacntt fed allter oebeb1t ficulo.-tad Jioc'Otcédumme mouet,n11 
·' ~1thJil vumrt m.1.'0e minoic:tn piinc.. mero,61-. fo.~c9i, 
tn.vf.~erfi,ulo.-r quoèlene thtutum et Si ttatutum punit siddn~en~em. m~hert 
tetcrl} in.l.vmue. ui.9.cosniturft.verfi 1201iettam bone condmonie vite et fa~ 
culo. firntUtcr et1a11i otcit. numero.33. me ttte qualttatea ~runt ptobande ad 
. fo .c~i(j. . l}oc ve adducena mulierern pu~1atur 
i:Jtatu_cum pumene altq_uem piefumenti peria ttataitt m..1. fl q u1e ne quefho. ver 
et r~, lt.)tans oolum e, tcmcritatem no flculo.-i idem. 'Ofcit '.llnsdue.1, ,nume 
Uiat tiominem fimplicem contrauci: TQ. ,1-6. fo ,cq. 
lta~tl fitte oolo ir1.l.t>e minoie.tn' pi.in~ Si ftatutum manda.t fideiuff oiei p~efta~ 
etp_.nt fi..verftculo.ct facu etiam quod rtaltaa annullat ~ctum uiteU1g1tn!fi 
t>1m '-1:ar..-tc.num.cto.;6. ft>.l~~"'• fuerit pet1tum.'l ,~e.o ~ fiatutum_nic1t 
Stat,ut, .. un loquetm ~e oa.111.no bato no l111 q, quando fotenfla ~sir contra cll!em 
bet Locum iti furto 11d.'Ocmtnoic.tt1.§. teneatur v~e~a,re _fìdcmrroi.es tletJ,, 
· to tmenca. .vcrncul.et ideo ftantc tta.tu:- penfis folu~dio at,aa non vale~t pio? 
· to et ,etera.cc m.l.nuritue .verilcuto. celTus.fì foicnfia asit contrn. nuemet 
fà.dt e tiam pio piedicta concluf1one nonpiethttttalem ftdei_urrionemquia 
'.lc.rtuniero.15. . fp. c~~r;j. non fuitpemum valeb1t pioceffn01n 
$61 ftatutum 'Oidt qtS vnns fubdttua te~ l. vniue.in.§.co~<11iturum.verfi.-:M1t 
neaturpie a.lio'Oebet inteUigi neoebi ib( paul:oe cattr.-rc.r~~mero.8.fo,_crr. 
t19 contractts mtra terrttoitum tlllUf:l Stante ftatuto QtS qmltbet adm1ttarur 
·c1u{ta.t1e et non e#ra tn. l. 'O e mino te. ad e ccnfa.ndum ad mi t-tetur etlatn 1n~ 
: tn.9.plurmni.verficul. ,if,rnunt ·otcta ~abili0.l.vniu0 .in,§.coinituru;.infi. 
-~ Per 'Oomt.jfeli.-zc. nu.~8. fo.l.n~iij. vcrrtc. fed vltra piem1ffa -ic .numcr~. 
-ta_tuturn obl1giJn1 patremad oebita ti 1.9. fot.cr~q. 
ltj n~m compie.I2end.1t t>ebita contra:::- .St ftatutfi ofcit quod findfcu~ tenearur 
eta. eitra·iUa.m ctu.ttatem vbi eft pater 'Oenfidare q uodltbet malefinu; wui, 
t: fil!ua,in.l.l)c minoie.,§. plurium.v.er:::- tur et1am '0enuciare malcfi.d8 non pu 
ficu.10.ii confuluit ipfc 3oan,t,e imo.nu nibUta.tt\J. vniua.tn,9.,oi:;111tnrii.va~ 
__ mero.,9. . f~Ho;h:~ttU. fi,ulo i factt ettam.t>ictum -ic.numer~ • 
...,t~tutum 'Oe comp'tom!ITo fiede mter,af:::- ;o. fo.cp:- ij. 
\nee no lH locuni finita afftnitate tn .Si.ftatutum arctat atfinea ad comp:o~ 
l~~ttam fi redQibitue.ver.ttem fubdit mifTum non poterit l}oc peti pul>lica~ 
ettamaatd.•n.nnmero.1;. fo.,:cf. tie teflibue -r rcram liquidata m.l. m11 
'5tallte ftatu to q, contra fententia; nulla rttnl:l "erfìculo.-r Ideo oicit 13el.allas 
pomt opponi e~ceptiò. tamen poterit in verfkulo.teneae tamen me11t1.t\~ 
oppon!e~cept,o perfoharu; tn.l.fl qe 1ilero.1-4. fo. crn:il, 
· nequefho. verficuto.poteft ettam alto Si er; fotm.a fta.tnt{ t,ebet credi accuf•~ 
,e modo,tturnero.10. fo.~cif. . toit vel t,enundatoti t,0.rnni t,atl \Id 
tante lbtuto qtS rens no:i polfit oi,po:::- a lterfne crlminia tamen no ,reditur ft 
nere ahqua.m e~,ept!oriem vel t,efrn~ ip re oenunci9toi " '' accufato:.fit infìl 
. fio11ern contra l!'ftrumèntnm \'el eius 1 mfo irtfamta fa.cti tn.l.marttuo.ver.p10 
. , t~ecutLc>tietn. n tartten actoi qui pttit quo factt quod volutt att~elue.nnmc 
e~rcut1oné udtrumen_tt non liiiuidl Qa ro.; 9 • fo . cr~ttil. bnrrit é,ltq nam ~•I 0t1.one_m ad pio bi:::- .Stante ttatuto q t5 mtttier non pofiit obU 
d(i,peH,qu!dadua11qdmca nisfuu; sarifineconfenfu pioptnqu•ifi Bl1at 
Super titu.ff.oe queftionibtte. 
"4'n ,,11teat contractne fì muli'tr co~tra . daufula ~èrogatoi~a nlfl ma fit reùH 
flit fine confenfu ptopmquoium l1cct cata ·,inlt(mo tefhunento tn.l.ptimr.4.# 
poftea 1pn_ piopinqu, ratilìcent tami fi ferui quafi. -perftcul. -i ~duertae m_::; _ 
non Hleb1t contractue in.l.pcnnl.'7er quanrum.nu.1,1,, fo.J,:vJ .. 
ftculo.itemadptedictaadduco.nume 1l:eftamentum factum tempote petUe cu; 
ro.34. , r fo.c~~~vj. mmoti. folennttate ,ci ,um _mtnoii nu:::-
Statutum tHfponene fuper piof11bitio mero teft1um valet inJ. pttma-9. pie:::-
ne ~ertlactus nun,'i; Qabetlocum n m terra . verficuto. factt et1am. num;e:::-
talt actu interuenit iuramentum in. l. ro 11.1. ' fo.~,:t~ .. · 
penulti.in pttnd. ver • 'l fac1t etiam. na;, 'll:eftamentum factum a ~om,{peta. qnl ~a 
ftarmum 1c.nu.66. fo.c~,:,:v1i;. dtt romam tn piefentra -ouotu. vd tnu 
•ptom1ttena ahquid per ftip11lat1one; no · tdHum valet flplurce t2a.bere non po::; 
obl1satur IHri_ ipfa fti~u\atroneno con tuir m.l.ptim~.§• ptetereSl.7\1. pto lq~o 
tinet_ur caufa m. l. pi1ma,§, ptettre~. fa,it ttiam.nunu;.11,;. fo.~,:~1r. 
,erftculo,Jtemadde'l' ptom1ttene.nu '\Ceftatotie viouifie facta. tn yno cafu 1111::;. 
mtro. 111,. , fo. t ;t,:\'iij. ~ettocu ctta; tnalio cafuab ç_o omifTo 
Stra tam oblìsatne ten~re f e~nram tntd quando vcnfim1htcr fi t,c cafu omtffo 
l1131tune fo\tta ~ vfitata. ideo non te~ tnterrogatue fui1Tet 1Mm tta ti1UT.et 
netur '0e fpohatt~~e facta ~ranfeunti quodtlatui.tmcafuc~pieffohl.l. ft qs 
per v1anunufttata ln.l.t>emmoie.,ier:::. \ltduam. verfic1Jlo.-i iftua non folum 
ficulo.-i'0&cit:15aldus.-icetcra. nume:::. pioèedit.numcro.11. , . fo.lv. 
ro.;o, fo.l,:,:v. "U:eftatot ft reliquit centnm ,cclcfie ncc ~e 
. Jt)1ffcrt ftr11ta a vhu idee fi ftatntum pu:::. darat M qua. mteU1s1tur· ~e ecdffia 
nittieltctum commilTum in ftrata. -i in~ cutus eft pa.rrocQi.an9 m. l. t,c mi note~ 
qu1fttio'0tcit t,dictum.etTecommifTum tn.§,plunum.ver.-i fàuunr opt1me-t~. 
~nvta inqutfitus non poter1t -puniri numero.40. _ fo.l,:,iJ:ti:j. 
1n.l.fiquls ne qutftto.m ptnidp. vcrfi~ 1I:ert1ue polTefToi poteft opponcre e,: cc:::. -
culo.ctfaclt etiam t>tctum loartoli. t1U~ pttonem c,:cumon:e li te 1i1nt contrn efi. 
rt1ero.150. fo.ciij. contefhltitquando ocnouo bona fnp~r · 
3n fubaftationibne ,wma t,erosantpiio · uencrnnt t,ebitoit ptincipall m.l.pi11-
r1bus.1n.l.ptlma-9,fi funi quafi. vcr~ ma.§,fina verfi<.ulo. nam e,:ceptio e,:~ 
ficulo.,z idem etiam t,lcae -i cetet·a.nu::;. culTi:onte 1 cetera.-i in.l.fi qu1s ne que~ 
mero.io. fo.i,:v. ftio,'\'erficulo.itcm ctia; pio -ooctrin~. 
Sobditoium tntereftno mutaret,ominoe numero.5 ,. fo .,:c'l'J. 
i: e,onuerfo in.l.ptlma.§,cum quid.a;. 1I:eftts quando e,:aminantur fupcr mdi~ . 
,nficulo. -i iii meter~ -i,. circa finem di9 contra reu; ~d (1oc vt Lptc .-cus "' 
u.n.ume.10. · fo.,:,:iij. soie ta\ium tethnm poffit poni ad !Q! 
f~ceptio fufpltionie iudkfg 'Oebet ante tu ram nccelTe cff q, lpfe cLtctnr a~ \>tde 
omnia oppo1\i in. l. fiqui& ne quetho- dum fibt t,eferr, iurament1im.. 0\100 ta 
ferficnlo." fubdit ctiam ipfe l5al.ntl:::. les t€fi e0 frbl non nem1t tn.l.piima.lti 
mero.17, fo.1ctij.. plln.iR n.oe. verf.-i aduertae ne crrcs. 
~uireinseritfufptctH tftitt, l."ntuo fa-, numero.7. · ' f-o.j. 
dnoit&.in,§. rerno quivltro.verficulo~ '.3m~olTlbllltae ~ttiat -oicta teflium (t fa1-
modortdeundo.nu.5. fo,uiiJ. (it t!oepumri t:,cfalfo m.l.j.in p1-11wp. 
-tempua indetermmatum, ftatfnarbitri~ verficn1 "fdao c,v n.edum1 cetern. ~u 
JUdlcie in.\.t>e mtnote.m pifnc. verf11 mero. 6;, fo. 't'U• 
culo. Idem vltn t,o. 1:lle,:tsnd.t,icae. JOictum teftto non verifimUe dt fnfpe~ , 
t1umero.41,. fo.li~"l• ctu~ 'Oef~~fo 1~.l.ptima.fn verftculo.c 
~ftamcntum non tollit vitmum ,bi et foimie t>mt -icttcr~.ncc fuper t~Ut>is. 
e vhf 
· .~abufa ~ppolitt 
tto·potcft t,eferrf fliramentttm in fup~ -i ceterA. -rin. I.e~ lfbere.,erffc.-r ttnt 
pìementnm ptobationie tbt paulopoft me,n.ti.numero. 6. fot,~. 
verficulo.1 pioptedi,ue etiam :ic.nu~ 12:eftes inf?abilrs polTu~t f2~bilitariHs~ 
mero.67. fo.-,1;. ltdari confcnfu paruum.1n.l.pi1ma4 
1tethe oo.mcfticue non Bdm(ttitur etiam ad quethonem. vcrfi.pio qu1bue et1am 
cum t\lin,etitie-. quod limitatur vturi~ factt.numcro.1-8. fo.~. 
b·lil'1 rnodui ln.l.pttma.in.§.verfìcuto -r IDktJJ feu atttftfltionee tetHutn ln~ahda 
pto µied"tu1-i,.t>e quò ettam tu. I. 'Oe polTunt validari confenfu pgrtium111 
minoi e.ni.§.totmcnca. vedi. ,,ltrapte~ l.ptuna. §,ad qncftioné. verfi.pto qui. 
d1eta.nume,9. . fo. t~~vffj. etiam fa"t.nume.1,8. . fo.~. 
~eft!s oomethcus pihtcipfs \Id regis ra 1Ceftie 'Oo metl-icue ltcer no•J fac1at plenam 
tfone-turif4i tfonie poteft pie eo tettin vcl femiphmam ptobatsonemawunm 
cari.tn.l.ptim.a..§, ad queftìone;, verfl~ fad t . indictum m. l.pt111H1,§. ~d que~ 
culo, et pii mo in t,omefticis. nume::: fttonem.verflcu.tene'J~ et1am menn.n11 
ro.1.. fo.t~. mero.;o. fo.~j. 
1t:dtee oomcftfcf admittuntùr ad ptoban Si t>uo tettes ~epon6t (}' eso mutuautpe 
durn ea q11e tn nomo sernntur ta"qull cul'liam tltio fed nerduntquancitatem 
melme ccterie infot?uatdn.l.ptittu,§. al(j t>uo Otcfit g, ipfcpet1jt f mc.~.Qo,, 
Bd quefhonem. verficul. linuta tertio. cafu:ptobatfi eft mutuum m.~.1~.l.pz11 
nr,_mero.4. fo .1~. ma.§.tdero cotndio.verfic. ,i filcsd~e 
lln v~ot polflt tcff(ffcari pio viro. vide tn fingi,lare verbum.nu. 6. . fMq'. 
l.pit111a,§,11d qu~ft1onl.,erfic». li mtta ,Plnree funt caf~G in qutb9 crl'dttur ""' 
quarto.nt11nero.5. . fo.t~. tcfh tanrum.t>e qmbuo in, L pt,m~ .f 
~ratcr Slll fit Cdoneu" tetlta pto fratre in idem cotneHo.verflrnlo. etfw1Ht181n 
1.prnna~.ad quefti0nem.verfic.lirhtta. ,z: cetera. ,z: in.l. f1 quio nequettro. ver~ 
ettam.nnmet o.6. fo.t~. ficulo. refpondcitdo t>ic1s per _cum.d 
~nuper Bn_ pofTlt effe teftis in.l.piirn..J ,§. cetera..-i in. l.maraug. in pimcip,o. nu 
ad qucft t01tcm.verficu.i.tcm pto piedi mero,r. fo.ci:,:~. 
ct1s -t cetera.et in n1cta.l.ptima~,fina. lin ,z: quwndo tettca qu{ non t,ebtuttlM 
In fine. \'erflmlc.etfacit etiam. et in. l. mi11ari faciant 1ndidut11 m.1. pHma.f 
è.,: Llbcro. verficulo.nam teftie pauper. ~iuue :antonius .in piincip. ii tn.l. ma~ 
nt1mero.5. fo.cv. r1tua.verficulo.vltcrtne ::5artol.riurne 
Si tetris ~icit alitcrnirt!Tequa.; notariua ro.10. · fo.m:rf. 
} 
fcripfertt cui credarur i!},l,_piima.§,ad ~efhs 011 pofTit erre mand~tgrfue contra 
\ qncfttonem. verfi..-z factttnctum .Spe. rnandantem in.t.ptima.in.§• ornns 1111 
-rc.mm1e. -8. fo.~. toniua.1uverfìcu.an autemmMrls;t~:: 
,_,,cS!t tdtte ftntt,ometHd -t famfl1are0 at riua.nume.9 • fo. ,:1u. 
. ternen pofTunt effe ita nobile.e 'l inte:::- '.ah -i quando te#h!G oe vntuerfìtate pof, 
grl q, >lduuttctur .,n.l.ptinui.~-sd que:::. fìnt tncerc teftimonifl in caiifa vniuerli 
fflonc1n.verficu.fed vltra pted,rn,. nu tati~ in.l.pthna.§, feruue munic_i pum, 
m~ro.1.5,.,,. . . 1 , fo.,:. in S.-'tindp.-i ,b1 vi de plurco l(mltat10~ 1Ufha nom•-'hcus 0drn...tt1tur quando b'-'S -zampUationes .ttu.,. fo.~v. 
tr~aotut t:,e ptobsnda. mnocent1a. m.l. Ja caufa. cruninalt te free ne vntucrfitatt 
pi1ma4, ad qncttion.ern.. vcrflc. vlttmo non funt idonei 1n. t.pttmQ.ff eru9 mii 
. pionunç-i~.nt1mc,-t7, fo ~. n1e1pum.verflcnlo.terriofaUit-zc.nu~ 
, .1Ceftre i~f>.Bb!lea ea •».,.'>.Bbilitatc o>~t po:: mero,4 • folro . ,:v. 
ttfftemitt& p--erp_ar .ee a~11wtunrur fì: )Ile qut non cositur ,rrnltus t'l iccre rcfh~ 
funt lnftrumetar,.,; m.t.pnma.§. ad que rnontft còtra nliqucm fine ro1méti0 no 
_ttionem.vcrfi,ufo. tcne~e euam mentt pot èt cu toimétt~ co_ii vt t,icat corra 
' 1Ulllli 
euptr titu.tr.M qudtfonibus, 
illom teftfmonium.et ff cosatur etiam modo rcdt1111do ~c.tt•.41., fo.~~~ff~ 
cumtoit~ra.olcuun fuum no.n fttittn~ 1teft1e \)tpontne futecaufa. uhlt nott 
d1dumad totumun in.l.piim11,tn4,fl rtddene caufam\)(,ti fu.t non~dtfc~ 
feruul:l bona ftd.e -ic.ou. ~· fo.~~"•• miplfna~piobat10-:,e~m . u_,.l.pittna4. 
~ue perfone fMnt 1Ut q_ue lnuf t,: no1i co~ pi.eterea. vcrficalo ,te 'C)l<Lt :Lu.to.,c. 
suntur tncere ~ftimonium. vide '--m.l. numero.i 04. . fo.J;~\?lij .. 
v11ma..§.fi f eruua bona ftde. ,crfic.pof ~eth• e~ammatus bi articulo-. moithl' 
fet qutri -ic.numero.4. fo.~vt. piopter ant;nftiam tempoite hctt fine 
:8netqnando1Uequi't)efifte1Te t,omrfh~ 1 commtmone iudiCls piobsittn.l.p-il:::: 
cus po~t,rethfì,ari pio o\tm bOmeftb mil.f•Ptereru.circà'-nni.ntfiCillò.~ f• 
,~ tn,l.~ttma.§.1dt~_numto.t!l pitnd. cL~totcraper 0O.ant•.cc.ttam~.1s.9. 
un.l,et1am fì redQ1b1t11s .uJ;ij.co.vtr. hi fine. f-, .. ~l. 
vlcmue fte.de~.e~m.l,.vn.iu9 .1n.§,fer 'ttelti9 ,ntmtcus rèpd\ttlll' l'ì011 ~tteruro 
no qui vcrficuto.tnctt ta.mé l3arto.,,. an ,mmi ci ti a p1.onener1r • pme a,i tp'l 
n~mero.9. , fo.cniij. teftci11.l.pi1ma.4• cam ,1aid 1:atrOMlJ~ 
-teft10 mt211b1L1~ alfqtia inf2abilitate a verficulo.et Ucct t? re optmò -r,.nr;Jt)e 
fLt rec~pttti 1in~:a.nte aduerfarto fua ro.18. fò,tltiJ• 
lnf2alntirat.emtHctuni fuum nen pio::: ~eft1s q11t tft tnhnfc11• Tfri~f" p.iWtJ 
b11tnec flactt p~~qmpcionf.adeo 41-e)! -an •dm1ttatur in..l.pi.utta.;.cnm q-11u, 
eapolTlt 'Oefe.m.,u~amentu; in fupple latronee .verfica,quero ,lttt,tts tc.nu 
men~omp~obatlonte m:l•P~ima...§.tdé mero.19 ~ .' , , .. fo.t lti} .. 
~um10.1n ~ne~'0.eq,u.o ett~m m.l.v-nlne. it::efhum p:abltcat,1O nori o\Jfbtt 111 ehm!-, 
m-9.feruo qni.yerficu.-i adde etta; "'· nat,bua quod mtdli~c cff e !eram , b, 
numero,9,tn fi. fo.c~(~. tractator t,e 'Orfenfionerd.h~,~ él4 té 
(01Jdit10 reftie an hifpfct"tnr tempote li tft vbL triactatttr t,e offenfi'.cie Cpfi9 rd 
~1e1nceptevd tempoie btfpofition1111 qu1lftundalie publm~rto ebrhu iu.l. • 
1n.l.pt1ma4• fi feruus .,erficn.itemno ptima.~.ftna.verfi,11.fctee tami vrutm 
_tae,: _iftote~.n.num.1..1,. fo.;tt~. -ic.nnmero.7: _ . . fo.~wu. 
S1 tefhs tempoie contractus non er.at l.ket poft \)(d1ctta tdhfìcata r-tguiart:-:-
meue oomefttcu'3 nunc autem eft effe::: ter non admtttantur teftee tamen al(~ 
ctus meus 'Oomefticue 11npoterit pio qnt iuodi funt qu1ba& tdtee poffuntre 
me tetltftc11-ri tn,1.pttma.§.fi feru-> ,ver cCpi poft t>Ldidta·ttftincata.\,è qn1tnu, 
fi~u.13ar .poftea fotmat.nu. u.fo.~f~. in.l.ptima~-fina.verfic.n.-i ltc,t p.t~di 
1Celhe tnctum vltra tnterrogatlonem fi'f- eta piocc·dant 1c.n11. 9. . fo.~ltl (J. 
bi factam 11n valeat 9(de ln,l.pttma4. 1leeftee lesaliffimt poffiint p1od1ict etc.a} 
b1u9 adr1Ht1e. verficu,nota etiam 'le. poftcenclufionem m c~ufa et ren&cta 
numm,. 1.. fo.;r~viiJ. tionem in.l.piima.§,fina.vtr,fi«;uto.ft 
iteijee tnducti fuper mutuo tt ra,to te::;; illt qui renuriauU "lc.nu.10. to.,:lv .. 
ftunonio fuper eo poftea addtderut d JOe tdUbue ltgal.iffimte et omnt c~,e~ 
tpfi interfuerunt quando (pfe mutuae ptioe mafotlbae "tde E.l.pitma,§,fhaa. 
fec(t pacturu -c,e non pete ndo QOC car11 verficulo.fed l\le qni renfwuit "~·• 
ptobatur etiam pactutn t>e non petett tbt per t,uae colum. -rc.nu. 10. fo.,:lv. 
do in.l.piima.9.-oluneadrtanuu .verri 'lr:eftt& non <itatuefed fponte oepontne 
culo.etma~uueiri t>tcro ttftie -ic.nu~ nonptobat qnod tame fallttintcfttll 
mero.4. fo.ivlij. pbfftmo in.l.piim~..§.fina. verficu.et 
~efh inim1cononcreditur etiam tn mot::;; facttquod .,olu,t-ic.nu,15. fo.,:tv. 
t{a articulo 1n.q,1,tma. ~-ptettrca. . .,er <Ouando _e,:amtnand( fnnt tdtee omnC 
ficuto amplia etlam ~une te,:t.nume_::;; t~~ept1on~maiotea.et ~mnl fidet>(g11' 
ro.5. fo.ii,:1. qmbuea\lqutd òpponinon poteft tue 
1Ciltlmonium titij et eiu~ v,:o:(e equipa::;; valer t,lct~'° totum fine dtttfone p~r -
parantur m.\.pi.ima ~· \)tetcrca.verfic. tte m.1.piuna,§,fini .verfìc.-i f"'" ct4i 
,Cabula ~i'ppot rti 
: •aJ·Ucétt,.rtume.16"_. fo.~lv. danltotu. verba. ·ta.men tundtd t~aU 
1t'.efteEJ -oc_ nouo repcrtl ad mtttu,m,r pott qua .mfta ,auf a -,id etur non tenef 1l~ 
,ondullonem tn nlufa et poft p tiblu.:a:-- Ue credere t,ebet tamen caufam e~p~ 
ias a.ct~ltation~a rn .. 1.ptt ma.,§.fìn. v cr. mere ne teneref tn findtcstn vt 1b11~~ 
. t.tem et1a.m allo .cafu.nu.17. fo.~lv. · et oc t,oc cthlm vide tn,l.fiqu1e tteq~ 
, :gen.uiKiatto tefilum itx:aminandotnm non ftu~. verficulo.et ideo m-.ltum. nume~ 
cJ;tcnditur ad tdtee quoe tempoie ro.181-. fo.cvj 
'ti6 rcnùn.ç1a~fonte ipt'e rent.ind~na, ,sno:::- .1z::eti:ee pott con_ct,ru m tn ..-,a~fs potrunr 
· ra.n1t poffcptoducere U.ptuna-9.n:1. ptodnct equitate fuadctetn.l.pi1m1. 
,vertku.·z ra,,c ~mum oo.'.iilte~an. nu:::- ,-§,fina. vetficu.item et vltra. ptcd1cta. 
mero.41... fo.,:1"9iii. numuo.57. fo.~U~. 
~e~u1m yub'l(catio 1ton obftat c,tecpttò::. ,1z::e~e~ nirnu0 tntegri e~ inflab1lc& -~~ 
.m e~a.min.andottnn fupct cmltrtce re::. nurtuntur quando ventse altt~r fcm 
m4ofurll vd non t1'l.l.puma.1n-9.tìna. h\)tl poteft tti,U)iuue.verficulo nota 
verftcuLo.aUue ertet1a1n ,,rus -:,.nu::. ecta.m e~·ttto te~.nµ.7. _fo.t~~,. 
-mero.46. . . . fo.eo •. l.,arcue adm1tmur contra demum 1n 
~ublicatto tethum ,i.on obft.lt re,ept~o::. caufa crunlnitt. quan.<to ventili al1ter 
1 ·N.t ttfhum fiendc ad oedaratlonem re t1aberi non potett tn.l.t>(uu21.verfic.u.i 
tro s.sLt11.roi$1m tti.t.ptun4.§~ fina. v.er. factt eti am quod volute -i,.o e qna ma 
vlter1us. r dae.nu.4 7. . fo·,eo. te ria f2.1bef in·.l,marit,9 .verfi,,i teneu 
~efbe ve tene ui,tum fuum t>eflarare et1am mentt.nu.11. . fo,c,;~~, • 
~, non tenetur iterum iuta re m.l.pi1ma. <Quando ttandum ett otcto per1toium in 
.§.fi.na. verfic.e~ quo t,icunt.ne, etia.m aliq ua caufa et non polTnnt f2aberiplD 
rali ,afu rettmur ,1tat10 par cle vt tbt ree.tuncl'nus fohu~ admettitur ne YC~ 
. o,e-rfi.-z facit.nume.48. fo.eo. ritae pereat in.l.otuu~. ,erH.addu_~, 
~umdù teftee 11011 fuerunt rLte e,:a·mtna:::- poteft -ic.r1u.11. fo.l~~Q• 
ti p01Tarit iteraim e~amtnart fuper e1f µerfone que inuite noti compcUuntur 
demca.plrnl.11 non obftante pa.bltca. ad teftHica.ndum péfTunt "pelli.qua~ 
(ioiic ~pfotum in.l.pttma...§.ft. \'ern,:,tt do '1ertrae aliter f cin non potetH .l,tH 
etahns modn9.ttu. 5-L fo.,-:lvtij. uus. verficulo. diacit opttmuc.-i i.l. 
~ettes qua!l"1o non.bt,u11tur r1te rece:::- beminoie.l..§,totmita.verfic.ud~oc 
pcivd e~amhtat, t.l.-pi.1ma.4• fi.~erfi. · t>tcendum.nu.1-8. 
1 
fo.l~~,. 
-z:1b1 cttampon1t.n11me.51. ~.~lviij. ~cttte oeponene falf•rn tìne ·t,olo noii 
~eftea, e~.-.11-ltttatt fine hiturogatoiije bebet punirt u.-oe minote. vcrfiu ~ 
.J_alterius p.irtia tu1tc et1am pott publt:::- ctt etiam.nu.;8. fo.l~~v,. 
<a_taEJ a.tteltil~onesp~ff unt tterum e~a .Si rena ptoduc t.t vnum tdtem PJO fe art 
mrna.rt i.t.pu·ma..§.ft,ver.fed tu vltra actui pofftt illummet piodocere .P re 
eu~ oicae.nu.52,. fo.~l'7t(J. tn.l.t>c m1note.tn.-§.touneca.verficul_"• 
fltiam poti: condufum in caufa et pott pu Ylter{ue circa.nn.8. fo.l1f\!lij. 
blica.t1oriern teftinm pot:runt pio duct ~dtls Hlden tsnue et tethe infamie in~ 
teftesfopereffd.em,ap1tul1e quando femiafactt pletae piobant quiatntt:-
sliq1:1a iqfta caufa. ~d QOC mo net &~<ti::. ~ra fidee vniue rupplet t,efcctu; alte 
. ccm 1n.l.pu~ll-9,ftn.ver0:.3tem et1am r,us tn.l.oe minoie.tn,§,toimenta.vrr. 
in 121, ma:terla.nu.5;. fo.il1,:. fed "ltr11 ibintcta -i, ~ ibi vide plura 
,a,:,et refì~s fìnsularce nori piobent a~::. tto.t>icta tn f2ac matc;,a.n. u .'f.l~~viQ. 
cs,nert usfta ca1tfll potett mo~~re md,.::- -pater e_ft tdoneue tcftie pto fillo quan:-
ceITT adeo <l' ipf-e tud_e,= potent non ob::- do 'l')tetum fuum concoidat cum otcto 
--,tante fìnsular1t~te 1p~otum_tethun1 _f e aliotu; in. l,t>c mi noie .,n..§,toimenra. 
cun<lom coe 1ud1nre m.l.µi1ma,§,~n~ verfic.pto quo facie qtS volutt-ic,n.11 • 
. )ferfl.(ulo.\>~ qua 1ulb caufa -ic.1: 1b1 '" circa rnedtnm. fo.l,:~vitl, 
1Jc:eci.m~ Uç~Hctte,9;\>bC~tr"&Jn::. ~cftt~ an pomneponerc per r,r,pturi 
· Super titu~tt.oe queftionibus. 
11.1.be mtnoie.tn4.plur,d. ver •-e~ ,1uo ti1tfLnittonen, a ptoducente eo, vre, 
rt1arn.num~.1,. fo.ln.~. eule aduo(ato p~efa_m~nf fuboinat,. jura loquent~~ 1naccufatoie l}abentJo~ , ,•,t tb, verfic."t faClUHdu Specula.te. 
c1Jm ttefte m.~.~eminoie.in,§;plurtr~. numm,.104.-J.xos. . fo.l~~~v,q. 
,erfic~Jo_.et llcct-aUqua iura.-ic.nume J.tcct qutD non pofftt teftticarl pt" ,~01 
ro.2,,,nft. · · fo eo re frame vnu,ntte tàmé fecue eftft rt 
'tett,mon,um factnm per f cripturam u; fictatur vtduil q111a f oluta eft nm, atfi · 
rnonplene _ptobet t~men fecttpte:; nttae U.etiam_fl rtdf2tbttae.terfi.-t i> 
~mpt,onem tn.l~t)e nunoi.e,.tn4ph1~ 12a, psrctfac&tu.nu.,~. _ · fo.~'l· 
rium.nrftculo. fctas tamen et ,etera. )Ilde~ e~ offtcto (no ettam nemtn, pere::. 
~umero, 6-. / _ · . fo.l~~~. re potdtrcptllereteftem norudontu 
· fku_npomnt e-~_amtnartaiudicefìne tn.tffqui~ue qUefllo.~fic.-cpio 1fh~ 
llota~,o tn,l.t,_e nn_no.te.1n.i:,.§.plurtu3• facinnt-tc.namè, 54-. fo.~c,J. 
mftculo .qutd il-Utem econmuc.na::. "fl:eftce pnt ,l'dudèt,e,tra t~s ,t>b_•roiti! 
42 mero,2.1,. . fo.l~~~;. fnl? nol(o arti culo i.l.fi 4s ne qo.?i> fi.'I 
· llan.do tefhs fttper cap{tulo voc1e et f2oc otcto ,pcederuc.nu .. 5 5· fo.,n;. 
~
1nen1ett,crum cffearuahe rtfpon.:; Ubacun(J opttma optnto tt~mm e_fhaa:::. 10
. r:feratur e_t,am ad capitula faper . fa tduct,u plene piobat!ente q allaa 
qu,b_ btdtfe n1~1L(ctr_etn..t>.§,pluriu. plenanoneffec toc t,ep~na1: o~tttl!_il 
,erficulo.qQcr,t vltert.9 ~arto.-ic.nu:; · opimoRe ipfoium ttfbum eftart1e1ala:.-
< ni~ro,55. fo.l~~~iiij; dum etpiobattdam.-iideo nttatutu; 
· erba l'eponene becredulitate licet non t,tcit q, ,ert.um quid pi0b~t11r l? ttftes 
~iobet tamen falllt nifi talle, teft,s boneop1nionts et fame er,tneceffc »~ 
tlepo~eret i mater(a ~e fut natura cep bare bonarn op tnfo~em tdham _pd1t::. 
tudutabtcr non cosn\'>fctbtli nam (t\)tnmallas non fiet piobatto m.l.ft 
ttiu~t·obatin t,tcto.§,plurtuni.111fina. qu,a ne quctlto.ver.nam quotienfcur, 
· •tr culo.et pio tiac opmiene.name:v ftatutunuc.nnme.15;. fo.d1iJ. 
~r~. 7r. fo.l~~~v;. 1Cethe varius vel vacl\l~no (n ,~11f~ ci:::. 
· ~
16 t'leponene qu~d aliquis ·occtde::. uil1 an p-oll\t toiquert tn.l.ei ~tben,.tn 
r t 'l'tl Vtilncrau.erit aliquem ad ruam pund.-r i.0.1.1. verfi.e~peditte 01,tu,. 
t'lefenfione fuo. c~edere .pbat licet oe:; nurnero.8. , fo.c~. 
ponat'Oe crednlltate itHcto.§.plurrn. l.,lber f?omo pioductu~ 111 teftem an et 
,erficblo.i id;eotHcit et cttera.1 tn.l. qu!ido polTit totquen 1.1.e~ llbero.n11 
,ntus,§.cossmtarum.nrfìculo. :Jtem mero.1-. . fo.c,~. 
adeo hm1 finent -ic.nu.64,fo.c~,-:ittj. 111, \>ilee ~om(~cs ~d~{ttantnr l~ teftea 
:tett,s ~e audtt11 non ptoba.t ne, poteft fine toitura in.l.ci h~ero. verf~culo.q 11111S1CD_mfamaad plen.im.piobatio~ dam vero. nume.1'.ctrca nwdtu.f,eo. 
nemfaciendatn In t>tcto,.§,pturtum.~::; ~efturnon citatus qui vltro te offerc ett 
ftculo.fed lCmit. tame1i 120c 'lc,nume,:, fufpeaue ecno ptobat in. l.ei Ubere. 
ro.9 f· fo.l,tJ~vij. vcrfkulo .1.tcm circa '9lttmum. 'Oictum 
:trtteo fin.sularee t>eponétee t>et,u.q.bus -tc.-i in.l.vmus tacmotiil f,§-feruo qut. 
confemon1bu9 non tunguntarad facb in piinc1p.\1b1 ettà Qabetnrw tal10 te 
tndi1;m plenam piobiltio1mn in.t,.j. fl'ie ptefnmitur 1nim_Ccus 1c.fo.c~~Ltj. 
plur,urn. ,erficulo. i e~ 120, t>1ci.t .nu::; 1teft1e ven,ens t,e longmquo p1-cfum1tur 
mero.97. fo.l~~iv1i). c1tatne in.te,: libero.in piinctpio. fv,;, 
'.ttttee oeponcntee fu per fama vdno::; ficuUtem cttca vlthuum t>tctum.nu::::, 
totio interrogati quid fit fama vd no m~ro.7. fo.c~. 
touum 01cutlt nefcire >1n piobent i.b. 1Cettee _piobot( a iure non e,:smina"? 
i,pltmum. \lerficu.iu,:ta piedicta quc tur fine toitura in.l.c~ ltbero.1 pimca. 
ro .zc.-t fi rcfpondeantoiffmtidofamsi vcr_fic11h,.e~pedtti01>ictie per .8arto. 
Jd ooroilUtU 01,cntee fct>ediffe taleJ -1c.ln fiucic.numcro.S. ftJ.eo. 
-' - ·. · i:abula ~fppoltti 
~efti~ ne ~ariet poteft f e rtfure ad {ìtl:;.. . .Jté fnbdlt·poltea t>o. -parts fc.rnune 
mumoh:tu '9dtn,erc.t:ati~ perfupta __rQ.u. fo.,1l. dktarefpo11fu; cfl: (n~l.et lLbero.mpn 'ltotmcntotumplur.a genera vide 1n.l,j. 
ctp.verfi<:&J.'l ldCQ t-cftee.qi.od tamt lt tn pn.."er. vltet:iue tmtf Q1' 'H./.1r:j;{-J. 
nuta. '9t ,b,.nu. 9. ~ · fo.eo. lln pituat10 obt -i po~as \.Hc~rur toi1.11tn:; 
~etlL$ fi pimio \Hctt vnu3 po·ttea a\1ad tunrni.l.j.tn piin".verftc.anaatesic. 
pofti:a rcul.!rtaturad pumu; an. ,pbet . numcro.56. . fo.,,. 
m.l.e~ libero.,n-piili.m n.,er.fed ,a~til Judkti no11 oe~e! fdndere,arneerm 
Pted1ct~1.,.nu.u:. . · fo.c,:.. rnnuiec oebu muemre nona toimm 
Si tctha '0idt piimo feno recot&m vd· t~ nam fun tahbue ioiment,e ,ruddJ 
nefcire poft.ea tteraco pioductus ocpo " bus -i mfolm~ re9 n~ouatur u,de,:t>!:; 
mt fupereo an piobec t..t .. eilibero.,11 .bet ~ecap1tar1 u,.i.,.m pnc.verfic.fo_t 
Ptm.c1.verficuto.et-m m3terta 1ft.i.nu., titmc ahqUl bdbales ,ic.n11.59. fo.,,. 
tncro. 11... fo.eo • . 3 dtrn op cratur ptobilb1l1e fAfp1cio totii 
li5i' tefhs tltdt. piimo vnum poftea t>iclt mcntotum quod operator 1Hat101pfo 
contrartu, neutro·oi,to ttanduoi ett 111 rum m.1.pe. verfic.,de ui elfc,cu 01cit 
l•.Cf ltl>ero.111 ff.pn,nu~1-1.. . fo.c~;~ t>o.'.alc~.nu.1..1. _ . fo.~~~,. 
~cftes tHc;int vid,ff e u.tttJITT' "i feium rC;;; 'tl:oitus fnffmenter no pi>ttft lterum toi. 
~sntes et 4' 110n vtfcrunt aUqut ,.pfo qne.ri n_1fi fuperucniat noua andicla1n 
rum inferitem. vutnus alter, fed 4' f~ l.repeu. ver .-z flan, parte:m-ic. 
data rt~a \Hderunt vnum e~ eis vulne 'll:o;tura s.liqui funt cafue in quibus I~ 
ratum-certe e~ 120, refultat indtctii in~ dc,: poteft inc,pere ~ toitrua it nota 
d11b1tatum e,:quo,t,enenirip.otertt~:d piccedUtb9 a~1qutbu.e tndtciJi,qnos 
condénattonc1mn.l.repeti.. vcrfic.tte; vide in. t. f. '9er .'f ctrca ,ttud nota~~lt 
.P_lia, ~te-ic.numc.15. fo.q: iltj,. -i,.,iu.;.fo. ,.'Oe qo1bne etiam l.l.vm0 • 
~efhs co1uparene i1iiudtcio an piefuma tn.f.tnea CiJufa.m pitn.-i m.l.pe.\?trfi. 
tur1=1tatu9 tn.l.~ntu~ .facirioiis.in .§• àttamf vnue etì cafus-ic. fo.clr~. 
feruoqut vltro.ver.f; i.u~z:a. piedtcta. <Duo funtque 'Oebent pccdcre t~ituram 
num~tu~4. · • ' fo.c~.viij. l>e qu1butNn.l.j.1erfìni.vltcrrnsfct~ 
· SUequ1 no.n poteft contra. 1num tnterro;:. -ic.numero.4. fo.J. 
~art non porcm etL2ltn pu, eo funiliter '.ant_e toituram oebtt conttare i~dici oc 
•nterrosBri in.l. vn1ua.tn.§,fernue ncc hctum efTc comnitfTum .ar~ no potelt 
fi."erftculo. aUanotabilui -re.nume;:. piocedcre cotrareum accnfatu m.l.j. 
ro.cs. · fo.c~vi(j. . verfi.cso aucern t>ico.n11me.5. fo.r. 
~tftee t.)efcriptl in inftrumento fi ei co11:, lld toitur.ampio,cd1 nonpotett ntfipi1:; 
tradk~nt rcddut,pfum lnftrnmentu mopionun.cieturpertudtecm t>et1(1J1i 
fufpe,tnm.quodeft ,erum quandQ no dumerread toitura fn.t.;.vcrfi.tfub:; 
re~anent tot teftee firnu qUt fuff1dat dit lDarco.i'C.'l a tali pionuciattoe po 
tn 1pro anftrumèto • .Sccu8 a.utcm fi tot tent appeUari ~ ipfum refi vt 1b1, ria 
temanent firmt.qu.ta tun, per cotradi mero. 9. fo.q. 
ct,~me'!l ati'Ot~m no ttcr~satur mttr~ '.Sd ti~c_vt ocuenirCpoffltad totturam 
mento i:o.1. vmno ,tR.§.fi. verfic. -i racit q iµrttur g, no:, fint al,c piobatto.nes 
fins. verbu -pa_u.'Orca:.nu.9. f .crrvij. quul rottura natur in oefectum aharA 
non credttur teftlq~~·a\u1e t>!_ett fulfU~I_! piobationum tn.l.t.vcr.quarto rcqnt:; 
in.l,m11rttn9. verf1.ttem ad pdicta eri~ ritunc nume.io. fo.g.-r tB.l,edictum. 
. fac1t.nu.41,. , fo.crr~t{J. numero.i. fo.b:1,:. 
'5itcttea ocponut et potlta turane . non. 'Re~s conut~tug no t.)ebet kltqutritn.l. 
vale_t eo~nJ _~tctnrt! tn.l.pe. ver." ideo , .tn piinnp. verfìcu. -i tdeo ~tdt ans. 
- ~y.m.~.mfìura~uta.nu,;1. fo.c,-:r,-:'9-f. -zc.cum.trfb1u, verfkulie.1bt fequiti. 
~eth.o fact~ne fcnn"tenam ptobatt~nern. num~ro. 11• • fo.ij. 
ftctt htdtcuian -4 coiiarain tn.l.fi. ,er. 3lle qut pettc alfqul toiq uuL t,ebtt pii, 
\ 
Sriper tf t.1tne qtidtfonibne. .. ' I • 
mo lara_!'e ~ no f2abttalias pioba-tfe~ ~~ando p ree funt toiQ;tl~di · a quo fit ~~ 
flte qua toituri in.l.piime. tn piinct. . cipienciaim.tn.l •. j.verft-c. vlttr&ue nota 
,erfi.1piedktis sdde ~,l.-ic.nn.u. --; e~ QOC te~.-zc.nn.70. -_ - fol.vnf. , 
fo.lj.itn,l.td!ctam.nu!1-• foU~t,. <Quando pturee funt to:iquendi 'l ·'9flU9 
!m1fane altquc t,cbet requtrere a tad( eeium ~abet tarpe ttomi·poteft ab fO 
<nt lpre tudt~ ponat rtam ad toita tnc1pi.in.1. j:nrf .-z: idem in effecttuc. 
rarr~ • ars '.Pfoaccufatoie f2oc -.non rr~ ' .-umer·o. 7 1. _ fol; ,rn,. · q_airente 1ude~ non poteft ne, 't'ebet (lùomod• piob.etur tottura hi.l.J.§,'bni9 
reum ponere ad t~itursm in.l.piCma. feurrue. \ltrficulo v,fo 'Oc '2-1" qae:; 
in \lttficu, requmtur -i quinto ,z:c.nn::- fttone-z:c.et in.l.t',e mmoie41>1urt11m. 
_mero.i3. _ _ fot10.ij. · verfi.dacnint 'bieta p~r t,o.'.8lt1an~. 
Usoebeteffeconteffats.etuomi rtit,e~ 1ttnfrain.~bj.7\'f.nu..7 6. fo.t~~'-"'f• 
bctelfe rtceptum int_er rcoe_antequa ~iobatur toitura piobata t,etit~one. li~ 
rc119 ponatur ad toituri tn.l.f .in pitu cet aliter non ptobcntur toimcta 1n.1. 
c,p,,erficalo. fe,to requirttar -it.nu~ piime.§,tHuus f cuerue. vtrfic.ptobs:::-
mcro,r4. folt,ij. turet1a.m toitimi -:e, 3temptobatu~ 
lnte tot~nram qnando<13 adm{ttttur ap rtiam per in dieta et cotc,turae vt ab, 
pdlat,o ab ipfa tllattone toiturefu~ , paulopoft.numer,o.6. fe.~~iJ. 
ture'~~ tractctur t,e pic,udicio trre .St reu• moiitur m toitPra qua_penapu 
parabtll,in,l.f.v,rfic.fequeretur ttii ntaf inde,: -zc ha.ù,e minott,tn4t~? 
fc.nume~o.3+. . folt.itij.- mtnts.in ptinc.numero.1. fo.l):1'90, 
ttiam in crimine lefe-maieftatis 1ndici11 3udc~ ponens aliquu11;i-nde~{tc adto~u, 
Ocb~nt Ptecedere tottnram.tn. l,f ,in tura; qua pena 1uniatur m.l;qudho? 
mficulo,f!lodo redeundo -te. nume:::- nie modum.tn r eptima ,ol~mna, v«r.f~ .. 
ro.Jfe,ttq.-i tn.l.pe.\'erf. vltert9 re~ facceffiue quu1 l)Otefhc,-z n,.1.rcp,t1 • 
., 1 •tt:t,do -te.numero. 1.;. fo.c~J,:v. vcrf.~t t,k1t e, e~ QOC ~al.namcro. 5 • 
.-icct,udt:t Qabeatltberu; arbitrh&m in circa med1u. to.,~u. 
crtminali~ue, tamen non poteft a Uqai .Si p ltnepiobàtu; e.ft bdtctam con:a .f!.lt::: 
toiquere 1nd1cifs no picced~tlbue tta qnem quo non obftanre t1adc~ faett 1pm_ 
l.pifma,,erficato. ,!Jtem sdeo eft verfi. toiquere. tun, f1: fit cofta~e in ipf~ toi::: 
-ic.numero,J6.fo,ttQ.dn.l.pc,ver.ité tura et-noQconftttatnr b1Ctubc_l1Ct11m 
amptia.nnmero, 1-5. folio. c,:i~v. . e,: tali conftantia tolUtar ma piama .p:::-
m~tue to,iquettdt tqutperatur. toiture batio in.1.ed,ctum.vuf.iz tencse men:::-
111•1· vi1ma. ,er. \'ltertne tnq11ant11m. ti.numero.;. , , , fo_.1,a~. ) 
nn,n~ro 41.. fo. v. Oue fint perfone imu,lcs{ate qae no pof :::-(onfemo btdtur fscta metu toimento funtto:queri.vide, ~n.l,cdsctam. •.erfi. 
ram f1 reus fìt Usatila.ad tottllra vd 't::u autem 'bicse-zc.numero.4. fo.l,:,:. 
bll(}Ut enteeam.vel fi mine be eo toi Utll{e reipublice no t>ebet toiqueri ctiam 
qn~dopiecdfera11t.vd fi reue fitfpo fi '"ntra eum fmt indki.a tn.l.edicmm. 
lfatta ante toituram "tto Ugatue nec vtrfi. 3N. fi savparent.nwue.1 o .fo.l~. 
aliquo modo mtnatue in.l. pii ma. ver 3lli q1u no11 pofTunt toiqncrt piopttr ali:::-
ftculo.et ideo t,kit ;eal.-ic.nume. 4;. quam ~ignitatem non potcr1nt etaam 
fo.,.11n 'Oicta.l,pma.§,t,tuue feuer9. toiquert fimta illa ~1gn,tat~ i.l.tdictO. -
n11mero.;. , fo. ,:~fj. "ert\calo.t;t lnquaKtem.nwmero.1.4. 
Glru fotm1dtne toimentotnm aUquid fa~ folto.b~. , 
dtftb{non pteiudicat in.1.piima, •,er~ cara (luo qats piopteraliqnam t,igtuta~ 
tìculo.et adde in ptopofito ,z:c. nume~ tem non pofftt toiqueri fi tamm be fa 
ro.44. fo.v. cto toiqneaf i confttratur taUeconfef~ 
liuudc~ pomt manib9 piopu f e tot&re fie non va\et in.l.edktum-: fffficulo.~ 
reum h1.l.p1ima. verf.an autem i ude,: teneae menti. numero.1,6. fo.l~~,. 
1e,n1uncro.60, fol.vj. ~1rfo1it -allaSJ toiqueri ptof2ibitc"pof:. 
-- , ·1:ab~ta IBippol!ti 
fitnt toiqu~( fn crlmfne lefe• mai.efta~ <naado accufatoino f?sabet teftee bt ~~ 
tts tn.-l.cdictum.na.2..7. folj.cod. lieto "offertfevdleftare Uoiturscfi 
3n caura pecuniaria. ltber f2omo non toi~ - . reo an fl.t audu:n.due tn.l.pe,vcrfic,eJ 
qneturqnod fecu~ eft in ferno,tn.l.t>i:::: quibus fct>m oo.jfranctf,u.Ru,8,fo,c. 
uue.tn pitnct,q•od tamè limita vt fbi cnr, rene piimo coparnit -i ned-1t fìdetu( 
· Yttfl. vlteriue tftnm te~. t,e quo etiam f oies -i negauit maleficHi comifilf e.ct 
tn,l_.~arttue.nu.4 fo, ,~~~. poftea apparcnt? eu in~aciafnffrcli~ 
J6ia1uoi eftpena toiture qs \'triuf ~ ma:::: tra ad toiturd f ed rpf e no vult vlrcri' 
n11e abfcifio et bè al(js pente toiture coparere an poffit 12occafu codénarl 
,,de tn~l.biuu11.pottriin.nu.1-.fo .l~tf. vclponi in bano in.l.pt.vcr_.modore~ 
~ottura_ an btcaf pena piopiie loquédo deundo.nu.12... _ fol'°.:'~}~14. 
tn.l.tHuae.poft piincfpHi.na.;. fo.l~~, • .St iude, pontt aUqu~.ad. toiturano pm 
'ttottura piobaf prrcontecturae 111. u,e · ditabus indic@9 e~ QOC oi,f picfum~ 
minoie.m..§.pl1Jrtu.l'trf.,z fadfi t bieta ptfov1olitie ~ tudicé f. l.pe.J\l.ithds 
i>er t\o.'.J:Uei.-rc.dbi poft in verfì. vide de t1_11od adeo ,zc,nu. 2..6'. fo. cm,. 
23arb.nu.76. . fo.l,r~vf. Stcaat confemo facta in te!M1tnt1! lesiti~ 
,Z::ouura; fin "l qna~do rq,eti pomt in.I. mie lndidje ••~ pie_,edrnb9 no vsltt. 
r~ett.'fc.ver.sno operepdu,n.;.f.c;r;. ata non valet cofeffto facra per to:mi~ 
1-eius tot.tura no t"ttcitnr toìtura tn.t.re~ ta repetlta que r.epett no oeb1itrut111 
, i,,tt.ver.fì vero no fuit ,zc.nu..4.fo.eo. 1.pe.]Vfi.'l fctas ettam.nu. 2.7.fo,rodf. 
:cnaand.o rene no v.ult perfe11erare tn coi <llnomodo ,pcedatl+r ~ reti ad t~itnram 
f~fTtonefacta. lesittmi~ indict,a pcedé qfi legittma lmjie1a pie,edutm.l.fin. 
ttbua.anpoffitcosicum toitnra per::: in pi1nci.numero.1. l-.;. . fol._cil. 
feuerare tn tlla cofefnene tn. l.rcpeti. 'teotiene quotiéne be itto rerbe tOtlf!Jf 
ver.quo a~t.numero~. folfo.c,:q,. quot1ene vide 1n.l.,,nin9 in,§,cosm~ 
.e, reue plurlbus vfctbue in toitura con~ ru.~f."l tdeo tHclt alc,:.nu., ~ ,f.,~~,q. 
feffue dt be~ictii'lplurib~ vie1buead ~raditro~ rtta J\,ba notar(J _volita u11~ 
bancf?nJ nme ne,Gautt.ar. pofftt iteru - ttrumento. ve; bed ,t -i ccfls-nault -rc. 
~oiqueri "t J;?feueret l.l.re..,-e-u.ver.4t no piobaf tradit10 tn.l.j .§,li èt~ tn,af. 
'R tdeo_eso qneronumero.9. fol.c~iiJ. verf.adde etfa piedlctitHc,n.15.f.n, 
eus no bebct vltra tertHi vici totquert ~rafactto tdé operar timo i l1rie g, op~~ 
1n,l.rtpeti.verfi.fubrli1J <l7 tali1J reue. ratur ipfa.lrs quo ad tnlfactioncm_ fti 
<O flttmero.9,circa medium. folio.crc(I. da1n tn. l.j.tn pun.ver -i fac~unt rrram 
, Q,anct.oreue fpontecotìteturoett,ru -i \lpt1me-ic.num. 49. fQ.V. 
&>o~u nesar.0n tfic poffit cogi cu tot::: ~rafactio fuper foHe an e7=tenclatursd 
:ura pe_r.reu~rare in ptima cofefTtSe in penam in.l. fi qe t:idnem,NfC,u.poff ~t 
,t~pett.tn.fi.ver.qucro etta; \1ltett9. ettam t>td 'le.nume, 1, "7• -: fo,lv1u. 
ll nurne~o.u_. folio.c,:i{f. 'tl:ranfactfo seneralla facta ruprr rene 
. "t"narti ind1ci,u tantnrn fnfftdat ~d toi qua hrtsabgf tic et e~tédntured con:;. 
;ra.;lh.l.ntarltue.ver. ~t p11mo bar. 11e,:~et'1cceffoi1a riami no ~rte11,Hf ~d 
~e, e.numero. 9. fo,cr,:,:j. e,:pef~s in.l.parrc "cl marito. Vt>r(.1rt 
/~ ~o~tf _re f~bmitter~ totture ne, in l}ac materia -ic.nuinc-.67.fol,lJ:11u. 
/'a <:t9 fpote: pot fe fub9cerc rotture 12:ranfactio non e,:tenduur ad mcog1ta:;. 
.,,.t.pe.~nc.t>at11r -i tcrtta lectur1:1.nu.. ta nm verba tranfl'gentifi f]oc impoi~ 
. ,. mero.4. . . fo.c,=~,:1iii. tent in.l.vniue.in.§,cognttnruni.ivr.fa 
,.,otefhls tot.9,!led1cft mff1 impcrij in .l. cinntadptcdlcta.nu. 41 . fo.c,:n:iij. 
'ssi ~e;r~r · 'Jte et t'lt po~efhu,: nu_. 5_.fo.eo. 'tento i ptopter nc,em tatl poteft inucn, 
/• eJ: ~o piece,~ent,bus 1nd1el)e~ no tarlo non confccto arlm,niftrare bona 
eruat1e feruadte totquet vole-o tetto pupilliin.§,pterc1-1 . "l~tfL "faciunt~1:;. 
t,:c_n~efa .per,tJ Ci;t.l.pe.ver.-i ,pptc~~a era per ::Sbb.-rc.nu.119• fo.~I. ~ '6~.i~fe ,,, •. nn.7. fo.c~1~hif. ::Wetcrqueerat nutriF tit101um fitren~ 
. i?nper· titu.1f.t,t qntflioml>n,. - ' . · · 
,ft ad rec~ndes nuptiae < fic fuit pua ~~onis rem ruam a4 ,en.dettdùfft tetJf~ 
ra tutela filtoium. fl pottea foluaf rate rur illam ~tndere vcltt nol1t. tp':'t:J,~ 
fecundu inatrtmontum an potntreafTu ct:um qutdam. verficu .. )rtm aliue eft ca~ 
mere tutela ftltoiu tn. l.etta fl redf2ibi fus.nnmcro.6. · f!•10•_ 
tue. verficu. paret ttiam Qoc -ic. nu::; Uendi_roi fi conuenit cum em,ptote co_~rr~ 
mero.6. . fo.~cf. terc pted.um ret vendite m cmp_tl~ne 
z»aterfi erat tutri~ fil loittm ii affernit re piedi'otu; mtelhsttur in ttrrìt~to v.bi 
ve!le M11bere-i facita!tum tatou; bari · ne vendita eft fituata in.l. _tle mi.noie., 
il~~.pofteaautem no _vadt mibere,f ed tn.§.p lnriu. vu. -tet f ub d{t oo. l!le~an. 
valtrealìumerenatdaanpomt.vide , -ic.wtiim,.;6. . ·· , fo~l,:~~t{J., 
ectam 1~ eo.nn.l.fi rtdQib&t~•· verfi,et .S.i vidttur ani mal quod moittur i_nfta rr6 
fllC1trt111m quod \'ollnt_iic. nu. 7. f.eo. du1.m Qabe& lòcum redl)~bttotta ,n. l .. 
151 tutoi vdcuratoiftatcmpoftép fur,t fa ffatultber.vrrfi.l:lddc ena5 piedtctrs. 
ctl tntoice vd curatoite lntcrponunt numero, 16. ·. , fo_.~1~~ 
aatoittattm in cotttrsctu mtnoite'noll ct:onfìUar,ue qui fdt altquo-d otd.tnam!n~ 
nlet talle contractus tn.t. ftatuhber. rum circa vtnditionem fruJnent1 -i •vm 
~.1 vttrapied.ictuc.nu.15, fo.ci~. -vendit ant-e put;,.lteationcm i,tcti otdi~ 
1;J acba •end,ta venit vttulue q dt namenti.pubhcato otdmamento pote~ 
t:J m ~oipoie -i ttiam vitulue rit rcfcu,ai tilie contractue.tn.l.ftat~~ 
n~tue qui nondum pafcitur. Qertns 111 ltber .n, p:;in.ii:i vcr .4t faCLt e tia eptt~ 
l,J.f'Otuueadrtanus.vcr.'lfaqtetiam me -ic.nnme. 7. - . fo.eotS .. 
tc,n11mrro.S_. fo,iJ;v(ij. $;,i 'Oubito miQ i m.oucri qucff_lo fuft!~ fnt\~ 
Ulriatto rei f~ctt tndich1m ad toituram do -r cii sheno.poftea ftat1m mtQl m~ .... 
contra lpf uin reu; in. l. 'O e mi noie.tn.§. uetur q ucftto. fu12 i,icro fan do-tslis v t? 
P~llrium.vcr.vlteriae 'Otcit etta3 aar. dtt,01reu~af tani:j 'Oolofa in.tftatnlt~ 
btcitc. 9110d l1m1ta tamf vttbl.-t i.l.e~ ,ber.7\7,3t€ ft » pdlCttt:t u.nu.,8 .fo •. ee>-... 
libero.in pi1nct,r.,8. _ fo.ct;. uendttoino ciad\t tn pena quam p:omfit 
trttle varlue vel vsmllans iii èttafa ciui emptott t,c eu t,cft~dtrtdo ~n cafn ~•1" 
lr~npomt toiq_uert in. l. e~ libero. i11 cti<5ie vcl liti~ n;ote n \i9 futtmo!a vd · 
pun.qc,nrune.1. fo.ci~. _ ree enicta" eu no titfendtt : qi n-o fntt 
tautd~adtnitandam ,,e,mationem te::; intcrpdlatue. l; fciuerttli1i.etre mo~aJ, 
410.111.l.e~ li beto. ver. -i ideo ne tcftee in. l. Yntll9 .m.~.co $tuturf1,in 'J er. fac,at 
Hetl.leutu,nu,9. fo.c~. eti~ ad ptedicta-ic.nn •. H. fo.,~~-
3d1111tt1tur variati• in tioctotfbue ,n.i.t~ Unuquo~ ettam m1nim14tn .erbum. V~~~ . 
hbero.nr,1facttoptimeq1S'Oictt bql. tum in.l.ftarato vdcontractaintcU1g1t 
~c.numero.1~. fo.c~j. appofitum ctim miniftcr10 ali<1Al4 ope 
tt1am tieue eft mutabilts -i variabiltt i11 ran<lt in.l,j.§. lì feruue. ,er. <Ouhtl~~ 
l.til1ber~.9erfi.~rf•~funt t>kta.pcr 't>tcit<tc.nu.7. fo.tv1q. 
1irctii.iic.nu.16. fo.cJf. uerba femper'Oebtnt fMtdUsi in potio_it 
In" qaando ltce9t ttftCbue variare et -i b1~n1oit fisnfficsto tn.l. M mmoie.nr. 
quomodo '0ebet fcribi varlatio ipfoiu ,9, p!nrh1m. ,,rfi • .Sed esovltra evm. 
11t.l.e~ ltbtro.vu .2:\tiafit.nu. 18. f.c,:j. «c.nume.111. : fo.l,:~i~. 
Ut~eintne optnfo c•nfona ,erltatt idem ttfrftae iude,: ~ebet omni ,,a'% omni tHlt 
operaf quod certttndo in.l. patn vd liGtntia ~abere ,,eri.e atem 'l"t poffH in~ 
marito,ì\,, frd nt?emle.nu. ç9 ,f. \~Uf. d1dum funm cum tpfa veritare ccnfot~ 
tltndltoncndert" veKdtt(o.<1:lue fit'i'tB tn9retn.i. piime4 fì.1n 91in.vfrfìc.-lft 
drtlo fmssinarla.vide in.\.f .§,'Oini fra::; . rati• 1lltns l,octrinuc.nu.9 • fo.tl"'~ 
tree.fn fine.nn.;. fo.J.'.V, 4t•G q~od m1tltii.,l1dter .e~ponitut ,,eri 
Slt11to cog1tur vendere Ttm fuam crno4 NS •snGtllftn.l. i-,arre ,,ei matf ro. v,r • 
tamé falli e in p!uribu9 caft\lue poliMl )..imita etfam piedicram rcaulam ~e~ 
iu.l.J.§.cù q"Luda,n-.,5. ro.,,ui. namero,;<>. ·· 
I • 
.J 
. t:abula "fppotitt 
, ••ff•c.it YtriJatem fubffft.tTe.\tcet non ap 'Rec.1pitne a4 .,,11ram ~nuit~ ~op~~tr:rce~: 
poreacan ~6 l}oc ~et' valeat U.patre I Ucet fit caufa. vfurc ,n~ · ,7• f • 
'ldmamo.nrfi.)tem nam.1)octrl1tam . vtr ·" fadunt que ,olult. nut;:ili!!~; 
~,.nu.s4. · fo.l,;iij. 3urans non peterevfnr~epo ftamento 
~uan.1.o \f tritt.e aliter t,abert non po te.ft tu.e qUilnd o tcftatoi m J~0 ;~.l.j.§• n. 
m.alta cotJ.cedun~r que alta.e non con:; tumt vfurae \',cber~ re ' u olT nume, 
ccd~rfotur.-i.r1ce,~.it~r q'!ando~ _pio verficulo. -. adduct potdlfl f~.~tvij. 
c,tert?oca.resuli1i1Urls comantent.l. · ro.1-6. , ena•nfol1t1 
bhms. -cer. Jlota etiam. e~ ~oc te~.-zc. Si tn contra.ctu apponuur f urari~&-ltctt 
~t l.l.tS minoie. ,n pttn.vtr .tfl\ld tam i contractne piefu.m,rnr 'r rsris piau~ 
p uto -te. nu.4~. fo.l,:~vf. , allterno1uppareatt')n ~ emma~ 
~•undo vcrctae alttn ~aberf no~ ~et~ft tate ,n.t.oe minote. yerr.,urafo .l~1mf. 
~t bd1ao tunc°t'uo impnberes -ptobat f2oircnt -ic.nu.1.-4-. d tntcnUs pt~ 
1pfum 'Oclictft tn.l.btÌninoic.,n.Sed ;fama cnm aUqu,but ~ m m~mifeftu}IB 
49~traoi.a-tc_.numc.49• _ fo~eo. batq~emcft:evfararmm r. ttdtctlf 
,tltrLlìnulene11'9cr1t1m,l1bu. no cred,tar J.t')emanoie.m.§.phartu.ve tfm:~vq. 
an.l.J.lJl piinc.ver .-r ideo t,icit -pet.i>e adde -tc.nu.9o. · ndum ,rum 
an·c}2.-rc. -t ,tt nrficulie I.bi fequenttb 9 <Il11tt(bet admltt1tur ad ptt~ quindo non 
'l 1n.t>.l.j.§.adquethontm.\'tr. J}ota rium ,moitu-n~ e~tinmar ftttnendinfa 
t?h~tn "t ~ltertue 1c..nume.,.1,. fo.,:f. pitfhttt caut1on,m-t')e re e n,n alttit 
11:>(crum ttftte non verifimlle éft fuf &,?cdu. rie tn.l.fi quie ne qucftio:e r fO,dl, 
t>c falfe trt.l.j. verfi.4 foitius t')1c1t -zc. eft ettam cafue.~n.i34.f cit ,awtiont" 
. nnmt.65. · fo.vi). Si vf'urarm!i mamftflue e ffeaintcrptl 
,Utolen fus -t "iolétia o: aliq11ts per "'m p1- be reflituld~e ,rnri~ 'l po penndt ,t 
t~ tyissnn9 Q~b~t ri cfi. al.iq ua mulu~re latll8 cam no fer~tut tuncntue, verfi. 
, fil111e tnde natue non 'Oicitnr fpuriu0 e.di nnnq% ci,nrffet in.l.m\_1 f ,~~rnj, quo ad.matrem it1.l.f.§,ptt.terca. '\'ftr .1: • "' fnbdit ett~ ipfe _1:>a nu, 0·,~ftllbto 
.factr ratto -tc.nQ. n. , fo.Jt,:j. 3lle qut fotntt aHcu, vf~rae Pecilloe fibi 
;'U:unene frb, "Pim inferr, (n fua potTe1Tlo:::- . mae rcpcrere ~kct no v1;tc gliae ent 
ne poteft ad tre tudicem -i ab co petcre · fotnitTe fi ramen J>bat 'l' 1 11 l. mar,~ 
~bf~ Huelto vt obui~turne •.>1e fe11 tn~ folltue mutuare fub vfu_t!e ~d piedi~ 
1ur1a infrt·.-ifin.J..t~•Ptetena. n_r .-nu tne. m tì. yerfic, fucttdtam fo.c~pq, 
' cttbal.-itbiv1deplur~m .mater1a 1fta cta.nnmrro.45. . ntfcfhllOII 
, Rl!ltl~ro. 91. fo.~nvij-. l.tcet tdtamenrnm vfurar_u !"3 ne rilfi 
Utrso•inu1ta cognita non perdit virsmi valeat non ptrfhta fettf_ciaJt~ ,t· n L 
·tatem m.l.j.§.pictcrea.ver,ll'0tc1t'.30. poff<a.vtcftef cautio rt>coo~ 1' c'n~-
oeansa.nu.17; fo .~r~;. -pe.verfì.~factrquodl'olntt ng • ' 
Ult1m~ ocro~~ntpttottb 9 in.l. ;-9.fl ft'tUL mcro.47. , fo.crJ-t'l'6. 
. quan. '7erfi. nota .,,\ter(ue -rc.q11od ta::. Si v,:ot. -osit inftrumfta msar1ro vidcJ /'bl 
me~ limita vt tbt poft verft.n1odo 'Gict~ c0 nccdcre admén1flrattoncm r_c~ llll 
rcsutam -ic.nu.14.-t 1.0. fo .~rvi~ rumquc cortttnettrur fub m,e m rum 
tlolunrae coacta \7olfl rQo eftiti.l.f .~.ft. *· tie cn. l. fl qute ne qucfho. ver .. 'l t>tat 
_.. fetaset1sai '?c.nume.88. fo.Hf, ~al. tn..l,labeo.numero.170,etrc1mt 
'-"o~ v1ua idem oper0,tilr 'l '90~ mottna ui drnm to.c,. 
t_be minotc.§. p~nrium.verfi. pio opf. • 
tn 23ar .1'c. nu. 4. f<,.l:tn:. 
tlfnra-iyCur.arme ~i pltirtbue !ndicOe p 
batur q, qu1e tlt mamfeflue vf11ra,11ie · 
tn.l. j .in,§, idem c-otndio, ver .-i f,urnnt 
btcta.nume.5. ro.~g. 

mipptllftu.s oc. t1b:arfiliie 
qu~fffois.~.t,e cmùriJ~_.q: in àut. s noredn,:etLHfiniuH 9acma:~ri1,{r't~,, 
vt tud1c.ìme quo4 f...uf.UJ,§.feten~ s.u.t t.Hco- q, octo n,nt q -ocbèt pctdere tpf11; 
· tee.'l;t fo o t,dc ..6'~u.i.l..11uUu9 .. toitura.Jlam iimoSJ.nte ante- de 
e.ne e~Qi.rei.s g, tmaMjc.ijs i~. pofffr ~ce ere rtlHl toiturit>; e(~ re 
cJ,c}: ttart; pot ,~e ere . millefu.cto~ ltqr.e~bctictu .ppterqtS vnH tnctrere ,l'toi 
r~m PtCQab1ta alit1_u1U infotma~ queré effe comufu;tal'~ fi lib~ue Odtcto no 
~to.c.~ecmnamf ~.IJ i('LniHbue..q:; ~tt.it no p,ot ,pce.dere fllJ? eomiFtmud.toa 
•n tlu.a iudc~no.li toreft.me1pere a .tu.rii inqi.ia tractafoe ptwdcci~ tr!cvarabt 
~~
1
~uu 0.t'11p_off.e.c contra eu asb tt.3,ta ~ohiit ~a,re.t,écotne.uHop.en.faa. 
$Jatoe tnLuria;r,.]J).equo p.er :ate. (n.~vij.q.a,Uegit bonfl. tey.U.f,§,ilt~ a.ut. 
ui coufr.fuo.~vg.Lndp.rcqfitua u1 tf.tS @t:i-nill.vbt :iaar.1$ vi~ef f~nn~e.ii1dt 
<~ -t,.,~, penii~.col.in.j.volu. JDt:::. ~oluit ibt 1-1Jd,ro.-i :zt;ar.11,J.ft.m.1,col.J,I 
~
1 c1,o m fin,s-ulari meo.~cu;.tn boe ti.i i<dHcutlt ipfe '13ar.~J.f.ff.t>etettt 
Clp lcn.inde,r. vpt vtdcH plemus,. mili.,p quofimt.l.J.C.vbica iìfcat.-i.l.fiqu 
3 Citet ctrni tff&Jdnota1-bHtv~deli, ramua.tUS tefl.~nd~voluu Sn6,bUrt, 
' : t <,p·no ethncipienduin a tommi. m i-ra,.malen.in ~bo: fam4 poblica,i.~,lij, 
Sc1as- tii Q' funt aliquteafuiJ t.n ~'2arte.\'f.~ij.tu tude~.vb1 U~ccteradtf 
qu1b 9 in.de~ pot .tnc(perea to:.tn:.: fi ,Si effe ~mtffuJ fur tu:w cnraa t,i -mmere 
ti.l fine ~li.j~ io.dtc4~.um1• c<lfutJ etus- offt,tali ad locu vbt ett ~mtffn5: iz. t~l 
efl: qfi fta rutu 12rrntrir: w b_.r•~iFUi1 t>icitt>e t,omici~io fubdie <l'fi,alitcrfìttlD '-' 
pc~ :,Hnmaciamt>c iJt1quo oeltch> 6 de~ tpf e fed pta0 tenef, ui ftndtcata,«rt 
Vò lfi_t COIUpiH'fTC ,z:pa1·.sare COJlttJ qar,i, parte nrma.t.~.al.m ~dd~.~ve.tn t,r. ~ 
ma,,~ ruam.na: ,o, fi r.aha .ij.cçu~ t> efentétgo.in.~viij.co.i n.vb&: nmt a, IH•s-
fatufi v et:tn(ifi t9 non.còp~ rutt e.t cOfitef fe bomtné occtdifTe-iillupofu,p1e"'~ 
fu!t pofi.t9 i11,. b~nQ .pp ter :, tqm1:t, cilTei 1mm fin.o ~ftiitt>uoipoiemot~1101lle"' 
~l it tlpoftes còp;1ret -i .velie fUij l)J no potertt occ:id1 necpnntritS J:2om1C1dCo_fiù"' 
c~nttJ»•ada purinire pottr U: po~ t em nffi,pbef perfaitJa1Hfi fu1fTernoitu~:" 
ni !ld tottutam ,z; interr..,g-1,m t, e yo, id.e ecl~ fi:r~at iP,fe laal.,.1~,u ,pbetto. 
t>eltcto tS quo .fnttb!l.lmitua lJUllìt, .o-. tle,pbij.tll Cute add,.-z m aaf.f!d rie~o Ul 
i,1ecedèt1bu~ md1dje.3t~ voluit t·e,C.oefattte.ii l5a.l.t11 addt.~peca.tnt, • 
. . / ì1~0.t1e n,~'ttM.-r poti: cum ~aJ. tl e: ~fef.in.y,col,ver.tttiut1 éofitd: -ic.l5_qao 
. rn.t.m.l.j.tn.yiiJ .c'-'!l ,C .oc (?cre.tn t>,tPpl ene ui ~fi.meo.il.~~i.Sumt redep~o 
fh.~s r efe1·t 'l'. fe.quit: .ti,:frra,brn. no.tn vtt.cf1<,ir,i)c qno ctt.1 l]s.beft?,o.jra, 
m trec.fuo 'O c ir.dtc,-t toitura. ~u biu.t.t>.fno trac. in.e~ CQar .i.iij.col. tt I?·~• 
):;tr v.colu.ttufo,. ver.addo al!,im 1)a1·i.bc pntco infuotract.find1.i.~~~.c1iar. 
caftun.-t nlio@cafne t~tù1mir~ qmb9 j.cot;12 tocu vbt oino 'Pidea11.~tj9pç_'bc_tp 
p_ernemf ad.to:turà rté piecedc;n cedere indtci~ fo lfoiterr~cepttt:\1tJ:2r Qtcl 
tib 9 h~dici),s.v1dc l? ~L.tn.,.qft10 in,t.f.C.co.cz i, l.militca,co.t,.dateR ans• 
nem._ttj.q.Q ,,z 12 :e-al d.in.1.qdiq; .. t,e arc.in tracta.maleti.in..t>.7~b\l:famil t,w. 
ç ,t,c fr r .fug-1.-i llc QOC 'Q.t~iin fin~ blici. -z i.? me tn.t> .fin,su.moo.,~,ij,1nci.a~ 
. sul'.mco.cJ;~ tt .inc(p t~n.a d to tttt~ 7 e otturi i.e. t tet aduertae ne Cl'_!f~ vt •, ~di 
r am -z,. tft 'N<l i: cth~nutlot.' rnf!l9 .tlhqnoi1 fatl tJ perttoa; crrafTe:~ no fufftdt 
m <,1rn~11 .~em~mtur o.d toi tur,,111 n: 1udc,t 1p fc recipfo t ind(c:a. et e~amtiict te~ 
. nt t~drcue pc~ N ctu~t>.jfrari~b:u. 1t~s fnR lp1s ttJd icije:f; é neccffeod ~oc ,t + .. ìn._n. ~ao 'T~.c.udf: ' Ior. v~rnc,. v. tt~oic_ut.dldoi O r".cp to,; pofftt t'trurucl 
,Pt l!-l :,IPa.! r '~r1r .~t_\..tlttn 9 f~t.ts ,, t~iturn corra refi qti qfi e~anunatUJh:~ f,a 
ll'tQ U>l tfi l, ic vi qt> lt1Hft 111clptci1:::. c tnt cit.,re ipm r efi c-aptfi vt ft.t pfcnf.J lùrs-
. ~nm a tòicu.r~ ~e 9u5> ct1~m •t-:•'·~ n~èto t cfhl>9 t,cfcr edo:at'o t eftcè uamm!ttC 
Jrc.co.-r tn, c rn_ UH~tcpti:_.tlone. i>c cotra tpm rcii et no noccrèt.'.)tt o i~:tmnllfl 
,-e 1u. q., p lllr_- IH!HQ. t>l!lH:t p:c,c ~ no .an~c.t,e are.in.t>.fuotuc.l )i,bo:~ma 
èe1·e toit11ri; l5 al,qliJ o oc toi QCc publ1c~.i.ìj .cf2ar ._ver .qiiero qliter ,pbef.tl 
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Supertituatoe qedtionfbus. • . _ . .. ~o-~iij. _ 
polTunt Umitart ntfi tatie ~MnattJe tt feto '7t ntti tentf e,M reuo,~.rt
0 
~t rgo 
ou,rue adfnppLidu.vete~lftès :h ,ar~ muli qti fedffl?t?>e facto:,~fu ci po et 
ftreeffet indebite céd.ènatu~ "t qt no tntS tenocare vm .8al.tJ.fi. pacto,quo 
e!Tentfib1 _feruar~ ruptadt~ta:qi u1né: pen'1m.C.t,e pa,.t~r st.tn.L:fi mtnoi .. , 
taU.eei=lmtecutio tentf àtLqùa pt na. ff.t)e etttc.,t'9oltift :SaU,1.q.c:odcr 
l¼dqtS -~1,cndu rnoutoJ i? ftn,g-1Hi.rem .. iu.'ll- aqtta.in.tt,col-d ~n11~.ui.c.qne 
Doctrmi)tm,m.c.ft qn t>t òfft,belèS. rela.bedcc,et Sal.1n.l.eadc.tf.'Oè fe~ 
9!llipio fmgulan ttfcrt ,i feqUit .oal. r~s.tt ,.t.ij .e .t,e tdCcto bant a~ria.~o. 
ll!·D,l.a.drcee.,ol.ij.,bt'Ot~tt <r a tett9 ttt.ij.col.-i (n..l,Mlt padu,§,qu, .puota 
cod~nlltusappcUatreletnsamici vel utt.tn.,:,q.s:ocp~ctte.-itn rtibtt.C.tle 
affinee,p eo non obllitt a.ppeUatlone Te(dlt • -9èlldÙt l611l,.f;l.fi tiitfert~.c. 
aude,t vult ~equt fn~am fuain capi fa fi.ppttr pnb,pcnllta,. -p_et.o,èàn.n1~,. 
lern q~od. Pote-nt fibt tefitt, t,e facto. ;2., cu; ctlTatitè,oe appella.ti".([ t Scq ne 
tei ulc t>tua t>e tllo qnt udit ad car,e~ rttar etia mali ud fi iph? tn':',zt: non f er 
re~ f liberat per vtm carceratfi 1,.-et uat1t f eruQndti) fuptadktts ponent 
!4c et!li t>tcendn. eff tn e,:!méte caJHu. ren; ad tottur~m:nam in Hndtcatu pu 
1n4eb1te icad~t~t:qi no tenef credito~ ·ntrctnrpena cap1tie ~mla~t.i.l.t>ccu~ 
rib9 o.e quo t>t~, 1n ftn,snlari meo.,~);,:::;; rtonea.c .'be queftt~ni'b9 'i ~·l·{·'Oepd~ 
1-8 tq.l~C1pi,tll mre.{[t ét tdeo t)t,:tt.tl. as.carcct1e.et renttt .tSsU.ni:_.Q.tn fì. 
'l)arii t>e P~teo ,n _trac.fuo. fmd.i.tn e.ne c,:f2tben.rete:oe qno c~ta. l? :25~1. 
~.tv.c~ar.1n~1g .. _col." 1bt i.lJ;,:~j.cQart.t in rubii.C.oe pena iu'dt.qut J-nale ni~ 
uu.col.qtS fl tn~nfte up_t1:)~ n~ p6tah:- di.et ver 3oa:oe a1-1a.~.,.ps .de.per 
tcrcuadere ltcttu eft frblocctdcre cui::. cuf.•n3art.m.l.j.1f.~ qu1fq; 1ur.tt.Sa~ 
fto~eo carcer1s ne, tenetur't\e.f2onu,i U.in.t. fina..c.ne iena indi.:e~ stnse. 
dio al.l_esat ad ~oc tq.in.t.ml}i!.ff.t>c \,e Jttti.111,t>.tl'actatn m~lcnctoin3~ tn 
captiu,e.1,L:captt~l.iutn-9.ad ftatuae. verbo:farna pnblica.ht.~,,. CQG r. i tèr~ 
r . oe pen1e.i$l~.1n.c_.n;fscntium.j.N~ ·fi.h}.quero.ne qtio ti(#~· repctl.m~: 
fhn.tt.l,f,.s.t>~Ql9 qU:r antefen.moi. f1;, l.fìna.C,t,e~tobsi.(n.l:r~1tt.c1iar.tttb~ 
blconfc~.vbnSi.qtS hcct quo llb~tredt . ;; in,l~~.vtj.ipnd. ([t3ntell1sae t~me 
111eref!lt1~ttin~m ruu~ -t 9tl!.satetiam ~ iude~ p?inìturpena. cap1t19 qnsn, 
sl.m de,ij.1n rcrbo:v10Lents..t)e re 1n~ do tndtbite -i intnftc roifl..t gltqncm ,t 
di.qne t>lett qti lte1tu~ efl tntntte c.a-r,;. fupta lioc effe yenun qnando· t,oc fe~ 
ccratorumpere tnramcntu qtS fedtt>e citt>otore·et flne catifa:fccu91-ntcm fi 
1.9re~ndo ndcnm~ru.crttet fadnn.t non. futt in'Oolo fed tn calpa quui tue 
tt111 i>1,ra P.lllbe.t,e ro~.ifl:.~.l.ad1tos. non pnnitur pena captt•~ f ~d vnn;1tu~ 
C.bceplf,o;>lllt au.vb1 t>ti1tqtSettam acttone inturlarum arbitrio Indica~. 
dtmt fi 'l'tdetaltqnl iniltfte ~d cnatu; tta oi~it 11>ald.in.b.rnbiil.C. 'bt pma 
td mo:tc11n pc,ffant enm tle facto e,rt;; iudi.qni mille tud!.ad qu0(f". 9Ue.sat.l. 
,mt,e 1ren1b11s fllm1HesUesat.c.'f2i tninria,;z,e~timatio.tf.t>e cnmr.~e qno 
, Ht{if.q_.vf.-: '.klrcQ.t.c.cu ~o.~hij.q. ettam vrdc.t>.jfrancif. biu.in tracra. 
!,c1dt_m ~i~it glo.in.c.rw 1nfercda.t,r,::; fu-o 'be indie.et toi.1•.,:f .cq11r .fn. j.co_l. 
11J.q.11J .it>eq1lo'.articlllo fi v!s etii ta et (n to.tracta.tn.n.cl]ar.verficu.,q. 
ti nidtrevide t>!cta ifflC U.f.itt.vj. 34 {[tSequerchtCamqt'S fpfe reugpof 
col.1 1b111tfeqventi.c.t>e e~e.rd ini(. fttanteipfa~ to?C11raappellare ci tr! 
( t filnsdo ii ut i udi,: 'Oicatur iniufte ctef t,e f;tudtcto 1rrepsrabiH ~ cafua1n. 
~ure -ofcs11 qtS tvnc quando no1t fer~ factu •d tttitt,t eppdlatio. l. u.J .t,e ap. 
ttt :mitnè hine fecanda Jog.aiidr.et rec~p.'t \7oluit l6al.1n.l.fi qni~ oiovo:::-
~emr.i11.c.tnltcto.'be fen.e,:com.in..vf. c.attene.C,t>e appd.idé tener Bn!t ,t-c 
f BIIJ,ift.l,f .ff.nc q1ai• tum.et ~n.5e. are.1n.\).trac.malcffdotii.iu verbtd~~:::-
arct ,ituhta.t>t act.§-qJr'"'ltei.ui.iij. ma pubU.~.~"''•'Qar.m J\1.atllucrta~ t r. . 
,12ar, t~ vltra w potdtft.bi rditLtS ;\l quo mc,ant i>kta pct Zgl.•~·-l.ij.C. 
a uij 
~ippoirtus. oe ~.arfilij~ 
t,e epffco.auclt •. vbf po_ntt tic ilio q ~çt,~ tr~ l)omine,n m~t~ con,di«onc~ -i farni 
nne sra11af c6~nne pot ap {•~Uare:oe qi tat~ 1\10 cff er ~anda co\)11 mitictoiu. 
, q110 cctàJ? bftm -pf21.'0e pernfio i.c.fÙ' tta fi;tt,su.tn~fr 1.Qtaido t>t f1i;a.11i rrai 
per co.d.ij.lpitm~ col • -oe ~y-pd,-i la, ctatufu~ tn,ìlefì;cto;. fub rubzl.qu1l~ 
tille in.c.t~ partt.cç,.ti.t\L4.,ol.Nf.qn tçr ful.t tnqft_tio.(nr,i.in.-r :GS~d;i.tn tr~ 
H to -t ,irto Iftrf -tc.crt ltl)od.o redeùdo cc~tti maLetic1oiuin.fttb, rabi1.quo ,o; 
ad ,ppofitu l}ntUll n~·•'l no df; inciplen snofca~ ve matçfjc~e &? {nqn1f,t1Qncm, 
du.aroitare~c . .Sctoe q, tttnd cfhdeo u_,,çrfic.fed qn,e~·o fact~ -i coplcta '\c. 
,c,;,qno~ .,ttt_i -~al;,et l~cu ilùtilJJll!e vin al~c~at Ql)C_ vçlutff e !.3pc.~e quo 
lefe ma.terra.tt9 .uiquo aude~ uon pot ìl.>( per ctun:-t t!l:çt? ooct.a4- tiouefert 
eUq11~ 1>onttla~ ~ottura fin~ (nd1çye., 'ff~qi:,(t11r.l).a1u~.t>e ari.tn add1.f11s 
. tft:ecrtte~.no~'l tbt gL.<Cy.15a,l.-i~alt ad2;\n,se.t,e:~re.in rrac.fuo maleftcto 
in.l.fi 4e iat(~i.C.~d.L.l~liam ~aicft1l. .f'.tlln • .(f'I: ·,crbo:f~ma J,J1Jbl_1.i_,r.cQar:m. 
qtS etia.m"òlatt Bus.be àte,,.f\ mtcta ue1naducrtas.iri addi.ump.tllaatem 
ttl fao.ma.l~ftcio;.,_~ verbo:_cl]e Q~l tra; tn f2ac i:naterì$ adcte ""g finiutarc li~ 
. àito la tuap~trm10i pitmis N~~e:cu~ mté4t1oné -r~.f; ipt l(mitat tie, t>1cte2 
ius totra.tift Vtd-cl i~nuere '.23ald.tn.I. . eQiJ Qfç tocu qn ln,qnif,it10. effetfotma:; 
qntc~~.i~piincipio \1ltl.coi.c.i,~ fer~ ~a e}; ~nero off6 iµ4tcis.t ijiuder;pi0s 
111s. fugi.h.bt (\llo "etd.c q bt,=i i:,repet~ 1 c;tder~t e~ offQ.feçu• aut qn pzocfdt• 
tione mea.t.ff~C.bt t,to~atio,Jn.J~,=,q. rcr:_ad p"rtutari~.nealtcri9 q. ct1si '01ctt 
c)2at.et in.l._t,~ ruinoie,i pi,m.infra: eo. tpfe m_teHi_ser~ ft toq~ijr ticcop:ain, 
56 t[fjt~ ade~-etheJ q, n~n pot (ude~ q·u1fi.tL.01e vet t>~ cçp1a ttftiu fn.è t>1ffa 
i11ctpe~ea to:i:tura w l2oç,,1Hed1c eti:a r,; m~tu.lr,,.t tio eut'Oe coplaindiao;piof 
tpf e tude~ qab~t llb~ru ~rbitriu in crt · pter q, q9 poftta: pofT'lt poni ad tottu, 
.mtmùiQus:q@·.ne, tucp~terit to,ique ra qtQC:>C dtfu 13 mil~i fic tio "!alc ~ 
realtquem non pccdtrittbns {~4,ictje. me ·t'i'Lte t~ '05 ftb, 'Oa.rl copia tdrclo; 
al's t~1tecur{fl {h1.1ltca~u.3ta t>L,ttç -pau~ qi t~tt~ copia dt t>efenfio q~ ntmllli 
beeleg,31\.tli.,.gri)~(s .e;ttra, oe t>~pofi::;. eft aurerenda.l. vt '7lm •. ff.t>~ 1ufttt1ut 
to.-i: nomi.'..ilt,~.,"'.l.ii!tuffa·.(n,17.apo::;. i11rt.çam fim_tlib,9.'0e q10 11)tlsJt19 per 
ttllla.n=:0-e o·one.~t in m~eri'l. qfa iu~ ;9. ea. rrt-u:ertfo etiam polTent l1m1tart 
, de;t Q.a.bJ!t arb_ltrium. vtde q l>!~, tn t>t~ - pi_ed(~te no 12ft l,oca 1 crt!,llt,nal1b9,cnoi 
eta ,mc~ repet1tto~e. ~fi.C.t>e .Pbit.~, m1b9. in qb~,:, cc(f~nt~ fol~m!et_es 1~ris 
l~;t1~.c12ar . .r~t tngu;a.tn_m Cua,~a pofut (ctSm :Jnno.tn.,.cu ote.t,t ,,ott1.vt,1 nts 
h1n nq r~ta ante, ~tr..tle.L- ,:Ct ~ .pp ter cnoimits.tè ~ellct_t lldtllm 
pc,, 1 re a.d tQtturan~:pot:retit t1 ~fl: iur~ tranf ~redi qui oes 1b1 feqn~ 
la fotte lt"mftari ,i rettrtnsi tn aH1u1b9 tnr-'f ltSal. Ll.qd er_so.§,pentsrs.111oz. 
37c1'ftbus.4J:t1>tim~,q.ftl~trtf feusto in.ctq.cot.ff.~~ ~10.qut not.tnfil.m.c. 
,,- ccdtrd? lnfi~ne u~tm vetahft,_nule;:;._ • f.tn.vj.colii.q_ut feu.oare90(.1 _l5ald. 
fsctoiéqt? -tal~~ tu.ra noad.'1tbtt tan;:;. tn..I.-t.fi feuer!ot.C.e~ q11t.csnus1nfi. 
taìn fot.éniuitem ficttt?, aJio~.-et ideo, 40trro{;g. f.(;.col.([t 1et to oi~,t 3o.an. bt,:tt notab.'.llng.t>e art' •• tn lfb.ma.lefì. ·· 'tn.c.c(inorub Qòle.oc indt.q:, clen,, 
iN.be:-t:vefl:l cetefte abJhdit.1.lj.cQar. factloatrocifTlmii t>dtctu, potfintt>t~ 
, , •~r~~ -nota bfi,z:c.g, . .P fùrtb; in~l.sntb 9 '~rada.(1oa putti no.attéta t>.l(pofittonc 
no \,ebetiad.~,-: pat\ a~lq_ncada~care t>tettcapituh.3M ni~it 10ommtc9 \le 
per.t.o.è-e.C.t>,e be~n.ct1atat.'.3dé vo~ fa~•:s~mi.in.c.j_.in fì.i,? mu tc~t.t>~ bo 
hlt l.,udo.r~.m.J..ft vue.i!J .§,t1evlro., mlctdLo.i vj •. 1:: -pc.Nr an,b.i confi.fuo 
ff,foln.rtUJ.trimotdo.fn.:,.:1.'91.fallcntfa.-J cl,-:vij ,id.~~ n1:1rrat10 i f,to.i,~.col.tU 
15arb.a.tn.c.qren.ti .(tt:J.!:~01:oe efft,.t,,r~ t)L~1t ~ms.in t,1f-p ota tioe fiJa iuci.e,:oii 
ksg..l:>c q110 lattne '011,:~ m rcp~t1t1onc tasuerrll.q, fii? tt-atutii ~ccd1rur nbtt 
_ me0.t.fi.C.bt: pt~batil.),f.l,:,:ftij. cl2ar ~ ltt10 t>e,in,quct1ò" no ,JptcQédunf ~tJ 
~g ti. t$ccundo q:udo pioccdcrçfcon~ ~tn(\U?tes imw~ \c(c miaeltitluftC 
. Sup~r titu.ttt,e-qneftionibue.. ~o.,. . 
(1 ettounc crf mic.~t b~~tt aat~nns. -t t~ntu. tiabetlo, ,a.. in ciuttate -vb, eft fa? 
,t4pf2.U, q(h:t:io-9,f~t2erei?,ff,t,e le eta, ~rt4:f; ct(a tn to,~\\!blappott~tLi 
SaJ,J,q; fr msr1t9 repçr1;1t cl.ettcù, i fra_ eft i pan. furti}..alltsat ~lll.(tt ,'0.1.,rcq:. 
sratt,r!c cufilta ,tv~qie 41potet~t eu · rm.t'lt.t,c quo lafius. ib, Il t•m .S) t~<! 
9u1dcrcntc icurret fni~m.c.fi qi;; ft+a, ~tc~u nçn tfi: cNter apt,io~a{ féd. iUq , 
dUq:vq.q_.,~q.i~H voluita_n_s.be arè. bb6 iptQ°baf:io v14t_.tj.'.llu~u.tS ~r1.n1 · · 
ltrac.m1ldtcto~.m- fe~o CQE: a.r Adul fb,. addi.a_d ll,]i,G,1U1?,•0•N•l•~-bQllOt. 
tcrate.i.1~.ctia.r ,Mi.qd. flpa_tei: tc.piQ. 'l 30:0~ ana.tn,t.4 cu ftlr.e.Jn._g.JQ(_.~~ 
_quo çft tc~_. cu Sl,IÌm.'O.aUS,'ve tm.lbi fur. ~bitlotab,lo"tj( (trc~tìac n,)8tf~lil~ 
_msddttto.tn._c.iil\10.~_t.j.be_.ftJig@c.iP. 41,l[tUlteri9 mqu~m ,}2tc~ì 4' tn~r1,1Jn 
qu1~9 optimc far-t.àt '01.-çça ~.t, .. alc,:a·~ na\~b9. n.o eft tndp,édUtìl e,to~tnr'l.l!-m;:; 
m cofl.fuo._ç~l,-:,-:,.ina:_.~lfo t't2cmate.i pU~ etta-t2~c~c;·g, ne, ét cft tn(1~tcdu 
f.col.vb:01,r1tq,reRt9 tng-a~rati cri:. l1?,if,miu.dtcem4mt.!_tt9 fç_ua mcnuc;,i~ 
mtnc pot ~tneiPcelTu~dinar:.ift btJ;it quédlfcq. a terroie aJtquo. q_, mcmt1 et )t.t>eana,ui.u,ttect" ~e.t.q.i.v-j.col,t,e_ tal~ fnfpttio t~iquidi !qu1p~raf toi:. 
llmo.vcr.e~atr~dtate _erso bdictt..q, ture~, lt;al.i.l._Uerpotira~.e1rca ft_ ç. 
;p-tcratroctta~odtc,tt fepev-n9 pun~ ,e tr~fac.qu~tbd.'~qnunlnoct~ .. et,o~ · 
tar .P alto:t>e n_ ~1't~rla.~t~t ~\tra oée ltitt.o.l\l.e,t.m.9,tJluu0,l,tn I2ac le.se. 
In rePf!,mta.tfi.C:.'Oe ,t,ba,tn,_l,:,:1i4._ ~ (2occafn 1ta tSi~fclTlo fQcta per t,mu 
4J ,12~1'1. t ~ner-o !lten~ snteq;_ tra'f ti 43 ra o_cn tntrr et tQ.i:(ue. ([ t t,f t , d~o ~ sl. 
sdal11111o~ab1ltaq colb~i poffgnt iti noutmme 1n piin,ff.qtS fsl.tuto.aucco. 
~ocpt1n_:,1fn; ettquo mo fucct.nr~tur qtS parta. funt ,{'titerL m tomieruu, ~d 
tctott gi: Qabe_t (fldlct~ qt_t,ençmf-~d mctu tQ.ttuentQ,;.:-z: q, VQ!.utt lf>ar~a.itJ 
toitara ')l'.i!ò rer~atte. f trua!!_die.S; c_.fi ;?fhrerlM:,_e su~.,1i pc ,Cl,)!-· ~.t,.<r::a~ 
pone <.l' tP,f~ actot uon Q3 aliq 1ndtcta. tal.tn tract.findt. nr.d:;~., .,._ :;an_sd.t'le 
enfnccurraf fibi 'OMfl {>alTo aliq mo. ~re.in trac.maJeficioiii.in ~crbo:fai.na. 
~~e~r,lu.pone.~ltijbQna mea.fucntnt '\)nb .• in ver.poftq, Si1liq1Hc~vbHubd1e 
mrl}t farro fubcracrsa_ vtputa tn c\dn eti.a g, cofefTto tSi fat<ta meru toi,Jl~(o~ 
l.pe.ff:oe fur .-z: nQ Qabto alLqtS1ndiciii. rii n re1u1 fit l1gat9 ~d touciti ,et tiu~ 
ft_a ~~,q~a ,1?batl~nt.aet P.Qne vt, ah . ct9 ali eam. ~el h mv11t tH~ eo toiqucdo 
qn (t1n15tta ~fu ,1d.eq a\tq_ua bona ptece1Terut.3t\\ vtcit folnifTe :.,2c.bn. 
mtQi furto fubtractain t'lomo aUcuiug ~y.t'. Z:i-aìi.mJ.ìj.C.oe ,u.flo.rèoit}.ct 
ftd t>c !]oc no 12•b~o .pbsttéee. qt era. 2éB,t~H2a,.l.1,§,t>1,11 .iM oit:tt fi re" ~t folue nec l2_abeo altq md1eia_. Uel 4'0~ fp--oUat9 ait tottlJra -i nei lig.1 t9 ne, alt::. 
llt g,aliqe amtc9 mc9 fcitvbi fint bo11. q110 m~ tn1n.t1111d q,tS a.ll~g-a t bar.i.'-'• 
m1t21,fortQfnbtracta 1:no v11l.t noisri l :non((ftm.t,}2 (Uu te,:.vhi t>iclt !]oc fe~ 
ftd lit fecreto fnb tur-amentl vmculo md 12abn1ffetJc facto :!floi è r,e.~et 1de 
• 11?1 rend~.,t l2cc!an f2ie c.afibus m1 ti tenct ~~di.In rra..fno m~ldi doiu.fnb 
fu~ccurratanquQ mo:t quo 'Oicas 41 fi.c rub.tS qqn1lt91: totmétiG.'l ~bo:o_cm cft 
taporcroacce4trc a.d iudiccnu: i~ra fupta ~c. µio d,b9 èt ~,it qti tH,::tr b_,al. 
tncntomco nfft~ijJatC <}1 es~ fafplCOt tt1,'0.~n1tcrpontae.-t 3ru:i.i.c,:d~tu ~ 
boniitnc1ielfe.tn. tùll~orno:10 t~o pe me.ca.et 1n.c.cam ma.trimon l) :oeoffo 
to q, R oi,:(cifl fuu miQt ft~t copia qrtK ~eleg.~ ins.U.q (n al4ens..§,cetfut.ff. 
dita tH<ta n.omo:-i t~nctnde,: _ Qoèfa t,:!ncq._Qtrc.vbt~~e 2dndut pa~ta tl 
m t l'ebebit -z Ii<>c mo~i ipt0'1,fo 4,10::; cofttcT, Q totmctst \Il' mrtu to-imeroiil. 
trro l!qu1rerc •rn,ue1ureboa_ml.'s.3t~ 44-Cit~tadde in.p~ofl to n-orst,.i,crbfi 
b(~1t7ln!c.ocere. m:o.tr~cta.ma~fi::; ba~.m.l.ij.i fi.C.Q t;.{'l~app.no rcdptf. 
(to;.,in ~\>o:t vefté cdeftcm.l.i~.cQ9T • •b_, ~1~lt <:r me q f ,. i mi dine toimétoiu. 
,cu bit 11ota 1-c.aL\e6at.l.f §,tii,;_afit. aliq_d facitno fit, piudica t. -p-:o Quib• 
1 l.l)1u9. ff .t> cf et" .f us,l. \lbLbona ,ura •J f~ot t~.ctt:_m sto .ut. l . itf ap ud l~b~o 
l,(eq~,r~Qi,ç_. e~.t1.4t tHtJt q, q~t•o 11-c.m,tqn101e,1uNfi,quefttois,i,oeui 

Super ti_tu.ff.oe quefiionibus. 1o.vf ~ 
Jct!s tnaS'llò quc poniit (pft reo faptr ttoe l}~bQi i foitij~ mele 'Oti fu\ m(dt 
olfo vulsMitt:r ~ICtO la &2al tf2ta l)d de q 8~t ldir.M\Ottlb9 BU! c?,ftà>t!~- ~ii! 
pcac:iipo.tkt calc.lmti'nl? tò cu vno lì fotti,tudit at,q totmèta. no tuntbst~to 
jllO fru cu vna ft,in,tttta. 1 {?oc toitné eso ad12tbnt tijllb~ tets ""o sna t~t~ 
t1tm vuls~rncr nucupllf tBthll'lcbera. mé'co,;.. -piiltl~ efrn~ 'O;_ f1?ol1~rt. 't h.6à 
/ ~utdamall} potiutféartfadO.ful'? ,m rt rc:.1 ~ -03 t\ltqn allqu9tu:no tn 1nfti:, 
bilico m 111idato et fpohato ac li'5ato ctUtr (u cèit tottllta!-t fil\ò vult_ ~fitt:-
fa~ ,no bàcl}o di coip1m~ rcfuptno:et tt:qi-tto nmcat ltu non cruc1d lii 'F(a 
fllt! 1pfo vmbittco· 1 a'canilacto -po·nunt tottura:rtic n (lt cft catid9-t i fudot_c~ t 
,na cb11nu v1treu:i tllcfcarafact-!lr-o:- fi: dtslauco m. (trt1é:tunc fuciaG ffbt 
d1t,mb1~1eu e,.: l'ì tpfc rcua acrtter toi ;pijd tll9Shit q u~ntaté aq.itt&2 capitt-z 
Clllcf.lilij_ totq_uétur cu hnguà capti~ 'O~ifo et Qfflltt~S cu tnffol~tu. à coid,a 111a~vcmo.Jlam lammtpcdcs retot::. ftc qefccre~ Q\ltà 'Oclde ,u èrit fr,1,1::. • .,, 
qoed1 cu; _aqna be!le fahita fen ralfa: dat9factalJ rtc1it- tfi tòtqr1:-t tpc clfa el9 
polluùs1ittoiqucdfi fuijvtto rcainno càtabut i ftrt~itu facicr:i tue crucia:-
p~dtbue cpft~ttbua c,-:tra fdttii-i fa::. b~f acrl, i ouptii q,; pilo fecmu: -i 1_!tt, 
'1Utpoftea 4' Vl\ll capta cii. lm~a la~ itc'l'rtblle tOttnttU tìt ~ g fcèt r,:~lm~tfi 
b1tpedce tpft9 ret.f.p\atas ped.u. q_tS tfl tno pbfo tie_sr~da.to q h:cetat fal~ 
l1btter facu ipfacalJia .ppter suftù fa fa; 1nonetà i:~anc l..ui)ahL 'O u 1bt tta 
11&:uftud toimétfl- crnctat reu:uft fi cap1tMcu~ q vùcabaf pbf ii colla -re. 
•e perkuto.©.mdij ali.} toiquét anìtté ([tltro. cft tù1-tnctfi q f~pe vfug fnm? , 
, do,1rsu Hsnea0 itir t)1.sito1J rt1poft obfhnato& ,z, ? tto time tee to~ mfo1:cc 
ucu1-.i VRa ,oi(}.i.\.a ttgijt oigtto9 'l ,i fçc tifo tta fero~ i.uemef q f241C toìmeu 
loa ftrtnijut.~u1d;l ivo 'ftilt ,otda lt t<> pe!Tit rctHtcrn ~ lottnW1 no kdéG 
, 1at1e mamb9 t>otl terga qtS toimctu coipu6 tii. cft ma~ie pòtct(e 1: afiq; oc 
1Hft9 cft lll. vf~ cet~ri0.aliq Ctlà t)a t ipo fecfff c C~pcr&ètià '9(d.d,~t llUQl po 
rro to,qnédo comedert cames bene t19 ree r1diculofa ~ totmètu,:qtS tow1é 
fa~nail't poftca:ocncsadl Qetfl. ~ltq . tu tà\ecti.,Jla pon1he11 r~ \JtlO r,Jno 
• 1lijiauat pet'le~ toiqnedi:-t pofteacu. ad ìed.èdu ,i 1b, ~dfunt nuo q cu cufto 
lardo\lnièt fibi pedte:·ipoftcaponut diu.t -vtno 'Oe.tmt~t nec 'Oe tik nt, tS no 
reiun,opedft>'' -t faduntmasnil itné ctr:'t cfdpft rc11 i.climuc~put i. vna~re 
aii pcdee fuot: -z }2ab~t p0ftea. vna ta ptoptcr fomnum tllc fomuluo <1ui cft 
b11ls Usnea i. medio iter pedee fuos -r ,bi ab 1Ua parte bat u1m nHmtl fib1 in 
113ncm 1 qfi volut tu to:tqreetca1t 1lla capttf -i c~c1rn.t eu.ir cleuàt fLb1 Cllt,,Ut 
tabuhltn'C>emcd10.~<leù çppatifma,:i idcmfactta\tttr famulue qt,ado idi 
mu t>oloiie~ lUo 1~nc:t qf't \'olut flbi nat caput 1i1balla. ~te vrrf'Qe tfl quan 
bart induciu 't qeté -ocponrn mam ta do ,u. t>u0 funt fefii-1: 'NhUtt tioimn é 
bDLi.~t 1f'b (&mt Siì3 toimito11, q d.an al(J 't'no non( fUbiosantur m locu; 1L 
rurrti9 f;.o . .fra.biu. ln'C>lcto fuo tr~ lo:.umetnonpcrm1ttltl1t 11nquam t"ti~ 
, ct3.tu . .Sed vtc.ra cutmo '-V alla et funt <tu re\un t,oimirc ntc qmefcerc inrJ::; 
' toiiuitll l\b" vtf1f n1dk,ctJ.nhe9 qfiqJ ta qu~hh~ tard (us in t} uabise noc.tt~ 
ci;poUa.t nn,\ue 't ~ce1p:t yna. tabula bue 'l viio t,1c rcus omnia covfttclHtur 
sncaqpon(f fUR a.ltq rcno pl~aa.. f; p:.o,mifi'a fi~i qt}1etc. (ét cse fimfUtcr 
• ul.co:;,oitea cri fct1ma n1ida feu ci. f~t e~ c!1ent1~ -oc '40, m t>uab') fc1ttt 
tcrgo'1ud\> p61ircu& ftiQ ,u.a trafutr me mah:f!_c e tl f, era csp(t9nc"' V,'lltla 
n11n ·t masnu po,ius appid1f fibt ad :i..u_silm: q non nnn,crunt 0liq11t! tihi 
collu:1li rad ve dee adco q, pattf ma toimcnta fupiadicra : fed cunHtlo tn 
~mu ooloi~ i 1erso fn i fct)in~ ,l!lllq f~acio.1,;1.l,ot:n_uomma piene ~llf,ia. 
tti • t1sat tefticuloll rcL cu VAA coidu,;; c<1fc ff.: h1cr~1~t 1Jco tl!nc~t, méti I}"' 
• la d indc cum "-'"~ J\lSDlaycutiuteos- sen~e to:mca cn cfi mti;rime potcnns 
,120, i !l,rc h> ,miru,(LS; CiO gl1~s e; ~ affh 1t coi adco q,6 nr:r.q, .1 
, 
Mippolrtus Q't .lll';,arftlijtJ 
r~ to iude~ teneretur ll!i lindicGtu.,,- coédtrt:qiqfi ,otdf~ 'Ztot(\uef ~tlf~ 
j6 Citlln .iuU pMtto cibt -t pot9 oteatnr ~i tfomaéf29" cuòtt "~anr r.òc, ,no 
· t<:t'mtmrùotc~o· qti ffc..t' idt utc:,& q ti p6t tu",cà~inart110 no oatrib, mJC 
· f pt r{(~tJ ~o;,if iN ioso 1n qato mottft'ri re.ne, btbere ,uoo,e falthn,t,;li!,1• 
~ott:it.it 11,Ibihtf• ittìt,tt'f apu41Ab.t:o~ 12oiìe ari toitllr~:-i tr~ taat colt p:~ 
nt+qf!foru,tj,ff. 'Oè Jtttn.vbt ptr ooc.t. ~tl,i • .tet 16 qfl rei q f'Glltcar,crar!P" 
,- ~ul~lt ijl .• i11ete;;.t11 vtr.i:o;,métig.~c u1àlttkio ,tdf' cr 120'~ ~fn:«ta•opoi 
Jittett.-t ·pi;t,'ot .tilt!_~J.« joa~~tt.i.c. tqf ftlH ctb" tcip,~t?'!tft-'rf oognofd 
,am tn contetriplattot. tlt resu.ai,.ift 59 tes fébtbtre tòiqn,ti.t.auttthliqlf 
Q~'t fatt~ -oe ft co«fhlt iu confcm,t'qi · bittia.ìte mdtce9i; qb" &oq_nrf bal.U, 
,·,,.,,.,croepèrfeàbr<U pifnBtiontàu, t,c.t.,n111idB.ferno.q mu~n1f1t nolt 
et p~tt1_t_Oic!f natunWtc~ nfal~ ln?tii toimlta?ftoe -t fc1~rllltC>1t~'1tof 
ft~ vttncit tt,t.t,in.l. tiomtrtent.ff,rnan:::: vt.;;,rltea tni fi U~l~b 9 roi~ct{ ,TIide 
4!tfL.'l li1.0:,-,§'.quef'ttonig.et \!OlUtt ilo. ' 11~9-t irolttis ipft re9 nJOl!IC!lU(iqO, 
m. tule. f .m \'eti,o: t.ounW~.t,c l,erett oe,a.p,t~rt J7J bal.l~t oc q loq111f i1n,, 
(1$.f qhibUG f'1tit.i1tt Olcta ~ 15art.tli 1.i.ru:mo Cilf~tté.C.oc C~llctO.~lb.11. 
l]at. , .1n,§'.bi~à(t,,bt bl~tt g., car,tr tri ',:1,vùi btctt f\ora.tc~c,? n1d"ce q~ 
qllo q,tit_s p~rté ftmelt -t ftt.,Gil9 otdtur . oete~tatial)i h1tn1ut noma {piJ toiial 
f7 touu~tu.li[ tdlutn(mo oko tso.foit~~ to~.no f2( éppdl~nt ,adue~ ~auri.e 
, q, nedf'i.'tpf t c:ttccr vtcìf maLrin~arìfio ro,te 12utr1ira.ti• fue ~ne ?~ndetu, 
e toiiutntCi ~t ftlp111:ft(Jttti car,cr~~ -z: b,o, rtftrt. o • .trà.bta.i.b,lnotrec.11 
tto, eq~iplrat moitt.ita no..ut~it 23al. 60 vij.cQt1r .i: ~n.4[ t ar:i aorl_ 1ud~1pfc 
~~,~• ·~-'O.~-~fq3. in m~ • -q ue ~Lt pitìn.i · p~ff€t ma~~bue ;t>Pttl~ to:qrerc,u 3o: 
~atthl ~~l1~i"i.am.1t. \'bt tt~.tllc~c w tìva an.1.u.,.,u i ?fépt.iuo~. ~crt1,.tur.~ 
f~nu~ ~te1:fi:dt frac~l ,ppi.,i'l ,t!liqo çit<.V_ti,-i t2ocR st!C,€_,no l]ct•t.tm,.,. 
crt~ comtht q,parrh':tdlj noit cotme t>1tt.q t>i,tt q~ etto. tp9 po_c verbnarc 
,arq\S ~dtHtUdii:tùc ~nerittbt .21.:>ol. fub<ttto•,ppiije md1b9 qaar~fcrtdr4 
IUltsqdtit,a.lpànktda alle quttto ,peti tur.'O.pari u,.fao rrac.flnd,.tctiar.c. 
rat moirè fratrte fJ matg captibntru in fi.<i 1bi r'ef~rc' qti qdJ ptas cov1dtrc 
'P!°ì1'i? ~tpufa pon.e:vaf,.iUu13 ftc:t fr~ cap1ebat refi 12 c0pilto0 vd R _81Jren 
tre fa Ci cvlfH t pon.( in c~rcert tytaofco t>*bac oc cap lte rct in vna ce luna fo~ 
•n 120, ca.ru t, i1i pofftt tu. pitu.ire feu t1ter -r t>ICeQat coftteari& -r otcse,cri, 
40.r.cfpod.etQi Hctdr!-ud ,ppi:enoob t(lti rtbalde.SJ oino iHe iadt,=ocb~ 
ca'i parricidiu tiì qt ctt ,pttdldf1 ~ fi.t'( bar effe fòtuos:qi'toitura non tit f?oC 
~H adfil'rtLH111 pu)at rnmpolT~ ftnd\l mo.ftdmoder11 tt-i cu 1>1rcrttlo11rptr 
pt~ciare Mattine ti fìt torJaglàHna:qi mano mtltti• et baruario1u:-ittllfm 
tue ,tSi atròce (t1liir1~ facete t> l'Io cnt co 61 uat cou,l ois piacticà. et t .modo llh• 
P.dttt.J,tl9 Qto \'Mallo allega mo.per '1ifì0 redto ed te~.nottru. e,iqao~ 
3,'1111.ùt.c.-oilecthJ.t>e -,ppcll.l. (d~ c.tia tl I '9er .nt<"U ade o ,.,.qti t~imit( fcn ,6 
t>t;ttt ·3~. 'Oe 11u~. rcf':rtne 25al.in.t>.§, fcfTio( factc f toimttio no e~ paff'IJ ere 
bttt,(qt.tn Nbt~.be lit! qut fi.Hos, o~c(:::- dè~_rl, .P quo fàm oprit !c1.tn. f}ac.l.°' 
élt~tn fi1!t· E! t,tt.o n.o pot itit!_cs e,~~ .§,ft qe l>ltro.·ttn.§,qttfol,Jlilfcptrw 
ttiab 1t\t1"St~i..mU,'f.fJ folti pc,t tnC1pe 111~ro aUqu,·fnnt qaiadco nmct toitu 
te~ c0ttrratl~. e Q':'11eft.1 c4 ,uttod.ie ra.w ola etia q nunq) fe,trf>t ;>tititar 
•d <'Oltv1dc.t>~ -paru_it 'Oepatt~ Htto t> iimo:>tporwtr.r.ietto oiclt .acn,ca 
ss tracbl.ff!1di'..~t1,)1Jr.,.m vlt.cot.trt ~t qò etia umoclttiJ , 015u rnitin t\oloi. 
uittae mefln C} et t>fe ~, -Ptlil Joiquere t>eqoo Yldc no. ;'1b~.o. -pori.t't patto 
/ rd~ nor:, f\tcfto flbt bare cccderc Y! f.t>.trac.f•o l.,:cc.r.ct,ar.f.Q.col.t m•l 
~!beve il;dminua R-f~.'l'd.,:.t?o~s on toe atuhut o!c, tfti nol., mou 111lhtt. 
t1110 feèh~~ cult\)itfr~ ntfoi.tt al1qu1~ r~ rcmet,rr1.,0 rateoi 4,fa malJ ftc,tie 
· tlmf cat, thtJ altquac-arunce~rt~'b, · 'lf~r,batls cimod~cuc:p ,obu:J plactt 
-
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9upcr titu.1t:t,t quefiionibut1. ~o.{,:. 
~Brto.cso antHiitnabà !]oc mo.JOo::: t, p;efctunf alijs teftib• .dadt, .ettaij 
11tlf1C1 n6 adn:ltrtmf intefté ·.p t>ome::: bon9 t~t.m.c.fUJ? piudentHl.l\l9~<t;,; 
~
1
,o:necft'ti1tePfumururparenteo in t,e quo tfi vid,:.t).-p"f21.1!!.t).dfl lne, 
roiu fillos,t?oc\'mt tffe..§.fim me.'(:11::; tdh, QCC tfi. \imttatto no .pce_d~1 ne, '2! 
1 fuo-ic.crt1e~ Qoc tei.mulra poffunt locfi in cll criminali Vfl.~.t; ]21e1n ti~.d 
col!tgi 11otab1lta:-r pilmo e~ eo poffu::: tenct,t),-PQi.itt.'O.c,tn lne JJ nemo a 
mue not8te q, tette.e t,omefhet non ad l}oc ~lleset Qficte~.ud 1Und -o,crum 
mittunf .P bomtffCco t11 tefte trianicum bar. g, tn l}is q t>omt Sff\ln.fodmtttun 
rotmrnt1s:ttiioptfme ,pb.i.f~ic:'Oe ·quo tur'Oomeft(cti~mit1-a.re0 tan~ melt~ 
articiitoan-rqfl t,omrrtici admitran::: info:m~tifac:it.jlam tta~urtitcto Pf; 
tur & t>omeft1eo.,n~e plene 12 t> r.hu. trte-: ma tris t,e etate n1,, tancf, me l 
in lnt,C'~~ra ~e tcth.-r itt.l.etia;.C.to. 1pfL cereria fint lnfoimeti:fta ~f R bar· 
t1ef2etr,i~g.q.1Q.tn,§.(téfd'ottei.-r.1iLq. -i at1o_s1n.1.c.ff.fi cc!·P_e.'t tn.1.'ee tu~. 
".per toru.ipcr Sp~.in ttt,'Oe td.§.j,. C.tle in iteg.reft.m1.-r \'ohdt e,:pu e 
m. trf (}I cft t)omefl1c1n,.)2oc tii nora:.. b~l.in.c.j.tn pe.cot~in ~.\'t Ut.petl,'i+b• 
~ilefct1Q.ecr1?gnla.g, 'Oomdh,~e non an.barb.tn :?fi.fuomcip.cl~nienttfftmt 
&dmrtnf .P oomdhco potee limitare t,e(i,fts .z:c.i.{J.col.t,e ~ et1a R <Dldra. 
s. ptnril>t1C1~od1s.([ttftpn:o in t,ome (n :?ff,ccc,:,r,:ij.inci.ad idé,.p qu.ofact~ 
fftcte puncipte ,et re~(!> rittoe hmfdi in at.l.optaui.ff.vii co~~a.o~c quo t,., 
tionie:qi talts, eo;. bomrtttci porro nt ~i al'e itt :?fi,meot,1.tnclpt • .Som1 red ~ 
pi_oi:~ tef.hlicart i;m 30.n.n.'t 3mo.tn. 5 t~its'lc.tnpe,cl]at.ctrca me.t1:tl-tttn 
c.u,ir.s.~tr2 'Ottrtl:t.~ .S.pc.in tit,'Oe tn ijrro bacresula. g, tlof!'c!h<nB n~~ 
lta.mo~.,.~.tHt.-t fetttit ct1a. lòal.i.l. admitttt ,p t'omethco falht m vi~ic.<t 
ldonc,.tt.oc tetti.ratio, eft fm e-oe qi ft odmtttif .p y{ro -i ? fm .epe.in ~t.'0~ 
1lttcr orcerem.ue fequeref q, piincepe tcftc,,$.f .ver.fJ nunqd t,n~otc.r_o !ft· 
rturu~roi 1nt1uns fute neu pofTet}]a:, q10l1tf lese no »1'lbef ~tn _ec1:'I ~de te 
bctt tcfttt:t fic efict pttoiie codttt5te net abb.tn.t>.c.cn lfte.na t,tcOt no erre ~ pi,narno qti non eft btcmdfi:t,e qao \'CrCi ftmprr fl' v~oi nr l ptdtc ~it't:vt 
r~mt remfrtoad bt9.~.t,. "Pl}ti.t>.c.11, not.ta.l.fi v~oif .C .t>e :,dl.inf~.et _l1oc 
, lrni;t,e tdh.~·,- 1-1tr1ìta1 feto i famu::: b1cfit .l)Cedtrc ma,:tn1t i m1ilrere o. pa 
lonogn~ète fd11r1tm1:~l; 1itt,omefli~ rutn tlme~t \'irttm q -,ocaf ,\'friiO fm 
cus triadm1tt1f .p Ofi.o:ita finsul'lriter , Spc.to fi.'0c tefte.t ver .f>allegaf!.ll-! 
tn~rr .Spe,ut ti.te tethe.in,§.f. vcrr.fcd til t,octrma Spe.-i llbb.1 n boe t)ansi-
flt q11o tnercensr10 -zc.q~ tHccu refcrt a boctoi1b9 tn.'0 .c.ht lris.'l ma ret>t0~ 
f fc~trf l.ti~o,.ro. 1n~fl.fuo,cccc,:,:,Cn::; bat :ioat.-i .SalUn.l.(f .C :oc tcftLnem 
c·p.pvofit11 qfho 'lc:oe quo t)(,-:1 in fl"::: otno'0ometHca eft 1' marit9 123 ptMem 
{ 1,11.mel>Qhto.(nci.resuta dt -tc,4ttl.{ cnftigadl ei modeutc:"q,~ st.ut.c.fi~ 
natace1·t10 QtS ~mefhct1s ncn adrnitri cntaltcr1?,vij.q.f.'tfa.dt ,l)Q8C 12tetf1. 
tuqno'c-otncfhco riHi tracteft,e 1pban::; tn.c.}]cc ima~o.itJjbo:pune famiitanì. 
d:e rl'b" qtomi serunf:qtm0 Hrtftrtn ~,,:•l'i.q.v. 'lfactt sl.1n.l.j-9.n ,,{r aU!· 
htcr r11rl1 .,, f c16t t>omcfhci 1 fomrlhm·9 ff.aJ fillctsn.-r tn.l.f; "?fi' qe-9.f>ttree.u1 
Qial4 1ò lloccafa admtrtfirur.1ta f2a::; ,erbo :'l.'omefticg,,ff.fl rl e e u .. ti~.-c 1n.l. 
b.run1t.l.e1: ~renfu.C.'Oerept1.1· tn,t>. pntt,§,fa11e.C,t-e f210 <f ad eccl.c~ntv. 
C.11! lfl~.et "Ollllt 30.sn.tnod dt,.Spe. 6 et 'POlUlt )mo,in.l.fl Cfi t)otl,m-9.fi m• 
llti.'l't tcfh.in.§.ttr.tté <r dr t,om~f?1::: rttua.ff.fol,m11tti.(I.t:Z..1mita etlaptc~ 
cuiutl3ar.iri.t.n qfi .m ~l.co.c .rfivi. dittJ regula rnf'ratre:qt 13 fit t>omcth 
ttclfbon9 tc,:.1n.c.\'nucne .1111i. ~~tra cu~ no rnreµclltfaretimon,oin c~u~ 
~r tcth.t fn. l.quof!i ~. e .tH! n.~ttfu li. fa fratr11a Pm b11r .1"• l. <t teftèi.tnJ.qcu 
ir:tibi tilt1e t, lett :13nr .q, m r~t:b~ nedfi ~.ff.~e tefta,-tsl.11f .q,-.,. mfuin.:,tt gl. 
tdnuttunf (pfi t>omdhci-r fa1n1taaree -t 1bunnocen.-i l"oc,tn.c.{ nfCrwfìtc.oc 
ftdetti tau~ n.d1" fdéttG-t mfeima. ~ff•.~Elf.-z.tt.an.,z3o:oe ana.1n.c.e1niJ 
ip.pp.olyC!l• ~ e marfìlij&. a 

Supertitu,tf.t)t queftionibus. . .10.~. . 
~1tiG1c.tfi fi' tali& rea furtiua reJ?iaf d(.Spe.iu ti,t,e tcft~_Jn vl.col,N.vatet 
p,nes ~oi_em bone ~dit~oie 'l'. ftmeoo 'Ocmtcths:w ve; ~cm. ~ethe non ct!~t' 
pfumit Hla furto f1;btra~1ffe ne, pote~ f3 fpote tH:ponenn~:qn e.f~ ~f ons nrte 
r1teF l]ocpotnad toitura--rm Sijù. tn 't>i_gna.:tetad4uc, potno;tn~lti.'O_~ale,:. 
~.l.n.c.c.q, et f enttt sl.i..t>.l.m e1utlé. in.l.J.i.q.coj.ff. ve eo t2 quc f4ctu e_rtt. 
II ([f Jtt,p pdtct{ optlt fadt tmkbal.l 1'bt Ncitqtftitc.tf1 botU l'ti't~uf~tutu:: 
t.pmca. 'oe ttfti.cog.vbi '01~1t (t' 13 te lu putatmumaprum ~d. pt~nbJd1uu. 
ft,e non p~mt co1rtgere'Oc1n fufl pofl:d6 tI t 3té J> pdtct~ adduci pot.no pauJ,? 
ijt>epofuttvtl~r laui.q frmt'.C.t>c .p:1 no potelìetethe.l.t\J.m pn.ff. 'Oc tdh..: _/ 
b:1.1 l.c.fr_!lttats .ti tcfti .. i t ouf.6 tcfte. ma,:ie fino 123 tm m bom~ ij;tf• t>e e~ f'l.i /\0:111110,rallitnifitcftia f~fJ?fo::. ' i\'Uf.fmtsl.in,§,ft Noabfmt. mauf.'OC 
na~esr1Lis boe ~d1tioie vite -i fame. qi l}ef .i fal.qua ,gl.alleilat .p no:o~at~. 
potcntcomsere'ofctfi fufl ne, picfu::. in <r.rno.cc1-~J\?tl}, tc(.vlh> .pceOu~a~ 
u.mcr fu~otll1\t~ vt tb1.(L t~tf.mt opti fc.[fl,j\col.tfi fu.llit inp~u~e bo~rco~, 
mctlcm~~-sn.m.c, vidaa 'Ocrcgt'a.vb, tionia vite~ fanu~~qtt, l1e gdm1ttlf m 
6t g, l; ?l>furnpt1oni mr. -itlc inrc no tetti no obftijtep;lupertate vm ~_!lij,t?_e 
edmtttaf ~batto i ~itù mfi ~ ifefftonl are.ltl h.mateft.l Nbomecno ad _qrd~. 
it1e~;gl.111uf.f5Hl neccfTe.c:oe.-oo. in;W.,-:v(ij.qro.-z tdé 'Oidt ,pe1b1tfle 
sn nup.igt.h1ut.t1c cql1ta,tc oot.tn..§, in accufatoie'Oc ~ t>ictt dTe gl.ot.in.l; 
lUud.1nli'bo:_fcrjbtl.'t sl.l.l.i ?'fl?\I ,§.- uonuHi,ff:t,e a~c.9.-i i.,.~~ibc,u ij_.9. 
nullo rno.C.t5 no nu.pe.'l tbt bal.t,ltiJ. 171.trtadde etia pdictts .1.1bb.m.c.J .• m. 
q.1.611h.t.LtJ.C.tS~0lo.'l'.S.30. i.ffuua vl.cf2.:,r.oetud1.vbitSt1df qtS L, qncft 
tlc.no.aii ~up. tii Qoc falltt 111 beno v1-:: factij citationo pfumaf facta t,c c_§mif 
ro ~one co d1._i f:line.q_t L; Qéijt cotril. floe iudlcis nm !}oc ap\2eat: v~ l}r pc~ 
rc_p~n~pnonc t11 adnntt1~ur ad ,l)ba1i l5ar.in.l.fcttdu.ff.ne ver.obl1.ti_oc ~n 
du ?ttfl per c1u0 turrimérfi vm.t>:anç. falltt nirt llflC\9 Htl)o bone cod1t1on1~ 
tn,M.v1dua oc resrari.~~t fucit no. v,ce ii fame.qi tue pfunul citaffe be,~ 
i;bu.n.2Ant.in.c.i1,circa. fi.tlc ,pba.vbi 1rnff1onc iudicie.~Ucsat 311110. in.,.,. 
bttitq,flaure ttatttto q,certùquid no 'Oe cie,Rcsri.18tfoc1til.m.c.9d t?ec .. 
pomr .pb-ar1 mfL 12 tnftfm 4,ni1]1to1111n' 1n Nbo:arcQidia,ono.ueoffi.ar,.q ita 
pctmttll'6 ,pba.ri Qtetlco leiall ffio~ tSt q, impnt~l epo nimoucttnd1g116 
bonc condi.vite et fame. -pio l' fac1flt qtS tn falhtnift e~amm~toi~ffctpe1:_fo 
tllct.J~ Sd1.U.ft qs or.sctfi.c :oe t>o. na1aldc v1sna:adco q, c):cufar11rcps 
1; Cit~~ctt no.,vbu lln)J.i.t. i bou.cJL. fi ci crcdi.dlt:nUe.,.nsnificatc.'9bi b.o 
dc,.ff.t>~ m vt ~b, tSt q, tnuemt quen 18 nua te~t.t~ t,c pii)no. «It-:«ft ractt t>t:;; 
da pt5rc q~c lind1eat9 .nJ 1He pt110 '00. ctù Spe.(n ti.t>e tcftc.§,j. ver. f; pone 
cratioffot?ébat qèl~di {1oiemcaptfi eccc1udct'lC.'9bit>1dtq,f, tdl~bicat. 
d erat b5c c0diti-:s v1te -i fame -t illu. fc at'r t111a1Tc ~ 11otar(9 fcripftt1t cr~~ 
12n11fir Ire I! p l ,Hifl )]ifll tf1 piiuo fide dif notarto:g, tfi faUft s;? tf• n1n tcfhe 
ao tf>o q, néi rcccrleret oc p~tatio fine cfTct ~fona multf1 nobi\10 et ~abille -r 
licér,a:tn 1pr reccffttabf Cp ln{11.rot.Jbtt~ fide ~ISMqua t,octrinifecif 'thl.'.labb. 
fil fu1ta111pe prJ9 tcn.cretur credito ii tn.n.c.adaudièh5.tn.v.no. t>e pfcrlp. 
fuo:iztHcit 1b1 1:i!l,q, nf :f; q, e::cufatur 19 ~t tft factt ì>tctubal.iR.c • -occernnn9• 
1pe ptà o qi crc,ild 1t 00110 viro P. sl,i t'i rnct.1i) .co.vbi tic q, icono mat.., eccl'~e 
l'.L:irto fund 9 • ~t lS t '.J ol.?.n.m \lddi . no t'l; comtttt coiucte perfone p~=tti !i~ 
Sµc.1 fl.';>c cffi.i mb.~ folu ~e n erro fufp1t1oruhonts nò e,.:1gcdé:ad qtS ilb 
ré ccf u, bo110 \'Il' o -i ììdc t'> IIJ!rl\)n -i no ks.orc.i.c .ì>ccHct .~ci}.oif .Qo, rfi fal 
rr:.10, no rccufof' 9pciu cldnc,tat~. la P; tfi n1fi dfet~fono l?ont:fra 1,pba 
1 ' tCt tir bal.m.l.f1 -~.C.fl q 1g11ù.ré te firlet:Qt n~nc non obrlil1•t~· etri1nr,;t_e 
ll'H.ahe.q pfo1ta fide \'.>15tt~ ,pbet erro 1.o P~ti:r1t r!Tc !'oi:iomtiG ,f2[t 3rf f~c_ir et 
l} ré ~ folù Ulfm. ([tJttt,wtbal. uu,d::. t,"tm .Spc.m t,:ec ,uè:.'Cd .. -~·S•.il•i~ 
10 ~ 

Super titu.ff:oc gutftfònibus. ~o.,:f. , 
rmr11 p11rtlu:qnod t>lctu 3nno.refert t,e tau ca fii ,<nu{da fiUué co~tttiJ pa~ 
dequ1f J..n,ro.in ~Ji.fuo.et1ij,1nct.pa, latini comtniflt ct1mt ler e ma1t~at1~_ -r 
tcrreucrende.in finallb9verb1e.~t fa pf eu. pntan1t nnptr~HQti _pptht~uro 
Clt ena no.Nbfi 1..u.ro.in. ~ft.ch4.qtS r(tate nubitabaf alt tffd -oecapttod1 : 
incipit ,p McutLeduc.itt.ij.col.i1t pn.. et ~fuluic -pau.be calt.l}' nò R•~.§-t,_e:: 
vb1 ì>i1,'.1t qtS femiplena ,pbatto e~ coui fertotJ.-t ptr t,odrtrta -itay .tS lotl,1b1 
tiie partlflpot efftd plcnud 1>oc q~ ti rtfert tta' <?fnttu. fuifft 'H ta_cto 1f'?~ 
1lhiat Spe,Qfic tcnentè t ti.ot tefte. liuif -t otc·1t ~au:o·t c.a.tbi <r 1ftud fu1t 
m-9.reftat.1Hi.1,:L4.ad (2oc q\S allesat rclacumimp,tatott q ~1fà .• t>.l.m1Lltce 
l.ft._C,t.)~fen.paf.i.'O,l,vt.c.~ fidc1co. asru.tn.b..§,tldertoitm.tt pcpern~f~ , 
~9 ,bJ ì>1~1tboc Pt.9bilri. CI t~taddud tfi m!ftt en111. in c,:Lt,o. 12 ccrt fl tpe.,de 
et1is pot slo.iuncta tett.111.L.q.c .cci,a ftrmat!'O.l?,-r .ctp .tn..cau.fu1e ,,;an,i.'t 
vtrCuf ~ 1udic.quenicit q\$ fnia nulla t>. ,P}2i.in.c~acrnfaftt.i vlt.col.'Ouccu. 
pot ~fcnfuparciu; validar, vt valeat -i.o.1lus.our1.,n. fu!tHsd<h,ad llns. 
In v1~_p_actiqaa sl.fequtf l..u.ro.?fi, t,e are.in. tra.malefUn vttfi. nccno ad 
d,:i;it4.,nfi,"t llbb.in ~lì.l~~1ij.in n.tj ~ querda.i.,1;.c12ar.fbJ? vcr ,t;ti.ier pt:r 
~ol.-r l..u.ro.t rt1bt.1f.'Oe arb.l.'1.cliar. tllu te~.i.'o.l..mtlitc0 agru ,§, oderto 
Cn.t .,ot.1 ctia{l5arb.in.c.cu in ,nre.iB re.t>idt'.ans.1..1. fi ad nltertu cu_i.ctfht. 
~7-'.vj.cel.~e ofh.t>cle.-; factllnt~icta l? 1n-9,liberto.in .fi.s.•oe adul.(}' h. filmo 
oo.:aLe,:.1n é)fl.fuo .. ~):~ij.in.it.col.rn. capit patrè banttu; -i eu numad ma 
in.,j .vol.bc quib9 lat(9 'tit~i 1 rep.mea gttlratu tnnc t>3 fi\ll patrt rda~~m vi~ 
l.fi.c.~ ,pba.i.~,:;r{.ct2art.vbt v1deae. ta mtuitu ftlij pptam, eum. g, cttnot. 
50([_:t'U:enea~ettamit( <J1 l3bpmctticns 32, fI t Jlota. ttta-i vlten' e,:, ifto re,-::.qtS 
~o flttdone9 ttfho vt in lìoc-9.cu~n fi. ~ afT~ttl nò Nifirn(le eft noadcdu.fadC 
1ft__ud.c.vç~.qu.o ad p1en6 "t fcmiplc ttJ.in.l.nci "erift.milc.ff.(}' me.c~. , .qi 
ns ,pbo.ta, lcndfl.ftcne autquoad IU "ermmilc.tS vrump.'l io t)l(lt 15aU.l. 
dmil fnctédu q_i tall9 te:ftis tlometh,., j.in.1lf._colfi,C.t>c fcr.fugt.q, 1'emotu a 
f,JC1tindtc1u.1ta multfi no.'oic1t 23al.i veriflmill tSt q11eda fulf1tat1s i1m190. 
mars11nta fu~.tvcr.tcflie.tn.q.co • -1\,n. ad q vide que~1,:i.s.lpn.l)uw.1.ima::-
~1 tcftes fa1mliaree. tI t Ultc!L9 nota e~ tcria 2ftlltome non. verifim1lts 11bt v1~ 
1/to tti:.q~ pater 'l mater ho ,pfumnnl deaeplurs;a.~tbicaddc bonu te,-::.1.l~ 
ftuirtil\ ftl.loe fac1t.1.iftC qdé.ff.g> mc. in ftdeico.ff.be vfur.vb\ ~t w affertc, 
~a.ct-,.fii tnìli:oeno~a.-t,c.atferte.t>e ?t(u3 ~{9 q, cotter fitti folet mcof!!b•t 
pfurnp. Ace ctt9 eft ptefumt.q, }?cc ti onne ,pb~di:qt ,i1ud qtSafTcrtcno dt 
1111 slicìd ccimifi ITct? pa,:entes ,ppter vttt fimile volt~ co(ter fìc fit:t> q te~. 
q11a3ipfi c11m toH pcn-a punilTet:oom ,ide.'0.1:\nd.bar~.tn.c.fiqe tp~.an.Q! 
parcrmtae -i maternitae ?flfht tn ptt:=. col.t)e acciu mo te.,:.t,iJtt finsul0re 
tate no 1n \ltroc.ttate.l,'Oiu9 .m fi.ff .ne ad t)oc l.udo.ro.m flnsulari fu~.ccc< • 
pat!.i votc,nt t,oc.m.1 . .ppter tnftdiatJ, s;m ot.mett; <ndp .qs t,ebet ,pbareH-: 
e. iccu.no -pof. ~ raue naturatie in:; ;; (I t Ultct19 l5ar ,collis1t e,: fiec pta<ta 
dnc1t pautttee 9d parcédfi filtt e.t>.l. c~m q_ua3 faciut aduocatHota t,ie 01. 
A>?tcr lnfldiRe • quinimo q i1~ f"fuitia pioba.ftllat1oaé .ns factont ptio art~ 
patrie ~dcftfilio!na fr ftll9 ,om1fltne c~l.ù t,e fil,~tioe.f.q, ralie fuit filinet• 
l1ctfi et i,r t>ucat ftllf, ad 1ud1cl n; iu~ l1e:.&ltii articulu fadut t,e quare pof1-
dtt ('11,)ùrccrc:tc~ .cft fui~. i.l.m1ltttt1 fe~tone filiat1onie vtdelJ _qtS pat~ b• 
1gr!l .~t'cfcrtott .ff.~c re rtullt.-t 1ltu; bu,t -r tractau1t 1~m vt ftltu .nJ e,: hc~ 
tcr.ad Qocno. Sall.in.t>.l,.ppttr nifi fctSo 9' pr tractan,ttu timèà fil1u f, fai 
d1ai.itt rb1 t'idt -pau.t,c ca.qtS,cu qui nuf <r tlle fit ft~ius mft .pbtÌ?l1t1m. 1ta 
d1m l\lttnSttu mcrcatei '9entt'd _t> c i>i0baf Q(c f3 :mar .'f tn.l.no nuda~ .e. 
l\lcmsnia intttrogault cu l>C plu.nbi> {'e .l)b~.dn.l.no epl'ie.eo.ti.fr.d vit r• 
"1>u.~ ,ntcr ,etera Lnterro~•'"t cii l5ar .ft l'Ulti-1 •,ltcr,ae ,1<1 ert '1 u" p~~ 
~ '~ 
,,-
· "fppotrtusotnbarfilga 
llef filiatlo \'tdeatr j?.n .lile~.f ~fi.fuo col.ad g, ,ii de etia. b. -p~!l.fn.t, .c.ptr 
lt .ict~t,vifc.n 01f ctifio.{_!1.j ,'i.g.col.i.j. tua9.in pn.ir.t>.jfran.oc crema.i~ nvt, 
vol.-i m ;?ft.,.:c.lctp.(nca_i l1te.{n. j.col. fuo.c;r i,;v1 .tnctptcn.moiruo manto1,, 
tn.q.vol.-r tn cofi,cccl,:i~.incc.ttt ca.pc. H Cl t<lluimmof'-"W9 o~co vt!rafupia~ 
col.8ar.t11 tra.jbe tyianntde.i pe.col. , dkh°'9 t>octotca c,p cua frm pd1Ct11Hil 
~ar.~n.l.t:111.f.c0Hì.C.quo1jt, bo,'..a.bb. frb.? mater liltf ::,fttcref_ fil~uelk Sldul 
J4 trl,:?fi,c\'l,td.e~,pcdfu.([t ~t tcneris · tcrM no ,n~nt1 i2 (?oc rnno roller~tur 
métlctrca. Qilnc materia tiltatlot~ q, l; qn 11h1:1e no tHcerd -i pfurueref ecmJ 
t1~1>ulUuL9 IH ri tu atfqtto etue ama~ rttt:ito t,1dt te~.multfl no i flnsulani 
fio t12e qùo ftat cu, 1>tro Cl' lillite e~ ca qucm nemo a He~at tn l}a~_ u1atern1.1n 
natuo notiif~ur (lle fed th legittmu" l.ft.§,j,ii\"cpiob~.g, ert l~n~u~intrr 
't fidìlt 9 manti.ter.e dl.llld oée fi.tts-u~ ; 6 ne.tl t 1tt vltra pdtcts111llu te~.1.0. 
lar!0,l.l,mites.E.§.t5fu1icto.ff.ti adul. 1 ,§,t>cfuncto.1ml2i vf poffe ,nfmi ~vo 
q_nt t~.td f2oc 0tu:1JaUit 1l.bl.? .tirmag lts i ,aftb? rup ,url1ct19 ,pba!c fi ltu,t 
'2anc p~rti. tn,,.P. tuae.t>e J)ba,inpn. ii~natu non eff f mìint~ ve} ,ocu~inar4 
.. c.vbi Otctt qt) natus tn 001no marttt e,: no o; ijdmi tti ad .,rbcd u • ti "fhH fi qi 
, ,~oie pfu.m(f tillne mariti f?,l.fi vici:::: pfumpr,o mru;,i t>i iuree~~tHal1efi 
nia.G:oe nup.1:.l..qi femi?.ff.~ i. fus \?O l(ue fit mariti vd <1U1b1nar4 -r Qocr;, 
-un.-i 120, ff t~t<cepr101.à marat9 erat nirpfa.1.mi.LetJ,§.oefùcro QOC tf11m1t 
pfo3 Vt tH,-:t t,?,l.fi.lW Otffinhn9 ,ff.tS QliJ 'l vltrapidumpttoné '9ltC:!l~ ptoc~dtt 
<i ftmt f\l(v el aìte.in.,ra ctia tll;cit ibt ft.ltufdo c;c quo refultat p~umpc1!11 
7:lbb.--z: fottius 'Ot~tt idé effe in nato e~ r1s:-z tS i.ure vt patct i..c·.te o.~t fpofa. 
cocubitta i11 t>omo retèta.na. pfumif fi. · et yolUlt.t>.a.bb.in.,.~to.oe pfbmp.< 
l1u0 co11,1J1.,tnarij potma èj3 alteriu!J. 15ald.in.l.Oue polftden9.C .t5e i?~t. 
:et lfiud et tìttnat slo.no.f.c. micf2acl. -i m.l.ca qd9.in .. ij.col.C.tu:accu.-it10. 
be fi1ija pfby.quoaUe_sat ~bb.t.b.q~ -pf2i,in:o.c.quaro.q pluraollcsat:.SJ 
tuas. ~ i_de t> ictt abb,i,c.pe.t>udul.tt ? piefumptfoncm iur.-z t>e mrc noad 
f.c.officq.is pe,it retntf.-i tc.trafimrre. mtttlf .P~i.in ~;irn ~t Qabcf;m:t>.c.11 
,h.rne'. q fì.fftttlegf,\?bf all.esat.'o.t.mi q.-i i".l.ft.C.tS arbi.tu.-r U.ot1q.C.ad 
les,ft>cfurictò,'f .b.jl. t.'o .c. mtc]?9d. \1eLleta.{n.l,a oiuo pio.§,ftp1gnote.lff 
flUi\ b icit ef fin,stslòrh ca rcfert 'l feq t,e te iUd,,z- i1. cle.f.t>e pioba.-r Qabe 
· tur ,Pe, ne anc.l~fi. cc;c,t .1: :15al.i.t>. l. per glo.ctnoc.tn.l. ti. ipi:n.~.q, met' 
fi \'lc1n1~.-1 i. t.l.film 'Olfftnlm9,tet pdt ca.et i.t>.l.fu1epoffidetie.9' mrelltst 
eta htr~ lt am.µliat.n.abb.vbi.s.ettaJ ntfì. t? cofemone parti• vrvol~1rit,1~ 
fl còcub 1na no r~m~ l)abitafTet cfi viro e.uf .t>e eqli.'Oo. i,§,tllud.ct sl.1'!J.1 co. 
fJ aUqfi t,(ttertiffet vr et fi \)~Ol biU di tJ'ftCtlbUS.itl pn.m NbO:nuUom(l.C,nt 
martto fntffet tkrtlfè crallegat te,r. itt t,e non nu.pe.ct tbi .a al.et v0lu1t !lJe> 
ti.e.~ tnae.~t mn tt).'.{.t,.~.t,cfuncto. tn, urnma be 'Oona.antc nup,et cCy.ct 
t>tcit fingnt,ne oat.f r_ub.é.oq,bt1.f :26~ar.iìi-a11f. f; ia.m neccffe.C._'Oc tiona. 
vl.col.1: l.t>.c,R tuae.•tt.t>.l.n v1e1nte.. annup.ct {bl .Gali.et3nno.i.c,qiple 
pott mc. -r in.l.fi mre.c .l'e fui11-r test. fl$,t)C tmu. ccdcfi~.-r a~b.t.c."ou1r .tn 
_ -rang.i.l.fcpthno mffe.ff.t>e fta.~o.-t ~v.col.t>ctud.t3,mo.i.c.cfl 01kct11.111 
:mol.f ru.c.tS.pb.Ivll.,o.-i f.c.cfiopJ. \fl.co.t>ercfcri ~equo late ~t,0.1)~1. 
lpn.l.riij.col,c .ti b~.q U .. -t t.l. j,l.~-,,. poftaltos.,.q1;~ro.uì pr.c~l. tir pfum. 
co.C:qnc.nottp~f.7\?.l1, s,d fctim -re.et t!thi.c.qm ? :oe,pba.ct'goR picdl~ri• 
b_a~.1.t.fi:.c.ne cot fc!·uo rnenu.vbi t-,i~ no potcri t qe admtm sid ptol>~~du 1l 
'!t !l~fi te).'..tffe 1'nrcu -z ~au.tieca.Lt. luno effe fì liu~ mariti. tene '!feti (ltf11 
t(l . i pn.f!.tH?_l!.1: poft ~Ucs~tiUfi tr,:. p erio~! b~ icb " ~fuluwrco pch_cr.icr 
,;;.-,n~. -i in.1.,._c.t'I~ cat b.cd,.-z lBarb. tncì.céifrlifi meu ,n rnti ,~ \1crrcrccc. 
'" ;;>Il, 1!10-~l'._llll,t.iJ.col. ~. j ,_t"O!.'t -pau. 1;tJ? t~Q ted d t.~tnr c • -ped ICO tc ttui; 
t,e co.tn c,)fi.fno.,1,;~"·mci.ful?.j,l pr. ltaQutu".§. ll.cftat t>rucmrr ad l.faa 
St1per titn, ff:'Ot queflionibns. ·, ~o.,:ij. 
qulbtts no inftabo qi funt CJ;pofttine caufa,H.ni .t,c are.fn tra.m-alcfido~ 
fC_tare.3deo fcqulf .§,idem cotne Ho, tn. verbo:f.uha publtca.i.~tJ .ctz~r. \?t:r .q 
JPtppolrtue tic :m~rfi.lijt Utrilif~ tU ro qnalitèr .pbcf mdtclu. ,,z: volute t'lo 
r1u,oc.73onofi. ale~.i" ~fi.fuo.cct-;riti.} .ttw." f fo .pcetra. 
'11d;; Co"nr.11.-, ~t t2oc lté in. ij.col.ctin. c1ft.p,ii.j.mcip v1fo .pcrf 
.:, \. . " \.- v .. dìt. ,ijJiDt ft1.m vltu1t~ co~.m.j."ol.et $al1.m.l! 
,tu vnn~ tcft1s fine a.lit~ a.dmm1rnUs fi.C.oe qò1bue.1: t,o.~a~.(cpol.m.c~ . 
cu t~inm1e vei fine non faett 1nd1c1um mfuo.:r1.mcip1.lucius -:c.m.1q .cl]iJtt.i 
ad toiturl¼m QOC.b.vm me.<Cafue 1c. vlttma colu.'l 1rlco tta intdl1gn0 QUnc 
~ppono ~11113ar.tSi f21c q, otcto '9tli11e te,:,'t 01ct>l Z.:h1r.fi "i-oi;rt q oia. te nea& 
no cred1!,•tfìc s. ?tio i111uf g, ocp pln::: menti quta fepc occununt tn facto et 
rtfl fdhu cre~crcf. '?Cuc fa-ctt m ?ttum eso iam 11-'bui (ii fcò_ iftud tiie .p~1m1e 
~~n.!imua_J.vbt tSt q, pluribus fcruta tnebue in cn.m1lg1ftn '.3oanm1;'0c ~cr~ 
no cr~dtf _fmeahj0_md1ctj0.vn loar.fu rari a m~s1ttn lign>1mima imput~t, ne 
per Qoc ìHc~t q; '0cm ,m~ tcftia {ntesrt furto a 3 ogttnc jfrancif co i)e i:,arb~:::: 
ftle1t~nd1c1uad toiturn.f3 liic nofactt rija:ettra obtmnl ttrnrdua Nfpnterto 
l~mu 'll crnt fc.ruua -z: fic l7tlts Rfona ,i ne feu ~Ucs.at1one et rea uicru f11rtr.m: 
n~ uiresr! -Pel erat if\lm,s.fecue sflc fi; CitUlteriue q1:crtr f?1c 15S'lt,1in otctu. 
cct_ilde ~tsnus qttflc vniue rtftis fa.::. vm? tefl::o cii a.li;s ad mini cuti e fs ci0t 
1 c1t_tl\dtctu ·ad to~tura.4[t <ntS tft intd pten§ ,pbatLoncm:in. quo t> icitlSart.<J..~ 
lls~ ti veporia t'Oe tpfo maleficio vti)u 1ftetc~.f8ctt q, Hc:a.d q, cr1am 'Oictt 1pe 
~ li 'O et;on1t g, vicit ttttum vnlnersrn::: 25sr ,q) cftbons gl.in.l. O ·9·i. ff. te c,-:c. 
te fe-1i1m \'d c1:poitiatè bons ip frnG f ey tu.a tlesat etilln-~. tc~t.c.1::'t rcft!bne.c~~ 
be Mtno fua vd 1mponèté tsné n, tali tra t>c teft1.ct.l. !nfti\LC.t-e picb.1f50 
t\<'ll)O vel fil ìa.-r m tllie cafib? vnue te~ aflt ctl·,~ !]oc vttrn 15'.Jrt.'Oico qti l7anc 
lha1nrcscr flr;a indtctu a1i toituram. parté G' vone tl'flt6 cnm 9HJe 9tim:n_l-:::: 
: Sm1s aut cfl:qn tract.if tic pioban cnl1e plcnc ,l)b•:t tmet gto.no .i,c.fi. 1n 
do1lt :1 tS ttmotu i mediato ipfws ina::. Nb":teft1~.e,:tra °t'cfuc.ab mtctla.-tsl. 
lc ri,11 'll rpata q, repertuo fuit vnne 120 tn.c. ct1 cfim,t'e ,pb:H1on1b9 .et iri.c.qrft 
mo~,n9_ tn ccrtél i)Ofllo -t 'O!fl' é tlt\9 r,:t frrqn~nter.in.~-potro,1111\,bo r,:rh1ma 
r~,1tctJi.'omu di sl-ad10 fanGufnoltn::. ·tur.,,r Hr.nott ~r- ft.er Qfic ~te firm~t 
t\l._\ld fa~ t f1 futt furru m sl1ij t'omo:et barba.f.n ~fl.fuo mc1p.fapu:ter fcr_?.btt 
r11us futt t.tiue c,;trc t'lìct~ 'Oomfl ctt) ptimo tesnm-ic.111,i~.cQ~rt,'t In cofil. 
q1•. ,t1 j fardello fnb mntello:ccttc 11110 l,:J;.ri~.tnetPi vlfo itc.in.q.cof .fn.ù.vol. 
canuuo ~t funtltb-> 1fta t9lla q funtrt:::: 4 tr.t~t ilio ~to.in.'0.in.ij.§,f.'tle crcn. 
rnot· 91.> 1pfo malcftc to Mbct ,pbsri 12 rnt.rcfert 1 appiotiat 1.,u.ro.rn ~fi.f110 
tiuoe tcfkssl's ft vn·1 tm tcftla ncpéiit vi1.indp1.~iOo ncce1Toru.0 iri f0cto.1 iri 
tic i,li1c11e vcl fub eliquo pdktcn,i tton còfi.l114.inc1p.vtne 1c.rn fi."erb1~. \'bi 
fadti11dicm3 ad tot.tura ita ;pb-at 6lo. fubd1tq1 ncti u c.r '1ne tcltt cfl alQ9 ed~ 
fl 1-èUlane 1unaa tc•:tui m.l.fi.C.fam. tmmculie fit plena .pbat10 fcd et,a; ei 
~er.11uii: 1bt fùmrtto.-i podcrntbarr .-t plur1bne -r:cfumpt1ombue allegar.l. 
tloc.i tdé "olmt 1dé :o~r.in.L.fi.Ut viti c,rdp1iH'.ff.~d filleisnu.'l 'Oictt qti r,o, 
m11 co .j.ihN: nt vivohnt idcl.1art. no.Jnno.crtr;1'0eemp.-. vl.m.c.nrem. 
tn.l.11 d:no~fdi.ttt,.r1 col.s.rie iun~•uri. ~ m., .m., voe ne pfg. Jté.n.gtt,,l.iJ..§• 
, '3111oc.1n.c, f1rnt.t,c u monia .cl.cc., .et I ,'tic ercufa.tut.rcfert et fcq11ttur l'Io. 
(; ; .m.l.1ij .C .ed .l.ml. t11 :i ic. tdé "o\uac lllcr.in coft.fno.ccclr9.tne1. 1·erttHng 
i; l. in.l.tj.i.j.col.C.quo~ ep.no rcci. -tc.111 prnna col.et in ;,,fi .ruo.l!li inc1.1n 
tt U.fl òe ~ ilrsèt .. rqe.~-q, fi plt1rce. c-aafo "crtcnt c.tn.,ij.col.iM -ptim(\ "o~ . 
ff. cc:H,io.-rS1ng.tn auf:'l>c tcfhimtn::. lum1nc.\'b_(flibdft 1'nnm C1nod ~l'!-fo·~ 
ri& ipcrfecne.in pndn.ij.col.m "erra. "11! "'~chccc_quod ,n caufo cm1H : '} 
ao."Oill~itcr •" in .l. fi.tn pu1.1c.ff .<J' n;e. tn ca cnu,tnaU e,: picrump r·oc t6.l.ci3 
,., ~ if{j 
r 
~ippolr:tus ~t d,:,arftlijs. 
i,oft Rntnifad rntllm biffiniriua;.ad g, qii plura: tUfit ad 42ficildu "'" t~ 
qtS tt~ aUei~t notata l? 1?,oc.m.c.affer I t~ q nò .pfunt fm.15uli1. lcp_.rata_ mfo, 
te.oepfnJ.-t m.c.qi \1cr1flmile.co.t1.'t ,uuil~t.-i pQ,m( c,-:~p~-a.~rnu,J qn Vhi~ 
~yn.1- l.Oal.hiJ.fluc poffldene.ç._t,e r~ tHueria tMutl:ld. ~ij,cL~d• 't>111c,r1 
l)ioba.-i an.l.ti..C.t> ,pba..-i~ar .l.l).ff ~ tflc q aio .pfut fin.s"l~ ne, 1m,ttiJ 1"_Qat 
s t,e fur.([t3tlf l}ttdicta glo.etL4 aL~e:;;. t>e qtio lìl-C laH9 per eu.~equit t110+ 
jat.'t>.atc~a.1.c6f,.ruo.cq;lj.mc1p.co:- 01uu0 ~1ntool'> t)rppolyt1'w t>ç .w,ut,, 
ftderatle .ctr,a n. 305:o~ ar~a.m còfi.. O:trtuf%J,tioc.1:>onon.çnl1e. 
~b~.lClP:'OUbtu t'IC1 quo q Ucnf. ·pio }l:- ~ ~ uuc: rJ "Jto·,· 11· U Cl ~f butfactut\)tcta.Q -pe.oeancti.m ,çofi. IJ;:;,;/'4 v ,,-a . ~•~o, 
fne."L~~vq.icip.ytfo.oilts~ter narra tidit.<CutS codéfarto f!J& -tt>I,).~ acci 
tionc -i <dufione 1,.et facrnnt etc ta e fanf no (ut féru1 Hcrroi~:uh ~ t>nM li 
l5arb.,. rnb:oe ,tldt ttlru.i.~l'i).~l2ar. qu(d t:,1~er(1it a f, no p;e1qd,ici1nr1pll 
in.vltt.coL.vbi.bmt.g, e~ p\tmb11 rndt 'Oho-.Q,'O,Pm me.Ud fL, t~lh~ qu1no11 
c(}9 -pi.oòàf qo qe flt mamfcft9 V.f&ira;:- t>'e"but, e~i'imrna.n e~aminat9 non fila! 
rtue .ad qti allt,sat ~lo ~Lucro tç,t.i.,. htdtdu.ift fodu0 "r1~in:o rcg"r~iw 
di l oto,ctl.t>c ivru.-i .nal.i.l,di. ,ppone por: interrQgan t>e f0c10 c1~f d~ cn11US 
,trcf.ff.be tc;~.tJ • .rt:etl21c addc.fing&J nie.li.o.vm mc vf ll} a'1.§,'01u1 frat~t•: 
Larevcr,bu nunqj 00Uu1,oni tradtn,1.0 r <t:afug m tcrmmu, ·ic.\L t .Jl~ta n,aa 
g> frouo tefke tH:pouun.t 4' ego mutua: tn ru,nmano.ptimo g, tcfh& 9 non t>J 
u( pc,ùnia. titio;fed. nefdlì.t quijtitaté eJ,:am(na.rt fi fl.t c~amin.tll9 no faflt in, 
alij t>uo t>kut q_4od ,i,c petijt a me.,:. dtcLu.~; ltlUd uotabtle \!tdd ~o ,p,c~ 
quod tue ,l),ba:tti elt mutufl m.~Jta fin dcn~ _pptcr tHctu 13ar .i.l.mant" ,;i,fi. 
~ularater tH,;tt .13ar .in.l.admonend,. vltet,uo Qpporio.; .eo.-i ,elo.111.L,111-111 
tll.~f .co,Nfi.quero q d fi tdie uificlat piui. \tcr .aduer téd9 • ff. 'O t rdlt. vb1 o, 
«c.t>e.,ure,u .• qui fcqutrnr.t>.'.l:i.nt.i.c. cùt qo tdh0 qu1 no t>j e~aminan ~a-; 
fi.'Oe iurei.u .x.t,.23le~. ui cofi.fuo.l~t,a:. mina.i:"' facit ld"tu .qn dhi roh1ttloaL 
indp.v1fa factlnarrat1one.t.(j.co. f..ij. m.l.,uctoe populo~.c.tS.HLtn.-iftde 
7 Yol.tcne ìttfti pdi,ta, qitiot,fùttrt~t catf1o.'.ZL,lll.et ~l.un. l,feruoe.c.~e 
f ciao et(a qtS,pluree ftint ,llfua i.n qut~ tetb.1lbb.in.c.e,a: literte .i ptm,t>e (ra( 
bu& cred(f vn, teftt rn~ quoe munero ac,:lbal.,n.c.j.t,e cofer . .Sztli.in:l.fi.~. 
~~~.l)ontt .sc,pecu.tn.titu.t,c tefte,~.re t,e QlG qutb9 '1t tnd,.;ftc;,.1u.l.tl).lf. t>~ 
~t.l'Cr .qoc tfi mlltt.oe qu1bne etta ~ tctti.15.ll.i.l.cu r:ma.ff .ne ,u.00. vb1 o, 
boct.tii.c.vemétJ.-t in.e.o, neiotio. t>e ~it qtS -,1.n rcs-nlarite-r rcquir1f certut 
ttflt • .Sed tu vttra,atlo• adde alt Ci ,a~ numerue tetti& tue nunQi n1uner&1i fa 
fam vltr• Spc.-i ooc:to.vc; m ,pbada c1t tt\dk1u, 1ft f.lClt t>tctil 1t,ar.tn.t.lf.j. 
,ofcfflotte pcnttcnualt \1tputaq tS fui ne appd.re". vb, oi,:it qd rcttie tµmi 
abfolut., ab c~coC.f; ~al.l,tttu:ocrc~ natae poti rtrmiKO ttataru fiOUlt,: 
quì.,odlij.nurçfcrt dequ1f.t,.•pf2i. qtS md1e16.1ft (actt ' t\tctullbb.111.c.w 
tn:o.c.venicn9.hi pe.col'.'.!lllua eft ca:- oUm.t,e bolo ~,otu. vbt t,t~,tqtS tdttt 
fus l ptob~'ido deric11-tnl!• q_ula..der-ac• fin~ mraméto façit ~liqsi.1lc indicnam 
tne,:p_bstur pervnO. r_cth: tmht 23a~. Oe quib9.latc ni,:, i rcpe.mta.~.fì.C,tS 
tn.c.Lt,et vnn,crfl•.-i tbi.t>. '{:)1}1l1.1n ft. i. pio'ba.tn:l~~~f.ct:2,u:-• .rt-Piococotdtl 
be ttfti.,allesatratio~cm 't>tcéequod bicae fm. aar.tn.o.l.marLru,..q~ 11ot 
dcrkat" t,c fc "oefu1 natura nemm& tdhe nò n~ c,:amtoori .pptcrreuercn 
eft_P,teiudicl~le.~ ad f?ocal~cs-atjl~f. tta ~t_fcruue quo ad .Mm~ eum1n.1, 
ìb,.m.ar.-i v1dç.J .,n.l. ftq1ue ne qfho. tue.no factc inti.tciu 11 t uJ.f2oc.§,t<f 1ri.L 
i triantcp.c.ctiar.1n t.;,oc rttu.~_t'-1\umo maritu,o.,z tn.l.t,iuo,a.J.co:Bur .,pptcr 
~ar.1}1c tractar matcrta~H,1 ve; quo etatcruc~citquaLcquale"t.~.,.fipu 
tntcl\t{>vlt 1U~d~"'f 9,,uc nl.'l p:tofuqt fin l>ee.ii.ad OUeia.\!b1 t? fcrib~tt~ 1 e ilo 
~-u~a, ~ul_t~ 1.u~n :.-i ~~lttq c.>ciud,~ ln.L..taltil.l,J,.110.c.a.-1 f1Ug11~uU o""~ 
Super titu.tf.oe q~~flionibus: ~o.tiij. 
qii 101t btbft e~ammart ,ppter. f c,:u;. t,e qu1b" no pot interrosar 1., lllt'? a_ii~ 
liurn5 -o; CJ;.ìffilni}fl .ppter infam10m t>dlCCl& lll qu(b9 foCL9 ,rlRUnlS pot ln;,, 
trc,i:amtrwt fac1t quaLe qte Lndtc1um terroiar(t>c ,of ocij& -i tue ci9 '0_tctu ta 
1Hcsat.l.qo. vtnmo.t}epen1e.2iut1101J ,it hilclfl ad Còttura.tta tener ~y.poft 
~cbcat e,:anunan p~Qpter tnimiçLtia. -pe.tn.ç.fin.'O,e accufa,et.t,.2atU:trli,,, j. 
tu.~ e~rnina t-Y f~m yd non facie tndtc:. c~tra. be cotef. 1. -pau.'O e J:iCa3.u . .sra 
"u vmquahtatc unmLm1e.al~c5>at,§,. u10.e~tra t>c oepofito. -cbi ad 12oç a uc~ 
pcnul.UlQ~C,:L2iutT\lC(oe Otdmte pu $at.l.iftàptiùli,§,t>tUUij adtijn?,'+ qbc 
ta arice L~etote.vel partenò Citata et tbi no.f .t 120, tit,et.l.nul~u9,ç.ò iJI{.: i:;:. 
n~ f!cttind1ciu vr.ui.ur qui~ adutt~:;:. fo.tft QJC parté t},t>,lilc~.tn ,0 n~ruo 
nu.s-.~e ad11lt.et m.1.fl qii.ç ,'O-e ldh. ccc,-:H),incip.vifo t}2ema.~eantefcr1pro.. 
uucttdet 18arto.tn QOc t,e quo v1d~ 'Ybt tSt po.Ire mtelHs1.,slo.ttt.,. ;,.ne cfo. 
quc lat~IUJ t>t~l 1n rcpett.mea.l.ti,C.t,e fef.ij 'Oictt taté a(ìcr(toni Qccr~ J2fttnu 
p:ol>~.t.L~~~J.cQ_ar.vb1lat19 locut-? r~ pnoni-còtta fom~s. ve et1a ~1c1t slo.1n 
J -i t>ica t>eo ->uce i..-o.l.m•rtt9 .tr t teso. o.l.ti.c.oe accu.tn vctb~:,of cta.m fin. 
aurrnrc.i 12.nc materia \'nu t1è\ om1t:;:. t>c q u~ etlam v1de ~alt. vltra altQS t_B 
to v,; qtS caf~quoteths qul no.n ~çbe~ t>.l.f(mi.,z Specu.in tttu.nea,cufa,§•J.: 
batç>:amma_n eninui.uu~ fac1t. mdl~~. vel'tl.itt repellif qt fuit foç1 9.~t~c q 
aum cfher11 n1ft_11L vrn.\ctpio fu~rtt ,p:::. mt-ocl1,ta 'Oe u;.b . o tt tnttr:;:. 
t~thull per P.Jn~:-t oppofita e~ceptto ro ari e ,o o· t>ic f nt la non 
cotra1pf1nntcftemquareuont>eberet comtttun iin'i:t a rt1\o 1uì'cloffcm~ 
eµin1nan.n~n~ Qoc cafu f1 pQflea (i~ rn a 1eu1ue s tmp rad comod cor1 
ttaniirtatUG no fuctt mdtciu .lta nota. mittenM'l.l.b1uu13 ~dti.lnne.ff.'Oe Cl:ft. 
lqUlt,t>.Jfra.tH? S\re 10.c.e~ parte.ad de reo.-1 J~f m.l.fi.C.bè male i-i matQe.et 
l,!•'Qar:oe teth,(lué rdcrt -i fequuur no. l5sr .tn.repct,§,l21a qt11,T:ço.1:.t> ... 
t>ns PQth.1n.c.cum oilccti.m pc.col.~ :ale~.çofì.l~i,:. m. fì..tn. lJ. l'olu:ct caho. 
a,,nra.t>e quo N~i m fin s nlttri mco. in.c.j.'oc cofrf.,n,oc.(n.l.fi..c. òc 0ccu~ 
cJ;mij .r,1.tcfhs q no t>; e,:amtitari -te. f.i.et.b.1.ilc~.i coft.fuo.ccc,:iij .tnc1p. "' 
+ ,tn Lati9 .(l_ t fl.ota vltenus ~,: ift\l re~. ro. tQema.m.;.col.t)c qha marcr10 ~r,a; 
· q,t>t~rum dt 1n fumrnario ve; q, fociua vidt>atia pcr.o.23ar.ccv.m conft.~,:,:ij. 
mm:nls nòt>; 1ntcrrogan t>e còfocijé mcip.qucda rutttcLm.11Q.c<>ltì.ct ~rdc 
,taptobaf l)tc cc tiabçt in.\.qm. liberi. 6sd.~ trac.makfi.fvb rt~1 .i:'e q nc~10::: 
C.tictcrh.-t 1bi lf>.Jr.~ali.-talù et t,a:::. nib9 et toim€tis.i..tii.j.ccl.~f1.nucGC1t. 
bctur.1t4,cp4.-§,Ltè l1bcr1.-i 11abef i.,.7. (Ittetfciae 5rpiedict,1 regul>¼gtS ro;;:; 
f,tu:còfcf.ctuu.\1en1(s.oe tcfb.-i m.c. e1ue crnmmeno a,dn.1tttif rr focium 
ptrfomu;~1:tn.c.ficut.co.rttu.cc,,olu1t etu Hrumme ; etflP.l ,Il (!t_rnu., 
.Spetu.1n tltu.ne ce~c.§.j verfLtté q\S ti funt cgfue in qu1btuiudm1tt 1f ,ilrra 
tft fociue 1tc.''.3tt ncc eua 1pfe f od"' cri:;:. c0fu0 fupi.ad1ctoe quo13 l>te!lita rie ca 
011n ,9 noti tdm1tt1f ad accufan4um.l. noncnllmero.fcd v,de. coo cn11nitr0~ 
f1 fillu,'t ib-t 5lo,C.bcl1.ci.~f.ui.c.j.l>e tos R .6sili.i.\).l,qm.J.iber1.ctla R elidé 
rclt.111.v~.f~clt.tsaccufa.-i qtS 1b1 Ncunt in.l.fl tnainu.C.cim accuf.m3 pof.-i per 
t1oct. t1~accu,1'..l.fi.C .co:t,e ilccu.et fa.~ Specu.i tlt,'Oc accufa4j.,vfi.ité rcpd 
ciu t ~1cta ~ 1lns:ocere.1n tracta.ma:::. ltf.1'. per tfldé t mu.tlc trftc,§-i .. ivfL 1tt 
ltfi .11'1 crbo:f.1111.a p11l,l1cs .1.i1iJ.ctlsir. 8 g, efl fociuo -ic.fit'(fr m ma teti a rft!.. 
S ftrfl.quero an pgntcepe. -ic.tr~ c10e q, l; \'t 'OIJ.'.1 01Tcr t1O ~~~t .... 
t,ub tom 1tan )lff~rttR.,focu mmi 1 ~ u 11 a, to:r . 
mt ialtem Lnd,ctumad tottprsi LU gno u art11 tt'htmcnr, Li affertfo feu 
otese vt alto,nwet m rcpc.mca.l.ft.C. e<.' cl 1,? cn t,cp~fitto focij cri.9 beR 
u .plhit10.t~.lJ:t.t:.d1ar .i ftn.vc5 q, 9h~ fola M cft fuff1d~e mdmu sd tc11tnr?; 
qllll runt t,el1cra t,c qu,\>9 fociuè cnmf~ era fi nsu:~mterl'Cc1r.t>.1!lcr .1n ?fl.ft:o 
at~ p - t uurrroi.\f\ Qi (Qcije:i a\LQ.~. ""l~n.,ncip.qm abfldc 1, .. n,l.•llc-
ID!ppotrtus 'Ot t1barfilijs 
1att2oc'8oluiffe SalUn.l.fi.ad fin.e. viopiia .c:oe nen nunJt.pecun.c.pt~ 
1 nc~cc'nfa.etj~.t,timo.i.q,t,e c&fctT. tuaé'.nc prnb'~t.:att ffj ~(~~ l1ocvir'1 
t>e q Latl"tiC,-: t tn fint;.nJe\.l.cct;t.mcrp.f o varia t'li~erut.2:tllq ei -01cutq, t~l!e re' 
ci9 -zc.èt t ma.terta ct,a v{dc no.alel.:,i '15 remed1ft ad qooq 4' pi.imo i~ne 
coH.fuo.l,tiiij.paUego;Ho.,z: ,;,tdc gl.i.c. raUter ne.setfe,omlftfft tale ttllclufl! 
!J qm..igl.ti.eitra ~ tef,1'. tbt 'Ooc.f[.f1!!L (tdc,8ftncuo fecmt'Oici.t gnl\c qui'° 
+ . anti madatart9 ~omt e_ e teftfo - ma!_l?. tra éu_ pioduc,rur ~et parti,t_l1t, ,pr1~, 
-t-7=' da et.vide :Wai.t • ti. . _11 m~:::- t>cltctt ,z: fomu.H1~.1pm t-d1etu.~t 12a, 
atart" itè ,Vò ,l' t, g, Lc-gd Tilru:::- cautela feu'Oocrrma trad1à1t ~lo.'.n.~. 
ctfottc 110 af1 ad ,pba_ttonem l floc fi ac l.fi fìdcllu.C. t,c tt.ca.tr_.sU:o.c.J.f~~ 
ceprautt 111~d~tu fcd fi no ac,eprautt tra i;_ tefh.1n."j.-z l}oc m" di rcp~Htrfi 
faèlt tttdidfi ad tG>iturft te '-'i ettam per ne et11 pteiudido.Sed .6'lU,ln.l.fl ma 
~ertlia.t Nboa11a:iatar(9 ., ,:,l,col.l vlt. snii.C .cj accu.non pof.cotra I?"' r~me 
~ft.'1bt fub·dirw tn.aifaffino ei? affcr:::- dtu reu rnurel$1 '0Jdt <r obft~tr~fpof.o 
t io facit t!tdiciu ad co::.turam alleiat.1. Jioc mo • .fla ccrtum ctt g Ula c~ccpri~ 
no iò.c:oe actU,;tUa.cf d.é 00-.1.ile,r . i co ' tu ce foi:1ue crimini e cft tnl\ltouur 
fi.fno.l,: r.:p,tij.tdp.qrft (>e.trq.,e,col,N~ Qabcf Q fmbé.in.t.peréptotiaoo'/"" 
fi.p tereg,J,\', \11.lt.'9b t Olcl~ ip teflciHlC~ téria rrfo.no pof.'t_tn,~,tt0 t,C:m • ;~e 
po1~itcs -oc m .. ld9to 'l comii11oe Hbt fa piocu.-r m.t.e~ccpttotHi,C,t>e ,t'ba.lell 
tt font ulflrittalkg0t ., lurà -ne qc1b~ e~cr. ptio tHlato1t;.1 tl3 oppo11! an hr.col\ 
•~ tb. P. èfa, ~It U1Htflt niailatatt~ l7omfo · te.c.tnrcr moth1flenu .~e rt ~u·i·'O.l.~ra 
ctdij pofflt q:rnr.ue maTI ~té ~t \!Ìl lii1 Mmf1.cii furgo no ptodcntfi I ra ·• 
bcrct ~ pena mote{ t11clf do re o,wi I tT e tH cp u0 •z fi e net ~era. -ooctr!n.s ,ua~: 
tllftmotn.p~ito t?iq; uf1 itttmlcfl e tflòti ~lO.\iC5.~ Tfta! ne.set fefWflr ral~, 
~d tmidat~m ah cui" \Ilde ooc,.111 •. ,ad ( ltctf1 poth?il tHca.t -in _feci tu futft1J°' 
audLè't(a:t)c t,omt.et Wati.c.t,(11.§,<tùu cins er,cl'ptio u,l.1totl_ll ~tr.·t oppo ra 
rfa .• in.!tij.col.tH! pa,tt:i.fir."bi tHc<t qtS poff t1té cotdterio ei no 1,nod~ifcr 'i'~ 
tscurr~dCi ett a.d é'fecrnras f; t)'l ll tu~ in t>ictl iuribta.? .::!ct (J· m t.1ll of~t 
b!o pitfn_:mtt ?ltttadanté '!-Vide alc,:m1. fa ctfl. Jit.c.ofdt.p·Hi:.t.J.C ,t,e }111f (ltri 
f.l.ff.t,e qft(o ,,z 1.5al.i.l.qcfl~.c ,t,c fer \1 b1 l? r q, I? m~{5st1one vd aff,r1.!111r_,r11 
ft1gt.<t:epo.iu c:i1uq:lf .ictp.-ctdem.,, -re. fit l ttie céirdra r: o erfo H,_f ,t :o !=~li. 
«:SertQa.t.'6.7\,ll.marlatarL9 .i.,:f.ì"fi,et ébttrMitadaJiJ fotur.-r ~IClt lor,·c~• 
t,o.p,ltidh tract.frnd.[.tij.cti.ir.f. f .co. tii in S.CCl)f0tOt('.'H3 41 (OCt9 crrm1_!t•~~9' 
tt \tide,q bh:t i.n finsu.n1eo.cF(1 .mc.p. cnfatu.~ a foci o ctnf dt ctimfn1e pMt~·m 
, n tnottOJìOtui-c. ([tmo1ftt0vfftgo~c rcpetlcre'Dtc~dotunonporr trC~lCII 
J)tedu èftbare rcfpofu3 ei q, pied{w9 fare qt fnifh foc1uo crimmto 1 t..-cit q! 
Qb(jci voffct fatle fubttllter \' rdcl; crtS l}OC cafn a talt ccifdfioc non potrr!t Ci\ 
imo foctus crtmmte sdmHtitur contra: d inart eo ,pbare lpfum fn~ff e foctn~ql 
fo_c,~ palTlfn -z ~•1-difl:incft 1]11c ratiottc. tllc reµerird ralis Bc:rnfat~I:' fgcta cu 1 
na. fì foc1ue <rtmhtfs contra qui allulJ le_sitimo accufato:e -t fimo ~-~lebtt P. 
foctue ptodudf 'lolèG lpfunfrepeUrre c.j.cfi c5cot.Cttra uc accu.-r l) ne 1~r, 
ttteél'~t 110n pottff admtt~l t~lis quft tiiC!ttenere na.r.tn.l.ft cMeff111 .. tf . . <Il 
"el futrfectue meno ct'lm1nie n13111 per fto.rco.tZ,,-t cAno.Ln.t'l,c.j.t'lt tcth.m.'llj. 
tft.i '9trba ft~thn i.pfe cotnuct~u~ff ct r l- ('(t-ér'l; tftud tlict(1 .Sdi.fit (d 10 co~ 
conftlTtte t>eltWi -i fic punicndue clfct lotatfi rii rudid"' mco por tn i rn .z 1~ 
q_\S 11ul~$ tna.toi pio batto quam porti e pugrun,. 110, I? fu,{Jularé noctrrrwn~ 
co11fe0 1~ tt htco~fcfTum nnllt funtp:ar 3mro,qua · 0 c9 1b1 feq11utur iru.q~Jlì 
tco btdt.tllft ttt C<'d~nlld1>,!,ptoi11dc.ff. tcr 1. qfi.ct.ii.-oc occu."1bi t1i;1t t7" ~oll 
sad.l.-\\QUf, l)abctnr m.l.ii.':- quando ft!ffio f.1ct'\ ru\1 ,p,cffu. nulio ett :'.~riyi 
ftot111o.uon _!ff- ttecd.cfi fi.fo.ett !e,:t.r.t. goif6q, pot QS ~l èthlfl.'f {di turtt1pe 
qut fentH1a. C.br prnle anc.cotra q 1., '.3nno.tn.c,~ tnqfitioné ~e clec.~ lib•. 
l . 
Super titn.ff'.nt queflionibus-. - ·10.dfif • 
anti(ln9 .t.c.pffante:oe ref.fpo.-t 13il. · tn pitn.in tinal1bn0 vcrb1s,c. t,e fndt• 
m,l.e<11,ta.C.i:>e edèdo. i.v.col:Nfi. f; \'bt t>i,m w t; tsvfa fit mft:ant,a m cori 
pone g, m1s.quà t>octrina rcfert et fe fctTue pòt I? ,uu,c~ ~1.'timn, -i. 1bi alle?. 
qu1t.o.'.llnd.~arb.i,c.vemcs.i.t(f.col. aat roh_i qtHHctO. refertft fcq~nt li~ 
raccu.,z 1de t313al.m. l.j.circa ft.ff. be are.mtr~c. 1nah:fi.t \'ttboac_ti.oata 
tle 1unfd1.om,,ud1.-i t>oc.in.c.at fi cte et facta.,n h(),col,-t ;ea,rb •. i.n.colt fuo 
mi.oc 1u~1.i ll:>irba.icoti.fuo 1nt1pi. anu • .ppe.eftbiis tnuo.eii 'le.et m.t>.c. 
iPC cft~~e 1nuocant1b9 eù.-z: lDarba. ven,ee.i.i(j.col.t>t.a"n.-i ans,bc are~ 
1A rC9e~10~.c.te~imonifi .i.~itij.t(2àr .i tn tr-ac.makfi.t.*.c~p_arfttHct! ulq_ fit( 
,1.,ol:N,11~ t'felt 10.epra 6 teth.1bl al e:t ~fitenttotu,i.,t>.'/\',\l.TO an cofet.lne~ 
ltiatctf'2oc volu11Te:3nno.m.c,ij,ijoi~ ,p q cua factt qtheluLt WaL.1,2 slei.rlu 
coi,112a,t,octr(na cl1à requif matQ. m,l.ictus f11ftiu.i ft,lf.oc 12u~.<i nor.ifa 
mno.fuoJ~4.mnp.nota 'l'ttléregula. mia.ett>tctaR eudé .oal.m.l.f.§,di vi:::-
t l&alu1.l.t).l. tue 1nd1.'l 2lns.m cò:::- bé. i vl.col.ff .ti offi.pfec. ,ib.et ~ 1lns. 
ft.fuo.c.li;J:VllJ,lnCtp.\>lfLl?J sWi9 ptodu in.l.i).C.quo~up.no red. Vbl l)IClt QI 
,11e .zc.1 icoft'.cc,-:-.,q.mctp.tnta8CCU. l; tert19 polTltappdlan .p condlnato 
,pducte l? -pQ1llp -ic.et ::ioal,m addi. capttal'r tt,a tpfe utuiro rn 1tlud falllt 
.Spccu.in titt..t>c libcl.coçcf.tn \'l,Nfi. m fi tal1s rcu• éldfoatu..e fpote ~fcn:u.-. 
rt Mba.1a.t>. ,.quahtcr .et linse, t, t fu crunè cc in co Rfeucrauer1t -i fuci_ut 
e~c.in tra,.flhlle~~t'-'.?7-·in 1Ht.,opari t bieta l? 25àl.iadrt,.5pe. i t1t.~c actt~:::. 
tltctl1nqu1f~~1etcontetur totu.m vtr. nectpem1on~.lnpi.1n.,crft.fi. ago co:::-
qu~ro an C('lfeffns.ift ide 01ctù '.3nno. tra te msdan.et f.tetut optune 'Olcts J! 
erta masn!._faut 1:lH~.1n.l.j.ff. tic ?fef. 'Bn~.1n npè.l.fr ,scaua.C.t> bo.varn. 
oeq~o ttla f?. tl.1.lbba.i.c.fin.i.t~.col. 11.~.i.~~i).col.-,crfi.quero ,ude~ 1nqu, 
tltcofcf.ec m.c.b1lcctuo.m vlt1.eol.t>e rt. <iptr rne ui tepe.mea.l.fi.c.i,e po? 
,epcl,lilona..-t .Snltce.m.l.ij. t. vl.col. ba, i.,-:~ij.tli!tH .1. t.1-vij .c12ar. -Pbl lun1ta 
t>e c1illo.rco.ct 2 15al.m.L.\'n1Ca.i.1,:. u, oict.i oourina Jnno.et fcquacium 
,~1.i-erfi.qu.ero nùquld cofelfus.C.t>e in.o.,.qu0l1ter et qfl.l11 • 9.l; aùt.t>c ti::. 
,~tef.er 2::,al.i!_l,l.mcrcalem.tn ft.C.'tlc bH eM lilti? poftca J?.O. -Pl2fu.1n.'O,§• 
cod1.ob.tnr.,~m,.etmrcpe.l. cummu l;~ut.vb1 mult(1 fmsnrr loqnif mote 
l1cr. i vlt1,no. ff .ro.mat.ct ib1de 't per fuo.(I~t erso cofdfu9 por pufl.irt tHl 
rfl i,t.,ilj.col.-i 13 al.t. l.ict9 fuftium.s. ta nullnate .pceffue tlbdh feti mqulfb 
0c1_nfl.~tin.t.tma.ff.fo.mat.et l'? l:in::. tiontocrtN numto 'oicend(1 ef't q, t9h• 
,e.in i:>1tpu.fuametp.accufa.:oe vi tur accnfatu-, 1llo mèi rfJ.C:cno i)cb(b1q,n 
batma.ccpu 23-al.'l '.l:l.nse.m.l.ct fL re 1t1r1 no obftante q, 1Ucsit,m.9 fucrtt ne_ 
1moi.c 'Oc mfa.ct 1n.l.quohce.c .t>e cnfatei 11 pdlcta.(It ))offet tfl t,wc t'l, 
auJuq~ tioc.:an. i repe.c.vflil. i.J;lti(. H\•cto rfirtcn ettHCt g, Jdtcta ,pccdf! f qf1. 
col.t'letoQ11,clc.ctmu.eq~ ,5mo.incle. t0lie coftffto tdfcrt cfì' fàcto pttc,pat'r 
J,11i.11i).col.;v.q11crit Q1C!Stcpt1.1nn9. ftLU~ fi 1ne1dlttr -pdfctSarn,.it!'i f1 fo'!t 
oc tierc.ct;) cundé tn dc.céift1tut1oné. inuditcr ettto p1tnctpafr rolio é'ft:11 9 
111.vij.col. t clec.:tfttde 't>(Clt 3nn.tn nò poc punirt fslti pcns,otd1tt~r1a tH?::. 
b.c.qu.ilttcr u qu.1n:o.§-l3 aut voluit ltctt f3 :0ar .i.l fL é'fclTue.ff .'tic ,o.reo. 
b0.1in,R ,ur, tc~.m.c.ft.m. 1,no.tic ce:; " 30:oc imo.t.,.fì. c.i,e.,•l.t>e c6fef.-c 
lt.nnf.vbi t11c1t nota mult!l crìmCna e~ :libb.\.c.Bt fl derte1.ua \>ti .i.q. ,ot.tle 
qtUbus tmponttur pena oidtnsma fi idv1 3mvl.i.c.c,:11ui1néta. in ft.eQ.tt. 
ttt>chcto ,-ftlt per c6MT1_oné.et elle ~..:,t. t ib1 '.al>l>.i.c.,.i fi. tH c~ccp.'l i,.C, 
iat )nnocé .i.i .t>.c.qu~l'r,UJ.t\..§-1} au lJ.t>c ot.coon1.'1ilbb.i.c.fì,t>e rcthJpo. 
tcm. 'f.)10 qu1b·> flc t cc,:.ct quc 1bt Qll~ 1n.\'h1.not .. 1ibb.i.~li.fuo.n'1,UH1,ca 
b~nf P. 'O ,.111.c. 1.ct .Q .t>c accuf.m.vj. no1uc~1il 1 <.m f1 ."?:ln_15.in t>1fpu.fu-a.,n~ 
1; · t io ,Ho ct:5 Net o )mio.fac1t oµt,. ,L~fkfle ndc!• .in.lJ,col.-i i fua t,ilpfl 
mc 4t> fOlu(t ll)a~ .tn.tpwpcral\dUJ 1n,1p1.0110 ni>b1lcs sallid.in.1(),ct1.sr. 
1WippolttU$. oe ·.at,~rfiltjs 
@Stlf.t.l~ij.~irci fìn~_.ç~~ ctdto.reo:1;i-. tbi mMequtcurcu ~uada mo~tfica.et 
~ 'Oo. 7'nto.Ln.c.ptfome.'t:lt utft.fpo.1ri 30. 'bC (mo.i.te·~ cofenfu4r11.,n.v111. 
ptr;uJ.,o,L.'.~~~~ae.-i'.3o~t,c ~~.~n._o.,. ,12~r .ff,tH! ap.-r1lla tenct l>ar.poft3a. 
f,lU,ahrer '% qn.m..§'.ll(tf ~uté.et tbt '00. bu.n,i tlf.'0,§,ratt.fm çf 'O~lt Jmo.,.~. 
'PQt.tn~ver .fe,:te hU'fit,t.t,.t quo etìam i.e~ cof eufu-9,en qnt. vbt oictt qlS )i. 
I? lt11i.t 2ft.fuo.d,t,:tU.qt1 inctp·. vifìe,r bu.,z 25ar.trMcut fi.mptic1tcr_cu ·0te~ 
,dfi f?4tc tt~ ouo e,tamtnada ruri! ·-i-,. 1,tp. ne~ erta pe:r 3,"o.u1J.1J,§·P~'· 
,: ~Hturi.o.rept~iµea.t.fì.C ~t,e ,p6a.uJ ff. te '9Ul.-z pu:oe o.no hJ!l~e per_ onm 
J;tlJ.CQ~r.,1rc1a qirdtu • .$3 vltra .eau. -pf?ihp.m.c.e~cepttonè.t.t~uo~.tfnu. 
~~ltcè trtia Qbiccti0.1iib9 pot refpodc1 t,e etcep.-iqoc rnò pioccduttHCt~sL 
tt -t btd <p fQCLUB ctimtnig no péit el te-:- non obftaèab"' aliquibus opp~firioru: 
fh~ cotra fodu ctufdi~r~mtnte hi iq-:- bue Sati.ulioljZ,.ad qneet1a vidr, 
·tafue crm0 att~sata-r. rn,tet ad obte fmpfi m.'O.n~e_e.me~ Uì.c.tS p1oba, 
c~,~••t~Ht ad a:lles-ata in contr11rfum .. i6tn.;t~(J.cQa:r .«t:et, ~ac materlaad 
,5 C:tiet ptitno ihquanru $al.reptobat· · dc ouo • -pumu qtS vbicu~ ao1turcr11~ 
- glo.i,n.t.n: filtu..c.~ llbtra.,11.-i 1..c.;. ltter tS criluine tficadmtmturremptr 
~):tra be· td H.tti,,q'1.t:Hcedo g, ,fta ~ice-:- f~ciu0 crunini-1 in ~c[t~ fm.Spe.uirtt. 
pho .. ru ftWii rocms cr1nnnie -:;c.cftot-:- t,e tcttc.in.§,i. ,,erfl.ttt c,v ett_fociue.111 
l\ltoiià··r Re 110 {i)Ot oppom pott lit.con ver.qu1d fi ·quatu~i.-i: abb.,.,.qm,t1~ 
~r.fed b~ct.e!lo. voh,-nt (}' pmo ncgct tetti.per tllu re~.quo.ardc!t-z reqw~ 
· rc9 re f -·c1ffe ,rime p6fk.-, tHcat f~ ft. r~ t,o.jj.r9.'0e a.r~.i <1fi.fno.1i,.rn,ltca 
pcsvel. ufr'hf0ct9 r 1t11illtG-t fi:coppo 17,ilto~1c.tnfi.pe.c1>t(Lt.Sccun uq6 
· n_ar ~;:cc~ no tnl1Jtoita. pott lit.c<°'t~.c1tS qualto cruni Q alto» ,P,b,irt, non por,, 
ftttltto pòt.c.itermondcriù~tH:reiu tunc idttlinctefou 9 crtm{ma.Jdnuttl 
· di.cii alqe .s.altesllru~.41. 'Rcfponde ,i 111 tttìi.tc~.eft i.c.fin.tH' t:ft.,os.no 
b1eàs çv. tm.Q talle ezccpt,o § efon.i9 lutt. oo.:Bn.i ~liJ in:o.,.qm.1 x.ial.1.1. 
ttft1u ~teft ,tta tu fuifh f"cit10crtm,n1~ qnon{o.per Htfi ce,.C.ttc.tell.-i.n.Jri~ 
eft e,;ceptlo ~e~iptotia ·ino t>ltito11a. ci.be orc.in:o.:,,rt_.fu~J~J .m ft. rcrbis. 
]ta fmsul~mcrt>mt $U.c.f.i NbO:Q '.ali~ oora.b1l1a l}te no coHt6untorncc 
·fttl,à5.~1,:tra. t'>C c7:ccp.,z. gl.m.è,el: P.tC. atta VC_!liflt e.~am(nida 't sl;,r~nri: 
S$.-i ì.c.betdi1b•1.i vtq,l.e~trn 'Oç tcft. ralco ,o reddtf er.tH•,htue L f-y ~q 
ad'l~ "(debonù t ~.in.e.i; com .i ver tar.§,oiui fratreo.1l)lp~1(?l r1 t>e.mar 
J,o:vnde qitalw e~ceptio -ic.d:tra. 'Oe filij e Urrinfql .'.3.t>~c~ h 'fl, 
,P.ba.crso merito potcrit oppo11: poft ~ io,• f't't"fltj,'D~ -lit '<oc 1 ' 
Ut.cotc.-ific.p,ed.ent'Oictc~t.Uelrol ~ 'ii , . .il ff tJ "-'.;1,.d1t.$,ru• 
. u•e iz: aUter q, pofito g, talts c,a:,c-ptlo plurifl 'Ofioi~ "" poteft to~q11~ri i:-t,iJ 
ru ruutt foci9 cttmfnts -ic.efTct t>tlaro-:- corra vnfl e,= ipft~ oomims ttn.(P' fc 
rtat~pòff~toppont pott l,t.c.otc.qi t')f cfidfi mc:qi a.u.rto fummat '!'r·~"-'· 
ftt mis-ulariter ;J'nno.uu.paftoiait~. 1 crt Jlota oictu m funimano.::,cc pot 
J~trii 'O.e ei~ept.-i l,u.ro.t.l.tect~.ff.fi sllez!ilrdttc rc~.ad lzoc ,,e; 'l1 rd m 1• 
ctr.pe.q, h e~ceptionil11.r.oilano pof-:- r1• dt t,e toro ql\c.Hld totnm: n, cft t 
~t ~~po~t poft U~.,onte,.;ptr nrcta inra parte q»o ad partfm.) B r,obat ~" 
tfi 1Uie noobft~tlbus p,1toppOBl aoh~ t~.n~ flcnt ferutt0 plnnuml'omm ;, 
t~~ept,o t>1lilto:.ta poft lttf contcftatli non por thontr onittcf to!Qt1m,1r• 
h.cotintnr(,pio qaofodtte7-'.,in.t,.l.lt::; ne, ,ontr vnum ranrc.m: n,n(o:dit 
da.tn ,erfl.t>ktb.,a.i re~.fn.l.pctis.-i l.que t>e totn.ff.tll! rd vcn ltio,t.Laa 
i!i..&..l ~ottc fide1._C.'Oc pac_. 'f ~oc \1otuir pnu1 fupi0 ç,,a -oercl1cto.ct.l,qu1 wt. 
àl.lJJ,l.po1nponuie,~.r3tt.ff.ne p10,u. cum concoi.tbt ,,1 5 !o.aUcg arie fur: 4UiJUiLtènettt1 epptobJt~oc.cotti~ ~e fur. 2ltia nC\tBblll 11,c non< lh~ 
1'~wuter.licet '.liltt,i,Ytdeaf fb{ tJ'" no 1. sunrur,Cit <Dppomt l1>li1"t-QiC t-t•.fli 
(ncr~~e4lLlllttUion piobarctn_.l3a1. q1us otc~tur-J.m f2ac.~ • .,~, tc,t,,ult ' 
-Super tit.tt:orqndttombns.. 1o.t-v. , .. _.,. 
fmiis cetra tlotninfi pofTtt toiquert: n12a,.J,§,qui manumi.ctuf .ff.'l>e ~f•• 
cuiruHotranft QIC't)ictt • .sol',w no \)e:;:. "o,.t>e quo tatm~ per ;'O, -Pl?lt1p.q pka 
bettoiqumQt.cnm ptiu&,oftctanvi raaUe_sat m.,.mfuperan.1.,olum. 'Oe 
dmo Mr(t thlasmar(a vt lii. n.§.fi qs tett.vbi ~pfe phml>"' mo,s ummu t2o, 
, tKatnr.(I t Ultrrniil pto t,:pcd1. st. "idet; g, tdti• oe -vmuerfmirc d.nut~ 
rso arsuo.oicitur ~" q, n.'fu.,, fo cau:::- ;z, tiuir m ,llufa vmutrfit.;.t,e. (l._t-J2-t Pl-! 
faQt~<:dltlltie non toiquef còtra \)fi.J: mo fw;lht QCC ftiUl'l Vru dHbl m Vlll::. 
fed ,otra oc teft. i.l. ft.c.e.vbt eft te~. uerftta.te I e,uiari m qua llcet ~dm1tti 
Q1 feruu~ 1~1 caufa }2er~ditatis toique oir m1 ne vrmierfmlte Hi uon ~:un.e te,, 
tnr.eo.g, 1l_!;e tei;.\oquif i frruo 12ere ficG mtesrt f~,L~tee plcna fute tm. t>. 
d.1~rio Qilllttesub-t-rnattonc reru Qe:::- ll.ht.1n.ti.c. ,u m.umue:oe ,ctn.ct ldi 
rrd1tat,e.iios aut ~tcloqu1mur'in.fer tenct30,'1n,tn~ddl,k>pe.m.t,,§,f;ver 
110 !2eredum c~alia caufll ~ ey caufa ftc.fee1. nunqd in Cil-ufi vn11.ic-rti.tat1~.-i 
~md1ta,ethtml1tcr potetl rtfpoderi :Sar.p9fl: sUn;l.tnt~ntu.9, v,uuerfltll 
ed.t.t2eredttll!lj.j. eo.qtS tbiloqbitnr tlS,S.t>ctt:.tH.'t lò~r.ct ill~i5c.m;'0..§•4 
t,e fìered~tar{je ht9 Qic t>e al(te fers rm111\mittttf.,i .sl,m.l.1donc1.ff.oe telt. 
1llS e~ aH10 ca,,.~~ e~ Qie retrat e,.:~ t>e quo eua per aal.tn. c:.tcrt10 loc<>• 
pcd1t9 1tte.9.~t quu eo fitmWo ima~ tn.ij,col,t,e .pbac:oe quo latiueper .'O. 
1~1meyendmonts ft vie vtdere que 5 'f.>l2tu.m.t>.dnfup,.m.j. felll • il.fee~ 
f1ttmastnaria vcndttto:videslo. m.l. e udo et10 fàll(t mfì dlcn1u9 in cafu ui 
tmastnarte vidttto.j.t>erei,tur.-i iu~ quo er,a; pares i,iobetiones:puta qi 
ra per ~n.i st lles~ta .ee qui tur .;. f er:::- ~tr emus 1n ma tlma in qua .,n,uufttai 
tsae iufitct.p~. »,1ppolrtue t,c roarn:, tefttficatar-: ree em~r ,pl>sta yi,o mo~ 
l1fe ,murq4 taris t>octoi23ononiefi, do per tpoe t,e vmuetl Ltat2 -i allo mo 
Qi.,fUUS m"flt(t'PU- do per tdtre ,1>ductòs cotra tpfam:qi 
"'-" • . ~ • cetrr(sparibue mtnue,pl>abfittlltt:Jì 
~t ~~, mt~d•~· ec~nu! rcip~bliçt po ,~1uerf,tate ,pp ter ma oliquall 11ffe::; 
ttft'Olccre ttfhmomu cotta ciues par:::- ct1onttn que f,Hlt cos ttnparee fln,t,. 
ttcn_tarltcr:fccu6 aut contra vniutrfi;:. 1:lbba.1n;o.,.utfu4?.C.Ut5 tiiintdU~'!·t>• 
1 tatc,b,t).tiin me.<I.:afus:ic.([t.e,: QOC -p1]1l1p,(bt t>ummodo fit in~tcr_ia q thl 
ttr .not,Jbat .ad. "nu 1'i.dd; g, vn9 be pomt eff enota cr;tronde ftcut lll.t o, 
,niuerfttateporc!l ferrc tefttm'!ntfl in vmuerfl tate qm 111 tal1bu~ 1 lli_ oc vn~~ 
aufa \lnt11trfltatis:1'!_ quo tam e f e re~ uerfitate piefun•rnnf mell9 f ctrc ~tf_l;, 
1n1mtdea que'2sbeturtn.\.1ntantu. r.tem tt ration~ iftiue pttfumput'nte 
,§-vttincrfttatis,s.'Oe rt,t>i.vbi per t>o et masi" credif eie:tu c1i t>1e.tU~,,.be 
cro.-r ptr~y.m.l.paritee. c. 'Oe ttfti. piudètfa.,:iuj.q, ij. e1rta me.'t>~,lt '"• 
t'. ptrt,ocro.ni.c.infuper,,i tn,c.ttll9,'t eff t me\1otte oibul.l:tum qt in rah '"i 
m.c.,m,f•.et..q. M tetti.et per .Spe. fu 'OomcfH,us vclfsmiltarte no re-pc 
tRtt,bttefle.g.j.vcr, fednun~d tn ,eu lltur.ar.nota.per :IDar.m.l.quott<f•~ 
rnniucrftti1tLs.1i, er '.l:He~.\n ?ft.fuo. lllum tt~.c ;oe ttQUfra.ltb.~i ,Bdto 'l 
lcvhf .inet •. v,fo -i nCfcufT o -i e.in. ii .'l m a.lij non ecimmunf :ntfi t~_fuulld(tun ~~ 
ff,col.fn,uj.vol.et 30.an,t11.c.cu mm~ 1b, 'l 1n.c.quot1ce.\il>1 t' tn \jer .-o. -P t 
<lat.titre t'leteft!.etQilbd tt1.e.fuper 4 t>c teftl,tl t'll:crttofathc mlicanfa '!' 0 
puicm,a .rh{j.q.i! .et per ,sl.in4. co,6t taco tra ~muerfWHé effet crtmineluJ: 
t§cbm.in i,1bo: tcftcs.mauf .t>t inona. qi tue 1f>l 'l:>e ,mt1?erfit~tc no funt(dO! 
~t Ptcd1cti tenét oé~ (n t,ictis lod., ne( tette-,~ tct.i.t>.c.t,t tntidWa.«- ro 
q,l9lco tttlt9ptobent perrationf1qt rlht1b1 ~abd qiincriminalit,iie tan1 
nrmo (pfotum t,e vntue,rftte te pottHd ~ Qfdnie non t,ebét t,omcfhd a4 pi01 
brponerc 1n caQfa .l)pt1a cum 11\iud fit bat,oni •~mittl:fed f~c9 1n d~iUb9 t~ 
,n1ucrf1taè: wnd fingnl1 t,e v~{ncrfi~ t>o.libb.e, ad f2oc ~Uts•t~l.ui ftm•~ 
!atti c. (llll manumittunf .,,.q~tj.l. fc4 '•l·"J•Cl· Y.q,uc 'OtClt gt ,on111n1uinr 
I. 
_ . . IJippolrtua oe ztr.,a:rftlija 
~o repelllf {n di duiU f3 ir. crimi'1ati. nam piopter marima affccttonébn rt~ 
fic-i mattine ,pctdttqil ctl: t~l'e crunen pellerenf ilh tcfieo t>e vn1uerftta tt_,u 
1>to~tc1 q,_l'!!tuerfitae pu",t • .6; Clf:, r~pellancur ct,à tdlea ptop_te~ amtci. 
ca liadallrna fctS5.0. ~Ql,l.tM.(nfu~. nam.l.tiJ ,ff.t>e telh.t;t omt1de 25al.d. 
1 runtpot~hda tr13-, ([ t ·piìml) q, 110, q; tn rub.ff,t,e rerum 'Olui.m. ~iJ.c0l.~fl. 
low e~,a fl vnu'3 t>e·-vtìtuerrdite '1,cu::;. nfic ve quhtto -ic. w n ,aura ctuilistft 
fat a!m \'.>e \1hhterfitate no CJ;traoeunu multmn ardua Hh t>c vmuerfttate non 
Qi no. p9t l t~lli ~ d.ucere allu t>e v1lt:::. limt omntno mtesr1 rcttco em uio rlt 
aerfu~te nifi u, odectfl atio:;i fecnndu qutacau fac tuil:s 1n..~sna cqni paratur 
~f:le.qJra no.m:o,verfi.f; nuqd ,n ca tklufe criminah.l.ptoprer l1r-em.9.;.ff. 
\'nt~crttt~tie.aUegat it,ofh.in fumma t,e e~cu. tut.,z: fam.,. J.oe rc~1.f polta. 
" flut~ t,.;.q.ver.cicn ca. ~ t .ectSo•no. qtS ctia. votu1t l5al.m.L.p~rem1.c:oe 
4' ~teta faUétia "" ,pcedit qf1. vnu@'Oe teff.et -pe.t>e an,11.tn céifLl, fuo.~~vij . 
'Pmuer tlratepiod\t.cet'ehb"no oc vnt tnci.rntioce i11ducten.,1rca fi. 'l UHo 
uerfitat,c 110 cotrà e~traneu f; ~ alii"i. ft.l,tilj.mc1p.in caufa. qur~!r~1tur.111. 
t>e vnr11erfitateJJ1~ bo. ll.l.>b,ili.t>.c.hi:::. u. col,,z: l3arb .i.c.rdhmon1u.ui,1.col. 
f'!R-Pofi: Jo.a.11.in.t,,c.cfa. nunci9 qi per t,e tcfh.-i in.c.querct~:oe ,pcu. 'Oe q~ 
<:i, ~ffccttòi'1 tollit fufptt:oné.1.no fo:::. t,1~i tn conft.mco_.~Ctj: t!l~'P· ~larlfT1,m1 
lu..ff ;oe rttu.nup .110.~ t. l.c.cu olim.t>e a, t>oct,mm, vm -ic. t.u1 '. ,12ar.pottpn'. 
efft."oeleg,q tru.potlremo:oe app. tJ$t 9 «rt<Uuinto fa.lht pied~ct:a. !c1Julam 
fubdLt qt.i co!\mctue u tioc.pot teftifi:::. fi \' ttl1tlle refulrane e~ ca !lno ti; vn1~ 
cai:i pio ~otu~cto? pan ter coiunctum uerfitao obucmret,fms_ull~ oc vn1ucr 
fin2'>al.111.l.q t cffa,m ito. (n pttn. ff:oe ft tate\?el 'OC collq:,10 no autvn111crfl~ 
tetta.qué tefcrt:o • . w ari~.t:,e f eme t>t~ t~ti vl'collr~•o f; 3 0.a.1i. -pa~.o_c clc, 
cl9 ita~lùluiffe l.c.cu opottcrJt,'Oe a ,::. ;a.t>.'.8nr.ii 30_. '0e mio:o.,.,unuciD!· 
cu.pio qb~fa.c,utt:>icta R t)iim :fhi ,'Oe n!i tunc ea rat1one qua QUtS m,n pnt 
ere.in 110.fuo.l!,:. ind.ncmo co.s if .qué tcttttic r i tnrc ,ppml vt m.1. omnib•, 
7 \'i,k.tft 1<Ccr t1ò bic1t ctrn ~V v ioccdit c_.nc t~ftu.i1ij.q.1_iJ .c.omn1bue.cg~f 
~,et~ f~llenthl: qii eft a d l.'o p~1·ua vm:::. rone no tcfhfi_c0f E 10-a:4;~ Q l?oc ni,ut 
Ue-rfi.tae q,, Hli 'O~ coi 12c 1pfl9 cadf1t hi qtS (I eft qucftto ~e pa1c1~1e !dn.cmott 
nome t>om etltcoium fcu cot2a.b1tantifi t,ua:m qmbue f111eulow IJdbt p,1fcf1 
<tt tialea repd lmit R roné.c. rcpcHH . tur .vct li.S•l~ q ui~tbct fwid1t l!l rnllb' 
bcaccu . .Scd fi ciTct tal10 ,,n iuer ftia s tefl11no111fi 1p fo19 non odm:m rur · iec 
ci. riò ind.nccrct col1>1b1tatlo11c ~Clf-lJUL ,~ic t; .8a.r . {. l. tn t9 tu.§,t•ti.!ucrfirattiJ. 
l iert r~tè no ,pl2lbd vn9 tet11fican pio s.oererum tnuifio.l'bunfcrt q, " t'~na 
fl lio eti9. 1tt cr11nin.i lt vm 3 0.nì1.m.o . ,. t ur a Uquid r cclcfle fra trun: inmo·u:f 
cfnHicit~o .'O t cfl-1 . -z 'Ubb.m.n.c.mfu~. t>e oon.;l.tlo t e fi.,H ,1ae ft t~.por qml1bct 
8 eo.r1t, ; I t <U u:;ir to faW. 'O icta rcgula f rat~r ~ff c tcf~it~.rccus fi cff ct f,Wa t\O 
~ ~' tt t~0 .t"l e vniu cr fi ta tc adm1tt1t i,HO uotio e~ q u,1 rinsuli 'Oc conucnm yer~ 
'7111uenlt.1te mllP. ~1cc1d cno pfumcrcf cipcrc1ir com o Mi tu e cifull1 ne coucn 
mogM atfccrto 1noptcr ~Mct."i como:, tn nò effen t idonei rcfke q(. 'OlCltrlTc 
d~ror~ i t ti e h. reo cc t vnmcrfttario -t b fi 110. ,1> l, f,lc( tìtoictaQ 1fial.111.L.e,,111rl 
no ff11 g 1.1l o l_Z. t fin~pcUcnf n t ftiffc5d o tc~.tfì,C:oc trfl:i-r1 l>i !? .GJL•q ?,1.H L 
fc tSm lt\;il.in.o. c.eti rt t2d110.µ01u:: c~è:::. i.t>.c.tc r tio loco.i.i ,pba. 11b1 Npr <F Qfl 
pl f1fi <-l1-.: t «1otH?pd1 vcl irtc1n,f1ib fr 1Ct"11c- m" :1fivéciunf, \' n111t· rflrarc 
U \'\1.·,1nfncl'fit.1re (> ;,bè t 1ìtttì vcl cffct "lllf funtt'cput il tt. d 'Jfu, fìo irrtP.H • 
q1, ~tl io N nrmo1c '1bl h bc11q,, rcua. lo1·1f& \'l' !l c15 ctl 1nq opoit .. •.:Jtt!' fmgt'l 
a.h1 t1um ci'1 nl•bi no p ffcnt effe rlin:o ~ m,tranr 111'11tù ad m,1rfup1 f1:ptit Uta 
c1c. it::t i lé N cit ft cffct qul'fh \'> ne tlJtn m ,1erf1ra ~ ;;,1,1e~if ad fotuè. a~ .. ~ ~t~ 
Vnt).lC'rf ttotrn \1cl t, ltqno m ~ Il~ l}O bit -qH,?(11 ~'P ·Hl' .. n ccffltM t? fl.l f C. l~ 
rioi~ vçlt>e ~l,qua 1murniuu·,r,1,,c,o.: lc, ta,mH t hb~ -i r,l'lb9 cJf1b &ft.l tu 
Super titu.ff.oe queftfo. ~o.r-~,. 
ciOt tllos t,on!nerfitate fufpectoe ed monUHerendfi co~triJ oointnum a pa 
ftr!.tclhmo1.i i ,[de t; 6aL,i.o.c.ili ft.rQ. r, pwcedunt f eru9 et hl.>ertus et m~a:., 
"'·' 9'1llc tct.nò 12; locu ii finsu.lt fu 1, cenarru.e.(L t§lota ctt.-m q, frat~no 
pmi t comodu vt 1n Hemoic ,pprcr be eft toiquend11i vt t>tcat icft11~onm C~ll 
fr S Q_Cinnm..-.1:et1det-,i,c1t <1iìfinz«~ trnf1·otrtm.jl"t0cthllt1 e~ lftO te~.J?m 
Il t1n11:t trnedl9tfl bamnu pura m i,ofi :1l.'\0,r .qi me qu, non cos1tut inuit., t)ICe 
ri~nc collccec pio fctuttonc bebitoiii re teflimoniu contra ahCJ.ll<m fint toi::: 
co;11unig alteiist.l.j,§.qu1bua.ff'.q, cu~ metHie non potdt ena cfl toim{rte co r 
'
11!~ \'~tucr.nofe.fecu~ tHcit ipfe n ~oc ~i \"t oicat corra 1llt1m tctìin}o.ntum" 11 
t<mcrqi \?1Ha lnaleudc ~"defotuat dare _pbat Uh~ rc~.QlC {n fr,tl.~ddmna 
ticbiturn:et1dro polTunt tcfbficsr. sUe t1oe -ic.~,: quo tonfequétà Qk .pb,lf 
SM ©do.tn. t>.§,qut.manunmr1t11r. et q,p:ol?lblto .,no omnia- 111tcU1.suorur 
~rn.in.o.l.percntee.ad qne fide no. effe pio~ib1ti1 per que oeuenitured tL 
-Pt1i.tn,'O.c,mru1?.i1t bac qumta failcn lud.l.oiatio,fla:-ta t5 fpon.c.cu <id""·"' 
ti • r_!,, ph1ra in 'fìecmateria gdduclt; via,'Oe re~.tu.in.vj.«f t '1li1tn11no t,!~ 
le rlrra pdicta fuper-{ 9 relata.crt Seiro c1t 28sr. Jitc~ fi rateo e~S)m1_mmt1ir et 
fallttl}ecresulantfr ipfa vniuerfiras cu totturat>tctueo,;z. non factt 1nd1ct6 
rotret l1abcre a~ios h:ftcs q; e,-: ipHa a1.l toiturl? iUQa c>tr3 ~ ~ tnUltl nò ,o 
~e 'l'llliacrfica_tc qi tpfi non funt idonet gebanf tefhfican qti ett t\4).pto (lUO fa::-
h.ftfn fnb~dt~ jn!5pccn.in.'O.-per.fed dunt opttmebict~ ftJ~l\li in ~ac.l,~,tl-i 
n~uqu!dtn ca vn,uerfit.itie.fed cotr~ uua1:lntonine.in.;.coliL1?:te1rce tflud 
rtn; tenct ~~-1:lb.-z _'Oo "f.)Qi.m.'O ,dti t>efratrt sn pofTtt effe tefl19 .tn~ fratre 
fnper ~e_qtubne Iat1ue -zcopiofiue per vfde q n!_J;i.s.in bac.l.i,n.§,j.1_!l,l};'Qor. 
t!o. 'P,,tllp.1n.t).§,1nfu.per.'\?b1 ctia; po qtS Qtcno recéfcobieiutaH ,a.t[ t <u~ 
tm bu~a alfail hmttat1ones in Ptelotis 4 ifited tllnd g, qut no coiiftur inutetu• 
tcclc_fi.2thc10 v_bt v1dcae qimeh9 Hla t>knc tcftimonifi ~trq Slllqut fine tot: 
rme ipfc _toqmrur in "ac materia ibf~ miti• no por etism cnm to:mcnus cos, 
•
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t ~t~e ~t:a t>o,'.ale,:a.in.'O.~filio ad ncvoncndfl contra efi. -pofTtt quc::-
fw0,l~VILJ.inc1.v1\o -r t,ifcn<ro.in.lj.vo. ti que perfonc funt ille ijlnutcre no e~ 
ti~ codè ttolt:.111 conft.c,:~nf.tn,'\?,cot. pcllunf tiicere tefttmonn.un contra al( 
mnconfi_lt.~ccl,:~,c4.m,;picu.'\?i~1: rn q11emi qnot,iciae q, funr-pluru_Mlf ii9.col,cti ct,ftl.cccdJ,ti1{),incip 'fifa.fu bue babef per te?;.~ ~Jo.tn.l.~nuttt.ff. 
tlij.c1>l. -z l.urlo.ro.conf1.ccc"v1u .in ti, t,e tdh.-t ibi pr:rt,oc.'l P. :?Zol,lfMtCU~ 
frpmltai e,:ped!tas ftt 1ftc..§,v11~ cii nn1tch1s.ot tefh.-i latt1T11nc ~ i;,pec.llJ 
fl(l,Ql!c nt1~1l liabrnt fed f11nt dare a o ti.ne tcftc.in.6,l'r t.cfht111, compulfione 
fr~mtllr 4,flf cr~ bo~c ftrleLlJ:)ippo $ -zc cr totrt.t( t ~ed.an talis perfone 
lrrue -Oe :marfihjG,U:J::,octo:. l15ono. iofiint cozl ,i cq.,ell1 tmcre vH1t0tl 
V) f ~1·uu bo ... l"'t f,td" 'l tcft1fìc9rf (ltifido0Hr .pbilt{o1usno11 
\,, "1 ' '-- • poffetttl]abcnncl'trttas pcrirct,ylda 
tft f)oc:nrcndtt • .Scruue '1t'rne ,cl pq gto.-i toc.in:o.Unuicti.rnnm ~nro.-i 
tztru~ ncc llbcrtue, 5 po!Tuntt)iccrc 31110.in.c.bi1ecto1,1,;oet~r.1.,05 .15 r.tt 
tclf:num1ii ,· tra tii.m cum toHure vcl alij tn.l.lt9e fuY.ff.t>c tcfl1.l ,, ~ .73cr 
fine.jtctn ne, fr.llcr con tra fn1trcm.-i: tQ9.in rt>per.fuo itt vnbo: rclr~·,.vcrll. 
C1inm~ tlUi in1ntuo non cGfitrur ,..,ntra ttfltfl coatt:o 'le.per toru;.milttmel'l? 
ltquctctl:fican no p-t cri nera cfl rot:::- rro mrdmm -r addc qne t>11,lin rcpett::;. 
q11cri.t1.'tl.fìm mc \lf~ {hi .§· kruù ma rioc.l.fi ,C :oe ,pba.!h,{,t cl'}ar.Circe pn. 
1 r 1i.!f ruo 1c. i' t J1ot3 Nctu in tum:::. -r tn nus11l9ti 1tH'o.!tx1r, .. ucipt.vlcre• 
,;!r o.~ tcm not q• c,uo J,\ tmcndum funt 1ft p ifh1 rtddttur c1 pcdtt\ttHff~ 
ll m1on1um non curamuo 011 qute ftt .§ 5('qntf modo.~.ftrufi 1t11tih.&,lp_. 
fmm ~·ct merccrrant1 en~o ;,rra qué po\rtt1E' tu: rnarfitije vtnuf~ n;r(e t>O 
:odsmn,r,)tcm nonl Ci quo a,t te~~ ,cca l,;onon1cnfl1J. 

. ~nprrtitu.ff:oe qt1eff1onibu9. ~o-,=vij• 
Ftrnatamotl tfio ficut ruentt t>e affi~ ,eret:qt sict9 fequcntbedarat antmum 
nrtate fopCt'l ro.ma.\?t tiidtt;Uinsl'o pietmti tcmpoue.l.fcd< ~ultanu~+ 
r,eirr.l.fs Qoc tta.ff.ttrtiuti.quaot 4 NrntuUf.-ad msace~o •. (ItCu!n(mo 
cirfm1nlarl 13alJn.t,.c.tnlfie.tre rtft. ~idt lf>aUn.'0.c.m llterte.q, famu\9 ett 
tl~.t._ni t01,t, .. ftffmirates.s.~ poftu. t,1\1s~ter (nterr()sand!1e quare tun-it 
'lcodiHo. tdhe mfpiçttur tRt tefhfica~ ·repulru·e at>noct an ht reucrfae ncc 
. t~e.l.iij~,l.{ut~.ff.t>t ttfh.-r.tif·~•'0Ue ne-r Q?fì efhtl•o pcrfona ~ fufpe~t• e; 1 cae.ff.lt c~r.tdic.f,[tJ>,anc tii conclu fuprdioc pottrit toiquért.nt·.q1ucun~ 
fiontm lf~ttatSptc.Ybt rupia mfi-ey in fi.-i.1.m11nc1p1a.c .~t fcru.fus1.t>e q~ 
pnlfnl fintfc~ filmRL" poft lire ·motam b u·e w~ ptt Sallc m.l.feru~~_.c .to. 
,et rirvarara .9ttuc _no poffet effe r, 5 t,e qucftionitme.fit <lltnd eut in~to~-
ftt1,pt~ q_u• bn fadt tt,:.fm t:>o. 'f)Qili. cnrarourcuocat_o : an pofflttcft1ficar1 
ln.t,,c,1nlr1•.1n l}ac.l~.fi frr1u19.l nr t,c ,Uts que \>tdit tHi erat ptocnratot'I 
bo furcept t cot;siitiois "'·" ibi bar. •,bi c,:er,ebat offici u vide 18al.in~0.c.i~fn~ 
ta~ef (} ftpolhccufatlonlincf2oetam ptr.-i in.~.c.tn literia.-i bal.m.l.Ndi 
ahqe cnut feruu alitnu "' totqttf? ft t1bue.c.~ tdta.ir 25ar •'!1•_t,.l.btft.rrc. 
lfta fr,u ftb1 non ptodcft.llttn tentae <i ,§,idem t,ccrcucrunt:oe iure fif.~t:ec 
?trar,~ 111 fìoc pafT11.fm qtS ttut <r y. circa tHcta ne fao11do tencee mfd vnu. 
,n.t>-.l.tj.C.t,r tetb.-i 3c,a .and.in addt. 1tot.g7 qflq3 famulus ett_A fts~'t~ ad ~e.!'~ 
fpe ,\!bf fnpia:,bi tenmt wfamui9 -~ tdtifi t>fi.i potbictre tcfhmonta pio lPO 
pulft19 ~ tifiot)6modo nonfit c~pulfns t-,nc ranq; fi cu eo no ftgrtM flbtcredt 
ftn t,imifl'ue fimnlate:1dtft sn rp• lt lnr q, cfl: qfi tpfefamutue n6 Qa_betfala 
fiaJ1p~rca~cfiefTt'l')im1tTu·m '1tteffifi~ r16at,fio.na;rattcafu adm1~t1111r ad 
mur:ifta no ~t freus q1no th elTe 1 t,o teftiftc?idu pto'bftc fm .Spe.m ct.t'le te 
lo:q:pa.rat frbi piobattonem t,cr elìqtS tte~·f,iVfl.f; btquò merccm1rio cp t>f~ 
factlifintquo alt.i.e fnccubcrct.1.11t q ctum rcfert dequtf l.-ud.ro.u~ co~fil. 
~t,m14,u mNbntt.in tc~t.-i glo.ibt fuo:cccc,:~.incrp.ppoftta q11dho _.,:_del 
·~e nes.se,Cf J1cc olJtlat_ 'Oictne~.fì t,ectdt p,.t,fioe meoo !.' -~' quo t)tp fu~ 
ft, nus.qi rfidEt t)o. •pfil.(. b.c.in lrie. pia in tiac.l.tn-9,ad qon~ .poft ptfnd.-i 
q,fubrraQcre ptobau~n~ o.dntrferto in ffns.mcò.v.mdp.resu1ltft ~,.quod 
brn~cft~olue qui ptodt1Teno '0} p~o~ 7 dt ,rota.CI. t~11id afltt,e facropubtre 
<ttMI l;oc_:,,t Qttbcf 1? 3.0.en.-r Qltoe t an pçfftt fnre tcfHmbt1\u t>c Hll~ que 
c.ft, \c.rctt,.red eerc fib, ,pbatloninon ;,,rtir t!l pupm.art etatt.~t)e.thti.t>e te 
r~ lhmO.f1 t<Ofio autè cosnofurur Jtè.in,§,j.tnNfì,fed nunqd factue ~u~ 
qn fam'lcl9 cft e,:pulfue fimtJlate a nfio bee -rc.t>icit c:p fic ptcf errtm t,e }210 q \11 
rtttcattcftimona0.3n que M,-Pb•U. ditt>ficrat,\'Jhn" pubertMi,e~ idi~, 
P0~~1.lo~.t.b.c.i" lr1e.t>ictt ~oc cogno e1t e rTebe t}lo q allq\Jld 11tdf t tn furoic 
fcUL _tncortncntc talle f11inulue rcd1t~t qipotl>e ,Uist>tponere cO rtftctns eft 
1dt11m.rccueft ti;mterualloJ?.l,ftvJS cèiposment(o.([tlftiMt>1cttin effe~ 
1r1,§,t1t bon10.s .be pi1111le.cre.t:ft ideo ctu ctco qt potcrU t.'>l1HHttrt t,C ,lhe & 
tllnt lèar .1n.l.ft.ff .l)t t>ona.,nter vir.i \ifd1t ànteèp tffet cecue.:,dl t; 1l~o t>e 
,ro.q, 1fto cafu ~uo rune q fiic1ut cc Ifa facto p\1b~re l flunm:J.t,c ttft(.tn.f.coL 
rr.rofp1honc fimulatiore.vc; lonsu ,n tn i,-z 1'9oft1.ltifumm~.inUtb.'0t rette. 
rtrtJ _tluvd 4' sntcif; famul e·re"t5lt tn,§,[l.vcr. etae H.1Dt aua rii ctfo~ Ji 
d0nnipofnu1tfcc1U11 alio \lCl qfle, dc 10.an.tnaadi.in,t:>.l'7ft.ft<inunqn1d 
rir re oncr • ,trr f11bdu q, nrc<1Tetft facttie pubu 1c .. vb1 po1t mu\ta t1ic1r 
<r rnder tn fìoc arburuur:qt a,1a0 fie q> lpf e edin 1ttcttt adùltu tn reftlftJper 
t t frane -t opouer 1t1telt:scrclcngìlin bte que 1mpubee vlderat fì rst(a f1tr1t 
1nrcr11.1llum.f.poft t cfhfìcaru3 ft tnf m 1Ua que cadere potcrant in i f>o1u3 r u, 
anc urrifrtHntetua-llu 1 filcto rdhti ltr.pubcru nHellrcru « llO tolCi gdrnitte 
taturtntrt~rc-f ad t,omin~m ho faffl rtt tmpqt-trè fcd è~ e rsntcm fPJì 1ll1'1 
t;1ppolttwt Qt ~~rfi.1,e. tt 
· · · · ~ippol rtua t>t t11'.,arfilgé 
~ue
11
ipe inrane CSl?t potcrat'" ipfiua pf0na loqnftisii ad id_i etfhft tt1,tf 
mrc cctaa.it>e qua quctllone vtdca.e ét slo.{n.l.ft mncede..§,fi.ff.t>e ect.e119, 
i;t.o.in,§,~efte6.(nfh.'0e teftamentie.et -t m.L,qut mfula..§.fi.tf.loca.,batlt~. 
tl.lct'i.tt_9 .. §,l.,ul1a_.ff.t>ueth.-r .slo.lll 2, muttum no.Cit~t faC1t.slo,1n.q4n. 
, •
0 terlrn .§,J,ff.oe tcllia.-i vtrobi~ per in mu.qtc tìnttur,l.co1ra..-i ine1p,~1ut-
~~.bal.m.1.,.m.~iv,.col:oe facrofanc. resitt.q 'Ot~Ct q, fi vafal!ne hm1u1rnf.1 
eccle.m npe.-: ,slo,tn.c.relatu.~~hiJ.q. fidelltatf -i eo tuuare cotra cèm ~oit; 
lilJ,.Sl\)_. in.l.nononc..§,mftfoiu.infra. ~ mtmdi no intell1serur eu tura/Te iurt 
S> '9ctb.fti,(I;t1:ft teneae menti vnu q, fì uarecontra fe~pni.([t~tf.acitq6_m 
re_fh~ fim1llar,a ~dt>omcthcue a ffmie 3 Iu,t l5ar.tft.o.l.fì mcrcedi.in.§,fi.Mt 
Piltne veL altterinQ.tbillefi.t reccptutJ a,r.em.vbtoicit g, fi ruthcus iendldit 
'S1·1o1tin·~c aduerfarto fu~ i~l2abHCta:::. tibt fondu fatuo ,are colo11i f~u.laboia 
ttm 4' tHc!6 ,fuu no ptobat nec etta p:::. totlo.inretlis,rnr te of~us alll" pirter 
f~il\pt,one vt e,-: ea t>eferatur turamen ii -oe ,po vM1toit:it f2oc ~ lllfi t~.pi, 
t~•~ tn fupp_lemenru piob~tionie.jta quibut.7 ét fa.cl~t ttct.t R 1:>o.lUeJa.t11.L 
t>,~~c fpecu. : t1.'0e tefte.111.9.j.tn Yerfic. paulue tn.§,fì.ff:oe pt~.~bC re~.rllt" 
Q1nd fl tett1e ~omdhcne recep tue ett fa cere <'tra piedtctam• ~bt ptobarar, 
-r~.alksac ad ·f2oc.c.a.tfi cleric:t.'Qe indi tn gencralt f crmone ~une~ur pcrfoll 
. Cl,Je.iec e~ Hbe redditur c~peditus itte loqutntts fed tfl t~lc ie,:.no o~ffa,pic 10 
-§,quo ad te~.([t Uenio edvntca sl. diete reiule qi1b, feruui fadcne,W 
quc clar.i ~ft_m fui pncipio f) circa fini ,sa.ttoné no f2abetur_vt_p~rfona fJ ~ 
s_lo.argutt cotra ifham tc,:.t>e tctt.in.l. sts 12abef vt~es qu,..tan,miru fi .•tlltt 
h:r1.1o~.c.e~.t>e queftiombna.~ tn.l.c~ tbt in obligat1one~erum 1merallG,f,a 
~r~neo.§,fì.ct lll,l.ll'ntue..§,fcruu6 eine. 4 bar.ibi.tit1et factt ltq6 vohut bald. 
tnfrn t:~.in quib 9 f2ebet q, me qui l ibe m.l.frater s fratre.in.~.col.~.'Or ~dt. 
, ra,u~ efta frruitute allculue tfi n6 pt indebl.vbi t>kit' <r U.:quie,pmtfttacco• 
~tra~tce·rc tethmonium in 111emot1n p:::. modarc alt cui t_!lrnm <'tra olm J?foni 
ft111c I c1·u1tnti~:fed qk tSt ?ttatffl crso q, non tenel .accomodare ~tra f cip full 
t~ folus fctim ()) fcntitslo.tn fuq,i(nc, ncc 2trat,dende.itte:quod~~iavol111t 
pro:,,; w Qic te~.loquttur in feruo qnt bal.ln.l.cu a,urff.C.oe fidcico.,)oi. 
lrbcratue ctl: a fctuHute t>iit;ppter t,e beimo.in dc.f .oc inrclu._-i.t,,Jllt~U, 
licrù 1pfr' t>ii1 eJ; quo bona fu.a fuerfit t>.l.pau • 4,ti.ff.'Oe pi~.~ Y1dt b~!..fn,lc 
1> 11bh,~ta.Scd contraria loqufitur tn quC.C.tS 01tt.p1g.C!t_"PofTentt!1aliqu 
fc!no hbcroto a t>nono tPPtcr oeHctn} 5 in cotranu adduci 1opuro '1 Clrnl ~oc 
bm fcd ,pptcrsl1am cJm,3dco no ob::- noh pomt t,ari vera tioctrinll~fe(pofi 
fhnt -t flc; redd,rur e,:ped1tus 1fl:e,§,fe ta pio vira t,icto rr_snla limita cisnoa 
quitur.§.fi feru., .ll)tppolf t" t,e n:-.arf. piocedcrc qfi in ifio 6Ual1 fcrnioftc noa 
G \ t :('bf11ijL"? ìf.t l1oc inte"dlt. polTct coptef?end, ne, contmtn a!t 
·""-· h.~ ...,._ ~ •.tl)anunifO"tofetu( fona t'p-J?fo"a toquèt1~. (t tslicafu 11 
fa eta fub condt~{one ne rotqueatur tn ~encralt rcrmonc còpiel}id1tnr &? f 
tf.H1s1tur tat,tttc~~trn Nim fccqe cein::: loqniti'1,'3ta multnm n_orabtbtcr~ictt 
tra a_Ltoe -z. co~dmo tctt1s sttenditur bar.per 1llu te,: .i.l. ft qe les1n1cnt.ff. 
t{?e htt~tncevte -i no e,: uoft.Q.'0.\7f(ll tic lrg,j,'1bi limitando tllud tttS 1~11, 
1 ad.§.fi qe '0rcatur.ctafoe '.ic.(I t .flot. b.t.ft mercedi. i~,fi.ff.nuct.c~~·" 
t,:Qoc te,-:.51' in scneralr fméie nc1,0tto g, n rnfhcutl vèdtt Slhcui fund I lalu 
folu intdlisitur ~ep rfonaloqucntie lurecolontrcnlob ioto:(equttn 01c 
tffe c,-:ccpta qÒ v1dt·ttlr contra rcsula d1ctatéfructufi q, tolt cafP O n11U et. 
.tUam ~uod i: GC1ternh_f~rmont> no :?Pte rcpcritur colonus nili 1pcrofhcu 
1-,cuditur 4?fons l~qna10 l't cft tcit. in d~no q, , - pttQCnòltur tp(c qnon d> 
l.mqulfttt<'.C.Mtolu.vbi cft no.cofi,e frontc'0icta rcfcrnat1od,Hr!l. Ntlrc 
oi an .Giial, f crmont no c6ptc'Qcnd,tur p rrc fructuu 0,12,1 oebcb,t t21bu1 
Supertit.ft:oe qutfttonibna~ ~o.ivfif. 
qui t,oc.etl~ Qppiobat no.1ite~.1n.t>. in.e. veniie. tn,j ,col,e~tra t>c accur-. 
t.fr mercede ,§,Ji.q eft 11otibU1s l11mra 'i m.c.nonun,:oe ref m.m, v.c1t~r • ptt° 
, t10.Hcftriet10 adpd1Cta.(l t pio qua quo <.ftoptlmue ~c~.qucm idh~ij. ba • 
rauùt opt,me ~plura tun1Ua-i: piimo 10 m.l,Qered10"" ,§.ft.ad trc.bd_,tL t~t fa 
fwt:nam Qal>emv (}> in generali obli cli Qtiod auunculut1 mcui t>ll9 »)icro 
i!tlooe uono1-1, no venumt caque qui• nytn1'E> oc ;anettM~ ooctoi:no_n t;JJ.toi 
110 erTct_fpahterobl11,ar11rue.l.oot1ia e;Hdlétlfiun110 m quo,H\ cont1ho iUO 
tu>nt inst1.tf.t>c p1S5.cfl fi.rii 1tlu4 fal. foc1vicn.m cf?i1fti llo,luc.punctu.o fu~ , 
lit -r.,mmHurnm 1pfc_ cblisae 110 l}a per qu" pemur c6f1llum-ic. ~òefhn::; 
b!fctal,abona n1fi bona & fpahrer qe f crtiun mttr confilhunca cf m o~d!ne 
no clfcrobhsatar9 -i l}ocvolllc, mod. eli céfll1u.):~~v.,bl m.ij,CQ~r.,b~ cofa 
m.o.LobltiJilt1ée ieneralt.1 rat(o pòt lu;c (}> rcuptens empt2{tcoflm no q•~ 
rtrc qu111 ft lll1r,r t>iceremae fcquere::. bct mfi vnica nham ftm1nà et dt cofh 
t11r quod tal1e obltsat1e -i contra,rue turua m tali et~tc m qua venfimlUter 
n1~tlopcrard q, non dtt:,1eendurn.ar -i nsturnltter )2emo nonportft se'!era 
s11,fqu1bne. 1n pi1ma cofttrutione.c. "re ftl ,oe ni,;ta.l,ft maiot.C .t,e \esi.12e 
c.l.tmplfotem,f.in refutiltotije.c:oe tcdl,(}> (2oc cafu cotm:d~s empl21tr~::. 
app.,.,.foHte.tf maio.-i obe. cf1 \'Uls. f1m t0H viro pio fc -i ftli)e poft~ •,tr!~ 
?«Lt<!luumno t)tCLt finsu.l5atfn.ru.c.. fimil1rer no pQtcrar l2Slbfrc fthoe_.,,::. 
oe conrra12en.emp.1n.t,:.queft,one. 'l' dd -i tntdhstrur ,o,efhlTe ipt ~ tHct_e 
,uumquod.~ ,erlfum ctuim minimum fuc ftlLe femmepoftq3 1llud ~erb_um fi~ 
appofitum 1n contrectu intdU,s1tur ef h;e.non pot(r.t\!enfican m aho alle 
fuppofitum cnm mfniftcno aUqutd eata tn ~rs.l.nom1natun.1f.òe libc. et 
operanctt qood t,ictum re~rt -i fequt poftQu. vb1 Qabetur '\~ qut tiabet vmi:; 
rur 1>~m1n~e. 11~,:ander. in confllto cum fillum tm poteft t)(ccre e,:l2crcdo 
ft10.cl1 ,1rt~t.plctc:t'2emare.i1. colum.in filium meum cc tunc t,iettur no,ntna::. 
1, . ~olu.11n confi,fuo.clvij .mcip{cn.t1i t1m c~)2crcdatu~ poft~ non l)abet nt:, 
,aufa i tite,(n.uf .coi.meo.volu.'l '.30. fL ~n1cum:et voluu lf;arto.,n.l.q_!ll ro:-
t,un11.1n.confi.~ct>1tj.1n,1pi. v1ftc; -te, me,§. uo fratree.i,ft.vj. qucftic,1e.ff. 
8 fl t ~c-cù(iQ pto f2ac lim(tat1oe eptt~ tie nrbo.oblts&Jtio.vbt videf e~p\tf~ 
mefuctt tc:i:..valdeno,coniuncra slef. fercmirrum ftdeicomilTum R QCC vn 
11.l.pedicut1e .§,Ctc; cum qucriru.r .ff. ba v1deltcet rcm1fit ofoc iue quod b_; 
~cauro ursrn.leg.vtn Qabctur g, li l;tìo faci0r ,,:fHf~m m~t1011é ~e fidct~ 
,etin aen(:falt tesato non vcn,at re• com1tTo qn nnllfl c~md ,n• erat yel. fi~ 
venalee.l.gt11era1t4.v1oti. 'l tbi 3ac. b1 copetcbat 111fi me fìde(comUrt.nam 
butrLt>c l'fnfni. tesa. cum (1. 'Tts mtn ti\ v1rtef noi9t1m 1. fpcdal'r rcm,_ITIIJ• 
falhtnHì fnb tgll lcsato no pofTent n! ar6,t>,l.t) .ff,t,c libc., poft.1ft tbt etti 
fi talrsrce mdud t q1 rune contutercl\ phml 1llltsat ad 1lltS q, t>ifpoftt10 rcu 
M 1n lcs(lto. 3rr1 t1am flrmar.1.. uct. ~< tu• t>; tahter 111ttrptart ~ 4> no re_d 
ro.ltt.l.conlhmt . ff.foh,.ma .-i le~l . lrt narurinut1Lte: iHl qtS etia fae1t te~.ut 
tub,C.'Oe 'l'etb.fig.111.HQ .q.pio ,1u1b"' l ritta cfi tcftò-9,l11ci1te.ff .'0e lci~.(j.'I 
ftc1tte,: .1n.l.futtduo 'lUL locat"'. ff. tic ~lctll per ll l>l> .in.e.in piitia .m.,.,ol. 
9 fun.tnfttu111.{It'tì:ert10 pio l7ac parte n t,t .pbi\.fit 1ft fac1t 4't q\S volute b9l. 
>ptlmt fsc1tno.\"etb11,Q)bi\l.1n.l.cam ~,Uu tc~.t.l,ql>? t>1el>"'.ff.tS ~,u. 11t,e. 
QDtm, C. fi<le i{omm1f.1n. Jll, colu, \1bL Mctt q.• l; ttltattn mancH\do q, f~l 
tb1 t>l .. 1t q'6 r, tt- 1,?0beo n1f1 iih->e fpu U9ntcrt>cbtta no intcll1t,0t be pfcr~~ 
no, rt ti me l}oc fc1ée m1~1 cott(cdtt ftt1:, cu bona ft.dt:til fr nullaal1a i,cbt~ 
rn1 l)ttcofiru "d fcudum pi"' mc:·1 ti~ ta b~bcbat n1tl pfmrta u:tclU~if oc 
li1emt1eq~ ra!c feud 11m vcl cn,pQi-: 11, 1Llia . ';-tattHcitb3l.P. 1tlu tC-J:.~n.Lfi 
ttofts rr nfib1t ad filioe mc li rt-u -:: ltn fcr,pfì ; ·t .ff.t>c \es;,,.{,.,~ h lr~sto 
notq_t> t>:crur fcrti:fcq1"tllr. berb~. crtd1to1ntclhijanft>q,uro-in~ oeut 
e I} 
. . · ~ppolrtust,e~arfilffe gt~ nLfi adq ciaf vt Cbi: tii fi nunu 12a~ e.qui fntcrfiduntur in brllo,fu~ta ma, 
13 Q e l> Bt~rechcu purfi intdliscf t,e co q, fal9 nulla.bdlo-ic,t,e quo per J&all.11 
. a e~tttn '01i.([t~tfaetut t,fcta per J.qin.1n.,uJ.co.c .. ~d.l.1~.'00t,'lptr 
:13ar,1n.l.fl qe l?Oti'Qumoe. in pti,ff.ne Sle,;.cofi.,~ij.tn.uij.col.,.j.!el.~ft 
~ib.'.l poft,J? .sl.1.b1 t>ictt q:, l; al'e input Clt te,r.1n. i.a.rboi1bue,§na..,e. Ot ,r~ 
eiqs ì\?bu filfjs. intdl1gaf -oe ado\) ti fru. vb( cft bon9 te:iu t>ca R 1..u.ro.11 
1&le.c,f:§•adop_ttu11 .nt>,. f~u.f"e. ~tro. ~fi.ccc.rcv.inct_.\?!rce u.ctrca mue 
" \loLult Sp~:tn !it. 'Oe lo,a-9. nuc alt 19_ .aat.m.l.l;.~.ij.q_ro .c.locati,tlt3rf 
q!_la.-,er.lFVt_lJ.tnfall1t.-pbt. yerbu fili9 pio pd.1c.t1e etf&lctt no.t9roik_a ~aa. 
no P"fTetNClic~ri nifi tn adoptiute vt::; t>e ca.in coft.fuo.,d.r,:,:t,g • .mcip, mfl 
pura fi cru talie q no poterar senera ctopftt1 no mtédo adl_!:la~11c.vbt~iar 
14 r~~clder1e9 in facris ~fhtut9 ,trtet q, l3. i oublo pnccee ~o yultah,np~ 
facitq~ voluft 23al.in tL,'bepa. ~fta.tn nttudtne ptitLe tn '1.t~~'~ dt inan~ 
•§,,Mal~.d.(j.vbi'Oicitq,fi qs codu~ lt&-i are novalere~mfi pn,cf• ,rm 
~,t fundu. t}?e guerre -i i.mpediaf tno~ tur pleriittidni~ ptatt~:tu~,. '"~ablt 
pter.suerr~.vtl re locata Cl' no potcrtt piinccpe antelli._sCfvtL ptcmtadltpri 
petereremiffioni qi talie ~dnctlo no tie.allcgar.1,.tt.f!.·~ bo.l~b-~~flrc. 
poterat!ntcllfii oe alto tl?_c -i t>tcit q, fert.'b.1.ilc,.m.l. tJ•'". M.,u,:tte P~jfta. 
~ta t; <Cy.ui a.ddt.in.l. e~ conducto1· e ,t>c teftamèto nul1t1~,;: tb di Lf.io, 
J.tUoca.-i idH; l3al.i.l. o: ealegc. in tlli9 legfst>e quo t>1~Hnfios~!"'co. 
,il .col.C.t>e "fur.quoe refert-i fequi~ •~~~iìq,tncip.pncepe ~'•P~ qb irfa 
tur.t,.7:lle~.t ~f.fno.vf ,fct. -vtderd -ic. ctuntntcta.J?.t>. -P~1l..in.~.J•in:'· u~ 1 51" vkcoUn.u.vol.(L t'2;t faciuhtque col.oc rcrmp.~q fcripf1tn.l.J.1~pnc. 
\'olutt.tl._l\bb.-i poft.eu.t,, -p'f2tl. in.e. 2..oin Il.pile cl}ar.ff.oe f>l.9',(It(!lftmo,p 
Po~ulatb.c,:tra 'Oerefcrt. vbt t>i~crfir piedtcct,a,tduco no.i>o,mna.t>.J}d 
4' ll(ct Utcrud ecd'tae catf?edralrs ll in tr~. biini.in.1ij. P!rte feciidlt9t 
quo _ad beneficia caru no inchidat ca h1.q.~Q.vbl t>ìdt_q, ft~te tterutog, 11: 
110ntc~tue vt'bicut oie in.c.fi."Oc pie~ nttt t>tbdt e~~mt o.e bino f~luta cer, 
.ben.tu falllt vbfin loco no funhlia be ta ~citate cv no gaudtl>H bnfkto nicti 
16 ncfìet.a. flt 1et fadu11t t,tcta J? 1.:llb.t,e ftatuti banft9 ,p falfitat~:ct volultbar: 
tofa.tn.l. j.§,f.in,f .col.tf.t>utf1e.ptefe (n.l.ludu1J.ff.ad turp1l1~nu.t>t quo~, 
ctt Vtb. vbt otcit q, licct lc~ato blatfo ~t in fingulart aneo._cl~1tJ,1"','~·f!'":' 
Q> qu1e 12; in cmttate non ve11iat ,Uad. falli-icAluod tamc l1m1tatit+ pt •· 
q~ tl_.tbet 1n 01f'tricr:n. tfi. fi ttflatoi non ~lhae nHl in carcer1b 9 v~l 1" banno 
.. l?ab~~atsranumnlfi in t>ttìr1ctu lllud non cfTentall) banntt! .P al.iiHfi 1f PtO 11~cm~t._ilesato.~t'.,ìtéad f,d1etaad falfltate.qitnncbs ttf~~pto 9 irate 
duci J,'Ot te~.m.l.fhpcdta.-r Lb1 'l'loc.c. .saudebtt biinclo t)(cfl ftatu.d, ftbl:i 
t>c c,:~rn.rc~ ~ud,._-i sf .in.l.fpc.c .que q, ét gaudebut biific10 t>ictt tlat_!lrt 
, 8 re~ p1tg.obl~.pof.'l i.l.c~ccu~ouo.e"• nlti .p falflcate:qil cfTe'!t tr!~~an~~(i 
· 
1 • t_,.-i.g .i.._!,c•mnnle.tf.oe re 11i.([titt carccrati:quo~t,ue cratb\int iP 1 
fac\fit_n_i:a P.,t't.~lc~.h, ?fi. fuo.l~\lilj. tare tnnc cm cfi n htcr rcct9 fermo pi.a 
fo,i.~ifle ~c.tn.q._,~l.p~ft.mc.in. 1'.vo relle,rrnmrrf pofitue in ~rurovtrtfi, 
lu.-i_in ,:?f1.fno.cc,11.fne1. vtf• fumma~ cart tJ§ p omr a d ,Uoe pot:rt~c.f allc~at 
rfo.,~.q.,òl.1ft fac1t 1n arg.tt~.in.l. fì in a._.fì.ff.ad tribcl.-et f?a' oe_cmn 
. Vtcrrto.in,§.plane.ff.comd. ,ibit,ldt pto no.refert-iapp1ob r.o.'.3oa.biap. 
te~.q, ~ tnmìbi tomòdatH eqbu tuum t>c fancro fcncr .tn repc.l . oée roputl. 
vt Lré gd bellfi rt t~He equue fit mot~ m.ciij.col.ff.i.'c tufti.1. mr .i p1t,tttQ ' 
tuna tn bello no tcneot dbi ad foluen. t>octrinam -i l1m1ta tionc n . sd l'tctbJ 
eqttfi. qnia fc!~biae ~t~fdrc t,èb!t>as ~ar.fn:o.Un,1 .pot "adcf_eru 
thbd r~gnl1<1rLtcM ~~muntter "" pof sulare mcli paUcggtu.cli:1l) .tnC1.m 
fc c~tmre'oi cqu~ tuo:qt ,ommuniter menf,Ufì,-rc.~t r,du~ .id fupud1cr1 
Suptr titu.ff:oe qudlfonibus. ~~.ii,:. 
ttfl q ~atie ltttbi~ftnsllesa. fcu ~fi. ,pdeft taUs mutatio1.z: l]occafn ~3 lo~ 
mto.luJ.1nci.qnmf a me.'tc. 'i'.ene mi cu te~.(fte.It>ictt it tpf e bar .cp fi q_ltras 
u pdtC!4f:1.t nor6b1Ua runt et ea foi.te fu~ucn1is lOJifona refìt,e tftralle q be 
furml redoctaahb, no iuen{ttnqi ego fodll pot mutar( tberet fint mntat,o_ 
rolu rfta flmul cumulaut tt àl1(\ alta ijlitat1i,e~iplu i ,uo q emtt hU vr no 
no,lll Qac materia. pofut tn.l. f .C'.quc pofTét ?. eii tefflffcart.d talts cmptot 
ree p1s,obl1.tlo pof.ctvlde it no,R,b•. · pòt cogt -vidtre tali fcruu J?.l.fi poftu 
f>Q1.1n.c.fed~e.1n puolu.t,e refcrtp. lauertt •4;iubet.s.6 adulre • .6tmiltter 
11 ti: t'llcdeo rno ed t~ptotlru e~ q_ uo tio tHcit 4' fi tn tmpetrafhtud1 cc t>dt.sa~ 
ta ~ mdefìnua non eqtupolletvniuer tu t~lu qui ljabe\>a tetti contr~ te 11t i 
rah .. )ta opti me .pbat te~t.tnquatuin ca tettiftcari no po fìct tiic po fTtun prtc 
tDlt ~ ttla \lttba 1ndcftnira.f.ne tot~ re. vt 'Od altqu,e iude,-: qi illu volo 111 
q~cat •'JtelliGanf tlfl cotttra 1pm '00111 tctié ~ ducere.,arue dt i. e. t &le et".,,.~ 
no aft.t? attoe-1 fi< lfte ttJ,.pòt allea•~ tra be tcttt6!J .itt,ùefide t :taar .t1ic. ~so 
rlq6111man1uruJT1on~b9 tn_dcftnitano11 aurpoffcmali-,_ua adderc nicthq,n 
rqwpol!e_r ~_nlaerfab:hccttn alijs re~· lear. f2tc q rcf cruo n{cc,-c poft l3 or. f. i 
pia fit t?ttll tt l2abcf ln.l.ft pluT1biJ. )2ac.l.tn,§,cfa qllie.v~1 v1dcrepoterir. 
tf.iHcsa.u.i i.c.feltte.be ma10 .1obe~ 2,,;tr t jlo teinen omttto vnu q~ n1dt:o. 
un.1.J,l? sl,:ll>ar .-t sltoe.ff.'Oe re in.'bc · lil,e~.~lè c1r,a 1lltS t,c 1udice lpetrato 
q~ ~1~1 lflnsu.meo,d~Jf.ini:i.audittt ve; q, tftud eft lnnitandu:nift iude~ ta 
i-2.thaliae 'lc.~t'.3tc no.e~ tfto tq.q, co l1• t>edarct fe ni(?1l fcire i tllacd quia 
dtt:&o tetti~ UJfp1e1f t~e lltis irsccptetic tue no t_,ebcbttrcuocara.3ta btctt 3n1-
qno t.H~},s.m4pio~1-mo . .S;? QOC fa no.fm euin.n.i:o,lecto.ad gnod wa 
ucq6_1~r1;",l.Lij_.9.~ts.e iulia.s.t,e tetti. facitfm ~~ qti tn fim~li ot~i i ,sl.ìn._l.f. 
,b1Qr q, mfpt,Lt codttto tcfh• q eft t~e i.t>~ tefh.ct in.t>.c.tnlecto.-r .:Sal.m,J. 
quo ~cpon1t.trso .:Sar .Qtc t,icit q~ th ne m srb1trie.c ,t,e atb.vbi alltiat. t> 
ludoe3r n1fl mutauent ?dltlone fna l.fi.s.t> tett.1.o;,.01lccti.-ift Il tfta red. 
tnfnuduc~tmenij t>e quo t>icit foie dtture,-:pcditue 1flc,§,Seqtur.§,fi qe 
f?1Ccafu!:'-qt tilc atttndil tpe mote u~ t>icatur. D}ippolyt9 oc tuarftlif e .3u~ 
t ~.ife !O tnc1t g, ftaUqs ve remoud a r&e Utrnif ~ oo,roi mmumie 1,. 
t ft1 ficgd\)0l1qnétan~foclucr1minl9 ~,• q"'s () ·c~[Uf tet f]oc 
fr_mftlKCUfart t,c codictimieq,J? g ~ f ~ 'itend1t. 
nr, noccb it e1 4 volebat eu ,t,du,ere tt, Seruus 1nntiliter emptue non poteft 
teff è, -tra 1Hu:ad qtS it altcsat.§,cnJ cotra t> nm rotqri nifi pti9 conttet em~ 
~e.f.i !Jac lcgc.%5.ir.potìca foimat ci~ ptioninon valu11Te et tioc.t>.v(qtad.§. 
ft,onc: q al1quie tQHontractue non I antont9 fcruus.<c:SlfuiJ -ic.(L t jlota e~ 
tm n1cu.eoom ftluie nùccft effectue ~oc te,:.pmo w quo ad Ncidnm tetti::. 
m u~ tlomcfitc"' en petcrtt ,p mc tcfth moniu cotra t>fim ic\ e '-'J2at futt9 tnus 
ficart:'t'Qtc tc~t.v1dcf µ1obare ~ fic. lida ficut 01?11tur valida oone, cofict 
&et\ ;~1nm tc"tt lt>f ,fim ennun,\.uf. tpfam tfTe luatidà:itaptobat (tte te,:. 
~.t.1 10.i.()etcft.quto'D} irifp1e1tpe 1, (It f.2otacr1a 1ftfitc~.ad.l>nnm.vc;: 
rns \lt.l.pcro.§.fratcr.s ,\'.>e lcga.{j .ii <.i: ls ect"' fit mual1due attame tto roc fl coSttats.~-t>c re .t>u.et 1& .ppter t; cC1tt11 cu t,1fpon1 ntfì piimo conttccoe 
r1r,l)1C \H:tut ad aha 'Oift.boc m6 ve; t~fi9 1nual1d1tate.1etlic 1ftete,: .in or. 
qil$Crft1~m1 tat ~dtt1onlfnamsbfce; P~tadductadmulra.([tiecpumoq, 
opera hcnH10 J: pambae -t rune tn~ ft t~ ft,Utito c,notan9 ~mittée fillfum 
(ptcltuf tcmpua q_no ttft1moniu~ p:o'., ftt puatue ofltcto tabellione~ arcft p6t 
ftrc. '9t .pc4t.tul1.a..~ .l.nct, nl-9,lllTu facete tnfti'.l -t valent ls com1fcrit fai,; 
mento .y. e \ter.fìg,qr.~ muti!t c6dl fum fi rate falfum no futt t>tduct(1 . t 
riol\tm fu1m facto eltcmuo e,: parttb• p:.obi,t{i et fecata f1.u~r1t 'Otdarat,o ;u 
ruc ci. nu" ti,to é"dltton-m1ic11utt n_o dicLa,q\S eti'lm voh1it .s~,=~" uru.t>• 
' C HJ 
· , · Mippol rtue oe .nbarfilge 
lftru.~dt.§.reffat.vcr.qui dfi tabdlio. !t1 verfi.p;obaret, btbtcimft.glo(.Lc, 
q,ti etti tenet .Sàr._i é)ftfuo.d~~itij.in::- cum conrmgat.in.slo.pc.m.fi.ro.ttt11. 
ca.p.fcr • 3~.'0~ catt.-oµr~tl_.<i ~bb .poft -i i.e.( upcr eo.cl.t(.oc i.ippd.ct 111.l.j, 
3nno.-i alioe ni.c.friltemttlltte.'O e !}e~ in piin.m verbo:-oolo malo.ff.tie1>olo. 
reti.pio qu~ eft te~t.et tbi ~oc aperte ~ tn.l.1.ff .oet mtes.refii~-i tn.l.er·am, 
firmat laal.tn.l.fi quto 'Oecurto,C,ad. m verb.o:t,iceret.ff.oe nnnoitb&is.erm 
l.coi:01efal.i'9er.fed no ffatirnt>eflnit · l.lf .tn sl.ft.C.g, meru11 ,aufa.-z m.1.d 
cffc'Ottnrt·o-a:c.et tdhotu,t :JDal,f re~ cutus.ff.t>e appd.recip.-i l.c.f.t>e ~11 
peJ.barbariu0 'Pf2t,itult.c 1}1.lr .s,'Oe qne tìfl te maiott partuapl'i.ullesat 
. offtcio pto,-t .aat.t.c.fitnter paree.oe etta f?oc voluiffe '.3nno.i.c.1j.t>erefu. 
lese come.et 15aldue l.l.camue.ff.'Oe per tUum tc~.in ver.cosnitu et ptob~ 
fenato.ii In aul.}2abtta.in.i.colu.c.ne tu.et no.zaarto.in e~trauagantiad r~ 
fi.pio pfe.ii 15al.-r llng,l.l, ij •'-tt1lLe0. pitmédu.l ver .afTertM bal.in.ti.1.ma 
ff.'De l)ie <1 no.infàmta.-i U.f .é.t,e reft. sie puro.,114,Uud.? tn.l.j.C,mandl$ 
~in.1.e~ercidte.C.oe fì,inttru. -r: tn.l. tU )tuo.in.e.cii tilecci.l.!f,col.beci 
iJ.C.t>efen.et,-pau.be ce.tn cifi.ccvij. fuet.-i -pc.oean~.in cofi.~~,-:,.in.1;.'°. 
tnctp.fuper pitmo -ic.tn.{j.col.f pn.ne f "in c3fì.~lvtp fi,col.crt .Eitd!soar 
(tuo 'Ot}:itn.tf .l.tij.c}2ar.c.oe e~ec.rei ca I~ vttra.aarba.oo.-p}21l,1 alioeld~ 
iud.vbipluru.lia fìmll&a addu~Ub& ducoal1qua:•qn.1mo t,ico wttattttua 
-tvid~ 'Oo. ·pt2t,in.c.f,ifcttatu~.i.t.-i.ij. bane pienitumaltquod 1mufsnri~ 
4 col.tSrefcrt. ifft·~ot et1~ alle,sart ttte tdligttut fi i.pf.uccu(ane ptobaomt 
te~.uiNbo1nkaf.Hicro ?t,bo ~ffitutt-.-g, contenta ina"ufatione effeveu:1ra 
no fnfftcit'Oice,e:fed tllnd qtS th t,3Pio btctt ~o,ni.1lle~a • 'n co'!fi.fuo.cc.r,,,. 
bart. 3ta opttme ,pbat ctte te~t.ad qtS ,act.t>tuir,i, ~uminie,-i~.m.11,col.frcu 
runt ~l~tea sl.qu:C (]o, t)icunt. pi.imo du_moid,.meu; cpNcttptob1m lii.Lii 
1>0,t:11~1tglo.in.l.j.ff.fì q_ua .• pauv..fedf pi,9,i. ver.estfTer.ff.oe oper.nouuli. 
ftt>icaf.gUn~l.ij.il.t>e ferije.-i ù.ma adquodetiamaUegat.t>,ilo.111 .. 0.q. 
~fo puto,§,iUnd.ff.'Oe re bue ·eo~.gl. t>ef?Cs que ~unta n,aio.parte capata 
tft.c,fne eo.t'e appd.-i iticl'a,t.t>e i m~ U.-i tnctt etta 120c piobar1 fn.c.poff de 
te~.rtfti.m.fì. -t ,i.e.no eft t>e rofne.lib. cttonenvi in.c.dl fuper.t>e conccf.p:c 
vt,sl.in.l.ptetoi a1t.ff:oe "' bo .rap.in ben.-t alla tbt ad 120, aUes,at t>e qu1b' 
piin.-z: tn.l'.j.ff.t>e incen.rui.-r: naufra.-1 ibi per efi • .Sed yltraomm• alle~ara 
tb115ar.tn pim.poc no.:43t i.Ua0 sl.ad ~ eaa; ego folue adduco sl.qo, aprr 
f2oc piopofTtf1 allesst a~nba. m conff. te t>icenti {n.l. j .e.e,: qulb9 ~s!Jfie fcr, 
hf.1ne1p.1,>topefita 'lC,in.lj .coU"·"•· ui,p ptemio liber.acdpt.-r tdc voltut 
.,ol.-t feodi vo.cof1.lp:1ij.mci.vifo pii bo.1lle~.tn :?fi.fuo.l~~;.mc{.Nu.nlna 
cto. ianpe.col.-i tb11 ~fJ .ti~vj .fd.vtfo mmi e ,zc.ln.if .col.in. v.•~t.,,bt t>tf1t O' 
t'fi.cto -ic.f .if .col.-t (bll ,?fì. t~n•iij,lc. Uta futtboctr{na liln,f,l t,,cta.l.fl p•.ff. 
lll<'tiSltha.1.v.col.vbt 1n bfct{ é')filije 6 Oc operte nout.nunde. f.:t~tadro 
alta.'it addudt ad f> il)pofltfi.<f facifit ì~ud eft vernm g, ettam ttonrc lhlruro 
optlet>lcta I? tlHg-,f.l,qcO~~-ft.ff.~ pa q_uL non fHobanertt accnfattonc fU.l!ll 
blic.vbtno .loqf ponés vture e~ipla" ptrnlatbr in.~.aliquu., ptodn.r1tacc~ 
ltercetcra nllegatbonf1 ter.ad t,odn f"ttonem f2abentem plura ,aprtulu 
l,'Pna.c.tS ma.pn,-i.l.mtfTi oi,htahnes. qurdamptobautt •r qucdam non.3t1 
C,beeiac.trlb.U,J.'..f; vltra pdicta.n. bcbct,ondcnmariin.~.fl,utftnullum 
1)l)i. t. c,cf1 l'tlcc.tS ace.i pe.col.*.no. piobaffct ~, a, a"ufatut tcnttar iro 
'!c.tSt qtS l)oc~t{~ ptobaf tn.l.ft q adul tamaccufatloNem.Jta '01dt :Bnsd,•n 
tcri.C, ne ~dn!tc.~t vlrra bfctae slo. l.-,1i.1eii.C.t>c fnffragto.pto ounoccr 
lpfc nomi. ·pl],hp.tbl sllegat etfa; 11d na fucit nictum 15al.Cn fimiW1t.l.m1no 
f:,locolo.m.c.,ad fttlf,nlornm.inver.t>i r1buo .C.t>t l;, io Qn1buo ,t indl1n1t', 
~crµiit,oe ,r,.f.m.isu.,.,am t>odu. tn fiuc. 1>bi t:>1,t it ~ fi ad ldtm ,rnlkfldl 
gnper tttu.ff.oe queftionìbus. , f o.n. ,.._ 
ptrpttrandum plnres interuencrunt pfrtc t,e Ntnteir effe,ttutHcte rentlc1at~ 
<Peq~c pun1t1ir flttdtcus fi omtttit be~ non cret~tf fib ( ,ufi. ~lite~-~ betur_ o_c 01 
nunaere \!num ei Qhl acf(ncnunem ctacert1f1-cat1oncfm JfM~.l1e_femi1 an 
1>ennnci.a~cterficnonptodeft tHltgen~ confi.,~d,:.fnd,_qu entur an})na nia~ 
tra in qutburctam ft 'v tJUe e,= maltfa~ _s~rita -ic.cnm leq1utur .• n .1.io.m.,.qm 
ctotìbll& oniittatnr,.illesat ttn ilhun cotra.in.~".co,ff.tH~ ,pba.-z 1..,u.ro.an_.l. 
tr,r.111, ars.-i t:>ìcit q, iftaqueltto foit bi~ fciefi.i.~VI .co.tf,'Oé -v,rb.ob.1 .o,lUe;r. 
fpurata p~r ìI>y ,pto quib9 fadt.c.'Ot~ tn.cofi.c,:tj.map.matnte ·tc.ui vlt,,ol. 
flc~t.'oe rcsu.1ur.-t ~ide 15al.fuper fta in.;,. v_ol~iet!0cit et1~m na~ ft nottnin! 
tn.rn ,erbo:peru1. fa.~.cotnm.1n verfic. btctt m tnflro:canomc1 tolte ecddìr ,o 
fferurum t>tcit q~ non pioban0. ~t ,ide fhtuerut tali .pcuratoié tid findtcum e 
~ir.oeare.in tractatu malefici0in;. boe tn no .pbatur ,uu efTc fmdicum ,et 
m vtrbo:tlma publica .in.~(l.c1)arta.h1 ptocuratoié ltijttime co thtntu mft ah 
1 Ytrfi.,quer1turecontra.ttt3tem 'Oltra terpiobetur.'.3:at>1dt ~t.ot ancQ.Ct 
pu'1ict11quoad iftud not,(}' non fuffi~ 30.t>eimo.in.,.f\nanto:oe QIS qncfi6t 
atbtlere fed t:>ebet iftud qtS '0icitnr .v~ 2piela.f1.necofcnfu cap1tuta.-z JOorni. 
bui qi nonfhitur foli t>icto altcuiué,fi~ befancto ~ ,cmt.i.c.fl ca11ontcl.be olfi. 
Ile ptobatio.ne due quod.bicit a~idu~ otd.inpiinct.Hb.'4'j.'l \l(\.llle,:an.cofi. 
ubal.tn.~.q.ff,'tlc tefta .. ,bibtcft.q, llcJ c~n(j.incip .~l!_per QllC t'l~b,t~tionc.ifl 
no!ariue 1n ~eftamento e\icu!ue ·puta q.,ol.be ('j, etta per ~ar.in.l,.fina.c ~t>e 
tttQ btcatttt1ue tefbtot fanue mente: 9 piedije cuna.llb.~.\l. t ftt tdcm blc(:::. 
l;r~er coipoie q~ per iftud oictumno mne tnn9tar10 attdtantc <l' nrnlter fe:::. tir« 1101'l cft ,pbata fonitH mentla bl::. citi tra.~ fcu copio mi fTnm cu pfitta 
,tt tcftatot1e m fi ahter .pbetur -i fic no -i sutoiitat~ marm.n~ \)er telem sfìcr 
ftttur,b.cto not!ni! nift piobef-: ~abe::. tfonem notari.j non piot,~f t1us pf cn~ 
turetiam per fctibentee in.c.cnm bile tia vd autoi1tas.:,ta t,1cit 1-ud.ro.(n 
, tne.tle fucc~f.eb intefta,3dem ct1am ccifi.foo,clvj.inc1p.t~oi.ou1nde tomfne 
~olnu SaU.in.l.furiofum.C.qui tetto. colla.ttralis.vbi pl':1 alles;ar ~d l~oc. 
fame ~,of.1 :Unse.in.l..illud.in.~.tr~ 10 trt:facit ctfa~ n1 Il rndc~ tiiirtin fnta 
ctAri.lf.tH: 1nr.co<1i.'3dem renet 1:ln~c. yifo libello vira llt.,ontefta."ir~ cita~ 
1n.l .JJ1.iml.ff.be c.odi.inftl . ..,bi fubd it q, tionc etfimtl1bue per QOctamrn non 
,euca11t notarij facienrce teftamcnta piobatur g, v1dcr(t ptcdfcta n1ft alt~ 
ftbc11c ."idcMt fi teftatot frenctfc <1 t tèr ptobrntnr .tta. 'Oim W'atbo.in.c. 
Qt L; fmpturn fua blcat t\lnm fRtte Atf cnm in iure. in.~,:1(J.H>lnm:0e offic.'oe~ 
tf~:tamè tUa -ccrb.1 <ua m~il ptob~nr. lc~.-r 1dem 1n dtatione afferra a iudi~ 
,d.t rn n1c:t l&al.tn.l.vn1c0.C:oc ::,fcf. cet1 icir.3nnoc..tt1.,.quoniam cétra. i,e 
hur c,ol.1n vcr.mo fcqutf slin q11dHo piobg.1 bar.<n.l.j.q11~ndo appd.ftt.-i 
tc,btntt11mttbiq,,pptcroct]115rctid{ tn.l.t.C,l'ltrelot10. t 1,1otu1t.<Cy.-1 aUj 
turnotarme felf:mus.tt {dem firmat in.l.emane1p.C.t,cftrle1nftru.Sprc.tt 
l.,ud .11>.m ,onfi.fuo.cccccn.in cip.ctr 301\n.s,nd.in mu.l'lc 1nftrnmen.td1C.§. 
u ~topofttft. :n pc.col.t::r Idem firmat ttftat. "er .,n f1imma.-r ~•n t(tu.bc~pio~ 
Mre.in confi.ct1:cij.lndp1~.ncsatto ba.~.v1dtndu.\'erfi.ftd po"c 1adtJ.tt 
tc.in '?lt.cot \lh1 ~1c1t cv tefhmon.f1 no~ '4'0ltut1Ueran.ift confil.ccdJ;~r•,j,Cncl~ 
t r4 non v; tuftt\c ~tG quc tunc ast,n:; t1 P~l.\?ifo ptoccrru.crtet multnainot. 
rm- qn~do l! ft rosM" t,c 1nftfo.;1llcga t Cl'fulu• t (Card.i ?fi,nJiiij.tnct.cu ucr 
boe \'olnifìt Jnno.tn.tl.c .(lm contr<1.tt rtl,g,ofoe 1c.q, l3 in lftfo bicaf yoc~ 
• u:t 'fl r,\ cMct,,1.conft.ccc(l.111c•p. tua ""dd,e tft 1Ha l\'ba no factut fìd~ 
,J• 1 iscnter .~ngt-.m.l qu,:curt~ -~· -oclpMt!.onc~ <tno.i illi vocadiflle1illC 
fi.ff. c;n,t-lt( .(i_+ jf M<n:i,tn fim•h tt ~ocar:._fft~t ~iett3o5.andr.cnaclcU. 
nilmfinC1tartt10 (n inftfo a1Ter1t .,crtfo Zpcc.,nl'ftn.ticfrnté4vt atlr.verll.'I'. 
,arre n i cri rcnil,~1Hem Qcrca t•O n9~.,b: rcfcrt tl:5:idt.6-fum:otfputaf:; 
ç iii, 
. Dpp~lrtus t,t, .zil':>ar:fUifs.: 
fet! ttnniffe g; fiin~ fe~té~ia :O(df cita, e;ic«;_pti5e_,Fg.q_ .. ij~l2f t dt.f.bm~•t'-
t1opntptoue:qt5 tn~_epiobd 1pfll.d.::- duiò ~l1,c11à.'Z:.E 1)t.oun,f?.lit.fl60 
tat!i> pcrcmp~oth1:1:_1.ca t'iot i~nl.cffe ~tclj_.m,1_p.,Hfo 011i'5iter ·H • .n>o,tQp• 
be ,urt~ rubrtl1t,~~ q.uc refe~t 1 fequ1f ne Cl? i~ rntt.f~, a_t:endttonie mu t""-
no.-p(21l_.u~.o.,.qm_ ,otri!·'"·~;;.1~.,otfi. , 11.otimn~ t>1,:1t l}ab1to fepc cr rrp19 trJ 
11, «[t<U1u,b.9 addt pot q, 1L noJati.9 atte c~tu,tnltf c_i(pttotc 'lframb9ocabc~ 
ftatur q, ~n_tfrpoftttone 'Oecr~n htd{cte na_d_o ll_Lctd,ri ~C.Qll u QQCJ)b~f q6QJj 
tnteruentt caufc cognmo ma f11a verba. b.uerit tra.e tatti tnfimut fu}? tmtuilt, 
feuatrertto non,pbant ,·aufé co_sntcio::; · na.t1011e:oic w rion ,ra tir pei~ar.i.l,. 
ne ltertlemffc f1u -pau~'oc è1tt.'ii-t.n.2fi. fi fotte.ff.-~c caftrtn.ptèu.inff,R Ioar. 
Jcf.tn_ctp.f,-ipct eo qtS quenf -zc.qué re· ita.Lio~· iaut.ft q0 'in. oUqÙO,C,mdi 
fert'lfequ1f.t>. 'Pf2l.t.c.eèdefia r,té ni~, do.et f.t.fctldii.ff,t,e vcrb.obll.pnota 
,rJ tté.i. ,tq.ne,coftt.,.ç t-Piò_ qucb9 rnam til ì~.i.·,,.c.oe t~_de tnttru,et h1ruft1~ 
fadt.na; l}'not,ini9 in a~tCs canf e frrt::;_ fca. llb.:r. ·t P. .Jrmc,:in. t,.c.cu in111r!. 
pfcrittalcs tdteè turati be,i~ftierunt: ~ffi.nelç1,y.-i 1n.'i>.c.q1J0Rlam1tra.10~ 
tn Uta. vcrbano·.pbàt ipfi),S rnraff~ nifi_ cuntooc.fempfrt,_; ti~mnttr~ nerr~i 
alttcr c"ftet b~iutaniito ,tà t,i~it <Dld. eta.tu pt~ fc erftperattm ab 1po1n&il 
tn còfi.fuo.ccc~~ll}.nictp,circa pmu -ic. altenat1011(9_ frn -pau.t>e catl.mlllraa 
poftme.-i 3Q~an.ui addt.-ad .Spt..m tC:/ ft0,1n·cofilr.o.~,, .mcip.f111? to q~q 
ta,t,e te.fte~.fequ1f .iu ttddU.ac_,:ag.q. ritur vtrfi -i e.et etto~ mltt .S9t,111ll. 
•~.vbi tenét Qic parié fi 1udc~ nonfuit' 0e Joç.in~•i1•»n:.-tfrnJe_,JtJo.t>e1'», 
pitfena.i idé tenei.o.$.in.c~qtionia tn.c.J.tli .rit8 ,1ue l'iunta placo finccoa 
cotra.<n.,;1~.col.v~r·o:_.oidt ct.,a ibt-ic. · fenfbcàptl (.n.:al~i .. laç~ m confi.f~• 
f.4> no ftat~r aff~ri(oni n~taf L) ~1fì ali::: ,.,cl~f .in cip. vtfo ,n,Jr~~"to. tn.q.coli. 
ter piob~tur ~ 1ur~u1t1-i tta. t>ictt rene 1 5 ftt ~t taca une fingulart1i vvrb~ 014. rejfedcri~u t>dcnis colì.c~cig.vbt tpc - 1ncofUno.c,d~ij.mcip.in qnelio~~lvL. 
J=edcrt.t>tdt ()_tah cafµno ,pbaf \µra::: col.vbHntcrcettra oic1t q, l; in IJ 
mètu tefh~:ftd fola oepofltto.tdcm re ,at q, fu(t ltle a.ppcl~atfl sttamen llOI 
net ~•ld..ct .Sali.g, tenute 30.antvb1 ,p-baf appellati" leJ1t1ma et llll:01at 
fripta.in.l.{ufiurandi.c.oe tetH.repiò 1 5 (bi ìnmatcria qvtdeu.t[t.Bb'!t~l 
• bara sl.in.l.t(2copopua.ff :oe oote p:;. etiiHacit n~ no ttaeurot,_co ti 0• 
~li•<l•c tene.e é)trar•u :tdt Ìtia tcnet.o. . qua attèftatnr fe ,vidiffe. al!qDtd COII~ 
Sng.in.c.frater,i(tatu,.tn ,i.coJum. vbi neri in eJi41 _inftfo.3t.i tndt 3nno.~ a"' 
tlsuncer;rratH? tefti • .8'al.auttn.c.,.in potl eu.irt.c.fi.lS ndeinttn.id.ti.~~" •• , 
.§.fi,nit,iio.tn.(t.~ol.quid fltfnueth.tJ n.c.qm ,~tr.a.(t1.~,~.col.-i ,, mia..., 
~otrarit:i, "l tdé tp re _ttnc-t ui.tl_.c.cu1!a t~ quid t'rì m~teri~ ttta ~ llb~.lll ?fl.fao 
t•r .tn.1q .col.t,c,Btft.octcs-. -r 111. f .cotlt. l~hij.inctp.oCpotit(o t,el. l.lllf .c1>l.2ifi· 
ff.in.tij.c~l.tvcrb~:fed p'onc 91 l actt•• . de et~ _pdtetie q, ?tba notBrij 4PP0 L 
&cd ,lH,,cotdta •,tdetn rrpc.mea.tfì. -rain mffri>:Yq.oedit tt ,onfisnanu1 
C.-oe ,pba,Ln.~iti.cl)•r.tS qu~ qucltfo::: no pbat trad,tionl...l.pdu:1.lim vnam 
Ile .,,~c. etto. l5~l.t1i.l.(,ff.oc feriji,,-i it1 . ct1oném.'l tb, not:_31jco.ocarc.ct au 
nl.f~q_qL~ tn al\quo.C:oc cd.ido.15!_ll. ff.oeacqut.pofT.-c voluit ~p«~.tr~ 
tt1.l.fi,1n fi.ff.~ere (udi,2&•r.1~l.p qa_,. nn.m u.t>e cmv.-:· •,tn,§,lclédu.!crJ 
C.t>e crog.m1l(,An.ltb.,:i).u,. ;ffto.111 <id fi tn tnfffo cottnef 11endOH,2,;al 
141.le~~ tqlbl.s.t,etdti.C[t3tf pio pd, l.f .C.t>c fuffra.'1- i rut>,t>e ?!1ffl rmp.l\ 
ctts ttui .• .<lduco.rut lna_Ucnat(onc rc.1- ~\?fi}.q.,rr.l.no idctr,o.tS fi'<lc Utrs-~ L 
ru ccc~cfie bS ,11reructure .tr•ctatus ca tud,c:Ul,G: .ne rei vcn.~.o.illcJ:,111 c lfl 
t1onlcoui,vd aliotu rd1stofo~ quotnJ ft10,uij .inetp. v,dcrE:tari ,Sptc.~1,Hc 
tntcrc_ft .c.i,po~ol1ca.et.,.rpa.nc f)a~ . tn.u.colQ.ili.tj.volQ..-C 1.u ro.m <-'llfL 
~ut fiunta vi la..fìn! c~uftl\fUcaprt. ,cccd~.mdp.nrcn.p:opafltCltc.111.fltì 
<.~.,c_r bn.:-cc~lc,n~ol,c.trr,yj,c,flPC~ col.li, tipfc l.a,videaturtc•crcc 
$nper titu.ff:ne· quefli.oowu·s. ~ò.iit • 
tranum f_n CQnft.ccccl,-:,t,tij,inc1p.m ca banturpiecem[til.faqtsc. tn ip_faafTè. 
{Jlp:.c11Ul10 -ic.~,= qutb9 oibus patent ranturpiecem1Te.3ta , .oLutt ftngula 
pliiree ampLumonc1:, ad 1U.ud.notabi::. rtter '.3nno.tti.uum t>.tlect1.fope~ .t,. 
k~ut\18 te,=,f.,qo nQn ftatur t>tetoal1:; rcfpanfloné,e~ttt\'>Uccu.1 tu feqtur 
,a11'e:f cd t1; ,pban 1.llud q_uod th -ic, 'O.jfra.'Oe are.tn.t).c.qm ~tre.et 1,.,u. 
an.imt 1thS notalntc -i: tHctaa emp\f~:; r.o.in.t.r ctcdu .tn ~,:vf~co\.'Oe t .~.oblt. 
uorlee _1.tm1ta ptur(bu. _rn~d10 vm.t>. allcg_att t bonA. te~.in.c .• ~ p arat1.~ i.e. 
-p~1ll,1n,t>.c.,11Jom~m cotra_.1ll .• ,t:,=.co.. cothtntae. c~tre tle.app.d.ij.aU.esàt 
17 tf.t JUpi.ìpinnotarao fcr1brnte mftfin etiani 1dé tcnntlTe ~ald.tn..l,fi qna l! 
fn~e no f1mpl1c~tcr r-eman~o:f; c~pi1:;· calumnts\.in vlt.éol. ~erft,'Oe~ndt qut~ 
11t1tdo ~ fe qu~llbe_tactii '9bi:qfl i a q:::._ ro leslltue.C.beepif.-i.tlcrt.~uod tii 
btUJ fs,ttlf flt:et. t>1ceret q6 ,n fni pte:; t,i~it.b. ~12{li .• i.t> .c~qm cotra .tttlhsi 
fc1muct~fa~runt et poftea re fubfcri dn; effe t,erLgo;t Om~ J?.c.,u nobte. 
bcnt qptfmat omtiib9 intcrf,n11Te:naJ. in verbo:Auàtaciiq3,e~tra. t>t teft1. ql5 
~o"afu ta~1a acta no tara et Bllt,.sata tcntt. S,pe,ln m:oe tdtt.§,vi, vide qd. 
m nrcto mftro ptobsta ful\t etia; 1n cà n.aduocatue,t,e qno per.o.llnt.uJ.c. 
1ppcllit1on~.et tioc.t>~dt_ eypteffe ~o:; 1-_o q, fui? tite ,t,c• fide U\ftra. ![ t ~un~o 
u111fe ~ofhi.ut.o.c.qmcocra.q, tbt.fe fallttptedtcta n;ala q, no rufl'mttH::. 
qu1tur.t>:.an.llbb_.-i 30.tS tmo.i t,kit ccre:fcd 'O; t,lctfi ptobar,.v,3 tnn~crt 
f uic"l ,oluit Spun r,t,u.tc fcnt~.§. to-(µd1cie~qt folén.itatee affcrte f~u s& 
irtaut,l'vf~,ct notil,'t 13ald.in.Unfiu" legate m tiecrcto tudkie pitfumlltur 
ran.111n.1.col.~.ot tefii.'t fcnttt l.,11p9 fnttruentff~abf~ co q, pt~b.d f!fl '.Bn, 
1Ue.l,:,:,q,tnctp.t•bdt,o.in pe.col.'Ou.. se.in,l.imt,erato:tce. ff •. oe ptUllt,cre 
ltm1tatt>!ctli 3!lno.i.c.fi.ce fide Ultu. di.per idq~ no .,sto et Jl)y.fbi ~.o_, fpc 
11, «rt Sccudo l1in1tat 1n fni.a quc conti dftce coll1~tt 1b1 :ans,a4 liinttattone; 
ntrQtc~ba~CVt'tfi;.3ltbcUo. lit. ::,teff:. notato,;. I? 3nno.tn.t>.~.quolltam.,or~_:; 
at3t101ieulqe J? que fniii etfct ist.l tr.i,-r 1de, vo!uit,l!>at.m.o.l.et t]ie.c. 
p:cfcntlbus part1bu9 -r ~centibue qt be teft~.1t1il1.1tc Cubdtc pottu:o. 1)Qt. 
tiiq>cr tpfam foi.dmt,,1obaruril:11-p:::- tbt.s.n9tada fotC? ma nrnuteria 1tt.J. 
cclf11Tt.tta fin tu nota.t>.l\bb.1 Jino.. -pi.(tno <l' fi b_i.euH1u t~i.l 'Oitmo.nftra1t 
an.o.c.q~ cotra.q1.11 all.ct5:.1t Zoilr.in.t. iudicem no.n potu1fTc nr.Hrt H quc "' 
j.ptttll.atq:,C.-oe rd.ttto.allc13~c èt cit fevld1'1"cilla vcrb.1 nit,tl~QtrJtur 
ar.1dl ttnltl.m.l:acra.,n P.t:n.ff:oe. fm -'.èlnse.hi.l.ptolata.C,_\)c fcn.Stdi~ 
rctnd.ctin.l.fl..f'f.q1tQpp.fit.111uuf. donot.q,'OtctA /Ìlbil q i1cu GJ ,pLnt>1 noll 
nqu1s 1nsliquo.C.oe cdè,io.a.id .-i .l)barit•r 1ufi per nor t( ~ fmt ti?glft :- o;;. 
f aU.(n.l.emandv._~ru,ncm.C.t>c ff ie ra:et f2oc vcr tci.,tU~ .c.quom~ <tra. 
,11~ru.et l,.apum . .alksa.J:lUi).tl'\ç1p(. fm 30.sn.,n.c.9. vtautcm.-,c-r.cr no:; 
1pptcbat te. t.-o : ìlnro.~ Jo.b tmo. 11 t,uc.4It {:cruoetdMta q, f;m fi:1e 
ln,c.cmiqucrcnrc.0eoffte.ot,et <Car ,111 fcntcnt1e pon.anf ptr Mt&rlii l;icc -çer1-
,.ft lt niJ.-i '.8ni, 11t.l.~1 qui ad ,,u,~ b~ lata f1ut ~(eta fc11tcntu-orr~q, vnr 
1'1,C.t>cappd.ct1n.l.fl.ff.qn~pp.fit. te pttmtc.no piob.itur .ppteic.acii'fcri 
rttbl tllm '1> petfs erecutfota f f•Jit IJO fsiiJ:fecl fola iutttet" rtcifit,o ~m 6ald. 
~abctnecefìe .vdu,cre .pce1Tum:fJ fo 1n.c.cauram.1n fi.pcr slo.1b~ tJ:tr~ ì'.le 
lum inttfmfnt :tn. ~uo .pcclTue e1uin~ 1'C 1udL1ra t)(tit.ti.-pQt,in .-o.c.qu0tHsa, 
,1aturnemodo piit Rtt cofccrfa fucnt corr.a.tn.nj.-: .t:t .col.-,bt in QiC_ in:itc 
cicH flrmat1pf llt1!il.in..~.t.J.C.~ rt :::- t i,\ plnra et plun al1urldnc1tQ omtt 
11uo.1tlla tni addoett 1bt. • -p!]tll.'Oe to:Qt11éi effctf ,tlbe re f; tdfl'cnbc rc. 
1,411b9 t1d~prrd1.([tt:cetr,ohmttat1..1. t6e.1 t>lcra ~1ctJshni;tratl- re nd 
cr l l]an'1t{;tila qtS n- fnff1c ltt>1crr!: . t>tcrnm r c~uU ~ non fu ffW t tHctrc: 
ftd l)J,pbui ,Uud q~ tSiq, l7ocf11l e ,n fed '.> cbtt ,pl>n1 qtSt1 icttt1rt, t.\O .P..n• 
r~1• \.ti~tl ur .qi. nualL Inti pltnc »~ 'Pl2 l , 1H1b1 a1,ae cso folu~.,j!r pu.;. 
_ . E,ippolrtusot zte>a{fihfs 
JllO ~le• Q>bicta rt~ul1'l non bà.bct 10; t fentétis t,ictt vtfo libello.,ifalltlt c0 
~um ,n pap.i.nam credttur afTertiom. ,z te-ftattonc vifa. cita tione •~e.tu.e fi psr~ 
~et~ fuo abf qhlllà ,pbatione te~. eft i tes t.acét fa tie fu.nt .pbafa pttdicri vt 
de.y.be piobt1.'l tbt oée f crtb.-t Cn 'O.e. 1,6'fnp1~ r,etul1t • .qita:2.uib9 adde tuin 1ì~ 
cnm a no_bt_• •. l,e tetti. 'l 'fOlu1 t -pe:oe an m:li cp licet no valea:t lauMllatu~;_11011 
cf?a.tn cofi.:fu~.cccìj.incip.vtf~ t,i~t~è pizcede11tecop!o~11To.vt ~ab~tm,c. 
ter'tc • .ee,udo Jtmtto 111 ca.rdmal1.tta , e~ammata.t>e cofir.vt1.veL inutt.etvi> 
titct~ re,:,in.c.nobmmmiJ.l~Q.t,.ifti .• qué lùit 23al.fn tirn.t>c pa_ce cot:t-a-.in verb~ 
le~.1~ttUigtt ibi s-lo.loqui i carrlillali coftat.tn verbo:(tntit1e ~;.~ eft~eme1t 
* fdt tnt.e~Ustt .8ns.in .. l. ,1uacfiq3",§,fi. te .Ssli.in.i,fr fòr.iet0:ttf!},§•arb1trotu. 
#-3 ff.t,e.1>ublt.([f'tl:ertio limito e(ta i bo in.;rv.que-ttione,ff,_p foc10~-t,'0._1l1U,c. 
no Vtt9 et in ~fona legalimma:qi tta qufntaualli0,"ltra mt:oe l_umu.no~ 
tur ~t-cto_ taUe 11bf~ eo g, piobet ilh1d \utt -pe.oe •ncJia.in.c.ca~enfi ftat11t1. 
qtHnd~:tt~ op time .pbatille te~.in.t,. in.;rtiij .q. t .€n-.lf,_,0.l,bc ,o~itn.et;u. 
ca.~ob1ltfft.tnue.n~qno bono "tto b{~t ln.l.fi.tf.tle fe~ijs.i 30.t>~uno.in con, 
copiofe fatis.s.tn f),c.l.-tn.§,ad qfho~ fuo.c-Pt .tncip,1~ ca J'· 'tt~mé fi srbfttr 
J.,4ne.(t'taluarto fall1tf2ecrèGUla hHli tn ta-t.ilaudo t>tcttvtfo coruµiowilfoln 
cé te r eu afT erénte ti notoila:qi tu cere ttòe facto -p.artib9 ·pief e1ltt~u• 1 tole1 
ditur fi.b tabf~H qtS ntud ptQbetit1i 0 r~ntt6ut" v; tsldand,ii l;.~~ pttccffe~ 
tt~t~ti(H!leuatqné ab onere pioba1! r1t tate copiomt1Tu!f••:ttnmt_join.be 
dt ltcet no reteurub onere 11Ues1md& _ tmo.p•oft l=tng.in.l.fctendfi~ ctrca. 6.ff. 
fen ·,ppònedi f_; glo.no.tn cle.a.ppeUa t,e "erb.ob.etfacltqtS Y.o~rt:!balJ.l.~ 
ttin ve,-bò:altae.t>e aprUa.qn:a sto.re ij.1f.t\e no:raJi.vbit>tctr_q, _pcu.r.facitl, 
ctnfitur tbi cotter no e.et ctar .)mo.et ctdere t,nnli pt~il l; no. ~~bcatfpecta 
Jt>orni.in.c.coidi.i1i pi1n.{t1.(j. col.pott . le modatfl qfi on~ fçit-i patiturqip•~ 
3°a,!ff-.1bt~e_api,Jn."i•et"lMfto.bal. tienti~ feu tolet~rntla ~sibef!~_oman, 
. tu.~.cu_fratr!.ttt-.iiJ.coLç.oe f}te qnfb9 dsati.aUegllt a.nf.qua 1,n ,pmctiJ.qbl 
vt,~d•~-~.t,,sto.etta.in apptobat t,o. - bt cri.agi opoitet.•fs_lt~ pllml 'O~ qb' 
1)f>t'::tf.~ft oi,lini.tn. o;f ,col. tH? te<-crt. ~bi ~ e~m;-z f:1ciu_n! ~Jcta P;rr_me ,nfin 
•b, tpe t);dt ouod eft fim ili:9 f;lo.lfcet snfa1·i meo.l,:t\1Q .• ,e1p.pat1tt1a,d que 
· tn.1le fitnotata in.l.r-a. qtiiM,in.tfl.gl. . tn ~1 iti cJlì.meo inct.110 a"QftrHbe oie 
C.t>ea:ccu .pio quo tsm ~fl.facu q, not. meo]i,bu. ver1tat1s·.i,ttij.c~ar.ni~.b. 
~mol.i.c. fove~• literia.'oe_ref crl.i.~Hj . -p'f?(.in.c.di t,ilecta.in.r.v,.,~t. ~er.alll 
.t-$ c~t.tr+<Ilnfrìtof,.dlit i,ted.lctaregllla z.-, plig. l'iu.oe refcri.([tU1ter~9 tlt_c t.e~. 
· f ~Ilegare tnri9 piefuuipttoné.q'l talf\.l pot ollcgari ad "n,u3 ·•e; 'l' !1 qu~ tiwe 
not:net pbare cit {~fa !nris pfnmp-tio in cii bit onne ,pbadi -ciko~_da~.1.tJ;s•<l' 
fecu af'ferat oiobatwne.na :{uris pte::. ampli13 .. tie pb~ • .p,edcrc-~~r,m~ 11,11° 
fumpHo eft Uqnid.Hftma ,pbatio:ade~ qui ':.'kit cotr11riu cins g, cott~r_fi:r1 fo 
q, tràn.f'fertC?rtM ~tobandttn Qduerfa let:"t ,pbtH tec.rn11ltf1. notsbtlto 1.l.i~ 
rh11.3ta. t,fcrt ~lo.tn.l.fi tutot petttuGt fidcicomitra.9,t,e\'fu.qiil te~.pio fin, 
C.be peti.tu.cfi. materia fua ad qtS fo · · . sular{ a.ue6auit 1-,udo.ro.t!f fi;nsuta, lent alle$'11r,aUe ~plures glo :oc qui · ri fue.cccc.vrn òtdi,meii. qtS .rnc1ptr qui 
b1ts per .boct.trt.t,.t. fi tnrot petttns.,z: b~bet,pbare -:c. '11,i. t,écit q, t; resntarl 
· - ~oarb.ttt.l:i•§•fìqutenmptici!e1".:,ff• ter9cto:'o~t,eatJ)bareiUud<ttS bl(lt 
,be 9erb.oblt.iz per.t>.13.ir.ctp,tn co_fT. · per.t.9_µ-oi.C .tte ,pb1vr t?·'·bon_e.be.9 
ruo.~nt{f.tnctp.mutta i,ofTent -rc.i.1;'1. ,cura.tA boe fuUit h1 actote ,,,t•gah? ili~ 
·col,rt per ltnS't.ln,1.omneg .~.tud9 .ff. q-uod ci iter accidere fol~t~Uci:;at.0). 
· que {nfrllu .sre.tt;tte mrttt\ a~ fhticta. in fìdeicémi1Ti.uU-egati'ati(\1tl t,lce, 
• et lit tufi da If1rutiattonl "Qttqt tia_t 'on" . q, locn3 8 coiter acddenttb9 tranlTtJ'd 
-pt,f.pa.edf.cte rr1Jnle "'~.q\Sfalllt qua cmue .;,badf tn ,ie~ffté fmglo.ot~1.1~ 
a·ç, pa.rte11 dftfl_t picf~,ee t>fi, 111ae~ l.Qt<J nitate~.ç;oè ~~_é.~s,t,.l,1n lii, 

~ippot r tqs ~t .©~fftlijt·r _ . 
"o tottorealiter fed _li~atop,edcttb ' andp.vifo_ tticmate-ic.drca fi;ptoqllf, 
ttun.~ oe foi.;1_uido ·vci 11 tft. ouct9 a,t o icto. fac(unc '01ctà p ir'lDeld.in.l.j,<ì , 
lo:.turJ:-i tde nt, ft rins d fet in car,e ne e~ t>dLoefmi.i..v., ot.vb, Ulcit g,a( te ITT quo fame vl' fri.iJo:a ttiultu v•tte ìeffoic0 \Hdcntur 12omtc~de,qu1a inci 
b at11r ~t1i t1 tal!a.~fi tcf i f èo_MTus fot. · mera tòiq-Ucnt ,z potkud bncl2ii fa~ 
m1dfne C~t m~ toi,,àr~. l.iti sptS labeo dune f mbi ()' fpot..: coferfue ctt:oequ, 
ni.§,q5nie.~.oe ·rn(nr .-t.L.1Q;§,fl qui~ b,ue liitiué· o,,, in nnshta.mcoptimo. 
àut-.o.t>c Yl 't yi a.r. Ìbl 'O_u tHòt ·_ fnfflCit: 6 4]:f piobatur CtlillJ. toitura pto~atJ 
4 tèrro~ a rtt_!!>tun_1~([ t ~ubdir ét l3si': o~ccntto~c U,et altter nç_n piobetur 
..,. q_Q' t10 rn q lJ Leuul terntto famv1dft'1 toimcta.,ta1>fc,t.o.aie~.12te,-~d9uo1J 
cof-clTi:>né ·etrè facta fotm.idine tottnen allegat l5a.l.tn.l.falftUMHì fi.C.~ flir, 
tò;, fj foLfi ptedkta oiimhnr:vt cofef èt!Cy .m-.l.ij .C.g, me.cau.'%1.faUn.1. 
fio ~tçafit~dinoimiiilto;; fca,pto quo ftC.tlt e,; oclic.t,tfun,/ ,3tl _.Piobatur 
tacuint ~ictn J? ni:e fotte \11trs,; oé 0 i re::- et1! toitura per indma ec co1ecrura~ 
p'e.mea..l.fi.C-.t,c piòba,.i.l,rv j .-t.l~vij. f; ll:>tild.hi.l.fiquuJ m l]oc gcnu~.c. 
ti)!lr.-t t fe;querl tbt q v{dtria.~t "ltN t>e cpif.et de~ eccaltc,{Sat rlltlOll( OI~ 
25.lt.àdde q>e'c1[cofèffuftit facta per cena quod r4tio dtqiqtS-_!it~eroff1~ 
fihtutii qii tpf~ reu9 dHpoll:_W' a fl tot ,talee f e crete in camera no. pot pe! te 
. tur:1in -i no tls'acua nr-c aliq_uo·mo mh ftee pt<>b!lrl t>e1ifu.-i ide_o 01C1tet1am 
_ rtlitt19 vm 13ar:1n..L.n:ouiffiH1e.fl\ g, faL. fltc,t,,7:llç-~.g, toitura.eu.a pi~bat1Jrfi 
tu;a._uf: vbi tifart12od1a;bui1Te t>e fa~ rcuo_ a.udJtuo fuit ~ociferamnoml, 
cto Ji:lòtètie g, bictfi rer~rt •uppio_ba~ te:t>e qua matena V!dc etti ~er 'Pili, 
lb.ù . -re .. i tra.;ruo maleftciòlf .i. /\'bo: t>e d ea; :a'.in.c.s;rau1;t.be 0epo.ccper. 
' fa~g publi_ca.~_J,,zvitJ,èf2~r.i i\'.f!oftcj;_ ooc.iu.,._,·u.~n?t!plat!.o,._t>!t:e~u.iilr, 
~ltq~ 'iC~lbt ert~refef t l2 -ì3art.~ (}l et .Subdlt ~rnuple t>o.1ne~.g.91cwto, 
bktt ,otutffe Sac.bu.~r .-t .Sali .iH.l. tura cti_a ptobatut per f"tm1nU~sat j.c.ne cutlo .r-éo~.fed·v1traeu idé rei ea q·uc f2abtnttJr ,tn~J~~e m_moie.tn.f 
tirt '5adt.tu trict.fuo m~leftcio·~. fub 7- toimua:.J.eodé. «I t -\Lluer tt_ vlter1u1 
t~b.t,e qéib_"-iztotmètfa.;v-.t> ,m eft.ij. a al_' .,icct>icitu~ m QQC §•W c~feffto fa~_ 
tc.'.)ti~dd e eM. g, cefeffiò th facta 12 . çt4 m toimétls-va lct ma.rime qua_nd~. 
~ottura ·qfi. t:pfc tipot~ cofctno1e crac. reug i1_1 ipfa cofcmonc perf euei:_gt,q_n, 
p_ol'it~t9 f~u_t1e~e1t.tus tnf~it1b9 cop~d1 · a_uté oicaf-p_crfeuei·,re.tn,1pfs cof~ITlo. 
l,u~:tt.i b1-cit f]tc .t>,~le;c.al~c~at.t.J .-t n1: mquo t>·1C1t qti tue t>ICl~~rp~rfeue 
~bt 8 sr .s.òe cntt-o.reò~.lt,et .a-ar.ibf ra,re in cofeffione·qn p_ott ~ofcfficn~m. 
nt(?tl l<1q1ù.f ne 1i~c: 1:' tiic ad'de._q t> t ,:i - facti iru oì mftie reducitur sd to,Dm_ 
~ s.,n p1,~li•W) • -l.~u Q9C TThlJ'-:.ri.i. tEJ 9i . pu~licu iudtd j .f.ad b~cl}(i IU1'.(~ '% 1b( 
fo oe l1a, <1!:ldho11c ,)fequ_z_ter"qfl po t , -C~ hl po_t-ano et pcblms ptr(onio coi, 
quo .Pb,~f tottttra~n.quo t>iCff.lil g, ,pb~ fjtetur et ratil'.icat fen ~fìr~•~t _ca que 
~nr plor1~n$ mod1e etp:lo Fitobnt'ur co.nfe!Tua ifH toitura. ita ti wt 1p fe.p} 
~_,oitcr~t:dd.Wb ue il~c~ w fi rcu~. t> ~ · · t,,G ri e,: te,:.~.,. q. c. ti ,utfo.re~o~mn: ~e. 
ç1t_t f e ~::,fcfT1:_; Q toitu.ra " pote~a0 tn_ , quo•~ttà llabd R ~1,1noju.c.c11:~n c~_tt~ 
~at g, smo, fpotc :c,fdfus eft _ cr.td ,J (pfa. p._tar,one. t> e r~s.rnr .per 23al,u!.l_.q,~ 
rto qi p_tates tetr~run~ , o~t.er _p~nu~. q.u9; fi: app,R ·lini;:ct 7tmo,i.l.~ lalte~ 
~oita. at,t t~t tU;rl n~~tnrrH> ·t~c ncm~ . na..~.fì.ff,.~e-a,cq.t,_cre.-i R23il~1rir~b, 
M (b& e~t~cte.,.,ta t>JClt: pe.~e an.m ,o __ · C~eo.~.fi'..C:oè confe(.-i 12 23gJ._11i.c,14 
fì.fuo.~,:lij.mctv:vLfa in-qnlfttLo_nc fot in,Luria. i.vj~cel-.t)e pace 1ur)l,fjr.]i,.qro. 
mata contra µ~1.-i cJn. __ .,o,t.ver.pie~ \'t,ru femdiic.bal:in ru.c.n.e11ouo.c, 
tereg_adue·rt;!~dnrn .. 'vbt etmm, rcft1~t. -c_~po.et iJ. ij.C.~ me.éa~fa .. i~I.Jn.l. 
- Z ~.l~~-_,onfulm lTe t.nob~c parte.iul!_tS __ hij .ff.t>e pi,s:.àct.llbb:ln.c.fi.:l.lrcofer. 
t:O~h.I tl~i refert 'l'f tqnttur .'O! ~ .eta... ìf.t fciaa g,,.perf eucr'a re cff o,uerfii tl 
~ coaru,_.fM~u,~v~mo.;dln~ me~n~ p~i~b~ .3u p lureg ,o·titédP; lltl~.•-
.. ... . ~· ·. " ~ . .. ... . - . . . 

-~(ppo 1 f_tu~ oi nbàrfil y·s _ . 
t'~~eftpartl fui pi~ libtto v~(iere:ita , .ep·o "dpopulue_)2abene Curà ·p?{ntl 
e~~ fif_!Jul ,u !_ila potv,~de,re parté ro~ , . pt~~ompòn~t ~~ l_!tutiicie .cn; qd1b~B 
,t,.e_tta fine ca f oluto tn -i pi.e do qucm ' fult bellum paaf cendo qti 'Oe 'Oamri~4 
te~.a.ta itdligtt.'O.abb.iti.c.pe.l.~.,ol. Qittcinde oatu,; non fiatR fubditos q~ ie_r~ IUd.idé ~CIÌUltCtla bar .m.l.fi,.C. reLa.:q, talte c.rafact(\l ~~ no,et fui,di 
? 1ua _vcL vtt.pubh.-i.'O. -p f?t.f.c • .q m tu,. )ta not.o_wt ~otti. uu. quanto. 
ccc~aru.in.~viij.coi. vcr .fc~t~ 'Oeda.::::- e~tra t>e iurernran-.qamn fequitv,rt,c. 
ratto ic.oe ~fli.vbi 'Oicut Cl fimilie cft lint.ibi ui.ij.cel.et no.t.Dom_t.m.,.eu~ 
tci.rn.l.J.c.oe vcndt.re. tif ca. libi..~. . f oiitate.-§.fi.oe pumle. ,n. v1.vb1bons . 
i trt Subd,t etJa.'O. -pJ2il.g, eqnfi tiù~ft ,sl.ad }2oc vt vo_J.fitoo,t. poft.3nno.~ 
CJ? P~incep~ vl!daturi.s ré comuni cum c.tn nottra.c.rtra 'Oe mrc1ur-.i.o:p1?t, 
t!_rno pu~ rcquirat t pm te,rti u f eu 1p;, . · refereno ptcdicta m~ -o.,.q~e ~-éccJe 
cofo_:tem 'leiìalqepi.eferllt fivnlt'Oa · fillrum.m.~i~.col.etm,,.J.tn,nq,,oh 
. retm èì,tfialiuo.allc1,atf1oc voluifTe ocp:obatiò.vb1,fubdttg, e~l2~ceff!)' 
ba~.m.'O.t.ij.ar.l.neceffe.ff .t>e°in'Oicm cmpto:.eG rerù neptedatar_u;1~ be~o 
adte.~.l.j '. tf.ne ptiutle.crc.q> i;,ie&t(pe- no funt {ut, i- cofcia l5 ~ tslc trMa,uo 
'O. 'PQt..no effe aa.-limttattoné.l.t,udu.. - né .pq1beanf molettar1 vrn tt}ofWun~ 
-4- c._~e contrllQi.cmp.titllddue&t dia 11111-.nepc:;nj.-i rernif,~·qu1bus etqusU 
S.~lu _fafuf!J-i n quo ftt altenatio rei alte ter~tn pe.cotu,_. veri .1ed e,on~ suerra. 
r~us 1-pfo muito 'Oicés q, fì J)rtceps pof 8 tit '1luod U1mtafo1fi \'~,raliter_ç~bc 
fidet ri alicna:crcdene cftm cff e fuatn rt no poffct ~ per rem1-11tonc taltu D! 
u e~ t>onc~vt fuam q, ,5firma_tur'Oo;:; • uoium • ..-ia tunc valet e~ opcraturrt1a 
,n~t~o fpiltto· quatuot ann0tu lJl pic1u in foti,) cof dc fm ll:)oft .m.n,i\'f • fedpo. 
~mum veri t>iii fctimbart.ui.o.l.fi.c. ne.et faetuntt'i-cta per :73al.m.l,bene 
ficon.tra hie vel vt1.pub.per te,:. m.1. a ;enonc. \J,~i 0icit' <r, ciuitSG pio pace 
be1!_ea ;e~one.C~t,c quadr.ptefcri.qtS tzabcncl,a-potre$l.P._tmat~~ _tiornm~e 
etta vo~ant àbb.in.c,.pe,in.v.col.,crf. quo Iaw> ~.t,,llQl,t,t,.c.q I mf1a;.11i 
~quo mfert,c~'Qere(udi.f; illc te,rt. 9 ,:1~.colum •. ([t'.ìll1os er1amp}ur!ec1 
tn,t>.l.bfi a ;enone;limitetur lilur1bue rus m tjb9 qs coiif védere _refuap~ 
mo~t~. "t J.?.t>. -pf1i.in. c.q in eccfiaru. . · nu t ~oc.in pluribus loc:s quoe retert 
_ ui.~UJ.col.in M.f; .p intcllectiJ. bé co;:; t,.-.1:lle,ra .tn.t, .l.nec enrc~e.c. t,e_n,r. 
, ftitn.tJ.:t.s.; ta vltra.o. • pl2i. addu,~u, t,eltb. '7bt v1deae.-i i! efidt m.t,.l.tf.C, 
sliu cSifum in quo \lttie c.o,sif vrpere be tlebitot1bue ,tu,,. libti.~j.lna~othl. 
rem fu-a.quicafue dhn 'Ocbitote ciui-:: 10 trt et irimarer1a itia volo om1tter~ 
ta~is q alienautt maioiépa.rti alicui9 \>nl1 ve; w L; fintplurce caf9 vttn~1. 
re, fpfi ctut·tat1 .p fatfffact1oe bebiti-q, tn quib9 qui.trno cos1f inuitne ,endc~ 
fedi !?abcbat. ng fio e cafu co.sif rl'fb rcvel alienare ri:(ua. Jta dt caful!I, 111 
dufi tlliu~ rct ~édereipfi ctuit~ti. 3t~ quo qa votriù, n,3pot vfdercvelal1~ 
eft tei.no.1.1.fi,C.-bct>ebi.dut. l!b.,:j. nrne ré fu§ qui rafus eft in pn,,pc ~a, 
, '"' *-~b eo.aut'lc.que tc~.no.ibi .aar. , bete terria vet cattrii fctfvitta mun ra~ : 
'f ~~ 1ta fuf!J.mBt.fi:tJte aUus etl ca;:; 1_19 pirnccps fru t,fo; no pot,vtndere: 
il fn~ lfl qu'! qp cosir •enderè rl ru:ilv; al!'.1:n11rc veta.ltcri fubijccrc1pfam ter 
in_tHo 9 e~ etpofutt v~nali na tfu: ,o~ rarm càftrfi ,,cl villa inu1ti9 f?~il>9 fct 
si~ 1lla vcd.cri?,tta btc(t gto.L+ { .ne fubditie fui-e in t,ictis lod9 ~,:n:1bu1. 
~p1f.aud.fed l]oc -,o~mt _aptrttn;'! ,slo. 3 '.a fìn1n1far1ter otc!t t.,o~.m.,,. oH~ 
in._tnon.s.rc~ua~,iota~u_. qt5 t!tta 'l'O;:; cu.òema.1 obe-.et·eu fequ1f ~al.in.~. 
lnrt 3oan,t,c,1mo.~rt.c.,.1~ v._l!i..col.t>e tn s-fial_i.frt;,c fcu.fue.cotro.i1,m,l.q-n1~ 
,mp_t."t\?tn(ft.-i tbi,n_. :an.o.q aUe~at · cunq;.tti \1lt.cot-.c.oe fer.fugi.itn.!.fi 
glo.m.o,.l.non ern.ffl_ t~t ~hko eft ve;:; · quii:',in ti.<i tfp.rntlca.,z- l,.u.r~.,t,off, 
('J' ra ptcdtct~ re.sula Q->ncmo cog1f v~n . . !tVj .iru:L.p ~ecifioue.,z-.t,. -p1]11l.m.c. 
der-evel a~iemJre rem fl:Jijm q, fi pi.in;:; q i eccfùlru. i ,1i,:. co, tS é'fh.'i ,.~. ,.tm 
) I 




_ IBippolttue i,e iie>arftlf s -· · . , 
coli4entié~ fJ; ~{Qil~ reput.anE fm J•t poit.rw.tii:_e1, qoc .fplart.et,~~ 
1>aa .. be~., .. 1.ranam9 .,ft.C.t,etcfta.. mot>t(U 12t,no _pcedue vbtpitm!Jllf 
. e""· 'Pflll._t~.~·e,-t~oi~.in.ttg. colu • ..., ftatutfi ~ITctfpale -a:_fnuffets-nate1c• 
~t rcc~rl.-i Qr 111.t~quot,fs~ff.q fattrdi., tfio,1timu s.n.tle no t•Utt pmu-fpalt• 
ceai.n,.J.fc~reopo:itet.§. fuffidt.ff.t,e _ tta f2r i :1.sar.-i,altoè tn.b.1.dftpopJj 
e~c,.tu.,..t~o put~utt.tn.§.no quìe.tf. _lt.ff.t>e-tufti.-i iurJ.-i i~c.,ni efpé;"ti' 
t,_e bo.por.? tab.-i , .. l.fiaccaftltur9 .. ff.- res,tar.i.yj.,u.,oco;.,b, tnslo.allt., 
~ adul.-i volu~t j'l.in.l.fi_pf ~C. ~e tle volia~t latc.t,$ P,Qi.tn.c-.j.tn._,tq·,co,be 
a~a t>_efunc. ?bHii q, 11e.cotdt.no nte ref-cr,. vbt plura -i pfa a.HM ~•111.tiC 
ifi,m ti~U~ o~~f effeau.dadut q latff 1:6" ca. u.110 ethrnbtu.tf.t,e 1,e1i.f[ tJri 
_ mct>1J1 m coft.mc:o.~~;.tnct. hnpQnc . fctas etta q;, 11lttmfi ttetatu lJ litpolfl 
2,1, bfie fermo~!lfl ou ~eo -.,. tn.; .• ~ti•rt. . r,9 tiì no ~omt jmfi.nifi fpaltteuq~ 
-,Jtr,a ~edtu.C[t ~taduertas mijtu • pietre facuat medoné t,epi~mo.iffae! 
s~t>,~, ~,r~ 12a, re.sula qtS vltt:a t,ero~ si.ans.ui dc.t,udu.ctrca_ fi.i'!~bo1p• 
satpttonb~ tn tefta. q·i ,ftud veru ndi cta1~tra i,e fepul.-i ficng folu att~ 1n P,tio tcfto_ ff]. ctatlerosatoiia ad po dif p~fteritae ~d totljdfi·piio~ ftatu, 
fter_. ~oui tetta q no fit_reuo~;!t!in.,!ltLO" taf; etJie.ccffc eftv~1pmy1!,mu fpél'r 
t~ft!> qi tioc ~fa tlt@Ci tcftm no to,k.- -. " -e~piéffefac,at_mltto~t cu era tm~ 
liti?m~ t>c quo I? 30. i,eana.tn é?fUv;. · sattu·a 5 p;iptlatgro.1tUa sl~ad~o, 
'~"•Q'B q in facto 'lc.-i in•,ofì.l~if.i11:i J> tìn,6.fttti_ilUe.t,·.a1e..1.-i1~-fuo,ccç,~ 
''· viri& -rè.in.tij~col.-i 12fp Jl.-it,oç.tn· ltt~.iactpi. vffo pun<t~ •. t11.,q, col. !bi 
c.J.oe cotti.in.,,.~ R :a;art.,f;loq.utf tn fu~d,t w tdé fìrmautt .;J..1.ro.; l.2mett 
fta~utt~.t~.l.of~ pp'l1.tn.Hij.q,piin;• ff• 1,!ìfro,§:~tS viro.J.~!''O·faMf,fol.mU 
be uuh.-i na.-r llh IPDoder-.-t tnaJime -~mt c,p ltsd J2~c ape i.u.ro..~Ue.glo. 
- _,_er t,o,3oan.bapt.t>e ran,to rcuertno tn.c.cu. no:t>e,eat.tle ele.tn,,,. ~tQaC 
. th fua repe.-iper 00.2.¼le~an.fnconfil.. l!fi ét:tirmatfm.b.1llt,r,i.t>,c'fll,llrc. 
13 c~,,ct~it.mc(.vffo punch,.([ t~t in~::-c , 1.c.f.oe cittC.tr,.vj_. ,i,t,t,a~ttg,idQ~ 
ta t>i~& qtS ,l2-ecre!fa I}; locfi lt_hiicti · i>tpn.J? ffJ.!ipm.tes,ifi vfftatutt potl'lt 
b'us ·1ntelll,6ae l}oc pioceden m ~ctaa . tol,lereal,it,,ffa,tutfi eff neccffct1_Dm 
n'?_ndu perfccto-qaia tue vltìm~ nero:- fsc;aatf,alé,z qpietTs~ méttonu~t 
sat pi1oitbu~ • .se,ne auri tn cotract11· :a·rc.ita.tencre ~of,in.c. e, ttnoie.tie 
perfecro:qi tue piimue cotracrue per- refcrip t.;p qb,9 ra,at.tcu a4lt.c.1. 4 cli 
fm no mut~f nec ·altcratur. tea f2al:ld tutoiib9 .ff.tS trM.,i,allaibisllt.D,ile 
· ~'ooc.tn.t>.tur(b9.s,aUcga. èirca ma:- ~Q.t>eti·b~ tbi J! cii tJtdélt ft'r~tbBr 
teriii ?Ct9 ,zma~ime ui.o.1.q.c. qii li. ba.,n _cifi.fuo.incUcripfit e~r,~ttfcf. 
ab emp:offcc.-i tn.l.ficut. ff.t,e ace.et 1.;;co.q, 2fì.dt tttfertu ittr-co~liabt. 
s.4 ob.~t Scia e. tfi q, vn9 ett caf9 tn co · 21c~.i oidie meo.cc,d~t•" lb1 J' ~~" 
tract,b9 in quo~ tti ~ctu Rfecto vlOa . aUesstbonfi te"7;.qJ1f tSt ·meltoieb_c!U 
b.ero~atpoitb9 • q:caf9 ett qfi meta etl re.f.l.fi,€.tseindi.v.tdnt.ilvfi,nrtnq:. 
tm~tto iivenditco:-r e~oi parteJ!fect.9 damembfS:Ut-tas ftmplicrs~loe mo~ 
d tpfe ,,c9 ii vottea t,icte. rea \'end(~ ueat ét e,:pfllm randm9 le,iilnuf,e~ 
t~femdtter6vfdatur.fiffte fct$s em:::. la -z:c.quéu~.ad 120, r,tSmtureputat 
ptot pu,o a~,ipiilt poffefftonc Nctc rei · fins•tarè. ;t..11.ro.1n repe~s.af.fifr. c. 
Ycndtte-tahe fctSs emp·toi qfilJ poiTef. sd.1.fal.piope finé.et •Jia. itiaddndt 
fioni 'l>tetc ret pferf·piio em-ptoit. itte ibi ipe ~ar.D.q videu l? te.'.3té ~~'R 
. ~ cnf1!e no.t~.l.qnotif9.C • -oerei.vi. · ·rè éte,:pffe fitinat.t,~Zl~.in,é)fi.fa~. 
~ lbi oca fcrf,tn? quo te,:. to.catue rum m;.;.tnd.vifis bubitationtb9 -rc. ttt.YJ. 
in fi"~ .mco.l~1~q .ind. volo tibft,arc · ~plura ad l)o'calle_s-at:~e qaib9 n,t l? 
&-$ .,;c~,bi-Vid~a•.~t<Onatuaute ad: th · eu-i tn confì.fuo.c#lij,mdp.vtro,pcel 
~ud. q1S ot,:1- 'Oe ftiltut~.!l vlthu" ~et~ - f~ -i,.tn ,1.,01. tri u.iù. y, .. yo.,z;~~Sbb. 
,-• 

~ippotitus oe.ttt,arfilq.s ; 
_ mercatontfraudarer tale t>atium tSt 4 ~ri, \"tntl~ de bfcatfedftft•ltt,11' 
t)tctoe reruoa cff 1? ltber_oe -i l~o( etisJ} ctù1tJuta. fq,rruvl' l}onucid1u vct nn~ 
t,olofe afflrmerunt ipfl rerui cMcil l}u .S} i.'>:, .snatr cos tntcrrGsarc fu~ o/ 
tns frauci.le.mò futt tlubtra.m vtru ta c.to éltnillo e eoe ti ,ib" Qiir id1e1 .. ~cr! 
le& ferutpolTtnt toiqri? Lpm mer,atò tpoe.et tò co,e piactica lacrucula~K 
rem fnQ QBC fra ode ·t nolo ft mterrq , è tncere pumo ip fi reo qf1 o; f~11m~ 
~are ce.e a.n. fi1-1t ferui vl'Ltbert.'Jio t,u ri-i tnterro,saré cfi ti fcitdim furnt! 
blta_dlièrat_4' no qifet,,U9 ho pot roiqra ttom.e.)!~ li irdle,:itahq~ t>d1ctfi C~ 
, ò~m vt Vh1tnri.,o . .s.fu plur1b II lo""' · m1ff u3 cc i tall loco vl'l tal, oomo \'(~ 
t2u19 .l.,z ipc merrntoi vf t,flg tplo~ fer . tali f!l'ona -i fùcceffiue efl jnarr !~artJJ 
uo~ faltem q_u~Uf!lJ eo& coiiutHlucnt nar1: Vh}) ad J?fecta qim!n~none.m, 
reipu.,p ~ua emit.attfi ?tifi th 120, no ; ipe R.filteret i.ne,satioe potpoftea,p(e 
obftatctiac rone g, imo poterut totqr_i Judf!~ t>1cere.f; quo nefcta qug~~v 
~UR 1pfa fraude ~ ipm mer,ateifcos be~ t.ilta idtcta ? te,:'O~ q,b9 acc1p1a~ 
é)ducenti qt no Qi loco oiH t·nt L; eos copi.\ lieiocne ter•min(J triti ~ierua~ 
emertt't ~ducat.et t2octlto·mai10 ,p:; -alla pursada:af& tllB purs.ab1sclir~, 
, cedtt qi i_pt. ~eru( fune s1foctj -i l2f!C1Pètl tura .. ,p: ~o_p~a fi.bt o~t.a ~ termui,o ela~ 
bul9 fraudte.:iettlte ç cMue Qùt9 ,§,si; pfo v·ot roi9r1 -z fpa.ll~ mterre_sari~e 
me.p_offct tft ahts mod1e tìsµrari.f~,t t>elt_c~o.-i t tfa eft piac_r,_ca ,q~a; feruat 
1 }lec tt.surat10 mtl?i ma~tiJ pt;. €-t Jlo perttl aud1ccG rnatefìcto; m e~ammt 
·ta_ e~ tfto te.tt. g, ctta .p fcruta ét ft fi'.lit _ 1, t,o·ne reo~. (1. t Jet pio 1/t10 faciut opt, 
fui r~tpublice oebet folui gabella feu me que {2nr 12 ~:rocte;es tn.l,1ubfm~e• 
tr1butti,'t fk appdlattone botiotu ve~ c. t_ie tetta. ibi'O,icunt ()l' ~otar,~ecoll 
niut fui:vt eft re~.no.it-i.l.pattl9 ,§,fì.,i eteri e tetta.mcrvum alicnt9 o; tacerei 
-~ tbtbar.s.t,e p1s ,t>e quo fect:mitt"nem non inte:rro,t,~rc-ieftapoiem: anfod~'-
i.m.§.fi fcru9 •"' qac lise m pmo nor~ talcin t2eredcm fnu:qi teftatoiee ffir 
Zhsnotilbt.ha f2k no colltsiif •. tol,fi,l'r nu iterro1,st1 'tb aI,quo oc sllqua r, 
fu:nt dare.na oedarat te~.-i ét9 t>ftru~ facile oibuiJ •uìnuit.fed ofit J?mi.rrer, 
ctfl-i .j.itlo,rfid-et cuida ~;10 'l' _foima g, ip feieftaroi_~i;,f~ aliqua i11~erros, 
rt pofTetne te~t.U.Uc~r111tto,§,fìfcY.f. t1one e~pi1marv~luntaremfua 11Ua; 
ij pu. ,-bi t>fdt 9' ,p fu1e rdpublice ro poftea f cribat ipf e notari9 attae \lYno 
manoiu no foluif altq~ ~nue feu sU<f valerct tpm tefttlmftum fm t,oc.m.0. 
_ssbeUa.f3 ~•' tSi g, et ,p Pn1s reip.fol. l.iubemu~.t,c quo ettiJ? -pau.tiecaff. 
1ut vect1sal feu gabella. 'l' fic th ?tiu. in.1.f2ac co.-.rultiffir_ns-9.at cum ~ums. 
. erso sl.f oluit g, tlla le,: it,dlis1f _ij f èr na.C.q_ut tett.facerc·pof.da_t,u& Q ilo. 
111s retp.romano~.tiec a&t lteU1.51f tS 2:lle,:.ln.t>.l.iubcmus.-i t>iJ;t rat1a am~ 
.fnts alteri9 retp.u.:i,fi~no ~bftat.'.8-lle _ p~e.1,q.rap~.ne"tett .. Cri.t(J~c!Jarta.vbC 
·sL,fun,t dare.z nlQtl Qnt,30 fct1,utf.9. J -vide. 41.t Olttri!l4l·POl1lt 12,, 13arto. 
_qutqonem.7l)ippolytue oe marfilqe pottsl.lii l}ic w feru9toit~nof}; fparr 
Utrmf~ '.3arie t>octoi m~n,mue -re. t>e altquo mterrosari:f3 gfialiter tm. 
~ Ut qucft"ten ~ tet _ f2~c fJCOntra tle.~,f.,p~imo.t'bi tSi,g,feru' 
· ~ . . . ~+tntcd•t. potefhnterrogari t>tfe • .5olu1t~art, 
3n4e~ vt' _al~ cua f~fibtt e~am{atio-ret t>ithnsuef!do {}oc modo V'i q, aut fu, 
ed roitnra "? opJ 1pa.; fpal'r lterroga anus tn inqfitloe 1,fiali q; ~oltat ~om{~ 
¾ r~:fJ t>J c_u sna't! "!terro~are,.afe ~ftf cid1um gtf e commitfum red nefcatur, 
fio re! fca_ ad f pa.lt mterres-at(oné ~o ,1uo.:uu ~ ipf e reu" o; gfiafnntmo 
· \?J taqJ fca 12-fo_s~etUonl _  cJ'.anuhant!• ~ari "t1t Qi(.llut fit inqfittofeusccufa 
1: 120,.0.cea.rue -rc.tr. t~~•ft• te~.pot tu tio fi,alfe cotraaliqui.-itficipereu9 
de~ mate~cto" colllJere ina_ctk~ e~a p.oteft fpectaltus Cnterroiari ft t,e ,r 
m•ni6t ~coe ,m11ftt~• Yflqfito• ~ •lt t,e ali~.-r Qoc c~Oi f?; ,i),ri4.; . .p1,tmc, 
i etrptritftu.ttne; queftf ontbùs.. _ ~o.,:~ritj. 
lt11 f'5hdt aar.'t2oc ~tiii '2k~e~ qi1a fo. s-1~.q_tS' tale ètua ~ktu f.aci~, ìttd_idum 
q1Ui131f qij te~.nr loq uif Ln tnqfittone :oe tpfa re:f~u t.,.e fp,fo matefìctt contra 
4'. ina,t.ct t ©pponit poflea ipe :toart•?· _ipfufreu:~deo q~ _ei tali t,icto potçr(t 
pd(ctatllc~e fJ q fl ftt ,,"inqfWo !C«eta::; - fi (eruara fint feruad:a pont -itertun ad 
lie qfio ,potficr.ttoitnra? all{t.u~ ~uif? -_ toitura.ita,p.baturl~tc._t[.Scd .contra , 
nnnuappareant tndida..~et nemo. pot tftum te~.oppontt b~r.in.t>,l •. 11 gU;1s lj 
t!·i~re!oiij~hnfì ,~e& adfi:nt i-nd.tcJa ,t . bertaté.in fi.s.'O! _ peti_~f2er~d1.1 _be.l. fi 
~r 111 l2ac.~.m pn •. rn,iet zoar .n,tci e. q~ \lno patront.§,.ij .o t ~e 1ure1u; ~ ~e. J • .mo 
·· intnqfitt~.ne,tm~U n; pitl ~tbremal,e:::. ~ita11!!e.C.qui lt'Sl;\>erfo.tn qutb9 tu 
~ci~~ff~nntffutt,t vt·l2r in.UH~ li ~§,fi tib9J1àb~f q6 me <i c~_aminaf 1io_o; (n~ 
tn tlt~fl~s;oef!ltt•l9.'L;;. ml. i-9-tt~llu~.., terrosan e~traar-t;c:nlum fui? qi,o e~~ 
ff.ad fillela.Jté éttlkfit ch.ttij,ldjda1~ , minai.~ ~iir rflCiò fua e_ttr9 ertfcnlum 
· telte0 q\St'Jebeat !2oc fctre:_vdq~1p1 ~a n.0 v;}2iuut tSt ?tifi erso fui? quo biu. 
"!l.€t:ve~ qt a~iq o_iit ipoe{te.rfuqTe ve. tiic1t q~ qfi tefti1'.qn( c~amtnattir fnprr 
br ~n,t_.e~ hbero .i pn1 :in.l. vnt:':.. ~.§,te $!1~q-uo 1 \'Jtr;a_interr_os~ttònem fibt fa 
fte~,,-~\l.~t fu@dtt 41 noCobtl.§,J .~.l Q~' eta aUqua t>tcit pemtµG c~tranea ~ ad 
l,qi toqu1f in accuf. "r lqfitaòe fpe·oali. 0 camno faden·ti:a 1 tue tale eiue \lt,tu; 
f '1t-~ub~f-q,ottea tpe :t5ar·~qtS .qiHoi no v; vttra interrosationi.SJ fi tHcit 
qu~_ll~.teij~~? cert~ ~fona l; '0e itla'0e aliq e~tr-aarti.culq vd vltri! interro$• 
b·ent lnterrosarnn t,e a1ijedr·C,unttin . ttont q tfl faciat td cim Hlent fi ipf e 
tu_e.no ~ fit ite\r()~tr1: ytpu~a Jnterr~ . . _ j,urau1tb1cere,:verttaJé.,fU4? t,ot_a_cij.fe~ . 
. sad~ eoe fit'th9 .tntcrfecH feffinon ~n. c.:ueautfi non 1:urauttt,tcerever1tatcm 
biiti~.ferr~~art .~oiat(m'.O~ mo ,n,tfrfì ·cpper tot&J· (~:q1 no·y; tii.c ilhìd qt;~i 
cièd~ ,ic; fr mterfedt fic l'el fic: re d _be::. ~1 t-\'-ltra arttculu -i v.ltrs tnterrostit10 
nepot ite~roiart-qt'r fedt ,; q_fl:-t l q .R _nfl3 faciat ad cam qi fnpcrtno t:1cpo::; 
te_,oiple ~cumù fìfia.~ueoia_tn ,1n ~tt no .iurat9 -i fi.c no ulet.vt f2ff.l.tn:::. 
dut 2:Qiitl_O'cfl tnilli9 teft1t:,vq e~a,mff riflura.C.t,etcfl:Lcu multiefi.1f2Fi.c. 
nBnt_ P. tòttur~.:s ·ed ht_tllia qe,=a~ina:P pter.~a e):.tr~ _bt ttfl:ibus .cu; . fi.'l ita -it 
tur fine tottµfa ltmttate et:aminantur ~ktt ipf e.bar .citcsa.l~oc i.tl.l.fìt>uo pa 
fnperarrtcuHe:feu cap_i_tnJig dupe.r in trcmt,§,(j.ij.t1etu1:emr.-i.tn.t>.l.fi qn1e·li 
terrosatQtij ·12frn \1t Qf in;,q,n:tiQ. e~~ b-ertate; •. t_11411tepe,cotum.1 ,n.ti.t.m":::-
tra tle teR-Uta refidet }2ic i.;ar .. -citc:ft v mlta1t_ee.C..-q legJ-.perfo.-i volm_t Spe 
d1eta:, l:Uta noti ftit,t 'Oicenda.tn Q~c ;~.to çu. -z '.39an-.an. In tit,N~ t_ette 4.j,. verfic. 
fcq1nf,§,t>juue adtian9 .ll},i.pp41,'?'·c. • qui(l crso fi cSilpitul9.-i~eri'i.ptecede 
.§ ~fu-u~ a,i.ria.nq~.teH]òCf!e ti.ipio-oHlinctionc-bar.fant opttmé 
~~ \! ~ dit.Seru~ ·rpiqné.d" te,:.ln.c:oe tcfhb,ue.eitra betefhbue. 
rot ~e_ f~interro~art i fi p~ne "O(ctt q; v-b~Qanq,artc.mapptobat 30.an.be <t 
f~ent tntcrro~at9 ei9 _t'le1T1 :!actt. idteiu etla per .n.ale~.tn.t,.l,fìouo patronf.J 
co_tr!e_u be ipfo niateftdo.~.-~.vf~ ad '0.§.idem cuUanus.s.'Oetnrcturs,ido • .z 
1 ,§,qom.ic.<t:afue -te. ([ t Jlot~ e~ iflo perbgr .iR.l. fi ·qn(~ lt{!atii.circ:s,fì.ff.tS 
h'E•Q~ ferune in 'to.itnra ciamtt1a:ndu" f~1.-i per ~ar.tn.l.perfptoiiae.C .fentl 
pot, t>e _re interrog1;1ri:-i confetrio fua p ttam refcm .non pe(. 1: tn.l.non nud(s. 
!ud~catfibi ii nno.vt'Oi~UUn qac,t.o, C_.'Oc .Pbat. •i . per :W~rto.-r altoe tn. l.lu 
~.fi_fernt.tn pn_.poteti.a qft~fntcrto::; ; , c:ue.fupia 'Oetnramibu~.crt .Sed UcJ 
6B~1 '0e al40 vt qn fumus- In t,eUct!~ t f?ec opt,o.feu blft/nctio ber.feq,uatura 
'lU~bns q9 i,otintcrro~ari t,e cofocq~ 4)- plur1buo attfi illa mii?( non placet 
be quo bi,=LiUn Q9C,t,(n.9.~1uu9 an to '" ~A parte i que t'lktt q~ fl tcttis btde _ 
l, nfnue.(It J)orsi etiam e,: ifto te~.i l'tf 0liq'!lf.e~!raartic11lum que tft faciant 
bo:tetfuerit indiccum -tc:q~ nreue t,u; . ad 'ftm M\'altntfì non turau1tt,icere 
toiquet11r t,idt •,ltratllud- q~ interro-:- vcntatem f1JR rot~ ,a qufereper1rcf 
~ -~ UQ 


· ~ippotrtuaoe~arnlijB 
bu~inribue -ibo~rinfe.-z pumo ,p bi et in.l.fude~ poftta~.to,tit,tfi ~ocft 
~ar_sl-0.adduci pot te~.i5l.-r :ti;ar.in.l. 6 ltt t tnterlo,utouasinuata i:iJ:tttrnd 
' ~ , ,m".C.~e as ri.ct c~fi.U.,:f.vbt tSt ,du,tpot 11O.v.erbii -~al.i11,l.tj.c.~crt 
~at.pottpitn.qtS ~ 1tlu. te,t.ec sto.por · fd,"Pldt.vbi u1,1t qdìi védttLoeb10 bl 
ru,!t h~ttari o i~·thta blcmtta q, verba caf -r fi talt~ i:_e~ véd1ta 12,l~ -p;1tui p~• 
fll ,;.t i~ttna nou Cndu,u t ~tfpofit1one111. t>onat ipfc 1e,Htoi em:p_tou tfic ~ talli 
ec emi taffa ~er_b.J in coru~ac~1bu~ pla · ~ba cctfat ren]cdi(!-.__'o_.l._ij._re,~ Il b1C!t 
t. 8: no~ fuut~ob_lt~~totta:n.a 120, fft ve~ . verba r ~mcl_ tm t)tc~'-u1up1e !cndmoe 
ntfi bma ~ote-~to _e,manauertc vna poft qi tfic tto ceffat t,1c~ rem~dtu.~~t s~ 
eti...l .~:t fuodtt il>toar to. m iiQa11bu0 m verfi~rcite~ato.u .c,q1.H!a~9.q'.ll,,.fg 
~et-b1.o-t1 conMit0 facta.no fo fisura tu w. reiterat10 reu ·semh1tio:pfuppomr ~ 
.. <ltcij l_; nò_ptu~icef tii _fi bia ettHlnBreè 7 lib.cra.ti-:'né• -([t ~t-oii1t ti.otàter . .011~ 
fo tte ita pmdtcaretfi~utma q tJe cft fa tn ,pemJo.ff~.ift.pn.qtS·~l; tfb . i\lb_a,quc 
eta !n· fìft:i ra i.udici} . ~t. kteun:,(tit :t...u. l)abcrt ,p ctue.ini-poite·t _ ~ct10n~:v_t R 
.''.to.m_ cou;.c,~c..m,!p,tn Ctlfupiopòllte. .. 1Bar~Ll.fiieq .pemp•toic .. ff;'Oe !luca 
· ~t.Pntetia llHaaddùcf.p'titcta,gto.et tii faHft mff b.ica .t1 .-i ~abear.n:Ua 
ned tis.J..ppo1ìturt1 ol~tc· .sio.tt 'Ooctri serninatfo fpotta-ti\'ita te,,.p q fa~1t1c;, 
_ · J . ne addm:er~ ftatutfìt Se4 ,_etta1n .V ~.l.9,i:§.l~rrof9.ff,be ture-co~Li ~bo: 
plet•sa tloctruiamatertç gemiJJ.af1on(g . ~~•~'li. oib?.que;,_tt~-~llesat ~~tui 
ad qua; ~òteris qii_tltti"roi,tigtrtt f21c . lar1 41nse._iii·.l:i n~-s~ctre.~.ne_rern~ 
tecurrere.~tzdeo otca a, pi3 'Oicta si •. 8 ff ttft Fac1t q t5 ," ot·u1t an~i-.c.n.ti~lfi ~ ~octrina etta adduci Jfotett qtS vo:::. b_eleg. vbi tiicit cp.n papa com~ttltcam 
l'tnt_ 8bb.in.c.fic4ut·10.t5 ft'1.e intlr. "bi : ~ni Oicé<;to tu ,ognoffa9·<1' QOCCllfij~; 
~lClt 91 I;-e~ceptio no riu,nerst-c.pe,uj . etTedects induf!ria1per_fone-~d_eo ()1tf 
!!1e p~ffftoppon_t fuptàbttriifi tu~ta ea _lie .ocleg . ;Jtt,Jo nq potertt tal~c~1nfub~ 
q ~n.f in .• Un éo:ra~ttb9.tn pn.é.i,eno11 _del~~_ar~ it n ne l}lt:natur~ eetlub'.1el~ 
n~me.pec~~attf!_n_o p~terit or, poni t~:: s ab_!ho.,_urt~-;~ q t2abertt· m.l.abmd! 
lts ci,eptro fì-c-ofemo t,e recep to fuit .9 . ce ,9' .tH~ md,. 'll.L t tet facit qt5 volmt.01 
seminataad_q.tS aHesatno.pe:f slo.irJ .-~,un.-,.q t etcfi-erfi..tn pe'. 'col.oc ?ff~ 
· - !'·.l,., .fi f-dmu-e-.1te -ildde no., vtrbfi <e:r. i . ,,.vbt.tSt q,,·semiatro rercr1pti_1n vl ,re11.~ 
•.J.C.-t>e élfef.vbH~t g, 13 cofcffio facta._ . obthHe •ni ct'e e.rcerta frnl .: arl?UCI 
e~tra 1udiciu· no .pfit a.d àctfoné- r; ad pét ét .çp -l'oluertit-13sr .-z ~at.t.t.111.c. 
;pba,t ione '9"t f2r i.1.;.hi fi.C._t,e~~flti.ta . t>è' cpLaurli .. vbi t,frù~ cp p~ ':rm.~9 
falti tn{fi ta lig cofeffio flt gemtna.t.i qi _ .p-eo4éoelictosmph-?no re1a,rafctfì 
t~c cfi eqparef ~ofefTloìti fà(tdti iud{ e~. al(cf ~'tii tu·tioe ,àf,erat.~ t5bcret_rc 
r.r~ '\?titt.t,,l.cflfomu~ • .p d.cft , a,-t 0.ctio -10 la,~irt. ~ t g-r fodt w volmt Bnse+l. 
rie~-r ~Hega! glo;in.1.r, -t trp.,91Tr;IToi i ,§ • ... -~.e .ad.l.foL vbi ~tq, ~e111iata oblt~a 
tta fi turaù_eto, ff.tH?· ru,:_~m.fa~ t etta> . tro naturfl! ts $Hmt sctton_(.~t faClt et 
: na3 '! i,act~ nudo i~r_fl~at~ oi_i.LJJ, etio. na gr miati@ l\'bl futurt tgu~ rnipoitat 
tra Otdt 1lt1g.'l_Salt.(11,§.p,.,-ç.t,e . ,~none latefofe -rno fercde vtput~lì 
4 ·· pac. ff,.+ e t fact'ft_t bicta~fcr•biree t . ~4,caf irrltefvei c.11Tef-z:i_rrttetur.1~a 
-·§; becoffrti,!a~ffh.~~~ct,tft addt1d .ét tSt .aal.i-ti.'t'e pace còtta.,i•~;pullcg1, 
Po_t no.rer~u ~stl,tn.l.nec b&_nof9.C ,ijru>i,>1~([t~t facit no.;vbii if!ipetra~ole 
f5c1.fpc.offe.11bt ~t 91 semiatto refcrtp , s:;itirna.tloig in q folli t,ictu eft quc na: 
toiu-o~af dat]f~Ia .~otij . ..pp:i~.~t f~cit ~ tfi eraduLtcrfo no t; lì ipf~ tei;Lt1~1a11 
sle~no.t~!~·,c:rtrnirue,r~"•~~.q btc lt g, .du9 fu i1Tet,nat9 e~ adnlter1G iemrna: 
i,ctm ~enr~~e_$emtatnm efft_Clf moitatr. .to . l .e~ t>uobut) cotug-a tiè.firn <Dld, Ila f Ctt~t_faftt itn.o,sl:l fl~.-~ .. ~esp.q vo cofi.fuo.vry.qtS et ,,olulrjo, an.fna,t 
· l~f:t <1. lpe t~der po_fftt a_d llbr~u reuota ... di.Spe.(n rub,qnt ti[(J fint legl.-ibs~ ~ r~ t,u_trio,a1ei.ii.l.i>_ (umt.O re,,,. , ua.t.~QfaJJa quam.ç.bi fi~etcorum~ 
,. 
} 
1_:;9Jiir t{tn-• ff:o~. qu~!ff onibus. ~-~o~,:~. . 
,olu{t.b. 'l)f2f. r:c.pottulifh.in.Hij. col. ratti pte~tu erroi_{e 3"l poc reuo~r, al 
t,rnfmp.•i ,.o . ,.n,au-Ho..ne ftde in~ -. tesar il,m..,.~.~ ~t,e..o_c o_,uoi .. qua leq 
ltru.i,11)•,,o • -~lH pluraoe fuptadaètte ·, tur 1.:ircq.i.,.q:. t) 1utt&1i,,1.._11J .-i l.,.J.t;>~ 
po1111t.ter1b1 etia; t>t <l'"'lfl~ t1n o~at 14 accuf.eQ.l1b~tLt ~cJ~ca~t opnme ~- -
5cmin11t9.,of enfus qu~tu ,uramentii . eta }?,'1,lH~~.in é'fì.cc~~-lll<tp.u,e~ ~r~ 
qo nicit ,p~ari m.~.,um ,ociniat.-i lbi ,sutdi -ic.m. VlJ,cou.q~~.-r R•t>_~~d. 
t>.'.Libb.1'i: tureìura.i-unctaiul. fi a me. . bMb .in: ,on.ruo.n~"lJ .m,,•r 1!:o -p un 
-c.a.d v~Ue.-çbi ìn.aL_1e11~t1odundi 'Oo::; ·,to •r-c:.tn-.,-q.ç_~u.,q_.vo~. ·i tb:1.di .' ~-Hl. 
tsl1e tnioperat g~niui.u.us conf cnfns I l~~~ 'Pi).i.ét. l cotmst,ua t-c. t;,j.,Q~~.-t 
qlelue 110 fufficerct ~m fì effct(urat,, · raè1ut oicta.12 moa..m.L.f .m:-q:ye,aut.-
-ifubd1t l'J,ti Htc .p~~-t ~J.: j(,pe.m.c.e,1: · , ff.q~ qf q; iU!'ie.~ o"t~ R_ me i ~fi,meo 
refcripro.15 mrem.mcti\.t,fl nrnlter .e. ,:iij .inci.tn ,a i\?t~te -ic.,.lJ.,{2ar~1a.:me 
1d velle • -9bt ftcut ceffat e,:_ç:e-pt10 veUe - méti pdicta ad ppofitu.t>.sU.up1tc 
iani vb1 eft 1urnmètu ita vbi ~ft confcn qnto. et ad ma'rc,riam,.;emm~ionte. 
fua i .z~illl,H9,:~C ~ubdtt,'O, Pl2il,ln.c. 15 «It .modo r_edeudo ~~tc~,:t.nr~R ,mo 
fi cauuo.qti ro p~ict~'i?- eft q-i semi!)a::; · vnu qti nuq)· ie,:eat nme tua !llt!ìq, 11~::. 
tto 11rsµ1t mas,~a -mllnnìtateni m1imi ,sufe -i petpuo. "f~ q_~_ ti~ 12,~ i r.cic,_nro 
ii J)pofl~i.~t QUlC e.fl: qtS l; Qcreflc9 Ril '• quoti non fem{? el\ rtadu cofctnolì~f'as; 
t11Homg11tont~adaf cun,e .rec1!_1art. - ccc 1 toi"!~t1~.yr:u :t,1~ae ~~- tc~rnt1oi' 
c.pe,§,ftqe,ei;tra ne 12.et:etuae.tn (tse •éafu~ in Qb9 no ff~f cofel11oru.fac.te 111 
minata vtce cwdit tto a,.udif ve ,~ire:;; roimetf e-eftvn9 èafue notn.q nedum 
Ct_1oe,c.fu~ è~.'l,f,llCCUf.at~ .be l}e-r'a:,i }23 locutll·in co._nfcff~onflecte f!llt.:_,toi:::i 
JUJ,trttetfaatrta l3 nuUomrecauca{ mit1s:cj,afu~ eft·qn-re_ue confirer vd 
q11ohecretum ble tnterponaf:tn op i1Hotmcntia vct <tnc fub ,pmtffront u, 
tnn, cautela ert q6 bis' 1rtterponaf vni dul1ent'ie'rèu ,ere ftbt-liéde vtputa n 
:25al.U.magie puto,§.ne..pamm.tf. t,e tudc~ 'Ot'c,t ipfl reo m toitura vl'otra. 
rcbn~_eoiu.~t facie ~ ttrum ~ald • .in tottnranicétitearie, t>eltcti qi,pnH!tO 
t!a~t.lclfm11ti0.in.~vtij .co.vbiinqt qij tibi indulsere ,z: ttbt tacere ,sram,tlll ·\ 
q b1e ahqd fecit no p.ot? iltò oppone~ finsst'r 1 mtrab1l1tu rofrtt 3oa.tS tmol. 
re,9t vbl inttrue,nit semilltio ib.t 1iief&1 ~n pfi.fuo.ci~.indpie, fifa 1-rtqwnrione 
1111tplcn11 'Oel1bera,c10.allesat .r,e,:t.i-n -zc.1 mouef àd QOCtnddum pcr,d ,q, 
auf. vt nuHi 1udicfi,9,-ttioc vero iub.e le_gi.f :z not-.in.c.fane.tui rcnu.1 pér 1": 
13 m11~.([t 1ft facit gl.in ~crbo:reitera.~ -q uodèMt.slof,in.l.ftcnì ft pcto.§,fì,lf. 
t~.t.c.ftq0 1rat9 .i}.q.iù,qua.s.allesa foca.pio quo ctia fadtf; enm qt ficut 
111.$3 Jltra:o. -Pl?i,i.t,.c.fi Cllutio.ad~ mram-entu I! \Jolu e~tottu non n3 n~,e -
_duci pot w volu1t 1...ud.ro.in:?fil,cd(j. returantìvt Qf itu.cum contini,Bt,t,e 
incip. qnf pumo -ic.tn.c,,ol.vbi. t:,1cit iureiur.-i in,c.qu§11ia.ue pac.in.vj.tta. 
q6seminario mote toUtt purg9tio11é eadè rone cofclffo oolo e~toi:a nooe 
tpfi" 111oic 't tSt '01e ti oc fot~ cafum not. b~t noc~re cofite~tt,al' .1.mu_d.ff,a~. l. ln,t.tra1ect1ce.i,§,t,c 1Uo.1unt-to t .fin. aq.-i.c:.g. t)e trana.pla..~t latte,'910,e 
eiu~dè ,§,ff .tS act10.-z obl.-i tdt ét ,pbat , rnr t>icts c:onfetTio tur1e pfump t10n_c 
tepn.l.fiifula,ff.oe 7\1 .0~.vbi p;mo::- futlTeJ!'Ootu e~tottae,i:quo f!fusfuin 
rg onpliçataP, lapfum termini -i 12 tit. fibt ftm qtS fi ~ntere! ffcrct hb1 ~f~ -r 
- ~telt .e,:dnderè facultati pursat1oie bberarer 'l <l' tal't 11i pofenH liberar, 
facllit èt.nota.-i\'ba 2.-u.ro.in :?fil. fuo. a carc:er1b9 -i t,n-c:t• J!fUafiottibu& fid& 
m~vj.ictp.i f2ac di-tciii:,ij,co.vbt oi~ c:t,e flut cofetfua c:u,n ante ttega,reu·~ 
,:it qtS ;,felTto gemiata no e~ reuoctlbt <1.uo Pofte~ ~\)~ fit ftbi .sraria I! pdicta 
lie pte,:tu errotie "'rfa1Htat1e.alteg~t tura:ten~ m~_tt qi ett btc:tfi fing;cf su::-. 
ad 15 cllfu} i.t.J.C. 'Oe pl9 p~t~ fub•i1t f!Utn \)C <1 t>t):i in fin.s:. meo.ccf .(nc:(,tn: 
étq_\5 2fclT o fi~ta poft termmu t,d1be ,ofeffum 'f,.nc, mtNJ&n,l mf'qo, t,tdUj 


. ~ippol ttus '0(~ ilt,arfilff s · · · 
In c6mlto.t.f .1.i1.q .I .be reru t'liut. q, 17 ,enfi.l1b .~j . (Ltet bicit'.30. tuna.m 
~ vafallu'1J facit paté tela vl' c6feder• · c.Hj.tn.\).corn.-e~t!a ne fur.w fl y1~s~ 
tionem cu inimico on.i qti th ptoditot. inutta cosno.f èat no perd1t v1r1,1111t~~ 
11 trtalue ofa til oicta.lim1ta et reftrtn~ - té imo earn auier.allet,.ad Qottepll 
.6C mft vafalluefaceret l1sa.parételi t,:. c.j,it~.JQ,tt,v.v!;)i te~.ponitt>c~be• 
fcu cofederationi-cu in(mtco 'O.iii coa~ . te 1...u,1e q·t)ittt -psr,aflo f'ì few1e me 
etc "l no fponte vd volutari-e qi tfi( no inu1ta vtol).m caftttai3 mitit -oupllcabi 
baceref inimk9 nec.pd1toi oiit nec per tur :ihtcotonJ • .p qu~ fac1t te,:.m.c.ita 
d.1rteudu:ita.th23al.in, c. in qbus mo. ne.~~,riJ.q.v.vll1 '01cif qtSv1rso ccnfef 
feu.atnttt. vel qb9 cau.feu.arntt.in vlt; cuiu!ll antm9 non efì ,oirUP,!9 L; ,o41' 
C~l.1e,t_facit ro na eaq fiunt? volÙnta fit -z frtdt not.còffl!ii~bb.u·ij.mcip.fa~ 
te_faClct,s no rmputanf ipfi fadentt.c. 18 cti ~tigètia. ,rc.q:uc vtde . .rt .ét f~e1fit 
(.tj.'l.tij.-im.~.ita~e.~~~ij.q.v.'l.c.p::; q volu(~ ~ofi.(n;_c.fuReo.~e vfu. iibt 
fbytcroe.l.tn. -i.c.1.i,.~v.q.v; •. ,z:optie t,oc.vb1 th qtS rp1~m q !ectpmntee,11 
,Vbat tc:t.tn.l.cura..i*bo:nec fi e "9im~ . ntam fub vfnrio·a lùdel_9.l3 ~~te; qd 
n.ff:0~·1ittu.-i-12ouo.{[ t~to q_uLb9 facit' · tpfi tudei comltt~t. vfurae.tn1pfinon 
~ct~~al.i.l.eg qui.in..viij.col. G;bee~ · . peccantQitioc f_;1c.tu_!lt mu1,t1_-i contra 
fidetco. vb1, -oti1t q,_ fi tyt~-n9 ·Q; re cii. tproiu !otunt~te_.,a:etSt_'.Zitrc,,n:c· m~~ 
eliqua 1nullere R vtm qtS fiW>- mdc na::; uet.~i1J:.q.1.,z:m.c.fl CJUliJ vfura.~~11q. 
~ Hon ~ifpurma quo ad matre;.:eet q.tHJ. -pe;oeando de.j.o-evf~.~~o. 
tdc b1c~t tdc l5aU.l.fi qua muttrie;in . ~e uno.i.t.tiebttote'1:•e~tra_t1~111~etu. 
1;ve.-.quid ftm\lter.C.ad oifida.trt 1et tta etia tenet.o.llle~.refem; ~d1ctos 
tu_ctu '.ilbb.in.·c.cu.p.in fi.ne aau. \1b€ · t,ou.in còtn.fu~.j.in._{j.c~l.in+v~I._< 
blett qtS_Hlequi tefhficAf? me in cg crt · in eo."ol..in·c.ofi:cv(J.m.11.çol.:i1~.enr 
m,nalt pfumif tntQi immic9 I? tc,:t. "ibt mar 30.oea.11a.1n,b.c.fu;? eo.in.11.co, 
«_voh1!t ale~.U.tcftib9 .s. t,e tefti.f2oc 19 e,:tra t'e pfu. ~-t-tft f~~it not.mbum 
t~fallltmflfuerit coactu~ aiudtceqi loal.inaùf.!ttnuU;? cott_aa.C.t;_ecpif. 
tue non oiceretur inimitue.qt'i 't'tictum · -r de.in ffo·. vbt t>idt w fL ffacut_omef 
14 fu1t lt;>ott.in.c.tuinuc9 .t,e ac,u.(It tft• qt5 th1!lltt.tu0 a du.itate 25ono111efi 11~ 
~citi! q, tn~it ~ar_t.in.l.:pott legatù.' mM ad ipanicirl~taté'6lif:t nercap!tal'i 
!"·~•Qté_ -;ro.~n fi. 'l?erbts,g .'Ocquib9 vt hOM 12; tocii m ~a!i.ni~o qUJ f&u.t ,aptl!s 
,nd1. vb1'bmt qtS fhmte tfatuto qtS qut mutme .z pet· \Htn fu1t.t'lu,t" f2!cl3ono 
,unqf pbueritam:tliu bamto puniatur n{e -i e.pio q b9 faci.ut ét t,icta t2 30.be 
ccrt~ vèna. mo aliqa t~~ificat9 etr µ10 ana.i.,c.e~coic\ìt,ot.lan pe.~o.t>mp. 
biruto _an nebegt puntrt 'l 01ef't_'oithn:::. -r l? <Dld.in cofil.ful.l.~_p:~. md.f~ctu3 
,s11enitu efTevq-qri aut t,oc feclt fpo tale eft 'lc.qdi 30;1uee.r f.sc:ut ~tn,~ 
t~ a.ut ~oacte:fI fpc,nte pu!!if:fi coac:te eta I? .aald. fue ffatnti~.i~ Nf,alfmrs. 
15 no pury.if. if t :tetaò.dnn pot no.\1erbu 1',o in l'l. verfì. iff t tet adduct p~t q~ ,,_o~ 
~ng.in.l.1 .. §.remouet.ff.t>e potlf?. \1bi luit l3ar. U.fioictfi.tn.§.H coptotmfe 
b1c1~ ~ rpofa \,(oknter cotJn~ta a fpon ro.ff.7.>e.euic.vbi oicit q, 1lk,~,,,olen9 
fo pot lsred1 monatt:,r~~ -e'? inu1to fi:::. 1 q, fi emptoi re, ,optomittatlitemfìbf 
~fl.tilffte,a p~ter,1.t:l; ~mu 't>o:erit 8aL.. , mota fup re empta,: fuccu1nbat qitfic 
J 16 l'l_.c_.pe.ui v.~,,o!.ct ira 'oe tett. ([f :tBt · non l)abet e_srelTum ne eutcdonc con: 
tHCl_t 4:u.ro.m cofil.fuo.cclit, incr. pio . tra 'Venditoiem non l?abet ~odi 111 r11t_ 
~e~tfio,,e 'l_: .tn fi . .9u.)d ven1tg contra. J:lto:e qui caufanl compionufìt IJ.ituto 
am,nu!lfta.~e fìbtco_,effam non perrlit .eunfcogenr~.fed tantum l)abct loct1J 
cam ti CL cotrauemt co9cte fec 9 fi (pon fo 1.UI) qui fJ_,,onte compiomitr1tetffl~ 
. t~:11dq~od alLesat.'0.1.cura. '1erf. ,,e, ciuiittlicta per Jnnocé.irt.c. mtermo: 
fi p~r l'tm.ff.tl_e m~ne,1: Qono.pio mio natreritim.tH! re indie. qncm tb{ref(I" 
~1f~lo.tn.l.J,C,m qu,bue cau. colo. _ "l frquitur.n.pliil.tn.\'j,colu. inp:1n, 
ili 
r~ 
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Supertitu..ff'.oe.'que~ionib~s. . ,o.,zt,:iiif• _ 
ttfteJn.§·fi·,qs No,i11 J\,b.<ro~cs.~ t11 .• '0. milleit,to~.f&&b r~lnJça .o~ p_i,furoptfo 
,.,6,opotteat.-ln ;vC.immtc~e • ')ti .int, . ntb9 ,i ind.icije indubi·~~ne-q"~b"-P.\.~~ 
~auc11e 'ipltllLie lSt llle .g eccuf a111t 'Oe r,u~ ,p ceditur ad totmtta,m. v .. Cf;)l,"' , 
crnn.tllt capltah vt lupta,t,C~t ,c ,ohtlt _J\,fi.qt ro lUcto.·rçrt.ftqut:..t•_~b.1 tSt ~ ad 
"5!1!t~in.~.L •. Liij .§,fin. s. t?-C: a~L;lcs.qtS (2oc ., t il)imi,9 pofilt totqfl ueccO e· e~) 
ttla ,_ol1ut ijtm.~.L; aut. ~.:oe-anbut vt.cf1- immtcltla ~,urrat fam~ 11l'11 .J! fo.-
. :&bb.1n.c.acce4te .,t lit..n·o c;ott.-i vo:::- , . \i-fa.na-no coçurrete 1n11mc~t1a no v0 ~ 
luit sL. UH.~ ~~cufa.tu.1..~.Ué:(i ,p.ptcr • · terlt-re9•tòtqutri,ecce CtiO Q:> lfta.:_ 'l)UO 
tJl~bo:ft captt·1Jle~.-z. eda l? 15ar .U.j. .fimul reqtl1ru.fnec atf!f;" eo,;z. . tm fu! 
• ~e b•~ qbus vt indis.-i Ln.l.1().tn ptin. · ftc1t ad tQttura; er.go. ~-S:,.p.e •. (t'(fqu.~,,. 
(upi~t>etc.fh.-i R t'oc,\n.l.liberti.C.~c . · ce~.jtf pto Q_aè 4?-tc q, n~1' futficult !":::-
Si ~no~.ttfta..tI t'.3tein imm,c.ue-capua:::- la in1m1c1ri1 .if,apttalte ad poncna.~; 
·11s t1t~ 6.,i ill~ ~ v-ulnhaaU tp(u; ·-tJtiu I aUq.ut ad:toit.urà tenuit ~xl:. nc-bdn,. 
~ f•ct~:ita t>tctt.t:>::;l\tc~.i ::,fi.Jqo:.,c1J, . vi r.dert .5e,. ne.imo.Jn.\.fi., ~:oe l]cre. 
palleHt\l lll~l ,:i:ça u1q(lf1oie.)n.j,. col. S7 .UU.(It-Pu.terea ~t.roa n1cti t,octrma 
IB-.J.v~lu,"O;bJ_ad 1ioc -plura~nesat.J;t · _,e.pe . .-et ftij.ctti ra,n,t.na ~; \Ut9 !e(ho oi 
,1trap_d1cta qe t>_tcatur ~in,~,u~ C'lpi~ e,,:cepttolle rua,iot.faciat md1c1u.,ad. tot 
·tt~.i.ft vie vuùr-~l11,t19 v.ide :z&ar;L'O. tura.,.tao,11.in.l.fi qe.c.ad.l:tul:_ma. 
ttq.fupia t,e teft,.ui.n4.'Pat.t:e\lntTto:::- . (eftath1~et ,oluit \lar ~•" Qac.1.,,9 .. lJ.e_! 
aem.u,ec.m.b.l.l;.fupi_~_t,e arbl,:-i 1" . in.l .. inaritt .• 1:Jn.l.pe.J.~o.'Oe q~,;, ~tta. -~ •. c. e~ opoiteat .-z. in.'0.,.c. repdlantur. tiabef i.n.l:èapit.t ~.K.to,,s ~'De ad ul. " e 
~m~lijs lo"e fupçrju~ allesafié -ic, 1:tn15.are.-1ntrà.c.111~lefi.in ve-rbo:fmn• -
S6tr tmo _Q-!8 !i~is .\) co_p~emfto QUi_ue pub}ict.,in.ij.c)?ar.,vtr, qro 91_1 <vnii-tC. 
IJlll.fCrlC 1nt1HlCOtU f eu 1.p1m1crtlt . kUl9 l!ttn QOG eft verfi qfl 1pre._teftl9 .t>~PO; 
9t\ plur~tHU1't cff~~tue i~im_icitie.,fta · . nit fup·er, ipo tn\}lcficio:fecue aut.e qn, 
. 1,nt.m.1ctt1a dHuff1e1es tndtc1u ad .t~itu . ,nue tcft1e ttn -~t1§ òl e~ccpt1one ma~ 
~amfm .Spe-.in tt. l'e.pfumpti~n(bua • . 1ot tiepon,it (UR~liquib9 r~_mptis -z. me 
1n4,fp~c1ce.~f1..ftd:p·on~:-1>'..nunat' ~ft. . diati9 ab ipf o malefido ~. g_t tunc.-tel1s 
t.,b1.?11e1t 'l' fa. rcpn,tur qdii, m.oitnue ;t_ef.hi foluenonfadt .in.d1ci.~ •d tgitu~ 
tnefcif a quo f~.n~ mott\!U~ fi.pioba . . ra fed ~pu, '.cftvt,talt_rcmoti( ab~pfo , 
tur Il' t1c1ue cr-at 1n1Jn1CUil fuu~ nerat . ·maleficio piqbd ~.d mmue ~ 'Quo~ te~ 
~ffenf~e .ab mo moitno q, :e~ QOè ,ue ft~e. 3ta vQtu,t;_sJò,f,fi11~ •. apttd oc e m 
t1t1us 1mm1~ue.fu9_ ~çteru,p;e . nt;a~ toi l .. ttn.c .fa,~t.~c.r •,'l.iJanJ ~a,r._ ,nu~J!'n 
turaflnt,alge 1nd.1c_q e :q~ tnctu rc.r,rc e~da.mat ~d l),~J • - -i id.e ,o lmt b~r .• }? _tl 
t fequ,f l..1t.ro.u.-,. §,,t?ocrr_fc_t(ptu. Jim sl,tn.\.n:y;,è~.1 (n.l.)ldtnO.)\ç_~1.u, 
i.ad l\llaJll~,OICé~ mud l)JCt.U., _$4>tc. . Jf,'.è~~fl.s.t,~ iureluti.,'t <Cy ~in.l.tu.c .• 
1cederun1nim1co.c~p~tall fecn~ auri .. ad.l.ful.m~(etta.1 bal~(n.l,.u •. n,.f,col. 
tna_lio ùumico,q\S 'O_l'ctuft~ij rde~t,: fc . _ C.,q11oìflàpp.c_.n~rec(_p,lt~tt_b9l.f~ ~ft• 
~1uturllns.t>~ ~rc.1~ tra,IJ!~~efi.ci~;,. · ~u.o.rc"(.j .. tnd.àn w..att,iatar1~5.an ~u. 
1nerbo: fama publ1c11, l.•Ji~~cr .. qro _tn,Y.\Jolù,~\n.l.ft quis ci.arn.itar,,e. 
4d fireper(if.'l llns,tn.\.f(.in p~. col. ,in,§.q., n P,1ure.e;s,.'o,cedcdo.-t '.8t1{5,IIJ 
c.eo.ufttlc mHc 13ar.J..\.fi.J~e .• col • . __ l.fi.o.q, nietu.scauri .. -z. in-àut.t>e t.e#taJ-~ 
J.te-d.-i,t,,,l.,_auicelca~in. cpfi,f ue.'l,:~q.. . mit10 nnperfcc~(e.hi piin •. in,ij .c.l.)l.N• 
i1lCl,h"bt.1fh filùl)t01:1.~ 'lç,. ,in~ j\ij.col• - . ' ,inètll t)i\i6'itet: .Sali.i11.l,fi,C .C',l. b_e 
([Xl)iQ( :1ut ·nun.~ pla,µft L_\lud \lieto q;ucfrio.-i __ lltlS,bt ~r~~tn tr.act.ma\tfi~ 
~pc.1 f~q.uadii e_ttà ft f~lu loquamur .. . -cio.m 'itibo:Jama !'µbl1ca,l.i1.c}Jar .fQf, 
~e inir.\~co cllplial1 fe~ fe~ rep~tt~ui quero_q_uahter_.pllet indiciu.3nnocen .. . 
1llud ~(cmin mrn1e ~tcnlofum et _miu:::- ,n .. c.fict\~~el Vt.~o.e):tra t)e fimo. '.alt,. 
-ftum.-i ideo °M(O ~ 1Uud'.'t'lict.µmtto eft . m conftti..-, ?~~fmoo_,ta.u<:> :•mdp ie~tt: 
ttnendu plurìbue rcinU>.ue,'l _v~uno Qt v.1f~ pt_~cefln.u~ '11~•m_>i Ci.h~.:- ''!.Pt~ltl! 
, (~trat~t1uhkt'"'_.tcnii1t ~~-dL. ,1Mrac. V~•.Un)l~!•<i 10 c9n1~1,~~dJ'.~~!f .~e.e ud u 

. . · ... -S?ti~~ tit.l_l~1tòr9iieftto,iibl)s ~ ,.;,;·• · · . - f. _p.,;~i, ~. _ 
IJ\t 1\a!,·(11;i~c~ ~uo4.p~uv,.~rtbuè;!in l~4e~.~Ò,i .pot,tt .. bir:e :~ti .•d:n9càtiam ~ pmu"i~~ol.j.,~~g •. ç~is ep~f.-i ,Je-.<U14l:. . niri,u; quo eft ~d:f~'·' ,m~~,,c~a . ~l. 
amo et~ f,alt•:t~~~uto,;, Hl-t~ft~mef!to -, efh 1b1 :.an,GçL.,n.1. ;4.a~t p.ieto~•.iU,e 
yd1_liter.~e.P1i.t~tu4J reJQ~af}? f~èer::; p~tJ:ul4t.to .• quam·ilofa.m.eFten4tt tbt · 
acnl~t.tm ,~,-~,çJt~i\S f ~\Sm 2&tJ.tn.•o.1. . apfe llùt~•(tfam ad,,iotar1os -i ad ·120 
,c~lc~e+~~,remtffton~.ij~t,e e,:cufJ. f pi tee'. qut licet t~nép perfoneJ)llblt~e 
S tu,crt,i1u.111effe,cu -~P.frafur inamt~ . ~e,n,eanf fac(r,, {nftrumf·llfUU\ll{li!;et 
c~ia.J,l~~fl-:,Untfr~trc~.tr~,a.vd~IUI: ' :.·~:eti~fl,dfpitne quemli~~ttfl ifta non 
tao; vtr11a<J$_.,~llJtJf,tl-'1W.;.!lO t2ab,nJ ff .J )2,a,bet10,u; i pe.rfon(t m1m1'1e:q\S_ tft , 
Uot li ouo ipfolf fl~.t tntmf!i e~ a,liqua , v~ld~ .no.cu3 il,q~ando t2oc acc~dat. 
wi~i fo.i~e,etcr:b.LpJ fione• -~9.R9J.\Hn ti-if .e t3ttat,~,.~tl efre,d9 .intmlç&tie._na 
fi.vriue tpfoi~iu:mo.it~~ur-.~~ (ntelJato , ~ntnitdt,t-ni plur~bu~ r~cufa11f. pt; ~n, 
tuefrate~:q1u,.cr,~t:fib1-m_1m,çue.nuo::; :,P<urato;c.L.ftli1'ff,i.-§,fin.rt.l •. idc~,~ 
tu.~d~d1f ii.e ,19 Cuc"~ff(one -i arn vr . : Uo.s• -oe Qtocu,Jtem pat~t tn arbitrio 
t11u~ fJJc~ed~c.et ttotum,:tta Qplur.e$ vcJn,l.\i~et-J-ttJ.l.uon ~ifttnsuemue . .f. 
rauo.t•·-i uir_acol}fului,~ obtinu, ,~ çij --cum qutda;.i.ocarba.tt1fctHci.t mul::; 
nnscntiafaçtiiril}sc c1uitate l5ono:- . tani n9t.oald.nt.l,non t,Uhniuemue. 
lllCfi, ,tpitet il\,,Cofì.me~ fu,i.,qcuntJ UÌ4• cÙm 'qµidam~s.t>c arbtt .P,er iUUJ 
ilta\l~iucroit nomi t,n, "''· vbi refe~":;. ·,t,J;.q, inim~çirtta _o.ira tnter l(lrbi·trntt\ " 
dctur ,14•om11ia.quein ~iiutn a.4duti \).ti oper~! ~ •. V'1re. pot ateftart ne ar:;. 
f4-P~!fent,(Ct1.Utu, cft etij-eff,ctue tni b:itrtf -ifi,pteftattiefpietaarbi~er »~ 
mmtt~.~am. I; ,1,a.•qo fit lid™m•ft::; -~undet .. contra tn.amtcnm:etta.m ~nllo 
Uo OGCtd~e \nnr·t .-. ,11 ,toto titù,s~ad.l. .atto pwbatb ,oeJ niquitate laudi ob.fta . 
pc,inpc.~eparrtd.120, tne.riUibtp.er :\>it eJceptio .• quia. ,ue piefumit il,lu4 -
mUTu; ftpater·fuertt )2otne veUn.tm.i::; ~tfe.i~i4uu3,quo4 o kit effe no.-r miti 
cu~ ,,u1t.atl1 -t: pt,tr,ie.L. ~•ni~ç.s.-\)e tqien._quod t,lCtu. refertiz: fequ1f.'O~jfe 
rdt~IM f ump ti~~n(,.J yo.~11it $.U~~'· · li.iu.f ~lf otta. ,_n. \'··fOlfi.in:ptin. 'Oe re 
foiutudo.~~i.(i.q.lij ,q~. racit i<J. alla q:;. t.J.4d:t.:Jte,patctm Lnadat,mnt f2abc::: 
ftionem.~q an fit u,,cu.m fil10 oc~td:e~ tur..in.l.fane.s .mandati. 3rcm puet 
repatr~ b~nliu,ij.i,~ quo~ ?,5.at.ià.l.ti ,1,1:iueò.ie.o.l.atQlete.§.o•tremHTto.ni. 
•dulteriu. cf, t11,çeftu~•fitìt.i.oeadi,il " i .. ~ucc.tu.-i 1nfti. tS e~cufa.toto.tn.;. 
tc.pcnnie\'.in aut.'G . inceftif nQ:p.~m «>8 .iti·Pi~ptè'r intmkitiae.C[ t imuuft 
pini.per 1.,u.ro.ja.q. :Jij.col.~~•i tue •. ettam effectue itllml<irte.J)i ip.funJ::; 
,~~•:'t eit.:r;c~1 l? 1....u .• r~~l.l/i.~uu'I. _, .m~cttJ,:_c~cufat citato ~,c6p~rf.do qii 
lh,1ij.col.s.fot.ma .• -z i.l.qu,~-porerat. ' •· effct ,ltat_ue ,n loco fibt uitmaço ii ,non 
m,§,fiqa ahp.tn.yij.c_ol~s.sd tre.be\,< . tuto ,. 'jt~ piobaturin.l.rccufart4'fi . 
tJ coiaunts opinio fit cr.- .lfittn..itlo. qu,s al:o . . cnm fef\uenti. vbt vi.d«• jn.tl.l.mintme itttdUsit .~Qc vera fi fi:~ l&.'arttB·,ad.trebcl:.1>vide tei.-i ba,to. 
11'12oç faciat fe :bden.ded~,aro ret9 .\le cn.Uctendum.tnfra t>e lcs.teit.bald. 
(\UO etia pcr.t>.:S.ar.cepo~ t~fi.fuo.v. 1: fcrib.c~eJ parte.'O.c 9-ppd .. ii i . c.acce 
6f in antepe.col.·«f tllU9 .efJ: •e~ia effcct9 dens;el.i).Yt.lit.n5 coteft.-tn-de.pa_.fto 
ildmidtte.Jli lJ c~ercitiuf~"iis fit 69 r~tu,.bc re tudtc.«t<nuod,tn i1mtta 
~toQfuitu toto tit.fVi.C .~e vfur. i.ç. n,fl elTemus. in,afibuQ i11 qutbue q ai• 
i,c nautico feno.tn-noK·i,t~Qibct.ur qs tencref compar.ere p.er p.tocuratote~ 
e,trcerdenu4 f eu .,fud co~ra,ei• ini · ~._cui.onta.tunc n._n_ e,ct;afatr.tur fi no11 
micum vd l)oflUe,:.eft n~ta,{n.,.11\l Cl m~fifTet i,iocuratòìcm in loco fi:bi , ... ,, 
b.~iiU,q.Uij.q.unad:J10,_allegat:i.:u. nnc~ ~ non tnt~:.itapi~btturin.t~v•~ 
ro,in.l.fivero4,1>e y(N,s,folu.tnll.lh pinian~s enU.s.t>~m,no.-r in.c.bone 
,,.taUentia: et ~oan .• 'Oe an~.lt~.c.;.(11 memoit~.cl pmo.>J ibi slof,f. vc!bo:fe 
9enul.colfi~eJtra tH! '9fUr ,\'bl "'~cae. · c~n.e~tra t:)c dect,q.uod ttmt tntd 
'4dt~fhalhitèffcçt1'i intmi,~ne.ni u,,e mll 'efi pi9c11raroi~Qc•1Qt clfel 
. · - ~ippolrtusoezt,arfifgs-· · . _ , ,_ 
fnimictte ·tnon tutlis ' q i ·r uc-' ti~è':èrhlJ · per~-r~ lu.tipn;i qn·b.ebitoi n~ ,udetco • 
pcrpio,uratot~_copar,erc teneb1f: 1ta· parere l t~,o ~~~~nateJolut,"n!i p~ 
colltsttuu~ {;l.no. vb, vide ba.l.m.t,; prer fua. ihi~J.t<1t•1a.q1ia slo.~t1a no.O'• 
e.e~ pilrte.t>up_p.idqtS. it v(de loòl. jfran.t)t in.inno.fu~.,~,iq:i~c(.p1:no 
m titu.~e pace ,~~an._infrbo:tnlt"(i ~· 1 ; fh ~ nc_mo ,,~tI.f _1-tr~iti'I ct1a nm ~itt 
70 t1t_:Lutur.u.t1a: pd,c~@ mf~ toc9 elfec tus·tff et_tra potce.~uo~ vml_i~1l1!.er 
inmiicue -i non tutue ron~ n.èh,ct1 'pio no t,eberet mnerie scçedere ild ralf 10 
(lU? q"ie COÙCA.itur qì tnnc no e•cu'f i:::- ,o· fibt lfJ'tmiçu -i no·turu.mHuc no~ 
bitur·rtdi111putctflb1 ~d~nqu~s re e~ cufa~cf,; bal.iil~tM!t';§•litfifo~ta~ ti 
cuf ~ru coparend~A ii co ttkl e_y_i(tq u1 :74- p_otc, mileè, ll,t :a,t:rt:: ~thhJ a!i9 ett' , 
r1tur t>e tH:l"to 'l t>icere loc9 sio. ett mt :. 1 effeco~e minuqne.)1~ le,-:punu.i, tio 
12i tijtue.,ita'6lClt bald.m·.1.oc,e. ~n.§,fi · .. lofuj rio etré4t,t fé ~d .~Ml}; ~bt t)9lu_, 
veroa.pparttoì.hllttm~tol.C. oc_ epf~ comm1f ad11e.r1u~"'tn1fil-''~ aut t1oftt. 
-i d~.oe qu.o,,t1hliqutd ~ lotlr.n 1lJii .. l.j.§,no fu,c.s.t>_e ~olo.c/~ns n,oft~r..c! 
te,:.m.1.qutl>9 Nebi1 ~m pun·c.fup-m t,e · ~· 1bi.~l~.r~io.q. ij -;-1 •. c. vulc.,;~4'._q.q,,a 
co ~1i.-i t,emottra:.p quo·tac1te.tHtt>.J. 75 é)Cntda.tiie {bj i. sl'.~llf~"Bt~e.~t.~1(9 
71 papinianuae~ult. ti'.t Um1ta etio mfi , cff etta e~ccc~init11t~t~1e,$?a 1minmt11 
qttis t>t~eret Jocu~J1b1 immt(u vtftbi · . opcr9.tµ~ -., ,t 12,à.b~~ t~tmtcu _po!itt~!_te 
fufpectn .ppter comune~ guerraepil · re etìmpfutarç } 11d1c10 ~ffwu_\lt~prn 
· tric qutg rune po!utti~pètra:tefatuù · c~pettiatiild· ptt~;ndu; ftb1 canttenet>e 
conductu; q, fi ~o femnon (,:cuf~btf: ~ ,110 ,iffe.rtqendo w1 ,pbB!UT.tn,l.J.§.,n_e 
tta.niciit t,fi.i ne rota i fcU~rua~c·cd:t1e po rfr1oìes.ii ,t,e.offic;H>.pfld.~t volwt 
refà;t-ìfequir:o.2:lnt~-i àhf 11ù.t-fi''ò.ì ;'.Ebb::tnrnuit.e#r~n,e ~re.~1gà -ipacr. 
lectt.tn.iiij.col:oe tolo -i ~tu.'ilmo.m "l 13ar}in.l.ij'.(n fi.pitn.s.,ro._ma.~!5ar 
~•P~•§,ad,cr,num.clrça_11;1c·.§,.~e·1:ubh.: to.1:'.liin~:.i,.hlid.JlfuCfcperii,§• ft,s,bt 
tb"t. t>~ quo ftt ., m pe-r oo.~lc):a.in. l. 'iuc1 i~e·t HJ, l.f anctum.s.~e re,raim tH11I. 
'Ocetiu.c._!n.ij.col.fupi'à 11d trcbel~QOC -i tn·; t_:òthU~(l~in,ue·~C.\le ~t~q ad-~, 
'Otctum tnp011Ti_t'impus•mri yt t>i~fnt . cléfi': cofq,g:t_.-r_ 1n;1.,.1n.fin:ç•!" ~b111 
rtl>'ttt~meà.l.fi~C .-oe ;pba:i.n.~,=.çfiàr.' •caufiicolo~·cen~.l1b.~f.-i m.l.q bolf?• 
. 71..'1~1.vidr~s.{It-1..int1t~et1?fte'dtc~i•: _.§;qui ·t.'lijn(.t~n~•!i,P~~s.g.oebam.1ll 
.cond~fioncm mfr l~cu_~ c,(1):tui,,nt,~~ _ fe'é.~ R Jn~o. 111,.,~J.l!l _fi.5lo.~snne 
ipft mato e~ facto 1pfi" ettfftt fecOduJ o·ff,cio o:~g-a.'l v.otutt .aal_.tn_~uf,Qa 
25ald~~n .• c. t..§-nlfi iu~ta~iil ptima cotu ~ bi'ta. i. ~:éòi. tera.et quo tnli~~ter no 
quo (cm~o~tmlee -zc.ad Qti v(d.c t,,ictfi. ta . .ç :~·e ~;P,to patre.~-in.l.~.s.Qè~~ 
l,;u~.,ro~~n.l.f ed fi (2ac,§,ltbero~,.Ln. V~" do p.i~fectfvill'.-r,t,.Jflo;rn~1n.t.eq~1r 
~ol.s.t>e m to& v_o,ando. vbt refert· t,o' · ftm,u;in p.iin .s.'O( "fuf;ru. 1>:t~ quib~• 
m1noe oe r~ta otcite~ q, v!,)i loc~s eft ·. f0d6t .. tiict~. ~ -~u.ro,, ~ ~fi.~u~.ml% 
rurp~ctus mar. o ~top ter ,,nitn1e1t1aim .. mctp.,.p èiltc;ientià •. 1:~ p~·,!1 . ·'1tqameco 
fnam parttculari:,i ~on, .P.Pt~r ~Uftra dq llo ,rd_ttì'rtgitù·M ltmttatur i,er.~. 
ftner,al~m rune_ ft cttat~s no cc,p9:rff · -p,t,ila.o~rubdc.a. P'.t tt;~u~~ -i f)S(C,lll 
porcr1,t_!flu~,t~m:quo,d;"otctu ·roi_te "orf \1.cotverfk._q .u, tiit1ct vertfirn~bter of 
r~ '7tfii ~ tr~t.tn;'O~cle.:psftoialts~_~bt fend i:"1'-b-iptto·tiid't- 'l' iude~n~ b!bef 
P-!\HH81Tault fniam latJ)mab ipera.::: , Blifl.ti1?Cò,!Ìèrt,~d.b·1crsmcB~t,ontnUf . 
ton ,ontra resem 'Roberto~~,~ nia ci' pm I tra (ànl'ùt>gnitio_é -i tnf c_u~~ en 
, ~ tauen,t eu ad ~ocum ftbr rurpect~J e~ fubfit fofta ,1 ·rimoti'e ipfe fine 1udc~ 
- ini_m_tdtia particutar~.11.tramen ,li 't'o~ p,.òU('.afè·{ofliid'1 fuo· fbit tn~a-t1e: par 
m1i,1"6rot~fsm.l.fl merces.§;culpe.• , t'ii1·q~grauare.'<iuèm a;d f-nttfds.~d~m 
fupta locfl.~Qu~.m allel}~t ad f7o:ti 2,ìaL . tlHep::e labpttofum.t. ij.;§.nt,ulnt~tur. 
1n:~.§·!1·•f~m!ta·.~t.a'd_ pdfrta. fac:tt i:f~· · ~upta.· t1e iudì.tta' Nctt 3oan_.t>e.nno, 
h~_.qU~lbl'~mendat 25atrtt._t.rrura.~.- Ui._tal;~~fì.~~fòl.rf'Jà:vbtreptòb~t'IDJ• 
co·c fo~'7bt creditoi compdtuur:r.~, qut bic1:t no·n·,tt.0p,ue ,aufecos1m,oc 
- - _ , ' { • ·, < .
. I • . ' • Super tftu.ff.nt qucftiontbu.s •.. ,_ . ~o.,::,:J;\'_j • ... '. 
f.,6 qui~o:tude~ _mouct, .eutfic,(o·.:4I,;t: ~t . ru1n q, ybi é,:'.o~ièto iu_did.~ p~tif i:fte . , ~' 
fu~d1t ~b,.'0. ?Ql!Q? fole minc.noftm12. cauti o rune fuffmat nuda no cr1t opu11-,· 
IUftificant ~B,11C. P.C~l~IQRi .C~tttiO~ia.:,fJ cauic COijOltl.ORC qµl,,11 Ctff~.fra.t_lO 30. · 
ft.sturar~1tr1olud.tc1t1.allciat,13arte., te 1mo.Q> fitlaboi1ofu.m caucr~ qtl ,n~ 
in.l.f2tuut.1n ittin.ij.fi cui pluf~.pér' m 1pfc,t,p.:,rrU:notadtm isuftioduJ 
l.falc~,'.t,i~t 3nJo.t,~\,'cbit CTi9 . ,,ma/. tanq; KOu_µm.Uta tam~ 1 cftricilo, '41 no~ : 
rsrt 1ple~ude~ ·"t~u; m,inae fit.1i(onj1 . (1Jff1crac.cautu,> ,ur~to~ia(l'.U R-~_da ~um 
confuctuieq-1u m,nae fuaè .. ,,tétt~m · sencrall obllSatlot'I~ bononim q ugd·o 
l)abetJir e _lUlba.nu.vi.imo.,n pt 1ina · 1}to,~d,1tur ~ùi :tiart,~ pcpttO!l~ i~d ne 
co1um.t,t _off1cto,t>e}esa.-i U.llbbae. celfam, reqratur ,aut.o-fidcrn fìoua. 
77 (JI nm.ç,i.._(Ltéf f.uà_dfr (l1'01Gta ,aut . n11l~ino' pL3:vtmfra fubijcla 'p~ft ohJ 
t10 ~c1:1 r,_cu~1r ~.non p,Qfp_otlut~ri' n',f,i, t:tfhicti,onee ·1 beder~-1onee, t)O.;frth. 
. apparttu_,auf a,!lam Kon pi~fumlU1r 8·o (i_ t -U:crna '0tdaratto cft q, dta cauuo 
cìe ,eltt ~ff~~_d,ere n\fi ~ppareucan::;' ~ no tft pftanda. ad fépue perpetuu:t~ 
faftn,~ano.11:1iL.~11~~tal1um.~.ad fta~ ,_b~bet mod~r1arùnbit~10 iud(c1e:m1 t>& 
tuas.,~~e prnttq,io qno fac.rt ~1,tnm ~ m 15uLl.t>c cu.'i ll.>er.m.ti,l.1ll1cLtas.9. · 
S_al.l~ ll.dA1Jìonibu_e ~pcc.m. tttu,t,c · ne potetioi.~~e o"tfic10 plì.1 ·pol1ut 
teftt,1-ll,;\lltrç_o\.\ipi.t,,&dt g, P.t.ot~Jhl!hl . _ ,ms~.•1 'ut10 .,n.l.lU.)ll , P.~,s • -oc 'l',ill\-1" 
nefiatn~~ita:s ftt-R talt.pòffctTi,01,e °l'e~ fec.·z 11110..m.l;q bona,§,ti.co.rttll.'t 1ba. 
bettJP~'"!•r~ i~e. è~~l~fiù~. ,~ri.e ~rit. r.o.m.~.ft qs ,u~ta.-z ansc.l.-i ltn'?.Lll ~• 
dl.~t 'Otftt ?l?.~~ .• 1rt.1.;~~~-.j.oppofit1òe •. i ~e .. hi_pt'al 1:1qneto • .ft1pu.~ 1bt '01cut tPL 
C.t1~ _ed1_cr~ \).tut_ !A,tt)l.~fl'tlr.~;q, .p_tc~ 1~ te;,;ttin •,crbo:lon~u ~empus.g, !}oc · 
ttaoo A~ttìtni 1udJ<,'~ -,u,_Qtbcndo \lt. csln _tudc~potizr1t atbttr~r,t,c tRt:,.~ •. 
nulla fiat noµitufup~tr tsi1,porr,,no . annolji:Oe. quo wa i;(~6-•'"•lt1ts r,1p111-
. ne~t1'et fltri ,u C~RUff:o:,e·c.iufe al'è 81 ~tUt'.llÌ.1).1.<'t s.~c tb.obh.tit'11uar 
cft1n1mt~:-i f4e:nt tuc1f.'0~:ffdf.in.c.cu.; . ra tre~lar~wo d q, pitdlcta c~-ndnfi~ 
8w.,?e cott!~n.(ti\~~u ·'?t.\'~ì sl1a ttmJ'. nò ~, ~oc,~r in foicnfc.nà fi siltie fom,· · 7 t-1ut.1n .. m1ner1a 1fta.i; t~c~o rnodo fii, tn1m1n1s mo:6 vrn1t,ad1fi~m ·crn1 
1>~clarap.pre:ò.jf:dt:01ct~ cod,1fi.ohé tlltt né poffu;.ab eo pctcrc iftà caiiho . 
,14e~1c_e~_q;1n,~içlQcafu .qtto ptoptcr; nf~etjo dffcnot-dò:l\Ud_QUC no_ fa~,t . 
lutn,-tq_tta· qme, t>ebe~t csiucre q~. t,~c a.l,qd .ppter qt5 !}te potJ1t <onuentrt fm · 
c11fu llOtt f~ffìdç . n~da ca)lt10 tùrato~ ~ar .l_.t, ~l,f; ft luf ccpern.§,nq.s.\'c ,_u. 
rhl f ed r~qntr11 ur cau.t(o firlcilJ·ff oiia.. di. nifi talt's fòÌ tn fiè 12 ic,mùltu ~111:rt_a 
alles,t.u~ trafJni(!a.c{i's~.i.i:t -~etbo: '.. r~f:96 çtia.!1,,L cl.lri9 firmat -bal.gn ec· 
futf1e1r.nu ca~tt~~e.'l.c.ll_tc.t0e, .11t fi.n. ,d fcqu~t nn:an~~t,c (\ l,attJ,Je per b~.jr. ~. _ 
ttt vttbo~~nff1C1ene fçcuttrl;le;çum ilo .•. f 1-·vbt~e.(.[t 4:lµuHa. occl~ri1t10 eft w __ u~~ 
tierell1tu.fpeh~.a;:1uo4 _tn hmttatmfi , mena offcttd1pot perete q, 1111nll,u• · 
petçne cannoni tl!Qil a,llctsret t,è fuf. .. fuu~ è~ucatnoJolu; t,e no,otfcnduido 
p1tfottecotr~iuu· c,ontra gué pçt.1t:q,;~· · re·: ffd ne, it (u9e:i_ta. q, o.e~ 1pf(niqJ' 
tu.ne fuff1c,it cauno l,uràtoi,a.ita yult' . Jamiliar-es ,fui -i énpl1cee offr.ndct1fm 
7913~.1ijil,c:~,bftdlct.ò~~~;t~q~~-i~~! :f- 1ft' . • oil·,:.m;i,·4.ne'potcn_t1oi.e~.Ì'!;q_.c,o'l.qtS' 
q111bu~ t,Jctt potTe notsn t,1tfertha1al\., e:tts ten_cr .b~~.l!,i. l, 1,ad fi.1b1 ff,:_to ORS 
1udt~PlQ<~rlon1dJ)ittccaution.cm e~,. tur:C:'t'lee_p1f.-i de.tncfe q, oie'fac&ée: 
oft)cio.an ~~ inflant,à1.n \Htf (ie vipti:::~. ~Bci_\};~_mi~tcre,;p fi1111il1apb., l:OdàU . 
m.o cllfu,quado ~~o~e~1t, ~~ offi(_IO. f\'f~ li.us; 1 ad l]cr~~1b" fl v.-ul.cct fidrlte.al 
ficiat.canti~ nùd~lcd qu!àndo pi'~ce~ · legat.,c.a~ ap·ot_t.;'l'ièe.i lltf ~9dt2~ritee •. 
d1t ad pi!d.tionem ~rt19 rune nonfuf. b~ re t.UdL.tn_. v1.-i lbi 3nno.~t tj t,ican::;;· 
fic:atnuda C~Utto iur~toti~,i"cd req.ui.~. tllf fa)~Jliàres ~omifhci adQet:entl'l:J 
ritnr caritio. fi.dèfutroli~.~t bo( tho:~.~- c_qO}~l~cee -t.fimH~s ,i!de P.,t> .jfdi.itt 
f~'l'l~!lli , jf~l.t..pot~ft,f ,i~ce:~.~rc. op~~If!.. S· tl.~b~•-rt>,_f!~u~a -z. pac~.tri. ,,; .-r.t·(j :co::;; 
Jl)y.in,t>.1.q.folu~matrt .• -q,uia fietlve::;; , "•lbllatc.ctt.ee~re t,·cclaNrio ctt. 
' 11: iiij 
bippolttue t,t zt,a~fi·f yS. · . . ; 
etpttf•_• _tt_!tceutconi ptedlcthote neno:c.ne v.~~i,pma.~tbfat:t&er.t" 
· neo,ci t,bt pftare:n~ etta t1a'c~it~as 1.f.§,qutc~.s.t>~ offéd!)_piefc,.,t.q~ q 
anifll ~meno offcndcdo etti qùado e~ ltbè.t ume~ vi3 enfem an fu11 potrem" 
partemea tft timot tUfha:fecus fha. ne-po.tadtreiudfcemubf~ tn1ibel1' 
~ue -1in~te ~m _l5ar .in~l.q_ut bene.§.. pet~_re·vt ob.nietur ne i:muria<o_m1":!t 
fi qpts clrc_a.~ra fì.i.'Oebamn.o tnfecto.. tatur,et rnult~alles-atad 1)-0,fubdt, 
S 4 · _€ t Stptima beclàtatf~.'Oict~ cautfo. td-i effe ft.lltcu, ffa·t lmpedtmenuun tra 
t,en_on.offe1_1dendoao potper, ,,er·fu _88' fual.1bettate.Cit-Ptoquo fa(IC{~ q1$. 
p~rtoit!~ ttlo-4 c;fht fubd1t~9 vr.t,; ·· no.:16.at.t~i • .t;.fife:ra.n.e~.(}' dicoibte~I 
e,reuerctta fm -pan.becaft.:in .. ~.l.qni g, fi p.ars umct ,pbabJltter tu.rbat11, 
bona4-•.4 t>anc.i~nt t,a.hif~c.p.U;§.-q ~- p_o[e(T{onoo·t·im plo.iaruffic1fu11~fa 
~onotadt.fùp,;aquarA-rer-fi ~cr10.nori . cu,perqtS pe.tatfeoefen.d1~t•bocfr~~ 
ba~r .:at~.tn t.en.et cotr~r-iu in~t,.§Ji tur.t,.,jfra,1f.o~are~.in.c.ipicfetttia,f11 
'1\Ule (u~ra.t,e q110 e.'O .. .felt.,in.o.rùb. . itit..colu~ib.i pitmo -zc.cJrra . \lt piob·a, 
8 f ([t '°ctaua t,tclaratio et q, me tf .be 8 9 'crt-~Hacit qts •\'olui.t aai.t!J.l~fi.111.q. 
d(tcauf!'m·ttm~thto.n· ot petere-Qa~é- _. cot.~ .. nc cdfc;to. i,_iu~.vb1nic1t q_n~d,bi 
,;auttorm.n1fiqp.offen u.erepetit enm: a,lrqe-timet-Jte ahue fus potft~1on,l_r~-
puta \,ne ftruii. qut ab. eo aufusit iet.. • U.f.daHi.i~icit a.d-conftqoend'fuudic_11 
111ari~ue•~oti quet,iffima.ta oeadul~ tnter,dtctiHac;-ere :fi.dH,t.po~,m~nrfi 
· t~io rec~ffit, 'l f!lart.,o.1:ln6~.1n.~4:(j _ri~ libetlò~t fine òt·4tn_e. iud:mni,,tt 
~a,i.lta i!'te~l1g~e.l.pt!fenu~ç. tS 121• -. tncit-'?a~ l:tn;t.;ff i-u». poff ~OiQHt~C.ot 
qa~a-~e~cJ,.~fuS •. (U,lra,ett.re~.fpo. ,franf~m(}';hmcn:e vim.Jib.~ -~~d,n.~• 
it1ue 15ar~1n.n4.fi qut~nu,:ta._"<>ttertt polTdTtone potctt-&mpetrare.a -.1ad1e,c 
fftnp rr t>~nte c~in timoit polTe in<Jiftin né i,ts fìat·et vir.11l(l te~-. -i all.ega,t 311 
, _ e.te p~tere 12,ac c)ti~io.ni 'l'cii ~ng•-~ç~i f!Oci.tit.t>.c.tn pief~nt,ta.,~ Cequ,t.:Bl~. 
clat ~au .. t>e 0.in.t>.-§,.fì qs.1.ntfi · mdi~ ~-n.t>.l • -fl i,~ pofTeffl_om .. :01,~e. t1Tt.bo11i 
.rJ of,ftcao Al bono pact~1iJiu,seret 12ic •~~Jn.l.fi.in piht dbi:15à~t.i.q, mct'-
canttone J?.:t,.\.eqatffimfi.,1, idi 1to.ln. . caufa",'I 1• t,4.ne potétioi~e.t.:-·tbf:18~r. · 
b,f.fi quie. iliita.nifi-(nimtcitte t>iu t,u~ rt fuhdtt ibi.t, . .fdtg, ""~i•1101 aar • 
. I 6taffct~.c;p~Cu&t.,:c.t)ift.~C(f ~iKft.tij. J.!OU.it ltOt.piactièa tn~t.~,,;p~~ltlO,Clr 
t>.jfelt.•bi fupaa Cl piedicti• no obtta ~Q ca-~•ltt.cQl_~t,'.e oper."oumuuurt~ 
tibinj et~ ad tùftttij il.liue .. <1:uf-t>edit · ,;ura pi(dtèta adduc1t etra d~f§~.,~ 
c•ura~ thnod po.r i11d~,:1oscr~ ·offet1. · qi;o -p~~bu'1,J,_a:ìn çofi.fuo., •. !~~ lls 
. rum a,d ca1tendu ytl R ne pot çau•nt te-p~bat qt, q u:• poteft ~tr~ nt> 1nti 
potç~ et A?f1ibtre fnb pena ndcct<Jat :,.rido pttCt0i;iii netj 4>.ofTéff'~~1fifrdfo. 
"'"-a~.èertoe fint"'Nh ·30-~n.an-.f ad . :lum vttnQibea'rnr·ad·nerfarto nttur~ 
dt • .Specu.Hitu._tS·pi,sno4.reqnif~*fi• . ~~ta.linm.in pofT(tfiohe et :q6Jui boe 
- q'1fd n ttm·eotetfi(p~tdit opt,.J6àrto. po,eft~éti fttcep.ttim ~t . anterlocuto~ 
. Cllla etiareput~t equ,oil ~mo.t11.'>:+ ·,9'.tS"'. C}U~ ni ~à.lrt qft_antii 1'd elf~crnm 
. qnf binl.-r ti appte~~tllltJi. tn.t,4_ · ò.btinidi b#1tnitimun fup.(t~~!tttate 
fi _qtde in~ta.per.i,.1,.t,-e_!tttnct~m~ i"::- 91~;e·lp0ffetTiie,€1'!1dduatet111fo~tf' 
dtfHncte·toq_ultem.~t rntfet tbt-.. t,.jfe · · qtS , .oloittbf\i.t,e r.o,tn. i,·ecm~ne.~1,.111 
. ,i.ad cotrartà qtle à.d4uctp~ffentguf · ff~itHU11fober-efnipth1.ui sn,tilf,:,tb! 
17 Ytdea,e~tr:t Jlota.t,~clara~•~ ad_~dl::- ·t,tr,er.unr·q~'rone·tm1(line11t1- P.trtc~b 
~taJrtsnla eft quod1Ue qu1~r~11at1!r - . poteftbtlts:atuè·'fnl)f~trenrqd1nno 
Yd srauart ttr.net r,: facto altert~ • .P-ot uettmettl li ca niiduNJ fjJ:aMo-crpta 
òffidi iadacte bnploiat-e:,tha..dtJ! tn:i•·92, qù0.~i:ftti-lttltufh.biJJfdt~t[f ~d~.~c1t 
t.efactu t~l).~b~ar.t .. fl p~r.C.t1ut bo.ce.. ett«.,et \Jltin,.o.i,. f1eE m.at~•• . .S_pe,u. 
; i;or.q~ ,1,t,1 no reperCtur fta .nfSffam tn trtu.lYe lesito.frs.§'.fequif .. 1n,ij.col. 
, ,m 25al. tbt. ~o_ft facto afit bn reperi f ,erfì.p~ir~~ \'bJ t:Hctt qtHi q~ s,~tuon 
. qG bJ reaocar.e.&.,~ ,...,uo••• tb_i ple tarb•t ,a11f 4itlqnem ·,tteflffl:fcclclt 
... . . ·_ ~uptrt~t~:ft:t,é:qu.eftionibus~ .-.-- fò.~m:Y" . 
tiérumpt{~49d 'Oubftatio;~uÙrbatio ·tn.f.còl.fn.ij:tol.t)c ctuo·e~i~e,tr -~~l• 
ne.quod·poc oete_gatue✓ tpfum cosere tn àddt.Spc,,n .ttt. te Ulr.ed1c.ni.1Ji.j• 
rt,aueat:oe »o tur~~do.et tdi r~ ~u~ col.tn_ v-erfì.!nftrumcn-l(i qa.b!t._1,. !b,I 
trt.ct 3n~\),J~;c,t.ne o-fficio -o·eles.a.-.et ito.ùòquir_nnyolìlit 1-u.rom..1n-~o~. 
ffb1fnntftn~llteret fubftantttlitn ole fno.cc~cij.inc1p..p_io ijabe~da 1.c~1~ ~• 
ad~uct~ In 11a1= ,materi~ ;er tpfum.b. et in_c.éifi.(u~.ccd~tiiij.tnç1p;_1!\ ~•f~~~ , 
jfelt,i_tHcta:_rub;{ca.tl-ti'"\ltJ~U fac.e . .lJ t, ortro:-i-~~ld .t~ ~dd_t • .5:~ç~•.'f1;~~1u,e 
piohitoie:fer~mcm~ vtft;tur alta interre app.in..~ytcol.ver~~.<JU!fho .. tah~ i'• 
rendo1qt1;e·.Q1a .p,fecto runt mult111n. no ne quo (.tta.per.1:l_lc,. rcofl.fuo~d~.J)lf. 
t~n~a:quta:font·qno~(dtana 't mclt'-•c indp.lcctie et ponderat1J. ,b1: f~t,dtJ 
coplofi9 fmpta q;:a.lib~,viderim a.b ali g, ntdu reqrif fen t\; effe ca1n oblif•~ 
Qll~fctl.b_tnte,nec -miru- dì~qt vni~• dt tio:ne:f; ettifreqnf q, fit apt•:crtJa t_! ' 
;felmqe m·tot~ -terra.rum oibet1e qu11-· tn-tdU~ibtlie_qi paria runt(} ceufa til" 
m~terta -vJde etia.p_er ipfµm 'Oo-midfe- ·m e,:pmnl'eif>ffà '.l no apre :ri_certitu 
U,tn,~,t6opo.iteat.m ptff!1acol.'O,eac1 dtnarit ac ltelli_sibtliter.3tafm. e~ PJ 
tlcnf1t1ont'.(f·t1et l{c~,tc1rca pd_icta ele eino.per :taar.tn.tqui~!)•t1d •ftr,a~gE 
fatJtent ~1,:1. fubttl tter ,z cop1ofe mo de.s.'Oe verb,o.obll.1n.1ij.col.per ·al~t'i 
re; (~lj~o,_loqitaf {pf~ .b~nt.jrdi,.9ttii te~J1m 49.nattdtct.--z.voluit Sp_e.i~ ttt. 
_m1Qt.!14ttur_a\1qna add·t_p~ITe tlJctis ~e tnftru.edic .• f.ottenro~.e~ff.quad fi . 
p_ere_u!e,tpi,m~ u,g_uatttU:f~a c,:cdlf . !bbieuh1turuc.R no_.i·J.ij._,n •f.,trc~. ,.. 
tia ~t'1t~ q.upd n~ pot.é~ _pdt·'Oictn--cau s ,'Oe t)o.,,:_ce~;'J no-:l5al.f.1.:..6eneralt~ _ 
tto tien0;~ffen.~dedo ni ft ~~pareat- cau ter .111. ,iij .quefhone .. C .. be tt~ n11.p~~u. 
fa ptop.te,qua pctttur-.ìl).1~0-q tt 'l'ltra . vbt bidt c;p ,aura t,.; effe pctee Hot,e~ 
aJlesata·e e_~m P.~frtltttad-d11c1 a-liqua 94rène._trtJloomitto tij.,n0.9:nttq)~l~ 
circa matma; t2uius ,aliCc_,-.tft pii mo, tnl~ptosredtar'Pc; q, l; ~alae ob~••• 
•~dudpòt. tt,:t.tn .c-.fi-c_anti_tl..r,:tra. t,e tio fincca no i,lcne ,l)bet:-z ficne>f! H~ 
fid,e t~ftM.~.cu ~e i~eb~to.s.tù~ .l)ba.. lèat-"' in.t,.tctie_ locie._attft femi1>k_ne .p 
tn~._ln qu1buQ ·tur1bue th. è\~ obUga bat·-z: valtt Ad fe1m,1en~ ptohat10.,tr 
tiò fin, caufa no ~a\et .• -z: idi \,ttit gl~.. . ità fins._utaritèr t,idt $pt.poff milr.tS 
ln.l.t~~~fta,C.t,~.rba.'i l..l.gfi~\:'r. fatìo intitu:o~ cofeffis.m.§.nuc ~14t11 
in ,erb:o:ea.C-,'Oe non.·, nu1ne.,pec..uni.et- dum • .in~ vit .colJi,~crfi.fed .nfiqd.q~ ~• 
~r.in.t.ttùda~ç:oet>omut $):}Li;tJ~ ctfi pto "alde n~t.e1ctan,~t~u40.r~. 
t,C •. t!t edèdò.-z: .Specu ._in tiJtr. t>e con~ - -ht èofi'.ccd~J:ii) . inctpi.tn ,~fu viap.ofi:, 
- felfi& •. in f ~a, p-arte4.nfiç~idendfi·.~f(.. to 1:c.Gnt~ (ì.q~ eft flngulati_tèr.~etttJ~ 
fcd q_ueeft- ratlO.'t {}OC t.tl5 \tO.lttit 3o~ du,.ettdfo-tctt.t,.'..Ble):. •iu.f~~MfQ..11'1~ 
an.in 11_ddi·,in.t,.~·1J!i,c:vididu-. Ut.çot·.. dp .. cii:ca_piimu q1,efìt-u1tt. in-pen.,~to. 
ittadd1ttont:uicìpte. 'Roftedug,f.t vo~ in.j.,olu.,btad })oc slh~Slilt gl~.tn.f• 
lult tyn.d '.l5.al.tn.l.~en_era\iter.C.be· iij."erfi.fpetif.ff.be.-- tefti.-i· gto.ut.t~,~ 
n~nume;pec.n_.-r ·J3ar.in~l.fct1p~urae. tei'.cl)~rtntae.c.ne,·5'uen.fftd~be~t.et 
ed fi._çl.qm po.in p.tgno."t?ab.-i lf;al.itt tdè votuit ipe llte~·.tn cofi.fuo.h:,:rfq. 
rub.,.é,~t,e fide. infl:ru.tn.,:-vO~col,vcrij., tncip.fn. CQU1°a1t lite.fn.f .,,olet t,f,i:t<, < . 
fcdquero:-n: in libtO.'t i.rt;-1:. fin'.C.ft cer. idem votlift.'O.'.Qn.(n.c,li cautio,t,~ff~ . 
,,t.-t l6~l.trub.c.tS ~tem~.-z.b,'.Qle~. 9.S' de i_!'ftr~. Crf J)ec e-tilon,(tt0raliud,_'1 
&Jtcofì • .ruo.iit.incip.in CQUfae_tlite -re.i' l3 cofdTt<tfen obli;atfofi~èca~f•tt"--" , 
ft ._cot.in.Q,'t'olu.'t in· ccifi;dij.(nclp.cf1'~ "'leah_t.~~tamfl)~t fQ\lit.nut (u~ te 
,ca- ptimu.bi.ij~colti':ij.'\l~lu.-z ìbiin.c~rt fJ.t app_oftt_~~ luramlt.u.1~i t~!lcptette-
fi;~tij.tn~ip-.c,= t,ie Q"l .tl).ei,iat~ .-z;c.hij-. ,~1et.~~8:;bl~tt ~Ud'<M'O.ttJ,~:GOh~•.fO.~ 
col.eti11 todi \IOlu.in ?fi.l~,:rtij-.indp.. cccl):Jtij.ln~,p.hi c9fu p1-opo1tto-ic,·clr 
in cauta- -r, btc. i ~.lti.cot.-z.b.llteia.U-.. ca me.-,~'"~·'.e~erù a-duerte!f'dù . q~ tft 
tdtio.,bi: "ot-.l-oq~if.s:.t,e ."erbo:,ob.. not.-et rdt "!"t.~•.30-.ba-i,ttft~ trca;H 
ui~confi.faQ-,d,tij_.tn"e,t1napiim6.. 1iie,111 r-cp.~.t.a<tmonfdUn.iiJ:,daa,-.n 
._ :~ppolituso~ Ìtbarfiltj~ 
( 
pifn.fiJ.coU.bc iureiuré .• 1 allettat ad' · • rcfpicicna foium cot~ntio(um : tdllli~ 
~o, ·~ald.111 t>u'Obus lo,,0. que; vide. qutd oa.ndu vd fadc11dumad1ml'ario 
.96'Citl.>.Jnc tamé,~dbfioni.f.4'9bl1sa · non valet fin~ ,aufa.fm :mal.tn.l.tn ,o~ 
tio fm.c5fe.fflofinc -~àufano vàlec linH fentaneu~tn..ij~col.vcr.quarto .11ot~.c. 
tafinsularìter:vtp_cr <Car.1n.c.fi_sniç. Qt\omodo i qù3ndò rnde~.-i.:l8aUn.l, 
ficamc.oecettt.q_Ùèm_,pt_i'efert ii fequit quoh(e.tà piim,q v.lt.col.C.tle fide,~ 
~. pQLl.in. ij.éol._~?' tn~it q,? 'effto ad . coufmif. vbi aUesat t1oc_-v.olmlf,eJOy.-i 
ltbcrandù fa-eta fine ca-ufa etia per ver ·· <Cy .fo.l,,Merto,ut,.o.-z rn.t.pto_,lanu,. 
ba mere enunç,àt,ua val~t:ad· qti alle.~ · · e .ci'mina. vd épiffo_l~e..f ep.1~ afit_~i,tt 
sst si~m_.J.ta.le p~ctu.inpii.ff.b~ pac. effe m '2is qucr.~fpmunt fo.~a Qutoi1ra 
fec»s a.u-rem a,b.,_b-Li'gàndu per .\'i.e.µ -te1~ fuperto.iie ma.tu.ne vb1·trictat11r 
caat~o.oe fi.-:1~-i"~~-l!•QlS cft nQrandu3. 1ootle modicQ piet,nrlicio. ~ ~ 1t~m :R~ 
97 t1.tJtcm U,!fJt~aett.a pied,cr~ .. qtS co!!;;. dtctis fa , _ , _enota.v~r1'!1 ~~t.tl 
(emoJine ca,no vgitet tio, dt ve~ i co:::. a.ne a:;m con.~~H,.t~~1p.si~~a ,qu1l1tt~~ 
felfione eimaiu~ifoali.fecua "a_ute, eft ne fotmatac~tr~ -pf21l.11~.1,col.yb1 ~t~ 
an confeffloric 1ud1cial,:quia m~ v~Let ett q, cofelJu,lfin! ~aufa.t~ cnr~mahb' 
Uia f,oe c.iufa vm ,P,}u.oe ,att.e_tghoEJ_ · non p,e'iudtc>1t ço_~te.nt, 1-tcut ne, mcl~ 
tn,l. J.ff .oe é'f ef.oe •1no e.o. 30.bap tt. u1libue.q~ eft fiuzulare Nbum tie qu~ 
be fancto f~uer1.L tepeti.l.admonidt. t,:,ct tn flns,µtar, mço,c.9:.~,t.inpp.1.1bl1~ 
fn J:~ilij.col.a.O~lUreili,r,a.e(oi,;t l :rn,, satio.)téeti;}&dde g, __ no .-ia[ecpetlt_!D 
''!. repcti.rubii.~~'Oe 9,iòbl).in materta re~ttu,tio1;11e in mt-es~u_fl:ne ç,:~_~e~T,ot 
cofdftome.m &fi.:tidp.i_nteUig:c et1am caufe vm.<Dldr4J,;tn co_fi.fu~uv1q.~~1p, 
P~edicta c~.nc~ufì\lni -iè.vbi plura ~i:::. tltlu~ veniés _· -i~in.c.al~e_sat.l.rntno& 
~i -zcnm~laut · in Qa.ç matèria. èìlloii~ · iuré m;J.~ft}rat"~s-.oe mmot!b 9 ,9rno11 
9 8iudicij .(tf3'ten1fdo·vvcrhis 'OICO q, . fequiflat~ eftfni~:,(}t~a mlll"t.e.ergo 
•d _Pttdict!,a.4-4:uctpot_~~~irt~c.non ett.· · ipf e 'O; tn .mte~r-u-, _rcttan1._f!_t._potr1b1lc 
c;tra ne vo_to;qotcit <l' .'~t.fp~°fatio p~~ _ cft eu :vfnm effe (llr~ maie!'is cc cr1gc11 
pc f~çta finè.c.aiifs,_nQ· vateat:q.u~ sto. . te, uftiWl_f enC~t•~-etre. lat~ ,_on tra eu;. 
b_JJ:tt_a,i l),oè fin$til?r:h in mre fottta:,, et f::d101reftituer:cfa?t ~n·,t!fi.C,bei in~ 
rtam 1&arb·~.in.,c.ctifit rpm1J;ia;tvtu. teg1·u reft.rnino17-,. et;l.rnt_er coG.§,cu; 
co~.t>e appe! • - ~ td°é tenet ©ldra~111-.é'fi~ . rnter.s.oc .fid.éiult~3ta ·oidt <Dld:l,tl, 
ru'?.C~J~j.tri,·,p,#tf!lill .eptfcop9.~c.dr. -Jpr ,òfì., , tij.tit ~~ qu,\_>? infero Ql cupe 
,,a.~ed.10-.à~. q.tS-atlti.it .§,'Oifpenfat,o - titio ~bfolutlomif vct I2a-btl(t_ation1~ ~ 
ne·a.d,q.vltìma. -t.c.talta~'l • .c.c.~i~ut ea. iur4mèto fit-qued~ rcthrut10_ vt_ t,~le 
~llfa ~t -~~t"·'~tìe.-i; idi tet1e.t:"·<Dldra t- fat1s ,a tet no ·v; ne~ c.tl ~d m1!tcda fi:: 
d~ 1n ?":fi~-ftìc,{c~,~~"· idp.rt,~ma. que~ · nè c.,:pietnonc.caure~ pe,.çt1_~ v; ~b~o . 
ft 101:1c~·1c::an.d • -lol~~~quo_ttia p·ettùiJ .' l!Jtio ,a iur*merir.o fine cav-t_fingul~rt:: 
:tf~bn~ !~~ç~p~~lafti.j1:1~1:viy,.co"l,cir~ ter voluit j.nn~.t_n.C.Cùfll i_nt~r _:.\'le te:: 
e~ .fi:nf~~érèf~rìp-tiil~(l?.TT\Clflfing.uta - nuw,.,z: ~lo.tn:€~i1q.'Oe iumurn.-r13b , 
rl 111eo~.,~,;~J:fn.ctp..anti9,u~.e~ I? -pau~ • bas alleg!:18 pdic(~:c.n~_!t 'eft.e,:tra ll( . 
be_ c~~.J..~Of!:~·~):1i.m.clp~not!lndu etl. , tioto.-i _m.c.,ppofqat.t>~ '"(e_lT,r:_eben:: 
tn ~+~el!!b1 _v,de_39i.opio 1'. i? ~firnjj=e ~ ,(t.e.rn.it col.circa tìn·i. 1ft ideo v1dcm9 , 
' ltdJ!m trt~"C;.a(l.~a.~4_ie_~-~lam._el.,Q ~iit.~iiif. . o, -in tal(pétitt,>n1 fcb Q-abilitat,ofJe re . 
,oi.~a.~ f! !lO -~eP\lr,et.;'Oe~r.e_f mp~,ii,l. , . qutrif QR te i,p_UtJè ,o Cl'fftonj caufe e o~ 
, 9 4t tJ.t~ f•ç~f t,.tt~ ~d _pi:ed_i~tà~ml-ltofl _ . ~nit1~'fin 3nno_;1n.c.a,d aures.qtS me~ 
val~t-~~IJ~t~" fine C131Jfa ~n,~ttflPlta,v tiis ~~--t ~oh1it_ jfeder1.t,èfe,1ns.~~ <'li, , 
m_tn;io,ntle,~9_qu,it~do-tn_c1p1t·9;~r.a_d1,~ . ccc.mp,. factii tare i nebitoi.pm1fit 1ç. 
tl'!f!~_ycJ •~ e,<:tl!!~on~-~tLf.m ©1:dra. · et !?Pe'c.in ttbc 1ì,di. t,deg.§,nqc otti~ 
4~} UJ c.~~'!Jf~i:9..~,r1,.,,fJ~,filtJlH9.:le;~ft., ·; dfou;~fì.i,,:C,ij.;z vo luit.o.:al.e~:~n-<fì. , 
11acdamcerte:_~r,a~11t,ttf,~ p~rf~ne:'ff~ ; ruo.,<:~.ti.i_cip.\lifa fa,;ti nar.r~tt?t?_'l~, _ 
~tficLtctiam114m p;enpu,m,aidmo · ·nolu1tp,et.t>èa.ncf2·.i c;ofi.fuM~citu. 
-, ~ùptr t{tu.ff'.n.c qneftionibus. "' .:-~o;i~vfg. 
md.pttd:ictfe fubt1b ter .-i.'-'• jj:dinuii in.1.ildmonendi.i.be hircturan. tftu4 
tn,c.ecd~fte fin~te .marte.l.l~.col.tll_ dt ~~tum fì t,éponat .cucaufal~c9 au .. 
pim'.t>e ,o'!tt1-tut1ombua.t>é. quo_ Lawr tem fi ftne caufa q, bidt voluUTe :S!.>~. 
t>t~lln co1t~1. meo. ,:lv 14. in_cip. ,.n ~ur a r i_n.,. j .in~,cum autem.o~ co,nt!~u~r!it1- · 
etl1t~ iiu vlt1.c1ìa:r1.l\d q faci{i't q 'Pti- mueft1 .fed 2-?ald ,l)oc ne t>.tdt1b11n !-t· -'• 
clt tm9.jfc~inu9 ~_ll:c1u.7:D.farranen 105,turameafeu in llbto meo.t[fSdo·i 
lo! fie,ln.,:~q .cot.-o·e coij1.~t-~t•vltra ... euam qtS licct'ltbermercatoi1e .pbe~ . 
pd.1<hlf~c1-f op.time:na3 ;-pcctt~ rfo fi.n'.t - vt l2àbetur per oie in.l..admonidt,i . ,·•~ 
~11u:~ ~o ~alet,aar:J\o,t. t,Jdt .:léal.in.l; ·_ be 1n1tetura.et tn.c.ij.t>e fi.ìnftru.tftud. ._.'' , 
~nll,:ln,,i:»·,~ot.~n \11trfi,u._,\?1g.,o.ppo,fi::-_ eft ver.um H fcripturn ipfiqs J1bti , _on::i 
t10.C;'O~·edtc .• tnu~adr(-am.tol.aUe.sat . -tbmu caufain. f ecue fu•on contineat 
n"t.te~.m.l.J,~C·.-\pie.di}e l;)ecn.l tb .• f: •. ,, . cauf a tt1:qt tunc non ptobat f~u 3oan. 
tn verbo :ca u1 a:~.r;p)tter <l ujl,e ftta~su~ and.in ad ditio • .epe.cu. m. tit. o e iftru. 
litur e,:ponat-zc.j,l;t et1amalle~at no edicto~in,§,nunc t>icendu.m addi ma~ 
tata per l.11l! .m.l.oe P~IHHo,§,fiqufg _ sna. ,z fUR-rub.'6 t,ep->ftto.-i bo. an~.~i {pftptetotu.~1.quefh.oc,ff. 'l)e operi, . ,.ij.'Oe fid.c tntrrn·.-i i • -c,ft caut10.i_.v11J. 
, nout ~un~a. Vbt 'Otett.1pfe l5art.quo.d . ,oi.-z l6al •. l rub.C.t>c fide mftru.i. 1v·. 
-.pteftas r~ne, imped1mct1 'Ocbct e~pti co.l.,1.'0.-pf2i.referé~ ptcdictos 'Ooct'! 
mere cau!a~ptoteflatìonie•.f,imp~d( re~ i.'O.ç.ij.in.iJ:,col.'Oe fide_if!flrp.jtc . 
mentu.qt>'O&ctiilìmeufequif 'Oo.:.'.lilti~ . etrca 1?actaufa.maddcnot.verbu'..31J , ; 
.o; to.in.,.~ .. in.itiJ.col.'Oc~pp.41 j eno: no.1n.c.m9.utfttìoni.'O.c ·renté.e,:cQi,a~ -: 
fmei'l 'o1cu l5a.l.in addi .• .Spccù.in tt vbi 'Oicit q, l-ai~ua n:on te1_1.,ctur obe,d~ 
tu.oc te~a.m vlti.colu. q, pioteftas ne . re pape piecip10 ti. aUq uid fine ,a pie 
fiat ROU,l~iJ0 fup erta li poff efft one 'Oc, iudic~e bo-nie·tépoiaUb~.qtS 'Oictu_ r~ · · 
bet c~pumcretue e~dufiuu ,ur\i ·asé · fert-i fequif t,o, -p!]ilt.tn.c.t.Ja quo1.u:;; 
d1:qt "3 ~eludere cu fit ad inftar c,:ce da.oc nadeie.vbHubdtt idé effe i de 
puo~is:; ar.l.j,§,labco.ff:oeflunn. et · rico quo ad bona patrimo,iiaUa.atle~ 
fubd1teuaiprc.o. -pqi.vb,.s.q, iti tali , sat.boç yolufffe1lbb .i.c.conftitutns. 
,P!Cft~ttone futflcit-all.e~'<lr~ poffctTio:;; i.iij.col.poft ll:}oftié.t~, t,trehs!o.-o~- . 
ne f ua cu; fua 1nterfit -z f1 actot pottea 105 trt.3thdde,ctta 'l' tn t>tlttoiQ,e e<,:;; 
,pbauerit ius fuu. 12-auebtt reus aHc.sa ced-cn.dis requirif c~ufa .vm 3oaf_!,t'I~ 
re ,~_ufarn mehote.; fm -Pau:oc caft .tn tmo.in.ea,pa.flottllie. 'O.e. e~cep.q ue {bl 
'0,1.ti:t>e edteto oiu,.-t Q octbtet1a -ftn refert 'lfcq1uf 'Oo. -P12i,t.q.col.-i ~dc~ 
tit15a\;a(i. finé,Subd-it ét.'O. ~Qi,ibi 'Otctt~ar.in.l.f.ad fi,C.lS 'Oilatio.()7 f" 
q itta·pioteftat10 operatur qtS manJi8 tude,: t>edit lcçundam t)i\ationtm f\1 
,udideJunt l1sq_te vt 1'0 po,mc pioce~ ne.,aufa non valet per munu~tt~l~:-
dcrcad m1mone non cita:to pioteftan q_uem refert et fequttun>onu. -P t?tll.a. 
te q pofftdet:al1a& ertt lo~ue pc,ie; \.le 'O.c.paftoi11lie.m.,.:q .c\.)lii._ad de ~ttA; 
qua in.l.mcminer1t.( .vnde vi.f; .Sa 1?1e 8ald.in.l.piefcr,:ptione .C. fi coi,~ 
\t.in.t'l .• l.fiiui.'Oe edtctot>1u1 ad.ria.tot tra iue vd yti.pub\l.m.~.\1.colum.fbJ 
104 len~o.u_ t'.3tçaddt'pot q_~cc ~ti~ 'Oim 9' citata:ie qui n.~n c~~·;pa~u1;t n<?, 
-,-alct ctffio aLkUt factaftne ca f.; l>al. conde-natur 1n c~penl 10 ft 111. .citatto~5 
rt aticii in.\.-4? Murrfae .c.man.tietl . fa_ctaappartat .non fubetTe ._c,a.uf~,,~a 
i,t,:t i finsutan meo.~lv.ici.tu fcie -ic. d1:e.taUegat'.311noctn.i.c.t.Hleçt1 filq., 
3tem lterlorntotia no potrèu.oc!ri a tic ~tctpt,o~quod '01ctum.r,efert-et.fe~ 
ludice fine c_a 1fa:neccotrectlo pot fie qu~tun:,omtnu~ -p(?:Un.n.,s. l'1tc,u 
ri fine c~.ita 'Oicit ~al.in. l.poft fentcti filq .m ~n. ve_rbte. tet circa .J?iitnc c~u~· 
eia .• nl .fi.C.t'le fenti,3titmit 1.,ud.ro. fam fc,ae e~1am q~contradtccn~ .11rte 
(n repe.rub ,'Oe ~,:-bt:l n.~:colum., pti. c~Ufll ~at,,et~,r pto ,o_nfe11t1e11 tt:1tA 'Ot , 
verfi.fciafl tamt q, ltcet vnue tefhe x,,e · cit slo.tn.c:1.hv_. t>1ft1!' .et'.)oannrjJ ~e 
ponfdofem1plc-uc ptobel ,t tiibetur ana.ct:oommue l>Qllt.na.c.t,_tlmo.or~ 
· · · · leippol ttns 0t -.l1~arfi~ge _ . _ _ ; 
t•Ptirt.t,e m•sifter~,z:,Snge.in.l.mace . fua fHfida '0°tclaratCone.-,b{ .fpft cori 
107d.oniani.C.~d mace •. ([t3 t.i adde 12t., - dud(t q,tS vbi e,: officio. tudide petttur 
·C,tiliclat10 fine Cilafa noo.,siltt.ita:tt~ tfta.ca.utio ue non o.ffend,ndo qtHun, 
ut fiali. m.tfi fnnd.fi..C.t>e ret vend. fufficit nud\l.tautto:re,ns autem t,icit 
108 € t 3 ti ~dd! e.eta 4' tn foto cof,titie · .e1T:e ·quando p.etitur ad inftanti~ par::. 
YbLp~rtJ te1t ,~m~o11~u~etTeno ten_ef t,e.qi tijcnon futfic;tt nudacapuo;fe4 
pt,~CtV l obed,reata. tnc1t3 n.no.i.c.1n::. - .· ,tunè'neceff e eft vt.pi.eftd, cautto_ fi,dc:, 
, qu1fittom.t>e fentelltia. e~cqmmunica. tufToita.Jla iudicto me~ tftud,n.~pi\l~ 
•1mol.1n.c.que inecçlefiarum.oecosi ,edit (n·difttnc.te fn.oi~9 :P~!fomeif~<I. 
.fbtu.et ibt tl Olni»Ci -Pl21l{pp 0ri1t.,:~iiij. . poteft. piocedere:tatu :i tlhf 1r.er.fo~1J 
· ,otq_.Jté~d~e 41, Ptomitte1,10 a~iqùtd · q1ifb9 facileeft fid~i~lfo;~~-•~u~111rc 
. l)Cr fltpuiat.tonem no ob,l1saf: ·n in 1pfa . vt. funt l)e·mtne• tuuitu q.ul co_fuetJ~ 
ftip.tihltlone no.conttnet_ur..c~.:~ta con:;. r.unt 0e-fadU:fideiutToi-e~-iuen1rt,Se 
· cludit 1)-ll!.•t>e ,~.in.L~ a ,fttpulatuf.itt .,,ua. auté t,Cc~.r.fTe·in tioii .. p·aupcmr 
pitn.ff.o~fidefuffott.rep.iobado 13.a.r. foienfr;-i fn mnilibue-;qu.fa.raro tsle, 
-i '.lilns.teoentés cotrar,ii✓vtibiR eum. ·IO tnùentut.fideiuffoies.4It~t1dcofia 
10911:1'3 tiaddccc q,JL1e·4-petlt-tlecretu. -t'llibus ei(satur ca.utto 'O e.no off~ndé 
interpont•tl~bett,Uejariè" fpeçifi:car-e d.o.v.r.e~. o.fficto .iudicte yf ad pe_t~r,~ 
· cam 1 etia.m 1Uam pio\J:are altae. ·non . nl-var:tt~ t~neo g,,fùff(dai mit~~nu~ 
audtturfc~m .·1>a1J;t>e.ca.tn-.,.,u J2i.ill .d. acuscner.1t,o.bl1gat,o~ommub~~ 
no.~,~lt erso.i •. t>.e tra-nfic.€. ·;t,3téad uoiii ruoium;-z neceffano- o:tene!"~ 
de 5N banum latu. contra alique. no,va -· :.. for1uefta.re 'Dieta ca.ution n4et~uo::. 
\tt n non. con-tio.et ca,m, r,tS,m ~tld.tlJ rfsm:.z: l)oc ffinrant fe non ~Q,!f c inue 
ad~i .fpe.i titulo t>e.ç~e,u.f en.p e •. ,~l. ntr-e fidctufT.oif .~t ad i?O' oic.edumo 
1nv'1'1i.banum-zc •. t1:tJti •n.ltra p_iedi -1ieoie~ptu-rt1'ue.eti,.umom~µ~oi~ 
. ct~u;irc~ Q4n, e,pieffionem cauf C:Jdi . te~t.et sl~.nota.in.u,ecr~et10s,ba.e. 
do no~!ve-rbum.vtd,eHcet <J .. frft'1tutum . -verficu. anquantum :p·"ITl~t.~ce, ,C.tle 
1,i.c{t g,.cr~dttoii pu-tan.tt t>?b.itQii,fuu ep.if copali aud,: vbt,s~o.'01Ct.t1 q~ . fst/f (ufpcctum concedat f,~un,tli~ pio eo-ca. dati o -pa~peri rerJllttl:f .J il b :mte 9 ~ 
· pt~ritw nuU;a dta tio ne fa.ct9 . .no fl:1fft::; • 14 sirur • .i:t ~t fa,ett t.e ~.t11,.1.,n~ n~ ~l 
· ,tt.~u_c.cre.dttoti 'Otcere.fe~)ltare.(im . elle.il :fi•c~i-~h~f~ .per.l.~l.yr f'Oite 
- S,.licicer1Unm fufp~ctumnt fi.a,ll~sr~ -i :7:lnse.pr.rJlhi t~it::~ ~e~,tti ! u 11 
·P\obet caufam.talte fue putat101ne. ctuariQcautto fide.1uffoua·'Optedoet 
· ita.~~gularJtertl!dt7:lnt;.in.l.,ap~ttif frui4o re~arbitrio ,~o.ot v,ri.t,e9~• 
ffrtJl.JII p-itn.tn puma-col.e.ne 1u,d,1.4t per nocto.U.f .ç .. 'Oe vfufn1ct,qu4 o 
~bi ;tpfe fubdit.~ ~ltral> talis fua-pu~ tpfe ett paupcr.'l•no potettt9l~,!U.flibt 
~~o-.t,~b~t e!fe 1urame~to,tirt;t!a_tt <lt . -. luff oiem, pieftar.r.~t~otif_~t191PC 
· wb1 le~ al,q_uid reUnqu1t. cofctet1e.au, 1llum te~t.pio c;mtta.ubu~-m qu1~9dl 
cniWJ,· femp.cr,. mam ru_a m.. confctenti! , ftatnt.u Cl' n.ultue foienfie aqdf~f '~~~ 
btbet'Ocdaure-cum fuo turamertto R tra ctuem nifi fa.tifdet t,ç ftad.o_hirt!B 
. l. t'beo.pompue.i.t,.e 'Oot.pides.et.l. cafu re,onuenttonie.:ct ~e refiCle~dlf 
. tf2efauruJ._fup·;a_ad e~!libendu3.~io e~penfis litte1in ,ar_, fuccumb.étl.e,na 
. q1Jlbue fat1untt>&cta-per 2:lng.,z: )mo. t>tc~t-q~ f2oc ,sru no eft p·ermitti11dn11! 
tn •. l.f ,f,i_1dte~fupi•fi cui-pluf~.per.l. réo c9nuento obalcert 11~' empti9ne 
f~lct.e.t;ade~-~,d.et_ur ~~ mente 'f)aul. . fr:,, fraudi ipfi a1Jeuti:qu1·piopterpau 
· ~e catt.iJJ connt.~l.mctpten.pio clar-to p,rtate fatff dare no. potett nt Jfi<n011 
ri 'IMir.çat,iin~1piutt;1.& omnia te~eaa ~ -bel)e·taudirt 120c pftins1 _idl tt. t,net 
mentL" adda~ ad_tucta per oomanu; 3oan.'O, imo.in.n.i.,um !!on fa,11~.~f 
112. 'i)Qlli. 9bl fupia eu aUesauf .. CI: t Ul rcfert ,z: f eq uif l5arb.in cofi.fuoL~J.111~ 
trrl11e ~•co ctt•m (}> ~,~, non i,lacet ,tpii.,p p;efentiè c5fldt1.dari1Tim1it1e 
'>titam ,,a., t,~ • -Pll•l•p.,11 picdt,ta çtfione. '" ,u,.,~1.,n,UJ, ,o,. ,i,, ct1a111 
". 
~ppol ttus nt .tt,a~filff e 
e( .Sal._fn.1.cotinnue,§,il~ud~s. 'oc ver in aui.t>c no,n.alie. vbi no.inqt q~ ttftt 
~
0
•1°blls~pio qufb_ùs optimé fadt sl. -mitum f!lct~;'a père,srmo feua rom1::-n. •'" mtnoir_bus.in vlt.slo. C.t>e Qie pèta qui vadit roms m,iif cntia ouou1J 
JI~ _Q~ l? llil V~ in4isni11. C[ t 4tfaèitqtS vdtriu tèfti,IU tifi cumplureil Qllberc \_ ' !U1t ~~1.ua.c.;.e~tra vn,re non con~ n6 pomt ralebit -i teneb1t:q~ etta vo::-
te'ii.tn.uij.co. vbi &icini, fi pìocuratot luit tdé -anse: inrèpe.l. fi vacant1a,cir 
Pi0 (i> ter·paupertatt no appeUauCt no · ,a.~.col',C .oe bo·.,,a,.hb.~.-i in,l.éonfi 
P~eiud1cat nomino.et fattunt opdme cùmf.§,codicith,s.ad fill~n1a.q11e re:; 
· t,icta per Ludo~ ro.in 12a, matet,a im , fèrt.t, .àle~.rn.'o. Ucrimario9.l.tj.col. f 01Tibì~itatis .,n confi1.fu~.cèèci.'ine1. C;t>e teftamitò ~i~t.ii i.t'._l. fi.i.q.,ol! 
. vtclartoir!~da,t_ur-ic·~n • , .-còl~tnpnc. 11-4 C.'oe teftamentis,fL!_1ttfubd1t~t1il 
no '1, t~tfacttet~-pto pdtctis no.'l'er;:; 1pfe'ans.tn.'o.§,g,~ut(.Q1fift~tut~c• 
· b_n bal.,n.c.quereta;t>e iure,ur. vbi't,i u·etur· Q'11 ull9 ictue fiW9 i mmoma 
C!_Cg, qnpdlTit,ìJitas e~cufan~mpf21teo leat mf1 fintbc eo rogati t,uo_no_tsrq. 
ta q~, non'pòteft foluere èarioné pio::;. pone qtS'totingit Cl1 an ciuatatepiopter 
' pt~r Cllopian1 feu paùpertatè vtno ca::. . · ~liquf cafum no reperir nifr \JIIUS nota 1 r~rdat a tùre fue.([ f ;lfadt etia.na licet ,:ius-:'oicit ci alle folue potmt tue ca~, 
Plure.e folenr:itate• requiratur trt te~ · tkere taleirtttri,m~ntu~ ~ ~llt,6it,pio 
ffamento Vt'ill toto 'titu.lf.et;C.'oe teft.. ' '1,uo atlegat te~ .m.t>.l.fi.tn ft.C.tie te~ 
· attame~ tm_pofflb1litas o:p·traf vt te~ ~améti~.g, t>ictu.·r!fert--z fequ1_f.J~~• 
ffa.mentu. manusf olennc valeat • patet t>·e an;un :eap. fi,s,u.ftcetti.d,11.m. l'IIJ, 
· fu teft:~mento f~cte te1hpote petlis cii ~.ol.oe _J,.onfici'_'110~.p q~o 'Oic~o ett te~~ 
mmoic-felert'nita-te v.el rmnoit nillilero m -}Uf.t>e no al1e.~.§.vt neq;i, ~f.Ji \!n11 
t_efh,tm · ~ -requiratun iure attam-en - foHi ~tuitàs f2eat ,zc.qué te,rt. 1b1 fum;; 
· \'aléf fio1,iter ·tmp0Jfib1litate.'velt>iffi . me ilotat ll}~r.~ illu èt not~! ip,e 1Dar • 
. culta.tiadl?fbtndi folen,nitaRveliiu:s 11-5-·in ;p~em1o·oi,sctto:u.in tì.pn;([tt?t 
· meru teftttl.Jta fermt .sar.m.1.j.s;oe -f~ct.uclt _'oict~R lin,s.i.t>.r~~e.1.fr~a~, 
~0110.,Pof.e,ttelfa~_!tf.l mUiti~. ·e~bal. . ,a~t9•~·~·'.~1.c.~c bo.vaca;~1._,:.\?~1n1 
an.1.)i.C.t>e tttlam~· ·mili~'vb, t>ictt te::;. -• ctt q~ 1Ue q-etl cre.at9 rabclho.t; nodll 
ffamttfi. valere.ìft tdé vide'tur rén~re fit'marriculat9:pot tn tJ?e tefhi _mitra 
ans-:tnatJf~~e no-~lic ,in.§,qùi autem~ n~itS; ,oncere.-z: 1d~ ,;o,Lq,t 1:ln~.m.t>.I, 
et l..ud •. ro.in.l;iij.§;fini!ùte.it. ad fìlla cotìctunfan,§,codicillt~q~ t,ictu refert 
hiil~:-ì.b.2ille.~.i. l. 1èrmià'r1os~i:q. èol. ;z requif ,'o_.:!l~e,:.in.\), l.nn.C,O! teffa~ 
C.~~ tefta~icnto mtu -. 1ft facit q~ vo:::, n~eti~,-, ~n.J .col.-i.tl. -PJ21.in.,:qm ~~a. 
lutt'bo.mar,a.foc.in., .-;._e~t>e ludei~. t1J.)'.,tmJ.c_o'l.'{)e..p~a.-pi~.gu1b9_,e(iafa Quf rete~t-if~qurf.t,. -PQil.ibi in pihl etfit_~tctaRlln_s._,a\}f. oet:J.4)msr~n(. 
,c~l.vbt ~•cit l'.l' ltcet fft pioQibitu cf2ti:::. c.,01~.oef_ucc!ffi~.ii p -pau.~e,a •. 1.1. 
ft~~nte f1,ab pena e~cornunicarioni~ ac::;. 11.6_t1utr1tot1b 9 eo.t1.fit~tfaç1~t_b1Ct~ 
.. ctpere med1d11a a 'itideo vt i.c.nullt9. p :Joal.U.ad 11fonas~s.oe inreatir. vi» 
~~vijj~~. i .t~en itlud fallit nitì_qualii 'oi'dt~q; ~;r:or~ri"', no_poffit,eqe. ro_i1119 
_ tae temp~i•s a.Jmd fuaderct puta tcm t>e com1ff10e flbC f~cra:~~' tn. fallltni 
t>0 ~e pett1~:qu1a tue licet fctSm. eos Cbf fl altue no~arlue no ~ep~r,af ~qi tn~e 
1,1,1, arg-.c.tJ?t~ qu_al!tas .t:nf .q ,i. ([f ~t 1p.f ~ potertt ~! _ròsat9 ne t~h ~om1ffl_oe 
f~,1~nto~t1me~1ct:1 per 16àrba. in.e; fibt fa.cra.at.l.J.§.ft.s.t>e verb.o.ob~tf. 
,_t'entens.111 .. v. c~l.ante Hiedium.t,_c ac::;. 12,7· {[t, ~ :t fuc!~rpicta p :;o .. t1e1mo,t.e: 
inr:a: e, fsc~t-et,ani q·tS "olu(t-pau. oe p.:er.i;.,n,_v:i, .cf?ar,in vèrf.rn~ta pze~1 
· caft~t_n.co~fi;fuo.ccd~~iiij.incip'i..poft::: eta tigit 'l(.'oe officio t,eleg~:vbr~icit 
pofitrs !_':'" fi~vbi~idtw peftie eicu:::, ·q, l3_n~tartu~ vniuti ttiJ>uoalie·n~pof 
, Jatmatn q n.o~ pettt tutotl''oarç filijg _ lit cott~cre aaa alt
1
eriue ,(r1lJ~1Ja.lle tt 
n.1 iltfr.an!bftUm te~pus.([ t pio quo e, paruu. .ptosat1oe f; 1ouihel.t1ecu. 
,,ctt:~ta qt _,01u,tan~.in.§,q~ i11ri; et .i.?ald.in.l.repe!tta.,.c '. :t)e e:p(k~1d 
' ) . . ,- . 
. . _... . -. 
. . ~ · Sup~ tit~.ff'.:Q~ -.,qtttft1onibt1•• w· fo.d. . 
étttl__.-t~b._tfnto ,in,'0.c,p.-1,s~tt'tsUn. ctd'ittatt ·tndtcie Ucet~o interucntrCf 
.~.tqcuq,.C; t,e cr;c~to.-i 'C~llcto .lr,,:g. ~ · ·piefèntra feu cofen_f1!_~ -tp'fo;fl\ ~onfJ\!J~· t 
· et-b .. ai .. tn:l.tdtanmum.C;oe tefta, 1 ui suut,oiu non obftate ftatu~o -zttUil 
· l,1,s,Uc·mdtSlJ~.1 tn.l.j,s. t>e uff,pfec • .e • foi·111-Ì.1~tt volflftioctottfJri_6.(crfe .lo~ 
· ,ib, ti:_~t {iml_S Ct1ij e~ '0Uob9-tto~itrij tl' .. ~l~ ;et roLùlt ~.ttm :·r,ub;t~·.C .'O~ ~o;;; 
bepntat1t1 ~.<t ~cta,v.nue frne alto COR ·tr~tien.rmp.tn ·pe.q,'.t ba~. ,,-.t,iA~e • 
ficmnonpolht:fallunt_ tn t~a_vnf)ò. c.qut adni-~ttt .. ~ tn+n m~t~•§•fi.~,t,! 
b_eJmol.,n.u.c.p.-i.9'1'l1.fn1hua :nota:::; e,:cufil,t.1Jto.-i m,c •. f.m fi,pi,m.llt _con;, 
' rrn~ ~ITet~_•!!P.~•Qt vjroq;-11louim : fuc.rec.fcu.t't bene fadt à:d· tfoc te1,1n 
cal~er l)O~èm tlli foeto. fubtO,S,l::- ' ,·.è.j.'e~ha ue :bie_que fiunç ~-;'m'!10-.ysr 
r~qtS tnctQn_tett.~. '(.)li}li~ m-:o.c.qffi; teca •. i,l:fi le.sarario.§, ft.::,I.rt,..,.tm•f. 
C~tra,tn'.1,'.1,'.Uij._col.:étfac1tgl.nò.tn.c. ti.s.t,e fidetco.li.b,q_Ue 1_ura a~ f2oc al::; 
· no ltceat.lm:v-j,t'>ift .guet>iètt 4' (ilUS le1,at,.'O,ale~.t c~(t.fuo·:lvtj.tnq>.,pcr:::: 
non lt<eat.eptfcopo a~l<\uem fubd1tum ~ · Jp_ectis -ic.iti,itJ·•col.u.tn-.ij. volu.• -~e ·q110 ' 
bdmquentempiopiqe mambu~ cçde , : ,cia;P. _b'}l,in.l.cu ll,crca'. 1~fht,utne,s. 
· revdperiute,!e:-fed oeb~t-t20, ~enfa . , t,_cac.qui.~etc:,i m,.l~f:C,.vn ~u -i ,,:oi. 
· cere per_altquc clcr,~f1:tn ftclertcfl au , ~t àd co,nJìrma:tionc_ p~ed1c.tp,;, optt 
quem ~on l]abet poteft t~mc . ve rb era:::: me fac1t ~l.tn.c.potu1t .fl),ve1J>o :«:,:p~l 
re ta.lem fubditu per_feipfus piopiijs t t.ctua med iu3 .~,:frà tl.( loca._~r f~cit 
mambue _.-et fo~ifltòlcta.v.èr l6arto. r - 'èt1a.nil3 ftUuffa.nov~JHt,~tTe., ~.~-tUd,· 
1,1.Sptol)em:iouw:tfoliì,~tn ~un. tL:tSatia . c(o fine ~f~nfu patr\é:,t f2abff m},di 
.erjo patet-~,: p~edictt-e q, -piop~er 1m~ l)o" folu.tn §,nc-<:!O"ttat!.~:t,è ,bo.qcc 
pofTl,b1i1tatoeccd;f a result,inurte:ct. liber.attn pMreno eriftete pfçnt~ 1_P~ 
al) ~lUttHfpoflt1one,iu i de.o t,fot no. ; p.ç,i:.fe,é;tp~rtctu'r.,!~' cft;t~~t.i!J.l.ft-l~::; 
bal,tn l. tt:anfact1onc.la vlt1m1t;C. t,e . · ~,ue.in'.§,fi fil1ils.s,t,e , .. 4;11.-i m.l~ft ~~ 
tranra,~.q, fta!Jte_ ftaluto q; minoies ... •iuHà."iaticij.s.n ,~r(<(pet~-.-ci~J.ft::; 
, f!" mut,cr.es n.o voffint ?tra1lc're fu~~- , .l~~(fa.m pttn·.s:ne in~~u.~f-faCJ(. etti 
cofcnfn vel ptefc"t1& fuoiu:; cofanijUl~ · te~.iil,ck. j:be re,b'" cc:c~e .. ~~-alie._'l fl. 
neoium,q, fi talee céifansuinei. non oof .,(J .9.'Q.,.f1 qua ticrcb~ .que _tµra o pr, 
funtl)~benqt ,adfi.nt in chiitatt: fed :· '· ine,n·duciin-htl.\'P.Ofitµp~r. :Z..ùd.ro. 
r(mot~ ftnt in 10115,_nq ofs \HÙtibuo q, · tn' ~ofi,fuo, ~Fn,t ._int,fpf,i~ ~~f:.~, ~{f crp ta 
poterut talee mmoice feu multer con 0,9t1òne.(Ct4tft,e1utb1.cta per~o.abb. 
1 tra~ercfine-t)icti'S ,p,tm,ottbue 'l va~ . 1n,.c.è6.'i;.cctlf11Tcijt.e~tr~.be ~fl:i.,p qut' 
lcb1tcontractua. et Ldem vol1:1it•bald.: bue tth1m n1tiiit,t>téts:per_13nnt-.m,c. 
tn,l.turpta-,§'.j.~.~el!g.j.v.~:i eftbo_nus ' ìidì ~um·pt1dii'l'>:~ rtnQ,.~t,t~~t;t_ri,l,r~-
tt,:,et_l.,ud.o.ro. m cefi.(~_o.-,:,:~"i,um. · totqu( repcrtoi_,u.». 'O.e adm,t.rut.~b, 
,,rat>tf~eptat(one. et_ -pau.tle .,a.in.l. ·p_ioptèrnectJN'a.-ri p~J~ft tutottnuui 
ca; ant1quttus.c :oc tefta.l6a~.in .l.;. t~rto no,n · 'cofecto adaninift.rart .bonil 
• .§,fin.tn.ft.~.q, cuiufq3 viuuer~$1l.f.l. 13rJpup1ll_i q,efe faièret-iop0fTet: Cit~t 
,tduu '"·i:tn ~iun_cttonf. tt tn.t:-firu per tllu. teJ.'Didt:t,.abb .f .c. fì. ,n,u_ ,col. 
riofl,C.'De nùp,,-i_ L•t\ .l.cu; fcntent(am. · 'O~ ecde .edtfi.q, n 1mminet'~e.c~ff~ta• 
&Il fi.C.tle·fi?nten,. 'et :8àr .in,l.fì èu; t'>o:::. ' al1e_n1t!Jdi ~ona c"cdefìe catl7cdraheiet 
trm,§,co autem tcmpote,i.folu. ma:::. e,:tgit tàta .~deritrité ~ fµp!'1l_ conr1! 
· rrt.et pe. t'>eancl)a.tn-reve.c.j ;t,c con:::; 'li no poteft q, tue pot 'tp~ ~lieng1•c no 
fti,iti \'erfi.trs.nfeo -ad ftatura;'t -p~u. - obft9te tutam~tò p,e no alicnacjo ""' <O!' 
tie csft. ,z, \\·.l\le~.in.t,.§,co àuté tfi10~ rutto __ ron:,a'!_o vqt1nce:ttf,wt:c .• f .in fì. 
rr;vbt atlcgat alros· épf lure~ teni, e~ , -•~e fede ya,~u. vf .c .. fi alù~-l?·çu ~ll,esa 
f?gcpartf.iet idem t>icflt t\octoite qn ·. t1e.-z: fìlctt $1.in.c~cu ei::tr1s .• N! dnteg. 
ipfi-c{\fans_!linel etTEnt,f,,Centcs fcd re_; ·. · reft{·.,z q~ votuft:t'l ~n_t.i.n.,.lt~r_qtnoi~ 
, cufar-cnt cC1fentire-fm:uufta caufa.r.a -~e cle.no re~.\lbt 'OlC(t g,-1; der1cuf ro 
cua- tah ,arii valcbi-t ,orractue '"3 au ·potnt ~e ~bi ~tare· a-reffdieia~e.~,r,e fue 

I,. 
'Super tftu.f.ne qudlionibus. io.il{ •. 
it ttCiadf.t ,olnit.t,.llle~~in.t>.t.q ce,~. -red iat1s erif g,-pitftH {uratotfa c~n~ 
j, in ru1e apotbl.ad bart.,@t ct,a pio tieni ca ijfulh ,potl)cca bono1i1, _fuo ... u; . 
hl ~ilcpart~àdductt ,:,an.oe ~att.cn.t.;._. que sn•l1e 1potQeca fub1ogab1f ii-. lo 
!'• s,qi.t r-inf.coi, vbt per 1U6 tc,:.t,idt 4' cum caunonts fidetuff~tte,'t ~òc ,pce:• 
P• n~Lla faufdano ctta ptm,tia vt cft fa oeun paupcri: _pptcr •~poO,btl11Me; 
fi t1rdat10t,an11nfcct1 quo:lj?. les:;atoiu et muen i~dt lidcrnffo_tel'_.m l'mtte aur~, _-
fi1111l1a cft:n.elt~da al?~\9 q eft ma'nife t2omo ,pcedct ppcer CIIUJ tuu1th19 quc 
~ct,iuee fedfutftcit fo'lapiom,mo fub eunnelcuant a· -rah ~attfd~uone: ,t 
tpotf2e~a bonò_tf• fno:v,.ijlle6ut eti.im oftéf111n eft:tene tni11:qi i,)ied1aa funt 
-psu.~e cllftr.m.l.Nnt'ttio. in,§,h,rer~ 136 notabtlta ,z: quotidiana.(!.. 19ttcnua 
dum.s .(oluro matri.vbl Hié ti tue ne~::. pio C<'pleméto QU'9 matu1e ,1~11mCL~ 
foimattatuu qui~ rcncr fat1fdarc vd ne ten'!ae mlttal,qoa. µi1mo q e~ 'Oi 
pie~a.!e. fìdt11tfioté~~ç ,p l)ac {?te ad~ eco ,apatalurnumiC\ no fit andi~iu ~d 
duc1t ~tlpfc.'0.-.Le.u.~.:.•t sl.i.l.umlaer. roitnré.ita nota.'Otdt leal.m ,C1ft.tuo 
C,iS 1ur.~o.,c te,.:.tn.t).Okf.cut rdictu. ccc,:vj.qtS tncap.pfuppoftto ft.ituto -zc. 
C.t,c1nd1eta_ v1dnt.-i te~.tn.L.j.ibi p;o in.;.,ot.tn..1ilj.vol.<\tS eft no,.ll_n autem 
ptcr attipl1ffm111s facultatre .s. tie ,u. tucru mtmic1 no c\lptta lii 1·a e1at ·mdii:-
~o.reo.i.l. j ,9.nHtStfìratU-9.ct ìbt bal. . c1um ad toirnra o,, q, ctt arb1trilfll\J 
S,t,e ma6,coue.t[~ubdtt pofteà tbi . iudict infpccta qualltatc.tniru1cit1! ·f, 
t,o.ale~an.q, .ppter l]oc oo ,pcedtt t,i~ bar .ln.l.maritu~.;. co.t,c quo et1a ~er 
ctu11~ b.tl.ln.l.snalitcr.C.oe epifco.ct all1.1bi.-t t>iJt ego.a.i lja~.t.ir,.~.ì.'m' _ 
dm,vbt tHdt q, lUtlt,: ttnct m ftndica antomuo.1n ìlla.q.sn teft1e q no tte~ 
tu fl no11 rcupit 1donc-oa fidtiufiÒire bct c;tamin«ri e~amtnat9 f.1caat I nt1i:; 
na~~o~_fal_llt mli etTet t>tu~s 1Uc ~ '0at .. cium:tle quo ett!i I! l5ar.m.l.i1.m vl·tt.--
talee fi.~ctulTotee:qiruc lUde1 nò te~ 1;7col.j.l'eapp.rr,1.tLt'U:meae eti~.11i 
ncref u1,fiJ\d1csm tt1a; fl fide_,uffoies mf r, çy lleMi munid cspiralc9 ~epelUi 
I-J~1mnua 1do~eos reccpitkt.E;[t Scd vl tnr a tdhn1onio f; etla fufpectt t,e ca 
tril.t.1,a~c~.11,..~ .l. C}Ulcflq,.f rnu~ w m~ pualdnimlciha Jim 3n_no.1n.c,c11m.p~ 
boctrma _!>ar .tb,_ referti fequ1f 1de;;o. mi,~ntlla. 'be '\CCu.que ~efcru {equi" 
alta: tm cof1.fuo .;i~v4.i nc11.Hen. v1fo ., -'.bo.ilc~ .• in.l.ilJ .a.n.e teth;in,apo~1t.ad 
oppoitune .in.vj.col.in.ij.vol.·i.ti.felf. 1;8bBr. ([tlihud,etia oo.-i tene metavcJ _ 
in.e.ad !icc.c~tra oc fcnt!f .c~èò.ad qts' q, n inCmicue cllptti~~ \)~facto ree!~ 
fpfc ctta allesst gl.1n.l.acccptà,C .t>e lllOtur tn1teftcm .q, no r,ccoualef Cl! e,,, 
,rur,s.1 m.L.obt1satfotlè,C.t,e folu.e-t \'>tctfi per reccie1liot,on~ fubfccuta fm 
pio1llo'D1eto Jt;ar.opnmcfac,iut nicta . )o.an.maddi.$ptcu,tn ti.be tdl!•~" 
pcrba~d.,n:o. l.mulirt.<Z.'t>t iure not. pi1n.v'll1 al\cg~t ad J2oc slo.quart~ 111 
<1rca fi~vbt9:ltesat r:l. qu,i t>icit fmsn~ + n N-O q~ bicot.iaut:oe rcftt.'.3d! !e 
larenun._l.h pb,.ree.s.oc fùieinf.3re; net eti~.\'>.jfd1.rcfe1é8 30.an.vln.s-. 
pie tllo ~Lct~ bart.faClt oit ttme te; t.in lt\.c.qnotits. i.o .cul.'Of tdt_yi all~~st 
l,tc~~mcto.in.+nec rsu.,.trt verbo:ido ,pre 1Ditl,maut.Q: t>teai.C -bc rdh.v~{ 
nct.s.t>c tefta.tut.\1 b1 t5i Q> tutoi1 ido-:; badt g, temel immicue fem~ ptefu~tf 
neorcmittlf f.-Hifd,mo:l~ resulattter tnunicus ntfi ,pbef caufa rcc3'1li:ttio/, 
tutoiee tc11eàat fot1fd>lrc antcq; ad·~ na; • .Sct~'3 eti~ iuin id a -ourarc 
mh'tilttent.l.t,e Ne4.ruti.,t.s.q11i fatif. ~_fq5a quart sr1i u f;bal,i.n.c i·9· 
,o~.'l 1nfht. M r~rifd.i.cuto.tn.§,fi.cu fa vafaUus.in tt.fì ue fcu.foe.corro.,n~ 
fi,tetfacift"t e.t1a t-ict>1 R bal.uiauf.fcd tct tiiim 't vafaUu.q~ etia; firmar-,1pf_e 
!1odte.in. 1.not.C.\'>e act.1 obL1511.if~ _!;al.1n.t>.l.atl}letc.an.§•t>atr,m1fno!1e ~ 
qu1buo oib~ tt11Qi v1dd ()i fiue loqm1::. s.1;1~ e:rcu;tut.vbi fnlh'ltt (}' mimtclWJ 
mur in l]oie paupt,·t flue \'>tu,te q, ctia vltcnua c~tfdLtur.alles0r ter,tn 
11en10 ipfo:lj?. l'C iUT'I! cosi poterit p:c0:11 139t .fi fr1mn11.c. ffd turpH. f1. t u1t11-:: o 
rtt1H>1Cto cafu ' c1H1rumi_ftdefuff~i1a: . fc!a~ q•int.!_n1cit.1a,rbaf é.t eu1<tc11rita::. 
'f?tppolytu~ ~, Xtiatflil,0. _ ir 
· -~ _ippolr:~ns~ 111'.,artilijs _ . 
mis cciccturie fm bal.iri.c.f.in pttn.hi qi e~ reparatfil n~n lttfcrf:-ibati.iffj1 
\'Lt,.~_ol.lll tt.qn1bu;;;_ ll_lOdie feu.aniit. tia no ,pcedit_.'a_~,s-.;.q.j'.! . n,nt;rrgcr i· 
an v11-. feudo. 'l -çolu.tt ft,a llbb.in.c.re· tn _sl.-t.l.paptn1~;ç~ull.s.t1e nm~o.custJ 
Pdtent~r .e,:tra 'De accufa.vbteft boni> ; fi,ifr:t Jlota ctia e~ f2oc ter,w no eftpC: 
i-e~;oc q~~ ecaa per. o.jfeli.tn.b.c~quo· rum abfolute -i tnd1ttinctc-q., foci9 ,n::-
r1ene.m,LJ.col.tH? tefh,tftper ith. (2a::; mtni~ no0dni:tttaf ;?tr_afoe1u·ei11fdeJ 
be'3 fatt~J>lene materia 1mmtrnte- te~ . crimmie:f; ,~ éoin:rs. ep-flima~i OJ 
••t: numu P'!icta_ q.t fotte nptabilul:~t f2oc-s rnchce V'3 1111 ftdte fitad~:be n 
Qacmatena lt~ J'icntabbi non (n-ue~ datal1foc1ocrimm1e.tta iperte,pb~ 
btek"!~-i "'!d~ ctia aliqua m q>1c-materia - itte te~.in -,er .ftd caqf!n~smta 'ic,ét 
tmmicmi.rn;§,J>~imc feq~i!t1.".Sequ1f .. · fi.c dte tc~.pot opttmc allcsar1 ad Ql>C 
~.:::um qut.e la.tro11·ea.ti..,ip.ne iParfi. viddicet <1' relinqu1hrbitrto ludici• 
n_.ris \7tr,!_Uf(1t>ocfoinun,mus iic. adf21bi.ta caufc cogntt~~ean fo~10 .'1i~ 
•9· I.Pu q·u·;.g 1ritr·"""ll"~ , nume crcd.Jf <'tra 1oc1uetufde ,r1m,,~ . 
"'" ·I iq v "''!+; nie.qtS adde ad·ea q .n,cta fuerur.s. "' 
tit l)oc intend1t.~..-: foto 'Okto a"ufàti ~a,.1 .• ;,§,tHuns antomu~.,bi tJand 
110 pie,udtc·at a,_c uf antinifi . ,um t~lt - itaui pkniu& materisn, f o,tj crmuni,. 
'Oict~aL1qu_a al19 concurrànf •r r odus . 4 (f t jlots ttia t~itt1> ~e~.q, maltt11•e ~°'~ 
cnmmis no hber0f a pena "Oelfctie~ eo· nunum tlt-o-bn1ad.u.~ta.p"bat-1tte !e~.111 
q, accufa~1t foC1u eillfde t>d1er, ,pbaro· vcr.plcrtq3 ~m.-i c.co~oid~r ttf·"'·'t~ 
tpfo rnrn, M.f?.t,.\lf~ad,§,fi · qu1s vb c!_es apoftohca.dt r~fmp.t.l.t fnndo. 
I rro.<Cafuet-n teruun,s 'le. '1[t Jlotst pii i.-ncrei ,,tdi.qui.rc.9-ula intcU1gcnc~ 
mo Nere, 1n fummnrto.jlota eti.l; fm ·dùm recra "ìa-fed e-t:a.-,fi maht9s:vt 
barto,q, fi foc,ne ct1 mini'3 'budt oituJ · b1~t fatis "latt in fi,i_gij.meo.,b~.m,1p. 
fociu ad_md1ciu. tiifibt per 120, no par ms-liti;D f}oininif ,zc.([1et1b1 lrerccte 
crtur .,ta ,pllat 1fte rci.(I.Sed :?tra Jioe- ra que n6 refero bi_cuuatiè caufa_sd~ 
opponit lòarro.t,e ter.,.l.no ois,§,fi. . -du,i no.vc-rbu ~ub·ertt t)f bob10 m.l .. 
j.b.e re m1lt~\!bt Qabd· qi piatdrnt . tf'O fl ,P fure.s.t>.e f lidi.f~r.quércfert'lft 
tnd1eat1 al: ilTl!llnl.Vflbt-pt;. Cfi5òfdt ,QUltUr 30.sm.m addt,E;pp~ tltD,tlt 
tur t~e ·IJiir .u1de q, tlle tt'J:~•"" ,,bthtr furt.fl!P. rnbiub\t>fm q, fi q_e _palTu~ 
qi tb i" p hml 1t1 rcn,cnerfi t que t,ic non furtfi f~ci t _p.a,rn rn nr~o 'l' fi rpfe ind~ 
•n~er_uc11crflt.nt\1bt fpontc -~ntcbarur· -,u1~et fon~s, ~b tpJo t1!}11lpeteretfifib! 
' trun!-: frei"fc Hiì farcbaf .rt1<1ucrç~~t an !Ua-n1_~fa. m_ ~lt_quo_tetltr~.f quo ffa 
vc:i41.f1wft,\l. no t>1ccbgtnec allegal.Hlt ·te tpfe tl~l_!•e rn~rc-aqufllrru .rpttrQIS 
fe reu imo mcticb.:1 ét1r. ~tctcrea tb1 sppsrmupm futfie ndunb9 :nn~ coa 
t)~ u-1òftra1utplurtereoo1 pluree ce, triUfl-~s~tfurrLapfec;i:,i;,tt _ne J'dCtta 
JHE !?te ~:n,rt vnu tan.tii.3ten1 ibt ce;.,1.t n,cunt pd1,ta tloc:to.·~ tpfe~ne potrrit 
rra~fus~s 'l l]t'ft_ce :cillitilhe.~1c , auii · ~~~re?tr-1 ~mm n_~c t~!:abthq>octl~ t 
a~,o m_-a,cfo<to:c QUI l)ofhi$ dultJJtlG - ~oc .;pptct 1fbm re!.";tha \le.; 9' mshtijt 
lln c.-~n.ta :"otu1rt)ic -~Jr~o.t7.o(: ?t.ifi • ·b~im C!i. Cb!Jtàdf1 .q~ .(ft flninlare\!~1' 
Cit.Sea ·rlrra bar.ctlsc1)tf':1 1ftùtc~.. bil quo t: d,~ occurrrn mhcto:v.1~m 
a J d twy òr :rct:t.rn.l.(l:u~ftìiue~tn fi: :~. ., tmrra _r mc 1~ ~rcro ~:ns-11lari v~1~1t~ 
ad.t : lti•l.~iHHdla.,<t _tcr-,UJ,l.c~tetQ.-1 -~" f qui s:1_l1n n.-o.(lddurt.: materi~. Cl.tal~ 
l. f cnaP' ,J.:. \'~ u1r .filu.1: _1n.L 1.Cbc br0 renu9 t,;ir. t,ic Q tfttucr.moncr '7th1~1 
~u1 fet,efc . lt.t,-z m.L.1u,9:fi.ò.i.)c aliç~ qJri-c,!_l : "'c; ·M.10 er:Hlit1g~~c~1~c9c0i 
1wh,mu.c;1ufa fact.mqutb'J) iuri\,912-a gncf,~0 crecto:ad ,pba1idu tntc_tlorti 
bet_ur.qti ~!;u_ç,f rr-~ irtd1drt~tiu rcuJ · foa.m ·no IJ11b,t:.s1 wti ~nfi tetH 1•111~d~ 
fcu reo_~fi.!'!."ct cri~è":ttc qM per- slo; 1 1)-ae ma liti.i qi. ta t: tetti tt:,fc r~' cMra fo.tt.l.11j -~-n.vb1 al1g iura. iad r,oc .àHc qui ,pdù,,cbar 'Oed.it vilJ ~lèp.1· poftca 
€tit._.Solue q, ma rnrs._loLJnunf _in t,i- cii tH~ tclb~? ci) ,fèt1cercf oppofr'. 1111 
ucrfia ,afibv, ,ar u nl'o:1dco no.obfta.t uat li.i9 tntm,cus:an QO~ ,ifu tah1H~ 
:- ' 
' l r , l 
. . Suyrr Ht.ff._oe què1honibqs. . : .. ~~'-?·_,:~-ij~_ , , ,, 
ft!e per J2a11c ctccpt,ioné repellatura qti qft mumcttia .plf.enlt !~"-caufaf_fat 
1 
_ 
rcfhmomo ~er_erto -i 2.,ar:J?ic 'l:>1C1t g, no c1t,-altclu~' ll' mlte q t,-e~1t cart}Je\tt~i ~ · 
un~s~tronc 01,_éa g, inmitwia, fu~~· ancto..i ,pi.9 ·i111mtdt1enomu11f;l2l? ,~;- · 
1l!n1~9 racto e1u~ __ c_ètra que ,pdticttur pio~ fddt resra 1Lla -;e; q,_ n~rn~t>; e~-
,no rep_elh_rcu oi110J3 ijcc reun<11,11h,r · .. tiolo fuo ?mo Mi rep01.rnrc·t, & '·!·Lt3J, 
b1tr10,_1ud1{1e ar,Q.u1us te;.c.t1tc tn vi: • .p q3 fail@d~.ti fo1-.,1: i,l.tì mu~cr •! p_u.s · quotHptfacuc eà \'.!Ue tp'fe t>1Jit,s. in· 9 q.,m~'<i.c'f, fi,4It ~t ~Lt.ra.v~t,~ ,V_ c~i 
~~c.l.1n.~.flferu1r0.1t.1 rdidet Jeart.S robeiaUic 1i11i9·tHct~ bar.ij.t;c_r qn Q9 .. 
lite. e_so nunc t>ico: g, l-?ec q udito pote _ ·-oat d; {t,11.mtcitie <r n pom~ ef ca 111u~ · . 
rat no· 1n~mcrn~c1,;.i11unan.z,.i.9;ptc:- _ r1 fo.optle q, "1olut't pt.'O~,~n.t?f.,cc~.-
tcrea.vb1 pofìta dr ma-terni mmndt1e t,.:.içi.,:pbata tfita vin·feutmHc,•~bt ~': . 
9ttfi pio_ptcr Qiìc ie:t.no mco'sruè et1-i\ g, ttà te ftatuto 4' mo:tuia. v~ote 1 1.nr, .... 
b1cpon1r.iet ideo mça b~c qèinc pil~ mò_mo vfr lucreiur mclt,eratc; t)oti~ 
mo pio o_pm1onc lòar. qn tnimicit1a ·ru · q, i, cafn fi '9trbertb~ ye! "!,'ttte- 'O~~-~ 
p_erucn~è~•facto tll-me cotra qué .-p4u~ c§m ~~ot.i ìneu'd fu~tedu q; tcft_ca~)J 
CltUr llC\Ttpdlat-tcftt. 'OÌCQ ql.i tòé te~ r~lUfugLfaccnfaui OC a.òulter10.9 !tO cn~ 
ntr bal.1n.U3 -i fi quio.9,ìUud. s.ft qe ,. paru\t -i piopter tf9 cotmnac-:9 tmt ba 
caute.~ ~al~·in.tij.m,§,f~d fì agant.~. · mra g Mite occi:do è~ qui! po Ifa; om · 
t,c t11dm111;!t 1...tt.ro • l-l.fcmel moia.,n · dcre·fpùne e;r,foima ~atnt~: an ço_cca 
pe.col,'9ei',U,l)oc ,p.ba.,s.fo.ma,bi1l,ì11 ftfpetetlepotero med1etatc t,oru1 ':Vlj 
euf,fl:01,af.i.!t}~çot:c~t>·e tdh. :pio q;:;· trt,buit ftstutfl t,icéeq, v~oie 1noi:ente . 
bu~ fac~t:oictu bAL.111.l.n1l21l .iptin.s: in mfinfooto fin.e bbcrie vtr luc.ref ~e 
t>e 1~otft.te. vb1 loqu?f M enietlète fa d ,ct9tè 'ti ofio qua mbult. ftatntii:'Otcit 
inul~ in frau~è ,ppter tdhn!otn(i ~12t~ ' ibi --pè.'Oe anclHr nei .e~ eso ~edc.rim 6 bidu.c t~tfaClf1t Cttllcta P. bal. i.l. IO QJlic'n:t-cj;.~t t.etrac1tNctu .spe.~n 
f; Hepiob,an.9.;\mph9 .s.tic f~cu.ru. ti.ne ttìdi.§-vniucrfali. iv~.·, p~.,oi.,_ll , 
Vbt loqu~f o, 9:ccufante tcftè ? cii -,Pdu fe,eccc-rc.vbt 'Otdt g,fi oltq9 nvd9 h.tt 
c~u; vt no polftt ~tra eu tefhlicart.-i fa cd vt tttiue mittt!het cu ~d ccrt:um lo:::-
Clflt 5>i~t~,P- b ,1 L.i._l..ft..irt pnç.C,'Oe iure cu abf~ reqfirione tl)fi9 t_it4 _q, fi hl~'~ · 
t>otiu,3tc pio oi11,bsr.[ì1c 111 tiac qo1ic ~., nu.çms foit copt9 uiit1nere no ten~, !'- , 
opttm~f,lelt sl.1.c.:9t tcbitùtl,!.fl NbG: ttu:S eu redi.mere vt: tbi 11 !ii:fe,9 _ $l.1l~ 
rc111ab1hlltcr.tftr1l t,c_np.Q 'olJ.;.(t W l; fi ttn9 abfq3 c~vèl opera. ip_t~ nucll ~~ 
fude,= poITlttHCì,'t r~rnfnn tij$ fufpe ftITet éu.:,,c i.bi \1bl etia pontt fin,i:l_e q~ 
ctus.l.~fl a_~t1l_fim_i.C:6e -iu'1i.cù n. tfi fl1oné faci.t e~,~-.v ·l}.oc_!ei.-i. q, 1b1 Q~:; 
fallit qn rn fui \Htt~me ,pç,dit ab illo òtf in;f.et q tH1ta o~a..s .t~ qbue NU. 
ti tl1c1t 1llu fuf~cnfi.qi tue no potcr,t m~,10. vbt t1(df q, mc q f P~Fc .pcut:iJU~~ 
7 m~r~c}lfarc,'t t~tfacttì:,!ctu bar.qtS amhafiata no !i)nudet pmle~to abfcn:,o 
rctul1.s:i.~.prcre~.vq.i11,l.qii1~-1. ~-- ttii ,p Ye\>U,'l l>oc ,pptcr ei9 d'im.'.i:1"~:::-
bcl):e ()b\l ~tindq5.vbi tSt q, ft tefta:- d;it ctfa1l) Voluit'.30.t-e 1mo.m •. c._t:i _cce , 
tot fam lc;0tù aHcut 'l poftea iterue~ tero.e~tra -oc dc.ri.no rcfi.vbt t,tctt 'l' 
nt~tin11niclt1a inti•r tcft.ircqé -z legat~ ft ckncu~ fp(itc Qfaìlifeabfenrnrc -i _ 
riu-q:, n0 "' le~ -•tfif:i; itdif~if eheuo bccht c~m re abfcntandi g, 110 zitiMt 
<a_tri.l.14.111 fi.s .t,c 1.1d1.lcg-. rft O: uu11: bfifirn, refi:ctér1~: 1.r•fe,11 ctTet fi no,oc:::-_ 
httn1C!_t1a"5i .i,cc1Ttt1.:tfacfo ipfluale 11-d:ffet ca3 fcabfe11tJ<li.tI't~t_fM1tll' 
~at_\lTl\ f ; ";t f;.~tofeu er c:Jlp.a teftJto voluit :frcd,'IH? femo itt <f.fuo,lJ, altrJ0 
ri_s qti no obfbare tall in1 nùciti~ ""le~ ~,:L1)Uè rcfcrt or feqùi(.'O.att.t.;t,.~.~ç_o 
btt tci;"ti1 .'jré et t, 1-,u.ro. i.1.ab f2olH ln1f!1 .l:le fo .cope. étr::a 11.cot. vb1_-oic1~ 
S bue., fi.i).c~, .ù.ro.m.i.,z i Htt.fuo.c,:c:,:; -qi 1,'Le qn, fu:r cauf~ ,z pocureult ~t,. 
viij. ici.tu 1~f9-ic.({I't -pto òb9 fucsu_t _(~1'1 ·e fu~_fotF rtote t~lte ,·N~t:o cum 
"o.~ ìt>f :,n.l.fi martt" .~."fi. itt-e adul_. · re-- e.: c11f-at.t.t=,t in ptopofl.to cna~ ad~ 
tn qbue oibuo loci9 t,octoic0 <clud ut dnci poteft (luod vot»t& l5~rto. lii, t.n 
:X ij 
- · ~ippol ftu.s t,t Ìfl';,atftiijs . 
ftru11t,.t!'..f•Cl' ;,vo.s .t,e fur. vbt t,tdt .'P -i affl.-i _sl.in.,.eoe. i irbo:atfcctste.t,é 
fi anibal,~toi fu,t e.i •rptocurauit 12fe tfp.1>un.v;.-i 120,vohttt ll,al.i.q.,,r 
anso,ilfiata -i pgtlea futt oerobat9 tn iti ca m~d1u.qbu~ modio fcu.am1tt11c11r. 
nere~ non re1iciunt fibL o»ina J? illu q · t,e q ét J2.0. ;Jfe l.iru • .i nobti m,1, ,~,. 
~~mtht.fec9~utomt fl fuitmiff~e re:::- i; t,ee~ct,1t1. t-pio qb9 ét~acLucq vahllt 
q lttu~-'Zc.fam <p vottm J3al. m m3rga <Dld.an cofil.-fuo.c~lvuJ .ars. d~~titlJ. 
rtta f~a. i ?Vbo:cttatto. N .,1rat9 a re~c l'bi t>kit <l' fl multcr recç~1r1 vtro_h:~ 
• -zc. ':,.b1_0"1 t q, cttatus ~ pap~ e,:cufal mere -s fine ,a no 'O, ali"}entsm e,-:tra 
r~ no coparet coia iferhne coia t'\ cr-at t>om ii a6 ,po vtro.f ed H 1pc m.artt~ t~~ 
ct_tat~ q, oacit civeru mfi Cttàt1>·ot,l1nfe J>UliH~'Oe t,~mo tue tpic ìllirH9t~iJ 
nEie _,p_curauent c1tan a papn qaflc t,§e ,{lml2u1c rei t,cbebit1pfl!mv~oié 
n~ercu1af .f.tctt et 4> ~oluit .Lt)orUn. ,. 2Limét~re ej; oomu: pto_q ta,1tq~o,~ 
cfi dimO'l.c~tra t,c tcth.•rnd pd.ict~ ét c1t bati.l.j,i,tiJ.cOl.!eM eft~r.G.oe 
add-uct pot i,ppeflto qo votu.nt'Oii1 oe ' fega.vbt t,tdt w 1mlrtt~ tbera0v~otc 
r~ta 1n sntiqe.neci.iitj.inci.tu(9 -i mt~ cu1 ctt. nf'c~ff c rccc,lcre tic N1~0111srt 
tll'! -ic.i ti.be tetta. Vbl fins.tr i)fJt qtS a ti 'D; ab liJfe klhniétàrt e~tt• Oéll}UCDJ 
~ur~toi .p di_si._-i ~u, fo·lte cofanguinei · tpfc ma.nt9 fnt:rit ca 12u19 rece11u_ecç 
q fucrnt folictt~totc~ adobtméclfi rn~ - tiu,~ rei. qti vf tenere l--t~.ro.,n '"fl~. 
rcrdte_tu? iUu ò. afTerebàf _p-di,69 poth _ ruo.,cccc~v_ij.mci.!n cafu .ppofito.~,J. 
ta .pcurato:co -i·foltettatotell . t'uerunt _ --c:01: -pio qUtb9 hHtt te~.l.l. fpa,1oncf 
tntt·,~~Hi t2fliee ab 1p ·o ,pdigo et tlànte , fin.iLt>e e~cu • -ta, ~ 4' t)tc1t to•.2ìnro.1n 
\'cn:ctc~ ~b itcftst0 "oteb3t ~fdttati · ,.fi~nificate.t,e P•.S·! 'PJ·~e, anc.,n.c. 
tncet~o q,_,pdìgua n-5 pòt fa.cere tcttm eccc,1ls.el lJ .vt _lit.no ,~,M uu. nilc~ 
12_,L.tiie cui bollle.s.ne tet'tamentte.cu. ero.e~ oc tcfh.-i m.c.nullt.btacc~.ctq 
fi.n~nc àute tfrecurt1tot" f ol1C1tatous Q9bcrif I! ooctotctJ 1n.c.fi.te reftt.etl! 
\lolu~.pbsrc q, !ll' cra.t JltO-di,s9 'Z P. CO -pe.oe ~n,_._i ?,fi.ru,o.,cc~c.daetfittlr~ 
fequ!t1 q, p_otu1rtrthm.-i c,v Itcrd1i::t-to I? 23ar.t.lapn fi,t..~e ~ur1lt511h1.li. 
sidnuttra1101e ~or-t&1i?, f'tllt nutla an 9d ,:;.-z l? 1--u.ro.in.1.n )'Vo,in,ft,CVtro.n1 
tn~tt1 t.,cbc0t ad tait ,pbattone ftmen. ,:~n;:faUét,a.~.rot.ma.vbt flnrap~ 
bnt_,pfr finsl'r 4' néi ira. no pc,menmt 14. niti l}ac m,1.cr t .-ét faett tttud p:e:: 
ob~nere talJ l}fditaré.qtno pfit l'eni~ d,cta òptic te~,m.l.p~.c.ne iutcnot. 
re? tllu-d-q> fobcitaret -i cu, 'Oedcrnnt Qué, te,c.oteit-l!,àl.no.m~.,~tcc~s~6.b~ 
'c!;:-:~llegar tpt. t'iit oet'ota bons0 ro coft'itu.ad l}o"~'j g, bnfie10n~qs CC) 
ne~ijtJ bicuitatie ,a 6'm1tto. ~e 1tl·ud · ucniaf ~ltta ~ -ficercpolTtntnocom:1 
bc.m t,iio:;. tS rota-refert,:, feqf .'O.jfrJ. . pettt e1 e.i t>ed,t:idm fuepeUR~att ~I~ 
u tS cre.111 no.fuo.,cv(j .tnd.curatot .pdi ,:11ptet mall:ftclufufi ven1t ad mopta}. 
· s1.fI t ftadduc, -p5t ~rno.7çbù .alll. - 'l;t~ 11lu tè,-:.Ncit ~al.m.c.fedcs .'Ot 
maddt.Spe_.i_tl:.,'Oe ù:qfitiée.m adii!. ref,rtp. q, pauv.tàs q coptoft obucnrt 
feu i'Vf,,net.qutda tH•nuc,atu_t .zc. vb1 t,i eltcu1 fil't fi ,pdett. -p:o qb~ fac1ut_tc~ .. 
cit <V l3 '2 11ccnfat1011l ton~ f mtifltii.l tii tn, t.fi'.§.fi',13 .rie QIS! ij in frau,cr~d1~rbJ 
r,o, fall1t mfi 1pfe accufane ptio .pcu:::- te,r.t,ictt_qi L,flfidfi cedfd1.boll1e~"'ij 
r~1.1er1t~t!tiflt1011éfrt1:_i qt tflc tncjfttio pcutci {i niffip9uitbona i fraudrn~ 
~~ roll:r p. accuf-ltl~nc. i~kg~t_tura ~t d1to,;z, -r illu te.,:.r,ciderat1btans_.J i.I .. 
~onc~6_tib9 •~_q~eu.lld pdcj ~t faett ;.c.<i bo11 .ced,pof.etbal,tn-f~·tnftl .. 
,,, _fit:_.n,! ~o!c~-fe r,:mfore 1H? 11,noia:::- _ t,f act.4t fn.l.j .in. v~q6e.C,.fi Qlh frau~ 
tr3 no po~ qn tp~ "cd1tcJm fu~ ignoti petro.2¾'d .1dé-er.1_9 faàt.l. ét ,§,!;. ,zrb( 
tre Qt tal: c.ifu no e,:cufaf: :tst,p,bat gl. oée 't'Octoico.s.fo.ma.flii m,mtodft 
, ~ u~_,bt_pod.C~rlt Il)fi1cn9 {\( feto srni. cto PilUl?C c:r culpa rua no cé rrt_it i rt:::. 
rn.c.~:!"'9•aut.'Oc off.l\cleg'.i.,,j.(n 1\'::: ffiturffe ~otis biificit1 ne ~11cn19nf Il{ 
bo:fnrt~:-r 1_tl.l,c.11d ~,dfafto~. _t, cri. J 5 flìn~tmn foctre pofftt.tftltt!~ctllll{ 
fa\.-. jl.1 de.bi ivbo:f"étcr. t,e ~fan,e-. ~t,à q-t>idt 23art.tn.l. fi cv é>'1tc.u1.§,f\ 
" - . 
-" Super ~t1:1.ff'inju,ftfonibus.- · ~o.,=liij. , 
1>oft.Mol.ma., ~à1.:f.aµf!qtHoc-r, :c. ·"lmmi'ett1a rtpdla.ttcJti ,a tdhmo1110 ~ 
t>cc\lJlat.v~t ~tcu~ 4'-Prnò tcnef ttcr(J qnoçq~ ,pccttcm. f,ine ab ,pfo tette h 
t>ot~re ~lt'1_nn 'P!B ftll,11 D11fipa~lH,e,9 ue a,p4rtc é't,a qu~ pioà_u,,t wre~.a. 
tlo~cft.bLt,ath p.re -t 1Mntciit ~e fiJio ~nc.,&b\l.-i )oa.oe· uno.,.c.9.tt>tb1t9 : 
qui f~,.~uLpa pc.rdidu ~on~ rq.n 't)ij(~ tle, app.'9bt . .P.Q!J' parte a'd~uc1t_tc1., 
a piitre iqrc Lcs.mme q, et voluic :?f>~l. ç.qi \.nuct1 wne . .:~tra 'Oe co.ccf. P,ben. 
ltl.t,fcini" ~i t11.l.òmni'ri>odo,1n~§.,impu .11bt1mpcd1mctu ct,a colpa ipeditl .v.~ 
r6' t~ut:C.thnoff(c1.teft,tinè-t0. trf tft fa uctittiHr,i cnufat aidu.cr1ue rem_c,a.a. ' 
aun.t :Olcta :15ar .:an~.-;·Jm~t.m.f.m.u 4 que f l)nt ci.Str~ natAìraU eq1u~~tc ·pu:-
l11:r-u1_fcu. ,p~on·e_r~~.s.ad rré-bcH~a. ca.,urfn3•c~11ottt.'.l:\d idem cti.a ~dd~ 
,b, 'Otcut q, ft fili-a t'l11Heanit n,a~ù1ore _ ·cut t~~.t.,.tµ ucr .e,:tril oc e~cep.\?bl 
fructue_ ij(tfic~. <_F?turanrur· ftb L,q.uo 12-lbd ·w q;cc,icat1ò i H, e, 4 dhn ciit~ 
ad t)~tc ftc" ft n5:" rnalttiot:e ?fticrup·fic , - pa t:1 nilrurah cgcate fuccurr1r.ad_,oe· 
1C\blper eoe:~e quo eni p-c.r ~a,uL,~ · _ 'f•~1a.~i:lt tè~.i.l.ncc tm,o_ie,.m.§,,.s.q, 
~~ utauf.~!~ l\Ue.c.\.01a.tH~ lc511.et m m,rn.~ ,a.vt,, 11~bcf g, u Il culp:a,m~a 
~ofi.fuo.i;111 .que oi~ .ppe l'ict~ rcft?rt tH!!l.H~iU eò.icto -i Lpde allq uad ttmhl 
bo.jfd1.~n._o.c.q iti ecdellsljl,.(n.,:~uy. folui vd ,pmtfl g, ~ii th. mctu fact,ù. 'lét 
17 ,~_l.ì.)e tofhtu.{]:t_--ptò qbus ctia; fa~ f.:lClt te_.:.m.c.vcm_fe.e~m1_t,efp(,fi!.ct 
qtJt ~"t~ ver cud~ E.ufl.ro.ferr'àrt~ pio Q_a, p~rte faclt qi volUlt :arei].,.~. 
Oe.J.~u,, .col. t,e cofh.1: ftc ~-•fta \?f , 0 _ ftitut(J.j.§.cu aut q,.tHi refcnp.ltb,'9J·. 
~Lu,hdfi q:{\mm1clt1a fu1211em es facto \?t>t tiim g,-,udc~ f uti~e,tue pot rt_cuhl 
'.~11Je? _gut,1nodudf-t~fhe ilo repelllt re Il? àttcnt" an e-a fufp1ttgmaJ?t~t:c.:::;. 
ap; tett~ f1 ,m~ adnamf l; e1 no plcne neni ab tpf o vt:1-ri·parte:q blClt eu fuf ~ 
cr~dl)f f ed cr~di.tur arb!.trto tudids. peçtu.. µtQ qii~ fac1t mJ1nuh slo.in.,. 
l'e ~.IJ\l et1a 2,0 .fdi!l.c.cu Iter puoi.è. tmput,ar1.tiel'egu.~ur.-t q, nota-f ~ t,o:::;. 1 
J,.~;'1-~ol!t,e è'J:cep.-z l, l}cco·pml_o b-ar. ctoie1Hn,l.ii-'j•fJn.o~n qui e caurio.~t 
tb ìll1qb'# fequnf -i ph;r1~9 ttittb9 i: au ad contrarie- q potTrnradducl~ f2snc 
r~i,bq~ ftt ~~nob~ta attf. ~ttù vf ~ff e parté ref po,,c1H ;.n~dtruL.m.t,,è. ;,tt e 
,cnue .• i,cj q, i!Jl9 tii.lte tdhe initmc9 b1tue.vbividea~.~cf1, ~ ifts miQt t1f~ 
p~rt 1~jq-t,1g Jjduciturno 11dm.1tt1tur _qntt,tfitvertoii fuftçntabtlioiopmio 
~;'111:miwia ,v,ui;~t.r,t 9 varte·èt'iio·ab - ac eml; ·cqmoiqi quacu~ ronc qme 
WfQ teft~-qtt~d rcpcUc4u tdé a tetti tic m(nucuo aneue eft umnt,u~e l_!ltDe. 
mo.n.1\ll TNu! l!JlltJtCttt~ n •n curi 1nus a ~tfic ~ h1pi~dtct0 remo neo cu pdtetç 
AUO piocedadpfaj-fl!mfd-tia fcd fatis t,oct-oiib·ntJ. videl; qudd 1n1micttia re 
~ft g, lldfit iter co~ munic.r:a. q,l.!otno~ pell.at teitcm a tclhmomo fiue a,uene:-
d~c~:~ pi,Qcctrer1t_.it8 tcnf.t3,m9.i.c. r1t a. tèfte ft.u~ ~ parte ~tr~quà,p dud 
di.l.~·.s:oc rt it)di.in ij:,J f) t,:pffc vo;::, tur.M11not10 nò ap~ar!atw 1pf~ psr~ 
l~~t ~Q.l\q,i1t.l.att,-lcte,m.9,'0l!t r-tmif frauduh:tcr l'ledcn.t cam QUlc inunict 
fwnc.f~b'é.:fa~ta..s.1H~~-=cufa.t1,- • 1 idé t:e q, etLa fuit t>emente 15ar.f. t>.a.nf. 
tlll}.(:t 1bi bal.pcr t~l{l sl-~ua cua ~pfe lì vero t>ic9f .i pc,ml.col.C.be tcfti.~t 
t, 1ctt ~rd .• tn.l.j .e. fl q uacii~ piini. per ,tta o.ico <l' no obftatibne rupie di~ 
po~e~-i idi ét tcncc., .ftn. i.e'. \l~n,j,. ctie drcl! pauP.tlltem q, ii,_fa paui2ta11 
e l.1} ,t,e f?<'fil.n.'.llle~.i:, fJ.ftHl.~ci,: .• i~ ffm;? opcrafcfftctue peuQtati~ quo~ 
Clt).Jd mqfmc-ie ·te.in fi.;.,oq.j.~9. )nodocfiq3 ,puencrltt~ eo :muime qi 
q, tn ipf e it>i lttJiit~t 111ft fod •ci ;)ih.ret nc,r:.o dflc1tur pa"pcr oolofe nec frau 
q, i,a.rs it,,fa in fra~de vtrfpeller~:t i.J 4ulenternccal1qefadtfe pauptré ,t 
lum tcft~n, t>cdlfi'tt cam l?uic ì11imie1.~ ~ltcrt noceat:fJ pitmo -i ptinc,pahttr 
tie.ft allcsat 1,p~r. l?ic ci 3~ .. a11.u. !i.• •ff9C·~ .flbi,'t ideo no 'O ebit flbh11Ìfcrrt 
t>e teftibue.-i bal. U.fed:i f1 qu'._lill-9•ll::. :,.,coefìeta fcu piiullesia pau~tatie n~ lud.s.r, .qnitJ cautio.et ,in,.l.1;~.fed n ~~daf atfll~tioafflt«o-.contntte~.i.l. 
18 ilSan-t.fuptaoe n,4ici(e~ tit3~~qf b~~ug.~.,~~lftcio pftdie.cum flmili. -
• , . - - "Jr iij 
· . , n~ippolttU9. n~ ·ztbarfitqs 
J.l~c tftbonaar_gu11:entatù:n,c inimi~ · +a t1S vlrro,.ll}ip.,bt .marfilifs-rc, . 
Cltta a.4, _paupertiltf \'.lt fatis t'tt f.e Plll~ ., 'L...,.. , .., ' ~ r 1ft flc,· 
19 tet,• tmeme.nti.«[ta.lucr\)vttm9 ego ' -~l qtU~ tt,rro.i11ted1t. 
folue poffèiJ fumu~ m UJat~fta fefhùrn' -S'i poft fcutit1a;.e,r ptima confctri.01ie 
mumc~1i?-• l)O!Je .qt tett!e q pioducitu~ , lata oc tnno,rna. rei cò.flltctit t,; con~ 
ab acroie ett_· muµicus _1p fi9 actot~~ et · . demnatu.e rdhtuui piinc1pe no-sb itt~ 
.re, pamei:_ I-ed ac,toi 1_m11te ,p ductt 1p; f~noie.l} . ..._o,s;; 11,}ar.Hfl 11q11tu notabC 
qtal1u.s_ nl, eft-qm faCLat verttgrf nifi I lis t.fie.§.vm eii.,~t jlot11pmoe,i~o, 
ipfevtrµ f1oc_cafu.pomtrepelli a .reo -.te~.q no fem12 ftadii ettcNcffi.ontri:o~ 
ptetc,:tu in(mkttie qua IH fedi fi tvf e tu q1 fepe vdmetu t',)tmento~ l'~ e~ 
actoipofftt rephcat w ctt fibi pa.r(ter slrq slia c:a,fatç1ft~r .no ve~a. 1ft idé.o 
inimlc9 ni quo m1t21 vr g, talLtl non oe sd QOC vt ~feffioreot_u va.lestt'lebttcò 
~eatrep~lli f e_d t>cb~at t~aminari.·r g, .. cnrrerc ca qu_e ~lf~,s.in 9aè.l.in pnc!~ 
ctus tnctu. valeat.Jla ~tr:J_r101i?- ett ea~/2, ptò.-i i,§,q~1cttto1.~.eo. t1 t J)ota eua 
~ di cenfura.tnfh. tle'l}ia qnt funtfu1 vf - ;,fm 23arto. qtS fet:uue rèfhtucus polt 
a\ie.i p_iin.cu multie fj:.f~d pgritaa af fe:ttentiam ~tmet ad p;imtiMminu. 
fect iois vaHdat t>tctu tcflitJ, qfl 1pfi te CCirca;quo·d opponit 1pfe bar_to.ne,l • 
. ftiQ ~ft parit~r àm{cug ftu e olunctus autoamna.-§,fernos.j,\lC pe"is.etl)c 
. vtri~ .. litisiti vt i2abef ~ ~o.ctoie~ in l.fr1;1ttra . .c.nc feritentiamea1T.vb1_ftr 
1 · ,:cii opotteat.tc accn.•q1~rttsa affcc::; · nu~tçndcmnarus ii vottea refh~u1t11r 
-tio-tQC~f1udtt omni bolu -i oém fimtlr{i no1ireuer_t1tur in 'Oonnmopi1oi1sl)o~ 
epmtonem vt Qabctur inJ.i!lo folù.,§. mini.$oluatipfe lol}f ,tr I11c 1~e feru' 
· i~s.ne rttu nuptia,;z..,-i voLutt sto.in., . - foit,rethtutuo t;ouft i pt1fhnu ftat11111 
66.1t~canonicn~.oe Qffiu,etes.-i ,sl.1 rcpofitue _ibi vero fuft repofitu! i pii~ 
c.,p.oftrem:o; tS appct. -i l5al. p . t:s. vbt • . fttnurq tìatfi. tndr,laentia. n_on çoccffa. 
-- pupi.educa.oebe: et faciunt ot,t-.i per Sed tlJ. vltrn b9rt~. -r gl.l}&Cp~tts nie 
1..u.ro.inre.pet1tione.l.,fi vero.§.oe vi liue_folutre.lioc cotrar1um,z n,cereq, 
ro.~.fo.mat.lf\,t1'i).fàllentia.ita pa;·i ntmirum fi fenme r~'ftitutu~polt f~ra 
ratio ne paritae-odij oz: tilimicitie e,:du tentiam perttnct ad,:c,fim quia condt~ 
d~t o,mn~ t>olu. -z f~nift.ram fuf pi tionem na tue fuit e,; confe ffione errone~ f3 '! 
quianon.eft aliqua piefumptio <l' ma~ cotrarlj~-fnit codemnatue,~-.vtr~ co 
S:fta Oepona t pi.o vno !nitni.co (f3 ,patio ferrioe vr e,: ksiti~itl ,pbattomb9.1_dto 
quando p~r l:ft inimtcitla. "{)tO qu1b9 mmirum_fi i!ltil cif~~us,_ no.r~uert1t,n~ . 
fac,uKt t>tcta ~a._u.oe cafbn.l.re~iee. uinomimo.poi,s on,1:ii1fhn1der_m19~ 
t2ec.tri ptinct. s.'Oe piocur~ vb( t>ictt 4' mcl,oi i \7Criot: f oln_tio:quo; foluttonc 
lJ' cotuctuo admi:ttaf pio cqt6cto cum ; factt s,;lo.in.t>-ic;ta .l.'fruttra ! € tl5art. 
cautione t, e n to fine mandato t11men. . pottea. ponit q uefi i o. quando ftatntum 
noR a.dmittitur cont~a partter c9iu1t~ t,tett qtS bin(tl reb~n{atur.a.ruau,ara 
.ctum qutapar ratio comunctton,e eu · videantur reffitutt '1el.f2aberefimpl1i 
. repdllt,ar.b.l.f'lo folum.~.;.s.l'lerit•u . cem tndul~efirta "tlicit q, ·vidirurm 
nup.-i idem t'>icit Sal•.m.l,e,:tingue,_ -1 ttttutt ~ if:H~ ·te~.oe qiio IJob.ef i.l.n.c. 
4,i.tn.ij.~otu.C.\S .J?CUra..-ie~emp~fi po . ~efniam paf •. èt in.l.tìn.j~c,o.t,~ fnia~ 
teft pon! 1n 1Uo qul v~lner~uft,, t1 t~u~ ~aff. vbi..per ,13ar ;t,e qua que~1one~1 
l)abente fihoe -i poflea tpfi filu fint lt de Qic 'tstiue per 'Oo.1l!e~aii;rn add1, 
ti inlìmul 'Oe qaS!: litè ipf:e ,iniHHctte q 4 iuts-.([t Ulteriu9 cf t., t.ei.notatb_ar 
\7Ulneramt patre fuu eft plene ~foima pol. trt_a q11e tpfe t,icit foie mirab1l1a. 
tue ~itto cefu poter,~ ~IT~ tcft:Ce qi iri pìin,." quod i ude~ maJefìctoifi poteff 
tali mfu efl _par1ter lntl_!ltcua amboiu . ~~officio fno ·e,:~minare tçtte'1 a parte 
fratru_m.lH~a ptu!a ~~ti?~a. _pone p~f~ . no11 p:o<;t~cfoa vbi q·ueritt>e mnocen~ 
Ju.nt qne om1tto ~ .. eu1.at1_e e~-~~ _qut~ thl partis ~t.iam f pfa. parte non potru~ 
bue oib~ redd~f e~pedlt9 .lftc.;.re4f late.ad; q~ alletJ~t mu te~.iiJ,iJ:C.be 
) . 
ì , '! . . 
_ . , ,, . -~ J?ttpertittùt'oe;qµefbònìb~i. _ -fo-~l,,iiij. 
;bo~it!o,:ralli.ctia inars • .l.fi n,\'.l)eftn qucrò.s.t)e,a<lultcflté.,i: itt e1~t·,n! fc.~ 
· 1111n~•-l:tl•.1.Hnettffl2~(ì),,rp_utaOc ec ' and.u •• ~~t.cotver-.quer.~-vrru, ca~n 
-f.e_,1lle eu_a ne 120, mfoohè i.l.i1tJ~.• 120, nunal1.c .oc .v t?a. -i tn 01:fputstt911c tua 
·s ilUtlUdltiil;s-.'òetu'ino·lfcc,t(),t[, T~SO_: _l:n"ptè.mrtc,t:. mak.ficto;,.c{.m tiOCta. 
. a~t circa lio~ l)1co 4' 1,_ Q~' tnuu,.fail} ~d re~i1mç.ndum. Lii ~obo:!J_esiq;tr,t._ 
h: ve~atrn no ~;oo,:1f ~~-Qoc.te.trf, m.: '.l m cohlu> fu~.,viJ.rn~1p.;,ms om~~b9 
ll~~,pl>Jf m!l.1111~rfndenqanf.J.pt.:J. m.confi11\l fuo.~.mdpt.a. o.ommo --L.-y,;; 
'l t> _t11,tu, ~t1a lìrmauct-,p!! bàn,tn.t. iJ. · h~ -zc.it idr.m ten'"!Jt to_,t .uu. cum da_~ 
}_n.q.~ot~.t,e c.~11.~ tn·.1,.1ti. ,lrÙQL. io"i~.t>c, tctl.et volu1t ~arto):1.f.pc~ 
s.tie fcrye.ad, ~oc wb.i,aUc,ser te~.i.l. nul.ui.§.ad cr,nnc. 1. v.colum,1,;.t,e pu~ 
vm&hJ,§.,o~rut~l'ù.,j-.fri bo,· m.u~,i tci. blt.iuch~~ ~al.u,:L.ç,d,ita.m.i~\'Jtj_.,ol. 
ln.t>,l.t,.~on t,ef~nda11f .<l tc,;.~ftfMHtr -e. 'Oe "dido,ii ~11.l.piefbyren.m. •~'~'• 
12°cmimme _ptoUat te-i.t)i.o.l.\JnLll.fn _c.o~ep1fco.ii'dcn.vbtt>,ac(t QOC ~oìmf 
~fco9,murum.i1Jio .?1..uun ponuevf . _tè'arc.t2d,,.placu1t.uiJ.qo.iiJ.ide eu~ 1 
mnuc~e 1_l~ cca:.1_b.i m ~bo-:..r~o voftu-la;:; rene_, -.6ald.m auunu.qut feme~.m., .. 
re,tde e~til; -volu,c 1pi.c'1l>1Jrt.m ~fil.fu~i -. colù,y,rJic.tcrtio falht.C.be ptoba.et 
cvq.'.in,1p.v1f1e o.ibH -ic.-i in ~-li..c.iu. Sah.1b, ua verf1c1i.itrm fslht quaud~ 
~ t,no 1Cy,·z~.1n vlt.col.ii vohut léart. . h,dc,-: .-i'è.et ~.ù,hi 11Ulr6ar1ta foa •. >n 
m.l.pun-9,ad ,m8'l.i.~-:,o.i .• tie pub~ ,erbo,;1ethe-.111-.iJ.,olum.verfan.ccftczs 
•
nd
,i ~a~.o~.Cll._ll(CP{Ì.~~'~l_ij,l~Clp_.fu :eo_fim!t p1òd_}l~l "' et klld.~o_.in ru~ .. 
p~rpttfl}o_.mpn.q.c~·l.-it11,0f~.tiio e.e::; o_e ,sr~,.~_1,,ij • .:;o.luu,.et 15ala,.m,add, .. 
'tl·'""P·lu~+m vl.cot.vc.r.,vb1 et1tm · .ep.e_.:cn·mu.o~mqmflt1one,in pe.ver. 
a ,eg~r.~.!.h no!' Odqt1dant, < .alta t,e - y~ti,;.:(:>pu .\Hò ~i.9-nuc trsc~.:m9 ._vcr .. 
'l?•b~ 1.bt 112 eu .-i "td(etiat; :z5ar !i..l.ab~ led 1_,uJt,J;Uicd publl(~t1e atteft~ttom? 
fcnte.inylt.col.J.tH~ peme.vbl it aJfat e :t,u.s.c_r v,otuu tt,iam ~ald.tn.l,tJ.m.tJ .. 
t~~-P. lio, 111 au~.Q, fe.rm:l.1!1:1\'~0 t'.QUlfi :,olu.C.-~f! .cAen ··" ·in.l. vdut1.s.to.t:e 
ti v,.~r.~rarc.~.quo ·J;-~ll 1ut1.e~.1 u q"e eden .un.l.ea qu.~dcm.m.~v.col;C.tic 
rl~lr Jll,1\0,Ul,C_.\i,f!l\_lenè.tc llCCU,tt\'O.: 6CCU.lO•~,VOl~lt Sart,'l :Sn~.m. auf.t,e 
U,t :.:.>4i~l.tl.~.Q7C.t)e abcliuo.-i l5ar ta~cH•~mb~, .. ta ptmc.et 13.JJjl.U~i:rnf. 
b~,lll,c,-~u_-.p.t,lilJrC_Ol.,'O~r~ll:f.'.U.-: ,3oa.~ ~e htf~•-0~1~.•§~om~cm -vero.m~_ltt.col. 
Rna.,u.c01l,fno.L1,:-.1t1qp.\'tfa~,!l~-f4t_iòe. 14em;volu~~ lt(~Jf!Jpfe _::S~~d.m repe. ·, 
~':·'•.~91.~~~·-. ~H!.~.tl. ar~.10. ,~nftl.fuo l,H '91C!Rtl4:•'tt;'f'a me .e .t,e bo. ,çacant 
i,.h ~ •!"'~ v.1h1-,o(u-it~_tyJ_t:lfl ,lij .~.i:ij;. l!b ,J• 1 3~,:1.n.m.• c.1qua1,eer et qaan-do. i .ol.,:l'1_fa~:~ul~rnirJoq-~~f •. _-pu,,qb11 f!l · cl.tp;;"e; il''u!et .e.a,.,n.l.tr:infi~ert.11l 
.Clt\)Lctu.~pe.i(1.ti.t !_..Q»tl'>.,e4.j.vu. i),.cql,fç,-pe trllnfac.-i jo.an.·a_bb.l.~. 
f e~ ,'Jnltq '! r~ue. 't'b.t~_l.C!t !il' ~d ;\}b.a~ J~Slf~rn~t?:ti.e ! ~~ .tdi.et :tfc.Acn,.t,ç f e:::-~ ~ inn.o::e_tfll adrmtrutunefte,~ t>on~ !1l8 '.lJ cot,1.;dti.ìj .-i :a,1se.oure.1n trac. , 
"
1
-: lttlttl19 1d-01m.41tS_ ~cm r~ferc -z fe -., !nalefic,t~;..1n "erb.o,:quiinde.J;: t,_1,tat!' 
Q~tf 3o.oe ana.uu~.<:<'fl,fuo,l:J:,t bo. ;1>cetr~m publka_uit -:;·c.in.f.c~l.-i &n !)•~ 
:a.e~ .. tn confU.~,-:,~4. m.c1v.aia;d~erfu,0.. ~hctatu in vcrbo:compa.rutrunt t,ict, 
I, h;tlJ't.f.:ot.1t1,4.w.,l.G.t;)Je;~ • 1n,qu1fin1 neg~ucròt .t,otQm.in \!trlic. 
,lt: 'l5ar. · · i """iiiilefrdot u q1~ro an pott publica-tronf.'1:. t,.lll,~. 
Pi)ffunt rt(:tpt teftt!t1~tpoft ~ ufione ~p·c~ff.cl~viij.~&111cip.ci,eUcti11'1m~ tffle 
'
1n1re.-z .tt1a poft publL<arionc tethurn._ 7 ,u_.~1111ltima colum. (['!§eia~ h1men 
fht q!S eft et te.~-~m _efi m.t.vniu~.IJI•§- -'7nu et er. e tuo tene menti. vact.elì 
rcue ft;n vna l-c,.i .i.n I;s, t•t~i t1iqt au 4.tn1,.ett a upta &eta onc u 10 ftt& 
~itu1Te q, ~o,· tcnct ,Jo.11n._in.c.fnlfll•~S OfitUO ~O(tQtUm fit l'CH C}? i'! crimina. 
tuta ne.extra -oe tefti. ·ti::u ,ç1rc3 Q"' bl~ ~bue no oblls.t publicatio tn 1~ad "~" 
~as·quod tdé fctte·tloar .in.l.t,iu':.f ,N! JUO"dit ~bi p~titur noue• ~1amin~t•~ 
penfe.i1n.l.v·119.in.~co~mturfl.1.e~. •~ o_ffe11-fa"1 1: _ _ qui11 .tQnc,t~ll. e~amm~~ 
1tn.l,ii.1l pubUco.in..vj.~o. ier.vUtrJ~ u~n,~~ht put'11catio·tm SiU11.l.fi~ 
"' ' , ' . ~ iiij 
• I 
~ippol rtus oe nr,arfili\ s 
fn ~lti~cot.C.eo be qucftiò.,z voluft.tr. do t-o.a e~amiuarr:qtS t,icittpfebald, 
;fra .are.m.c.fratcr1JL t.\tta .ne tcfti.m ibJ fotc nurtll)ile.'1ìuod bictu refmct 
:Viij.èl_?ar .quos ref!rt -i fequlf.t,.jfdi. f tquit l)au oc cilf.i.n confl.h10.ml~,~~ 
m.,.,u ~~~oi.1n.t4~col.e,:cra be rtth. tnc1p1e.m caru oe quo querirur .inpr, 
qtS tnctu ta~ ~ureu n~n ·ebliuifc~ms. co.l(l. vb1 pio b;ac ooçtrin9 plura alle~ 
-pio quo tHct·o 1pfe tbl adduc,t notab. ~at in frrti, lt.•1 lllud t,ictnni crea rrfert 
'Otctu -eomi.ce rota t>e quo 1bt per eu;. - · et fe"tutf Lu.d.ro.incofi.fuo.ccccl~·J1~~ 
S ... ttt Jlecobftat f1uic nicto 'Otctu l3art. incil,).-rn-eo quod qucr1f-rc.mfi.-r mre, 
in~l. 1'nue.rn,§,q._!odf. vbi umt <'l t, p,u pe. rubiice.tiearbitri.m,,=i,<'o,in \'rdì\ 
bltcat1~ tefttb9 et1a adotfenfaJ poffut ttém Q~bcao.v\n tllud t)ICtum.rctrtn~ 
alq tettee c~am mari g, cu& Yolu(t:Sn s1t vno modo.otquo tbiR eu.~~it.lnd 
sc.t,urc.intr8~ta.maletìciò11,.tn vcr~ adim nictù 23ald.rc'tcrt 1 frqutf'~llr:.. 
bo:,oparurrOt ·otctt in~fih -i nt·~auc:i- - . ba.in.e.ad .,ertnofré.(u.itij.cQlfi.vcrfi, 
runt totu.in •lt(.cJ2er.tn ver.qucre kln ', i,lt1mo "nora:ef t,e accuf&-."l t,fJ.t) :ijlc~, 
poft pubhcatlont 1e. Vbl ad 12.oc etiam · in.l.tùt.m,§,ljoc aurem iudictu~.in.ig, 
allegar :a;art.in.n.\),tfpùt~t,onc fua ,~ éol . .s.C.tH~ t>~no ~ni,f~èro.vhi rcf~(tl-11, 
cip.iude~ m•lcfiete;..q_" et,am volutt do.roina ibt rep,obanté mud,~.ictum 
ipfe Sng.i,rare.tn.o.tracti!tU fuo ma 15a-ld .• -r eu;reptcf2end1t-1tèfpad<t•~ 
leficio;..nt Nbe: ci tudeJ oktfa ,pcetfum ornni-1 ad dùcta1>eT 1..,.,ud.r-0llla,1rJ. con 
l)Ubllcauit.u,.f.col.vbi ad (ioc allcsàt · trttr1ii:qua oocrrina ·13at~.1n;~.t.am~ 
t>oc.to.in.-o~auf,st qut femd.C.t>è-pio~ pl1oif~re(erfct-1i·-i gpptQbat tiom1n• 
bB.(Uu(a potee rdporidere qtS 'Oktu; _ 10Brt.c·epo~tn cautcl~ fua.d~,j.in,tp~ 
lfSart.uu,.l."ntllf,§,j.et· al!oJjZ, \'b1;9_.. rc_gnlarit,Mc:'J)io qua Q~ctri~ f'llc1~t 
tntdhsitur 4> pub.l1catie tdhbuè i ca optim.ebiic.-, per ctjrtd~ Sal,in.1.tra( 
criminaltpoffunt reçipi tcftte ad otfcn igere.in'.1ii).col. verfl,-r, ideo iude~qul 
fam · l;oç di; vero fuil noùi~-,a1ntuh9.: fufpicatur.c:~c (ranf~t1on1b.9.erpt~ 
no aùmn fupcr eo<l,e càpuuto.fe~9 su 30an.and.tn.c.u~hi ftnei>e.tnra_.c~lfi, 
teni ad t>cfenfam qui.i ·pofTunt rec'ipi m'f e,tto.in noul;ll9-.-r faciuut op time ~i 
teflee. public;at,s tdbf.J9 etta '(nl? eif di ~ta p~r l;u.roma:.in ccifiliQ, (u~Aml, 
capitut,e.itaJòlatt Sala,:l,o.q,mtrium andp.iftc fnn.t refpQnfiQJtt9. 'f~••.o P,~~ 
in.t,.l.fina:.C.tl~ quefttQnibus.tn vlti. · nult.co:.u, n:._p(r 25a.l.d~in tdd1.tlo~b• 
col.tèneas mit( l2a.nc folutioné qi no. · .Spec.,:i; titu.oe et.e~ùt.(enté.t(!,t,ltl 
ethc.i5t pio dto t,.icto. -i.afta condufio m.-.,ol, ver(i.(èd ttQnti'd pQ.flqua.-z per 
ne fidt op rime re.sula ma. "idé-tt,ct cp 23sl<=f.fup,:r f.tatuti~.Jn -V(r.t,o;é'ctnfì~. 
fauoiabtlio.ice fumu"-a<;t l1berandu lfs, _ -1:t fachitetiij opttmet>icta per:at~a. 
ad condèmn·al\du. -oe qua i.l,arrtanue._ in c6f:i.ftJ.o.~è~hij .i~cipiéte:poderatif 
I.be actiQ.•H\1-'l1s~tio.-i in.l.faù4>tÌ!bi:::. l)ie.in fin~Ot. ?ttb'ie~in fecondo volu.-t 
llot,e.j.-oue;iu:o.~_quo v~~e,q oi~i Cri. i11còfi,'f9_0.liU.indgtente~in caur, ,m 
fin_g\'art m,eo.Jc,tci,fauo1ab1lt~iee -ic. ,ente.in v~ti.coli;.m.f.."'olu.-z ~ç_ts ~ 
9 (L tet Ucctpiedttt11 pi6,cdat11oèo.. ~•rt~.f~.l.f(qtS e~ p~mpf?il$,(r, vlr1~ 
_ abeat in crtmthaltbue vt•~lfir o mie ver,~t~.s.o·c kga..fedidQ,~l? run · 
res ni-_ ·ctte loct~ tattsn, ~tta tn c;i.1:1(\i di .. itt, l·;f,~ir.cs._ tincm~ C, ,t, e, f ~nt,qur ,p 
bue quij_<\o. pub~t~att f~nt tefte~ -i e~::: eo quc>d.t.n_tcrett •. eJ ptr ssl,in.ui te. 
dicita fl\nt tefbfica~ po&:runt. c-,am,~ drca'terria cotum.o.er·èrcriptte.i i.e, 
nari t rect·pt teft~s a~1q·b~ modl$.~licet eT-'. partè;f,in. tiij.cotùm.~o_d~ t(t.'Z 41er 
' non res,ularltcr .~t 1dc~,atte.nde,Ksm llbba.tn.c.rnatrim.inij.tH~ p;obattont~ 
t,icit m.ultf1. not~ 15al~_.}n.tamp tt~ieJ~ bu~.et ,~.c~cbm da.moi. oc teffibus. et 
tn. ij.cot._c:0~ app.q, cautela efl~ _Q~ __ pe.r .'6al.et mo,der-ni>s tn.c,paffoialis, 
quc vul~ r~fte& p;odu.cer~ po~ be~~c,:::.- be c~ura 1ròlT~,'J ,pJitit.45tper :Snge,t,e 
ta teth nenia i.)_et, no,ta tefhflm •~rl1" ~t . sre-~.a.n _traccat11 Jh~ldict_c,,~~in *bo: btc 
~e 11bf ~"~~~.t1:-'l (qç ,~dea: "Qterite,:, 9fl elt qqed$tn Eq,udì~Q;tn~ ,, .• ,~sr ,l vld, 

-~ppol rtus ~e ztDarfilijs _. 
l'tt tt5 pottft effe t--cltia.l.itj.tn pitn.s. verttat~ rcio.e nouo rtQti rfit\'d t,en, 
be te~~.mil~imcfi nonqabet tm.m bo~ ijO. fn~uenerfit qifotte enitrenlot111J 
nto qudtu t>e Cil-llfa vertitur vm. glu .in. . -lon~mquie part1b9 a loco iudictj.nam 
.§-fi *o aofint.tnaui.t>~ qere,H.et· fal. · atto cafu oebct admttt1 nòobllJce ,lln~ 
4nlglo.pto no.aUesat.t:,.l!le~.tn t>li. dutfon·e \;cLpubiLcar:retHù:ita volr11t 
fuo."~;tvi).tnci. l'tfo ,pi:eff u cau fo. i, j .' glo.finsulartl.3 ftn ,ltige.l.tn 1nJ.adm~ 
tOl.Qo,tn falhc., »'1n Q; lodi tri qomie tl'e:sdt.s.oe 1urernr.queL; loquacurin 
P.auperele~aliffimo -r fide ì>1gno qi ta inftflg nouitei- rep.ertta t1iei.:r1:d11per 
~~S-.!:JO obft~tc pauJ?tSte adl'n,ttutur ni t,:o,.etid ~ tcfkit notuter repei;ro~.cù 
tefte.-z e,9 ,Hctu .pbatfm Zini{e,i)e ~re. · .ttta ouo téftea ,z iftfa a p9r1 .pccqòt.vt 
tnrractg.malefi;c,e,;..in Nbo:neéno ad lt'1bef m.l.f c,:ercécha.C.t>t: 1tdciftr11, 
·querela.in v~r.,:v,ii.quertf.-t &d,.ét>icit' e-e in.l.J.s.t>c ndc mffr,n.tt l,Htffime e 
tpe ib( effe ,z f o,cii_Qi:e i accaafitoi.e pau ::lDa.rba,in repet1.rubùce tie fide iftru, 
pere t,e,quo .niat effe .sl.oz.:m.l.nonul _circa p:in. tet ftàc p,utf t; llns,iu.o,I, 
li.s.'~e a"uf~.'t nu_.pio_li&benf .ij.q.1. ·admonédi. f. W tcttea nomtcr reperti 
I$ Clt.tet pfo piedlCtiil etCarii_fàGLt 'lÒ '90 f2occafùadrmrtanf.-i :dé 1tirmac ~ilr, 
· tutt.t>.'.antò· •. , 30_.o·e: inio.i,c.in lf,e ne ibt "rea pi1n.t,içf e q, t>e,tioc eft ,11fut 
.teth.,z 'Z5Ald.'.J ,i:;ali.m.l.iij.C.oe tetti._ m.t>J.admonértt fm vnJ ·teccuta.,dc; 
· vbi 1:>l~erCìt q,_lj \)Omefti~11:a nò fitydo ~tii e,rpz.cffl~ firman,t tp:111.~ua.i.1, 
ncua triti& ,p òomcth,l?,l,etiij.C.t,e te oz.at1Mf.ij. oe fcrl}s.i 13:ob.m,c.frsrer 
th.l.pc.ctl,fi.s.tS tetti. tffflE>dalLlt il?~ · n,tat,e.'>n.uiJ.coi.ue.cdh.-i ~atd,i,l.j, 
fona le~alilftma et ti.de oiilna .Q.t 13 fie , •. oc ~d1.mde.m.1(J.col.m v.er.quarro 
boiudtica tn edmitttf ad tcih(ica dµ;. qucro.qtS_ et1a v-tdet , .elle 1pfe~aldJ 
16' Cit ~t fac1t etta n~ l; paré'fi~ cita da· cofi.fua.mcccct~~v.mc1p.1uf! eo g,q 
ad tidendum iurare tefte9'.l. o~ .,;r.o~ r., f ,z:qri. v.; ~·!ol.oc quo ctia 2 ~11~.1.1. 
quoqr.s.'Oel'.e Ìud{.l.najra· 'Otu's'..a.ò.i m~:ictp10~.s~µe opt10.l g>l\-i al!qd R 
edop.de.fepe. t,e ~j,,o.fis.tiòc tfl fab' ~;11,i.l.fuR,C,Ot' relauo, ,i i.l.J:i fi.C, 
lttmfi dT~t.e~~minsd.i tcfteo oi er,ep. . vt q ocf,rnt aduo.nuu 1ud1.f~p.-ie.b, 
mstoies 'lftdc t,11,ni ltbn.e ~L(dd oppo · au.fn.c.paffot~1l:B.t>e e~ftpf1on1b:.rt 
< nt no p~ff ~c ~c.q'noJf..Oictò. effèt ftaij.~ _ i2 ~u.ro: ,! t.fi r_e, ,·§.iì._s.o ~u,,ri.omb9, 
· ne,~mta.te.thll:tt tali çafu vale bit C01iZ- 'i 1? tor.:.rn.t>.L.adnJOllCdl.:,.S,t>C UltclP: 
·bictu:,i-turamctù fine dtat10·~ Qtie-.,ta r8 tL ·t 1ft .P, J2gc _t?te ,i \lpnnoe ve; _g-cthJ 
iinsnrr t,t~at.n/alé~a:t c9fi,fuo.c~,-:~. l,)oft condufùm md -i potr tiublicllt. re 
iflctp.bttficufrae Qni9 -ic.ctua ine.i.j. \fhù polfonr ,pduci teftee oenou..>:e~ri 
vol.-iibt t>tcit 6 ,pbar.i e,:' no.~.~-~n. sl1qi;a add-uc~p~ITunr mult~ sccomo~ 
ir_t.C.1'tnlés~d.j.t.ij.çol •. n~tefhb 9 .'t• tij . .;tate :i:.Pt;mo'adduci pot.jìa dar,fi r~ 
cat ~O.e c(fe:oe_m~t~ ,aar .m.~.tf2eopo · m 1.,ure _çp e,Htp~to tnla.t0tta o; ~ppom 
_pue.~:oebotep)tga.pott ·mc.cu N.itl ante lit ~tctt.c.intetmonafterru.r.c r; 
qro, qn altqe-ic.t>.lln.i.ùj.b~ tdt.~t tud1.l.pcttptotias.c.flii0m refcin.110 
addnd.poffcn_t~lta-)13pl,aita · _qùc t,i~i ·. pofT.l.ua·oemu.c .be .vcur,a.-z ftr"b1q3 
be bono :,1ro.ii.t.n f1acrl.m,§~ad qflto~~ per fmbét .'1 ,z tn.l.e~ccptipni,C.bc,p 
·nl.ìn.u .cf2ar.q no re.fcro nef cp19 t4i· bat .cfl 1inii.1lttanten fi'tat1s c~cipt10 
rrpèta;ie~ qu1b~ oib9 pj ~legalita~ ttot,trer où~tur po_tt ltttm (otcftg.pot 
t?fone t,erog$Jtr~sulie ,.qrts.~'!_eo r.i pòf.Urtem ·,otefJ .oppeni.ita Qabef ~·'· 
·le9-,t,tte~legatt1Tu,d -ro\e,:,rpt,oen,,a pettoialls .• -t ,~i t1oc-to.t'lce,:,cpM i.I, 
loie• poterut adm1tt_i p9ft t,oc~ufìoni .· fi mnfrern,u.erterit.-r in.i.re, tudfcate. 
in ca -t p~ft pablt~a,{on~ att':ft~t,onti . in p:in;~,be_ rei vendi.et votult ,slo,ct 
-'.17 qt\ eft n~.p, m_arer_iil• ~ t Jti r.t al~o. ca . · bo.:ro.in.c:·cicè-p tiooe3. te e_mpt1M 
.rn adm1ttl.f ~,.:~mlrt~ (10 f tll. r(cep ti.o te boero. oi;J--m.t,. l. pcremp toitae,1n,t'l,l. 
fbfi poft ~d,nfionc cnf! ctpofi pnbll::: tta bcm'u,'l in.c.infinùatc.~t btfrclot,e~ 
cat.atteftat~onaam~,,,qn ~eftee r~,ete, · tria.-i in~t,.,.ir,tèr mo.rnittertum,i vo~ 
if 
: ., -. Supefli~.tT:Ot qttetl~oJtq,uG.~ )>. _: • • :< f~~,:lt!• 
lult&a,rto.fft.l.c,:cqfanf,§-n~m.eru.s. . vdi'tisetecotra. fi:~e.1nfTQl't velcotra 
~u~cuf!,J~.-i io.~ tino_ ,i.c;.pp,~fu1fft. ~ . e~traneoe po'ffelfoteo ~ i1tteiir_»J~RU~ 
_t,tfoto cope.-i.SaU.i.l.(rroi~C.tS iur. · ntat -bona t,e nouo_'Ot";b1roi1 ptmc11rah 
e~f~C,t$!l~.-i t,oc.pof!_sl.tn.ta,c~rito poterit ipf~fìdduff~t\,el _terttua por · 
-rt, 1,9.fi9s om1fertt;s.~e·,pcu.-i :taar. feffot ~quc a~tf ;oe ijoc _e];'._c~pe-r~ 'l pe 
m,.l.eLe.sa_ter •. }i§çfi qa .s: i,e cofft.idt. eere oe nouo fi,at. eiernt,10 cotr~·_tpf um ,. 
e fpcc.i_t~.~-utcep.ììi4.q;i'~11.v .ii,. .'Oebit,oai pitcips.)lè 1~'!: fin·sulartrer,,o~_ 
slo.-iD.oc,Ut,l.1q.c.ne cofoi.ciuf dèm lu(t-pe . -i ~y.iauf.pnte.C.oe fideruf:; 
l1t.-i voiu1t s__lo.itj.q..,'\!.ij:u~ceptio.-i , · fo.in pe:q.-i l3aU.'O;l.p,em~toi1~a.ii,_ 
'5ar.iz.pPltetrnltJ 1n.l.popont9-9,ra:ti. • ·.vlt..rol.-i ·;Sal.•vp3u:oe ca.in.1;fì.f,§. 
s_.oe ~,~.1t.t).'.ì:\n.in.c.cii.1J).forràri~~- j'.s-.Ji cèrru pet.tta. ét Vlihm.o.7-\le~. 
fu;.oe~ofh.'1.:y.ln.l. ~i-fì1!:,C,·~.pc111-z:1 , in ?fi,fllò.d~.~n~tp.'oi~cutTus u:in pe~ bfratt,'l,?,'a~e~.late1 cofi.f.uo.c.tn~ -col.i,q. v. 't'O, vbt fub4at 4' eua pltie bt 
e1p.'01fcuff1e Qte-.l pcnutcòl.tn.:v.vbl. crt :itay .m. t,~au.f .pìefcnte.-z 3,uo.o~ 
19 CitPt}l ,'l~l b9:e~ia fa ci t _ te~.no .vm ?ni ·bd. i.t,. l. fì,§,f ~it fi certfl p e." c3 4' tt 1a 
lec.qua_,b,' yoti,ac bat:.l.tj.fotu•tJòe.[.l. quando tHCta~bono 1-11t1ncnifient pun 
admoned1.s~tS tl;lreiu.vbi .~bat q, e~:; . ctp-alt t,eb(totl ~tteia cotdhUB con~ra 
ceptco l!cmi,,toml fu42uenmf poft cQn~ tcrttii po1Teff ote q, adftuc ,pf_e tertrne 
duf~m mca pot tac òppom no ,obfta~ poffcff0t po,teri1tifta e~·ceptionè e~cu("-
tecocluftone in ca q:6 etii voluit e~pf fronie opponèr.e-: qie1,:~eptio ét_otlai . 
fe.0.1-'Ln.m:o.l.ita t,cm~.ipe.col.C. _totia fnperu~ni.fe r.co !ltdam cotetta: 
t,e.pcu.l;v.1derd bicédu ·cotrartu~i ta,pdeft 1pfirco.p.td.fi muherniuer 
..re~ulartterpoft codu,fnm in caura nò · terit.cft alqe f.upcrWàUc~atte.,p qua, 
P~t">1etnec~llçsart9!iqd turhn-cHa é-r op1.1ta.·1,aHcgat rct.fl .fi pccutti~. 
cti.vt '211~et 1_n.c.pnftoiatis.bed pof. .§,ft.s.v_! ~n pof. le~g..1 (n .• l.pt.§,fi_.Lfii 
-r,ppi1c.volu1t aai.m.l.erroi.i.v.èol. eta glo.s-:oc "ocauo.mun.::rfi.,z,l.fì.1,. 
c_.oe iur'.-i fac.ts110.'l.-0::&!1t,tn.c.au~ rtru amo.te qua ètig egQ t,t~i irèpc. 
dttis.t'le ,pcu.1. :oa.r.in.bmeadi.ff.oe ' mea tn rubii ,s.tUid-ctuffot.l,Q.cllar. 
~~cep.rei 1ud.itbal.i.l.iudiceo.-ri auf. :u crtjftratto l}.mua Hmitati~ma 1 oitn 
mb~n_l9 .'9bt ctia ~ l:ln{!;e.ii Ss.li.C.t,,e_ fupiadtctòiu. i (2ac materia. ctt illt1 l'ltl 
tudtc1j9.iz: 'Q 1...ud.ro~ht,!, fi tttiua.s\ \S s_atà i-ùr .1·esu.vi<itcl1_cet q~e_.t>c "ouo 
~cr.0Q,t11\n5S.t>e a.,l':.. ln . .s.appdtanf. einergutnouo.iu,iiS:,~t aut1l10.t,c <1 mi 
mfH.~e efcep--. -e:,~ ria ·cni fu teff~ coèlu_ QBbef in.l.eta,u .• •n,§,e~ caufB. ,1b1 p cr 
fum 111 .ca 'l>e! fni>lm cff e l9ta Pm llbb. l5ar.s.t,e iterro.act .-t i.e. psfloialie •· 
t~.c.j,l'tc c~u~v.n Ho.i.e.cii -011cct9. t,e be e~ccp.-z· in.l.phmc.s-.\it i 1,')of.lcga , ,. 
fh1e tlt~ru.q~ e:tia Vl)~Utt 13nno.in.t,;c. . to~.-i in,l.f .i pt_in,g.'Oe \'é,infpi.-i i.e. 
pdotake.-i in,c.auditle:oe .pcura."t ceteru.-oe iurame~calu.èu fi .• 'll!tj>ptcr 
:B.bb.i11 rnb .'Oe ;pba1 :-z not.<Cf;-t 'ftay. mi regula mulrn.:,ccdunf quc at'e n5 
in.1.alia'.C,'Clel}ia qt11b'l'ltt mdignie.,i - cocedercnht pntet tm1.1lti.o iurib1.1i; 
b.1il.l~i;.1n.'O.l.11dm~.,nédi.i,"f.col.i pii. ,z t,octrtnt9 ,z;eJ:emph1_t,octo,;,.11;t pi 
io ,[t.ter ~ttrn i,adtctù etia~d coirobo mo p; tc~~i.c.pc~ul.'oe etc.no refi.vbi 
ratronéQni9 'ùmttafionis.f.q\S tette.e~ I2abcf q, e,: nouacaufa fuperuettiére 
nouo rc~ti poffint ;pd,ne1 \H.fftcoclufio reuoc_11f piin(tcsiiL ~ té i,àtct ei tct.t 
né caur c·t pottµ ublicationé atteft~tio e.no ltceat.ii~.q. "ltt. "bi tj{dtur <1 fi ij 
num:f:lcit optimè. Jlam e~ceptio er~ lius ci'imifit ali<1ua caufa111 insrat!tn 
cnlì!6,sc NL.itotia vt Qf i.'tl.l.perlfpto dmte contra patrem r:c,p,~r qu5 µof 
rta~.et in .l:l .c. i.ittcr m~n\f¼e~tf,,J f9ti1:,1 fct ,pre P~.ter ~•·11!1 ~1:1,er~d are _: q, f! 
be re Pl 'l fic ~; opµom an t,t.coteft.J? . pofl:e'I: talle tilt~ igrcd1gf rel1~1cmf 110 
tùra fup~r19 alkgara:attft fi pti~futt potertt e~1,erecL-1rc vf~qie biete {l_mi · 
fàcta e~ct\lT1o ci5 rra l'el;litoie pdnd\la titu.dntio 8tHe commiffc.-t Id~"' 1rt1~3 
lé 'I ipfo no reperto fo!uerido ,re4itoi tmt5lo.in.l.fi.f_n ,erbosquafi insra:-: 
~ippolrtus oe.ttt,ar1\lijs' 
tij. C ;t>e JPlf ~O\) i~ -i çtc;rt.1- ,p b~t (et t. vbi o t~it q tS verba co piomUTi mi pCfit 
tz ~l.ol.Vi>l et~ n-J ui aut.oc i1aqnacl2La. 1ftam 111tt:rpict.at1ont.vt ftm}? intclh~ 
~'! pi.u,.,.'! idem dt &IJ (llo h1dei tenti~ ganr.ur rebue fiç fe tii\>ittb9 ·t tn co~ 
tcad ijd~ çQ:.1th q1na rio poterit c~~c aein ft.lcu pennan~t~b.; -t~lu~dt>cno~ 
tt4i_n t~ç kl p.atrc.lLcct l}ntea com:f e~ uo tl-ò fnpàuenL~re.iJl~esaqe~.i.l.q6 
rtt cart) tnir.J.Mu<J.,m~ corra eunJpto \feruu0.s.oe codi.ob çaùf~;.t.~.ç.vc 
,ter q.q•rn potqtffet uQcredin ab co _ fp6ra.-i.u.l. e~ f-1cco.\i ·'9Ui.1 pu.i quc 
_-.ca 'Q1Clt .ìJ?o1J,-rt alij vlJLetta,o.jfc.i.c. Q.aowr p.er 23ald..m.~.çtarLC_.tl ti.dei 
JU4c1!cì.4.c~tra O iuq.eis.'.3té pa.tttét ,o.Swbd.1t potte;l ilJi •. O,~le~a.ct1a (1~ 
~, ~cr!no.l~.t.liv1Jq"J.~.ue rcuò:oona. mtle ~ tura.ne feruarc fiMUhllnt~H1~ 
'l'Q_t .ppter I ttt?·ueUtiua; l1bcm.,i.r, reuo, i:;1tur !ltft fupcruen(at reuo-Nt!Q 1pf9~ 
~~f tl1.>n,1no t.icra a p~crç e·o qie quo ru tla.tuta;.u, quia.fu~,erucrnetiwoent 
non~a\>epat li.l1oe.p; it e, te~.m.l.cu uo r~uocat1one n~n rmd ,,itcrius a4 
~cut~lft~1.ç ,tS fidc1i:o.~ in.i.e~ facto. ·Juoi.r, l)bfcruami;. '.3ta t>t ,0,L~~rre~o, 
•? ut pi1~.s.be vulg-.-i pu~tL t)té appiH an.et alioe iti.c.j. t'e t11s quc lluta ~11 
rer e.t~11J et te;,;.~tcfi illt(r.·-,s.64Ufrid. 10.p,_arrecap.-i -pau.occlea;11.1n!Cf6. 
~.ç rcnf).11r,.~.QtJead;1~odu. t,c ìure1u. re~.'l, '.30.t>è ltsni1-.it m0._der .1~.,.coftt 
i ~ri. ~-,i~ncµ"(;co.h.it ,n.l • .a.qni fat1f tututl:oe rcf crip·.-z g;ç,t.m!l.tte popa 
4i . c9g.1 t11.l~tf.C.oe tto nu.pt:,u~ -r 1ri. li.uuij.colfl~oé 1qft1 .ii iu.i v_ern.r; pq 
J.ft..j..ad 1Uil~i-~119q1b&J~ Qf <l' 1~ qua::: ne-quod oi!G.'t 23~l.i. pieh:,d~ffeuM, 
J~bet .PitJiltto~ et lllrnta femper fubm;. et pio tfhe o,pt1mladd-uc1 por no.. ~~.r 
t~Jl1slt1Jr çt'a r-cb 9 ftç ft~nttb9 ultqd bum <Cy.in~L.fi.C .fi cotr$l'1Ue vc~!t,. 
t>enQUQ no fup·en~eni.ére.t1tS it \'oluit · puoh.ff uHcqmf ibi .S_:.Jll.'; e& ~t1af~ 
~p.r.i.L.j.i.9.r poft op1eri0.s.'oe. o.~ie qtuf ·pau~oe catt.111.l_Jì;.~.qu1 fattfda. 
n9.nuncLa-;-i-aau~.c.cii.lU.ferra1"ie,n coi.i. 9ì.H ota.:L (l'- fi t>eb1rot 1uramtn11I 
JJ~ .• 1n:v.-cot.~e cofti.,r Jfeder1.tS fe111~ · Ji c~ccptionl opponercfedf~Lumra 
111 ~fi.cd,r,t,:j .inctp'.c!:lf u, tali~ ftàtuto l& t,ic:ct pott QOC fup~rLOt tttotu,ppua 
~auef .t>e t1uo vt~i fa.tio late in· :,,ft.,nco - cò,efflt tali t>ebit"m1i1qu~o1l~t1011e, 
. J1:):\lij.in~ip1,fentLo oubitari 1:c,in.iu. g:, no ~btt:atc omo 1ura1nent~ potet1t 
~lJ~r .·t i.ft1a a-dde 'OfWl R .'O. jfeJi. {._,. oµponere e~~çpr10.né ?i~tt -01lat1pms 
l_lonutti.i~t:;iij~•,ot .. ift.t,c rdcrq,.1: ibt ;1, 1101 cocelfe.quoct dt no.(Lt,©umt~IQ 
~~ p;tii.feqne-*te col. µio qb9 f .t facJt l'm;m ~dqo qtS ctt fçitiu~ qtS fL ahqt 
ç.fus~eftù.t>e'l;),ed.\>bip_uuileg(u rcu1i Nnn:iciat cu mramtto, 1uri_ qtS l)~bet 
~~t11r J2 nouà- caufarn fup eru~nientè. vd Q9bere fpern J in ratt rç:1te!t1,g1tu! 
;9 4J1=-JfJ.çitJt.na Jt'OLctt -pc.o e anct~.i q, t2abere fpe-rat e~ d oc pi~temo,no 
,Qfìl11~. h:~iiij ~Ùlcip :p ma fade iz,.,p~ a.atem ci ca- 'O e futµro notutcr f U_!!llf~ 
pter ~o~a_,~m fuper-u~ntité recedttur. · tulte~qt &\O obfta te ~ali re!1fiC1~t1oero 
a tltfpofittone tefbtoit~;ellc~at booii . terit·peterc lQ9. fib{ tS nouo fu4?ue111C1J 
t~~.tn.l.tncofirrnando.cum.l.fc.s.t>~ fuQ tali re.3ta: fingutamet t,ic1t.oar~ 
, t::oftr. tuto.1: i.l. fi pluree-9!quauie.it . to.11t.1.fi l'~oz;in.§.t>itnu:1.s ti)! Ad.ul.~ 
beadi~~-tut.Subdit~t~ipfe -pet.t>e in.t.ci roinc!in.§;t>~-~ fra!!ce.z!è~fr, 
•r:ictpb1 g, ,P\J tcr n9ua cam. fuperue~ obli.-r m.~.L.'qt> fe'ri,ug-.s~'De cod1t10. 
n1ltc reced1f,erta q P'!ct,~_'l a coultto. _ ob c~u-ram.'7 in.l.po~ tman~1~11t1011c: 
nt~9 ~ttn.u,1e ~~ct~•§1fì.s~'Oe ,Pac. -9.f ;aoe liber.leg_a.et111.L.qm cu_ tut~~ 
l.fi.cfi. co~net,_1;1p,.s.t.>e f9lu.tq ~erùu;. boo.u.t,e tranf~c.'l vphut 23ali~:J:fpe. 
s.tS verb~o~~lS, -Pt~ q uibue et,if~dt e ,be o~na .et in. l.vacrum.tn.lllj.qUt~ 
te~.np,.tr,.t.,ij.ln.§~fi'..s.t>eadimcn.le~ ftiqtte.C.oe collà. i vqluir p~ne ancf1: 
, •• _,,bl eioptcr · fUp·er.!'ert(~ntia in~mb -in çle1tittt, liter~e-.b-e refçrip-~et in con~ 
~, dt1e reuo,atur 1,{)~tu~fI.t :Cetfactmt.t filiq ftJQ,.c,v.tndp!vifi~~iJJ r,cuda co~. 
b(daper.t>.llleia-.ln '.?fìl,fu~ •. lt~~v. ~; trt ~io q-UlbhS ettam facit .qt5 ~~lUl~ J~"l'•'''~ t~emat~~1n_~~·ç~iq~tq!,. yo~ ~ud~. r9.m~.i•i ç{; fili!) f~o,"çcp~.~ 
• I 
J 
. I 
~ . s ; p,r -tit.~ot quefti6rJbtttt. .:. -fo.dvtJ. 
dp.bil!giter ~nfpeu,e.m -vl.col. vbi ti, · c."ittr ._-p·. ~aufrèdt.yb1 tH qtS fl fcJ2olj 
mQl _l; allenaor_è1tdltsaf renumne r19 h,~r,arue i.unnìum iiffume,rc _sra~ 
. tfufru~t~t q~c, Q~b\f( tn e~:tfi e~ aure. '1um c1!.tr~ iUUtt ftudrn.J ~lH f1\i~cm::. 
hOUlterltb1,tuperueniéte pot.tLLu pc;:; ·. Uatue q, non obtt~rt rahl_Urilrn.,cnto fì 
tcrull~sat m 0r5. l.Jìpàt-ro.n1u., non 1pu: f ,1iolaH~ "l1b111,be,it no~rnm e,;~ , 
alueru.s;t'le boma lt_b~ 'l ln_. t,.c.cu in:::-' inrn Q1 r&nt Utiu~ notìt c~anunt9-l)'t~;:; 
ter. '(->,,Sill!,frcd,1.ne~.m..ifralitatcfu1: 2,9 rtnbiaffiimerc sn1.,rn. tL t ~t ad .~#, 
an.l.luc~9 .s.t,e cui_ccio..in verf.fti't1iroé - dieta eu~ addiH1 p0t:natt.J renummo 
. rm; ,~,u~ pvft ~eta -:Pidittone fiiµcr;:; sf~at,e fcrfq? llt!U ,ì'i tion1e él9 ftatrnJ 
1-4 ~enmce:'l,ç.([T~t fet1Cit tmam t>icr'a ne." 1ml,l!!d1t ifHn J1Uù qum 1pfc pofftt 
fer cundc l.ud.-ro.m cofl .. luo.'çt~·vHJ. poft motr.c n,cn fu·1 frame pttcre poi. 
'""l>•ctf:Cllp~unu_quo quer1t.-z,~ circa t1ontbono:u fendaliu feu-1.mpl2ttron 
pu~.,bnnm q, f1 fitLarenuda1ut tie~· ,~11ù.;q r,otn foim0 ,o,em61~ ad !vin 
rcduau paterne C-ii itH.·amitò fl pottea , -tmum pertmcrc tH:brnt potl motte e,~ 
friitcr _1pf~ue ftlte fuccedat m paterna fratrie J:im 13ar rt'S.m.tq ui. rQmc.§,ouo 
)2crcduate ~ porlea:t,,efeda-t &rip'fs ft~ frntrti .in.~.Q.$•,t,t:vcr'b~.obl1s.-i VOf 
lia potcm tucpetue tale l)erediiati lnttèt 23ar.m <'fi.ftlo mc,. e,: rbc.mete. 
. tJ: Lftnnoua C0\l.f°afUJ?UCntète; •t: flc è,-:::- -i jfede.'Oe fen1.;.i_n ~fi.q:~ij •~l!CIPl:,fa:: 
1-5 dud1t vcmcntes ab mtcftato. tr..t :ét-. · ctu taleeft tiJJo fr-~rrcs.vb1 NClt 5f_,ft6 
faetuttnctapcHf1ti_i l-ud.ro. in co fi'. cttveru et1a fiin n1ct0 tcnunc1a,ttoe: N::;. 
fuo.~~~.mc~~!.PPofitac6.fultià~'lc.'tn.f. e-tu ftt 1rcnfitli11Ht 011.ni iur_1 èi,~ !2ab~t ·~ 
col.in fi.vbL_thm ~ fi_ ,urau~ no pctrre -· _ ,-: 12abere p<!_ff~t,\'cl·f~at.allr~~~1.11,~.• _ 
bona empf?1teore_c--aha ~e ,_etero itdli _,§.quefitb.s.tf q 9 çau t10.qnf ret!rt:~t _ 
sttur n1f1 noua_ cC1cet~10 1pfo1jt bonoiii. feqmf.:t'l.'.:&lc,:-.t.n :;,ft.~110.cl,:f P,.~lJ·_lll~ . 
mn21 fuperucn~at at>no tpf,)~ b,,nov i ci.vtfo -i ma!nrc_Nfc~1flo 'l_c.1~1, ~ll~-col. 
qi tl~.aru,uen~c-t-e_ potcro 1lla uerere. pio q110 ettil f.,,ctur 'O teta Q t~de jfed. 
, 1-6 ctt~ta~duct i,ot 5l.iR.c. ad t1oftra. bt fems tn c.Jnfi.fo\l.li~\11). mcl.factij 
. tl,IJ,t_vè1:~o:,pbarét.t,ei11rc111.fit>icit ;o ftcfctiabct.([t1ft ~•p1cd1ctis é~opti 
9> n1ra, no pcter~ ~ftìras pèit 1U00 pe mefac1t q_tS rohnr tl>èfl,)n, ~- fl_sn1fica~ 
~ere n~ obth\tc1urametfto qfi tcfl~t_ot u,t.t,è cffi,\1b1.oiut qt5 t1 altqnhuenef_ . 
m fuo ~cttamtnt.o.hdTtt \'fùue b~bcte " f1tiratnitfi al\cm f olm:retnfr• ct!tu; . . 
rcfl1hn: qi tunè potnit vruraè ·pèt.rte tépue -i ,,·c,1ttot medio_ t}?C conden,cf.- , I 
,.7,~noua ,aufii f1.12u~'!iite.trt~10 c1b9 . · -1 bona.eine:fint c_ònfìfcatr. qtS tal!e au~ 
opttnui_fam.nam filla rcnuctanit c-11m ra"e foluue fi nc,foln{ttieb.Jto ttp,oie 
1urahl~to 9ercdttat~ paterne ";-pnùflt . illi oli m crtdltoti ~pter })~ile cg~ ~e 
ftare co~tcra 1: tacita ntt alidd vltert9 nono fuprruenienL~ non eut p·er1uru" 
pete,·c 111 Qercditate paterna. llttii n: qtS t,ictu rtfut 1 fcqn1f_jfede-~t,e fems 
pa~cr In teftatnéto fuo fibt àl1d d relin in ~fi.fuo.cclp:~ .i ncrpl, cafus tal19 dt 
qu1t _pottr,t mtS pctere ho obfté'r-etu:::- fh1tuto caue11,r q• fi 'OGn~ tiont:fl•H . .. 
ra_nJet_o:qi Cl\ll ,pnumo Q> non µereret 5i (l t~tad piedictn etiatn mcr1i'oaddt 
allqd mtelh15if ~b inteftato i fecue e~ i1cit illa t1octoii1 t>didio in pl(r1fq; _lo::-
tcftamèto tanzt; ti ~oua ca fuperncmé cil' t,lcit,2r q, r-,: tsi t,c·nouo fu\nì~n1en 
tt,3ta itiqt 18.il.in.l.ft.in.iu.col. verf. . te 1lle q ~tofniffr• .,uqué offrnd<,tc ~u~ 
,cnfoad qnncs.C.tlc ~àc.,o .'Oc uno. pct1a no c-ad1t m p~tto fl' eum offend.1t 
tt 1..u.ro.in.l.q fnJ'!fhtlS. s. 'l'c acqu,. ercanfa fttpcriìtf11crc t, nH .. UO\ltputa 
f2tre. ,z 13adn.\.tlipul11tiò l;,òc_ modo ft 1lle r,u quo eftf<t~ pa~.-z il)indT10 t,~ 
cécr-Na,ii.t\e Nb.bb.ec ~s1;i.t>c rnft. f!onoffel)dMofeècritnoii9ir. offet1_faJ 
. tn.t,.1.µactfl.tç 15al.in.c.ctim.1l).frr~ ~el nou1ter,p_<Sft ~iacé facta fùrrit ban 
iS raricRe.in.v.col.t1e <'fÌi. «rt 1u vtrra ·niru~.~ta 'l'lte1t1r>atto.m.l.liutfact.a.~ _ 
p1cdtWl ct1am ~d d vci potdt-qiu.,a '"' umfa.1. 'O~ penis. ar .iltine ttt.-t ,n.~. 
\1m,ij,'.l,intQ,qué 1\H fequ1f Jmf. tn:o. t, t>r ,cr,,.,.\>r trafàc,c ih,l,cu quer,::::-
- bppolrtus Ot it.,arrm,s . 
tu~.~·'?e re iudi.-i fdl volnit .Sald.in t,e' no_uo °ruperuente-ntim addncoglo. 
c.,.,n. ij.cott>e pace tcnenda. vbi pio . tn.c._latoie.~~~Cij.q.tj :t)!Cit q, cp,fcop9 
'20~ 11Ue~.n~•l? 1,·o~.-z 3 _0.an.iH.c. fin: . pote-,; noua-cartfa ·(µpmienientc rda· 
be mCur .uie et,é tenet.t,.1:ln.et 30.t>.e ~are ~·eu tmninuere peti1tctii infuctli 
&mola.ui1b. c.cum mter. -p.gaufridt.et a pap-n. et idh,1ett sl,ù,.-c.repo:a pie~ 
-Pau.t,e catl.in.1.qui Ceruu;.s.ne ve.r. ;4 nitudinie .p:vt .q. \'Q ,(Tt llt facitni; 
ob.q~ud.ro.in.l.femd moia.s. folu. . ctu :e,art.in.§.qb9 .t.;<.~offi.C,\'bi mqt 
ma.bar ~in.I.quid ers0.l,§ fi l1eree.s. qt5 t; tl'rltùt-1rtj no pòffintantiqu11 ttaj 
t>e le,s.;.bal. ,11;1. gracc(29 .e.ne adul. · tuta tollerc rn e~ noua es rµpernc111c~ 
bart.bal.-z-alg tn.t.u~c.qit lice.fe fir.e ;i te.Jioc poterfltfacere.([t er tSt_Bb~. 
llld.vend.Jo.andr .in addi. fpe .(n-tit. m.c.at fi derici. m,§,t, e adulrmje. in 
t>e trcu.•q.,a..-z- an,s.it imo.in.l.ft é;t te tiij.col. vcr .pdicta tinift::1. -e,:tra t)ein~ 
satt ,a.s.ne·Nb.ob.bal.U.pac,fct. e~, di.{)' e,: d ·ti nouo fuP.ilentéte i1otepe 
be pac.ale;t.tn ,..,nfi.cccdFQ.trid.vifo - t,ifpcfare m eo .cafti tri qiro rcsut'rnon 
tQemsite.in.ij,coVz in conft.1i,:.inéi."i -;6 poffet,C[ t1ft tiictt ba:L:in.l.tjd g.in.§. 
fo ,pceffu.in.j.c\.ll. j •. vol. 1-,ù.roma.cofi...., pena grauioi,i;.oe !2i"9 qut not. mfil,4' 
c~v~inci.pmf{fum landu.c,irca. ti.•i tn co · tude,: er. caufa t,e nouo, fuperuenrente 
~.cl~,:;tiij .in ,aru piovofito.ilt -ptinc.-r p·ote~ atrerare peni a lege impofita3, 
'·" C,?fil,cdyiij~inci. in èafa .tipofito 'le; ;7 (['f' ~t oictt 15sl.in,.c~cu ot(-m. t1e cauj 
1n ptt.! fad~t q,ne tli~t in n~1>e. mea tu fa po!,-t ,p__pue.q, e'f ca t>e nonQ f1:ve~~ 
31, buce.s.t,c fìdeiut'[o:.(n;~t~.q.{[t:3tt ucmcte·pot .vcuratoi mutarefctmt1ni 
_ ,z vltra pdtçta sdduci porett qti voluit e_t ofio facrfr .t)CUri?toiie •-'1lleGat tc~t. 
3o~cal.tn 'tlifp~ìta.fu~ ìnct. thl.tufo ciui . va·ld e fin.sulir.·i tn.:Cli f}Otnini.~. man 
t~t1~ cattef q, fì ab actote -z,. r fol. v!:;; d_at,'.qué r~1:.alles~r noc.ip~e~1fq3 !o·: 
t1m1 tlnbij~ vbt~d~d{t !l' fifta_tutu; tSt ·'!,o f1:1pcri9_ sU_cs-~t.,o· ~tò Nctts(ut9, 
qtS folut1o·'Oebtti no po OH ,pbar1 v..tc::: ;8 El t~Ut1ie1t :z.:tbb.m.c.tì.ut.v. col~.ne 
ftce f~d folii-t? inftfm {)' (]OC ftatntu 110 cofue.q, lczatuEJ .sener~!rt1 potmt ci 
, l}abeblt locum.in I.ateo dfecto eterico caufa nouitcr fuperue1tterc cognofm 
~tia p.off cd1tum nòri ttatutfi q.tS eriam-... re t$ d a.lrcri fp9lf1 cr t,ele_gat~ J?.t>J, 
, v_ohut pc,t,e anc.inrcp.re_sfee~q.tn ;9' fi_Qo~nin~. ([téttSt 1ì3~l.1~.c.1.vth!· · 
fi.ne reg.iur.in."t,-z 30.t>e 1mo,f".c •. ec no ~ot~.1,ipr.c~l:w fi_onG_ tedrtma-, 
defie feti llJanc.i:)c _,ontH.-i v4'luit1'0. . datu pi'ocuratoti ad cofi!en• Cl~ pote~ 
a~er_.~G. rcf~rio in ~fi.fu0.cc,:. w {nei. r1t-,p,n11Mom~gare e~ ~a t,c nouo f111 !.,r a fact{ narrati o e <te.in. ii .col.in. ti.in perueniente et faciu t t,tcta per J3arb. 
''. \'~~11.u,li~ "ij5'ptura 1,1ctt ad 1?0_q,~ i~ co1~ff:flJo~j .inci_pté._~nasn.~e rmpft~ 
P~~tu HH~l in rep.rub.C,ne ,:pb.in,s -pfalnufta .m.,:,:(J.colu .rn.,u.v~!u.vbt 
ter!a .pbat.q fit ~ td}ee.Nfi.v.limHat. plnra a,Mudtad'· tftud piopofit111~IJ J-~~ etia; adduct pot m ,p.pofito fcu h, m.cotr~cte·-t .-ld baWtnm m_cuepeffu110 
ma iffa ff6Ularc verbum Cudicfo mC'o · hto fol1to:qtS e_ftnoh f,1lloi .. nocto:1bi;s 
~1!i~.t,91ù.in.l.j.C.'O~ focrofan.ecde-. · 'l'1~lde magfo fctrolariouo oano(um 
q~e lbf r,Jcrt 1:fc~ui-f -bald. vbi fingl'r fumthe ,z ideo non cft cofidcfi. ttcallr~ 
b1cit91~,~~i!1greffmn rdi~tc:ni~ ftli9 . - gati5ibue fuie n~r,-onurn1 ~i~c!turin 
f P.ll~~"" cffac~t lcg1t11n9 : qt, tllftu etta font! l'!t ftpe ~llt'Obt!.rn tm~t ~ -potl'., 
r!fert-i fequifl11.ro.tn rev·.aut: frl'r.ilt ca no rèpcri tlnr et tMo t:iitlftbt polfèt 
· \'ij.piiultegtò.C.ad.t.fat.-t_no.~i)l}t. tn ill't;d. · J:Hrn1 mirsnda camuttfed n"n 
c.tcfhmonUUn._ir:~ol.i fi.e,:~ra· tir re-~ 40 crcdcndG Vòetè -re.-,; t3thltnlP.t~ 
~i.-i i~.c.e~ tue.m.,.colu1~.crrca _rnc.in dieta circa 1fta ne nouo fupcrucmet,_a 
fi.t,e {l'.mo.t?e. quo _!SO f~ct _mcnt1onem adduc1  ,1otn.\1etbt1m 15ald:if1,t.lnm~ 
Cn r_epe.m4?a.rub.~.t,e fid~mffo.i!l.,:if. tu$ .in vltia toLvcr.Wt .-ridl'f.C:~r .v~ 
q.c1rc:1. ei:l quc0t~,-~e oi~te dertcat9 • . cur. -rb , bim 1\dD~.cofutuit cp fl'ate,p; 
5J '1:t~t-vltrt pieat,tamcaf2anccam f21b,t,o~.:l.veltlatim. incaufaappel,; 
, 
1 
- - $uper tft_u.1fa,e ,quefliotttbus. , _ ~o.il'9ttj. ~--, _ _ 
lstionf~no~tb_eat r,ecip{ noue .,l'bat10 ,- to calJml.-t-in.c.fi"."~ ·ccnfue~,z. t~.ç.ftfl 
nei g, rn.Qoc tt"' obflarc t cbc1]ut_rect~ deri.t>dud1cijs.et_1n.c.ci>..1itl'O!na'l•· , 
pift ~_enouo emcrsM i QOC nc.rruffra ,:.fol.tli~ppcl~1 actde imat~~1a 1.)tcr~ 
ette hntq; tt"it1b-t'bal.cffevaldc··11~J.· per bal..in.l.fipat,trpactu.aerfi. ftd 
qtS Nc_t~ refert ." f_c~ff.'O,.freh-.l.t,,c.cfi: ·· · ponepater.C.ne f-pof~lhb~·:s,(t~~'do 
Joan.u,-:.col,\1crn.amp1ta.1ij;-oe fide ,,.. e~ oit>1Jfurtadict1e hmcte ~d-~resp, 
41 mftru,t[t~t _farn .(l~ \'orultJo. fi:1.i"ri piare.t 9' ttffu feu aUr .pJ,>atto.ee nu~ 
tl1tu,t>_ecm1:t-uto.1n,_§,quf àut. ~bdfa · _ Ut?1;mersétee-itfuveruc1~1.é t_e~ poft co _· 
sul1mrer tHdt 5t1 (i_ue ftt tp-e ~at11H•~ • · clnf-unr in ci i poft publtc.atas _s~tctt~ 
le~e fine ~b_ltoie .ft ~re nouo fui2u.en\~-t • t,.011.es ,poftuilt ptoduc1.tcnc m eo pie ... 
-,pbat,oneead n~tit1i ~e~e~t!fl O\)l>otie d1~ta cii notab&lta f~nt ~ e~ 1ta fi~uJ 
re vel,pbar~ g, et poft 1tl6 tos -potutt colkcfo fruflra intuire attbi G u~rcrce • 
oppone~e 'l _pbar,c.:.<l.,~ t>1etu_refert -t f,é 46([tZlhti:J cft ércafu~ ftnsulan~ i quo 
qu,f.t'\ ,ilc,:,1n.l,.11h1ctp10,;,.s.t>e optco adm,1truntur ·tcttce et potr. ~ubhcat.~tl 
41, ne lesa.~ttct ~aclt_ t>ictum.o.sileia attcffat1once. ci cafue dr qn rrcipu!_f, 
niauf.nibem9 .in..u.colu,C.be iudicija. tettes fu per dcarricercmMtira vc~no. 
ctrn mc.vb1:fmsfr t, -r~:r g, renunciat10 · -na 110, . càfu nò obftaHtc publica.uo1!_~ ·· 
tefhu e,:~mmand,mnn no· eJ;tcnd,tur tpfo7.i2- r.cthii fllP- l]or. c~aminaroiu; .pnt . 
ad_teft~s quos r12e ~~niid"atconfe iffe etia ftlij teftes redp, fpper_l!if d, e.m -.,~~• ,. 
rc~11nct~11s ls_no_ismt _yorre,. .v.d,ue:crr-. · _ p1tul1~_!i.ad per1t1ont alte~l~ RtJ~ 'U -
'.3te pioyiedtctts fac1utetia l)1Cta -per e,offt-cio 1udi~fe.1ta tH"( t>l~tJ-é~t .,.c., 
t,o.jrelt.in.~.~~ \nfinuattQn\" .circa fì:oe c~ur~us;in.f~col.~ç·,l)bà.qi:5 !),end "~• · __ 
ftmoma,vbt ~H~lt w i~rai,icntii no ci::- · -tle q1~0 e.so ~i,:i in fms1itar, -,me_o,l,:vJ• 
tend,1ru~ ad 1ue t,e~. nono fuperuenre·e -tn-cu, icntP. nb Ucàtio a tt_efta nom bu~ .• # 
per te~.tn.\).c.cu3 mrer. -p.ganfre<1.et 47 (IfUltHfue f dile rP t t a~to ~~fu_ pnt · 
allaet!Uddudt ad .pi,oRt-ù , ib1.1.ft fa ,pduci teffeè,poft?c\ufuni m _ca.-i -pofl 
cinnt ~t quevoluit b~l.12 tlhnu te,:.fin~ · ·publ•cgtge atteftationes q·ut ,aru& e! 
!Uhi_rc tn,,?,.l,fi lì(!l• m .~.m9 .~bi ticit · qfi no re·ctpiunrur irfi tettee_ a 4 n~na, 
fenullt\ltctb9 tH,:iffe q_, officialee pof: ,pbatfoné r.., ad ,t,cdarat~on~ retro aut 
i funt tvUcre ,fh1t~1Ja fpa lta e-,,: n0111Ha · tato,;i::qiad rleclarattone r o~ po_qunt 
4;v_el,\'e 1ro11ovenme ad notttia,(f tift · ,pd't!d -r-rertpì tet}cs.ata. Nctt O;ll.,10.l • . 
· t1tcttftnsular1ccr ·• pet.t,esn~.tLt>.fiio - ' ibonefidc1.C -tier~i,us crcd~."-·'lale~. 
,~. l~~,:i,ij.tnc!p',p.niafacie'-.ahae irwp . ltfauctcmt(.q'J feinel.~nfuia- ~pothUt!. 
t,n_aa3ollna 1c.q, a~b~t1tTa_l)abcnij·t,i , ad 75.art.C.bc ptoba.tton1l;,u~. m~e1; ... · 
~,buerebona tltftaro_tl4) PN e~ fuv.ue · 1ìcu. c-irca tcrttu;.a\.:t,iBt~a QQC tc,:_t. 
• nie~te pgupntatc fu1 mon~flerij fl'tif in.e .citm ioan"et1.rrtrs t'cfi(ie ui~r ~. 
nere talla b0rt~ptò fuo -uicafterio.nd itil cm,an vidH1lr fi.rffi.i\re l1bb . tK t~:::- · 
(IO ,1dct,o.(C.ar.n1.:cte,1 m.p:,:.q,t,e te · · tto.c,frater.nitat•e.in \1lt1ma.col u m.t~l 
ftat_UC!ttle.-t.t),ll)atfa. f~ci.fo ~fil.ftio ~ ptincì.tn verfi.fic etiam fatua t, rctum 
,:j.mctp,circa pfitfo~ -zc.iti.ij.-r di .èolfi. '! .jnnocen.,z idcnr tenet ipfc m rn .n · te:;. 
44-([t:fftfa.dt qtS 't\Ol!_lit 13~1.Ll.~.s.t'le_ , Mote.~od~uru.1n tinc.-i-tdfln t ..n;t t"• 
fcn~.vlJ1 'l'\tctt cy l~r q trnnftu:r m :;,tra:::- J.l)a1'1~1nu3 i1t rcpe ; t,.c .fratn r.1 ::a:19< 
ctu; potcr nou11 d h1peruemer,tc rc110 · nL~.ru,col.'l idem videttir·M1 cr c '.l5af. 
+1'1lri,(It 1ft f~ctut ~t (H 1lut0 rtotsbi~ -i~·~•i•§•fi cnim tomtno. in.HL<ol. C:f:!!d 
liUddncta 11qn op'ofito mo pér.'t'.\.Jf~ fit tnudH.m vfibus fq 1<~0.iU rr:tnfJ 
U.pcr mu tct .l.fi t;,o mi né,tt1 ,l.'.ca1i<:1ttft condufJome ratio poteft d f t' tll!; " :de~ 
ttatt1ta.1ti.n1 .col.t-e ~fti cur-10. 'l'bl-pl11:::- ltcc_t q1tod n!\1il ttC\Ut f ilctt qui oecta~ 
ra-t i,lura sdductt not t1 bil1?. :°t'e -q 1.1 0 tilt vt li~bett1r i~.t.t, eTc~ p -?. l9m, "' 
ctig te,:.~.t rt l)omin~. "idc3e ::m~rb.i ..§-~et 1lno'tiln.~.'be te(hun.l.efie t_o~ 
t' ,C,<ùotiir.cl ptu110·.fn. ,: ij. c0Loffi_do -~.s.t>c l) ;:-~edi.tnfH._in.l.illa inft1tu_t1_o _. 
~cle-511.1 in.~.ceteru.m pn:cc 1urn.r.,en , · ~. t1r,oud1,'l\>imo.l.l,Vi\1i q. f~,n,lia . 
· ~ippolttus t,t 4t,arfihfé . 
.f.j.s.'oe le;a.fj. f2abef etiim.c.éu {)1~ eJo c'fu1ui venetge t curia patriard~ 
lem.~ accufa.-i i.c.f ,t>e rum.trt.m.v;. lt -i plurtb., rombue 'Oe.f~nfau1 l}ac ~té 
" Hlu1t ~ilr .m-cle.coftitut,onè.9.j .ne , ve; q,no 0bftante te~ifi p-ub(icat,oee.t 
cler. lbpQ.fUllS.rn 21t.,tlvi).lcip.r,r.1. ~dufione t ,a~ tnpoffunc,pdun iz t>e 
tn ti. l..u.ro.u, ?lì.,;l·g.mc,pli, fuprt eo. bét rccip: rette~ fu12 cff dè cllpl'iB noad 
48 ·tc'.clrcapn • .i:t.et faCLtte~.muUum. noua ,pbattoné fadcdMed ad twla 
al11~1dar1e u.adèo.tn.§.cu qu10.G.t"e rathméretroasmuo;.·•l rcttiu ia e~ 
acqren.rcru l.)o.q t>im q, 11le q e~cUtit mmaro,;i.oe quo vtct-c_ettafitteple11e 
sra11u e~ fptc10 no òi nouu grànii tace I? bo-.ra.>11ria-.foc1.fo.t>.fua repet1dra 
re:~·c.411 factii octe_sere.er t6 'oiceb.at . rermtàt1~.in.1tg.colfi.\ bt pomt plur• 
muttuno.:zt;al.in.l.fi..C~oe tefhbue. Q'. c~épla cirfal?,oc-t tbt etia i.,:,:j.-i.i~ij, 
t>cd.tra.retettUkaca no cft iterfi rctbff 15 ,ot.vb1 videaG,{It1fft ,i ahue modus 
49 car~.fit te,t quo t>foic tio.t>4olc.(}1 lit; feu at1a caufa ,ppter quo poi ;,clufum 
tettee. t>ebeant ilsrare aL1a1 t,i,cù e·oiu in ca vct rattè po.ft pullltcit:le amfta~ 
non vaftcJ.tufiuradi.C,t,e tetb-.c.tu,e t10:-1e~ poffunc teftce e~ammar1.fuper 
qaeft~òntl>u11. 'l~ c.nuQ.eo.ti.-i.c.ité tu;:; e1f dé capctuli~.gi euen1t\1i;.:pfi teftes 
t>ifiùratadL. 1iiJ.q.lij.c.110:.ti1mur .1ij.q·. pmo c~a1mnat1 -i publicau nò foerunt 
1~.cu fimi.tam~ fi tette~ volut oeclara . Titc rcccpti f eu r1te e,:aminata.mì; tali 
re llictu fuu obfcurnm no ttnenfu~ru cafu l' fint· p11bhét1te attefhmones et 
iuràt.e1 q; tahs ocdara.tto né tti nous bedmta fiht cefhficata. . tfi 1dcmmet te 
tdilfott10.1ta t>idt l0arto.m.~.l.f2cre fl:ce poff unt repct1 feu ah; tcftce_ piit 
de11 p.,.ala.,n~fi quid potl.s.t:1e- tefta. ,t,duc1 fuper e1fdé rnpl',s.!tts tenct lit 
Z•hi auctè.fed l}odietc .t:e iuraméro cto.1n.o.,.fratctnita,rit1 .mar-te 00.21>1 
calu. -i ~al.-t .Sati. ·i. 0. l. fi. e. oe retti. · r,a.fo ci. ib I in.fua repet1 ttonc:in.~.cot. 
t>o.àte~a.pofhlioe 1n;l.q bon2; in.§. "er.ttfltl?9 nò r,terecf;,rf:e•mallcsat 
fi qu:e thpulatue~tn fJ.s.Ot>oa.mfecro. · i,1ura t'lc q bus (b, per eu -i t\icit q, ~~, 
.~e quo ct1J pcr,b. llNt.in.c.ptetcrca.i cafn ctia·pofTunt J.iduc1 ·i rccipi tcft~• 
q.col.oè rett1.co~f.,l -,n.o.,.fratern1ta:.:- n,edu fu12 pm1s ca1,ffo f;etta rue.9h;9 
50 t1.s. trt .tiet faettetia pto f2ac ~te.na l; · c~pl'te t>irecro etrarijt,,iZtilfteti_a PO: 
J?Sfìt citad11ad vtdcn-dfliuraretertco rutqii teftee t10'01CQlriter-c,cpt1:: al 
l.oe ,noquo-~.s.oe re iud,c:urn 1>uts. _ lcsatt1d ijoc slo.tn (l{!.ij.tH! Wtl.q,po 
t~ fì ptiue tette-e· ticpofo.ctflt 1 mo ve~ nit t'luo e~é,pta dmr QO_, v1_dd;_ qil nò 
l1nro~clar.erc t>1Ctnm fufl trnb,µ. -t OQ~ · fnctflt recetti a t'udicevl'hte no ~te~, 
fcuro no o; c1fari pars f, lOal.i.o.aut. , .Sed tpe ad,littn100 ai10~ caf11 v,; qfi 
}2od1e.!'e 1ura.cal.qtS t1ictu refett :Lu. 'Oepofucrnnt q.o iurati 1~l qfi nonfu_e: 
ro.tn cof~.fuo.cccd,-:.t~iì, incip. in ,afu rune interrogati fu12 ·ìntcrrossto:Qt 
Pf!lltT~~c,rcai R.oc quo Q M,.i.c.repte \1triJ!f$ partts -r _l)oc -01,ttg, 1mpotJlt 
l2t,fib1L.1~.t>.,,,e ap.pel,-z p~r 2.u.N.tn.l.,.~ verbu n~':. ad q~ ~Uega-t mr11 t,eq~• 
cn~ i>ottte.s:'O~ ver .obl~_.P. ·ale):_l.c1ut,; p .. per cnm.~h t .SJ tu vltra eO Ok9!:f Ctt 
_ qut t>datoie. s.~c ,ur.tt.per ennde3 m . Ci f]ec 9J qft teffeg fucru.rc~~mmt1t1 Q 
' l.tmperat~·t: 1nli.eo. c,_.p~t ~l.in cle.p::. ne t1Jtetrog<-1to-iijo part1ii vc~t,lferm, 
f~~t,. tie-~er,'.l?'- ?-5:1r~., :3il:f110.v(J.inci'. rm:q, rucetta po·tl p,ut,f,1cntae,~tte-~ 
~-1.fie t,ubijii.H_1.1.coltt :m,1tf .~gl_._1 tbi in t101a•a poffn11t iterfl eurat11~r1 it~re:. 
?fi.~):):~~• ~net. V if~ P ~~to.m.1t4 .éf>,lr. peti teftrs q'\i Jloc volult ct~n .0p~.111 
rea 1. VJ .J.l):.co\.-nbt 1 confi. h:.t~~I li.: ti. llt! t~1le.i.9,fam ne in.tc~roslltl)tO_t. 
inc1p.v!fo pun~to.t~_.,,:.col.-i per e1:h!e verfUtem c..iutc.-r'.3o.~11 ,111.c.pfent1ii. 
?-Sarb.,:c,nomt.m.}J·cot:oe _app_.-z p~o ~- teftca.t>c reft.in.vj. i nouella.~ t~~. 
tfha fiicit mar.te~ •• n.,_.1udc1.el,1,~e 1u trJ.C.J? rna~.e-,=tr~ t,è tdh.N.~ quo euai 
de-:-r slo.no.n~~c;o_e _moiiacr,1~.~'9111 .q. ;,cr'.!3.-irb. i.c.fi qfi.,irca..til,cl,ar.~e rt 
'.9it~.ne quo et1a_.Ot):1 E. t,._co~(l.tt\to.l .• ;. fcr:p_-zu: ~fi.fuo.rij .rncfp,!ltud rcfera~, 
'""p., fuperarticulo -i c.1n.,,,.,12ar.vbt in· pt" .ccl.m,tq, ~ol.~1? 1.Lìsrl>.rn aut.~ 
ftmcL, 


:- ~eiuper tit.Jf.orqtièffiònffine._ -· · · ~o..tr. 
~tt_fi!a:neo\ljf .fn~i.fuper,~.rttc~\o -ic~ ·c·,a·fu_ ,_a,t~rr~~-ar! patti:(ec~è, -~u~é in 
, t~ fi.~,: q1ubus ~tb 9 rrt1Qt··v1def codu~ . ih;e_:_quh1120, no p\)teft_n,ifl e._~ e~mo. 
d~pQlf e fcd ~t1a poft c6c;lnfu; tn ,auf• <58 tL t .1lt Cnqujtn fu per~ tlfJ:l «r,_ 1ude~ 
eqtite fuadete poterf!t .pduct teftes i . p91 e~ '9tftqo etti poll c;oduJurtnfilU 
, 5t1ebebunc a~m11tt.(Lt ~ltertue ctrc.a fa inttrr~sare parcem ad clart~_ca_d~ 
~•ncmater_1ij tenea!' 1~.fo 9'.!udc'~ po .tl,.,u.~1~ dr~~ me!it~ ,aufnc. mtdUi~ 
tette,: off1~10 \'lf~ ad ·~çnrct1a ·!nrerro , ii~,c,m fat1e -icu-. teperam~t~ ve; , bu..- _ 
sarepartt:t ftc·p·oft ,t,duftontinéau modo in-tçtrQ~et tpam parrc ·c1ria_;t>u 
fa:-i'7ocadc_l~nficà4at>ub(a cim1 mè..- bta to~ q aùa hintanre codufloncrtp 
r_ita ca?fç et1g.ffpJ0ce·da,t ad v_tllitatl qi t>e .il1js q·rere no p_off et tu,cme, ,n~ 
,muata.1ta .pb·atte~q;~em _oe_e ib.1 no~ ~erro~arc,-part~rtta·f1rrs:t1~cit )nnoc-: 
ta_!ltad ~oc tic.cu· 3~-1nea.ui 1tìt10:quo u,.,M.cum '.iqanhce; qu~ fequOt~r ,b, 
tic, aliqd ~ub1tat10111e 1t. t,e fide in::. ciktèr r,ribl~r ibl t,iccr.o.<tar .c;r 1flud 
,6'ftru.([t<Uui,hio·t.,(co Q? f2ocrJedfi pot t,iCCii 'jnno.ctt incosnitu:1' g,_fepe vt~ 
tacere n~_de~ e~offmo{tlo red ct1a act.· dtt eua mrer 'eoe li repurabatur 1n •~ , 
pctltlone fcb requifl.tt:o~em partt~:ita re pcritilTfml ijoc i.snoiarc -z: ,,-5 cft ali 
t,fcttsl.no.m.cle.rtpe.ui vcrb-o:inter:: bt:ct qtS cft finsulartterfisnsdum. ~t 
rosa~1t.t>e_,ctb~fi6•q~a refert -i fcq:::_ ,ttud t,(ctù '.3nno.1i <Car.!cftr~ uppto 
tur l.11.ro.1~•cofl.t:uo.:çl~~.,,.,nctp .ure bar:o,jfd.in.t,~c.tu '.3oanc~•"!·"• ~olt 
fanr ~llesat1ottce -tc.,n.:.PU'!lil.q~Jii vbi :oicn w cfl Q'OC t,1~~0 '.311n.~fcot4~t 
mtdl,sse.pcedtr~ et_ Qre loc&·m cau::: Spc.tn ti.be t,epofine,b~ ,;~tuf.i\'•f3fi 
fie fumm-ar4e t,!fl fe~nf auc-cm inaltje 1,fi -zyi ~a;l.in.l.p~r 12anc.clrcp pn.~. 
~m ~~.r~ •. lbtde.w etvolu1r:oo.'1ilc~. ·ne tep:~pp.-i -pe.t,e ancQ.t,tcc~ fe 1t• 
1nct1li.~uo.l~~l'lj.tnt1~tn ca-i~. in vltt. - cofuluilfc.ni.c:;. 'be ~fcf.1n~v,.1.,.col.-i 
67cot.,n.,.vol.crt~tfa,tu1u etia t>icta ~ 1.-u.ro.inJ.hij.§, 120, aut1ud1aum.n1 
o.Zn:,111.e.j.'be 1udic.vbi t>icit q~·ettaJ vlt.,0·1.s.t1e'Òano mte.-i fcnfit ijoè f~ 
poft co~l~fumJ 1_1, cJ t~dc~ p~t tH1fcrre t,u.'i5e~mt.in.,.q.i~ ,it.colu.t>e rt~1.n1 
u,ramet~ part11n fup\!l!mttii_.pb1ut tht~s;i~.~j.et Spc,.t_n ti.t>c tt~e.in+ 
rc~mr~ 1tatn cont;nsmatacu,onfu:: fatl~ vJ1htet.ver .qutd ersofi~eto~~t 
lu11Te \!,'O.c,cu .!',oa!lr,e~.-t p.,. I? tua.e. _. tta _cofuluit\lo;<C.ar-• ~fll.l~~u,, .mca.t•~ 
oe t•:ft.e_t p_er.\.snaltter ,§;j,C.beteb9 ttus nune-funt ,z:c.vbiallesat sl.tn a_u~ 
cre~t.qt5 'Otctu. fìrm_at et,_appiobat jò. ,t~.'be r,tte.~n+,il_h~d.i~-~lo.mag .. «r? 
~e 1,!110,n,:o.,., .be mdrcqe .-i l..u.ro.m ,~nnedCu.quc 'btnt 1u<hce po!Ie mte~~ 
t,,c9'fi.ruo.~ki:vj.in ft.et.b.ale~.,cofi. roi;are no ,t addat:fed ~e ~onem 'Ot~ 
f110.ltij.lCL.m cstuf~.tn v}t.col.in.j.v-ol. ctòtiJm l)abeatt,e quo bi~'-tn finsn!a 
tr voluit 1:lns.tn.l.in cotranib9. in fì. rt meo.dv ,tncip .t>octrina i,. tene mt~ 
pitn_:C,bc nò nu.pccu.-i 1P.~pl2a.fuls. 69 t1 pcrpetuo.tr:t~t drca-pdictae ois 
11icoft~.frlo.c~cviij.tnc1,in q_ueftiòe ic; lt1Rit-1tton .. ce "notabiUa bieta q fnpe::;. 
a~te_ fi.et lòal.,n céifi.f"o.c~iilj. (nc1p. r,usaddu~Hn t,ac materintde q fa::;. 
com1tTu~ fuit -te.in.i. vol:oc qu0 ettam t(~ plene -i copiofè 'l)~~t tn.b·.é'fil.meo. 
l?Bus. 1n.t'l.l.snaliter.C.t,e tcb.crc.-i _lj.fe&,iue allegato i11dpi.fupcrarttcu~ 
idè yolutt l..u.ro.m.l.admoncdl.t. "'• lo \-ic,\7bt pluraaddnti,qicaiifa m~ 1 
col.s.tie inreiu.iz3oan:oe nno.in.l, (?a quà ~fu lui t,leoetif e crat arduSJ ii ~te 
-ctcn.us.§,fi.i}.'be-aqua plu.ar .et ll)iii. bn~ur in cLma patrtarcQe. tdco etiam 
t,efan_crogemi.iu.,.j.in pe.col.'tle co~ 70 lbtpfa viderepotcrie.(Itmodore::;. 
fclTle.u,.v;.u in. c. Q.in ,ilt.col,t)ç re.~ ~eudo ad te~.noftram tum etiam no. 
fti.fn i.tts.eo.lio.ct'1ibb.i1J.'O.c.cu toi _ 25art. àd qucftiolli quam t,idtt>tfpn~ 
nee.be fide ,nttru.-i in.c.cu; t)llectue. . tafTe 1\1cQard9 vidd; an ~efcnfìoes 
~o.tlt. ìn quib9 oi~9 locle t) icnnt p~c~ · fa ere ,p reo f't!)fint .madat,eii \'Id eco::;. 
dtct1 t,Jcto.q, in tanfie fummarije t~ tra tn q~o 't>t~nsuic l)oc-modo \'fdcU 
-d,e~ pot qii cflm etùlm ad partis tnfia~ cet aat nade~ recipJtbat ttftee -i pi•~ 
. .., • ~ ij ,, 
. · Jeirpol rt~s 'Ot zt,arfil6s · -
&,at1ones pio YfroqU.pio reò -i .:p mi~ nrc 'O; eù codinare.ita fingl'r ~t ~d, 
a1itoie:tun,vtn~,pfl.u1t'9tQ&ctn vcrf. 11iconfi.fuo.,.qo mci.aono~yno oc 
a.-t.,crt,oit 'Oc f \! , oh;ffuo perucntret bonon,s. m vlt.,~.J?.l.fibtftndintur. 
- -i,.:aucrccap,cb\Ìt tdt!e -i ,.pbiJtionu J.t,el?enie.,t~etiamcolt!Blfe~vctbu, 
.P vno tih f e, ,p reo ,z no pio&unt.vtr{~.. ·.25al.unub.C:oe manav1n.-i v0Ui1t,t). 
~Hcgat.l,\)caun,taff e.1n-9;tin.et abi o, :0ar .cepolàm ~f1.fuo.,:l~~.iC1'.~tu. 
eta R eu~~-'Oe adulteri}e • .SJ tu po tee 111. vlt.col.i in ,autd~ fus. "luq.,nct. 
md,v Olft&n_sucre 't OlCcre aur .pbat{O:, flfcm CQUtda '"•l.n.ft ,J)iO 4b'OptllllC 
nee rccepte l'? iudfccm funt re·cepte fu _ fscifsttnctes 11 sl.Sar.-i ~o,.i.l,vb1pa:::: 
Ptr t>cllcro.trfl.vtputaan tiornicidium · · ct-u.C.t,e tranfa,R b·ar,'il>~.ctoimn.l. 
crf et .PU»t!.Hle ltd an omfu& cffet b~ni f eruu quo~.tn.§•~U_!lllCt. s.;.t,e »e11,a 
tuo Q potc~at !me1+ne o,dlt, e~ foirniJ in.l.pe,-f-~ct:. ,r1ftlt:s.nc~ub~ 1ud.tt I! 
ftat&itL Vd qd hmtle.-i cune ,pbat1ones (Cepo.,n ,011..fuo.~~1~.lnCL. tlfGptoe~ 
rccepte~ l,Udieeoe n~ccffilatc .pf11nt fu -.,.~n.anrc;p e.c.ol.1 R 1:5a~d,. in tre. 
~andaten-i: man.dat1:.auttalee ,pba::: maleftcto;;z..lub rutn1·,at>_q~n1b9uo.!~ 
tìen~0 fune circa ~fona miid;ltari) fo:::- mét1e.cir,a.v.co.vcr.f; qdtrU~tqo;; 
lùnJo•!tfirno .pfuntuiandat't t§q; fui? nuc_.e_t t5utdoncfu~a.intrac'...fu~bt 
t)}Utrf~9 e~~1nb9 no 1bfertur. wc quo totmcue.1.~.,ol.ver.l;qd t.e~onuc. 
tn ar~tcut0 ~ide et1a ~ 30:an. i.e.rari:::. ~d q vtde it t>flm ,t,:a'.arc.tn:ifil.,~.l:: 
~ab1t10:oc re, tnr.1·11 mércuria. ~ vtde· v.ì).trm.vtfa. ~f1dtauoc iic.tn.11J.f,ll1J. 
l311l.orno iH.l.ouob'l,§,1 • l? ro.s.oe ,u:i:- c(ol:v~rn ... lo,qQ&f.CI_t~ut~iml.lfottu, 
r~1ur.ft\1!_de oino pter,l" qrnllbi l!· o. ::2,0~,c~•~ ~uto ~e; w.<t p~flcofelfien~t! 
/ ~cl.~11-~.q,uuun.v.vj.-r.vg.co,.ocrt • . cod~na.ti.on~ tiquet~c annoci.t1BU11\o 
/ 'l!·,z ,9. OIClt ~ar .Jn.l.id~lter .m.§,fi e'e tl; '? cfi ftc!1. c~e,ut10 coq?a~,s.ltal)(s 
1 tcp.s .• ~e adùl.etver.t>.1:1:le~.titc-i: vi~ c1t'.3mi~q~c ,~e f~qu_unhocromin,c. 
de ~t~_15al.in.I.i?Jrie.a<l n.c ,qb" r~s fl..s~tftcijUb9 .m '!"·"! pur.vulg.quò~ 1lldt.no no,er.-z: 1éa.r. i.l.ad µcrf9,s,t'>e et,s. ,olu1t l5attequedo3nn,in.l,~1. 
8 d_ul.et in.l.a f»rfofo,,z in.l. fi,s.t,e rn~ ça.i.n vlt.col,C.oecofelfie.-i.~.f~h,111 
ret~~ •'li. l.ei ~ueb9 .s.t'te ouob9 re10. è.çofa.ng~tQel.i:f, f.,ol. t>e re rud1car, 
rn.u9.9.! ~'!-l.~milTi.§,fi .• ~.t,e fidduf. crt -pt~q_uo facLUnt ~pt11~co1ct1 Ptt 
bal.t~l.noto mu~9.vlms n)e.C.tH!,Uc. 7;.S.pcy,z .,:,oa.ao,,b1.madd1.ant1,.~t~ 
-i,sl.no.in.c;:.oidinatoe. 1,.-i'ij. t)t.ii <ey. _ cufst,.m:.m.tilj.p.srtl'.,&R-9•fcqu1~•!4t ! lt?al.tn.l. I ·'=.·q accu.t10 po(.-i an_s.in · ~ r~.f n.t~.,o~.in .,er ,f;_ pone.a.. vb1oifl, 
·~u:; q,ut r~9-s~oe pub •. lud..-r -, .idebò v~du fa.c1~rt?ict.i per_me111 ftns.l!la.'i 
71 ttu te~.'t tbt fmb.i.l.coe.C. 'OeJ-urti~~ meo~l,:,.:t,,Ut~l,pcr tpt~ fU.e )talis.~. 
'li~t t,ft ~l.norabtli~. trt ..flottl etiam ~ti lf>al.111.l.adltoe.1'1 li, c.o~eP'l( 
tttu _t~~-l'1n 15ar.Q> fi ~ttqe eft in Ctlrce a.uda. ,z ~ .Sns,in cU1.r~o.ccc.,tij,lntt, 
ri~9 code_natue:'i a11-tc .e~ecutfoné fute factu .ralc ett.~t,tt!topl}oine pou,,(, 
c~ttat'Oe tnnocenrfa ipf1? codinari:qtS vl.col.pQtl me.yb1 v1tica~:. ii R ;11.t~ 
tue poteflaa q eu codlnauit néi pot-cu tnrcp.rubt.'Oe arb.in.Yii;.,~~r.,~,lt 
nbfolutr.e vt 9cc t fU, 'O; fuifc.d&:t( -t 74 col.ci,rca fi. • .rtiet vltra pdca fe1at i 
~"' fmb~repnd.,z idt 'Otdt ipfe 23ar~ trt l}ac.mllterta w ft§té thltuto e~cl~ct 
Jlt5'Ced~re
1
jn cin~tatfb9 q rfl_ reco5no ::- te o\!l.l_ c;;,~f ttoeo etcludfteictp!1ott1 
rcutfn1,21oic.~t flcaffe te~ pot optLe al {nnocctie.1ta\'OiC1t no.bs:il.Jn.l.edl!ll•l\ 
. tJJ.ar1 ad tllud q~ ittnocct1bue rnta fa · rep.paduana.in pc.col.C.De rdtd~ 
nct.Sed tu\?ltra.bar.circ~ qac m;ltc~ quod oicrunrp:ovalde no.rcfcr:rif \, ... 
rtaaddc at1qnota:oisna. ~tpiio q, l; - qu1f~o.'òeana.in ,o_nft.fuo.l1~.,1nc~~~ 
e:t fotma f!arutl con!utna,i: 12abfri 't'e~ v1fa tn9:1;1mtto1.it-rc.-z tio.'.Ble~.l~:co~, 
bfatp~ocofcfr_o.,et_tn_~ t~q~et ~G_d~d tll ru.o.c~HJ.inc1p.,~ffo tbrltta~~·tn.11.~\' 
k Q)lbftt ptumil~t infltt'.'ocm: ~ n~i an.v,_.vol.q, ettam :25.UnJ.1,§,off1~t~ 
,ulpibltl l; r~ ,oc_u.i~a~ Lude~ no poc tu pe.,ol!s.nc qs,; eu q-i,.7inj,I~ co. 
, ~ilpei tittt.tt~c q1teltionibuo. ~~·~-f. 
d,:~ti4,fti(C.in factJ.p;~ponif iié.ide; ijéU!et11m.b.l1q f~r11.D.i~e1~~tia!f1·~:::; p-icffe nrntat ;abt,.1n.,.~,u~.,!l.1Jtcot. 
v.crfk.'f\.!,qt,cro. -ic:oerc ~_tid.,"7btatle 
5àt,'O~hq reruu1n.iz: b_at.~n.:~.tts intc! -
ali~e.ç.quft:,ue ~es Utdt.nottoc~e.~ q 
•;olu1t~,y.:ln.l.f,C,<i'1nc~f'.no P~O:;et 
id~ b1m' ét1~ litt1le,bea,1c,nt tractat»· 
màlénào;,~in ~erbo:tl~rtdie -z f ol_ùcn:::;, 
· - dt~.ut ff',N·\>ie ;\'\)i t>ld(ita voll:nlfc-:$n 
se.iri.l.q-uottèe.§,f .,s~folu.ma.~ {2oc R 
'tet.ui~o .• li,qfèruu.,di ctiu tem:it 1-u 
d'o.r<,.iti.l.ftmd mc.n.a.s.'fol;m~n.ct iP 
1fhe focfut tHcti·~ 23atir1.l.; .m.t~.co• -
-iér :rM tid t,iccs.ç.t,e cMc_f.-i ·J; ,tudi 
. . _ ~rt:l_.t'fuéb~. ~:H~~.\?emr~tu._tthlcì~_t 
3o.'Ot l1ttQ.tn.c~1-.-o~ Qf.f1,0J .• q~ tefcrl ittiopt1rne:o.12 l3Qt.tn.l.J,t,U_,col~ ~. 
e ftqntf t>~.~i:!11.t.c.cofoti$ù1rfé,.iii!j. Hj-~qi'!fur -i,.c . ot ~dt.i11dcb1i1. l'bt q:::; 
col.tl~r~tnd.~bl ~idea ind~-t -,Hd'i~ . foan olìq_uo ture_,.f .. ccurr~f_et qu .. I p~~ fnitl tnt qftli f o t ,ottftt cre•:,foe;t(t flù? fn.i as ,0r,·Mr)OtQtt9 1 eperlt mft:rni f o r.u 
-im no CJ;~q fJ~~ttile'h1,1.fi~l\l:teO'ff9 · ~ ti'Qnit(t;c'. quo ibi 'R tfi'. ([t~ranJ~(i; 
t,t cl o,ctt ttia~ 'Ot-ttffé.ln .. c.Rà'ft~ialie. 7-Snè&t'rtì~m-a'd atilid:oc:tn 15ar ,Qtc ~>''? 
,fqt ~o.oe offl.trde.alt,q:ih1ra ~ttbi , ,not~·9ti':C:ff ~ 'L: f~rj~1e fdutrt~df~ <P. l; 
76m mateml,tI:t ~ddaa tli•l'nù·qi l; qn . afte t~ft.b.~cat (P Gfi aMe eft ,.114~n_at~ 
puJCcpsfmb1t frthl;9-hio e~equidi · -.)1 appg,ret· 1?oftet ante .:;rccntionc co 
effe:t~tbtate _~e~ v,t'Oi'\tattry ·ipe pn . dç~èùònfo rpm fou~ '!}"!'e!Hf_w._t.un_, · 
cepercfcr(bac1uctm g, atique pumat h1dei:n3 ru12fr4ere no tn p_otlpm rçu 
,ttra rnoda resnlar~ ~ ~(l~etfl11on t,; ·l1b~r-art'frl);_ 911eipi.refcribctèè1n1.~pe tpr,tudt~ ftattm e~:e.q ta.kp,eptfl.ftd · ,t$t,H~e.rì1 tto 111 fa.li cafll ii no ~o 1pn_i 
t,; ful?fed~.e ~ tti~H1ra 'Oie~ •Ua.dere t1Jd:tç~1t1. ~ttfi ali tHimt caf'!a in G.b»• 
•~17°c_r~fmp1it tfac~p9; iJ,Jotue fracfi · rct-ractstr.i por fnJa Jgta me~ crtmi~a~_ 
\4t~ ~it~ vela~ta_~'C "i~,::t finithHifitt~, tytt,apofttjei:;en:it(O ~tta 0bl(l.l t3n.c,ip19 
tnsuira titeboJft tpfc 1>netpe nfeuerat . 9~confu\ti,~~ne v~l srat.Cit Unn~ .e,dJ in cad~ vol~tate -05 tal~ pceptii e,teq~ 7 ètt èafua \'-bicuq; fit'i\\ fntt lata. pre~t_u 
it~_finij.'tH~tt te,r.qui ,rede vniè(i i tu alicu19 pfttrnotionif.narn retract9f e,: 
rtlQ,l.fì ~<dicsr,.9.pt~ q~ .eft tnéti te altapfnm~tiocfottt~tt fH'f~ fpècieifu12:::; 
nrn.mairniesd 111ttenamobtdientie utnicte.c.ihu, rf't li.nsuh1neJ?m13ald. 
77 ~_ncl'pu.!(lt (!l~ero etra \'ltra pd:ct-~ ill.l.11 ~-~duHert.c.tS adu.-itta t; i?,è'.  
qtccftte~.no . .p tnnoéenttb•.r~ ponecr t,e an.f rcsuta fcnicl rrl-il 19 .bcrf~.1u. 
11,lJ<F'° carunocens cft-pu,uttoJ porte.i (n".Yj.ttv<'luit1...nd.ro.in.l.admonédt. 
n,,rifvtt" t,cli~ué~'vfrfi ipf un1tet circa pn.ij.tlc 1ureiur .1; in.i. fiab }2otl, 
ptd~lquo t>iC!'le q-no:fed imo ipuft bns.'inpn.tn.itij.colJi.f•l.ma.etldéte 
p_anf~duo:ft• t,icittcr~np.,n.l.q f~rufi. net 30.an.tn eddi..Spc.tn tt.t,c f?oml 
J~ottntfrro.acti~.'t ita t,ic1t16a.l.12 il cidto.i.§,f.7\?,rone -ic.-r iba refctt 4>111 
lu tc~t.i1t.l.He i ntcr QJio0.C.qutbus do be fu;a.it:a tenere et yoluit.t>.l(ni 
rtt i~<Ji,110 ~ocet,11n ft. nrbts.et Jicit tn.c.piop"~1tifti.t,e ptoJ,a .vbipio QO( 
:i&•l.111;t>, l.q fcruufn.riota q, f1 no )?o~ ad.duat.c.ij.t>e pur. vul.ct.c.lfcet cau 
m.tddi cfftt bei:,1pttat" ·.v ftemicidio ~o fam. t,c pioba.«(t ~t tdl etia nrmaf 
crf>ot no nud.at ver-u lìC>micidi.qtS _;udo.ro_.fn.l.cum quida.§,q, t>ic1tur. 
tKitfoicootadu.'t idi \\tciti~fe bal. s.~ acqw..l)erc.-i bal.in.t,.l.fiab QO'.,'; 
;".c.f .{n-9.(niotia..in 9lt\.col.oc pace ftit>1ts.vbt inqutt g, fi imp~.ritng med.i 
,-rruqe .. t~ fj:r,itJ ,0,1n,~ f~~. ,~, ~i,,~ nt ,~tij:uf cthade~ ~~ttn,~ tc#t1m~ 
-
~ippotitus·~e.!11'.,arftlgs ; __ 
n~um fcrt fnt~m a qas no_f~, t ~pp~l~-~ obftante q, trafi'u,Hrrre~ ilf'df,qsn 
iu -i poftcaRttoiumed1eo,;, ,udicle a.p bocmnsm tdctt -i fcq:ulU.\utr1111rl 
·iet1itu g, tnit, reuocabtf tnctà fo-tat:::. ._' tn.c.,e, q ftdè~o~ fpQnfa.1 t.c.qua11to. 
mdc ac_f1. lata fui fa:~ I? falf as· ,pt,at10 -~~ pfnm.p t. et 1lbb.m;5.n~u1r.od1uU. 
nea_ vt Qr.,n.l.t>_,uus. !· oc ~e tu4._:i i to -i.n.111~.-i 3f}no.m.,.q.m cotra.tlt.l)ba. 
to t1.C.fu~~~fu, mftr~e •. ~ m .c.l; cs3. ft.o.jfel • .m.c.111t~r:~ctcrni,1.n.11ij,coL 
t,e ,pba.qtS t,tctum t>mr.o. iue,r. r.o • .1. .t,e rc1u,rt • .Subd1t tn.t1 .. .1fd,1n.ti:~·é'fi 
fi·ab qotUbue.effè mtra~1lc. i allegat gumèt.-teft.aJ in 120c fct\oc~rur,wct 
S1 :al&oe ,cnftee 12ac 1iti.€t_jft fu_t>dLt " tup moti é)fultr~.l}d q6!U!Jat rall. 
,~, 'l!~e.t>.lUe~.g, ,p prern ,fi11,s1,tlar!f ùt.t.-; .f. Yf,col,f .q ac~u.no por.i 3o; 
fi~e 1nfnt.00.:ant.in .. ~.ci,pporuutt.g, t,e ma.o. i.l.1e q ren&.i, an~rpr.,~~r.s. 
fna.a hlta e~ fnla vni9 t>o,ctotu.~ · vrp.uca 8 4 _oe publ1cie 1ud1.(Ittfc 1the ttlUCb 
.ff ftatutu ar,t,uad fereri,fnian1 tni ,5~_ . d~ :lOal.in coft.f~o.cl~~i•i~ci.tmfo~ 
J1l1urn1ti i arre q, peJeritfem12 flne ap cafue -zh1n.YJ.vol.vb1t>1Cltqi fi9sfpe 
pelLarCor ntract~ri fi: 1filiù sitcriYma te ~,te~{ oeH,tu,m qt5 ftaf fue ~oftfftt 
sis Rlh tn ~Uf! }2abeat.qti etad fim eu .p,.L.q fniam.c. t,c p_e . m~iud1~1aiba, 
·!tnet 1.u.ro: i..'O .l.cu. q da. ,.o §·<.P ~i~ ~Uia -i,. V,erifl.l'1il,cl, ,pfa ~nnocuiefllb~ 
_s.~ acq.qnt -i rcpiob_a-t.t).lìlc~aAbi fbtnta.a tn ?tJUftl spp_ar~a.t qu!t's:v 
:i:lbb.u:nctè~i1tiln.n.,.;ppo.fuuti.i rf)ç; qe rèUocu fua ~fdTlo~u c~i-~ u. ct 
òet,iije R eu adduètie.tle quq rbtl~~-- ;$ip'p~llataote,nett6at annocetiafuabJ 
tiu~R eu·.~; tu -pltr~~-u:;ak~~nic')ejp ~. J11>crar:1:~~Uesat~l)_.in.1,miditoi.§-1w 
. tde ltl ~oc pmo cafu tenet.t, •. jf.ran.b.~ fQe.C~tS:~ppeL.-i ui.1.fi.C.tS erme td, 
are.in.~.c.,ppo. in,p.e,.col.be .pb~.vbt . jUO. ,i ~y .• in.-1.-ij.C.qao~aepe~lat,lieg 
•1de~"•.fe~i.i.p_e .• c(?l_;-i pC1."j~.r~a.~rf_. f.c,. 85-:rc,,p,a~J.((t~ijw.e cr•i~e ,aruefll'la 
be q1s.m.1.col.u.tle~ccu.vb.~ e·tia.p~rllt · tn qu~_tn-la ~pfa rem,ctat.f!nefco1ttl 
~l1os 'OU05 ,aru~.quos ftatrni rtferil t,ic-to pnc1p1e q ,afot eft qn_fnla •tt 
.•n_ti.bu~ fnia~pfa retf~~taf abf<ti é)fUL ;e~ e~ ,p.batto~ ptiu1les.at1:q l~~Jsllrt 
tar,one vd gra pimcipre-: ,q uos cafu'1 ho tcneat ctt tn valida pi1ulles10 1' 
ponit refe'téde rio.jfra.tn\HctÌ.s toci* ti.~d2fuetudtnt~:putafic~tat .~~ 
... bo_.jfd,iri_.c.<'fan~uinei.;o~ (nia r re lii tu,ii g,.,onim~~;Qa,bt•·tnr pio CO t o. 
81; di.ante fin. t[ t 1:thus eft caf us ut n uo .Snia enam ,lata ~~ pi•ba~1on_e v~u1lt 
•e.fa fnia reuoèaf fcu retaùsètatur fine g1ata no.n trannf in rcm 1ud1eata ~-
cofultatione •,dgf,.a.\n.iné.,pie·qn fnfa , .3nn_od.in.c,.1 t~~.t>cco)?a.dcr:iim11., 
· lsua~fficcrcf~,o.~odé iil:tqua vtp_ut,, a . quèJequifl.lB6.•ln.l ••• m n:..C.fnli~btt 
to~_d.tnaref altg~ ~ t•.~~o o,cçff o e~ pef! f ,m.t•~ po(.pe qutb us et1a i?,tl,~-• 
fnism ~ppartt tttm \1t~1ere:"el f1 ~de an.t>.c.g. t1c.~urga.vuli.qper.~ • .,..~. 
11aref al1qe· .p furto 'l_ p~ftèa :.r:tìferité -are,;iil.t,;,.pi,op9fu:aff1,-i l.,pdo,r0.~. 
turrcs_ ~rat~ pene~ èl•~ ~,.tpf e fs,t~rçf e t,o.:a~e~-~.in.1.s~m:on~n~1.tnpll~ct. 
, ft fµratu effe llla;ema-r~l1,cafu r~~~1' · g,t,e~inr-emra.\1bl ~t1amtHC1t Cl'et!Stti 
ct~f tallefentent,s fine Jacro. pn,_tJH'? in ciu\ltbue fNia qn~ renoc_atur ~Il\~ 
~lle~at ed 120, te~r.tn.~:n.~_P~~ vul. tact~ fuper,~tie.et utco ~1pt Cl' qn~ 
f ctirn "n~ i.ntellectfi~.P -~ eua 9lle,set ta cft fnJa li1rmte. iurame~, n!cetT9r_1t 
re~.,n.l~tnde ne_ra.11~ .n~1,.i1.~d,l.aq. -i · belati ili nrfectfi .pbat1onii tueu~lf 
q_ti t1·•d~tbar,.~ 11~µ te~.in.J,.è~f~n.tl.j. tibue potlea mftrumcnt,11 non1ter rt:. 
t,c pe.-i .23al.tn.l,? ne~ant~.feu m1.c~ pcrtie 12 qfola por fuffmcntcrpi~ba.-t 
._s J mo;te.C.ad.l.aq,.~t~u,e!~a? i~1e 2~ - t,eininttitta fniè.rcuocaf tnn!talleft11 
~ere poree.c.follc1tud1nl.-i q tbt J;,abe • tentaa.'O~ cfuo ~bt latiY per cu.~tc1r~ 
tnr e~ tra oc app d. ~·t, ,~tu_m ~ nn.o.i sa Il oc t1fr~(uni caf n; ,~e fn,ia lita e~ Jlb\ 
'•<H plc~•-"'.ci~ca ~mn.tc _1rnmun1tat. r,one piiùile,sik}ta. a,ddeoino quttllt, 
.e~ctenar~. \1bl t)iCJt 4' fi ~lttot ~c\fitcf . eso in iìns.meo.l~;(J.i~ctp,per totA" 
l'e iotuJUt1a. fnl,e rc&ioc11f ,pu. faifa 1,0, · re. 3 talii. ,z~~ v~ p.lairànòtsltilli pef~ 
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· i?Jtprttitu .• tf•be qn.efltonibue. " · •. -, ~o.lg_. 
A1l~R,t~_ti_dta~:-i .vtde etta libb.in.t,. . bh19 .et.pçr bal<l_.'J Sttsc •. !n.l.iiit.<;.cp 
8~c.ij,tS purs. \'Ul.(It~ntr,tvlti..15ar. metne ca,.g?3~l.111.1.,-.1n.y.c\J.C.ne er: 
·~t~pen_e g, in,c~is ~pn~f ~ tali~ re9 . . , t>dicft& t>duncto~vbt :;lll_terlo!lut~ c1t 
fpotecpfefTUiHff t'leltc·tu tnui rel ~cri . ,a bticpafium:-i v,de etrnm t)raa per · 
tat~ ~fylfue fft IHòimèta an R ~oc no· 41al.tn.t.vm,a. n,1.-1~.col.~.,nuo.nftf~-i 
taw'f1~ ~~1r,!t9,:,z_t)ic~~ "l; 110 ~ iftti te~. ad pdicta et,a _!'i~e an_s.in.b.i.q _iali_t 
fn pnc,.1b1f1_qa !ltr9 ,'l_~1poftca feqtur na.t11..§,cdfus,S.~f'aCq.l}ere.vb1 fa<1t 
cfi 1-n ro111m~s ç@fhtt13t-1c.et fic R ifUi t,ictemJ:>1ffere11t1~ ~ald~nter -V.trbum 
te~,,p~af g, 1ll_e -~ fpote confelfue q t fpontc -z .volunt~me •t.s;~nn "}~:te~ , 
touneue çlt c1·fç_tTué.~ :te.t fnbdtt poftca. ri:a·ttta_ vide ettàm bald.no!"abtltttr lo, 
'8ar,1 !~b1:>c :~ebe~1r .Cf_FO!'ere O~t~ quétem ln,~nO.fuo.d~~j.m~ipié.tm, 
iltlitbfcottttem.f,ti "~fefhoullt!ilftrut. funtcafus -ic.in.v-f.volu.vba. v1deae. 
,Po~ca que~~t i_pt 1\jtr_;fe~ q,(iò th fpo 8 9 f[ tm.odo·t,:pedr~•s. qu~~!c'Ol(unft 
tccofcfTue cu ~1,1t&? toi:meta -i .ntcit g, 18arf~~so qutro v1d1muo.s.~ t'onfcf 
'2oet<te~ .pGe~1t qi ipfe lj>6te Rfeueta fns tidiftU~ poft eiue co1_1feffione pò 
ldt lfi co~clTLoe.al_lesat.~.e~,§•'òiU9 fe te~ pio bare .tlf' iURO(Chfla fuo.St'! 
ucr
9
.~.l.q.C.t,e cufhreo."el t>(citbar. ·eso querovtrum·c<,nfttTue bcl1etu3 q 
.~ fi a:cue ~onf~~ue· -eff'in actu toiture perfeuerauit 1n cofefTione poffit_ btce~ 
-ijoc!'~n-pottncer, r,òtart9 nec ob"ftat refe errsffc -i an.re .condemnattonem 
.te~~'~' p_fliterit,q.i e,:pon.t-\l;.f,\>t inno audiaf fi tncat vene coiri~ere erro~t · 
dtia_ ii flc~~_refértf e: ad 1fe:(f:'o!ié: r; ad f nnnHo quo :.tilbtrtué iiandini ,n _ fuo 
8 ht · inom1a_ "t f2~c p;.,~a réftd~t l5ar tra~t~ttt mslcfi.cioiu!"_•fub r1_1b~t~a '-'C 7_to.~ "':«Ititruaut c1rcaf2oc nu;ae ~ , . quefhontbus" touuwe.m.v.cotl'ler. 
1e; tJ_ll~:in:l.q in al~ena.in~cdfue. fed qui~_fi cof~rfus in tounlti~ .:·~;"'i~ 
·:i,,,t,e_acq_u1.f2ered1.vb( é?dud1t 'g, aut c1t g,_ aut 1ftc re!I aUesat <e eri:a1,c 1 fa~ 
trat1nsctu totture-ituc puniftiefal~ . ~toautm rn'rc ptio cafu snidif qinò ~i 
fonotàrtu~ fcribés q, fpoHtc é?feffué é: _ dtf fatcr1 q erraidt!,t.s.~ ~fefT~f .1.no 
•nr RQll_ erat lactu toiturc-z tue l; fot:;:. , , far~t.-z ralis erroino conf11eu1tobefi'e 
te.p~~er t'Qloté i,Qabite toiture tpfe \'f~'ad fnia; "t.C.'Oe iur."tfacJgno.~. 
re
9 
<'fìt1eaf-t,tl1ctu._tfl-~ fi ~otati9fcrib1t erro~.'l factt.c .~;, appd.no rtdP,. l._il~ . 
'l' fponte_é?f~ffus ftt no punif ~ falfo et :Jlam condcmnato e,: cor,feffa~llc p~r 
iijud t,cm ltns.refert.-t> .l\ltt.~tc pi" feuerata fubuenif ct1a vott fn,a.m-pto 
_quo _alle{5'at "tct.tn ~u i. <'acràmita pu~ bando t)e mnocit1a:-i ~llcgat t,uc t~~· 
beru.ç.ffoducr.\?é.~t-U.ft qs ma1oi. t,ic multo fotttutJ t,idt q,~ebt_t 1fte' a-u 
C.tStrafa.vbl te,:.apertt q, no th fieri dtrlyolènà antdmttntta 11i~bartt.6: 
fpottt, ~ f!t me~q (eu·imper10-cogétc. • fuo e,roie.1Et tdem in.termtme ttftut_t 
S81[t S~1J1!3 _1t-ia q, fi 1pf~ notati9 fcribe 15aido -oe fu;a~in trac:foo 'Oe toime_n::_ 
ret ?fc.fTionhei('tiftètie.in toi:mirie et tis.in.tj.col.mverfi.fed qd t,eqftioe. 
tton"t~rk~bo'fpo,Ìte.f; "t?icer,t q, tpc qua ièpet,c facto -,:demus'l'~~~dl ~ti~ 
reue \'olflta_rie ~fèff~e fu1Jf et '0cl1ctu~ . tener 16ald'-g7 pofTttreuoc-ar un_ cofi. 
tftcnott pumreft,e falfo fottefJ :t,gl.i . luo.ch:Jj.incipti.tree funt cafue-z:c.Jn 
t t~ti, .pac.iur_. fir •. ni.,.j~.Hur1a.in pc. v{.'\?olu • .z aàt.in.l.fi.in.j.coi.c .t>e pio 
c~l.qnfaUegat f?iè.tt.l:ll~ta.in apofhl ba.-z ,n.1.in bone fidet.ip.,q.to.G .. be re 
lt~.t.lcéi qi r3 !)uh;e Jfcti •!ft qi- l;_vo:::. bu~ c_re dt~.~ -p_et.~e ancl),. tn é:onfil .. 
lutas fìt coacra \lolutaQ tn ett \'t, J .t>~ ~,:,_ij.tttC1p1en. •ifa 1nqutfìt1one foima 
re~.iur,l.vdle nocrcdlf/t.S.Qlmftn~ _ta contra·-p-l)ilippumn.\lbi retert re 
cd.1.fì!lJUlitr,fn~.pe.d.pàtreèogét~. be fa~to ob~inutrre (IUod q11te po~eft 
i.~e tttunupt. -pio quibns etcam fa:::. tn cnm\naltbue rtuocne confcfTto ~ 
chnit fm 'Oo.2:llcJ,:a,'Oicta per Jaald.in ~~m fuam licetfèdidttmèum in ~.oc iu 
l.fi quls non t,iéam raperc,C.t,e epi:::. éllcee f-e 1"éd4at -o{tfictles -i ris;otofoG 
fc9pi_"B._Hler t.1 ~er ~nt. in t2aç. l.i,f• cre4~~tef f e vtijf ,~r~ t~t~f~fr" l10~ 
. ·: · Jeippol r:trun,t it.,àrfili} s . . .. 
mhlii 1? abfolntfonl cotra.l.abrcnté.,'j. . quimnr m ènminaUbne ttmc credo 46 
bcpea.ts.-i bacpartf fìrnrat .91,m.c.ro .non obh-ntc 1:uramtnro pofflt·ruod 
ma1Ja.§.ftnauti.~e -ipp.in.v.j.-i \'oluic r, et qoc pto.pccr sw.HnijU,LM,l.p1.d6 
30.tu~ ,m_o.tn,l.cortu:"~(oc:J> . i .~e ap.-i inter Qcrcd.é.G:ot piic.quc -omt qi re9 
·'J6al.111.l.t mmoi,~~ .c.oe fite quip9 vt,.. crtmùt1s no1i pottft_ r.enunct~m ~ctem 
m,1.t.tsl.t;i.c_.t;t lri~.t>e;.. o,~o: • -et .!l;al. fìon_tbue fnt0_:q9~ s;lo-.~1,1t _fin,&11~rl 
fai? ft)ltutle.ui vcrbe:cofctuo.u~.v1.iv. l3Rld,tn.L.vmca.C.tte cpfcf.,m.~v.cot.. 
1ncip.ftatt&tflt,lcit te.circa 1ne.-z llas. et J34rt,.a.m.c.ium otlcc.ti.t,ctccur.1n 
tf! cofl.fuo,-c,-:~~v,j.indp.in. quettiòc (9 ,,·l) .• colu..cttre ea f.gçtunt,fc~um coittr 
tcteu.tn.,.colu.-i <tar.in <'H.fno.c;.cp m, kribtnreo oè~.Un.n.1 l.pact11m.~ 
ancip.,n ca appellattòis ~,. oc q no e-tia f2anc p_artcm .qt5-no obttt1te iura111eu~ 
R_Lu.ro.tn .cofì.fuo;_cc~,-:lvj;tctp.i flac to rcue cruninl~ . pofflt _reuo,ar"on~ 
taic,ui.ìj.çQl.-r: in ~fi.t"L,:~L(},inc.1p.i fefftoné fnd iura.tii:tenurt l>al,1n ouf. 
r ~afu_pponto.ettn 2fì:ccc~ct:mctp.yc p tubcnwe.circa-.mc.C.oe lii.di.i 111.t,.~ 
. p~f1ta :ic.arn, ì11_~9ju.-z ib.( t1i pip,.1i . i. ,C.tic~~ef.tnsv.,~un rer.f;p~11eau 
cofi.cc,cc~~.,mctpte.drca .ppotua -ic,E no:.-zc. -i · ;1...u~ro.tn· cofi.fuo.ccc,tq,lcap_. 
-~ij.Còl.-i ~- "è. -parJ.intracr:a.~uo ftiidi. ,e p~ofit.J -t-c.circa_ me,'l,'0,'.ill,lll,C.fi. 
111.cQ .cQar.in._g.col.*.tcfhè futt t.oit9 • be cofcf.et :i..u.ro~m.tJ1 vero.l,§.~e "ff 
. ,otrf·.Sedm.iiust:Jubtutticft quidiucd -91 ro.tt1...J;~~f.f4Ue,s.fel.ma,.€t-T.oeq11e 
· fefflonc·iurata ·Sln tlb -po.lTtt rcoocari artknlo ari cofcffio t~r~ca poffltrcii~ 
piete;ttti~rfous iz: c.trt~ n toqutmtr ui· · c•tU.t>fin-o potre,r9car~a~ fal~t3p_of~ 
ctullt'bue t~lhJ ,onfeffto non tid-ctar· it ~~cur~rt ncdarart:'9eL ,!erp~an.yt 
i,orre·rcllOC'lrt.Jli cof.effio t,cliberata de .. plcne R 30.t,cimo.i.c,~u co~1nsu. 
,.. 110 pot r.euocari.3'~ tiCcft ·sto.not. ,.,. · tn fna,repe.e_J;Jra oe ,u.tur-.,~~~~1.c~11r. 
e~ ltter(Q,'Oé oinoi.qua glo.nim tìns. n..an.in, e.cli o ikctl.in pe.c9.t>c fucce._ 
· l,.,n.r:o~t11;lìns.fuo.ccccc~v4.c,tp.voto a" i,gc.~ns.fra. su(.t)e 19re111~a~ouf. 
comitaré -iç.:et ,ht co fi.fuò.cccrhij, ici. pietti.circ~ fi~ll>al..tu.l.roncs.111.11,c~l. 
én ~acca "l~.in.,;.,ol.~t.;)e,t>e tmo.poft ç. ne .pba.et in atit.q_~ ob~ne~.eo.t~, 
- "-- ~.~n .• in.c.çlim otim.b.e refcrtp.'l abb. 1.l.fìc:red1tou'1.C.tS.-fiduci::i.i, ;llb,<;. 
,n.~.~tfi dcr(ct.J.~i,,j.cotu,n:oc iudi. -i rct) tnt.altot a,;=t,.,.::fL;ald.~ •. t.c6 qs ~~et 
ll.bb •. [,c.fi.i.hj.col.t>e ~ofcf.,i: i.c.0ffe~ dés.9,codtciU1s.s.ne k.llJ~etl.1:C.Ul>1 
. ' te.'iri.i1.coi,t>t Pt (fUìnp.e,t,;t,,Jller~.tfl ter • §,flli,UG matrf.s.M le,q.enu,,. t 
rub.s.'oe va.obli.in pe.col.-t 13at.l.l. r an,ce gemt.in.,.ff.in pe~co.t)e1~,tul'.\ 
fi'.qdf.tn fi-.ç.t>c ewcei)t.qué refcrt.~. '1f ,et:o .. jfe.i.n,c.cu tHlect1.Jn.~v1,~ol.~ 
. 25art.,epo.in çan • ..fua.l~,tt:oe quo etùi. ac,u.et m, qa< mQterta reuoc11~011t1 pcr.t>.jftlUn.c. nonutlt.i.i,:ij .colu..t,e ~felTioritnidè pnlt12ie g 1.-11.r~,l!CJ>. 
rer crip.~ofe{fu> autè turata t>icti con::;; rnb.tle arb. l. vf .cpl.-r efld.-lad.r~1~tta 
temo 'ocliberatatm. t>fim lln;-i 3oan. .fuie ca.s.ane.ct ij eso--(att! latetH~, t 
l>e hn~.m.,.,o coniinsat.cir,apim.t,-e t,,cofi'.meo.:~~iit).1nc1p.m e~ et11te ,, 
tur-eiursi.-i vol~it n,o/8.n.i..,c.n,.m pc.~ 9i (L t ·lQe te aut qt$ t,i,:ill' reue c~mt, 
~~r .i v.Uf.colti .be cofef.-i t,.fio 1:11~~.E nò po tre.nuda re neffnfionlb9. furtp tt 
t,~rllbt~ca.s.t,e ~bo,o.b~(. ,Pto quo o_ph ilo.ma,.nn.,n.!'t>.t.-pactflUçr,12-rredt.~-
-tt'l_Cfac1t_ (l6 V\lhi&t '.15,.l.tn.!,sccufM~o~ be pac. l)oc.no~afftrmo fitnplr f~ chlt~ 
tte.u\, lt.col.ç .l1nt ~u,n.no pof. vbt t>t quaU '01ftinctione b o,.ma~tme m.l,C\_ 
ctt ~· quado eftrtfponfum t>cUbtrate ftod.iao.sit pub.111.ct i'!, tl@s. lfJpl\ .. 
piefumttur e~ certa fdentta rdp_onfnJ lociCJ.q't l)~l,emuQ) glo.cotr-ar113,1n.l, r, 
et ~osi per erro~em.aJlc~a-t ~lo .. m.c.li a.t, e fur balne io \)iltm9ua~ JtP. l.~ 
'1 ui~ iµratù~ .ij .q •. i~ ibe ,uo. latius oi (lo,ro.tn:'O. rbb :t,e ar~. tn.~vj,.colfi.~ 
·, ,:i in cott~.meo.,:Jdq.fnc~p.,n,,con~a et qua-materfa fi ,>i~ ple,iin6 .,,dc,n~ 
Irte 'tc.i.ij.cf1ar.trio tal~e cot1fvlTJo ttr- dtae ,?3attn.t>,auf.tubem9 .C· be lu~ 
r4ca_nqn p,teritretiQciri,.$l autt l.o;; e.t tbt ~al.et r"w.,.-tJ.l,pa,tft i?er, 
-- Supt;_tittJit,e.queftioni~u~~. 1, _ ~oJii;.-
re~t-r per ltn_1;.~1._r~~ift~qs.itl~•& _ ·,11r~ f>t~,:t_n_ trro1t1.qi i~i_pfa fict4 ço~ 
r1tu,1u pini.~1.coL.s~i1 qe ca1mo.t i:o. fe!Tlone ho cad·!ìt1JHc.sauo etrouo Q? q 
1.;.s:ocfur1tni0 balne3.-ìi_n_.\..talcpa:::. rv~1l ~idt etjuQtl coWTue •eft:no·poE 
cru~~§,qu1.p~ocBua.iu rua. rep~;i,):ij. ·· tHa erraffe.(ta no~'ictt lò~l.t.l_.feruu -
col~.ì)t pac;1 m..t>.aut.1ubem9. ~-i-15al. · .quoq!,ln.§,pt)°bU,e cnte.n'ft.t vltt.cl}~r .. 
m.~.rnproi~s.c .tHt evt.i de.i in.l.tin. . ~in.,ij .col.1n ft .. ~.'Oe:p-io'c'u.~bt 01C1t H~ 
C.t>derq,e.1 in.Ut!.1cc-ufstciib9,s • -oe 'coitèffcruart:•iiide·yòluitl6aL.iaddi. 
s"n_.cr 111 anf,l~llb\ta;é..n~ ftlt.p~o p~ Spein:itì tit;~e~a.Jl.in·,tij,è~àr. i.ij.co. 
trc,} .. u.ro,1ll.l.aha .§,etesanter~s:.fo. ver.an n,tnof.ef:lne -ic.et14h; ~.y.l 
ma,"t, LiU,j_.tn,1',c.o\,t5t,tudl.'t 131ll.i,c. 'l.-j~C:quo;, app.rì~f\ !ec1e.tt-Jo.a11.1n 
di no ab Qote.1.ff •. t,e 1udt.1;ib\).i.c..ft,. · addi.~pc;Hi.'O·e-:rnra-m~.,a_lù.§,fi.*• 
Wpolc.i,i.j.ç.~l.30.an.pe.t>cancQa.et fed n&qd-.dl\n.\'ìe bn.u,.-c.ft.l>e ~ura. -
'6ernt,1n.uu.C.l_ntcue;t,c fo.cope.trJ, _ ~alù.t)fr'Oidtq, reue appèltan~n1 fnia 
,1.er:nns.11t.l,H ftllo ~Qeredato.·s ,tS ,cond:~natoit~·~tra·fe lata i?iete~tu ~~ 
lniufto tefta.~le.ct l.,u(i..rQ,hl ,finS:ula~ etc cMclTionie pot tu caufa appellat,~ 
rt fuo l11etp.l.ce-t tude~ tncipne no pof nio altesaru,Uqµa 1n_tta·~au,am ·pto::::. 
ftMf,tt()-ald,nt.l.na ct.pc.tlei.§.finli p:er qua ottMat.qi no.~etrebaf tnrare 
no.i.s-.t>e ~~r~uira.et:in.l.tt.0..q ate.no ctfioton t,cbuft ·Qab·frl pio,~fcfT~.fec! 
pof.'ver.c_t pJmttQ.q, c:>.fe ntfen1io:-i an .:,:,;bniulla taUca.ufam otiéd•cre pot no 
,e.t>urc.tn fuo· tr,SJc~.irialefi .• nvNb'o:'q a:dmmif taltt;; elJG~àp_f,'ellatio:quja eft 
aude;i: ftS?t_titt;ternunùma, ti èo1u,t1dcni; :fttdlratoita :di. ~tno v~rtutt: ~fel'front• 
f1on~f~ettda -ic.itnltt.ver.-i l? bar.u. ficie ftuondfoahdu-e.=.tr4t-qu~ p; '1! 
ft1dl9.s,~e ~~rn.l~s•~t in,1.q di funt. tn caufa-appcllationitl -contra fiçta co 
J.t,epen1e,'t U.no ttl,.j:ocap.~al.ct . ,feffton-ho p~t ohqd ncte •,l)bari~'.3di 
~
11!3-~.l:f.C.t,c furti~.bal.in.l •. vt v13. etta1nt>icit.~ .. jfratt'.o.e are.fn con_!ì.fuo 
i .tie tuth.,;t_1µr .et in fi.s .t:>e fnnie'..et ·-c,:lv{j.in.ij.col.idp~vifa _?flilt!'Me "'.: 
3n,w_.1n.c_.~u o~~ni:.abb.t>c offl.beles~ vbtrefertpiedict-a ruJ>dt" q, .p JJac _,_o 
2Dal;tn.c.1.yi.ntJ:,.col.n~ pac.-i i.t.i).C. dufione. yi~ef te».tn._c,rttr'fu~.J:J;q.tij. 
,t lf, Il ctrt u Cpe q ft~o CtUll!B tcmt1 tnef. et ibì in.,.qu{cu~. '9\H lB q-~ 'I He q ptr~ 
et l~,c.fisn~catç.tn.tj.col.-oeàp.15.ar::::. tì_!ht i1ie~coica-tioc-p-en~nn.~· o~ r.imii 
bl.,"-'C),qu tntict,.t>c .iccu .. etl3aU.l~ cotmtudenì -ltabete ,P eo,~rerro et _sir.~ 
j,C.'()c pa<.~-t U.di r.eie.C.t,c peni~•.it pliuè fnQ tnnocent.ihòll 'O; an~1r1_f~l~ 
1n.l,1.§.off1d.19 .$.'Oe req.rcts.-i t>òc.t.t,. té quo ad recnpt,t,a!;oni bi\Jie1j.1ltta~ 
U; etfi _qs;i,§.qttefitu,et .. t,.7ale,:.i.'0. -mi ~trariù pulo "erine'fc;iimo erta 
i.,uftod1u.-i Q.k in fuis add.ad l5ar. · tkta confeffio-vomt tttìocàtt1'ttte~tu, 
e~que.t>tc:i in.l.mi9 .in.~.èesnitur-um. urotiett ?trà t~lé fitt5 confefTi,ontm 
,1r~a fi.,.eo.-tfc v,ide etta :Sal.i.l.-pfby admtttaturpi0\>at1~:_-t'li~.~~ol~1t :nul 
ten.L~.,.c:ocep1~-i de~i pe.co1.'7bl t>& tfi. fingl'r·-oe.jfran.bc-arr,u~ confi .fuor 
dt ~ iude1r ,no admittée. \)eftnftocs iu c):lvt).tnclp.\'ifa•~fùlt~tiò-tit.in.tij,:col. 
rie:1ta puntf ficut 110 sdmittla t,efen~ i,er tota col.vbi (pTc plur~allcGa~ t5 
fioii~~-verè inQcttie~ad ~ .allegat.te~. ~icpa.rte q, conf~ffio facta-p6t r~uo~. 
tn.t.1-~fi.i.ad.l. tul.p,etUl.qti' ~•citKo cari ,z contra ea poteft fi:'_er\ .Pbat,e,.ee 
9; clfealib~.((t1ft e.ire~ l)~c mate~ié re •~ !fltfoié e,:pffionl tr-!~•tnJtctJJ rua uoc1mo11ie coremonts no omitto •tt,nu; abt be Nbo ad v'!rbtun;t,.tett em g, flette 
•,,, 9>-l; confcffio fact~ ~ reu-,r~l_!ltrti~ . P.\r~f te~uit.~.lln.in tetminte in.e.ti. 
pofTlt-reuocan-ooc.t>e errote,et1a fi flt t>e cofef.tn pe.colfl,ellesat glo.in.c.e~ 
iurata ve (upiadict6 cft iftud l}; loc~; tuanin.t>e pnrga.c•no,'t alfa tnrS3 bfi~ 
,n veri) c:ofeffione:fet9aut eft i ?fefftoe facretta.et candi fnt,mt feq~ttnr 3oa. 
~,ta q· inducif l'? ftatutu. vt qn thitutn; be.imo .i,tolirc nffputae tftnm strtcn-= 
t,icit Q> ~6tuma~ Qsb.eaf » ?-fe(fo.nam 1~m. !P.O!lf& ptoptil e tefminoe be ban 
tfi' t-alii fkti ,6feiflo n5 potcrit rcuo:. ,nto.ui.l,creditò~iit.§,(aiffaf.J.oe •P~ 
. - ~ipp~trtu~nez11',arfilijs ... 
fd. -z idi t~~-t:Jo.a ... fuaddi Specu. ad-ftatuta q~ fict,t,; rt(i.p (oftlro 
Jn t1.t)~ pofir10-9.neino.11er.verutamé/ -, c~ukto:qtS no .pfequoi.nùc-qi liori f 
1'bi c~_nc lud1t qtS Llcec affe-q_1,n iufTue no -mue in illis ttrminis fed ?eludo f ci 
refpodet pofit1onièus l)abeaf vi.o con· -tra itta ficta cofelfioni iudeJ putm~ 
fcff o j>~te~ tn pi~bare ,o tra ttt~ fict~ pere t~ftce a.llegàtie caufie innocldc 
r efp_~ijo.~utt~ non allegato ruc .,pt,a èt multo foitt9 potipfeotficiofuorrcl 
t~ a.U9.11Q errote.,qi·a1nesat 10 erròiie .pere tette~· qi et,a c1tra verh fporsta~ 
no elt neceffaritJ-ad e.nludendtl' cof e11 nea ?fetfioni rei iude,; è~ off'tcto ruort 
fUrtl\Jere _,alìtitie J?•qué nifi ptobaref dpit tettee ad'-t)efenfàtU rèi mcécri~ 
er~~i fib1 Ptèiudica,:ct.fed in ficta con mtna.h vt-tft cafue in.e. ;4.n <is Yltro. 
fe11 p :ie_non ~Il ~(enfu•.to nonett opu'1 ~tiJ;>i ponitlLìarr.ff tS qon~b9.ulari' 
~Ucgat,~~~-errotié :.! ,pio. itta ~dufia:;:. ~n.l.,~ij .tn,§•lloc autl i~dic;1u,ff.oe W, 
ne alte~at te~.in.l.qm.i qtS i.bi l? sl.i. . mfec • 1c.3fta, funt foU!)~!.111 Jffja.i, 
t,~ ~•s q no. h f-1:i-uncta .J.ferui ob ma:::- ;ffra.oe are.;n.o.fno.cofi.c~l~q.~.allc 
,lttta.ç.t')~actulJ µio tfta,coclufione oo ~ato.f~ qutb9 t1mb 11:autotitari~111, 
ç~fl:lrn foletiè.fn t-er1t1ini4:1 tn.l.ij.C.qui oodrìni~ remane~ e& o~inioc.t'l,fri1 
teft~.fac~ •. Pof:.,i.u.nc~.l.ti.m · pih1.ii ,ne vt;q, ned 6 vera f3 ct1a tìcta ~fctr~~rtf 
l>_onis tò~ qut r:noi.ijbt ifcLt>1cit enun n.,1rae e~ ft~tuto pojt1•t reu-9car1ptey~ 
te~ !B.-t'). l'. ftw tU~qniaci:nfatua oe -crt · tn crroits ,z cotta e~ .a~m1ttaf pio~a, 
Jlì•~~ mo;it~-fì.bt intulJt pitfumif QOC fe tfono ~bft~tib~ l·2tr:ariu 8dd1.1,t1s,iet 
cifre metu-c.r t1~tn.is -i.~Lletur pio con _vfd e .tn materia Miq d f21_lllp'2,c11rna, 
fetfo1 ~e crfmtné~ ti~ fi ~(rté eiue vul-t. tn c'6fi.fno.cv.i,wp.caftJ~-- ta!1~ rhc. 
cP_ba,r~ inllp_c.et1i _cr(nitnis contra fi'cta drca meài(i.-i ~ ·modcr.1n.l:iJ,ç.4ter\ 
tofelTionè admtt-tit vt t)icit tc~t.i.t>.t_. .tace.pof.drca ffnem. 11 quc ,~1 addld1\ 
ij.tn. fì.fm}i,{i.t!ecturn ~erti q-ué appio 9 6~ t~Ltinfo ~ 2P_lemeto f)~t9,§.,~J«-e1 
!>at .aar .~n.t-:IJ,§~t.pi e.a.Uegato.ìet J? quer1 fucceffme 1nfo ~e rcuocalloeco 
,na .trno_ -tura 1u1t1,Juafr in qone bant teffio'nie quid ne refhtut1011cm mr,~ 
tn tfatuto. it~·P~te-Tmin,1t nns. cn lect. _&ru.vtputa mtnot c.lpt9 fponte ~feffua 
Pa~u.t_n.t,~l.iha-llegat.a~.-i. ide; .t; b.al:; ctt t>elicçtu ':~l ,~lu{ ~lt;;,feff~eco~ctq 
e~.prre,n~l.ierroi,in-vlt.coI.c:oe iuria rottura le,swm1e tn idic1fe pcedtflb, 
et fac.isii~;,i tdé'tenutt.ét darfoe etia fi,. ~ -i f.eruatis feruadie -i t,ato fib• curata 
ftatntQ. '7elft Cl':· qùaa li~beaf ~ cofeff.o ~e~~u~ta. e~ _q f1_!it,tit ~.l.claru.C.t>eanf. 
7~~lctato tn.t.ita.tY.e;nu.in vlti.q •. C.t,.e pff~da.·i -bt~t.s-.i pia.1}~19.l.sn_ QOC~ 
i , 4.PJocu.~bi-t,ftjtfe,iti\~futu,ITe.fit~t 'fuipe r.-iinoipofi"it peter!rc~1tu~1~nf 
,,- . credo.~_tta_tii.cNfniHtt·Jii~ fottiotibue tti itegrfi iiduerJus t_ale f~ftfflonem ~ 
termtnis effe-v.~r,Ci -vbtc.unqr effeni~ an t,icas g:, fic teJ.e•'l 1bt t,~c.i.l,~e~rfi.f~ 
fnfam qi rene n~ reperitnr ,p(?ibitus pe.s.tS ;;,fef.-i !}oc votnu fpe.,.u.~ ~nr~ 
ante f111am latij -lH>fTe vt1 fuie t,efenfio - mftD cal.i .9:rettat.i ìi'.f; ~pq~ mino; 
n1_!,ll6.:l1 fi;~~_fe!fu~ ,~,t_,~n)Jidu~ potTet :-rc.-i itt~;~e i ,nt~.re,ft.f.ff·.'an_pe.col! 
em. reu~~9:r~ confem_o.nç~ttlltgado er::: yer. f; nn q d ecr fta ,i:c. vb, ! ,,clt ttel!1se 
fQtl vt ~'fl et1"eJ)io,_~are.-tefteo t1ireèt4? -dii eff.èiqoc .V cedere !)fitno rpfe ,m1noi 
1Jde_ i.rtdlrtftfi ,~ qq9_~bbUca,tto ·no11 · .pb·etft-errsffe.a~a no.•i-allegat plnr, 
o~ftat ìn4~xJ,n{na11.1=:t idi eO:et fitta .-- be qh,9 ibi,R ·~u.--: •idl_t5.o~~le.r.r:ll·!• 
fntfi <l? ~J . .r,e.i eio cotr~lfQ -r-éiuict.o no·· certu·4.pe.aUegans lt ~o, lS~l.1.l.1, 
t,ofl'et. totlere .rfo rem_ediù appell~dt jn-.~1Q.col.C ~t>'t ~fcf. l vcrf.mo ~~cr!~ 1
~1>ieu1dfdu:f1-1.-erroit~ ~t piefnppo:;:. tid t,eadnJ.d 1Hi.feqnl.t>e~ rt11ni~ 
ftlt l:)~l.lB c-afli fn~~i~.~.l.ita t,~mum~ t,.l,ilc~;in co~. fuo.,cc~,tir._tncip 1 e~ 
·ff «rtttbt_aOt le~,vtJ ftatutu pofTet an::: inqfi'.t,onis.trt.i).,ol.nid-e 1lti,6,i.t>.I; 
,._, ferre r~mediu appe~ladi ~fic ~fTtt ma crr:t:6-~f.t,.§.s.,è.et vide q t>iri,s.f12sc.lt.' 
, . foi bJlbitat(o viru I? uiterptat,onl paf in- ptf.fn.lij .criar. t .an afi t fi tnin4'uc. 
•~_.; fffl~.i.,;.ç.qiio~ •~P~-.Q r~f'•'r~qert~ · tt,;.,,hJ.o, mtn9~e in f;1n-~h,Jtc~arif 
- I •. f~ ~ ,'1 - ,. .,' • • • I , 
'•1 '";;.. • ., .. 
r Snptrtitu.lT.oe queffioni6us., · 1,o.fi(tj. 
to,CE~t l? dhi"redd1f eipedtt~ iftc4. pndp{o alleS5at I ~cotdatla.l.f2oè . q:\S 
ti.~t-~ c.é1equés ttla.l.f.~equtf mo.l. -pla,et.C.to.pòfk0 f.ub,ilrt il0.~9?,.tc~u 
-ij,q "1p1r.12cred1tari).J..aus 'Oeo.12,p; la QUtutne~.ta\lif Q,l _'Ouob;ns ~11jlbue ·· 
'[i~-. -;:.,:i,-:r-1·1· ·,I- ~rc~1·ta, Il · __ · fc~. lh caftJ·"·l.(20C qn:pìacet.~ ft '. c_.eo. 
-~ -~t- , .,... "'Y etmcsfu.l.e~traneo.m.§,pe.J,t'Ot>.~t 
, e;, 7~ f fcrui. (t1ft Qoc it~ndtt. · per 1frà reddlf eJ;pe~ita.l.ltla 9 'Oe r, 
~Ifa~ . Seru1 Qtred1tart)' non. fatteda.ra cft.Sequuur.\.'Odncettu. 
vb \)otTunt ·toiqu_eri C\int:ra Jt)ippol:yt9\le marfi.u.3.'0octo~ •u;. 
. _onm quonr~,ertumJtt · a... l"CCttU · "t 
odqutbonal/<redit~n•Rt1nieiit.1).•~ · H ~,,_ o · ., .. 
(:~fuo,ic.([Jlo."c,ictu m fununar1·0 qi f papi. C3:Jl:}ct.l. non lesttU1' 
alla 11Qt11b1lt~ Qlc coltlgi nonpfit -zc. i.a 13ar.f; nm1mt fead ~,::-
_f[<Dppon~~aar.?tifl tep-,.l.f ;1n-9.1i &. : dda I? ~u an.l,.piima.1- i.I. 
:qu,s_'O:.,a!,s.eo. i.De qua oppo.fitione ,fequéti.ud eaq tiabétur i.l.fi poftn 
r~rntrkl!tu-.qulle te~.'t ro tpfiµe no tft lauer,t. s.oe adul.11:u autem f umma. 
corra tiuc te,:,f; Lttio masts .curtut in:::. ca 120, ,no.3n ca tnccft9 cdfant totmi 
ftmulvtrec,te ituit, ?ftarc pot. Ueti!O• ta fcruo'°.qi.t.,ulia 'Oe adulttrtje.cef 
a~ slo • .9-~cm fui fiincipio'allegatpto I fat. fi.tl.([t ,Aota ti~tu in fummarlo 
co,~tdat1a te,::il2ocq~-lr~acet.§,eo.1: g, altanotab1lia bicnon comsuntur •. 
l,cti te.f3 coirupte allesat 1Ua.tcfl te.. . · .Solfi rettat venire ad oppoflt1once .p 
qinutlaeft_le,= tu tllo tt .. q idpiat e& te." . e,rpedt.tione st.to oppo th Qic q, tn cii 
1 '1. t .Subd~t poftea s~.'l'. I2odie etti fi . · edulttrij .ceff6nt tQt.méta feruo~.f ed 
· ~~~tad_ quc,feruua P.titt~at· pot tcap. ·cont~a b,·teJ,in,§.;_.c.e~.-1-in.l.tt!ra:::. 
b~l ~otqum vt eft te,:.in.l.fi.,.: .eQ.-t fa neo.1n-pi;tn.J .eo.ec m..l.u.;.c .ad.l.1aU • 
.Clt,i1,.eo.l.j,§,'Oi.u( ~atres._.S3 t,,ctt sl. · te adulter(je.1 l.l.vampetTam.§,fi.il. 
41; tllc ethMu~ fp~rl19 et firc -po·ffumue budultcr(ls .-r in.Uonf cnfù~. \llfUh 
01,cre q,. çodte.l.ifta fffcottE:pta 12.t,. e .tie. repu.in qutbus iur1b9 l)abef q, 1.fì .. Sequ1tnr .l.conftttuttone. tn caadnlterij ferui ~tra t,iioe to1qui 
--~~JC\ lft~tu·tt'Q-( tur.cui9 é'trartul)ictSi.ersoSotucfa 
~
,, ~ f Ì. · · · , tido é'traria q, in ca adulter(j rerui cò , 
. (It:tQoc int~d-1t.Seru• . trabnos totttUtnf ,i no obftattfte te,. 
i lurif1 t>noljZ, no pò·tttt, " (li-no ticit ,otrsriu.f.g, f cr'u( non tot:::. ~ ~· sliqne; è1: ·1?io toiqrt.ti~ '}Ueanf ~tra a.noe in ca ~d~ltct:ij:led - ,.,., ' . fI .,flo.t,icru i fumma~ t>idt CJ> i ca inccthis cefTa-t to:mita f er · 
rio qialta nota.l}1c nei colliguf ,pprer 1101,i,qi i tali ca:fu cdfat.l.(ul1a .tS adul 
dartts.Hh 0ieuitate ipflue leste qua ter(fe .quo ad caufa3 rncefhiè fub q_ua , 
1 »tHer tio, no tesitl3~1\.trt'.3o Hmo l.tulii.t,e adulre.,onthtef ,a tnctfiue 
ad~slo.pto cuiu9e~pe"d.arsuo ccitra tanqn11umlbif1,_td.tnlie.1 tà~ qtSte 
tft_u t~~. ~t }2ic q, f er_µu~ pluriu, -onotii pidene iab ea. 1:ft ù!e·o s lo:nfa Qte N::;; 
M pot ~tra altqui e,: tte toiqr1..f; con. dt q, tnceftus 'dt vnfi tS capitulhJ ad.ul 
trll tei.1n.t.1-§-feruu.s.co.vb1 fer11H terij -z: tlllesa.l. au~1li0.~-ft.s. t,c ml~ 
m1111f dpu 't fic vluriii pfonaru poteft no.fed vbi efhci nlter1u rm f-ern1 ~t,e 
toiqri ?tra eae .cr~o f oìoe:l} sl. Q no bnos toiquèf.poftea 9l.t,1C1t q, f ·bt ccS' 
f oluat q, 1bì 110 j t ,p.ptie feruue Rfona currtt inceftue cfl-ad ulterio q, f erui cci ' 
rfl f; f.eruue rt1pu.-r alia ronletia a\le .tra bnos toiquenf :allcgat.l.pto,:,m« 
f~t ibt te~.t,ic~s q, talie feruueno '."~ fequitem.et.l.vinipafTa'tn,s.'oeadul~ 
dcf feruue plur1u fJ co:potis·mtmm 1- te.§,ft.~t..Stfiu,:f2sc ~lo.pofTun1a'1 
pfi -t fìc nci obft~tqi·J?ic no loquif tHer ~o tare q, ratione adiuncti cottccduur 
uo·alicui9 r.ot~ie\7n{uerfttatie vl'coh 1lh1d Q~ àfeno11 concctierd,oczt m'il,~ 
\egij f; t>e f cruo ~ti<Ulilrtii 12fonaruJ~ . tcr!a Vh1e ahq_ua 12 me n,,,a l nn~u::. 
i, ([f;ap(o aliajlo.qdara ,ft.nam infm lar1meo.~,~~~.tnd.p-lllrupllara. -Ife 
- _ . efppolrtua oe it,a.rftlijs _ 
(~iaJ !l iri cij thap;( f erui ?'.ofio& noto; l(ber.~t1pot'tf?IÌ.ttt v·e-r Sàl&.iauf.rt• 
A-Ut~ Jt ettte:.,n.1 .~tr_ati eo,§,j,j.eo. q ur.c.,cha.t>e Lcga.-t fo rub.c.oepii 
A 4M.tt.t ra._t,o eUfctét(e w L caadultc u1le~(o oo.et in.l.aJndll\~.t .. qpotl". 
_ riJ ferui? unoe n~. totquentnr. -iin c4 - .tnpttSno,t?~b,l? 1,..u1.romt.incòli'tf~o 
1nceflJJ t -;;et ftnpii ferat çot,.tr,t t,om,~ c:t~~v•u.,n,,p.srnphfflme~QctoHç,lfl 
nos- non. to~quent~r •. <Cogita· Qfc no fiit anupc.cQl.et per :ilbb~.m.c. poftula~ 
alla • .i;equitur .t~n qtlis ,td{!am. ll)tp ; ttl.'!lt.c refmpt.te.uts~,.tud fal~~ 
polyt9 tl e .tP~r.u.3.'0oct.oiaonQnti. da Ut(t. tura ,u.l]Q, te~.od t~lltdai 
.. ~ ·-:- : "':i 'ti· li'çt- ~ ,, A 11 :-'1·m· C'!_IJtraru:ratét>l·C~~- Q> Vbl(ll9' l>Rple~ 
~~Y ~ -v Y ._ \.J~ .i,- • _ro~currft,n.1.-cemun~uo,tffat,l. 
· -,~t ti~c tntclJ.dL!.(:()m,tten" bifpofittQ.\'t t'!.o.falfin1t:;1t!ii;umfi. 
. · . 1rnptu et tuceftu oepoit:1.tur f2oc cfi vero ,1n vtr.!l~ 1pfaru ronfi rct 
_ - . , :-·- ·i i2 ~e , afu 1eruu0-~tra. t, ii-rn pot~a -r futf,ciie·tltt? {ud iducédiJ 
J pot t~ ~n.q~o. ratn.<J.ptfo o,m i fntiJ. 1.otfpofitioncm.1. fic mnc.c~!fant~VIIS 
. m.ang.ité tio . .g, co.u:upèa.\?~oté ,a qua.. 1pf~ru ronu non cefiaJ.l. t>ifpoflt10.!' 
"-o_p_N o~ 1ur~m1pt1-ag ?Q.trt pQruf pe ttJ.n.§.alfm(tau,,b~ vt_r~ 1p,farur0s 
na ~ç-p-ou,;mQ,m~ to -m.ruià.Jlor.~te~ »O fen ,~ùfl!ru l\H cC\currctlùcfta~~~ 
. '\7t r1J.qi \)_t?-pi_et~J.Viiuo ·i'iitcuL.i fti t fQt. er potenud indQcilum.l.tnfvofi!I~ 
t io;iv rie ~Hotdut tt?~.in aut.Uate co$- nf.S; qn.èido t,ucrortc~feQ_caufeç()::; 
Jt1!111ti~~e n1~.cèff1.0ni~9 .mJ.rn .m fi. ii. cnrrunt (n-leGe ~t q~dtbct ~pf!lr~nò 
_1:) ~ ii~~t:_.t_e$~.ht.,.f.t,e trt_!l.$~ 1 pace. eft (e.ffic~if? reu t'o-tiead 1nd1mndi 
itH{atç, n.o ~~-t:i;eft9 ~t :., om__t t,t: ,ù CO l.t>i_l Ptfitumt;.t-uç ~c ff_a-iittvlta 1pfj1~ 
snata 'Cìt Qt,. <Une au.t nfla ftt ,itter in:;. rati.onéìceffat~t.~,1pomio.1tt11pioce 
ieftfhad1.Jht~_t Hi i ttgpt&- v idc ~-slof.~ dat tt~t.nQftcr m quQ ,tte ~uc ,anfc.f. 
bQ~~ti,_ ttib_.ç.~.d.l~utl.ii'e s dut.-z:.f! re .1 ftupium 't itiç~ftu& 'Q~ ve~ fe nQnf11~t 
t, f~rip.1nr·n.cttt gti~aduiter+([t Ult~ l}otcnte~ ad andu,~~.l.t>tfpofrtli,rie. 
rn•~ no_.~tinc tè~.~thno, qa~ nq·re~io · ,,t p:; i.l.ptcmWi.•_nn.l. e,:~raneo~ 
~w altqµo. poç.tràtu,,, Q?·vt,j C9fl«Ù" ·;.;.èo,id~o nimtrCi (Hncllfu lflocc!Tn, 
r~._~ouero.ij.es1.~~.ctffant __ ivn.up1ii~ · te vnaca feu•~.~rS~c,!tT\lt.l.tllfp~::. 
tonti çelT,cl~j t~ ~ifp.ofitio.,ta ~ ca-; _. fitto.et, ~"1-~ -o, ~,nfttone i concoidllt 
fq~ btc.ua.qfj ~,urr(t.fì.upifJ''l tnceffue, i Iiaç matcr,1tr$dJt .st,_l.C,.PQ~ 1~90-_ 
· ferbi ,on.o, pò{fqnt tqrnuer, 9C f)ié:f ç· rfontm.e,r.tra tu, renun.tn slo.m Nb~i 
i,s-.aut qn f~lfttractafoe irtçe(hi ~f çcff!lntç. -,b, ettam 11~d_ta9~t>.1.i1Jto.~t 
. . ,,d~~., ln~l.:vcc:4ltt vbi _in c4 inceffn'l! qno et1!, per 5l().1òtr • .z ~}1~ _.l.f~ 
telTi-t roim:tt$1-fetu_o.;.:~ccç ergo_ w qn r,~ttm.s.oe po~u.-i t? r,r,.on~.t.l.1,~ .. 
'-~e btae èl}ufe.f«tnc~ttna -rfhiptil 2,ur:::- f "lt,.ma.etin. l.ti~to centum.fr1 p1111.s-, 
rflt In lo~q. oifgofitjo QU(9 .l.-(ccue qft 4 tH? :ç'Q_fldi.'l N!lQ01lff·ra.crt1.t~p~dl!!~ 
, ~~a ç,\_ tm concJr,r(t q:~ tiinc cèff~tt l• ~~H~~tl1bue quero _!.SO ue :~110 t·n~1111_. 
. ~tfp.9fi(to.-vt qn-,fotfi. c:ocurrit mcéltus - ~ tç~.tfto f1 qe v-1d1rn ,d~lij nupra •t.. 
· ?t Q.r l~o,,l.pcedéti,.iSt fic ~ftc te;c~vf-oe . tomiptt "tç~et i.11 tnfnlim ~epo:i-ad~ 
n.r11,re ,-. turb~re-plqr_atur~ q volut gi -çft 1:c·~vtruiu ~oc cafu Ct_~lado ~ltq111, 
,~t coriu1.rrnnt ~H~t• r~ue\J irJ.t."cclTtln .toirupertt vtdua vd aLJl n~pta3 ~tfit 1~ "tla nO!l ç~•~at .\._Pif~fitio.q~ .pb~r t)cpoit'lfldtte fit an eWH» Lpfs \'Idi!\\ i'' f,aff(ntta,i' .tnfti~t>~ I\UP -~~ 1n..i. fino ,d sfl,1l n,-,pfa flfi tcr n,tbl!at tiepoit.it-( 
.e~.i~-oe. b.tr~.Cnfb.-t p~nit gl~i.l.fi -\'é, cpm fiN11,per{ t>_èlictQ.?.!1 quo 'blco~ 
t
t,t.~f-borna.s .be. -pdu,Lc~crt.,t t2ab~ - p11mQ v-i<Jrrcf t>tceii.qflio qi 1ttc t~,llt 
sir tn.l.llbclloi;t.,i•'·_s.tS }>(s q R<).~!tfa . Ctt fi quie~-tn~ loqliLt~r ptnt!tb.u m 
tUlt.-r i bar .~11. l.tta fhp,utae9 .potl pn. fc11Jfnum;qu9d non comp~el]t~h fe 
I ,be -c>:e~b~.~bttg,.et m ~~ltai,asan.. tf!lnmum tn p-euall\)14' et ot~tof..~ ,ti--. 
•~ rep~,mtttdam.tn \?etb~:ne_e~ !_O~,.._ --(.afzi no~ro vt tft cefJJS n0.,m, I, _I,§.~ , 
~uu.n '\&ne ,~fìQqìti9f.1" C,tt11ç.~.'Q~ rf.~,~c ,~., poff.,n1ttcrtdM 4fa#t 
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Suptr titn.1f.t,~ queftionìbus. !o.t,if. 
~blf,oame ad coirdat-i11.um e~ten · ~fitom otréctu -1 eadé noii_ f cruatJtrtt 
rt1t11r ad...ai!ud et,~m fi. t,e ton(~\ 'Oi::;. , , ~ at'e an:lttct.~:_i.§,e,-: eade.tS ltJc e~ 
m.i t>1ci_t J~.an.trt rub. e~trè 'befpo. ra.1tioqb9 filci.ut JlCt~~ bart.· m.1. ,11 
taoiam. qi frnftra biceblltu~ 4nt1qub facrrs.li.tQ. c.ueppoll.facrù•k~L.bltb. 
tu& O! fponto ouirusu: qQia lf°tud fub~ . ~g.,n lì.~t frmt op mnc no. ,,erbn ai. 
'. lllteU1emir., ~tt,1ctt.'O.llbb.hu,«1uià _m.l.lì ca.!_ll,tn vJ.col.C.t,eeJ;e~u-!tL 1u; 
de!1c1.t,e ture patre.q, lc,:pe1iall~ l',)::;. ,b1 -oicit c;p, ftàte ft.at1.Jro g,·rt9 !'o pof:,. 
qac~ l'lc empt~ic er;tedìf ~d vé,tuol.t: ftt opponcre allq11à c~ceptio»t vc_l 'be r 
C°Qàc t,tcltdfe e.o~; tQe(!iJca ~e~ffhllit. f~n1ìonè :?tra mftfm vd e;t"utt·o_!t'c: f1 
l.~.fi.ff:~acccptl.-'t {H.Cltlh1f~b.m.,~ tn ~CtO\ q petite;recuuonem mttrtnon n 
M~ct9.d.,j.t,~ f~m(l.4' '\?blli;tt>èclal'àt allqd tiabanitall_quao,lationl a~,p-
q,_h11ul~~ ,te10 _po-tJ~toari pe,umain ba,1.9-u~itq4andu cuçonratctab tu, 
bnficia c~lef e.na ocdarar~ 4' liccaca, lllttoe potcrtt fll'r re9 .pbare-i aUegar.a _ 
t-5 ctp~re. (L t:et\,tckbar .poftsl,i.l.m::;. cot:,a. 1pfamHqdat1onl -i c>cernétt,ll$· 
uictu~4j,ì>cre.1ur. 4' ftatutu .vt21b~,e la. no-obftJ te 01,to ttatuto. q~ okiu » 
uotarin,_!HlUqd rtctRt vltr~ falariwm ,at4~ no.referc -i f~,iu1f.o. 30.bip.t-e 
4>Qtbet_ctvo~.té tiare per gl.in.c.,.~e feto fe11c.i repr.l.admoné4_,~m.,.,12ar . 
1tn_u>.inmi_t'014a-per ·pau. o·e~tUn ta.tn.iì).col.jn fì.t>e 1ure11i.vbialle1•• 
~fl.fllo,~1~,}nct,CaOitie a1tct.it9 terre 1 ,. , ' b~r .1b1 -i idioe • -oè quo '0'fl'lati9 ,n fu,~ 
tf~ n1e1~.p1~e-~ubtu ic.1:n.g.c~l. ~t fa. ~u.meo.d~v1'J.mc&. eq~\uae femp.tr 
ctut NGta pçr ;(;JL.in..c.g.in vl.c..ol.(;t:;. :, ,zc;a~ q.~ ccttfadut tHcta e ~cl_1.1n. t>. 
l!abe,pba!. ib., t,im·'.iF qatiJr, ·coud~ rub.-ç,:tra t)trefcrap.~.j~c1.>L:.4Iiet ,h 
ttito;-d. ,o 1~ vtn~ e~tremo 'l. ,no ,o tra pd1cta tenca9 ~tm mltt ·qrg,.de.o eft 
tral2erttiu ,Plibit~ l't~ pmi')iffo alter - veru qoc <1:ò in coirel.atiais 'Qtfp_ofi~uJ - ( · 
cenftf ~t21L">tt9 vet Etmffue per.,. tj .oc m ,,n_,Hentef"bffpofitù,m @·''"1q6 tm1t 
mut.ptt,.~~ ~cftè~ g, t.lictm9 tu.ero:;; multù no • .oemt,m.·,.r,ta.4.q.vt;.q, va 
re -z reo.ve et.s.,.n~i.n~, tnfpofitum 1n let ft3tutfl vni.? ctutte.tte t,ifponroe q, 
•~t~tc e:mndtf ~d r-eft lUre co.itdsu~ mtS tu~ feruef; in ciu1t~tta fotUtb 9 ~cy 
ut:t~eo -01m 1.i:>m~u~ uu. ;. bcooto et allUirufH in fQa ciuitafetpfi& ftatu,_d 
~tu.tn.vJ,.q, fl.ij~toiebrtnuit fpale "l"' bus.qo oicturcffrt-i feq'!,•f~~· :fd•~p• 
inimoth? 'l' lll cà ctlUllt TeU&·'tH:be~f CfÌ::;. c,ecctefiMCté UHlfiC.be cottt.m.~~~1iJ: 
l'irtre_Rfonal'r In iudic(o:tcnd ft\p.fe col.vtnaU~alkffat- ~ f2oc'Oiçto . .«[)ie 
actot coparere p~rfQnaltter .i ft,dt st. pto (2ac qone ~ ht-lill' matertil co.rd• 
no.t~d":_,fe_p~1m ~bo:vohJcri~.'Oé vcr. i1uotij adducipot.n! abfolutoad.tJlt, 
ftgtnfì. q Ol~tt q, 11.aqoi 1rnpetrantt ve ro: cef~t etti multer aqnltera abfo\us 
,à pktl4r1a ~r~ctief f~tTJID4tic: ,ta ett1 ra.."tin.1.t,en(lciaffe.§,ft.s.~e ~d-ìil:oe ~ reuocattNs '03 trac.ra.rl rummnne qno tn t>iC$l~ t,iftinsufdo. "tlbll,? bar• 
t ,o\1m 16..-:l,tn.c.a r_1obis.111 "i,.,o~.i)e "faciun.t cna 'Qic.ta l? bar. ale~.-i alto• 
r,:~~-~t 1Ha sl,r-eferc "f cqulf ~fiL i11 jn,ì).l, ft.s:tle accepti.1.hi.-0.l.f .t,c i~ 
C,J,tn'.q.,ol;oe 'Oot-i cotu.in.vj;i 11.bb. 1.4 cJ,t.vtdui. C:t et Hc e~ oib9 fupiadl~ 
1n.c.ft.1n,ij ,col.pc mut. pet, ~. o. jr~h. ctts vf m16t etia e~ ·,at>'ite lfto coi.rda_1; 
,n rn~.~eref crip.in.f.col. -pio qua fa::;. tm~iu ~eludere t q3mrnr$ W• t.nra~lo 
~ttqt> ,olutr b'!Ìl.io,b,c. j.§.mcib\:l~4~. quc-1J u1--V1ro tt pun1es ,itru ,omm,nti 
t,e ,onfae.re,tt fen. -cbi tHCit (l' ·H actoi ft_upiu -i tnçeftu copict2Mit mulierem 
11opetu1nt cam cottittt-icµ d'a appdla cb_ q"a tpTc uJcefi9 l'el ttupiu ,om1tttf 
~oneremot-a: cui,\1f etHi ad ret: m ca -i 1pfa t>ebeatpunfr1 eadè-pena (\11!\ pu 
recòuir1oi0 1pfi9 .1Bt o 1dt bal.in.l.tì,la lll_~ur 1'tr:q oi~ nota .l> 'Oectfione f2n1~e 
ij,,ol.C.'Oc truc.'t u t.e;;pè.q, fil rercri q o tue ci J> mare.riacoircla tmo;,:-r. ee 
pto Jtin!,µ1e obtt1JU1t ~afij\l9;vt B feii -pio res11l.l 1lla q, ?tioiCl eadé ctì tHf u~ _ 
,o nonca4ertt l)tl)pter f «uat>l fedr~ P~Lna: qi muHa e,: 01ct1s fupcriY t)efer ✓ 
•kud1:q,eodtm m5 t,fu; nontmirre.t i-5 ~llit'Otcte_r~ijt'e,fl[t .$t<!potriuLJ~ 
,i.>'P»•ltt... •~ W~fjli},iJ_. ~ 
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, • 1- _ , . ~ui,rr titu.ftn_e qnrffi_ontbùs. -, ~ò.lt~, _ 
rcriprcrihi-marftite-rion~ fuertt in ne::- oid:ìnrum in.cip ,i,pter aduttriati ic._q' 
Jligft1a..,t 12f-in;lti)~.ft.J? gl.-i :sar • - bici t quod ftcut mulier ·!omt_tti~ ad:ul , 
s,tleadut.,i·1deJ ettàoic_aJ ttifpijfo,vt ter1urti~ditt,oti ttaeria v,dtt bonapil'. , 
~abeftn~l.fì v~o.i.tn~.ntu.ue~-r {n4.n rafernal1~ 4ue O!flnla · ~otan<hl _funt 
minoi.i,t,e adul.tie.guo ~ide plenc -i . ad adhn1adu mul1ert1n q ~mtfit sdu. 1 
104'er_a.1Jg,t,e ar.t,~.tbt I? t1-o.&s:àrl. mtu. ,t non t?«at botc ne~ boni para 
btadd1.in.-o . • tracta.mateftctoium .. lti · · fernalia te t,ua 01,iet1a tn fi.ngu.meo 
b~\!_erbo . cl),ear t4u{temfaimfa'Oo1i~l. 14.è~~~lhj.q~ inci,psria t,e,licta __ (It_~~- \ 
f.thj.cl)ar.,er-.t.te -po·{Ttt,~e-~dulterio~ etpdtcta boctrhia ttfottafTepot~r,s 1, 
JI ,i:t:au~tecòt!a..••c3a.nmnlierpof:::. mi~arcoiaiurn0Uth1pac_r~_yd .ma~ ~ /, 
f1taccafare,~arlh1.\>e~dplt~rlo.ans." ra}u parre ~pt,nte occrderdiha _!ca •,.~o-
,~.'ll •-~bo.tur.{QJr .~ .. qro qt Yidto -re re adultera \ft.s .t,i~u,t fiabeat locnJ 
t,tcttg,malternopotaccufare niarttti .1 . qfi multn fine ca mariti comittitaduL 
~eadulter10.!_ll!Bat.l • .( • ., q ibi l]abéf I ttrlfi, ecue aut fi e~ cii marttt:vt qi te 
C,t>udul.n.01:1c alletatipfc l{ug11• n_eòat im?i'!_ae -i comIUebat adulte::: · fm Sal.:.t!J,~.l.J'.qt e •~oit fit in{ùria riu vt.~.t,u:tu efl::-i etta talt cafu foit~, 
,~o-i_ no tcotra:1: it qJ tt maritu non . tto ~Qreritlpune interftcère adultera 
pot v1_olart tbO"t\l9 m:ulietts . fatef tfi tv arit fitta ~l' v,:oié.ar .eo~ q ot~s i fin 
~nJ,lb)~!nulterootcritac::cufarem~ sularttnto.ct,:~v.,tnttp.-c~ceffo•Yl-lO_!c• 
r1tU11\ ClUtbter t,ead~lteriò ""t r tparet S;-reftr_f.sert tii 6 ,t,cedrrc i i2te fole te 
tl}oi.fm ~da~ Mna~n,ne5 Ptòpter nu~~ adulter-1f!: ~omUTu5 (u1fTe 1? sene~ f11u 
P!ille f; 'boc.tn,b.ltt•C.be adul.~.l.e~ tenfd0,c~cublthle,fecue aute-m r, l}oc: 
cof~nfu,C:6-rtp1Jliits.Sed 'Oiie auiJ 1snotS1bat qi-)?oc cafn tgnoiatià. p4?_te 
t~, tnaddl.\!i p-er iura 1: roneé tenere: rit di e~o1farr.,.+tnotaNs.tS rè • .tur.i 
Il' (mo tQfa· mulier .po.mt accur sn ,,e •,f,l.cu qe .e.be ,urie -i fac.igno.cu fi. I 
rum 'O~adult~rto 'Oe quo tb( tate 12· eCi 'tl:eneae m~t,pdicta.qt paùct (ut viti qne; \!ldere poterie:qì ,noto "lterftte q no ,omt.tt~ tadultertuie7-'. q b9. it coi 
~e e,:'tetfd~e ,~~ca f2anc materia ,uin. robotaf bp~nio ilh no_cto1i1, q uars.p1_0 
1i.1tofitt,!opuem~ l}n1uelegfs.([t flo . Jitr.e tetul~.vc;<r mullerpot~ritacrn~ , 
lo tam~ on,ttttere "nnm. notablle ver,; _.r.arc ma1'itu tir adulterio cs.ull'r l; no-a -
bnmctrc~l)~c,!11\imàdulterij.~q ~•ii~ c~itnfnarr vt :t,tf•-Cit~o1TefétQi;~9 
multer c.omttt~ea(tulterifrpollltacén ·,r1oevl'.1bus Ctrca matertiacJulterlJ q 
far~et _iterfic~ a tntrt qnqf a matito: omittò cfit,kn_o ca~àt ,ppt~e eramia 
vt.s:tnr"tM et&nm pdatt,otem "t l}f ttÌ tio talte matcrie:f; me rem1tto adfa:::-
l.?fe~ru.c ~oerepb~"l'. i.l • .,h'o itq; "~o tis plene'Oc0 1fE-f!~.oeare!1n ncoJuo 
re.ettn.l.cum mtiHer.la.Js.fot.mat.ir tracra.ma..kfìc10~.,n ... t,. verbo:cf2eay 
i.c,pleruq;. t,e t,ona.interviru.~ '7 "~ò adnlterat~ mia t,ona -zc.t? totfi.-r f<,-'O. -
r~: cft fì.attfi fi mut,ercormflt~idulte~ 15 ltusu.arUbt in ~ddt.fu1e.([t ltledo 
r1u non p~rdit~oté fi marjt9 tenebat rrdeii é1o ad ter .l}ui9 lesftl:noto ét e,:_ -
c6cubln"o 'l comittebat adulrcrmm. to q, feru9 ? t,fmlpot totqri in .ci edul 
3ta ~,~sf~ ~kit ~au.t-ie ,~.iti?fil,fuo terij.3ra.vba-tifte teJ,?Coidat!ett.in 
ci~v111,lc1pt.f)ec multer no 'O; e,:dudi. l.f:C.eo,'l in.\.e,;traneo,t pnd,J.eo.et 
1c.~ t, .pptcr i:t~ rez'!la "'~· '1' paria ~hs (ur_a funtad l)oc q ~dduii ttt.l 'Oa 
t,eltctamutua cot,ffat10:1~ tollunf:t,e 17 iceftu.s.eo.ctt Jlota ete. Qoc te • 
q_ua in.c.fi~nificafti ~ t,c 'Oinoi.ct in.e. sue fu.c.cHbée l c1 cr ,f, 
pe.-ifì.tSadult.etinJ,\'troat~note. ~re eil erapartto t(nltt:1c tene ,lei 
ttltt.l. <Um mtllitr .19.f. p1e9\lrnata. flbt refarclé~u 'Oaua q pafTa eft1ta op 
JJ(tt :teitj)octrtngJ.pote·1a li1,pitare ~•• timeptobat tfte te,:.ibi in Nfì, macipi~ 
fltt~ularé i.c.pleriiq3.ettr~ t,e 'ooml. ru; Q mottt1a fueriMt cftimatio f1s:1bcf 
lnttt \1irf1 -t\?\'.o.Qttem 'oicit mfrabile~ -ic.~t f1~ o~t1me vot allesart ifte t~r. 
l,,udo. ro iu finsula.ri fuo,.ccc,1-iii .fm 'l> nacr,mtualtb9 Qi_ teocf ad ittreref: 
lii iiJ 
. ~!PPOI rtus ·t,e .tfl')arfthJs 
e ,nnaR~, o~ttnrne!..ad idi \?f te~t.ln effe rrfpccta ret tamaarte vr no-.liu. 
l.q cnmc.c .q a.eco.no pof. i fi.ii tn.l.fi ft.t>erefcrrp.~t clcc..itt.(,f,l1.v1,m vtr 
pottulaucrtt.m-§.fi re9.s,t,e adnt.t 111 be:f2ac pena. i fm.-t 11, ,pvter vnàcim 
.§•t2_ec aut ~ia.mlh.t,t pena teme.Lttt.s. ct(mmunvna l}tr àlillm nò 1mpedLt aL 
-t l29cpartdìrttlilt l5ar. poft sl.l,l.j.s. lesat.l.l'ntc.gf1l,C.qficact10 cnuUa ptu. 
~e $he.n1di. m1~tan.~a fsc.et t)oct,in' •. l~ . ctiin1. :item oictt 12çna t~t~on;i, m~ 
1J.C.o,: fruc.-i ll~C~p~.'t an!e.~e »1re,111 ,ppter çat,µmii:et fic ,yptcr e1rrmfecaJ 
\:>;§•QCC aut O~a.in pc.col. Jei".qt0 lJll fo C~m:piÌla a(it c,rpenfa~ ,ppm lntU!t~ 
lu. 1c.et Sal.tf!.l.,pperadii.tn..§,lhiafi.t Jitigtn.;-i fi'c J.?pfer t51ucrta~c~m c~eo, 
.1S~lt~rntrs.C.t,~iutU tEt.eed pctretg;. d"e; t:idlctcrpnnthnpfr.at c-zatctia"' 
r d aucad c:~pifae m lpfa.ltte crtitll::: 19 ad {2òc.c.f,.'Occrtmt.ml.([t3find tfl ve 
na L actao vtct9 codtnef v1croti.Jn rfi fatd.o·,1:ln.fmeurn m.-o.c.cu otlef 
quo i.'Htae q, fic.te~.ctl fm ,nii ledura ,.,f ttl.mquantù g!O'.ibt uicttcondenma:. 
U.fi.C.ti ~~-.~ ltt.e~l)·cA Q'!_C U votutt,,1 ti.ontm -z,:peorarum lo_c.ii. Q_fe, in ,ll_u[i. 
slo.m.c.fì.lltlb9 .be 'bolo ii cotu.et tiac .htqntfitlonte ve rum .ct1utlquo fpsl~ 
pan~ fìr!ltataar.in.l.j,~lll fi.pné.s,ad ttr p;oféqUéteJnqmfi:tjonem cutu~1n~ 
tnrpth~;i 23ar.in.!.ft p-olhilaucr~t .1n . tèrnt \ltnot.5pe.tt.,m:oee,ipenf!s+ 
pim.ettn-§Jì.s.be adnl. ybt 'Olctt p:o ;Jin fi.fecue-aucem ft ~ade~ e~0ffof111> 
tia.c ~te ~tk cafum ht.'O.l.lì.c. oe fruc~ .pccdtt trtfam1~ \keditr:qi t""' e~oe:--
'l l1t.e,:yen.1';vna lec.Jde;.ctfa firmat ~1tooff1ey inqu1rttii ep n~cemtatealle 
2:lnse.t>eate.tn,§,f2rc aut ola.in vl.,ol. sat adqò, o_e officio '6de1,a.c.ab arb, 
tnt.li.'oe-pena temere btt.<t;$p-è.tn utn. -tr1f,ltb.y_t.et guod tbino.i vlti.slof.i 
t,~eJ;pffie..§,fin.:ve.r.è~pmtme -ic. vbt fi . l.ij .e .qui a,,ur.~o poff .. l'bi,ppterne~ 
~o fit crial1e 1:c.ct '.Bbb.poft alioe. u1 · cemt-até,ofncat aècufane cycufaf ape~ 
'>.e.fini bt,bue.tri.~.col.;-i,fi. venio nfl.c. . iia·calunie:qì no 1>cb_uit ius reìp1:1bll~e 
et 23ald.m.l;n6 •~r.o:.at.C .ti frnc.1 lit. t>imittere mdefenfum:qti timoiee~p~~ 
~pé.et 13a.Un.l.q ,rttn~.C.q ac.cu.no. farum foi:te tnmittCTer.Ullud.s.ncpe 
pof.l; (bi no firmet f2onetvolutcano~ _t1.}2e,redt .'.3.tem q_t motns .ppterfama 
tt~ffe 1n.c.caluniam:oepenh,;. ,i t,ec ett ~R; tuftjm caur~m Uttmlndtguwcura 
cois o i.t'> e.a ua. no · · nd at a codemnat1011c e~penfarO.c.1,,n ff. 
ua etiaappio at ar.tn.b.l.no l{çno oe elec.Hb.vj.-irefert: ibt .t>.~iltal.fe 
rat.et ibt .eal.èt l5ar.t.t,.l.ft.t,efrnc .. - . &t.ll cofuluilfe idut~atc.jf1rma.ml,V quo 
et llt.eypen.-i b~nc parte ètiam tenrtit ·4a fer .jfdclf co oe Jeru1lt.sntalto mqul 
2iln6,itt re_pe.l.fi vacitta.inft.ivbis.c. fito ~d ~.ffamatloni et ,q_ae!~lain ~l~e 
· t>t bo. '1aca.Ub.,:.et.~Catat.m tracta. ruw q, 1udei~ t,; qnenlante m e~pef i 
fao f:ndicat 9 .in Nftcn.cccccc~.inci. a4 cod~nare fi ndict•m nonpiobtf,qtS ~! 
~e "ttiotg, tfrne u.vbl foiti9 t,icit:VCJ ·cttètTe uotsttduma iudic1bu0m,alc.'"' 
~ ft tude~ !n it ad ~nottonc 1tl-.q,rut ciotu nt ft, te\i.e cafm1 acctderet m Cm~ 
,/ Td~a tçrt9 2 allfi. -tt~tltcto n lnqfitu dtc~tù ,ppte~ omtffam tondlM-ttoncna 
'/ ,p"'per legit1mas e{us 'Ottéfìltohea ver e~penf arfi polf et moleftgri~ttarcfldet 
.ppter .pbsti oh;_penurta. \ltlaUa ca11r1i ·t>.ICatal.tn.t,.fuo traua.~t,ide 13~'· 
abfoluatfem~b; 111ft ad cuius ittfh'_s-a . tn.t.reµcrtter.C.tH! e~cu-.tuto.vb1~teLt 
ttonl:.p'tnot1011i nlqtttrela fo"tt iqfrtio , nota t2ac,l.cotra lh(Ud tnqutrente q5 
htftitut'a ine,:pffie cé"Mrtatc:ct tioc 12 li abfòluat fnqu1fitfi tend eit? in m,eia 
sto.no.1n • .c:0e-lh:tl.'be tiolo.-i contt1.tn fie fi cum oolo vel lata culprl te~ert 
slef.fi.que'bidtq, t" . 'a.c-ri_m111aH fine 1-0 fattsitnir:.rt.st~terso c~c~ufl9 ~r~ 
11S~t p~r Vlil~ 'O~tl~Ct,l~IOlllB nuea.ct:U::: ma 9' '9ict9 "ictoti irt crimrna~tl,9 ~od.i 
fauo!!tS 1!ue mq_fitton,o \ocutn f?abet nahn e~péfie.1et {dé t,tcenltu eft m,1, 
cond~na.tto c,:pefatnm:nec fm eu; tbt uilib9:vt i.hq folid(i.§.,ctl'l.z,'Oc lrs-a~ 
fn~ccre v1c1emrpen9 talionis qt codé q.-itn.l.eum qi.c~mere.s.t,e_ 1url.: 111 
-.iti• ~,tefinA &.ea tft ,,na f•tt nuct~ ••c,nnem ktibiaJ.t,e t,olo 1 fet•·" t-t1-
·:muper tttn :tl'•oe qndt(ont~u:s. ,9.1~.. , 
~ \tcanttnroJa.fnfH,be yenatrmere lb ratoiJ.t>tft.ttU. f2onìf. ti 13,ll,t;t.lb.b .• J• 
1,1 tis,,um \1Ul. ([t· · tèditJa tii tèsula èuonfenftuc. ~t idem 'o 1,,< .slof.tn.l. 
tal ,tu!li. in "èna ·t unlta ict . f.in fìn •. in rerbo.,uthe.ff.~e abtJ~ie.c~ . 
. bilb~en~u~ C .> lt gc t.')ts Qfper flo.in.l.fatls p~ne.s.l.H! Ut&Uil 10Ci}tt~ 
tioc.!n ti1,t1i lo~-'" -t ftJ,1,,l)perandu,§. · ,i 1 to.tn.q,las~ .~.ad.1.fla·\JL~e plà::. finaut.C,\le.,11id:,,,1n1:uatunttatione fa-::; sta.et gtontn.1.-,.c."bt ca.uf a ft~tna ,et 
,,t ~pttmetlt~tu '.)0.~n.in ~ddt,,S.Qéc. ' . 0f.in.l.non vot~tt tiolo ca~rc. J.,b.~ i:e. · 
tru1tu.tiea~:~i.t,§,fi,i~ddi.(nd·,t)tune.1,4fur.{It ~t facitslo.nv-.b,l.m Qac.s.~~ 
in!ejuldct~Mc-.:. "b.,, nrctt l Qfis iu;:;. trt.qne t, 11,tt q, u1fta mura c1c11fat a pc,., 
ftaJ,arn P~tèdt r~ducttoné __ ~ ~r~i~rtti na tnterttua.,p -dbue g:l~~fa~lt te.1.t_n~1. 
boni vCr~eycufaf apetì-acopiom,m.: ls ig1tur.1n4.p0teft.s.oe ltb.ca..-1t factunc 
faccumb~t:q~ e~i~ b(ci.t aal.d.hì at1f. · tikta.P-èr ~aUn:o.\._j.C."bt c•ufa fla~ 
sneralltcr.1n.l},,olum.ui verfic.ttem tn.vbi bic(t:w boM ftdee nedum e~ 1,u::. 
a pena -ic.C.t,~·ev,rco.~ de.voi rdert ft.ie:fed ctiaru. -e1 ~•Huttt~ ~ temerar!!,'1 
3oan.and.1n tct.'ln~ arbt .ir Toluit 13~r::- coufie ·poteft cart -i e,: t>1crts it_o.a~q" 
ro.a'!se.-i l)et,t,e.ancf2a,ll},l.tres fra, alle6at ,z fc(luttut t,o.1:\le,-:an.m .co~~· 
trea.~.!1'e pe~.« aarto~tn.1.e~ t)iuer~ fuo.cc~(.(nd.vffì.e.-i t,1fcu,1,T1t;J 'lc.m.ttJ: 
fo,t.1~s.t,ere! \ftndt.et 1$arto.in.l.qtS . colur't in co'ìtlìl.ccccl~JlitJ.(nctp.,~fa.., 
•~ :~ cm ,pe~.-i. m.t.inl1anus.s,tle tij.coUi.et pto tie addu(t,t tbl allqua 
codi.tndcb,.it~~.12ui q~i cu tutotibtte. pie quLbu0 vltra e~m facmnt qne t'll1-
i.~e tranfaç,!nu aqt.snal-1ter.C. ·t,e cttl5ar.tn.l,l'ttuns.s. i,e fal.ii ~et,il~ 
tp~f.-idu 15al.~n.~.fnùde):.s,bcQil"f ancq_.oi c~fi.ftio,cc~lr11,~ 1.,ud_o.roma. 
qiu faintftl{ vela\te.rnr.4\ald.tn.l,eoa. tn cofi.cc1q . .z fadut oi,ttme 'OtCt9- Q,'O. 
4,aut1011e.C.t> e ap_pel.'t l\nsel.i.l.q . 7:Uj,:i .tn c}ffl.{uo,c1i~.(ncipié.titulo'! 
romt,.§,lluofrattee.s.t,e verbo.obl'ls. qndtienta.tn recun~o volumtne.tn.v._ 
1iOal.tn.l.e~tta.i11.tiiij;co.c.M edldo. colum.vbi rcfert plura -oe fupiadtctteèi . 
13al.t11.l.fi.tn.~j.qone.C.~e ?Qf.emp. }2~buit a 1..,udo.ron:ia,l~eut;n nottall.r:$-
:l;lbb,tn~c,QRtaualUe. 'Oe tUre1u.-pio Q:::- · set tfJ repet1.1tubu.tH! arb1.in pe.,z .1ra 
bue famte,z, i.l.fi Hbert9 inrauerlt.s. trp~.cotum.t,e qbueetia t>J~Htt repct • ) 
.,1,oeope.lib.CI.t3t~ fa.c,tgl.in.~.q, te.a~ , mea •. l.fin.C.nc.pioba.jnq."fte ma qui 
ficertu pcr.que-01e,t q, (uf;ta ca e~cufat· ibi p-o'fui:\'c; an cottfnetndo e,rc~f~t • . 
~ mota u P enà_ rei tS b_ttt. q~_ ét ve !ult pena ·iic. Jet ep titn e'. faciunt que tn~t ~.e 
s}0.!•tiJ,"u!:um.ln•ve-rfl.c~m elTtt peth 12a~ iufta caufa tn fini.;ulart meo.c~Hl:J. 
tu,s.ficertu peta.ct stm.l.in Qa.c.s.tS - ìncfpt. "ulsatum ,z;c,et qµe ~t~i fup!:_11 
trtt!_.tnslo.mggna htpn.quam slo.l'(::; 2,5 in.l~i,§,fi.i,vij.ct?ar.9',i l?~c t1.4:r:tp,ac 
citfinsularé 15al.in.c~f.circafì.q ru,~ . tamen condufloncm pluribus mr11'm1 
s.; '~~Ncs te~e~nfi vfifeu,tit3t€etta roboiatam videlicct _ quod infta can~ 
facit sloJfi.i tì.l.sb e~cçutoic.c.quo~ . fa lft(sand{ t,-:cufat "1ctnm ~b e1iu.'.ru 
sppeJ.no red:p.que t>idt Q) 1ufta caura fle lunitando in duHi-bue non ·1?~be:1-
ei:cutat 11 P!na le6aU -i ~abcrwr t.c.ra re to~um quad.o con~cntnm,cfTft 1nter 
tfO.t>e fcnte.c~com.,i voluit '.6otd .l.l. partes q~ fuccumbene tn caufa teme~ 9.c.~e cptf,-i c.lc.-i bal_.fh 11ddt.!5pcc. rctnr fotn~rc -e~penfas ipf.ì Yktotr.na 
uittt,'l'earb1.Jtémfaclt{;k,.no.tn.l.c~ tfto cafu non 'Qab{to r~flH~Ctu ~nJt!-
,o~fcnfu.in.§,lin.p,e !ippd.que t,idt ct~ia l2abncrit !t\ftam ca~fa~ lirismi:,. ,. 
· g, iutta c11ufa e,=cufata pena centuma r dl: necuc condetttnJbttur ltl e,;pen::-
cie.q~d ctta.m tncit <Cy.irl.l.1-9.fi.s. fii) ~ta ~tc,itglofa finsula.inau.tentica 
fiqut9 tudic.non obtem~e.ct ibt slof. t,e tndte:_.tn,§.opoitet.quarn sJ,fnmn·.e 
quam pio finsntari a\kgauit l5~l.ln ponderat ad boe '.Sngel.in·.l.ptl"Pe::-
l.tiebtr{.C.t,e fi.ddcommif.Hb.1: tie ea rattdum • in ,§, frrt.:Jutem alteruml. 
fadt feftum aald.in.c.plcrnn~. in ;;e. e ,t,e {ndicijs.et tbl l6ald110- et 15grto. 
~Llllll.'Oe refcri{>.cc 7in,idJB.\,,mpc;; - èt btld.iie.tn.l.fi muH~ .in,§,fi rem.,g. 
- I lJ dl} . 
_ bppo 1 rtus -oe .it;,a t.l\lije · 
•clt;a.tij.tt15atd.in ant.scnernt'r .tn- ttì ~~lrlt q1totidlamim-q6 it,olaftl)i 
,iq.col.c.~ ept.-c cle.tèal.tn.l.eoe,i-n.9, 1'>~L.-1; cfrno allr,s~t.-z 1,>su.t>rcaJci 
caattonc.m.J.col_:C•~~ aµpcl,1:\ns.oe · fi.tuo.,ccl~~l>•J~lrtap,t~H~ q ,crt1i~ctr 
•re.z3-9.Qec ~ut~ oc..a.mfht1J.Oe pfna ca fi,ot quo ct1a.-altqd ~ lln»,1Mofì. 
temere lltiga.oo.jfractf,tS cre.tn noia. · fuo."~c.,-n,1pu. ,,,a petttionuc.mca 
fu.o.c,:,:.indpt.llfi.s n:ìtm GiUiforn -z:c.ti 1-_8piu1,.~ t 1->io 'lu1b~ olb 11 m~ fae1t q, 
llni,l.t>,§• op;.4t ma_ slo.et1a l_'i:fe~ ~mc -~a~d.Jl},t,, ,·C_O.i,§,(lllltion:.C.tie 
et fet1,Ulf .o.:Sle,:.in . ,oU.f uo.~,:~vy.iU' · •ppe-. \llH owt 8ite g,•11:ifta ,2 no ~,11~ 
ctp.,maoppoitur_ie -z:c.l fi.m.(j.voln. fa.ca.pena,òtrilalls vot~ranjqht1i 
et illa eti.a refa-t -i fcqu1f idi.ti.a(e,:i. · vohut lpe 1b1il.tn,l"'°d"l.t • .1n.i~.col.C. 
ui cofi.hò.cc]vl).tnctpté. v,f ~ -i e.in vlt. · t1c cdfoo. Vb& vio-t 'l' l;.ndta,a tfcufe! . 
,crb,s.•un cefi,fuo.ccd,-:,1:,:,tlj .mup,è. a vcme kiaiib:' .,.fa"ro.'Oc fc,ntc,e~1> 
cofllltue.in vltonts. vcrb,.o. vbt fubd,t mu.cfi uifl• ,J nei ,'1,ufat a P1!m1~u~11 
R•t>.slo.g, fi partes tn inftfo .pmittùt r ttolud, ià.i QIClt .At,al.met.i.l.no folu,6. 
rcftcer-e e,:pif ae.vt còtter fit tn ull1ru:::- oc rea-pfoa • .z ·m.1-.(} te-.s.n ccrtupttsf. 
mine :qtS tticttia, ,pptcr tutt~ caufam 1-9 ([ t 1..<m,ta-et fctSo illud&ti5 01itvcJq5 
-1msadi fnccubie nò t,ebeb1t abfolu, qabche uìfta cim l1tr.s~dt 1.16 codtllif 
ab e,:pilìs:ad qtS etta allcsat bil.:&n::- "'- · in c~pt fis i ;fucc14mbat 1• cà fallitnlli 
1e.et ,i;aU.tn.o.l . .ppera d ti.§.firhn,te;- r;~rct ftaMu ~n ,~,iim vbi lltjssf ~ ,~ 
alterarr1i.-i- :JOal.i.t>.l.cotJ.iu .§,,autto coi.o v,cro~t codencf _ tn ~~pcft~:qi1ft~ 
we.c:oeap.et l.,al.et2:lns •• in.l.non fo -<Blu etiafi f2abucr1rnifflf'ca1ilam l~12 
lu,s.be rei vè.-i .23ar .m cofi.fno inctp. ~di èondè:nab1i tn e~ptmtìthita tllClt 
end1·iolue.et 31l,bq.in.l.j.s.òealit.iu .s!o.reputata finsulane mai,t.t,ee,:) 
dLt>.7.i.nt.tn.c.tint lit,t,9 .-oe no lo 'l ,on . tibéd1B rcit1:in.§,fil1wmu:,,qumn ibt 
t~sl.in aut.tic e~·Q&.rete.1_11 [9bo ,C9m,-i fumme podcràt :.an,se,-i e9 etiarcfert 
- ìbi 1:ln~.lbar.:lf>al.ct ~Liot3 in.l.iy.i,f. e~ feqtuf.lMlle~.!in c__òfi.fu~ .• cdvij,i_ctp. 
a.6 firé.s.be le.;uij .• {It 11::u etia; _1?ote! . - ftfo .pceff!J,i-fi.'l m ~MUuo.d1~~11j,111 
Adducere z, ·slo.nu,~.opJ,slo.i.l,no "P• v,fo pucto.u; ti.NbtG.tn. t.c~l.et.~~ 
folu.s.t'le ret vèdi.,z: gfo,!n,l.1ij §.ft ré. :Jfra'!.o.e cr_e mo m nof.fue.,~~·'"'1Ptt, 
l.i:>cle5.fij.q tlicut tdè ve; q,Jutì.1Hl1U:, ~a~ce tutta '!ln.fam.~ :an~.~n.l.no fo:. 
fa ll tt.sadi e~curatapenfo céhiWona::. lu.s.t'lc rd vedt.-i 1llaslo.co1terttnlt 
libus:l; ~~cufet a p«rnis · le_ga~1bue.qtS t>o~.qui te-n~&s tu.13 ~al.aìtte,:tcnut 
t tia; voluit slo,querepntaf finsula:::- ( rtt a_rd.ternunaro.c.nc fruc.;z lltl0,rt 
ris vm ll:>il ibiin.1.n cfi1tlmiHanb9,C. pc.cr rone atle$ant'Ooc.,n t>"ictieloci& 
be Ut tntes.rcfH,quae ·sl.tdert '1 f equt VC} vt ft.Jttlm altqd opcretur '9ltra IDI 
tur l..ti.ro.hi rtpeti.-rub.'Oe arbi.i_u pe. coe-be quo etlfi 12 215ar.in cofì.fuo.icip .. 
a.7cot.([t.~ttot>tcit multfie~resie lln-;o.PPOfitilmlQi -ic • .it~t adcodtv~r, 
,se.'Oc ere.tn.o.§,1?ec aiiroi.a.i.ij.cotii. tmta slo.tt-èpm(o tioc.ea fequtnt1_11i 
tnfh.t>e·peua t.emere liti,s.q, q!i et.te .p qt5 l}oc cafu 1--tide~ no polfet fucciìbt,t 
mtttfitadtru\kércfardrco.hl Nina et sbfotucr,eab~péffe:etiafl'9dlet:im~ 
~p ffae lit te -i e~. \'tr~gutariter fit in- fi cu stbf olueret non nterct talle fnl, 
tnffrumlti~ pnbUde cv 120,caf-u l; 1u::. il>fo[utoii_a tanq; fnie contrsrt2 pi~ 
dJ,:abfoh,atab CJ:p~11ne-facti.s {n lite me fnie tlatuti. Jta fin.(JU,t>ICitSilll~ 
110 .ppter~.pQlbet m ~~1to: peref 1lla.a m,t.; ,in.lit.c_ol.C.qiipiouo~a.110 eft n~ 
c~plfa~ ronc .pmtlTtome n~ abfolutu-e ccffe. vbi t)icu Ha fuiffe codufum :1f~r,., 
eft a p~t~-ti~ne t~penfar6 quHelebia,i · tar1e po_ft fariae aHesat1oe0:quJ no~ 
t~r e1fmo 1udtcte mercen~r10 non ab::- cttiria-reffrtet frquti.t>,Jfeh.tn.c.Ut\\ 
1>10 qt•~ pct!4-ntur ittrc a.cr10~1e ~t funt monafleriu.in fi.t>c re iu'1L\Qli cft not-, 
couen~1ona~~~ aUes~J te_E,cu s~o.~_fbt va~de.qi fep1f!nne-taha fhH~ta f11n+ 
~9:rt .m.l.(Q 1":9-~ r ... m.s.tlc let), ut.,c 1n canraubueuaJic oe quo N,rtin fi~ 
-•-kit a, go,nu~ CJ;Cil DlflUf ,~em: qi j1dirt ,ueo.ccviJ,quod.mcìp.vict9y" 
~ ~nptr. ~ttt;tf~oequc~onibusç _ · · , _ _!o.tif. : , 
11 ctoi!i,,.tr:tfadtet~a_p ,Pdtct1nfctu . ro.in.Hì).c9lam~i.rotu.m~~'·•·g; qu~n~ . 
.air.1n.\.1.s.t> les.iij .-.,b, ~idt et licet do ftatutpm poteft a.ltqm:d opcr_er,h1 
. t>ce~pffls vententtbue off,cto-tildt,té interpictando e-um ,m tue, ccmmu~ 
m•mcnano ne pofTlt tqdtètn poft fen:::. ·, tunc_t~ponitur fmhte .com1nu~e 1 fcct 
tent,am lata in pitn"pali.~.terminato. · fint.Qtlpolf et opersri nitétpierar~t ur 
C.t,·efruc.-i l1t.qpen.tamen tioc faUtt contra tuo co1mmine '9t altq1Ud Ot'era 
nififuJtut~ t,:pieff et,tfp,ona, Q' vt,uit, t'etur.~tideo n1dt 2-;;al·d.tn.l.ij.tvlu. 
victoiicondemndtnr~_penfie1qi tunc ,01.c.q,11~1no et(\uado iud~.q,ftatu~. , 
t~penf.c '9emunt condltlone e-~ ftatuto t&&m -otuns que} oc bete tçr c1tart 6p~ 
et 1_!ieo ~oft fentel}ttd -petlJio1Tunt.q\S rinutvt nòn ·rutf~,tat ,na cltt!tio ,P . offii 
.ettano.1d.em :.Sart.1n.\!no~ Jolu.s.be,, 1 bue ,t aà.datalttluld mrt ~Of!JUIH: et 
m '9tn.et'.3nnf.tn.c.fmemHtib-9 .'Ot'bo ., td.zm "'tdt1pfc 1L¼ll.hu,pc.bt mtU,•,a 
lo et contu.t>e quo eflam sliqaid per fal,qnt contu.dtet lt,,l.non funt_ lft;e,-
::are.tn.l.cum tn vna. j :ouvp.etla.tt R rt.s.'Oe ft_a.)20.qurm refert_ii frqntf:i:,. 
'1nse~are.1u.§,otrilliu;.tn.~Li},col.1nfh. jfdi.m rub;e~tra ~e _p,ief '!ip.in, I) .,o. 
be act10.etn_octo.po-ftslo.ln.c.s,;ranh.h 34vb1 '\'ideae. tit.1iJ.rn1ta et1tqi p1_çt8JII 
berefhtuuo.fpoliato:.ct 1ft11 ,p~1me t,t:1- condufioncm ve .qij • ·ft ll , an: 
~taponitad litera. t'),jj=eU.tn.c.venul. opera vt, ctu~ no e o.dine ~n e~pl 
m ptnul.colu.vcrflctud mud t,c pttC fia Utu.d èft verfrlrt ca ptincipaLt ft.cut, 
tionc -ic.t,~e,:ceptio.l!t 1ftud. ctta·,o-:. autHn caufa appdlatlo1d0 qi fnccu-:. 
luu 23a\,licet e-om nfolllesct tti traèta bene hl ,a ilPPdlationte fè~n1er o,;co 
tu fuo fuper ft-atutis.tn ~erbo:c~pcnre. denari htef Péfle qicu. Jitbe~t f:ontra 
tn pi11no verf~-~t 1)9U~be caft.in con(t::-. · fe ptìmam. fniatJJ picftJmil no. ba·ba~ 
11.., fuo.ml~~Q.tnc1p ~en.tn ,aufa que , iufta caufam 11-tlsidt.jta- t,tc1t .Spec .. 
.opc~tltur-ic.cLrcQ. fintm.te~ e,; ifhe ~lo::-. in. ti.t>~ qpUie.tn.~.nunntdtndu re~ 
ten&-l11nit9re .l.iiij.c:oepofW.volene ftat.tt1piht.'l idé tenét ibi 15al.hlddi. 
g, acceffoi(a llon petatnr c~peditl.l pii u tioc volu!t slò.itt ter,nfnie.fn reju:, 
s1.. clpa.lt.tI:t'.3 tem \no Nct~-iUK,~mf.be l~i.tsnotatt~:oc ns.itlr .iti.._vf .qu~ mr11-
e,:1?1bcn.,e1e.1n.'O.§.fanc1m9. \llm, pie gnìfadt ad l)ot''.l6Jl,tn ? r,.ru.o.l,:,-:riiQ. 
dieta facit op time not. vcrbum 13.nto. indp;vt·rba l!bclH -ic.fa. f. '10lu.1 tUrtm 
t,e bu.,n.,.;.m.iij.co.e~rra 'Oc rcfcttp. ttiam ad t2ocaHcg0t 'l5al..mtHn cofì •. . 
vbl t,tcit q, ,ue ,ut conqitfam cft per re ftro~,c~rf Jncipt. t itulns "off elTtònt~, i 
fcr1ptum ftui,ti.otle_s-tum q, poffttap::: ~, ;;,,olu • .s, tuvltr~eu; itdd i qnorl }2cc 
peUarc q, ad (2oc \lttaleref,r~p,tit fen ft tenuit . .slo.in .l.finél.itib9 . Jn 2 t.m0~ -
ptmilcsium ad quid optrd \'ltra tus ,sna vott me. tre "bo.et ,ontu.Q1.rn m1r~i 
.communc q6,poterit tertio appeUart: · non vt<111Te 10.1l.-t lll.l\slo.allésa_t phi~ 
· quod cftnot.pto t1ct;1 slo.cuiuo ratio (rts te~ , 120, c~p:clTe tHce-n tf'f.i t1 i· 9ni~ 
(vt t>iii)eft '\? t: ftatutum ali quid opere , bus ibi ~ ta. 1. idé_tenet glo.'l ibi ùocr.. 
runltra ine comnnme t)icerettft' ,ue ;5 in.c.vt ocbitus,tS atpclla.tJ:t 1.-hn,ita 
fommunenon ftatutum: \'t lndt 1oal. etla ptcdict~ r·rs11la v1ddicetq, r,1ct? 
1n.l.1ij.in fine.s .t)e lesa. 1, t,c q110 ethr; victoti c0dfoafur in e:1: pHìe'.falli t nifi 
ptr 'El)st.et'3mo.in.l.fhpulatio .ier. apre \lictue liabuertt .i, fc Tna opin10S'.-
nifi.ij,'Ce veroo:obh~a.pcr lt>ar.i.1.;. nh,octo1i0 .qt ti1rnon t,; todinari in 
i.sd.Ual. i pcr:o.Elctan.-m.t.( ,C,tH~ ~rpcnns.ttil '0.ictt ~ ar.;:ab.tn cle.u.t,e 
tl}efau.l1b.~.h• fute a volh t.g~i13ar.ct ma,slftrte,-t volunt moder.in.l.mf.M 
per ito.in.q.'oe contlitu.!n •. vj .,~t pett coe.c.~!,l:lfc~-.c.-t 1?tdt.lib.~f.1 :Elbld . 
~.ir.m.l,hq,i.n:f•vtc.t'Ot e(t.t.n.nj.col. c~calfi tua.,n ft ,?\1b10,t,t p~nf!M1b( t•tdt 
JJG,t>e M.infec. fL tl!lu(ni~o fhltn!u.tn Q'?~\1ol\nITc'30.an.1n.c.i,tlt?ftitv.H, . ' 
nebtt tillttlr -interptet\lrt 1u t,ubto'ft YJ,tfl vcrfi.fert llCQ} cp111iit1tud inc 1, 
1lhJt1id ad'.&lt tur,. co_rrm1uni_.:et-tdco !d qtS ctiJ a~lc_sat ter. t. l,(i.-i,§,f~tt,q; . 
tim Joi.'tle tmo.ui.l.it vero.ui.§,\)C ,, ~'Oe ,eteri •~re en·u,lc.1ct aso ,n:;l;.e 
·, 
/j 
) 
' Bippotrtus 1't .tfjatfilijG l 
tn. d~_.nerom-a.tt(. bi d~,.~t l}an, parti resntJ ~e; ·q, vtct,s~ .,tc·toi~t,~ ?d~""-
ttii ftr~a:t©Ldra..in.tqueft.tum.tn.9.;. r, m ~~p~ffis.90~ t_!l fa~tt mfhpfe ,icr' !.t,e,f~i1 .Ln~ru. _quc; refert et f cq'Uttur · fundalkt in tenone fna fl.lp_q te,,Qab, 
_2t>lurt.c f.m • . 1ij.col •. o.e poflu. pie.et tevana~lect.urasfcuvanoe urteilc~ 
tiac_part~ ·~tia t~ ~n_s~.neare.in.§.f2ec ,~_ue.ic~ oiC1tllbb. i.c.,~lfm!a· t)t:p~ 
au~~ ola.t.Q~col.m .~.mftt.~e pc.teme. , _ nt~.in fi.,p q fa,t-t, arg. _o~~tub.:1.l.in.~ 
lltig.vb1 titèlt g, fi qs ,t1tti,;atiu 11abuc::' ne q~1ic~.i.§,-0~1 t-~,r~n~.~-tHiof . .pco 
~tconfìl1ut1f Bltcutµs 9.Pptobatl t)OCt'O~ , Ybl t>t W et'i qt> mult,tphW.~rt,tpunit' 
,~e <P ,pptèt QOc'O.; ab e.tpine t,tcufa~ , vcritae isnoiaf.,qtS et1i1itbg1.i11;tt~ 
rt qi (2oç apparet g; illa ca erse 'Oubìa. ftiii.tn. v .col, N,iij.qunif"C._i>~ te~1.gi 
f (_!are ~-lpfe f2ab1ut· .1uftam ,a.uf,m ere::-. . ttctu. refcrr ,z:fequtf .oartu.,.~ t_be&. 
dtdCapeioba to, v~r-o.ars .:.Sl.tn .l. titio to -pet.in.1.itj.col~t>e~~ci;fa,.~ fant ~ar. 
fnndus.s-.t>e condt.-r t:,cmo.-i t11,Un bo q15. voluit u;arto.m.t.,n imb1suo.~.nc j6. not6.-i tbt bar.s.t)e bo.pof,4J:t--pio q reb.~u.-iin..La'b qo_!hb~. m:.f f; q~f1111 
, bue fac~unt o _tcta; l'? laal.m.c.(,§, 1udi-;; pU~iter. t!J,IÌJ:'~l. S", e~ q~it>i:i~ Cijuria.. 
'!~·tn.tJ_.~o.toe pace mr.irn~to fir. vbt ;9 ma10. @:: t :Ur~uaett~m p~edictamrc 
bmt q, fl. lUdf~ ap,peltat1éts retracta.t 1,e-nlam ve; çv 'l'tctne 'Ptcton condem"'" 
· 1>itma~ fttiattf}im .. a:Ua opi,(}' pats eat~ tur in e~penfie. fallit nifi ipfe ~1et9 fe1-
tab t! ,odfaa.-e,-:ptfarn; -i ,Me,: }]oç ca m1ptene ,p'bautrtt flt fem(plina!mba. 
fU fll) filC1 t ltté fua:;.alle1Sa.t net.in.l.cu · ti.o iuncta di iuramtn.tc ,alnmtite ~pc~ 
.· ~lati"3 .e .beh: lu. -i':àb. çJnt19ufi in.e. , . ra c·n, "'~ vtaue non ~denei tn _ e,:pelts, 
17 f .oecoftt.in.vf.([t pio qnlb9 ~tii facit tt:J 110:oicit -pe.or ,m~ti~.tn cof1llo ru.._ 
in11ri.!.ilo.uu.j.'Oe 'Qeci.-: _te~t.in.t.an . cc~li~. rndp. ad 1:ued1cta Jnb1a-ic.lll 
&011:t.~. t,e ~at1n \'htdL d. quef?. tlL§. 40 -p-e.col. ([.t 3rflmtita eua_picd1,1011 
fe4 an t11-ttfi.1J.~e-fno.inftr. vbi i1:1rlfb~ regutam.t.q, vlct9YLcto:u code~nat~ 
tot ùt.d1_c,1uit J;rn opt, m~g,fìri fui pio · in etpffie.fallit tfi ti.oc tn bono~ir~bi>-
QRO f",ir.l.'Oker.e,§,f ,s.oe arbttrie.~c ne codittonia -t fume: ()t ft fuccubt~~ll 
fac(t l~ ttr~t)lctU abb.t.,.;. 'Oepoftut.at~ .. c~çfa ,_io t>dénaf in «:,:p~filnqi_no? P.' 
'J)itt-.4.ut.iif,.col. \?bt in.q t g, o.pi nio ,na;:; , ~tf Ut1ga t~c _per ,aluma .1~ '0\CI t ~_oft~ 
tstftrt ft11 -~cufa( qné in findicatu. q u~ rn.c.ftneJ-llftb9 • ~e t,o.-z_.~ru. qtStH~"' 
, refer-t-:: r eqnjtudthrtr.1:. in repetitfo~ aueiani.s.in.l. j.in P,ii. m pe.ctiar.s.t 
ne rtab.nc fide tnftrn.ui.il(j ,c{lar .in.tj. ' f2oc tit. ~bi plnra fimtl1a aà,dtl;l:I, (! tl 
col. "bi t,ktt }?oc't-rìe fan e tnreutg'éd o. qi i f.b m~rerhl e~pffaru cft v,aldc ~th 
''J q1unido taHg bo,ctoi crat nocttlTb ctica.b1lif1 -i vt1lie.1 ttia qt,!.nottnwa~ 
Jntte.et t.o 'O{(:tt gl,n.o . .z ftneu fittgula bef bteué imltt-ri"a t,.e'crtat mc fl!tr!U~ 
lar{. i.'C.literatitrim".1.:rUq.q.j.g,.fcf20 b,ic e~tédere ctrcaipfa; matmH~P~ 
ta,-u, t,~ fib.( dfsere optlmii mai1ftr1,;' fsrum 1' f2ic re'!uce~é a~iq_u~ no!9bll1~ 
ad l)oc vt publtce pefTtt'Otcere td qtS citca 1pfaetiptfae tudtcq._11tt~~elgt 
t'tlb eo~~diu(t.et fubdittbi :15.arba.q, 41 tur.~t;t?;tptimo_fclae 47~,r~d1tòtf~ 
tllud l'>tct{i. 1:lbb.eft nru.-i .pcedit ni~ -- · cit ctt,1.r~ i ludici o beb1to1c f11u_11ntel 
fi t,dtst,octoiefTet f0Ute reqni opimo eii inttrpeU11t e~traiudictat'r tuJ;ta.ç 
•e~ t.tiro~lta~ !elinau<t:ttae qituncfe::. qda yber9 .s;'Oe f erui. vib.pit<!;,<l> fa~ 
quee tale or.1ttfoJ1!tto e~cufaref.ad; q~ _l~o inte~pell~ti~no J?i_ece,dit:n<' p~t t~ 
allt6'~t .Sa .t~.\.fì,<:.;. t>t pena ind1cie l1e t,ebttot c0Mmu1 tK e~pefi'1 p~im 
.qnt rn~le_ (ud1."bi tHc! t q> pfmntf impe- citationis -i hbdli.tt? nor.t'li~tt sa1l~ll\. 
r{t(ia t~ eo ~ te-tttt opmfonee ittfotitaa cu.iti.l.edìta.c.oe edet1d'l,-i in.l.ocm 
per.l.J_.~.t,e renato.~d qij etia pot-emt . C,beepi.Ùtr.-znn~n:.ref€'1'éeefdn.l' 
sllè,g~rebal.t.t',.c.f .t§,iud~ccs.i.ij.cot~ t,,ebitoiee.C.~epi{;.'lidé ~olult1.ud\ 
t,e pa,e (~ranifto ~r. ~d q vfd_e ettam. ro.tn ffngn.ftto.ccc;tdJ.(nctp .altofc~, 
~$ CCi3:r -~)od.in. c,(lt'0~b1tQ .<n.til).-c.ol.ìn nfi~ .b)gnr.d -zc,1" ~bb,"Z liçitb, m.U\ 
.. eiin..bèijf ~trt 1.athbCt$ etti pic:dic.tam .. t\e ,m.-.ri. 'i 2b.iu •. ,.(101Jit. is ft, te, 
, : i' , / 
.- ' . · Snpe1;titu.ff.0e queftiontbus. ~ · foJdfi . 
cll.'et '.Bngt.tn. l.maniunf. è .'Ot obfeq. toitnlT.~.'Oe vfu. v\l( tçj!. 'Otcit9. ~ !l!ud 
et rn.~.fl re~& pa;ra!uil.s.t>e piocùra.-i· coiter accidtt f} foc9 a toner ac~ntt~1 
:Snf,lll,_t.ft f~delcomnnfft.s;oe •~fur.-c . tr.affttt "h9 .pl)ad!i adu:erfar{u gt. -e 
~pctli.t U,l:lCVltparato.tudt,§,j·.,er::; . ' \ L.neq3 natalea .e .ti piob-1.Ua l)tdt 1.u. 
l i ,p,ono.'l.~/ .Sn.t-.tn.-,.;.tS · ,(b.obla,et ro.uco.fini.cccc.htci.qe -o;- J)'blllfe'I ' ·• 
:Sbb.~n,,J3 dy .ne-ftnfo,t tbi.)oan.~t et et,ia• -o.:;fè.in.o.c.qtfi co~rr9:. i Jr;,.cot. -
ana,ct<Cat.rn.c;p!eJc_nt1u.tnpùtt,t>·et,f • tnpttn..~tiìtu; tc~.i.~.l.1tde1co~111]!. , 
sno.i lO_~l.t_n.l .-~o 11noiat.c .t>e fru.ct. 'Oktt fin·,;uLar~ laar.tn.c-:f1 q~ epa • .u, _ 
et lit.e~pi_. 26~!:tflil,ptetoi.§.ft'na.ij~'bc tj.col.~e accuf.be q)lG pi~1_ hi cofi.mto 
+i e,dettd~.([t_:.,n-t;lti~e tf~l)tédicta di . ccc'9ij.inci.alt11Timù refus,i~ t.uuni 1-c._l 
s, ano.fai.i~ v~:;, g"ft cred1totfudt uta 44 in.,"ct2ar..titUtterl9 fcuté i 9ac ma_ 
rH,ebtt~it fuu ~or~ to w tf1.c1traiu:::. ter1a-g, l';-c~ pi.ima cttat1one no pom~ 
d1ct~tr_u1t_crpcUauerit g, fpf e -oeb(toi piocedt ad pena co~_tttn'lacie _\'t '10la1e 
not>, cod_en~m m c,rpenl'ie piime e1ta::; llbb.-r 3mo.poft.,Sl.tn.t').c.q_m cont,a-. 
tton!~ -i Jlbdll Qoc etbuu fi ipf e tiebi por rii .pcc~i ad. codinat16né ~1penfti 
toiqncoparu"t fnlt_ coftffue 'Otl.lttum ruqua0 fectt pare pno:ttà nmt '.abb! 
fccuo a~t ft nc,sau.it '. qi il ncsauit vd > in-.l,.c.q1ii cotra.-r f e in l~c,t remtt~1taif: 
m~fautt f 9lucre condfoablf l1l t~pen l'lo.in.c.quer(la.i »bo,e~penfaru.e~:it . 
-.fi9 nonobft:a;~te-~ no fuem12 crcdtto . -tra ~e .pc:ura.-i-~d ~teta 12 cii 1bt "!•t~· " 
rcm#t1·1J1ud1ualtter interpdlat9 .tta · cu t:nle'ctt.'òe t,o.-i cotu.Sed,'O.jfèlJ~ln 
ftn.tHct,t l.udo ·,.ro.it}.t>.foo -frnsular'l t>.c.qffi cotra.in.~i.g,.,ol_u,tn_ 12°.' 'Vltra 
m~,l~.a~ q~ ~!leiu i511il.m.'O.l.e.d1~- -:a.bb.allegsit sl.td~ ttttetc; 1tu,~nera 
ta.;:yohut.'o ,-l.'lnt.111.c.f .1,.~it}.6 Hb. tue.i -,erbo:tot f,riptf0.l~~uq.~~.1: sl. 
~b~.-t~~l,Ge.ut. t,.l. 'Ocbttotte.-i .0ak , tn.c.t)e fllic1ta.-i i"bo:pl!rcmptoito.pofl 
ui.o._l.~ea.-i 7lbb,et:o. :n:>siria.foci.ill _ •mediu.~~Hu.q.tig,-i 6l.fecudii' in.c.f i 
r43o.c.ij.~accuf •~t À,(mtra ettapiedi~ t,e t>ò.-icotu.in.vj.t .8~r. 1.:>al~11:ln~~ 
ctamcoduftonc ve; w fi cndttoi factt tn.Ua.ndm9.C,t,e iudt. sar.m.l.,011 
C1_tare-oeb1totèabfqJ eo qtS c~traiudb tumacia.s.t,ere iudt,13arM: 3,u0.t:.Ll 
uallte~ i~~rpdlau~rtt ipfu; _wipe oè::; qui llnte calcd;a0.~.tS ì\ib,-ob,,z $j't,. 
b1!~t c~fìtedi0_tieb1tum non t;ebet con:$ et 30 . .rn.in.l.qu1 ante calendae.~. t,e 
i d\namn e~,pefie piime cttationie 't U vert,o.obli~a.et .Spe.130.an.tn t,im. 
belll,Qoc e_ft \1ftil 1Jtfi. biee etterminus tie citationc, (n.~• ~ifo:~erx.r ed,qtud iÌ 
lterpell~flet.p ·(p fE. cre'Òttote ~t qi ett, trea.et'.l:l.ng-.tn.l.l).C .oe ~n~ .e~ t~p.tt 
Llpfus t>leg foluuo1s:qi itlo cafveti~m t>.tl.nt.poft '.3nne.ln.c.fi11.iz htlb9 .m.11J. 
H rt,on ~ffet e~traiud1e1a,ltfer(nterpelliJ colu.bet,olo 't cor1tt1.-i Spè'.h_!,tirn:t,e 
fili R.tl"f~i cred,:toic ti!_ condéttabif in eipé,§,1.ver.fed qnc!ltur, q11gdo_pu~ 
C!PCJt" no obftate ()) cofite~tur 'Orbi:A·5 fl:ande.trt'.Jta tamd1m1tat1 re~flrHt 
tuqit,ie_s eu monu~ratiu~ta.c.potutt. sit tpfe.t1.jft li.m.b.c.q1wt1iam c~rra. 
t>eloc11.1ta no.tHdt.t,,'.l:l.bb.1n.c.l; ely. tn.v.iij,.co-Lum.th.1lfpto, et1ère (n ·pi~c~~ 
tn,v.col:oe fimo, ,i.'O. IUaria..tn;o.,.ij. pt(s/ eiee1'1totutn quando uiff a tre~. 
t>e accuf,i.t>._:fre.ni. c;.qffi <'tra.i.i~.col. terminos piec:ipim1t àl!q d fiere lrt qm. ' 
t,e .pba . .Se'O p·one g cred.itoi 'Oidt in~ bus ft siHud 110:1 è~p1-imitm· foHl P oft 
t~rpctlnffe ipfnm '0~~1toie:se,cmm1di:::. 'Pltimun1pieccptu'locna erttpt-,~e ~•ti . 
ct~l1tcr.t>cb1toiaut Q1Cnt.gatct1i 1ma.:: 3oa~nemau.it1.'o.titu. l'e cttatfone.ui 
s10 credaf ,,z certe Vldtrer ,redcndu; .§,v1ro.iii.t,.ver .fcd EtUtd fl treG.fecue 
elf e oeb,toit:~i s.cr~n qui l}oc atre_rtt 0e autem 1:)Lctt etTc iii pi~ceptis 'Ot _vénté~ 
bet .pba:-e.l.acto:..c .~ piooa.t.e1 qu,. do i? ~t:a p ettrm.a tcpot-' qt cop8rci1 
i,t.'\1er.tS,J,b,.Sed cotrariu ett verius ~o m 'l)lt!mo n-o e~cnfaf ab ewéfi.~ qt 
quia imo '-'ilU6 ptob~dt in tioc ca:::- lltttr.~ft ~ti9 qvenit111pi(mo temiino 
fuintubct ree, qi ptefump~i" et_l' .l' ipo tue u~ "eni!T.e_ideo i~li9 tnr~r~ffe Ila be 
l'toie .. cafaef finiularhuu.l.i.twd~ tar cofiderat10 thn tpfu; 1bl-i Jmo.tii 
l\)ippolttt1s0e zt,ar'1lijs 
t,.c.qnerd~.t,e,peu.-i u,.l.q afi calcn· crcdidtt'lpfum cltato tfTu~atiap,e~ 
d.a9.-i i.l.fi fttrt.ta.§.ti pfare~.s.oe nà-. .fùrnpt,oevel 1nfoim8tionile~ltfnfi1• 
46Hifc.([t $etio hmitat ipe.b.jfd.pdb )té notimtcr tic t23sl.in.l,fih9,1,,1ù • 
u ndl~}laree i prna cLtadoe confttea.f co&,l\'.3té ùub,taf.c.:oefur.ita~iluj! 
p~tlts qi turno codénab,f te,.:pifief; 30.an.quf t>LCltbifpatjdo tcn11ffcS° 
batt aut.? q ,ppìtà.i.ti.C.~ no ou.pe. tra pd.ict~ f:J mmii mdifhrKt!fme~ .. 
~a!JS,_i •~f.q femd.c.quo -i qn.tude~. ·4-S([t.ectSo lim1t~t nilHudq;anrclgt!,-0 
,f Qbi.t_il _Nct~ll,cre qti notat bir.i.l.fi _nè nuc(J pionuturr~c vmiq;panepn~ 
qs tnfìctiW' .s-.otpofttl.1 bal .. ìn.l._sna· te:qi tu.e va.leblt fnie.ua fmsalar11~ 
lttcr. i.-v.co-1-.C.nc epi.-i de • .$,abdtt it bmt .aat.m.o.c.qm. ~tra.etlt~refidd 
tio.jfel.i.t>.c.qffi.?,t>cdarando sl.tbi 1W m tio, m.1~.,ol • .v; vur~~u ~icocp 
g, tude~ no 'O} c5dénare ~tuma,é in- idi volu1t :0al.tn.1.piotaea.ni ft,C.t,c 
ÈJ;péfte:tteC)a foUioti i. tnmoil re ntfì f ent.-i: in snt.f1 oio,fo.(J.,ol,C.f1mU1Gt 
f t.tl,:Hon1'tc:t frbi oc ~tuma.c1a·c~ quo f e ab·ticre.abfh ._pio quo faciulhih' 
,p e infort adno.o,,tum13ar.i..1.mnl th.q, pfis no dtettadns erso Jm~la 
, i m.t reft.s:oe ,odi.i tmno.-i hi.l. ìl'. ttO ~ttar,onie ett filda rm-Jo_,?.an,1.~ 
tìmr11.(§,inllan".s.oeba.inftc.vbi. oi~ ti.o e elcc.t.vj.~tadde W _id!.t,,fel.i. 
,,t 4" ~t,am pfuppoftto 41_ ahqe \!.ere _ comemoiat piedi.eta òo,_mna ~art.! 
cotuma.,.-: f1c tfuude~ tioc isnoià.e ?di \ addudt ,a oiaq 'éddnctt.t~.t>.c~,qrn 
tJat eu 1>'t ~ttnhacé no val
1
f t act9ndtc '~tra.m.,.t,ddfa f cti_z:parte,J.vq.,e. 
S~H15ar,.p Qcct.)co fao Jtìno,.m.c.,u 49 ti ?fh.crt et L; eleii!umme ,a~copto 
e: c1nga-t.ti off\.t,elesa."l ce~t.fn.l.Qec fitrunel.oquar ,trfa (2acnoctriu~mo~ 
afit.§,i.~ verbo:coftare liqr_ecp ,ptoiI.s. fohto m ,,H,tL~ locte tpfe.~.freU.mll)! 
-e~ qbutHai.t .1 pof.e11tur .tS 'JUO 1bi e;t~ pf t>fu,; f,ceptot fingul
1
a~11ltnJ9,a~taltlt 
da.miit.o.ltbb.vm cfl ahud no o,ceno. mtl}tvtdehttra eum~bquat>tcip~ll"e 
.S; tpf c.-'O.jfel.addit: 'l OlCit (l7 ma 00 ClWl tiicta ooctrina.'.30 ~so ~1,eba~ 
r cr-rif!i bar.f-eqmf .t).'.aii.i.c.cft Nlectt. ,p ipfa o o e trina add:uct pot te,,1111I.Jt 
tn.f~.,ol.ne _t>olo~-i cotu.iitn.c.cu. tHle ·nerafr.in,§, pe.m'tfi,'l pott~ fuerit!{ 
crt,tn~1iJ.col.e~tra.o.e dectto.-i. ~al.-i -anrutta..C..ti reb,credt.,1 te)'.,tJtJ,ftp!• 
ti.ce Nla..cotì. vlt.-i ~a.r .poft -pe.tS an tn \?Crbo:liquct·c ptetoi(.s.t)t fidtico.! 
CQa.1n de.Q.\'.t lire ptn.in 'fìn.-z:.t,.abb. Ub.-r. te,-:.in.c .e;t pa._rric iftenfis.~tc~ 
tn de.piiti.tS_cenfilP'.'t in.e.ad ufàm. cef.pi.cb.-i tepio.1' ibi ood.c.~i~dt 
~l.(ij.m.v.col.oe tùretu.,; in.e. ft,tn.i;t. t,a.t,cofft. t>ele.et te~,m a~su,l,,.l-.~ 
col.oc foto cope.-. pe.oe anc.in.c.ij.tS cotti:ob tur.cau.et tn.Ui.i vcrbo:pt~ 
0-tfi.t>ek.ct bal.tn.L.sftg.lu:er..§,!iis oe fìdtbue .pbaucm.s.ne lib.e.asno.1 14 
Piìt,btis.c:oe rebue cre.-iin auf.mft c.at ficlerLt5 tudt.-z.i),q.~.ij~c.plerli)., 
,raufe.tn fìn.C.qii tnlllLcrofficio tuto. et m.l.eòs.C.o tdti.eti,l.(i qn.eo.t1t~ 
fung.pot.-z: tn.l.eii q ree.ad fì.\?tr.an~ etfactt.è.iudfcanti.,:p:.q.v.·u.ffatn-=. 
te~ nflcmo.ç.oe,pcur .-i. m.l.iJ_C.t>e , tu.§, cii l\'O,t5 rcJ,rip.hb.\?J,'l fat1t~\\ 
fpoi,et hno.t. c:~ tenoteJ5 fo,?.peten_. - ~abef tn.l.inftrnmèto1;,.,C.t>_e p~I.I~~ .. 
bal.mio.-i "R~.tfl.l.f; fl ne fuaJn,§,cu offettn.-i m.l.,ubcm9 .C.'Ot ltb-.c9.'t i.\ 
ant.C.oe a.cq. ~~re.15at.-i ioa.tS 1mol . 50 tttar.C.tS fif.lt.,:.([t 3té t,ico qi tioct. \ 
~n.. , .fep_c:OellJppd:_vbioe qoc éoptia'-- 13a.r.vltra allcsatoe R,t,,1fel1.0ppi~ 
sl.vm. e;t 1- ioo:per~p_toi10.l~ fì.'l éttn -bat 13aUn addi..Spe.ln tit;-oefentt.\ 
47 ~n.,9-ct~ au.t.([t <Qua t:>o~trmam bar. tij.c:t,a.r.i *• citar-io lj no aHeset8il\ 
hmltat Jpfe.t,.Jrelt.v~rfu_?latrnobue ~t lM t; 1lns-.in.t.t .in.~.tzec thp11latf~, 
m~<it~.pi1mo 111ft pe~tcutu ieffet m. mo , i.i,ij .col. ver.f ct5J .pbat -rc.s.ti cui pl~t 
-,:~ . rp uta fr ~ tutnm arctaret iud1ce3 f6. per.l.fel ,z. .aal.rn.c.cfi parid.circ, 
ad v .cr· micuin~u;!iet faitfl mmrn,e ptin .r:~appel.vbiatlezat aart.i.l>.l, 
erJtr.oU'lilJ.l;''S. ~ :' potta~Jt ~m~a::: mn1tttmHHP.relt.et .oaUnJ.ptolatant, 
fi•toi rur~Lat~n . tut~r.: h ifl.u.~e~ ,uivlti.'P'«bie.c.orfeu.et w.l.confet 
.... ' ' 
--
• •. I • - \ :-~upe~ttt.ttoe qitdltontb~~· ~ ~o.tF{g. . 
ta~tfi.ln ,1.cotu..c.q no ,z;.q__iiJa.~ uu., mo qi bal.tend é~tri ma .iri' f ~P-· "·•• 
qm-<cra.m.~uQ.co-.oe '1)bat.-nn. ,.0c ' J'1·pe.,oL.oeoffi. ode. vbt _e,:pff e_tHc(t 
cetcn>,'O~ re 1udi.eti.l. g.,i ti.e.quo ee q,fl. rdat,o 1rnnciJ fuit fa.eta oe.1pfa ca:;. 
qn'111,b~l,.i ibb.in.,. ptAdéna.in ,pini. t~tione;t; adQ uc &U_a 11'0 ~ft~.t il!d:k~ n,t , 
·!n.J.colu .. t,t of• -oclci,'t' 1b1 tiarb.q pio f21lomm!I yalcblt fn~:q_i tt,1,11oiat1a iu::; . 
•!latioctru,a bar .al1q11a ahei,U: ~ tdi d1ere no re41 ct,t nnllu 1llud q~ t2-; Ntra 
et t; bal.itt.l. i.eapùd qué.c.oe ed,en; -th:Ù'ùndau,f cu.vt 1n ,l..fen.o. inu"to •. , -
"_per pg11,bua. •~i.l.fi qé po_ttea{i3,St : :§,cii piet9i.~ .ad tr,b 1 'lft fect+S :tHce 
net~tl.i 00-.:ant.1-n.,.e~terieie.l)e fo::. fl.'.iltUi,, tff et lem.11 necc1Tt iP.b.an: cp n•::. . 
~o:cope.tJ_>e.~~~ncQ·._tn~fi.fuo.cc1•'iJ-, de~-v1deritrda.tion! ,~.f11:t) Q?Y-td~tur 
m.~ lU•ico1·ip pn.vbtQLlti~Hbijr.-tn 53~bfur-du.4It ;,t~; lUi·-ooctnr..a.m _!la!• 
b.l.ni~u mtet dt,nt ~ ft ahqd ~ bal. ìmpi()btlt jfra.t,sr(..m. l .. p:operadu. 
"uno~~·'· f; fi 'Ot-lbl_!ef .s .t,e ~é'q.p\lf. in pn.c- • -o~ ,~d,.llb~ 'òt q, {ali~ fn~8;ltcJ 
" f1m~t tR't>Lcta_pct bar.l.l.t2credee pQITit-òidmiqu~no tame pot tn,i n11I 
peco.s.ad. trebd. et tn.l.qu.ellcum.s. La:-i ad QOC atl'a,t ley,in.,.cu. ~d fede. ,,, 
t>ert1ad1.i_t?Jo.an.in. ,. cu. qe ,,rt9. bereft.fpo.-irndeta.d te~.i.l,t?cc iu_t. 
~Crti~t•r.m-noad.-i. ~bar. in. l. tj.ilf in:• §,nò befendi:.l>-ide q, -,eru ejì •,t ~a 
~t1uih.1per b~r.-ìaKs·,i.~l.'1)peràdu. ,.dlci. liquere'tlebeat id 9) ~t,!~et Jactl! ., . 
§ .f1_4uid-e.c.ne tudi.-z: ma t>Qctrini aq, 120-, vt tl.lfltti§ fa.cere potr1t,no t~mc 
tiar.m.t>.l.multfi 1ntcreft. -z: itfolije lo per Q1ilC rnia rcrtd1tur n1llL>1.'.3ta refi::; 
~'" piulksat1e referc -i fequit '1:ar. 5 4 deHpe i.o.L.~peràdu.mpn.([t-]ta 
mde.fi.1_": ft.,.q1.\)é_:it.t,~~le~à.itt ~fi. mhoct~tnà ba-r ~fac~t. tmbiit)p~ b:4~ .. 
fne.cc~tmJ.tnci.bua fçtete.1n pe.,.rl. tn.tneq,natalee.1.fi.C.t>c Jibg.~lwot 1 
t ans.t1e are.i.n tra,ca.-malefidoifJ.i11 . cit q, ft papa mad.atah,ut '1)Utde-n l)c 
~~o:q 1ude~ vidi& q, tnqfiti no copa::; èpat11 fi fit lesttune nat9 :t?oé '!1<11:!uf~ , 
rct.tn.v.,l)9r .fç.qrtf tft -ic.drca med. fìci.t itaeffe 13 er;ccutoii QOC no c>th t_e 
t 1,,u.ro.itìn.fao .~•iii .tnct. fi ca ,om,t rtt ita d afi pioutllon,hpio q ù9 facLC 
tatu_r "· ,P1oqua 'ooctrina fadut pe.r te~.tn.,:,u tenea.mu'. .t)epiebé.!-z in .. ,. 
bi~.tnadd1.Spe.111·~t.-oe e~".hnl~i. 55 fi..a, .cter,,~e.e~,tl.in.vj.4ItJt~.P Qil' 
Jt,fi.ybu1Jqu1r q, tei.u_!.t>,l;f2ecaut. ,n __ parte ett~fam ~i factaefl: c(:)m1f!'1~ eU 
.§,no t>cfendld&-.R que ft f11ndat bart. qut~ne ,udle1bus vt t>ebeant , cognQ• 
ttftq.aaces tn t\ic.tis-lecie . eft aureue féere t>e1donejtatc ~ltcuiue t eo . .c~f• 
iI t~._(ltpidea vltr'a..'O.jfell.'Oico eijo. • quo ~fi reperiit idoneii fib;- JHtide~t 
g, t)1cta 'Ooctrma bar .'l f equa.pot etta 'Oe certo bftficio ,fi deufu:t-a qtS fi vn' 
eltter Uniitàri ve; no -9·cedere1'bkO(\! 'Oe foctjs ~ffueritfeu plurts' A1f1t~1nt 
tadtd ~ftaretfinerelatiQnè.f;.alio mo alterpofftt'1)cedere finefQ-cijs q,1 1fi• 
citatiott~ ec racta.na tue fi.»cethlt ad cafu fì focij noluernuadcffe -i vn9 eo~ 
fnia; \1aleb1t fnia l; in act'le no coftet rum l)toced.llt isnoi9e Cfhun vel 1fto~ 
t,erelatione.'3ta volnltb!ll.tn_. o.l.fa1 nolleadefTe nil)ilomtn9 ,pceffus 'lfen 
f11e.in.t~.colu.vttfi.tté 't>ubitaf.C.ne titill per eum facru• vel facta valcb1t 
fnr .quérefert -i r eqU.if <l:llr. a1e,.1.c. tta no;otcnnt o iii 'Oe rota 't>eè&fiée fua ,.,1 
,~paratt.in.t~.,ol.iu fi.e~ be a,pp. )té cicctuir.quoe refcrt et req,uff 1..,u.ro. 
p~t étltmttarl tica noctri.na bar.vt no in fins.ruo.~iiif. md.fidi céim1r1-atur 
a,cedàtvbi ffilne curi.e afr fe t2ab~·et -ic.-2: t,o,lile~lc,ln.in.'0.1.mti1tu tntenfl'. 
R,1,minime.ff .tle tes:-z: per .c.cum 'Otle 5 6 titJtem oicta-tioctrinJ bart.redd(t· 1 
due.be~fue.-z: per .c.'Oe t1is. tf. t1{fttn. , bubia. rimtte 'Oktum 3nno.in.c.piudé~ 
11- 4It ec 1; pied(cta 'Doctrina lf>arto.fi~ t~'J.tn vttn.quem ibi cum certa modi~ . 
s.ppiobata a ~luribue '0oc. vt retnb fleat!onerefert 1: 'req_n1tnr .8al.'O< off. 
atramè fem~ eso t,e ea -oubtfaui 1: pie 'Oele.vbl -otcit q, fi c•mitfa tft ,a trib" , , 
fential'retia nuc 'Oubito .vv~er aUqua 'Oclega~ie cum 'l')icte daufula.'.3ta q,fi. " 
que addud poff ant i ~trariu .. 4t pi~ omnee ,nter-eff e notJ poterh1Un10 n~ 
...,, 


~-
( 
l!(ppotrtus t,t ibtrfilffs 
alfe.get:o .4ler. t •4df.Sp e.i. t, .tl.t,e .P ccnttue palcotUf fn.b .l. ft bt cttte,1,41 
ba.1n.t,,§.vtdidum.fupia.tt. ver.qd fi coLu.qtS ett ftus&ilartter notattdtl ,,~ 
ff4 ~ bt_-ic.trt~tfubdit.o.aLe~a.t:0.(110 6"8 fepj9 cotinsat odactc,41:tltnatittlll 
cofi._?;~~vtj.(]? 1tfi. allcm funt refm~np.e mdc~ pofTlt ,~ctu. condénarcm nptll 
etp.rf_e_vtcti,iS tlcbit tue oednci e~plfe ft1;1 etiafi a partf nopetat:oic~fl,:qs 
qu~s 1p,e fecttTet oomut.alrat;l.f; fi f2è e~pife ventfit officio 111,dme:YtQabef 
_ re,tt-tiJ'1_..j.j.'l tbi glo.HSu1."0c fu-3a.~. tn.l.edtlcs.i.§• ttéfciidum.. ij,iud1L 
ild e~J1tbi.-i .l.f; ft lege.i.9.qti aCit ,j's. cdtc.-i ,ta te~e tlD? .tn.l.uiJ.§, ~oc adf 
s.t>e pe.J2e-rtdi.et tb& bar.a.ne-. -i t,icit iu-diciu.s.t>e oa.tnfcc.q~ e~,a ttnetii~ 
'l? ~'?~ not.~ar.i.l.eu qut.~emere:s.~c pi~ffe Bn6,in.t>.anf.t>~e~l]1bi.reie,i• 
auq,t.et so;ui.c.~tutu;.§•tnfo&?. t)_ère~ pim. al''1 m.§.finclmue. in li. ~eq1102 
fcrip.i.vj."l: 1Sutl oe ,u.tn. t>.l.~.peraJJ l6ar\1r,.t>.§•l}oc aac iudt,1u.1pcro01 
drzm.t+ftnaute; alterutra. et.o.lilnt. · cto.in.b,§. fina,utéalte~ntTiM in ~ktl 
tn.~.,.nni lttit,>" .et.ang: ,u.l.re,ufare. I.qua folta.um.§,et1~.t>equo vide etftJ 
~ 65 .f,r:.cu.l.feq.i.atl treb. trt 1ft fubdit · ~anli. '.Bleian. norabtUm loqniulll 
t>o. %ll~.tn.t>.:;,ff.fuo.~,~vtJ .in.fi.g, ip:::: itJ.c,fepe contmgtt.in.,:1iij,colum.,m 
_,.., èf..e~ pot ta~S,re e~otficto c~pHae tof.i ft.,numnonomitt~.e,:tra t,upptlla, 
dcntt-,plt;itate ti?i~ e.t quàtitatecau '5"9 iJ:t Sed queri pot pone q,vicroml 
fu·«~ nullie fa,ctte _pb~~,w i pie _ le~ fecit t,:pU~m qi f?1tbutt ,pcurat• 
-e,ptfi~ ad cr.allesar: t~miba bart.111 rrm -i ad~ocatum sratJe an '7occar1 
l.n~ iguoia.r.c.tJerru.-r lit.e~pi.-i bat:::: poteritprtuca reo idt1_tSe~pendiffrt 
to.u,.l.j._tld tUUì qs ,ua ot.no obtèp. fi talee mm fqilfent~tusam~ct _vel~on 
et .fec!e.i;,e re.niè" f cofl_.fuo.cfi~.i~dp_.. fan_gui,nei.in qu9 _'Oicas q, no: 1tat11~lt 
num bubt..fi..ialle~at.l,J~et tbl bar.ut ft. _gl.no.tn.i.,uJ qu1d1i.C, tit fruct.etUt. 
. ~.t,cferiti.qt,io eo.et,l.femp.m.§,l2oc~70 e~pen.-i ibt no.no,. 41 t et ad'dti,lìtt 
'6"~ ,~crdtcto.ff-.qti -,i aut da.in t Subdit l)au._'Oeca.tn.l.fhpulat9.ii, l'ende1ur, 
. •ti.a g, faét$ ta~atione e,:oéftrfr a ude~ \1b&t>1Ctt g, fi al1q·u,~ aduoca.tm11t1 
b..efere~ iuramf tum actoit-q 1urat f e tm utt cam piopiia3 -i pi0 'P" al~egault1 
~pid.tffe in tantu. codcnab1t rcu3 -i 'Ot ot,ttnutt g, _no poteft 111 condtnaNone 
cttQ> Qec piàctica tradif in au_f .l]('Sdie. e~penfaru petere f~lBttu~ ll~uoca~ 
ett~t<I::r.c.i,,c,udi.-i tn aut.oeeyl]tb; ·volt~ aduocatumno ,l]abu1rn1fìrt1pi 
r~1e.circa ptiti.et m.c._pia. oe c,ìcept.ifl fìtm.pio quo factt rm eum:,L. ~sbrtatt 
!.~.et in.,.f'requéo.oe retti. fpo.in. \'f ,et r-eil.fupia loca.f~bdtt tamt ~ fi,ppta 
UJ. q.it;.§•Cl' fieri. ,i not.,Spc.ltitu.t,e f2o, tpfe pcrdid1t_lncrft altertuud~ 
e~pé.itt ,§.poflremo. tn-pitn.ct t)ici.t qtS , catlont9 g, po.terit iltud ptttre tan~ 
12ec pi~ctica eft f ur(dtc;l vm. noc,ma~i~ interelf e.ad q uod alles-st ,.Spe_c.tn tt, 
me.t,.anto. in.c.j:oefeque~pof.'t fruc. \H•~~pffie.§.po.ftremo.ver.q~ f1scto1. 
•t! rertdet.t,.,lle,:.u1-.t,.cofi.fuo.~~,cvij. 71 et verfi.fequentt. trt Ultertu mQa, 
~7 l)alle~a.to,trt'.Jté in ~a, materia et~ mat~,~ fctae q, 1; iudei in (nia 01~111 
penfa1jt, tene niétt fin sui. verb [1.oe quo ._ •t(ua non pofTtt fibi referuart condtna 
· a& te,i métioné in ih1-1J:u,meo.cclj ,inci · tton~ e~penfaru_.l.pauJae.L.:i.f.s.\!t!e 
Pte<t~cone~o,;.vq iitranfi'lctio sflalis tudi.tamen fecn9 ctl in tnterlo~n-~oiit 
· f.lcta fu. re oe qua msa6aturl e~te ro eft qi pi1mo cMu ~ptrato~ic1ufoi 
-atura ,one,:a 'lacce iot i·vt e~ , tn ma cau.fa n<'~in fctSo ita -ofctt tioml, 
1-,_ tu-dn.l.fi oe cert.~.ét in. l . .is-~.et in.l. jfdi.in.,,fi;cciluerfit~in:'1J,CPl,+trli.p1 
fub pi_ete,rtu.C.t,e trauf.ac.cii fi.tii noll m u -i,:oe e~cep.sd qtS allegat :16art.11 
e,:ted1t_ur ad ~tpe1ir~e.ite fi11g-u.01dt t.terminato.C.t,e fruc.-i lic.e~pUII 
30.an.1nad.d~•~Pe,1n. ti,'Ot.j.et.ij.'tle:::, tpfeaddit,q-ti idem tàmi etTet uurr~ 
,;re.1n,§,fe.qu1f.1n addt_.ine1p.q, iude:t cutouaper q.,11m ftniterurlurifdicn• 
tnfrs i;innum -ic.qn;od ~tctfi refert -i: fci::i ipfiue iudtcis per te,r.que; t,tc1tfing1 
q1ufet piq cot>me CQf~lu.tfTe.t,.U;iru -l~rem in.,.cumappdlahonrb',ln,e, 
· , · b.o;etdt11 

· · · ·. . bfpRotituet,e .i.t,_arfilffs 
.,, ,bt-.s.. Q1 muth. ltbellu. tcnehd. e,: p cn Ùa .ertaçu.l~ ~péfa~ ·.-Qti•ntt èèf acttiÌ 
fa.e f~t-ae e~ pmo Ubdlo. ·atle,6at f1oc , cgtY n~,sh5ltia pe.nt in,ft4tia quu, re' 
1'0lntff e bal.in.l.edita.~n repr_t,tioepa - ti3 sbfolq& ab obfer111ltiot iud1eij.l.no 
. du~na.tn vl.ctiar. i ìt' .pottr;mo.tS rete~ . uerit.~ tbt ~~r .-i.J.ft.-t ibt n.o.perbal,. 
c~oe e~pUaru.c:oe edi.ftc9 aut-ntctt c.vt,j. cerru tp1J,qo.d,termt.1,l.pt~ 
e~ v.~, alrcra~ie·Ubdli néi, idue&t mur,1 perandu+.tnò. di ,bi r,o,perllar.C.IS 
. ttonc: vt tbt i?.eu.Subd,it éc q, pot ap~ ,udJ.ita b1C1t•it>.aleJ.in~fi.f110,lJvj,11~ 
petlat9 t>ic,rr netesato fuesraùami~ ,t~yifie tlub1tattontbns -ic,in.J.col.l.v • 
. ':'e -rtoto ,:aegotio bfie ;pcèdat(e picuè 8J vol.~t Sed quntpot-tequottdiana 
· au srauamine èHnaiito appellllte:qi ria q uflttone.pone tu e&tafli lile 1_11 iudwo 
.btta fu&? Qoc vtctoua ~fcqude~plfas .. -z p,riHh.~. a.meputa e~,~ tt).Utlll1ln 
t~-e~ factas.c.di appellationi\,l9.t$ ap~ l}oc tudtcio rufµttl1 connama~_velt1bf 
Pel.rn •. l'J. mnt~erunt 'Oiitl,e.rotaJim · lapfaefHnftatutee~ q1ubuef11dhmi~f 
, cu tnanti(fllt,edf.t>eci. l~tìQ~tù fi-.l.tir. _ condemnat9 ati eJp.éfiè:p.olttanftclllJ 
. be appel.-i ~lta etia ponit tpft~b.Jrdi. e,:penfie tu iter.o as,s,.,o!rameao,~ 
•
1
~• f!lstuta •ffà tn.n.,. ad and,a,ntia.tl , ,ta.~.-i..pi~bas ,nttntaon~ ~us adcoq, 80 lj.ui.~q.co.feq.-t q videas I? te~(I, t'1l - . rum ::,dlnst9 ad.t>icta.,. -iI~e~pcnflt 
tertus f ttae lt circa Qaé materia e~pe v~fi qoc te:n~ar ~,bt et~a_r~1taere e~~ 
faTu <.f abf cns e~ tutta ,aura r,cuJ?at .i,.:r.~11.qua~ !111'2• ~ol111ft1~on~ ~pfeco 
.tenuta~bf~ re~ecttone ~~pUa~:tra,tSt tl!,~ac1e:Jè~ ro~e &n~a~•e. b1'a~q~o4 
b.ale~.m.l.t>e t>te.in.§.tutoi.poff: pun. no.,t~l~lr~tt.:,.Sar.i,er tll~_ te~. ~11.l,fi p~ 
.. c.q_ut fattf d.co.s. vbi oktt f2oc voluifTe .snoie.m pn.fp:,e p,g.a,u 1brpa11.oe 
· 3nno.tn.c.fi aduerfari9 .t>c eo qui mit~ .. ,~tt.dar,us. -i .i?alt.,-i:1drm_etta ,0111,t 
· ti.in pof.cauf a r~i r erua. ,z fubdit g, ~1~ ipfe .Sa~~U.--.ppera4r •. 1n-2,finafit ,1~ 
cct c.ot~a~bfente e~_ tufta ,q,~obabrlt tn»tra.ci~,~ fi:C.t,t 1u~1rent1tbar,I 
·Capofftt .pc:edaad m.i.fTioné'tn porremo J •. oam.la!tij.§,cup~rl_c{~.s.t.,!.t>a.mft. 
Jitm e~p~1mo'O~crer9.l.i~Ì1etare.c.oe .io :ft_.-i idi vr tenere bàl.l~l:no,.,poiat. 
-rdh.nuh.tii rm1perabtt té~ù_ta:m non in f!,C.oe fruc~~ltt.e~p.!b,~1~1t9;1llt 
· r~fec t('\.e.rpéfis:qtS , ç,tc1tdfe bfi t,10 • .p :· <ho,m1fit t_em~ri!atem ai:i fnl~in ud_ci 
·lmutatioe aut .e, aui. ·e .l'le bo.imi .rud; foJaut e~pef~s no r.e,u1,?~b'1t t_ie f! vin~ 
•. 'f°f.-z l)tci~ Cl' idé ~olu,t 30. t>:c imol.,m _ ~it.(ti 11e,sotiQ_-Piicr~alt.1:_v1~ ~t_a~qan: 
,fi fì111ra.m.9.fì plurre.i"·'"'·'ol. 1>er. m,t,_.l.fip1gnoie!.q- lR.l,ftpron,. 111.fq 11l.eadi,gl.ibt -i -oilna 1 ,. s.bena.t.flfec. fi4~"om1,IT9:r!a._i.-l{J.col.i. ~d trebet,1 
-~n lntellisiturmedt~te· rdhtutione in tenea~ met, pdtct1uquftqoquotid1~ 
· •ntcg.~n!t'l~l;-f!. fi11ita .• §• fÌ'fo;t~.-: JbJfJ"· . na 1 eg" n~·, ,Qlo ~a ,oia nie irifact9itt 
bar. ~,ccs 1dt eiìe m minou ?t etia no · 8 .4 fQto ,_nerca.t,e.vbi futn tudc~.ff;t'te~ 
. ta~nr l? ~oàn •. à!1.tn_add1~ .$ve~in tl.t, è---, l}t::ae l!'n!é~t v,nu t,~· tta.tùi4 b1~1.uci. 
Pitmo t'lccrcto.lf!.§,retta-t.ftt}?v~rfi.f cd g,_tlte q cafmuq(r~~tfert· p_iodu"r,in9 
.- P~ne·g, vuptUL 'f 1" n:; q d.fi maioM fa ttr.m '1C1 ·l'I; pott'es-a~lr, tpm ,pdu~ens 
1 · Ìtt~l.rn_tno,:._ét ~t qù~fi ~tmna~ fm \1na; ·nm.ptt.uè. refec.~~_pi.qb,~ fu~-rard1tat.t 1
_, ect.~o~t~11b1 an gl •. s~nc mino;fit 'lft /' ,a!iinia. v~pl~tnl'!~erf~rhi,,. 1tnic_1t 
· llb~t~ 1b1 et1a,. t>.ale~.~ qfi.altqd rion _bal • .i,n u~cept1one.l \J~'·\!ee~te.~ué 
·- ~rn"tH~f mino;, 11cc enam videf ,Rtnitti refert.,t)~jj=el.l.n,·c.-ad aud1~rm.ct._q. ~ 
_, tnaiou abfentte~ iuft~.fiùJJecefTaria r ·refrn.'1 i, c.,t>.;cetc,ro.l:U'lj.co.tlre111d, . 
'?~~ 'l'~-eft .. ~L\'Mde nota~11iJ~ne,, *o· - .V et ~'U'-ae~c~fu(ma.te. 'l ibl :Sbb,in IQ~ 
· n.}'.q, et~ •. •~~bO,,PQibeat. s~ qbue. e~ 8 5 no. tS in tntcs,r,~ft. ([t ~t ~ QocfilClt 
: ~
811!ìe .ma10.tta r.cfidet:o.alet.(n,t,~§. , optfct>cm: ~$h.~dleitie.i fu'll ~e.e.e~~~ 
! 2, tuto;.,C[ t J~l tene~s et l'llè'ti g, v1ctus . Vi .mci.i èi-'%Ct vbi'tit•Q' tlerlc9 q_per1111~ 
, .,,~~~i1 CQRde!tat~r--tn .!~Pffia vt tn.iu::;. (ic_fe c§dénari a audice -i 2mitt~~fC~ 
rabzie 1aljar1~9• 4tqn labitur inttan~ i,oné-i P,oftea aUe,sauitpuiltjlu dert 
,. . . . 


, I. . ~-i?u_pe~rtitu.ff:oe·qarfti~IU~US~ -. . : -,; . -~~-•~, _ij. , -
aoC.\ln 1lr-i,,io~1,~,«It3Ji.a1nfuetu;; 1,4n~m.i,ercfcrlJ'.ttt3·t~ qs ~''!fnt~ 
do,b1~af rèinab,rts reUnQ.ui{ur-àrburto sttsenè rdmqUlf arb,ut~ ,u.,~Ucu, fra 
'"~"ssL.eft tii.ç.;;~,r ,o~·c~in ,t.ii ~o:=.· 3nn.tn.c.pleru~.t,erefmp •. .9 que Ja~ . 
Il lutt ~r.1~.,.be 2fuet€13tf q, btçaf'" · ctt gl.uu.latrot_tee.~~ ,ic.e~~•~'•·q ba 
oam11u~n~ime~af i,4~'f arbitrio fj , cit9.6 pniatnm~tda.,llt dem~_urbt, 
11: Jo.itJ.&n ij.l.).,.fj.Qe i,~ma.. crt3tem q . - trarta e.tUu te~.l i9 .fm btf ,r~~,oné -i_,_ 
\'1i;3f ~1ftf'\bttle l'!f~tia,,relinquif èr:::., 2,~ ~ata.4tt3te qa ~'~caf,,sr•u. te vl'enou 
, ~1tr19 lhdm$ .fni 3o~anI(n.c.ffitiHfoi. tnis ·e~ce«-ns. -a.qn qe i,,,.tJcfue yl'~~ 
· f•P 9,.Qt.otfò-\,~d'•4~ ~t ,oiutt ~~re.et ctOTt,lèuii vl't;,noim.i~ ttaf tud~catìu~~ 
~3J~tn,l1ç._9n tmratQ_;. in~er f>~P"J ,~1. bi.gU l~t.~fi _illoi&.tf! ~fi,":J}bio~_• '!- l 
1J !It JtéreJtn~f ~•rbltrfo 1udtct'1 ~I?•~• . -r ~bQ:fànsuin,~. t>~ ~h~a e~cotc~_t,o_naa. 
J,~USl)ebe?t,ve_41p(~eia1. e~~cutt()e,~i.6 «r f'3tér!U11qutt,1udtcattear\Htr10 fa 
~n,e.sU in.t,,u .i,p9,na_11.c-.oe }10.anct cti~ ,pbat1ontbue 1,,u,tu,ftoné fratrum 
&1ld~po§1t • .v ~ _f$ldt.llfi_ftt;iita~.na aut qe ti,f o;:o~he~t eli•«e Jm l.ud.ro.in 
ffanm.s~tl, oa1,1~f,.qua aUe1~t ~ar. . ~ft.ruo.md,:~j.inètp.lucru autem -ic. 
tri.l.a ~1uo p1o+uì yt~-4,,ti~tte.ij,t,e re · ad q6 vtde & afe t,t,:t t.l.li''1erto;..~.tS 
&ud.ub sU~bo:m~~,.re r~mitttt.adJ. i7te,([t3te; qn M ~r ... ,~c~d~ nnncio ~ 
1+ cfl,.pponas.trt_J-tç ~-s tliçaf moior, dtat,~ne v~l t>e ~b,a . ,Jtatì rel1nq~1f 
rdinqu,~arib1momd1cuJfftl 3nn·.t._c. tudic,~arb,trjo fm3~~uuid. ll-}~th.et 
,apr; fcte miete.~ r.,r,r.1 J.~ç.pl~rn~,- ~lfo• in.,.cu,paratt:~e-ap.! .Ssh.u,J.1. 
11 to.tt •. «It1-t~(!l q. t,ka_ftHutn~il11, abn t_ret;J'be1tu11tt~tJ'?ne1~ç_.9.po -z.9~.v,d_e. . 
tLH q teftes,oicaf fent~i,e tel!nqu1 1:lns.J~;~qu_ad;rnP:~1.tnfb!t,~act,o.,t,e~ . 
•rbttrie.tud&e~~ ~m _39a·,gn.nt.e,'\m ~8 tbi 'J?.t,.]afo.tn..ng.(o.tn.ft.4[t3~e;q 
16 frequente_r .e,:rra vt ltt.no ~t.([f '.3tCJ -Rf9K8.bi,af masi~ Qile,t&1-·te~toit re~ 
4d t>1çaf ftl'e rdinquif arbttrto tudlcis · liquitur arbitrio,iudtct.e.sl.eff in.l.ci, . fnJ »,oft.1.,.,am~.el.i).t?erefti~~ 3nn. ,r,_allenat1_1.-iibi tti, .. ç.t>~ les.frtJte; 4. 
17'" .c.cimq,.'Oetudt.~tJté quan:tafi~ l,,(caf \lOS paru~velma!na re,inquun 
dtiJ, flt tethbus adt)tbéd~ relinq~itur. tur h1d.~rb.vt l,r in auf.q~ lodi.e ,t>c 
tud1çj9 arbitrio.l.,q.ni;fi~tu maiie f d ;9 ,01. t)b( R oiè. ti:t3tf ,u, fi.~ 'O~ferm~ 
re pote,.s.'Ot teft.tp-lt1~-0Juit 3nn.1ri_ dii iuramrni tltiactoitan ~eo rdinqu~ 
c.qm?,\S ,pba.qoinfert/L.feq,u1f.b,~.r turarl;lt.triò ~ud,.,,-9 fm.26ald .. tn~1.adf 
ba.in.e. vintée.in.,.,ol.:'Oe a~cu.~ ans - -~ tnonendt.jnvij.,01.s.t>e, iu.,ur.-r in.~•l• 
In 2,fi.f11Q.ccc•,iij.inci.fact6 i tale <C!iìi tprì.v.col.~fi.qrO. vtr~ -1c.\$ ,o"tro.in:5 
, ftopQoiue petrt c(iiductoi -zc.in .Yl. col. aefti,'l~a\..in.t.ìn'bon1fidei.in.,fl..C.'OC 
18 frt3ttqf) crcdshokmoni' fcHn toi. ;1 rebuecr-~di.([f)tem i t,ict.Huftf.c4 
mftte i qnn5 relinqnif arbitr{~ iudt~ impcdtmfd arbitrio iudicie reunq1df 
cis.l.j,iK~.t,iu9 adrian9 .s.jn,t2~c titu. ;1,fm 3a.bu.laui.çt q.C~tS ti-.a·p.tit'3té 
19 Cit3té qiHeftee bicaf velttudiuarij qii t_net9 t>tcahefp1'tri eicutfi vrcru~ 
rdinquihrbitr1o tud.ids fm '.abb.in c1atu cotpottereltnqnif !lrbttr&o i~d, 
c.qrn frequéter .c~tr~ vt li.no unteft. ci• stof.eft tn.l.. tnterpofi,ta.ln verficn. 
io in.,::,colij..([t'.3temqfifamavel,rumoi cruclatu.c:oc tranfac.'l volu(t tl~tn.c. 
· Qtcaffr.equens relinqu(f srbitrie mdi cqm btlectus.m slo.pe.e~tri;J q, me.co. 
ciiJ frn 't'H)f::i.c:qu~rr 'l q_'n.eUj.t,e ~cc. ;_J trt3te~ reltttquihrb1trto {~dtçt_e QII 
1,,1 (It,'.3tem qij qd 'Otcafronebtfr factr:m reue qnt t>edit caufam d\J~ motti tie::-
rdtnquihrbtfrio iiudtde _frt: ~oft(~n. b~at tta moitune fufpi cH fm ll)ald.in 
i.i u.,u te.6 re iu4,«I:t)te !=in qd.t,1~11 l.~-.C:qut tefta,facere poJT.cum quo tr~ 
· naro(fftcile ftatat' tudic.mtts erb(tr10 flt1b1 ,tap.et l.u.ro.'Oeqno ttialtlPer 
fm !.]0ftt.iÌl.c.acd1>hnu9.'0e tì.inftru. Smo,tn.l.'Ocfìtn.ij.t,' pu.iud.t.-i 1,udo. i, ([t3tJ ~,nt~anhu\ga.r~e.reliuquttu~ ro.,n l.ft "9Cro.i!'4,'0e viro.i~.i,lvf .fal~ 
trbitr,enidi,,e fs ~fbc..m.c.qi•non~ 34Jen.sl9l.mim. ti t '.3te111rt1.uiquHur 
- • • • • • ✓ • ' , ' ,, 
leippolrtus ot zt.>arfilijs ~ 
srbitrio {udids tnfra _i~t&i tpa vulne~ "ifta tft co,jl optni• vbf •tct9 tfttt .no, 
rat9 btcaf ffl\lttà9 e~ -,nlntre fm ~àr • todj ,Ì q fep19 no occurrerft:f tc9 fl fcf 
tti ;?fl,f1a~.inc~~.qo t~L,s dt -iç.-i ~n ~fil. p(• açddrrct qi.tuc plare_e act9 rtqruf 
f•o qlH_Clpi.tit1ue fuu a f-er:npionto -ic. arbitrto tndi_cie ,u J2oc no fit.l.cautllm 
IS «r_t:Jtè S!" teftte i_ monitiartictilò_ ,os,_J ar.l.J.i ti.a.t)e ture Jcl1~.tS 4 _t,m b11r. 
fbtut9 _0eat e~am,nsrt -r an t(9 memo~ in.l.t)e qb9 .f . .,.,o.s.tS lero.11bi R bal. 
rla vadll~trdiquit11rart?Ltri()·1udtcie . i~vi.-z e llns.in.viiJ.'lt·I? fl.'lbal.trub. 
fmoal4.tn.l.tiac;?fultUTirrta.in.iij.co. c.q fttlo.~fne.-ip ~a'l.tn.l.j.e,ti.-it: 
16 c.~tc.facere p~f. 4It3ti aln effect9 bat.-i n~-~.m.c.fi.c~tra ~ :?[utt.<rt?can. 
t~r1ofne poftt>elictu ~mtff~; t>iat pµn( 461.c.~ft.'Otlçct9.t; r1. ~t)ru~ ,~cept!~-
rt rdtnqu1f arbitrio au dtcts fm '.30.oe fir {riuQls relinqf iudlCsntts arb1tr1! 
tmo.in.,.reynuttue,in mattna e~lpla 47 J;3 barb.i.c.v.en1€e.i.j.co.hc,ti:t3te 
rie'f11bflonis.betefta.t>e qno tn I? t,e·c. anfit fufflciitncautii ntc ~trdinqcur 
J7 E.l.futi~fu"!.§.q_ te!fa:p~f.fitjte; an t114i~te' a:rbitri~ ,,.· ,sl·.f:c_.~,: publi,o, ,. 
e~c_epttore_qs:~talti0ttJ·&nde5tnérclm 48 sl.ij.tS ~uer.~l!tg.tit1tunf~m.am 
q1i1f n~dtcatto arlHtrio f;" )nn,Ln.c. ve · ~ •eticm~s tcltnqf 01d1_cat&-e arb1tnofs, 
n(is.to.vl.tJ:tra t,e tett.-i baU.t.q.c.tS bar.i ~fi.,ruo.c~,;.inci.t>,-pact tS burs, 
~d'ic.bluiadrf.-rff,C.i5 oi.co~.·i'i.l.i;. 49 fit3thn fur-tfit>_tcafeu1·vd magni 
c. vU pof.les~.tS q it R moderll.l~ille . 1aloiie a-d l]oc vJ fin: n~ctu~nuepofflt-
51 a ci iio.tn ~fi oe tcfto. s .àd tre. (t t 3 té oèctdi rtJurqhrb ,trio 1u_d1ei~ li; ~nf; 
ancbu9 2mttti~ bel.tct6 fit punildue 50 l.J.f.C.,i,ij v·t.il~vl.col.fl:f .3t_e, ~~ic1w 
relinq_uifatbi.tudt.~m.1-u~ro.tn.i:;.n, fcm ·antiquo rdiqf_arbt~r,o _u1d1_e1afJ 
59 p11.J-.t,e ~.ob.CJ:t]ti 4' ntcaf modi~ tn,.'.Sn.i.t.(UtS.i,Bti\.pe,co.\5 pfum.-i:o. 
· ,,~ ttttunall~ rdinqtur ~rbitr.io u1dh ate.1.-~a.ruo.lt~r.td.d~,.apm-r._.z~ 111 
cls f; aar.,!';1.(.§.<l ene.iU ~·~~l. 51 ,,.,Q~l.j.vo..fit,t~relln.q,f-1ud,mur 
411-ovb!late loq_u1f l m~tena.crt'.Jteq u1:::. b1tri~an ru fft b1fficil1s_ ,pb-,11onti1~1 
4tc1a fin_r·plena -i &moderata rdiqu(f t,.a.1e,.in :_,fi.fuo~cl~i:,:vJ:•qt'S·m"!l~ac 
arbi.tu..f5bal.U.obfernare. f.j.co,c. $1- ca -i ltte -z-c/t.y.co.f,A.,o.fit_3tcq~~ 
4f ci1'ff app.no reci.«rt-:;te anqs·o-icall? mfi fitt>-a tnc,li_c;ati-mal~factoicrdlq_fsr• 
fona)loeftavdsm•uis:reUnqfarb.,u. b1trioiudt<i~·fman~i.l.lcsc~int.,,f . 
. h bal.iti.c.fi Jl ~bflttatè.l ti.t~ offo ne~ 5; fi qe libèru.~.ne· iniur,... ltf3~ul1fica~ 
41-le.itali(fd l? barb.tn )2acmli.(tt 3tl rum rdictuarbitro,iudtcie vide e ~o. 
,biptllano·i _aturelimita~a relin'l, .. -if 54<Cer.~d~ •. cam. be;dc.tit~thltfi~ll 
_ t11dtcattsarbLtrto.c.tScau~0.tS off,.t>e~ fum vtde I? bàr.-1 s\.,z.1,f1_(1,s i U,114 
te,s.l.f4,eipLlatotes.tSeffr.(rptl.l.f..s; 55 trtb.f[f3ré·siuu ca_fum etvideR sl.t. 
· bdureneli.l)fl? bot.rn.l.;·.s.fi~i not. c.foQ ~ie.l*bo:aftrmsld9 ~teacçuf1. 45 c_hsa.ftt.3tl1'e~quJf. à!~itrio t~dt 56 fl:t3téaddf q, ~-ii_,nat,icttofìunnli, 
.ctsari ree blcaf fcta l,otlttd,l\'d,~,~~ Nbfi. varie 1 ~-•UtJ?ff_l'.(P~r,~ eipo~ttl, 
teruallo Prn lln.,s.oeare.f trii.malefì.l tue e~pofitto 1llt9 i\'bl f eu 11119 Nct101e, 
»bo:,z t>ict9 tit{9 fe ~fidédo.Uij.cl)ar. ftat in arbitrio.iudicie: .• ihl Dicit l,u.ro._ 
-N.adu~rtaict q~.ii.-i\'olnt~ :J6al.~.l.(j. tn ~fl.~uo.cditvf-.Cndp. qo ·l_ nu_qd iic. 
-- , t~.eu r,sif •. s:.tS "'· ,z viarm~.t.1.-z (i poft - an pe.co.a1r,t gU.c.cu nulh._s:tn ~.re 
_ree.f!,.~.èo.s-.fi-qe cautto.t,'IV.f; tfic fd motte.t>e -tép.oi.f.vj,.'f f.c.fdtcta~ m *•· 
cléter qrif ,-i r .olutt :;nn._l.t.veniens.lc, vidtu~.~e pèn1$:Uo.li.-z i auf ,pterea. 
"fl.ti.teft.iz:bal.U.(j.C.oe td:i.bhusdr. c.,n -vir;, l'~Ot.Subd{ttnib, l,;nd.q . 
44 fitjté ij t,fcaf masna. e~penfa reUn · bJ tude~ QOC cafu tra.moderare fuum 
·qtarb.ifrio iudic1e f5 sl.in,l.l)adtn9 • arbitriu vttpfttm oi,tion~ c~ponatfm 
4-5 s.t,e vftifr.in}t'bo:ptrtin~-i,. f"t3,tf (}'fn~det'ru~{ecte materie alleg.gt ~oç 
nuoactus r~qruntur vt .  cofue_rud" uJ;:; \?olulfre sl.oi.tn:l.&iJ.d~.~.tH? :,d.l •. J 
. duutur ~m Jl.i,i.l.t>~ qaib9 .s.t,e 1-eJf. ~7-t)~mo.([ t ~ té adcJe_~ n c;òll\odatar1• 
_ ·su~r- ~tu_.f.~e.qi,ttlioni,~~~,. . '. '.; ,o.h:~.iÌj, , _ 
ita, t~ \o~_to1i ,~t-éd ~ltft,Juth r_t ,o.~ ·nitn'is J> lt~u~:r, ·-m~ r~niitto a:d ~ ~(!! ;, -
~• data n,o com~tti( fqrUi qn: c.redtdtt 6J ree_ in t\t,tl" lo"e.([t et (ct~e_q,J 1 ~ , 
bfun-120_,\'!ltllllùrq al'i re,91 ,, Qf tn.t. 'd1ct1e c0ftb9 -i.algs,fil'tb" q reitn~qan-f 
fìft ~mo,§.t\~"•~aft.~.coilJo,-i l~.1.ft arbt.tn,di~tU4e~ lpc non-tenei !tddtrc 
fllrtCi'• l.ne é?dl. fur.attnan6 adm,ttàf ronét.lt eo q\S faclt Jm '.lo,an.,.rub.c~ 
ipficontòdatarto,-q\\~d-ipfe ·crtdiderlt tra6.-offo bdt.vbtad ijouUu.fi qfi. , t 
bnm·p~rm,1ffur~~d:èoq,~o~cafuè,:u1- _. ~~tr~·~_fcfèrt~:~.l,.noooim.s.1.)è .le~u 
f etur durt°- rdt?flJtf ~arb~tno hi4~te (. j. 14-.pu~ntla.s ,\S. pott~ n. i ,tfi_ . .pre~ 
tta tnu~•tis.l~l.,t_~roé~.l.fr~cte,s,d• _ rapt~.11..ficut iu·<!e~ l tft~ arbl'tr~rue n<> 
flàr.quueftrt ii fe·qf~'b-~ 81'S· 'Oe art.il\ t•ntfred~ere,rotti6 eo-qtS faJ(lt_vt t'H~ -
add1-.ru1e adang,r; t>Ure,tntra.1tJalé-. ti,tt.à tm tpe tudc, pot_ redariùitS t\J 
1B r,bo:1. ~,~ftè ctlè~i:t~. 'tUUQ-ar ~tn ad- q~ faci_f in t_f?ì_e ,qi:f Clnl? pf u ~ tf f!!OUe~ Si 41.tn~q,.adde q,_l; ~aiit ~c.-([t:Jt~m ru~-tuftacava no.t~t'3nn,tn.c,qllter 
a~~e cr ifra~tutp~.rt_9 ,oftffua male 'I'. q_n.,t.1,j,oeaccuf.quf :refert I fe9u~t 
fic~fH tott!l.,ra oiat.bu~iadb'9èQu iuris pau 'O-e ca.ln.~fi.fuo.,~cvij.hm.v1ra ui 
&'_1. raurt,~du T-dmqf arb·,~ !U~lClè fo~ _ ~.fittòdu~iefcripfa -ic~i i'lt.C0.-1? _quo 
ans.o.ure.i trac.fuo mate_fi.1, Nbo:fa:, -et al~ac.1.,.c tS ofro.e1.1ud1,-r &de et ,o 
mapnbltç11.1.,1tj.cQat.i '/V,poft~al,qs \111t leal.trtaui.f; u qe.i vl.co.Ctt>e tè 
S.~ 1,~circa_ ft;([t Jth~ qhb; a_fflttie 1na ..fti.w q fac,òt ét o,~a l? eO!li in.l.ft fìn't~ 
ltncto t1ea.t fauer_e ip\ malefìcio -i pfu to.m,§,fl ' fHoitdJ.t>e o-~no, Htcto. vba 
msf ad 1llud-atf1fJcrefiallu·dn0 appà~ tSt qùod;fì t,ude~ ledtt pàrtlji1uo 'l~ i - -
.re_t!elinqf arbttrro . ttìdiCl~ fm·bal. tn fibt-arbJtrarLu.:tnud qtS f0c1t tue no dt 
i.,.s.be fer .,oi.que; refef't 4 fe_quif .o. 66'1po mre nullu-;G,t .et facifitl.)fcta 11:an 
a.u~_.~e art. i .\)·.~da.i.a:~ :Sns ,in tra. ma. se·.n e are m04< f/ttrta .t nfh, \? e act.v bi. 
. le~.mv.erbo.: -i o,uo _ àndreae armac9 • biCJ t-q-\5 , arbltrarije fi 1ude~al1q d ne . 
(i? t pmaadd'..trt3tlan mdimi fmt fat,s · -,nesatvd cocedit no-l)pt~reatcnetJJr 
PutS<1;til ~ to:tnra ft_~f arbitrio t Ud\Cls . tn lfad1catu.a.Ueia t ad Qoc )nno.in.c. 
, fm Jo,an.m;c.co in itepla.ttotie.tS res.. -fì.e~tra ne fertj&.'9th otctt qtS qfl al1qd 
~ur,quc teferc--t feq111f .o.au9. ih octis rèfidct tn mero arbitrio. iudtc1e n vult 
addi.fq:per ver'fL~-,opt;,:ent bictt· tnqut péit 1llud t,enegare.iu,en_e~ado nò tii 
~ 1 fltt 'te.~ nesa-t totfrrpita ad;tl t'.3 te; srauare partc.-i I! ~ne non ~netur in 
,lltS t>·tcsi 1.<>nsu vdbieue rp~ relmqu,f · .findicatu -ll q_no pau.t,e ca.in.l,v1dta~ 
arb,.,udt,f;m·bart,_~t~c.qrc.ta.t.n.ij.col. -nrus.i,§,p:c,§.oc~m l1t.tur.poderat ·ei 
fl-ertranepla.vtfuàe.trt3tea;tl'r,e.s ni tbi tcJ:.adquos refert-r fcqtur.1.).3af.l 
ter~lt~s a~ta. fa~1~tfcm_rple~g_p1.~:t,a~ ~-vieterea.tn.v.col.mft!,be~ct_i:'Oic~e 
t1one relmqf arb,. mdli:, fitn '.at>b ,in.e. ;p QOC fa,ei:e te,:.m~l.quicqu,d.s.bc 111 
pe,in.j;col.'Oe re iud,:oe quo per bar .,n d1c.'Oe quo t'licto vtde etia ~n,ge.,a.re.l 
l,admònMLttt.Jv.cots.tie 1t1re1u.it1 N• fti.nu~tio .. in~piindp.-i lbi t,fim 3Mo. 
~} fi qrc_qd fHncta tefti\\ -tc,Cit '.3te3an in.,:l(j.col.·tl~arto.in.l.nequic~.m.§. 
· req,9 fìt repttfd9 tn:toitur,a rdtnq1uf vbfoecretu.in.i.col.verfi, ~ad pii_mu; , 1 
, arbt.iudt.fm l5al.in.\.j .e •. qtS,tnet.,au . -ic.'Oeoffido .pcoful.-z ~al.ui.c.f .'in.vi). 
,fa.qui r.ef~'rt -z·requif.t,~ -pari.e t,e:pti.l col.'lle m,i.U.vaf.qut contu.ctt.vb,i e>ecla 
trilc.fuo ftndt.c.car .i.Q~col.poftme.,u Ttit tllud 01Ctu, Jnno.piocedcre quan 
ifh tres ,arue "9 i,nafr rei,:crt q, r~lui~ _ d~ i ude,- parum lederd psntel,f ecns 
qn.uhrbitrto ·tu·dic'\.1:lliJ etia fun~plu 97 ft n1mt~.frt~t ~l_tt'a pd.ìchl fa,crnnt 
re·e cafu11 nrce .in tur·t fQfi quoe ,urto~ - - ·eua t>icta l'? barb.poft bal.ibi in·.c.~f11 
- _ fns fcQ.òlarie pot.;ritl-fhl3 add;er~ 1','u~. lnit.tn.9.,ol:0e offi.t,e!e.vbi ,t>tcti qtShì 
f 4 _dldo~([t~;_aninq~olibc_t ~•~toium d~ ttta_bdesatue pot~a,e;r~.srst1aJ 
cafufl Uta.fitcois ·ophno qu.a. s. retul1. -cotumact e~pe,tàdo et\ tn t>ie fequcu,. 
flo, noaffirmo nec e~arnino quu~1eff'eru: ncc RS a4uerf a pot iudt,i ~dtcere:~i:-
., -·- , . . -- ,-- ,_,, _, . .. .. -- . , . ,- . 3 , uq_ . 
M!ppoli~ ntztr.)arfiltje · · -_, , 
yt{tsr i,tltt fit.,i a lese tradita q\5 bidt · _ti a, biiad1mtaé q8 tictt non poff1tr• 
bal.ibi ctTc r_iot.t>isnu. -t,io quo et1a f& · da,rg.qÙu-4c,-: t>e eq qlft.idt m arbitri* 
_ ,,6tnotabll1avcr'1a -ee.t,eancf2.icofi. ttf.e vtt.l.1~Uamé ~kern·einb1trir1.-j 
. fuo.c~;. inctp.tntcr cotraria -ic.tn pii. . l,ebrt effe. ,urt 1 e.q.utc;w ç.òfQnu fe1co 
,s" l\fl I? tQtu.€ t ;Cet ficitt>ictum 1,;al., .sruu aUG.lJ nqn vai~t.,ca noc.'O_iC1t J.U• 
·1.no 4~d.s.'OC ,udic.vbt tSi g, fi (ude~ ro.tn C\jf1.ful.l.C,d~,,unc1p,,qo cftnu1 
potaUqde~!>tfg fuo i} il!ud né\fadt tij qutd '.i;.m pcnùl.col,\lt>1,fi2oulici!l 
par~ be eo ,oqt1erL no p"t q\$ ~ictu\ref 1ittn.l.eae ,atlfae,tf.otcond1.i ~emo• 
tert.~.~at~l.fn 1t.1u.~ao findt~in ~~r. ,, ~oc eità'\?ol..i.ft ~al.iR o,~pu.f.a~·'"' · 
c~~~\>ltj.mcip,.~4dtt:i,tudc~ por ahqd ~,,p.ftatuto cauel q.t5 .f.entriltoi·H.'.1~L1 
"'· vbt fnb4lt. fe be ~icto bal.Jntbitar~ ci.col.ar .1.co<iidll1e,§.ti.s.~ lciS,u.1d_l 
qt. fl ftatutu t,ic(t g, iUde~ p9ffit inqui et1aotcit.ti.lilc~a.ill ,o{i.fuo,f~t.inci. 
rere tue tencf tnqrerc f~ b~L~tn.i.sal:: vm~:verbttJ . .t p e. ,01:Pb, a,_1ç_.eil,i.1>, 
lus~s .t,e Ut,e.tJ poftl2u.attli pitmu t,.i:- fu t.,ifpw.ulia plura t,e qulbllt 1b1J 
- ~tu 21;a1.vhcrtu_ ~ t>octr(~a ~l.no~i!_! . ~u ,p <f b" ctiMa.ci! ter.hl.j.i._~evfur. 
c.j.invcrbo:non pot.t,c rc9.tur.m.v1.q 1n 'Ptrb·e:ytlcs1 "" olfendat.~~tfadt 
tStq_~ verbu pot .tmpoitst necdHtate; lt ria QUI '11 ;, p ~ati_t.ltf po~~~dl,lim ~fdi 
qfi aft ipfum tb_u c_ft appo_!ita nesam1a .. - tra no o; feq .ppii,a cof cCe~ta~f~_ptabU.ci 
n6 vt fi tHcaf no pot vel no -polTlt n.fe t(i~ett ificta stcun·.c.1ud,cet.1J.q,vij,I 
cae 'OicttetTcqn Nbupot.p~naf Q:netaU yoltìit <i:y.t.l.quffqujs.Q.'1d.Mul.ma. 
nesanuaaii.qi.tuc_no impettétne_,cm · ~t 23ald.in.1.,.C.q,ai a-c,çufa.t1oa .pof, 
.-9tatcm.4tf Sctae-tn g, l; !edarsu! R!)II ~t ideo t,ic1t.13a~~.m.l.ft.ç,t,e pen~11 
poffitn1deJ; oe eo ~ factt m arbLtra~ dt.qut male-i,udL.tudef tlebet ftquire 
rQ e tn ab eo qtS fant in ipfis arbitra, snlas le•um -t.no coftJam f~~;quta lCA 
rijs pohtl)pdlart fi intq ue arb_itr~tur. .5,baQ aducrf aref .t,e quQ,e~~ i J)ild, 
]tat\t glo.no.i.c.fup~r Qie.i>e accufa. in.L.q.tn.iiij.no.C,befidcac~.t.Ptr l.a. 
-c U.Cttf p~a.-t ibi bir .i fì.J .tS i\,b.flini. roma. l rep.e.rub.i,t,e ~rbt.i,Q.col.ad 
e i t~t&uctasl.i.c.j.~J~a tS b~la.-r fsctt _ ffn.-i ~Ili~ bon6 re~.tn l)ac roatcrtanoa 
eptimc te~.,n.l.fi 1ibert9 ita iurautrit. aUe,iatfi. in.l. f .s.~c. fo.l.'t tc~._., 1b,bal, 
i.oeoper.ltber.'l9ptimefaçit gloff.i11 , tn.l.certi turt,ùn ti.ç.Qct~dt.u,J~ 
ar.iQ.l.pe.ii.t>e a_rbt.q aUegqt tti.u,. fo.in.§,fcd ilte~ns pe.-i vrn.,~l,,t)t~d, 
1.ftU~ert9.qua~.6,lo.aUegat.p finifU,. C[~tvidc ~i.,,.t,.ll,rtt.1.n.,.,rr ll~~u9• 
2lng.oeirc.tu tr~.mat~fi.in ,erbo:co11 .t,c app. ,bi ~idt g, '" arb1tràrffe_111dc~ 
tra ,olfftatct>t,ti titQ.i ti,f.col. -pio..ci~ t,ebet fcrrefufi arl>itriu ci\ cofil1om 
b9 etti factt q6110.t>octo.1n.,.qntaasl:- toiu.aliefat q f2ablf in.,.u,1nnitarie, 
Ile.be Lurçi"rij.-i -facl(lt nor.per <çy.tl i,, cotti.-z fnbdlt eti~ ibi.n.7;\ntt,e_llli 
alioe U.fi poft.t~.c.oe t>•!-it>mif.-i no. gl.q, fl comittif al(qd tu.4id e~p~dmt: 
e laar.~n.l.fi focietatl,f,fi.~.p_io focio. . dumf,n q~ fi.bi vidtb.1tur1ilt~~•i1ft~ 
7oin Yer .qro vtr4polTCtrenuchm.(( t ~t f2a~ito confllio pu(teiu:qd (tlll vo!o!t 
.faciflt erta nota.-,erbs.t>-o. 't!lt~.fn cori ipfe.n.2:lnto.in.,., .tn yig.(ol .. \)t ,o.ft1, 
(i.fuo.,~,(.tncip.ttJ '~-verctruc.,,r~ qué'feq11tf.o."ar .. ~te~.u,.,~,e \)c~it', 
ca v~:c~l.~n. U ~ vol,-r R e4dé lf! c_onfUao ira.i;, .cotnkés q, cotra, dta .~o, faciurtii! 
J~Vt(j.,uttlp.vlfì~ uccarate.i.ij.cf2ar .t çta I? ans.in còfi .fuo~df).'.~J.l\C q~ama 
•lti.c.~l.t11.f.•,01.1cn cofi.~~~(.(ncipi:v, · teraa vidé.etta & of~t Jrepe,me~.,,ff.c, 
flen.ui.v.col.tn.Q.,o,l! -pi~. qb• fact.M 72, ue,p.ba.i.h:~t~ .• cqar.C[t·:etpodtra(J 
Jt>i~J t_n rcpetitionc mca.l.!i.ç,~ .vba. tfte te~.l.nottre fut>ttfr 01tuerit1 \'tobet 
1n.l~?:lJ: .• ,)2ar. "ll.t>..npett.,_flqueft1Qn': · ·l)ac op>,.yc; q,. an arbitrije ·ittdt~t>.cbet 
illavcJ anqflpena eft -ar\ut~r,a ,ud, . ferrc feu .pnuctarr arbitrffi fu11m \ltfft 
,et iude~ po.tTit illam tmportere vfc» ad lilirt-re.Mati coi1foBCi"'r•Cofoimc:iro~ 
71 ~oité «. vb, ''~(~. tU~t ttntu mc ~at li e t~~.Jl a pitme (Il to.iq ui~o rei 
_ .. . . :· euptditu~«.~t qutftf ~n~bus. -. ~ -, ·-1~•.lif~. 
••ta!~(!f!' ftJ4ijl.p_offe_a _·aut-~fdt. 9.\S ·· fndp.fàetu fif f,ponCf,in.tfQ.\'-o.et bt!JC 
,--o.p; mqon~ij •~•o fcruQ Q@b~r,__talh~, · ~pu,~1_.(eq.1ucur._ a,s.~~_o.1.sr4ccQ9 .;;sa 
. apft_f.tt,119 fal.11~ fittn,io~eutind fUP:.f ,· lt~-0.t nna boe Ul.~.sra,,,12~ .arsu1t ,p ,.. _ 
pl1e1o,,z fkop-ttfnc ,pbat Q9C -i alleia~ :~ -.'l? fìnatt ~-' 9~ aut. offtc,af,1fra le.st 
rt p_oc 'l? tlldicte_~d,iitr1(i_ t2·, elfi cimf•·i _ thuù _!llodu no_ totJl~ 'l Jc_:Sltunre idte.Qe . 
mcumaceqtau.4,c fkl\o-p·otoide~" r.,eddtbuetoifit tu,no tmef qtt,wt. 
· ~oc c~fu Cff2abce_~arb1~(0 ta'fr::toiquc .J?ntttt~tc -i acuoii;a.ct l'ta_ 03 -intdl!i~ 
rereu q, tpc 1·cua-motiiif ve~alt~ m~~ ·, g> _f2ijbef l.b.t.aur \l9i1.~-§•nec m-ea.vb, 
bio tlebilltef ~al'i, ,ude~ ipfè te.nerei (rJ '2_,bd q, p lcr•~J ioil\tCU~ t>~f(,erc f o~ 
fitt_dlcacu f-ì 1n tçiquido~e~cetrar modu, let~ltut modti c~~cmq tu, a11,t nolofe 
,~fuetf~ ii q o.e"çbàt adl2ibert fm-~llta-~' ~rn ·,i ru, tenef .l: ,o~neUa_.oe fiéa~vt.ff. 
t~2fQn&: t.o;.t~ ·•fsfcc"s tm~~r.Q(e· q · ad.l.tul.repe_uu.tt.-i f~ci_t.l.f ,i.ft;ç.,nc 
01dr g, qo, fib1 açc1d1t i fa,io qi cu vi:;. cufte.rro1f.l1Ut cul9ab,fr tm.f cd prr 
ditr(~ iu~né_i robÙftù toiut illu tal'r inodu culp~ tuç puntf _ _p m,rtpfl9 colpe 
q th1tm1 ftJ,mQi:t-~u•e eft ,;·io ~ictt ifpi~ arj,l.fi adu,lt~r•fil eu ,,ettu.§,1mpera:, 
,,td ii ~tre tln _,ud1ct l}oc poffft fm:puta::. . toue.ij .'be adul.mod,ca. th culpa -nÒ'n 
ri.t\l.i.f.no,R ~l\-t.l.<5r~cc~9 .c.tS ·adul. eèt 1nfp1dfdt fm_ efl ar.s4,tllud ,e; l . 
'53 t&a vhra l,lart,vadeas t,ont\ te~t.ad aut.ve 1ud.ftllc q.fuffra.indub10.auttie 
.l2~u: l,Wf ap~~ taQ~onè.l.§,r;, fi ~urru, lp~ .Sali~eJcc:fTum a_ f crib-è.potinQ {lll~ 
it~ç1tnu~~ ~a~ Rt~finiff ieq,a1~ 'tl:4 pe ~ 'tloL\l,a<iq~ alta! pluraoe qb9 ab& _ 
cr~,,."-t.cqu copc(hofa fi~a.i.vf.ru.t.-q. per .cµ.:ét lbt pqnir lPe Sali.qfi t)lcai 
_,:t,:~ vbi ~,lo ar~u~t a4;' ~tet .poftea\le.i tudct~IJlOd._u è1;,c'ede.f'.e.1f t tbl ijfi 9-ia re · 
'1d,t g, fuudt!l pot impatari vt 4i ~~~ J ert ~Jequtf'.)~~t>ca;n_à-.i.~.t.i.,iq.-i.v. 
cef{1t modu tue tenchltaefc,9 t,de it. col.~e_dcn. ijcuf.-; fic;op,.10ar.f2tc vf -
ftntlt ~ar.Cn.l.autbana.,11,§~~t<.tura. - èoater apptob·ata:oe ij qone vide ctitJ . 
7-H,t1epe._€t 1'.)to Qb,9 etti nW:nnt bict._ llni.~C are.in tr'1C, fuo. malefici. in \1Cr 
Rbir..U.fi.f.cQ,vbt ijt q, fun~ qd~ tndt bo:~mapubll,a.i. ~.viij.qo.'l tbl.ud • " 
et~ fh1lti q ftarun cu (2nt indicia? refi. di.-r.tl. -paridé~t,e puteo in cra.,.fno iln 
. ,09flt~& çQ(iteri.q~ fièri no bi~m eO, di.l.,:,t~_.cf2ar~l.f.co.ubii.~cv1g.cl2ar. 
ib1 f; b, tire toimit'l. di. nsodéramle ec \ ~ft.an n officiat'~c.etvide q t,t~i in re 
ita tlic\t re p luriesfedlf ~.-z facHit ehaJ pe.mea.l, fin~~c : t>f ,p ba.f.l~~!ij., f-lar. 
oicta}?qa.l.i~l.i.ç.'oeemc4a.fcruo~1bi 7 41[ t.sb.nç-cemu.i qrt pot:t,e qone ~rocta· 
IStpcriUutep~o.? tudicc~quiabf,in~ 'pone~ ,ude~ no toitìt idtbitt.iu:-, vl~ · 
duiilicui carné vt a,ftt~aturcrimf.n~J tra mQdfl .p,dfte i to.ttura:f; pofu!t r., U 
fi tat1~ motU i totn1étt~ i.ude~ t,J t,c~a qul ad roicara idcbit:t -r ftnfte-qui no 
pttari ta~ f2omic1da fm eu; ib( aal4. t,cb.ebat toiqr( tS twr q pfa puniaf.in q 
aut tn~l.tq~c.-oc ad,ul.in bòc t,tfU~uir, :i&al. l rn0.ç .t>e pr_. tud.qnl ma.Le 1ttdi. -
,csq, aut iude,: no.n c,:ce1tit modu, ht l.N.qro qrr.tSt 'l' t9ha md~ no i,nv.ie . 
t,uqu~d0, vt- qi tot.fit in cafu licito ~t l tnr fifitudle fuppltcij -i frc n,o panietnr 
l)e çéfuetitiad:ine -t fine ali<\ afRttate_(t tiri rottura q_i no rç~erif·iur·c,nru 1:-P 
tue non tenet-ur qi ltdte fect.t. ar~.1.1té tortara ip.on~ glacui .v-finali pena -ee 
•pud 1~~eonU,9.qone.s.t,4: htinr. '.Sut . l,cti,_.p cl. tacer qtS babef in.l.pe.i,.to. et 
e~cc1Titmod6 -i tucautt\o~o r,:ccmt e_t ~n._l.itemapudlabe.o.ne;.§.q5nte.~.tie _ 
t6c ten~U.cot-ntlia.t,e fi, . .v 4 a\(at.1.,~ ~niur.fed talie (ude~ tcndaeti0nc 1tì~ 
C,.\H~ emtda.s;u0-;,.'8ut e~cetTit modfi iur,aru.v metu111dicie.allesllt.l.1mpr. 
ncu\p~., none~ t,olo -r tue t(neturfm 75r-laJ._~i:1tttmat10..s.t,e.iniur • .Ctl5s1. 
l\Ut-atè. cull)e.~ut e~<è[it modnt:n cafu ,11re ,n.l.t\ccuriones.c .ot- qo.ind udS 
e~ tue nullo mo tençf qi b-abat operai dl~.l.tn a~.quod be quac'fl$ toltvr,. 
rtilici.te-. tta ~t tene.re :;a,o.t>c are.~ . qua mde~t>ol'b malo facttetfine ca~ 1 
W.( étt)i~itb.al..mct.t,2fi.f~o .• m,1nl• fa fitpena capCtaUe .• t>c 4, re rcmttrit - ,1 

.Super tita.ff:o.e qaeftionibaB. . ! o. ht~ 
cto~•ruantffont.'I rn4etadali~e te, ~fonaUum no e~t.ldihd: t,ocfotfr~n': 
nentee ~,,um 8e 4 o,~, itin fins.meo . fue .t>tsnttatt~:qitoctoith tn tHs1uta~ 
cc1,~tnèip.g, poru,.an aut ,n ,a cìutr te cothtatue.,. q,to.bt 1uas1fh·<t volute· 
,etpetunaarta fitad]1ibenda ·toiuaraf: J3ar~frt ,pliem(o,~.tn.l.ff,C.bt htde~t i 
,,d~~t~9 oeoi,uce.J.l.f~quethbam,~ l.snarr., tr.J.t>ntçu.i tn.l.ol•.c.co.-
+ ltue:c~dLti; f2k.([t no.ft e~ Uto tr~.I be necurio.Ub.i .. -i ,olntt J.ìssrb.tn.n.,. ' 
Yerbo_ ~ Rf on') ci QlLbet 1,?folia non toiq éàto.ne maslfJr. vbt p.lure iura •_d-l}o~ 
r_µr et!d ,u canfi~ cri.n,.tnaUbt' f3 al1que 9. altesSlM[t et alibi th cp. notto~t• .~ft 
funtRfone i$uCle.5h1te q non pftt toiqrf radq f oli~ eppetlanf vt Qf t)t p~nttt. 
1;'21e tt~.n.e, sl.necaltqe e·t9apertat q b1tlin.ij.c.mn,lti.-i.f ,q.,vij~c.fiq1t•.,bi 
f'!_lt ,ne )?fone liii tee tale piatlesm.-u:u \'~lut lum{ttàt(a fpl~ndefccrt ttcu f~t 
aut-o(çae Cl' Rfoneq nopnt toiqttfunt , factt.c~t.nirelt4·.~ ,ene.fane.itt.'fJ.tbi. 
tfte.vc; ~.mo ~ecurtoneo et~ltj i t,tsni tucitpapa.q, R ~oc.qfi lnmtnoru cttl 
~te P~fitt.1.oce.C.6 accu.lt.~~" fude~ ddae v-n.tuerfum còi.pue oibt• trr~~fi 
1factcno punlf vt tb,~bi tStétte~t.cp- t-enebite,pfusartevdutft49 trra4t• .. t 
conru~tudo ~trarh non cft feruande.d matut1nu1t1. ~t factt te~.nM1.-.c.ftftr ~ l,ttcm l)f ,n.1.(j_~,in fi:lQe.j.~e becu.•i-tìi. Spr.~etn4s.ttbi te~.t,:icit g, nocto.vt~ 
, .ot.uo. !Jlarco.<:;~t,e qo.([ f <lltS tntellt~ tut fplldoifnlsft tìrmamtnti.lft ftldt 
s~~ e_t1a.; finito officio vt Qf m.1.n&Qil,~ it .uu e~ iun<to.t.S l)ntticti4 .. ri .su;o. i 
feo.~ tn.tfiqut0 t,ecurio.c.ne fal.et c.c1ime~ ro,.'be electfo.fn fe~tc(.q titc·it· 
fil offfc1aU11~lletatr f.actre potTetei r,e q, aduQcati non minue J)Utdent f?uma, l_th befacto.vt f2rm.t,.l •-~le1cai,fe tam no generi($ fiarmfe patriam 'Otfcnda 
~,~,~~·:1n.auf.~~oop_;ep~e4.nn.pi.o rent -iMctoiut1} fcia n_nmd~ 1JlUmt!l~~ ,_ 
~ iaciu~q late '01~1 u1.l.j. i.g.cl}ar.C.6 l<>.· 'tur.([ t tetf.aetunt tHcta per .S•lJ.ui-
6 r,re~Tt1 tnd.(Ct3titioct.non t>ebit toi $Ui.tiabtta.c.m,fl.!) va~tn.t.colu.'9bt 
qu~a.fm Cy.t11.t,'.l.m,1itcs.c.u,e q·o.. tHctt gtnfidn0 fllumtnàft>octotsbu0 et 
1 
9nc1. l_oqu1f t,e aduo.-i volutt 26.ar.tn.L -· bofb9 fçlut t>tctt q- nififui1Titbo,to. · . . 
J• .• t>~aduo .. t>iuer.iu.t,cquo etta; per h~a-efftmbi? tn tèntbit~.:,ffaciiteti~ .P 
CC:y.tn.it.1.ij.C.~d.l.htl.mà.~ R•b.l:lleJ:.. a,ac parte:nij mtlitc.e non potTutit t0,~èf ,. 
tn.~ •. l.mtlè~e~vb, idem fìrmat t: :Z..ud.. ri ~t. j,,~c,am ergQ nt, boctoteil ra-tto I · 
'~•
1n fin.s.(uhlin.~tiU.c'Qart.i ftapte in. qipituHestamilitnmeitendfif ad t'-o~ 
iç.~ol.(n fins.tn;ct.m1Uteé~octoiee -re:. ctoieefm ct;y.in.l.;.c.t,e- h,1r.1: flic.,gn. 
~bi. allcgat.t).tote . .p finsula.c~~ t,e .,i {Itµio q-ao fadt n~m f'icnt-~ufotur 
curio.i allcgat etiam.t,.l.t,fuo mare(). vttlitaa pubUca in mtlìttbm;..l. j.,i n ti. 
• \tohdt boe ctiam 'Bn.s:ot are.in tra~. if...t,t trftaminro militi. ita. etiam tn 'Oo 
fno ma.lene.in verbo~ famapuJ:>ltca.tn ctotibue -i aduo,ati0 .l.f .~bi glor.c. t\ 
,., .• ,q~t.1.ver.fe,:toq1'ò.-z:go.an.in.t,. fta.li.v1.rò-.q6 rtta, voluit ~ar.in.t.,. 
~.cntnih.cotitemplar(one.t>e re5.(urte.. s.ro.ma.-i tc,:.in.l.adnorati.C.~ adno 
7 ttt ~io qb9 fadt q~ voluit l..\al.tn.1.f. ·: ca.biuerf~.tud,.it t)oc pouit tariu\9: t;o 
ç.qut bonisée<\tre pof.v,bi t\t 4' mttb ,:>aris br pn_~e.l.t:1,-f'1t'ttraçJf .. ,findtca. 
tee n.ot.)ftt Cilrccrart ptot,ebito per.1. tn.,=u~iiJ .cl]ar.i verficu.ari. t,octot '1.G. · 
mih~0.s. ber.e iud,.-i idf t\icae in sduo 11.. (It3·té nule&-flon potef,to1qri vr cft 
,ato -i t,octoie ~ gUn.l.medico9.C.'oe tei.tn.t,.l,mtUte" ."t •ibi • tioc.ole hno 
.l)fef.1:_ medi.lt.~.q t,idt il> no ttnef ,.,1~ ncc eotCi filit .-r ibt th 't 'lolfit t,octo1eo 
tr~ èf; fa.cere po1Tit. «rt.:tracit etla!!'na •lan.b.locte vi,H1te~•tie. ([t3te1n·nc,1, 
· le,.: con.ce d.tQ ,ap tnram perfone no t~~ mtnoiee .1:uu .an~li\ ftn, l\ngel.t,c sre. 
tcndtf ad boctoil \)t l]ab.el in.l. medt~ tn tract0..111altftctotum.ut.,'b.vtrbo fs, 
co•.palh?Bat• vt voluitbal.tn.1.f.C.q ma pnbltcs .tn.r\t1.·c17ar. Nfi'.fe,:ro qut 
bonie cedere pòf.etfuctt.t.n~ ae.C.t,e ro.nam fm eum talit minot t,5 fen•l~-
t4.uo,.t,t~er .h,~ii~. v.bi tmpofltio o.sie.r6 ,(dt.~llea_at.1_.cum fillauiaufls.a d n~ 
· bppo t ftué oe tie,àrfiti} s -
lanianti.fJ ,oluft sltes•rc,l,c~cJpfif.- tà.b.l.tmJ?•toÌ.quf retat < req1if 3,. 
eò,u.piq quo f,l,Clt .~.f.-i q.ibt !2f1tunn - bea.na. i.o.c,tcdlt~im',q pdictuui 
c.fi aducrf9 '0dlCtu -rc.,t[Jté tnatoiée _ -~nt locu t mut1latiot·me·mbii" ttliu• 
ma11ftr~t9 t>uratvotfo_ nò ·oij.t toiqrt .. ~o tCtu faft1um.él.tift ~r· 4' qlibtt~fcfflo 
:>atts~.vbt.s.ar.l.p~re lf~r-ani.cum. li, fa,ta 1 roicrirCJ no valtrétR ssl,i.l,qo, 
14 f;.i,e intlt.((t3téneçetii ,~rki tn fa nte.qeft.1.pe.j.eo.1Didt q~ tali, mu1 
- - · , rie élfhtut, qo ti} intetl1ge n,o; fi:nt in1 lt~r-f>.snas no potcrit èo~ilr!11d ttfhli 
-filflliS fJ ooc.l.q;rau1s.tS t:,epDflto.t>e , undt\inakci loco fi p,riculu Rtue di 
- quo faus late ntit ìn fin;.meo.r,.mct. tn itincrc.-i i cadér[,112 t,tc-Citfl t>cbe~ 1s ll4liert48 ad vnii 'l~. (I: t 3té nec ét ne~ . ret tre i t~ilifi:ni t>j t,ifferrti~cr i ert, 
c:repm nebH toiqr1.-l~1(j ,tsnofci.tur. lfu qi-iftud bnn. ·,m tttRruii no matrl. 
S.5$dfil,tanta~tl.tUj~.i., .ip!JbCG.'t ibt l-I «t:t~tb1dC cti~-~a~.-c3oa.t>-una.11 
-- sL.eo. ti, t>c qo9 ~fon tdc et I? ale~.J - ntcts loqe g, rade rone ft e~fo:mat, 
t>.tmiLt-trs.<::.co. 3 té fiapparct idi eta tuti bantt9 pòO:et fpune olfencb_ uc<11 
•? aliqué vt1Lé re(pu~Hce talis, !JOn tn dt g:, tfi no poter_it mnller bann,!a~t~~ 
qlnf {lcut ne, ceterdapi11dtct1.,tta. tSt gnae qi gra.ntlTtmnm fa.etn_!J&;com1rut ' 
b,-p4.t,t-p1l.ln,i>.fno traete.tu flndt.tn 2.2,, qnL psuàtésòcddiUit~tpdtctapto1o 
-~~.ti~.ciiar.<n.f .èo.ad qtS allesan ... u •. , ctd1mtfnieo• e:t1a fi part" fi.tad.altc, 
rQ.trepe.1-.ftvt:io.i.§.tS Ytro.tn.~.falli. rinu_ò vd intarcere coccpt9 .1Stptoce 
. _ ,...i.fo.ma.. f; ad 120, etta potcrat atlega dunt cttJ pdicta fveffet-P:t!snans.~! 
· tebo1di- te~.ttht:;ad befttas.l,t>e penta. · - vel.~~.nieru trii:-qil~ !'2".du ~talam 
-~ P1tJtem mihtes vetçrjrti UP P8[UQL ettfpca nequibus n,~i.~.m.l~1-.1npnc! 
-V toiqfl vtvoliit ooc.fri.t, •• mtlitee.et.t>. 1-; m.ij.cf1ar .s.co ,. «rt.Sctu ~n ·g, l;no 
-parie in. 'O .fuo.'tract.tn. i~~vi ij ~cf1ar. l U,eat l "ictif cafib9. ne, ,n slge resa~ 
~lti.col:ver .an t:,octouc.'1l.uld aut iti laritcr tnterticerc mul1eri piesnanri 
mtltt,b'!' nr, tpia an poffmt tòiqri.vi~ nec c1 tiocere:adeo 4' par~, -~ll!1~ft,e, 
de t,oct~Qle paUegato~ l 'OictitJ locie trimltu.attn fi pater reRtt~ltll ps_,na~ 
,1~bi QOCe~a~ina.itt.~t t· licr t . té toadulterto nUn vene~cu; po~er1t 
ane no . o uef.l.picgnan - ca ·ampune ocddere.3ta tnctt 1:5u,1.~e 
i,en • vo II t _ • • rac.fuo ,_çu~-z: :zaarr.u,.t~Cmf?atoi.quo~rcferttt 
lillah~fi.i Nbo:fama publtc1i.tn.o.verfì. _ fequif 30,tS ana.in.t,;c.cu ,~t~l.le~tm', 
fie~to qro 1:c • .p ,quo faciut q f)ebenf tn ,i llnSft.'Oe are.l trac.malefJ~1.1n ~be; 
l.1mJ?atoi,ta,Q.s.'Oe fta. QO. vbt (2oc•\?o tl)c ay g.dulttratt.t.f .ct2ar.,nverfi:a~ 
latt :zoart.u.lQ.na ficut t>.itferf e~ecn~ pa,tri -ic .SJ lOal.tn. t:,J. 1mRatoi:O!C1! 
ttQcoi~alle in mtiliere i>klnate vt in t,i g, (moin tali csfu pf tSbeb(t punmno 
c~e iJ&tib9 tta i-t t>; t>tffcrrt matio toi~ ~ in to tii:fed ,pceffu ct_i -i,artui eratm~o 
tute ,ppter qua flti9 l vtero pattretnr ~ .cie ,z nrdl0 rnerebsf peni,~ ìft _01>1n1o 
-ti trt · l at> t,- · · · ,, ifta:0•td.vtdefeqoi41d1ue'Otamnm 
' t,ie 9 i pa ter o e~ • · -: qnmanum.~tfi-c l)~b~e 'l?f omlS que 
ta:rta e e - ir t re no po1Tu11't toiquertl; cotra_!iud~nt 
e i. ta:~ ctt15art.n1..t> i.4-tndtcia-,tt,t~,.4Ittetmquatuf~J?1u,s 
_ ··l· o,_ -al)IJ~ ~q _ m • f)ts t,ldu ~tt q, t,ecurioee "~lat9 .in 'Ot.sm~ 
ij.occ1,q_tS !.t vol~ttba-t.,.'O.l,iJ?atoi. tate coftituti no pnt totqrl. 1ntt!llse_, 
t9 ~t:e_H!;l~dtt lq.tS s_na.l-. t,.c.ttelle~i~ l)oc etii,pce·de,re fmito_ eoi~ offo et et 
· _muudut~110 reP,t~nntr!i pticr~ .p. lJ cotr:_aeoe fintindicia.1ta f)rin.1.mlU 
pttr t,ef4:cttH?fone.~a ~(ic et t,3 t,_iff~r t~tJ.C.eo.-~e queffionib9. ,,t'Ot.df ,i.,ar. 
· rte,:e,ut_t.o coip_oi~lto-1:Pfiue muller1• ~ femeliJ)abuit tfacto qu:fd~_mt~ts4 
,1 C,te1Jtt_ar1t1e ii etti tll1i1;tlo toitnre Cl':filn f.uent piée i ,etero. loca t~e _!ind1catf 
t\o _et 1pfa--tot~ura-mult!r redderef 11)11 , ,ueni ebaf-t .pbatfi erat ~d dg .t,cllct6 
,-,li• ad n•trLc~u. ~llCf'!_, ~& o f e&t Jaal .. · , eù l? fdiçia tijc (ltld,çi v9ld>4t poD~ 
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.. , . , : 0di,ertt·tu.1trie qu~lltonibu~; ·. .Jo.~i~il•. .✓ 
:'taC l~~c~ fls,tnlt ter~tn~ àd -~-PP~t~en · · .. y~i ~e t?ithl ·11;rt{_s 'b~ ted~t t~ft~monii 
·. dficotra,pcctTnm. tn p;ln. _piime cotti. no fulfa~r JR9 t_dhe lJ req.1·un;t .plure~ 
j;titltH,,m Sal:rcf~rc éc ir fcquif t>o. vt in auè.-oc no à~te·.§,vt;ne!J:m-,e,rbo; 
Sle~.tl.c;lmo~.ui é)fi.fuo.tJiii) ,1'1c1p.:v,1::- ~rcf)ttectfo~•ùn.l. r émel. 'Otre .m,llta. 
. fo CQ~tnatC~ltl, f ,colff.l'1.•J•,VO·tu.v bt pio J\b ~~iJ .u,·.~cr~Q rne.d1é111. !i i"•'• I~ '/VbO 
jUo tHcto-.al~csat_.no_. i,.i.l.eHo~enflJ. otnne•;1~l \nie.~.òe ~eq;mfp ••" •~ b•' 
C.oe, repud~e.ii,-n.l.ob carm~~~!~ te~ i ... 12:a,edtctssl,4, mobl•~1U-.~n ver,bo:a.~~t 
ftt,~ 1n!~,v_e~1es.el.tj,eo •. tt. -pio 4 ~~cto tros.<;.t>e f(cudle nup.Lftu<J·eft verui, 
f.a"tq,'6 blCltJ_o.!1n.~n,add!.•$pe,u~ir, fm baL.v~iphirce QiJpfltad .J>b~nd~ 
tttii.tle t~fte..§.j,NfLc.efCiplf qt> dt ìm::- tàU ri.f m,e ait ft. vnuo un-,1,oc Q1'l; qi . 
~!bee.,,1 'Clcìtq, _l; m~no,~ ~,:v.a,mie tOc 1llc àdmttrif ne ?Vitàe.pereat.e,~m 
s&ol!e~e~t ~~amm~ri in tetU Ùl·ca <rla plu.pontt m m.edt,ie t,cpon_ett-ocbcn1 
li-vtQ,rtn.l_.tcfbu. s.~ete~~ 'l.,Ìl_lJ.q:~u. ,tlb9 fÙRVliLne.re ~r1At mòtlel.~,hU ne~ 
,.fbrftttver • tn te_!t1~omu~~~ ft.m &U::: .. allesa~ qùe t}abènf_ 1n~l.f_.§-fi.s.t,e ,er • 
df no,pQLbd fatre Jn ~efçctn_ ptobaj• U, ob. 4It ~t fa,it op tic finis, f9bu _J):}~~• 
, t191s reciJ!~ tale m!noie tn t.~tte qfne,. • ·-i )ò._!n,_,n.c;j~t>e;~ft.,_og. !b~i,.t~ernc 
S rit•t al1tcr fcm .no p_off~t.:Cl t J!t .fub::; . q, .iliq fun-t J?fone q m_qlt~.no.,op_~l.~ianf 
dtt ~pe 3o,an~,n.o 4;:~er .ltf <,r.. e~ miJ:::- ,, cur ~d. cethftcand~ M qb~ 'fl•l~,i\:J,·~-~~ 
1,er 'l' i;'!' ca_ cria~t muli __ er ri~;a.dmtt::; ~ -re~t.attn .talee ~fonc pnt ,it ~peU\ a~ 
tif "" tette ve u1.c.mut1er~. ~,:i,u. q.,. ·, ' _ -tefflft,~dfl qfi. a-hter vernae 12aber1_ ~• 
11nl,foiue~t>enr~fis.,~ tb1 lhl.til fm ·i,ot q_ù'ft' ansuftand~ faculta~ fl>att• 
et\ ad_,nitt}tlf multerce qn vcrttae ah::- . nu.J.qrn.c ,t,e t2erctr.ii 1ftud ocm.p t1~ 
ier fctr~ Do:...potTct-i ll&c~t ~ l7oc ti; equi . : 5ularL refett 'l fegiuf 1....U~!~ .. i fìnS,.fUO 
r~te.qtS t,cm rdert -i r equLf.o.el.e,:. i co . ccc1,c.\'j. ic1p,n. 1].abee.U,uij·.1,.qtS dl 
~,l.~ao.l~1iì)~tnet. v1fo tQt!·(!la~e.1n.;.,ol. 1; ·no.in .ppofito_;tI t~t f~W ~t. ar .Jl\~ _qts 
m.1.yol. 't)toquoopti_mef1m,t q6 Qabe · th.vq <:r tefhrt fqm t}?è.pèftuidi mt_r., 
_.tur m.c.12u~_n1ul.ij.e~tra 'Oe '~ef\t.cos. t, nuero-tdhfi ~; -t.v~i!eo.e .pb~_h tiO! 
-· ttnJ'.f~r~1.~.\)C teft.-t l~.~.quaqua. cu qi 191tasal'r Qabmnopoffcç 6 tP;O ttfh;, 
9 sl~1~1llJ.q.iJ.([t et faclt~tta quod vo tta votuit bàr .tn..~.j;s,'Oe bo.poi.e~ re~ _ 
111,t'O.ltbbJn.c.t,c ct\.te,ro:oe teft.tn~j, ilo m1U.-t u.,uètoe. µi,\'0.~.i.i.~,col.*~~ 
:col,vbt tnpt q, l.; _Latctiè non a4rmtraf · ·•4 pdicto.1i%, ~ftnn~tion.~,c .. "Oe· fi.111,m. 
co'tracler1_ci in ca crhninaU vt Qllbcf 'i ft.cà.-i b-àU.tft,C.~ tift,-i 14è,yf. mie 
.i~.C,lalCOS,'l tn.c.fèq.i}~q:vij.-i tn.c.ve reis.lauf.\$ no alie.{.9.q~ atlt •• ,., •• 
n1is~e,l.j.-ce teft1.attii·fi dertc9 commG. ro.i.l.tij .9,fìn.aùt.s.ad ù\l' •. -1.~.sale$.l'I'; 
,fitt:1ch,tu _m loco ,bt no·e.rat copià de. -tm.o,i.i.fcr.bitario~.i.q,,o,.c:oe telt,f!l& 
r1~oifl -i f!c fi itr1tài, a dhkis nei poc ltt.-r t ~fi.f11'0,l~~--ic1~v1fo cofi_.afe,i~?ì1• 
~rl Qoccafuporerit. cohùlntt, R fai,o~. co.i,(j..v0l .• -i confi.cl~,:(.id. vlfo -tl2~~ 
io tr.t~tfacit it q~ ~oluit."o.llriJ •. in._c .. ~(j. 14 tt.ln.i(j.col. (lit-pio. q~9 fi~tt c~~g~• 
lo,ot,c .pba.vbnHdt g, L; t,omefhd re t,c.m .ins,i repe;l.f\ vaca~ia .• m.v\h".ol. 
pdlanf a tethmomo. l.ét. 'Z.l.parites. ?\'fi.e~ p;edtçt1e.c .t,_e bo. vadib,,;,t.~I 
~.'O_t tefti.c.repcllantar. 'Oeaccu. cum _t,(cit (li me °q eft creat.9 tabeaio fed Ht'~ 
.fi.rfiàdmtttaf fm eu qft verifae al1ttr du ftt 11i,ricul1U9 pot ln t;?è pc.ffié tc.ft~. 
12ft no pof!ct.qtS l~ vohJìt '..loa.,n.j e~. -: metil v.dt~fff4 coficcre :·.-; idcn~-"~hnt 
:èP~':Jnttt 'Oe t~fte~.;.-~.qd f1 o-((m.in tpfe .ans.tn..1.i,~ ftct<it\lt.§.codu:,\l1.s.6 
$1dd1_.ict.tdl 15ut.t>efu;a . .iab1PIJ·'·'"' !Ure co.dt·cil.!l.j:>>lu.nç ~aft~. ti,.1..caf11~~ 
(n taa.\le fpo.q_tS itvolu~t t>o.fra_.are. .c.~e tt~a.qu~ refert.'b,ale~.t.t,.L.fcr_~~ 
'. ln ~fi.fuo.~t!j.tnci. vifo t,_lHsét~ .ui.Jt • . nt,a.r{_H.t!l,t)',colu.C.t,e tefta.mti,~et tl\ 
11 col,.,bi no.loquitnr-. «r:ta~~uc~ poccft 15 'O,,.n.(n.\(j.cotfl.C .. t>è teft~ •. «r.t-~t (IJ~ 
~o.~bfl bat m ~fi.fno,c_ "'l•mup.p:t~::- ~tt 1.;lnge.t~ 'b_lcto.§. q_\S autf .• ,~ a_~tcg, 
-eonmir.m.ij.co.m.q.vol1', ~bi ~idtW t1.'\Se-,uonettè. quod fi ft•t11to uuen11· 
/ ., 
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Uipp0lttna~t ~arftlif~-
m4,11. ~eaccn,tt,èrbai.U.in bis.in . · pi!mo qroan mfrtoi. ,uq.~1t.tto1tt~n$ 
•f•1.tn fi, tf .f i)iu.n1ac.-i 1;. ooc. rep ut_ent' tefi'le fcd t~n~ te' -r pttnctpatls potTtt 
. illu tc~.in.,'0.-c.per t~~&.(iniularc3 ad to;qrt:-i n qnootcas 4>nofm 1:lnse. t,e 
tio, tn 't>i.co (l7 no eftfinsul~rie f;·fiffa are,ui trsc.111aleft. •in Nbo:fama publt, 
· ctt tci.qnf a4 Qo, 1bi poderatltbB.m _ i.nf .cl]a, ... fef. retto qro.nafm eri -t lt 
c.cet.p .macone.U11.-oe ac..cu.Qat-i tolli1t · f m bar. Qtc talla mtnoi t,J terrrri vfft 
barb.,bt <1 l\n,l,e·.,1i.l.q ~murare, s.o,e rul~ cedi "'' Qf:.tn.o. l.f .ftpubee, il11 
SCCiMbt aUcgatad QOfSptJh. b.ttt. l.eici:piunf ,(O·,tUil,-i:blll,tn.l.fi.C,$ 
be_accn.§,J. t>e q_uo U~ bat m.l._pf cri~ 'flte q~9 ~th1.dlg .. be quo·oip~s.co,in.l, 
P!•one.1n.~~.col,Nfi..tcrftu e1ipUJ.C.fi cdtftii enilmttado ~fon.a& ij to-;queri 
,cotra iua vd vtt,P.U,tH~ q.0,,t. s.in:t.f, ni).potrunt: ,p qn(b9'fa-ctfitl't,'rtl? fcri~ 
.§;f5terca.tnpn.s .. 'tn l]oc tLt~ itff~~-ifta bentc~h1.l.j,C. lladvu. btHc.-t ll' ti~ 
pot li.mttare tiuc tei.tn J\1f. f; o.ée omo . l ie minoi no po mt toiquefi ftd rcmri 
'l'C,qi imo nò oèe adm,ttunf. nàm non, ,z'feta.ia ve\ t2abena. cedi firmat'.30,bt 
Bdmi.tnimic.cap\. ,t ni~t:etioift,eJc1. ami.in .• c, j .111 pc.co1. t,i 't>eltctt& pucro, 
1+ Pi'ttf Qàclimi.fc1lrtftr1.-:c.(If Sctio nm.-i,o.-par,e t,e pa.tn flto trac. fin~ 
ttta aduirt;is c;r LJ vt 'Ot);i 'tfhid crhnf di.tn.cf .c12-ir.,i ,1uot.dr<i fi. ,us111,6 
lefe matefta.Ttt crtmteiieptii-t enoi~ ru;a. tn-tra,.fuo oeqon.lb' ec roimé. hl 
. m.uttfi l lpfo crimle vehn~ctffu ifll' ;.c,0l.fefi.e~ctptunf.et ~an4,I, in tractf 
no ,l1Cedit ?. ali qui aa tòttll,rl ntn pce~ fuo inalefi.fub rub. be-éfttlon1b9 tt tor~ 
dittb9 tndtcut :·(ta ibalJti;l..fi gfalfo 17mW0:.i~. f.colu.m ~ft.l}e, qftiMittt 
Cllt~i tbt gl~ y.ba\.~ .$~lt.C .ad:.1.tul_. t, df.ta-. ~i~~(~ fao tr.s,.é, b~Utditijs ,et . 
maie.tta bicJt ar.st,i,:t,mJrac .. l!Jalefi • .• toitura..1.vuJ. ct,ar .fn.j-.tt.q .,01~,b1e 
'" ,erbl.l: c1ie ay tr~ntt_o la tua patriil. _.-. ttlu t~ .tnfert .n9. \letbfi ntcée q, tncrl~ 
tn l?_itmte Nllie.-t linsein,1.,.faUacitèr. ml11e lef e maie.min.oi toiijrivott~ 
, ln 1ì.c. ne ibo. -oc qu_~ vtdeail lt lbi in •. mllioi tt ftd~ f'ildt tn bteto cruntne.pio 
add(:t)eq~o ét 'Oi~Ls,b1.t.'f,iriViin.tn - . quo ftfxlcit.t,nnUue.C.ad.l,iol.n;sie. 
i!O,tt2ar ,ii.e.:aue not8bili11 no ,oniiu. t;~ quo t,(ctt t1 ·fi c1 foitna fthtut, mto, 
tm' ~ tfto. te~.to vento 111d t>i(ra R b~rt.. ~1ti).~ttni1J f2.abi.t.it9,rcf ad teth1fo1nd6 
-t op~o.g, .imo minc,i tc,n:que~.r -Pt i2F hl g, QOC cafu vomt to1qri ipfe minoiitt 
l,f.§,t,mpnber~s.s,;ld fiUa.fj ftacth ,o tdem. nt,tt tequoltbct tnQabm ttm~ 
trari~:erS"o.~o.f5 ·btlr.g, mtnoi no toi · nn,ndof1'tot,eturecot:qijt,1dtfom10~ 
qnef ca t0itura qll!l- roiquenf ma,oiee ta~(t1J)-o3o inr é\to coi.e opì.tfh,t,o~ 
f~d bebct ftru~ vel bllbcn~cedJ \'t in : hmt".ooct. inl>icti0 locte q,minoi.~Uq. 
. cotrerlo.uo.~.ne 12ur tjb9 -,it 111dt,s.et_ s.ttl:Jiè n~ polTit toi.qti fJ tcrreri.p quo 
1 S ~.ad fille.~l t <llllertf pòfteil bsrt.n;o~ facl{\ f'Oicta R ba,l.ui.l.obferuare .iri. i, 
nens'\1naq-onem,cf~4ql'\.ali9.no ç,afu . cot.C.quo app.ttbit,ictt<»tlnopotett 
'' toie.~ef mui.oifn e§ crimtnali.. cnmno ì8 tt tqr.i potterreri. (Et.S;pone:htd~ 
pofflt ~Ife tefhs:vt i.l,ttt teftim.onifl,ij - tn ttJinoil.~iiìj.vtt.~v • - annio tnfottijf 
;>e teth.in quo riidi:t -i '0-ktç g, tto toiq , et _~-trtt ca QS hldida malrficij'fuffidi~ 
tur \'t fLJdat ple1ia ,1>bdt1onf"vel femt~ tia ;1.d toiturafed {pfa1nno '\1Ult totqre 
Plenam fed vt fecta~ in<\(dO:-; ftc tm,t f; '1lllt en tctreri:ct (o ftn,stttpm vtlk 
b~r •Q? Qic eri! c~fll~ vbi Ule q no t,3 tot fnfpendi~_,ere, -,tl tmapitari et fluit 
que~t tott9 no-factHn.4(ctµ: t,e quo re~- e.u. ~duct J>l<l,3ìll> furcse ve\ ad locam 
tm_tttt f ead bi(èda i! efi: l , tt,iartt"'. J_,èo-• ~ufhttc t,tcétiò q; ftbl oicat fft'ttati sfe 
· ~\rca_q~ vid! q t>i~t.z.~n.t.f .hf'.§..-'~iù! q, fact_et CpJ rnott ft i,topter· rate terroil 
at1ton19-.in pi,.s. co.v'bt 'Oe 1ì-oe1>tti.to moit,~ quam cr-edit ftat&m patTurum 
6 J?tc al1ter non ,nfiftQ ! '1:t~t quia. l)ic tn\)t:i,atar an tude~ tpfe tcnegtur ve~ 
trac:t~r-t,eminoie.iHU.anni0 ctrca ,r,~ na moitia : hi- qua nòtabiU q•cftfone 
minalla: ìo no lnco.srue l}ic-q,ri ~&t uc mi~i vidctur piuno bken.dfi q, fic.naJ 
allqb9 circ.a_ma.tcria tpfo~ minoiu. ~t q,uan4oreus U>Oitturin. touncn11e iw , 


- • ' > , • euptr tittt.tf.ot queftionfbns. ,o.ti" .. 
llJa rtnt'ftart,t,~t•" it\terpttnf 1· fadiet1 tt~ ailcr:n f q ,~. flmat~ue no~ .rffidantur te erso 1ta enti caf un.rom q_uo tudc~ p$ilUd, -i e~asu.i?s.io "'''o ~pm ,_udtctm 
,rue .:ftnosao toimito -t no110 sdnfolt~ pUJtlèdn tff e no obff"t,b9 mjinim ad:;. 
'~!1Jodo ~toil\uèdt iftlTtòrttm I tnaaé 31 dtUtie.t[t Std an fit pm,Lidus pma 
a.8 ~tcdt ·m,tate.(Cf etqtif2o, ,aru tpfe mòttte iv,1 alta pcm, e~tr~oldtn~ma 
andt~ t~nt~f ot moite ipU:9 ,,, pofti(J cr(do w pena ey·tra oi4tnaria art.lttn-a 
non rcrlUl,u~t IJlO·du' conruetfl tniu:nten;:;. .rta h1dtti~ citrB moitem fit PIJrilWdus 
41 YC!1tatcm fc4 t1.dl11bui.è tounçtUm -t nam tth1g(~ tait iMu fnde~ ,vtd'e!ur ~fT e-
lJJO_dl_! mfoUcu.ad4nco. in fimtlL no.o o (n1culpà èfj u'J t>olo ,um vtdeaf foinaffe 
ctrm~ a~r.e illu, feJt.,n. ;.ç .t>e curf u fifc 11tritàtem a rto fine toimlto ii fine 
en~ltco-.l1.il) .vbJ'tltdt no .• opttmfi. tt,:. ;1, affltcttone ei9 ~font. ~ti.et,qn f2omtd 
~ codac~oieo equ";. a4 vecturà q iicu diil f~u .sltu~ odictfl 'C~mttttt fi,re t>o:=-
ttftf tqtm vt •mbu1et cum Hsno ftl fu:;. lo tue comme~ tUud no trnetur pena 
ftt.-ifte ~ ·t2a., perc,un~ne equ9 'bttcrto moitie imo ne, et f uffmt 97 omdcs fit 
r!t9 cftvl'nio;.tnue dl.na tall'cafu ipfe .tn tafa~utpçi q tn fll'cbue,pt>olo non-ec 
coductoi-_tencf ad. emedatfoné t,ai.tt:fe dptf.te~.eft in.l.les e.s.ad.l.cou,e fì . 
clius aut r, !fl RClllTtffct ,u <alçartbus -i ,a.-i n.o,sl.i.l.f2te ti ,u tdo.c .. ad.1,co,i. 
'' cu tnftro foltto ad 11cutLcdu equo• t>efica. et sttn.l.f; tt ft qnedi~.l ~fi~ 
q! fi tffet tucmoituu, avdbete,toiat~ in tlca,rta.s.ad.l. 0q:uil. et.no. :li.;o ua 
n,:cm,_returad t1nedatfoné "anin,:et n ruml_ll~~;s!1,,t.coi. tle f~cs.! ci:t~u,ni 
11UdtHct6 apeiob_at Jbi ange.,z 3ò.'Oe mo no fofo ~ro ad ipon~d~ pen~ mo~ 
~un.,.r~sniftcafb. d.ij.tit\1.colu.ne tt~.fJ_ét,quatfl ad tmponèda pena coi 
'ftomtc!dio,-..t,.:tf~l..fn.,,audtt.ia.m~e. poialilatacutpa no cqpar~f t>olo f!J 
1-_9' CQ~r.,.q.,ol.be prcrt.([tte-t facLt.not. fl.no.fn.l.tJt act1onee,.ff:oc m lit.t{Jra. 
loc~l5ar.t~.l.q flf~ales,c. oè ~auku.' -i tbl ~t,oc.-ino.s!,t.l.fìm~ia.if.(o.mss. arQe.hb.1t,Vbi~1dt q,rcpertue cure fn Nbo:cutpl.ii f2r~ l8ar.ui.1.g, nerna. 
~ue ~toQtbitis t>iid tn via inumata et s.0,e t,ep.~n.ct tn.1.,.§,j.s. fi qe tetti.li 
aufoltte pfumitur ms poicarc? bçuet1. 34 t;rr .effe iuf.fue. ft t tet t>lClt bald.1ri 
tfi:eu ftqtur Jo.~ ana.i.c.fiimficau1t. l.qtuql.C.~efer,fu,q, vbidictJ lei loq;:;., 
'" vl.col.~e indt.'l 'ba.1d..-!tl.l. tj.-ad fi.C., tur i,e pena coipotstU vd ,aptrali fem 
b~ nauJ!noie.q, n vkturilcs .omittut per fublnte\Ustf t>olu~ I? notllta.tn.~. 
via fol1iaca frau(iidi sabdla ,12ituluJ1, l.tnact,ontbu1, • 1·1,nft1. ~e fvfp.e,.tu.,n 
5P eft ~oium.trt1ftbidtbal.tn_.l.1.9 • -oe· ;s +§.fnfpecttie • .it~rquott~~ ftatutnm 
'2te q t,etcce,\'f effade.q, one obll.gat9. ,mponit pena ~fonall pio l)omicidio· 
fuJJ pena tenere ftrari f e cura ltd\t,s,E. yt qi -otctrct ot,1die occìd~tur .nifi oc 
~vfttllta~to·no teQcf 6 fpo,liatt5e ratta· ci dee occ1deritt,olofc-i e,: .ppofitono 
trMeuti ~ alpee. illfitatae.i illu ,tc,:.iri· f2ibit locu pena ttatatt vcl leg1s. r, alf~ 
1'Cl't't>fin10 2 ea 11ul~o jtcr-na.t ~c.•uièt:::- tcr bebeb1t mttiue punirt tra no. nicit 
4.~ ettaj ~~r.i.l.,(J .. C.bc curru p~b.lib 13atin.l.t>ata OR~.,.v.c-ol.C.<f ac,u.ni 
~lJ.vbtetii repet,t 1l1.u4(lt\-btctf tn.'0.1. pof.ver.iti n fi'.ltutfi. puntt bom(cidlfl. 
ii fifc~lce.'\'t; tS eute cu nb9 »12ibtti~ l? 'l 'f2r.~ bar .in.b.l.j.§.f .s.fi <te tdt~ lib. 
Jo,a ifQlita.-i •ide.itl? Sal.i.l.cfq,po eff~ 1uf.~c.crnotatb~l.ct falt.tn.l.ij,. 
na~.q c1U.i)~C:.u11. fcnò.9 of,a rcfcrt -1 c. tie-no~a.-r ~a-li.m.1 •. pe..c.a~U.co.i. 
feqtur.'O,jfd.in.c.oltm.in.q.~oJ.~ee,:• be ffcs .et 'f'.)an.t,e ca. U.f.tu fì.ff.l)e le· 
,ep.1ta i t,icedfi puto t cafv nro.w ipe st.etin.l.1.c .~btf ena. vr clanf. vbt e~,, . 
iadei tetieafbe moité reteo q~ no ad:::. damst;; h1d.(cc9 tinoiatée tl nrfciu.u 
fltbuit foÌttu. modu; tot<1u.édt et inftro · " Nbls tfatutf recedere ,p qb9 fadu•t 
t,eputato ad toinm1;. f; vrue ett mo et bea l? bar .u,.1.no oubtu.tri.vf .col, ver. 
tnttfo ifc.>Uto -i toocbc~.it co1ttare 120, eo~f mo fi ft~tntu biccret;c. t>e I.es.et 
~entre potTe ii t,~ f dpf o tacere ~ttct• f.i~lt st.tn.c.fi ~li~s.ntra t,e f2oml." f• 
f'~.Ua P~la~ r~Hitur it 1'1~~m ,~ ?flij~ ~•••~e 1pçr ~Jij~eJUi.#t f2ac ~-~~ dii fLr 
.. '• . 
~Dfppotrtus oe tt,arfiliJ6 
mtnit SatUn.t.rcnat9 .<i:.b~·•• qut fi~ s.'Oetuteìu.vbt t,icitg, fifactu thrd,, 
bi afcnb.tntcft5.-i ,pbaf i? gl.i.l.offa-9. volnnttt~ vt in ,~rii nfo qenò pwuf 6 
ff iriloctì.s.be rdtg.ct (Ul1lp.fam. et ibi bolo f~ ~e latac1Jl.pa i ',Vi peme ,0;11,~ )2oc volutt.t,.flo.m.u,010 male·.ff:oe Ub9 rcqrtf'pctfe'Oolue 1c.@:3te~1m, 
fcr.,o!_.c l.l.ij actioc.§•!1 qe tn co~h1~tB. t,a.rtiit tenetllns.in.tsracclt,C.~! ' 
tione.s.ad.l.atki volnit •n6.i.l.u~, t,~ adn.ct bt!.i.l. ij.,Coc no~s.ct· 1b1falt, 
~ tj .c .~.d.l.tnl.be ptas1a.-t pa.u. bi ,a. et. t,.:Sn.J11.,. q.t'le coth.tt.S11L1.i.l,pr, 
poft .1L.~ bal.tbi i.1.fifeucrioz..c-.et q~ c.oe fic.et 4:ar .m.,.t~roi..'Ot QomLef 
bue ca.ufi,Hfamla trrosa • •,bt otdt w . 1,>aq.ij ca.u.; ;-s.n~ 1est,err.6al1,l.ti.l, 
ipfe }2abùtt t>efco qUccMu;.na. qutda .uta opera. vbi eJc"1nianUu4 tiict111B 
flne\lclo ~tecerat l8ptdte,: quo ocet~ l5a1.tbi.-it>-idt çp e~1Ho fèl'mfltq11é 
dital1quhtb"ttq, enafit ipmaptna d!·amoitequl! tude,:volebat,pocc,~ 
moitte.l; ftatutn tttceret ~ outd.ce o~ flotte ,ulpofa occa,p,tare. iz: 1dt-1pefir 
'(tdahtt,tctt q_'5 iudtcee 'tiktbant ì\?ba. mat iri.l,fi f11_sttnrt.c. t,e fu.fnsm.et 
ftan&ri t,ebere r,niartad ltnsuc -i · bictt m.t j,ff.t>e lti\i,et ,n:'o~t.i fl feneriou 
apfe w t-pfis iudicto 9 all'attitt,,cm ba1. ~n.t.,~..§,fi.p·ott 13a-l.s.tte qscu qa,,1, 
tn.U>ata OJ'?il,an fì.c.~ ac.no po-r. -i oi b..t • .ui acttonfb9 .eun.t>.l.ftfernt vii.e. 
. dt g, fino t2abuUTet.auto1ita1~ bai. qi be no~11.et.tn.l. no t,,m,tu .. c.~c leg1.et 
norepiobatali'qué QO.C t>ici~i fttHf.ént - u!.l.f x.oc qte- tf' hitro-.:et cy.an.l.j .. M 
mu· t,ccapita.rhq6 t>tdt tpfe tbi foit n<) lestb9 .-i l5af;t repe.l.j,C • -odum.m., 
tadµ .. -itdé~ld-upfe p~u.t'>t cst.i.1 .. -t.c. pe,feutipe:cot.-i,t,.i alksat_,at:u~pi~ 
56 vbi fma-.vl'datif.ttt ~so tl's buJ?im ·12ac p·arte Ln.J.cu $l.ut-9-çap,talts.oe 
1>tàe cih'ldelle :ppe ,:>e_d~hbi d ,ìfdft td(l.~dtc. ijac ~ti ét tinuatpe t,un,. 
musen1!s Qot~!1abitt 'f2uccafuJ coii- tn2ft.fuo.edt~~4.in,ì •• tar_e~rictrn, 
me.ve; qlia :Sl~yfiue Iièl?st vna; balf tn ff.et •paa.t>e cB.l :?fl.c~cq.me1p.,1fo-
fta eneratafastna ,u; qua ,otc.bati, ,pceffu.f.1).coJ.:ver.g, Q'de.-i'ltap~.,o. 
cukrè (lllda. c0lubu ., e~ {ttcur,a f:ua ttJ-:?faao.c,t;t~iiij.inc,i.tifiHc.111fin.c~ 
e pa.~ aduerfioe f ua. tetf glt cu vetle(1 . .30.i,e ana~ i. c.latoi.t>e flomf.:etb~t,111 
lud fcrru ~ quo e~onerar·b~li fta -i, ea fi,s. i, e rettpta.et in.l.; ·9•1J' pt_oi.s,ne 
t~onerauit••Uii. lll.a fa.sitt~ 11cuffit q11;:. qs e.fi .ti -ic.-r.-o ... jflo.in.l.iiJ.§.mi~riaru. 
da }2ole3 in pulfu capitts'Cbi atlante ti. tn.ij.còl.s~ad.taql.et~a.J.u1 co~t/u~ 
. ftattm t~ tali RCUffioe moitu9 tft.1 afft cc~itij.{ntip.oabitaf,tn.iQ.vol .. etm.l.q 
nes ipfìue moitnt multii inftettrfH pc:- foituitie.1 vlt.col.C.t,e pig.aweta~s, 
net. mr q, b,berét,cm.1:LLorflaJ facere in :?1ì.fuo._ccl~~~v9.ìnci.vtfo t)2cmetc. 
becapttarl.et bt1erut aduocatoa1" ,p::::. {n vlt.,ol.poft me.i in ~fi.fao.,:~vij.tn~ 
c11ratoi.c0•dt2ocfihal'r. e.so nu«; ,~::. ct, • .ptiectfiouc.inft.-iQacJ?ti firmat 
lut, t>cm a1ovfiu pantre al1ij pena coi 1>.bat .cep. i :?f.fuo.~,t~.fd. v,fo.,pceffti. 
poiali ,ppttt ftapiadc4,f; ~i;o otdt fi;:.: afipe.col.-i l ~m.~~.tci.riill<Q fc~I~ 
bt banno l? anno&.ii(:J.-iondi fupiaài.:; r('ii.-ic.in.f .col.-i i ·:?fi,J~,:;.1ct.f11? ~omt. 
ctae t,octrtnat ,pt~tatoitb9 t advoca. et :?fi.~~,iit).«nctp.fì nu~.tn i)!.col.1 in 
ti• _tpfi9 moitltL tt eo,;t affiniu e~ _9b_9 llom.tcJdfo ì.iiq .,ot.:? (ì.~~,:iQ.lcl,mfta 
57ipfulcqut~attunt fnleine~. (I: t ~~l'H . ~~fient i.{J.co.et.t>.al~.i ~li.foo.,,u 
tra ~dcj Q? tau caru ti_e no fitpumed9 ci.,r f caf11.i.(J.col.f.f .•,o.ii.'0.'.30,bae,, 
pena moittstJ U • ,)au.t,e ct,:4>~ft bdd. t>~ ca;alu_.tn rep.fua.l;ois ppr~.i.,vy, 
tn.l.ncmo oetncepe,C.t>tcp0la an . • et c.ol.s;oe au.ii ,-.r. ~io ij·opi.fllcitopt1e 
4:f ,tn,l. fi q9 110 ~(ca ~~pcr,e!C .~ttpt. , SJl.tti.c.cfi q·ni.l.t>Uhn,ttte~t.in.c.~1 Q, 
,t de.et 3 oa .be a.na.tn, ,. ft~m.~a~. iol. ca. bUt.4t factt beffi. sns in.l.fì ,~ f~~~ 
,er.ad4c ,~,a te~.be ltl~ltdC.!-i '!l ·'•eJ 110.per-mu t~t.s.-oe inturQs.vb1 t>1e1t 
lrtt,d.ij.l ft.'ot bomf.i m.c,pfb1tcr.uJ ttot.Qanc.l.,polfcndcntfbP9 mediato~ 
;.,ol.b' f?omt.tdUt firmatbal.t.l.iij.§.. ree ri.re dii credtbantoff'cndere int~ 
quadi"• tti, ,u~i. ver • quo aò tcruia3. ria 1nfcrente~.ct q6 'oi(tum rcfcrt to, 
.... \ -Snpertttu~ff.oe qudlionibua. ,o.t.i~~J. . 
8artf2.,cn,o.in •. t,~,oa~~-~~tQ:uu, .,01.. ftdliònarnm.cum ~er-ff'.fe.j.t>t a:t,ftd 
38 Cit~_fJctt.erfa1u no.7\ibù anie,tn_auf! ~1 lto. tif'.Pto B fac1t, l.f auulartj.Lat~ta 
t>e tcfh,1.n,§,Uc(t. in,(j.col,Vbi ~lcttqn PJ1n,t>c e~ttaourt.vbt eft tt:t,çp tllt~ 
tethe o.t,tt falfutn e~ ml'lh initate tic:-;• tn.stcdtf oonli') ~Ucntue \'_t _furif:tfi rto 
bet~Uilit( (e~ qua do .értòtc-t,eponcfil::: l?Utnit ad actu l1fCc~fJ. furadl eun(f ~:-; 
do ,otrartu crn~ 4' p,iuno n~erat\vt ft tra otdtné:vrn<f.tb1 ~ar ,tt_!l cofulttit.t,. 
foituft qutda ruttini& nnLlattniJe tn~ :.Sle~.tn ~ft.fuo.c~J.1nct.poder~tts vcr 
_t~llitttie nullate1Jtis t} pun~rtg'li ~,~ bte itc.i.-'9 .co.tn. j. ,o;vbt allcs~t pdca 
J9 ctt~ITe m~lthduertedfla tudt.1It ttt ~ allat it.1.~uie ~dulta-ij. m fìn.C.tlc 
·ta,,t-~tit>t.Cltcar.,tn._clc.j.in.~~,t.~.q.t>e adnlterija.-i blctt q, QOC n~. 1\ay.bal. 
pit1ul;v91 refertfe efJl.lutffe 'l ma cfa ii-li115.tn.l.j-9.t2ec autf verba.s.quod _ 
pWtles al"l:Uè-pflnntte; -i_._fi e nota.e t,o 4 t quif" tur. fI. t Jté vtcra.tr.alt~.i,tcae 
lft.'ft~rnu11-atènci ltgàt Qòtc3 l'impltct 4' J2oc piobstur in fimLli tn.1,1. ii.t>t tu 
211cni~n« nnc t,010 vd µ1ùn,ip_tiont qi ri t, elib. -,bt tiWt tc~t.g, ciun 01cim1u1 
ceffat rcfpect9 que.1.~fid;erau.tt qt\ ~i.~ t~s n_tc.add~f ~•re tue pt tHct tps colla 
ctu refert -i ftqu1f.\'>.jtl\.in.c.qtfl,i.,\1,. ~ tn rfle t arbtttio _1u,he1s.da"t tt~.u. 
_col.tle d)ba. vbi t> mt q, n-o l~sit a\tbi ta ft.s. t,t te. emp.-i te~.in, l. fn vrndttioe. 
potabtle~bfi tn miJ. ,rua poftea fubd,t .§.in tpt. g. 'O~ bents auf. tudi.pof,-i.l. 
~ pi~~ tllud ~rtllnit )o,c;a!.tn tttu.t>é moia, lfl pi.in. i!. t,e ,ru..d.cotitim.1110. 
fe11tt. e~cò.~n.t>J1.i'1) .1nc.itfaterdos pa tn.§, cum tta. s .'0c tb.ob.'l.,.fì.-o.e traf :::-
1ocl:).t11hs, tb( late ~fulult q, no fucf~s ac.-t.t.fìne Utibue.'Ot :bolo -i conttu.c._ 
J<'temptu ne incurrrt pcna.l,q vtJf vcr t>e caufia.m ft.'Oc off-5.t>ele.-z.c,llucrctt 
bls 'Ocnorattb'i i,olu.oe 4 '6,,:f tn fing. ti.tH! verb.figui.~n qutbue hiribne I2a:::. 
· ~eo:ccl~:tvtl.~ci .tctl_st ttbi.:Jfaç!t ft,p ·betur 4' temp9 utd~termt~aru yet rc_s 
P.dcis <J \1olult,b~~lc,:.i.l.fi,s.q fitlf tndetermotataftat tn dtlntrlo nidt'1S-
d~r~l~S,Vbl t>(dt q_~ pcrinrtu no CO!ll . ,P qULb9 ttla fadt s,t.tn.1. tiec adicctto 
nutu~ tou:ti~lo.~tfuctut-oci R.'0.1)a~ · plurce,ff.b~ verb.fi~n,.-i,st.tn~,. céfut 
rt.tl~puteo 1ntr~.r,ofrnd.f.,::tv,d2ar. tattont.'Oetempo.oidi.et facit' cttam 
tn.il,Q,,cot.11?,'0 .~U.tn-,c.latoi. '0-t 120~ gl. no.in.i. j.C:oe fal,mo,què vohlit q, 
,ntct-dto.~facitte~.-« .si.h:u.iteltectu~ fi 1 altquaca quft pmfadus ncce,:piC 
1Jitij.q._tj.~tper !ftacodu4o 4> ,prc:,u. mitur, vum,um tunc tntdltgttur effe 
de~m-ti,.oc cara.no pamef. pe~ -moithl . collatum.fn ~rbitrto (t\dids. t>e qntb~ 
f~ qo!1 tn nit imunte ~ pena.n.s lJ vbf t,i~i in,l,e);ecutoiee.in11~t n.c .qne ree 
reqrii_bolue n~n pun.1af1ats qJlpa vt 4;pt,gno. obli.poffnnt.Cif'1luero modo 
t'ol9 tn ~ta culpa oino crtt. punteiìda-i vlttriue t'\ldtur tn te~.1toffro q, mtnoi 
ftfr ~e!li& culpa mtuo:.at~pena fm lati ~,:t1ij. annts non t,epct tQtquert ntfHtJ 
tudlkHulpc.iti ti1citbat.in.t-1.U,ata crimine lefe mateftatie:it rattoamsna 
Ol?iJ,'l_!lhefettii apptobat :o.'.30.bap. curQk &? Sar.qi in criminalib~ mu~oi 
~e.feto Seui.ui.b.repe.l.oi.e popnl1. i non poteft tefhfi~ari vt i, l.tefhmoniu. 
,v.ij.co.t,e iuffi.-r h1re.•'ltHc:it t2oc it vo fupia t,e tetti. imo t'>Cctum tane mino:::-
1~:ffe ~al.t,rcp~.t,.l.;.c .t,e.fum.tri.-i ritJ eft ipfo iurenullnm fecnndfi ltn~~ 
fi.catQ.adq~ eU~t tc,:.no.in.l.fl adnl. ·per tet.in ~nf.t,e tttli.,11.§.j .ver .m st. 
,nin icefh1 • §,i4?atoies.ff .~ adutterqe. quc tnc1p{t trno .zc. ~bi t,tcit per mnm 
A-0 tlt '1:lua11-f4.t pen~ .pqnief ,P t>di'cul::. tn~-r sl,patere q, frcotr11 ~fona 1mpu 
patHc_q, ptJnt.ctur ~trbttrto iudic1e pe::- bc!1s v~l ferui no opponaf tn te Rimo::, 
na ~traotd fnar(~ qt qu~do fpedaU~ niu eeiu eft huU.u. e7', quo ipfo iure re::-
ternon dt . .l)mUfum t,e fpccifice pena: pellu~f.ie~, quo patct fna6 tbt ~V Iirct 
rune reue venit piantédl1é ~1-'.traotd~ e~f n_p fuerun ,t:iteftat9 afl apertura ti:~ 
narie~rbitr(~ iudtcis.l.j.in,§• e,:pilta~ fhucotra,erfonas •aotft t,{ct8 "teff: 
toiee.s:oe effra.ç,-i eJ:pilla.l.]?odte.-i be mo~e tamen contra perfottem im:; 
A,Ln9.T.~cncnft,-i f\l1itllf .l.l,tij.ver. t,ubert9 et perfona ferui et eoifi ,Hct..: 
. ' ~ ,., . ~ iiij . 
bppolrtus oe .zt.,arfil~s 
poter~ opponcre at~cftatrdnibQs p~ 48 couind per ttffes latcot,Cl,tftfacft 
bltcat,e:rarto ett qa,e tpf o~ ttfbmo:::- ctta qtS ~olutt.t>.:an.1.,.tertloloco.~c 
. nitiefttpo turenullfin.tta ~,dt 7:ing. ,1>ba.,b101e1t g, l~bom~tltctnoadmir1 
44,tn.t,+f.in a•t.~c trftt.t[t Sedauoi tanf ln teftt.c.rtpellanf.hccu.l.er!f. 
ctu.talie mtnoics tmpubtr1sf alttm fa -i.l.parttt.s.c.1re tdb.tfi.admittunflt 
datindtdfHtdtoituraveladtnqrldu fmeuqii \'trttilssl'r fctrt nopotc6(}' 
~tcae w fadt i~òtdu ad tn4rédu non etia, volutt 30.an.tnia4di-.Spe,mM~ 
sauta4pumfdtl.itntc~t SJl.-i ibt ba_r. tctte.~4_.ver. qdf1oum;tl\il~4i,tndp1. 
ca notae ad ~o,tn.l.fi.C.bcI2tequt::. f6e 1Saido be fnja.dlbb.1n.c.cu111Cn 
· banctn4t.t4étffa t; l3àr.trt.l.(j.i.§, . ta..t>efpo.-i.t> • .fra.,m1rc• -i11cofi.rao 
g, obfcruri.in.{J.coltl.N.fctSo ,pbo -ic. · ~,q.tnclp.1ff o'Oll.i-jéter.i.,:j.co.,bl_no. 
be iaraméto ,alfi.« ,.,n.ro.i11 rnb.iit.t>e loqutf • .p qutb9 etti. raciut q lat1ITI~ 
arbt.tn. vtij.cot.'l ui.1.f.§.tn fil{Js.s.sd bt~t tn.l,otnua pi9 .. tn.tJ.nota,s.eo.ttll 
treb • .z iil.tn.1.inutctt.l.i.(j.s.ot tdtt.t§. repr.mee·.t.ttc.t,c·;vba.f.Ug.c~ar.d 
quo vtdeR gl.-t toc.in.1.j,§-tmpab-fg. cofi.mto tnct. ,.,,e.md e,aadtJftti_c. 
ij.ad tn~•"R barco.tti.l.martt9 ~T .e o. 4.5? ln.Hij.cf1ar. ([f .Ss~ltraoiaq~1~!111 
tn.f.cot.ifi.ver.vltai9 oppono-i,.-i,,t 12a,mattria tn t>ictis locie addonf!• 
\ de il,i.c.teftç9.ttq.q.itJ .-i tide St>tc. verbu !Ube,t, no.fn.t, .1.tn ttftlmo~111! 
l.tt.~ tefte.i.§,f,Nfi.t4éq fiptJbeuc. · i.t>ttefti.vbi.tHctt w qfi1l'r i>elictullO 
4~ ([t3bd tn eutol~mttad.u ntfi effe::. · pot,pbart nm_12 mioic~ <l' rii, ~aolpn 
m.s tn.caflUTH'i ver,ta.s;alY fdrlnori . bere~ ,pbat !}'rn t,dtctu qtS eft flng,ìV, 
poffet.natalt cafu foi.teotctu tmJ)Ube bCi tbalq~ no 'Oictii. q.uod r~fertfia~ 
r,e no rold ta,eretindtctuad inqridii plictter .Sertacf21,infao rq?.tti~botr1 
r; etti ad- toiturhdqtS ~ic:endum mo- ffes 4 eff~pfit-tc.f.vl.cl]ar,i.j.cel.p~ll 
atotR no.vtrbfi 30.an.huddt.Sp-lc. 5 o me.C[ t<llnero~ltert9 an ifetTl~filc~ 
' 111 ti.\'>e tefte .. 14.f .tn.t.vcr .ttl r~çtpif c~tra tudt,tu fadt in.dtclu sd toi~a. 
qdlipab~e.vbH>idtq, l; mtnoi.~,:v. slofT.rft fili~. apud oésiri.l. c,\l.ll,D, 
an.not>ebut.e~am(mn,,n teffi ica c;ri adul.-ribi.13ar.quajl,fequifSngl\~t 
mmaU '9l)2fin~.l.tdti6.s:oe tdh,-i i are. tn trac.malefi.tn-verbo.:famiP1b 
•i c.j.Ul}.q.tg.,uffmf.tiihade~ no,.pf2tbd t,U~.tn ver.qr~an vnii 1.ndicta.~fa~ 
~ · falti 111\'>efectfi. ,pbatt~nis rtctper.e_ ta bo ,oparcnt 1>fcti tnqllti -z: nesat rotd. 
le mtnou 111 tefté q fi 'À7Ctas ~rr f drt ni in fì. t .,o 1 .• -i in eo _trac. tn verbo necl!OC\ 
4-6 poffec.trt~t tSt ,M3.o.an.i.b.§+f. ad beniitiattonc~ìnvcrfì.queroanitf 
9erft..1tl 4' eft multer "'•4' lJ in ca cri fio.<1"-pau.beca.in :?fi.fno.c~eyq,ict\}. 
-: rninaU mnUtt 110 admittaf in tetti vt ,tra inqfìtione.poftpiin.,c-pe.t,eancb. 
in.c.,nulicré .~~iij,q. v.'J tH, c.muUeré. iu élfì.fao.cd,:rtvi). _,nctp.t~ picdlc~ 
,-:~~it).q.v.,i-a:n.c.foi,e. dHbt 11;0.ti ver. -i l,,,u,ro.,n 2u.f11.o.~Q.tncip:. vii~ ne~ fis~tfl ;n, ea~a~mttenf mut,eres qn celTari)e 'fc.pofl: pttn.-i in ~fi._fuo,cbq\ 
'Je,"ltlB at'r r,1rt no pofiet.-z btdt q, '20c tndp.anto,itus accufst9.-i ,.circam.c,, 
bJ equitatf q~ tictfi refcrt -i f equif .t,. ,e in 2fil.cccclt .incip .. qurd'j mnlief,tc_ 
Sle,=.in ~fi~fuo.l~iUj.i11dp. ,tro/tQema poftp11n.t>.~ley.1n é"fi.fuo. d~i,:.lntt, 
t~.tB.j,c_•!•Ln,f,Vo~.~q~tb9 ovttmef~$ in C!ansel.o~.ln fì.t.col .. 'l ipc.c~l;'l,b, 
ettq6 f2r 1.-.,.J?açtJ1t.tl.if .eytra t,e tdt. ;fra.b.iunus in trilc,-fuo i,i andteijiltt 
, cos.~.1~l..fcru1.g.t,etett1.-z m.ci •. i'j*.cu 'toirura-.hi.litiij,cotu • .z:.b,ftli,tn.,.i)t 
4-7 gl.~uCj.q.{j.~ttet fact~'luo_dvolu,e 'flQc.~e fimo. vbtt,ictt g, t,oceri~mJ~ 
1\bb.tn.c.tS cetttJ.Oe teftt.tn.,.col. Yb_i luit'ltqtaf ,,, t>ecifione.d.t.t"••'nc4>.1!~ 
\,tctt q, 13 ~aW no a~mttt~f ~ clericl,IJ no~Cl' lJ tn nowffi.-i 23~1.-i SnJ,i,L~~ inca atmnia1,.ytl2r, t c.lat.,i i.c.fe.ij.. , •• c.oe cofef -i.t, .• '.Sn in. ,.pertnq111(ì,. 
q,yij.ttn.~•en_tena."e tettt.el.j.a_ttn ff tio.ni. tnvJt.c~U,eeltc.'f in.c.tntus., .. 
- ctcricue_,omtfi;tt>elictfl tnlocovbm~n pe .. col.be tft"b.pott'3nno.dibba.m.~ 
•at çQp~ ~~o~ w Q.Q,gfu poter" ti,becoter.-. ua.,~ ff qut,,oe plU'.~\ 
. / 
énper tftu.ff:t,e qaeftfonibll-8~ ~o.t,:,:~if. _ 
si «Ittiri boe f2abtM. lodi rttam rn ,0111 capta• eiì tt carcerattiè.tt éurta reia 
ftfflo~~ t~tr$t11dictalt fa~ta per tnino ~ t'ude,: hialefi,,oiu ,pcedtt còtHl tfi. ad 
rem m quo rq,cr10 lt>al4~1.1.c1aro.c~. toiturim nanttbae mdtdJ8 et etia .v :::-
t,eaucto.pieft.n.,ot t,tdt qG' n mtttoi c24ttad aUaij tn fimiUb9 .f\t11da fnnt 
td mlliouft ,ofetTue t~tra tudittu ~n, an t)tbeat pitmo tlart tatot \!Jl cur~:; 
pom~ co~1Lin iitdt<to ad.Rre,madu .,.. toi iVfì mtnoii q }1abeat d autotart ei: 
. dla cofemoc.~Otett q fhUa ffefTfo. t ·ft c9nfllltre ttltae bot non facto e.n pio~ 
~erifimtlie ~ot cop_~tU •·d 12reuera-ndO ccfTue cont.ra t-pfùm m1noit3 facrue. fit 
cn ea.per .l.qr.o.fn n.a.t)e edtl.edit.-i ~ nti\lue drca qtS biencs ero. qt f2oc tt~ 
t,J,cip1teq_-ainto.fecut ftnon nr,ertf! ttst.s.in.l.j.l pitn.tn.Q.d)ar ... ?cr.o,ta;;;. 
m1Us vt tn·.1.t.C.fi qe imRa.malcdi~e;; no requtrtf 1c,.$ed vttra tb1 1'tcta vt:) 
rtu J?.l.milttti.1.§.opJ.C.be qucftio · ,deas ttiabe°Qacqudtiene:i,or.f.l.iJ. 
. ntbne.-i iftad t,ktum 6-ald.reftrt et' fe .§•(lti obfernar_i.~n.ij .coLC.b~ ì~$men 
qnitur.-o.jra.bia.t11 trac.fuobe ind\. to calO.et.Salt.m.o.l.dffG..tn ff.cH.l .. 
enoitu,r.1. i,lÌJ.cQar.i.iij.col.vcr.aliu4 ij.1n.ij.col.C.q i)c,uo pof.et :flbbé.no. 
idic!il n.vb, fabdi-t repiobata opinfo lçqqenté tti.c.t~ parte.in.tij~col. vtrfi. 
ne cotrarta q, \'teta cofefTio e~tratu4b r~ l2ie tnfcr tur .e~tra t>e ~Fef. t $p-rcu. 
• cta.tie facit idtdu ad toit111:a.etia ft ut in ttr.t>e •ctoie.hi,§,f .ver.f td qti_ fì tin;;;. 
fa~tiHl~fente parte be quo etia 1? fcrl:::. . , -!>1ta~r -ic.in ft.-r 30.af!_.,1n1.dd1~~pe. 
ftbctte }t,tctts tods.ctt4t fubd,tetia 1n tttu.be ~f~r.tn,§,fcqUlf .in_p-tt~.lclp .. 
1pfctm9 jfra.-,b, fnpia.q, taliQ ~femo fi ~oc ma>iu. -ic.tn vtr .-i e~ pdtcua.p;. 
e~tra iudi:fufadt_ tndtc,u quando eft 55 .i:t ;t;tco,o ~,lufto·oim -c!dcf tlTt g, i11 
certa t)e t~poie et loco comtm o.eUcti t2ts que fiunt ad oi.dtné tudtc(j nenv~ 
adq~ anesat~al.tn.l.admonendt.s. lcatfactua mmoie fine tbtoie vet cu:; 
~eiuretu.et ·15~Lin.U boncftdei.<:;.t>e ratote;tn f2is auti que perrtnU ad in~ 
1nreh1.ct1>iim bap.t:>e ca;alu.l.-b,.l.ad:;- qnHittoncm verittld9 vilct factµ fine 
monidi.~tft,tc,tq,qulda t,ne1t1nda:::. mte.-r ideot,kutg, qfi.reua qvtefr mi 
r•~ tn ttac.fl!_o 'be_.pioba,-tnea parte nei toiqucf non teqtilrff pfi.tia_ °'et 11~~ 
,nquatractatbe cofe.tnonibus bner:. totitat;J tutotte vd piocura.to-m; yt n, 
nict,c cr!mi~alifi.tu_ Pttn.otci~ fo.ttine refp~dcatfi tft_ e~.refp_,m'!one vel coi~; 
,q <r ,b1talta ~fe(no tftvcrt.fimtl1e fa , fetTfoetlTet lcfue -rt.fhtutt.ocqno etia 
,,~pi.etti\ fidé tu crtmtnaltb9 ficut iu ci:; \'ide '2 ohm 1...atrMt2·u ltu.qm ,o_ntr~. 
a1l1bue.be quo'Otci.t dTe cafam e~picr in ,urt.cofcffioes. oc p;.obil.'1 -a!iq r11d 
fam in.'6.~.quero4fi.s.~e edil.edtt."t fer 15ar.tn.l.mmoi.)'.,=-v~n.em!ifo; in. 
tn.'O,l.cap\te quinto.non imptoptian::: pim.s.tletnhio.-t m Butenti.facr:i.p~~ 
do te~.tUos ad quoa t>oc.no ataduer~ btrum.in vlt.colu.,erfì.quero qntd tri 
tut:qtl etii !'ic tt .pbari i11 multts altls tadtcl)è.C.fi adu~r. vcn •• t tn.1. fi in fon 
iartbue 'l rontb-ue 'Oe q_utbus bicit re:::- t1.drca.t(J.C1olu. vtt .-i: ideo aduerte 1n 
fcrlp,filTe in tracta.'Oet-eftibu Hriijti S6 caufiB -i:c.C.'Oc iurèt,dtbcT,(I:f:~t te 
15 bas.u,.!1•'•411:te.t 'flt_ra piedicta. te:::- neas remper menti tt nan~ obln1tf~~~ 
1Jta.e ctta menti notabtlt \'etb11J tn t2ac , rta q, n non fuit oatns tntoi mmeiL ui 
materia ,e; g, ls ,fta cofeffio eitratudi criminali 111 carn in quo requiritur q\$ · 
ctalte no fit fufftctés ad codinad'ii.fed fibi bttùr .att.ii valtt piocclTue fi ipfi 
tmad toitnra.attiipoterit tuniri?fi::; ~!noif fuit 't>atse rw contlitutue ltGi~ 
tl_e taép- ne ~dtcto slottae ~ otdiné ar ttme piocut'~toi.~is \tr op t{m( ptobai1 
bitri9 lffdidè l! te,.fin{;.1.c.~ m ~r a:::. e~ t>octrim1 l6!l1.fn.1.cnm tt mrnoies. 
ue.\Se~cef.~la.tta notattnidt.t:,.-p!). ptr tl~u te,:.in.tQ.n.ot.c.~~d11u.ri ta 
t,e \)u.1nfuo traç.find.iJ~i,:.cI2ar.t.tij. d~.,b1 't>idt q, tdfoperaf p_iocuratoi le 
,.t.poft pt(n.tn ver .eddc vnum finsn Stttme conftltutu~ ftu o:ditiet9 minod 
~+l11ru,:,.tllS no.tf t<lluero vlteri~s mi qtS op_eraf t~toi 'l'C1Jfato1.~tp~9pt!r 
~'•JthJ.an.vd.,:~,.,omint ~eUcU\ ce ~o., -o,ut w fi,1lt tlJloi et ,1tTatoi pn.t 
~fppolrtus ne~arfihjs 
1 ant~iitatt; pidfare mhioit tn tudlcio: st.qui (bt rcq_uuf boc.ln.t.rciaitt.C.bt i t'a pio,ura.toi. mitioits lt gttime oidi:::.- 6; lc~tt.Qfd,.«tt1ftan pupiWpoffittl 17 rtlìt~_.9 tS rtt 110.ì\'bUi ad muJratctta11 l}tredar, vi1e 745~r.u.q.,n.iij .,o.,er. 
~1uc u lpfc mtnoicrt ~ftlfua 'Q t u,rum. q ro !id qtS,~.be _-c;til.itpup • .tmnca, 
.· retbtnaf-a.duerfPt talé confdflo~to, méti,no.N-b6laal.drciiliffo~mlnoies.~ 
~t.s.tn.-o.Ut!_ pitn.in:o . ver .octaiio re::; . ,:,.J.tiaru.c.~uucl'oi.!fate pftada,,~! 
9-ìnnf,untt.et latme in.b.tjttn.~.fi'. ~t,itw m.tuoinoi,pt,ppr~r c1_t11mau.a , 
art ?lt~.,oltl.co • .Sed vniit-bt btctts ad:-- b~mri fcu ad mò;tNond.cnanmfl al'r 
do.ve~ q, hU~ mtnoi tn t>ictuJ s.trodo 64ftatuto ,au.uf qti tft 110.trt~t an·m 
- rtbua admtwfod renocidu. fuam con teatft\t,tntum cr ,~ fol.a è0-nt1Jmac1ufr 
feffloni.1ta no.oicit .oar .in. l.a.~tltu.;~ _ no coffiltt ot cri~ pofftt qs ~dénaria4 
s.nemtno.tn ver.no.e~ Qacles.e -re.et · .moité \'Lde-ì3t1l.in.,.j.§. tnuma.:itt.,f. 
-ib I et1a ponit q ,'Oicati·! odi.eta arrocia tol.Nfì, qro vtru oe pa,e nmlmr.fir.cc 
e fbi videae 't _in f?a, m1lte-r1~.f.qii fpfe i 25ar.1n.c.f .q fuçce.ttnc.i :f&at.tnrll:~• 
' tntnotn:ftituaE vi.de <CT.-i bar.U.f.C. comi.,dep1'.J9 .ndi.e~R.'o,_lus,an.11 
fi~duer.oelt.-r in,l.(J.èo.t,.n,.l.fi qe h:i add1.ad ans.irutac.m;lle.m Nb.f"~ tm. m.tti).col.C.vft vt.'t 91.-i no,.i.c.q. pubtica.in.,ij._çQar.m.j.add1.-iaat.11, 
§$ t) e oettc.puero;,. -f[t'.B.n aftt -i qh mt:: · a~dtSpe.try d.oe fnia:J ye.c,oU,f~!i 
- n_o__!-~l:,_cufcf a t>dteto "1de-oo,.1n._l. j.111 6 > èodemnatoua.41:t 'Bn ~ll-.tf!l1no~.11tij. 
-ft.s ., omo. tn.1.; .e .fl aducr.o-eH.tn..l.f. an .ve~.~v.pomtaccu-filrt_,ehlto!K 
c .oe fat.mone.tn.Umpuber.f.ii.tS fu.r. cafare vide ilo.-r ~al1.,n.~.l.claru,et 
hu.fì.t>r Cen.e~co.!.c.1,be odtc.pue.-i glo.i i:,oc.in.l.ij.ii :o·ncc-,_.e, .$ak.!11 
tn.l.11a,1Lifi..9.i1toelictts-.-i.hi.l.fte·~,-a. · 1.ij.C.q am1,nonpof.piit (tthdduct 
tn-9-ntic •,tdMu .. s.oe m~no.etponfit ,qjp~urain. t}a.~matcrfa· mino; q~~ 
tria qd in tlel.ict1s u•omfrtédo t,e quo te ne lo gioi ftm et ctt~ qietTt1Jcmm1, 
tttiJ? 13a:r.tn,t, .l.fi q._,n Ut~.ii e batd. ,~motu 1natcria j>PllilQUh1e legl~; 
. eta.ltoa tl'l.-1.f+piiberes.'1' u.,~d-piuf~ 3"de-o ,p. n&, fum cotentue M fupiad1: 
i.a.d OtltttiS,'.'J? ~t1-11.ot ca.i conO:.fuo cfie.ei qnib9 reddtf t~ped1tupunci~ 
r $9 ~~.ttidP,l'ltt\l ea -rc.in.pdn.(1:t)té ari_ pium itiiu&-lcg-tà quo ad te~tu11UaJt 
1nn1oi e~curtf a bolo pfumptQ ~tde gl. fil;'r glo.fa~ù; fu11 t c~re !t c~po~tiut, 
tn.~~vb{ ~~ts:tf.i.oe e4ldo • .z tb, 25ar&-; idì0 feq_uif.~totm~ta.q notab,1.iscff. 
fo aho11.CI tt8t 8ti't qii it quo minoipto ll)tppo.ne .mirfì~-'.3•Q..t,OctoUC, 
btlt'CtO c,un(a.ht6·~a.ld.,z: al!Osht.t).l~ . 1:11 · "m~'f'tt;~ 'Att (2(»C lnten~ 
/ j.§.tmpàbee.-i Ln.t>.l.e~dptun?.et u.. ~ O, ~,,, ~•·dit/taimc1111 
- admtttittratta .i.§~coipoiie.i.t,uicu. rant moderatea.dQib~1hi11 no~_aotfn 
t~to.-t fn,l~ fl feutrioz.,{n., q. v~r .. ~ p_dl re4ff t\oni accµf atoi1e -i .pbat,oee no11 
ctt~tc,C .~~q nibn.a caufis infa.trroga. , runt fumld:r i,_e t,0mo.f?,.t>.fm mevfQt 
e_t in anf.fa,r~s,ubtru .• in pe.çol.t.fa~ 1 •d..§,ptur1mu~1rtJl~.n~_o,tc~.g, 111 
iusntad pi·tdtct11.~. ftaduer.ven.dt.et dey t>; f2re moder1lmt tnt>adti mml 
•~t.fi arro«ati.if.,ne tutd.{ttftàti ·ii9 •inon ~3 fequi,voluntaté ftu sppes 
tntnoi polTit mulctari'lel ercoica.rt \'lf tirti a:ccufatottsna fia.dtiibido toimE 
·b e-:Q~ge.tn.J.nc~ impubtrrs. s.bc -IB ta iude~ piocedcret imod.erate et re' 
ine 'loca.,,btnidt ~ 11,0 fi tam.it,oli ca mo:.ereHn toun€t(911thHquo mfbt~ 
1>a1:m.ulçtatur "t' eico!caf -i t3 fntattifl t,ebllitaref iudt~-tcneref noaur actl 
refdnd~f reined ior~fhtuttonts "dap fatoi vtttiri.it.iil.l.qoni9 modnmpoll 
l)ellattonie .fed f~ no etl _noli cipartpo 1.:5ar._ibt.-i to drca }]~e n:aterta n!ad, 
inrtJtft t11'Ha.1 t>ictt q, uanetermtn.;1t r-ationio tot.ture at'r meno e~tcnda bit 
. 1'.)_.off;q_ut fequCf SSpe,tn tl.de éotuttta~ 2. ner-epetri idi p tdé.fft j)o.ttl<i u lft~ 
'1, ciè.,f,lin: lCt .et in mtnoindt,~quens ·te~.cp ,pbattoee n5 funt fnm~dtt>H\\ 
lmt~ot{ dlitc p_ofT~tt,e t~b belle~ i,u mo-rei ~coidat tcrt. inJ.ntm1e i"~ut, 
ttfr4 ,,ro ctf~~«• ihi9",'Q'ç41 w 1i9 ftu ,.~e- tçfff.1.M ~'~"r~rc,c.tiç ,~e~~~ 
. .Super titu.ttoe qudUontbns. ~ o.t,:~iij, 
·d,tt.qnt.-r,1.ab ea.Btt,i.tH? .,llba.fed ,~a.J?.~.aar.c~p~tn ,on-fUnò~,:vtQ~l'!::;. 
a"ufat-0i~; ~f1· »bar~ tnte1moni faa etp(é.ftatutum1Umcentle·it .. ~t1.i).~flu. 
BfH_e? tsbcb(tabfoluCvt .1'0.l •. acéufa et quali per totu ~btt.cnet.cetrariu:.t>e 
; ru ,.l.ft.,u fi.c.~ ~dè. 41: t ~t adeo quo eti! R modtr .tn.t.Hj.i,t)c tuttrn. 
e~ver3 rt~lll8 Q~H9 te~.q, ,pbattones t)e quo allqutd "!•i- ln i'~t. mtU:Hn. 
nofùtru,ede e,n.,·omore1.w »e~ ett~ , çt'Oepioba.1n.th).q~ e~h·aouUn~ita-i 
cmaud~ed,u., aCt~fatoi ti no pot Jlba tneàdè upt~(n.l:t~~uij.,J2gr. \'ltra me. 
re ~-mif.JttonHua otferès (e fiarc 'vd~ -· vbi quefiui au per iursu.11e.fitil ftartry::. 
le cura mento 1.pfius tet uue loil m?Jr ,n 6 .dicinnud tottnram.«r t J:pe (et\'? ctia 
~ccnfato.cria i~, lcria~ibmue foqmut ,aru qn loqnttut ìtt ctu,ub9 ét n,, acto _ 
•~ imufatoiecl~tt't aseie_,q,~t'étult~ rea.liqntd petétuteo 'O; tpfucto.i,,p 
4 q~?~lt~ué.CJ:tìDcpit.9 p; fati3 ,iii te bi1re. alfas r_eue tpre 'O;abfòlil_t mtm 
namalct!. ~aure f!o 'Oirin,uhuramèto g, per -~esU:l~ 'f2_!1its~ te~t.-r_fimtl}fl n,_o~ 
Rtls.vt_ Qr.i.1,fì.C.t,e .pb~A U.'Oolu.· aud1hctot q no ,pbat {ntc~lohe ~eia fi 
c.tS boto.-i.U.meto:c.g, me.ca.et vo otfcrat fe vdt.e tlare iuramdo ret.sf5 
flltt ~ar .t.l.111am9 • j .co. 30 m t:.lÌibtié · reo nome turare\rtlle i_pc l!!ran~ 1u,-:ra 
'
11!J(i.s etta no tlferf curami tu i fs;ipple 1.martìfefte turfttudmu~ .• ~_.~e nlrtlu . 
mctu,pbattoms,f; ~e • -oea1i-c..i.c.me:;;. ra.et qoc fi ipft act.0i nnlta iurie pi~~ 
dtatoies.?t,.no.tertto.t,e teftU.vj.vbi fumpttonem t2abet per re ne, èltqn1~ ' 
,P Q~~ all!S!t,gl.in.c.ta lfis.e~tra 'Oe fem1plene iPbantt.,ta fittgular1tcr '0i::; 
telh.q tSt '·'~~tali ~t ct1ttliter mota.lJ dt epe.i ttro.t,e,inramenf'.i bìlafi'~ne~ 
actoi ~.a~eat _pfuptionf .p _fe n.o tn oe~ ~.j.l\1.finatacioac • .p q_no n-mt qt> ~oE' 
ferf e, tllr~inctfi f; tmo tue 12~ locu r,fa luit ~ald.in.,. ft.quo tJ?e m1lc! ~Uc~a. 
q6ac_to1e tton _pb~nte -ic.q'6 lt volntt l · do )nno.tu.c.folet.ne rtn.!~~l)t.'\>1c~s 
tcr~,s sl.tn.c.cu funt tura.t,e reg.hir. vbt sct<>intt}tl piobau(r no pot .indr, 
in. VJ.et facit sl.i.l..admo nidi.s-.t)e tu allquid mandare reo erson.ec po.te rit 
r~iu.etvoluit.t>.lile~.in ~fi.fue.l~vj.f madare qtS turet veliaramétu refer!t! 
'Pn~vifo ,pce~~-ic.tn.j.col.6n.f,vo.ct in et idé tlt ipfe :a,al.tn.l.fi.s. qtS l!_le,ca ... f 
co .ru,~c~iq ·"!ci vif o »~cffutrtuf(J et illud nictu Spe.etia !rfert -i 1 a-q mf1.-
caufe~t.q .,_ol.l.q.vel.-illbb.in-.ç.ftn.,ri t, .'.,l:lbb .in.,.fì. i piin.m.iij .col. -p.erftcu .. 
piin,_!n Y,lti.col.b.e ,urd~.ct.J?.b.:Sn.i citcs.pied1cta qatri tUM ' ·•, t,ç tureu1.; 
1 t>,c.ta lrcs .t>_etett.@:[ t~t io ftate fta:;;. t,e qua materta vide q plemus t,1~t t~-
tuto <l' 'Oe t>_ano 'oato <redaf facro a,~ fin,su\ari mto l~~~tq. id.m oit \?nlst. 
cuf4t~i1~ no tn loco tn fu,:tò et fic ica~-7 trt3té ,p amplfatione_QUi9 t_c~.'l Q_u,9 
fA cr!alui~tlqua!m9 tue coe t>ifpone~ · resule q, ,pba.tto~te tt~ t)eb~t fUml ne. 
ret._na fttrtu et 't'>snum funt t,iuerfa 1ta ~omo rei ma.itme m cnmtnellb9 \1t lo~ 
n~.lu,qt·:taal4~tn.l.nauta..tn.§,qcu~.s. 411iu,r tey.1fte facit:nam 13 alhié rené 
nau.cau\)o.et ftabu.tdé ettam ftrmautt non tenratnr rndere pofttlotbfté a_cto· 
1i!~r.'0e r~.tn,Q,l!te fhttu,q.l~tij.indp. rie \'ti toto ttt.s.t,e mterro.acto.e-t 'Oe 
ttc qro alia qonéu.et l5al.i.l.attptoi. co.nfeffis -i in titn:oe ltita,cslum.et l.i~ 
in P~in.s.t>e iureiu.-i i3at.U.ft fcru1is ttn9 pçr .5pec;u.et 3o.an.'tt.8al.ibt i.ti 
feruu._(n~.fioltua.,g.ad.l. aqiul.ct.0+ t&tu.t,e po(lt!onibue.tam~ QOC falllt iti 
, ii.te,.:.ui.Uj .pott 1...u.ro.tbt.s.t,et>a ,tn _A>ofltion~ cr1minofa feu cr1mert conti~ 
fcc.-z: 1.ilbe,t,ero.tn.l.j~.occtfo1j?,.i.ad nete qn!a t.1H pofittont rcug non tette 
fillan:a .e?,'0.l:lle~.,n ~rt.c\nij.md p1. tiir refpodere fed al(te.r 'Oe6tt accuf.i 
rcqutfitue 'i't btetubus t,id 1c.in. f.co toi•piobare cituJ accufat1ontm fctStn 
lu.t!1,ij,,ol-.t,e q_uo rtial? noft.in fum~ 15ar'.tn.l.m~rcdlue4.;.~.rtrum0mo. 
rm1 tn titu:ot '09ne t,ato.§,qn locfi Qil~ et'Jnnoccn.tn.c.Q.poftpitn. pitme gl. 
t,cat •ic;tn pi.In.et fadt tei,tn.1 .• fi: tutot be confef.ct in.e. tnqu:fitionf9. t,e a.e~ . 
reipublice.§,fi.s.'oe tute.e~ron~:olft.~ cufa~1~.~t ~pecu.tn titu. tiepo(itll). in jl6l.no,infht11.ad.l.aq,u, .m. pun,et t)l .§,'9q.m ver .,=viiJ.et tn vcr. fe-qucn.t>C 
. .\ 
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. 18ippol rtus t,t it.,arfilGe . . __ , 
~p't.fn tf .be !ent. J ~_l.~ol.cz~~.a1e,.f'! P_!l,~ll'at ;p l)oc.J,mtrit' .{n boc·tlt.,~.~-
' c~fi.fu~.v.m.ij.colu.m. l ,\1ol.-z Qil~ ~te _- no tm.ff.oup.-inot.12 ·my.1.l,Q,§-1,f, 
firma.e et 30.~n.i ad_d~.fpc.l ti.ti noto. _ . be c.~c-.- tu.(}' dt fins,no.lQllC m~tetla~ · 
crt1•fam~. fnt Nf.c~_fus~in ft?d.d~.ibi 3i tI f ll).ac t,n <1dlilf~oné'l __ ',ffc;_,f~ià3.o;fl 
_ ~ol_ite v~i ~t_ q.~ o_e rnr! fam_a non, fa~ ma ii f,mat oe1i-f e f~fft~_1èe_ i~1~1f1l1~I 
~1t_m dtem 9_d toi~rà t~ oe fi~t~ fu~f _ .ta ii ;pc:cdcrc ncc: to .. c~:-~fe ive.~e111t_tl 
~mfi -i Cl' oe ,ure no fawH fuff'lc:tce tn~ fama.qt ratte \'C~etneMima faç1t _ln~ , 
diclu p; ~mdi~ tepn.l.ì.l pn. ,z (R,l. diciu fuffic1i~ sò tot.tUT9,_ìt4 finsfr6_~ 
vn-i-9 .§.t .it2oc t1.-r (n.1.milite~.c. e.ti. bar ,i c6fi.c1cf .r,t.'Ofio-,Paci ~e barao 
"% ''!:~.ftcut~in ~.e!~~ fa.l.q iura ,pbrin~ fan,tffcp~,Idni l!S" DO_~t._-z~;qu~ r~ . 
,,~u md(ClU, no fu~1cuc ad toitura P9 fert 'f fequ1,f ba.1._,  ~fi;m!,I•'"". ,ir!, 
nut effi fttn~ plurale :- op; ~rso ali ud bere erticl',e -ic.tn~ìi.,o·t.i.ij.vol:iz,~ 
ind1ciu còcuri;ere cii faina-ptit~ i1tifui luit it tUe,f.inJ.fi;j;tn boe t1.t.1g,a~ 
citia velq~ _re 1a,~au_1t fll~tì!_ru effe.vd at._-i :i,_etJ.~.j.i.§.iui~r.(a.t.vt,co,:.tltf~ 
frnffe vfaltud tale.tra ad lram·~t 30. ce mra. fit.tn-7\?,f; nfiè:i4 t~ ~~11 cofeOI~ 
~ri.in.t,.addl,_Qllé rcfert 'Z (eqf.t),1:ln~ ' ne:.-i \'Olnit.~.jfe!_.t.c.y!Pl~~·l·~·'o.~ 
m.c.1(f.loco.i pe.col.t,,e ;pbs~ -i ttta_cre . , teft.,p qb,9 facifi t q '01J1 ,din~-far! mr~. 
doma,s~ coe; opt.1: eqoihlllg fequoi. ,_ ,_ ccv.tn.ct1ve-Jtemie op1mo.ii ,,n ~":~m, 
t)e -~ çt videae llb.in~c.j. itifi. t,e pùr ;; ~c\'#,.i-nct.fama fohi iic.«i:t.3t~ Um1tt 
sa.can·o.p 3mo.i.1.fi.i vUò1.s.be ·12e - itpd{cta c6c~itfioné. ,,; 4' fa"!,SffOIJ 
re.infh.~ bal.i~fi.fuo.cd~JVj,ièt.te~. fadtfu.ffkiée indict_u _ad Mtl~TB ~o, 
in "f .-ic.111.f. "o .. -i I? bàl.f, c.j~.rnìnria~ -~ -fallitnifi coftet qtS 1pfa fa.m~f2abner1! 
t>ep-aceiura.fir.i. "f.co.p bir.l.l.fi.j~i · òiigtrié ~b lìP-!tffhe Rfonf!•".a'tuncb~ 
bocti,J? libb.i.c.di fn c&téi,laç,~c;.,e~~ faètt i~_tci,u (u-ff1cic~.its vr te~,r~bal. 
tra t,e Te'tUd.12 IDo.tJoft gl.tl!,è; nnll9 ~. f.c~ uc ft '1afilll? .~ ~trouer.!~eff1.ivl~ 
fn fi~;t,:ili;:oi.p 13al,tnJ.fi qè e~·ar.sé~ .dM.idé v0Lu1t fal.M;c.aqde.i:~~~~I. 
t,1rijs .§,J.s,bc eM,t?;t,:an,:t al:ò~~ ~.ç. ibi i!) tua fame. C.t,c ac'c,µ:~ tJI~ vr_,p 
cubnt opotteat.oc accnr.m.xq.colu.per b>ln.ci te~.f .c.q,ual'r. d.iJ'.tS scc. 1.1.~ 
:a b.~n..c.j.e~tra t,c ttcpofito. t?.ba~d; ... 'Jn1le.s. itr;§. m11lier; iz w.·i~t·~otuttbar~ 
tn;l.ftj.i ;§~eh1fdé.s;'oc tcff.i.U'ftfè.a.d-:::: '. s.t>,1?..adul.t>é-.~ ttot~i-iftpe.mes,hff. 
~l.'Pb! 6_t 4 vbt ~fh~rfo opiuio· sètiff ;4 CtH? cVb,Uj~~.,12arr;poft P~:fI:t~t 
tfiè fatna no·ett_ futflc(é~ iridiciu ~d toi té mii,:tu lla-r.f2 tSt t}' mcirhhct~lfdl~! 
!Ur.a: t,e ~ èt,t~ ~ 'P~;tie an,..:in èofi • .fuo - _ tut9- tù .pote~ falua.rè ~gf(,M~d~~ -
~_crnq .• i,rici;Ch q_one ~bfi_ <C,1!0 h. vbi (J _ip.è itd·Hs1t_feù loM ~ vel}~ttl fa~• 
g, f_:1_1ris no fi:t flaffmls mdtetfl ~4 toi-:;· ,~eHS fama,q l}utt oitfi ab ti.onr~P'!ff 
tura:tleij-ét \'!ide12~b.::S.u(ç.a.ri.i.àddi. . --\'d tS fattul 1ù·c:ta éu aM aHc•a(lminrc11 
fuis a~ ~niJ.rtr9,c,Juo malefi~i ]\,bo fa to:tto aut lèqf be f~rma fòla bet1 fe,bt 
, me, i,ùbl(cé;i.vf.cb?r,iad~t:1112N.-rnn _ q éti? ans~a.re.i tra.fuo nù1lefi:_iì<ibot 
§1 f~ma.1c.ff.t '1l;t tSt Q,b.ale,:.inpe.apo ,,,, noad qnerèli,, in.,rtu:j,c~a-r.in t~• 
'> fh~•i;l' , film~ ét no ,pb-at à·Uq~è { tfi~rb--. qr_ò a.cèufa_tèuc._-z: 1b~ ~ò. '.ali!),ari. ~~ 
nunofu, qi m-atoieft, _-.pbat10 tndtclo~ - .fu1e add1.-ad:dudtpln.re0 alloetcnc~ 
là fa~~.all'a.t~no. p :Jmo.(ri~.c.fièut.:oe . t,d , l}iiè-part.é ml)àc ,qone :c,equo arn 
fimo.-tJ? bal.i.bcuctoa pptos i.v.coi;· ~uìo vide er,a.t,. -pari. oeputcòtntri 
c.nef pm.t!l~ ,z fi:<à.iet t~n.e_ mét_~ fin;:; _ éta~u,ftndiéàrué '-"·*cvti1,~~sr. i~ Nfi; 
sutare*bu bal.t Q~cqritena_ v.c; -q:• fi. a.TT fema-1,.vbi uenlia ntctt~bt 1n~11. 
fa1}1à ~ft-~~èò nuAa:,q ~ nplla ~3 arsu~: .. .oq~ 're~enièe fama fàcit idiéHi ad t~iJ 
meta t? fe ! P. fol!,!ama :q~ to~q-ne_f -z: t? . (Uf il; -i Ml~sa~.l5~t; ~b(.s.~no •. fran •. 
ttn .. erk1ret t_?fel_noe t~l1~ ;,,fe·fft~ no va~ . btµ.m fuò tr~ct.ne iitd ittjB-.'% toitur~! ère~~J~~ fi~~f!~~-~al._ Ul.?f. ~~~,cJ~v~ , in_:tt_u.cliar.~r:a'n f3inà publiql irc.yb'-tr.aà tutddt~ p1mith,. i~j•~vo. vitta· i pè ffm&tittr 2tfirmat ,itti,4 ftif;-1.ìO~ 
.,l' 
. / 
_' , · ·. -- -_ ..:~tip.ti, t(tu.ff~O.t gqtfl(onfb.ns~· · , ~o.ltnfij. 
Jnijf~mlfacertfu1ftc1ent-mdtdftad · bei l? b,al •. tn.1.fi.ht fi.C.ff !J no ::,p~.tu.ìi 
t~ttura.'1l11è at ~{cilr ve12cmcme fima. . R b~r.lt~J2oc-9~ftì,'Oj.còl.?\l.quer~{qd li 
r.eunq11tt·arbit1•io iudi"cl&"Pj b~.iri, til ~e tdhs;-t fa.cìiit ~t o,a 12;o;ale.~.l :?fil. .. 
"fi.c~ct.•~ci.bt~ac{ oebùi'ilO fanèii fè fut:>.çiHj ;ln,~p.qti ftlldo&ne -ic.an fùrì _ 
Sf PUkQw&e.a[ 13,:A.otat vl·terl9 bart:e;t f, \'til,,z:_ P.,bal; t_.(•J.•l~ij.co.·,i ~ .tté !J~qtS 
- ,. ~lt~ te~.tn i9b,o. çi1uitate, fùa. 'e -ic.éi6 qn _ borì-lf.iic.~c pace tenen. et faclfft \)Ca~ 
~~~~rrà~avf· àitted.4da:Aft11ìl àlicu~.J ~' _t;;jfeti.t,thc. t0Jq,1:,-:n-q.fo.t,erf!fcrL-i 
llta e élfid.trà.da :'" ill.à cttlttate 'O_eli èft tn;c.qtll: circa me.o e òff6 fudt.oi.-i J? 
tlt~ ~ni~·-tar:n~ ~fLlteraf~itt .f1c_a\t':ar:ip~ 30.ti,_ 1tà·o;l ~fi fno.1,;:i;~.id,i:càfn pnnf. 
~ qn v.aa rt~ l10t e~ò·pt'tb9 du'ttatlb9 . fo.'.zc:,,r~itied.v6i ~t qtS (i fta..tutfl tit 4' ~~ t)) ~(~t$ c~~itàtC-ìl'),ptta {lii'} tS ~·agli - . \irt? (ti~dtt9 ·umear .p a·ltci t,3 iteU€i1 t,~ 
lf,~, Qll "Nba piit ~Jftcar:Ull '1Uifate- ~:;. . _ \$bl-tt~: ?ctt0 i tra · territotiu ,til9 ctutt~ f.i1a ,talte·n~t,fif'~ffìcaT.( i e1uttate .p ~ fie.ad qtS al,fat barJn trà.repfa,rn-.1iij., 
P~•).ta~ptie.pbi.fe~ifto te:r,vm ba,1·_t. q,f ~qoi:,10 p.11.1: oàUnJ.f .e.ne filtj .p 
--~~rc,~ 9' fiOt:).'lCo q; a!tq_(n fil', a~du_d 39 pf~~~t ~! é)fululttpe.30,.tS in;9._in,t,. 
~nru~~tc.,l)poftto 'tptùo addtm pot ~fi.op~l~ron1b9 u1,1rtb9 w tt~rntu ob-,i 
~YO,~~~t~ti't.,n.l~ij.C.tS 'ino·.dutlib9., ltsatft>~l_ll _a~ b.tW! ~~i1 no~~P-Jiidit 
~~•};hvbt tit Q1 fiei t,1(,èone-lt"Stil vd ~ebtta?cta e);tra -llla c1~1ta_wq tS ttot~ -
, atutt ~el e~ bifpèittc tdtòi~ certe dee ~ ,Vftatnfo meugtie' 121, bono.g, tta uau~ 
nt~Frn~ fu~tl)Ufr,tbuetìde p4URtbU" '1) ,tti é:-i fliciiit 'OCQ ~ ang.~)re ~-~tra.tuo. 
b~~'01~rtbUt Pilit2ibue· 'Oe.,thi~ate tllt1 · maLefi.inNbo tS b.ono.iri.q. ver.vbC ~,~ _ 
vt;~ d otdinafa (Ja: ~(lti-b~ho: et J-tlnd 40 dea e~ tg • .-rtter {a c\f1 t ~pt ~e ;,ca per . 
·bcmr.ef~'tt -t feqf 'b,ar8.i.c.fi''J)poni te,. _ ba"r.in.t:ptaut(9 .tn,.§:ft.,tS ~df;,z nemo!J~ 
-ber_cr,,~.ata'ddùè, ptffté~-;i.l.flflde \?l:H,tStf illu te~.qtS fì td,hi.to~ti~rdinq 
lbf._n,,§. ft~cteffària.s.q'fatlf dà.éos,e dtu cicftenec t,ectar~t tS_ q He~tisff tS 
ctue te~.~ribtbar.b~Uant~hip.-i pau. etcfia cut'9 é J?Odftan9 : ad'q6 ét-all'at 
t,~ f8'~ tlle q .ptnitht bare ftdèiuf.Tine .- no,n <Cf ,in.I. j ,in. V .q,,C .t>~ (actof.tcd .. 
fte .!1stf ,tfmlflffe t>_are·eu i'n du1ta~~ in ~ fpe.if.t tj.tie .1_!tftru.rd_f_,fnu·ç-.1V~ .• JV,f; 
6 qoa . .pm11tt ~'Oe Q~i~u~ llll'} '1~1tat1~~ qMtteftoi.'.3tt)tlt'at et1a.l_.~ul~.c.r.-~ ,, ~ , crtetfnbdtt~'O.alè,=.i~.~+fttteèètT-a~ cp1_;-i-cl.~r.-i.l.l1.q~ad tH:ç_lmad~·:'9•fi , 
r,,.c;vèl) 1)-0c_ ipfe ~fn~t" ~fa rndft'in fa~ t.rt noie.tu suf.'Ot écclc.t_,t. µ>kit tn.qtS_ 
' c~0/'1::ttt9v~~dìdtt'l'loùlu--~pto,i{ì -1?ae. tftano Qfi-tlo,u ,~ ac~ufatto~e!Jl~m ~1. 
-~
1
~
1tate ~o u~•; ~ntei eoa futt atturn q, · 1ìnfi11." accqfatal1qn,e ~n curia; pe~ufij 
,edito~ beb-erét pciiié)Uerté'i--e ifpttoné 'i~è niateft;eff e fcm- in 1't\1a f ctii;p~rn~ 
pdto,;. volebat mettt(,J emcre· pdCa1n rit.neèaddid1tcottat9 pcruH1 c~rteno 
~lleno1err1toiio ~ bo~oni~nfi 'O"tt:o; \7; fa1ts·acrnfatìo qm v.l~reafutJt'!me 
e~e.fet>_,ti-!Te ~ no p'oteiafaUèto 4' CO fctl iDàrttnte t,{Jterfse miidil2te~ e~ 
n~tu fpe~a_t · gi 'Oca pd(~ iinn~~ ~ ,al! i-~ qi ~.é:t iu:t,et e~p§e apponi-nome et~_ 
t,o~t>tct,t ~pto_tfe.-i ~oc~ mu te~.qtS e aita,H,-l.li'belfo:.u.~.tS accuf.nec obthtt 
t:JO,t'p_iacttca qi .4!iè\Je fiut rires.~ctus~ mi te,:.in.t,.l.plauti9 --9 .• fi .fm :lé~rr ~tbi 
f7 (I_t~t~l-tra f)dc:a. ff sùtdnci p,t. g, \IO~ Clt. ~t\Uit111:- ,iuttt.voliitat1bus n, Qb~ 
1 - ~uitans.h,.l.lìdi # _(q,ttoe.i -§,tnl?ac. ~tbe'nigt:1(9.ifnteTptatto_fJ \'OJ~tatcr_11 
s.c;v _n:ie.,a.vl:)t ~t q_tntante fta;tuto q~ .q.~ ~d'u~cti.~tUUert" bar;f2idnsred,f 
-pu111ahcri9 òccidl~ due ~ fot~,nf_!~ · · mat~ri~ fa~u'plura ej;an;iinat circa. 
-:occfdaf 12_5· ic:o_snit9 q1S indubto_µfu ip,35 r~,Herta -t fere oés fcnbentee lo~ 
m_if d1;11$ i,er tet".inJ.f •. -t 1bi' ba~.J, •d: ct~itè~.~-~•~cltn~ f~ refer~wt ~ _,_.e111Jttut 
munic4'~1'ee.a, ~ fiidfit'bca \1 f~:\ben; 8:~ b~lt'.~tcti;~ad,caroc1u ~tii9 matf~ 
teiili rub.s.fonna.;p qb9 ft f~cmt t>ca T~e.~sp frl'reJa"'f~bo: ~pfa iQllc,ma 
l? 1.,u.ro.fri ~fi.fuo.cd~.tncun p1opofi ter!ano tfi"refef'a· ota tica ~ bart.1}1c f; 
~5s ~o ~afq.tn;~,~ij,l\t- tntel'.'1:t ~tfa,111n~ ~u~ altij vltr~ 0.~~R ~ii fef~~a.Jé atti _ 
.,,· . . . . . ' , ' , ' -- ' ,_ ; - . ,, ~ 'il 
' I 
-· . · _ . leippotrtus Oe zfl')arftlijs · · . · · 
4t Mtslter .bar.lite po nit p mo quo tu Sal,t.in. o. tea q utdt e .btit(Ctl; tnllll,, 
pte~Jìt fama.-r tStilla e€ t)upltc~.nam fame.tbar.tn.t).l.tij.s.uc tefl:.bai. i~d. 
-,na e farf_!a Qois.alra. eft fama i.t~rJ20~ dUpe.trt tt.be fcntcttjs.tn~t.,o.~.1U6 
,. mte••3tetStcrfams l2oistki b.oa.12te~. etno • -o.:a,n.,.c.vcniis:octcft.bal.i~., .. 
-r l mala t?te tSt tfamta.tS qb9 Qida.ti9 12 . (uboit~. vlt·ta me. tic i:e:11htU.1n. in.e •. 
e~. ~onte poftea t,ifftniti,mem fame·o~ ,cfic,am.oc .pb_.etrni fi.t1.l,llc~.11Ll~~ij. 
c~e g, fa~a èftcote oplo voj;e mani·fe::. 111. v14 .,ot,,ir"1 fi.Ln. j!vq.q, mct .ifpe,. 
ftata e~ fufptttoe ,puentisO:Jté poit vij. · cto Oitiiéter. 'tb1 Vf~.'.Z pr~etJlfat.m 
· t>icaf fama ii fubdat q,fama cft co1s op i · de ét 1:ll~i.in ~.fLfuo.c.ulci.fu11 pilo.ii 
n~o 'l cois t~ilUatto ffi.t idé.tS qb9 l2 tc l~ vj.co,in-fi.iz m ~11:.~c11tj,,.m,1.~11 ca iiltte, 
tias I? eu q1hlo refero bi.euitat t~ ,a. 'l\?t,re~in vt.co.m!ij.vol.oi: in ~:11.,.,~i,<.Y 
4-,;. (tt.$; toadtS ftbal.i. ~fì.cct.~v .fci. ~rmp.•,1fi~ -roifcu-fJ~9.13oa.oc ans.~ 
ed eutdetta-ic.i.{j.co.tn.j.vo.ybi t>t g, (.onfi.fuo. J.ctrcnl.cotiz:ale,:.tn:~onlll. 
fama-•; ~~.f olt_da Jncocutfa c_ref cée n.o fno.cc~d~lj~ind.in ca, iytétt.m.q.c~t.i 
lews -i no ?tta.. -poit et tn q l0,co 03 '1Te rn co fì.~,cL~l~.1n".in ca l!PPel!a.t1019.: 
fama alicui9 -i an reqraffam~ tott9 cis. in.vj.c.Ql.·i m ~•1.,ccl~1,:.inc1p1e.mcé,J, 
4-J 11itatie •;,el folù vic(nie.([t <nuuu ft q.,o.-i m ~f.-ccccl~itq~ind.v1fo ,p_,clTo, 
bar •. qt botes f~ciutfa.ma.f q pòftmr&" ,n.J.co.-i Ltl co11fi,mq:1,:.mc1p.~ifie.lll 
ti! g, màt_oi pa cfottat{ caftr,, b_urst vd ij.c;o, -t.i112:,fi.èl.C11ct.(n:ca d\te.tM,co, 
1'&lleq~ it tpe~darata.frqut vtdeaa - pottme.an.v~vo.-i.t,,atc~. ~tc-i.o,jfelt • 
. e viddt R ~~b.i1u.i<iff,§,qfrutft1,thl, tn.t>.c.vt.na~n6.0e rctUtt p~clOQc,ofl. 
c11.-i fali.i.l.ea,.tid.é t ma fa~e.C.tie a,. v1dcf~dnder~ q,_ tctl_e& voletespiobi 
'1-4 ~t<Uuertt v,ter.i~ ipe bar .a qb9. ~fo · · te fa,na tifi t otcer~ <j a:u<t1u_erunt1Ilull 
·nu,7 t>; oiiri htma.!l 6,t 4' tl; tife ottginl t,e quo OiCUIJt Il' C_ft fa,ft)U ,!UlllO~p!C 
a_fidedignts J?fOJll.~ nqJiafita mal1uo::- · e~fi.afr ~cponédo fi.J,baW f~mll:OC. 
l1s vel fufpect&'1,a_d q~all'.at.pfaiuriJ - ~ iq~ bil.in~fil.fuo.cc._l,r~):.lnci.ade11t 
tS éi vtde I? .Sali.i:o.l.'e~, qdU· '9itS tlJ detta pm{ttcdii ett q~ t:,ic~f vfuran~9 
e.cii in iuuétate.~ pur,s~éan.it vide.~. -ic. i.iuj. co. i. vf. vo. ~ i ~r.fuo.m~~iQ.l 
4$iale.o i Oiie apo.-i.j.1 ç.§. «rt <nuerit 47 ,i.vtru Dfct9-ic.poft me.i,j-tvo.(J:tlt! 
lt poìt pdca ipfebar.q tRt t,3 otfri fa:, !ubdtt btr.btc q, o,bcs e:fc~U!USln'l 
ma tn q vf ~eludere qtrtama polTit Qf.e - vie ptobar~ f~ma ~ tefte9 vtfaclaer 
. oitsinl tJ?e ..,mim tSH.ci ét vottea afta.e tettee ,t>icat q, t pu~~1,a,vo,: -i -fatnlli ~ 
.cufat,on~·t pottacc. vm g, nfanifeftaf - ttrr~gat9 quo ì'c(t n3rfidere.qi pubi~ 
' ca.e~ q ppfs •,dvCcinia tn,fufpiti(?né-i ce tSq~ cfuitatia tnai~d}?t~_epri_QUIUJ 
- credufatatej ne4uctf <l':n,~ vo,af fa:; . ciuttat.ia caftr.i vdi\'tJle.~t IQ. tSt 1pfe'q, 
ma.'.6 q ip_c; b~r .p.01.t.p.r.a.c~pJa.,-i vltra .. fi teft,eQ Dicçrent cp,eff et pUb~t,a vo~' 
.~u ctrca .l}fic_~rtt~~l(tv.•~~~~-:tq lJ~a.l. fam,aoon•.p_b))rét aUu~ no tHce11doqt 
111.'0.l.ea Q(le.tn ma fame.1n 7'i. qr~a!l . , taltcafunò. r.eddit~a•o e aUq6 <,Hd~ 
· 
1 fama -ic'.'7.~ea,c~.,bt !J <.r fntftctt "<r. fa · pia(fenfu.no· .effe. tSt'fe.a.ud~µ1(re~111ar. 
ma f~n~n,atacc~fatl(!ttC ped_ente,t)e 48, iou ~t.epptU; folu tS,t ,'li~, ~i.uta~ 
• '-1 ~tta vlde_n.b.al!-i 30.tS 1mot-tn.l.f2i.s . l~~ òttpfc bariè€,,,tJ tefl~~ t>tcit,q, .sudl 
46,Pot,s.~.e Ell>Q .• _ f?re.t[~'1lner1t viten9 · ptt ,pub_lt,e.t,itt.~a f2oc ""~ f11fflClt11d 
barr.9l'r.J)b8bt~ fama.in~ tSt ·t!mo; qtS ' .p.b~ndu111-,'f.arna.qi.QOé pote!TJ quo~ 
fuffict~ ea rbart ~ t,u.00 tette a q ,t?ICa t , ynue;QOtqò ptJb li,~ t, (cé.~it.no t.amtll., 
matote,t?te ~.P.t't QO.c_ fcntfre:ad,q sue~ per !]o.e feq~itur .ergoJiec d't famapll 
.~at ~t.m.l.1g.t!'.§-~1.1,ifd~ q,.s.b~ tèfti. bliça;oebtnfer.s~-ojcer.etrttee volCf\ 
qtS tnp.fe mo~1fic~!,a.Hqb9 mod~s ~ t)e _t~e. pio~ar.e fama , 'Q? tVnd a.ud1açrunt 
qb9 vtdeas b t~&?C~J.._5:?,e4 tn.Qoc qno .p . publt·cet,tcta m~.lotj ~te. 120im .~111ut 
bef fan\a -z: qdt,ebe1H 'Olcei:nefhs vo _ • duftarie e.altri vd ville.altili n~opio.. 
litel ,»b.arcfa,~ ~ltta ~l~1'.-. fltc vl'.de - l!a.reri,t fiJma_~ -u::u adde qlS ,dem tcnct 

bippolttu$ ~zt.,.arf\lije, . : · · 
ft l8ar.pone ,pbata cft farua còmmilfi ,n t1t.b-t_ (çtl:U~4"11(i,c, ~iden~fi. !nfld,, 
m.rlkfictJ vno tJ?e ab "9na pai:tc:àb salta - · ~al.-aùHn,fùif 9i\di.ful!,1~Lo l\'.lì.01.~ 
ete e.tt~~bata fa,_ma mnoctc~e aM. tt?e q reftrf ,pb.~.tio raam~ u s~arric111~~Bf, 
famapaalcbttJquo t>t q, p,u,a,t.{ç tlti~ ,pbatoppc~~ct!es.irefert Spe.,_b1~ 
m~fa.maad q~ all_e.cafu;t;t1~J.ij.drca, . tp~~teff~tto'ta."O.isnu .• ~~quo.atticu~, 
pun.i\.9e.oi.tbon~.po(.feruef.l0Ldt vm et.t>.30.bap.ù~(c~o.6t1&f.,HC.P~ 
pottea. q, fi ,pb~ta èft fa~a c{;trar,~ of - 1.adnJò!tédi:,.~~tij.~'2ar~t vtr._,ol.s,oc 
uerfoi~ l~coiu vtp~t~ tnca~tr'?, conilta. ìlirclu.mfy.pdtc~I~ ap,u,af ~c.cutsd~ 
~ vbi. comlffu; ett malcfictu·c1t fama dèet'bal.uud.d~.spccn.tn m.1>e (cn~ 
q, ne 1duitate1~a. i(a~.a qdto_:çrìi ai tctt~h.m,vl~co·:vér-.• ttlò nQ.:i-c.yb1li~rffr 
bit ma~,~ i_ qu'?. tst tn.fp,ictidu ~t qUt~ m.at q, r_fi,fìo iHa.fotii.~ te~~~ fuR ,apro, 
te; tefhU 't cantao e~qtJlb9 fa.rna. · i1>cer l'a&.bltcc vacte 1; fame rtfe~~s. et111.mad 
fit.Sed. O: o,a effent eqnaUa. t,,ut-1,t tpe. srt1ealot no piob,atoJ. t? 1pf4la.~eftce • 
. ~ar.q, tale~ .pbatioc~ fibt t~ptç~ t,_ero· qtS ft~i(1fer,tS,t. eO:e~er, te_!J_édu!ullc. 
sic -t neutri ~4Q1beaf fidee.ar.t,.l.ob_ S _pe.m_.'O,§,f.ama-•...o~qu~e~i.trn,~11> '!' 
carmi.~ fi._l,. rcripture.<;.tS fid_~.~ftr .<J.c. . de_~t>.jf.ett. ~.c.~ii,c~.,n P.~-• ~~tr~ ~ ~elh, 
l;.~e.pbst10_.-Q_e·~ et,a. 'I? .0p1ii.tn tt.b~· vb1 late-loqfmcf f2_oct ~tde-etoinot 
tnqum.+nuc tract~m.~.7\1.qd -fi' tUc nt~· ' nonom,ttas. q eso 6i~i in tep~. IJlta.L 
s5saaer,t;drcàft_.tlJi'!~ ,bi.trt~uertt ..fi._c_._t>J)ba,:ii.~;.,~ir.h_ij.P._is.ina •. ~b,ra 
vltertuo . .oar .Qrc tS ~onnaìde ttU?tt~ tis late locnt9_ fum.n1de ct,i>i a~c~.10 
diana:vè; qd _n: t~ftie intèt:ros~tns elt ]. cMf.ch.:.tc:iìM'ifa. i~. ~nyl •. col:. m+vo_L 
. (uper ~rtsc~,l!s i fu~ qb~(d~-ètt ttftLlì f>D.~ltJ_t.!l -:Sa-.,.,.iqfitL01~.9..qfi1111t1 .• in 
cat9 .-i f1nser q,buf dati tre ntQtl rctre ru S'Gpiin.,o.èa,~u.t[tCncr,tPo~es~art. 
l?Vlttmoautc'àpitùlo fquò: tSf(}' ~-pd·t ' on f~ma.fadatplena:~rr~1pl~n11_P.to1 
· · ,tts otb_ua_ i finiutte cJtppbltca ~o~-t ba.tiorth qa Ht e19 elfçct;' '"q~1~,.~~-k 
famai)tcit,cotica· ili ·capì{a!O vera tff~ fo.:'! V-a,ti.ae ~moaUe~~l.iiJ;l.a,t 'l~\llàs. 
v~ru_ tfta ìtb_a re_fe~~nf a_d ea t>~qu_tb.? t~ra.tri-9.fi.U,c n_ei.~ett. ~.tJl.,_l.,1,1_q.c. 
t,!"! fe n,1~_11 fcir~•-'A 'l~~  ~ar.tH q; ~'- b.e,pb,a~ t.1.,-bi~dftu~;~.,~~ 1~r~\l1>,~11 
(C<Ì.~ eft,' ~ R ~pe. lll t~t. 'O~ ~o.to .• ci:_, .lfl q_b_9rtur~b 9 61 4' fa.R!iJ -fa:ct~ p le~a fide, 
.§,farua~VC1\fì.~pc,.aut (bt tH q,"~rqtS, tidducitpottéa ~t.,11.t,.l.~ij_f_eiufde;. 
Uta Nba fUR ,w._,~p.tre ;pubtl~~rvo,e s.oe tetti. na que~a~enf,ut-,l . .idlt)~ 
• ~t faina fin~refer~~~a tri). :ad ca_ fupe,r nidi~ a._oe tur~t,ur.-r; in.l_,i.n, b'?~efiitet, 
qutbue t>eP,ofu~r ;~t nona,d éa fç~r q~_ ç, •. o-'e iureui.-i in~,.f. ~eapp._·ul,» 4 
. bua lllQi~ t.ctttfì~a.tu~. eft~Scd.. t?,tçit qtS_ t~l• -oe e~,~~tu.i,qtS i~i ~s~e~ P.~r ~l', 
alQ t,i,ut ! Y·etl9 q> _,m~~tcU.n,t_f~fe!ti: t>~q~tb_UG loçtG Q~btf wlams, fa_cit re 
ad oia mo,b9 arttd',e.~f~ta.q:icapo.at . m_iplena; .pba •. 5; 1,pfet>,r,relatte.l}ll 
- f~t11aff cr.a.t_be Jib? ,~t!~li_g_1f tS_ otb9 1:_fi._ ~tbutf 9pi!'f.enJt à~quad,a t,iftin,vc; Cli 
diffe;.roe~ pot fm e-..i!b.tqi._l?enepo-t . (ui;~u:11tlmunqb9(u,tficit~~ e[efarrià 
elTe (}' teftal aUqd1tefç1t: -z. tn_t>"e 1Uo i l,1cetno nt fii<:.'cùfficJ(.,pb~,t1ofi,n_e. ~ 
pub.l~ca l'O~ 'l~am~ q~ t~~te. t>.~P~nft' _ afi_tfumue ~n.Q(tl.tn:q,~i~µ:e fam~~tri, 
~e (ct;a. :z_uo.t,~.,~ud;_eL~ta.te. tltc1t poft , tatda.dt ,i 'inducit "tucfifr fulf1at i s 
e~ii>_,,rpe-.equ~ ~"- ~~ lì !cft{,t.n li~'t:t?u~· b,iifio .filnte.S,U1,ftt(li~.9 i~bte.i~ ~lli, 
blo re_q_r,a~.ad. ~tetu, f~..!'' oecl~re.~ tre:::_ · bus. Jàm~ r ep dts.. opi. noin,d~cit,ett 
fe~t ~ tn_ ~ac Jlua. f~tt ipr e~ ~llqu_ib_u,, ta.~i.-i tue fi f)lm_1l eft J>l>ll.tB ~0lu.e, \'o; 
alij~_,'!:,'l'?ne t1;.co_ia ~te '!_5.lt~_b_i~ f1tter. . c_ept,J,'i ~§ .P.bàta aliq pfnmptloc ~~ 
· ~rcfi,epm, ra~enate_n. -i cc,e c_H1tt.JtJs.foi_ .bea ~àrthl -i cote o,p(fl~ oiiginé.tra~~u 
lu~ij f~pe~ cafh;o, y~_edul~ J q;bµ~d.a:m, 4 tfic ~.t q, ta1,6 f~.ma ,._0 ,pb~.t, f; mastt 
, atije ,a,fJ.ru, ita toirt_l~fr t>act~ ~J?ecu_.tn_ , -ti; v~.na.. ,o,r ppfi Q.n.o eft.' e~au.dten~ 
t,,9.tama.{n.\'Jt,Je!Q.• ,P 'l1!t)_3o._an.~bt vt tn.l.t,ecurfo1Jf• • -c:o( pente. '9t e~ 
~J~n.,4~da. c~ q 1".e. tmit , a_a.d,.f»&e.. ~tL9 6t ~~_l.!_n ,on_.f119.,·,11v.fnciM~ . 
.,) 


, · ; ~nprrtitn.tf.oe quetliontbne. . , . 1~-~~rttJ~ .. _ 
~g.cra-fasmo ,l.tra pdca q, l; nsrr fa~ i,.c.q d I? nouale.5Rc.tn, tt:oè-~b.§•if~ 
mano .pbet ~t in.l.lU~.eiuf.-i tb t st.s~ ;Hi.iJ,l? llbtoe an~iq~.)~. an.-mad-di~ ' 
~ teft.-: tn.§, ttifq,embt sl.faq.q .tij. sp·e.in-rt.ne noto.crl.u1.§,f.am11. tn \?li. 
·csl!-i.c.1JltS~f ~60 i Q:.oc.~cie.e~é.mift. ltl~ adt1_i.t~~ta fl.:!ibb.tn c!t:J ·'Oe rc~9 ·. 
s~tr:lpfes.fut care.e QJ)banf ~ ramain. . ecdt.tfo abe:0.'.liJ,,:i.1~,c.qrp._ ~~tn,JJY_if ~ .. 
aafamapLerie,pbat 1Jla q fut t?Ui. pttJ~ · ,01.t,e ,pl,)a.,z f~c.di anrer.ui o:._Qerc _tu .• r 
~741cg.ytt>1p1.:s.poftbart,trt)tè rama , ~efuht-.-c.dhi.6:.i.~n.tH! feput.,,~f,l...u. · 
tn "8ttqs plee-,pbat f3 3n·.t.c,ve'nife~ ·ro.t .• l.fttcdu.i.r~vj.co. beiv .__Qb.o.àn.f. 
~q.i,~ tdt, 'l ll}o/t.i.c. q,d·}2 hOUlllC:,:t,~ ' c,Olud.faiip'e.,o.tì,epfu.m.•n.,~ p'flt!a· ' 
!9b, ft1pln.1 •. ,~fi.l fi,iru,e .~rue.bar:-.,. tn afipe,cò.~': renficta.ne_ q ;eua 01~t •t1. 
m._L.,tJ1••~~e~.s~t;e '.atj'. pbr.ar.~ ì3at.i repe.mea.l.ft.c.ne .pba.i.l1tr,c12ar,i, •. 
ifi.fll~·cuij.ançi.ftti ?i filff -ic,in.t,~"o1. '6 9. tr t :lt-é fama:i,lene pi_oba-t tn.12~9.qlJ~ 
:ietto ~tbit.in.t:2,utttcula,(n.vj.co,C. . t,dui natura èlare .pbar.1 nQ11 pnt :_ vt · 
t,c ept.~ cte,,i !n.~11f.q_è àcttoee:ot ra~ - tu fi:ltatiò,_t t,e quo t? uoc,.t.~.,. vcntce. 
9'o_r:.ec,tli,9.uuefcr.tJ.;u.ro.tn,i,.1.q4 70 ~tn.c,12 t .. ae.ne .pba.crtJreru fama. __ 
t'!_dabeo. in.ij.ço,'OeeliPl:ar.g,papa .pba,tpl.ene in,f2is in q_bueal's :P,batio, 
e.oc_pbarei? fil.J!!a fi?'Oijm cinttatu. ec4 etìoi~tcih9 fmit5ar.m.l.(ttid~ .. C.fol.; 
~left~~·l; •~udno.pbetatije\ftfle, qifa m-a.t.-z tn,l..cotttintJ9 .tn.§,cum us.itoe 
ma ,12.1~ ~e.tcedut.mem_oiia bofmfa::. ?Vb, ob.>i in,t,.aut. ije actioee. nolutc: 
Clt pt_ena.p~tfo~é.'l Q~tic ~ti it tl.'O• . 'O.an.tmt,,.,c •. v~ntitM b.ald.tr'f ~_fi.~,:p 
aleJ:,t, ?fi .ruo.Jv ,.tn-ci. vme natratie • 1 vif .itt(1p, .cafus talis flt~dn _,,Lt.,.(ol.,n,-
f.c~h!~,,'M~: "bi !i.deàé Ùb( .t {fU~o- 'M'-o,-i:ò.llleit.i ~fil. c, ccl~ij._l~i._v1fio .•.. 
Jv1_.ld.ttHad1t.ui.co,,z: t ili,cçcc1a~. in vl.co .• 1dem t>te&t A!Ud.ro._ m <fi.JuQ . 
inci.vlfre -zc.t,t1:~1J-~o.inp.nc.,z: 1.u._ro.tn •~~\'j.incì.mca. no~1l1s~U-t1;~.l.Hf.ç~.• · ' 
~ft.fuo.c~cq;,:u-(j.tnd.ctrca ,ppofH-um. -i pe.t,eanc'2,tn ~W:.cc~~l!(nct,tres trni 
"s cr t,93t p~d~aJtelltse ~-r:dtit\ qtrafd 'lè.{n,{j.cd.'l ~i(it-1.,,u •. T'l.Jh, _tl .~fl:!UO, 
dat t~e c~~-0: ·ijno;. f.m Jo. t>e im.o.t._t>,. }2oc et,ani ,ol-niffe Jnno.t,i.~ •. venm~-
c.vent~.e1el,t. ~eteftJ.l;.n.an.ibf tèneat t,e ver.fis.qul refert -i f~·qutf 2$atrrn-. 
Q!. fulftc1a~.~i.ani.ne q it }2 ilbb.i.c.cu . eu ,11.l.coue11ttcula.,z; tn auUfe. 0ctto~ 
ca.;~tie .pb.~.'O.jfJo.i-.l.fuitutee 'la sra nes,C,be facrofa,i.eccle,-i i.l.cfifo~ •-
4u~:oe futt.\?.'O.<Car .. atn-.i.c.J.J.(iit. 71 C.\le:re.tvl.trt~t ,p Qacov,1·ìi:o,.ne.att 
,o. ~e a_P,'lJF0,'.8.l,e.~.t~fi.fuo.diiild. _quaaa.duc,pfit no m fu,H.lìl, Jlaad: 
tn ca i lt.te .tn vl.co.in.. , _. vo.-i tbt lit <fi. . dudpot q, l; tefh~ tie credultt~ t.e llQ• 
lm:i,:.fd-. e,:cetlet1ffimt iurifcSful. "'· .l)bet f.m ~1.<c;y.-i ~~lo~ in.tt_eft,1~;.ci. ; ' , 
lll,1,cQ.po_ft mc.~t ,p. tthe fac1t opt1me 'Oe teftt.-t per Sp~.tJ1 t-1.~e tette; t.§•1 • 
tHctfi ':l?il_l •. i?fl,f-uo.l~~i(J ,incip.t,. '\l'.:b-o verfi.item q, oepQfUI NH? cred.,ut1tat~.c 
ma!) -te. m.tj.,co.m.Uj .• vo.vbt inqt g> fa -i I! tioc.in.c.quotiét;,.be ttfh •. cfi mul~ 
ma multu ~nttq q trafcéditfenfum Q~ tie fi fall,tttn nin: t~fli_e t>epQ.nle J?. ~er 
uunù vtuU.iu factt nototi.ii:t ptobat tn b-u credere toqueretur fe~ oepon~re ~ 
~t~t~oto.alt'at ad 12-0c slo.oi.tn.t,.l. ~t In matèria t\e. fui ng tu1'sHertitudinaij 
q mun,§~cu m~ abnte.{;:oen.e. s;eft.e~ . ter n5 cosnofc1bili.n~ tfic .~b~nt fm· 
oo.J? lircQ.i,c,btl.q.q .• vi_j.,i <l'!l"•3~; ~1;.1n.t>.l.teftillm • -ç ,t,ç·r,eff:1.-i 3.0.~m:. 
no.~n.c.cù cam.t\et.ura.cal. ,p qb 9 ctia màdd,.Spe.tn ti.'l'>eUfre.tn. t>.,~. ,t~ · 
facit sl. t.c. j .. be fj.fcrtp .tn. \lj-• -t,e q a-rtf. · ~uod t>epofnit tle credt1l1tate.-r.:o.an •. 
f.an.-t.qiia:n aut-iqa fama faciat plena· m.c.qiiofds.lfi. t>c pfo inp.~ bar.tn.t~ i' 
,l'~~ttonè vid·e:r.ttra.s. t,ca.25ald)n.l-. f1imma,Jn,§,labr.Q.inft,s .t), aqu~_P lq. 
no 1s11ointin.vj .. co.c.~utace1i.nop,of. ar ,'f 7lb.b.-r 'O. '.anto.m.b.c:.quottte •. ct 
~ll~.in.L.co.piirattocs.tn pe.co.c.~e fì~ fa.ett te~.1:_ ~ ibi t> icit t'!o. llnt.fn., .ur~-
de tftr.:t5al.i.l.iii,.C.t>e ,pb.anse.t.t>.l, ns.i (n.c.14.loco. t>eptcfump .'l ;sal. 
~t.4niµur;1.~i:.~1-~u.m~~bfite.~.:au.i• m~l.r~~ijm.1;v.qucfiione. s-. be. u thb.9 
__ ~ipp,~trtuff -~e,~~rfitij~ · __ 
fl. €t4.ti~6t~n1t~ (f~s.bar.u!~ff.ru~ : '-"f~q.tij,-i~y,.h~~'O.l.f!qdem.c.ro,mft 
- ·,n.-ct.rar.nun11-pètt ic.q>·lJ t~tthn,~po::; ~t tdtm tetJu1r b~r .1nJ , t_n_uiath;d~ 
n-ce ot ctednllcateno ,t?be(tfrfamr ,,, -ttont.-fic~léditJ.in fi.J .t)e~b.ob.:ib~ 
tette ni!poricilte g,aliqtit9 c,cddtr'it "e in.l.qutcu~~tnpe~cot C.t)ef.el'.fU61,d 
hlnera1ier~e•1-1ique ad fui bcfènfiòoé' <ty .in.l.credtcoi.,C,tS· p!iU Ct.-i.Spe.l 
ftsam ,r~ dcn q t '2~ e èà! u ,plfat .tfa y9::; tttu. ~ e'furtte.in.§•~~ico:.~~ fi. ii ~c\unt 
ltiLc bGr.t!l.,.ruo-~fi.quc rtfert ~tf~ci-f. no.tat-1~ 30.at1.m,c.,.tie tiolo. <t ?to,tl 
th il~et.? fi.l~~" f .t~ca. vmi tnq fiO~é: l l'l. •f. rtJne.Ha~ct tn add1~$p~.iil ~1.oe~~ 
t~.,ri .fl. -i m 2fltrno •-cL~.mél.v1fte. tt -,t· - \ 4.nu.,v1der.ru2 vei.qd_e:i:io.111 b~ 
- OPJic~u,.it.col.tnpt~movol.qt\ itvo~ -z .Sal1.tn.l.f.C.1>~tttta.-i J!'li,t ,l!n,11 
lidt aal.111.l.(òla.in vl.'co,C.betefti.et ,.e.none,t,e:iPPel,!ti! ~uJlte_l.ti~a.f 
Sak~ potl ca tbt in•.hj.co~vb ,~riibo a.tI -aar. t.l.(j .lri,,§.q, oitim~s,.s,-ft4eètv.' 
· le~at~at.irt."o.~11.,p q_i,ic_tobilr.«feq ·_ -tl?'ari1,.tn.l.~;J.nd~!ifS/ll?ll>odif• 
d u fac-tt op tltt1t· re~.qui tbrno,'O .1:lii{5'. • tn.l~quefitu.s.'Otre 1~a.vb1 '01cut~ ff 
tn:~.~1ì1cò-.oe fcruttnfo·.1 ~bo'qmim QJI.- -q~ttàf quo_~bétnr ce~ne foitu1111sD1 
-?.J ma,1ià fra~mt-aa JiotTc fintt -ié ~ {[f ~t tic• t,oc etta arb.ttrssrtu mfp~cta 011h~ 
_. fàçttrt_~t,à~ile ;vbnri1 sald.in.Uìliu.if •. 7.6 ,~ltate·ptobat~onum.·-.rt. ~~fa~•"! 
be\ t21e q-funt· fui "ralte~turte~ vbt p-~ ~tHUa"-J?.'O.ale,.1~.l.f.C.t,t fen~c~tijt4. 
'1:t • (bi'O l~it ~-f:t t~ft~G lHf':_ fdr~ ';p (tr ". ,P,CO (}' intere~.l'_bf pio:~~-'QPtnl°'~e~ 
t~q6 ta-l1~ é ftlt~ tal.hl fuft~ta-fet9 t'lém: . lesat 1ntercetera ~ald,t~."Q.t.f1qe ID 
t~po1iédo'f ,1:a1n.,p tre·dulifafé'aftentGi , fìo'E genus.,ijd qo, vcf ~ ~oi~ura~aa 
' -, ~ -é ma. q ;p cert~ f ctr( ~o po~;,p qb9 f-à· _ in èjl,ner~ ,pb~~ R in.dicta·~-~01~,cura~ 
ctt te~-~u,.c.pte-rea.u, Nfie'.;,Jciot1.~~ tra. 77cum fit Otffacalls pt4.l~at{Ol118. m~ 
~e t~ft.,-i.l.t.J.§•J•iundQ,§•f e.ii .'Oc rçft.-t - · fµbdrt.-o.e\c~. vbi~s~sa1.~~cm1_u.~4 
.,~iir.rrttter-.t,e fum.m.-i qtS ibt tSt Bb.in- acc'ufare.c,n~e cd'tdo,-q>\tbt;m1111mai 
~"~ N: quo 'O~i -fati è late tn fing-,meo . t>tffictiltu piobat1ome :ftaf 111ramtnto -
,:+.~i~.Jnc(.'tufcia c·la;.ic-ic.CCt3té pto · titaitme f(rtHftp\lrut pieiudic~.et 
· Vdicti.~t ét addud,pot qti v_phitt 25·art;. fub..dtt étia ipfe. tt.23,lt•t,g,pi~9~~le_ 
tn.l.fl-ç\.a e~arg~tarq~.§.pc.s~'O_c ed.en - fa.ctt.l·.fi q_utd e~.pampl)1la,9,fiJs_61t. 
d'o~-z: a.lii ibi-pott di' vbt t>l~Ci'ut q,'i Qio cr U~-z q.tS tbt Oiciit aar-• .z Sal,in~l. col.~ 
qoccnlte\l5f1f·i fìc.,:oetfocte ttfi. cLoiff '" dictlo.C.t,uct.,emp-t_~;,t,t,f;-cii~lc1t q, 
Rilf fufflc~u.t ,pbatio.et; R '~trctufaò .\)~ ilttertffe cu au,iff1_,1lie p:iobat1olsp~ 
1>te_r ~ìffic_uLtat'é ~~i~b"~tt.o_!lfi:q~· ct ~o~,7,s b.af 12 ;,iec~~rae_.tit ~t·tScgtS tdem tJ 
\uittpebar.in.l.fLqn.C.vn "'·" in.l.0e .. ~al.m.l.fi.ad ft.c ,, fr.uc.-1 ltt.e~peu. 
1>up,ao.itt,§,fi ·q_ir ipfi pto·i ,.s.t,e·opcrj . · vi.o (t-uo-cttam factflttn,til R no.lii~. 
no.nu.t_11.vt9_.q._1jf_ede.~e (~r.ds i ·,0_11~ · _ t ~fi.fuo·.1.1nci.vifl01~pp.oi.c-une 1c,ìa 
~--~O:.~um.nuU1 oubiil. .• -i Xl:}oij . :(n,c.tì. q.,q·ars.1_. colr~f;f. volu •. atvi4t11arb.~ 
•·. ~ m~.,a.-i PatJ.~ ca.l-~.fitfuo .. ccJt:rvt. '"•'•fì cotliterit.in.pen.,o.tlctm~,~b( 
'7f ld.vif~ ,pcetfo -r att,etLtn.ij.col-.f[ttet videf tenete q, toi.tur-ac-6 fit '01ffle1kt 
:-· · fa_é~f ~~ q~· v~llltt.~:~te~~.,n.coia(i. fuo.· p'~ob,aJ,~_!lie·.pb_cturp. coteèc'!,rmilb 
J~i~ì), ,nc,,a:,att-~e~ft9! l •. C(j ,_maJ .~, (:. co. drctll q tS_ ~t ~o lnf t ~,; p,tTe._o • cCatJ tr&. 
~n.~. ~o. vo,t-~ t in te_!'.i,nte, nr,e q, m !iLs · fin di. ver .cl~itl.--'tnéip.addun. tottull 
q fu~t t,\fft,«_ lhl ~batton~e adm;ttttr,p _ -i,~ vb_t mnluu#, net.loq_uif .w_1_em tt, 
b_a,t(o ~er,~t!~turas -i _ta;lt e ~fu .~_Qat,o,,- -~iut.~e.'o,~ a':'cf2.irt ~tt.fU~:,:,-:14,qo()d 
~ll.!1_1~ CU; !lHq~u9. adnun1~ul1e (iiç1tp{~,; ~ mctp.v-tf.\ mq'fi :oç qtio_ feci men!lorttt 
na .~bil;t~nl a,l!esat.:h~c "~lut~~_.no. . 1nfing:.m·co.;.1fradJ~dicr11 v1deqfQtit 
2!.n.111.~.c.v~mes-el:t.tS. tetl~111, •,l.~-., f. copfòfe_ fcrt pfi t re·p:mea;l.fi.-C.O,pb. 
adq~-e:t-alle~~~.c.inc!erc~ .. ~ te~t.et:' (n,j t-ij.cf2ar.H ea.dein tép.f.l;tvl,cQlt • 
. -Q.~ \1\ll~~tgo.oeJm~!~n~c.ventena.~e 79.~ t3t~ lt rc~e<j> i,dint~~~andum. 
~b_o.fis.t ~"~•~•'•'•~tr~emo_~to9_ • . : t e,nte,irad$.iiij,CJ,tij.futf"'tbocut 
. ·,. ,::.· . .,_ .. -~ \. .. ~ . . ..... . ... ; ~~ -~ ' ., .... ~- ·,. ~ .... 
.( 


.i,Jippoittns·nè.tr,àrnìijs ., .. ·_ :, 
aud_ltis.~tadde ettaQtc '3ar.in.1. ·q-. cl,j.'oe fimo.-i.t,.ale,Jncori.ruò.,-Plt/, 
c.fi fcru" au~ ltb.1Lb.~.J ba 1. i~.;L.9 ac~ ·mc1.vtfo .pc-effu.tn vt,ol.tn+ ,01.it,; 
cnf are.,PJ)C fi.C .. be_ed-~do. Vbl t, &eut cp · c?fì.fno.cviq. i'Ci, v1fo .p,ctTn·, i.i).col, i 
ft~~rvlt,me filUJC q r~l?Lf .tRe à"ur.~ efi.fuo.d.in"·'" eh lite.in v\t,tol.~,. 
tLols:l\e refert-i '(e~u1f.t,.jfe1t.tn.t.cu v.voL.-t·tn cMi. mL1.tnd;ftnt10 moi:>~ 
101 coeutiS~ti't~.ij:col.tS refc'r(~htrt a;lue~ bifi re.uocarf ìn me~-i.b~égrtMepo.,fJ 
, r'O .\'~t!n.9 _Vl-~lm9 .s.phml circa fama: c?fiiuo .• ~l.inct._lud9 •'Z'C:i,tij,tQaT,l~~·· 
f; mo qro ~ èit ttfteé" ,pbef fama. iqno -._ ,ot.-i tn:ri latcin ~fi.meoinci.mtanJa 
btettl 'l1 per '0.Uot, ttftes neceff arto .eft s,itiri 3'oanna~ ferrsr1U,e •u.i.1ij.tQi!°: 
a,bada at'e no 12,,, vtìn fame ~ec _oper~ 104tif3Qfta pdicta-qro tdee tfepo11~-; 
tur effect9 fame: i.ta 6t bar.m.l.admo~ fui? fama -i: 1nterro!llt1 q'd ftt tan1ao' 
hfdt.i.~ij.èol.s.tS.,pb.-ibat.U.tn btme cutfenefcire~n.pbint 1101. m.i.1.c .. : 
ftde,.c.e. be iureiur.i.q.,ol.N. alg t>i~ (er.pdil.t>tdtq, fic.'quer~fert_aiffqtal 
cfi t. •ic.-i ba.l.ful? ftatutis . i NbG fama.n, . 2;1.Le~.iti. l. t,e dàtt. s~'òe mmoi1.)\l quo 
iJ~j.,i voluit .Spe. l ti.tS noto.crie.1,§. facitqlS voluit it,al~ poft(:yn.111.1.u.ut 
l,tì\1.f; ijltier fctet·tc.~bitH 120, ptoba fi.C.t\e t,oa.aiihup.,b1o"llt'<1f~ff1,1t 
r, hc.tà_ lfl~.'t~ tefth ~ L~ inqfittonh3 ~~ ~ ,tèth& t,tcat n,0.idoi-\l' m tali oon~ 
:ti.'vb1 ~ sbb.tS a,~ ... -i al1a pl'a aJl'at tS qui _t1o·ne no fuft ,~ c~pffa l;,poft~a ~j,a( fe 
, b1!9 tb, ~ cu.-i fdl .t; Spcc. in.o.et. i.§. ho rectndari qe cotr9c1us fuulqb1 cc 
fi.-~ ter .it.c,: mftit.udie pntm -ic.'t' i co._ lebHJC9 -i q·v.erba ~bilnterijenft1nt;[e.4 
.~§.~n vltrs~bis.-i tu tt. t>emq(it1oe.t..§r . fuffidt 'Oc fubftijtiare'totrltruqfi~b1CtO. 
nùc trttctefu9 .-~. fui? ,pbattoue aut mfa refert."Q.atti.,n.-0.1:oc etitc_,!n.?1111ru 
mte '"•idi firmat sl,in.l.hj.i~• eiuf dé tn f~ctt qti volùtt1tl,an-.t,.ng ~,.uplf: ~ ~ 
' 'qUOqJ:s.t, el~fH. 't tn.t ft.c.fa MU. QCf. tià.m. q •, col.oc cò'fti.-vbttSt,q, tllcpt~ 
.'l vohitt ,eà1t.1n.'0 l.ea l\iHdè,i, ,:l.col. pite t5; Qabere nomìa_reiqUt ·coslfofctt 
.. .~.ad f eptim'f1.1: bal.111.t.fi qe'e~ ·ar:Ser-i fubiectu -i quofcuét}· effettt -i ftoptl~~ · 
1,ouari)-s.§.j. ij_. ti edè, fI:. t~t fciaa ~ fi tacca 1pfi9 ,i ijcltoc et noraau1uft~G 
V~? ce:tbe miocponeret t,efama ncd& ,, q;. fi;t)ep~nu.t fb.R fatila ~nt,ognof,e.re 
n.o.fl!ctret t?_l.ena'neç fem~p~en~ p~ba ~-05pt0Q.t1et~te~ •i-etfcd~B,fam~. tl:t~ 
t1on~ fJ ne, et laccr,t tn:drcrn:ro em 'eft , Q\lC tfrn1..fequ1f'.30.oe ,mol.-z::15cinl,llf.: 
'1.tfaùia eft idtt,u rem'òtlJm ~malefi.,r fetérc0 .w fi teft1~ pt"ducitt:t ~dp~ 
1 
, no itnediatù vtt,t f~pt;: fed iodicium b~hdu n0t'oifom i tnu.rro~a.r~s Qlllcl 
_q~ìffiettemotfi à malefic,·o 'O; p;\)bil'r~ " fit n-ç,toiiiì nefciùnò'O'h:etui:ft1!c~b~ 
• ,,_ 1? t>uoe tdl:es vt ltat1-m 'Otdi~erso fama rrn n~ç recreiocponerr,:'Oe quo et?~r 
''°; o; ad min9 ,t>bari. t1 QtJoé-teffet1.'t <UtS - 30.an,ui.c.j,treolft.'Ode.m.v1.,1~nlctt 
aut iild1dfl remo tu a 'maleficio -oebe~e 'O.jfeh.iiu~c.f1 cottns-at:in.v.,oh'otl'~ 
- ~bèrtpe.r'Ouos tetlftiJ:vohtits\, fins. f~np.vbiadductt,'O,aleF.•ih '. l.lhpnl~ 
tn.b._l.fi.C.t\1fui.iter.qua b~r. tb, ·mt'tfi tlo 1fl:ial.§,QOC q.3,Ìf.'O(: vetb.obl.,bltttta 
e~ldil_h~!C ~,t ~oç:,i v:otut~ b~tt,t?_tl~il_til . ? ~.t,1 l,.,u.ro.ib~ g>tcfil~,t'J.ll! nffcil~tfs ~ .tn fi.pn boe U.-J tn,J,admon-~·di.m 11,mrepolì'efflone notipiobatqnf1fllt,l( 
'. f.-c_ò_.s.Siurttu:'i <I::y.i.l,tq.C.ad.l.iul. . ~ttc_r.tli~tt_9Ji.li poffid~re. oe qbo illl \i 
ma~e.~(ll~11t.t.9._m.J.col.C,q.a.p4:'.UOR tm~ per ~u 1·dr{ns!nrell! ~omDt-ai~ 
te~tp.-t ~aJd. ti} ?1',,ftl"•~'vij.mc,ip.a~ 
1 
que 12 .. r~ \'&(\e>ls. '.3te ot,1.n.s~t~.~lt). 
l11adatsm,:> -i-c._an tLui~ ~~ vo~.-i tn,b+ fi ~}et~ ver~. n.jj=elt.~; '.leJll,ui.l._1 • .0;~~ .. 
'<! e~ 0:rsctar,ijs.-iani,1.,l.fi,s .. qtS met. ; .q funtJnt \1d.alte.u1r. i ;U;art.111.l,J,lli .. tl 
-ca.~i~~f.t>e teft.ipetfècti~.ipn.,tU'.J. , .~er.p~.iti.itj.col.~b,pe.ì; iHulnttW ¼. 
.~ol;ifi.J nota ~lli$itl?r!-i ,ea(t. i.~ •. ~.· . .cJt w fi ~~tlia tie\)ofuct titmm~iut,~ ~ 
ì_ 
.. _C.'O~ qo.'..ang.1:,_1: a~~- m trac,J!1al~fi,1~ · f empi-on~o centum intr.rr~satn0 q~ 
,~bo.f.aJlla·p1!b,h~_a.!n.~(j.cl)àr.~fi.9ro ij · .fìt ~ut~u nefci11t tmlara,r_e tun~ t\ ~ 
.. _ter,pbetur '"~"tu.-iJnno.uu.rm,t~ . piobi; t~le mutu~m; ~t filttì ~'':S 
. ·. - , SP ~ 
) 
' ) 
~uptrtittt.tf.t,tqudl1òttibn9. 10.1,:,:,:i,:. · . 
j5pè.<r1 tit.beno.ctie.~:ft.~.-i n: ~eftes pJcat t)efecmalteri9 ,Vba_tioni~ cft pio 
.pduc~f n.vbi tHcit q, n: tcftie tièpomt bandti per tt-tlee -oifcretoa 't bo~ fame 
èllquo'd factfi d nò-toiifl 'l tnterrogaf -ino per muherculae 'i l)otee ·v1lce qi 
qdfit notottCi ,z ttercta t b.ene htclaràre tue no rupplèrett)fcc~ii alte,:19 ,11bat1o 
tio.p·bat.ar.l.iij.§,tiiq3.s.\S òi1s tu.-t n •nte.,·oicitq, QOC vo·lnttclcsater~rd?• 
rfictcrit t,iffrnf édo nbt0t16 'l ~i~eri tbi i.t.coranguieoe .~~~v .q,. vj. tS q,'O e.o fe ,d 
dicilfer t>11f1,iitioné a pioduclte efi vel métionl! ét i repe.wea, l. ft.C .ti ,pba. . t~ ,, 
abet9 aduocato pfumiUuboti,at9. q\S rn9 lv.cl2_ar.«L tJtéinqjtubart.s.~t·w ~ 
biètii. r.cfert i fequit firma e Qat pàrté ftattitfi factt métionf oe fatna ·g1 mt~lll 
b.1:lle~.in ~f.fuo.d.mci. in ca 'l lite. in gitur no tS fimplid f; t,e farti;:} l~s;ttia. 
-Pf,c·~l~vb1 C~€it ~'Qi~ ~te tenet3ò.'Oe :tldde tu (l>tdé bal.i.l.otffall}~m.S•t>e 
·tm0.tn.t,.l,thpul9tto 1,ftt.i.§, qòc q3.s. tnse~u.manu.•rnbb.i.c.vcmee~el.J.t:Je 
~e N~:ob,t~! é~~i·~· ~ler;~ln tofi.fuo. , tettf .'l baUn.,.~e_!i!atiti.'Ot:t>olo -z: ?~u. 
cc~cuq_.1nc1., rn 7\IW~.m.(g.col.aii fi:-i "bi tit g, fètna. no efah1,ant fitl~gt~ia. 
bal.icor.ruo.cct~:r~.ici.ad -eutdétil p::; . -z: 10 bicttbat.in.c.fuboita:oe,r.erndi.q, 
tn.lttidu é9~'0icaf ~furati9 .f.vig .ècù I nuda fama tto'ponitur inter ~enera. .v:::-
,vf.vot'.3de et tenntt. t,,ale:r.icoff.fuo bationis t:'8 ounta~àt fama "e-~ita. 
-<.l,i~~i~i._i ca 'l l~te.in·~ltie·7\?ble. i.v. vo. ho ([t ~t tdeo 'Oicitbat.in.l.'.c,.v~n1ee.1: ' 
-btclt_et l]~c }?turnntfTe fpe•.i tt.~.teffe; · -in.l •. vbiadbuc:c:,,c turet,~;q, nif cre:::-
t,§• 1,a be tterrò,gat~t·ij G ·*. t té Jup .'iij. · · ttis h1 d,et n·o fo lu· t,;dntctr~~are t> e fa 
t,nc _~flt,Uob9 7\i( (eq;;p q opt.uotco:::- mafed .ctla t>erontfatne.uta 'O~~t·~• 
dl:lf'Loefac!ut OP,tie_ t:,ca_ ~ me in repe. : :ffdi.referens:pdi,cta tn. t;·.c.~emee.ui 
mea r_ubt.s .~e ~cteauffoi.i. Ht) .e bar.in ti,tj.çol;p qbue a-dduc!t·M~. f:.\. ~ P~~::; 
ma qone qua 1bt late ·e~amt.1nCvc; qfl d,tu .in pe.co':C.'O.e-edtl.edt.!. vb1 t>tctt 
nl.lt_arL9 ittdhlf fe cerrtoialTe mul1eri' q,ftatittfif.aciétHilétlò.nt t,e:pcuratoie 
,be bfincio velletani 'l ipf1t hiterros;af a velma dato tn-tdlis1f t,e fo.ltn-ni.et fa:::-
·tudkeqd fit bfiftdti ,vdJeiant fi tpe ne cct bct_m :n.;làbn·.i.;4.~ 2-ut.,rt~lfi t_eft· 
r,~t a~ coiru~t in~f; 12 ~ii facto. videa9 s '.tlel,tfi.pfettt v;. vbi-t,idt q, ft off1Cl!1::; 
tb1l~te.1Ui21ftacoèlurlò q, fi teftié 'Or~ litr e:t founa fl'atntt tertef re,1~ereo~~ 
pon~fu~ fama rnefctt q_d fitfama eiu9 ·accufàtionee·mtdUs•itur bt r1te IJ1fh:::-
ro6 t>ctt1: no ,µbat.,z fJé ét i fiftb9 ..-([t •Ulre tutre.'lt>idt :s.ar.in.l.tlo put.au1t .. m.§: 
r19 fe1a9 ét.vttta l)_dca W fù4,1e~ f e tttfoi . no qui'e-•ti ilUi ·te~.s.'0t ?tàb,(}1 ftatut•u, 
·m~t tu!. fam~ a ltctn9, fint oidtne h1dtcia · ·toqu~s. t, ~ M1tlto tntelltg,1,f_ fenw e! 'O e 
tto fm )tt.n.tn.·c.cfi .in tua. in sl.fu~ ~bo . rtte bannito. pio qutbue ettam f!cn~nt 
tle i:i_tano.etJra 'Oe fpèifo.-z (tntit.b.an.i · '0itta1>er.t,:<Car.in de .• f.irt \l~.,qone t,e 
to1 ~c.q.e,:tr~ tie rett . '1rca .tij·.col.4Itllri . feput~-rper-l5al,in.l. ij.tn.ij .col. c.oe 
a_l!_t fa tM cu '1no t~fte eòualeat pio ba::- tpa.aud-i.'t ih.l. p.ii i).cof.ì\'~~ per pie 
tionrno1,i r~fttu '7t~ ~1:lbb.1: a::ar.t.c.ìj. dtcta~c_.fta no cijpeJndi.-i per ~al.et 
tc8 ne dàdeft1.tH=fp ofa. ~ tf'tinquèntfl' . Salt.(n.b.l.t,ecurionu.C.'0even10.f!a 
~«r,Q_tc_rf1plU~ "t t> i,:f~tctt g, fama t)3 · rcfidet.t,,jpeli,tn~t,.~.ventle".àdd~ce_! 
b.re Ott~1nt a nded1i;m0 J?fonttl adde ut Ptf4icta. trtSed eso \''ltru·u Il'. · ~e~ 
fnt.'O.al_e,:.Sp:J ti.tH? t~Q• .i.§,fe,9f .1n ~ar.gdduc_o bal.-tn tofì.fuo, ,.cJ1,1ij.,c,. 
~.vb( 'Otctt w co1e ù!>I. l'tltfflmo:\?,;irnul coR11ffu\.'l fuit lt(,in.f .v•òt.vbf b_1,1t <l' ev 
lt9 clfect9 .q, tS t Qic.o. ~le,=.ee·notandu pellattone piobationiè inteUtstturN~ f; 90c tfi no re~t'oti it 11Te 5pe.t:o.loco phma_e~ les1timn
1
ptobatiotie " q; ettam . 
,n h~i0 mr.o, LO fo tte erràutt iilllesado . tp~e t>1~_,t '"•'•l·~C'ottutntlcn~am._!,C P• 
\'tl ltber me9 e f1?fect9,1, 9dde g, ncdu cc tt.tr-•. fi'r.~ tn •. • pe.C.t,e fent-ettaq fine 
ip~ fanta 'O.; Qre oiiginé a fide,H~nié c!t".qua!!ttfate. ~ \'Olntt it.tn cle.c0 ',!:::-
f; et 'b; ,p ban p teft. 'Oif creto~ -r boe fa fhtutfòne.t ~bo fides.t,e ('lec.-i1t, , jfra. 
m~.,z-iotStba l.f.,. oudfi .el.Q.e~tra be t,e~re.in confì.fuo~dii).inc1p. e~ facto 
electto\i. vtj ,co. q, ad l}oc '9t fama fup::: tc.lrt.~f .c.òlfi. Jtem pio illo t>ic.to bar• 
, . Jl.}tppolytu · · t>~ marfilije. m 
' I.._ 

~1 
. _- __ . - ·. · ~~tittt.ff:Pl·guef'.lionfbus. ~a.rr.· . 
n8.R}llii.tt~.J.\,~e~idutterij~. crtitdtat c.e·:oeqonib~\fit SJ ,r,u~d~er.te 9' . 
11!0 ,p cp~~em~t-o Q1UÌU.6.§, 'l vut9, nl!!e 11,5.l~ f~mt ~ab-ea't p'f.e! effJct9. t~, mm.'\! 
tleoeuenlr-ca<Ldf~ct9 f'4me-tfcinqd a.pliHema'OJ?af vdpot uµ o, .e.rdudat , 
oper'1ffama. tft ·to·'O,,,-o q; fama dt'ma_' ;!baffoni in ?tiu? tpfam:ita no.1 n110 .. 
Sili effew.,-z pra OJ:?af! tfl.)t(o.n.e·~cu::. ~ ' i.n.c.fo:licite~'O,t t i ttUp,.o ~ ~uem refe.re_ ! 
fata~Q.loct~ p.cnai raJtoms, v.,n a ·art. -i fèqu1fbal.itnarsa.rua •'! N~o {ama. .. 
1
~.1 .. c~q~tt\a.ih.§,cp-th .• :Sttieacq.Qef. J1.,6Jn.ij,Nfl,fit'lr_eneai\·mw ~t vnu ~ 
an fin.M •~~ i.pf~_veluìt in.l:.fina._an n. l; latcus? ctertcu no ndmittaf 1~ tdt~ • 
-~.t>e;f2e~e.~11;~1.,zç~ 1d Ari addt.!;,pè.iri ·: in ,a criminali \Jt 12r in;o.c. v~nm;: d . 
tl;tle.accu.)l)ftS; an__f-ama • .p quo fadt. ' j.'Oe-te'fh.1.ij.q.vg.c.latcotM tbt ,sl.~t 
ha famatubll~a ti·uuft9 err°'t~l. m·th~e c~fequé.-i voluft spec.t. tt.oe tefte.§-J .. 
.§,m~ter •. s.oe.e_dn,ttetij>i -voltJit ans. Nfi, ìté q, e·tt J~1rne iic.et ~bb. tn.c.~e~ 
~" r~ac.malen.intbo nec .no_aa, qrela~ cètero.'Oe tefti.cu. fi,tiihlt.c.U~ ad~~~m . 
"'·F11U .c_qar. verftA.uero asi ·acèufotoi. · iur ? derièu ad .pb andfl fa.!,n~. ? ~pm -119 fl: t ~te fa!thl _e~cuf ~t a:ecufatoié·noiJ, clencù:i'ta .oidt.t,,an.tn c.ta lmu vl. 
J piobari a_ pfum,ph1.~c.~l.f,¼1ta .• ita _inqaut .. col.t:it telt..i,.tle ~,:latiY 'Oi~iin rer.m,ea. 
25ar,m~l.g.in fi_. c.u -temne ~~i l1b.~. _ l.ft.C ;"Oe,1111.i.,~.,12ar .J>oft mc.~t_!I fin 
h~lu.€t 8~~4:oftb.ar•.tn.l..j.s.ad,turp.- su.meo.~cvtu. inci. laic9 ? dcnrn <ic.; 
t,bal.tU,q no ;.pbaffe_.c. 'Oe ca,tfu)t~tò r:2-1, (I t 3te r,tae g,a.d kurnìid~ pena. 
'!bf!1 ;'.Jo.a~.m ~pe. 'OtJ~:bolil to1b9; . r~_fpectu fclc'tie ~~fficf·~ fm~~ fam~:-vt 
!Y' .•IV.fr,f;-pse• :<C.accufa.qtt.bar·.15ill,. ~r per ijl.'l bar ~\n;L,,.m_~.8.~~re,ep. ~ ~nfg~.i,n.J.at~~e.taa 9•!a_liintatoi.s. et i.l.oi~0 •. C.~tiJ:Sr'i.-i.,cft.lt,:J~pt a~ , 
ein ~nu.t>.jfd.u.~ cu cotinsat. in.q. ~oc -rt-qs t>e'biatcrederefe e~coLct.t~ 
11,~ ~o.~e :efcti,Pthl.~t(lilitio~ pota~:, ' futf-ièit certlf(catfo ~fama cer~a~ita QT_ 
! tnctu bal.1!1-.l.p1~nua. in pitu·.C.t,,e n8 ,1n.c.1Uu4.'0-e de.noe,:c.m1m.(If ~t 
fH.S,~ct.\l~i,ntctt q·~ lhft fama g, ·tute · lit bal~in.l."fàlfue.in.;tj.col.;v.Hlud cfl 
~n pot~d cettu mol~d(nu -i !loles loci _ n1òt~du.c.-ç,_e furt~. q, 1ufta crcd ulitae. 
:~fttcut -i.in:~urfu qotliu c'apta. funt . no fama Qf loco vere fcie ·fì cof:~rtar ve . 
. ia 11 'l frunic.t-~ q,-e~cufatur a c.aj,,pa. , r1tatl. allega.t.l.~_!i q1Jidam-9,q, th_~ ~. 
e~ qnoJ1ct9 'OIClt .!5atl:>.ill c. d:t::Cotm::. 'be a,q.t2ere.tet10 fuccedtt er,: (fh11 JlltS 
~at.~,rdcr.ip~fe cofului tfe·.ad e;tG1Jfa t,ictfi.'0.a:::ar,in~b.~fi.c~iÌtj.id.t,ico pe · 
.tione pal1otu·q ftettfama faluicondu 1tru no audiMµ.qué.s.,P.~tmere.tultt>t . 
~t9fiQofhù an,ifn_ilt.:,armfta aliena.e~~ ct ,m.,m ~-isnotatj.am_ e,;dud_it fa_!ba. 
po Ha t>afc1utJ -inep.da.t. t,e quo laf'i9 11,9 fif Bduertae tn q, lfta nottt(a q Jia. 
perno111Jnmn jfeli.tn..t>~c..cu catinsat. · betur 12 folafanra eft iufta ca t,iminui 
ii.i ([t~te~ama ei,lnd1t itrnoiatia fc~J · di pena ?.faciéti:~t eft.tet. r_èputatu9 
~ar.lncéfi.c~ii,U.in,d.t,ico'petru non } flns1ilar1è in.t,.c,illud.t>ede.~~co.mi · 
u,2:-aud1é~fi. ~t'.ll.dd-c vlterl.!1 q~ fama ni.m ft.tbl di.eo mi~m faèiétèe 'lc.qué 
0
_!!af altu cff.:ectu.mi i,:iftente fama m te~.atle6at ad ~~c.t, .,reu.n.c ,cfi-con · · 
ca \)f~tarti b~ftt'tur. iuramentfl ili, ftip 130 ttnswlt,i.q. '1f.iij.col.'O~t'efqi.flt ~o 
plcm~~um l,).t!)b~iQme._cafua eft ff!J~•""' _ftre_mo a•.• faQla ptobe_t ~bq~ effe no? 
fm_vn~ lc_c.u~c.,e,: litene- ,cJfra'o:e (q~ ,, . t0mim,vtde ,epe.cu.-(n ttt.'bç,.p~a.•§•f• 
n;. r~~ti.rg. (I t Jté ope,:atur e(iam., mm·a .· v~rft. l?o' ettqm. -i v~~fi.tlln4_ aut.4.t fl. 
0liu e.~ec-tum uam cofirmat coJeffionl 1 as~ntt oepQt.ta ~ e~coi_cario àl_! poteri't 
qneal1as. per f E'; non eITet fufficiene. • ·· talle e~~otcat,o .,t>bar, R fam~ cu • vno 
tta titc(t l!tlb.Qntiqune tn. c. tertio lo::; t éft~.yld~ ~rcl2,in.c.fi tefteé+§~ ité fe::; 
co • -o~ p.iefumpt.qnem refertet fequ~f , pe.t~lJ.q.tQ.vbt_te.n,~~quea ntallesat 
bal.,n marsar{ta fua i.n .verbo fama.in ·!eP•~·'·.fcla,_tt cunctt.tQ.q. \?llJ.'l-\?tde 
pe:~n•-,zc • .(I t3 tefàma.elid(t ittdictu · 'Oo~,.~~to tn. c.tn.ptu·dcnt1a:it.J~· "1• 
11-4~~fié? accnfatu jfmQfttti f; bsl.t!J · t_n ~ne_,.uij._Eolum.verfic.,:.an f~tfficiQ.t. J.n.c.~ .pb,l-Pl.col.-i :.ans.l.l.millh:e. t>~ offteto -o_ele~s,.t.et q~ Qa\t:ntiir l!;' 

... eup~r. ,titn~ff'~t,e ,qudlion!bnll~ . t fo.,:_c} ~ 
i- CI,Pot~~ ,tl~J iJJgsart ithi,l, ad: t2oc '7 CI t~t faci-t etia q~ \10l~tt•ba!~in .. l.cu 
,,; W ne.~um J!.'O'jio pnti:fed,:-ne.c .p p:::: !11-0dllie. {n vlt1m~ ,~1~,1rca t\;m~C.'Oe 
· 3 ter~r.o P9f tgrnr1tf[t'3tf·p·oc H·a:L-le~ incçft.nup. vb1_ \'rtenere _g, fl mrera:t 
san 1fte tç~.ip reu~rit·ùa t>èt>ita abcuf turrt~ fiUQ~ efaff ~ru_1t fe vetJe nubere 
cid~ erta 'OeQer r~mota feu fulilata~él . et facitahu tutotem "Qart,fiU)tl'. poftea 
,effilllttca reµer.ft~dt~ optf[l}f? ,P.~at . aut np vuliuu\,ler~ f;_vu.lt reatfUfl!CTC 
ttte te~.t-!,l~(~r1!9~;C'.eo,.•ii.tlrl.ft~t,e . . tutelam an pòfT1t-.-i_ ~r tenere 4-1 no .• t,c 
t,~curu,.~~ a:l4a •. s,i,\ne:Sati~.factt cttà 0;- . quo ft p.bal,tnJ.oem.ç .~d tert111ha.-i . 
te~.in.l,fi qe in sra\l{.~_.-$ldfil.ta •• p q:uò :. , hi.J.un12iale~.jn ft,_ç ,be nup_. -i in.§-~n~ 
çtl~fac1t~lo.i.,c:,accede~.v.t)1,que 'p(~ .$ teréft.ilh.tieçura,vbt~ fc.rib. CI;t~t 
c,tq, l~ clemut1 frt oesta.l1atut1 ; ~mft fadt no.-Nbfl .'t>a~ 'Oe casm.t.plunbus. 
eu RCU-tiée_ ca41t -P e):còtcàttonf; 1,idf in.§.f .%f~'Oe \?er ,9b.\'?bl 'Oicit-. Cl- n: marit9 , 
:vol_~it.glo,m.c.'Ocm~\~~~i•'Qi.pto_ ti bus , tnc.if}t _vergcre a~ inòpia -i v~_ot fa~it 
fam.Jt plura.~otab.lla 'Oca que pofqt Ln -, fibt cofr.snare oote:,poftea ma.nt9 e{f,~ -
flns,meo.cvJ.tncip .pituikgtu 'Ol_snita 'ctf "Oiuee att ceff a.bit talfa cofisnatto -r · 
tl6 1,,::t {nallo fin~me".ct,:~(pnc~p. vf -~L ti{ct~ g,n5.([t3d~ ftia,'O(ctt in Cà!!ttoe r 
. ~~t COlter fl:a.tntu. Pfr''.]ta~ra ~c.inqb-> p.tefht,H:,e iµdtcto filt(:lb tllo q no pof . -
,late locutua fum;~t fact-unt ,é·tnqtabi fidebat ltnobtl,a,na l; pofte~ ipdpiat . 
\1a vçr\)~·~·Jfel.\n.,.ea- t·e.t i~.,ot-.Nfi-. po,ffì.d_ere tmoioblli-a no vitiaf fat1f.da~ · - -
indehta~ pi~~~ée:oe refr,pf 1_~. vbi v1~ --- · t.10:'0è quo t'bHafille per eu -r x,ideoino, 
4- , '!_ea~ttit Jlo .. ,lt e~ QOC t~:t.q, ctffante _ - ba.t.tn. l:. Vbl adQUC.(n p~.c~l. ç. 'Oe l_!lfC 
~a.nocetTat cffenue itaoptùt1e v.iob:a·l bot.etQat.in.l,affin1tat1s.m fi.c, coia. 
~~e te~t,l; re~mla fiq ~~iuJ vt _p; in.e.' ,, t,c fnm~.1ét per tfta apparet q,'Qc9 re:::. 
cu ceffil_:lte:oe a:pp'd.·; m,t> ;t,àdi.gerc. sula nei çft fcm'2 vera.Ue.rfitfi ad }2uc 
~n-§,qua,uis.s .. tH? iu'rc ·patro11atus.et - · te.~.polT~trndertit t,icit ~Qic te~t.t?Otl 
lll:l. senerarr ,<;~uc ept.-i cle.,u. çòncoi · o'bftat:qt 1; cefftit ca attfl non ccff.at, in 
s da-.1bl 1,nsl;+iill'littia. ii. tie,: q. t>iro ll' t,L · totu imo remànét rtliquereuerét(e. , 
eta re~ula no_eft f~mp~r -ve.ra""t Jiic p·3 p;.o qua facit opt,tme _te,;.t~.t, ,,l,.·fi~;.t,_c. ~~ ~tta p;h1;'(),\.teruo'S'!C.eod~1 m • .o •. 10- tiec,tr:t t!;t fi: vip. fundamentallter v1::;; 
1 tu!,~9 fi,:.s:~tratie.p;' ét tn.l.j.§.fe~u;. dcr.e qfi cerranteça ,e.ffeteffictus \Z_ide 
'% lbl sl.$.'Oe potlu.q: còftat ~J; 'Oocf.r1nà ' . ' t) oc.c-t ma~imè. 6.<Car .:ale~.in:o.,.tu 
3o:~llt~n resuta.'Oecet:one.i·ur,;jn 'P•f~ ,' ·., (etfante,t,tapp.\?bifadf1t t,fffçr~titia 
vb~-oimW.ft eft co,effa 9Hcui (-nln\,Jtni:; · tn·ter cam ftnale e_t,im,pntfiua.-i vt(le !~ 
taa ,ppter nU"mer.fi.~4.l:ibcr.o~.-i aliq· · .•· t,~'.B.le~in-.1 •. fi -l!q _t,Qté.in.§,fi ma·r1t9,s. 
pottp ef \)'icti$ fil ijo,mòiia11t g,· tii no f olut-0 ma.-i ftii.'e ll}.a1.tu:'Q.l,_se.ner~1·r. 
mmac 1pfa. imunitas.qua t>oc-triham n:C.'Qe ~pi.-r df .crt Utt~r19 l).ec.t.p·ot E 
rcfer.t 'ttlPPt9ba.t-30.t,e uno.in ~rn~fuo . ,,duçi ad qoné~v.,;.an il~e q tH~t,i-tdthl 
l~,:vu .inct.;vffi~ a, po-dtratia -i:c.c1r:ca . : m efhc9 altçq{9 po.lTft .p'eo· tefftncari e:t 
fi :1.) e ~ etia l? Sal.tn ~n.ruo.cf .tnci.ver ,. l]ic_te,:.-factt1tc~.qt5no.7:lttii boc-i.,ma.-
b~'OtWtç.fn.iij~"ol.-i \'!.'tl ,:'.E.Le,:.'late ltf . ,:ime Salt.tn,l.f.e.ruoa.c.,o.tn f2o.ct,~~ 
l,,urn,oté-.it1 §, fi ri1~r:t9 .s~fo.m,a.et I? , . llio l'ltçtt"{) tS-àut.fum,ue.in c.jfu Jn qc~o, ,. 
b~r.i ~le,:.l,l.Q.i.§,ìtpf9lµ.s.tScJ; .. ti.tu. ''·-apu4 it,'>fnnf ohm· ,no_m~ftì~u. .nm~nr~ 
6 ([t~~tet ff 9.oce,:no-/oc6 g:::y,i an55. . reue,rér1à \'-t i-n.ferno-mtlntimftTo vel fi . 
inmlf ;matri et a.ulè.C.qn mul'ler offl:; lto emactpato:ct tfic t; no frt t,01ùelU::-
cio ~u.fun.po·c.vb i 'O irèrut ~ -'(i mater · cue tfl 'n.on -pèi t -teftifica,:t yt.'f2ibef i. 1_ •. 
ent tqtrit1.~:lio,;i. tr~ fruit ad!,~~~ n~_ (eruos:la. f ,C~~od.titu.-iJ~_l.j_..§.!_ft fer; pt1aa·etUç.ftiit ptiMt~ tuteta nh~l,t ft ~ue.s.tn l)~c t1tu.·.ee_d ,vb, _!,Cbtt,. ".'!"-
poftca fC1\naf t~le'fc~m matrimomum u~rent1a~o. rem~,n~t .. tnncp()t reftrfic.a 1 · 
per m~n.t~ fctSi vtri an tnl!' p.41\f1t r!0f ::- _r~pio olt~-~omdhco:qi-tn totfi ccffa t · 
fnmere tutelS3 fìlio1,t;et ~lcu~t q, tto:~i ca Vt~batlote ~rso merito_ ce~~r!~e 
qbue p; 4' cetTante ,a nç, C!;IT\3t effe,~9 ~ çtu~.t,ç ~.uo ettam fatte late t,i~1.s.u, 
I . . .• - , . , ~ iQ 
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- èu~trtftti.ft'.t,e qudtfonibu,e. ·_ · . ,~.,:dJ_. 
'fftt&Jtt ltmftatij vid'ef hnite 'òedataf~ . · i,e tefta.et itt.l, q~a :rcfe,:Ci t.i½.~e tare 
_'ìirul?er ìpf13 ~tumàèìa.1:' qi,ipfdfa1Ht9 , ,odi.-i tn~l.(1. cit_~f,~.qilic.cµ,.no pof.et 
futnt ~ co,:11fçlTo,aUe~at q lì~benf pir ' t-bi t>.~ct:et p. l1ber ._c. l'e v,u.bcn .• ~t 
~~r.m;~.fhp~l~!to~tn,§,f!,s.\)t. ,òp_.nQ_. __ )n.l,.cu (2l,§•lrt ~rom11t-,s·~~tra(ac.et ~11, 
n~;" ~lli:l,~ qp91bl ~ ~fu -faciut ~Ni,e · _l.lu::f:.t,.c.oe ;p~r ,!t 1..\:.t10_,lgn9iot~C._ti 
~'~R -p,u.'Oec;-a.hi ~fi.,-;~\?ij.inèt.vJfl) t,efruc;et~rt.cip~.~t. i.c.iptlm.ts.ij4. 
!J~p,cllatioe.i,i;lJ;ço.~ 'Otp ~liqd)~ut: 6 f.,.(gfAe! c!_ica. tfrud ('~t~\)i~e pC1:1ra a-d~ · 
s,1mult~te~;c1r.c~' ft~ç.q 1:_e~prg.~~~ • . ~~u,1 p•nt q al'~~ matoit\?arrc~.t,=tet ac, 
-~ pof,Ut'it:_nfe~u~ p-utoed-ncafu.nto c1)1_1iulau_tJcstdo.'O.l.f1qramc;.fJ qinit ~ · 
~ 1n ftftbp~ t~ lj~bil,iHractaf 'Oè p1 u.d,1c(~ , · ÌtijS 9u\.tt111.rc ~cctJi -z: _ét qi_ be.e le,:, bte 
~rr~~ar~(?1h_u m12ac.l.1n quatracta.~ (ltstft m.odka matena -z: Otffteu~tarcm. 
t~rt,~ ill11,ti-01J,e ,oifuré~ cf.ì i,r:rcp~i-Q::r,. b; -i qi étrnater19, i(ta le$ltt11JS3tionie 1,! 
~ll~s p~~~ fytt 1l~l!tà 'i, i_i:'c. (n ttmtJ(b9 ~ . . f~n~rfl 'Vtllh1 'l "atd ~-piàcticabi 110 _ cft 
~•omitaltb-<J cMi\59·crcdo ~-ftt neceffa, ti in ciutlibua. èb. in cr(mmahb9 i ta trJ 
ria ~~tlarilti~ iudlcie c~.p'ffa 'f 1io.fufft , fcdefiafhcte cauftè é(5 in piop(2ante.t5 
c~t ~r~lìtuo ad vlc-er,ioia;•-~t ad'qo,~ òi Qìé otlfae a ttit is !!atui màm !fta QlC 
~i_du 1nonco~ ,w~l!i . tra~t~~ .t,e piei:U:;:. . plene ppntr.cad,ea_ad Legcn~~-ft&~1ta 
dtcio n·reparabtlt·recedun9 a reijulls rcin ac 'otdi.m,re reouc~re q; mdms 
inrio ~9·~~ c,vp;:.nal, qe.· I\~ ,j0fftt S:P~ . potel'o.(deti'cij atté'dç q,i fotte tJ5 te pè • 
P,dl~t~ ~ i!~Uat_nh(e fi!t_u~o ~~ iu.q,ir;1~, · fi)tebi-t lez1(Je ~ i i?-?J' m~teria a~i du,:~ ,, 
ltbus ~i tl.\l. s.ram)t9n~ !PP:~U~~ ab -t~ :.7 . r_o,. IIt l)tio_{stf t>tço W 1.-ft\d netabtl~ · 
terloè~t~,~'-~~\!t ij~J:~f ,n.c~_a~fnia91:.e~ (.~:~n.teotà-Jes,itt~anda e. ,-,J?erion'à~ 
in.c,,:n~ ~ta.,q.q.vJ'.•" _\!olmt l5ar.tn.J.t, -z- Potamp-\1attJlllqntbua mod1a·. ~t pu -
~1a"u,ea.ccu._in.,i.col.-t.b.'ll.nt.-in~c.e~ lilo g, ~oc.no-i2a.beHocu·f9to in iudtciQ 
Rte.1np,e.c~,Lu.s~eo~-z qr ìa~.e,nJano.~ ·~tena-rfoJ; qttn ~odi tìHtf.dicio qua~~ 
m.c.~tt,eb,t9~·e,=trat,eap.tft.,tt.n" fal , ~ucij~ fumrn.ar{O:Ln q_ fumm,a.rio 1ud1~ 
lftvburacta,f t'le piijdièlo me_pilrabtli ctQ; an 0ia efr lesttitniMl v.Jona.ita no::: 
_,tputal'i,pnut_iaf qs toiq:1idus .. nM3 .r tateroicttbald.Ll,i(J.1~1.~\?.co.l.'/V.vi(J. 
ttondfl'fit_ toitue potèJ'tfap.peUare ne - ·' fttidcat.C.'Qe edict~ t>lu, a,dria.. col.ad , 
~oiqtrc~f.tta Qabef.u:n qe_,\'110-cati_o. : g,~lfat.-l.titi-a.s. fo.ma,.-1:sl.i.l.j.t.§,f; -
. ne.C,'0:e a_:ppet-zit.n.<tar .atc~.iii.tu. · · ea-.s,.tie vé.tn pQ(.mitti4o .• _-i alia. te q::: 
~t'O~_blfu~.tn.fh:.co\.~~ ippd.\'Qia.d ~il_s tbi Q cfi .• ii id~bllr.in tr~cta~ad re~ 
120·,e~!à a_lleg~t norat~ l? 6ar.hi.l.\l.i-• ·pti111édu. tni"bo-fisura mdici1.-i 2:iat. 
f b'!appèl.r.ectp,tit-pio ~ti.?' faciµnç(\o in.l.iij.in.§~idi.s:Qd e~li•~.enMi .ét.'O. 
ta_btt1a l\l~à b'i!l.(n.n.l.fi qè ~uoc.:Sti~c 7:lle,-:.uj ~fi.f11,p.lii.tnc1.v.ifo .pçftTu -ic. 
1c.q11é v1tS·.tt)e qutl fji-l&diclQ t.rrep~ra •S tn.q,coL (tt:p.io quo factt.nà ftl.iuffa .. 
bili vtde 't>ictà {?,-t>.jrd.i._c!cfi f~~.in \JC. ·' no pot ftàre ìn•tud·tctQ·flne cci{ènfu pa~ 
~olu.tere i~di.et .. i~c.éu. foter pt1oif;1~- tti~,.\.ft.l,§.necefftt9'ti;C .oc ·bo.q lib • 
. '7(tj.cot!nee~cq,.in 11.ns.teare:it~a _ q·tS ~otffi. 11; tocu.~n tndtcije plenarij• 
cta.n1.al_efì.i~vçM t,i~tu~ i-,4:u~:re t)e~ (~d ~t jn i~di~9~Juf1\~arqe11 e,:~cnti 
· fendeg.o,1n.1.ç1?a.r .tn-.v\. '\1Cr.mct.\),tlttt uio:t ot.,9 • t reitrif t:.1lt~ ~fenfus.tta ni 
-rq,oft pim.vbi'ponit no.wbf1.c·t E cO~ cit :Sill,in.l_.ne qc~,(-tl-9,.ot' 11la11Ò • -~fi: 
dc.'b.:fi=el.@J.no in-.è.f(~ntfic.auenmt ~ tu f edtturt<fd,.s_.t-e 9Jfo .v,conf ttq6 ét P,J .. 
vl..co\.µoft 'me~ M cf.:ce.et i_:o.c.cu fup. et no.f~tis -e gU~.l.tij.i.n.§,ft"'-,.tr.um. ' 
5 tn_.t(q;c'ol.a1ite_me. tCt$;1.lterjus 110.cf tn verb~ tnuicto,p.atte_.~_.:l'ettJ{iloitb9t 
• ante ots le§ttlrti9d~l di P.f o~ f;~ votu1t 'Oo.~le,-:~. tn ,om.ruo,.U~.td...-
n~.lta o_p, tmc ,l1b3t ·t __ e te~. l.fLq'!a Uf!l , ·v..1fQ pioccfTu,!n._q.co~.t~.ii.v9l.q~ not. 
nov,ult. q, poffit V~Q_cc41i a_d qone ant~ 9 CI.t ~otc~~tta!1} arytl)liarf ·QQC n~tabt q; cosnttu fifçm ta'lie q. eetif.to1,qucrl r le resnla.affa.vi_dd1cet <l1 l,l,d.eo dt,'9,::: 
fit feruue. \!d Ht5.ct. ~'H~ i<kf11 ~fl tr:i:t:, r..um 120 .. c;q~ ante omnfa legftimsnda 
(e~~.J? i .d ~~,-,~lèi,~f..in.l_,_fi q~,m_u~.!~· .. !ft:_ ~cr.fqna _'l.~.~d ltc~t ~~fe_:;~, ~.9ts 
r 
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poffi~ obijccre ~f? h_? Otdtneiud~tij \?_t aùe.ipit_no,it3nf1o,fo,!.qt. U..-'Oe iudV 
volu~t 3nne._quc oc~ fequuntll,u m.c. qtS 01cttt reffrt-i fèq_utt,'O. lUe,:.lcòlt• 
~ua~ltcr -i ,9.n.el.iUte accufa. -i _nt.c,J? fù~:~cv.jn" .. vtfts pio.ceITlb:~~tn.uif,W' 
tnq!J1fit1onc.~e dec;.-i l!bb.ant .• tn.c.,pt _ m.q.vo.L-r m 2fr.fuo.mc~L1t},mcip.v1i 
fama.t,e reth.fpo,'t l3~l.tn.l.edicr.a.u, li~ nàrrat1i} ic.tn.u.col.-i· 1..u.ro. in?-(, 
V .,o l. ve T .r e,d pone(}' teua .c. t)e ed eri 1- f ù.o.q:l()~ tne1p, Q7 ,.eif:l0nanu~.circa re, 
do.~ l5al.i.1+c~~'8: fi.s.tS turifdt.om: . --- ,V _quo 0·1,fo fM~uitbh:·ta~ bal.u1.l.;.1rt 
ti_idr_.ii~le~e tn~qn finsuta.me.o.ccf,i:;:- . ,fì.verbis.c. 'Oe 1ur.-i fa·,. 1sno. i)e·qu'1-
"~·-m comtffum/trii por obi!c~re'Oeno t,(J:t-in lìn,s.1nfo.J-,:v,indp. l; e~fotn1~ 
l~g_tttmatltme J?f one tn iudLc10.rta no. u.:ttatuti"~ c.([t ìet i.fimtli eti~madd11,• 
~IClt aal.tn~l.ftn.in.ij.col.vcr.qro quo· ' . ' pot: na t; muller i(n,~fot)QtaliQabcal 
aude,=~c .ti ftd.ei,~mif.l1bcrfa.q, otctn - e~p,ieff~ ob,ltgat~ 1 l]ipotf2.e,ara bon, 
Te!ert'f feqmf.:~ .fteli.frJ,C. qil~liter ,et · ·mat'i.t1 J> ootc 1 vie~erat 12a~ètlb9 _an~ 
qn m.§,L; aute.t,e acc.i~q:eol.t.~ ide,Q . tènote bipott,eca: lu~ta.~a q l}abt(ur 
Jo btctt ~a·l.'lç;~G[ f-pi,)t etia alio mo ani in~l.alfldUiv,C. .qtil po.m e.1s.~1u i.!,, 
pliart 'Qieta rfa:~\?c;, qt5 adeo veru ett q, t • .s.fo. ,ma.atrii ipfa rnu!ter no poter1t 
ante ohJ. le51ti!"a.daèftper.fo.na tlaut~ ·: ~mped:ire cre~(tote~ ~1Jrtt1~~ti~e11 ~e 
ft~tv.q, 2f!Mn1am nuUa l}Q.ITlt Q.ppo::: . _ mm, l!}.tenuc~ bo11orn~ar1t1 ntfi prni 
m e,:çep.tn_po.teritopponi e~eep. ~.fò::: . asat corra. v,r.« 'l fkl·eitt1pi.-et efona,n 
narfi no obftàttftatuto pd.tcto vtpaita1 • __ fua qadcred{,gfuui:pe~rt _fìlH ~Q/c; 
q,ipfa fnta t'neritl~ctacotra-P._up-lllfi ,p::: -~!fisnarialiqua ~ufhl ~!-ca,.pu~a,qima,, 
dlSO. fu,nofum 'lftfee,z; etia iotra J;!fo. tt,tue veri,at~d mop,~vtfu~ QQ~ f~c~ 
na t~diçCe..ittl_multu n·o.otcit 30,~n.tn rìt fecut9: inia_ oe,~a:~ato:ila 1u~1,1~:1t~ 
addt,S~e.i t4t,e fent~tij~.-r ,bta q ti -. fitti_Ul'r o_~ctt :1J.tar.11~ ,on(l.fu~md.qnf 
f~quun~ tn,fv.t aut~tn pti,i.tn àd4f,itt vtru l? vt_? _rer5t1Qmtnc.q.>au.~e~a: 
c~p._f1,1çlt!.l.J.ff.t,e ~tir .tuto.'1) quo fadt · refer_ce e~ l_o _,011.f~o.çç~t~:inc1,}~'iiq 
l.mmot.s~oe ,pcn.t.Ufloc t,ictu ,p not.J, _ ,,~r,t1f -ze.111fi.ti guo f~~(met1ottt!auf, 
refe~t. -i_f ~1.1utf ~e.ounc~.,n çofi.fuo . s~r"u_l~otc~.ç.q n:~1>:'!\• ·obL. n"pof. 
-d~_!J,1-tt.vifìa btlisite~.tn ff.t., o.'l idé. . -~ !"·'·J.lll,f_l).,cot.ç.~~ ~)'.ecu,:e11!1d1~ 
etta VQ'luit :a;ar.U.f,ln..§,'t p11;rui;s.q, 1$ Oli; t>1c·t~~ tltUtQ,9:Jes.1,1~f)t.n.\ttae 
, ~taut ·dam~-z Salt.(n.l.ita pudQt;C: · d~cta-t)icocpat!_eo(fl ~a12e~rraq,an 
1 b~ adn,.-i. l5~1.~n addi.$p~.tn·tctit,. . ~ 01a: eft l~stt~ru.~dq itfo.nJ ~ et l}q.cpoi 
J.~e ,pcu.m.ij.col~m v~r.aliud eft oppo;::,· _ t!r~tfaçere '·"d~,:-c,:_offo çt1ijRtc11.~ P! 
nere,t,·e q!,lO'(?·,~• ~.1.{i,in.Uj .colU;.C.t>e' t~te:nàp~te~1_f apf~ 1pde~pete_revt co. 
,e~e,u. re11ud1. vbt vid,eat1 ,z ad.'dae"'-pie. . par-e~ 'l'.l rnd.tcto no1ealtenu~ gijendat 
blctie.t,,jfdi.in._c.'11tftoiaJt~.in ft;n.tft. · · · m~datO ne 1u"4!c~u p~~e~ redd~f na\~ 
~ol.t,e e~c':P.•,!b':._~tdt ~ .l'Qib'it! e~d~ -,o fen. t>elufot~u.lt0: tHc\t.sl,~ot.~n'. c.J, 
per.e a-~~uç tn,p.ot ~~ci1teoc,neopd(::; . m;~be a_bfe~ti11.0e e.leC,';"·".'-·,;gl.lan~. 
tllHUdlct~ l? ,~l~no. -i oi.i_n de,Ftieca.n , . eta te~.tn.,l.~ta. 9emfi,t~•J_.ijl•• ~,~ed''• 
fa, pof.-z .1>Pile!et plur,.ee fimHe~ -gl. ai qua gl.a.d ijoc atie~au,r•~Jl~• i._l.t~ter 
, •~sat 'O~ qua ~go ~at~ l~et}tua fmfriri, ' 9,uoe,i.~,qt5 fii ei.iUS ni} !nte.11.ll§gl, 
. 1\115.mr.o.~.l.~tp,.t~· re1~ _q, et.c-eptto -re. - _ oi.p.,.f~aUegat ~d 120,ii. ea fe_quif ~b, 
· 11 _ CI t ~dde etta .1) atnt,?li.t~fi~ ~~(9-re~ · · in.c.Oilcc.·,.i .cotti·c i-pdi,t,e 9 tn a!t1ef~ 
.sule w ante ola leg1ttmada•efl.:efona : rtmitto. n1è ad i,icta ~ bar. ,.-c.cotn~• ~ l~ t;~foima ftatu.r, .vr iRftrumtrt-· ad . tn._iij.-1.iiiJ .• col. 'Oe tudicge, vb! lat~ lo~· 
mft9:,tJ~c;:r~~il_!oi10 ca_l!i poffit t,cbltoi. qu1f .z ad t,ierg, e.:o.2:lle~.in ;,H.cccr.in~ 
n~ll;l ~\e~edctedt;1t_10ç, tn J2oç "nti(ij. , . 1çtp. vifie " .ub1tationibui:;.in1'e.c0Ui.et fit;l no pot ad tnftat~am c~ITl011artt qi · __ adnQ·,e l.,u.ro.,, é)fi:.fno~d~~•-in~tp.fde 
vnu~ oc çeffu.~nc et ~iut, vtrib9 t,ufcutt -: '.bat roman9:1e~-z tn é'ftl• cccl~~tl .m,1P; 
~P3 cita.to; t,eb1to~e.tta no.1nqu1t ~M._ 1,~ tn r~ -vftt, ré. CI t 1ft.p 1ttit1 f:1ciuttic1i 
m.,1.p~r "'uierfae.in.,.q-.ç.~ndat1. vbi !?•0.;lfelt.in.c.nnlU.C1rca me.~e accar1, 
I •• l 
9uAtr t(tù.tT.o e qudli~nibus:. · · 
Y~it,Ccieq,fi.~c,ufatue tnodtu 'fui non: .e.io.idio litie.quéoH1 ma!le oid.ihate 
pot repdh;reàC,, pfa~oié.cp l]oc tnpo~ . poni.t.t>ieli.m,,~lter ·mohàftmfi.f~iij:, 
tertt 1µdet e;t Qfft_c~o. fuQ~et allc~a! 1b t' c~;t,c r~ iu.di.l!b~e~(hli~ \' lt!,1:a t:ailt · · 
~,.i s.l:1n., .~tt~U!~iJ.q.vij ;1: i.c;.qr~dù~ . . . ctt·ca (iac matçr1a, ~t-trni:i·it ct1~n1_1 ~~~ 
•s U,_q.viJ, (.C t~io. q b9 eti~;addum nor. ceptio recufàttonill. potftt oppom \!f~ 
t>1ctu Jnn.i.n.c. tnt{m~nif.o·e ·refti;\1\>t ., ·· a4 l.it.tilte.ett~ abJ~o ti ptfoe oppofnit. 
~'E" w Jud,e~ e~ of!& ~tta R.te ~p,pon~ te Ma-toifas. ~ e q uitY.9 e t~a vH!a ~d d u~ _ 
pot repelter-uette_no ~doneu:w·tnctu . . ct~_\?•~·Jfel~ .. vi~e.R.tl!lltbb~1n_ c~fi.fuo , 
rcfcr~ 'f feq111f l,,1t.ro.1n tµb.t>earb.nl . ,:,uq,1nc1p·.m ca feu qane.Hi.~li•'·ol.-i vf 
J,c4'.>1u.1.~.11n.J.c. bQ.n_~.d.j.tn-.\?i},co., ' -de qt,i~i m.t>.l. fl q1Jera1ù9 .i.lj..c~at.ij._ • 
be potru.p~a.~t in.u-u. MeW .i.~.co,.- 1:qt,e tdt.a~{l t3 té dr ca.mar ma.; ettam 
t,~~(~~~1:~ultaalta .not;.t>.adduca,t). . fciae a, 42<ona 1u<{1cte -i part1u legttli:. 
•
6 1f~!1·'·~· '·':.~ tjb9.tbt ·12 eu.CLt.S,ciag m.afnùo\)9 modiij vno.mo c~pITe ~o. ' 
f!ta etr~a l2~:c materia' ltiaNote 1,'!fona mo tadte • .t:t:eJp;.eITe les_itimaf l2fona . 
, ru Q1 pu9 ~ftJesitimgda. i?fona tudtci~ ) udicie 4'ti:partee appteba.tipiu nHb~ , · 
~ura11~Jit1~, qt frùftr~ lttaref p.erfo~ cem·vél etue turifdittoné pto1ogan-t~i., · 
na part~uqn tu_d;e,-: effet 1nc§p1~t;ee~~t. · ~f tn.l,1,itne !Udicu~.-t (n.l.fr.s.ne tu · 
&nQab1l1~ vd fu~p(c.t9• vt.' 'Jtl 1unf d1t10 r1f.om.tu.c;.u ft,le151t1maf ethlfJl l?fon! 
fuaal,quo _me~~o " ... d ,e~ aliq~a caufa · · (ud,tete e~p{f e fi 1pf,e .t !!dei ittt~rloqu~ 
poffeteh~i.et. io ~no~,ale~itu11;idt1: ett do ~nuciat re JUdicé t0p~un_t~ !. a tah 
l?fona ,,4te1~.tta . tSt ~al.tn.l.n.C,t> ~ J)t1iida-t1one no appf?llef mfra tl)irnp~ 
uidi.v~t m mater.i.a. tfta iriter alia.'6tcit. · · pdlgdU ta I1abef Jt'oé$,in. c.oH.el~, (. 
'l I; fi.t . t>eneceO-\tateiùdido~ 'l' ~nte be officio. tie.leg.et tbi~a rb.i. vHi;co. 
4>la t~.Sttunenf tres perfone.f,bul fets · allesat.ad 120.c il,l.u te,:.,~.c.t,:òoi.cog. 
~c~ou~,iret ~l',~o;,_.pc~rato~ ~uia.i~ , et.c.patlotalt~.e~~-' ._,fu12 lfis.'Oer,e{m~ 1tt:a cofifttt fisura tUdlCU vt tn.l.qui::. · '%.e.di fni?.,t>e off1:ode.qt\ e,tta t>tdt,p ::;. 
~areferµnt.~,t>e turç codi.et in.,l.no11 . ·'cedere osto qtl me IJ.O fit iudé,-: ·p~r.c . 16~oi.a~.C.q,a"»·non pof.a.ttfi. 1ftoi,um curu e~ parte ibi:no.t.e~tr~ 'Oercfcrrp . ,, 
tnù.p~tus_'-'; interue,nre lesWmatto. ~l «r:t15tJofttieu ~9p 9 iu.,.j .pe·~cfcn •. f fo11e rndtc_il:1 iji le~tdmatto_~fonaru; in.vj_.t>at fautdg qtf 1ud e~ unpetrarus 
1
~
1
~antiu,.tettò 'Oidt w recttis 6;.do.h\ · an:teola.pnflciet f.c in,ficé ~lH~tétf <1 ~Q 
'!1'1! eft Q1 vi~u_s opponaf cotr1J•(ud.ici (~fu. fiab Hlafoi~ no klppellef ,tr\lfl~ LU 
~ 't0!rr!_U~,g~tee.~d qt) atlesat :sar •• r~in-dicataivn poftto qti refènptfl ,m::. 
17in •. q_daco.fulebat •. s.oereiudi.([tj;t petratu fulffetipfo i·nren11llfr.vr qu,a . 
f~b~ttetia tpfe :IDaUn~t,.l.fi.cr idlèft fuilTet'impetratU ab e,-:cò,cs:to vda. Jl~ 
b!CCdti't,~ e~ceptione fufpi~i~nieJudi (?Ji à.totereuo,~tl.l) !fi 'pot. CO$r.ofè~re , I 
ci~ '\_t t.il{1e.e~ce,ptfo fufpttioie tudicta , -anJu~ fit nmfdttiO. 1 ft .pnuc,tet (e _co.~ -) 
· b;an ~iaQpponi qiitadc~ eftcopetée p,;tenté et no ap~cltef et Mifc11t-rn r e, · 
f~,ì ett fufpect9 part,~<t·c(rca ifta LMfir ' tudicata pòtcrit;p-cedcrc ru12 ~nc1 t, ij!~ · 
~~t ~:ai •. in.l.ij,'kfi.e,;traglo .. quer~~~~ · fed fino faceret tgJi\pnuciat,onf11~~t , fi q1u.,:ue vo.no,erit;tdéet fìqnat bar~ ' ctu·etretti)Q. ture nuU{1.quod. t,ic1t_ q1e 
tn.l.nçi vF.la.ij.s.~eiudicqo.-z ibi, t,i".t . · :earb.!tTe finsùl9re fm.n.~ar.1b1 f•t'? 
~al.q~ Uer e,:c-:pt1otiet1 'OecHnat~" lita . quo fm dì faciùnt q \'oluit:'O.!lan.1n.c. -
qrefpidfltiudiciu.0.tdo eft vtpth o,p .'f~:Pè! Jhe.oet'e(crlp~'lgl~ ;in~ ( .1 . -z i.,. 
p_9naHeu n*utiaf qtS i}tttnetgd i ,dt~ _. ~_!fpcd1:a.-~e_off\.~cle~_.rn.'1~.ttia rcfert · , 
,a,~·«;I.ttet'Qkit 1ii,n.g.ln.i:J:l 'Z. fi fù_féep_e 1 1pe ll?_ar~:1,ft,i),C:.~fi ~hJ ,d,Q .ti o.ff,_. t,_e_~ 
flt.ut~f,col.~.tie_iudi!ije,qtS r~uf~tlO ,. ' le~a.,n,.ytu •. ,~:t~tt_,de 0:,,t :au~.d.f_. 
ltldtcts t,;p.mittt en.tlla-s'O,tfatoiia~. tn.pfm:C_.fl~n_on cope.tudt.-i:,t,, fe lt. 
19([t:<e_!. 'òidt 15ar.t~l.(.l~s~~- r1Jn,§ .• .fi qQ 'Oc ~u(10 m •• ,. . fi 'O.~~l:"' ~tn._iv-.c~. ':' c: ar ; poft,$.l;>eçodi ,in·de.q, e,:c ptiQimpe~ · et-pe.tHH1,n~Q,trtc011.H1o icì~.un1ut 1~ ·. 
dt~e ~ceffum_ nt.: in.cQoei ) H>.pponi tn. - lh,ini vc~,tat1e.m fin • ,.,.,l,l'bt ,idea-. 
_ IBipp~J>;tus oe zt:,ar,filqs " /, . I 
n tr: f 1tu auth4d,ae q, l}e, tlict~ a~r (.co.~er,J? 120.ct,ktb,at-:c.vb(f~gyif.11 
· '" -~a.olio_;, ._s.a-tl~g~.funtv~ra n_ffi ta~.- ti rccufac10 m~i~,s-oe~eac elTepnY~ 
lts .PtJfictatto 1iid1euHffet filéta uuib::; _tn fi fmlnf m fi:nul11np (~cept1on~ 
fentia parthJ-:qi t.flc et no nocèret et e.a . Oibintetlisif iii ai~ erre pifa .. -i alìar~I 
~~ obfta~~ poffetadl}uc par,e tputJna ra addiJdt tp,f~~t).jj=e'ti.m.ll,c.itcrrf!b 
i'epcrfona ,ud1cie.Jta ntèit 13aL -ì an:,. 11atter1u.in.tiij.co,q f2ic trM~t1b_mtrt 
~e_.J? ill ... te~·'!'·l.no 1ddr50 ..§-e~ poth i-; e~ped(t.([t.S,èo_o !•-~nt!~tt,~cfo:wfi 
-,!.ii.tle LUdteiJ9 . .p_ quo vi- te..,t.m.l.cu;--- ,tceptlone9 t,ll~t~uc pJedm!t-tU1; 
,~ ,uto.s.oe col.nttesçndil,et f~-ciunt fatione funt-b~~~t1HJ~o_i1! ?'er~~tc&tf 
no •. p~r jQ.an._poft Jni,o.in.c.fuper U rif dic,,o,né. iudms vt rn G~V!ten!1rn~,4 
. ~erul •-t,e r~fcrip,-~ per3'oa.aJJ,i.c.{,t,e IJ!tle~JlO_imped1fitfCC>Ulat1onf P,Off~ 
-.pcu.tn. vf.. -i no.per <J;y ;Sar .l5~1. -i :an _pponeda fm .30.~n • -o .an.ii ~b.1.~/ 
~e~i.l.lJ.t,t>è ,pcu~i l? :o~l. i.t.fal,fu_t;.. intèr m~natrwù.~equ~-late 1~1 ~ 1p~ 
~npe.c~l.c.oe fur.<i J?,t>.'..Elle~.qu,pie 2.-60.jf.cJ,.tCt iu:~rtio l1mtt .. to.im1 g,te 
~ictoa refert (n, ~.O:.fu~.l~#,tnc1p.e~à ·putJa fi:1!2 ~tce~ttolp9t)llato;g9.pnof 
tntn~t'o ;p.ceff u.in. g .col.t~. ij. ,:ol.g, eft c~t9 ab ~duerfario_, eaa opponcren~~ 
fins.~o.ad lfmitationé pdìcto;. t)e qui pietudacat fibt in tnrc ·recufllnd1111a,, 
bué é'tiii i?~tl.jft\i:c;p:1ft~taJi~.1.v.col. d tta t,_kit :ll.blU~.'O.c.mter ~onaffe~ 
t,e e~çrp_-• .Jlo omitto tfi drca fi,a, ma.te . r,u.in ... ~J.oppofm(lJe·qti mtdllsevt1b1, 
-r.ta."c; q, fnia lata e ~ud-(cifut copcté :2,7,J?.b,J):? • ..tQt,toqaére.~ft~uartol1m11 
. tia fut tto noe~t ~o-tudici:_,ta na..1,;_~r. · tat q, ò'pponie·e~cepti~n_caMarou~ 
tn.1 .. pt~ft~mp-tio_nei i~ vl.c~l;&.-an_ Butè ç·fr .p_te'ftatione q'ò no -tntc_d1!.1n rnd1ce 
_ · ifta»,niic_ìat'tò, -ic.~.n:~r,r~ iu~_vçl:vltt; cofcntire nifi .qu~,ten9 te,n,~at:'i.e~poff~ 
\JP_U~.([t-U:@cite ~ùté multis modt.qJe latoido· iu.r)_~ ~m. p-~e~u.d1,~tflb1 miv 
' s1t1maf ·12(~.f!a urt'cu.,.mi dfoq-u.i cot~ ·. te re~ufandl tt1dtc~.1,tatnc1t _-m.al_.poft 
ftaturl1té vdq..épp--onite,r~ept,ociJt)i . ~lipo_'m.t>.c._int~r ~on_gftmu~_,l~lesat 
'- latolia.s cq_i~ iudiceJS.t i i.Udtcé c-oferit,t foné ~icée qtl ro Q.tit9 dt qi c~~lf!J'.fte 
r.u e ~ria,~f~~a fua lègitinì arè ìt~ t>,i (latio,to~lit ta,-1cii . .cofenfum lfi cmit;. 
c·tt ~ar.U.fi couènerit,il.tte 1urif.om~ :U>al.vm eiitn.t,,.f.fi.c •. oe tudi.ct.Spe, 
- . (~.~ <ttS .. ~llè~at 3nn,iu.c.tntc.r n,o,mv _ (n ti.o e a-dù~.itt.§.f e9-mt.ffe.1!f Jirn tb6 
f.terHi.,be reiudi.-i 'idi t; bat.u,.t.fi co .-tc.ir-idftenutr,baUu.l.n@ ,r.la.ij.s,ò, 
. U!n~ri~,.nki~ (l? .. eé-:_ qu,idiqJ. aètu qui~ Jud/cqs •. ~t fu~d!~.'O.jrd. f~I.S'.gi op; 
~ofe~t1atJ t~d,çt vr. reti0;c_iare PftUile. :'1lt> ui tal_~ ,p~eftatf~e rmclfano ao4an 
~10, t,edà.ra;to_tJ_o. foti. ,i a~ !eg~t-J ,nn-.trt . tqr m~ tl>iJ.. v~; nltt q uate_nml. tene~i, 
. b,;c_.lnter Jùòna.1'erit1:.i :zt;~l. i.l.qu:1 co 1thaa ~fTe_t fatQ 9 tafr ,pt~tt.:1e lirl_! 311no: 
: (ulebat.bej·e tu.ldé etià ftrmat boero: -lo cuman~;oe d~ctto.i ]t,Ui,,qur fcquu _ 
_ '!_u ma._gUìer _-t · p~·epfoi ine9 ."t,.;lfc1i.f.c;· -t'ur plnree t>~,t.~à tiidto~dina~-e lpfe 
'lntet mona,tt:er(u;tn, q :colù,.\)e rr ltidt.; b. jfel.t".,~.di.m; frrrariéfis, ,.i:lf.col. 
, ! '- , ~ttii if_tu;ct,:t,eq_ìiP..~iìé.iee•ceptioe~t,i )(,fi:c.codulfo_ i_ç.,t>e'c:ofti.:S. ttii -pau,6, 
. W,.toJi~'t! fpfetbi li~jt~t_iire~r-~gitpli) _ catt: 1n·.o,l:no l1f. t;, q_tS frn6.rffct ~11ro11 
;~flb•~ lt,l'-'41e.~€t_et,pun,o qn,-t·nfit',pJ9 t~.,. 3n,.Q. valet~t 01.ct.J ,p.tcftetio fi~t 
· . \)O~Jì~~ e_rcePt~ci~nt,lato;iie -r"r~èuf~: .-~ ~l.C~atidi(toe ~ir!'I{~ .ptdhltir:1.1i~aJ 
tto 1u'11.t(e.na t~ft c~(n tal,,~ op;pones - 1t,a. ~.cmJ~ t,~dm~re 1u_nfd1t1one ~11lc 
e~ctp,t,oes, 0i}a;~o,ua.ifn~ \'.f a,ppi9ba-.1~no.ett tùde~-.af~ ·nò. '1t 5.das tn -zte. 
rc-ta~(t.ep.erfo,nS-,'l~:dt.c,~ fti~Jhrtiino .. :neae.m~ti lll Qàc; inatet!iil <l' l(;ptum. 
-l~c~, oppo,naMeu_ fcrCb:11,.f_te_cuf à-t'to tu~·· f,unt à.ct~ ~-J;? té factt a·tc-;i u.di,él? Qlt09, 
~!CtS {f1. -'~-d;ul a, ~~CCPf.iort.mn;it~_tiWt: . fJ,.O l.esitima~_nee; apptobar,,ta:cit~J?fO?, 
~t.in_.~.t.utt~r m,t:t1:afh~r~6.,.qtS- e.ti~ fii. . n,a iu_dfof~Je, _piim.9 ett t? oati~nc ~dc 
:i.atl1,n1.SI .. ,t.l.fe_d ~ li fuf ,;e_p~r,,t!J.(.çot. t.uJf'oti.9 ne tudicioflftt. ·p qua-q~ no,, 
"1.•~tittd(cijia.,pjt,uo ~t,-.faci-utb_!cta.n t!(i'!.rlict ~! entir,e frn.8 0 r.f._f.fi?ue~e. · 
,'r~d~~~~~'~a,;"_•A.! ~~\1_.~Cr'!.•'·H·~•\ -~'~•S.•~-t~t'.r•,~•,,.~~.~~-i~a,~•~~!'~~,~~ 
_ . - :, _. ~ :uper.tifo~1t0t4uef?ioni~k~~-,_ · -_ :''" fq~~'-'!iJ., '( · 
(nb{nt,eUisftnm e~ ,1-uttà cà iude,;n$ · f,iùr.b.jfe_.t:c.fter tne>nàft~ri6,.i.yj.c"ò1e.) 
c~f~f!ita _  e_r~i a,b@f, (1i.-94_f..9fféraf_.C.t$ ~e reiud.aftn. vid.e,mo,dcr.1!l~~-1mt,.o., 
\1t.c.ot~.tb_~poft fati.fdationé 'Oaf it-p2 '=llbèrtfJ. 'Oe cat~rt~u,.i.t,.l; l'L cu,_v.e~e~ 
e4~d,~eraJtu:_-z idé t; an,s.i.ti.J.-f;"!t _(t;o·rie.Jpe._c0.-iq.ibiad,di4t.tl fj:pi (etas~. 
fufcet2,1t,\'bl ~t,i;t:_.a~t9·fa~tf ·e~. ,içceÒ"l :èti9 ~ofit~ <ÌJ? t~~i't~ ~fe~fµ; c:t8 .l?dat' 
tare-~t _etoa!•o ~deiuffotle vet t,)1t10 ~ectmloltoi1àn!:d1c~ nonttt.t?4tt ~has . 
f po!tular-t~ no:i(itrr,.r entuin-iu l-tidfc i: •. beèltnatò~ias .indtcij .ita.. t)tc_1c b,aJ..m_. l. -
qlS e_t \'olu~c b~l_.-i. t~i.tL 9.,§.•J .,s. tSl ib,'i\:.·. ~J.cep:tipni J \'l.co~,e~tS-c,:~a.ntfr.pc(.dat. 
'l··p~o~QU,Ql~t r_efer_t~:~:f.~_,utf.~.:G>:ar_~ij_ · _: a,dact~ tino copattf _f.e_,o qllq occltna. , 
pu~., -f~o -•tl a( • .frn:_i,~.Cll lMQat\i pn.ç:t t9itil•J ~o, l2 te,:._fing.J,b, tf; ! f-ifnf e.e. 
vo;ut-tet-l?a.t.,l..~.~M:otter.af !J:LJ.ùi.,t:• , • i?tt.1:1 qui te,:~mt tifi bar. <.V q ,~r~tt 
co.,~icra t>;c ~li'~1.i "1.\~tj .,n ty.ti:i(J.c;o.~. ti.udici ,piosado ei~. (urtfd1t{o,ttc no l!r , • f·fi ~.1H1u~e ~o..nò teti~l_-i;tn+1vc .. ~b~ fi1riplJd_J;i.os~ti~n~_ fif~ctendo ali_u;. 
, ... 
0
~
1eauf.t.ud't,poff,yb1,_~d~ b:tNi co. q actu.c_olaeo.no pot et.an b,2,te.pen\te. 
_~ _tlfdatt,~ par~1.to ·m·andat:te t-u.d.i~is re 'ltS i no:oisnu t; bal.a.d q~ vt-tS ate.. · 
(H~oc~ ..0 f~»ficit1~pt.iuffe,_gl0sfottcft ;1 t;".t .. flcfi.\?•eneriMI'tS,àas étQ?iUde~ · 
ubm_tell.t$.af 2:d'itiQ;fi 'O.f tur.e tènef ,fJ~ t,e_lega_t9-art piitaru.,tèfct'ip,tft De!esa. 
~nn,1~-~.-.c.1n~~1; monafteri.u~mtdUtHt · toiifl p_ot ipc tHeiat'1 recufari ,ota Pll 
"oc q_n qs/atif d~t iuff,ù~ a. tu<.ftce q_fff e {NPfaliQ '{)ite"talH)et esattm1- fm ,t,o,. __ 
,us fitfpot~~~ ita firm~t '.3.o:tHm0.1n ~c,iude_~.J vl.cò·.e~ t) ç,ffo tj,lt~l.vt.alle 
t.~.qda, ~JJjl.,ebat.rettrisea pdicta'Oh·J~ 1;àt jfédc..'Ot_-fe.i.~fl.fuo.,:').(Ctli:Utt 
~o.1~e fcir.eHé non teneri lft1~arè1b~ ~ é:tfcia~ g, f( éttc:cptio -reiJ1fatl6i~ mdl i" -"1' ca.derolia 2iectura uilì ~ ~f e.n~ c1e ~cermt tifectii n~e vtput~ct.tàiude~; 
er\t,tfi ~U:auru.s.~ (-ol.u fe_c9fi.-erraf. é mut9fRrlofue ifae -i_flftsi,g, tahs e.~~-[çf trt ~'!Fep~rae f~ teneri Q':erroi tndll> cept:to pJitQP._po'1 it pott.H~2te.(ta t>icit, 
'!'1011o_P,fumiJtJJliirtper,(011.i,è qè·Juria.: , :àrc{i.30.:0.ef;itu.11-0nic.:oe feto _ge,E: 
asn~iact!e~c.ufa_t.-z{equif lbi Q9C a-le. · rnma.(fj,q.Vli:~'l bar._i.l.q,da.2(llleMr~. , 
lfl \1 .c-0.q oia,rèfert:o.j'f.etU.t,,c iter. ! a.\'lt tUdl.'f ans.i. tn.,cu fHQt /'s.6 1udt . 
IJJ~nafte'rJii.i.n."j,.c;ol.-fl).u·,Hè q, cii q11t ·éi1e,-i 1«µ.ro •. i rub.'t'e a1.bi.i.vii .• Jol.( t~_rn~1~'4~ tio_fuppoftt9:":c~pita.nèo p'.t~ ;t~n)i.l.c.fètf cit~H9 .~ · re(~npttt E t -3té.-
.a~o .P~.lt11Tt-t fatffda tioné 'Oe v,:arfao tene9)1; ét m~tl .Il? Q ,cq·ftituttone_ .pcura. 
_~ada.t-o,tpfi:~ r.fidlt ip_e.'O,jfeli.l fa:ct~, , toiìs ad.rf14éd~ c.ot-mJudice·~tad;'Oit 
97.a~-!20,:pott.Ntalles·ari inèop~f!Hii . P,Ut~d-fi.i,fuQ e~cept:otb9q~ no '9f.ltJa~ 
. lU~tc1s.q;;nie ~p~otefatif Mdtffet qnfu. ' 're ~_fona-~nil!·ci~ -t hu.a._,,i ~fèti~e.Jta 
, tao~t ~efubdttu :ceFc:ufa\>af 1s,notari~ . ~t.'Q •. '.an. r •. J.i-.~y.,~~l'vf,no.ptlo 1c.t$, -
.. t1.a.-iur1s.~~fi ts.'Oc; iurh; ·;: fac.tglf'o.-it,i · hid:ic.t? ttM:,~.fi.tS D-tl-at:«.l~Jo;_n.e _imo,. 
~~-m }l' (t~ f~(t òbtétii. JI t . Uftti·tn no.~'O:i tiiJ; ~.itii i.'O.c .~~tS-fttrU ~ctrn<tet ad te~. 
snu teneas.1ntt1 <l'..-l? fatif datiòné ' fa~ . · itu,.c.fi.tS-t·ilatfo.N?t'\ Q'i,t-.~d.i.~.c. l 
c~à coig iaidice q~ nil vid.eaf in iud.id- ter monaJt:e.r,ifi.A-, vf.-. c~L ?\?(~non~ '0éd~. 
c,ofcntite 9d~o q> no potT1t pof.tea oP,::- _ ntio -ic .. "l>tvftenere. ò.p'f,.:)oa:oe imo. , 
R~tJ_c.r_~l)~J.lin~to_ii.3.m vt nt,:t.attn tio~ 3A,([,f,~é!leaa c-t mtt.iq, 1n?-lit4:tt~te.Qs 
faUtt in t,ff11 q fatifdat_cot~ cu.dicè v! r_e Jtt.de!1tur in iud(c~;t òfénUN~ ·vt-.~ J.'l(,:j, 
lJ~cet;tenuta qua_pqlfelT_µ0 cft• ~~ pil, _ tam_~,qJlacl.o (nt\e~-hiqttttit,-0tn éafD pc- . 
~ecr~to.c.q1ft: frequéter ~e~. v,t ~ttnçi ·e.o: }21btto, _pot .pe, e,-:e,è,ff~fò•p_p:o-ni cotra-
t~.n~ tafi o io.diu fn~ céituma-de .fa_ç.ra. .l',c~et1)111-1-~~tampo,.fHit;{)tè',qt tfta.,e,:,e 
tali f '1_tiJljati.5e no pot'crJt.\,ltc,ti9 fo.~ - p-t~o reddtUud"i:c:f fi; ·rètrO-hl)iju:l!.a,vo, 
indtct\}_'Oec\ùi,~r.e.tta fi.n~ • .t,iclt an~ ~'Il 1~~~'38,~~-'l.tlal.i; l.1;.ç.~e.;prn.et ,M 
· ~,.efhq i:pofTefftoc.s~b.~-pui.crèd.~ ~e,,:. · ._, ct:an.\l.tp~~-~.1~.i,.l.ii~:~- f;:,li~_-i~J°\lP; "'~~. , _ 
tn,Loe bte.s.q ratif.f~v ... -U.!l fin_,ta,~ no ~cHt.tHç~~:{V ~ -ç_ept~ ,l.f~f~r t~ .. -!t.J:l!·~ri . · 
~§•tt.e " f d_cafn-J ,cii. «t~-'9<~~a_.il'\,fyc.,"J::>.,_ d:flone.1_11fi;l!ìd1..t~i-puU~-Eot 4u~-n~:H1~ · 
JG.CJJitiSt'.'J~a.tS tlno.:q~nf,:rl:'l (eq ' -"~ opp,0.m qi cu:l1e,ftt ,prefta·tto non 
· · .~fppol.rtu, o, it.,arfil.gs · 
valuerf~ tS; r~ml? ~O', J~ p,nc.(ildicij.q6 tnrbatiua.tn.v.cf1a_r.~Jc:e~parte.bti 
-mu1t6 _no.t> ~ 1.U-e.u~.l~J,l,t.§lub~ata.tn cànt,t,eref1=rip.eqnçofi,fnp.cc~~vq,1~ 
l).col.s.gd trcb,%ld'q èti~ vide.Sal_.iti ct.t1h9,Uij.voi.Uel'etia ~~plTe'legm: 
. J,fi.C.oc e~cev,rtn.~.f ,i .. iij.èQ(~ì\'•Vlt.. . maf }?fona lltts~è 2 ~ddt.fflontoc1u: 
no.ç .f1. a. !_lo ~ye.md:t ','l ,facit ad.flp~r·e"' _ dt~atQ foluçdòfq0qmur t \>efe~fton( 44, 
ijUL~ non p,ta ~.oe re ,u.ui. vJ,c .cum. a. · r,et'vd Q fidttufftone ~ tato fl lo_qmun 
;5 lIJ tlltiò_ tenes~ èt miti <i pàéa _ço;; . ~cttoe vt_l~f!nA,;.c:;.-6.fatifd~4Mi,I, 
{H~ ~~b~Ul _pduc t{ ab a(fuerfario. u9.c9 lJ.ç.t,e col\lttl,~L9 ltt.iz)ll•§:ee,1~ff1,o~ 
,fe_nttt ll1 ,u,t cr.e.l.no vi4eUa.q·.jJ.o_c,ttr )S f~tif da,cij m~ t'U:a·c~tc .~n1tet1a.tt1a1_ 
d,.qi v?. bar .tl>t e~ 12~, !l~ é)cludit g, m .~fon~ litisatrn· m~tune.f~ona rei vno 
det ahq d fact a.t (; v ult t, eltberardta . modtl'.ve-,'q ihwo; factt. 1p~u3 r,~6 afs 4 
• · et1~ te~et:o.jfd1.i.t>.c.tter monafterHi . inqab{tfcit$l~i·ili u_1·d,ic_10,.natun, ~uoi 
ybL tn.. v~et~vJ~c~t!ponit o~a.p~ime i!lcJ~ . cando efi. si4 'tudictiì vrtlll9 J!f~~oap: 
~~eta et fatte n-teliou otdie -vt v,_dert , p;.i:,bare et tegrtm~re_a?eo 'cp no p~te 
·p~~.(I~tadtJertaa ~al; ,pceff9·iJd vl_;;· rtt po~e:l eiup_pcr.fong/tmpu~m1r~1t1 
~enoia. tiab.ea.t vl3 tnterlo,nfptiç vt vi• t,icit Jo.oç an~.uu. 1n.t_dte~1m9 1.~J• :.i! 
deanf rcpellefre.~ceptlpn~ opppfit~ · col.;vf,ncç-obftatfi otea.f,!ettr~•tS a1u1, "T 
VtQ~bef i.c.fub~_tt.l.tS re tudt.-i·.voluit çt tM fitniat :Lu,'ro.lnrepet.rub.~.nc 
Sl,Q.itt pn.:ti"de.fi.oe _app.ittud °th fal atbi,-tn,i~.c~at._ifi:;1q.coiw:llli\1ft,anfli 
lit mfi opp~fita fif e~ceptto ~efeçt9·au~ ·ç~t.Jlilì fni ef(tbtm ma,t_1oe~t 11ppoi . 
ft! dt.tLOme \otaiudice? ìpnùu.dic~tQ~ lita dauMa conipar:a~ lt:t~a11ursue! 
na talit,H~c~ptio !Jo r~ijcif'R ,pce[um ·r_ia tntcreffe~qi_12 ta~_e ct~utula111Qab1 
s4 vlterto_ia .• f; reqnf .pn uct~c,òe,:vmi lrs cttatu1? no vr fiabtlttat9 :aHcgatad 
~ta bic!t s_l.i vc_t .,rceffua :~ fr.J.i. t,ffp~ . . .Q,o~ ooctr,na l3af:.mJ,U,bf~t9a patro 
dia. t,·e refm.1n.·i;,J.-i i,c.n.riv~o '1;.,e; no.13',0e m ma voca.qtSet1a·votu!cb~.1, 
t(;qs s\~re.feruo lequuffctt.ipftb~-lQ U,tì.t.t,e edu:to t>,iu~ 1dna,tot._,.~,1~, 
c~o. 4tirèfcrt-~ti.fel.in.t,.c.fuboita.jn:v. cof.e.t m.L.fi f1tfpecta..s ,oe.moffi'.1clts, 
~o.vb'i_!,ltelo'qf dica lia, ·· m~; _qué viti ctfohM:Liud,roma't iJl,l.t)epur1llo,1n ~~ ~tno!(I_·· t;l:>o.1fhxfvifa;; liMatffi Circa _p:.m.s.'Oeoper •. noui~u _  n .• ~t <CcpEl·1~ 
'2f~n~lUdttffi\?1d~dlkéali . m,a 12(0 :cau.fua.ccv. rn~1p-.ft f~,i~,qt5~ri~v~, ~~ lµ , t io: uas q, tt J2fona tttgatif&. lmt 'l)~H.'OCCol,'l ~O,ll_l,l.l,1"'9J,COI.~, 
les,traf' e;t p!fe -z tad te. è;tplìe legjt~~f ne arbt~.er;~.jfeb .• i.dt1!? l21~._in-rtij! 
l?rn~datq, folfoc fcm ;1:'~ura!òti.n~· tue 59 ,ote~!ra o:e~mufà.tçt, .tetfilm ~-"~u t~lta .\'cnratot f2nirona e,ptre le.13'1ti:: ·. lDomr •. m.c.vt c1r,a.§,J,tn,\1_.oe ~l~c.111 
ma49.c '2f ~ toto tl,S·;'Oe, péu,.a.m§:1i.c·. '. vj.vbr oictt q~ ,rin)lqOfU9 fpe~1gt1ter 
~e-~c~.1: ettr~ eoM_~9-:boc tij -q,ti:~ipo . vòciJtU~ a''_! 'ind15iu .~4 tt!ftan~1aelcct! 
~~d~to ffatfide_a t?U·ftta reqfierifar. adm1tttfoo O'bfrate cr1m1e al,ega~ad 
l.f~ q~ Ui.c~at9.,e-t ~bl :~~l!trtbar ~S.t')~pj) .J~oc ~lo.{~.c-,e~Qibita. in -.,e_rn.~~COIC9 
ffft.~-~_oln.ttba-rt,in.l:J:•'·fi~s.pe eo per .· ttone.be rndlCi}s • .p q1;1i.fet1a fac111t~oi 
- ~? 9.11i f!f.c~erit~iil t~~ faciii:t:tica ·J? g_'lo>i -"· tmta per.t:2.J,fel(~1n.c.èfi mtcr v,.i1oic.1n 
lQlt?~.ar~t~t.1.alterr'::,p ·~re.:iqr>(per,.' '.° yffl.coLa,nte: fi;~ c~·,!pt1.o.vb1 v1rl~os,, 
bat,,, .• .t.~!ì e~·les~ti ca~~fi'.lj.tfi,,er.obh/}4-P ffi: t ·:tl-t factOt et a; pd;ct1·9 w tl1C!r.o. 
~bt·: ~r~ ·,fH(9:t ,terpèllgt'~(o ttf~n~tfpi •'• 2:lle;r.1'.tri ·c.o(ì.fuo.cc,tlij.1ilClp, \lii~.~~ 
ob,1'$.~t,~e pne. vd altert9 -z·no_ei fua ·.,: .tefTu ,z-t;circa ffoé. \?BI t,ie&t q, 1lleq ,o~ 
"!l !i Ht:t~-~l~cp~toi 'o3· i:~ddt ,_è_tt9·ti · .. ~crà!}t't_ v.it c,opio.mitètt cf1 aI1quo vi~cf 
o,nq•Q!J,~ m~r~~ vct allo ,no af,~ tàH~ f;;. _' . ' eu -a-ppio~are ,p i (foneo -z all,i_ar.l.q 
ter~~r\taft,?· non n_~ç!t -i alf~t_;tf.l.fi q-s :_ ,::iitallo..'j ,tìtJes-.iur.-i.l .iij ,ii,t)~'!_de1~f 
1lfiqa!f-J.:h•,Q~mf .c.q reg ~1.ob~p~r .. ~ ·· .. fo..~t.1 .. 1nter .cauf~9.in,§,sllfffe.s.1qn, 
. deme._ca~.~~d~ • .p_q~oe-etf.Jt:t-u_!·t>c~ :4J dat.:i ;trt~tfsdtqtS •foLufr ~al.m.l « 
l? lHl!'~m.l;_f .m ~J.tl,~ -,t,e 012.1rn.n~•.1 ~ qyie ~èthM'.C:oe ~etl;pbi vidtqtl fi,P? 
b.lld.m q_o_ne fua. ù1Clp.acçur~tne 'Oe v, ducit tn~_f?J m~n~ ,m~f~~~n n~taru 
( 
~ 
r· 
~ . 
_ . i:Supet tfr~ttne queflion(bua. .~ .: r· ~~4tcv. _ 
al'einI?ab_ilis ,·vcde~i ~um 6pptobat:è . per ~o._ale~.in cofi.fù&:èt~~i;.inct/ VCi 
ad~o q, fq~ottea ~trnnif.pdùtahlt\S · fo p-iQc~1Ju-i-c~ui.q.co~.~t t,e ~ocar~i-
inttrm ma~u e1uf ~hotatt1 no p0téro tulo an qs. poiflt ;yen~re ~tr~.t!lud q, 
. mu no!anu l!ti!?àbil~r~pd~ere e~ 4 . - femdàppiobif.U~ -vfd•e !t.~fisr~,~s.b;fe 1-
~2, Vl~eoi d1~ '.~p_pio~baffe.t1 i>let facL! }i.tn,-c.capft!} f ct_e _ c~µcte.ln.JLtJ. -~o._~ti 
0Cll!, bal.qnt Jbl fe<"\t '.30."oe uilo.U.q· '. ·. -p,f,b9 tol.tl1t fe:quet.rb 9 • t,e re!mpft~. 
~eftç.ff.pe reJhi.v.~~ t)ic1,t q,:ftàp,,iaba; 4,~.CI:t:3ftud tii qtS_:o·ip ,·qd~ctra ,~rare 
u1 riCona lesatarq 1Mauoic .teftamW . -ad t.udic_tii J?fona tnQ0blle :\?ldef .cm~ -
, ~nqno fum '2~re9._t~ftitùb,-iion polTum·. pèrfòn~ appxobarè ~deò q, t_U_~ no pèit 
. ,ottell eurepdli;reli VQluerit ~.ep.one . poftea ,mpugna.re. limtta. ·mfr fammg 
4yreptofuo lesaJò. Et 1ld.qlH_t faèit · ·-dtardsnotarc-t'OefCétu-;pptèt' qui ~i . 
tlcm~al.tn.l.t,ata oi?a.1n.~Y.co,C.tt • . -.. tat9 pofferrevew:qi tutetia potertt 
- acc:no pof.vbi'Otdt ~-fifeci c1tareau pe'rfofig fua imptis11are nò'o~ttate ts~ -
- qu~ 1~ te~ç i tu4tcto nop~·tero ainpll9 ~ 111citft-~io~.ifa !~o.t,~dt.-'O.frelt'in.c. fu::; 
ttue~f~nateptob~re:(}?etvoLnttbal. per qie.m.v14.col • -oe1>1m1fa.ad cp·al 
,· ii _31110.1~.l.srt tefhfi,§.~ditionf. s,tie , lcsat.,.nurn.oe elec.i.Vj{i in~c.t)affo:; 
144 te~:~t1ft tl~~ q, 'O_tcit3oa ~ -o~-'~na. raU$ .• 'Oç ~,:te.e~ fubdtt <l: i1J\i~f :s!'o~ 
1n.~~.c._111_icl1e~1'11,ue.'Oe JldUlter~.e.vo . ràt'ia,fu11, (2Q.c caiu 12 tura.rn,mu~ fuu .R < 
l~1.r bal.in.l.~. fn~h,cor,.c:'0_~ cd!tt. t,i: .. ~ !S-l.in.c.;pp-0.fu1~t \1itj ,t,i_rt. ~p ·qt10 fac.t ~ 
_u1a,drt. tol.\'bt~_i l})ille~ feèit .ctrare,. "·· r:Cg,ulap'fumn.~e re iut.m.vf. t}e ~~o . 
aLlqUè a~ue!far,u·fuu.~d hididfrvtj ·ratet>i,;iifl ?fi.foe~,H,in,~: fu42_ ar~1,~ 
d!fet9 Rf~n·a ~i,ptob~te,d~~ 'l' ~011 4710_.i.~.ct2ar.-pofl: P!l•~t 1..;t!lltta et.µ.~ 
pot po~ea tllu rep~obare -ttdétndt ·dictamullufubtthter-z e_sr.c.s1e .vt4? 
bat~i.l.èu.ftlul(eri.tn.q·: c9l.s. fol,,tna. -t,. ~}2i.t,,c p·erufio,Jn.c.e~ _part![,in.q. _ 
it_.ba.~.l.t'Oepupillo.l~. fiuq.i?:òe òR• c0l.;v~inferf.e,1tra t,e ~l'p.ad quc in to~ 
no.mi.~ ~al.in.~.Q:.,l!Ì fi;ji:oe pactiè; -i , tum mcremitto n,,c len{Siot Qic i!m~ . 
bal.l.l,J.§,offi~19 .s.ne qe tn iµe vc;.,ii 48 fit .Sciaè mo vltert9 q, rfa QU19 :1. f • 
. ; l:02 mant2_1;1,.C.nev~o.pìo -ma:-t.t.l' • . q,iiiola fitlesittma4~ 12.ro,ia . ~~ m~! 
\'lnqsint~:.s.'Oe_e,:c.,t~.bahi ang. i.tft · _ , tum v:til!:_~.nn1rt e~cepu~· mt2·ab1~ltat1s . 
fufp_cct~~s .. t,e 1rt9f-.t~ft._-z m.~.cutn m~ t1fotie pot fem~ oppem ~; ~a.i. tf!.l.u, 
ter ,1~n.1ij,co\.'Oe ele.-i _·b~l.tn~c.tefthuò' . · tot,§.f-.s. be ·turetµ _.-i-.-p .an.m.c~nra,'Oe 
nUi., fi_.tl! teft.b~l.f.è. inòt:e_\)fii,'i i.e. . ·-v_c:ura~i 'l,u.ro.i~ ~fi.c~!f~,=~r(j. md. 
b.e teft1._~t'Oe tetl1~~ms.U.fi,l1uff~.§.ad; 11,rtafn.t)p~flruofultatiole. tn fi.-i oe 
. _ befend~du.s.'Oe iPcura.'l 3oa.t)ea:na. . fioc é teiJu~·,.rnra."bi ~ '00-c.oe .v~u. 
, tn.~.,.1~telle~tm~._1.,:j ;ti'e ad!1~•1: 3n·n. 49 .. 'l 1.l.tfC.t;ej)-cu.t[t,1i1d g, étfae1~t in,c.cu iter. 'Oe_e),:ceptto. que tbt fe~f .· fiìtgl'ar1~-tb~h'OO.alei.m ?f.fuo..cm.~ 
~o.;1n_:i,l. l• tn~,cli t>i;,i irt,§,tiec fttp·u -;;viJ;(nct.drèa id 1 -qfi~ t'1tu cofiltu~~ · 
~at10.~.fi èui \iluf~ ii,llal.-d;o. ~ri.tn (llt, '.fbu itìteUige t§. 'OC-\1fonà l.i!JZ~~ 
t.e~Q}btta.i al}tep.col.be iudt.~. bat~ t(umq; bé' ufona. tudicie _ imò eua R'?~ 
_ ,tloep.t~.c11..ut.ccv.tnct. fi fade.vbi fing. , v-idef -màste a,c:edere q,2fotta 1.'ud1é~! 
'45 , ,urf.([t-ietfaètUt nactedi_toi·red . tti itp~fft trsee rnia_o-~foitneè ·~_édfian 
pt~efi.deiufftoe_m ·miìi9 idòn·ea vid.ef' - fn-ia; ,pofopponf'? iu~icçe,=çcpt10-.v~ : 
· e~ 8J'ptobar-tfibi'l,)lUdicàt a.deo C,11 n ' _ ueni€e e~~efectu iU-rff dthoiè vt f ~-i .• . 
P~t petetc . \?ltert9 fibLcaÌt~tf.\,t 12f _in ftn~~in de~j.t)e:feque.poffcffiqis -i fru 
l.tij.tn fin~s.'0~ ndeiuf .,i rio.trt,l,intet " ctuO.~e qua·lattftime locut~ fvm Hì_n 
cae.ii,4• ab.e1Tè.s.m9:n/t eft te~.(rt.l.fi 50 tçn.m,e~o:,:.in_ct',!u_ftie :rc.~t,,<eo_fta~ et 
bis a quo.§~fi..s.vt t~pof •. l_e~. -i volu1t · t,e ~t~lta-t~·l?Ul9 'rtsfc_altter ~·trn. q_,ry~ 
~o.:Sle~.~n ~fi.fUQ,b.i*(•?f~deratts. per tto }e~ttun_at1onc 12f ~11-e foule iu~ 
ih;f.cO,-tfadut tHaaper me m repct,. tta,m c~m eh111o~d merit~ (-pli9_ci11.t~e 
tnb.s.'Oe ftdtiuffoii.inJj.q. vb1 qu~fi -f~ccn_~~_ft_45 votofléd~.~~Jèie 9;_n~ 
·0111 fùp;~ditt~ pp(ui 1 f~ttgJit it t;itt, l1u{fafno voi ttTe trt fudido fine co1cn · 
. ,". . . 
( 
bppolrtùsbt zt..,ar.filtjtt·,: 
· Ju.·p'fh1~.-ff.§.ncctfTitatl.C.t,~b'1,q (iç; _ mfi.C.t,e .pcu.,-tp~ iff.4s ratìoee~"~ 
'b_er .mo p~ne_ qtS. es-<?. litigò , cii ~liq et, pied.tctt r~pio~at t,\}c_trina llns_.$&,t 
tm1::.o 9' f_n,a veotat ?-flle--z m ei9 f-àue ,,..t, ,:7allr.cep.tn.'ò.fui caute.c,;,~.1eq111 
.cT,i 1oanèj feraf ipfa ft_da ·t,fco e,So t,.fte t>ottrtna ans-; ctt,id g, ildcomra~ 
_&nde;t lfte ,eceffua elt n~!Jùe-eo qt if!~ s:i~4ucta.per. n·octotclil i;otdhefpo~ 
. ~due!faraµ~ mtus cft_ ftl.fa..-i non pot ri.~t,pitmòtd . tltud qu~d fill9 pot~; 
ftare tn iudtçtoflne cofenfn patrCs vt . efTeèmandpatu81 fkno fub p~teft17 
'in.b.§.nècdfitaté..fed it,c ftctU in 'iud€ · te patrie. 'Refpondet emancipatioi~r 
'4;.iO fine~ofenfnpatrl~ ergo pioccffué dubfo non ptefurt~Lfur tal,!$ quatit~, 
·ett null 9 -i p·er cof èq uea _petò vt pio::. , èttrmf eca 'vt l}abetun"·.t._.qtte,u~.$· 
nficietra itlii ,pcèffum effe nullu alias .be.publtcia.cum fimi'-. Jttm no-0bff,, 
arr .pn'ti'ctido fnia I? v.os feretJda er,t ·_< etam illud quod pot~ft~ff~ ftlin~na' 
hull~.Jl,, obtfat fì\,larè adufrfa re:, tnralie -i fiq10.n fu~ofttue pattie pf 
plicarct-i bi~cret.Ll!JO ego ~o rum Jb leftatt vt Q9betur,in t,J:eta.l.ftl1uo1ff19 
liuffa.qieattrm~" 1ampt~r.1b9 a~nts n,m_na.qu1a l}òc'!o~_pfnm1tnre,: 91!# 
mottu9 ett.a·ut t,1coam1ce 1ttud n-0 eft fap,to.elcct·fi. \?tm,. m.l.mconcpbmv 
ve~ -i drc-a 12:e, pfump ti~ ~ft. ~go m,e n·tu.s .bt concu~tnié~ ~.J· ne, ob~sr it :· 
Cl'_ pater ~u9 ftt VltJ9 q~ qu,libet p{tum! -_ fm ~un; 1U~d quo(J bi~unt,~o,_to;ee.vf 
_,,uere c·e~fi JnntU. ti. e. te f acr:ofan-. ddlfCt ·qtS ~l!e q 0;Ue~at.~l;qu1d ~ff!T7 
eccf.'.t!duerfariuè afit ijhnludith, t,t~, • mattue·v-eines-atmea~ f.~a_i:nmtw~ 
tit es0 J' b?bo g; efhuottu~ tue rftctro n•i: fu~dahaa t, e·bet mud: ,pbare_fi,111 
"l t>ico tu n~ pot~ l}oç ~bare amvb9 -_ ~i tn-al!e~ant~maioiévdm111o~eets~ 
qi fumuè e~tta·tpa ,pbatoitQ.. qtS Hlm . tcm qi ,ua rrgql-a-nonp10,ed1rqua117 ' 
elapfu; eft -r flfm 9 in bcctfoiùt-s l}oc ,à- <Jo éuris pierumptio eft p19 allegante 
fu J:?9 aducrfà fuccfibetet €ili l}éret vt in eafu noft~o qitunc 110 t~nef piof 
feo fonerct iufta ca; ci rei tttérita ipfi9 baJc. vrno. t,icit :7atrto . fll. l.t_lta ftipbi 
caufc:tta·multu fin t,t-ètt Sns. ìri .1.f; fì latte fi calMi.e.ah.tc fi.~e Nb,obl.'Z e~ 
be fua.per sk,.ibi.il •. t,e a,q.tiercdi.et tei.,n.l.0b ea partc.s. n,e piob1l,et1n 
~de tenutt.tJ.bar.cep .• cn caut.fua~,~~~ -, c.bòna tidés.c~tra bepofit1,.~tbabe1 
tncip.qa ind11bio.picfnm1f effe fili.fa. · in.l •. oés.fn~.tuc1~.e.f1,1pzaquc jfrauci 
1 f1 «rt--.Sed -pau.t?eca.30,t>cimo.1tap. ere. j)ec:ooflatars-umcn~umticslle~ 
l..u.ro.t.o ;l.fdì t,e Fua. reptobat QOC sate etetètù, quia,no fU<ff1C1tQUO'nl8I~ 
.btetu .llng.t.)tcedoq, l; qe pf11maf-vi::; ' in_tiié que'tempoiem.utatunteft th! 
U.erecentuartnis tii no feqµ1f .g, talrs . boi etile ho~ n,ffkit piobarefmre:~ 
fili 9 fit fìléilff~~ ro qi pot effe emgcip:ì , , pietet4tuin f!m,lf;arto.fn.l.be etat~,g, 
tus vdpotetre f\Wnatuta~is q'no.ett·-. t>e mino.fe-din 1]1s quefolo_curfu,tell) 
· 
111 pfiapt_atevt l)abef,tn~l. tUrn. biffi.n., ·podo non mutantur ne ttiomen~oà~ 
tn~uJ~~.t,e l}ie q funt fuii,f al,è. iurie~ _. mònh:ntu quod. 'vt q.uie fit, fH(Uffll.n? 
,~ieterea ntcun.t}lllc,sa·9 minò·ié ttaté ttiutatur e,: momento te:mpQi1e bte11u 
b; illsi .pbBrr.l.fi mi11oié.·c.oè i intes; · trgo~ictain mtnou 'etate_n5obftà~~( 
,' t~ft.m1.-r: no.bar .t.l. be et9te .• -ff. tfe nit · • -·fiq>fr itta c'cmdudit ipfe l3art.vU1.s, 
"- hO.ita eoM mo an,saito quemefte tt · quod ,bictum Z!•~s-ei. fitverm!J-iquo4 
ltfi.fa. pro funda_mcto fuo illud ,pbate .b1ctum fuu; polTit futhncr1 mlà~i,tteri 
t~nefn5 ad uerfarhìt :3. tem.ét t>icu t ?- aaucrfariuà liti sana in piinè1pfo in, 
4t!se.g, et; q_Jl0 li~fsauit.cfi èo t·àncfJ cii .dicil feciq>Nteflatfonem c0traa'duci' 
i>~efa,,p eo pfumif.ars.eo~ que no.tn _" fa?'ium o.1cètfs 4' no tnUdiHìtisarecu 
!,nitea:, 'l~oe.ta:,,ft.s.~è ~a.Jnfecto. e~ · ipo r.itì fit ~ inqnatti l}sbca.t.teiit ini 
. 1;,n.l.poe,,:,n19 • l_P, ,~•rar.i. s. be pto,ur~ .. · · i,erronam coparédi in iudic,o: tit per 
. 1.; 41tPt!!erea b lCI~ ct~auq,e Cà,Ql ta ~~an, ptoteftatiònem -tèllm.tur {llud 
.,:>1"-· J~s~ ~cepM tu e~_fil!_,f~.i. ~tl-atoita er:::. quod t>icebgnt p:edicti -t>òètoie~ con~ 
- 50 Q.~bcilt-oppom an i,~.co,t~. i.tta oe, .ira au,ge.f.q nod e, quo Uttga~1t ,1111 

~ippo lttU8 'O~~barfilij11 
1'tri't~ict~ ~on~rupèrucniffent piiclpali 5.9_tuto cau!rMI t3tipatetétfae~t 
t'lebttoitlLt~tB .~tcft. ~tra terttfJ. poffef m.l.ftvn~.c.ocreùo.i.')omub1pef'~ 
'f ~ii q, adQut ~pf e terti9 poffefiot po-tt pcruen(entia libe!etii renocat tlon91
1 
'rtt tfhi e~cept1~ni ~~cufTtonie oppone facta. _a p.atrè eo te~ote quononQ_s~~ 
re:qi·e~_c_epd-o et 'Otlatoiia. fuguenfens b_at fillpa .Jtè pt; _ec CJ t~.m.l.cu~,o 
reo ur~ la :?_tetlata ,pdett ip'fì reo R .-t>.l. t,mmt.C.'Ot fidd~om1~ •. -'.Ult,l.e~fa,tò) 
fi ~n~rer Nuert_er,t.cfi,al(js fuperi9 al t,npi,,n.s.t>evuli~•-r_ pu_ptkialiap~ 
legat,e. ,p qua et opt. -:ta~ipe.b.a!e~a. ra -: plura. ~dd;uq polf ~ntque bieu1 t 
allc.satalia.iuta. t>eqb9. 1bt per eu. et tia ,aura omitto:bc (qtubus tH~ipletl 
, l'o ~kti Spe.-t al(o;, q addu~i ettre.sn tn.'O.l,t .in.§,fì qute v]tto._1.1i),i.i1ij.,0: 
l~ tlla \'Ul,s.;ara ve; 9'. qtS non~ ~me,r.sut 60 iUn 90~ t,t. filt 31e vltrapiedictB,6 nono rndtgent au~tlto : vt Iir tn.\l.l.t,e tra b1etu ang.m..b.l. fed fi t'le.fua. iq 
,etate.m..§,e~ ,a.-i in. b,c. paioiaue.t,e no~uuetut talie allesaé illfi~liquoud 
· e~cep.-t m.l.plàne.s.. vt in pof,leg.-i in sauit d fi. fa.facitop_tima ro. 4Jfl9rtl 
- t> .l.f .tn-ptin.il.t,!! vf .infpi.-t tn.,.,-etè~ me qui oitfert pioducentefmftrm vtl 
5S ru!U.'Oe tura. calii~ cu fi. CI t-tet iPPfér 4liquo~. f1!e fùf;JrtJ op,eone~e, ahq!J3f11 
tfta re,sulàmulttl cocedunf q ars non . e~cept!one vr~ad fine tudtcQ taDq;1'7 
cocederenf vt pt; i mpltie iur1µ9 -i t,ò lud facieno '00lofe-r c~Wh!~re vtfalb 
cttinfs ~' e~~plia t>octoium.-tft pitmo . · set vel er,dudat a~JJttfarm nonnebet 
l)tj e~ te~.in.c.pe.~e eteri.non refi", vbi audiri fm t-,o,.1jf~U. lafe loquenté-m.c, 
~abet w e,: noua.ca fu~ueni~_tt reuo~ ad audientta.d.lj.~erefmpt. m,,tJ,it 
catnrpituile_sifi. '.3té pt; ~i te~. i .. c.no -,ij.col.-: itJ,c,t.i pitn.i.')u~cep. oeqDo 
liceat.~i~.q.11lt4vbi tSi q, fi fili9 ?tntfit t>i~t- fatts amplein.l,patre 11c~mant1, 
-_ aliq"a cam i.tt_sriJtitudinfo ~tra patri (n vlt.ct-,ar. il.in tfoc tit~_-i m.t. 1~d1m1 
,:pptu qua poiTet 1pfe pater eu e~oe:::: vbi videae. c. -oe lì. mffru. 3.tatB ciii 
redare ~fi p·\)ffea talie fili9 fn,e.rediaf quetltonre :a.nse,oicen,dump11to911ac 
. relisioné n..3 pot~rit e~}?ered.m viso~ . no bebet audtri in fi. tudi,q oppon,c~B 
re bttte igratitud(nieantca comifTe:-r illnd qtS poterat op,poncremp11C1p10 
idi etia t>tcLt gl. (1.in ~bo qu-afi tll,$ra~ ~jn tcpoie f2abttùid p:.obandiilncu1111 
· tum.c.oeepL-i df?.~_.pbat te~.-z: tbi sl. bcn·tia ipfi patri imo fi alttero1me~ 
· dari9,in ·11ni.oemcna, mpiin.'lt.dhtl · mu0 ·e11etcotràre.s.ul.ai!l~g,~1110~; 
in fitto tudet yenté~ead fidé :tPi qi no e~ nolo fno-comodti repoiwc.ifteauc 
PJt~rit ~Jb_!Tt~ari ~ca ~a~reltantea ~ol~(e 'l calii,mof.e opµonée -l2ocmftne 
comtfertt ca.m mirat1tud1me cotr~-eu 1ud1cij faceret ruccuberea.ducrfar1ui: 
;ppter qua: potulffet ét:l}eredari ab eò : -i fic repoi-taret cotnodum ~~tlolo luo 
tta btcit-'f?otl.·ultj pott enm -i maiiìne (;1 qtS tto·eft oicen6u • -(rtJté1tr~Mctrl 
t,,jfeli,in.c.iudet.d. ij.e;:tra tS ,udeis. nam 1:lns • .fà•((t,nam t; qfl H~e oppon1t 
1tempa-tet et1a e~ te~.c.cum. lnter. -p. g, aduerf.Jrine fit fi.foM g, nopotmtfta 
sa~red~.tH?tenfi.-r in.c,quemadmodù,~ relniltdicio finè cofenftipa(~tefitep 
t'le·lur.~t_ur. \?bi,,pp t_er ca"! t>e nouo fu:::- . · tra tempus ptobatoiJ,um : -i fi.c f]sc ot 
J'CTth~l,!'entlquts h~Jt_epotre~e'derea, . ,attfa_\'1deaf t,,çendfi çpnonp1>ITtt(lle 
1ura.mcto.oequo et~~ Jn.c~clerrcue.eo. pio.bare (e no effe fi.fa.attfipuro g,po 
ti.,i:U.IU_.q fati~ cog.-r t.l.f'.i.<;,tleno 91, tertt çt illo tepoie l}oc .pbare. ~ttt 
nu.pecu.-z1n.l.~. J.tmnumcli,.m qbus .... · ad f2oc t,1eendfi. me mouetinfin11h1lla 
tu~!.b,9 f1abef q,_ tn. q~a~rbet tHfpofiti·o~ not. oo,rrtna. g, ttante tlatuto \li reo~ 
e_tta ~nrgta fubitttcJltstf da·u(u~a. reb9 non poifit opponerealiqnJ etcept1one 
fic ftl!tlb 9 -i scf;~llqd~e ,.~uo _no f~prr \'eU1e~enf~oné? inttrumentii _\'el e1ns 
ntnCete.9-ti et1a \1olmtl5ar. in.l.J,~•§• e,.recuftone fitfi tutoi. qui pet1te~cm 
r· -i_por1011;ts.s.~~ ope.no.nnn.-r ~al_._i.,. tt~nè1,!,' {uttrumétt no lrqnidlQJbner~t 
• cu..tr.>.ferra-~tefte~n . v. col.~~ ~o~tt.et al!qua t>Llatfoné ad. piooimdu \lei Il~ 
fed;e, 'Oe fenn.Hn ,ofi.l.ccl,t~,tJ.m'1.tta:::- 4ij1dandu altquid ,tr,a iu~ (unm rnnc 
: . · . onrante 

. . . ~p~trfuot,è zfl',afft(ffé :, --~ 
ii ili.a s!.ad '2òé Al nòt~ àne·sauit 1;.ud~ dt ipfe ~'u_.be ca~ih:'b.t.,.s.bt;i,ciwJ 
ro. l'll ~p fi • f U~ • CCJ'.CV .tnct. t'>onatlO pf it:J (}' tali C@fu, f equi·f magn9 effect9~'9q C'/. 
~'·
1
~pn.\1bt ctfu~dtt q, 120, ~o folu QJ fi r~l,9,~cura!òHuttihtt_! nof11icfibJ 
· ocu fu~fa t>onat10 ftat m puuata per oppoUtu g, on.deret_bc madato ila_r, 
· fo1!a ab1c~1te fed étfi tfat in pauperee fue-rit fnla ~tra.èu no »,ocd>it t,fiopoB 
a~~erircs ·1 2fequéter i11 p1~dnud qti, . to cp poffi.t bòc~r., q, ipfu~ ,ofttruilfet 
at,esat ~tqua t'>tcit D:.dtnaria t,. l. m~. ,pcuratoti •i-eodè 1M fi al1q4 fe(it iei' 
C,t, e facrofan.ecdc.qua èffe oictt.3o..·· rauoii no .pdclffìbi. •a4·,q~·alfilt~pt~ 
~-.Pm-e,am_tn addi.fp_!._in t:t.o_e-rntlru. ui t•~•~e J-''.~•§.f:;~ .. ~d_ f!.;pc~ratoi1_~.et 
c ;u.10.§. nuc vero a1&q.,nadd1.ma~na are. i.o.,.IJ .d ,p,.,~9J,'l sl;i,Mlt,-J.e, 
que 1!1ci_p.coftst w r; infhtutio panpc;. ti,;P qb9 ét fatiirt ·oca R3ò~~Auno·, l.l,<t 
-: c.t_lllil gt.(n:o.l.UltS.ad QOC it refcrt in tnio.~.be _rett. -z ibt 12~0. ii1•~.nere,1 
Salt.m.t> .t.nec arnbi!i. vbi ~t q, etiam I? .aal.f;tei9 (ft~ .ptiaofià s.frcer,.pu 
t>an, p..trU firmat Sali. q iim cfl vf co I?• t>,:frel.ii c~fcaf ~ìràt9.t;;,1_q;1 tt.,01.,a 
trar1:1ri ù1.l,pe.à.tH~1uren.a.q tfi gl.-con fequért t,ercfcrtp. 9biàhq ftl'1a romt. 
tr'3ttfi.nò vf tenere fi bene infptc-iatur. 71-f[t-p; ergo et e~ ·qoàu,atrèt:hrM 
7° ([_t Sed eso ~ltra-pau. -oc Gaft.-i oée rate l[ui9 re~ule q_~ afi~ià •~s,_tim,éda 
at,os ~Ueso ad l}oc ahae gl.tn termi::. fitRfona·. na ldpdèta fi trsutstsfu~ 
1i,e___. ~'3 m. n-.l.f .in fi .s.'Oe cotr,ati,emp. fer gfona ·01~-ei1ic val1da· q funtJbàl1~ ~~ tet.1bi 'Oidt w ?tt9 empti010 'I vé::. d'a R pdicta.Sit ersocaut9_ 11·1eiq~!'; 
dtt1orsie foto ?fCnfu Rficif 1 p'5t-fieri iQ. · copartt .pcur,atot1Vtb_nvid!Bt·ç19ff19~ 
ter abfentes intcruéntite tii nudo ~d daffi 'i funadatu ftt· facto in abferms 
CJ!l'a.f; qr1t tbi gl.pone fa eta i iptio 'Z !fii: .pcqratollé cé_thtuti ~iqrat,trns 
".r~1t1~ iter ~bfentc~ qua vidltio~i ne 'f?! ,pcuratoi_tafr coltt~ut~ çabu~rttn!i: 
h1icau1t qda terri9 tJ:trane.,, emproit cmvfcpl'a3 ~i-nno co~1tuete.sfefi n~ 
a~fenti an tue talis-,crue-'1 ven,iltio . tit1a Qabucritpb -e~rranc~vr~quodi 
tHcaf p'f.ecta -r abi ntcir sl. g, né\-f; g, ad t(rtto faciatltia-re J,?fòn?i taf ,pcunto~ 
. _ et9-l?~e~tio~c reqriff.pal\ nffcWvl'epfa -tif vr12 ~ouu m~daru 1,:l'Jti_hrerlocut~; 
alrttV1 t~ ?Qetib9,f.vf dìtoile~ecceer$ · tla 1Ud1,1,e vr al'rafe frtt,ftralsbotaret 
so <l' ib1_ f sl, no.ad QOé qua nem~ bo. · i f>dict.t iura 'lt5octrtna;e.qtS effno.tet 
allegsiu,t.1_llta glo,:alleso _flt~~~o fi>l9 · ,p tttie ét-f~cfQt ~-èa ~ 3_n":.i;c,~n J111re 
ad. Qoc '9CJ ,. l.n"tn ~-4;. e .q r.ei' ptg .ob tS of.~ le.'l R-bal. 1.c.j :1.1~.c~.tte~n~,.~ 
P~f.vbt re,:. t5t g, nomi 'Oebtto:is po.t niilt.v·af.d, co. i. vIH tit(.P qnnenunc~~ 
~•.snoi1 obl1gart I? creditoti -i fcr.a ob~ tio~ tS fubthitià no fufflcifa 411bt~fio 
Ltsattoeno pot tal,te oé-bitot foluere p:::- _ rf.f3 o;aJ, mo fieri q 1n,autoi1rat~or1 
. g1° ~teditoìi fuo ofuno fuerif.fibt ,pfe~ 7;11~ci?di;tlJ f 1?t~~o-octrtnie ., sl.pdi1 
· atti"~~ t>en ficlatu l? ipf um fuii cred_t~ ctte mfero ~d ·vnu finsnlar~ •i. ~perus 
toit cn, fu1t p(snotat9 ne-e iJ f uffici t fi ìnemo:ia t11~n-fi R q~ ·neft.ru1fii intoru 
{alt~ cer ttotatro ,vd .p teftatro fiàt tp·fi . a~nullaf cote ptàct1èa notartoi-~_pi~cn, 
ì:>_ebitoti J?, atifif; op9 M vt r,o, nat fpa _ rato.;. -z aduocatl)tfi fìui" alme:ciu1ra~,. 
-llt~r P ipm cr_e4,roté cui 't~U 0 oebttot · tie 2l,'ononie miflt pfiè -:è.Jla ~uot~I~ 
.- .. fntt am~pia-t9 vd pi.~no11 oblisats>: it~ · palTlm·notar(J facit\t ijfds obll~auoee_ 1 1 otcltsl.ft.ìn.n.l.nomé.([tiers-o e~ p~ q ,:,uli>ari~ernucupaf cottituto-.q oblf1 
~
1
~_t1s ?du-de11du t?f in_qone -pdìcta q, - satio•fiueinftf,n .p:pe tSi tnttfrn su~rcrr 
~~
1t !ltc~Jf e fi c~ft,i·tu1tur ,pcurat_oi 1 ab tt9'ia(fi cé\f~fT~ontHfi f;-bal.~l._lt. 1-.,,co,: 
. f e,tr1.1 .<l1. ,_tt~d ~ot nottficef 12 n-iictu ,p~ .. e.~ ~~cc. ret ·1 n.-i fit f?oc m:o:,.cJ.q,vn~ 
, .J>iij tlHJ. cpfhtuet1erv~l per e1ulal epfani . nprart9 vocat cota cò cred1toté'rl\cb1 
'ncc fnffwt q, l'tla norìfic~tio nat fìtH Q toré ,z coia e{ fcrib1t t5 ;;ruu n 1olutate 
a~lqué_t,cr!·!. v~l ~tnneu -t _flJa·l_i~n~ fus, ~ mo-Vcj còffituf? t'kf put~ _titl91~ 
· tt, ic~t•(;)no_nat ~a~l.pcw:a.to111_n.abfen~ . pht1a fempion·ctcrtditoi~ rm-r, m_eino, 
-tia cofhtuto R nu-e:1il v~~I? epf;tm i>fiib't tarij ,o,tircf fe tleb1toi~ effe ~1ct1 fem, 

_ lbfppol!tus.i,f~atfiifftf · , . 
cedldo q, ma notiftcàtio poffiffteri à . fàtt~ fine a\i~notfttt f11tt1Usitia ,ti 
t~t,a perfona.q6 totfi ?tlli eft in cafu . -de co,in!tione tndµbititcr fap,it intqr 
'!r0 ~Jlec o~ttaf.l.cu feru9.s;tS No.ob. taté iztrron·abilitati.59i,idacrltcorJ 
q ~1~tt g, no eft curJdu. a tl re~ na'tt>u:: _ ruetndo trronàlhU9,t R é)fie son ope~ 
mo nar.qi ~bt te,:.snafr lo',if -oe ·ol J?::: . S; ra_l!,itnr-_vtyè,~fuetU41_nle;gt.~òttal 
'°f!a _ti fe!lo rcftr~ns~ a~ altnua er ona etui_t,e.tr!onab1ll~i~e·~u!9 cofutt~dl! 
f~ate. vti ·cafu nro.10 no eft mfrti fìpot -, a-fr ,ec ficofqetude Nctp,0t:t1oc·mo,n11 
lo fieri ab vnoq;G:t Jltc firrobtlatalia "' leu-,cereien1te po.ffet qtS i~re.t,ebltoi 
àdducta ~ ipm 1..,11.10.in.t>.cofi.qt no t1?è t>e\)tto foJJJtffèt !P·!nesetim/iitt 
loq Uunt~r '!!''~afu tn èi i,ams t,ff p:ofit1 o 1- s.,.o,a t,e'.f~lltt~.~ttn ~12rdes '1_ed~r~ir 
!eq~t nu·ctu vel,,epl'a; t1n.fcdloquuf v1dlteS~Jl!,._Cott,t~.tu id~UC.l/Pmd1 
m alqs ca llb 9 in q b9 fat{ ett qdiàc tu~ · _ -i nef ctéteiJ tpnH~cb1totHol~1tT~ -t.Qà~ 
tun~tto·f eu notifìcatio a quocù{j.té t,f · buitfc apo'ca be fol~to f?,er.!t ,ofirerl 
eta per eu.no:~abét in~li_quo o~ftàrt. t,èbitu.aAdinot~rto11tft,t.qnotsriut 
! 1 fl:t-n~, fifr obtt~tilltS qti tfit qda .Pf co'!_fhtut! ~cura:_r~i~a-.~ltt.obcbtloiein 
cutatoies bononienfe'e cgreferi?t·ee q, .. . abntta tn mdcb,_,te ;z tn!ufte oamnific~ 
- ~ecfuapiactia coiruat in tòtlìe~ tu:::- re·fcu ·co·fiddol)èbttuvt~ij.qlino!rt1! 
rlb!!s ,'l ~octr~nfo.ii.pcr ntesdductiG. fètJ~ Q~b_u~t~et_nuci~.v.el cpf~; tinl.to · 
Jla t:1teut-qthmo .;ValctcapturaJ?fone . ft ituena.qi fHnta m1filTet,~lnn11nc1uJ 
beb,toite "dptgnòtàtio foct~ v1soie . lt. vdepl'9m·tntimado i 11ot1ti'.can~ofibj 
tal:e cofeffloie-tali.e ~rn1'àtoìiG in. ab - quàfr efi_ cofl:ituit J)Cur.at~ie fuueode 
fcnt,acofhtutt q n.Ofnttt1e 1ioc cert.tfi~ m-o'fio_i not_i.ffca1Tèt..folut1onepm~fa 
.cat9 }?nfi-ctfr ~el ~ epl'a.m 1>fii.qt tHcunt e~i reuoéaffct'~r-~~re:tal,emadstu ~ 
9' 1~-a etl anriij piacttca ,z: ~fMtudo bo fktalts >F'~r_a!oi no potu,_ffctsrana, 
home,obf erua ta ·I! pt'a ·rl?a.iò t,; ,ate~ re·Ofirt_J-c~1}_1tuet~ ebmcfi CIU9 confef~ 
re in toto tt.oe ~fue.-z-mtrmne muta da fionc oebtt,.ttcc-c ergo g, bieta conrue 
funt'_q if!-tefpietationem cqt~.fempcr t!?~o c0nttn~ttrron~biltt_;ltéii htlq~I~ • 
'2a~netut. l. mitne.s.oe Le~1.cu fi.':"<!li ·_ t~tc.·er.s-o no dtt>fccda, ,,of~~tud~Hd 
eg-l_} riidèò ·-r bicò qti 11110 nulla ettne,· . magie ,oiruptela-di non)?~itrcqfits 
b~et ~òt ~fTec0Juciud<,jbOfi. 'O-~ QOC f; 84 jn_cj,ft_t~{ueine vt,t,tph :«If.'P~etet~ 
. lm_fottc t)ld pot q:, àdfit q-uedJ abufio ttrn<Je.r.ipot g, <'fnetudò_,tnU_!llCfp~no 
feu coir;uptçla.tfi q no v.aletne, valh . tollit_tufa p_:iiuat!W'ii. i?fomlru.,n1fitpfi 
· dat talé adf;.vt q~bef in.e.ma fa é'fuc ;i.utn~ti ilU cofrn-tiàttadte·~t e1p1Tnt 
tudo, 11iij .b1.-t in.,. e frl'enetabill~.t>e ·- vo.l-utt ~~pff~ 3hn.J.c~j.bt ?~ue.-il!n, 
~ rt:e>z I.é; (.ii t,ece:.é.7} e "' tà. et l> o rietf. ' se • ht ~m. f uo. l~iQ. inct.fiA5UlfÌO ~(/~; 
d~.1: {n.è.itçr'Oilec1to9,be e~èeffi.pla. ,·. 1:11 pn. vbi ,p QO.c'àWatJ. vidi!o;. rn_.§,ff 
_g! 4' fit qda Bbnffo \?t'cotrUptel;t:p;. -coftil,t;s.c6ia·pdiO,'l tnJ,fi ,04-~t•J•?e 
q.i ~.?pilei iura gl.-z t,o_m(a0 • <rluin~; sppèl.:~.l.toti~e·.infrà ~é-p0Utc1ta.!,I; 1ft!o eti'a fi i:>ici polTetcoruetùdl) i?tnort 'fl prluatce.sA -ta qb9 .-z: si1at,e-qmb9. 
'}re! ò'bltart.qttt5 l>lrcqfirn in tofue_ -tbi per eti:talià ~ cofUttudo,non:,ttebe 
~uditt~ vt ~Ì?~1'.~f-v~r_es.- co11fuetudJnh1 bi_t no~ere _~ui.c_t,ebitì?~t puato_n~•fi,P~ 
~tcrHtc.fi:bc ;c0fue,'l fot ~lo. no!.~ . ·bd·g, ipfctacite -,cLq-p,~e illr ~f~nre 
oi.,in,c;fynfira•.\1tfLt,Jftfri. ~t q,_no 12~1- 8 5 r.tt. crt )térfi,deo ·it-ioteo_vltraa~s 
.beatrequUìt~in.ipfa. céifnettìdine Pl• riifiofG 4' te1ts · cofnetudo<rto.tbftatet· 
g w,-non-,!ftroMbil,isvtrcqdt -~f.~-~· ~fi_dtita !o~a:dtiijg,ét~.,~itumemo 
t . :oe c_oflfe,4Jt:tatq, _tro,lfit ro~ab!lt'1_ _ r~a tnQttu noe,:taret~<!li maludlnué 
co11~at en.t.dcter_ qi ""uo e,:tre.neus -~ -. _ta 'i male cofuetùd.ìnes net1 e~ tonso 
· _ lfe~,~~ ~li;'tl<i ptn~t.9 be ob ligatienè feu: --t2e JJe~ e-,: lo.sa ·1.ruetudtn~ ,afù:~a~ 
.'Cl~~t~!·fttJt11 be~itoiis qi1~ .ipf':.t?'bttoi : ·tur.ita t,icit tt~.rto.in 11uf.vtnul}1111d1 
·etta n_uèjallocrit9 e_~p_t>fTIEet_. p_,ud-t~a~- -· ,cum,§;pn ver,mate emadniue-ra·ff, 
re J.? nmp-1,,~ofcmonc rua e~ arrupto- , ~i.o-qu:o f4l_ctt·opttme té,st. ·hì aui,oel 
. . . . · E°>.lfJ)ttti.tu,tf.ne. ~nd!ioiìi_~U•• -. ·- ... -~è,~_ici,:. 
peresr1nfi·~.coi~ t,~ fqçcetTio.v"i ~J~ai . · fa.et~ ttlt inuc1af1oe no pomt_t vitcrt.~· 
lesat-.tl.f-J.'Zfantet 1:1ò.te~.inde~l).tn ' el .• g~çt_a\1qd qµo ~d efo.r,~s frn bar~-: 
ij!t,erebu_s ecd',no·alic.-t ibt,sl.qtia tb, ah~~.tn:q;·!c .t,è.pcJr._-i-~o.an.,i ·:a,a! 
~9..~e.oe~.~c'2~-~ Jo-.t>e imol.q-'.30 • -oe b.~.i.c,fu1rtr1~.~!. r-ef mv.war ~m.l.po 
tnì~ •J~' t'!tc~t q, qn p.fuetudo:eft co.ntri!_ pom,n~•~§~r_ati.~.;Ji,.pfu~pei:n~~cano. 
f~tt~~i4 ,,~1 tfic.n~n~ validaf actu~ .il'.J•!•'ltn ?~tjt.pb~.et ~n.c.<ft tn ~ur~.t)e 
P.~~t~i;eu ?,fuetpdmt~ ~tucfiq3 fit an t,~ . offo (),eJes.1 ~011~1~-pau.t;e ca •. Jn '2 ff_l. 
au~~lfl!ll-,q~ gp* f~df a.4 .ppofrt4 no fuo.~vij ._mça;~n ca q ver~tf _perr,ne.ui) • 
. ru.q; o~uira r,u-.fttbftantti m_andati · col~-r.~;~le~.tJi ~fi.foo.ltpliti~ v1fo .p~ 
f4ctJ ~?,f~q.~, ,~ ~t ,1!it_taf tibt nfid9)èl ceffu ~"'·'n .• HJ+,_lill~l.ij~v_ol~!=t pe~.t,.e an._ · 
epf~adn(!n ~oftJtu~t~ -~t v.tcrQ3,eoiu1n multu no.in :,:,ft.fuo~~~.tn~ip.p;ia·facae 
cemfkef C\4 as~dfrflt. y.t.s~Ja_te oftid& _ ,ic~1t faclilt ~P ti.e q tHft.~.oe mterlecu 
_e!so tat11 qnì(ltetud~ i.ettam,fi po,ffet.' toiia fcà ~ ,udLCi 111- qua· _pnfiçiautt fe 
. t>tct ~011fu!tu40 no ~l obttare~tft id 8 9 t.udic~ ~pem_é vbt vide~1.q1 t Ud fa~ 
Piedteta bo fac~t t~~.t~,1 •-~pe.tn.§,cetc ctaa .p·cur~~oit }Ufi coia tud~cc fcdé!e 
. ~.os.C.t>e~fnr~~n ~P9 ~fuet~d1111s.-r.1. .p _!rtbunalt -t)pnte ad_uerfa!10 tuo.t_u, 
lJ.C.queftt lon~.?fue.et·te.,:.inic.m~l;t, e111-? tal~ man.dato tic factu apud a,ta _. 
8. au.tc?.ft1etu~o.1:1ij.tntl;et.,.vru~~,:i.~i. , nnJ0t~rit a!tqd oppom .ppter cal~ie; 5 Clt;etlac~fit ·et .p !)a.e 12,euo.fç'ba 1:\fl .. tndlctj .. tt~ fins.0tc1t.1tns.0e are.in+ 
~t.tn.tl.§,1Jn11ut,vtnull~ i:udt;vbt tit~ ~-fmlli1t.i.'Q.c:ol ·~fi.no.tbi. acue_mfrnus 
· Clt_(l1tn!lla ~fuetudo_quitucfn:~ lonsei - tu -ic.inth;'oe f,;mf d.~e q Gict0 fei.'.1 mi~ 
;u ab oibl1eòbferui_ta. nò11Jn t,.; ob;. tionç loquM~ le.te ne calote tudicij •~ 
. ua!tt·~~b9 oib9 ~ftatq, t>ca-~fnetu~o 99 ru~.ç.~epi~ba.in.Y.cf2a.r.6I,t t1el fa 
- ijpint>,ct ~fu~tudo. non ti; obtbn nec. · '~-~Cl' ~099fia.ti.h 90.biect~iude~advtte 
· e~ vtsoie tplius pot fuftm.eri pia,ctica· . ,:,oH~.pçedat.qt t~fr .pccdédo ad vlte 
notarto_t~ p_iociµ:atQt_!13. et \ldU~_ca~o~ l rio~.a ~f J?",UClllfC, ~~certa no ob~e re.! 
~7 bono~tenftifi. tL fg te. po tea. etla rode · ~ fic vr t~ette! l.estt11nare-~f0ml3? qua 
~e tt\'llct!_e q, ifta_ :;,fu,ttudQ non Q3 Gb~ ti.c~pt~ eij.,ta. .pb~t te~c.u!,c',e~p_te.lo 
_are gino eft{')tc~da2fuetndo.fed po~ vlttmo.e,:tr.i,\ 'Oe ap, -r Q ots et tir per 
t~u~,~d~ vrurpatto.qi qn_confnttudo bar .-i alioe inJ.a .pcedlite.C.ti o.!la.-t 
c~cr~dtntturl tiuin~,n~~t!aU "d sé:, brul.l.l.if.§,(;ft'~1~bite_f.q~~ •~i pi., ~,~ uo~t ~fU!!tUd.o.fc4. q da l'furpatto. . derat 11.ui.ad fioç;.~.oe iudtci). ·t per 
r ·tHc1t~11.s.tn.l.tnin.rtàJk,§,1l,s.'Oe ill . ,sJ.t.c.fubo;ta i fçbo reptobalk.~ rt iu 
~r.e~ vide eti~ et.tao rnfionesqs tn:·:::. di.-i sbn de,.ft.t>-e app.-i volu1t30.an. 
~l fu't atleS"àte cofuetudi"' in? ftl.meo . ilJ.c.'Òtlècto.t>è app_.n~a.le,:a.in -~m. fuo 
lflçip.uica'tn.afri 3_9:ferrar1Hi:G irc-.in _. 1,:~vij.111d.vifo -ioppo_itun.e-z:c.in.viJ .. 
. ,!·'Qilr. ~n-ementrpiedict.a,.qt funt ,ot.tn.if .vo.et :L,n.ro.irt.?fi.fu9.q~,:J~ 
noua et e~ bac cèifider~tione-i ~duf!o . 91ei.circa pmfiin.iij .co.~t tet ra'dt not .. 
•~e ,_nea et e~ i1'ribuè pto es allesatis v.erbti 1:lng/oc ar~.in trac.fuo. male~ita 
~auc.a coìruer·e mmc pt~~ept~ . reolJa Nbo q ludt,: _\?idcs 9, inquifittno cppa::: 
'/: perfonlllia emanata ad_cai:,iendu re-. 1•èt.in. \'.,Qar .f \'er .qriftfi.-ic.cjrca me. 
ad-Vtstnoiadu 1lliqul.ce tlUO ~t\'.i ~tfaJ -vt,itSt q. l3 .e~fo1m~ ftat.~tmna,: • .lifat 111.u -itt>e~iocu.-i in.t>.1.fi &ramno~ · .p ?fefTo tfi. reqrif tie.claratot!a. tud1cit1, . 
~8 s. . ·. 41:t -Ulterius "1t in q0ibu~ P. . te~.-i ibf:Sar.tn.l.ei9 q òedarat9;(e;· 
J.)ttme·etatti.iafie et!l.iqs fil'lb 9 totlae•. f..t>e.1~r.1ìf.en~c.cfi ·f;-.'be Qcrett.,l.v t. 
8 fo C}!ceptioea ,i oém 'i:\ ubitatiò~é 'lfa tii fii ude,: no fac jt talft,eclarato:ia ti 
<1\-le qtS valf--it -1,)Ceffu.~;'l id. il~. ~gt_f et pieffeled ~d vlterto,:a ,p.cc.~t~ fatie-vr 
,tno.11:po.fflt!.lt1qd'otc1velo_bQcl ctrc~. ,lln~cleff.efu~ t_pfa co·t11ttiac1a.e\lrg,1t 
P_erfottaa ~dt}ibug cautda -.,nq."c; fa· 1, ad ~oc nl1.µ, bar ,in.1. llec ftipu!~r!o.Q°_: 
Cll1_9 _qtSiu(te~ ,pnundet~fou~HHff.! le:::~ P~•_S,l),_eo}?,tlo.nfi,q~ eftnot • 1\J ,t'3tt 
SltU)Jas ve( m~n4ita ~ff~ 1tiit~ma.q_~ J2i, eitafiqnat \_)~J.f•W (u~e,: :l?cedens 
~ .. ~~ ' 
bm,olrt~ oi t1t,arfil'ije _ 
advlterlo,ia tadte ,tdea,f ,pnudarec~~· _. ,t:r~&J pnèi.vn~~colti;tn.f.vo.vbit,ic,{t-ui 
cepta~non obftar'e m ~ar1,art~a fua tri · 11Q~ et te,t •. i ,le.p,dl~.1,i,§,me;. oc rr· 
lfa.~·"'•-~v;.co!.tn_Nfi,~pnùdad~•~i t fi.: t_u_lì.-t i:c_.iUkl,-t 19:1 no/O.. ~n.oi ~lc.~c 
~~.ni.c.~~ }?te.i.ul).cou,e te.c,rca tì. · Q~~ l?t~ et firnla,m.tl •. :ljra,t)e are.i ~•Il,, 
et 1n.t>:~·ccte~.m.i~.(ol_,t>frefcri.ct io fqo~vig.mct.abude fot§,~ ~-tJ-.c~L.1 tat 
c.fue Lr~s.u, pc.col."oer~r,.-i l5arb. i.e. m a..dd1.Spc.tn ti.ocl~1t.aJo.m,4;coUn; 
<ufueabkati0_._in.v.~o.l,.-o~ offo 't>!leg. · · ve'.r.fupplire0:u,1Qù,1~erl2t_cet1à tcnet 
vb, t>IClt w :S,bb.~ntLQ_Uij.S tHCl~&bt foie . ~ •. oe ~o,.m ~fi.ftHU~,t\lf / tnCl,VlhBOI 
· cafum -r alla Pl'il ad f2oc àl_fat.tet fub~ ·. lJg;en,ter.1n ti. r,col~-i.o.~~r.,~p->.t211 •. 
. d,,t g, f2oc ~~fu q_fliude~ ~ced,!tad vlte fu~-~v,ìj,.in"·"~fa ic:1_ìi ~-.~~ytoqb_9-
r,ota~t.l po_terttapp.fu;tit vt pofTet ap - fa_cL_un.e no.ver.o. jf~ll.m.c.po.th1lafi11 
p clhne fi h1de~ e~~fl: e 1cerlocut9 ct1 et tn.~v1Lj-.~o.. ver .~cniu~ cMQ~.~~erm •. 
fUJ? e~ceptJomb9 '!.PP.çfttt~.-ipl'aatt1Jt 9 ~ ([t jfacit et Ila l;.~nnnano ruaiotJ9 I 
be qbua ibt e e~ad q vide oln.Q.t>.jfel. _-,0*1_1,,et o.ia. vto1t1 -t,,_np·p1ea[0;11111em, 
tn.c.fùbotta.f.pe.-cf2'~-r .,n p~.col.t,è re J t>ef-tcca tn_ 120, falht qn'tn r.~ c.ofii:_mBb~ 
93 iud1_C~.t[ t3fta i~'Quo vltf_a t>icta:. ve; ùe_victu nopurgab'ilé'ab ·1ylo c.§nrma 
q>qn ,ude~ ,pnuciàt J,?fottae cff e le.siti - . te.ua oic1t..o.ab,b.m.c,.ea q.tlc;r,_4~1 •. 
mae no pòt vltefi.9. llUQ 4 -2 R 1~n0e op .-'l u-e ib·a ìult.co'l.reft,r.l et r eqtur.o;fc 
p,oni.-ific _qfi no ff-Pff~ ,pn4.c1~r.f; tact~ . - lrsali~sae ;p ~oc t,ictOt>ldU,l)o_fu.111.,._ 
t~ 120, fa<tt,pcedcdo a,d·vu.enoia -vttH · t.~ trara,~-i tnc1tti f2ou_!l~ te~.rde_,R" 
Jt.limttart pfi-t pthno. nt.0:. tJ;a fi11U~~ i tiofal1e.ad·fi,t,e re 1aid •-q òla ! al,apfi 
1 abntta 1,?tie vd mfi i!te w·fiJt al> •~ie ap retuli1n-fin.meo.l~~1,i.mctp.,o~rm~.11~ 
· pellatu fit lfra tpe be-bn~ \'t t,i):i.i.too 67 ,,.trtil;r fac'it étia not,t,ocmna oo, 
l~cu_t9 fùm ne iud.ice .pnuè;lite.f eiudt_; ah:~.m 2fi.fuo.inc1p.in ca pfiti 'l' ,pna.~ 
ctcopc~ètéq, •~o refero b{~1J1ta,ti~-(a_._ "a~10-ic.qt5 ~'ofi11f~_nt~_dueft!pit1Tum. 
9 ~ fit~tc_e_tì~m po__t hmitari ni.fi ìp 1pf.ì_~ f~d.11,.a•~~o ~~- ite~ cof!tLa mea, numtr~ 
\.. Rfon1e lmgatiu eet oefect9 yel_ ,_tiab1h ,:il'lJ,Vbl otm q, mftat,a ,aufe pun,1; 
tae iurw ngUe vel tali.e ,q rtop~l-fet t~l ·.P~il.§!,110 ~ot ,pi;oij.il.f( Ct·l\a l? mterto,u~ 
IDltt!J? ipmtudtci e~p_ffc'neE_itiri-tes, tot~~rndtcr~ ,r\q__Ui! ~~ncaatr~tD'le_e; 
"tP~ta_ qi ,pc;uratoi tet e~cot~atu& ~u~ et,~ fu~e(fe o~ m~ilha,~ rereiioe,1at 
r1ofus mfane nl ftl'ia.qi teli ,afa non ~tta. ft q~çfaclat ~e V'1luti(epartm(ll+: 
òbftate iter-locutotia 1udictG fca fue,.Q . s-U~gM pf~ t,e q~ll,t, •t>( I? ~().~talli ,li} 
, fona taliu ,pc tarar~~ vel tio ob,tbntc .p.' -eo Oto fi R•o~a ,pcuratot~fi fit. 1ll~iu1~ 
cefìu ad vlterioianon oicenf Lesi rima~ iH~ ·-i inl]ab 1he ·tali inQeb1l.1rnt~ q n°11 
t'! perfone adco g,? eas ite~ oppone . po-lfet remitti~tn fi feraf fui! c,a 1_ntcr.l~ 
no poffit.ita nictt anse.ne are.in trac; , . c·»ròi1a, 1udicie 1,2 120,·no crn lcs1wna~ 
f~o~al~lìcUnibo .necno ad qreta.tn 68 faJforuJtJ<Jl1è ,pcurato,it~.i[t~1.fe<1t 
911Jij '.cq_ar,N,fubfequenter,'1t pio quo et1a tri rone: 'fu~ no.mtnG.n.an.m.~.fu~ 
famoptit~e _t,octr,na a.urea ~n~~in.l. - per lttérie.oeref,rip.i!)•i•col,v~rll,,ad , 
ado~tto fc_a.s • -o e adopt10. v,b,_t,actc qtS f ctimp~mc1palem pa.Hum n_ef,~do a,. 
13 ~firmer,e fu~i~ti~ fuppl~atn~fectu \?bi tHc1t (l'fi tt.aturo ~i inftorm~e_qu~ 
foime ocfect[) r~t~mtatia -i·alioe t,efe~ no ètl foluta: sat,.dla en:èl,iuom no Wg 
ct9.tfinofuppler t>_efc~tu turie n;Ht~ detnr.-i ,fi.c.onu_sèri-&6ert.pcc 1P0 
qtSt,lctnm a11s • .pn'1.refett et feqf.n iurefitnuUue -.l:ic'e1it'ttqtS_op · um 
-, - liltr.l é'fi (u~.c_cc~lrii.inct:v!fopiicto • . · fuit sa~ellj no fu1ffe foluta -i 1ude~s.d 
• in.-,q.,~l.-i ,_de n_i_cit.b.~~r,.tn. de.f ._irt 1'fteraota .pcftf1t rif.ert fe 'O~ fe,r~ M 
,r.col.tn Nfi.~~tu}. be elc,-i ,epe. l t1t. 1 Jtff e Cl1 ,l1ccffue e,:f}t nult9 no oblhmta 
t> i le~ato·._ tn~•~fiJ; <?:ft~c~dù;~.f~1g. lipioceffu ad vltend~ q, per talépio~ ~ J~a.or ~~ol.in:l._qd-, co'fultbant.m cc'ffom ad vlteriM-a rio "tdcf.. (utrul(f~ 
. 1,'.\' l(J .col .z.t,e re l1!d.et.t'l.2.=l.1un.. G:i.tS fe_oi,ra ;r~,eptioncm qua-fta.pie,i1~1t, 
tt.-r~'·".•t,.~Je,;.m ~fl.fuQ.l,r:,:i1.u1ct4 , q.i ~\fpQu_i~li '5c Ml.cre.i"r(fd,-i funda 
Bnp_er titu.ff.oe qneftiombttà, fo~c .• 
mentnin, fi ~cefl'ue dì nuflus ,tt,idt pio11untiatio. l? .ticef,fum ad vltcrtoia 
~atut~ a,~, P.ò t fcq t~ctra v.aUd a ptòn u ~d Mj a lìegaLo .• an. i+ f ~l? l\ ~_er_t~ • . be, 
~llltlO,.~~{t~o -~~le.t pi~clpalt~nèq3 dia . refmp-.-i -~ns.m.l.i,j,i.!·•·~o.s.t1qs1~ 
\lalttUU iim:O otiù {Jàr1b9 vu~sijrt,b,us ius voc,no ,er1t.tcnc ttlW pdlCta •n&-::-
1 allesat_l,,appr, in.,.·;.et tn.,.tHfpcn-::- (1.é plim:e l1mù~,ti9nes '!_d QO~~vc; ,Qii 
d~a.oe•f,fmp.u,,.qij bcm refèrt -t fcq ptocdTtts ad v,lt~rt9H).no IH vm1 t,ec.la 
. tur.b:~le;r.m còfi.fuo.cccct#i ,iq:,·ui· ctaratiome-ne~altqd o_~af per m9~e.r::;· 
de~a~u.;.1n fi.verbts.qtS· e(t no.m .ppòfi not}.tn.l.e,: ~uac:fl~.s. ft q~ 1n sue v_c,c~ 
~?to.~f"a:eneae tt m~tl.(J· iqitàn~Ubl~l IOUlt'.iétit,'t i)'° ib._L N~l,t1t ')te -z:v.ltrapdl 
(upia ~ 1qd~~ .pc,ede~ ~4 -vitrnoia. \'i-::- eta fciàs 'l' ~t ma$n~ rc(ulrat vtlhta~ 
. ~f t\l,1t~ .pnunthl_rç.c,;~cptà 11<> obfta ,-,; intè1--locut~tia 1udie1e fatta. fu12 Icg,_ 
re <l' QO~~o,~ tnJocu fì-.~ppollta. fi:t e~ . -tl_mattone pcrton~~-· na qfi 1udc~_no11 
fCptiO}Ur!~d_lt1oai1~.qì ,tt~ _tàlls:e~çe~ pio~u.ciauit mada~u ,p~uratoi1eelfc le · 
P~1~n.a,, r~uctf ~ yio.c~m~,-~~ vlter!o~a.. s1t1mu t~c f em~ vo~ op~ont i(to c~_ce::. 
f~d r~,qr\f pion~~}a~t'? C.F~l.111:, f?Jl ,pra , puo.tu n9 l}abce madiJ,rn vm 1.0ar_t. et· f"Pt1~1J.t,l)lnf'1&f,1?1~.1t~ Jn_nc,slo.itr -~lios m.l).U;. C.tie ,p.cur. 'l t)O_ct.Ln:'• 
r,bo ,pioc!t:f ne,,~~ .t1u.t,1fpèd1a.uc re \n nottra,t,e ,p,,u.i 150r. tn.1. popom9 • 
cri.lfl v,1-1.m.,.• u.m \!b9.q~w.1,i.éo,M.-i in,§,rau.~._tiè pio_cu. :lb~rb.i.c.cµ tn,iu 
lt_b.ijt "S,l()._f~_qcur,, 25~tnsa.p1.c.f.~per 10 i; re.tn.~:,;v ;col,t ft.tS effo, bete. tL t fa! 
~ltctt,i~lll.t,ZJlJ,_ç_9l.-&f1~f cd s,tuc.rt~~oc . ~lue 'OlCl}-~:lr_t,m tHWe lode Q1 ~tr9 ft . 
rer,r.~p.i m.n:'••:u~ tHm~ s-10 •. 1-Joa.f ,ne? que q_e lit, sat v,t .P'!lratoi fci~e 
{m~.m.o.l.O,.qrai:n9 .1n,1y.cç,:~fr.tcrt10 &l~ut;n effe falfum .pcut.ttotc et h:on (2,re_ 
ralur •. iz ~al.111.-l.ui, pe _.col. vcr .p;~_terèa màdatur,;i.- tft tot~ra t (}l 1pfc litts~r vt 
-PO~lf _  q~.s~.D,e Ot.tUdt.~bb .. in.c.pafto . ptocnratot no itnpcd1f vt ftmi? pofnt 
ralui.,n v1.col.vrr.iut:ta p,di,ta..c~tra op\,)oner,e q, ipc no t]abebatmijdarfi -:-
_tic eu.ep,-t,oi1s1na.l'r fuit oiçt~ Jn~-.ui qUcsatt fc ptòcuratoté incubit onu9-
!·lJ,be1:>1t~11o~•t (bi e ~lioe.-ri;a~i~' per ptobadi._;(ft ~ç vult ba"r. apertem•.t'l;.l. 
,.;,mo.m .. ,,lJ~.btcentepaffe va.lde ~(ile; l; .m.j.c'ol • .z et ut vlti.-i· m.b,§,rat1.g, 1.3 
• i,tol!,Uci~tioné e,:picff ~m_f u_per cèi-peté ego avp_iobé_Rf\lna' ruò yt l:)erf."Qns pio 
~:Pio, QbQe eptu!le fa,ctnn.t tl.\cta p~r. curatotie tfl -nifi cosnr~u ftt_ne ~~nq! 
~n1cfHn.c.rodulpQ11s.mtl:o.c r~fci·t~ tO!'? f~ eo fit ,pnuciaru no rped~oiqn 
. "!'f~ sl.~nasu~,i~i '" fi.e~ RPC.tJÌo.~o~ . ,n~ op11~ncre q, fU no, Qé9 mandatu. 
,a~a i mm te,~.eda ad l~oc,\?q 9? \l~l i·" 34~ ~tta ~utt an1,_e..fn:§•-'l·QOC 1_nfnf2,t~ 
<Je~caretfun,htu~ 1unfdlflo1te no Vl~ à-uf.'7.tfpofll.latsi.in .. lj.col. vbt t>tg: fa. 
~d valtdf re iudtctu Q µioc.effu; i!Q. /.\?l ittftrumentfi piocu_ra,toliu ftut piod~-::-
t~r,oia.-. ftf 't, .pcdTu~ ~d· ~.lterio.ia Qà ct(Hlpud'ilcta -i: f1;1ìt di per,fon·a 1l_la. l1.1-
~eat -v1nr intcrloc!1t~i1e ~t _v1<i~f te~ t1gacu_ ranq; c(l vioènra~oienon pote:::-
IJellere e,zcepttone ç,ppofrta.tn tfta ta:. r-it potleaopp.ont e~ctpt10-q> n\'5 di V!:::- , 
~•.e tactta .pnllcia m, Q; vm~ vt pton_ui:i rus piocurstot fi a.ppa1·et t,c.,µdl'Jl"'' 
det,et f e 1uo1ecm c.5pçté tè.qi tunç l3 fon intlrumétt >lpud. acta; fè.d fì non 1Jpp_a:::- · 
. !tUs car.ç.ret turif.dictione rfl '9iltcr~t;p, rct'Oca pio·dnwo_ttic bfl l)Ot o.bijct_ &ta 
ce(f ~~-slh\rnt 31m.in:o.c.u.tS_ t)it~t10. \'!_Cit 1pfe qdntell1g1t.t,.l.t;.-i f,rn enm 
~ q~ tpfe ù:ì:~_t m.c.iJ.o'e r.ermvt.q oia r_i9 mteU19r_tur erre les1_t,ma,.taper(ona 
fOl,tlt a d li-am.'0.jfel1.ui.c. fuboita .tn - p1-ocur9,tona ntftftt o-b1~ct:6 ~ p:onun:, 
~1(i,.fi11!~,i.~e re tu.'Oe quo.ét R ~un.di in ciatm:h ful? le~t-timat1oc.0Uesat not,J! 
<..fue lfie.ì_npe.c.ot~'Oè rcfèti..-: i.ç.çet~ 3nn0.t_n.~.cfi.m ture. ne o-fftc,o t,elesa • 
. · tfi.m.i~.col.v.erfi.opue e~ in tfha,_.'è>c re · -. -i 1n.c.qm ,ontra.t>eNob_a.q oia 0d li 
~
0 9 ~'PP:tÌt'tl,b.i ò1crt \J' pi3.ictll ,pà.dut ~cràrefcr~.o~ak~~,n~fi.fu~- ccccnil• · 
'1tl 1.unf ditio er11-toino -i fJHHifr" uuHa tnci .clrcg 1d 'tC. e1rca me. ,nd-e t,rnien 
fccue atit'vbi cffef ct ,fèpttone d1dibt~ 10.; qu_e t)iè:am.j,inJnorfmà:j.coL.(I tW.~ · 
\ie.~i t:&JIJç b_ene fuff-t,~rc..t rilii? ca,(t~ t.~rnI~ Qt_c -Qa'bcniu.P' re1p1J~J ~ ~f ~n• 
. - .. ,A . -. " - ' . • . _<_ Sl_ Uij . ' 
\ ~ippotrm~i.,~.!1t.).nfiIOs. . r 
arite ota eft le;{timanda:pon~ (}•ttt1us s(timef i rac,tumftatl partit,fdeui,I~ 
·futtcofl,tut9{,pcnrato;a fei'} t~ fu11t.~.. net gl.tn.c.j.(n ver·bo.chiniah1, tS1u~ 
vel.~~.ant -i aa OJU Utt~auit ,p: eo ~ nuc · cij~ fa, v(.,q fe remittita<t.Sp'e.{n~.~•~ 
. velii.p, ,t;1çto fe,i9 ..p,ur~toiiò f\Ote ,o~ · fedpone g,'lça 't~L~-iui_de ttia t; si, 
e-..rcrt •2tra me.a!r, non vult ofl:ender~ ,111.~.iiu,e andubtta:ti.ç.t>e~duf. qua~ 
madat~ ~.afr flq& f'Jc~ret>e eo.r; fotii .p.•flng,9d 0'2~calteslt.8aJ,in.c.e,rcorf1 ~ \'Ult&lbar~g,ta J?plureaannoa cft.p~· - . qu~ft~~e:oeretti.fpo.-i)dft;~al.oictl 
cutat-o-dpfina tttij -i 47 _p fuo .p cur-ato~. f2anc cff e cocm -opi:.tn .l.tta ttemu.c.-6 
" re re·semt ~tr~ t~Ucàfueso pçffun ii:?. · ,pcura..1;1"-.tre_o~.fn.v.col.ç, t,ç~ccd• 
lts_fiç ,pQati9 n~m.obfhi_t1b9 peteteco~ . -i , 1-n<i.ro.(rt confi.fuo.cc,;v.tncip.t,ua 
p(a fu.1 m~dàt~ oktdo ip,ni ' ~ò. effe (ol~ fnnt'lc.,~.'O.jj=-e;in.c.m,e.miuim.?.t?;col, 
n{ ter C®ftittatfi Vt <1-Uemt.t~ quo t>,icaa . be àccu.1:·30.~ im,o.;et ~~mi. in.'t'l,c,f• 
q6. fic,qiiolfn.ita~ ,~anda_c,· no pfumit. 10 s 'oe ,u.4,i(.i. v ;, ~ ~ t ~t 11ac tit'f {t nrmat 
1 , -e~'Qtu~rnita,t~ t12it1.(ta. o.i,it 15a.l,l, l.f. canQ,,iff.c. vè~ié~;tieaccufa;:z: ijng~.ne1 
~.q.c.o.tn Nff,f; pQ.n.eqti all_qe.C;oer~ are.in fract.(uo iu11Jefi;~in~\lil 'qiudrf 
bu· a\ie.no ali_e.i .ibi .Sat{.-t lden:i vo::- . "iM~ (}'•'Olçti inqu{fi,ti IÌOC~pa~éti~VI: 
luiC 'lISal,ili.l._ij.C.(le~ fal.tntlru.Uum. C'/1:2,ar.t.Jv.~.Qtiero pone' q, tnca~iI Jn.eod~ 
fcq .. if .'O.~le,:.tn. l,f" édii, .tn;,.,9.lO,.~. , tractatu tri Nf.necn~ a4 quetela\\~.vij, 
t,e~p .• ob.t tn.J.q in s.ll,en·ll,.(n.,.col.s~( C.Q~r..in \?_tr. qro tJ ijdt.Ct~.-it>oq.m,DJ, 
t,e acqi.t~Qer~.-i-tr~ <1fi,fn,o .. cc.c~t,.~ctp. . reos~ -i-~'1.ro:tn.'0.2fi, "bi fnbdl~ 9' P 
.. po4,erac,a Qhl -z:c.t~ pe,,~l. ybJ e•tia a4 ' ijac parte factt g, niiJlflU9 v11l~r~tnd1f 
~it not111:ta ~ b~r·•~· '·'11!''u~'df(,1 fi~e -- citra,sitatCit! e#o.i~i\!fi. f~ad lttis~nd~ 
S,,\HlflptQ-,\'b.1 btcit ~ ~l!hlltia_b ah~ 4dmtff.pe fuertt.q;_nor~,e~tu6a~PBTtt 
.. taq; a .pcuraiQ;e al.ten 9 pfartnf feme · -pe~ a; tudlCc l; resurr ,,n 1udicto flm 
maldìdet mli ap pareat · be ~a4,at~ n~ no potJ.:tt. v.t ,n.,c~inteltt~imue,. ~e 111d1~ 
.liuafaluo nm ~lfere~~ fe cnrato.ieu., , ciJ.B.fitè;_eut'O;idt,pba.rt.in.c.p1~:~dn, 
vd.al,q:; mediiltoi a.ffirma11:t2tc hti(fet t>e eiccp.in. c.e~c;e-pti1>.nem.eo.t1.,man 
Rfona valde-fidedi~tt~. -i it'\ no:.bal.il) .i~5-tiqu(e.~tltdd..udt cttij·.p.Qlll?PB!lt 
t,,,lJ.C,,t,e re.~aa.alte,no ahc.q ola,à.d · ,sl,in auf~q~ib9 m0.dtsMtunwaeff1d, 
· literB,p.o,itt,l:J,,i~.t~.ç.ficuç,lpe~,i,a.~. · . a_~tanesit!n~t._in.§.,Jì q~ er~o-~11ucrfi, 
iri vlW ce>l~v~r.n. ,t:adue,rte 0~ re ~ud~_ fit ergo. Ucet,a. 'lc;,quà ~l.pod~ra(~Br, 
.. 104 ~t,_4:l_uerq-vlte.rtus -oe no.qone~~ tn.l~poft-moité. :~.§~ne~,• s,tS·adop.que 
- · )2atièm~ rlsul~: q, ano la legttm1ar,i ... t,i~it q, ,alida funt facta. l? .pcuratq;e1 
eft12foc,a .• s~ pone, g,· iri t~d~cic;, 2partt ttta fi; e ettrtd;é nert 11,0· poffmt .Q-~11do 
ero.n~ mta9 ltta.J; ef nif2.il opp"rt1f 1>n fu(f ~dm..ilT~o ad_ fil(iendii e~. e() q~ fibl 
pat.t.~ a,ducrfaman boe cafu v; t,alé ,u~ nlf2tl futt op,i,ofltum.'.llddu~,~ et(~m.p 
.diciO..~ ~~ J? tacitur,ntt~t~ i!tia 1nducàf Jtt-te·n'?,,Per 3nno.in.è.frat~rm~~t1.g,,?e 
· : lcgrttm.atto efone tn"Qa:bilie i quo t· o,. fri,S'.'i ~11le,;ii per'.-o.lln •. tn.c•,Ql9 q,u,.6 
. fun,tvartj. et e,:fplo pona,m9 r ;pcura~ Jp.oJifa.. vbi t>iciit q, l; :?Jr.a. pfumpt1oné 
. tO,le-cop"rite ltJ ci capitali q n.o p'Qt in · i uri~ ai U.~Jure·resl'r no a,{mittaf ,pbil 
· tali ~atn,te-rue~,r~,-,t_i.l. pc,i,§,a·d ,r, tio {n ?:tium: ,,,.tJn,u;:.ç.tH?a~bU~ut 
.mf.s:.t>,~ p,ub.,iu,.1: tn.l.fcruii <b~§.pubU in~l .anti'qut.C.ad: veUei,a.nll}tlominn~ 
,e tnt~rc~.G,. t>e.p~ra.'l'tri.c.'9enlcn~. ad~ina er, c,lqt rt:0n f:»it oppQfit,u;vB 
t,ea,c:u~cq n~ :Si tn rnteru.~mt1;no op:::: 107. lt.t.tr t'.Bd ductt et1a.111 almd b.lCCllf 
pon.af 8:n Y~lear-,u<Uc:u.1.u <1uo 75a,rt.. g, t(cct contra iigenté'tccuper..an;de ~~~ 
tn,t,4.,~d cr.,m~.t;, ll' no. -i ad~ t; Jb.Jn admtttaf e~ceptlo ne$ ptobatto ~-~Q• 
c.m.~~tntm9 .~e_ accq._,z 15al.,z;--t,e~ ti a~ _tfilldm:t fia qt no fit _oppofitil _v~.,-~oe 
cl)a.,n.t>.l.~eru~ èlJ.in,§~p~_bHc~ ui~er~ retti.f po.!t'le quo ~t per :ate;ca . m c9fi!, 
eft.f; Spe.1n t1.'0.e ,pc~ra'.,~~§·J,7\',fed : fno.~c~t1 .. h1d.vtfo -r oppoitnm!!'·'~-l• 
. 9.o.ne.t3 :~ v11tcattale mdtctu_ 'I, <l' J?fo.:::: 108 col.tn:(J .vol. (I t :adduat etl.a ng lJ 
11• i~Q-~b.iUs ~cU(a.(o.u~ Q~b,i:ttef i le · dert,9 no _pomt ,oti,cre tnfffi. ve m. ,. 
· super t(tu.ftt,t qutftfonibn~ .. 
ffcut.,~er,a. ne cl~.,efmQ..tn cofecta r~ - let taJisf(de.iufTio..,~t tia.b.cf-l.t, p.erue. 
~o 9inif2Jl fhit oppo.f(fu:.yalft-~~; 'O o~. · i;_-1~niM ui.c4~ìtutue • -Qe ftdt_ttJff~t[t fa, 
. an.t~rruu~rf~e_ .. ç.nei,e~urio.l1.~.~.t,1,.t~ dt ctia nii 1htlcs_ ,pl2t~et ytl _offmo.pctr 
. tl~o. ~<.i~Ui_tt ~ll~ res.n,\a;v(, lllUlta. oe r:atotis .• vt m.~_.nnht~ .. •nu.l.qutft_ll)_e_~ 
turt,fìeri)lQ.~eb~t.ijJn fact~ ten.ent.c. •dia.C~'Qe .J?Ctlr~-~ttilme. fì. m1~e~ t~l(è-
!d~poft9l1c~.oe_ resula • .l.,J.§•.b1duu~. .· piocuratoi i.ter}lenrzrt_t tK . nt4lC~O zuo: 
~ .. qn 8PP~l.fir.tt.s.oe fetyè.cta ~du, . fuerit (i;bt o.ppofitù. \1alet tijd1.çtu.l.fiic. 
d_tt 1r.u.r~.itdt1;uc~_d9 p_i~d:tcca._;;b,.co:-- . . fil&~~tcrattt.s.'O.~ Jl,ur~~J.,ta oemu_;. 
fl.f~o.cc~~.mc1p!ouq 1unt quepiu1ct_, . c._eo4 '0e.p.cu.~ tft~ pofm.t 1-,u •. ro.l_!l,~ .. , 
· 1ç9.pal1t~rqucrunf.(Lt ,$.edv!'.tni ~ud~ coU.f~o."d,:.inctp.:qnt-ad·pi1mu. u1 
fO.tr\.~~cÉ(L.~i~Q w _et1a P.tOQ~~-parte fi.,· •. ,o·.'l jfed:oe fe,1.D~:?fi.fuo.cc~·c.iij. 
t.d4~cip(.')t ~!Utd 0:tt.J~lç.yc; w ,,1t,,atio,_ içt.fa;ctu ·tatectl-tc.~,;qutb~oil.19 ~_du 
~_ee q tieb_ebat, f(ci:i t!ìfri} ccrtii. tép9 ti:" .·. do in_)i:ac qotie _w (t ~fon a tm~ue leij~:--
facre fui!t~oft tl~ud tpa i firit admilTe ttr.na copa,uit t.tùudt~~o et -~' no~ tmt 
e.arte no oppon~tc valtnt_ i tinent fnl - appolìtu, w ~alct -t t, 111dtc1tJ.-Z: fic ta.c, 
:,mi.tn.t:,,c •. fr~termtati~ .• -i tn,c_.,r,. ·bet:· turnita.~ p~th.~ !2àllil1ti:1t efono_ sLla~ 
told~Q . .'Qerc 1n,di~ù11.c.cu 'l)iltcta.tie- · . u21lbi-le qtS e.lì métl tenfd.f~ i~d1"9"e, tn: . 
r~fcr~v.oQhitt~~-'.a,n.i~.~-~i.e qui~ ~-e pte.d•iaa o~in 1i0l?illtatè § ~o_t !e·~tttL. · 
fpof~.ii el!_t>en:i.~te b-ar.ui.l'.mter fttpn .i par.té.ali~~ (ecuo l2 ea q_ t,1~1~»•~" ,p:--
\a'nt~~·t•s.t,e ~b-.0bli.-iij'Qc (b..i clart1Hn ~una cl]3,r. ([f: Ul,td·t9 vLdtm~e.!s-.,q~ 
~ol~lt 30.t\e_im_Q .• 't.'0.:ì::\.l~~a..i, ~fi.fuo.' rcsula Lfta.f.9nte ·o~a efr h'!1Jltlll\;Jd:a i? . . -
~~VtMti '!l"~•hJ ça -i li~~.,~ tlt·j• -i\lble ~i fon a h; focu ·nQ foto, tn t,"?f.ona l?.~rttum •. 
q.vol.ct tn co O,fµo\_,,q.pieallcsa.to.i f cd e ti.a ,n f!(ona tndl'1il,$cd mo tc1as 
tH>k,(ol.(It~r-~_dduco ~t q,tS, volu(tbll~• : g, ah~u( fnntcafu0 in q1nbl)~ nor re_::; 
-i 1.u.rQ,tn.l!ccrt! 2dfttQ,in~·.,qm..ij.,fi quttl°tnr te2,1tima.t,o t,i11'o:Hfl_Ud·~,te et 
cer,pe.v_b1 fingfr"''òìdit Q7 fift:arut-u t,i_-:: a,hqut 1n-0;it1:b9-•.lio requmHegttlmM~o 
(IJ <l' tabe ~tr.actu0. veltale-q d no po.f 11411ì.~fQ:"a partiO .. ~ t-~t pttoqtHHld R 
f~c.pbari mlì µcr,tnflrm,q m.ta in.odu::- {on:à ,-udwo eft v.nu.s c'!J•fuijm-Quo_11ot1 
~em teft~a 't Cl n.o_fo'erit . OsPJWll_tu per- r.çtfrlf h~ijltim~tto ~L9 i:,1~1i:-c . \?!} q~ q~ 
. acfuctfiltt!ln\ ~ _!10 .03.~audn·, .• ,1mo tun,,ç cap,tr.,p fn fpecrn t,efuss~.Qt •tuc q~.1h:, 
~.batto fact~pcr teftee va,;l~tno Qbfta · oet iudeJ; di c5pt té$ fèn ktm,,ut -i ~8 
te tbcuto;4tS ~\C,(ft 're_fcr't et ~pp:0ba;t u~ càpm~ .v fufp~cre oe fusa n~ i o~ 
tl.lt,~r.,~p.in qiu.fu(i.cc\ijJnctp.tlatu, . cotrà e1ue ca1.Hntà' o.i:it1one~~ 'OC mcon 
ta qn:,q3 'lC,'9bi e:tiam. plura fimil..ia alle _· l\.c;tétfa-1ud1cf9 .  1tà.l~ota.l'(cl-t _pe.~c g..-. 
v1sa.!9cd _J)p°Q.fìtf1 Q ~!deai~([t,~t _facit- ,oa.in ?.fiJuQ .. c~cij.~ncip.tn,,an;.:L~lfi v_e 
et.i~q~~.d votult j]edc.-Oe;. fe.th <?ft,fuo;: · .rit~tt.~;in.f._cot.,q~ N<.tfl_tcfert ,z fcq,nf 
CCCCJLJ..1nctp.facta t~te e-ttante ?ftLtu::. 4 u.roJn.J.iJ,:S.te turil.om..t~_d.t'[ ~t 
tlQ!l,C 'tC:,Vbl ~ic~t q,,l; 'rd,ii;;"tofi: no PQJ ìd~ ~u.ro.in.i:oc pt1pil.1n.9',t1l.em1n.lf::--
filH C~(!rp.:rè'?ff;tctO, c~ec.utoil~ nifi a fu~ f~:.s.'Oe Q,pcr .no.rrn.i fu19 ~dd.i.~ou10. 
l2tQte eecteri.t •f o.b·r,nu~rlt \id trij, v.t tn, · V-bi "O"jdt w ls octc~a-tus al> tufrriote a 
c.r.elt~iofue:o.c tctl.~qlb. v( .• 't \; de. reli Pt:llldp ie (Ha p oft Liti c_otçft. non P9 ITi' 
g1ofis .• ~o.tJt,t·ii.fi rdistofus etcc.ut1,s.1 1·e.1U.ter- cttar;e.vt cft: gto.1fl.l.confcnt a 
{uçrit ~olfi tate tcftafot(e. no t:mp etra. . nt-u.ç .q 110 ,i, q n iMdt-,; .in~;vfi.e~ .·eH•!_~ 
tanecQbteta lidd~-i !}orno fucr(c op, \u.it ~~rt.Ll.pkT-i~.s.'òci-u lno\loca_. 
P~~1_u. \'alet ,i: titd q, pe:r e.u a,t.~m e·~ 23_ar~oi. a lit-in.t>.Uj.~:oe turifd1.om.{u 
qt) tnctu refe.re -i f~quif 1-ud.ro.u, ~fi. d,.,mn c(fct t,d~s-W' a.d \?ntuc-rfita~_eJ 
fu~.GCcq:.ln.dp.quqJJ~_Ptimfi{n,,,co~... cau~ru.vt votu ft tbi .SaLi,gttfi -,J.nçu , 
libt full.di( q, .~ t_fhs etta. f,ac~t n-a. ~ lerr~ QJ, n~b~to,t.e(!crfufpecr1 -oe fuga.tu~, 
-cue. a fi_-ieiubédo:eft .pl21blt\.lG ,c.f,:'Oe ~ - po»:1t ta.he ~cte~a,t9 cttare reei(r ti):~; 
deiuf.et QFin.,.te qutd.~.~j.q.f .rn rr· fì . ~cb\toi~.9Uegs.t -pe.t>e ancJ2a-.i.'O,co~ 
4.e!ufl\.n~ -iaò fai~i'ttm~i oppQ(ttfJ. va,- fi.faMJ.;iJ,,q_ui t1oc;trini,•pe.oe an,,~1. 
_- , bppoJi!Qs "eL1t).arfi:bjs, . 
,t~ refe~t ipc l..,ti~~o. tn co l'i.f no .. ci~lij ~- A.ii~}l~ 1bi no!·' crtbentes et e~m !b.!~~ 
1n,1p. vnu e~ -i,.~ fì.-i.n,.jfc.1n.c.(J.µotf . ctt ttng-ularc ad, 120c aal.,p Ql.li fac1ur1' 
ptln.'De l20mictd;t~.~-i..c;U vèro.d'~ir tie tH~t~ p-::/ 1c:r1L1cnr·e~ -.in.~.t'ntcrd~.Ul-t 
f en.e~co.,p qu~ f~c.tut t>&cta l2 ba.rb,.in · u8-qm fuN.s.t>e furu~ .• i[ t lU1qu1 et1a31~ 
,.~to.c!,rca.v4.co:oe <'fuet.u;11? -pau. mtUter·rµnt càfue quo ~dt?fò,naspar~ 
be ,a.1.ncMi.fuo.t~~t~.icip.111 ca captu tuim. tn qùlb9 no·requ,rtrurlcsmmati~ 
rè.-i e 30.t>e ana~tn cofi.fuo.liif.-Lnct~'1i;:, Rfonaru; f; quil(bet a,1mi~mur.i Qo,,. 
fis Hofid~ratle•"•" tbtfa ·~~4i.-z i.co · .p; tnplurtb9 e~çpl~e.-pi1mop-;lacno, 
.IU\'.idp.qi oubia -rc.-t tot et1a t addi. ntbno p,ipqlar,b9 tn qµ~D.9 q,wlibç._cne 
(U{.$ tHcfu tn -p·e.bt illlCQ.'t alto;, vfHn ppl'o:adrùlttif no attento tn _,~f~nafi~ . 
piobarc.t,.,frra.~e are.in.. 2ft.~c~.tctp. tegic~riia ',1t p3 e.~ i?~·'" r~l>.s~'O.e_pop_ll 
r~dido -zc.j? ~o'tf1_ ,o11l~u_"rria,riltle il).j. 119larib9à!t1~.~·i-L1,._q.eo.ti.,t(t3Jc~;e~ 
-r.ij.col.vb1 eu pi1mo tnc1t f-lUitfonuni · i app.ellate ,V ~.t.éo~t~ a~mo,He,naqu• 
pottea ~lfh~~ucdo-'fàlu~t eti in vno .. ,~~ · ltbet !f•i!1i9 n§ •n.tcref.t ~O( ,p co.appd~. 
fa vt Lbl i? éu.~.$ed,t,.ale~.l.b,l.q.m larut lpo codcnato tnu1;t9.te.~.c!hoi 
,.,ol.oe lurif di. orii.iud1.app1obat ob · -i vulswrtè.i.l.110 t,n~.j,_.oellP•'l _ad tde 
trii mud -pe_.t,e atièQa.ottés mu.d _pce vf t~;t.i.l.t}1éf29 .s.t5 ~ec.l~g.i Q_o, vo~ 
dcre •n-o,n Qabere qfi no porTet babe . ~Utt tbi bar .m,-à pti.~ faClt fSl.fm,s.1.c., 
: hcop1a1qdic1a ~pe~f;·fcc9 tSt effe vbt ipa_pi~t~~.~.);ttj .• q.;i'ij.~cq loc~t~ fu~ 
1'.~ffttl)ft copt~ lUdlci» cope.qi tali ca - i fìn~meo.ch;~~(~.t~d.tU:lUdl-ll,lfl},!fu~ 
:~uno ,pcede~e.coictfi.;pt:~e a:i.~ f~qq~ - ètt '!Ptie gt.i.l.pacrfr ~rçriie.rede.s,.0~ 
cttccffaret ro ,pfì9 tltctl tL quo 1b1 e .e't1; pac.t>e q·ua pLur ~- p~p in.l.1.m.§,n,s,_ 
q\S ett no,.ilntita.tto ad ptèdicra t,octrfi 11.0 tn QOC titn. (!: t "~t .f~-,~&·t ':t1ap1 ;plur~ 
na.mque oiafu,nt meniç,tatn nt~na. foi no.tlicta·i?-•t>.'.Ble~.m.'l).l.1to r.m.mru,e , 
~~5 ~-~ale.t~tn.b~l~q.nt-~so a.ut v,ltta ·etr · _ a~o}ad bar. vb_i ~rer ~~ta P'-'fut qr,pc~~ 
bico 4' .p Q~c limmnionettl slo.qMfi' denatovel ad moiti vdad mutt~ll!t~. 
an t!rintrii.a.1n,t.a:1t pieto.i ;1n,§, (t __ 'OC:b,~ . ne mèbu nHt f olµat cert9. qu~ut~tc_p~ 
· toie.s.qàe (n fr:au .cre:ii:i *ti.fi aute fit ,~111t p_o_t qufltbèt eo tntu~o foLueren~ 
copta iudi.dt3, .zc :lf.t n;, (?a.bea \?num ca attét~ lcgt'ttmacione (tu.~ ~fo_ne.oe quo. 
fuin {n quo tUi!fo,na i'Udicte no ,ur.atùr Ìbl -i? 'eJi.oe quo ét, pulct?ie_t,t-t1vee:~• 
, 1C$itiroatio é(M 4?fone qtS vf cqtra rè~ -Jfeh.in~c.cµ -fuJ?.tn pn~o,c re t~~1.•Vb,vf 
~~6 s:snlà {2ui~.l.-i fWum.([tl¼lfue eti·a vf. 11.1rtcsH,.Cit3tép; tt1a in a(tufat1onc1n_ 
· · · cafne. ve; tn con'dé1Jatto11c fac.ia .pp ter. q ù~-'1 u,mut ét 'aliae inl]abiHJ ,sdmf1t1 
. t.~_tumaci~nJ ,qn atf~e efì: c(tat9 ~ tion t1f {qii.fu~ vet fu~tfi iniuri~ fequt J •. 
coparetpot mutctar, ab dlo tu dice -,e f2t r11.ip11.s.tte1 ~.écuf.-i vo_lu1~~n~.tle 
· fftt1Ue i ude,: ·q· ~ii ~'ttart fecit, clTcl inco are;iri l1b:màldiòo~ in l\'bO ne,"~ 11~1 
· P~tée.i~a tì_fi.l.fi .cia.e~al~nà._s.'Oe ,11.~- ' qu~reÙ.in. v·tj.cf}ar ~.i ff.i._q,uer.o ri pd~~ 
~I.~ i i.ff ~qu~çii~ .• ~.fi qe Hp.e vo.no'; de-:-é.aci -,g ethlJ \'i,ide,~t~tilJf.l58tb,lll, 
1;er:t.~_ib1 late l! o~ l:?o.,. ,Pto \'\Uo fadt_12.1.. c. ventcs-l. v.c.o(.f,.ft.t>e a,,~ofa.4J;t,P_a, 
~tt:i.na2tun1~,: .n'?n pot iu~ke'13eclina~ r~/ j oenu:da(ioe.eu~ile!ic~ i qna Q~11 
. re fn~ 3n~.o.(n.,.p~etere1u,·e t,J~.qùi- l1be.N~dmit,ti.f v.t Qf-m:c .ft p_ccc.auetir._ 
: _ . "!fctut_ m ,o~e~_Jn.ti._l~fi;?Uener(t.$,ti_e , ij .. q.t_.:z.m:c."o.u(t:e~t,ra t,~ UJ.11.t,equ~ 
· ~~7:1ur_lfdt.om.tu.-.rt ~l1_u~ ett etia cafns_ . t\eitiiclstfotJ.e Iir ét Q 13ar.l tr~_,.ad re, 
\1~; 1~ btttto_n·e ttitoi1s~n.a t-11-ea·n.5 at~en · piiinédfi.~ Nb_o-2o~nu t1at.i,oi,e.•q2 bal., 
. ~ttur/eu n.o cur_.!lfl~s:1tmJ,0-tto_pe_rfo_ne ,(opi~(e i aaf.a J qe,.c.oc _\l(lid211nse,, 
. 1:u'dicttHttS-p;,na 13,LudeJ maléfi:cfoi,nrn __ . f~ ·rcpe.l.fl certta.'ànùie.c.ne_ P.~f.pcr . 
. :_no~ ~o.mtre Itr~mt.trere bt ,cau~s cini_ .S,p,,Uh.,t.tri.n':_ 'O,èn-~. irj.§'.qe i)tll,Uf\Cl;I, 
ltb :1~ ~t ett !~~~n,:l.f2lem11e.rn.§.latrli . i;~ poJftt;~-tH:>è.-i.t,·.,.ft pe(--!B;~~r1t.-i1~. 
~u!~t-oi.-~e tudi.tn p.ot _qfiqtnne tu'to:::- b .• , ,4o_u{t •• -i in.c.rQ.mana.t>_~--c.di.l~;\11, 
rem, ltfa -~ft sto .. no .• tnth.tH~ ettilian,o ti&, ·· xpo,d,er .fn . ,.p,e r:d{~i>. a~.tn.~'.<11 v}e 
-to.i4.Jed 120, tiru~ ,erfj .• puf,~ttu,. . t•'lJ .-be tmmu~e,de • .oald_~,n..c,J.§•fiqé_ 
,. ~ ~ · . ·, • • • ' ·~ • • ... ~ --- - • • •• .. .. > • :. ~ j • ' • • • ' 
- ç ,,, . 
·_ettptr_titu.ff:oc quèftiontbu-e • . ·, . . ~~.ciJ .. ".-; . · 
p~r. tltif nta. .• ff be· fcu.fue.contro. pio:; -l bchdmttttf ad açcnf~Jì4ii qi· ìft~~et t · 
pc -~:i e_~r .Sah.lau:-,n rcpc •. 1..-è~ì q ut::, . mUia no"rèfpicLJit offc~f~m:cute,ptr~ 
u.; de.,c~ vun.c .t,e -accu. «rt J.tcm patet r Qn.c·pi_tncip~rr f l'!halop rn~J.~9. na, tl( 
(~lalU laallo .c~emplo--. Jlim v_t fclti& .c1c ~ar.tn.l.J.m.q.c0l.s.'lH~ pub!lu~a. 
feruuil non P<He~ ft_!re ,ti tu~id'?· ve ett. · q_p.èref,ert -i f~qutf }o;~c._ana~'".:"•':•u.! 
te~c.~n.l.v1_nen1ai.s.t:,c liidt,.'l Jll.U~r nonuUu.,.{n,ttj_.~olu.-Vbl tHCltldc_eflt: ,._ 
~u~.~.cQ.~;t1Ju.~~ n1_dic.-z: .1toè. qu1a non · .tla:ruto fi qs blafp.Jicmeuerttt'len_m vd 
~ilbd }i!ilttm.am -p~·rfon<a ·atta1n.é fèr~ . fil.t>(ti ,tr.stn~ vel a l~q uc f dth \?è'l poi::. 
IUh, vot, elf c 1.n:tqdiciò ,V rc·~qpcranda.- t,1-uerH Grma: v.el.lufer-,t ~-d a3,irdu pu 
~.o1Teffu,m~.r1e.,~n_Hu1,q1ì~ i.p(uetinc~ niaf 1nt1n.na1;n tun, quilU,ct 1!_dn11tttf -
~atnoti~t,mJu1_~u-1p_f~·t,neera.tab,iu:,·~ ~-d accufan4(1,,q_ioffcnfa tue tmc,oc~r:/ 
~ft.e eft_t~~·!nultu.~o.L11,tj.§,H \}cr vtm. bit beo yd ktòe -.,.cl remplibl!ta tatu. 
~elilro 1n_o.p_t~ quo et1~ tac.i.e QlHitne , t>c quo ibt lo.tme per dt~flde_m. 'Oicit 
n,ot.(e,tJ.m~l+in:§.-f cd fi feruu~.~.o~ '3use.neare~ln,§Jco-nfequcl_!e,.tn.ftl. 'Oe 
nf le~.~nfp1.1f tnlme_ eft et1an,ca(u·~ 1.1.,:7, fufp_ec.tutclrcij me.«It.)~ut,~ ctt ca 
,,,~Q-UQ nulla_tc,s1t~mat10 ~fQne r~·q;u,~ (ua i.quo no_ rtqnmf_ k,s1c,m~t10 pc_r::-
Tlt\l.r.v~; tn rd1çt1s ~d,p1aec~nf~~.,n~ · fon~ qu~ lo.qA•! m. rctratQte .per que"! 
'lijtlib!t qut vult et&~ ~ne 1_11jda·to ali:: . te,,ç.luntta~, pot 12.ec re~.u_l;11 .QUtl_!~-l'. q • 
qu.o lll)~ a~~re.-z &UdJ,tu,n 1:nthtuèr,c vt ·, tc,.dt m aur. ofs per~sr,m.c.coia.t,e 
c~q~1t~'1p1aa ,caufas reli.cca:fqntfòl~ fuccé.vtH ctl ,aru~41. adimplcri -oebc.t 
ll~t&lr_veL_ a,d1mplea!ltl1r.3t_~.no. t,ictt. _-voHi:-tao ,u1ufllbet peresruu. mouen~, 
~ .pc.\n mu. ne tnftrù.ed. -§,lìun.c alt~ . ti~ llll QOfpttlo no attento an Qàbuem e f1~•in·v~r..fçttnòrie quihtie.t'Oe popu; tc-gtuma p~rfonamthfpo!Jcnd,i'Oe-r~b9 
'° ic._q~ 'Ol(tum ,p finsulan ref:ert i. fe ·· (:rn;·.qu,od cft mulJu .. no.-;p . Q~c tegula 
quitur 1.,.p.,n~.in repe.anf. fim·tlitcr.i.n ~tW' .t.:z ffmtlifl- -.· ti e il.lo te~.fadt men 
~l)_,ç~ar .i.J~J.~ol.i,1fL.{q.q tS quOti,et-ìc. ttoné:3·0. tie J mo.in. t)..l. f~ CJ.,l.et.1.nllHJ! 
Ad.l.fa.l.vb1,'Qic1.t <l' canomfte 1: l~s1::;. u~ m vl.,-ol.flt~lrn~ dlc~,u~ i quo no 
ftcr~put11nr .12o·c 'Oictu. Spe.perezrin.u rcqutrùur kgitimatto p.crf.otré· fcd in:: 
~t\°1l<ut a.li.b1_1l6J!epcrih.SZ,ed t,p_e' l-lJ;:. 'Jia,~1hs __ odnumt qlli c-siu,a cft tn_ mi,no 
do,roina.vbi:s.'Otut 9, .p t70ç,'Oièh> cft r.c quffine tuto:e rcl cvtatQ"te no l}sb, 
,~.(~ll$Q.l~rt-s "f. _è~~~c-1T140 in g })U e·c;; · le~mma ~e,rf ona ati9_ui-d fac.i~d.L vt l~~ 
' (;, t1tu,.lfl,§.,fina.t fonc.1mµi1.qt1 oim J? , . betur m tQto wul<M~.\>e m mo:.L b9 .li) 
fetuo.rntn_tLt~nend·µm qtS o~clfl l.,uti. m.101.u. t>c per fc. pèi_t_ coltiener! 4.uo;cur'! 
,o.~:c11111Ttne c,o rn.e-m?tàt. t,,je'li.t.c.f(._ to_tc..ad p~tcud fi fr~ curatoic t>an,3.c~ 
ì lll,t) .•. c_~Loc acc-:.1f.mter al.1~'? cQt-~a 101. _OtcJt pau.oc rn.Ln.l,m.utus .m ,§,t,1t,; ~ 1 5,R_r_~.eu. ~dductas.: tT:"1;~té ~òt cc:ij, e,ti; cu_rn-tot{ .?. 1Uu 1e~.s,:oc ,p(,nra. v~t tit:. 
· ~_!ltt_carun -~l10 ulu m quo non reqn.j~ ;r.tt q, n1~1fot il}oc l}s,bca.t l:;5ltm1.~ per 
llc~1: lemt11natio pti:f Qnc f~d q_uilib'e,t 'IQn,'i cti tioq~offa per fci-pfu p.e_te,r~ cr. 
~dmttti~.v<> vbtcfl.Q3,Ctc o eh ero -:emt ~Q.-z- ,v..curn.tQ(é adl1.oc f..l~cre vt~l,bf_!I~. 
l-i11ponendapcnapccumoria ~v•i:1Hc.il.lÌ ,a,qm p~tan. tut •. -z q\.S 1bt nof.fic et~;} ui 
da tìf co q.u(a tun~ quilll)et ~q.m1ttttur. ~ bef\_cf(cialHirlrgtti'rnà perfo.~ _.c •. ~. 
lld l:lCCt)fanM1 tn) ba-r .in r.t-\b..s;..:oc ~o~ · .1 bZ Lnt'lt,ci;~, in. \'(,'l ét~ ni ll14ltr:itt10!1hl 
Pijia._acti~.qut refer.t -i f(qnit 30~. t>e ltbua.c.eqn1rte.cu ,bt no.t,etclh.fç,o~ 1111a,,in.c.in nonun1a.:n.fu.col. t1c f ttde. 119 41 t illiv.s dt ét ca.f.1~ t q:uo. no r,eqn1 
ltG·(J:tlUin\J eft etia c•aJ~ i q lilibct ~d rif lcs ,timnt1~ ~fone,vc; 'm oppJ nido 
rnm.,.tur eitarn afo'tnliabltiv tltu c_aJ11~ 2,trn pcr1011.a clea1 m ep1n.!1a _qu1l-tbct · 
eJhln tn!urra~o refp~'cit o~cnfam ce~:;-. lub?1UH)a.dmt.tt1f fitt~il(ter_ cotra clc::;. 
tt perf.one·pitndpal.tter tue 6 ta\~ 1mu c:tu11110 piefb:rterun1 curatu, nam q a_,~ 
ttaq~1ihb+:-t por a-ccufare. :te,:rplu p_o~ r_ltb c t ve pa.ro,~fo àdrnittitur et,f ,t~m 
Poni vt.ft rlatutfi 'Oidt fl qui a tu.ra.u~~ co.ntra di:ctft m pu:latfl eHl~fic ,~_1QC 
rtt R coi~9 1p, ,untat penB ,~tu t~-., qU drntl~qutl1bct ~e t,iQccfi t.dmltt:f,Cto 
· f: 
,I 
· . · ~ . .. · ~~ippc,litqs ~è Ìlbarfilys . _ · _ · 
bfclt.~.30:buna.pott.t>:-:an't.j1J.,c~.r~l? , 33 41:t~t(i~~ e·tt~tta ,~rue inquonore, 
1;0 f1~a.m pe.col.i:>e~ccn.{[ t :E1.l1lJ9 eft ee ' rttur le~tt1mat10_1,2fonevc;_Cn.canonic1> 
, ,~1~9 m qn9n~ auc,~~1negittat10 J?fo q potp~tere abfoi~tfon_é_ e,r.cotcatiòig 
ne q ~aru~ ert t!l ~ap_h~do m,llefa5tot~f! pto f-qo ~apitu_Lo fine ~l.llquo 1il~_!l.~11t~ 
(2omi~tdaa et rire5 rusm1te~.na. qnih ~m '.3nn.t~.,.romana.oc_(eir;~1.\!J, 
b_etpot tille e C'ilpere vin ba·r.m..1,sene qtie fequtintn(~filt>erò..~_t.refertofti !au.c,.~t t>ccnr·,o nU.19 • .p quo f~cff te~. jf.d:.tn.,.nonatli.l.§,funt 1:_al4J.~v1q, 
m_.t.ft.C.tye male.et ,riatq.vb.l optima 1;4 col.tn f}:o~ ref,ri~ (tf :Blt9 è ~tcafo, , 
I.P liter_a. ·~tJ·ré efi: cafus irt q no requ,~ · ì q~o no r~quirLf l,èsirimst!o,Rfonef,,4 
r lf Lè~ittn~aM ~fopa;i fed :qlibet ad~ - ltt.>étadmittit~rv:q li_! p_fte4ovfurar1u 
mtt~tf~1c;a.d reuocadu ree ecd'iewàle _rnoitnu e,r~um~r( qn_no Pftffmt cau~ 
cc O: facto a\,tnatai;;·.mi Q\lC ~fu .q!i:;. t(o»é oi refhtuéd}9 vfur•~~Jtano,01~ 
bet et 1.f aUEJ9 no Q; lciituna J!f ena ad ,rt.t>:ab.b. .. ui cGtl.fu~.f~~~{:JllCl.c~ tQe~ 
1mtt·1t.tta no .tiicit bàl;fub t>u~to tii f.,t . mate !nil}i n*frato 'lC.n~ tt~ tn ver.quo 
~è in,l.iubempe nùU~.in.§,fa!Je,e~;;;c. . 'l'l,tèrtiu!f•·'"·O~~ol.'9~l P}~ Q'lC ,alrat 
t\e f acr~fa:i.ecç:1.ar .o.l. j.,C.ij J? va; vd U5 rone.s ,i &ura,t,e q~f 1bt 12 e~.fJ:t3t~m 
a~-~ mo.et:t)· l.j §-Lçd et fi ferune.t;oc . , vbic[)~ ·ctt Q(re11ra 1~nfdi_t10·1u~!C;,V! · 
9-l.Hlfpirn:~ee volu,t 30,i,eana.U1.c.fi. · facci tì11es_vd fp_tetu ci9 pteptu t!'c~o 
b.c ~ccù. • pio qfaclt q t$ V.Qlult lirc!}.iri reqnirif le siti rtiatio. Qf ~n_,e f; 4l.1~_mc 
~:.!\o_Hce~t;~ij.q,ij_.vbt t)f*· g, ad fni~ p~f119:d,iut!Jf ad '.asc.!-idnfu"<J?oc ~m 
Jadu p{udidfi "d oi~aptdati.oné ecd'ie . aaJ.tn .• l.fi ·qs.i.,.cpts.tie mr1fd1,01m 
adi,itwf qltbétt\edtro \'olis ?dtcèr•c 1;6_,ù.ybfoidt it~ ~ful,lfe ZDr~4It3fe~ 
-i tde1n no.Jo._tS imo.pott pè.in cle.j.t>e p:o iniuriatUatac!er1c~tt1~qm, 
!~fcCtl.~t• -o'.:aob.por.t lt}ott.m.è.'oiLecti. · l1bet .oe populo no attenta lcg1t1,matl 
m.u;,otu.~etJl_llo.et ot>c . .p qbut( f-àdt ne p_erfoncti~.o·.<Car~~•·':Parocfl1sno; 
slot.,n:c.ij_.tn ~Q~t>euf1c1~re. 'Oc ~eb9 IJ7.:.t\e fent.efCO,([_tJtc 9ttbet, admitt1~ 
~-~,!~,n~. al1e.ll.v1.,z: t,icta. l?•?·~nt.m.c. _ ~ efi qut.fubtra.~1~ net? ~ud!CIJ· vt_~,1t~s 
q_uat~.ut~f.oppofi_tione ~e pmfcg.ct~ o~cfttff;l:insç.ua.l.1·•~·t,evub~~c1i_111 
3nn.,.c.tHidii.et.q.pott pn. 0.eckctto~_ dtcijv't 30.ticana.m cof~/uo.~9.nb! 
he._-z i?.t>.a~ba.in.c.c,:f2tb,tkl.C~.ilg .col. 13 8 w arl-di. IIIt Jten~ ~~cept~~ t!~o(catio 
be tU<_!ico • .-z:-itt.c. venei:abtll,1 bi:j.colu. ms d5pet\t cutltbetò,~ ppfo n,o ~tt~~t~ 
t>e~m~ 'Qdes.ct sio.ln,c.fi facerdotes. l~~itimattone pfone ita tn,,t ~1r,1_n.~c. 
1=~~.(j.tij.et,1'.al>b.poft 3nn.in,c.tì. i \'l , i39 e,:c,;ptro~e.ad fì.t,c ·etcep~~t3tc
1 
a4 
col,~~tra -oe_refh'..fpolia • .z -')mo. po.tr.,;,. · mfraurgdiimftmonmmele feptm_ uni, 
:Eltitm.,.~doceri.i11:.h(j .. ei~v.col. ·ettra . m1d1f quitibet t,eppl'o~m lì)o~.'l ~~· 
be ~ef,et.t>.'l.ì.bb.in.c,t'>ilc.cti.t,e e,:c:ep. ir-u:l,aoi. i.h'fj,col.ti re·tud1.31to0:11ij, 
.;u.r~.ui.\.fi cuboU.§.ffaaflt.in .• v.çol. · vtt1m_1M c13fu0 p_~n(t.b. ,:!feh,a:leia~~ 
13,fo.mat._sL.et n~~.tn..l.j.-z: tn r.vb.s.t>e · pic4ia~._i_~.~~tnlccti..1~~t~.,o,t~c 1111110, 
P0~u.a,ctto.b. ,:S.!l.,t.c.e~ pan:e.e_t.tra oe - 'l .. obe.vb, e·tt~ fubd.1·t 1de i;fì,einfrecto,. 
te,fh.e_n~ .c.cu. ol!f!!.eo,tJ,3mj.).t!l,c,~u::- · re .pact9 ::,_tr~ 9ùé.ad11iìtttrq~1libet oc 
d-t tt~_.m.ij.co!.be pfrnpfioi.'O. ?3,nt\l.et ·PP-l'o qfl pire pcriè a;,pJic:~f Mco a!!~; 
a,b~.m.é.e~ lna~tiJ offi.Oele~;o.jfd{.i i 4 0 e-.t oe qui b~ i.bi l? eii: tlt n.,:td~ eri~ 
c.n~.-o~ami:..Vbt -et a.ha pl,ura. actdudt Q(C not_. f'v,ba :En5.Jn.l.fcn\me.J.t,e1·~g. 13 '" tn ..... ~aquenotefcro.@rt in,9 eftU ca. · tur.vbt_t,icit Q> l; mecui-u!ài ,mt_cn_ttm,n, 
f110 m quo i~on ~tte":d.ttttr legittmat," a,ucHaf v_t tertf9. l.poft/1um,t!_~•§•f qur~ Pt~f~~e.!c, tn t~111n a facta .:>\lCt,,i~ fo, ci: l) iiJ .§,t,e tttvffudt-.J.tan~e fal,lt vb ~ 
. l-ln~ro,.na et tah tttuiria~ o.titur re.u co qÙ}G coparct r fauoté pupil!l.qn:a ru, 
. p.ettta_ccnfat{o fU!:>l1ca ~;n. ~ 7 pari.".!:e a,din'it titnret i9 fi fua no,_ m_urfr! ~t1~11~ 
·. pute~ itra._fuo ,titd.f".~:::~.iu1.c~~r.~!l- (i ~ilf:~u.i iua et ne ,on.tra f:.~n!J.t!trn9 
~{j .cot.~er fi.~0.ctoi .1:c.a.t~.l t_.l.J.s.be . te_c.e.d, q~ i1tleg~t m:.q,az Z)1,itn;o ~.eg1(. 
1uflut n,re.~tBt~tl t Lf~a&tb, pir ili.- ri ~!.ibt ,u.t.~.c. t>c neio,,sc~.1; 1ds 1~ 

bippolitus nt zibarfittJ•· , · . 
tuG'regute•q_tS ante oiiintaeft lcstt,ini~ vj.in no·udl~ fe reanel eaarfi'l,. ~ 
da l?f ena bico aduenidu effe q, .ideo ·pielatuJ a p-caa moim~ 4 alT41•~ 
cft vera t1ec re.sula w eti;i perr ona ipa rat q uidam =t2oiem ~ptannn, 
t,ebettal1ter lesitamart q6 conueruat nM futf,pbata 1Ua qualitatf 
verbte.l.ftàtutt réf crt.ltbdU vcl ~tra~ affafinatue-eff ctiptenae fm4 '1'"1 
.ctus qi fino còuenaret vcrbis nò vale rir te~.tlle·in.~ .• ,~.be ~tnid~i'~ 
ret q~ aseretur tmo fuccedertt re.sfa 110, futt liberatt1 pidatue ilka 
illa<ui non conueniunt verbale.sie no mouae lJ ,o tra eu fllerit ,t)bati 
couenit etue t,ifpofitio. l,i1-~4. tottie. n~1mitii ita refe_ rr3o.a_n.in.M.~1 
146 s.oe J,am.tnf~.,um_fi~ttet_ideo bi~ t">~,t~t!!·a refe!t~ feq1iif Sel.!~ 
cutit t,m ~e ro.an ant1qu1e t,ecif.fute :n tao t,mt raRe.,.tq.col. c.~c ep,u 
ti.o e ref crip.~n.j .,endu.q tS ,op a.rene "ilta 'Oictrind et,a rner? 1fecie:utflt. 
e~ ,fa rt.fcri.qu9iu intcrefl t,ebet l l)it be àHcl].m·céfi.ruo.,dJJ~.,~~1 
1nis· ante ola fummarte t\ocere qtS fua tulie -cnmhrthc.tn.;.co.m~ J 
ir,terfit.g, t,ictu refertt fequtf.·t,.fd. tn cofi.fuo.,~litij.incip.mquinl,~ 
:m:c~cu fuper~in1antcpe._cc>l.bete ,_ud. fcne.,_,r"'!·pn~-i.n.lll!J.ì~co,~i.llMI, 
-~ tb, etcam allesat Rota m tlt.t,e ·mdf andp.tn ,a -i ·Ute verttte.,ii.tifi. 
cq-s.~.~du.inanttqe.vbibftt cp tnter:; ptin.in.ij.Nl.-i •incofi.cc1t1~ 
éffet,3piòbariin~mie faltetn fumma fo,llcelTu'fc.cn.;.,ol.-i ancofl. 
14 7 rie. (f t ~t factt ét. n§ fi a_li~ d: .pfe~::: inca, v1fo ,pcdTù.in.1ff .ct1ar ,i.il 
tiir in.I. vd ftatuto \'cl tn alla btf poli~ tofi.d~,:. tca. vtfis-i oppo;tunc 
ttoncdi allqua 4uaUtate bJ nedu ree ln.ij.col.tn.(J.vol.'linc5fi.tt 
pnctpaUsptob. ari fed; etta tl~a qual_C:z. \tifo .pccffu.in.vf.col.~in ~~a•~ 
tas ad 120, vt conuemat verb.te ltilG ·tnw~1ftè -z optimel'lfcuffit., " 
\'tl ttarut, ·vd · alterius t,ifpofit1onle · in qu!b9 ofb9 lo cii ipfet,o.e 
efs ma qua lita te no .pbàta no tmeref -i r cq mf 1na boctrma 30. ~•. 
lcstthna ,pbati\l fm Jac:oe are. -i ccr. be f1orni.tn. "l ~tn nouells.iUl 
fn.l.ij.C.t>t.pb.ìz 30.an.m addt • .Spe. ~feqnitt, . .fei.,n.,.andtti6.ill 
in tt.t,utcu.-i tnqfi.in ru .-: st.in.l.eu t,c picfcrap.-z in.c.lta q1otù 
actli.s.~enes.seft.-i Qf.i.1. q iuriaffe. H9 pn.t,dude CL t pio quo t 
· in.§.fì patcr.cl.iJ.J.oe iu.-i inrc.-i in.I. facittnct'ii -pa:i.bcca.,n.l. li 
«rerùfa.s.oe fta.f}o.-içf e sar.l.l. ne a.qubld.fcru,. amu·. vb, t,1 
"nnnctaffe.in.§.qd tfi.s.trcadult.-i per inq~ifitit, vd accufat(ol\tefl 
· :za_ àl •. i.n •. l.j.C.q accu,lto pof .. -i in.teda~ èiJ com!ITo tnli tP.e vd lo_c01pl 
• N hi reb.C.t,e edé.'l in.l.lid ,s.in-9.pe atto r~e vcl ne atto loco q,bJfi 
-M·~srauiot.s~t,e t)h,; q no.ifaA i? 3nn. JJo lutio l; flt ,pbatù crtmf. tl;f 
ìn.t.quarr ii qn.be amu l? bar.tn.l.fi ~tia t,ictu bar.1n.Lpe.c.i,e1 
't.e q.s.t,eiurt fì.i ~ gt. tn.c.vcn·eràbt~ mus.anlJ.lt.~j.~bfbtcttq,mt 
· ltb'1 .kld fì.t.,e frtia e~,o .in."'·~ in.e.ab~ n_it bdicttm1 co~um lnftrtt.-1 
'batefane.,tn ft:oe re tudi. t·o.ltb.-i per tio t\ictt~eUctu •ifianattftìa 
· bar.tn.1;no foltt~n.§,f; !t.J'bar1. ,i!· tle . tn,<ifitua no potertt pusuri.J!. 
"'l?·no.nfl.'lm.l.s,iea,tc.m.§.~ct1oe~. . tHctfi lf;al.fn.l,ob r,ec 7\tba~.t. 
§:oe e~cép.teftudf.e"t fattt tett.not.'(n no.infa.vbt btcitq, fiqe inqadk1 
J.t,e rebus.e. ne nona. àtité,nup.et tn madanit ~dictù còmfttt tt ,t, 
'1.matrcnt c.~t pt"ba.'l in. e:. rom a.in g, itifli{;aurt vt\)eJictfi 2mitt 
.. 4.fi )(;o \'ocàtuJ. ·t,e app,in. ,,.et gl.tn poterit coM"atf qino eft ,pbar 
·,Ie;ftn.t,e refcrt. et sl-:tn.t.q.c.tie pe. t.er illu~ qtS '" inq~ifittone t5 ..;t 
llere.-z <1nod ibt voluit 13al.cr facrunt bktii refert '? fequif.t,.1:UCJ,'1' P'\'lii 
-late:bictàper -~ar1Ja.~nrev~. ,·u·. <;-.~ I5'1ccr~it_i.,Cit~tfadt ~òt.bicdi~ 
. 14g edmtt.i~.Q .. coHi. CI t 1:ft1dco n1e1t c.\lndttta.be ctefcrrp.qqlr~CJ:1!4 
· ' . net. ~ ;tnat .m.c.j.'oe qòmiddéo-tn . tur.o. 'lillc~.tn '"fi· fqo.,~iaj.ill~ 
. . _ · . èuptr tftu. tl.ot quetlfonibns~ · · : -~ò:did. 
• ~ tbemt,te t<.fh~q.~ol.in.ij. Yol. vbi t,i vite bone c5ditionts ii fahit g; tfti'qu1 
~lt q,fi 2d11ctoi ~q1u ad vecturi ~icit ~irate, trut ,pb~de ad t2oc-vtad'ducéi 
cqu0_?4~ctu mottuu ~tTe tn ittnrre tH:::- mu1ieré pumaf penà ftaruti il19é fi t .. 
lltftoa~~•aot.pbateqau quéapfer4~ lee qualttates non eruntpiobite n~n, 
·.r~11trmatsntr! mottuu effel)iunto ,udi poterttaddude condcmnarttttàtn.fi 
· e&o q, per tate piobai,on~ no tttt hbt~ fit cofelTue tali mntie1·e, 9àdu,:ifTc be 
1'at9 afolu!f~cequtqurat hetrfTe .p - q~a loqu1turltatutùm b.·equo l.ittu9 · 
· ltarcbe1dttltatcm.ottle eq accomtno:::- ~,tr in;o.fins11.mco.dt~~~Q.i,ncf.q~:;; ~ dati ,d !ocarl -r ~,luctt ed vecturan,. 15 5 lttae appofua. vb~ vidc~0.trt-pio q~ 
•1ittt3ttJ) pdtctteet1a optime factt. bue olbue étfaciunttnctapcrllle,.ttì ' 
Jli ft!ll4e accnfat allqué q, t»tertr:-:. cofi.fuo.c~ct~.inCl. vifò :i t>tfèufT o. f.t~ .• 
ca1ttattu tpoftta ,pbet q, boe fecitper col.tn.q.vel.1: i~f.~~artj~ici;ai~daerfi~ • thccnfan! tpfe fuccubct'l .pcctrue 4:c.1 pmts Nbie.i.().yoti,R pau._tS ~a.i.tt 
!l'lt null9.~t~ fiosl'r~ mtt'ii1b1~trerbCcit é'fì.fao.cc,ij.ic~.fir~ vmo·o.ubio ,tc.~c~".' 
.-,o.~onac.tn resula q perallu. tS res. ca pn.-i J?.b • .:jfra.tS•àr.l ~f.ftto.l~J~Q.1~ 
~ur.,n.,;. t,cqu'! btcto fadt. feftu bal. dp.factiH~e quo;1npe.cò.1 per pc.te 
111.,~;.4.,utur,~.m ,1t .col.111 *fic.pone anc. i ~fi.cclv.inC&.(lll? Pi.Jftlò qftto.m~ 
1ceuf~te_.~~ pace iura.fìr~"·i,· jfdt.,11 ca pn.i i élf.~,:~HJ.id.ifiac co qt lud~~ 
·c.mul~t~ee.in pdi.,ol.be fnla. e~co.t, e ute9 .i fi. i .co.iz ~ is~tS ar ~i tra~. malctr.; 
quo ~1J& tu fin.su. meo. d~~~vij. tndp, in Nbo ti ,udei addidit • -~.qd fi'"era_c!~ 
. qualltauppoftta 1c. vbt étfubiunti. tecrioMf.;z t? Lu.ro.i if.fuo.dvij.tncrp; 
lfl €t1)tol}ocopnme facit.naquot!éf~ atotd9 actufat9fc.ait fi;-i per lu.ro.ì~ . 
CUttCJftatutum feu le~ t,ffpontt in ali~ cofi.c~.lct.qo ~ftllh1ti9_tt)'Jc.ipn.-ipc~ 
qao carai~~piimédo aliqtii qualirates , . .,,.t)anc.in 1f.cmi~.tn_ct. _pbata tk!,ntiì 
· itlì' les1e vd ftarnu tfac asés feu fiir, viri feu~tha 1c.tn ft.-1 per J.?al.-J\l.rn~ci; 
clae re CJ tau ftatuto ti; arttculare et ,n.f.co.l.C.~ ,pba.-i I? ang.tncof.~~·c1f(j; 
~bare t\Utati ipft.9 .l.vdftatuti: et ed lnc1p.vtfie ,pcefnb9 .inpt.còl.~tr·_~b~; 
'1ocallesàut anse. in.l.vel necare.s. in cof.tlQ.ici.e~ mult10 a&ttath1.1n.u; 
:quiadmo. tetta. spcr .vbt Ndt g, vbt::: col.;z pera115.in ,ofi.fuo.t~iiii .• é~èt.vt et., optia op,nto refttii eft ,aura indu~ fò Ubdlo -ic.tn. f. col.-t.pe~ ~ah. %1..'1 
cttaa plene-,pbationie q are plena n~h qfi.C. vii vi,tn 79.qroJtij.fta,tnt~ cauef.~ 
tfl"et tnnc oe plene ,z opttma opinione "'~-i facmr étopumect t1i~i t,,o_r.meo. 
tpfo21, teftiu cft arttcula11du iz ptoban:;;- i~~viij.ind.trt cg vertente ~.t.J.CQ.al'.~ 
·.i~m. vii bidt q, cum _ftatutu bo~ontc ti 6 vbt vi(teae: tI;t f.t_t factut_d~o:_btc~.!i, 
t,&fponat~ .td pi.obat,onem moin0;aU e.t>.fd1.t.c.l; ,~;.1 pe: c}1ar.1. • .9.co~-t 
t~f_ue qute~tra territotHi t>ecefTit fl4.f~ tbi tpn.iij.~oU .l'ba. ~ t!J·'·'rtP~~{a.l?. 
·ficttpiobattoR trrs teftee opttmeop~~ ~j.col.eo.tt_.~ t~.,.Qudtt~&.~nt>e.col~b,, 
•tonte 'l fame. g, })oc cafu fi quie ,eL,t ptefcr1p._-i m.c.tt~ ~U!)~uda.'Oe lude.~ - · 
l)iobare moithllcut9 q becc~crit e~~ i'!·'· accedlt,.~l.J~n_.ti).cot_. ~tltt. nçn 
tra !t'!ito#ti "ma .pbetp treé teftcs cote.-r per~~litn~o~.m,.,,.t~~d.t,~up~ 
Q> tn no erit A)bata mo1e nffi ptobernr \'O~t~ ftaruro.Ul.ÌJ•J.~~N~ venttdtl_ t ~,, 
tll~e teftee t,eponftes dTc tpttmeopi . m~,.1(j.vol/<r:ene~ctt p~teta qi no fn~~ 
i~4111oniu ~ame.. crt~t t~l ntctt ans~l I f7 i>ana n~cvulgar1a1n i:nHni.fl:t~<Qu~ _ 
-1.f.t~~-fiqeMcget.i.qttHd.teft.t.ape .. ro ,ttertu• poftpiçdtcta t,·enot.q~,., 
riatì.qué rdert'l fequtf.t,.alei.tn ~~• ftloMe. \'id,(mu~ fu~ta quod ~C!fo~~-· 
ruo.lJ~iQ.inci.tn e~ vutente.(n,1(J.co. pteturatoi,t.l t,ç,tur etTe t~e;~tt~t~ 
~n.t.vol." illud t,tctu llnse.h,.b.l.vd . qu~ndo ipfe inocur•toic,~gJt nuttt~ 
-tmare.rrfcrt -i frquttur .t,.bar:.ccpo.t · dat.uru tnauu no.tarij rogitµf11, ." r,rr1-
<onfi.f110.\vtij,inct.;ffra.Cn vi.col .~fic. ptum cum f.olttlfltt~ttbue r,qu~fltitl i 
-l)oft~cmo 'rc.vbi ,oru~ui~ 'Jl (i ftatututn_ •.~.rè:1~od.o 11.ou_e qu(d~n•/4?;me t)t l\J 
ea1llt adduccnttm m11ltcrrm t2oneftè sniq1ite Rt.,b9 I}; ~el>i-toic~ et p~ce lG 
. IBipp~Ittus bt Jt,atfil{f s . "' .. . . , 
"bàt dultate q~vultrr~rnascre u:,;i~ 1;8 fi:.t.a,~aftdt·~pfn(cHvJucitttta~ 
s~re -i _";?trll·e~e aserè tudiclallter -in~- - tì4i ocbea~ àdQLber~ "ta.f1 utftrume~J, 
lene perfonallter QllC vcnireipfe ~ttt mfi pioàucès piob'étillu.dfe no.tar•.11 
tatt .pcuratoiem. u1 '1Uitate fua ne quò qi tethmonaa tlocuroe,itoiu -oebcntc'',, 
maclato fadt confictpublicfdnftfmmà nota.,t .ç.vbi t,·c .riltfoct.aslopoiri'ì 
nn ~itt~ttc( h'?targ -i_di tali tnttf~. man~ , 1.q .m ft. \'n n.:c.ut n-0 crtdif 1~no.~1e n~~ 
dà"t.1.m,ttJt f21c taU pio.curatoie• R eu; lhH.ta nec 1snot9 n~tarro, ar~e~tra.~\ 
~,otht11tiièn boe cafu tal.le ,.pcuratoi·I? de.peresr,.,~;.-i1.q.~q6tl.l1pcrjnr1t 
:o\tenfioné talle madèti lltc~tur fufft-c_,~ 159 ~ J?"-èfidé lle fi.1nftr~m.c.j. tl t 1:,cr~~ 
enter-1.egitiniaffe ei9.~fonaadeo. .w no op1_n10 fnit vr~tff,,i_suatJl.om aut1ir. 
polfttrepelli.~tréa qu~ \'Ubitattontm cofra-qve-pioducif tBle m~rùmtn(~: 
reperto tro~. 0,thnguétes QOC mo i ve; nesat dlii eff e,no,ta~iu J t~nc op31p /, 
<,r ~u_! tl'cur~toi q pto~.-u~~t taleinftfl!J , pi~b~re not~rtti R .tdtes .v~L 1' 1n.ftriJ1 
ett 120 male· fame -i::, d,t,o 1~ -i no facie -mentu tabeUionat~: vdq, !,lB pu011~e 
fi4é ta:l'e inflf.ntn·eccredif èffe fmptti fe serebat. ar~s.'te ri,~u~nup. l.qua,, 
sbautfttco tabellione\tt couemt. auc pioutncta.§.otuue.ant.~~.n,sa~,z tu~; 
talte ptoduccs tak madatu eft p·erf o:=. - liquidi asaf be im1sno pmd1e10 11!~ 
na bonefam.e -i tfu: ttab1.f tah intt.fo et cot.ra qut _pductf Htabfena o.e~ww 
fadet fidé:·ttà: t){dt Spe.in ti. t>e trdtr. de~ 1lJ1inftra.1ttrè,o.ad~(b·c.rc~d~.ml 
t .dt.in.§,rettat.in ìi,fi.fed qd li piod,ud pto ffi p,i.t9 iutam#o S. '. ;pduccJe 4' 1~ 
fùr .• t>.funo tate inftfm nò fit . sbolit.um ttrumen·t.u,flt ~e-ru -i a publlca verf~ 
n~, cacdlatfi. qtS t>ctii refcrt <Card.in na.facru •. ar.te~. ;n •. §,f1 vero moi1anfa 
cle.j.t>è piocura.tn.ti{#.col.tn;W.tertio in §.fi Nì.'> ntl}tl.tnsuu,e-~demffr.µtt 
q~ero.z:c.,z:atiqd ét vltrè QOC adducit. fu1mfetnd)-.jlducé,tè_g,noJ1,cimmemoi 
.Sed -pa.u. teca.iudlcto mge mas1ttra fuc f~lutJs -i_w ~ori cotnittatfalfitatem 
lins loquc-s !n ?fi.fuo.ccvj .hict •. v1dcn~ vt tn.c.f ctmua.iti.q. vij,afs fi 11s1turbt 
d;uin tfhtr·fi fidee -•tc.t>ictt g, circa pie ntt.ldtco p,tenidtciovdpars fitp:crrns 
d~cta t>Ubi.tatL~nè tree- fuerut, opm!o.:: lmtdh~~tè ilh ttarur. àl'.e19 qon.otat11flr 
nté. -pitm-a. fiut g, cu p:io'du(lf mttrm an.i:,.c;tJ.:,;o.ed(.pere_sr,.per '._1nn.11 !. 
i~ l.ostng~ partib9 _factii per il\u (u~9 fun.t roim~lia ;ybà, 'P~,u'.n~ ca.rn,M0~~ 
not1t1ano f2abef -i tt nesaf effe nota.rl2 fi.fuo.ccvJ·.:~t,tbt·tlJc&t(i? i,fetehttQat 
-i tette e ct1arn tbi t>eférip ti funt ignoti t,iftm,tto-né q frn eii- '91def ,-0H1g!c~n1 
tunc fi ptoducene tale inftfmcn i}ò Qo - ctie • .Spe.in.t,.t(.t)e inftru, cd:•'"1ll4 
tre fame 1 n~ é}fue~itçò~~irtere faUìia~ . re-tl~t.in ':erfi.fed -q~ fi,pdu"r·! '!\ 
tea 1: tnftrm fttm bonçi -i pnbltca foima . "l frntD.-i rn JVf,1Uud aut_.,p qaoctìllCI 
no!' 11b;olttu nec cancd!attu1' g, tude~ bfifa,etel)Jalibt.t;idit càno. g,oecret9 
~; !lh fidé ~dJ?ibere ~o obft~te ?d,ctio etcctionis fit ndès adf}i~éda ti nonap 
nepart,a rufL tUe qm vegat ClltunclTe paretcotradt-ètoi: are feo:ie vtno~,nt 
, ~ot~rt~pioc . vbet. -i_ 11.o~ t>icut pio bari-• t,(>fo -i ~to.u(l oUm.-i J?_,30, ar,.111.,.ia 
ui~t.tS _nrntttl!P:l."·9~ ac v~rb~:;r,.-i .§.fi et~tes.oe eledi.v;.tta r~fi~c~ 1?,an,oe • 
~cr1ptu.-z t>t ft_de1uf.m,§,fi. "l m auf.tJ-c, caft.m.t>.fuo ~fi.ccvj.ift 1ft.101ttinct1~ 
Jrtft~a:u:qu. Il nde.m.§.appàrctautetn. nt:m .. ittefert tf.;aru~ in rcpe. 1·ub ìlC 1ij 
.~.~ac opt.!~net tbi ll;~ tnfn.ltlrtl~lm tnftru.tn.~1=~ .. cf2ar.ollcstltCar.1n.o, 
. ~au .• t\e e.a.i~. 'O:~fì.c~v1 .-i 'Oh:tt q, tde; de.-oe ,pcn.-tpau.tJe cat ;n.t>, ~fi_l. fp~'. 
t~utt jfrà.t1gra.-;?ful~do .-af(lfifectJ.e x6a ~J;t1Jlt~( autmà_slé placer pi,sopi, 
, btc~rem_ue elìet ,Pcedere . in tnlìnitii fi · rato· peritira uonts allésatae iJI ea rt 
:~ Vt04,?~eG Q; necelìe.p~at':_iHum tt.~ta . . ma~imt J? 'Vltitna ronéqùe ett _w» aU! 
r.!1Uu t4l fiptodncerefmffr;oota,r1at11 ,ter.'Oicerem9.c.ffet ·~cedcrem mfinitfi. 
fimtll~er .nesar~f g, tlle q fecit H!tS eét qi Mt~ g, ptifduérref mftflfJ r~beUI~ 
norarma.-z fic_nun~ poffet .pbàr1 nota nstus notarq q 1fecit illud 1itltrm pio, 
,riatus1e~.-tpfirm q1104 effet ,ntquum. çura. ~d.madati fil'r pc.ffet mud neis 
..,. ,, - - rJ:tflC 
$.t1per tftu~ftt,eqtirftfoni~tt9. :_~ ~o.e~ •. 
. .. ) . - . - . 
:,t-ttffc pu;-errct s-rauata la.boi1b9 et tu tHcif manrfeftu.alle,gat.c.cfi. olhn.tt 
e~pcfle -i tii 1ndcb:n ftmuber-et q, cit ~bo.ffs;ni.1.l.fm.cu {Sl.C\'Oe-reb9 cre.;t; 
~rr;1oé1n 'lifhtià ieqtat~ \)ft)e-feptJ . ioatt.m.o;l.p'ùa.~.'Oeopir.n~.ui nun. 
'l I mi rttn-éda 'Otua ·ma o i , -65 ([t:1ftf.1dùt~ictaJ? 30. an.m addt. 
e; Cte · t~ U lf t)'~O mfi Otll Qna _$pe,in ti,'OC ptocura,_in4: l,'01\C 8Utf 
l'µbllc.a fotma.pdùcto et 1ion ~boli to-: fo:me.m :altd1t1çine tncip. v1dd autoi. 
ne, cicdlato-c·t p:ìod~to· per Jir ona; v_bi fi't'r tHc1t <r· intlfm pubhc_O 'Oicitur 
. 1'61 bone-Qpuuo~1t1 et famc.,1I t- ~e ,p d'ta p~-~bM1'0 ,pbàra .allegat-4• fin~utc.,~~ 
"P.1,a1dnc_1 pon•Hti ~arre v-utsarn. ,cj f6'6' thr.oc fatif d'a.j[t :.«et f-actftt e_ropnc 
w tnftr~ pfu1ntf i:IT~ t~le-qualc a-ppa,; no,Nba.n..jfeti.m.c •. 1; cam,.m.v1ij. col. 
rn ui r'!la fatt fi~ura vm l5al. (n_.c •. j .tn ·oe ,:pba.tn N .nota.~f. vbt p lura ad ~oc 
. fii in!lr.m. ~e not. fe-u. 'fbi ·t,icit quod ·allr~at <zc. t;t 1fta vf miQi eqoi ~pinto 
·.ncd1un 'Oue pf umptfonea oi'inntur ·e~ 167 al~G • (I t s; por qrt vtrum n roart 
anftru1nét-o;eub~t,: o.f. gffìt 'VCru et fo::: m,du 2 qucm tale fnftrmtndubHanter 
lfo~fed etla ot1t111tur ad ti oc t,uc pio ;t,b et tale mandaru: io qno 't\tcao 'f f(c 
_ batt-onee.-atlcgat.l.tu pieci'b9 ,C.tl-e.,p f m l:hrs.in \luf. t,e tabellionib9 .i pnci. 
ba.etno.tn.L .. iuresftl-Ci.m,§,q, fere.i. , 1 an.Hf.·col. verfi.nota Cnftrm.vbt t,Ccit <l'· 
be 1>actie.,t·4n11ftrumcnrn pfumar·ur. :fle csnt9 cfi fa,ie cotTa(tiicumahquo 
tal·equal~*Pi?aret tn fui fi~ura.tenutt fotcf~. 1inft-rume11t.ii }2abee _mtnere in 
~-sl._imc+in i-'.'.Jl• '0efeu~ oatO tn v,3• l. 12trs.e~traneas vt fem1?'f~e1se ~!.t~l!-m 
tormff~ne.allegat.~.l. cfi p.,ibu~.'l.l. 1nttrumtti1 fcrfbt I? publtefl tab!dtonf 
empttl)'~'C.plu-s valere g, a.sff .•u.na · -i poftet fubfcribi R tres rabcllu,ee b ~ 
n1sit1.~e yru. ~to qc,9 radu t ctiam ~i ncftoe 'l ftsna,ri mud eo;,. usn!s vt no 
. tta I? n~t bal.1n;• l•.ct•.u-i;e.c._fi qul-s ab . _pe-ffitnesarll'crrilnftfnr eHcrspt~ m~ . 
ic~t \lel hb, .. -i fo..1.-aJ.4 anaflut10.•un.l.J? , uu tabdl1onie.tta t,t~~ llns.'1br. s. et 
. 
11:erfae.C.maniat1.-i faot •. c.utovo,o. _ 1ftò ticm referr ti fequn: '.0arb .• tn rrpe. 
be P1S'·~ faciut oicta per lf>arb~in ~.n. rubii. oc ftde tnflr :1n.~-,:~.c12,r .in.,ttij. 
~o.l~r:-nm.v1f:o pullcto.1n.ij.col.ctrca l 6'L<_coi.cr t S~
1
p!lrc0tni1tit allg.-i x;1:1rb.: 
. •
1
~ tctho tol."Z--p.et c~~l in ,ofi.,:-,:q. ~e mo·d9 •t '~!tfda fu~ ui~tl v0lct. N 
Hifon,\lifo pu-ncto -zc.m.l:1J.to1Lv-btplu::; i:q,i ,ue? q-uc ;pductf tale 1nfl~1nnétuJ 
l-,t~ a_.:htuctL ~t J:t factt ~t.na mftru . fcr1pt,ii. a. t~bell,oe"' fubfcriptu a tr1b 9 
m~,ttt~ ~t ~batio ,sb.~wu. vcrrtae tui~ rabclltomb" ita p.otetit ne~gre 1Ugs 4 
:\:ano ,pb-sda PH1 1lòal.i·ri. -~.quorfene. fubfm_pfefte~ t,~d,li~e~ fic!'f vo..;tne 
-~~t,n11s verb1·0.C.t>e rndt,'l -le,ald.m s~re1'abelhonc q ftrtpfit mftrm cc ta:, 1
•1J.-tn.1.c-o.C.qft, fif. nl _Plliltu1".-i if! ;l. bfUion~:cr.e" nt121l OJ?Bbiturt,tctu fub 
.fiup,l~ne .. C.t.'1-c vfur,pup1J.-i Soct.i "f. fcnptio tmtoillm trium tabdltonu'!'• 
u(':'11.tnct. qm.mpfenttaru. m -,lttma 1:69 {[t .e; rni~i vtdçtg, 0110 fint _modi" 
co · -ìft 'O&e1t~'o.1ln,. i.J;fi. o lil>~Ui obh). ,11utcle mela~ics vt adl2Lbeaf ~dee t>t 
Q, iU~d qtS 9PPilret t)'. mftfolh ee ·cer cto tnftfo m~éidati facto R publtcu •uu 
Ni.n<tt llùtr l5.i,:_.in,l.f mo:m pil.Nfi. tiri cii f_!Otariu in partij" rtl_!lOti_o. -Pd 
• 'l'cnlo ad qonte.a.'6 o per. ~o~t ttiicla, mu9 cm mod? cft vt ccfhtufe ,u .pcn-,, 
•~3 'l :8_al.tn.\.intctffr.C.1f~olt~.([t_ "P~~ raro:.~ 1n_ 'oictia _Fti~ua tlet !P!ì p~ocnr~ 
~tl• et f!c1f~r \ltcta R bii l_.i.l.f. m fi.\,,i,::; t\'I!! cofhtuto tpnunftrum!tu mx'i~'!-P• 
mc cot.o.tle ,pc-11r.a.1 \2 Josn. t,c iltHt.(n ate -i ftl'r t1et frb1acra 'facn·ttHl aq !ha~ 
-vft.ruo.cc"'ij .1nci'p. in ,(i _in,Hc.; pitn. cam in q tpfum còftititit ,pcura,01e11 fl: 
'1bi rnttr-cçtcra ~tcif q, .mt a1iu~1 qr,f ad QUC nofuttt f.~ctaal,ij_ ·acta in lf,a ca 
niflq,t\iu-r inttrnm~tu ~Lk.sar.l. fi .C. qHhi1]11euo é uicepta ~et fibitun1-f111a 
tts':,. 'Ce fai.es act1cc1a i.es~.ct ~rfa,iuc ed 1Hnd·l1t1s1u fodltia.Jla per oftdio 
tt ~tctaJ?. n.8le,c..m ~f .. r1,:.o .):,:~l'i),icip. nfac.toiu vt'iuriu'Ofii ad ciim fac1è,trn; 
\?~fot oppotftme-zc.i.~j :e;,:, .!.ij.vol.v~i ,~,.,~ttHll'lbif fid.e~ tpft". inftrum!H ma 
t>.c1tq~ il.'6 qt'i ~bti1 pnbU,i ttt:rumf dat~qtSpJcne ,pbabit1J)aditf"ln~o~ili 
. ~-PPO~?tllil - t)emirfilijo. <P. . 
~ipp0Jrtue0e:~àrftlfft1 - : · · ,.. . ~ · .. . -
ttbuG ntsationibu~ partje aduerf e ne . · ·· ttrntnétQ~ar!ati9 .l.« fm ~1 Jt ijac piff 
s4nt1e lllfi q f mpfìt tnftrumétt\ mada · · fu111.pttoné coadiuuat. qlJ?·J mftrnmclJ? 
170 tt non effe tabelli~.!ié. tit-~t~d QOC ·ta p.r1dpalja pe!'es fe ~de,opf~tn1ffu 
tHcendu moµeoi qi ,ue q 12abet perìetJ _Jllarlato.aU~sat gl.qua 'Oteitfµigulir 
f~ a_chrnJufe,tl.turJJ partt.a pfnmitur ìn.ti.l;ti.C.~e pacfie ~'!i:qallesaffe~ 
cofhtnt' .pcur. ab eo. 1ta "1cit gl.n.o.in ,undu. eu ad QOC J? SQH~in.1. pott~. c, 
" l.fi.-i 1bi t>oc:.C:oc pactiei cò:~é.-i_ l'-olut tS pacti.a.ecceeriJo e~ bac-~o.ctt~a bai, 
'Ooc.m.c.,ois 'Otlccto. oe offo ode. tdé -g, ,ff'e modua prrn1e tradU' er1toptlf 
ftrmatbar.tn.l.1ij,1n.§,caufe.a.bc car:; · mns ad hnponé4a ft'1é inijfò>p:o,urt 
bo.cd1c.vbi t)ktt g,_ l]ocno.m:o.c.coia facto.in lonsinqui~:RJìbuèJ-i 1Uamt10~ . 
. Mccto.J? 3Jno._-i l? opc.in.l.j.C .ne pio · ~trina.bal.i11.t,.l,fiqì? c~Uin.ta.r!fem 
cu..i m.L.no folu .§• q a-He.rlo.s.oe ,pc.iz: · ,z fequtf 1:lbb.~n. t>.c.coia~'Oe offio t>ele, 
~M otcit bar.tn.l.vulso.s.oc--admi.tu~ . tn.ut,.coL.,n~.-i vnu no.•u,.bar.~epo-, 
to.-i 30.oe imo.in cte.j.m. vii. col.i pn. tn ?tì.fuo.~j.tnci.cafuuc:in pii.tQ.co; 
'Oe ,prn.-i llng.t,e are.infH~ oc fattfda.t ,z.o.jfeii.in.c.tj.tn.~.,o-1.inpn.e~tra~i 
,§,llmiu.t.tn fi. volut mod~r .in,§.f3 i{te. · - tetti. ·ude tJ ans •. l; n·e allegar bald,m 
inth.be actio. 4;t bicit' l5al. in.l.lab'eò. 1.,omparat1onea.m fì.C.'Oe fi-de luffr, 
tn.9-;.s .oe pactL-e.q, fì -v,;oi 011t inttrn~ li!. ([:f''.Bb9 èft if ~gd9 feu cautc!avcr 
meta mar·ito vf ei.~ccdere SJdmintttra , qu~t>abitu.r plena ftde1H11llmttro.~,; 
t1oné rcrft fuarn; q ciontincf fub 1llte re facto in loainqùtepartib9 -i fi,d'e~I~ 
i_nftru~étia.,i ~,,t ad f2o~ elTe gl. fins-, timabitur perfon)t 1Utua pi'oittr.atons 
u!. t>.l.tt.oe pactìa ,ou~. -i tfta_ett comii · Hlnd ,pduc~t,a.vc; q, talte pottae tille 
ms opinil) <l'J? tradtt1oni acto.iu. vel iu · fnftfm t:,e l"ngfnqtue part1b~ poite_t_fe 
-r,u q'e ~f ~othtut9 .p·curatoi·rn,1..mtmf c1ind!i hteù; vnlo.ifi~ialie lQet_v~1en 
ta~q; .pcuràtoi fattem cu. cantfo-ne oe metri t.J~e inlìfm,,q th litera tdltmonhJ 
rato.t, H ::lliq o oc.i pdictte loète c~m~ lte q f2a.bei}t fi~1llu fuu" alla reqnrfi~ 
ant g, étfine cr1ut1oe ~ rato Jatr,admit ra· m qua. 1pfe omçtat-1'-?f.act.H tide;oe 
taf,\'t ,pcuratoi. oc q et latqf:23arb,iri tabellio:1ata.i rriotib.9 -i \i~ta 1U19 notB? 
b.~.cotl.tlc offido t>eteg .m.lj,.i .14.,0., _ rij À fic it 01cf{i ulftfm .p~u~e. ii QOcmo_ 
.St erso talle totlttutu~r·.pcurato~ 12a~ · tiaa,tur piena n,tee 1vr, 1nttr.111nent, 
1!cat ti1ttrumé~fi rnadat,ifoctu frl los.m~ · maadati·facto ut long1nqu1e p11rtlbu~ 
Ql3 parnb 9 'l ccJi.abeat acta caure·aptS · qi tal.1»" ht~r1a. teffunoqtliibl>~ oar plG . 
fe vcl'iura_pàrt,a admtttef mdubitan~ . ml fidcèfm bàl.m.l. co,parst1once~u• 
ter raq; ,pcura:_toi n efl ?.fon-a boe fame p·e.,oL.\7b: ùQ ans.,c •. oc n~'e ,~ttru,d 
Qt_fìctes no_tanst9 q oefic1et,,at. tn. tpfo, ba:tt11.l.cu qued~ ptJeUa. mpi.111. Mé 
. · m~dato fupphrr perc.ttflent1a actoiu; tur.om .. lU,tH.~ quo è,tper '.3nno.-i,o_.Sn, 
fen 1'un~ pa111e_q _funry;eriç9 1p fpm JJ' · a.11. c.fi fmptnni. ~efi.de. i_nftru. ii tbl e 
cu_r~toic '9t.s:coftmuum re moria par _ tl,,frd.t.\'f,co·l.-i Ol,tl tn ~epc. mea rub, 
t7r ~,~ns.crt ~t pio Q,1, codu(i_ime'f-aci~ e .o~ ptoba.m materia tu ere piluatM 
U,lt opttrnc t>1cta per .aat. qn~ piop•iie ille snod,~. ~ ca.ut~hl ·piact,,af per totat 
t)~F;~tr_ ~sm, cafnm.L.n qtl_a pèr ~<llum 3ra.h>'i irno qu~ll R totfl_O:,bl?~•.~"' ma 
nt&l,ni f,.C ,t,e ep,.-i de.\?bn, aitr qd,lill ,cffabut l.'>éG oppom:G q·nl!rCt? 1p~urtt 
te~t~mc,us ~eillt addmtat~m perufij. · Jnfìfm vl'-?. QfQn~·tabetltoiìM f1ce!1tl~ 
_. P<? .. t~o q.uo,idli LIJflr~rnentu ,pcnre i)i:::, • sittmara ~fo11.J.l~l19 .pcurato:.1,13 c~pa, 
, c_eò'_ fc e f.f e ,p cura to:i tié tllme 'O e q fit.mé renh~n,isoi.e tati& iuttrumét1 -i madll~ 
r~I) "1 _.p~urer.oi,o. sduci·far iua aflt ìit~,173.ti. •fil:t jlec t2iJlc mo feu réeaio!2; 0b~ 
CH· !U_ i1t! ea tl_La pei_fo:1:1 neccog-no(co #tare 1uo q O ~e µ,ltl. tH?CaJ, i,t,,,çftl. ~u" 
tc_qn! ~ d 1ur,~; tHcttto115.~l._q,ì>et_cr---:: \ ccl?j~,inci. vtru fhte0.1c.aii med!_ti,Yb10! 
MUnàd.U per thn .• l. _q, ,lt(et ft: L~nòt9 ta . cit ()? t!llie lf;3-féfhmo rlialitJ o~mirto; 
~e~e,c ~l4~ p.l:ta t 1!!,~_mft~um~t4·pie:::. · _. cfvbi f~ctùètl tale intf.fm- pioc~rc no~ 
funnt tHaRfona oe q ttt mrnomtUo uJ· ro\)'oiat nec fidf p·ftl)-t tsH-ln-ttro pio::, 
. ' 
Supert(tu·.ff:otqneftiorifbmt: ._ ~o.c~f. 
t1tre.vts.inlosft1sie ~tib9 fc,to -t ~oc i7 5itqivf,me. Cit~trµdido~~tH~ · qi t>lc.to. \1_n&9 qupcilq3 -pfidi-àl1 I?om:n.e · di ~ico q, no obftat piio.tlhidJl' tpe ~• 
fuls1:atno crerl1f vt.-ti().q,1.11,§,vm9 ve . c1t.11c;.q, ii-credlf. 'Oicto vni" qcuq3 tzo 
ru.oe t~fft,dl anobia.e~,l'i,ll',i},int· ( noie_ pfulsca-t.,d iurtb9_i ~fral}e·ijit{ 
l.}l.~ut,ehn,,.()J-phlcult,,z:C. ~e arb. • qitfi.iS~hel'.u _ resl'r .Stc9 at qn fu~9 
ne ina.rb~tr~s. 3t~ Ncit:qij talib9. l'fis ic.aru_:val6 t,itfatli <l'tififàptt ipom~t 
tefbm~niahb 9 cJi fillt riarratiue t,e eo tttatè vt E carn 1ft0 qfJ fottfls pott.at 1-:::. 
'ltS no Rtiqe~ ed olfm ii;diete, -i·c.uast:::. i ìtrunit'tu madad ne lo_sinqe· t?ttb1 ,~ _. 
tut t>e fllllsno pi udi.do no iredif .alli lfa.tetti1J161all.na '01ffic1te -i qfi. ipom~ · 
sat1n.ar.l.fì,C.flperv1rn,eloliomo. . bUe tfhtQèata.lifr teftéq; Hlu.offali ' 
-ZnOiUUil,ti cu,i,l,fì 'll? uhlùiij_,ì fi. q'repfìtaf mediate lfkl(ua.na i tal! ca 
C,-oe epi.,z _de~-i J? '..El'tic.tpff e l,c.,.t dr::. - fù ti; f utfl,ccrc tefhmoni ii calie off~ htl 
ca.o e elec.tn.y-1._-i 12 Jnn.11,1.c.j.t:'>e fidt - g, focit media·te.t>.el9 lfa.refttm""'!!''· 
ln_ttr.ctrni fine~·-i i.,. cfi: a. nob(e.oe te~ ar.co-,;z. q tinfi .1., .~.fi.s.tS Nb.ob.vbl 
fh.et 12 3o,~n,}n,c .. poft ce'ITlonè. cj,oe ·11r g, fta-f t,co vnJ9. roli9 tterptie _qfi plll 
.pba,Sub_di_t.et q,n6 Ufhmon(i i; retti 176 ree .Qfl iipfit.fit~t videm9 et pt'etJ 
b-u_e credcd ~ cft vt.l.tif::.ii.~e tefh.l,§, alioe cafus ttJ qbus r6n~ necefT•~~1~; 
Meo,1uue.3ti Ndt g, .flo 'O; pl9 credi vnua tdlt0 cHn nulla :oiinuatc _coftt, 
litml? 11~1,u(9 èi! el9 viuevoc1:vu 9uf. t11tue ptent,pbat.p; i~~t.tl}co_pt;pue. 
~e teftt._m.§,frq_e di tioc aute _<r 1fte i_u s;t>e_'Oo~c plcs.U,f; frqs etJ1~nato~t 0~~ .telhft,~f no itrnet 11tt otrpi ruu no . -_bue.s.qnéad;tefta.spe. 3cc ~h9 ·eft ,a 
ti~,~~ fiocchs1f .pta-,fi.té-mi)_snu pi~ (us t.n.l.fr qaoecurio.C.t,ef~l.1l.h9 cil 
dtciu 1n~p~itat. µteterca tit tpf e ·pau. ' fu1.1 dt_in auf ,t,e fide tnftru.tn.§;ft vcr_o 
be calt,.tb1dé ntc tie pt-ste vet ofl:ic1aU motianf.:aliue eft in.c.notUt. 'OC-mdt::. 
ftec t>efno fist~lo not1tfo !}.tbet.cù f~t ctja,v~tvm foU tetri cred~f o_e_t,e_nun~ 
m 1a!de remotts ~ttb 9 g no t>al frbi fi~ ,t1ltionc c~a.ngdtea.~t bi} faat re,.in: 
des et l'b!i.)è_ mo,çHco pmd1cio a1.,eref · nuf. vu,p·o. nome impcra.t,g,t_lll;ld. "b' 
f3 r~eqrm:r lrc vf fisna plurm. vt ar • . · cli cafue Q' qfi rcpertf qyeda (mfJtur:a 
t,cu 'Ollect;.tic ac.c.itafotm.-;l'r t5tpa~. . srcc~que no intdl1s1f w ftaf, ~1ct-o" ~ c~_.l.t>~?f.fno:ccvj; ict. \'trft fid~ea -z:c.11177 e~pofltt9i-.v~i.9 tter~tti ijrtct.Cit e~ 1
~'.
1f,col~tn N,fed nuuft v1dcd.u -tc,er. quo tc~.tnctt tbl li_n~-çlr·'.l!ns.g,Ji, ,pdu,-
~1-~fc God~d.,t)f!_<i!flmcte qt) ti teta lfa ,acur-fcrjpt~ra l).cbtCOtU C~t~ tndlfC 
t .. fltmo1!1al~ lll\pfb~-f\M mftrumento ):-ptano l'l nef ciat lcs,;er~ t~lt l~a; <l' tie 
174 f~ct_o m_ lo~smqe ~ttb9 ~4.Lt-Pio_ quo · intèllect~ et ifnpoitatta-_ilJot~1 NbOt~ 
facitet Olctu 3nn.i.c.p~ft crlTtone. oe · ftaoitur Ncto vm~ t2ebtc1 q frnit le~e,. 
.pba.qué refefr '! feq.i~itnr :75al. in._Lfi rc.oict;ie iraa f~i 'la~ii·1bi ~mu ,te,:.(}' 
qua percalumma.111.IJ.cet.111 N,f; po, it t; l,lai'iitl,t>.l.J,§,fi,s.t,eN,o_!).-i ~al. 
ne,cys -zç.vbi t,idt cp 110 creJtf Hter111 l.fl 01rect::ts.C. 't)emanu. tefio.et m._l. 
tefhnio1!1ahb 9 epi m iul!idt~ • .s, .vfc,;;. còparatioci!.C.'oe fid. ~inftr.tn N,?ento 
ctg m1r~dù .è t,e pau ne ca. q; tenf.'bat . arl fe~t& qci11é,'l bilU a, l)t .ffo.,;z.,tn pn. 
li:ic V-te? 1ufht19 ,z; e<hllti imo fi feHc::. Hi,col.in N,fed ancrcdal vn_i 12fo~~-~ct 
n~uo f~q ei9 opii1ionJ fcqrenl pt'a m::;. · ::t6art,tn..t.f .c:oq,ondcrato,aurdt.~f• . 
c0uen1ctia ,i \nter.cete.ra ·r,·qrd q, iHe -i in, l ,fi.i fr.s:qd.l.coin:oe fica.,z; i_.l. • 
ti ~fl creduoii'n t0t:;lilèil Qt.tb9 'l no po tn pn:ii:oe vi.infp{.,z: inani. QO.C H.)";.~ 
te,r 1m lnfittP.itaré "'cl fencctnté acce~ llitot,C,'0-c pisn,'Z abtUu.c • .pp<,l~• . 1• 
deret,2fonarrad locw ocb1tol;Zt fuotum t,e .pb,1. ·t. t,.sle~,in <f',fao.cl~,:~u,.-in,;; 1 
e~errtcrçdi-tt"l fuii 'i1l.S cfiet ini:iff~mu. cip. vi.fa_fcript1;.ra •. in vtcol, in.ij;V_ot." 
na fi iVa ect t,octria psu.ti ca.n cctt,a fio~ caf1-1s 'l ,i l:o.o ét potrunr-0-0,. '"·~• 
tf 'l'ISJl'mod ii l't poffct,.;,b_ari msda~ ' t. f .§.fi: s.t>c ;~_,ob.'.l -m·': vcn1ce.e~tra 
tu fctm in ~-5~;'lq0 J!ti~? .-i jo mtl]i no!• t> ~ teft!'.'1- tn.l tl!.t1f1u. ~b1 ri~' pt,f!ll•C.! 
-t>l; t>cnitp-L9 tu ni?miqtlltC ~ ,c,,u t11 t,c tctt,.-i 1111 anqd i 1R10 cgflb9 i. l. I• 
. .. . ~ , (f '. 
~ippo(ttnsbe zfl'..,arfilG~ , . ·· · _ , ~ 
,7 s.§.idhoin!l~o.fttfì:s.f i; tLfft4ltd ìSirttoi@ tc.f[f AoobftàtètC~fttu~l 
bue addo pnuafr ahu cafuttì. rti ere::. . bictt ipfe -pau;oe ca.,,; ,1,no tethm~ 
dL~ur fa,er~~t~ ndcdtgno fitiictt rnot . nije fed tetflb9 eft credédun:i qul~uil 
tuu feu rneurre tlediffe fibt lic:ètHi ~e - ,- cff veru vbi tettca -i teftimon1apsr1te( 
re~>elarla cof~.m~~e fua:lta ~tcit 1...ap1i l]abtti potfu~Jt.,fe,9 ~fit vbi t!ltes ~~/ 
nlt~s.ft~a.~cnl}.q rnci.nrnlieri tn cofef~ beri et e~amtnar, 9ietetHtenopolTunt 
fione.q ua t,octrina rcfert 'l ·(cqutf t,o. . qi tunc tlàrtdfi eft tefhmonijs ne verb 
Jrel.m.c!v~ntés.el.i}.in.1~·.co·l.-{n fì.t>t , ì tas ptreat • .Jr,l,qm.t,e ~ueti. tn ~. ,o/ 
teft.,p ~-et tp~e :bi adrlu<it t,c~ ~ 3oa. t8t fl.([t Jlo.,o~ttat~et~a tnudq,ti òlcitg, 
caL.t_~ti.~,tv.m.teftatpi (1fie fihoa -u. non tl; plua credi llter,.e ~lrcuui·eiu 
~rn, P5 no .erre vcrf1 tlltS qtS tSt -pau. · . ,,, viue ,,oci -ic.qttfideo il' _!lolo ~ma , 
be C8, 117 vn 9 teftte qnocfi(}3 pfìdali J?o sto crtdatur vod moitut q; \?OCI vttte 
noie Pfnlseat no .pl>at qi "t b1~i tllud tpfi9 ptetode.fed rfviuo plene cre~t 
"~ \?CrU r~sutarlt~r.fec9 9 ut qfi lf!!'!Jl retur (Jii no roffet '2aber1 alt:US teffl~ , , 
neo neceffttas ettarr ree ,pbar1 no pt sr~.t:J.1,1.§-ffn.s. ~c·verbo1,1,obltgst1, 17 9 vt i cafu-nottro.crt Jlo òblbt 1llud ulioifi..ij.alle~atoiu.etso fifr-e~ ere 
q~ fctSo loco t>icit1~e pau.'be·,a.vc; cp deitdii. v6c_t-tn9i~ue g, cre~erdet;)I 
no'cred1f tal1b" Uteris teftimoniiilib9 ~e voe1 flClttttm:1 ang~fha ,pb~1o1~ 
qu1a funt na~~atiue be co qti non J?ti~ il: 110n po~ re~ arr f bart 'U eo m0_.3re 
· -net o_d oft'.w u tnd1cie:-i cu a-~1f o,c ma.t cocu!'~•t t>t,sm~as_ f!fol\~_iPi9 tfJCtafta, 
sno P1UdtciO n~m crcdtf cas zc.'1:lt rfi:::·~ quc 111 ptoba.t1omt>9 multu,opmtur, 
d eo q ti tmo-tale-s litere-no fnnt narra tft t.deò mu-1.tfl »nsf.r, bicit paui.orn. 
t•~~ fed imo funtbifpon:tiue:qfi patet irU.ad.tnonedi,s.beiureiu.-i i.l.lucl~, 
natSi ine'.è còiterl}oc mò tn pitncipto i .. t,e l}fe_ qno.infartt{a. tn futerecoll! ' 
earu.Umuerfis ,z f. nst'ie pfìte~ inf pé~ ctie floietm1e ,;r lj rette e finsferee ~o 
cturls fide focimuo-: sttcftanrnr nos .pbtr: iur1b9 vul~artb~ lì ~te_tte~ fìn1 
· tal1spta~ tali~ ciui!at,a ijt,rer tolia .s-Iaree fr~titan_obtle~J,l:)t,i;~t~111dt~ 110rar,ue Q fc:i_t tal:e mand2tum. r.tt pu ; ce ed du:sH ~d mdubt•tatg fide Cl~ tfi; ~ b,!,cus er aucerr,~ r.ot,mùt1 tialie c(u{ta iude,: no b; curare ~e tlla tingfartta: 
tta et it~ ibt pub~1ce rencf et reputa::; te f; JJm coG t,; iudicarf.,et illuètitcrii 
8 tur -zc.1<" nò etr n1cè<lum q,, fil!,.tn~rra:::. . pa1i.t:,~ cB_:rcfe,rt 1-' frqnrf ,p valdeni,, 1 
otiue.([tJ1ecobtlatq llornofpcctat . -ifi:n1,;uhm.il.'.3o~bap.'0Ha;a.inrepe, 
ad ~ffrh tudtcl13'.qt tl:co qti lì OC non e1t _ t>.l:admoui: i-. vg.cl}ar.fn.,ij.colfi,1.~. 
\Jr~u q, no perrinent ad offm fuu. fino ;ff.r§.bru.ru trac.ti e ind.teifa -i ro:tura, 
'! tu~1fdifiò-~ oid f_a.r(~1 -z n_eccf.f.J,ria_fol. 1·8; in-'. j.c.f?ar.itt.!iJ,col.crrca pn:fit'Pt
1
~ 
te e,r aurffd,t1one volurarra et e,r. .sna::: : quo fltcrt optte qtS factt vo1mt,n.:.:1fe; 
h -i antiqf~ttna <'fu,etudme Jot19 3-~aliè in.c.qt 1'erifffe,in pn.vlt.col.t,e pf~,~• 
~d c:n; J?tmet .atiao N'netùre;nus ad t,c quo 1..-, f~iJ~Jtias in frn.l,. meo.p:11 ~• 
hl!'d l!Jcòpe~,eo w mm.$ po/Tcf.,p bari · ind'.vulgatti. ,i rr1tu ett !c,vbt_\?rdea~ 
• Bl~qtS rntt!'i:n ~": fon(PlQ$ pnr!1bus ~::: Wte-ta r.rs0 't'liguitate 1p!9off0t1~crt, 
et.!:' ll('c e: ti:f e-imponete g \) 110. efl: pie e derel ~.f9 vine veci.-i !:ltt.e-tg et o,i ff,m~ 
du.ipulra e'1im-lìmtad q .no tçt1ef 'iu::: _ tare .ph~t10i0: lta. er_e-ocredaf !!" \'OCI 
dcr. er necc--ffrcatc ~ffi~~ sd qi: e tfi !e::: 1~1 4. mo:.tue ·-u.fit jlo obft~t etl~ rll11  
nef ~t l;o_:1~tlatie ,z çr k·e-~ ?r»et.o.dtne q, n1,.it-pau.tt~ca.v<; Q?no co~no(a~ 
V!pUta M te~eil~r fcnb rre md ici alt·e. fis!llO nec pfo"a ill'i9 officil;fttl in loc~ 
tru"' terr~to~!l _ _!'t errt)l12f. fni.a1,n ' la.ti vb.i ,pducif t"ftfm J)Cnre 1 lrte~a teff,~ 
'"fua fnnfcht10e&tt01m•n ne bonetta::: · .. ìnonral:0:er,.go.<!21ziarfideo (}' 1ttud_no 
!e ·1 t~ cMu_e-~ndtue. tt>ner : t>e q ~boe •. ; ref~rt fednta tii lfa t Ìllud fizillfi pf~ 
in.LA l'mo p10.§.foi"1m.t,c re iurli. •z tn , mff ipff? off,aalfG et ttoillteri9: <r 110 • 1 
J l._fi.s. t5 ·1µrff~ .. ~t_tt.•nd~.·n,1~f i-n_ fin.su p~efnmrf QJ qt?ie no{ealterlvi fcripfe 
ri.1.»eo. c~nVllJ • mcip ., '.; dc~ vn,9 rer:;. r,t vd fi,GrUanrrit ali~no fi.s! Uo e1 ri, 
~Supertitn.ff.;,e qtttft(ònfbus. . ~ :,o,(\'(i. -
quod c-O°mfferit falfum. l.no o'is--. in.§.a tela dt 11 rcméd {u 'q~ per 9. ntra9 R dui 
' barbar,.,.j,'0e re.intu.t. merito .s.,p ro tate et locu iUfi vbi ree ~sif_ et9.,4eae 
cto.cu ~ut.ss:iet_fic e~ Uì~~ oibùs ·avva / inue_i,t1't_ali.lte foiff es ,m; ç,1~tta~ni cu 
· tet g, tMttu3 ,nttnn fa~!fl ui lons1nqìUliJ _.tu11 iU\9 ,ne eft notar1ue q r,rtpllt_rale ~ 
part11> 9 vna ,u lttera tdt1montalt otfl::. tnttfm--i tunc fae1ae tlloe e~a.m{nirl fu 
cialis toà,vbi fàctuin eft uiftfndi.dè fa per légalltate otctinorar·(J.ctitt,ep0::: , 
cièn~ ta_be!Uoe ~ci.ple~ea,bat-i ti.ita n_an:tsUUdinftfm~d [crt-p.tu _m~ijU 1llt-~ 
feru_at R to.ca jtab,a}.et:imo·per .totunt nQt~rtf et ftgnaru ee fuo follro flsno f! 
oibe vtquoc~Mev·f ~t tta (cmP, -i t2acte . f;?ftt not,ttitftoljZ,. finaut nò'Qnt-pleua 
•85 nus feruatu eft.f[t et iP '.ti_auoctufio · ..-flotitig ipf~9lfe-i ipJ,9 ftgnt tflc, falrern 
ne <l' cr~daf t)i~tisUtefi.in~fttmonia.l, '.t,eponat.f:ul! lesalitMe rtotar,at9 tut qi 
, b_ue!acitop-tieotctu 3nn: L•n.c.,p~tt cef . taro m11eniunf boiee eiuf d~ loci q noB 
~onc.: tiepiob.vbt bicit w cred1f lite~ -l2abét notitta t>e er:ircit,o et mtmftmo 
tisepoi.u fis1Ua.t,s ifl .e.ttrat~dtciali~ 120-irn eiufdi loct.-4;t t;oc mo etia cos_d 
bue.qtS t,ictu re_fer k t.'f eqf bal.in 1nar iuuabaf mud inftfm 1 faciet plenam ti~ 
s,m~a fua. in Uter-a.'1::.m.vJ .col. verfi. # df t,e''madr1fo qtS ,neo 2-tmef .-i f~_,,èt l~ 
md!f ltt~riè ep_o,;.1f-t f~ciiH' tH~ta_J? _g-itirnijb1f Rfonir .pcur_!lt_eiie tette nf e_tJ 
bar.111.l.fi -pub.ltc~nuo-9.tH:r'el:>9 .s.01,t-I88 ti pdtcta.tL t-Poffet ctm Iiac materia 
J>Ublteame. vbi \'>'tcit~ g> tittre offic1altù. .. le,s,tLmat,oie J!f 9na1,r, q,uert t,!( vn.a ,r,o ... 
plene,pbant.etin fine tethbus~.c.t &dè te ne ve; fi ynue roparct cotii tudtce -t no 
nef '.tlbb.1h.,.c_uin a _ftòbJe-.e.~thl b! t~- li;_ma:d-!t~ 0U4tS al-icJ:!iUS Fe_d ipfe-afTe 
' t8<; tt~bu9_,([t_ e't ~ -~ltercst~fhm~inal&~ , r,~ re epe ,pc~rafolC~l t1! lJ .• ~t _s_d Q~' 
bue_fisilL,me offtc1ahum·crcdat tener ertendedum pòita.t lras cred~tte ,pfi9 
Cy,1n..&~e~1sèdi.<.;,'Oe ,pcµ.i iu.l.fi_qua ~ ttc(j ti1rect111as mdtci i qbt:1n ·cotincwr 
· perc11luntà.C.t>cept.·erélc.et b&r.in.l. g,ipfe tm?J,s ròiat iudicé vt ~ditpic 
fi ,p,11rat~tè abf~té.·t ib1 anG,s.'Oe-,p ftare'ilU nnncto ipfiue lfe ea di fide oe 
cur.Jrno.in.c.fi c~ntlo • -oe fide: inijru. otbus q ipfenurtdue noie fuoeHonf.t 
b.il.ertaH.in.l.copar~tto~o.c.-oe. ~.,n · qui pttaret tpf, titio fì pf.g eITet. vtru; 
ttru.in:ll,in.l.,uft! qdapudta.s.ocia. 1ioccafu fl oi-citfc cé ,pcuratòti_tpfui~ 
om.1u.bar.in.l.luciue.s'i t>c ti:d-eiuf.-i 'Òi titù o e beat ftbi crcd, ~t n, an ~ falc_a 
m bal.u,.i.-pact~ ne,u1ffìm>a.i11.vtuò:l, · lfaitcredét1c.pbc.f thadat~-~n qn-o no_ 
\:lt: pact10 ,q, lte iudtcu ftf;inate eo,;.:~~ - foquàrt>ecifiuf;f; rm: remtfTtue ,pp~er 
siiio ft;te factut,,p quib~ facit tc~fr.L~:.-l. bieuitat.c cu ta plura-: plura t>t,:er,m 
.PQ<bttu.ç.~ iure fif.li.):.a m.l.ca qdf.: ,tj 12.ec mg. 30 ne ti~c qottc vide~ bar. 
C.fi ~ àctp.itiJ foe;ahe.\'t manu.et · ,b.i ma.u1ftratctcrlog_uéti in.l.luciue titi9• 
sl.in ?libo cotmcar. et fa crrJnt tmt1:1 v·cr ii.ti e fidciuf.l3al.in.l.fi.hi pn.c.g, ,uJ 
t>o. a.L~,:a.tn.tì.l. fi pubHc,a_:1110.m.§,'Oe co.l3at.m rub.C.ne c~nfli,.pecu~~n .. P.~• 
r~b 9 .s.lJ~ pub.~t n, tu ~ts \.'Uò retn.e- col.bat.inaddi • .6pe.m t1.t>e fQl.m :,_cr 
dtaa~ fociedfl <p ad,Qi-bcaf fide~ tftfe- bo m~rça-toi u.bal,.tn.c.in fratern!ta~ 
facto tn lonirinq nie p-ar.tib ne et p tene tte .oe _de.no rcfa.b.1l.in. q -.c .ne coft ,. 
Ptobet llt'1ni!atii-r cciiter ~ eu le~it,me · Pti'.bal~in.l.qéu~.i.§,j.s.t-e iftftu.t,.11. 
tur Qfon~ .pwratoi(e m.ud .. iJififm pio 1n.t.multft intereft.in.vij.éoJu.c. ftqg , 
li:,- ducettg,([t ,Poffce ét adQtbere alifi · alt~rt vd fibi.\,al.in.c.e:r~te.in.vj.col~ 
n~e<ln qué al1a~-cso ad~1bui vfdel1c; t>e rcf,rip,bal:in.c.,u cotangat.i,n fi.t,e 
qnpwd.ilc_if intlf~e logmqu(s pare& refcrlp.l\bb.in.c.romana.,n.i~.co-1. tie 
bue lènptu dubJcrtptu thanuslicui., app.-t _ t>oc.in .l.ft mdca.s.como.ft.t,. · 
tabdlionf-e in quo cotinermadatumfa 169 alc~.tll,'l;'!.l.luc19 .s.bendeìuf.flt 'ÀO 
ctum ~Unii cum nino lp fin~ notar(j et ttremo \?l_t~a o~à fupiadi,ta in lJJ' nya 
cf1 .al49 reqfitts .n~ tun, fi para aduer tert~ leglt1mauom0 teneae eua niett 
fa nesat tate tnftfm effe mana illi9 no g, 91l-C\J nedu3 ';ft.l~sitiinada perfo_".! 
tarq r,rcpcu 1 tUum eff c notiriu -iuiiJ . l1t1silntlum et md,ds. fed etia;aUq_tl 
·. . - , ~ •il 
~ippolrtus Dt zt.,~rfilijs 
tftt~s{t,~a,da ~a an ~~a.,1eFé_plfi c·ft ~ be tet.tn,l. cun\ f2i.(n,§.,\'Ult. fslturJ, 
,alJl1e cr1mmaUb 9 .na t,n _tllt~ 1ude,: no be tranrac-.,bt te,:~tmft g, p,timo quef, 
pot1 reum ,pcedere mfi. pttmo -i ante rendfi efì t>c-caqfll.f ,tSo oe mo.poftea 
o~~_conftet _t,eLlCt_u _eff e con~1ffnm ctJìc ~e perfof!Js .et fic eft 1}.)i te~t;w v_lt1m, 
mu ante oa.a les, t1matur ca_ tpfa.et e~ loco et no ante·ota:qtlert1i'tiu.ett oee 
)?oc vtdemus q, mfurre~it piactica i? fonis e-t fic tbt e te~t.t!e wecro? Qi1f 
tot~ )tal,~ g, fi fttnotltia iudicf male .. te~.~uare pto fQ.lurioe bici potfct,r 
fido~ t,e alt~ f?omiçadio fprto vfn:mi · me~ cafu,s. fp.edàlia .~el ~ici pofictq, 
l1bue· tdictie ftatfmpiio i aiiohllJlit -pi,mu inteot.i·qu_~r-~dw:ne~'tlepm 
. tunt mtltti et notar,u ad tnfpidendu; , fonia QQC cft veruni qii nBtunmufe 
cidaoer moitui etad fc_rtbidu '7ulne· ( l]oc patttur.fccus a'flt finaturscaufc 
ra ,dad vidédu fra:èturam capfe vd atiud ctp\'>fctt.qt tnc ~uertif oido ~" 
llpOtQCCC '91' patieti8 Vrfifta.afe 0 ipfe t,US regnle \1t patet in,t'l.§,VU!t (jttllT, 
~tude~ fipito-no !e,sitimaffet d-; ip'fa; et ita A> n-unc rndebaad tllurnte~t.at 
_ ]?oc mono · poffet mo sUqùo ,pcedere .tame cos-Wrbitts pioalijeriifìon1bus. 
-~ tpm refi~ inqfWoné falté gd toimi ~t ei itha fìné facio màttric t1uiusre 
ta.tta·bicit ''[:acre.t>c.,oi.l copédtofa .sule w ante oia lF~ittm?i.daclt J?follB 
fua tri. v{J.q.all~%)at ad Qò, bonu te~t. verti ett 4' ~ofTem in ipfa _mateiia fo,t 
in.l.f .tn.§.muà aù.t.s.ad m. vt,1 .aa.1.. mare 0liae-lfJp luree oub1t11:uones ~g 
'l'idef f2oc féttre.-i idi tenet ibi 1...n. ro. \)mttte1e-ttaiui cii e~ fùpiadt,itis fii~ 
~ bar,in.l.fì.in.j.col.ifra q i oc ti.-i tde _t(e-oneràta fnerit ltéc rci)ùla ~tnllltt 
et,a tìrmat 1pfel8~ut~_in.f~;.s.tHefta. ria afta qu-i f2l'c reducere.volu1qt1pra · 
ttlt .,p qfactt.l.j.C. vbi ca fifovzte~.- resula_ptobartttQo.cte~.efeti~qtle~ 
tn.l.fi queramus.i1.t,e teff. -i tè~t;no~ , . ìfti aliam materia no con.ti"et etmea 
ft,er.~t tM\1ohtit a-ns-.oeare.in tràc. aliqd poni nofi th. •. 1ter1eaG ergometl · 
m~lt fi.cioium.m verbo fama publica. , quct>i~i qttdubitateret ipigrectpl!e. 
tn.~vtiJ.dlaf .:67fif_yiij. tu iud~~_'lc. v~i 12ottoii et vtilitaré • .Se~tn~.l.certop, 
p-~mt pi.act1,ca. qug f!tpett_9p~1.f_.t51u- ~ _ct0.Jt>ippolytu~.nemarftlije,.zç.. · 
at:emal,ffctoi, mttt<te m1t,t<_~ nol<V, i . ·1-r f!_o· P""(f 0· 
, 9'tumateftC10,;,.rtf2anq~tHt1afirmat • . ~ - fi . ,..,, • 
\lal.in addi,Spe.i tit.oefen.in.~v1g. - . _tet,f1oc,ntidit;<Cnmpetitui 
col, li, ,bi o kit '1.' li q • ,.5 litef f e _'1•.l•! li ,roi91ieri ~er.uus 01 !41marl 
occidtlTe et eu ~1ec11Te mtnart·tn fi. no - ai_ tm t>; nno t,ar1 qu~ntum 
coft~t oe cotpoie moitno mè q ~feffu~ tpfefe1·nu0 _beterioiat9·eft,Q;i,.iar11s 
eft QQmtctdtmn·no poterito·cdd1 nr.ç Jlò~t,icttl-m iti .fu'mmsrio. . . · 
puniri t,e 12omicìd.io falté mfi ,pbetur,~1 tr:t3ti no~cp toiqµiduè pfum_1f~ete 
per .fuma mo fni!Te moitufi.qtiett.a fir rfotadae.naaliasan toitura nofteret 
ma~ ipfe bal.f~.t.cu, ptob'-a,t/9.ii.~e .p .elti!fl.ltlo feru~ nif~efT~t--p~ump~io g, ~ 
ba.m f ut9 addi.et-tn a.uf. f; uouo 1ùre. tenoiaref:et ltla. pfumpt10 cft 1uftact 
e .ne furtie.-i bat-Jn addl.-.GpM ti.tu. rationabtii~ Q argumétO a coiter accl 
be c5fer.in.ij ,cot.,,er.titiua eontitcf.tS den tioue:no ql!bet toitua poft toit11~ 
qùoet1a fattG la.te \)t,:1 iii ~fi.meo,J;l. - ra patif falte; in ~tuncttoeeti1J'oppo1 
in-d.fu.9!mf re'!eptoiii.1.h~vl-tt.cl]ar~tS _ fltio~ h{'.te ~" btae l}.ij0 fcu in tei:~o:~e 
quo etla b?b~r per,t,,jfrn.biu;i trac. in-teUc~t·a q;phmb~ -i t>iuerfie q ~alfi 
fu~,. t,e1~~t.1; tQitUri1.in.i1::.-:e,,7ar.i.tij." · fuut toitnri.Jltia !!utabtlii.l !}lc-n•col 
col.~t t,i,:i :!'~ l_?t:ua,,ij, i~.t.f ,i pi1nc. , .. lismtf ,r materia. I?uma legis l~t19 t~11 -
160 uq :cf?ar.~.i. 6_ t1t.~t Ul tim~ circa ctaf pcr-t>ar.-t a1~.U.fipo~utauer1~. 
f}a ~.e tMteria Neo <l' contra ~fic te,:. · · ·an pn.ii:oe i.ldul.ad q!la ,gl.et bar~-~1' 
ec ltni:~ee,J l)anc resulam cr ahfè oia fe-remittu:t.io·vidraa or eta Q eos 1bt ii 
eft les1 t1mada perfo11aett'tfo t?t per~ · te~ .. st.-z M c. i,J.l. rn.c .tic Gdul.1,st.~ · 
fonis,q11~retidume~1,.oppompoteft uUiLL I2~1>er.jdeo.fequip.ttatoliW, 

~ippolrtus ix L1barfitçs· 
c.,o.ttt.1t.t.'5tot.infrabcc,:cc.u.mune. bubLfi inre., fec.tritft cltrkfiin rreS,, 
,i.Udt ylp1au" .~.'Oe c~cuf~.tut~.tt~ r~ dem ·t tue irnrcratn.f~nu1c~ ou~,m•~ 
fidetbar.tn.-o.t..,.J.t,.-i ,n Qacqone 1de neet tue pi.rfonuf ftClliemtraiudurl 
~r tertere it ipf e 25ar .tn.b.l.t2oe sccn~ f. f ecuo, (L t 'U:u oml& g, ,r,à ~o.modi 
rare.§-bfifìcto.i bar.tn.l.fi oaultera .. tn. potmt pfunwz cognofc,an. fmrirre 
.§.fico tee.i.t,e adultcrqs. trb, .in Oltg dcr,d1 :u fra udi vd no.-i t2oc-t~8fiofd 
, lode feremtttit ad. tHcta R eu i riacqo ture, f}oc.vc; e~ 1rìtcraaallo rrpoiis f 
ne1n.'O.t.(. i .be pente.ii ldi ,, ipc bar. bae com1m ocucti -i tnsreffus h:l:s1i1, 
,n.l.fi qs pottca.s .. oc re.tu.i l.l.cu que velalTampifonis oi.dirxe derrca,~'.Jl' da pneU.a.i.tse iur .om.,,.-i fn.l~pe.s. fi comm;ffo -octicto ft~tututfici.1f dtr! 
a e~ no~0n ,a asaf.-i 1dc t; bal.m.l.of cue vel ingredta.i retisionem pief1nm. 
ficrales.C.'Oe ep1f.ii de.vbt nor .loqu,f tur l)oc fecifTc ifraudé.3~ fent1t tuL 
~ald.in.l.fi q9-.t>e,çatto.C.t)t fal.'t ba:. ltJ.tl.l.offwa lCG.C .t,e epifcop., dtrlC, 
uut.,aq fitdimoMcl20.c.tS epi.-zdc. 6 ([t-Pi"-quofacatte~.in.Uhentr1.I.§, 
-: tn.l.fi ,rimi.C.~e oi.cog.-i t.l.f .C.an fi.s.be pitui.cre.'t l\~ tbt volnlt lfiald, 
fcrum1 e,: fuo facto.'l tdé vf tenere bal. vba.not.tn,tt cr fialtquie puta ttt&9 lll~ 
· inaddi.Spe.(11 t1.'0ereo l vcr.fi 1,re·pi quaturadaurHdj et ttat1mtpfefcius 
dite"'•" idi t; alberi.t,e rofa.l.Uj.par comtttat (2omtctdtu o, ptefum:f ,pptd 
-,ettatu.t qone.~ij.lctp.fub(jcio etti i,. bi.ruttati ~te q, titius l\ederttcoùbu 
voi nn1~l4rttcr e,:am!!Jat Qac qòn~.e_E ad comttttd u tale belictu.qtS éOol111t 
tdf te"uitbal.tn.l.pc.s.fi ~~ no~alt ca 28al.l.1.;.c.tS .. fcr.fn.ii i.l.mfrii.C.fide 
•~af.~ bal.i an,.t.t,.l.fi qo pottea._ ii.! altere v~fibi., idi ~.3.n.a~e,:.1cotì.fuo 
t;etud,.,i alberi.be rtfa. 111.t).aut.,a q 7 h:1~.ic. \1tfo fcf -z,. i.Q.co.f,g;vo.t[ tt?t 
fircii monsc~o.-il5al. ~n-~.-r ~au.t,e facttqtS volutt bar.i.l.poft~ctum.J.oe 
,~.pott slo.tn.l.nemo pot.1u,~ lcse.f. t\ona.vbi Nctt g, fi qu1s alti;n&t bona 
~-t qua q~ne YilS lt P. ba~.etahos tn.,. f~a ~ ~oftta.lé $lit_!l\ltlon~ uicontintnti 
a?ficlet,.,n.,.,ol.eFi,e au.-r I? batd.tn conuteit Qomtctd.au <r tahcafupiopter 
,.,uno ab f2ott.in.tij.col.co.ta.-i i.c.cu btcu,tatè t;?ts ralie alienatto bono::w 
eccemtrint.in ti.be ,pba.-z l.c.qi Virili th facta infr-1adem.-i poterttrcuocsri, 
ndlc.tnfi.t>epfnitì.-i l? '.2:lbb. ,n.c •• ppo qtS etti voluittpebar.ui.t,.l.fitnvitn. 
fmftt.itl.tij.col. t,c tudicqe. -i I? Jo.an. ~.fì.q nf refert-i f equitur.t>.alc~.1n co, 
\a.te ln.c.j.t>e obli,i.ad r~ttoc,.-i I? bal; fh.ruo.,cc~Hi).tnctp. vt.fo {nttrnmito.f11. 
tn,c.ecde.f.mar1e.oc cotta., I;! ~t.'tle vl.cot.ii f.Jc1ut t>icta I? 30.oeana m,o~ 
enc.tn rruaqhi.iq.q.tS res.uun.vf. 8 fi.fuo.~tiq.inpn.([t~tio~tl'nult. 
-i~ ,y.in.t>.ant.,~ _q fit cii n1ot1ac!}o.-i in.t>.cc5fi.fao.cccrilii.in -Plt.tot.q, ftif)~ 
R moder .tn.~f.cti q d~m p11ella.et v:tS cnratot pott infunctu libi midatum Dc 
et.,a R ,Pt.'oe anc.,u i)tfpu. foa.mct.lat emldo certu pie111iu.-p.offea aUudlun~ 
cu0 ·qd~.l? car.i.c~~pfd1m9 .tS fni~ e~~ pltc~tcrcmat g, ~f .e,mffepiete,ctu ~ 
coi.}? albert. ~e .. rofa. tn.(,J?te ftatu. q. datl pced~t,~.)ta bicit '9olutffe baM 
,11.-t6emf.it1.c.1.~ecle.,01~g-a.tm§.fi.-i anse.per ma tert.in.l.qut tnatìena.hi 
I? anse.'b~ a~~-in)•;~lcficto?,t..tn Nb~ .§.ilJ q _putauit.~.t,e acqut._ger~.ultJ 
,oparit t>tetl mq uh -i in tcrmuio tltfeci iura tbt aUcgat ~d l}uc i rtia ahf bare. 
fionCo .in ver.quid ante fi,opponaf 'le. f.l.ie q.l fvii querif.s.t,e manum1mo 
, R <Dld.in cofi.fuoJ,ij.anct.lam:e ,zc. ni1'ue.'fanse.tn.i.-p1sno:tpmllfi tei, 
,t;al.i.l.affinttatts.i n.c.,oia.t,cfncccr 9 in4.tU:oe ~fnc.€t'.JtHt otcitvdle 
fionib9 .'t l? ~fimbar.cepo.l.~fi.fuo.~j. bal.i.l,fi patru9J.q.,o.C.cota wtriur11 
arwp.cifue taUtt eft 1c.in.ttij.colii.it.t. iu.vbt t>Ldt 1f>e bar.q, fi stct~ erat intcr 
c0tt~rtloc. in tHctia loc1e tenent otthn. tittum -i fe.w titLUG cmerttfundCinore 
aar.in.td.f.ttt.i.qui fim1ltter ftqùoi coi poffoa titin~ firnpl'rfnndfi emitpf11 
tddi, ,nu ve; Q> iqu~ntfr~~r.in.~.l. mff emilTenol~ e§, pi~ut pù9ertreawi 
;.;.ot penti.Hl 12" q~,nc tHctt ~ qncft 10 ter eos erat,oaictu.((tAer fubd1ill>I 
Super titu.tf.oe qtteffionibue.. 10.ci,:. 
•.~,.q~ fd_l no .. bar.tn.l.t!t16 -i me~ .,. a, cn modJco tl?.t tft. nuUu.<Ilutntm• 
1nu.§.ahero.s.t,e ad.'!1i.tu.~~u,1t èt- tt tahs f~fa -i tale laudu ~t_ quo rupia 
ab, oo.alr~.tt1ctfi bar .,.l.tittu.s,6 ~. rftnnllfut fl fit ·benc lata vf latù tta tlf . 
· ob •. vb1 ttt,u · ~ fi m1maaaii ttb1_.,.vote~, cit bi1r .m.l. tiie ap. ud q_ué..ln. f .èot.c.tS 
ttperif ~~ fhputataon.e; _pnnfith rt111),. edldo.g, berti rcferc-i appioba-tbarb. 
~.q, p:_efunuf q, tltc tequ~s ~cract.9 tt,~ in.c.fnR qonu..§.rntètiorue.tn.t1Q.co.tie 
puLat1<ll~ ~cr:t f.tct9 o .. ,a~òe p~ecedè otfi..t,dc.f; illud iptobat tpfe 13arb.in 
tts mutui I? ulu te~.t R tcJ;.m.l.ti.01uoi ,.,amEJ,.tn. i,J,, ~ar. rt, .• ttGta ibdl Utera 
t,o.co •. r,.~ ~mt q, l2ecno.bar.m.l.con~ . rti n.be.rd,r1p~1s.q ofa tii ltmtta etre 
Il ceprn,.1~ fì.s.t>u~1._lc.tit:ift ~ltrapic. ftrntsnt ot,ci m reve.mea rnb.s.btn~· 
· a1ct~ ttl\\_ adduca pot q6._vo~~lt te,~et I.f. deauf~n.t, .• q.M,bL ofno videatMltCt 
~lo. 1.c..po_dcret.t.~,tt. ~b:' tucu bom~.tS ~ra i>d.tcta ~d ~tlud ,ppofitu; addnci' 
r~n.sc.~ ,ud.e~ qut 12abtto ,v.ceffu.,n:; por q~ fins. vohltt pe.oe anc.tn é)fi.ftto -
cotm~ntt fert fniam is i talfe Inta fulmi l~~~if..incip. vtftf# tnltgtter actae.-i-c. ,1>1 
nar·ou~ i non i; .pprcr bituita,l t121s.. bicit g, fi codi momtto t~h.J QJlo qs ètt 
Cl~ tltctu rcfert-i lequ.if.barb.l.c.fuprr t'efii;natue curatoi mtno:is pc, titcre 
qonii~•int.e1uto,0.in-1tq__.,ot.i,c o.ff1.t,e tti. pitfbta fit autoiltas in certa eblro 
lra,. -i m ~fi.cccd,:,:. fctp.fcripfi.t-ecde sa.ttonc mittoiie•l? ip ftim ,uratoicm t,a 
fia.fìicu.& -ic .. iA pe.c11ar.l vlt.col.qti co::- · tu ,z itcrpoftta fit au:oi1ta~ feu t>ccn·, 
filiù tnicrtu cft mter ~filia.tl.ale,:.-i 111, tii.t.ndtc113 g, no vx1teb,t act9 qi no iter~ 
otdme.cccd~~.qtS t>ictumscmi.fo.t):.c. ue»1t c~fe co.9mt!e·1pfi9 ,nratoti:s tn~ · 
Pondtret.-i fimll,a bteta limtia multUJ terpo,~ntie autci1tare; e, modicitat~ 
1toranter vt-e&a, Jimatantin repe .mea vd bte111tate teis q ,~ùrc io~n,tro-in fi . 
lt. t'W .. ii,befìde,uffo.in.v.q,. tI:t:f5tfadt m1llb9 tnh:tntnirct>1,r 1llud cofi.-pe.tS-
O.ptbn,e.p t>icto se.no.verbu.<i.:ar.i de •. · an,J2.rcfert:-i fcqu,tf .tr,'lattpn ,sr.rno 
i>a~ot~l10.~n4vcr•u..in: l,n.t>e re iudi. · ''~!U.itict:~ift_s ~bioJn '7l.cot.-ib~tb. 
\Jbt ~fClt g, pc1pitata volunt~e tudte:e in cofi.fuo.mc1p.fcr-1pftt ecdcfiafbcn. 
dtr.oucrca iuft:tte.t.e1 tiiapud p:udctt ,rc.qti cft inh:·r c5f!ha.t).ltk):'.ui- •td,ne 
tee çp rcpitme f {:u immature r.nfio.me- me.o.ccc dr.,:. iff_.'1irl. colu.-i _td i bic.tt tpe 
1} comee eft pnta.ti_ ti.et bieta barb~m.i,. -pe.'Oe.an.tn ~h.fuo.~~~tncty.~lfa q~ 
c.fotenttl'iil.c,r 1Uud-1di, q~ t,wt Jt>o •. tn di petiti~e..'tn.;.col.,z; tn cofi,fuo.cn•. 
b..c .. pode,r.ct. \'ohtit bar .ln.l.iPlati • .rn ft. 16"m~j~:·f:~a (}tdmè H..in·, Q.col. CI:t 1.1d c:i!e 
C.~c fen:.vbi pio tiornllcgat cafum m ,ctla p-dictt9 Jo.an.maddt.Spc.m m. 
· c.,ia c.t lfio:oe in t.nrc.relt-i a\lt>5&t•ét be cmf.-t'7l.tn.§.fc1Uifr.tnaddi,fndp. 
adQoc tct.in.l.t~ aUmitoiii.§,f; ft no t,c tHo·q fimµh-.~b• ti•cit,q, ft\'éd,i ai~l 
<'flat•,ii-.vbi pub.educa.~(beat.-i utem qtS OWtif mfrn trtduft 't fic tnfra m(\dt~ 
bi~tpau.t,e ca.Jn ~fi.fuò.c~c\?iij.in,,. ,u,tps qtttn loc-&·rcdbtbitotia 2d peri. 
fUD,!loc punc.t,uc.in.vt.cot-r pe.t>e an. ' qtr~ic!fl ref~rt-i frqmf 30.be tmo.U. 
Lti còff.fuo.d~~t\)tij.inop.l'i.fiG ,x.pott fi ciiJ ,o al'.r.s;oc ~:.ob.,i 13al.in.l.Q.tn_ ' 
Ptin. l)_tdq~o.factu.tniCC'a·pcr.oo.anto. h~.,ol.i:.fì r.,abitaf.c:oc refci_n.ven.et 
in.c.fi,pio t,cbi!itate:oc of• -octe. 'i1bt ni tn.l.f.i pe.coHi.§-tie cdil.attto.-r 30. 
c1t q, 11.?fultoircp~tc ~fnlat~flliu; eft. ne ani.tn ,c:.ptnea.i ~l.co.bc cJ;e.pcnr. 
nulHliP,f~inre qlS t,i-ctu r'efert -i fequtf 17 uttftfocit~t optie m,r. tiecmo,Sar. 
b.alc;r.l.t,.l.,platd.tet &Uud 'Oictu bar. ir..l:c5 tra k~. s.trelegtb9 • ~i;t t,tcat q, 
l~t~l~t3.rcfcrt .z: fequ,tur t10.an.i.c. fi nUQE' eft mJgnnG QO m· sl1q11.a ciub 
q_J>,e rt.iudt.-i t~.,.poft elrctiottc.Ne co t~te-t e'rloe .1h<.1 é)fitfo in~ fit otd{ttst~ 
ccr.p.te~n.-t i~,."cftrn.t>c col]a.clc.d mit6 q, "ò pofftnt t'l.di cotb~ frttmW 
1ttuttc.1pet.tleGnc.tn.c.t.t;)c te tu1.tUn n1fi,p·.r.-: antl!cf; taltotdfnamftii pn~ 
ti!.,r 3jfto.Jn.c, cfi Sertold9 •"e re indt'. bUcefmc talis rnasnn&-•l)o-t· be ~filto 
14-f[tift fit.<lt q~ t>idt-3a.bu.1n.~.l..pla· !..~didit f!u!1letu fùfr ,p mftio.ti ijjtitate 
ti;1~,,it(R::.!audu. lato. piec'lpttantc~ @n-on,v~dtd~ffet pu1'Uai·toi-OfflmuJ~ 
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,,. et idto coctudìt apre ~ar .qi _tftt ,, teftts paun admittif -i ,pbat-'tlumo afr 
lee qoic-' adf!l1ttu!!f ad tefttmontum fit fidells -i l}onefta J?fona.3t~ tSt te,. 
fin~ fQtturano ~am~ ~Ulhl_!f Q&be ~ t!n~ allesau aut. t,e ttft.i-9.fan~~m 9. no. · 
tafidc.~ ficut ~lqe.!tui.l.Q.et.1.q.us ~u•t~pe.lti.t>etcfte.i.§~f.in.\'ij.c-t2ar. f. 
J ttrt. ~.L t 'P.~lfu11t tn tal~~ toiq uert ,n 1~ ~ltt.col.m ì\'fi.~ti q, etl pau)? iic. vb, .~"f 
altq,ull., caltbue p~m1O1'va,tllaf!t'Pt t>&(ttq,pan)?tae n5 eft~csi)enlalo~--i 
))te"' ,.o.§-u vero 1snott.~té fl couui fubd&t q, fi pau~es -i ighoti -i fil'es re 
ca.nt~r t)C mfdec!O.v9.vmu~.an4.r~ veuerenf feqnercf ci, multi reti viri q 
ftce+~o.::Jmnqn f~otnadutad t>a~ funteaueei 1 carèti4>pito repellcref 
Ct!n,ht tcftunomu.9t_,n.n.§.fivero fetb qtS no ettorcMtì.,z: l}ac Rh~ t;.t>.;lfra.tS , 
nante~.ec piooat~r L~~-.91 qu1.!.q.v. ~re.i ~fl.fuo.~1u.1,,. vifo Mtsitct "· 
4 tta re~1dct ~rt_.fi_•fì. t ~,rea f2uc paf an,.~.,o,.i\'.e~ pditt,sic.vb1al1egetp 
fum c,_rcaqnc !nlQ' _v,de! g, allqua_ad di_cta_-i fub~it fe fatert q, p·au&?tas t>i:::.· · 
d, poffmt.~t pnlo mquacu l5ar.tncat nrnrn1t fide tetho 4 ad l]oc l't li tette• 
q, t1t11da fUiit t~ltcs pofit_t i aliqua nt paul?l!tl ~,ur-rstcu algil _ttlttb9sllif ets 
smtatc vd ui Bl1qqo ~ff1CL0 re,ular, -i pieferanf ii t>icitftt'ta tntelltsere.1.0. 
tue talee fi va,1llat pfit toiqrt -ic.jft~ i pn.itt,e tcft,.-z qtS no.bar.i qa,.L.e~ 
tlactfi miQi videf no e~ verti nec vtri ltber9.i pn.(f ~,r quir,9 ]t,bis l}abee t,e 
b110 fubntterc·trnab9 rllntb9 pumo qi eta.rare ltmitfJre -r rtffringeret,icrnn~ 
off,dalte ourate\lffo r~st'r ~uenir1 no bar.(? volft,; w teth pa.ue, t,imtnuaft,e 
pot.l.J?tl lttt.S."Oe tudi.l.tj.s. 'OC i IUS. fide ei vero qfi ~CUtrlt cualtJs tcthb9 
vo.,.,p12tbtf.ij .q.f .~oiut no.c.l.c.lcse t,itt0tib9," ice tuie eijllb9:ft,9_qn no 
baf.t,e ,n.1tl'.1 obe.fi ergo no pot ?,Ue . ~curm cua,tte qtS nc,.,p qb" optie fa::. 
nir, quo pocer,t'1tarl ad cettun"niu fe ciiittHt\ bal.i.l.ij;C. tS tefti.-i I? iu.ro. 
rendu -z fii eo vadlla.t quo potcm toi, in ~fi.cccci~.qti id.pfuppofita.cir.me 
quer, ceree ift~ no.v1der1f copt1,ttbtLia. fi C[ t ~t tene méti q, tato magio ,pc;c~ 
SctSil ett ro qimag1ftrat9 fen pofit9 tti def t,o<.f.q,, pauQ -i vtlta f}o factie "' 
at1qua tt1gmt'ilte1ied.s.l.'ura.tc c;,ffo fed tèartèii fifeeadmttterenf ficfTentro~ 
tt1a otpoftto offie10 no pòt toiqn i me satt a Rtib9 .na tdti0 illab,He .pbat fa. 
m9ua p!1fhnet,1gmtatt0 vt dt rc,:.i. 1. etì rog-at9 a. }?tab9 .st".i fin.i.§,l;.-z tn. 
ri111u.c.co.t,e qonib"'.-i in.l.lì. qG t,~cu auf.t)e tcl'h.iNbo ~t fuppltci}s.quafe 
rio.C.l.lefat.-i l)f ,n.l.milt.C.eo.oe qo. qUlf baJ.i.l.P,_srètee.c.tS tetlt.-i in.c.j. 
1 ibt bar.refert re. l},:,c t,abutlTe i facto no!e.bfi~.i-1,col.~ teftt.-tb~r:i.~.~d re 
a\t q6 ett~ allesat te~.,n.l.t>iuo oiar::: ftrn,§•J .s 'Oe teft.-t • -o._llfe,:~u cofi. fuo 
,o.eo.tt.,p .41> 9 f act t no.t)octril_!a mar. cdt~vil.i. iet~p~d~i:_~r_,9 ~bto. i~ l!t.~~ 
l')dau.qua reftru feqmf jfia.t"igr,.E b1-tu.,e ~ latt"Ni, t fin meo.rco.tc.1.lJ 
l.n.f .t,e t)tcur10.q olilhlti9 •t cop100:9 7 tcttie fit iQ3bitt0.crt3t€ circa vl11mti 
reruti.s.i.l.cdtctu..tn pti.l vi.col, t t}oc tHctfl b,tr.f-?&e inq;ru tmit q, teftis pau 
ti.i iti fi!1.mto.cvij.1ncip.p1tuttes1r1.~i per t'tt~a et ésn~t~ -t fiftG pot totqriQfi 
1nttMt~.-iu, fin.n~v.mu.1llc q nuq;. dt vam10 \'cl comct9 't'cme"dacto "cl 
t in fin.cl~,=t~ .. qo.'mct.viset cèitter tb~ qfi fpotc "adtt ed tetlificadum:oicas 
tutuic.-ie.r tibu0 on,us mtl}i ivr q, bar. circa 6 "lt,mu '1 ro é qttlle q fe igerit 
tnalr lequaf cCi offici alte vet alt9 l ~i~ tii(YJ fnfpect9 érepeUcd9 .ar .l,v,:oti+· 
smtate pofìtCJ no pomt toiqn-nedurn ;.s:oc fal.,z tbi R bar.-t t.\,q pta.s:oe 
tlu,~reorr5 -i -oi~ntrate f3 et finito otfo ,pcu.,z- fadt.c .q\lafr .~e le.itat,idt :ab. 
1 -z l>1snita.te. trt3tf iquatu bar .r,tc i allrsando pdicta l.c.cf) i tua.i.;.no.tS 
t,.fua 'Oifhncttone reptob11-tt,icf9 g, te fpo.-r voluitgl.i.l.poft legatfi.l,~•IJ\9 
ftee vilte fuciitee yitee arte0 obfcuri to.,z: ibi bar.s.t)e lito qb110 vt indhJ. 
tis"otino admtttiif fine tottura.lld::.- qua ad l, alfat 1.-,u.ro.i ~f.fuo.cccc,. 
rlc q,? pdictog ci ,P opi.bar.q, !°mota tnct"p.pfu;,pofita-rc .~bi ctrà aUegst 
lee •dmittanf fine toitura f~ctt,Jlarn- f2o, voh,ttTc ,$pc.i tit• .t,e tefte.1.9-qut 


~ippot rtu.a oe .%11'., arfilgtt,_, 
'-'Pfràturvttal(gminoinon e~amind [I] a=p"t-f ~tbòtlntw 
di toimUie. J .tf etae tpfa minotetià; · ~ · \.. • d1t • . .ecmel 
0~11f vt non e~aminef m.tefté ~ aliqùé · t~tt9 1teru p~c!epetiiri.toi 
qttalts et11s mino: reddit eoe fufpec · turu_rcue q.cofcffueeRne 
c~os ad facilitati mlttédi.lllia no.QiC . f e non poteft toiqum ,otri 
%- no c.olligunf.{[t©pponitbart.? ittti alios.12.~.t)ccJ.no. 'h}llesabrllrni9 
· te_r.o_e.l.j,§,ipuberee,t~.a.d filleia.vb( materamplen_iue.e~amin\ltl5or.in.l, 
Qrqtl mtnot ét_toiqaef foluit q> mi1_1oi '~il!e,tn.§,j.j.eo .• fé~eso Qicmatmi 
· no pot toiqrt vt ci ei"' oict• altq.s con ipfitie ttactare tiatui-,u masie bsbes 
dènef vt Qic fed vt e~ ei9 titcto fìimaf turrecurfus ad f2ad.imateriàrepc, , 
fodiciii a.d NitlttlJnquirlda. -i· t>icit w tttt5ia touurc ~aa.o.l.vm9.§,j.j,eo, 
bfi mmoi pot fer,Ulavd QBbenacedt~ I C[ t no.pi.io e~.l.1ftiJ.,9? tottursfcmr 
alfat.gl.i ttaUs.c.ad filleia.fJ còna a'dQjbita ptrepett•tt,cnouoadli!bcr! 
pte alrat.l.t>!buitalfare te~.t.~.l.j.in. q, qn, eueniat J,Pce_daq qfl~ intc!Uga 
.§.tmpub-es.s .ad filleià.ct sl.q a.trat :i. . tur \1t.dei,,m9 mfra. cr:t flo .• tt q, re9nt 
bor.tti tepn.l.j.C:òecurfùpublCco.lt. fecofdJiusn5 potcotràattoeroiqucri . 
·,:q.ter p.>ffent Qic pl'~ t,(d'l t~amina~ feu tnterrosari oe quo ft al:qu_ao1ci 
ti circa. màmmmoiig. ,:uit. anni8 que infra vlt,ra. ea. q t,e l]ac màtcria t>i~i.i, 
·omttto qt ,a i tali ma 0i~i t11.t>.l.be mtJ: 1n f2oc ttt.1n plur1b9 lòcie,'.Z¼lia no.~i, 
·noie.ipn.s.U2eqt.ad q me tefero.n~; no colligfif.; Cf t mo 011~pctfi hide~ 
· repljce idé Ride 'lR iiec fit erpedttué te 'l e~amiare flac Hlatcria rcpe11tio1s 
•~e.;.q~ sl.fuf!tdare. 3deo (equif .§, fott~re q ~•ultu 9.uotid1~!1ac_Htilis'. 
-eu q .l).]tpp.'tle marfìlqg.3.u.ooctoi. ~t _tdeo et rei! iiac repe.t,r1011ctottar~ 
teun1 qut.vend1,art.. i:':t;~t::::,ti~:i~~nf:{~b;J~~:a~J 
;~~~oc inted1t.Seruus no pot t~t9ut ci& l]oc UJ?•Yc3 cu qrlf ~n-i qn re9po( 
ta.? tl.lu. q ,p eofat1f dcdtt oe iudtcto fi _ fit repett 111, toitufa. -i tuct,1c9~ q,aut 
' ft~ veliJ!dicaro foluMo vet.p eoarr èa: .. §run~oe rt_e ~ ~uit tott9 c~t5tibuef~u 
1 
·uttqi 6 cafti ,p t,flo. lìf,Q.o.trt flòt • . pcedimb9 idtcije lcg!f1m1e•rntl/1lc~ 
Cl' e~trané9 pftae bfitìciu feruo Qf l"f · ~elTu~ eli..:.autè.o qu,ifi11ultterles1t1m1~ 
co .oni adco ~ tal1e feru9 no potcrtc? · tnrl1nt0 pcedcttb9 ro:tusfnit,,zconlcf 
eu.,totqri w Ql eqrat~ f fe.'Blia no. f]ic fug eft oelktfi f2poffc,ano pèrfcuera! 
. •nò coUigfif nec ·bar.lcsit l}uc.§:.qt e~~ 1n~aU(ua_confelTi~ne fc.(JJU~t9 adbg 
.2. tui, ett.l{I t Uemo 1si"f ad s~of. q fatt~ tgu~_ rnrt~ ad rat(fican,du ,tH9tfcnon 
;dare fun-r.t1§ gt.p,iio in ìtbo cauit.e~e . comtfiffe t>tctù t,\el1ét0 -r w 1H!l ?feff10~ 
Plifìcat ittu tcr.m cautioeoe mdicio ft . nèquafec1t in ij t>fritfe ~mdiffe t,iftU 
fti "roe tud1.c1HO folucdo ali',lt te~: {n::; t1el1ctii iUa fec,M .mud i,'l(Clf P.~ to1tu 
fti,be fatif,fn pit.gt .. fLptio atfat m fit'i - · · r~ -i acerrirnfl l'oloté <,ilf ipfe tun~v, 
l.pe.s .Q ,f at1 f._C'1'6~POtlt:a ar~uit? tflu , tieba.tur vt fept,ITirtlC t,idit r~i tottt_Q~ 
t~,::o.l.fì.C: eo,,,bt ~rq, fm i,ered1ta~ ~uctmtur ad banclium 1ur1e0drnnfi, 
rt1 totqucnf etia fird1cta. iìt flbt Uber 4 èarliL lr't Si h>qmnrl'e pmo.f.~e!cd 
_ .~aa vt ibt ~t,f ; (lic tS i ?,tifi 5 gl. tffa fol · G v,m1enttb,; (r1.<tlc(i0 -z fuad10 fuado 
., ,~tt ,Ptio Q.~ 1fta.~.c~msftnr·12 imi f1:t5~ fmt to1t9 -i ml};l ?fefT~ ctt11npofi!t,1t~ 
, rt Ql _§ t,oqr_ ~e~.quu t>e,alije reb9 qua rfi_toiqrt -i,t,1~a0,btcu1tcr-: fu~_ffatta~ 
~e. br~ttarqe ~rat ;,,trouetfìa r3 i. t>. l.oq11rl"'.(I<LH5 aut toir9·c;:: pm1s mdii Ì.fi.loqf,ne reb 9 Qeredttargs fup qb9. cii e fu1t coperitcrant fuff,,,~tert~i~ 
trac conrrc,uerfia..ideo.nimfrurn.fi pof aur h!mter ,z tnin9 copetér-cr -t f~jf1cfri 
f~nr ~une rer·nf t.ot9uer1. t,c quo ni.He , ter pmo cMn ff fuit fufftèiltcr totrus< 
. t1a.et1~:m,Jlabetur_ m. L I1eréditarQ.s. · nfl}tl cofeffus eft tunc [ffuperncntnnt , 
: to. 'Sll~ ijlC ,non ntcnntut. 'Jdeo feq u jf noua lft_dtcia V9 lidi E)t9 piltli9 rnunc 
1.repetL. it;tp·polyt9 pe ~'1!filije -.,, rep~tui Jòttnéta l? t~,t.i.l.vnL9.§,J,J,r. 
j - • 9upet t(tu.ff,òt Ahtnfonfbug. ·. . -_-fu,:if . · 
·tr.Siveh, tt5 fuiHnffi.cit-ter toitùe ·fm . :Jaal. in.l.t>ecnrfo~ee.c. ~e qÙctt. *'* 
qu~htate!ll .tndicioifi ?' eu 12·al!ftotu f; _~ 'Cl' ~la,l.eft in ar;g> 'Oe Q~\lcù~ tot~ura; 
·leuitcrfu,ttott·11 tuc~t1:as .q, P"·t rcpe,- quil ipde~ fattt .t,olo malo -i tme ca ftt 
t(!ntoim·tusitnoule inditi)S no fù~::; pena'capftre, q·tt etfa 'OfcitnotafTeb~l• 
uenfèttb9.itnldtb~l. m.l.c. quèiuni m.1.,.t.bepit~atis ,aree. qtS 'Otettbii · 
sp.nò-rcd.-\'bi oicit q, leuia to;turzi ·no · fote cofideradu.a 1u-dlcib9 .W,dt pofti 
tli~oicura.ar;l.ob g vttia,§,ft.g.tS ~drl. e~-ibi-.tpfe~ns.q, mi .t.nfuo trac • -oe Q~. 
edic.-i cr,touttcripù »Ptie_tSt1m1:15n9 t,o nibu~.v,er:f.4<ifial1q_s -ic. 'Ofctt g,affef 
lotcoìpoile vel 1nas11à affllctio P. n<i." foiee,tficin ~fuctudme no fcruant: fed · 
, fa,,.cu. 1r_i ~tépJaté6e~tìe rég,lUr.itÌ no::; _· ipfeibt<tjtdt g, iud1eto fuo màic'faciut. 
uell\l. udit>ictt ltlltattn trace. ftn,di. · ~e ,tiifhè factutmo .• Nb.a. C.y,in.qì. C.-
tnjf.cl~.tnet,ad4~ g, toiqdnotfot.et · co.v.bi tHcLt g,affeffo_tèe q repetftt toi, 
l)ac parti i :fu~icmer toituo no poft : m~ta f(ne nouie i~didJe vd fine nout~ 
~t1~e_; tq.iqrl nilì fuperuenlaot noua · arsumètio no Qiit n~ tleffnec lCSf8 e' . _ 
md1C1a,tenu1t 3ai'Oe are.~y ,1 lt>y. i.l. oculte.3 hH2dc 0.pt-,q,, (emd tott9 1tc~u. 
· n.ç.eo.t>_e quett.-i 'Ray ~-i l5arto.in.t>.l. ·n9 pom..t toiqri no ru~tletH~t~b9 no_u1.9 .. 
. ,n1u~.§.J,j.,e~.1;ettmit tbi bart.g? Ucct ' tndici)s vf-tene-r~ :albe. sa:Ht!o trac .. 
tfta firJt~at>e tur-~ tii ti ~fuetudine noll malcfi.fub rub. 'Oe qélitb~ -i totmtth:hl-
:f~anf f;·qo ,repettf tottet?:qtiéé'iudici . iiij.coùn ~er.tté· qro p onè cp femel ftt 
·1 \lldet trt S ,ub,ltt _iHpfe tbl g,. qfl ap:- -. t,,ab1ta·-ii. V:bttH q, l; afTcff oice q_aùi~_ 
P,arit , refi idtc1a leuia -i no mftu·ma . :,- di,fuKt t}olfotie obficrncinf ,1t rcp~tant-
ntfettiln~e'-:multu vis-ent111 qilno 0; re::. qop.ém fine nouis-mdic4e tii" 1dt ,pre 
.peti., ~n" auté ? r~u spp'JrftJndicJa ·qi t,e iure_ijoc ffèrt n·o pot f~n~ nouis hc 
mgnitefta ·-i eut-d~(ia -i multu visitia didjs.-i tSfl2ac dfe cocm 01.H.'Ooc.fn~ 
·:tue _fil~ pi(mato'ttura reus ftat \:)Uf9 1'. . diqn• q, alTctToiee ot,fer-µate• ,?tium 
. ni17Ll ~tc(t pot.t'.rtt·iterii totqri ~ l?ilC, l .. · _ in·ptacrtca piic 'Oefenfari l? te~t. i aut~ 
Q efttta. mr.eH1gcda-i ·per.0.l.vm9.§~f. vnu,f. finequò~ fuffrag. ui-9.0;,..qu, 
u~por!tt 1llf1 te~.in'Nft.euid~ttotibu~ te~t.tii_ fotte QOc no ,pbot.-i idi Uqu1H 
arsum·irtt~ .• t>e quo Lbt i eum,·;ttc (2-ànc fi ad lttera t,im ~ut. t,e fu;a~in trace .. 
parr_t v,; q, fuffiditcr toitue no p_é>ITtt fuo ne tounctts. t,ty .ctiar .ìn ~fi. f; pò~ 
,1teru toiqri.ntfì fu12u·eniant MOUrìindf . ne g, fnlt ~,~-i ibt l.,u.bàl.111-addi.-i tdé 
eta foit10t11\)tt~f~ :. :~enutt1'al'.tn.~ò_t11. !3 libb.in.u~ t ;?t~plàtì~e. t~.feptio 
ruo.cct~~,vf,tnct.te~.mquu ,z:c,m;J.\'.ol. , qnf -ic.tS re_s.iur.-z tdem in effectu poft 
ii 3-<Mm.,,n.c.rn é'tiplatione,t,e res.,u~ · -multa id màrer1a tfta adducta tene e.o. 
tnatid~.,z baCtn •. l.miUtea. c.eo.tS qft; ,Pllriet,e pu,infuo tr~.f.ind.ì~.c.c(2àt. 
lins:o.l.fiq~ ing-rani.§.ft qe moitens •. -: in.g.col:oé quo ma per .,'O, ?ftan.bt~ 
iLad fillda,'1: SalJ,(n.i.q.antc.fi.C,t>e -num in trac.fuò t,e indicUe -Hottura.111 
cufto,reo.:z: lOy,in trac.t,e qft.Nfi.qd tì ::. , ,~iS'~CQilr,in.llg.coL.cii ft~_uctt, vbl not .. 
~lici~ ~u1t_femelto;~ -ic.-ibel·. tn.,-~·;; _loqu:f -i fi.naltterQe, eft cota ohn o~,i~ 
. lll,§,m,urLo,in.viij.col. t,e-pace iur.fir. . · nio' ~ leuicer .'toit9 pot rep-ctl tn tou.il'e . 
tn vfib 9 feu.,n ~fi.quero vtr.ii femd toi , tte vt fuffìci~ter toiqueatur f ed. ft fv1t 
· ti!e ~'· 'P.~ll-• ~e ca.in, ::,a.ru-o.c~cv•ij.inc. · fqff,ctét_er toitu~ -i ml2il.confeffm1 fue 
v,ra tnqutfìttone -ic.m vl.col.~t ltnse. . -rrt:tun,·non p0tèrunt rep-en totm~n1 
beare.in trac,f110.m.aleft. itnerbo fa~ ta ntfi fup.erueniit nou-a aid;ié:a fo~tto~ 
iTfa pub~ica.tn,-~ v.~t,ar .i7Hi,tertio qr:ò ra piimto.-r ttà etl ferua.!ldum itt 'pta '!' '· 
'H!vb1 fnbdit q, tft,1 opi. bar .'i a.Hotum · tà,4 ifta ovmio etl e.q,moi- -r fl.lfientJ¼bl~ 
. tft !JOt?~a ? :0l1q uo~ ,rud~lés tndi,es tt 1.io:. -r ma~itl ilm ?fJn~. tj: t ~ uo ~uteJ 
qui qt1d1et_otq·\}et' -t t_~imeta repetimt . ~d fctSm. ca.fu;.f, qn re9 pe;ed~ttb9 ~es.I 
'l t>e'nouo alt~ùtìd:ict~ n'o ~fi't qm. teneri tmittl in4idts fuit toi.t? -i cofeffus e t>e 
tur in findicetu qi no -yotTunt il~0a in lict~((uro_fteati~~t~ ad b;ictiu iur,is ed 
toimen-c,e r~peterc. ~' -ot,itg, r~ QOC r$U-fica-do ~JJd-'te-nQtam'- malen,~•i-A 
• I 
.,fppol y:tue ;i,t zt.,arfil ff s. 
t,fclte ftb{ 1"t moti1' èft audia~ ,con'fef::- i,, indicije ~ toit•ra.fli.,:l~.(l}tr:1.4 
fioni tua qna fecLfh di fuUU toitus et . cot •. t'bl '01dt q, 1ft11 oìttmc't10 bal.é dei 
fi vera funt,q o,~ittt ma rat,fìèa -i con:. :Sa11a.:iz t,ictt g, tta 03 intdl!g1 qo no~ 
firm\l.fi aute~nonfunt vera t,'icae ma _ apfe bal.in,L.fi-'çtt,e ,pba.-z-~dud c,pr 
no elfevera qi Qk tracta:f ne vita tua: ,n.jfra.q, ~oc.cafu potetit cQSitcuse 
tunc lecca fibi cofefìione-fua fi t,idt ~ r~.petit1oni roimét~ ,n fua c6feQ1onr 
taLiefua ~fdfto n" dlv-era fedeam'fe pumo_facfa ptrf:~uerarM·1d~_et10in11 
dt ii é)fdfue fu(t mud-e~ vi toiti.re vel netan.se.oeart.111 trac.maien.mverf, 
elio~ toirJ1éto~ ·an f2oc ca.fu pomtre::- coparuerutt,icti tn·qfit~ i ·ttcsiiueruni 
peti ui totN1ét1e vt J?feueret'in tali fua torO.in.tj.<ol.1~ pitn • .zidét;.b.1lkrs, 
confefflone.-~Hn 120,aduèrt'a~ qi ifte ,qic tn fu1a ap(lthl.,.t,. -perteòcpu,is 
,afus fep1ffimè eue,,it.tn facto:et esò trac.fU:o Jin.in.cviil,cl]ar.i.U,col.~.~11 
. plwrib9 -i p lur(b9 ,icwua qab11C t>ft fut rote rcpetittone~ vbi reJcrr bar,tcn~re 
, r~cto;.-ioffictatia m plur,b9 -i t>tuerfis ~traTifi iii fìuo trac.li qomb9• (lr_,apn, 
partLb9 ,italie.et vidcf m,r,t pitmo t,i::- fed tpf~ rfidet ad tH,ta l? ~~r.1b1, rn 
. crtidu4> ant polhalf ne.s-atiorti fuper 4~ ~t eudé.ti. -pa.u. tii ~o,1c traci.In.e, 
11enHitnoua:(nd{~1il:'ttuc.tten1 poter,t ct,ar.in.ij.-z.Hj. 'Col. vbtpluraaUeist, 
, totqri 1; 1,ftud -ctarfi ctl.ar. e~~ ·q t,icta 7. crt tet ,P i1!a_opi.qu~,mfcqu~tg>v1so; 
.. .,.furrt.s. 1n pto~fmo articulo. 7:lut nulla re t,1Cte ptun~ ~fefflo,e poff~ r_e9rcpe 
fµpcrùcncrut u_ouatn-d.icia -i°Qirkpen::- ti in te1mel)tù.,:adpcrf~aeradu ~11(113 
dct le~s -: J>Pb ete .~t tioc ca.fu t>tdt ... cofefftoe v!tra.no~.fadt.tmplc~ ro.p1!: 
bat~fn.l.boneffdei.tn.iq.coUn ver.f..tti . ma i qi nonpoffnm9 t">ic~rJ:Jta!1ert' 
. quero·'Oc é'fetTtoe ,,. e :oc tureiu. 91 n, . piimo cofeffn-9 -i poftea neoaeno fit\1 
qi e,: pi.ima fna é'fe:mone remanet femt rtu~ -i ~adllae • .S~d ~ariat10 reo rsnl 
,Pl_ma.pbat10 tt votutt gtoff. fmcu;tn tarlo eft fuff'1Ctene ,~dktflad ro,unr~ , 
. l.q.c.ne._cu_!to.no.-z t-0 utcit w nm ipfe · , tH?J? fe vt oiti late·.s.in.l.oe mm.oi~.in 
t!l&S_rtuo~ae talé fua ~fetrioni pt·obct .§.ptunfi.i.iij~cf2sr . .z t.t.e~ libcro.i,n, 
'C,o_trarm copdUf pcrfeucrare tn l'icta , piin.s.eo. :i in fin$.meo.,~Q.hlt!B'11; 
fua cofelfiotac. ,i' quo ~dd.uClt qt>not. _tif@ eri)o r:anq) fupe-rurnt!~ nouulnd1 
'.3nno.tn.c.perinqfit1oné;t,e dcc.f; tdé- · ,,o e.o tra 1prn rcu fernel cote~~ifl.P~te 
6at_.in.l.ij.C.occufl-o~reo .altter in goc . rit ttfrii totqufr-i.(t .t 1:H1a~r1a rocon 
amcu~o tHctt: ve, Q' qnm confe'1Yone 8 currtt:'-'c; q, fit,O:erim9 q_: ?fcffue~ei 
. qufe no perfeuernt tacttè vel e~pteff e: ._ Uctum in rottura pc_edc1mb9 legmm11 
. f~d reu~catea tue tifunt illiqmundi~ ind(cùa,·i po~ea trnct9 ad.-b,wf?umio 
ctM~~t(t1a,p rcttocatione admittif re riiJ ad ratilicandu ncsarct:'.t tuncnoi 
Uoca;i:o • ~~!_,s~t l. i .§,11 qe \?Ltrà.iUn polfetrepettin totturn frqucrcf (}'_rs: 
· •~.oc t.~.-:Si-~_,r~itnf'icn.q factfir? cum non ro vel nunif, punirenf rei ,z f~P,lurunv 
9 dm.1_tt1l,t~j!,J's;;lt.!~, !JH l?btcfl~ pot qe furrn ttarct in 111du1tate:t1ultber fQr 
-<ogt ~tçfr,rrp\li:ttnffttf reuocat10 fcd ~ . -: reU9 aticut9 cr1m1ni,e fdi~_ nonp9ffl g 
t~e pot c0~c ~.ft~eri_cr~o foitiua pòt co vLtfnne totqri ne~iiret :,icèdo_lorrrfe 
S• Perfeuerijtt: tfJ cofet1ton.e:vb1 antem ia.m paffua funi t,oio'ii r. toitura quai!I 
nuu13 m~•-cia Qppar~t.p v.d ~tra: rune pari o e beo fi nego fmu fernrus 1_ruru9 
.,,def e;;, 1'!,a. reuoca.tio ~fclTtonte fpon~ a perfrnlo mottia.Certl' ,,me~ firfsct 
· te ~etano p:_oce(j.at_ nifi erroi anesef · rènt -'l t,eHàa remanerét impanrsiq~ 
,xtobef,ve}noftjretn ~llesantem réd non ,f.f:ttol~undfi. nemoc111 mucntre 
: 1 areti,~r UJdtc~ qtJ~mm9 -piot,arcf vt qui fdéa re mottturfi e~ cofelitone!ta g1e er~r~•ffi.ij.t,e int!tro. ac.et facit titìcat1r.e ftt~ rtcrfl cofrrmgret_r/9 ,oftf 
Clt' : 011• ·'f t_~~ futhfi.s.~e Jn fa . lta t) l ftoné fl friret fe tto poff~.u,ttipit9 ro~~ue 
t)j _a· ~ç_ •• Q.C.t>ecufto •. rco.1ftt,iec ri.-ilJacOecamult, -rmfti.fott!re1~'0 
8 .c.ta .l5lill.m Jths t:>1~ob
9 loc·ie referr et S!J(!f cètce f ~ ttcrfi t,cbc~c. to:qrt r9rifì 
. . Ppiobot.t),Jfran,b,u.m.t,.f ~o tra eta. ,jìt c1us cofr-111011{ <lt5 m1mmc faccrent 
· un1111 
I Ì 
. Super tittt.ff:~e qutfflonibtté. ,o.ciff t _ 
ff no poffen't itero toiqneri. imo ti ali::; dum ttc.ru nesattale 'Odtetu,m_ifftTt~ . 
ttr factuntno timenttotturi i e;:perti ' ~ iterii pofit'ad tottura ~fifCtllr ~ pç,fl 
funt alias plùra. toimèntavr mulci rt:::; ,ijad banc~u.tnrts iteru_ne~atan i2"' 
petinntur. tft cso rccoidoi alta a oum · C(lf u poffit vltertu~ to~q,ue~t ·-i tf),ll ,~~ 
eramofftdali• bncis .mediolant quod, fu quc fint i,Mtee mdme. ,nquo rcp.c 
~abut~uédam.ribalduìil.in .:maniblls . rio.ti.."P.aridé ia,,.t,~fuo .trac.Un. i.cvHj. · 
pw f4rto qut.tn toitura c::on·fitebatur;_ CQiW,inJq. c~t \'.>lCCt_ité f~ buncc~fu1~ · , 1 
· potteud bancf2um i uria omnia ness:::; '2abui.ffe t, e facto -i fin.a.l'r ae f e tak refi. 
bat.-z: eso fèmel l)i~1 fib~ .quar~ necre:::; . libera:utt a-toituni ç.u cautione tfi ftd e 
n1lh ~eUe tQttes.repett in to·tmetis non tuff oihpi inter cetcra t,idt q, c,ofcffto 
_n.e eff et ttbimdtnufft·rma:re· m1.ld qti erronta ~tia f~phtQ rep,etit~ .. PQt reuo 
<~nfi_terts tn toitura ~ .velle ·tetlis ~fa cafCJ'ti:c .ti erro .• csl. vbt nidt b.al.47 it. 
fl,ic ,~. t~im~~t,ie.qui .ri~aldue. rcfpo11 ff rio fit mterata poc in frinii .pbato ?-::. 
d1~ 1mt;,.1.1\,1)%1t. ·n0mmc mdi9 ctt m1Qi r'to .l. cii falfa.C.tS iurte tt fiti tgno. :.t.ft 
m1ll1es._toiq_ueri tbia,~qs q3 ft:md 111 addudt bal.in.l.vnic~:tn.v.co.)V.f; nfi. 
.sula.nam multUnueniuiitur mcdtc1q qd itelltsìf.è.~ ?fcf.vb(bt~•t Q? ~feffio · 
fcl~~t aptart olfa .b1acf2iotu ·.~ m~ad ni façte in ·toimctia•l.esitime ill~t1~ tt~-::. . 
. pu~infi locum redu(àctfedn;a.Uus ln ~•llU'-~(tJ.lets.tt.f!':ce_~fi . .idi_ci~ ~ q fmt"_. _), 
11en1tur me~icn~ qui fdai ~,,tare.s:1Ui · ,\, t.oztl1 J.uUTft.letn.a tl no f.wat p(U:~ 
,z tJ~i o!fa •. tdeò e.s~ rpalo alt~~rta mt::: . . f_nciqino ftaf ,m ~fciMt l'i}_fi_.ffeuç_ret i 
l1tevettro\1n toitnra -~ped1bu& me•~ ea 1?1sl.tl :l.J.ci.l,j.§.ntu9.s.~m:1loc t~tu. 
efcendere·, r~~alaJurcaru:3ctrn-tH,~:::;, · ~ a:e9'fp{or 12feu_enlrc e~1pf o '7 no.re · 
ba~9uare no.poffum adbancQfuurie uo·catqiifteno énift9 met9 ti>!eo wa~ 
, _b,ett l)erCculu et impo~tatia v1tè,.mee d ièfè'-àutoirtae.o;?af~q6 f~ctu 12 talem 
. fic vertere RliQi linsua ad 'O(cendfi no metu '1P; it?~,:eçutionl iuftit(e.~.iij_.~. 
ficut a~ 'Ojccnd6 tic. cu tantua ftt mil1i q, me.c.;§.:tez H app,ellat ~ntc11ti1f r~c~-::.-
. laboi l.)tudono ficutbicedo Hc,'l tot u· tercuocarevt.no. J.oeappd. l.cred1::. 
tere funt in vno verbp ficut L.n alio :_,p::. toi-9.tulTue.fm baJ.ibi q plµa 'Oicir. ft p 
fect_o eratrlbaldus m c#cdtent1a:atta ma ~feffiò dHiudido rau~cat,l ~ pof > ' 
~en fuit fl,lib1 neccff c. eum ltberare:_ qi fet · .pbart.g, afta '1ot1a ~f.clTlo tà.!tijcata. 
tn11,1qnoJu1tad bancQu mrts ràt.i,fjcare . rèpetftie toiihétis er-nan~ITeteet _ficnt ltS qti n:ccbat-in toiturn.--i indtcta no P•t.tina \lulnci•at·a. ~ it .maiott y11\nere! 
tratni~ie visentta • .et icfop e~ Ìth~ ro ·· qi fcmd toit9 2petUer ffe~ no_'O; _!otq 
nibue lUnctia di alijsbicç1e Mc.rema rtnifino{laùid1efafu1?UC~{~t .J2.l?~c.t~· 
neo 1~ l?ac ;?duf1.òne o/ ,reì!9. tj picee.di re pc.-r :;,fet!iohi eiue_ à ~f~td falfu_ non:· 
ltibne tegtt1m1a md,1d1s. c0fefiJ10 cft t,e t,;_ ft~lrhqi e , :natura ~er1.v.t m.l,t •f ~ ictu f1 pottea in tali ~femonc ·nO: perfe qe ,ttro,iUn l}'o,c ti.-i.J ,t,e ap.pelt\• tfo 
b;E:rlttq, tternmpofflt repeti in-totm~n tm,fm b'il,i,t>.J.j.C.bc ~fef.3ta ~d llte· 
9 ti! vr rattticetfuacofem~mi" ~~t)fhe · ra ~int.o.ì')arte in,_;;.fu~. t~àc. ~cqa_r. 
mo fifie_oP;us dr e~ammarc aliija no:::; cvi{j.in,iij.é~lum.-r 1bi at1a plur9, OlCI~• · 
t~b~lca 9_ft1011c~ ci~ca mater!a QUl9 te~ 10 fl:t subdena taUe rcus n n \'C , 1 
s1s~tft ao CSJO qr& lS ta10,ub10.re9 fltit vltr er <a v1ee tot uel'.l not , 
po~t"\ld totturi pcedctibtt0 !ttdtct,~ a·n.s~in. . • .co~'Oe.Q.O'! , , i 1cit g,f! 
<fcofrffus ett ~mififfe t,fhctu t:,e qiio ictus e~am1nal9'e-tvar,usa, t_ott9 v~.u. · 
lttquifitne cft pottea t>tbito.tépo:, t,u-::. bicit beinde repctttue t)(clt ah~ '0; e~~ 
crua ad filancf2fi inris ad. ratlficadum nitnart e totturaqino ftab,f Pf1l~~c~ 
nesattltqdqtS cofeffua cft: -quo thltèvt ~e, fctSo f3 te,rtio t,; repetf !. (tati.til\h 
soic bfrtc fue cofclftonhn a-lioìu3 que. , t,tcto in_ Quo ~~e"9crabt~ hl»OJ. ~o~ sl. 
fupt~ t)1,:tt iterii fuit to:ttue qui in toi:::- tn:o._l:fi.C.tS qo.tn 79,a!Jj pnet~alt~ •"• 
tnrattttfi cèifelTue etlt:,elfctum~ i)Qftea e~ammat trtoiturs vttdltf1 ,z: 1-21fìca.nf. 
teduttus ad bancQ ii iurtaJ ad r3tLftcj:::- l.pc.-i ib1 bar. f .c~.• ~c ad dl!cit tt f91h 
l)ippolytu• , t)e J;l)~rfilijer -P 
~ppol!fns 0r~arftlgs 
l 
t,t ca.incof.ruo.c~c,i).ind. vifa inqfh condinandfi Bee ~d tottnri: ~eqalb' 
rione,dr,a ft.vbi 'Otcit q, toiquis vltra cof.efflonib9 t,i~i .s.in.l.f.ln,§<$dqéni. 
tree vtcee t,1uerfie teib9 ,moderate ,p in floc tt. 't ibi pofutplura e~cpta q,,~ 
cederet.ar .l.ftdct,04 fi ,ts o e,t.s:oe dere poterjs circa tales cofefflomeo 
le~a.u).:tet rfidet ipfe.o. paris in loco 12.. rft~c.f[ tlln ~µ,t taU9 q fpotec.ofdfilf 
pieaUc~ato g, in cafu nfo non pot t)tct i i>elictù poffit poftea reuocar talérui 
q, f&iJ?Ucnerintnouaindìda.r. 1pamco cofefftonépieteiiu erroiie ,i~.s.tn.l, 
feffl0i1€ qi t~t9 ::,feff us dt -i t>elnde,p:, f ,§,ti q~ vlrro.i.iviij.coU}2oc t1, ioo, 
p ter t~la 2fefftoné poilt9 ett ad ·ronura -pan.ne pa.tn f1ro tra.fin.in ~-~ar;Cij,in 
-i oeide _,ppter fct5a'5 cofdfloni ett toit9 1; 4.,0Ui.7V.teltii futt toit9 iic.«tlOuero 
tte~: · i fct5aindicta - ute re etif vlteriue qda reue p,tdit,bus contra 
toiturcoc · te~tltuer ~_gme >1pttm e~indJc~e :,ndubl~a~i~cofelTnei!to1~ 
ar.no.in.l.R l}àc.C.be t~p.ap.'l t; 6'ar.· ·tura,omtfilfeod,ctu poftea ~dbacQ6 
tn.l.vm9 ,lpim. j.m )2oc ti. -i intrac.1)e turuJ nes-atut.snpoffitcosiiterucum 
qont b9 .iftaofa iJd Literg refert. t,. -pa::· toituraad RfcuerUfi f cof-effiodua:I· 
r,e in.t'I. fuo rr.1cta. i: pott~a fubiun,sit qùo nicaa 'l' itta qo u,ub1tatio.pcndet 
q~da facttcoun.sétta per quatterum ab nta qonè:vo~nt~1nd1,q~ 111dubf~ 
coniì_rmat q, tali , riee toi.t9 - -1 tette quia poffit ,·od.énari idm~ittm. 
Lteri9 toi-r, . p ur,,e ,o ria fi pitcodinaii qitstla ii,dic1a ~a, 
t,c ctud6t iu eto eo mel1oiro ettil beanfpio plena,pbat15e ~o opuee~t 
la vt enitefl'"'ftnttsi' -i ms11m1: in toii alta toitura. f; ·e~ ma ~ft1Tl5! pottr1t 
mitio:t,e qna intfaitate eui.tanda plu:: ~dinari im.o it fine ill~ ~'ftfffot~te~, 
Tat>i~t in repè.mea.rubit. s. tS ffdeiuf. in.l.q fniam.C.b.e peniM1bi \)rq,qDSi 
-'Il tn.t~.q. vb1 vldese.{It <!lucro itvlte do tude~ l23 ,pbati0cs 1n1lefi,ij no~e; 
ri 9 ne alttl qone: "'} aliqll fpote abf ~ curare oe ~felTioe ret.f; p:~tipHd!na · 
toi tura vel metu còfitef oet\ctuni tale re.~ ét voluttbal. c~~tre· llt.e,adnraJ, 
commifilfe pottea trnctus negat illud. t,e_.pba.circa fi.;t,. izno.-ic·.1'1n,l._f,1nli. 
fecHTe.an l~oc cafn poffir cogi per.taitu . c.~e hmualii.'l.'O,ale1.1n.l,~n111s.lll 
ram perfe~erare in taii 2feffloc fu.a, in .§.,reue,J.eo.t>equ
1
òt,i~iinfinsu.mto 
f{Uo nitlin_suèdu puto QOC modo ve, g, _cvii).tncip.al'e fui-i~te,:rogat9 .. ~tide, 
ant rfte rcus }?ic eMelTloné fmt in tildi: t>ic1t ang-.U.-i fìcert9.s.!id fille14,qifi do aut t~tra iud1c1 ii : fi tUMedt in-1u::- matetictu cft _ltq dii~ ,pba t10!6 mslefa 
. 4lào aut eft vcrfftl'1e, .pbab.1l1s -ipofn:;; ttt iude~ ponere malrfactot~ ad toitB 
bìlts vt ?iiJ:i. s. tn. l. j: in,~.aa qonem. et ram ,i ta\i. cafu teneb(f in findica~~-'. \lC 
tucno do pus al,a Ntlticat,òe: r;pot q.uo llti9 N~i.s.cn.i.;.1nptm, fn.uq,re 
<01tdinart.,fl tfl cok1Tiun.n11Ue fìnt par1 4 r quifìto t qoc tt. èitUidesn~9 crio~' 
t~~ iudkte ni n Cn cond èriado,l..pinde..- ve; an e~ 1t1d1cus andubttatis po~11.~e 
i.ad.i. aql .t. f1 ~feff9 .o;tS ,,,ntto. reo.L - ad m.ottè con.ii.énari'tn quo reperioi~; 
q ftlfam.c.ne pcnie.cu fì.-'oe~ ,·blrt Cri r~u t>èctou~efuilTevartos.n§ q,pofftt 
fms.mcp.ccf .tndp ,in ,ofefftun -ic,1:lut ~Mnari ett te~.fòimalie i.I. fi ,hdultt 
t~e re9 l?~_cc~f~ITr.ofJ~t 1?!f19 m.ateli.cJJf~ ri.C .o_e aiiul.'f ibt,noct •. 'lfactt, c;affm ~ cLt e~tra md\ct.n:'i.. tue r-tol)oterttcode . te.ne pfump. et f,utt inar.l.ft, ç,arbt, 
ttitflf~otcr.:t t-ptQ~l l't ~feumt tn_t~: ~ tU:;.'l te:r.fn.l~~ntt'{ue;c~sd vell_ett.1,I, 
lt f~a c:o_fefTw_e:_qi iofèlf10 e:tra ùidtem fLs.qtS mct.ca.-i .• c • .Qi-0 q.'òc fpofa,-t.c, 
fctt;t factt 1r,dtciù a,i ·toitnta:vt t2r per qi ~ttil1mtle. t>è piefump.1 !1ocerlatt1 
~l~1n.t.,apt~e dnt~.s-.tS ad1~l.t>e '1'_ t>O:i P•tot,at te~ .. '.iU •-erco1c·emué.m fi,ne~e 
f:t•!'t.l.~e. ~nn~zc.rn p 11. 1ru~.cots.eo-.. _ r_ctt,.,i in.Undicta.c. bt rei"'"'. ir !n.l • 
.St a_ut9ltQ9 c~nteal tl_!l~,t~ ipolTlbile fi.c.nepioba.,i 1n.~.fcaann1111ctl.,ij,q, 
"el 1mpiot>,ab~e."et110 vtr1fire rune tll vtq.-r 1}8nc par~è etia tenet .epe.ntrt'. 
-~tp ·cofcm~ .1!:.c fH_f,lct~ ili f_!1dtcio•_f111.e t,c ,pb~.<n·.§.~ vtdendii.i~ ,,er.~i!J•" 1b1 
CJ;tra huJ "'~ non p1udm1t cofittntl ne,, -,h1rt11_ i apcrtuw 30 .~nttn Bddi.-i bar. 
I , 
·1, 

bppol rtus t,t ~ara,cs 
Spr.in tt.t,e-~rumpttoi.tn-4. fptciee. ri9 cofdrtoné.vtbf~f.s,, rq,eti int0!1 
ver .1n.fumma~"' pe .t,e anc12t·in rtsula ~ t11ra vt co~atAr J?fiftcre in t>icta rw,o 
femet~lue.tn.~.,e;~erest.1ar.1n--.v;., _ fefftone.Sec9 auteétqiillc llclicto,t 
'I :B~ll,an._c.at !i dertd.tn. vl}. col.be tu niret tmponédii'pcna pecunisrisqHO 
d"iJe. et ,n. e. q. t,e c-o Qa,.de-. -i mulie.et tali c-af u é~ -indt" t s indnbitatis poffU 
ba!,tn.l.fì.c_.i,e,pbatto .ettn_tpb.tlèòf · qs c6demnarinoncbcbit ttcrutoiqrl 
fie10 bcles.sn pe;tol.-i.t, • .:fd.tn.,~ijli~ f; poterti codenariqi.fati9eftcé.p~s 
tcr et qft.el.ij.tn.§.ad coiri{fèndo·s.'111 " ·· ti mSJleficiii a.d f2oc~tpomt rcq codi 
vq.coU fi • • t>e a.cc.1:et tllud t>tctii .3'nn.,· · mltioabfquo4tS éte~(iafcofemorri 
et1a refert -i ~eqaif.o.:25àr.c.~p.i11 ccii~ . J? te~.in.l.q.fniq;.ti p~n.c~ii-R ca9 o~ 
fuo.,vj.ind.Nitag-zc.tn.iij.col.et in 2«. · ,, tn fin.meo.cvhj • .fnci.allas fù1t 1ttr~ 
fuo.~~vij.ioci.reqfìtue.tll ,,1.,col. et-t1& .1-0 reganig~.([t<llue.aatifintfnd(ciain~ 
~fi.fuo,~~,:ihj.inct;fi vnq;.i.titt • -cl}ar. · dut,;1tata vide t,oct.tn t,ic_t(e toc,ma~ 
an.ij.,~1.-i in ~fi.fuo.~~t;r.inci. ~apti m~ :Slbe.sad(.tri-t,tç~~,r~c.-i_ :ans.u 
fta ~c.in.tij.col,,p '1 bcctofscit optime ilre.t,.jfra.biu.-:.,t,.;piJr{;iij,~'içtla ~ 
sl.fì.tri.c.tnterfolicitudtnee .. t,e p·u,~ et~ vbfponunt,pluta e~ip~~pl_uret 
tra.cano.-i faJ:1fit tita p l&al. tn. l.pfb.f rettrkc,oee et limitiltio.ncg cfrca 1pa~ 
tcrt.in pe.,o.C~be epi.-i cleri.vl,,l_bictt. niàni .'ivtde~s it R•~• ~ari.,oeporto 
-<l' q ft i udici no liq t ""efaJfìtate tettis r; ·111. t,-~f uo·ttac.tn cb~r .(tj.(n.td;,,ol.t 
fufpkaturbeeo tfic t,5,fn(a; téperare -p~'ttijJ oata occafioeb1~HibC~~ludid• 
Cii p,io.,cdat ~~fola _fufpit.~n!•'Ì u,é f ~ i ·w:12ns 1 f~ in4it1à indg!J{tat~ no P!q 
fpttto folano futfmràa ,,,dcnatio.n~. IJffitJ codenliruid moire: tmreuletl; 
q, et·..,otutt toommic9 ilu~ f2abuUfe..tii · elì_q~tu;ejm4; .pp~ia·11ui9tes1_ssfi~ 
_ 1ntmo.n\>.,:~~a;.oitt. etfgciflt, òptie ,p vltert'9 .p(eijr-Da,re tibi aliqsalt~sm 
tfht;_ qne é,so bi,:i in•~fi.meo.incip.noìi fila in•qb9'qs,no·pot l?l? ,p~ationé vd 
au.ferae t,e oiemeo ;vb.u verttatit.1-t>ii'.e cofefm.lné fai ~Mnarjp,eiJamoi,tt!lJ 
"le.circa ttJe • jlec Quic ~dufìoi li; ob~ Jl t>dicto ~e ~-inqrìf venfa:t{meon!~' 
ffarcf te,-:t.in:o.l.fi quts ad:id'te_r,.c:oe:. l>'èlia ,:ìroui~.et,tJQpt~t v~dtft}_pllm~ 
a4u1.qni masfe c"~f ftrinsere.? Qac CO ~tt,afu~ tn eo,·,on-ire1~4Jetll}n~D~I. 
~•ll~~ni QJibi tm2atoiapviobat_ mtS tata.,e.e,~!.'~9 eftq!J q~ls_n_wture~ 
lhdlctfi ·et pfumptio tllil ~ab,;f .pj>l~ritJ :p:efumpt10,b9 vc.i.,,~t kl1l~~a.do, 3Uth 
-'batioe s ité ne, it obffati_alia rone.qi. "- altos;-iti.c.querifìmtle,t,e·_p1_efu,mp: 
me tè~. loqf in adulterto-i n, n,eu,co . -~ ·o oko qtS terti9 ett. (SfU6 IO 1ll0 qui 
Q) plene feu tlirecte-nec pèr-teff(tniec cofìt.:tJ1rt>eltctu inc(ditcr -t.~onpn~ 
~ -(nftfa,pbartpot.jotn eo·faua .&nd!~ pt1Yrna· tam~no pt pu,iirt ·pcnamotti 
daefpt.efumpt(oes J2abenf ,pindubi::. :fm ba.r.i.l.fi ~fetT9.s,t)ec;.re_.-i3n10, 
t~tis piobatioib9 nimirù ·jì pQt tfi-c fe::, · ·tn.c.fì • -inpt~col,'Oe cof~f.t>c quo_lstllli 
9Ul c~dfnatto (11 filo cafu.fec11e aiic dt - t#i tn.l.f.in pitn.circaff.s. m ~-o,tf,i 
tn~lije 'O~l'ic~iÌ?_iiphmc_pfi~ _pb~ri qi I" •~.o .• l.in ,§,oiuusan~Qiti~G,i~.1_1.,0,!, 
tn,Ute e~ 1ndsc11~ mau~itatas nonpQt ,co.<ll.oart~ ctt cafue meo q cofttefco~ 
~eue,Hriad ,on.d("iiltto.!lévt fupia"t,,:. - mttHTe flomacidiu ad rua t>eftnfiQne;, 
19 ctfi ett.trt St,a~e s Qac cQc;un~ne &- ~~'l; I? ,tall .:?fe~tqné fit_ funditatnt_en 
'!era 9'_ e,: t~dlClf a tndubttat1:s no p0t :tto curie·tnqrit,~ fm bar.tn.l,anrel,o, 
t'l! :?dJnar~ ad t,en~ co~(o!a_lé t)i~~: ~n. 111.§,tdé &fri~~s.oe l(ber.ltglMR sl10, 
qone p.pofitaqtS fircua m~fit9t)( cri.e quoe r,e,du.Jtln fing;meo.d~m,.mclf, 
ne 'luo i,,_tt~ur ye~a: ,oipoi~-lis colite::; . 'cofctfio inqfiti -r, . attfi u t,e ~omlcldto 
· t-1,1r PC!,de.,tìb9 tnd-t~lj~ i~<iµ~tt~t( -i 'bi::; · no cofbJt altter nifi <U, reu~-capt11eet 
,1t fe com,fiffc 'Odte~u velcotc.tB tn in::;. · an:qflt9tSt 1nterfed feu occ1d1 admri 
q u_1.fit1o_ne e1~e i'VI!_:-~ poftea, ad bacQii ~ef~nfione -i fua t,.efenfioné non,pbet 
turse_ ~c-g-at _et no vult ~reucrare in ta tfi p f2ac fua cofdTi~é nortpumrpen, 
11 fua "''~~soe 'l\S Q9, ,arii p.o..t~rti Re ,m.cmt1·,it1 fin.61Jt~t,tt.,0~1b./ll,,.sudl~ 
èup(r-tihl.ttot qneftionil>us. _J; "-,r~~ci~, 
~ tfg,cfr..ca·"l.co.6 ~(~rt.p.quf ibl :feqntt . ·ro vltert9 iude,: f? j .Pb:!ffottee mal~fi~ r 
ro tlo,;jfd!t,fde QO~ e(~Jètu uns#lare ii '· d) anpo.tntQòt U0 '?.~ftate_po":ere rei\ 
;e .aUb~ no _teP,er-ir-C:i qti .a_pti pia.etico.e · ad toitura vt e~to;qat-~fefft~e ! be~ 
i aduoc1lt~9 eftinfolenf cultu i idt ti, ·- t,e tuèto male.ftcio -i 12~,v~ p-ofte-l, a ço 
11 Clt ipfe 1n.c.fisnHicaflf.et.ij.in p-e.col. dtnatione fa'\t-\l :pofflt Bl'-t,eU~rc·ta~ · 
rl tieJ2omiddio.tiftti tlfrtu étfèq·tur.t,. ' cofe.1Iué';zce11ut,t9.tnq,uo -bat.tn.t.f~111 
a· :Sle,t.tn.t.no folQ,in~.fçtédu.!~t,e.op~ .fi.c •. ·bè iuràméto · cara. \1ftenerééJ Il~ 
1 no.nu.tie l}uolattuei,,~tlnl}ktQ·fins. ;zìnil~te·1nèfioimtb9 'bdictte i ti~.9 li~• 
I meo.ct~,:~v.tn!tp1~,ofetriò' tq_uifiJi -re. ~ !li eft~tùrà tr:éf,6r~di. -i Ot~it gtiià ~uat . 
1t([t~1evme qro pur-e cittafua; l)ut9 1ud.1'ee r cd 2tr"r1fi. tenere \?tani;.ut.l. 
!· .l.qda r._eus ~nq fìt9 \1-e ~uoda, màlcffi - -i 1ì éert9 .s.ad filletli.t>è quo vide &Js·l. 
ciopcedct,bue.iesitrmteJri~ttils~~efi m.l.mtlitc.t.c.e~ •. bi: qontbus.-ian$.i 
toitut fu~J eruatte, feruad11:; · q co.fef :::-- · tractatù fuo,:15 q ont. "f ,b.llle~ •• u~ vh:t9! 
fas e~~dfct~ ~e .quo tnqrttur.commr- t ·-•'!.•§•i•j_.eo.~ t>o~t,oft.3o'!a,r:_f.c.cu i co 
fe,z o~"~ g, _ta;~i> fUtt-eiue fodue àMa~ -ttplù.t1o~e~ tS re_s. 1u~ .-r.t>. -parts·t,·e P.~ · 
le ticlt.ctu ,omttte~df1 p.oJ,ea _t>uct9 ,ad- te_o in tta!t~Uu_fu~ fi~d. i~cf?a.r. c .. ~ru 9;. 
banc:Qfi {urie t>tc1He-n~ttiffet>ictfi · co.ctn:a pn.-i q_ t,i~t, fing, meò.cçl,:q. 
b,d1etu fed ~lltS btdt cofeffu; tffepia:::--· 1,; .indp.qtS t,otut.4It~uerovlterl9 qn . 
. pter toii:ur~l-~ rcpeti !}le_-irOott:urà ,~ · re.~a tn~noi,t9 ~g ffidcter -r fe.mR,Mesa 
_ ·pt.erf~! ~feffl~_ne 1t.e •• ~t,:t Qf e-tieraH u,t.-'t,~~t·r~Jeu:era.t-~~ura lnd 1c_•~-~~ t,oc 
-B!Slltl'~t.lln Qoc <afu v~~o-ìe-piie fue - ,a(w. t>eijeatabfolut.-- 'irela~an:m:qu~ 
cofe.lflotst9offit ~tet~;tit t!_pontad-foi ,. t,icas _~fudèf t-,3Jflrtpon~rè'if1: 'dme 
tur~ ~an~t>t1:ac_u..talu.1 ·cofeffio fadat ·Tlb."'-i vtdere"-fi pot fiabere noua ind! 
tnd1e.1u ad toit11ra.~t.loquoi:tse t,el,~ cta·et. )ì'nou~ tndici~fu~ucnfànt·_p~t 
. ct1~ t)e qb9 qe,pot-intcrròg-arf\)e : ,011 -1te1;?, roi&_ri. :v~ ·ru.pia oictu eff.5i auté 
fo_cge i quo pitmo vi~'t'tcf t>icelidfi. ·4' no fbperuetiiunt nona tn·dkta ~; nm:::--
poffet,pont ad toitura-vtlfoictiicte èo snàre'térmittu açe;nfotott fi _pccdtf l? -
felflo~1efacte ·l? rea ·ìn quo nf,it tv5 ti via a~cufàt-tonta:fi·aiit ,péed,iur ~ ~ii 
· tlft_fu~ff~ciue foct'1:-iratiò ·ett ·qt fi vi:::-- tnqfittoi~· t>; afTtitulrt termiflUS 'O.t !}!i . ~ 
somlt\us confemonist reu.tJ lpf~ 1>'0 f ctat(lìf ·vtl·~t ·ea· cuins·reqfitio:ttUnit ·~ 
ite;;totquer,t_~t._s.er~òi~W:,.e] tam 4' ''!Pt!i'~'feùé q, ,_nffa. talf fcrf!J·f~jj .t,e~ 
~offtt.v~soie etafi:liJ efelTiottts to~qr'i _ beat,:;_pbafTe· -i ,pdu,:tffe qutcqtf. ~\lrt ~-
lpfettt,l!B accafat9.:~e"f~èlet~tet ritnt -po ero tra tale3 feflslias elapfa t,tcta 
nls,'.Sttn f2ac ro~-e'!o.' ~~ft_ate··~trft;ria -. t,'ilaiJfòne ij nMuèr!t~li_qd t,e·no.i~o ~d 
part_e ~edo ver1ouz.ra·t1o·eft qno cft _ductO.-\?~l -.pba-tu tpm re~,:a-b1t .1ta oi 
Udf ro t?~cte co.f~ffì3ie ~tr_a.if,ìn-tittu- - -cit '.Sìtfj.'O~ a-rç (ti tr~c~altfic:in '/\'rbo 
que ett,? •vm r!_ft.~~tiic-tà~fe(fto ~era fama-publica.invlfi.col.vb~ 'Oicit c},';ett 
refi .~m nonu 1ndtctCi ".t ipfe p·omt re bo~a cè:-utdà'è}'•Cn rdà,:atr.on~ rei !U~ 
pet_U:tet:tUrll :Vttl.iti.s;fè(l, nofifcif ali de~-f~c(at· ep-partre·tn actie to1f1JT.SJ 
qtS 1ndtctu t>tratpm titiu--tiHlveftratur elT~a.d~tbi{a itra ipfum rd di m..od:e 
e~ T9tificat,oe 'l J?feueratià rei f èd cu . is,,rritne f1n'Q? ·tttdicta ijabit(,t,~m_oftta 
no l?r euerauerit ili ea ~i-nuda; 'l n~ '1,0 - _, ba t ·-i iei~tl uerut .• pur.rata ~ii md-rei, 
cet ,pc tlti~~ ide_o ~o,potèr(( to_tquert ~q rtp~r
1
èfl c~l,abil\;tn.~e~ man.da~tt. 
r~e! qi taq;-a.cctff ot1a cotruit coir.ui · en re\a~tri.-r &:~~trJio.c ne tari I? bal11_fi 
t-e coferrtone t'ei ·tn qua-no jìfcuerauit 'l.tì.tn·piin;,f..ii'f'2o•è ri.qtS_ t,tcit e(T, mé 
fed f em&?-pòft p;.ta; ~feffCon·l n-eia11tt ti t.erildu tl,e htd# afr fadédo ten,ref 
ilr .resule accèlToiiu.. tfe regu.iur; i. •t. ;in fìnd kaJu·:q,t,icta·refer-t -i appiobal 
di fi.-iU.tenèas fnenti g; rene 1fe1Tus:J b.jfra.bì11.ht:i;~trac.f11.o.bé tndic{fst 
belictfi potflne n~tiiétndicJfs-fepeti toitUt'à.1r:a_.~lij.~ijar.~n q •-col.~hpi fy\J 
fn totmitie \1t mantfettct manda tl fm dtt q, fii-ude~ fttdetmt -r intufte tQit;t 
iuns.l.1.-.fi cert9 .s.ad fillcià-. te t Ouc~ él,!qui VNf Jiac cautela- in rei-a,à-ti6e 
. .. , . - 1) . UJ . 
~ppolrtusot .zfl'jarfiltJe . 
toitf.Yq g, bladte ruafi~rubue fadat cto toitl rc.vb, ratls laft foqturln~• 
ipfum élfìteri g,futt le.stttme to'"as.,i : ma:-i intèrtettr11 pontt qtuoicaf~f 
be qoc f8c&at ro,satu notar,u t boe mo . quib9 tòitutJ interroi11f nulQ&, -pii, 
no tenebtfin findiceru ad qtS alle,!'at moe cafus ett in latrontb94t>e fc-i·nc 
C:ata!.tn trac.ruo findt.,n.iq. vcr .et hi fòdje interro sanf -r t>e mndatotibu1 
· f cquett.-i 'O&ett ,pre. t,.jfran.g, CCatal.1 ellc.s-at.l.t>tuue.a.oe cn.reo.'f.l,pe.c. 
vbt.s. t>icit qtS ti.oc vtd,t puctteart. ~e pents.q ntI2tl facit.i:tltue cthafqs 
1.4€t~t'Oe bac qonean toitusno lfer fm eu tn criminefalfe monere.yrbabt 
fus t,ebear relatati et abfolut yide it ·tur ,n.1.,.C.bc.fal.mo.:alfue e/tcafu, 
.5alt. i.l.ea qdi,C t,eaécuf.'I in.l.fi lh in.l~fi:.t)e e,r·q.i.rets,'t 1n.l.fi.0c mele.e 
•~ultcrt.C.t,t .adal.t in.l.qfqe.C.sd. altull,eg:att,e qbueibiA)d.-i~oeca 
1.,ul.maie •. et cote piactica toti9 JtsUc fue -i aJé~e v~ntt il.~.U.~.~e 1mu, 
apud per1toe ruf dtcwtes efht in tali t>e qb9v1dc et l6ar .fj.~t ~icttpoftea 
,,ruacctptat ftdeiufToiee a reotS ft pn· q, ~occafu talee ~(.ulpattpot_erut.tot 
tàdoad made tu ,urte" Ndit tn ma::; quert ,1.s.oit tlitl' m,nlpaoon1sqi1U1 
_dato réla~attonie- ta.lie reus carcera~ . fecict indi dii J·t, totturs etr~ eoe,q6 
. tua rda~etur ,p flfic. iic.t:,e qua it q"::; tii ltm(t~J· •a•ntibtJ!fllm,lf/,sd 
n~ ~ld e.t>.par,. i tr". findi. i.c,iij .,.t,a,r. · ~J~.12·~t9 ·1:vtd.e ~u. r~. l 2fil.f no.~4, 
i.uij.col.ver .'t 1; bar. -zc., i eo.tra,.,n ,11cip.md1ca.um n.in fi,'l.~.7ite~.~"' 
è.i,:.cf2ar.t.Q.co.ver.qda la.tro famofus futs apott.ad bar.et.n~c.ma~ic:Jo,be 
2,5iic_.tn pn.tr:t.i:>ofTetétQicqrt~ alioJ:,u tmo.i.-,.;~-ç,e ?'f~r.,u, qrltpolte~.Df,i~ 
bio cft Qtc tractef materiarepetitioie , rf 9.t,e .4t1dlano t>ub,o.vcJ acc~ra al, 
~-~feueratte é'ftfftoie tnfra q u~t6 tpe qs.t,e furto e,otra. qné runt tdlc~a:en!ul 
tnde,= ~ t>ie toiture Debeatt>uct facire et1a totqnfdu~ vtilla futt~~ftteaf~t 
rtfl- ?fefTu3 tottura ad bacQfi tur,s ad quibul?J n.ulla funtìndtcia:_tnquo~ictt 
·rattficadii:t>e ~ ot~i.ii.fatie late.tn.l. q, no t>eturejl1quo ad allaf11rtanut 
' j.tn.§,t>iuus feuertis.if.e~j-o Qitno re laj,,t4nt tndida-i fine tndi,qe_n~llt' 
Peto t,eque etta l'idus t?•~-~tri.t,é b3 toiquert.c •. néfal.l.ficut.1,s,m. • · 
P,~teo ttrac.fuo._find.m.,fl~r;cfij.t.ih in piin.in.r,oc~tit.-i tn.1.martt_ue,Jieo. 
S.6,c~.tn.fi.fCt-~t ten~s, miltit tttn1are bicit tii g, t,e. ,r&Jttot1;tne•.3't_al1!fern9t 
rtabuins.l.q, ~ftfTtofaaa toi.a ~enun contra.rHi.ptef erttn,,,1 furt1e, ~~19 
ct~toìe. fac~t _indictu , af{-t~itgra, ,~tì tr,gui~•t.ur ij c'fùetudo fm !u pon~ 
tentl 'l lt ~perai \?t te.,mil perfeuera , u~ri R,l.non ots.§!à barbar1s.f.t,e,rc 
re·t!l ~11~ co.fefTione ~~ta iudfcc f.'-! :an . m.~li. -r R .1.~srui_t .s.tf officio piefl~t~; 
· ~e.are.m tra.maleft.,n,. ;vfi.ne:cno .. ad ",11~gate.t1ib<}r.m trac.fuot,e~on, 
t,enudàtton~.t.v_.,f1~r.1.l\1,qro an ~fef · -bue .• 5ubdttpotteag,fitoit~e ,~~tea 
fio.~t ad boe all.esat Jnnoc.iN.c.at fì t.ur .1311'.a:t>dicta ibr qbue .tcf icui-no pcer 
2.7clertci.b,é lU~i..crt dtl!Jfta r~d4tf e~ ftr.qnt-#ìbt ~o pietudtc'zlt f~d n,; n°11! 
.Pcdtta.i.ttta infutpitn . .$cqutf m9do ,pcefTu11.i~I1oarilrn 3nno.t1u.g,t,eco 
'\'.tr.i~-q_ t,~ fe_ '1C.C7-!.'l'~o-~o,t9:g,i:lle d ,ec.~ lind.t,•e ifer .tn quada.~~_tma~ 
b~. r~•Pf ~ ~f:t[f qe. t;~~Q.:P.9~; ~~iq.i,i~rtJ Jl~, ,ra ipf e re.fìdet.-ttu aut t,tcesq~ ~~~e.q~ !" u,1!1tta n1flelTel:fl?,. 1·~el1Ct1g.. · :iP.f!,t,~~ar,f~ f?abutt ittub l¼lb!r.sj · 
_ !".: tlbU~ !-19 P;~t att;terr~sa:ri-,~e ~f~,9~ ·,4U; eO_, t_:'cetit in fuo tr!c.m~lcli, f11b 
Jl~, tn tal1ba~ \'.)ei~~.t•eiJ.~t~tlf-!Ott'tr,t, ·,:11~~.ot 4on~bue,; toimitts~in ver.fed 
~l~os.tttc1vorucfat1~ fa,f\t~~l.{4:-~.HJ,, ., -qd,be qo.nr quottcl1eoccurritti~facti, 
ai1toni!'e·~•'":flocm~-rio., r.emttto.me \ :or ab &g.~e. are.in t,a.mslefi,anver, 
.. a:~es q _lbl.~fi,pl~~e :vb(etia).pof!Jtq bo famap.ubitc4.tn.vl.col.,bi.n.Sug. 
i;ntnel,cta b' qbue.r-eu,,p~~inte.rros · ar.1,m•ddC.friis-oidt g, talis ,onAieta 
JJ~rt o~ ?f oc(fnfd~ tbt~~t rttt~ ea q ~d~,ien v~ t~nfi! 1rronab1Hs-1. conrr• 
•tb.i t,t~~yuie.~~~an.tn.t).(ao trac~fin te~,f,fìri.bc cofnetgdtnt.i,l.u,C,qliC 
,,.,ri.~i,-,flar.ut~Q-!o,-,~r.aat ~etur,.oi , -f'Ulog•.-.fri,tudo.no opa, et.lmdf 
e .nper titu.ff'~nt.qudtion(t,u~ -. · . ~o.(,=\'f .• 
. .-u~ cofttt btbelicto"~ntçq; ad 'toitu~ .. fequf·t~r~t,eqone. ~tppo.t,t ~arti 
ri,p~edafìJ? te~.f.l.j.§.!llu;d~aµ;t.i.ad lQs »trlUf<J tur,ehoctoi.J5on~~ten. ) 
Jllle,a. -i Uta o~a.refér.t~ b._ fraG.b\U.ln ~., qu~-At 81J( J)'C _lttera. 
tr!lc, fuo ~e tndic(te t ,to.itpra. ijt. ,q. ]1:,J"1 . 1,,U: , ,_ - •pt~h~a tf_l 
c~ar.t,u.,o.vbt fub<\ftfe putare ,i!'di~ · tfj·\)., euern}13_me~er,a.1ft ~oc tnttndlt 
.,~a poff econc4)tdar_t 120, mo.vcJ q,;atlt ttt~.97m q_us:Jtie~e fuppofit1 ~artne vi l 
·,otrarcO;l)cetTttt,Uf..amatio s,etièr,ltif . _fi:hat1ome.Jçru1 ,I2ere4'.1tarç toiqllcb 
betllocrtnti~. vcJ w ethnaIDf':latrott ì , tut~Q.tM,ftpàd,§,oe.feruo. Jlo.t>tc_ruJ 
ru~c·9-na~dabtlie illHofaetud~ ~ ne •.i&IJumma!10;•.Cl:t"3tc nota fm :.Sa~t.(}' 
altjs _111:ter.rosef iPe~r 'O{ff-aniat!olfé~l! . Jlrru·ns ètl"is toiqucf pio vno contra 
.b.,§.a.l\a110~.ts~1\\&tii~-v-c~dt:Ualie·l'l1f _auu t>iim-qtS faa.t adqoné fm cu vtru; 
Jamatio. ii tCi.c f ~cus vn fudc~ bif ,rsci.,- -,ahq,u@con.iune;t~_pcr-fona poffit ctre te 
b.J aduer~trOd qualit~tt pcrfone.jta _fhs_pio p~rfona Ubt coni un eta contra 
refìde_t.b_.Jfffi. bt.u.~bi. s. .. q t>itltnctto . alta·pertond eque iibt co1uncta.1 nictt 
fati.e p.\3 .9·co.coi.4aJhl;pdicto~ •. '4èt eJ 1'id~r.i q, fjc per Utu te,:t~ 'l J?.1. ~ocqtS 
lft1s_remanete1pedita..t.1ft~§àd-'te~:-; . plAct!,C.co.etoictt q_,l't QOf ~.r_tcft• 
1.Stnalta.JitUemo ad,sJ. VDIC~~ cuiue an.l.110 folu~.f.s.t,a ram,~ " , 
e,:ped!ttéea~s~o? l}~çJe~.t),e_t1~.,..l •-l. _etia allCiJll:' .Spec.tnttt!ffitilll 
piiue_.s.ad fl~le,a_.vb,Jt ie:1.;_t.qf piius i, ,€t:Jt·u yltr_a.:15art.ntcae 4' d' Ofl 
fam,liatt~ fe 1n·,errosa<1Jeft_-ific_onfì~ . ne fuaopot ad.6ud~t_o.tn.c,,u;,:it,.cano 
teatur poftea.tnterrosl~a eft_q~~ man Jitcn:9-.t,J offo t>eltl~, et slo~hu.potlre 
.dantè ,i_fic be al!J·e-.f;t}tc th:gr:~feW:utJ . mo.t1,upp.-t no.t>tctub~l.in.l.r.s.vbt 
bcf c non~; t>e atq~ jntcrrosàri. etio p,upi-l~edu.t,.ebeat. vbt. t>fot q l; nemo 
st fo\~it-it>i~it t ?;fom ~no obffilt 0: q; · copeU~fµiuttus- _jc~eptar-~ ("pi·o,!flif:-
bec eft fpal_e in taru .. 1>.l.p.1Ju.e. poftea _fam-,t11~b.tf-_:in.J~iij.tn,§,ta-.et fi.1). ~e 
s~e~dpi,t aliquoe cafné rnqbUB'.<Ì.Uis , 11rbi\tfi:fsl1ttndUitcontqncta pèrfona 
P.?t ~onfelTue tl~_.fe interrosari'~e~r~~ v_trf~ lit-ls.autt qi. fune pot çogi.qtS~tH~ 
c9e q ~11\)enf ~ t;l._in.l,fi.C.eo. t,e_q_0~ - ctu rcfert -i fcquif_:o.:jfra.t>e cre.ttt'no 
llL"-_u~.Sc,q&Jtf.l.e,:traneo quoqs!-J)ip~ _tabtli fu~.U~.tndp-.nfnie, co-sif -,ic.-ifa 
poly~sn_e-~ar(tlij~.:U,3.n·o~t~u-~ • . _ci6t;,;icta4? bal-.tJl.l.ij .in li.e.ne lt~cM 
~--Ttr~n-" o~_· •: t.11,1A __ ,,. pq:t~~'l._R•~•jfr~n.t,! are.iri cenfi~.fJ!~ 
~ , , -" : ; "'~ "J,~y.;, - l~~):1J.qti .1n~1p.f~dut fni? quo-ic.m.u. 
~. 3n caufa a·duUértl(ero . col.et per pau.t>~ ca.ft.in.l.f.C .ne lice. 
. uu~? tftm t<?H1ueJur.rccì1e · potèn •. vbi re,e-rtcont.ing~ntia facti !]!e 
· · . . _ - aut eft tn caufa ff~p,it.l),~'~• - - taonònae.-t fa.ciuJt>kta t>cr.'D.jfd.i,c. 
s pit~J~nius .l. vf ~ adt.§. t, eqont~:Jlò:-; cum op~iteat. i.1tq .coU~c accu.tn "er. 
:a \)ld~t~ in f~mm-a,rio qi_ ~lij n~tab(; 'tu.~{~-limi~a 'lf~ftl? barb~.in.c.C~J!ltl' • 
. _la l2tc no cell1su1lf. ~t mam butpe.l. tn.tq.~ol.beoffi.t,drs.,z_q.c-s~ t,1~, u. 
in Qocpiin.t!_a,,taui Jfo~ gqn~l:ofin::- . g.~~vij.èJ?ar.•!'·f·'otC.~e rcth.,~t~idc 
ftefhi.~ •  cp.~~ ~1rca.~a Qlc allt(ttn~ u,fi · __ ttaam que tmH ci!Ea_ l)ac mattr1~ in.~. 
l . o.~ t 15!,,p_uma_ })te aAcsat ,9 cocoi~ , (. ~.§.cti .qule l~tr.o_ee .in fi.s.,., .r,~c tt. 
dantia_.l.f,C .eo.•q~[o_Cf.tl5{ anesst-,plu,d CI tUltert9 qi 1fktc~. l}oc n-ictt QD"Certc , 
r!e. a~ae' concoidantia~ p~ftea sl. ~i::- rc_:roq-no_dfefr~tri funm c_onré(ii!ttc. 
ctttd~ cffu loc~~n l)abtt~.i-,!~t-ultbe ._Yr _g, 12 -~ tr_ac_tetu1"\',c .pba4a fratun~ 
ro '! nt _ fer,uo toiqutaf tn cJ adnrter(t: :t~te eç fic r,ecvf!ario_ fiUatioe· ~li~:i;..io 
_ficntfcru~s attegatte,:.tn.l.tdictum. , no a~ re po.O:dQ.!'i._qfi_o l)ec nliatio ..pb, 
2. i~~ft11.s.u1 ~oc fitu.Cit.Slo.re,11nda · • tur.,n \'\t~o 01c~s. g, Qn~ tractal be .p:, 
fimtllter dara eft.-r all_rsat -p~o concoi _bJda .lf fi. V~ff~ma.:e !iliat,oie -r qftQJ ;,e 
.dantJJe.l.tH! inccftu.'f.Ueq_uentem.ib~ ,pb~~a ffl(atto:~.be qb9 "fdt piene poft 
i.e. J:t fit. e,: ifti" t-èmanetcweditu"' altos~t,,._atnan.<nconfil.fno.lf .incipi·. 
1lu4· "iua.qub aUquo uo ltatf. Jdeo {,tro 1 t,sf~liffo.tn.j.-i.g.co.cuJ feqµéti. 
" ' . , d'?-~:-- ' I " 1) if ij 
~ppo lrtas oe.al'Jarfilg~ 
in.f.vot_.~perefidftnc~fì.fuo.~c.ictp.. __ · 'lff~1,·u~ ~11la'"01l 
tnca-ilite-i,.1n.;.,ol.tn.(J.vol.-tt1J2lì. ?.J " • ~ . '7 . IIJ. ~- u 1 
fuo.ccct~1,:.incip1;in ,ca vertetf~e.in pe. ~ rte.~t f2odntidit_.'~fi pia~ 
co.-i bar.,ntracta,t,e 1yianntde,in pe, . ré"e rei J>todimmrne fnnt 
col.et llbb.in confi.fuo.cl'j~U1ctpié.e~ - '-'=::~:::=:9"toiquorl(i!inctp1cn.cltar1mJ 
;pceffu ,i actit;itta -ic.tn.J.-'\?ol.-z: que fa tntd,ote veHl 1unfote.12.o.-i materialll 
,,a late t>i.ttin.l.f.l.§.adqòtitrn.s.eò. f2utua pitn.(2abutìho ph:n~.s.tn.l./,1~ 4 41: t ~~~edit_!la t>e te,:~n-al1bns vento piin_.~n·f2oc: ~it.id·eo me remitto ad /bi 
adsl.pi,mà.q dara ett.na omt g, -,- t,icts~fequir.§.reus. Qtppo.tiCl'Darfi, 
quett1ofuppofittpartus fit pera~,~ .,abUS ... ·ifrijecintfdtt • .=,uperuc 
fat1onem fàlfi,i allesa·c bò.tt.t~U.qut . iH, \.I . _ ~menc1bu9 ni11i~ ,nd1cqs 
. ·f~lf am.,n.;.a ccuf acto • .s.t> dal. -z:._t. J. e. rt ùa tott9 pot repetun toimct1s,me1I 
tle fa1.-i alletat erta ·t SJr.l.ihJ.l.§.t,ue. rue rr in,-toiniétie òurauft .sniiu9 rn~ 
i.tle carb.edict.o;Jt)eqnaquettiodup . pue.f2.o.v(~ad;§,ieica.ftquotiim 
pofitt par tue vltra sl.iitt ~tc'!t1 g, ettii tur art, MJ 9 -i c•:pue ourarc m toimit1s 
qabetur tn.l.l;.s.t,e èarb.tdicto.-z U. 'Pide f21e 1fSar .~t ìml'teri~ ~ui9,f QIC 
bedlta.in.§.f2ercdita.tf.s .-ad trebel. non·e.camuto qi eam plene fatte ~emi 
· -z tn se.§.j.j.fàJ.-i l}àbetur I? .Spe. n~ui.ir,eo_,in.1.rq>e!,~ ioa~caqibioii 
111 t(tu. e accuf atoie. an.§,f.tn vlt.cqar. -- ~, ~e rcmtt-to n~ ,de per1de f ep19 rept 
in.g .ce>l.tnv"t r .itf ~ tapa funt.~_t.annt \ ta.requif §.tn ca ca; Jl.)ippo.nc .ro~rfl, 
'lc.-i,b(J? 30.ari.-i Qf èçta 1.,.otfldj.e~ 'fin·"~·,· a-1:1'4"'d ~tqo, tntt~ 
tra ~e pem.-i remtr.et ibi vide 73.bba. .;:y _ ,,9 4ila.,_1 ~tdit • .Sineindr 
poftaUos.-i tn.l.fl,iper -ftatu.-c;tothoe cijiH!O: factle:. tleueniendfJ•ctt~trareu; 
quttt1oni-bue.-i·.in:o.l.f,tn.§.adque.ftio:, sccur~tiiad tonura f; imuferouebet 
ne.s.io.a1ae·510.funtdart.tdeo féqut accuaJtioni rua ;pbare.-12.n. vf~ adf 
tur .§.oeJeruo~JJjippoly.be ~ar;fi.-zc. 1- tettes.fI:t f_±o~pmo e~itt~·te~.g,~e_gu, 
~j,- ..f.CflJO ~tQOC itedtt.©lt; -lartttr_no:~ot2tra_e]tq,u~~eue111r1sd 
. -,:;,"' 11 +feruue non toiquef to:tar_antu ;?tra eupcedattndtciaqd 
cotra oltm t>iim etia fi ipfe f eru9 tncat · . fa-Ut(fm t?art.t,i c~fu, l.piu,s,g, ad fili 
re miniftru fuiffc fadnoi,e cornm1m.12. leta.vbt mt ~:efllmlliato-:quihl@e/nj 
t>.«ft )lo.e~ )fto te~.q, fublata fe-r_uit~ di~iji n~ p;e,eaentfb.~·qii t>fis reperi! 
te rernanet reueritta f trui e-r.s-a t,om, -1nterfect9-nec f<tf a qtl<> q-cafue eft fpa 
__ n6-adeo qtS ~tra eu interros¾lfi n~ por. 1~ ti~tr!t,-i,~o,.1~i.'l,iù-vltra bar~.o~ 
fit -i fic ~~ ~emoi1a pit!Ji~ fubiect101t1, · CBSJV .allJ.[~~ caf1;1~-1~_q'~~-oeue~lt sd 
.vd oonnniJ t,e quo t>i;, late tn fi115u. toit_uram c9tr~ allque 1nd1cftsno pm 
meow,q.incip.putlestu t,i',6nftatle -re. ·cedèndbtie~t,e qbueper sio,in,c,q11ej 
.,z tn alio fin~.mco~d~,:i~.rcip._v"f,sèt coi I fffò·ni.,:iJ-.q_..9:~ per b~l.in.l,quicuni, 
tct -fta.tutu." in.t.et(a ftredbtbltuiJ·• tn . c.t>'e fer ;fu.·i:a?_;o-.jfra.bin.in fuo trac, 
·pi.in.a.in f?oc"tt.atta.nota.oilià·f2ic non b-e indtcg9 .~toitura.:ri.1-~:,11iir. '1tM, 
-colU_surtf ,dee vento ad _sì.~ CtllUS 'e~~ . • p·:tn-iipi}li,ttr.9.uèr~t 'lC.t>e quo ,etis D~ 
•Pedtttonearsuo cotra f2uc. te~. be teJ. · •~i tn firif •. 1Jle.ò·.,,:i,Q.tnc1p.ad toitursJ 
an.1.p:~emnumio.s.eo._ 'V\?i·tSi 4' oltm i., ,rc.-i.i.Jn f2~o_c ti~(n.l.t.inpiin.{[tJlo; 
feruue to~quef -~ ot<;_t;ii;.sl.fo.-i tSt g, etta,ftijc te,r.a4. tll.tS vul_sare.vc; g, no 
_.(Uud *cf~" tSi no l?jtl>e_t~ to,:_ft econtrij: ·f(l)tfiftt btcere f Jìllud qti isi t>ebet p'.o 
qi Qtc te,:t.loquttur '"-~frUC;> nar,nnato~ -tiarf~ ~e q,uo_tii,:flilté in.l~t.tn.§,ft q1111 
·red re,ue ~ut ~~et hi tmo tHlmnato.: q~ ~tcatD_! .trt~iin.~.iri fiòc ti.v~i '1ideJi• 
tue tpf~ _oltm e1us fer~us pofTet cotra J crt-Po.t etii_itl-e te~.alli?iBr&adlllare 
"è!nl to~qrt. poft_ea ;l. al_t~s.~t el~quaf sul§. v~Hf actot_en5 .pbate r~9 t>ebet 
coc~nda.tiae. ~lta l2t ~ non t> 1unf ._ .ldeo · . a lJ f olur.ita. ,p ba.t itle tc~t.l}tc in \!er, vt 
feq uttur.l._ tnius fac1t1_04t8.~'tppoU,e -'fl q:tS tntend,t copiobet ,zc.~coidat;J,q 
mar-a.,trnaf'V har.te t>ottot. ,... · acc,rare;G.t>e edédo-.l.ab es Rtc.,.1. 
· Super. tftjt.ff'. o~ qùeftfonibtte:.:: ? • ,ò.c~if. 
tiq,U Jb1U.uimtè sraue.c.tS tefti. ~er.fed ~one ftci.et:l6~l.poft -Z:y.U. 
ue,r.ill ~.vntco,_e,ttavte.c,itna.bfift~ j.in antep-e.ufl,ver.f;pQneqil?rO ~bò 
4 ci~,u ui1dtte fi.i[ t <Ctrc~ qua. re:sula . ,tmlràt.c ;oe co11fd-.tit vltUJ.t)·,a1e,a. 
no'Onutt~ "9-!tq_\}a '1(tlla t p.it1rio g, 12e, . t,1eae tuqtS idc t;lètt -1 ... u.ro.m tofi.fuo 
reint~ 2<teo eft vers eì', bteltfìl;}g.com - clv-j .indp .. 'f2'iriowde-l':ne •tt4n fii.vbt 
potto.m.c.mada.tfr.neref~1p,q, fì.re9· notJoq-utf c_trca-b~cmateriQ.'l Spe,. 
c'fìtcf t>efectfJj uritl fui i bcnefìct-o a,to in t-it~·t,e tf:ftt .i.~,pofl~. ,cr .poiro.,ir~ 
re tfi n<>: JlÌ1ante no pot iR°ltla tnftatia. . _ ca.ftnc.1>;:o 'l}Uto9 ··(adnt t)fct~q? .Semi. 
p_i,u~rì-otCtp/b~~'~? e~(quo ,ctoinob ~ tn_,.c.cDp_tétee,§,~~~·vèr.no.1f1égl.'oe 
oocmt~-Mef?ttpereq_tS 'Orct.u rdcrn~t ellJ,,m.vf.'H? babn.q.tn,§.f~cnmcr& 
eppiol>,a~;t,tfeti: lri,.c.latoi~tn.ytjt,ol., · _· tu.rn.ij.çol.vdr-:r,cnertamur .'òe ,orue. 
be e~cep. vbi·olctt qtntu4 'O.titu f eqtiif --,ec.feu.-i Ì?- '-pet.tie snc bt,tn ~~.fuo 
fpe.m ti.o~ ~ft,io,-i peth§,fug' actiotb9. ·cc~hij,ir~c-t_p.pitmo (nqllirendii. i~:.in • 
. ver,f; qd lt:rcus .• -it>.ni nerotaiin-miti::: 7 ·.41:t~tfacttqtS voluit ,t;elcn;tm.is i.e. 
tfs t>~c1f!hi ti .. yt fite-pt.,n.ll:t>ecffiòné. _ -fotue.t,e vtr_b-.flg.vbi inquit< g,t)ictUJ 
'l in t1,oe-e~ce_pt10.tn. vq. t,cct.-'l_Ii~c!lt. llbb.abt t,fce~t(éjr tetltftton_ifi nuir;,u~ 
tn.,.muttr •. ui.,.col_.iJ.q,J ·~ 30_.t,e_ amo. _ ·loi~ pte.fet:f ·teftnnonto fe·mtna!u_:q~, 
. po.ft-butrt.ni~c.vnl_co.tn.yJ'.çol.ver .qn~· (pfe limttat ntfì u~thmon1fi, fe011narum 
~ 'C!~ actotc:_non.pl:>ité -;G;vt cede:::: tendat in fàuoie rei -i ttfttmoniu viro~ 
fia bnfìc;Sbb,tn.c.c-i fUl?'•i•tQ.col.N, ru tn f-iuo1è:actoife qt ~ò'c cafupicfe'.r ... 
t_~tra sL,t>e ca P,of~iz. -,ppueta.-r i t,ifpu . __ tnr t_ethmonifi m~tieru tcftfmG?nfo vt:= ~ 
iat1~ne fnà iadpt~ittiue '1:c:.in.)~péot. , roiii,,~d qtS mo1Jetuun~r sl~mia finsu 
vcr.fe~f!uqd tude~.-e~ i.;u:fo.an con!J. -8 larè_.uìérCt~~~i.i1t:ttf t:etfocit eM,p 
m~lvq.1nctp.quo a.4:~r~acuUi. -ic.in.q. pied.icthl q&-votuft'l\b:b;i.c;ad'no.ftr~. 
co,et'.l:lbb.,tù.:c-.e~c.oqueftJonè.(JJanté~ ' t)e .plfat. vbtfo.it•i" t,iè1f;vt; q, l; teft(g 
pe.,ol.te_refti.fpg.iftatlésàt ett_aì.pe .. 4tétoi1e fint altqitatulù 'Oigniotes tetti~ 
b,jfd~,Vbt.il.J'l)fitc~poff 30-;t!l.t,c.vnr~ -. bue rei <;f. tn il~d'ifàndnlJl dt ,p -rco.aa. 
co.~n. l -~o _.t,è co q 11.1 tnttti. i_pof, lJb. vf. .. · q ttallegat no tiltaJn,c. ecc te lia..el, q .e~ 
· Vbt o,~ut q~.~fefTto ret-(n :tinfìçtaltbuè' . tra ne· electro.'i tn.c.in neftra.be tcttt.-i 
S f~Rtmec~~-fu~ tk~lt n.~ ~.f~rt tue.:_a,to~ ~ -sl.i.'O.c:.derict. t,:1=~i ,_\'iJl. tr. f~t pdi_c~a ri.fit3:t~ ;p -01,ta rcsl\t~ vltt~q>d!c'ts .· . pioced-unteo qi-matoi tufhha rcqu1r1?_ 
fa'1t e_t1a1n,~o.t~~.bièttì.Sàli,_t~~l.f;t.c., , in a,~oie q3 ,n reo fs,i· i;al.i~.l.tì.m.lij. 
be,pba.vbl tnqu1t q6 .fi re.ue'ife.1:1t(um, . col.ctr.m~.G.\H?_edtc:to tHurn4rta.tol. 
P.fitonna,pbadll; no-.p'b-auer1tta)1J.tn to tftjCtpioJfttefacit ettam q6 t1oluit 
fì.ictoi:~o iP~~uertt~i,51? '2ocfuc'((i.; · -:e_al.~f.è.fì~qìt,ò, tqfoiè milc'!_,al~-esado 
beft ~ aLiesat sl.tn.l.ctr,~~s.:o•è_,pba.. 3nrio.in,;c:f•let~e fnfa eicot.tHcie qtS · 
!~lVtd.eàa,bar.ule~;~tro pdi'c:toi(l vbi~cto;ntl}U,pJ)çi-tUQ.Pot tude~at.i 
P.0 t etre_qi resiwtrtt~t masto f~utrtu; u-q-~id -rri!4a#tç'?:fL_t~t_idco e,: fupià 
ett rro ~actou vt tir tn,l.ar-rtanus.s. diete resuta., g,,~_c:toic n:o ,rbante tc4-i 
t>e setto.ii· obl,'l in.6;t.q.àccufa.re.<? fn ey~tijs• fuptadi"tls t,òctrinte lhtiita\: 
altjs tods·(upert9 aitcsatie .. _-t to-t,tdè , l.ma~tfeft~ turpitud·inte.s.ne tnnin. 
1?aL.,!!·'-'·l..qui ac·cufar-e.c:irca-fi.q~ fta , .., vt tatet>(~t tli finsu,ttu;,o.J1~~tij.tnctpt. 
t~_ven·t~c~~b~tjott'fi.tJ!dJèUu cft,pto~ ~ _,nQie vuf.5.hc:~vld'e tn~.a.materltJ 1,t~ _ 
!eo.~t~t ~t.t, •-'.Sle..1.-c:.of.fuo.ct~,:vt. , c:te,r:e~.glà'.tu.c;.~q a~ fedf.an ·ierbo cfi 6 
. Uì'C_lP..:ln ca -i,_ lit~ -ic.t~ '9l.col.-tn.lf. v~l• · i tif!Ctltl) s.t,e rtft,i.fto•,~~le~.in cottfi. 
qtS ftat.e par1ta,t~.t.èft1u ftatt1,r 'l)e,ponetc . cc~q.tndp.-,tro ,pè.effu.,n .• co;-q .-i "t)et. ' 
, b11e;1n fauoié rei~al.le:Gat ad tiò, 1•ot. R b~ ff'IICfl.tn cofi.fuo.",:c.,iQ.tncip.efft~ 
3nno.'t aliotUn.c.tn noflra.'òe,pio"u. , · cad~n11 ~c.t~ pc~cò_l.-t ~l' ~go bt~L i.l.f •. 
'! 3",an_4.tn.ç.piefentia.t>e ~te~i.in.yf_~ C,be .pb~."1,t~._no =,'M .cotliganf e~ lffc, 
1n sto.et tnt,c,tì-tiuo~t,e piocur,a.e~.Ub. ''~-:-i \'ntca ti!\ e~ f2ec'6,lofdla t1PQ~!i 
~t·Spe.tn tita.'>e,~onfef, 14.pottremo. ••1·deo f~qn,f+tdJee, l.>if> po.'"• · 
IBfppotitue iot ,t,arftlOe 
f . 4'-'eft(tl t01•"1Ue"dt qu~ftionfbue.,a...,, tr,d~ ~ . _ , ., •, • tic,o~.t• Jt,bo fama piblt4n4~,1 
,ift oc 1ntid_1t .1tett~s ne1antee re ,n~ 1 l'tr .,qaero qualtt. er .pbef in6:ii&I 
tcrfuUTencgocto catmtcrfuerut fuper no·in.~ncur.el.f.'Olftino.,.b J1 
·Jloc toiqueri pftt.q.t,.vr~ad.f.tude~. ,on.,,Hj.ùacip.-,tro ,pcfffu.unu.ctli, 
€ Jlot.e~ QOC te~.o,ctu tn fommado. in.t.,ol.-ii ,ofi.fao."~"4•1moiclioi 
~t stnera_U~e loquendo an qn tefttt1 "!_tu tnctp.yifo .pctfl'uiic.tu~~·'ol.ctm 
fint toiqued.1 t,i~l poft 13ar .t.t.e~ Ube , cof.ftbMLtnccp.tn c4 d,te.l ,1.co.l.f, 
1 · rO\in p~in~s.tn boe tft.frt<lliiertt 121, •ot.~ in cofi.fuo.ccdv.1ap.fai«òl01 
Zar .tSi tri l)o, tc~.nUi cu facto tnte11ae bto reuocart -ic.dr~ medUl.,t.1.aar, 
nUTel'>tcuntur 'ZC.à quo ttto'3 teftee tfe1 ctp.in ?fi,fuo.~1.,11cip.laci1,IJQ,c~ar. 
bentt,ictinteruenfffe fa.do l'tfitlocag ,,. vl.col.t)equot,i~• etklm late ihpfi. 
toiture.d tHcit tltS 120, t,; btciab afijs meo.fct.l ca masfftrt 30.femrtfffe,«. 
tefUb9 ft.f.l.J>~ima.1t0cqrttipebar. · i.tij.c~ar.quhUlSiftrù 30.libm1n, 
\'trUJ fufftdet l2oc ntctab vno tffi tette moitt-piopter fupiadadas ~,trtn• 
«~t re credere q, n, fi mc"n.9 teff,te nt ; teneas méti.f[ t ~t fdasetiaan1,1rcs 
bigntot ifto q fe interfuiffenegàbat.ct . ·12acmattria g, vbicuqJad,pbjdu~ 
rationi a.llt~i~t bicis f?oc effe verti qm. tudicifi ad cutus :.pbat,oné requtnnf 
t tius utti"s facit fntfidle iudictum ~d bho teftee vt qn tractal ne J>bédofM 
toitnrà ~t ipfc poUtcefotcere U.mari èti remotu 1't.i.bi11 irtuc2tins,~fie~ 
1, t~e.j.in-f2o_cti.([tS,tu drcat,0,01~ r(,pbatioe vnuteftlbonoindk1oet 
ero bàr.",; g, vnue tetlts. facie tnd1.ctu; fimilitcrt>c gite fiatiJlbattoRvn4abi 
ad toitura no intdltgas l]odtld iltlcte fefté tue tatc0 nuo tcffee t4~ lins•~ 
effe vtrtl il ,pced~re fed folù. effe ?e~ -i re9 no tun1Junt11r ad faciendu ,ni~da 
,.pcederè q_ii tract4nnae be ,pbado vnu ctfi. l!fcctu 4nniiquodqJ t,t Rfuff,m 
Jrididu.ppinqtiu fcn-immed,atnm.tp{L.. p~tFectn.~(a notaterotctt »al,l.1.ff~• 
malefitto tu, cm \'ttU9 tetlis inte~er'fo e~ argitsrije.§-i ,i.t>cedldo.qaanrt 
lue facitfrtd~tlfì àd toiturà.ftcue 0n~ fert-i rcqntf.n.1:lle~,in élfi.fuo.cl~~'~• 
tein qfi tr-~ctamu, oe ,pb.ado imu tn.di inctpJnchnsèlo;..in ft.q.coi.,eti,J 
ciCi temotu-. nicdiatti tpt ma.leftctovt-, b(cil p~tete e~ notatie J?.~.'..iln_t.1.c.~. 
Ptata_fru trnc.qJi rep~rt9 dt b,omo moi t,e tctti.qtS etia voluit.t,.:Slr~ ,nconff. I 
tuue l •na t,emo -i vifue.eft è~,r~ vnutJ fuo.cc1=iJ.tncip.,m., ,p.cefTu cau~e ~,~11
1 
. 
be Ula nomo di glàdt0·fanguittolento. {ij.~ol.<J tn cofl.ccdv.tncip.ren~,oany 
Yel qfi fuitfdct0-furtfi in vn1t oomo et bifi 'le.in ff.q.co.vbirtiiJubd1tqd1t1 
,trus·fidt e~irc_?rius: curp. \!no fard~l~o tnt~Ui~tt ~a1.g1.U~iJ.g.ne e~,nf•;~u. 
f11b mantell~ tue .Ql. talla funt tndtthl per.1., .• c.q numero _tute1$.iridétt'-m f 
temotà. ipft~ n~aleficq oeb~_t.r~ari ~e~ firtnat J pfe.~t,.llle~.in ~ofì.fuo.~m(O. ·. · 
_cetra.rio I? t, uoe tette~ aUae oq,ofitto I lctp.podet'atia narrat,e. ,bi et,s o,dt 
'Yt1h1e.tefHs rue tatib9·no fàdtin~lctu. q, _Qocvohdt bal.in.l.fpad0né.fquat 
-•ta"oliiit gl.fingul.irig apnd ois frt.l. ta.s.t,e e~cufa.tn.-i in.t.turif(urandt. 
fi.C~fe.l)crc.quabir~tbi lhiJltd ~d4.:::: -' C.,~ettft.,z .30.cal.-i1:ln.t,ebu,b1.,.,e1 
.mat._ad t,ocidletta volr:attt,ar •. I? Ulj nii~.el.j.ti.e tcltt •. -i -Jlico.neneapo.t.1. 
~to.~n .. l.ft.J.tn boe ti.i tn.l.admonldc. . iJ~t,,. i,dn.s.t)e e~cufa.tu.-r ~e:o~anc .. 
. ,ltt.~1.colu.s .• betureh..-: cty.in.1.ttf~C., in,cofi.fuo.cdriv(f ;mdp.vffa biltS!ff,:. 
_ad,.l.ttal.mait.bat.tn.l.ij. J. f .,o.e.quo. ter -rc.,p .quibt;) ctta fa<{t fm efl 'l~ bff~ " 
_•dpp.r,o:_re.cip.<1 ,,i ?fi•~~vij.ind.a,i mi c .• lJ cl!fl.t,e ,r,.ba..it !ii.l.o~ ,11rmc.f n. 
. atarine -r,:.ante fi.tn.\'.voln.tn.l.fi <fs . I.be tefJt.qulb9 ttusm ~ddai tultr• 
__ eJe arsit•~(Je.§.g, fi p~uree.sJ;_t:,t eden adctu~ta J?.b. t¼l~.quet,idt ~e.t,,.an; 
d~.~ iln~.n,.,.~.,.~.<_tij me.~i.-i !" aul.tS in ,·ouuo.ccl~~viif ~inctp.er pd{:cta,'lc. 
_teft~ftt.e, tn,p~r_t.e.t,tt pit~.tn"!ij.col.~• in.a •. col.-r 1..u.ro.itt cofi.ruo.~c;.ùm~,i 
. e ~i. i,a,,i.,.1 ~•1.t~i.tr.c.eo.t>~ flj ., ptramcti•tc~•• ''•"~'1,fplart 
. t - ' 

· :· · · . DfppolftusDezt.,arfflgs 
fù-di~o pfumaf cftatbG t>equo vi.dea~ bat ad cutii ,,mpoitnnerolicitado,t 
renumue loqul!do.t,.~n.l.~. j ~e tu4t ofcì,foi ~epe_rtref,q fui~C'~W.~fufpe~ 
,qa.tu.ro._rn.1.1ciendfi.ui.vJ,qone.ij.tS ctus i n~allter repertu. cqthpfeocd 
~ b.ob. vb~ refert·r .r~qtnr \)e.t;è fa;ro. 1 derBt.crt~t pdicto;oim rocftreg» 
ui.c.bone.t>e de.qui ft refert -t feqtur · ·l3itta.vc5,q, feigerés_fnfpect9 i.quare 
bo.ant.tn.o.,.;.oe 1u.dicija.,n.~.co1.èt ,sula; -,i 1ùra·fnp,erius aHesatapotel 
· _ l..u.,ro.in.l,f.s.oe in 1m,-,,o.<tbarb.i_.c. · "adducere ad pdktas Qoctnoaeiifs~ 
e~ ltterta._t;e tn tn_Ecgr.rettitu.q t>ictrw . ctt 2t1.n~~t!a:g.vc.s~rclatauoicto,o, 
tettta venilo be losinquo adtudtctum ,P-11rtde ,t,1eto loco 1; 1pfi adean1Q1l 
no pfumitur-fpote ventrd; citat9 t1t~ 8 aHeset-rc.crlUlteriu~ Qilbeanot3rc 
Plfta ft Qic.Soii.l?cniret vnue jfto'tW · ·e~ tflo tt~;in ver.n.e~ em op3ii,g,fa 
n.us vd j'ferrarienfis vet altue fo:.ifis · lua ofio~ no ett comttt~da e~bltr1ofcr 
_ ad teftilfo\du;.na tallo non pfumttur uo:.ii • .z l}uiua ro pot e1fe.i.Uµd vul_sare 
fpoteve_ntlTc fed g,fuerttcitatue. =ift .puerlilium g, bict (otet.vc; g,nfr~f111t 
ad~~ét QIC'.bal,tn~,.Q.u,.ij.col.C,qap· - l'l}US _q olle~critbnme~c!pto_vnoqul 
~ qn ,ud.e~.ni ver1poiro,ybt .bil1t w fi onnJ mtctf~t1t ad_q•tS fac1uH>~c.ta2a~ 
q~ ~paret in tern1tno pfumttur·cttat9 -i s~ .. m.1,ft q~ fuo.s:oe_fo~.attn i!•~" 
ho _fo:.tttitue.~Ue.sa t 13.rcqt. 120, vo.luif _ t.)!ctt q, f e_ru,.ii; iura; t)ebct .fal~te~no 
re ui.c • .ppo.fu1fti.l~t~(j.t,1tt.-i (dé tcnet . tu anteponer~falu.t~ fueR_te~.m.1_,14 · 
_ '-u.ro.iri,t,~l.fcifdu.i.vr.q.s.be)(·,.ob. ·iu,rta. s.,ad filleilìf.,?ti~C.l:t ,pbafm.l. 
. \'bi ~-l~s~t_q~c volutlTc:bat.tn. u.l.{J.i e_iefes.c.tS f~rnt.-i.aqui . .p quafllciOt 
tn,l.J . .s.ne inJ.ne·voc,•un.1.0.s.oe ,6~ _ · 'l?Plura noquraadQUctaper i.11.ro, 
. C,,i~-i. t?emoftr'.Jc.ne qbua otb·ua late ft , i,L. fì vero. l ,§-'O.e v,ro.i.~i;~i~.fa!lé(ia. 
\li~t in. rep:.mea.l! fì.C.t,e .pbat. i.~lij. _ s.folu.tna.,tet fa,cifittl_icta.J?,0:.1f~U.in 
<Qar.poft p11. -z vtde ét.t,.jfeU.i.c.cnm. - c.cet-eru.tpe.co.tS offo oid.vb1b1e1tip 
. s ~p~itca_~.in.ij.col,t,caccuf.{It tl:>o re . o~liiat9 a~ fa}tédu deci_uofynénoit 
4~u'!_o ad r-c~.nrin t>iSo g, ttte te~.opu . atter1ue_ po~e~ ~acerc fibLJpfi lìe!lnt 
, mepo_t:1Uesaria :L 1lta.re_sulJ,v~; qdl _celTttote euh1W.a4 qtS alt~gat~pla 
. le c.f fe·niserr~ fufpectuB e-tt.itapto!.>at ree oo,.-z: tl]eolo1,011 t,cqu109 1b1ero 
ifte te,: . i verlì. vltro ?Coida.t te.rt.tri..l. . q oéa fi,mdàt fe e,; roM.c.o.tpfes,! fi, 
q· o ia.s.tS .pcu.tn.tfi.ébi.iJ.~to,<oe off.5 c.tS ferui,uqU.a.vc;_ :gi pi.fa cqar11a~ 
p-;.e_to:.ie.et in.tfetnJ2,ifi'a oe tureJm.tt inctpit a feipf"·" idèt;,t1~maria.foa. 
~.rtatie.i~.§:.?d-uctoie~,tri n.ir.~~oe fil 1 ·,n toff.Jno.,.tt .{nd.ctrc!P.fit_i -ic.mJ; 
fiG.l.l?~Ottt9,qui ft.;z m.t.fiqueqJ.C.tS 9 . eol.trtUtt1mo notut1a.ei1ffoter,q, 
epif.•(de.,n;,ocoi.1 sl.il!i ilUe,~atis q · o-!i~ f e~uua no pJ! c:o~ra_oltJ!l 0nmt! 
,egnla._ f e_rutt acl multa ,z polTentponi ff1ticarnn memoifa pi1oi1" t>nf.,pq,o 
_ ptnra e;rép_t9: ~ue lm~u:itat{ _cg omittot · _ ~oidat tc,r.~~l·~~tran~_o,.tn §,t>eferu~ 
S' ~tU11ii tn nico ..p ampltat1one fl:u.ius .: .s;eo.~.l.~tt9_ fi rcdf2_1b1tu:9,eo.~.tw 
r .e~ule_. ve; o, -a deo eft v,:ra resul~ itta flpc o 1:r 1 in b-ictte locu, et ,n al1qb9ff~ ! q, q f~ mse,,tHufpectua eft qtS occit.o. sul_artb9 meio q tbt refero io ~arr,n° .J 
1>arte 'De pnteo tn tractarn fuo fi'ndt. imitto· net alca no.f2ic èollt511nf.J01dt 
fn~~~J.CQàr .i.iJ.col.pofl me.g, 1nd icHi ·tn bar .f2lc cp,ttle tet.facit I ar.g, iUeq 
· _ al,q nfumt,f? -aliq-uè q vttmo tSt vidif -_fuit t,otnefficus altcuiu, no po/Titici 
-re.f~n E~en11Te mal~ficifi feu .ocàfu;,; e'i9 t;tB'!_litiari et effetett,! I; oefl~ 
· aUque Qt !J~d~ foltc1taticurt11;ipet,t --potteaee t,omett(c9:Dt4 tn ferem1tt1t ~ malelìciu ,nqratur ne quo ad euni · -ad è~ q rpfé ~icit,rn.l.j,f,ffUeru9J1 
ltlQll fpectat,et ref!rt t2ibm:, fuis btg in Jittc ti.vide q ibt t,i~i -i étq oi~II.O: 
'!"~rrUTe ne quo da qui nictt tnuenifTe l.j.tn.§,cCi tf 0.ii.in ~oc tttu.'.8dtigstll 
occifum et f2oc_ curie benunciauit "l tpe f2tc.otcta per Spe.i,Ytit.be te~e.f.§,1, 
en; occiderat,~t lìmtt,terre-fert q, q~ in.v(J.col.ln,Jt,.qui<ffi tépoie qu,01c, 
4am o,ciderat cofoctttJ -tftl'ltrs l?ffli~ ,: -,bt. qrtt lì tee quo teffti trdit tett11110~ 
.,.,-, 

1 
· . · • . • · . · bip poi itite ot b rttlg6 . 
•Pt~e b'~R.t,._jf~l.i.c.cn.m.ferrarii~ ctarc qulano tffe vnfue t,iit int~reft~• 
fi_!, ;ttJ.~o. it,.~ m,ppofito éteJ;-z,.t,e bere reueren.tia•aferuo .fcd èttampa 
.~ottt.1 t>ca. J?.l'.bJr.,~po.in,élf.ft1~-~u,. bltce inrereft t>fi~tfi v~nerarf a. feru1a 
"'ct,ftan~e quoda -ic.m.v.col.ad q etra vtt>e fep;.Cdeo_ppterflacpnblichti 
.,~depe.t>e a.ne.in cofll.fuo.cd;t;tij. in~ l(t4ti'Oiii no potuitrenactare ~u1da1 
u. ,t>~ t~tul1t, n.'Z victè que t,i~i ttt.t>.l. 110:i fuo qti tnpitt.1atiti rebua ett fcc~a 
fttP!(!.ta.C:t>e e;r~. rei.ua. '.l vtdf bona vt tn.f.confcriben~_o.~.t)epa.,~f~,c11m 
.· sl.,..,_,_11_-9.pcedftt.et l,ap ~l alles.f na. fimtlt. ~ti? ift_lJ redd1f -e~ped1tue lfft 
J ;t.t~'Vlf .ump.ftante ~thtut1oc. fI t Ulte .§/Jò fequtf ,§.cogn,i~nrii.Ji)lp.'Oc lU1 
'rtue, nota e;r 120~ te;r.q, qii toiquédns i6!"01-rn1ru·r;; ~t 120, mtcn~ 
~ttalt(luteferu9 quithd al.icu,ust)iii . ~ '-tJ · ·· · U•.dtt,3ùdè~b,e~ 
Ptio tnqrendu eft t>e t'>fi io. ~t.fi~opfo:: J,'~t t>are ett tcrmìrtfi ad faciendfi rua 
me pòt allesara Ute tei.iad iHa re,stJli bcfen_fion~ .l; pofTet tiert ,nefe.nfi.Qfmt 
Cl' ante o fa le~ttmanda eftefon!l, con, 1 termrnle.fl~o.bar.C[ tue_t fic ~mmti ; 
coidat.l.fi queramus.i.t,e tctt, t>t qua latrt;cula.tot oebet _certlotar.e r~os bt 
~ateria~i~iptcnf in.t.fHi~ ne qo. ii. Ne qua vulteoe aùdirn e,rel!Jinsrt 
~n Qoc t1t.3dro (2ic ahter circlt boe no, fui? cri_!11intpofiittura11t,efen_fione, 
,e infffto. ~ t:&.lia no.Qic. no ,oms1mtur ruae l,iarare ett°'efenflo-pet1taR reos 
· ~ sl.etia fune dare.Jlain P.tima·sl.~i::: crimm{s ~ctitntJ?e nodtts oeneia~~ 
.. ctt q, ficut feru.u·e.q a ~fip ad tounéta 2, _da.12.o:vfqJs<J4cuftod1e.~tJ)ot,!, 
olllatus ett no pot tn , _ipfum oiim m::: atto ,tet.Q> tude~ n~r, t>; _mop1hateete1 
fttrosari ita tHdt slo.nc., pto eo alfe::: . .~rrirpto.j,cedere in cij crimina.lir;Q; I' 
s-aU.fernoa et.l.ptidem,ç.eo.t1t. ~t notificare reo tl.téqno 1'Ulfeumsud11 
· fi~nòta e~ttla sto.(}? tdtis q §allque; reu~amins.rcvtpo.ff.ttiurafu~ ppai 
. :fio potett c,:an,liari nec etia poterit in rare -i ,pc~rato;l _et adupcatijfoulp~ 
fanoiem tpfiue e~aminart vt f eruetur ffrucrcne foite fi fin~ taii tcrmio-1~0 
eqnaltt,1a 1't pà tet u,.l~ pifdi vt>i f er titta ~tra. efi .pcec!ereft,eti,mti ,pbb 
nus i tic~ t>ih adtu~ -r paffiuè repdltl · ,tion.ib.us·ernefenfionib.11 fu(11 ~tfi,~~ 
-~ ~tofccto Q; eqtatem.l[talo.tn ver~_; ; deb~te :?dénarel_.l[t jlot.crla et111G 
boLnqui.rt. claraeft naalle~a;t EC'}C->i - te~.1~1 potfJJlanter~o_q quocun$ tt~ 
dar,~~ ad l}oyv piimo mqinre.du ett .· · admtt~ede fnn~.oefenfi'?nrtueo;~. ll , 
bet,_nio anteq; feru9 t.:>tqueaf. CI~~~ modo.1fl:udab ChJ. pettttm: fecui su! 
,P_ed1ti• 5lo.1ego 'Oicebamfnfi ve; qti · '20c no fit peti tu qi tue ij.,Utet fib1te9
1
,1 
. Jla:ter tit>ommue etfitiue et fcruu1iu1 quare f1ocnon. pet.qt.'l fkiflete~.faci 
-'.\'Ilo ~sfn vidètur equiparar, • nani 12a _ad mijlta et aHqua ét .adduci pfit ad 
bernne tett.fingtllar1tertn. l. militea 4 ifhiél ptopofitw.f[ t ·teepmo n,cl~ P1' 
8tlf:urn. ip,§, t,ef ertoielJl,g:t'lt re milt. ~i_cto ~~b_.tn.c.p~~ l p~._éol.f~t~il b,è Ju 
· Cl> fi _fil11ui sint Cò'nufit t,etktfi.dt pflta:- _ 4,.vb1 tl~ctt q, vbr 1~d1e1 imv!nif pena 
tue u1d1d 1? p~tré t,fbHiudc,: parce~ fi camno erped,at 1.nfrà rnfhHis Q' in~ 
re tpfi fìJioneYideafpater tm,:ifTc fi::: te1H51f g, conitt.taf pètrn fi pare petat, I 
lt!ad:fupi,li~tu.~ vt1'~it.~.in.l.f,§.id etttetapqd ~udtc~ wcam tpfàm e~pe~ 
qonf.tn boe t,t. c1r,a;fi;. tta ett in frrno , diat alias no cad,ttnpenam ti tl!ctam 
~bucto a4tudtcht,QbJato'per~iimad . : c§'rn nue,:pedie-rittr1fra tpe mtt_atlM 
: to~m~nt~ qi t~i-l?~:t è!flil t~~q_ueri no~ a.H.egàt roh~mi€e abb.hicés ~no~te 
~ ,~fic_ ficu! r~,IXff,PiiJ! ~qéjt(èfìhu; , ., rif_tur~ude,: !!flPtdcre o~m full_ nopo 
· •d inc~ul n~ uocer tp,t fìlloJta<Jl:ec. f(tli tlulatu Q.l.t1Q.•§-~ocautc1u·d,cwJ.~e 
tta bfin:,uc!!ntis-e.tof!e~enJi~f.ét:µù il~f , bii'.infcc.etqti iblfn QmiU.no.b\lr.et~n 
· t0 tturg .. non noff~ tpfi_fér!_l~ \'JJ O.tQ,)e}f. ·. 1.,pperad~.sç.oè {ndicifs .. ttallegs_tct 
-- ,,"l)_uto tnqti pi_1nc1p.n;lts ro _ m-fto.c ciru ~ .slo.tn fi'tnili in.c.fi'.oerefctip.rtlde tJ 
~
0
, flt 1tta-~e~ n~ .v,pter rel_Je_r~'tltiij o"ni barb.c rub.e:rtra tS acc;u.i11.j.eòl.lld Q~ 
,:· :Ol r,uereue no Vldef tlii~ f~(~e ffllti . alt'lit {t te,i .. tn.1, fi./in ~bo.(umma epe 
. ~ ... r ... . 
~' 
Super tftu.•"·~e·qudt.ionfbu~. ·._-- ~o.ctt. 
~ttfp.ap.utla.be qu_fb9 iblR eu.ideJ nOèbebatofferre fhoJebat •d-rrJ{ttf ·· 
itotcittpfeban,~tn·.c.~fututt.l.tiq. ,o. ~ tit ipe "ttla9l.u,·ttu.~.ct·ace~. fa~,t ~ · 
f t,uf ,ode,_ CI t et ,p iftlS it fadt bon9 · eo 4 tHpe t>icebat r,;q, valeaìtalH~io~ · 
te,:.tnJ.;.io.§,rnastftratus. i,t,e masi . ceffns· Lf non fuertt t,~t.i tait& f~ti(~ . · 
ftra.~ne;vb~ ,h. w mastftret9 q non 'Oe:;. tto qii no faiit petiti!•.P·CJ.llO tit ~en_e~cc: 
dit tuto·if vel curatoit mmoit tenef g, rc.1,peto,§.fracr~.s .tle lç~.1). i,n tmm 
~e; ett~t te,:.fì tnterpeUat9 fuit llltas · -t,icit n cautto eio fuer,rpoftulçita.. 1. \$t 
_ no.([jté vttra pd_kta !l? Utis factM oc~· et1a facere <l7 qf in iuramento catun.l~ 
l!,O,<tatal.,u tra,.rtn<!-.inN,J;hi~tncip. ' '').~ nmpieft,ef ne _v,; ,VCt tTU&, n_a120, e 
ad~ w-fl nide,:.vbi •td~ ftrmat vt rupia ~erri fi fQcr,t pcttt_u al's f ecue alfesat 
bcm;d ~ 111dtce q tenefc~pe·dtre ,pctf no tata in. l.tj·.tn~.f ed qiver em nr .e.~-
fum 1nfra tnHpafub petJa q,tJo cadtt · 9 t,mt.calu.~ eo~ti.c.j.lt.vj.([tiftt,mC· 
mpenafiito e~ptdt~tt qi.par-e 12~, no·" tpfépaa,t,e ca.t11.n.l.pet0.tn,§,fratr~. .1 
petijtne, ap~d.iudlCt fnftttit '+ _alfat ·an ft.-q,ll1ute~. ,al~qhtpfoUet;autt a~ -
plura'0e ~b9 tbt~tu.,td~ ~t 15$1.an ~f. quefl1oné,ftatntl t,tcUlo q, sppell.ae va. 
fuo.l~j .ica.fuR 2tet1~.i..vj~voi.,t barb, l -petèe rdttntion~ 'Ocbeat cauere cu. ft~ -
repe.rub.'0c ft.m~t .m. ):~1q.,12~r ~m.;. deiuff ote tS reftitued1.e e~péfi9 •ultttr 
coi.et tdi t, tpe bar_b.i.c.t11e caufis. ~ . ,pcclTue ·ra,tue aio1u~_~èat. quer-~tur fi 
o~.od~.tn.vl~co.-i _t~~fi. fuO'.~~,;().~n,~. cautionofùttp~t,ta·Qt(: ~obt11l1t fe<l 
v1f o P~~'-9 ~fultattol8-' J,>Uncto -ic. m.,. tn ,~ufa ,pcelflt'9tru ~cef1l!e fit nul1u6J -
coL.1n.hvvol.vb1 plimuurul)oètrhn, -i t,tcit q, 1l\e tt~.'faéit.(lno_-tq~ _!ta:tu~. 
( allegat.-a-~ Qoc.,«r:t-lftfadt ·(l? ~o·hatt _ tu t:1; tntdlis:;i fifui t pet1t_u M pfh-fa~ , 
30 .. ,al.m ~f.fuo.1t).in ttt.t,e peme.vb& JU vfufrnctu$rt9·,no factt fruct9 fnoe 
":lc1t q, fi R ~11.tuta '!~P"ntff·pena_iudi1 niflcgu~,9ni pt,litcriftS vt~~o_arbi~r10 
cuid.ndniftr~tuufht1a quu iuftìtta no11 bont vati 1 m fi'fciité e p ~l'tt·~ct ;pp:itt ta · 
ad~,~~ttràt an in p~na tncidllt. ~ t,idt rio ,rus eft no pfhta cauttone .,, ,wfn,a·,_-
g, ~o quper part~futtpetitfi: ,alfJJt.'O. ct9 ruos.allegM·n.0,m • .t.1~oit. s-.th<-• 
t.ilij4'f2_ocauc iudi_ciu..s.,i>e t>.a~tnfea. fru.le~Ml bar,~t 1lUi-\i9c-trtn.i p~n. -oe :· · 
t _.l.j,§~tì.s:oema~,.?1J"e.-i 1lltS ~ntt~ !} ,a.in;o4.fratre.ref_trt-i,feqn1f.:c,,.;Jfe_t. 
fltpofttu tter, :;,filia 30,cal.tfi futt fra. · in.c;fi,aùt.tn.iii}.coi.t\ refcr.>t.t1~·s\~ , 
b~f!P.ò~,t app,ret e~ fnbf cripttorot inc>.fiUuo.cccc~Uq ,fm oid.~eu..f~c1.J• 
? ct1 cofJ.lij_, tI:t)t~.vpicdt_ctt~n,pt'ime ettanud. pi~otcta i to!tuncta te_F. m.l. 
fllclts-t.n:nltu rotemtJ 1~.l.vn1u_erf~.c. _ b.e pu:piUo,§.qui pto,urat~i.u, .s.ti "R" 
be pieC1.tpera.off~. '\1bt ttF·,bl.ctt <l7 Qa~ no, nu. vb1 teit. t,idt <i qq.1 piocura-tos 
bent term(nu vel nUattoné fo.luendi a . r10 noce aù,uunùtnndi t nommi opuf 
pncipe tenef fatìf dare ~e folqtdo fink . ftno fatifdat eam rem· .ad nomiiiit r•~ 
to termino btlatLoie are no garu\et co · tam tiabittirunficiat10 oiwodo·rem~m .· 
modo b.llationts.-t gl.ibi-tSt t,oc ei'ye, tnu ilo.ibt flìbdtt-boc effe veru 1l t• 
8 tu fl talls fatif datio petaf a cred.ttoie . liS"fattf datto petaf a:parte·aua~ ree'• a_fe fecus,tit-tet'Oicitib( ~au. t,c.c~.l 10 (ff 2:lddudetìampoteft.namiude, fi 
fi,P. ma st.q, q_ft.l. vd fta tutu milda-t fì no codinat parti fuccu.benti in·e,:pen · 
detufToie, p ftar, al'e annunat a~tu pu fie qfi tto Jiabuit tufta ,~m litiga dt ·vu . 
ta tH q, fotffie agtt ~ ciuHeneat pfhl~ nttur pe rte,:. m.l.no-'qc~td.§-f .s,~t,e tu 
tctidduf.t>e eipffie folutdfe at'I;) noti dt.t,oc tneftveru. fi 120, petitum_ f~P 
\>; ,pcelT9 • mo por,e q, fotffie esitco, ! rCt per parte ab (p.fo mdke 11.l's no~1t~ 
tre due -ino µffitit tali fi.dciuffco.ni qi t,icttbar.in.b.l.n'5 ~cqd.§.f . circa .pil. 
lto fntt pemri opponif q, ,1>ce1Tus ~ nui · t,~ qno latiue ibi pèr eu. i!t addud ~t 
luc, '0icit paù.tS ca.tbt in cotingentta ·f~ pot_a4 iftud l)topo((tfi 4' volnit-i,au.t,c 
ci, i,iti!Te t2ocno dv-e,;, n no fuit \'ttlt~ ,a.m coft.fl\o, ~l~1'iii.inctp.vid~f a, 'D! 
t <r pare aduerr a 'Okebat ?liti. r. çr iUi ctu•, v~i 'Otc_,t q, ftdeiiiff oi qut tend ~•.! 
h1dibcb-lt 120, onw" 4'. 12a, fidemm, f•re Blu1ue l-fr4 ccrtu l~tJifi fub péa.u0 
) -
.... ~ ·-
.,~ ..... , •·'· 
JDfppotrtue ne zt,~rfilffs 
cadit mpenB fi infra t1lud tps illu_non 14 tuto ciui:tatts <BfJdli-zc. crtSddsid 
pic'fèntauit qt 'Oe f1oc no futcreq .. tfit9. it potij(J pdtctaqlS volutt-ans.m.l.1é 
II €tCt facit et qtS volnlt.'0.alc~. in ~fi. ditlOltt.circa pn.C.be VfUC1ffmp,9bi 
,~~g.inc.vifo ,pccìfq.nivl.cot.in.q.vo. ijt. qdlla.l.facit J.l banttia q no~ebét 
. v~i tSt 4'. !t~r~tu tit.,w ca~f a. ,o,!Rittatur · ~udir~ e~ foim~ ft;tutt. n,a tim eu_5 ~o, 
cofi.fapLet,s 1ntelll5if fi pct~u 1? ~te~. antdlt_s1f fl? t>umo 12octucah.oppoml 
allegar sl.m.t>.c.fi.~e refcrip.-i alia tS tura ,part~.~ t>idt bo.e vo{dtlfe jMh• 
quib9 ibi geti.~ idé tpfc t>te(t inconfU. · 1n.c.ttatutu.t>erefcr(p.in. rf.-z1bieris 
fuo.l~~ij .inci.itl ca ?Vtite. inpe.colii. t')ictt ipfc 2:ln,s.aM i11.,ppotìto.tieq110 
~t ma sl.tn.b.c.fi.bcrefcra.no.llbb. tbi per cum.~t3d(le-tu,.fi-ran.are,111, . . 
tn.,.anditta.in fi.t'>e .pcu."l in.c.cum fit ~fi.fuo.~ctti).ind.é)ft'deratti,itt.iig.éo,. 
sftale.in.ij .col. ne fo.cope.-z: in.e. fi.iri '!;. i(i.__ ~cut,'l~:.vb~.titg, ~ corh~itieb~ 
anpe.col.vcr.carca. vltimii.tte co.-zcon beat 1t1Jplcn q3Pi1mfi pot b; tnpme~ tu.:z ,tb,.o.lln.tn.~~ij.col.-i abb.in.,.a~ dere ,.ntirpe.Uatto.part(scnimota;p~ 
smfìcautrut.tn.Hij. col.ne e~cepr.-z in deffet.aUesstplnrat>e_qb9 ibi ~ cn111, 
c.l; ca;.in_.fj,col;oe.pba.-z.t'>.ale~a.in 15 t[ t <ffaciatttad pdlcta,J.la lìvèd1toi 
l.pioperandu.in,§. fimiuté alterurra. ,pruffer1t empt~~t eii i>èfendercincsfo 
u C.t>e iudi.vbi vidcas.,Cif li.ddi ctpot I cnicttoée,vdliti~ m9tefubpeml fimg 
Ptedictis w multu notater otdt.t> .• ale:.- neaf lts em:ptod f:upertalirumpta-r ' 
l=a'!l.in.t'.pfi.fno.ccct~,l:fiij.ict.c1rca p_d r enincgf _v-i4!,ttou•o "~~lit in alfqnap,~ 
. _mu.,~.(J.,ol. vbt mqt <l9 ateftcs 'Oebct rmrn fi~u: no befendit_co _9i~o fu1tJ~ 
~aremftmuh bona coicare fut,p:ena ·f2ocr~qti~9 R ~m11toicet1~~1pfrndi 
ampofita a teftatoie fì vnue non èoka::: toi fciner~t Ute fu1ffe mota 1pfiempri> 
Uft bona ,He q non coicauit e~ quo 120, ri.ita btctt not. ,>au.tt,e ca,in.tj,§, j,in 
non futt lnterpcllat9 vt coicàr.et·vd co fi.s.t'e act.emp.'l tdebiclt libb. in2f, 
. ferr~t n_o tli fuifI~e _in mota é)ferendi et ,,.,~~ij.inci.~_ qone q vmif,ic,fn.Q,co_!, 
Pena tto confer'étls patino o;; ad qtS tn.tJ.vol:q,~~.rcfett i fequ~f.~.Jrell.m 
auesat.1.fì qtJ filius.§, ffipulatt~.s.o.e. ,.~ailt.t.n.uQ.c~l.l'!Jl,efcr_1\l.'llll:~j ,o 
colla.bo.pio quo t,icit facere.l. iJ .§.qtS luit13art.tn.l.•no f olu,·tn.fJno~te.~.~e 
attptoi.s.qucni?- le,s:-z.l.t.§• no e~ig1t. . O:?~no.~Q~'lpto_!)aHn.l.'Oe{jficiaffuir 
~-"t tn pof.le_s.-z.c.l;.vb, bal.m ti;fi 6 ca~n.-z 1b1 bar.s:_te~dul.~ roluitf~e. 
fen.fue.::,titio inter.t,iim ,i agna. -i bo::: tn u.oe ernp. ·ne.§,ti.ad ti.'l.ti,'.Eln,~I 
~am sl.in.c.cuptetcsJn.§.fi No.in glo~ - <Ca-r ·" ,-Pe,~e anc,11!.'...''fi.'O! e'!!P•.' ~e. 
um.fJ an·tener é'fefre. t,i det.in:\'j .et 'l •ng.m.1,-m e~e,utwe.t~'.pn .. ~.tie~b, 
'2°c ét volnitbal.(n.l.j.i.j.co.t. l]iC' 05 ~b.ang.-z: u~o.m.l.,O.~f d.e,.tt,iJo.be 
currft-tnib!fi.C. tie liceat ,n vnaeaqJ ca ,mol. m.c.cu 1nter_vmne~fsG.~ee!ect'. 
13 -ic.(It:zidde it piedic_ti~ :ans: iu é',n• ~a,r. '!, ~spfl.1n-.l.y.§:.. fi . .s.ro.ma,ani, 
. f~o.c,tl.q\'S tnd.q-dam mattfie9 'tc.ytii m.I.fh·e,f_qlt~ettJ?M,, t>eeuic. ,Pe,oe 
n.rcf~ qi ftatutu nffponie cim appella:::: en.111 de.,am.,u.,:v.no,tieel~ct.9bb,U1 
tron,s oebere comtttCper piioiètl' irifra c,ft;t,e cmp t.•nen.balJn.,.,.fi oefeu, 
tree tliee/µb pt>~~ rpf~~Ui;;ff n pe~itu., vafo,l. fue; !nt:rpcl. q~ oé~- ad~ocr~~ 
·-[11~.t_t~ < e~_ feq_inr ale~.nt,l.'Oe puptllo. fert.b,fc.,,. c.c1~.2l:).ferraridi~.1.~~1q. 
n4n: tie tpfi pietoit.{n.ij.col.oe opcr. coht,c ~ffi.vb-tall'ataMa terictcs~uu 
~•,f_l~."l tn.. ~~.fuo.,:i~!inci.vifo .p~lfn. ~ ftnat'r plurlb 9 adductill' t; _q_tS inca, 
~-t~t}.col.tn.J. vol:-i.b.jfeli,tn.c.H aut. · f-u. pàicto reqref interpeUat10,~e11t1e~ 
.U1•!iJ.coJ, be r,ercrap.il? quib9 lt (gciurit ' ,iudatttj iptl9 einptòits. ,:: 120~•0,Ptoce 
bca .J?.t,.jfel.m.c.J)Qtbeas.i.i),coL tie ait Vin efi qi c6 int·a mirat f}llC .1!~~r, 
mast~b! tl_t çp ftatµ_!um puntcns Piio~ ~d!a~ioni fen "Oeniitfatloni ~~cr~1p1 ,t 
rea ,n~ t,ectdet~~ ,,am ~b.certo tee m~ d itou -i f)ocreqrnf ,p fama. 1o_no fntfo 
te~ltsi.f fl ~are mttltem. amu goc )'o::; cit'ipm véditoic effe certo tielltemota 
l11lff e an,s.m ~fil,faio.,~-~"'"· me1.fta::; uUl ,cruoii J? ipm emploié:·'l 1m neree 
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9tÌpèr titu;ff:t,e quefiionibue. ~o.ciii 
~pietTc~m eu iDy.tn resnta:eu qui.ti 1S tv .ob.CJ:t SJ ~Urà.b.~lr.vbt, ~dta• 
rcs.iur.t. \li,-z: '.W,lr.irt.o.l.i."i~muctaffe. : - tu ét)o.tH~·-an.refercntu f~q1acttLlltS 
cu1ue 'Oo,crtn-a ad (?oc ,p.poiìcu no.'.J.ib:;, t,clf, it1.c.t~.in. vl,col:t~J,ra u_e rs~toi 
bae.i,t,.c.fi. nt tu1p.-z vm. ,ca 01Cit.t>. 1biiHtd11c1rQ.t1q t,e l}te q ,Hc_t!.'O·a e{ • 
Jl;!!L,111,c.c:.cu.ill".fcrrattifie.~n.~il(j. in.~.l.it~ ft1,rulat9 .l; 'OtcO_}pe.~.~ ~,:.! 
col,iec pi.,~ ommb9 fu\nadictta t)ocm~ n~ faciat mWon~>t mtS t>cm 3nn.ct co 
nie_adduci'p1it p_lurà tit_ra.pttmo te·~.t , tnémoÌ-,tbarb.(n.c.,p~tbeaa.~ 91,co. 
c.1.1b1.fìfuetttrtqnifitne.ne fèit,e~,o.i be masHt_.\Jbé ftl'.iter çsHés~t q;plure~ 
tiJ, -i in,t. ;. ad fi.1b1 ftpulrotu coiJ?a fi t,ec.referitt9 ,i· eppt_obatee tHtS.ntt,. 
retattt.t,e fcpul. 1n.-.1j,'l tt:~.m.c.cu 12-; tpe final'r 1bt vr. piobare)nn. -i f~fr v~ 
lonc,f,f .,bt_a ,~,oifl_oidinarQ__e-rtMitt._ b.jfeH.tn.~.c • .pQlbe~e .:.'" ft. f .co!u;. ,bi 
be ptt~1le.m. TJ .,t zl.t~c.c~p,ctes .§•i. t mi'tu tfi tnasnifac,t ,na t,octrm~Jtm. 
i;t,o,~m1scnt1;,b 9 .oe dee.i~. vi .q ue iu.r;l , "t ftt'r otiio~t q;p rea 'Ooctoit.s_ tl!a ref~ 
'1Utsat.t,.jrth~-in.-o.c.fìa·fit.i~.mj .cot. · téù~e q fequites qua noctrtna ,pe Hmt 
16 eie rtrm.'1, 't 1t-u ylrta fii bLcae •r pio tfit ib( \'t lidt9 ~ ef, '9idcre potcrhUft 
· oict,s ooccrtt11~ é~_fàctt te,-:.in.l.fi:N. U- vHrà pdict-a ad materi~ tfta vtdeas tt ; 
t1sato:1b_9~dn1oncttl,Y,C. vt. f .ctt.tcm ans.tn auf.'oe ccclcft_11fh.t1ru.m4,fi ,h, 
: pus qo cn~tl1s ter_mmef.-i te,:.i.,l,pc,e. afi tJ) redlpuoe i, • .,bt 1,ontt a\tij ""t ., 
tt:~_.fi pet~n-f.-t te~:_Qm9 ,§,i ~.reo po~ 19 ~èa.t[t~r ferutt le pdtct,e r_e~ula tl 
17ftulantc. -it,actt et.p et.~d_tCt}e nor~ l'1.V'3' 4' fui? no_,,PCttt~ tu'!eino ti r_cdc 
,erbum 3nn.m.-u~urp~-t!-~•§;q ]\'o.t>e ré \?t f?abef an.l._!I e,: tcfto.:s:'Oe e~~ep. 
piebend1e, ~bt !'t_ut 4" vbt ~na p0n1i rei tttd,-z i.l. f. 't. lJ .c~ft a no coP! •il!d .et 
e1ure .P ncsll.sct1~u ftc pto culpa ne:; iri.l.ttò 'bithn,sucm9.m~.t)c offo.1.m-§• 
sarmi tijtt, requtrtt mttrpeUatto fe11 ft.s:ocarbt.-i 1.1.fi cu t)ife.in,§,pl.enu. 
monit10 ad (2oc \?tqs tncun·ac tll:ii"pc::- e.tir ,it tn.c.cO. t)ileu9·.'t')e arbi.'l t.q,.~ 
nam ,tp_ut~_ ft -oicaeu~· f!po-teftae non _s.'O~ of."Nt:li.ttt to 't>icit sl.f!nsula!,e ' · _ 
fecmt 'Oe~crJbet"e fa~i[~a puflìat~r vel l. verbum opo;ter~:,_.t,c ~b.ft~.q, pc,:; 
· qu1cfi<'t3 no fecct_tt 1·~ftd~M fit pUUilt9 tée.t.t ,pb~etS.,-:,=.non; ::,fcq mfl.r.<US · 
-1c.c1i tucreqtt1rttu~ momr,o.(cc1.10 aut éttijcit.bal.ht.c.;.tn,\ii,col.'Oe m~l•.v~ 
\!_bt i,_ct1s 11J1.f.Oryjt·ur pio foct~ a.fftrma::: fa.q cptu.cft+ tbia_llesat,'O.l.~b~~poi 
tt'.IPV~Uta·,ctOrrnt.ur Gt.tC\11lq3 tntraue 0 tEte.trt~to quo fac1ut op~tC't)leca I! 
r!t" ta!tm lornm \1d {nr_t~tm fectra.ua; i .b~l. t;,. ;.af~ ft,t,e critUtJ~ tmm -i ~e.tS 
tue no rcqumtur tt1omt10 f;-tpfo facto poitio.fett,-t que ~abenr,1.§.fi mmJ!e. 
pen11m in.:urrit ~nrmende.c::ocnrnlta. - 1.nfhtut~t>e9cti0.i?t 10 vtdcm9 g,_fì vna_ 
~cpieb~n.c.{lquio fuzdJnte. ~vq. q.- , cà f'Oe(luçta-tu ltbtllo<i .pl)af ~lta n~n.. 
trq.-2. rEJt10 ~tt i;m e~i qt no focta latr:ht· potobtinere ·asia.t.t,ibeb"ilt-~tn pn.s-. 
Ta,ra \l~ro patent. 1ta t>mt 3nn'.tn.t,~c., ~e tnrtitp.,z no. 3nn.1,c·.c,: }?te _apc-rtff ~ 
ett,~p~hi_e.q~ tHctq3 refc1·t-i fcqiuf,t,. fime·.t>e puile,-i bar.i.l.j~ipn.s.~.e cde . 
:ld,ttt.c,f1 aflt, l. q •. col • -or r cfcript.,uJ do .. ~ Spe. iti.'Oc tèftt~•j,Nl; fO~ fS'f• • 
s_L1q~1b,9 !!~mattoniov t:,ati9 l)~tç oicto , -i~a1',.t._\.ccrti~di4,f!nutr.o~e.s.~ m:-•. 
l?~te-.quc 1pfe rdcr-t(n.l,tta lhp,nl~t9. v,.~11-0_.cano.i.c,c,:a,ata•,'l t,,.tnlect1. 
i,•U,co.s.'tlc·?l,;o-b.-t.:etHttS ticm J.n11.q:::: t,c idi,1,t) .. ale.i'~f;dvij.ièi~v1{~ J>.c:efTII · 
tollit<Car.i ;;,f.fuo.Lvj.tci.reuerèd9 01'~ -ic.t.ij.cot.-circa fi.i.Q.vo."t,( rtftrt ~ 
M reuerfd9 -ic.vbi:t,it q, kt \'ll'ttatutu dtcros ~oç.~d ijéc ~ tdl vol1,;a.t>~a1,~. 
logués_ ti negh_9€tig-no pfigédo tp0 nf, . i ~f.fuo,cl.iet.i- ,a~ lttc Ntéte_'fc.i _pe. · 
et; I]; locii '1bi pcedat ino-iti~l,ad·"qtS !1t, . co.i_~v-.vo. tie q vide q t>i,:i ffin.meo.ccs-
lee;M '.311n.1.ti.,.ephpsde.alia oe qb 9 11 l~~9.fc1.f QijC iclyta.crt:tet\ld fURllUJ 
abq? eu qué refert.t,-.jfc!.t. i.t>.c.ft ::1 ut~'l ncta fudt lt qtS \'olutt bsl.l.l.j,Cvt q 
~Li.i b.~t.tefcrété mì5 oc:~ JM,1 pl'tbus ticfnnt 8<h1ocatis ~tifl.\'lb-1 th g, fhbfe 
locie'!rtM;o9 refrr~re~;;efi '1s pòit.t>, tLb 9 ~t1b~0 nt tataJuiilnccat;,~eta~ cu 
alc~.in.ti.\.ite fhpul,Hu~.m.,iJ.,o1u.,t>e (he pet1t,0n ~ taHs fni'.ò 1po u,re ne l'S 
, li]iJlpol-ytru,, ~ . 'Qc 4D~r.fiL~ì~- <U · 
_ Ufppotttue•t,t~arRÌtjti 
1 
, qtS bfctii rerert e req1Jtr pe.be an,.1 é'f. iuncta sl. q t,fdt "r~ ad rniàrri.q8 ,,; 
fiio.~lJvf.fnd.v1fie tnl1séter -ic.t.f.co. lutt ~t.t>.25ar.cepo.in-~1l.fuo.l~~i4,tlff 
'\"0 uit ,1.n,o~.tn.l._,pperadu.f pn. i cip~triulta poffent~c.tnfi.vbì pluriatf, 
S ,rnasna.c.t,~ 1.u,1.,,q~.-i pordt bal.in 2,4lesar~~te.t quopotfum9 itnotareit 
~ìl.f~o.l~f.inc1. run ~ré~1e-:,.f~vj~vol. l; ~6~ sfodia oe~e~t reftrinst~d Qll7 ~ 1}1c .fumpta om1~oe mfarrqit pia b_1l1a. vt'l]tbetilr ,,~.l. vtsradat1m,j.oe 
crtea ~cnrato,;t.. nat,fctlt tadlct qfi fiit .mu.,z f2ono.-i in.1.J~C!t,e racrofan,.e,~ 
2.1-~io 1?artcactoite t>'fie i11d~~ peto fnia; de.vbi sl.-i t,oct •. -rslo.hi.l,iJ.C,vblot 
e!~•:t!' taH cauru_c. ~t Ultimo tene ro.ag1 op;4 vbt t~,.tSt a quocuquslo. 
rnett circa Qaltc materia ve; g, me quC - ibi e~p~nit~f.idotìeo," factt slo. ln;t.j; 
teneturad aliqd factéd iifub pena a4 c:tS #ìde inffr. vbi te~.'Oicitqutbufcuqj' 
1?0J "tcadat tnpenam t>; interpeUari. ,z glo.ibrc~pont-tfctficet 1doneue.id 
~a pomtaltqs f1Jbt1llteropponére et td'em ett_sto.in.l.vnfca.c.,btcone,qui 
tnc~re <l'imo no reqrif alt<i. interpella certo lllço tiare .pmff. vbi te,~-otdtalio 
lat~d~-in 1>ena finofacitidad l(?,ço.-zgtibterponit.f.tdòtte9.~didt 
q~t~nef fI-t-iealia interv.,tllatioe.ro etf ,... tft gl. tri;§.oifpon,at.iruuten.t,_enup.ii 
qi t>1es ft~_peHat ;p QoJevt f1abcf U. in.l.q aut.in slof.fì.s.be contllt.~e,u. 
ni~sna.C.t>e ?,Qf • .z ~mtttida tt1pula.. ~ tCt:Pio qu{bus sl.-i optntone,fi!_ettq~ ~ ,n.,.potutt.ts loca.-igl.i.c.cuplitee~ ; no.25ar.in: •. l.nonputautr.ln,§\no que~ 1h-§.fiio.ìn tbo ~tépferlnt.t>e electio. uu,;.s.Ge coi:itra.-i in.l.iiij.in~co1dc1~ 
-r Qabef m.de.qt coting_it. in iv. annìe namm.i.oere·•~dicat~.vbl l'tcltquod _ 
_ fing~l1s.oe rdigt~;t,òmi • .z pabdper fi tìatntii ?ictt g,;inttrnm~ta,_mt~tantu; 
aler.m.-t.fi mota.Jn.1].col. s.fo• -ma.-ii e~tctit1omnttr1ng1f-tall0snal~taead 
Pe.'t>t an;in ~O.tc~tr.iild.pntilfacietif · inftru_met~l'l(Quida tm.i_d.i ,olu!t ~a,r1 
'lc.ersotlleq 1endad aliqd faciidu.f. · in.l.uiu9 troiMue.s.oerdtamttJm1lr 
tale tpg n; illtS fa cere ffnealiqua tnter rio.ii in.l.no ii:,'tioiat.C.q iccu~~opor, 
Pellat,oneqi ille terminus feu cllud-(i -im.l.j.§.t.s . w vtautda.-r volu1t3oa, 
PU& interp,ellat .p fiofç. "tl:u rndeae f; ::_ an.tn ad.dt • .Sp~_~,ri t~.~epiol~; fn!e,!,r 
b.jfelt,in.c.fì afit.t;1ij.col.ln ft. tS reftri ·-~.vt aut.in add&.tftct.ci ~eo. iil5al,!~ 
Pps.,.,bi tli~it ()? ma re.gl'S!\1CJ (}? oieg i l.fi cant.!C.t,e uecit.~1tt?~l;_'l·~all.11f 
/erpe!laq, l}oie ,rcedit ìn acti6_9 e~tra _ I.ira pudoi.c:~e.ad~l.-i t~utie~ m~" 
1ud1ciallbua.f ccuil aut tn iudtcialtbue · te.J3ar.per 1Uu· te~.tnJ,,V!n,de,§,~ot~ •. 
fr:i inidibus e~pediendt9J2 tudicèm. s.ad.l._aq.i ~n,t.•;.,n ft._c. o~f~rq fine:. 
na tunc no currtt tpe nffi ~l otl piJitiG _ _ ,cr .'istitat: .. i -.b_al. i.l.w te~o.ui fì:C.ll.~ 
. •ute~pè}lantro. tta nictt ipfe. t>_.,:frdi.fti m_anu •. t~lto.-z: tn;l• ai2t~~1m_t.C_. t>e.iudr~ 
.b.c.n aut.vbt et fioc Unìitat ahqu'bus ctts.,p qb9 fa_~tut'Otc.ta1?_ bar.:1~•1•_md( 
fn°d1s 'Oeqb•tbi per cii cf in tlict.i ma-~ tou:~~.c.,nepJ~li.o.ac.., -i m.l •. J,!nli.~.'Ot' 
ter,a l~tc loquff .'l et in.b' • .c.flndea~~t,e- Je1,.Q .·rio J, 1._ J_, 111~1e1;a.f ol._ -zm.t,)I•~·-
. 2.; rna.~t~a.(f .col. ([tmo redeudo -ad te~. t,efe.r.1.c~ penrrn.-i Q pa.u~t,e ~:1< 1• 
tuua noffrt.§.oi,c;-o _c;v e.e it,fo_te~~tn *~ · "tnv.!~~,.~~fi.~ -zJòderat111. 1,n;_~.col. 
8 <l~ocfi~ tQe.~!Jncta~l.f.?gbflftUè no , , '.1-. v. ~ar~~·~:J•t ·pn. s~,ad.t_tu~.~at~.-i~. 
· ,!are q, .;L~ .VbtJttoc.e "l t,effnfiònee r-c~ bal.ln.l.1,es:~c leg.lJ.~ tnJ;J,9',l'C e4, 
$'Ul•~i~er per reoe fìnt fiend'e lesittmo · iios J1. ;t.,,i1.-ro.fa <ft.fuo.c~r . 11~ctp.~1r~ 
, /b.:?~ 't ?.s_r:uo rn tp~ .pbafoiio iutra ts.J q' . ca p.iimfi~ In pn.i m?fi.fu.o .. ,:~Q,mci,al, 
~b_en~ l_n.l:.,ptatG.-C_.t~e f.ènt~.àttii iriti . · lesarn.ml.'9 ,~oc. -i:c.ci~ca fi;·i tn~fi.fu~ 
~~ ~l!t tt1Hlene~_ ~atu tu. l'lt,rt9 ·,pced~t , cct~ii.mc1p. td~m, mrl~t co~luM~du~ 
. ~i,~ 1?0 !_1en-~o alrq.t fc:0~ ~ Qtt t,enott:!'ur -zc-.-t l!l ~ft:cc~cr·pnd.uipiopofif0 _co~,. 
-. ni_cnrc ~~:fl~totte ft~Hfe. ~l'}t l'lteri'ot.i . foltatioe.l.j,c-c,l,ì.S q èt ti(~t tfta~.ccumtt 
tP.c_po.,,~ fieri,t,bat!o q-t_tuc.pbatiol)o · !gndo i1i,l.j.pof_tpttnram c)?ar.s,i>u~ 
terat fiere vf(5 ad fniani.tta optitne ,p:::- nu.Leg~.tH'.QUO étlllte-r·mil~lttraht~r. 
bat t·fte tc~.t!J.'O. ,,erbo quo'ciiéii titc~ -(0 perQe,.t130.,b~p~ fa.tl.ft-ue,irep,1~ O~f 
~artr fittl~tttre qudlÒnibné'. · . · 10.cn(f. 
i r,p1tt.~Hf.c12ar.qfì·1? to-tfi.s.t>e·tufti~ . tirmi ii copicJiendl videnf cépt~m'ff~ 
-i u,.;z R.O.feh.què vide ui rub._t)e pie~ fa factil fpQnte inter e~tran~oe: :,d tC 
1,.6' fcnp.in pe.,o.uipn.t[ t ~e v1deae t,t mter:coiunctoo r.on aftr1ctoe: tt}c~~~ ~ 
otn_o. tl_.f!L,i~.c.cà,; q.t,,.h4.co.l:ne re:; -piomittcrc masu, i!1 \'nf~ ~ •~ ellum. 
·fm,lltm, talla seii•eraUtao no rc'ffri·tl 1-·8,JU.t Scdptranu cofulult 1pe~b.1_ilit• 
s1f_ ad l2abilia.~; ~t',opieii~dit tn-Qa;-:. tHceo w:.imo tBl~a: u ·,l1p,to1u1fi'l· co~i~-
b1~1a.qJ\ 1n,l!, vl' t·ft~tuto funt:ap•p.~ftta . l}end,unturJl;b-1pf o.ftatuto.-i Qo;,~pio, 
tllq_ lVbllcJ? q oen~o~raf Q1 lntèt1o·p1f~ · p~e.r'tl.ta vcrba·ftanatt.,c; tl~.\!5 -cop~o~ 
· pon!t,o f1nt q, et1a tnlìa.t>ìha cQ·pie12é .. , Jnilfu-m -tu: ad 120c mouebaf pLttrtb~ Jmtur vtpata_aP:P~nc~o vér.b1ù~fl~ ·· · r.éilibùa durib~i' i in_ter, cetera-t>~,e~ 
CfltlJ ve ~icvdquo,u~mò.,v.eHtmth!l-. _ b.a,t)2oc. vq q, 'l't'ba·sn~lta 13, rdtnns.1 
3.ra opt1_me_,pbauu: 120, e.t tàtomasitJ . -tlcb't~t '1d Qalnlta tm tn 12odaU1t mli -QOCJ\lCcd,c Qtc qi r.ce tpafeu ~a:t9 ,au · tn.l. ttatuto vd t>1f:pone•fint appoflt,!I 
fc.~ocimpoitat.ua q:;in_èau,fie crimta r ~l,qu~~bagptacopieQidere é.t '.!l~a::;. 
·l1:bus trachlf resular,tfr.-,e ptei11dt:, &il11J.letpomt e,=iplfl in verbte qcuqs · 
"o 1rrcpar~~•lt.10 ntmtru-m fhp,batto~ ,i; quocunq3.4 fim1llbue.que iv~a opc:, 
ncs 'l-~cfcntioes funt a d1mMède quò~-· ranf ve ampltét figniflcatfl Nbt cin a4!:::.· 
ì.7.caq3 t~peievftJ a"' fntaJ,d t ~ Hi~ynf/ vt fte~tMaf ·adaJttJflmu~ fl~ 
· f~p~ad1~t,1s . f,~mt opttc l!~ta:J.,tle confi sni.ncatii.iUcs~t t,octrma.:t5a,rt. n_i.l • 
. 11~ CfC:cllf.t.((!:un~~ùris tnterpie-rie t,·o;-:. . seneralt.in~-v~oi,.~ •. t,.nfufr.u~les. 
_mm~ :Snt~ntf t>e bursos Qtfpam miQi. . que diter-vm eu-appiobaf 'J d appio 
frar,e ~atone: ~onoi,e. q, tpf e ;P,Jim19 !lat et comida..t <ear .aleJ:~uu._f1 r.om• 
. .tlt!b9 (et!tt,n ct~1tate jfl0iitiè m que~ noiu~~i~.ot..m.ij'.cot,.1> quo fimun~.fm 
ttfoeno l,we 11cc me·ùtct f3 imo milsnt . eu O&cta R t,o.13.lc~.-i :rrra.ot ere. m,l .. 
"ma~~mr.valottf m .quo p ltircp.t,oct. • .s.t,e lci.j,vbt t,1c.flt ~ itlllitntr!'lt-s 
'-( e ftl~lcrtprerunr.-i eso vnn. cu c1e_ mq verba :i vt'la rédjttiit_reft~ncJ t,at~ub 
lpfe ~.onfQh~1t·ttatuto cru1t~t1s jfL~it::- · alQt, turi bue ttbao ~o~f;. 1~cut ~_en~ra::. r 
tie.c~~e:tur IP quodhbet·copiomitlum · . lLterloq:uuf ,ntelCts{da fnnt:_!1 vide~ 
:fac;um_ ~n chnt~te jflo_i~t(e ~ .Q~iocQ.Cl' .tur f!t"!are,~23ar.fol~fi_i!l;l.ois poJJU~ 
~ebe~t l~ftnna~t~ reglft_nmad came:;. .a,n.vj".qone-pn~.S.tH~ lU.~1-'.f n1-.1t~ ~~ 
f!1" feu an or·ç1?utò ·\nitH.1c.o~ ~~1aa talè . d1Wt ~t maijia ~n (p é sei:nt • in •. ,.,, .f J: 
CClpi_o1mff~ttH _iau_dfdnrlefequ,ù-tu. fit , ttqain,.in a:r~1Uiu6te~.\)~ re·.eç:de.no 
nu!h1:~u0. ftsn·rç pf vcnif,111 \ld,tnòtttm - ·al-ie;in.v_j.vb.i ~ic(t fi'atufo caud qtHu~ 
,intbtntt filio9'fuoe f?r-d~$ ii ru~iun~1t -_q.uoltbè t ?,tu fol(Jaf·sa'bc~~-~ 'F Q_oc.-ca .. 
Q1 vot~bat_'! srauabgt ,tf168. fil100 fub' fu etia foltief!.Jr .~e r~cosnttwe qua cf '1 
pena Pl.!.,~ttote certe P.tt.9·Q rditatio.qtS - fam -oe tenfdo rè'ab. ahq1!o: <l'!O'! .t>t:1 
t>t Ol·:': qc6q; l1tevel ~t-reuerO:,i'i'q iter · c.tfi ibt·feqµif~t,.-, Pl2!•frS'cue-.-i t1!, cottac 
~o0o~c11rrer~t ea 'Oérét co:piotn ittere 9' no·eft p~opde-cotraç.t~e· q_i no dt !l . 
in_9ueda ~11t~n1u -i ftare !ettdo ii o.~c~ iro-1:itr0q3 o.b,l.~g~Joil9 N qUoJt faclu~ 
.fi_o, ruc 1ç.o ftate p9 motte tettatoci{ tft, · fm di. Ncta12 ba\,tn.ru).),C. q a.cc11.!1,e 
fre~ ti.e~nerut ad pl'erdttee 1 'Oftil$ ,pof •. t,u (9q u.t t,e·ftatu,r,o _:'Oicéte..:..q, 9l~ ' 
tnfunnl q9.copiom1ferut,-o.:anr. fj-00»1,9 potrtc-a,-çam!r-e -. ~t ,i,5 vltra pn1t_ffa 
. fucrf1t tn.ììttuara t~Ua coptòm.tffa .. i;: te . add,l,lcta l? eu m .. t,•,?fil.·e~o otcocr ,ne_ 
6lltrata in arcQ1uop1JbUco vt caqétùr ,1e-~ .;tu11cta .sto4,r,·toptfc ~-c.Hllud ,pp• 
.. ,~ fouoa ftatutt tusbltab;lf ~n.t1JÌiil cp ·. ·J(tf! a.4duçl. 3 té. lt add>Q'ci pot qt\ vo~ 
· ,pm1ff11-z laudainde fectJta efn.t yalt;. '. • . Ju(tbal.U.ittl pudoi.C:.\S adul. vbi tS.t 
do -z Yid.cba, oicidff g, n,: qi t~lt~ co~ ' · flltid; tdfa~cJ ll?•ftanttftiltlìt~ q, _qlJ.b~t 
v,-0m,1Tà Q<,>t modo factae~ necemt~ ' 'ldnutt!f~-~ ac·cur,t:,td;ii.6 ·malefic~o '- · 
_re tetlamétt pfnt -i inter tpfea _fr~mes 6 C>lf'!,. et ifae -ialiy :illàbi!(~ . ~d~1~td! 
fecrc·t"mò tn eo-tu t,c,mo non v1de11rur ·Q' _tlcm·requ,f pe.'Oea.nc • .i.c.,.t.Jllll,C'l• 
coptt?2cn.dt hi 'tali ftatato:ft-d f tlu ,o~ . · pn.~c. G\'lrt!.c jQ,ba~t,e f cto fc:uc!m.l.' 
' . ' ~ - lj' 
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o~e ppri.in-~,IJ.c'f2ar~ i. J .co ~s.~e ,utt. pitef tue <it1bet occtdle, ~ecàpitab!f. 
"•u.e~ ade_ tenet barb.tn rubi_.c~tra tre nec net t1HHnctCo ,trfi oolo vcl ,11lp1 
io 11cca.m. v1-col.crt.et fa.ctt ét t>cmlt>al. qe occiderit vd i(fhefendido t; qn, 
fUJ? ftarutt&.tn ìV bo ca12e.~f.ftatutfnl' ftatutam nt,,c. frmpft g, ocddé9 ·o,ct~ 
t,oi.tiil iz:c. Vbl OlClt q, fhHe ffiltUto q, un dal lit intdU~id'u·ctrcftrini·èari'ml~ 
dte9 v1ll! te11e-af tH:nfware quodl,~et · lo un q nolor.n,cc;derit non àutcmnt 
ma!e_fiCl_u Cl' Qoc ,aru ,pptcr tatè sfialt , mo q_ colfofe ocdderit qi lM~ culpis· 
t~t,c tinalt~ rcneb,roenùdare it malt no eqp~ra-run,olo. hl'pena. perfoniii~ 
tt~,~ non punab1l1~·W te ,otuit bare. ,11 èt vb'1eflq,ltlattitù iponiqMia t?fona~ 
~•J• ••§•a~ufat,one;s.ad turp.ii ltnsr~ lHubinteUi~idu dì fit,-olofeivtQ\lbel 
tn.l.tt_n._ ~•t;>e publtca..-i pc. beancfl.iri tJJ.l.leic è&tneua.~.t,e f!èahjs • etvo~ 
de.pnt~·'·J:~col.~e c!fi.-i bar.itt.l.fiqe . luttbllr.,n.tj.s.f1 ~è. tefté lib.effe_1uft 
t.n sr~u,:§•fl ~am9.s~1hi m.-r .Sali., in tue.et 1ti repè ... t,w_n\!rua.~. t,cv.of1M 
l.ea qde.11p1,.c0l.1Vfic.quarto qr.o.C~ b~l.iri.l,t'Yatae1?1J.m._:9.C.q tdl.~.pof. 
buccu.1 6 ,pbat tc,:.i lbt vol~it l5al. "'i tbi pau .. tre ,att.d et l]oc voluit1pfe 
tn.L.i;.c.,n-e fif. vel puat9 .-i tu.ro.ilu,. . -pau:o·e ca'.tn~, .. fi fu9uiui.C.'De rcr,tu.. 
·_§•fi mant9-.-ians.be m-e.i tra.malefì. -"' ,.q.s .-t5 leg,1.-i u~-i n rcu_enoi.c.ne 
1n ;vbo neciiad_ 'Oeniicéationé:f.1.cQar. anfam1.p·e q tt l!~-o:;30,bap. tS fan.re.~ 
tn. ~fi.qro ·an 1ftc t>cnfictaroi -ic. -i ,ti eo · pd,<.j p·onit ffua'rep~l .. oi9 ~pM. JF' 
dè Nbo.i.vtj.~Q4t.i,Nf.qd fi fhltuto-c~ vij,cI211r.1 .. ft,.1.t,it.co.s~tS iùffj •. iill,,bt ~ nef.q, find\c9 .-ifeodé19bo.t.v.f .. cf2ar. itpl'eealiò& ~ddudtli tenmMe4 
"er.qrovnu maletictfl.futtcomilTu5 ca edhso.lati9·t)t~i in::,fl: mto·1nc1p_1en, 
-3 1 fu 'l-c.trt:ét l:; fh\-ti òée boc,no· loqua fummicdi ~euf# epcttatm.c~u.m-t_o, 
tur-m ftatuto ponete illud Nbu qlibet . meum ii:t.in.1(j .c12ar .ii.t,-.'.Blepn_,0~1 
malefidfi.tfl loquunf R ~ba ffatut1 in::- fùo.c(t.incipi. vifi.e ehté'poitet'lC.\~ · 
dcfi,m~ v-t '01ctt tliltutu ·q, lìndicue te::- ·· it.c1-2ar.tj.vo.-i R,o.jfel_.ui,c.ft~cs.ni 
nea-f t,enuciare ma{dìeia ,zc.qt5 idi vf l4~j.còlfi:oç rcfcrtptis;t[tjtft_tvltu 
ipouare q.i ideftn(ta e<i polle~ vmuer::- · . pted.ict~ eti~ fac/ t • n~ t;abe~9·re~u~ 
· f ali ,e )2r .in..l.phmb9 .s. -oe (eg.it.-i tn lamiu ture.~ infit_litae_t~entta.~n,a.~I 
,.roltte.ce m~i,Vi ob.cu fimi.-z.tfi ?ttu · !tt tc.;r,1n.~,-fìd~(tçf!l:1Ta,tn,§.ftq111M~ 
t>!bcret ei._vc; 'l' ~*!ie cafib~ find1,11 · s;~e i~5.ttj.-im,.l:liqµes.-rn.9.~~-o-~f~r:, 
no cadere-tm pena no ocnfr"ado ma'::- . mone.J.-oe·verb.ftsmfuatuM_m.1.,,, 
l~ffoa no publica qùalta malefietll no ter-fo,miin.,§,ffoat,.s. o~ Pi!tlJ notai 
C(1Ptel)·iaunhppdlatiQe maleficio~ - •ttn.l.cu pste·r ,§.pater c~rta.s, ~rie 
. \"t 'Dictt abb.1n.,.iij.fn.ij.,10:0e 120.mict . :1.;a.it .ì.)c 9u~ 'Oi~, bt~ m repe. ~e~ru: 
die.-z:.t,.fel.m.c.que tll e&;dfarfl.in,. l'•~}> l,l~1ee oc ftde1..u_~.1i!.~.q ,€_t ~-ttimet~, 
31, c~t.t>~ :?,fti. '1 t.S, QOC llt2a.nf ma 7\7b~ -- he r_~gnll!. f~ L~,~ mfl verba confmt~• 
lil;U11>)1a_n~a.l'cj qhbec-,r qcu." "fimi vet 01rp-011..t~onia flnt aptiiad t~~1rs 
lla. 10 nutJtr6. fi findtcm,-tcnd ttta full tem rmpoHa_da.m :_qt ~~nc_a~m1tmnr 
;,ena talla matetfda lt ipuntbtliat,e::- · · ip.1ìi.itae.eiempttimpotpom quan_~~ 
aficiare 'fC,3-ti ,i -,ltra pdi,ta addnd in -oifpofittoe futit ponta ·verba·tot\C~ 
Pit ~ no.~idt Sol. inJ.fffern.f vft.c.· qu~tten9 opua fuerit.na tU.'1C~tù,n_l!t1 
, beno_tàU. 'l'bt pof! fu_a;,quandammae,~ - tur i'11frnita0 qt na'tliTa ~boJI. ijor1m1 
tt~a~~ 'o,fbncfl~tH-t>tci.t ,g,ft fta.tQ·tu o,~ poitat.(ta piob.af ui.l. fl 1~ ftifuta19, 
c:tt <l' ql1b~t cu~nruts cod-Wome paITTt 8fei(1.-z illt P- lYa rt.potr _s-1.s. tS'ftdciuf. 
tetfuri w tJlC ft3tntfi non r .cttringif ad ;(f trt :!et idé e!tl eétt>ictdfi tn ~bis Q~1 ~~~tle~ tm.9J tlla Nba c:uiufut0 condi · cfi~ vel quot~Ucfi(}7 .qi fl!!nlltertali~ 
t101~ no p_s!tt~f !J.flrictioem -t io ét i~ Nba font apra ad tntìmtate.fe,: ft 11~~ 
-H Qi!btle9_copf?t1e~.([1'?itmhtcr èt tli f1111t apta ad c:opiel}il idfi mfim~tc~ 
. cit ~ - fi !gtu_ru t,r!arq,m1~occidtt1f itanicit.o.atf,=.in ?fi,foa.c~l~,ta.qm 
qnoaufmovcl t,c ca fiu-e iifrci-u-~ tieci" •bu,de -i:,.rn n.j.,o.tn.ij.'90, vb1 fubrl11 
, _ ~Ùper tìtuJl.ot 9ueff{onibus. _, ,o.c,:riif. 
boe ~tre ver~ eti! fì et mn!tfp 1:ca ttoe !'~ rcpiitation·f .qi il~a ~b~·tottft q uo1-
accuu. ml'11pltcan polfetth1nu vf iter · tt(s.funt aptz ad tnfinttatc.-z fenttr gl .. 
rlTe ~t f2abd u,!l.tì'!ltpul~t9.~_v;_;jo~\S iri.ll.l.fi ftmra~nq.h!:tn verbo icè~·: .P 
•~io.tb, ti 120, e.ttphticat 1~ t>tctfoe qn~· ba! !n.l.vdutt.§rft.s.t,e ed_en.~ ;d~ _vo 
.ci.H13.qi tuC'tole.ratur UìMttae e~ mft~ • . Jtut -p~u.be.ca.tn.l.tluob9..1..l.qijot1ce. 
t>tfpo_n~rte.td~ ~t. ett ~-mét~ -~ar.fi;t>~ :4q s.tl! iurctu.(Lt ~il~tunt c_t. b'tct~•l2•.~-
ale~~~"··~·~fi.i.l.q ·bona.§.fi.s.-tS t)~.1-~ sl(~;m~fi.fuo.~,:11J.tnd.<'fi.d·erit1~ver 
fe. v~it>lt1 t 4'-file~mur ~e ifini-tatenu :- bte -i,.1n.J.col'.ln-.lj. v.ola.vbt:· tltdt ~ lJ , 
.me_rtpu~a t>e mult,phcatL~e pft:ilttois ~ t,ifpofitto tdtoits A'~lbetttie. ahcn~re 
"l-ttJco1c.tt qr n Nba t,,fponiti~ fiit er, . ~t~tra fiitnilii no c~tMaf vltra quartti 
pielf e ~pta ~ti tn_ft~itati totcraf inni sradu poft ~fonaJ ;PQ'ibtta vt ,pbaf tn 
ta.e .a.ifat, l.1nannahb·us.c.:oe lesat.-t· a-ut.ne refh.f.ideico.-,cr.codidll1s tun::. 
b.l.fì i ca ft(p.nl~J9·•J f:1.fi_t,~o,§:n.s.'Oe. di~ pcedWb9 .-t tbi ~odtra_t ~llU-Q_l te~. 
57arb!,tl:t)t~ • .p-pdJctl~ fa~1topri_ltlf qti 3a.bc bcl,.•Uni,.llttn fi talle ,t,Qtbitto > 
vol~tt ~-.sr .m.l.cfi notUtnni.in ft.pn.c. ·, 6ono,;t fuit f~cta-oibus-fucceffott'bue 'i 
· be pfcr1p.ir~~\1_ef.~Uno.vb1 '01c1t g, fi · l]eredib9 qi \'-Olijit cr 12veu10 remane~ 
lu~ off(·réd1 copet1t.SJltctii n-mod.u cu-::: rent_'Oictabona tn }2rdcs -i fuccdfoìts 
tu!dà faci.ltatie vtpu·tà fi t>ebHot p6t. tuc -talt~ ·Jl ~ibttio e~cedit qrtfi gredù 
q1icu~ \'ultofferre_'Oe_l.;1tf.-cred1toi1-c , ~f~ in i.ii:IHtii.ad·qtS, tpfea~le~at épplu 
P~s1111,9 r!uè'lare tue ifl'a racµl_t8s·no11 -re 'l·ifcr et tera a!Yat.l.fct~du ;s.t,e ~b. 
l>.Ot "nq; pf ct1b1 nec tolti:~e ij qone ve oµ .. e·r in.l.i. amroli69 .. c_.i,e lesatte.1J .• 
d~ fc bal.i.c.j.i ft.'Oe fet.1.t,'atq:i ,,t,U. è~ f~tcto4fi.cCi 1bl no.s.adtreb;"Z -qu~ 
~~rtitf,~a~.i~l:.l;.C.~è hirc~eH.bar.u. _li~~enr12 ~ar.J 'M1o_e fn.l.sallu~:t114 
i,1~110.i;.s.oe-vfuca.anse.,m.t>.l.di n6 ena frp11.rcte .1,.'0c li. 1 poftl}u.~ R bà1. 
r:fTiin(.b~r. i.l~j.s.tS ~di.ide.l.i.ij,.col, - _ in..fi.c :oe l)ère.infl:l.-z: iii,1.anhqtae.c. 
~mo._'l ro,..! ·t~~iu.s.:tS,icq.t2cr!,.i!!Jo. b_e vft1frn.~tt2 cano.in .. c.tn piitia.t>e._p~ 
u _.qn,. freqnter .m.sUì. ,:t ltt .no .cote. ba.et fubd,it çr Qoc et,0m fulttle mr.,uc 
~al.i,c.-cu no hc.eat. i;,e pf ~r.i.in pn.an~. 3,a;t,:e bd.tn auf .t,t ·rcth.fidcic,fan fì._. 
Jn,§.act;onu.i ~~:cl)ar1 ifh:.'N· act.ang. -t>um tftcit 91. fi teftat'?t,Vl2ibuit libero• 
µJ?fl.Lv.inçip.sti1Hdnù1s-rc.1:\bb.tn.,.·. ~ vetJirde-e alienare co-qi ,,nlt ad fnos 
. fì.~tLc~.v!Jit,~~ _~t~til!ig.i <ftl.u~lf. · bdcéd~ttGRpetuo_reman~r~ feuper~ 
.t,n.c1p.0c1 t,er!!~,t~t~; -ç,-iù betvardt -t~. -tttmrc tal1s ptoQlbttlp e~t.c•d1tur tltra 
38 y t~fadttHctfl_ jo.ar.,.i!l·~-no eft t,e quartii.sradf1 ~n infinitu.aUesat.l,f! 
~ofue.in.~f.~btNcJt ._q,.1U~.q funti me c ~-oc_fmG tt le_sl.cttey.ial!f.t,et,ere.q 
rà votutatc :,tinét'inftnitath no.pfcri sb intèfta;vcnt.§.,f .et 0\J,egat ct1a ipfe 
pt1.b,ha:t'lc qnp çtp.t,.feUttrub,t,ef5 . l'.alcJ;.in.t:,.confi_,phmulia Omutt,o 
f m.i \?t.~liar .i.ij,col.i. ~-'l i .-c.cfr~ccef 4J ctr1née ad l)ec.t,·c dtW tbi ~ efi,.tJ:t jfa 
fliTent.in.Jtij.,ol.N,ij. Mclnrahc.ne . c1utetìa ad f)dicta q volmt·bar.tn.l.au 
~fh.-z J,c.~fuhltt.J.(.col.2$ iude:-\"biplu _rcllu~._§.•Sain(J,s.tie:l!b.tts-a.v,bf blc€C · 
raal~~sa't Jtè » ifh~ ~t fa~ft tc~.f;.o. C}:1 l} trafaçtio ,t hbct·stio non :poirts.a 
ah~,:,J.t>-?fì.fuo·.c.t.t\' .-u.,.§.;.verf.i.to tui: 9d icog:ttata tii fallitnifi verba co 
t!ée QU.Mth.s ~fi fam.fur:fc, tf'. t'licaf. , tra'l}ittiJ 1ìoè'Gictarit.-4}.l,.~fu1qtìi?iana. 
rt ifttt,e eo cutliber .ca ~ona addt.ui · s.t,e tréfa,.qtS : it\'\llulrtdi bstrt.1n.k -
~-,~i idi èit t>e méte ff e.in tLoè sube. aqlia;eo.ti.-r ,,~\tlit s.qn.l.b:e bi1'~to. 
4,fi.Nfi-.qd fi t,ictu é i<'ptomtffo Q> pe ~~~~.b.'.~!L!~•!n:;-ft.ruo ,if.ind.,,ifot'c.t11 
39 na-zc.(I t -~t (o tSt..~ .ale,:.~.o.:,fi.fuo · _tt.tJ.col.i.U~~oL. ,bt Ndtq;_~c boc_\'f ,11 
cilv.q,-n5 immeritojo.oet.mo!-z: lu .ro. fus m~l.fnb pte.tc):tu.et tbtoé~ r,r bf •. 
.., tn.t>.l.fi ftnita.in pn.repiel?édut bieta C~d~trMac.et bar .in.l.fi'-9.idt>n1 -cu_r.~ 
btdf,ai\5.ft 2dudfit no cé '.9e1;t. Cl' Hte . 41-ft)t.~:tH?CQdi.it1de.fI.t .:frac1t etto.tu.s 
• q1d .i)m,llt.aliquf revi.efenfilre tot1é:9 ·l! .vm~ttie s!tqtu.:m non molefbre -1,,~ 
4aiotils -fuerittc(lutfitue liberef 1?-ln. , tn.p-Qtbcf mQ.Jcftare.t,e iure.Ha A>~~::-· 
~ ,g ., . 
. · · "ippo,itusnt ztbarfihjs 
s~.fn.c:.in.~b~ fnferatt~.b~ tta.moua. 4t potfine 1uris follnftate~tri tpfo1t 
tn _Qocfalllt m~ v~rbo~ plcnitudo ~f fm bar.Cri.l.filius.s.t)c ~0M;cr111,t,j, ~ fUb1ect4altu'1 _1~fer~t p~r i_d q~ bi s~be tett.militie,e~ t2f ,1fJoJ.vc11110.-i 
<lt .ab~.ui ~fll.~lll~.1n,1.,9.~1da. t,.~,.. t,~.ale~.i..l.C\lfiOdlae.s.~t: f1lb.n1d.f 
~,.in.tij.cot.!b' blctf q, fi ~n tali .pmif. per .Sali.iu:l,ij.in p~.c9lfl~C,,tl~ e~% 
ft•ne tSi be o~ n_Jolet!_ts q fteret vd fte:: r~o.et J? ba,r.tl;\.l,q.atc fi • .s,ti qs_11~11. 
r& pomuce!_l1.s1t_et1a tS cure.arg.l.n.e:::: \7oc. no ,crit.vbi tit g, <1tu,ma~ no p,1t 
po~ .p,ulo.~.oe;vb .• ij.s.-i ~idt.b.alc~. •irt rnul(a cQ.nti~nàr_i ni(i,itcr1111 e1tc1ur 
•~ ~fJ.fU_o.,J.lnct.etr~~ l?ttmu 'OUbt(i.i cttcrtpirius fib.t pij:gaf t~fil,!~n~sm. 
aij.colu.~n+ \!0•4? fl pnçeps .pf2ibet g, rna ndenfionèrn ne condenctur:all_\l' 
nullo f!lO a~~qi moleftcf ltellh;tf ~tbe 45 cM vide ib.i m9d,e.r~iç.([t~u111m,o. 
· mo_ldha tu~1s_.alle,s~t t~i.in aut.ne fì~ · eila n 120 no. pettt ~al.e. ter~mu 111~~~ den,r.,n pim.ibt m.olcftu fit.-i.1.; ,-i ib.i b.; et offo t,~.re m.u ietr•mu 'O~fcnfio1e, 
bal.C.oe niiiini9.et-9att.in .• l.luri,, .l reo.ira piob.at, te~.i •. u,L.j,§,fi.~.1~ QQC_ 
.§.tres Qcreèee.g.ad treb. pio qbua tit.qué ~d QQç a.l~Cijllt ;,ar.m c'll.tuo. 
ett~ tiicit fàctre .sl.fn de.ij.tn twullo. ~incip.at,fu,.<Cy,.t,c bòttoma~,.~ul, 
~~.l'e~eta.~t ijltt~u alf~-a4120, ,pp9.~ çoL, àd q,uo.d cttamalle5atJ,!1no t>~1 
- fitu. 344~ctt ipfc.t>.felt.nu~cJm(B.tn fcndantur. j.'o,e pcnu:,.et alla 1u~aet~ 
-~~col.be refcri.quhide ttb.arb.i,c. apre ad J]ocallesat:oeqùibu~.1_b~pcr 
43 c_uoUm.t.fiJ.col!t,ercfcr1e.f[t.'.Rdde e1,1m:et idem ecnet-25sr-to.m,l,l,ij,m1 
-· ·_etia~ pdictis vltra.tMile,,:.~t jfel.ad !l"'é aBt iudiét(l.s. ue t,a.~fç~.:i:~au .. 
ifttJd pwpofiçu qtS t>o\U.it bo.eri c. tn co - ,~ .• i ~fi:1.~,:,:i i). id.fu~ pn,Q;tn.lJ.,Q~,t 
fi!.~~~i .~nqpic.ttub~u.m ingerit -re. vbi io cofì.fuo·.tcv ij.mdf ·!u.t? pum~ Pno •. 
cofuluit g, ft patl!r t>tC1t in tetto ben~u. in.iii .col.et <eepo.,n, ~l)fl,_fuo.~lt,md. 
md relinquotiliab1us rneie in éafu vi~. \i,~e.t tnuic(ue.1c.irì.tg.,01.,,r,a~i~n, •. 
. dnitati.s ~ I?o"afu tale9_ fili e potcrfit et in coutt.ru·o.,:tr;.incip.t1Huo.1nvlti •. 
· iire t,ictii t>omii ncdfi. in p.ihiaa vtdiit~ c~iu.1ft per f2ocpoteris l111~1te~cQflc. 
tatef, ctta in oib9 hli~ t,idnitatib'i' e.t t~~.1 ver. pothitate rco~c.-ua qfup_e 
. boce~ pfiipram~fetettantts,pprertl · ttuebt~t.fijp,iHQìtibo,:e~,a~uquot~~ 
la ve.rba tn cafa,'fduita(i~-.quevcrba m,ttJaMec(çde ne.fenfion~~ no_c~toat, fm efi fu11t ~pta ad an,f\riftatl vtduita t~o tpfope-tete yd.c;a,: otfo md1_ti~.$ttn, 
~o lp~itUa.et allegat p inra tura..que . fi fii-facta 'Oefcnfio nullo te~nrnio ff~~~-
bient_tatr ci ormttò:t) qb9 o,ib9 vide it · tO:a-de·.a fedèda l';:qitncr.HJ.h_o9 t,e e. 
Otis plene0écta1rme i repe..mta ru. fi~frtrt potetn,nUo~ato terJ!uPa~t~. 
· J.bc fì,\eiufi'.tn_.i~.,t-,.~fta (!hl 1)0lUÌbi lé_ t,rf~nfi~n~Jac,~rla.1ta;o.tctt.Qa, t,1 
~1(Te Qfc .ppt.er l1lUdNl>O.quocfi~ .4!e. -r i.n.l.tn crt·u,:oeadul~1 mfuo t:;a.s 
vou,tu tn 120, re~.tcncas ruéti pdicta. · repìL.rttld~.i ti,bo,fine fisnr.a.m;ijt•1• 
44 ~+ Jlfic reuertoi ad tc.,~t; nfnre~ ci 4 6-crrèa fi..«It <Uninimo.fci,e tW.,~,ti.e 
dare collig1f q, r,ie.mmùt1s t,a,ttdn& fenfio feu termin.us ad !i fac1cd1,1 PC! 
e~ te~m1n9 b~eofi'o.ni0 ru.efaèi~de Bl'~ · el(q:~ ft~tutiitolli116 potn~cJ?.lfl~qua 
tucer~ntnt oppiefft vt v;. bk iii vcrb9 conceffìoné arbttrij fubl;Jta e,_IJ"e v.r ~nl 
0 P;Ptil}j3f.nc,_v,at~·retfnla.te~uee .. iM ~ 7.=J'.11g.i~ ccif(cl,;~\?ij~tnd._l~,fa,cto ~Pg~ 
ct,a.p~aJ te,ç~m.t.nJ,9-fi ad t>l~. f,t'!e re •nJf,,bl .ad l~oc aUegaJ.,l.J.i.ip~ bar,).), 
anil1.m v.çr.copia t-océ,ii -ic.-i f'e~t.i. c. • uetef½?mèto milit1e~ietf~iat;1 etgiter 
cù toter.'Oç ttscpt~er l}f in.l.pe;,,~t b0. • niinu~ t,.cfcnfi'on.is, no.f"h1p:tl:..:.t?a~us 
n.ue ~.tt.(?.~ _tc.p'1,n~ mteirii Ttft.p.~.-z: rçoa.ntcq; fi~t co11M11àtt.o I.ed et talts 
111.~•J.§,fi,l.1'! l}o.c, tt,Jt Qf .itJ cl~,. p~fto, term1rrn~.r:ft~adtte -offen(o adeo. ~ fi 
, r'allo.i,b~ poca fcr:be :·'Oc r.e_itu,Ui quo iuq.enèlitahnufrc11ma_t,,felJf~c_:oej 
· R:ll·'P.~rl-~. p.uteo I fuoJt9.fmdi.,,.i.n,:. ,,, bet9,ntti'l.'C,tarc ò-ffcnfu;-ad~rcc~li (1;.ar.14.-t m.;.cc,;~.~ t-?..lls rerrnm-9 ~ad" qni,qd.v.uH ne fet1uaturabfolntot1a 
~~ ipffa rete et~a-fl per thuu~fl_p;oce:. aJii.J~ tl\1'~ ~Woluri? •n~m pi).ld!,arft 
,;;:, ' 
. , ~ . _ -~ euper: tjtu,tf'.t,e:gudtionibus~ _ --_,o~c,:,:~g. , 
. ' -,1fe11fòq11fil.tte;.a~iiurarepoffet ,z: ét - &rbi.iti.V!iJ~col!it,.,:vjj.p~nuc.-i Ooct. 
,a1tcafu1ude~t_en~ren •find.ite t,ictt 51 in •• tM.~clfc1tàt9.trt~t '·"' t,mt iu.;o.f 
- Bns.fri.\.ft. va,ant,a,C.'Oe bo.va,u,. b.N.~vfJ!pQt~c.g, fliarb,tcr 123 P~ ~eJ-
,.quhd.RPttefèrt'ét feq~air.:o.parie - c(l d'a.!Jo ob_!la.te. alltt!Jll lUrls folçn&t&i 
be pu.in fuo.tract.findt~i.lJ.cl2ar~i.1:j. te tii no dfei rem1ffs.1 ,tiab1~1t_~e ._tam~ 
còl.circs 1,ie .vbL -etti, aHesa.t alìiHS q · naturali e. -iall'at )nn.t.t>.c. f ctf cit~t~ .. 
4vbus-ibi·1teu •. r:t~no-ol1q piedict~ 51., fit~t'fadt-4> vol~,tba~.f!J.l.~onoiu. 
· tu i qt 'Odenfiò ~ftt,e iur~·'ìJ.atqr~lnft · , 1$.,Q.ln.J,col,':,q,ui adm1.tt1.ybt ~1cat cp 
-12abecur in;t vt vìm.s :ot iuft1 • -i tu.et ': · ~tr~ tlefectus tutte naturalle _no ~ad,t 
ìn-!,H,vtnlvi.ii:oe vi ,z V! arma.i i;,l. bff~U\ld~ tudt"e.in1Ucsat 3~n. '~• b. 
f~(it1l,§,.9 ,a alif~.a.~d.l.aqt.tn.-Us -z 5n.re1fçttatu~. CI t ~!tit ~otf.,~·'·•: Q~ 
fl pa11t9 .s.qtS me ,a.-i y9lu1t baJ.in.l. tranfac.w era fùp p-lcs.ocm ~crect~ no . 
· ~~ecu~oté.j anpe·.,o·.ç.~-c~c.rèiìu.ii _ . puriat'0efect9 ume ~aturalls.~ ~u re~ 
~1.dr.m ~~.~L1i}.i.ci~qrif vcru cttac,o. · quthrcl1.1n.c. ,_enomanè'feln. l?J~tnft. 
m.,.,ol.et.'O,fra.are-.i ?fì.fu,o.l~lj .• id. 5 4 ([t_~t q,tS v~·~utt \)al._m ~ub.C .q ace~: 
.· e~ fatto·i\)pontf.abb.-utij in.ufi·o~i. . f~~n~ ~~f.t~,1l).co_l.v~1 b&ctt·q, e,:çcpt~o 
ben1u~, tn • .:-.;.,n.q.cel.~e'Càpof.~.p - anQab1.h.tatrt1 _oiti a ,nrc ~aturijll p~t 
-~8i,itctar1e.(l t~t.nc:, folu <"l'cm t,efcn opp~nt poft l1t.~tc.f cc11s fi ~~cmt a t~ 
fio tM~ 4d -.alt QQib11e -f; çt•beftlje -i re ctwh.-~~tàt'.3tt11;1n.n.,.f ,1f-cttat9• 'l?b' ·• 
· ala·llb9 biuti~.l.i,§.;fJ èu·,n,artetee.s.: -5$videst: cti§~'O.jfd.t~.Hij_.~o.1.([tJ~c~ 
fi qusd.pau.fectf .btcaf.~t talla ticferi · vltta pdc~ g, oef-enfio tur1s naturalt11 
fio_tanèiJ ilmsnatnr~li11n-e ·pcit tQUi~ no potTtttQUi "Vttcipc fcu a fuper,oie . 
pun,1pe et fuR1oie-vu,t te~t.•ttb1·oéé vf lìrmare✓b~l.tTT.c.a nobie. i.n fa. •. c~tra 
fcrib.m.§.f; naturalia!tnftt.t>e iure n~ - tte. e~cept~vbi oi~it e, ftatutu 1~1Us t,e 
furali.-r ~otu,t pa~.i trkt.fiuo q ftnt re fenftonf Hetltg(f ~e ciu_tli no a.ut.~e na~ 
belle~.in·vl_._fo_,'l itlJ~JnltaG.clrc~ pn. li.q~' f tfirm~t;t,. fél, i~_:J·'u. t>tkcti: l. v. ~ .• trc1urc fi1.h.~.1t cuPsoft_.i.c.ficut.oc 56 coU,ee~cep.([t .et,ç, tnç,1t muHu no • 
. du_ <Dld.i.t>.~f.~ltq .-ii1.s.u,.élf.fuo . Wiiicioe fctò ge. ilu.no folti.in pitn~ 
q:;:v-ìj.ic.focto .ppomt .•. -P;.ic'éps cm fì . ·- b.e ap.m.vj. qf-papano pot toltcre te 
ue su~.,oi llO POC ncc tq\lerie ne-, bare fenficué 1ntroduùa a aure naturaLi.fcd 
taq fUilt hms llalturalUJ ne_, ilfa fup::. f7 bft mtro.ducta a luTe p0fi11uo.4[ t tft,p 4 9 ~tere,Cttet,o -tidt àg.l,.l.adQp tio . ifhe.fudtq, \'oluit, bsr .fn rra.ct.fno~qut 
n_o 1ur~ fca.ii,t)e adop.Q1J3 ptictl?Bl? '~ fint re~eUee,.1n_.7vbo mille lt_o.ia~fi. vbi 
flU~ CG~ftrma_tlOllé pof~lt (U.lJplert" oé'; n.rcft_ <1 ftatut.u 'b'as lll~i{dltlohf? i'de:::. 
t>e~ectu ma~1me fì 01,-ponat cl'ae fup.::. fenru; eft b1tufiu,·et tH_cit bar .i.l. facnt f .. ktre ot; t>efectu •. ~t 12· _baJd~ i.~.n.s~: ta0.c.tS tùr~-~r. u~.i.g, "' ftgfutii t_ol~ 
'{\; t~fttl,tut.-r .p old. tfl ~fr.ccJ"U1, mc1p·. lene -ocfenfio1i0. t>e,g~o et,~m. s. tn~,. 
foctn tal~ tft -tc.~n.uq·.cof.tn mtetus1f 58 tI:t1ft ifhrn1a~ie .pcedfit i c9ufie cria 
~9l~e~e 5ì~tll t,efectfi turi~ ~iU·1li-e.no ailt.' ' .l1b9 ~ fic lll CllUijè f2Ui9 •9· 'Z fitriHtfi~ 1ft \ 
ltme _nalts,Qi.i tnctii. ref c1"t ~ f cqtur. 'O. . to_ t,·ièit fins.b,:,l. in:oJ.tij .tn,§,ft ie pto 
~!e~~_ln ~lì.fuo.tc,di1i.tnci.tifQpucto. ·- quo.s~q,. qicn tur .. q,puncepa l'e _pl.,-m::. 
lR,'i?lJ,c~i."l ~~ét,idt <Car.ttt de.; .m ;,~~-· tud!~~ ptàtt;, µottoltirre 'Oefcn~~miitl 
CP,l.~e e ~ecc1oc.,z f~ ~. yn tt'O·c_le~ato.tn , co_ct?tU-i pernniaria.ferne tn C?, cf rali 
. -§,1_1nc on,?,e!)dUm:11: ì'f fi ~~~tij.-i_3o,~ ~e qt, tnc_t_~ r~fert -i appiobat.'t).jrel.iu,c. 
t~io.m.l.qdg ~fuleb~t.s. -oerc t~~1.1n :t>1t~ct1,,.v,.col.bè e,:cep."tin.c,di oli;. 
Snt(j .col.ct~\,.ant. m.~.j.tu~ trQfF1.€:f:tc..t 5'9 Cu vl~c_ol/t>e'_te tudhttt~t ~id_cae et t 
.1,) tfbg factt qtS Vfll~n~ '3nry.1!J•~·f "f~\ta::; me.tene_ tfta,'O,• ~ar~c,p.in .~fi.fuo. ,:lìiij. 
rµ~•~tra 'o:..e .ref ~r_tpt.. '7bt-~J,lt'.'<r, ~1cc::. ,mctp,11l~S,n1ft~e.tn fi\ j.col.-r tn ~fil.fuo _ 
Pt,o ?f!Cona mdute P-U~nt~~ a.;nrt n~ l~",~ tnqp. 'oecreuit -tc.,n.'f; col, vbt ~t ' · 
tQt_att p9Hem~ \')~.,.po:11.quc ~-cqtur an , Q>'oefenfro tat;é{; qd {Uria natufalfo èt 
Sc,m.l.fi,':•"~ eJ;,ep,_,1, ~&J.r~.u, n~tM>e , DOlieft 'Oeases.~~di bia,bolQ,'l i'b( rte.ta. 
. . . 4l i(g . 
~ippotrtus ne ì11'.,arfil~s 
ero bidtdrca )2~11cm1tt!ia.([ ttet adeo met,ktu-bal. in.h vn!ca.ln.~j.col.ipri • 
• l.-i iura_fa.~et beftnfiot re-oli!' g, etta ~e ~.t:,e ~felf ~o..vb, lln5.01ctt·w fecilfcad 
ftnfio p~t ner1 C!ofl pu_!>ltcat&i ,pceffaun ~cfenflonc fU! J:ll>.Hijr i? coiwurao q 
fin ba\.~in:if.? q .PPt!a~ç.o.eno n~~P~• 111d1c:s!)lro~trno c.omtLt1mf. \l' o,dreffc 
tvl.col.t -pau.t>eca.c.col.fuo ~~~11q.s. - nota.t:Hinu,t,c q ulb9 btil in ring, meo 
4fl (L ntf f!Cdii tpfe !C9 pot tacer~ t)ffi'1 6(; ~t~-~ICl.tU fde ~taru effe-i,.~ t jteJ 
fion~ fua: 11 et,a_ql1betadmi.ttif ad,p . fciaae ,t g, aàt!o nmifauentt>efenffonl 
bandu mnoctntta accnf ati · vd tnquifi· reo,;. q; nift (ude, a.mine( termtnu ne 
t,ctia.bntis-r i,snoiatis.-ittà no.t>idc fentionie tpftreoq,poterit,ipfere9ap 
~au.\'>ua.i ~n fuo.cçviJ.idp.fnJ;? piio pèll:3re11t> (2ac Dcllegattoe- Qiu9 oefen 
· t,ubio -ic.i vl.,ol.ver-.fuR qbito.ìDefen fìonie.ttotrnit fpeJò n. t,einqmftt16e, 
fio tlccrnitpublici vtilttaté iz conttnet .:§,na, tractc1h9 .-&.intjraf.ii.idc r, sng, 
,ublk,htilttaff -t ?tinet cquitati '7m tn.t.tha,nt1a.çJSbo.v!J.li.i;;~,i~j.col, 
baT .ccp l co ti.fuo.l, .lnctp.vn9 f(lio~.i . ,r tdH; bat. U. j .in pn, C,t,e eM.'l1bi 
4S"'1, lìj.col.c{rca put,1,tf•t4t io \"tdtrnue g, pan.o e cil.-i.n.bar. ,ep.i~f.fuo.t_m/; 
pater .p filio.nfi,s .p (eruo.abb-ae- .p mo . inct.oe_çreuit -u.in.g.col:vb1 picdictoi 
aacl)o.eps .p derico:ons ,p: varano.ci::. . t,oc.-i et j:lllQO'ad: tioc aue.q,né F thie 
u.itas ,p ciuè sdrntttunf ad plma. t>e:::- 6.7 dere potmtJ.(t:t .SchJe étg, qadm11 
fenRoni fniang.t,~ · are.in fra.e.male. · titut tanq"Jtlef~nfoiq no 'adm1mf ran 
in *b.-r thct9 titt9 re befendendo .. f.tiij~ ~ ,p,uracoifm.t>.bar.çe.i2f.f110.~tv/, 
CQ~r.~f.qro ficut-ic.(Cep~E ~n.ruo.lv;. '"ci.tW9 vutnerat9 ,rc.uifi,ietinéj;tttm 
,; tdp.le~ fe!ufi q; -i,.crt Uidem9 etia;' ttti,.s.q, nefenl1o ~ti ~e mre·n~tura\1 
q, frat_erpott,fponère ,p fratre q fec1c eddo vn{i q, imo et vretfeoe rnrco1~ 
bomtcidiu a..d fua t,efenfìoru fm ans. ~rno.qi peccat· q111 pt lì fen5, tléfend11 
t>t are.fn.b.Nbo. i .t,tct9 titiqe f e oefen c:np mferi da;p,rtiy .q ;,hl. -i.c,fi.-r;,.be9 • 
. dcdo.in.iif.c.f?ar.in.;.*n.t,e quo bt~i i i1ij,q.J.c.~'fe.i ti>t stt,den.c~c.ftc1r 
repe.mea.l.fi.C.bt ·.vba.tn pii~.vbi la ca Qic ~,l,t~ri~ ·-oef:enfìoi~ vl'iunocéri: 
te locutus rum t,e quo etta t? ooçt.in.l. VJde al~ij pnkf2:.a -t fingntami Mta q 
paritee.C.t,e teìtt.'l l?,t>,:lfdi.in.u:(i pofut j,i lin13".mco.l~~ij.md.J?·totliic, 
, 64opoiteat.in.iil).c0.te accu.(Et3te; (ii' ([tUtt1m? çitcaQac 1nater1a oefen~ 
· adeò i.nra fauenn,efcnfioni q, i; aitae ~ionia reo;.fi pBt .qri lS. rio ;t,ubio.vcJ,~t 
teftt! beponis \le credulttilte n~.pbet . m·te~.nott!o c.r termtn9 nefe-'!_fio111s.~a 
~t br in,l .teftifi.vbl glo.~y.,r al~.~.tS _ dn.G ett. reo t>!tenten"Se'!_ qro~~tpe 
tetHa R·Salt in ti.tH.~ tette.§.f ;~fl.tt!J re9 p~ffi~ r.e~i~ctar~ 'Ocfenftot~9 fn1svr 
~ bepofuitbe credulltafe. 'lf l]f-f.l.lj. terrnt~o tp~us t,efenfiome. mquovH 
tn,§.tdUabeo.iU,e aqua plu1arci.~t ✓ d,e~i? q~rem1t:J[1u.e bt~·t.$,_E.~.t .,/n,§,li.c1r 1 
plefte ~-tloc.tn.c.quotié~.ettra ~ tetl,,. ca fi .a.i ·QOC tt, ~t. vttra 1b, i,rcta-add~ , 
cd ft ~~tii lffud ràUit in tefte ne pone,- t,;.fel. f.c.cCi,\?~mffent.i,iij_.col.tS te~.~b,_ 
te Sl' ~llqs o!ddertt vet· \?ulncra:uertt - ficfo~mal'r -~t:crrca l}oc.~vo_'l' rtnucia~ 
altqu~ ad fuat,efenfionUuo ,credere: t tofca teft,b!> e accuratu no v; rmbal, 
qi QOccafu talta teft1s ;pb~t.ita fingu tbt 1'.·Qo,cJ? it. in11sna i fì.fil,p8ctit ir~r -
1 lartter ~ ~dt bar~mpfi.fbo.indp.;rayn11 ·r,·er~'!l,i½. ~e p:a~.q yult q, re_9 ~_mm1a 
.· ttue p~tr, -rc.qu~ ref.ert"l'. fequ1f,b.~le.. lab<> ~o polTit -rerl{icraret>efenfinafue.i 
(n còf.fuo.li~vj.in_,t. "ifa inqfttioe ~,. ibt bar. QGi fìt.tt;J~t in \'lt.<ot.ii 1ot>icil 
tn \?l.co.i.j.vol.-r i ~f:dit.id. viffe -i vt bart. ni.l.caltodta.s.t>e pul,jud.g,mi 
cp;.i.i(j.ct,ar,q.;z.tq.col.fn eo.vo~q~ Je \?fdenf foctruccctroiee q fac!unrq 
lt \?f velte bal.t.l.fo.la.h?l.c"l.é.~e ee rcue' ren Oclat ttr11iino 1 t:,efe11ffo11fb9 
ftU fbi ·$all.poft~um i.Hi ,CQ.l.Vbt am f!Jt, ·~tra.l •. n5 t1f,, . i .~e \lPP., .. t'.l,1111to9; 
. b~ altcg-ant bar.\n, t> .• ~ftt.fuovioqu0 <?9 c.6 ep,i.9u,trt1étro po:itrrmscqint 
~ feto ~ptime factt:,er,q~ii t.bi 110:,0.an. · m0.,i~EJ milno7:tfuo,;:1.u~er~~.s.ad 
- •sin.c.v1tco.tHcrututi~.C[t~fadt,0pts• r J.aij. vn ucmo pt ndc,ubef ,patrnbl 
a ,· 
Saper titu.ff.oe quef'honibue.. . . ~o.c,:i~. 
1gil _t,cpena coiJ?all fin sl,finsuJiu. fionf fm ba1,tn~'.l.acènfatoiib9 .qfi u, 
,ù qo.rdg.q. v.,rua fequ1U1al.U,ne~. fi.Jdé ~bi pena llò ~.lfet coiiialie qu~a . 
e.ne ti.~ ~a.~ hi.c.cu bt~uUn,fg_.,01. ceffatrò t>tcte. ~clut1on1e .!m-.~0.~jfra, 
es 1ure1~ • .__ 1.l.4 .c.~ élftt.pe.-i. 1)~.~,m .. are.111fi.foit~fm clia,Strct ti_e. ,fanuil. 
'Qd.,l jO!:.,Oe lmo.in TIJb,be fide)Uf.et· qi tiieffe muc~tlQ. fi!t~ 1,2 ,i~.1,a.l,,'Oe lll'l 
l.u.ro._i:~~~!i.~\7.'l ln,:1.fì fthofa.la.ij., 73 OQte~in.§• totméca.~.lll f20dlt.tr, t~t 
,:1.c~l.e.10.ma..-i .Sal1.1n.l..ad cém,éra. · ,:~trarttoe noM ca.lue fiat firma · é)du:-
mnlfm.s .. ~t'..c~fto.reo.t>l! quo \'ideati fio. cv rena no pctrelludare fute t>1:.-fori 
t~etL1_ vlcra, eu.bal.1n.1;i,ulluà.c .tie · flont~n» qt5 JlCèdit et1afircna.1i renu~ 
e,tQtllc.re,a.-i.ti.liugu.:a,·t.u, iiht,ii,a.d y ,~àt1òne, tni·artt.fin bal.tn.~l. f. t.~v.co .. 
'.l:tn\ic;ill t~~mmatefi_.,n ~l:lo fa·m.3 pu~, e.be ~.fef.-i Jlcedtté't ffrenudarete~ce 
bt"~·u1.~1.c1~ar,i. fctSa. add1.c(rcs n•e~ pt1ombue .tiilatoii)e.puts. q, ,p cedMnr 
7otJ:t.c, ilddu_ct et,iHl p~t qtsòo.30.sB. tQe t,e fenato fm bar •. 1.o.l.cuftod1sG..: . 
m rezula_f emet. m.al9 ,.t>e re,s-ùlie mr,e... ~ ttiu te~.q.ti fotte no ,ctt tJu~1tadu i? i~:: 
'~•vJ.que ~Uesijt,t),a,bb..m.c.cu·ircde qtS tiidtbald.ut.t>.l.pe.C*t,è pactie.,ta 
fus.oe malo.i obe.-i s~.iJ..q.iij •. inJum::- fotmallt~r NC1t.o,jfel.i,tt1.o..,.ci.m·n-:-
ma;1 Jo,i:i.in,uu.<C .• laicue.,oe fo .. co, 741111T-e11t.t>e ·retti. ti:t mtl]t·aut .p ftac co 
pe.in.v.j.bat,i .Sali.u,.l.fin,;C,t>e nes. · clnfion,e -t·lutiit:ariontb9 pdict1e l'f,ali:- · 
~e~_ •. ,z: sl.~nsb,vm oy.t.,.tpfàpietae. qua9dd1 poJTe_.~t io ptlo ,~quat~ ipe 
~..tUJ,q.w,.1; ~n,s.i.Lqwe;u.q1.c. be fer. t,,jMi.'tl(ctt <11 valet tal1e renunc,acu, . 
fnsi-.~,slo.tì:m aµf.i1ito.c.~tH!,a-ctto;ec qftèll fpo'ce-~UITum malcftf_lfi .. t>teoqtS 
obLt.qn'!_,;.. 01,ta tHctt.t>.abb,f~retul1f . _p !)a-e Umitis·ttanc fi:mtoptune qtS vo:-" 
fc m.~.coc.in,s1t.el.j.oe fnia. e,:com:u,tt. · tunpal~in.l •. nuUùe.c.~e e~l]lbè.ret~. -· 
7 1 ~ t jralUt tn 1tta conduf(o ni fi. rcue, fìt ti lt_ra 1ue.'t'bt\Yid.t q, 13 vbi tra~taf ·oe· 
cofcffu~ malefìetum fpote.qi tnc rènfi pena pe,urttaria iponé4,a n~ fft ffdci::. 
ct1do tcrm,!1opottcsi tlatopi.udJcii.riì 111ffoiib9 rcla,:lilndus:.tu~ocfalbtnifr•. 
i>t Pm b~l • .tn.. l.~ccuf.atotìb, .in.j .• co!.C. · t'pe-rc., fpote fit cofe1Tu9 bi:ltetfa.qi.tu,. 
~e acc.-i tM ~ rentici1.J:.ret t,e.fenffo:Ùb.9 no rda~.11it ftd.duffo;1b.us:qt> u,ctum 
q :unns ~pt~tb 9 iur,a vd:~atuto~ -i'no rcfcrt -i fequ1f!b.aus_n.~rt,ta.ddi.fu1e 
~&:lUr!ie:uu f-mbal..m.l.J .• 1n.,:,:mj.co. . ad anse .arct.ttt ttac.materi.m ~bo ,p · 
!erf1.lul] qut.:o,.-ic.q ~c,.,z-inttl.c.'9•mif ,(J-ntb"' :Rntor,.(9:fideiutfot.i pia achh.~ · 
f!ì1t,Jd~fi fn6c1arettàcite.p_uta.~m,tt:::. • fdè oidtange;t,e are.m _tr~c.fuo nn;!e · 
tcd~Labi terininuvm ,bal,lQtd:é-e.t qtS . . fi.,1n ~b-ofamapuo.Ura.m.1,:.cl}e 1:;v1i:. 
polftt om1ttédot,efenfione0. f(bipìe(ù 7;Jt'!cctmogro-tc.tit3té tnqn~tuia Ndt · 
dic~re ~ft sl-.o-.qU? fi., i-ntçU15.e 111,.l.t,.s. ~tpfe.'ò. irdt,(.r reuo cac~te ·p?t !'!JùC:18 
71,i)e rur. Oidena.-(It et ft ett l,,ltro famo ~ rc.befenfion1 f.nc pn:tttcdo 19b, tpt1 qti 
fu9 P1n, l.tu.ro.,.in. rub,'!s,tie. 1trbt.(n.~1~. . no polTet.e,:.plTe v1deaa w, ~al.d !~ mc 
col,,,b.t nUi:g:1c_bal.d.m.l • .puincta,;r,.c. t,,cto vraHquàfr ,o tra.mm. ii itwn~ti: 
bef1:,r4~ .t~é fi notoi,iu. eft.;..una 'Oefent:- pot~der~f.tn.c.{,§.hld.i~e~. m vlr.co. '0!.! 
n.o!li cope~ere f~a~g.~kne in~'O t.l)a. p~,,mr.fì~.N-POt~ofi.a_P_!.1eUa1,:a .z,~,~b{ 
c.11 ni,ter f2erc:dè.,1d-cer1.i fl cft capt9 m , tm1t çf>'fl a.ppe!l~e erpfH.·_renu.ct,)t ~p:::. 
fla~r-a.iicrtmidni.;bgl.in.l.vt ytmJj:oè p·eUat,ottivf'f.atertfe,mala c§ m t}.~.fe~ 
. tuth.et~h, . in pi.in.idé etia fi ren.ftc111ref ,ua afi t n ta<ite Emitti:_itdo, l~bi _r P.~ Qi . 
e~cepttQ,mh~·'Oed1natodje fe.ii fm bal. tue~ talé tacita renfttt.at1onc no md uc: 
pe.ad·n .. c.,:,-ep.actit1.-i-tn,c.j.in.j .colu. cif.ta.lto.<fdTìO' ta·ct~ 1,.et ,,,Hie et,~; 
e,:tra t>e tnd,ctj;e.·.idl fi:reiiftdll:retR c_o bal.m • .l.vbi ad(?u.c;m," .cot.ì\?fl .. a1m:r . 
,dnflonf tn.ca frtHlng.f,t:, .• t .paau..qul te.c.n~ auret>o. ·, bHta·P.·-'·~Ler.i?fi• 
tn tbt repiobat.ti,.jftara.re.fftl.eu.-.tu qt ccc~c~rn.~.lttcl,i tiole fo.t.~ 1 i,1'1._?1du~ trt 
çft ea J'o:tu1qJ no ~.ctuMf t,rialib9 fm. ntt9tte.m.v.col.,.,~r.:<lb'' tn irw obft~tt_:; · 
:2D<1l.tn.l.j,tn.v-.co.t,f1.:.hif-.quenl:·-ic.C, 7·6b_ue-1'c.~-t3~é 1n'i.1~_1jtù.o .• :ff' ,l;P_orlea 
•i codl.Li1'1e.uitl fl.Jtutu· iponat ~ctur;.._ tndt .. q, pJtctJ ~rJa!fon•o 12, \ocu ml~ 
' . . ) . 
,-
~fppotrtu·s t,e z1r,arfili)s : . . 
trone famofo:q_t taltf famofus latro ni ,et fino t,ed11~eruta1Taffinamcntn!II 
J)Ot renuciare t>cfen!fon1b9 (ut1Ùad qtS ad dfeetii pnmunf tn pio elfectu,pe~ 
anesat 1-u.ro.i rub.nu.rbt.ui".~l~.co. gl.l.l.j • .s.qo qfq, 1t1rt1.Mb, l.nd:rM 
'1-ba.i.,n.l·.,p_uuietarum..C.be fer4a. \Cli a_s.c.n.,.ft madato.'tle quoèt eans,111 
vltri!_ eu.poteoplnra aliaadducerè ad tf.§,\)e_fep.vfo.uat>1citoo.<par1s~b.i 
f20C q ~l't1-tf!e rnec lUUtt~riè r~dup itl 77,g~~t~ t 1tli~ it ad~e _ba-l.in.ç.cuqu( 
rq.,e.mta-.l.fi.C.~ ,pba.,.~~Uij.CQB-T.'t d-a., fit'Oe mretu.vbl Olcttq, 13 llJilS~ 
ili f~qactt 1bi.-iEc pilo adduco lfng.t.5 tea uè é)fnet1_1dir1eno-f.tJfpcdanf furcà 
ere.in trac.fuo malefi.1n Nbo i veflé ce tn (29c falht ntficémittant ,p-dttionell\ 
lefth bttultt -:c. i ìVri.11 bfl n.o.n.'9bi tl i et' fic ,noi.me telictu.qituc t>cbétfuf 
~it cp cP furtb 9 lnfi.smb9 1udc~ n.6 tl; p-a pendt 0 lÌl altioitbus futcis,q~ oiett fér 
, ii allqucaduocare t!•l.òt~;c.'Onefen uariin regno jfriae.~tfitciu-tomau 
fo.muta.'9bi bon9 tct.àdt?oc w Ctiim ~u.ro:t.t.fiqe i~_raui.i.l.~i4;,s;adfll. 
votu,t l.,U,To.tn.t.f! ?Vo.in.f,'O~virp,m vb, ~t q, fiJ;?tlatutu ~cediturabolm,o' 
. ~h>J.fallf.s.fo.ma. b-art,,.in.c.qucréti. t>elinquctibue no copteQédunf oelo, 
,n.~.col.beofft• -vdeg.fI:Cft fadtqtS vo qu~tes l crielefemaieliatiir-i fic igr~ 
luit.'O • .:pa.'O e put.ifuo.f 0lcùi tra,tatu zu crie. ~biete g, f2oc volute ~ns.in tiif 
fmdica.r9 f; tnàleòtdinarci nifalloi io -pu.fuamc,p.~~o:tagucrra.,p q~ibDS 
,:~~;;cf2at·.i.j.c(rca me.7\'fi.-iJo otc~ -i,. facltit 0ptimet,ict0-1? bar..tn.l,luci9,i~ 
'\?~t o,,tt qtS .affafftnùe .qut 12pccut1ianì n.s.ad turp1l.vbf t>i~tt q,in gnalifer 
12'?-là effendit pot rtnuctare ocfenffoni ' Juone rcmiffionh.1.'0d\cto;Jtfl~ ~Pt! 
bu& 'tbtla.tio1~1b9-fuie qi ctt 90.thepu::; f?endtfcnmi falfìtaq; _sràil~.q~rt1~ 
bltcue et ottfidat~ a le~e ,i a quo tibet ;,otuit -pe.oe 0ncf2a.1tìrcp~cf.i.m1r. 
~ffendt.pot J?.c.j.~ r:2o·mic(d1Q.l.v(.-i? cf2ar.]Vff.vfi'fì ttarutu.t,ecéfti.-i~ng~; 
•tfnni_t>e f~cto_.vced1! vt o_icit ~ar ~_i.l. ~e are.i tract.~alclì,Jn W_bo f~l~ar10, 
'}O folu.§.fl. ,nadatò.$,i:Jé .. m,.urge.m~ U1 vcr .r t.enc mli!tl tu \Udc~mq~cs:c'. 
~ ma.i\)t ro $ i. latro ne publico. ([ tet fa vbt :pofu!t no;~,bu pau~t,e•·caft.1~.,00'. 
· ~iu_t ttia tH~t~ ~ ttidé.t,:~Pa~i.l e_o.tra. fuo.~_1;.,ncip,videturoke~dfuc.~oij 
tN..tf .c(2ar .,~q .,o.c1rrn n. vbi. ntctt g, ìu piin.-:c.-i.t,.:]o,bap.oe f ,to .Seuure 
de~ ~tr~ alfaifotfi pot .pccdtrc e~ mc::; pe.l,o(a-pptt;u,-,,q.,co."frfì.v,fifftlta \ 
ro officio fuo cc àUc~at 1>lura. et tHcit ~fi-rc;oe iu~i.-r iu.t,c q~ib~ .t>i~t,la~,u~ , 
i,0._tt~a q, iPP~er iimrrnuit~~é affaf!in:1~ . _ m_ fi11sutar1 mc~-.c~i9.wp.c;lll~~ftl~ . Il 
mltt ;pccd1f 1ur1s ozd1ci~ p,termt.fH>,rt 7.:8 fi -ic.e[t-.itt, rat!o pdtcto1;r, o/m f: qi 
, •Uega_t b_a~t'O . .l,.n5 f orn.t.t,,§.f~mlda . ,.Pp~er cn~imttate _t,elt-ctt:l1c1tu_etltura 
- to,-i btcit c,r phts· o l~fi.t .tàno-.i.c_ • .p ~u ~ trafsred! -zrccedta rt~n.!ur_1G'~mJ11. 
r,tàm."oe Qomt.i.vJ.q, f tioc crretio e,:i:i n~.qué ~eG 1lHtcqunnf,.m .. ,.,.oc ~ff1 • 
. saf •plena_.p ba-tio.f; f tlffièit ~ft~re l? .p::; 915 eu;,m \1_qlu1t 23a]d.m_.1.qmd e~~o .• 
b~b1lt~ a.rsu_méta.gr.1.no oJa.t,§,a bilf. ~n,fpc-na ~ra1~iot.s~l'e Q!i e.i no.mta. I 
~~rts.~!o~-re mtlit.-i.l.famofi.s.ad.l. m.J1i,.,o/ z ,.-q.tn,\11.-.co.q feu.vapof. 
· ~ul.~.ite.-r .. c.fr.~.,~ffcµla.-re'~tS fo.c5pe. ~t tn.l.fi fe~~~i_oi_.§,cp q.liib9 cttu,mf~. 
an.\1J,'taU~gat ét <Cat.tn é)ff,ù(j.ìn tit. 1rrotSar.tn.1J,;co.,z, tde bgl.tn.l,t.frq5t!. 
~ 01.et,~la.(utatmù:-oidt Q?fiaJfartirrno ljt in.v.c~.l.C.q ~cc:nf.n.o pof.<tin.l:ob_fc~ 
. · e Jrlc1;s.poteritp1m.h·t i? i_u4id fcFula · nar':_-t~•§-,pfic,f~t.in:.,vJ.c.o.vc_r~"tt9rn 
T.~ fi,n l.,ap.ln.t>:c,p10 fi6t}nt.qi tpo iu~ mo q-r,o,g-,veotfl,.vco.,i zn,l.y.ipu._,~ 
re_v.tdenf t,-e-~r~d~-ti z \?i~~f oa-m;rnt~ ~e pieci.(m.pc~a.olfè;'l _in.~. j.'.§,imna • 
. ~tue(pfos.,~iid1.,c.f.tS - fc1.fm;1.ui-.~-;. mpi1n~t\ e ps.mr.fi.r~~ teQf,b.odir.c • 
. « ~m~. " _idéf f~oliatt oi riutle.sco ,c·~eri be' rnd,!cije.i: in tHtt.r; nouo tur:.c;tie 
uh_':f,lbt ~ .t\-1:'~,et:fubAjc etia q, · ta!ci, fer.fu.in;j.col.•z ba l.i~.c. j .Jn.Hi.,o.oe 
a[1'~i~mf renif ret~ttm:revecunifi:Q.v.i; -èofft,-.z. tn.c.tuts;atiiLin fLnt• 1"e hvr a11 
_ ~~'~ft,r.u} vio .lffi!Tttta·méto vm \J,ai.ri. ,s-e. in.t.o'>lì noiit,.§,d 11mdua.g.~c edt. 
·i-.1,.J,§.n.s~~ (O!? qui ta.,.crit~q afì~lfi _1:d1c,;t..ud,ro.tnrub.t)a.rb,.tn.vg.,o.i . 
I 
. · .. Supertitn.ff.tJtqueftiontbtfs. . . ~o.c,:~vJ. 
·«n rub.C.thdmittt. i.,i;.cfl.i'iK.,.fi ~s ·. · .té~Jti -,p t,tctò 3'nn.1' a·U<>;. i.6.c.t .~e-
l!J ,SFBUi,§,vtru.s.~·d tu.i v1;-,01~.~ t ,o . <'fhtu.eft te~.in.l.U'luftrt~.s.'Oe medo 
f1.l'no.mc~~1~.incipi.,cofi4~ro -i, .i.f. • lùutcra.in Nb~sr~u_lfTlmij. ·-pio ttl_!tb~ • 
!ol.i ln.l.fi$10-.i.§,thir~.t.,~1g._élt.a-r. etia f~clt qtl _biitt ;Jè-.an.tn.c. e~ no ab 
~;fo,ma.et15al.1n.l.1.ad ~ç.t,e·i·ura~ l1ò.le·.\'e tndicije.,vbì tHcit q, dcrtc9 fa 
c..alii,t>octo;1n.c.t,e adnlte ._'vijt· bicunt née atrocitfimfi t,df~tnaJ fOt ftntt,e~ 
tlT~ l~Lcarum .P tllo tl,tcto_3,nn.f; x.u. e, srad:sì't(oe'4H1n(rt nQ au~ta blfpòfi({o . 
r.o:1n.CJ,§,,t>e'viro;1n.)fl!f;fa'.llètla.'bfcit ~:; fyt,t,·,,,,4rf ~ .t f~ciutb~çJ~ p.t>.an.'l_tb 
· tAe ~arqm ~trii 3nno.an.l.bCu1u.flap·i ·_ ba ~"Pft,6f1ic,,bi.~ttde~~t,tc1t3Q: 
col~.s. 'O~ fal.v\>l é bPn9 te~.ql)f~•.d~ . an.t.tu.cu n'Q ab f2ofe.t:tic(t 1-t)Q.~t fca 
fed tpf~ ~u.ro.tbtde; ,~ittt q, ,p bi,ua _ sè.(n.c.-j..R tll(t t~,r.tS bomtct4i-è. i. vt. 
3rm~.ett,teJ.in.c.fdicts~l~.ceteru.tle r - "ildi vf-fenttre:bal.t..t:t.uii no abf2ofe._ 
· P.!nrs ,i~"i•" in.t,;.c.~e modo mnkta J ide vbluit pe.tS an, 1 ifi.r~.clvu,fct. 
ru.-ip~uruliaal\eisat;t:>e quibUQi\>i 84e~ narfatis rfacto,i.v.ce>,t[t~tad~ -
P~r.eu.~dq_neeu~m vidctc~.in.é:t.tH; - duci pot finsnl11re~bu a~gc.in.Ue~ 
f<if mflt1cJe.~1,,v1iiz bal.tn.l.in eum.in fì, coinelia .,n pii.s •. te inturi}e.vbi biCU· 
e.ne fui:.-z m.l.libcrt_ae.s.tS'ttatu 120. t q, fi ~li9 com1ttat~noim~~afu~ igrara 
~9.:€ t i?,_t f~cit 'Ofctu bar .in.l. f; ~ rèpi~. rudtnte etta O: tlo ~umer-af irt.§,aHuti 
- LJan,,1i,pn.s . t,~ em1.tu,.,b1 'Otcit_qtr·- QJ.-ca_pfn,i .• ~nt.vt lu.t:teap.co.Ef}!~.fett, 
,vpter ~mhien~em fda; boi.e licitfi ~ft tj, é maiqiltl(s q, fìU9 p5t f~,lìçre~~!( 
,nra trafgredl;~tego ~lias''Ofl_er:~m . !~ 110.?9bu:oe qt:,i~ii fiii.mç~.tqy19.! 
f'110!lani!_~arbaç,e,audtu,_eu; v1ua:vo ~5. u;~~eture~ mt caufe.~trt:i:lddu~c.,~ha. 
~el)lcentc i c~tliedra g, a-ha0 pioprer . potte,:,tn.1,,pl}ld~ru.ç ,t:,dertJ e. vbi 
ttlud t>ictuma~r.fninloHti:~ f2ic ~Q ·lif <.r .. ,v.vrere:nQ.t~itaté'Othct1pot4'ée 
,on_te. b. 3_o .be tmo.ad. lecfion-e1tt ~tdt iji -ç, 1eferLa e-~ tn:·esrr f e,9 •tS et tJ àfl _, 
Uar1a_ t,e m~~c ltfre,t etTçt ftatntu-}2iè f1 ,se.ti ~.re.l,trac'~fuo m0;lèff,i ·1\'bò iCQO 
. aliqu•efoiefto no.po'(Ict~eger.e lectio. · · sta•-ifacta.vcr.qrò an vrfo 'Ote -re.be ci 
n_é Otd.ina1"iS \je mane~attaini 'regiltil::- . 'etio P.~ti .afìt.-t abb.t.c.ft.'Oc tu~,.~ 1;,: 
n! ~rcfoin1atoìès ttudij r-r.anfgrtffe::- ~6n.'Oèferij9.tit~ta.ddudpot ét .t~~• 
• ~ut.tllud fhtutu .ppter emtne,nt~ r ,r,a; : fingutatt'a in:_l.adbcftjn9.-j.be peme. 
,o.tP{iue.:o.~o.~_etme:-~1'.3thvltr~~ t · ,-vbf;:pt1.rer c~niu·ieartiftcju 'Oiff.!rf pe~ 
. dlct~p:o ,tt.i _u~nnamtate. ~r1~1~ ·~d:~ 0 na m~t~te -z .ppt_cr~iasn~ Ntutc tS quo 
.duct pot te~.i.c-.mull,et.iv.q.1.vb'.t t\.t . te~.-tc,~ n1~t~na-v1de ~l1qtt1d i?.1'.jfe 
(}.pun~f p~na; m_oitis~~~lbi!)tfi .i,pt-er Sl';f}i.irt,~r.Hlty~~ •.t'e_nfato.-i~b!.~ t 3té f. 
magnitau cn,m.10 -i'Otclt gl.i.1:Tcu:du. · . l'dJct1è· et1~ foç1t not.t,1ctu. ba Un ~u • 
q.ue f.ti)Jt.ar?o.fu-r1._~efajv, pto.p ter-. _ frd nQuc:f htr~-9.t1e fe-r,.fug~t;relatu ab 
. , ~noi1n1tatc cnt.nin(e q-~ peitfnfpéd.i -z: an-~e~be-ere.Jn trec.mat,f(.in,verbo" 
.p.ottca beflije fubijcCqua ~lo.t,idt,fm ,etkm ,e.leftem abftnlfr-.m \'erfL nun, 
snlaré l..u.ro.in.l.if.circa ~.C.q:tç,fta. fumpta·occa.fione.ctrca tj."bt~idt q\i 
J1 .fa.p()f~ ~Tt1etfaci(~l.•.n4•l'! ?tnfr.ifJ.. l4cet[µr non 'tlebeatfu.rca fufpe:ndl e~ 
mft1.l)c Qtre.q,ab .• itctta. tlderunf ~q 'Ot foim11.l. vd. ftatuH nlfi pio trtbne fur-
cit q, ,\>ptcr en~unitatfcri.o f'qfl~,a ~e::- . u~ ~-s -l~in.l.·t11pit~hum.§. f~mofo~,i• 
functl.'Oansf.qna ~l.rcfCT-t"t fequ1ht1 ~e pe.ta.mf faHitf1L.ft l'nr recent."'"n"~J 
s,:oeare.l tràc.mal:Cfi.i Nbo.q iude~ ·turtnm yalde magnu qi tunc i,9ter1t 
. 9fdit;t,rç,\fl ~fi.,z ?dicta.v ce<lut.-z: il\a. fu.rca·fnfpédi.ailesacrationc 'Oicls. qi 
·S,l.'Oi_cit fingulari'.30:be imQ.t.l:~ .l;.'t_cfu, .veter en~;me'OeUdii'.licitUttl dtiu1:_~ 
çto.s.t,.epub.(ud,t •. ~ Lc.q1n.frequ~ter.. ttafgredt,9Ue,g~t'.'3nno.tn~t1.c,.t .'6 co::; 
i -1, «;~tra '1t: t,t.110 ;:,t_c.([t1?t tSt ba.t.m.l. ft~tu.et i~ttn_te~e-t ipfe 13ald.~n.c:f•~ 
· j .. C.nc c1,;t,eflctia -oe'fun.i~tiu ,col.w .p· .• f.t;irtum.ttt pitnnp.'Oe pssce _,uramen._to 
pter enoim~tati.t>dicti. pot·tÌ~ fpoda. ffr.q11.e3 fcq11itur l:lbb.m.-c.fntçr Qlte. 
,12ian," 'Q1,1ct ita.fpad-a'12tat-S1·-ad·tn~l-?- · t,ll pen\.l.col~'O.t tmnnucdc.pio q,.~ 
Jefppo lttns Otl1birnlijo . 
l,ue tria f4d~t bieta ~ tu.~4'.Jt~tc3fi~. ? , fit Wt~rt9 l'luitu,b._ltl!,_,~l_,i.~lctt 
fuo .. cccc~~,,:.,etp,~finer4' r~ pwpofHa g, r~9 pot renum~re t)cferiho~1bvfu1e 
88 qone. ~t;ttt adduc~ étpot qts volu(t qn tep.trt9 ttH fhtst\it~ cric.i alle11~1 
- ans.i~t>,'rv~'? 't '1Cft~ cdçtU,tn Nfi.~ no. i.;ai;1n.lf ~tvtnt!S. 'Oetutb.11qr,U1t11e 
bene q, t>c nJ;c ~c. vi,, bté1t iura ~1ee11~ , tu.t,.1.Uet;m ~n.ruo,.cd~,;v.ui,,p~vtf9 
1,a,ll'_!ur pQt~fçtdi ijttfo fc t,efçttdat _ tt2i11iàte -ic.m •. ;.,~t.v9to:ç1t~~iptr 
\'~l ft f~1.net e"ulum ef 9nc-, l' fa~tlie tue f fl8gràturu,nne pòt flne.p,dìu 
furto pam Qabç t l~cii -i itclli_st t,ebft cond-.çnah ~ 1q~a~Ut.s~ta,tbf {!è~,-tt 
ff imitiet J1~1t19 ma,st1eftf.f~cus ~iit fl ta,(ut lHdà 2 lins.-oi~rc.inlùo ir~,. 
tci ~tlfe q: tu, l; interftccre fùr~ ""~ - rnalefi.1ti v~fb9 ,12e-l2ll1 ~dulter-at~-1~ 
ctnrnfi it teJo f e befèndete. ad q~ ~_l; ttj~ l'p~à.tn 1\'fi,qdJt p~•;~v~i ~idtq, 
l ~gaupfe ans.te~.quhicat fintJ.-i l!e· . deti,uote):?ttte iflg~,ft"ati~,i!llmcpot 
,rmu .. tn·~c. n: e~ .. plastfs.in.§,taberm1~ o cci di ne, omd~a in-~·urr,tçg_nonç:,.n 
ru~e.~.ad.l.aql.ettdc;~ohntang.t.l. q,H~ 1na.dèfet,i~bolo.p10,q.14J.,pquo 
f.C.vn VJ ,tH! quo I? pa~l.oc cafl.;. 2fi~ et,a l'idebonu--tì?;t.u1.c.,, ~o.-~l:J,ò len 
~ 9 ruo.ctc Srf fì-.Nbitl.€t ~tta"ii't 1ft ot 91., tç.e~cò.l[ttetlld_p;e_d1eta-tt!.tJddu 
· , raper3mo.1n.l.befùncto.,n pim,.s. - èì pot otccu JtitJ9.ip.,.l'--t f.lme.mff:6 
t~1,u.i114 t.vb~ t>tçft q, c~ip~;srmJltfA ftli4e,rcor~v~10tçtt<r 13 laicino~por~ 
cr~:?;i, f.)~iofo~ pntpòftmoitc to.~ fu( fifitt~pere dcnc@e.tn fgH1trnti -1pfi 
pèdi.qtS it tencttu.ro.in.t,.l.O: No·.u,. der1ci. fint, re&?tt i flagrat1 çr~.ç,q.ruc 
~;tic:v,r.o.ln~~\\?J .tall~.-i tn·• i.tf!è.qµ, t,Qterur.c~pi I? l"i,othQ1:tiii~1novrfir 
t~IMacefepof.vbtfil'rofrlt (Jl·taha ,,,i mare)nn.:>.cu erta r~fertcòtr~r,~ov1 
poia malefa~tòifi po(fnntpofl ttl~t.rej nlonéne~al~q __ ua ilrr,r,mlUlC 'l~~tfl ?i 
,o~ fafpcndi poftea beffi)~ triidl L; re de;t,ottt . u1 fum ma. t,e fen.ey,o~.i,§,qi 1 
' ·Sttt~rtt~r q9c fict( _f10,tSt,_tgr.;?.§,~i1),9 - bus ~.Nf~.fatllf.,,z l:lr~~1.m_.c,1mrby, 
l\at~lnf!l&P)~U,J!pfi}~ vtn Jf-lòtG,{'1ti} f 91 _ ,er.!,-:.a:~, .t)lft,:-t-~ort,.,-. .ç,n11rer,6fc~. 
!i1t.iet fac1~t.'btct~e.o..atet.i11 ~fil.tuo e;,o.•Qnno.hc,fi ~ero.eo·.tl,etfiwµt 
H~:r;,.~n~!· •'r p tbc~~tu~.i.. ,.,o t.-i ad tì(Ct~ ver aug,.'0.e~re.~.t).f_UOitr~cri. 
d:pp po~ it tgi.tn~(~Cfi ~d 111\lliaf.t!rru.,. . ~litale~.ut y-e~b9.-z lbt c~pµt sfpll!lJhf 1 
lll.§!f.tle ft~.mona,.vbi m~tna.,f29 qnor1 . - arttput~f~, • .,Mf2ar-.t N,Qd~fit fiede1 
refi~:rau(tl>econfa abb~ti~n vit'~ ft~ _ ,i\cus~uir,~me.t;equ1~9,ef!~o1,1111 
e~ teneb~ttartq'J ,p-pttipott mo~te fu_g. .tep~ meà.l.fin~C.tS. ,t:bll,t.ffUij·.cQar, 
b; fepdirC e~tra cnnìtctiu .que te~t. ~bn,tdeaG .• ,t-,,t11 ota porcrt1.a_daerç 
a4 o allesilutt Jfu0.u,.l.t,efqn,c-o.in · atntctà p .• tl.jfcli.in 12~, 11.rticulo.i.b, 
$JoPttn.trtiftfac'ifif itncsi;;! 30.ncan~. ?J ,.,q vc121f.fc~t.(1 f.zl?o ,ltrllptedicta , 
!.-.,.~nect9 .el.if~in.,t.éoUì.irt~l}_c.!~ - q_n.ertJ?~t 9,u~~~nlt -oic~f te;t.noffer 
l:ltrocatatc s 'Otlecti 1,.e~ttil ne ,1.1110. çtrca n:., i,, t)u t>ictt idep ,tpigpr~rca 
,~t 'Oktt q, .ppteratrodtatineticu fer : _ t,iffer~t~I' _'f. Pt.oferaiif d1tt~dirrn.1n 
p.e ~11.9 ,puntf .p afto.-i factiit nca I? ~~r q up el!e Neo g,-tnte-Hectn~ itto-,; ~bo~ 
b11-~tc.qrétt.l~~.tol.'t\~of.nelé,"t Qptfe ·r·ii tth,v, Q~ altq4.a nQ&Hk6ilati9.pbe~ 
etta fadf sl.!»~l.".tn:N~Q 2rcia.~.thlf · f~ttfl~~e f11c1€d-~ petlf a ~e-o.~fic_oebct 
', nr.ie_t "fcle,n matt.r ra tft~bart;,.m.l+ b_1ffe~r& tp.o fnlc_tfu cod~n~r10:qt~.-irt 
n--§,fj qe_lta.i.b,e 'N,.òl'.1.-tJn.c.cetè;r,. 1is b1lat,o term~nt b3 ,pferri feti inmt l" Ptt~ .. ~é inra.falum •. -z.ti".:ff,e~.i~.c.~f _ r~~nftpdie.i.cuticdi cefcerie-~-\ltpntsi 
;ct9 .1.1(J.col~"-er. fc~~ tifqu~tu. t~• "f t,a a!,i_btb~~t tn cµttodiçdo t,lctp reu. , 
111().~ bal.tn.l~l)a~ ~eg~.tt,.f .col.C.'Oe :;·ta vr mtQr q, l)ec ftt mie t,ui9 ire.por {'!'·~rl!t~µ .. reçi.~~i n~.t~.~H ci ,ppfer: font etia ~arf.al{1'iitclJect?tliçt1e"er 
.ci~lt_!t~t,~ ~19 'l'bt !art~--~ep,Qlfl,i~ ell, bie f; tffç p111}1 ur tn~~i~ ~srnue.~t ! 
n)\li~ ffat!~rc? f~fe~dt::, •Ue$~t.1~ lftit -red4lf.ttPf4Wif.te'9.qtioàdtt~. 
1. '-19 •.tlt~.ctr~a ~e.s.ot t~n•ft~ teltQ.-1 3 d.co venio.3-d g-l.C[,tr,cap10 glo.pd 
. •~Pft.l~,m~ai,nof f),a;._J .\)e f çnts 1~~- · rd cn ,erbo ante ~i~,q tH"t·w t1;111td 

. . . . bippotttus.h,e àrt1ij8 . 
., "le.et 1..ud,ro.in.~.c~fil.fuo.ccc~,:avq. tn,~l.9.invlti'mie.,erbiG, '.C.b~rt(lli,el 
7 ~ t tet .p flac par.te et aaduc1 pot glò. aq ua • .p,ctdit etia fi.;pdlìtaf ltbdl9 no 
tn.9.f&1erat.1n~t._t,e,m.i!_I ~bo. trattali ritt éocrpf~·:~ q\S.~liesàt_b4L..1ri,l.ac~ 
m_Uf!..ctsl.l.l.ul:i,§,flca.s.ne bo.pof. cqfattlr9iitt fi.i.Pf~dut.,z Oa.L iilniei 
r1.sri~1t.quà .p,-11ngl'1 alle~a.uit.~ald. o1fferaf..iù~ta .ft.ç"\l..C lJUéc.-t .• o,an,in 
tn.c.c~ J" !Ure.ui: fi,b! o.ff.t:,d_e5.-i biti. .'e, j ,l\e l(l)etebl4Jto-q uib9 e_t.1a factunt 
-~n.c.tì.l~.ij. col.l>e.trana.ep,.bal,ui.c.- no.iv.ba, p~ oc anct2,1n còfiJuo, ,~~41 
pteru.~u.!ij.~ol.oe t,ilat1Qriib9·.:i •~·'• , ·l~ctp.!.vnue ei iP·curatoub~ .in n,tb1s, · 
fi <f tethu.tn _ft.t,·c te~.bal,tn.c.fi.i vlt. ·9 «Et etf.lcit fmsulnre ivbu :pau.oeca. 
colf be fi.tnftr.bat.tn.c.trnoc.in,1.co.'Qe hhl. qereaèe p~lain pn.in.Q,colu,s, 
te ~1.bal.U.termCnato.tn.ij.col. c.òe . -be téttà.vbit,idt q, fta:t1q cefte~·iocer~ 
:fr~.4 li.c.e~p~n!bal.'in rQb.'Z' i!1.l..j.'Ì tn · rosati 'O.epofuerunt-vtra t!T! cotérain 
l.tì.c.q a.dm&,bal.l.l .. t:ia ,ta tnu9 • s _.t,e art1cwlo rnterr1>sett q111bll ptefent1b? 
!do.111.ro.i ~f.l~i .incUJ milli -te. -pio ·mud fac·tfifuctit otctu.. pterentfl!ti~ 
'f~9 gl • .eftoptrm9 te.t.in.l .. , • i._pn. c. t,e i feio.pottea t1ttaa dc1uiH~tmo59~ 
. te, VJòi.att.èt t.e~.in.l.cil tabute • .s .ne ., ti tncut feni'2il r c1reno ,pptem ymat 
, -g. ~~.pof.v; ta~.-i te~.tar.t.§.alfinit_at{. _t,ictii il~oi.u-fi funt in futhdcn't1nume} 
-!fh.tS nup. fit1ft facit it q, volutt ba-l. r~ ad pi.oban dii.ii: (2o~c tHc~t •ilabu_iff~ 
1n.l.tì,i.ij.col.C.t>e edk.t,mt.ad_rt..to-l. · t>e fact-ò qi tn (\di fttftro crr11t~tfç_r1 ti 
l'b' bicit q, vbt q~-pt i~redi poff efTlo::. · _'f ~J; vel fepté refrce ,uum,ercnt · 
ni_a\lcui9 .p_ptia auto:itate fi licihi·pe · •,d-cr.ee .1:,~uo-t.nt.:rr-o~att rnder-~tfe 
. t~t ~ tudtce 13 mm9 lesttime _q, tii tà::. non tnteruenttTe tn t;to .itra,t~1alq ~ 
«s -~feffto licèti:è no reuocabif J? via. at er~t mottut qrcbaf an e~ I1oc rnftrnme 
-t~tat1:q6 éf ~ò'lutt bàl.i.l. ~·fentancu. ,tu redd·erehìtiofum,,z òict't,v1rler1 ~ {n.v; .tol, e.quo ètqii'iudc~.et itt,·l,ne _fkqi_fuffictt q, vnu10 'e~ tefhb9 :~er,ri~ 
· ti~~ •§.vb! oecretfi,i11-.vf .,o. in 1M; o.a ptis itiinflrum_eto ?dlcat et vt~edd~t 
. bitaf.s.t,e offt,;pco.-r bal.tn.l,f. in,§,n · . t-pr1nfufpecru \tt piene no!in.l,11,.1nfi1 
.  · tfs_*Q.et.;.oepa.fu. fit.;p qb'' étfac1e .s.qufad.telalMl lbar .. i ~9nn~n.c.~~ 
7 · te~.-z sfo.tn.1.crf'dftoiee.c.oe pi1,no. ~o.l]~re1nrta.oe· ft.in'ftr.u.5i:>3 cot!ar111 
· ctt 1ft facit q; -v-0l'htt.o.an:t.1n.c.b.>rte. tnokt_t ipfe gi l]o,.~therU q_ft no funt 
-·èl. J ,t1j,col,be ele.vbi t,i,tt q, in cafi,lJ9 t)efcriptl pturca q5 ne,eff'tU]! af~_fitè 
_ ~(fb_9 no reqr1f oido iurte. vt etti de. !_tt~a11ent~ncceffntij . .9urno_1Hotrad1c11n1 
~tfpedtofaJ. be tndtdj0.-i tn de_. _fe~è · _no vtder no,cer! co~r.1nj.tato :1110_;. fu~ 
~.be1t,b,fig.fi tii.pcedaf·f; oid:1ne 1ur19_ _ p_iantJm~erafotuv! 1b~ q~i)t.cl~cOI! mi 
"' .. ·
1J ln(1Jn9:f oleniterno vtttàf p:ocçfìue. rt> t, ~cn~du..tçt:R.~ pdca ~t fac1t qo_v~~ 
-a:; ~f ~t facit q, volqit b1t\-.tn.ç:.J.§,l1 iVO l~tt 3'0.cat1~ ~tfp·u.fu? !"·~1..:13onott1e1 · 
. : ~~-f-U<c~ffro.fratr.ii. tet façit t,1ctfl fpe. · fi fl~_tnto..\ib1 tnçtt w ~0l~nttat1 l'equtfi~ 
·.~n t~.t)e lllftr.edt.in.§,inflrm.·w-n:c.Qd G t~ lìl tefiJii1.Cnt,tilr~131ftr_~11di0_fiom1r~ 
fi_bt~p-i_c,. vbt t,!,c.Jt q, VJ tntlfm f!1~cin::: . -!ttnrperm_!h~utu qalii1a ve1!1cbatab , 
-dkt,o~ ,n, J~/G-i qb? fcr(ptur1fno e ne;:. te °"mtctìat<rno~~<;ct .. ([te~ facitNdum 
te-1Tana.q~ ·t,ictu refert.O,,llle~, irì ~fl. · _3'nn,~ aJrn~.u 1~ .• c.otter titledb~.t>e fi, 
.fuo.l""1f.-t·ncf;~ifo ;l)cèlTti ca.ç.u.in.Jif. de (n.ttr. vblOtctt' ~ i~u.is.coit11pt10 fi~ f ot.t!l,t. -co ~t-Jactut òptie-oca l? bal~{fi _gél~tfìt màsmi pief l!m~tio in ~pt11u1le~ 
•Qturta.tn,§,f~d fli vueree.C •. t,c ne~ gif&-" ,,élJtje.tfi f~cll'O cftin intlto publl 
,:-c,etra~frrJ,?i.9 tieredi.inftitJf.fràctt et1i CO còfctto mll,nn~tiotar,j.qdUàfolen~j 
- pio l).~c. p11rte qtS voh1it. \".fr~. ne arè. .taa no ctt uieo :necelfart~.to fi in eacft 
. : '
11
1?fiff'!,l'Q"~~i.htc!~ ~,if o tf?e-matf,i_n ·pe. ~ef~_c·(us ~~Il notet. flltbd dt frn511l~~, co_ u,in!.'~trfic. a,a:q1.untum 7c, vbn,icit _ re tn,ctum f131 t,0minnm abbatrm 101, . 1 
·:,ìg:Bf;(riitpt~ò retui tbt~a cotfnµe que n ·([+-,t~3:facit etfg._n11m mc quiaffum ; 
. . . 1t-~ç,.t1t_,to·tnterrum·p1turfola çit~::; · pfitrnfe."rlUS.pbadiid.gtS.ipt,p~srè 
-..fJone l?'t fi-nsular(ter voluf \.l~r. -i bai. "ini pt fino ;pbatìrt2oc no bJ fum1bert 
!Snpà tittdf.t,t queftionibntì. , ~o.a:~"' q~ 
fin bar .poft sl. in.l. circe.i:'Oe pt~ba. -~rbttra~oi-pioc~dt t pii mo ,r arbi tet 
-r.o~:ans.att-. ,n addt.ad-tract.maien.. poftea yt artHtratoi.pccfTu~ tcn.et: c:i• 
t11 vetbo tS antto p;èfenti. ns. HJ •. ~dd,tt. potersfpiocedere·piout fUH ·,uieb,f 
g, tnno a-fftrtno pd ea qbicit l,;,u-d,.ro,. .;.z peru~rtereoiduié: al'e n~ eft.n.e.~f'.f• 
in ~f.fuo.c;;.tnct.queth~ cofultartonts. rtum:tdeo:no vit1atur attas. 3ta no~tu. . 
tn,t.col,drca·med,uin.~~fac,t oot:,er dt.o/.Qnf,to,c.qu!ntau_al!i~.tn.vt.ij.~I• 
, bum bahtn,l,neq,natales.tn \il. ,01,t~ · tle .&ùr-etuntt bal.in.l.,tij.~.oe tefta.nn~ 
t; fiJednunquid.C.'Oepiòba.t[t:4!t fil~ li.-r Sprcut..ilititul.t.Hi arbi4ft. ,~rfi •. 
ctt ena. qt\ tQlt}tt,t,. jfle:t.m~l,fof1,1laJ. 19 ,q_u1d: f•;coproiniITum; ([f. _fadt ~tiam 
s,t,e pierm. v.crbté. vb1 'O(çj-t Cl' è~ quo bonu·s te~t.iB.l,iihs .t,·c tdta.mill.vbi 
· qn,e non tcnel: apponcre-oté trlminis l)abctur cifi mU~é noltitt, tdlari f;_tu~ 
còmHTt in_ l1bcUo.l, ltbeUò~.'i,t,e accu. ~ ,oml)ne ad q~ nòn teneba.tur ,; p.ecue 
fitnoppònat'lno ,pbatf.ufhnetuf"libd 111 felinttate tn tctls.mentO valet: -z.~ 
- lrta.qt) oictum tth:tt·jò.'.O~ ana.1n.,. 1 ' "• duntquet>'i~iaft tn.-1.,iitr.s.t'Oepisrr. 
qnal1teri: qn.d.i).§,t>ebct,ìnvl~i.co!~ . U>&ctirpe_r.~.~d1.01 qualtter ,'l'l~ii~ _ 
_ ì4t,eacc-u.crttttf~le&Otnota.tncta.'.loa. d~o.d,j•,i.().1.1ij,c\ll.be·accu.-i i.c.n,te• 
a11tt.~1 resuta. àccetfauu.tK t,n.uni9 a.r, t>ilectoe.1-n,tij,~colu. 'De fide inftrumm •. 
su!n~1s. b! t es .,u.m~ v 1 .pio ba ado q,· ·1-0 (I t ~~ q"'.\ùb9 ò.t bµ~ p 9 teft limitar, ~~ 
qn1no t!nerndacts lì tpni-;lt~it~tmt::;. _ '.a.p·ud:t,0cto.fi115ù,infhtu~·~e ol>'llia.,111 
nue folemtert>efc~t9 fqlenmtetta·hon / ijtfuper veroo rin qu~:otdr w fente~ 
nocet_ ms~,!_ue \>c.r-st.1J.f1M,~ù tf~n ~J::.: ~ (~~7l~ta'fupe.r ltb~no uiep~.o· cft null~i 
· ceet,_Lnsl~lJ•'t m.,c.fi polt~.-tJ lt1)fo.; t,e - vtpioce'a.llt 1 lotu Q'Gbcauii ,~utls 111-
ìS c~ec.,n~vj.ilft. t3~é etlà a4 picd"ttt fa:~ - quibus ~e '!_tcetntatercqlùritur·hbeb 
c,unt t,Lcta pn _-pe,'t,ean~t?a. in confil. .lus.fec.ue a~t -m ,ma. in _qm~ue nq11 re 
fuo.cc~~" .mci. tfte t,;iié eJecutoi Ile. i'B <t utritur~qi'fì in talib" interne:dat ii~ 
f .col, \lbl tnctt q, e~ quo .merus e~tcu~ nus lesittme nchmtabtf Olla pe:r ptt~ 
toi11on tenetur catare parti~ vt pcr~t,·o .dt,ta!~t illa·~l.in,t,, verbo (ctSm.1n n; 
cto.tncte.f.t,e offi. t>eh~s.filfi citat no .. gdf2,ct>(c-itvnica ~'fohta.ni.i~ nrudo. 
eff1cif m1~t9:q,-Ute erro i ina.ctu no ne, · ·bal.i-11'.l.actoit.c .t,e rebu~-ere.!% b~ld. 
c'tffarto no vttiat.ane1-atbonu. te~t.ht ,t>ictt ea oili.ifl.l.etcepttoné. in.iij~coa. 
c.bone.el,1,'tle·dec.qué.et1a no.ibi llb · · C:t,epioba.1tn.U1ce.t, UJ,i9 cohC,t>e 
ì6 bae in, vf.col. tE,t.:et fgGtut etta a;cf pie · •.;iocu. -i ma -otdt etie; nn~.t,.atet:1~ co 
dictatncta per.t>.libb~m .t).c.bone.in fi.fuo.l~~t~.inc.a?fpectis N~ts. in ft.ìt'. 0 
vj.c~l. vbt t'nqutt g,•fi ln ,caufa cft ob\à~ ·,~l.tn,q.~ol.vb,. et~a plurc~-allei~·tr 1 
tU9 ltbellne Uleptue-no QibCt ea lrrii- iUa ehi "Oicit fing-n;an.ge. 'O'ear-..um ~• -~ 
tare \?ehterare fi era.t taltè ci in qua 6 .infti.-0:e oblis.m pitl\.,in-,,.t·;,o.dr,a fi"t 
·nc,effitate-no e~tgcbaf i:,btltué. alle::- _ ~t idi v-òlu1t·bal.p-er ma te~.tn~l .. fiJn. . · 
t7 ~at~o .• i~.M.vtnµ.s.f!c~r=p!t;(It,a vcrfi.mQU ~~tt._,s.oetith-:poftQ.,~fa~ _ 
,iat ~t-,na·fi peto.~ndu qut\Hco Sld ,me ~tu~t que'D'1~~ ~o reac.-l,fi._c.~~ pioba. 
· pertmcrc,ure tmij -i piopon9 act1onc:s m.Ja,:~c12ar~vbt vtdea~. i ut.f~ns •. meo. 
pìobato aflio tjebeo obtmerc:qi fi non c~i~.ihèi.,n·eptitude ,ic,ér~àc; t:mtf•~ •. 
c1=PJ~fTiff em no.men ac!tpnie . .v~eJTlfTèt ' ~io~e ad.1?~sl .. ·poti(t ·"•.'..àl~~·.in.ll.:,1~.~~;-
~udic1um: èr~o tdem n e~pietfltTem et , in fit~,erlne.c.~ c_er~pet.·-i,allcS,St·•~-11~ · 
,n·tptt,3tB Ncit 'léar.in.~.y;s._'Oe!de~ 2,1 quat>e<J:Ul\l.US_&:b1,v:~ei,m.~t,'.8~ll~ 
do .• -r 3nnocettJn.,.qamHJata.t>e tUdl~ ta_iJ tn. q_t C!)·nt~l}'·Ptedtcta.. f .q, v.bt~ct'_ 
cije •. -i-30.an.tn add.Specu-.tri-titu.t>c . pot~e~ped~tJ'(tne certa fQUJ1itat~ fOlÌa 
· ·ectione feu petltiònè,tn4 fequtf.,er~ , fot~~,,tae io.teruetttat,mlriitij· l,e~ttnn.c 
iS tì.~oc q UC(p.~ CI: t ~t faci~nt ~ti.à_tn q1!c actne non vttiafùT': facifi.~ i\3~.l~tJ ~dt, I 
tH~' tn repe.l.fi,C,t,epi~ba.,.ìf,111lHJ. du~t, per no.jj:dt. tn.c,çu_ Q_id11,i,.in.~• 
cQar.-ç\.H\'idtsi). :jfaetat cuasd pie~ 1t.9.cot.~~r~fcrip.vb!t)tnno.add1tf~~ 
.d\ct.a .• nam fi aff11mf tthl v.i-.r~tter et ftn ~o.ctrini~~ctoi11in \)&eentJfHfY~ 
Baippotr,tusoe l.1r.)arft1ijs 
iioneftneulT~riamentto oidinum fi tn verfi.f~oqro-ic.-i fbi ituddi.ltlpi!ai 
lit mitto oidinie -i•~ ea cr_ref no ,alet 1,7 trttftfaétt ~tt,lttfl,bal.1n,l.Q.intfi,. 
2,1, crttpetratu.([tJtf addnCLt'.3nno.1n.c.. t,cc1mo quero.C,t,e f~rm.uqua.vb1oi 
fi.otpioe.,btt.H q, fi ~" att• in quo no ctt aliqa vadità.a fad1Citi-.V tentcauo 
req~r~ba! 'O~ rm:.efftratc au-tottta~ fu ne piecarij an tpfo iltdtcio pe11déte po( 
p1mous 1tn ftnt poftl:flataa no (2abcnte fitdtu CUl coce'fTu; cft vcar10 poffiòert 
ptatein tllam interponettdi no v; i>.Ct9: e~pellerc:ii ttiett ~ no:qici; qup elrg1t 
°' c_u fc'1t11f tbi abb.in.ig.col,-,cr. nuttc vta 1ud1cij vtdch1èticUtofus ud ~I~ 
t>ercédtM alleiat bar. tn.l.edita.i.iiij. factt redtr_enopoterit per.l.tipupillo, 
col.C.t>e edi.vbi t>icit q, l3 e~pmo caù .9.mcltllrtiffè.s.t>e,011.1rò.uf1.ur-t1,l.fi 
fc so fitneceffari11 in ltbdlo parte non mul1er,§,ff.s.qtS met.ca.-i qt\ not.in,l, 
oppon~t~.vt tn.l.fi.C.t,ean.e~ce. tii a ti ij.C.'bc iurcempQt,CitJtUa,1Htfin 
ca fit upteffa 1:: inepta vthatvtputa.~. sularntrbfi j5ùil.t,uu,inJ .. gdmoné 
qi tè~ dt in fra eia ,ppter sl.U.ij .§,ctr. di.s:oe iurciu. vbi t,idt q, fi qa µ,erti iu 
ca.ii.ne oolieµep.-i fequif .t,.1:ln.ui.,. ramentiJ. t,efetri ed.uetfari~ ,; c:afcquo 
tutect,.in.hi).col.t,e tudt.it bal.in. b.1.. iude~-nolebateum nefcrre: ti1 e~quo 
edita. in repc.padua.ti .1vij.co\u. , ibt paré vol6 tarte petij t tate iurnmentum 
ale~.m. v;,coi.ver.fifr no.-i voluit bar. t>eferrt aduerfarto· non porcritpo~ea 
i..; in.l.j.i.r, pttn.s.t,e ed l. CI t li.dd udt et · · ref cindete fnh1; e,: no"10 ,pbatiomb9 
edf)oc.na l; tude): no rcneaf etptitne ru~ueuìetib9. qij n1ctu refert -i fequ1f 
re carn in fnia.c.ficut.t>ere cu. tii fì e~~ Sarb.in ~f.fno.l,=iij.tnu1' ~ p~ctrn, 
pdmtt·'lincpta vd falfam vitiaf fnia: tn.iij.col .• fn.iif.volu.oe,rifo erto tHii1n 
vt per )nn.-z: aliog in.c.inpfitia.t>e re~ :19 firt_e-.meo.cc~i_lj.inci~ vig 'le. ~t~t-fM 
nu.,u n.fifr -z: nome actié51.s H omUTum cit-étna fi e~pacro 13 ~dnctc.ntrmdes · 
no vltiet ltbel~iLc. t>itecti.tle tudt.tfi fi rea ?ctU poti méfem qftcf1q3-volue'.1t ~ 
e~pi1maf actlo mepta ne, e~ptuna.tur mfi fuertntflbi feruata quci15,piom_,r~ 
alta ca C1bdl9 r~ijctr .,. e~ijmtnata. te fa itlud qficfl<J . t,3 limmm ii tnttlligt 
2.4 tudi. \11 t '.adduc1t ét t,fios t,e rots tn nm poft méfem. · f.ccerit scru p_cr qtcm 
ilRttqo t,fc1f.~ij.in ·tt. oe refmp.vbt -o, vtdeafa'b lllafacultaterecefft~e:~tpn 
rnnt g, 13 ne iu-rc 110 flrnccc1faria erpf ta ti petierit (ìbt adipJeri ,ptìn~o.3ta 
fio vato~ie in impetrat,oe bfifìdj vtm finsfr t>icit Sali.in.l.~milTo~u~.111 f!.C, 
sl. 'V,JNtt pnJn de.j.tie ptebé. tfi ft e,::- t,e pac.mter emp.-i vl. qtS r,wii isu~ 
t,tinuf faiftte v:1lotvitìaf I mpetretro. reo ,z finsl'r ref.ert -i f equ1f ,t,.jfel,1n,,. 
J~ qu.ò nictt'Oi;c,ITe tn. e.ad auree. ver. · ferl e~ apfi,~.in.~f .col.m _79fi.fad11t. e~. 
2.5 Jctia 't'clìl.fio. oe rtfm. 4I t ~dd,uctt ét triJ oe refcrip. t>e q uib~ -ou,ob 9 t>1ct:e ol 
aliquae regulg9 iut'is t,e qb9 abt J?·eu. ,=i 1n.t,.fing.meo.,,c,tu.inc1p:rn.v1~1,. 
;Jt~pied1cta ola .p Qac parte a.dd-ncit 30 fitScd,V::,coid'.ia pdfrtoJl,PofTy~u~ 
eua 1pfe.tlo. :F,cl:in.c. ()Urtliter ,r qfi.tn 'Otcere vm.t,.jfel.tn.'tl,c,cu o~dl_1-1e.rn.1, 
~6 Pt~n.1n.1().col.be.accu.41 f'3.té adducit ,ol.q, ,p~iR1e i:>iàa t nr,a vid!n! cali! 
etta in. 'O,locte gl..in ck ~tlitutiotté.in feu fpijlia -i Jiabitia t. fe rpale~o11hn 
, "er~e ne nono.in fì.t>e etec. que t,ictt q, et ìpfia no eft fuméda rcg-nla:~inore~ 
" ,n:e~r tftta,ereq;mtn9 ~fecteloq. ·zr:u snla \?idcffuméda iuopp~fitu~tp(J 
_ ~~l~t!a ed vt~e bar.tn~tactoi.in.,ìj. ,n ptlmiè t,iFt1è in ?tiu at1es~ms,11_aiil 
.. ,~fJ1~,~r.e ~ata tir,. v~• '01C1t q, vbi 1ud e~· cafib9 p:o,nne ad duct19 fl _r ol~nntt99 
:" ~ ·~on_1tt,c~etu '!' alìq actu in quo no ne,emma n,o fu1fre-t at~etaac.t9 ca~ 
no.eft.t,efnbftatta. t~ ft tahs iudc,: ou1 rc-batvit10 -rno :?ffab>1t 'Oe rncpta volu 
~~rpo.fuit t>ecretu eret e~coicaru~··v{ tate agenti.a. in qua erat t)è fubtf~tla 
_ thuur tlltactu~ ue qU!-' fe~i me_lmoaé. scrua g, efTet apti -z fr no c~p~1mfbof 
,n npe.'!'ea.l.ft.C.~e .po,.i.J:t~•~.,i,ar piefiimebarepra. mo ,n v.er inepram 
ta.-i faclut op!l!1JC01,cta J? i'll1S', t_e ~re,~ -e~J!tetf!on~ ma inUtio q t,e fub~ant1a 
in ttact.maletì.uJ Nbo \)e anno pnu. (n reqrtt aptitudmé fit patefacta incpre 
, _ , l'ltlllt 
-~u-per t{tu.ftt,e qndtionibtl9+ · ~O.CJ:J, 
'litiit ac~Ci R rl'am~c.cfi fu~.t,c otfi~ t>e é talr'~ nature vl'potltievg,· a~terat ~e\ 
-!è! vq ·g,potnl -i nolui -zc. \lfl tHgl.i11 redd1hutfi tncc-rtum ii tuuc mualtdat. 
de.~ttfni. i ;v.t,e nono.tS elec.q, pl9 ùo _ ipm actu {ifi -oc ncct1ILtate.1'11J nl\ dt 
,~t intpta iocut10 èj3 ftlétifl ét-vbt loq taliè nature vel potlt,e 1- tfic,no tn hn 
. nà cttop9 • --z: 1ta loquunf oft; t,octrte -i ~ • mutarevd fualidaretvm ~ctp 1: 1fta 'Ot 
btcifioes .p~le allesate~Jti fubd1t q, - ttinet10Jotte eft veriot -i curi mJsie co 
!'~c_m,9 q, l!~ no audit •v~ttnti ,pbare fona. 7atrfi costta-_qi nesan no pòt qn 
? _td ttr4 ett_pfumptto iur1e -i tic ture.e. afte aTticul• n0n fit trnb19 -i mccrt9 1,. 
1e q.t,e fpo.tfl fi ie .p 4 pfum1f connt,f ,~ ttt Sc:iae tfi v-ltra.'O.;frd. ul1oe q1toll 
~irti in mhll ei9 ptate -\Spi dire admit --- ~ tiéfcfiq; vcllce tia~ oub1tàtioee rui:::-
t1f .P,batio raliti ;,?fcffio1e.\'t ,ult ~to.-r • tare -i velle,s ad1?1bere al19-u~ folenni:::- ' 
t>o,.,n aut.f; ia; nt.fèlTt.C. l,c t,ona.an rati minue ies1tie (n actu q rn i~ e_o tle 
. tt.up.i'.3nn.l.c.qi plenq;.e,:tra 'Oe-imu. -neceftttate no reqrertf. ii 12 ·boe no Hl 
t _cct.cu fi.qtS dt folu e~ ea réi1ie qi pa(c lee (}' act" rcdderef nulluo_.cautcl~ dt 
fì~ t>efect9 tn fubftitia.hbll fine qb9 le~ notalllil{ q, t~ fadas ,pteft11t1011~ qt1.ad~ 
no t~leraffe~actu:f; ip; tolerab-at pie tu adfiibee ma folénitatem ntnmmo 
fum~e pio e,9 validitate cui no oppoe no rt>qu1flta -i t)lcaa g, tn ,ptdhms qtS 
baf fed; euid_lt~?tietate,.~t tit g, abf (ll - I? ftlt9 follnitat~ qua; tlb actui ficudo 
fpee&allotl rnfio.e ad \')'dieta potes vide vis adQ1,bere e~ abfldantM ad vbcrl~ 
fe I? te g, ol~ redacun-f ad 1d q,uod eft -ré cautela "tbani9 lil~cndo q; 12 I?oc tn 
t>~~.tta refidet.b.jfdi.in.t,.c.cu oid1i n_o tntédis pietudk~re feu te1umci~re 
n,.~n'.;.coL.cir,ca !ò_c~tdi~ pdtctarii oo aurt ru.0 ,a ttbt quefito-i P!_tétte 1n.t1b, 
cmnaru -r t~rtii '?tlotft rnpcn9 relato:::- e, foima. l. "cHtatutt vd ?<t9 ~,qfite 
;1 r~. CI t S;_ ~dc.t,. ::Jfdt.in.'O.c.qdal'r et nd i Oc l! raU J)'teftation~_ ft 1r:ottea od 
qn:el•J .tn_:lij ~,co.N.f:e~ po4Tet (ta tHfttn - Jiibee in gctu al1q~a folinttjlte u0n ~e::. 
sui circa pmtff a. vaut ad I?anc t>ifhn::::- ceflaria q min9 le~ltie firfacta -i ad 1m 
uiont'vc~ W aut otdo_vel ,folénttaa co pltta tnnè no \>(t(a_bjf ,ad9 vt1,ote 'Oc! 
mntt~ tit~ fouoté i?tl8. ·'rt.ucart~aa-~ ,pteftonJs.ro cft. na cl0v, tft (l' v~eteft~ 
an~si oppGarv. ,uu te~.aut 9.tdo dt ge tio ftruetin, ptotcfiatt.l.fl fi~ctt1f.§,f. 
"!ra~r'Ca!9 a lese _•nttra 120, te~ ah::::- s.q.fatif.c01,.c.cn1-~.•fe1:rar1en~0_:o_e ql~' 9 ,t~ .P 12f':,_t~o: fine i\\e oi-do f et::; -~,ftt.di fi.factt qtS (n fil'& ~t m.c.fo\tcttu~ 
r,,e ~uc n~;q: no pfumptme f~d certi~ dtnf;oup. \'b( o.ato q, fre~o,~ppel\a~ 
t~dtnati:_ t ~tcta't>e eo_ g, Ge-ntnon ob::::- ut a iudicc 1: 'Ocmu rcdta a~ rnfl!,~ "~~-
ttilte fo,krmate:ftue omifTa flue bn flue dcar renudare appcUattoni· ab tpfo 11l 
m~le rei:uata: -t tu, _qi no nWf ptr.fum:::- terp 0 ftte"t in.,.~ratfi.oe of;,~cl~i.:•.'.!1l 
P~•~fu r, ftns}t ~erte 'NHo:i;v i aH4 9bu , fi.1btl ~1. aU'at1e.~ii_fi gd·eo tu,h,e q.lJ 
d9t1 erre~_ no va1a_bìf act9 -tue ;o1ctt .p cii ,ptefl'atione q, no mtid-o ~f"'~11,1are i ed.ere, l.y .e .on~1 v.,:o .acti'i}.~u-talil! appeUat,oni 1pfa piotdta_tlO 111n,ab,t 
.,m! loco ih1du~ua.llutle,-: tnfpoltno mepotero·'Ctrfiq3facere \'ti_.c.follCltU 
curJdo oe folfoitate qi pfmnihbf qs diné.tte ap'pel'."b( eff cafua _ ne 11,ocno. 
Llla_acr6 recte f~eri.-t nmc fi erratur in; 4 «rt J)cc obftst fì '1;!iceretu1: ·:0m1~e ad 
att~d~ndo ~i abiidanti iU§ folénitaté ( uertas na ma pteft-a•tto eft ?i.aa f~o. er::::-
9cr: 110 v;.qi éfumptio.l:to\tif: e~ ii.J? ~o no u~u_at .pteft~!e l? id qt)._Qf in.e. e~ 
tale v.a_erfiune apQett,e 1,no1-dh,ta.me:::- oie:oe Uh.1: i.,.~ucit~t,~ ~pp.:z: l,t,:.c.c~ · , 
,te ~erct1s.-: tta.pcediit r,,o loco ad:::- m.ferrarièfie.-z m.l.fie~tnne9• !f,ne 
~t1ct;1.aU.c6at poftea sl.ln.-o.auté.fed scti.~ercd.cu fi. (Oirfldeo q, imo fi eft 
1Grn neccfre.-i '.3nn.,1n. ti.,.~ i pleriq;. et ?tta facto imo cfhdreferui)tfonem 1u 
52, 1r_a_ r_cfìdrt.~-t·poffetfcitettieli9,i ~t~ ti~ fibj ~peNtis:-z "; vt m1c.(Um~na.15 
u.19 t:1,t ctrc"_l:]oc '7ltra eu ve, q, f~l!"' __ dec.cu tl.i gt.tb1alt'an0id.c.1.qtS me. 
ta.e q no reqrebaf h1 acru· intcruemee - ca~~ i :'· 1-Mari9 .i,-,j.'Oi.ti U. fi ticb(tt)t 
ll-)ippoLytue _-_ t>e ~uarfilgs. _ -'R 
I 
, ~ppot rtua nt z1e>arfilij s- . _ 
·4.j .. fupie qb• modie pigno.vd Qypo. c.tS act.-tott-.1.~ar.~1rs.c.t,ilect~..t.4;. 
folut.-z in.l.ncfcnnhJ&.s. oetle~o.ijelt. coi.;v.nota.e~ te.r.tbiRR tp-zc.1:>eap.1 
JS ([tetg,_oci ~tdtatio no fit cotraria b.ale.i.n.1.Ulj.§,fi e;t <'il~t.s.lire·iu.1 , 
fco f~Clt m f1.l'1 q, Qf in. c. fi a iqdice.oe q opimoefa.c~to-ptimesl.1auf.1:>eftdc 
app.m._yj.i sl.i i\?~o tener:s~\:bi fi ~pa tnf.i pn.ici,q~ fipig~9• qua·sl. tStt\11~ 
reo coia 1ud"caqappellaui a sr~1Ua,:, gu.bald.in.l;qlei·,rn •. C.vtlnpof.leg, 
miile 11lat_o R cii: -i volo .pbare ~raua:::- ;71[ t ~tfadiit ét -oca J?bal.U~ ~anc(m9. 
mt Y~ re.uocet LlLt.S. tSt cp no oicoirenu:::- · tn.t(j.co.C.te-111:didJe._-i tn,-l.1.in_ vl.co, 
ctareapi:,etlati~i:qt facio a5_tii rédéte~ C.t) ,pf2Meqftrs.i:ec.H? bal,1n~u~.quc 
ad fott!f'Ct!tlon_c 9-ppe!tattOIG Jt~reof} fnppii,~tto._C~ pd.lmJ?,a.offe .. 'l .ll\_,1',1 
te 't actu tEd~t.e ad ,nu -i etide fine cu , l.q legari.-i i,,~ ~ ~ln.lJ~in_.l.nemo,mcc 
appell-,,tfoe. Jta. !n ,ppofiro in 1ttie l'Io::- ré.C.l'!ee~çJc.tribq.llb.iJ.drca.tu.col, 
c_~ruue.na iUa foti,mae min9 lcf5idma ;-8 ([ti&t facitW--voluit~~l:in.c_,t,Ue,~ue, . 
t_ed~batad_fott1fi;0_ctone iurr P~JO 51ue 'in.ij .col,t>e appel.~tlttStg,~ca!e~nof~} 
fu-~.erso no funt ~ma. ,4eo merito e ad utH-,cb1tu f; burfa, -:facmtq Qaben. 
36 tntttld.a. (It-pio ci, fadt in fil'i qtS ni~tt iri.l.cfl fundµ.infi.s. g, vi aut cl~. et_lB 
bar . in.l.~f entane&.c.quo -i q fi.foder. c.paftotslts. \le e.a por.i pioptfe.vbifi 
1_n vl.col.l 'I\' .qro f etio fi altqa.-i l8al.tn pmo e~t re', vendt.-i_poft.ea veto ~,;m 
1.t_snoiar~.c ~\j !eft.nuli,~ pe. t'le an,.l. poffèm_,ito:"tin ipO·J.'.cedcre ~a~m.~ttoftt, 
c.,.l'le co q mtrtl.m pof.ca re1fuan.vbt .,p vt tlt ibf ma~le isJ.t>.l.cu fudu.1 e 
t>t:terut g, fi fu! c~pt oebttoté meum;-: petit!oea :?-Pilttuh·no ~duerfi,nf ldi1> 
p0flea peta me imfrti. t polfetfiQné bo:::- · mertto admittutur..,tta ,_n P;opo~t-~tB 
110,; foo~ q, tiebeo admitt1: <1,t 1fta t'luo _ bcia ooctrhtie éu pdcé fit'copat1an~·ct 
rcmedi,1 réd r1r ad eud~ cffectu.:i '1m1; noJ:J.ducrfanf Hidiitid ,no fine;_ad 
n5 é <1trar1u ai.tcri 'l tHa'Ooctdna bar.t mittHcfi t'IC3,pteftati.oe '.l-fiuc~'lno,1 
tl-~• ?ft-nra_,m:j.-i alto~ ,Pf iC alle6ato~ tiabit t?l? f o_l.éntt~!i m1~9 ~es,1t'.metn-1 
retert ·i feqt.'O.ik~.ponce f2,:ac_ci)utela tert1er11fté • .p cjb9 et f~etut q.tH~J legcR 
"talia.p~1me t,caadlfam,ancor1fi. fuo doiiì.l.j.1.n,it_y.col~.s."Oun·n~t tese. 
èccc_l~~i?ij,inc,.i cà ftrll,arolo,;.,tn pcfi. ;9 €t~t t.Jto foit19 pdH-,p~tftB!~o ~l?!~ 
cotri.fe.d tu vltr~ ef1 'OWlS (}'·· tdé qtS t$t ref pdcir1 effe.ctu fltpi ,ptdlatto\•OO'Ol 
bar.tn.l.~fentane~.fìrmQUU:J~-\rcl]i. {~ . tradtcer~-f iu2té tf td q6 St~l.'i_'Oot 
ru.t>e eo q mtttt.1 por.ca rei foa.l. vj.et -c.cuana.'Oe clèc.i Wb.o ,pretlone.'l.g 0, . 
llilUll.l,j .iri,§,fi.i'f. ri.pe.col.s.q iufdif ~ i_n:J ,ffftdeLultoi.s.q rat.c.o,-iNbomftw-9~n.no obtép~vbi ,.p 110, et tSçfoz.ebonu fne.q '9tilt_il)_qn me·~u·..a què flt,pte a 
tèJ.~.c.q m _!rcquét,er tf fì. et~r~ '?t li~.- t1~ t~<:ct ftb\,f,Lnatc~t. w ét y~tll1f d,bi 
no ,o.t_e.-r 1d~ t; p.su.-oe ca.i,l.t.l.ij.tn -9.• . _ - ang.-i,lu.ro-.q 9d 12ocaU!Mi,1. in.l.,in, 
~_ttpt.òt. è,irca fìn,,z-lb: in:§.feq.ii,.be re , i,§, fi pu}dt'~erit.ij .n~ut.cgupo.l ftllt,., 
l_u,!.~b1 alfat b~r.i,t>,l.cofétaiteu. 3-dé 40 ([t .f:-lc!t lt ,p f>dd9 c;r t5~ M rn~one 
et rirmat ipe pau.oe c!}.i.f..q tesati, t? f~a w,euo qn riidè't rt9 cu ,p_te~auont 
rUu te~.~.l>t 111 P:or.lvztbi a1fatJ$P,l'a - q:, il!a r-fttfoné no -intidit lir~ c_or_eftari, 
tura ad tiot -i rtptobat tctt~tea ,o'tra:; .no vm .zoe5 o.pi.bar.-i alio11l, inJ •. , .. c.tic 
· tifi;~dé_eteipfft t'[ tp'fe_pau~ l~ J.fi ft{:;; h.céite,it tu.c.j,i)e.Ut.cote: -i 2.1)\lt~a.ni 
(Q u·. ~.§,tM celfu,a.a. 'Oe noij~tio, '1bi f t no. foo. l:riiiL inci.110,cauttla, ~p{a pio$, 
.. ~H'-;,bar.t'O.!.l.cof~:.naneu,'l te)!. t.l.j.t rc-rt·arfooi2r1t, ~ l; htis.ef tt_~n tfi t5t_~9 
. •§'.q4 ergo.~.tS -~e. i(p~',-i- ardi_:-f.!JQ od co.t~fhùa a<:l pmdietO .vuflnrt~ ~l 1P9 
ru.tS ,eo. Q ~ll_t!t.q,of.lt,")•Q.UC et alfat ,Vteflatio j,u,;i.uttiUG i'p(i ,ptc.iat~.-QHt 
m slt1a loc:_e _.s.slle!3.•ndé t, GJlS,T.l.q -tit'1."-tbb.i!1~t<,. (t5 llt,,~tftt,tJhid. (l_U(l'd 
rdtftuc_re:'" '1Lco.,n ver ,i ~ldn fi.·1c. -tsi q, ,V.téfìat.10,cotrarta f~6'11ot1 rete~t . 
s ,i)c ret_\'c. -r_at: b • m,c.,put.m vl.col.tS ptoretEi té:c.ft vé~ qfi o·tdiìtat- ad_toll~ 
~olo ~,otu.1 ~çlç t3 an~.fn,l.~4,qerfo~. ,4t\11~ f~,tu_m: CUIÙ f~çt~_-1,1~· potrmt Qrl 

. Dppol rtoo t,t %11',arfttGs 
~.ia~mòner~.~~iij.q.(J. "voluit .Spe. . "f <l' Oebuerit'hutcactoif~cfmftufm 
tn t1.oe ~eft.ni.§. rdtat. verfic. 13 auti. an fupplcmftu:qi ~@bcbat pio fe ~riu 
i, !}:t'El.ttn ltìa resula fallit tn ml'cte ca~ tcttt vt tif in.l.boncftdet.Ct>e, n,retu, 
hbue m _q~tb9 l'nus teftfe ,pba.t q uodi , 'l' in.1.adm·onédi.s.co.~c iurdu. Sol~ 
. ~afu~ tr1smta. pontt .$pè.i ti. oetefte. ue g, ideo non fu1tl·2uic·mamobelatiì 
&n-§,rcl}at. verftl}oc tfi fallit.fed slfoe tufm qi no potcrat ipfe f ,1r~ ~itaté~e 
'41 9 P 0_1r.tl.jfd1.i.c. venrée.i.~ij .,o.i. neS'ocie.qi-a.scba.te~perfona éltcr1' 
m sl.tì.e~traoetcfti.vbiplura.no.mo 't'Oeeoqt>efat.fa'ctu co abfcntnt~t 
~~ fo[~to adducit: -z alium ett~m cafurn gl.q folù.til) fatte pl3 bar,llttii t>ie1t ip 
•~m(k ponit lpe i.c.vniuerfiG.in tn ft.e. alla itett folutto. vc3 qtHj loqfl crtali 
- ~l .t'l~teft.adqué merernitto. t,eqmb9 bu~.f; ~iialoquuf1rici111Ub11.'tertia 
C!Nd.tn.l.J.in.§.ide co:.ndio.s. l 15. ti. ett folutio ii verioi ,,3 q, vero eftqe~ 
J tç t .Jlo.'et1a et irto tc~t. Q? fi fttf9 liber bicto vm9 tdl1e 'tleferf iufm in ruppie 
n ~on ~tt idone9 tetìis pot reuocart in mitij, qfi tetiie cfUdo!_lt.,,,f3 ftli9_ Ubm 
~n,rutc. vt tSt ~l.Qic ~ te~.(n.l.fi.C. oc tt non rft adone9 qi potreu·ocar1lnfer~ 
ltl>e:-i co~ hb.-z: Qftn.l.ij_.eo._tit. ~t ~' ~Jtntl~vt.lJin.!C.t>e~1~er.•m.; ijbe~. 
, poflumua notare qtS l; fih) l1bert1 fint io e~ et9 t,co nd petmt~t,cfem iuramJ, 
m.s~n'!t ~n ~tt.itr_!uer~ntJapf~no pfie 7 l]ut, mamo .. ~ t~t e~_ptt_!ttll f el11t10.e !i no tata ficut pr.qtS-cttS tgl.m.t,. l.fi. · t;abee norare·e~ 1fto tc~.,~~un,tasl,1, 
4 .o.be ltb.-i _egii!_ libcr. crt 3rem no.e~ - i · 9~ l; rcgfr ~eferc~d,u; ~n,u~amenru 
lllo te,;. q, qn ca. dt ciuilie -t famitigr~9 m ~uppl_emetu_.pbau~m,e e,, q f ! e Q~ 
~ ln ea a.i1f ~ e puato ìntcrcrre non pot vnu tdìe_QOC tn fatht ltl 1l!e> Q n~ etrci 
Ptoced1 e~ rndtcije ad toiruré,3ta ad re ]t,1tatHet.vt Q q, f nota . .p(lrdtb9! 
'2°,~_alrar bal.ftac,Un ('fi.fuo.cd~~~;. fnc,ceMr1b 9 tn iueatteri9:qH~ltb9no 
*'!.~'·fct11i.t~le eft qda 1c'.in.hij.vol."l G c-rttt>eferédii iufm ifurplemetu baro 
\1r_, bre rone i fc qi fr i tali ca cimll q9 Gt.od pio fr r2abea.t.vnvm teftem.tene 
-P.0 1ìet to.iqri feqref qtS masia affltse~ 8 mW:qifepe é)tinsit i1tfcra. Crt,s,~~ 
rcf d_o i tnqrédo *itat(~ no atfli$erè o.p.lBarto.pott slof.nicen_a qtS tmotr 
rur.~n _pe11a ipon,inda Nir_att rei2tafla q,t)co vnt9 ttef vt ~ff.l,no ~i!.§-~m • 1h e~ ct.uilt fvttatere}ita qe no p6-t codi bario.s.t5 remi,"lin.1.t12~opop9,s.ne 
. ~
4r-t rnft pena pecuniaria:f; lì requiré oore.ple.Sol.utt g, fhsf Ncto vntuli vt 
~Q.P~fTet toiqri mas1e effe.t '1ffh,t9 in fo.ciat indièiiino vt facia.t piobs,tion!, , 
U•~,:~do qn~ qlìb.;pcnacotJ?alte ~tia-· Sed?bfi~folut1~rìéttc!uillftatbtees f1.1ntma ftt !naiot qcuoq;J recuriiarla. ve fi.vn 9 re~,~ fae1r._1ndic1u: -~riQOebu1t 
•ln reruoiu, f .t>e penie:_st,e quo tfi ,, I21c vuemr, ad qo~em ancille :qHte 
d e~t>. +pan.in fu,,. tra. fin. i. '"'q. cl]ar. fe !}a bt~tt -ç·n~ tefk9l. tllll~ pfee foln~ 
5 •». J,col. ve,_r ~an in,~ ,zc .-i q 'Òl~t in.l. t,( tiòneii I; ver1t?.e cothgif e~ o~a~9 f~ un9 Pt 9 .i ~n.s.é.G.It'3t~ a-lfa.f 1tl'c te~. 23·ar.v,, c~._P.:!ma -z vltima. na ~tefmt ~ ~al:q, codtfttatnfJ visoie c&remonte rep~obara Qo 11~ t,uo.~iimo_Q,: toita 
fa,re m toimètis le_sttllll-!'2 mliÌCijG no foit ~n,,ns? t,fim.Sctfo qi no perde~ 
~ pcfdrtH.l9'.-i ~nt ~kuera_tia o; appèllà bat tnd1~1~ et ttlud qtS tSt q, ~n9 tcftig 
te.a~ias ft ~~_appcllatv; f11l~.3ta 'Ol~ -f-oClt .!_1td1c1~ ett veru m tctte1doncof; 
c~rbal.fote ij1~ cafu~ in-addl~ Spe.m ~:e no ~r-tttdon~.Y tcftle qierat ~l!Pe 
p.-oe 8 PP:m·!•·.'o!,iv_,:?fefTll,è in totmé liberti 'l rote.rat reuocsm m.fer1!_ltuté 
~~{QOC mrmJi~ no r,r Q_,pb,njnifi t,ic.i ft iam N~•.• 3t~ fo_luitctii.alto.mopo~ . 
. • u.~ qoc ~pbari 1n "cr t, rccte .pu,ocaru_. g'l. ve; <li QJ , fu1tpt.1Yl]ab1ta qo,i1otkii 
',1!'·~1 fi fnia ft~tffet ,buiahda tion,opua ,. _e): a1111n~t9 fbit ief.He:rt frc mdtctflft~ 
fi ~: 9t . .v1}ocnr~oe:f; Q1 fu,r vaU4.a_ al> ea ~utuo fu'tt .tottur~ no aut ea. pcrfTltct 
l,tt apvcll~ru.«f t ~fpeduv~ l)e no, tndida tct'luenr,a no confi'rm~'!lltquc~ 
oppo,feqimto oid1u~ bért .~t, t>i,o w .fft"nf feu tottuJ@ pie,e-ditt • .eum ~10 
r I ) 
' ( 
Snptrtitu.!f~~.t ·queftfonibns~ ;, · e/ , 10.c,:,:if.-. 
f,tpedit" be oppo. 3 o vento ad <rone~.· . teft.,i ibi.tl. fd.q~ t,cm rtfert -i f cq uit 
, f[ttetpiio b'ar.QIC tit ~ vn9 tdis fa:::- 11, a-le,:.fl,ftt~10 q facit qtS voluttbar. 
c1·t idictfiad toitura.·Hilt'at sl.i.l.qfo ,n.l.ft.s.ne l li.ior.vb1 tSt qti qttéfcflqJ 
qa. i .11_d.l.iuli.maic.-i q-l}abetlf in.I.in J)batio ple~e-.vbat in '1Ui~b9: in erta~ 
bonctìdei.s.ti iurciu.-i.-U.admonèdt. ,. · ·lib2.fatit 1ndfç16 ad toitura.fed da;. e 
ff,eo ;qro c~o an (2oc fl t ver-?!m fem~ -i. . .'l' in du~lib~ tè~tmonifl ~atcotft pl~n_e 
fd1fh11cte,i.~ tncas.,.fgi_o.9,t~ie:e..:,qu9d Jlb~t?:th~m~.crgo l mal1b 9 fac1t_1:- · 
Jioci:efldet tn pectoie1:u•diUS,nu pof:, - dtdu.t,e·quo et t)t~l- tn fu1-.meo..J,:ct1ij. 
fen! ei Pl'! mdicla valddeqta :q no fuf i-; _i1ici.(ateu0" ·? clcrteu; ,zc.fif,'1-iucrit 
fictut:i pot_ehtr6 folù-l'tgee_ -i •alde . - pofte1rbar.an. m ,aufi~ criallp~fit lo::-
b!monttr.a·t,uu qtHufficer,~t ad tòftu~ .<ne -t\dation, hm1mw.1n q:o mt g, ,sl. 
ra.'.3ta b1e(·tan-,.n~.src~n tra.malefi. t2tc-tcnet q, _no fed ?tHi t; _,sl.f_.l.tij_.~ir 
fn}',f.amapub1tca.1n~?(,.,qro.a-n \?ttii.et ca p11.s.~e 1ure1u.-i.C.t,e mre,u.l..1- bo_ 
t>ne l)aris in tractatu find1eat9. Ùtif. neftdei.f; tpe bar .pottea fi attét{t>c is 
cliar.,n.vlt,col._ene-Q,ttattatul.cvih •sl.ve111t ad vna 'Otflictionf lo.s~ quij 
ci,ar.irt.f,co.in q·b9 loctaal1'atpl'es no nòrderé bieuttat1e c~:f: ea vtdeas e 
ctoiee QOc tenétee~-i ,,idè e ude; tirèa.. ,teipm.:$ed 1'1tra bar.QtC ti f2Qcarticu 
f2oct,~biiila,ti9 loqu~t-é in ·-oco:fu_otra. -lo vide ér eu-M ,bar,1.1,.efi.q.§• i ppl'ari 
ctatu 1nc1iart.cv.1n-.t.col.in vcr.an ~d · bua.s~is iurela·._-i l.l.admontdt.,e.o. tt. '; 
tettura infcrédam -z:-c~'t ibi late ponit· ,z;ba-r~tn-.l-.le~e cotndia.§•tiac-.l,s;~ fa;, , 
ptura ·senera indicioiu, ~~t-ii't:-cs f?oc forfte.~-i balXl.tudicee.C.tS •~rl.:-i i_:l.-1 · 
~o~~_:m.as1_9-me e~t~da qi "Ct puto la - béicfidei.C.t,erro.cr-.e,bal.U. fi,tn pn. 
t,us Ctrca l]odoqua_r.f .in.l.fi-.~l>i bar~ c.fimtnoi fe ma.t,c,:e.-z bàrt.tn.l!fi..ff. 
fpcc,~liter pontt l)ac qo"f iz: t>(it alJti'd ·t,r in lit.iur .-i ·tc,:t.ilbba.-r aJ1os·tn.,.fi., 
10 eti§ c1rc13 boe i.t1.i-9.idc; c.:: tnel10.s.- ·t,e anreiu.ct.b.1.:lle,:. J2ic et pc.ti e an~t 
c~.{[t<Uuertt \'lteT19 bart.an t~ftis q . ,c.mediat-oiee.in N~Hf .ao:oe teth.ti. vf. 
no t,?-e~aminar1 ft fi~ e,:aniinatus fa:::- -inoc.'in.'tl.c,ta lfts.e,:trg~e tdt1bus. 
tt~t itt4ic,u m quo_facit qn.mda t,Uhn ~tcoùi, t,0ctolj?, opiniocftq, id mere 
ctu>!l~ q_U9 Jr,!~ v(deas. ~t drcà l)an, , ·crialf-crialit..ct i~té.~ata no 'Oe_fcr.af 1u::-
bu~,~tat1one n m'ftabo al'r qt ea tctigi· , ramétu in fup_pleme·tu J>batioto -i,~o, 
fat!e plen~ i~J._y .in~..!~faue lint.s.eo. -~ _ -vpter fh .• l.fi.C,"Oe.l)b:pto'q·fa.ct,t !Cf ... 
' et. m repet1t1on,e.l.fi.C.~e p-iobatt-o.an in.Uu_c,i9 titt9 .ff .t,e ~d1.ett,e .. v~t et ni 
l,:~rt.cl}ar.1:in fins.meo,d,:,:vii\.-ind~ .d . ftliattoie no-nefe-rr turamétfi m fup 
teftie q no 'O~ e~atninàri '?.c.oè~ arri:;;. p·lctnétù ,vbatic'vii!:trg-o-s fottl!tt '._ri 
ctilo ~ltra bieta 1n "Oi(tie locie vtde 14.criaUcrtal'r intenrata.'1:f'()to qb 9 e·t 
'.B.le~,n ~fi.,:~iig,incf.aiaduerfio 1:c .. l'n 'fadt na in ca mri1froniaU in q tSusi q:::-
vt!,cçar.i. ij.-col.tn fì.in.ij.vo.~ boe.in fi tiefta.Qomt.notrcfer;l -(nr_gment11_rn _, 
.c.tnlrte.e,:tra t,e t,fl:.az: in.c.tj,eo.mu.- quéadmod.um i c9ufis<rial1b9 .jta-" 
11 'l.~.7l!.e,:.,l?ic 1 ·avoft. fit tft'tci:iea·a-ft baf eJ notat{:P, tJ~'l n_oc. i.b.c·.mulicth 
m~tt 110.cafatn in q teftie q no t,; c,:a : lS iurcin.-z er notar{~ t,0<totc~ l.c.fì. · 
m~11,1ri c,:~unJlt9 facdindiciu._nam "t e-o.tL.-i \? 2Sal.i11.l.ittbone:fid~L1.u .. f .,o. 
fm; !aic9 ? clericu n.o qqmitrtf in. tcftl ~be reb9 cre.-i "olutu, •. :e,le~.ln -~fi.fuo_ 
in rn crimtnalf vt tir in~c.ven·ice.el:f. cilitf.inci..qmabfide.in.fi-.vol.;l« ft , 
tletrft1.1:.tj.Q.\'tj,c. lait:cs.etibi ~l.et tlllc·i11;ramentfi. -oeferfHu:pplementu ~ 
' 11olt1tt Spe.in ti.t>e tt>'fte~-i-·N,ité q, é f_n_caufiil b:iifi-ctalit,.91qi funtcae ~fà~ l~ic_u0_. -t 30.an.itu.µta.tio.'l)c 'f2oi:nf~ ue~.3-ra. t,~_dtb-atin ,o.l.inbJnefide1. 
ctdio.m.vt.cfdì.1-\ttft. fi l9ku:e ep1m, tn.,.cJ,q,uatoe:rso~it,usno-o;n~e!' 
·nattte fit 3 deridi tr\ ,ria\i. d 9 0cm. ~a~ Tt i ca èriali_vb( ij maied ptndtcio a·sr 
•cicttn'dfdfiad rottura contrgemntta 15 .tur.(It,ra.-cftèt .,p piedictaconduflo 
fiii.bicit labba.in.,. 'Oe éetero.~~a 'OC n,.na.m ftsnte ft_11tut0 _ g, b'e1\,aJJJffo-
_ ,. - .. -~ --li) . .... 
Mippolrtusoe zt,arfilqs 
tJato ftd raèro bannm paffi ~oc cafu fi fi.t accufatoi .pbatt eftimatfonc rt!f 
r~ ?mtffam fu~tualt,utno ftabrf et~ fa. , · turan,étii. tn quo bar.in.l.fi.s.t,e H1r, 
ero ,_il furtu fit mere criale:l; i furto ii. iursdo.t; q, no quftbi feqn(~t,.lille~, 
fit b>1nti.ita t5 tbat.i.l.nauta.f.§,qcfr(l¼. , reptoMe opfo(oné tenétfu, ?tifi.tie 4 
i.nau.caup.-i ttabu.-: i.l.attptoi.f pn. 1g abnatt9 e eu.([f roò·tso qrotnca(u 
· s.tS 111 .'l iur. "t al_be:~ rof.i,(j,pte fta.. in quop.ot t>cferr1inramctiiinfupple 
qo~e.1~9.fct.jt( qro aHa-ic.vltr~ me. m~ntu .pbatioi9en bcbeacnmtfario 
vb1pfaiura elfat .p f2ac pre.c.t adHir _pe dtarifinouft pfle.in4tutas-q,fic 
mat tpe albe~i.l.f .t,§.occifo~.s.ad fil. sfa fit>cferretur tale iuramétfi,pam 
of.b.ale,i, l,ij.s .tS ba. ife.ii bal. i.l.fi f er .. sbiite -i nQ citata no valercr:3t~ ~f.tl; 
une fufi.in,§,fi oliua.s.ad.l.aq ,'l t>o. ale~.tn ?fi fuo.c,:,:ij.ine1p.vifo.pce1Tu, 
~le~.-i ?fi,fuo.d,:'9ij.id.req fit9 vt bie in vlt.col.tn.(f. vol. vbi«d ~ocallcsat' 
u1b 9 'lc.tlequo et R ll)ott.tn fumma.in l.in bonefidel.l·N.fauracosnito.C.tle, 
·t.t.tiebano bato.§,qft lodi Qiat.tn pn" rcb·.cre.-r ibi p illu tcJ;.t>idta1ts.ca111u· 
·.P qb9 eft bon9 te,:.i':. l.fi tutotreépubU \)e.bere effe ad.u()catil vrfaciattalciu~ 
ce. i.§,ft.lf.tS tu.-uonib9 biftra.tlc quo ramitfi tH'.ferr( J!te pflrcvr cttita'.3~l 
tii vtde.b .bar .cep. i ~fì.fuo.,:vf q ~inci. ,t;bat.in. c. j,in. v.co.~c cotrouerfla in~ 
ftatutµ. Uincétte 'lc.1.q.co:oe(! it.iUn · uetl.'l vofutt aug.i.l.cerru.m.§.liquis 
· J5 l.t)emtou.t:§ ... toiméta.ipn.([t.Scieé abiite.Ji sL.ibi.s. t>e ife-ffìtt;~btfubdit 
tii 9' pdd no {?ntlodi,tn ca mali in q 'l? fi eétoata ~iJ~tin~r-t~ p~rtl(\lt~o 
·SStf be pena pe-cunia.r1~:vt1·cria.U ct~ rie etl)ad ,pbadu-i.pbèttl bndfiJ! omc 
ntltter int.etata w tdé fnnt:n~ ·f tali cJ · genus .p ba rlots: 'l ambe 12tee eent mo 
pot'Oeferri turamltfi f fupplemitti ,p nit e I? iudichtfinsulii ~(eb9 -i ~oitr 
.batloie.tta. .pbat tt~.tnJ.in bonefidet. - tntcrefTent ad ndédii 0€6.p·bst1once 
ì\!.i ceterts.-i tbtf2oc t; gl.ij.C .be reb. hi ca tiendas tnnc bfi J>offet.tnde~ ta!e 
<r~.-z tnreh1.idé t; ja.tteraue.cy.-i an iuramit6 t,eferre étsbfitta~»erfar10 
· se.ibt 1? tllu te,.-z p.l.fsllae1t.c.tS abo - qt ,no tSiabfis e~ ,1uo ftl mont~9.:q~~t 
litio-.vbt tStang-.q, ma sl,t>; ftdli_si in el no.ii idi tSt.t-,.30.bap 1.t>e,fcto fcue, 
r~o:alteNo g.l.q bicfit tu crialtbus nòri in repet~tloe.l.admonendi.f.~~.~~ar. 
eè o eferidu turami tu ftdltgOf i acto in. ij .,ol.s. oe iureiu,.rbi nrmat ~a,~tl 
- te feu·accufatote:qi l? iuramitu no pt l~ ?"tifi vtdeaf lfert': pau.t,e ca..r cofi: 
~ftC.eft fuas .pbattoeo:'l re9:f,criallb' fuo.m:~ .tnct,.~ftderada fut V!rba,rc, 
not,J éldfaari.nift e~ ,pbatfoibus lucti9 «rt 3tH,i_a~ it_ g., taleinramct~_tl'Pt 
meridiana · darteiib 9. l.f c ia t cuncti.C. tt f l'eferri t n fµpplemétu.,p bat101~ ~3 
'be ,l)bil,l. vb,.-C ,t,e fB.1.-: iM tJ bal.l.l~ beferri cii cosnita.non.aiit ~inetog-n1~ 
iiJ~.fi.s.oe ,urriu.-i ll}òtt,! ii.b.'.Sn.f.c. tHk'.)·ta _ttt 15,~Un.,:,.§,tì.,~ ft.orfuc 
fi.tn 0fipe.co'l.tH? tnrdn.quos refcrt ii cef.fratru. \1b1 .m<it 4':i neh1t1~ne mra 
requif .. t, .ater.'Otcfs bac éé ma,ste coe3 méti f fnpp Iemitfi ·.pt,~tiois audeF ~; 
. o pi.a ti n3 cft n,rdidf1. tift,h:vj .fct. \'t babere eqnicathft.oculos .<1ttJlle, 1u · 
fo .pce-tTuJn.f-.col.in.f,,'1ota.et ibt_tSt q, ramé.ti t>elatio ma91e il.lnittf-e_~ta,11~ 
ita ,p;nie loquif,st.iunct,a t~.(n 'bac.l~ ' Tis.,oil.'l io t>icit e}' in tali be~gt1oe 1ura 
marit9 .1: gl.UJO.l)oftJSn.ff~tS: ,urelù.-r mitt no ctt .pcedldOe~ arrupt.o.,p qui 
q, ita itel.ltg-if o•pf.bar.appi".b~tie il::; bpe et1a faciu11tt>fotapert,octotes tB 
17 !~ gJ .--z: gl.~.c..cu lrts.t,e teftL·crt .S3 , ~h1ran~enr~nui tra t,e lureinrantto. 
· qn ~ot,poft pdt·ctapon~rg,•ttatulu i-m:::: 1.0 ([t 3 the ytffs modo optrep.iectfi e~ 
peit_itpenapecuni_aria piò t\dicto.pu:::; .qu~r~rt irica.fu'quo iura,neiatumpo~ 
t~q, furto -z _C!lMpomt fm tiHtatf •na. teft t,eferrt in fnpptemitunj piobot11> 
·t<?ti r ,éi, fubtr_acte. vt puta, tlicù ìur pn- nie quo tcmpoic.ittud pofftfpeti -i ~e~ 
ttlittJ'1.~.,l' nfur~-fubtrat'tà:f.; fi rt'e ·. : fèrrt·:vfdelicctan fri tépote .vbatotto. 
-.,atcat·vltra~,:.fuftr;s:e{-.M li (afu po.f;;;, · · ,et-tB tenipoic t>cdfoiio i vd .etia pot 
• L t ~ ' - • • 
. · guper titu.ff.o~ qu.elliQn_tbua •. · , ,o.~i!J:ij. · 
,cotturam in ca.C.~T-:cint6.·veuit biHs,en~ , ,lµfum in csH,efe,rtnr mramétu in fup 
(end~~rtMum quftc arttc,ulùe quoti plemitù ptc.,battoh3:-rl]-ac opi..t; ang. 
:,. ~(e1t~n-~·H _in·,acte lt rp1i'P:tU'CillCi'tJfi'S ~n~l. (n_?Ctib_9_.t11 ~.C.;b'l?nO nu. ~~CU,'t 
,.~ut.l1b~e,3~quo piuno r«ae g,.p,~lc hì 1:; in:L.sen~rabtC'r.C.ti.enb.cre.f([t"<l:c· :· ·' 
' rf1~1.ét(• inf1;1P:ple~élii;pha,e1~,è ~àbf9.3 - , nc11~ r~·piin~a op.i. q eft _m~si~ cots-ct 
t9 q'.6 Pl!nHUud petat:t)éfcrri pot tn a . ;pbab1hoi.·-t v:er{oi.p;- na qn~l. oat be~· 
iudlc.e etra parte no pe'tè-te.t.ta no. 'Oictt .. netì,Hi JJh~lli fimpt1 bifhngQendo t~a 
' l?it:1J •. a,to.~.'ipn.C~'.01e»l>a:~·t.'O.-ale,z._. ·'tJltcUtsif bfdidu t,enesàtu publica,, 
.-l?f,lìU9.1t9-.tç.~ca:v;et"tfte-inter mU:~ae " to p,.ioce~u~g_l,in.t.ré ,§, quo~1bet.,ij;~c , 
.i~ ''.f'!_l•ng.,~o~in.J.vo~~b•·a-d booUc. c_utct1o.qtnctt qtS l; pçlflt fii'cr_l ncnn::; 1 
J~vb1eu"-.ff•.cta sto:s:~ètilterr,o.auto. · eia.tao ltthifm..,te vidi-tb'ti quoltbet t~e . 
-zJSt <r;i2~c ft po,terì-tfa~cerdu6c,. poft. .. ~r ibt h, ìc,:.tii.tal10 tHinociatiuo pot ' · 
c~c~uft_pn'è_ il} cl.~ ;s.dda,tr ~.~ '.Mn.:~1~•c i.4fìcr, pott .~o~lùfu; itt_ca. t1,t 1l-t io ntcit 
. ,~ (e ~orul~11Te ,p ~ac 1tte1n:c~f.t')e tu~di/ · lOal.muttu fing. ~ ft ftatutu.arctat aU 
"·.f·C~ 3oan1s.~c ftd-e :: inttr .ii per.e.~ .~a a.d ·ccipiomiJTu:1t1 no .pot'ertt peti pu 
. t·ua!l~~e tçtt.qi,J., .. stneràl.iter.§,f.C~tS , bltcatiè attcftatt6(bue -i re.,a. :Hquidà · 
. · ~~b.cred1.-qtS cttaJm èfi ~~:lu# ·:;oaft •. tS taa-ta bicit ipf-e a al.in. l.f.s:o.e traf~~. 
i 1 .l•ffl9!1l,b,.c.j.t,e tiidteQs.t[tSed qùo ,z pau.oe.ça;i.l.thC:oe cé.pU~. 3dffir I . 
. ad pa;r!e_Q qii t~lè . turilmftum l,}ett tie:::- màt t10 . .1anfr.ànc:bì.ui-.23.iiticnne in fuo 
b~a~ 1,,e~et;.ti :vt-~ _iudfcé '.bèfcrl t _;{of'.fit _. trac.be arbi.ili.Y.l.\' er.f. vl1i pluràjura , 
. vrde11d.u. ~tt LIJ quo t1ec.fùrtt ,ar:q:n-a-m -i plqt~i, .. ratio•r.s ad.duct--t.-i~t,_.jfrn.t'ie 
. ~ar.m.t~d,inonidi • .(n.v·t .co..s.oe,iure · · are.in toihfuo;ej,tnci.in ca scQigif.-i.c:. , 
•~.re_nft Cl~ ta_l_e (ur.améi u in (nP,,Plcmé . , poft me,vbi refer t -z fiequttur .z5ald.in ?' 
. t~ IN, pom.t _per( nifi .Jll(C c~cl_uflo·nf tn . t,.U,s.tl~ trafac~~d( etia 't;.J.).1ill~J• ·. 
,M!CiJS_eut po_ft~ efi c.oi,lcl\1funun.cg . in ?f~.fuo.1i~.~ij·.in-,._i ca v:crté'&e._f.lt,Q. , 
. 9tt~( no·poter1t.vLtert9 ,;,eti. idé tcnet ·col.ln.j.:rot.-z: irt cofl.fuo.h:q.lm:t.;'9,tf11 , 
ba~·'"r~· j.tn_4.1t_~ fi v~fatlu.-~n-è ·contro. 1.-5fac,ti narratio,e.-t11. v.i.co. t.Q .• v0. fI f 1ft 
. tn,ueft1.1n vl.c.ol.13t1n .• Jri.ç.;JH•ft~ìalts • . · t.tteo t,icit nò,pau.~ ca.i ~ff.fuo.l~~\'. , 
. te :~lpof.!;VPti-e,-z ·tt nç,nt' co:rnuntter e ,~d.q6ittca'appeltationis.qtSftft.1tu 
~oc. t~.c.cu,. :J o.t,_c:Ji:tf~ inJhu.,jl bai. 1.l. tfi arct~t ~.ffinc.è $d. 1pi-oihlttédfi_ tete · 
IJ,'O,e t·urei~;!l iù.l'.in b,onefid:é(:1n:;:c0"~ __:. _cjlpi.o·mt(Titm-nè.poterit p,e·tt in •ca ap~ 
. ç.tl,ei~re!n,1..,iii!l.~fial(tc:r"~•:ii.tn •Ì?tJ. . pclll)t(oie q_ui. rcfert"l.f~qnif i 'O .alc~~ : 
. v~tet_Lll-vidè bar.:t id,Me·nct ltj.,d.,ro.t .in :?f,Èuo-.c,,;,Jff .id.wrpt l~ ?fìd!ratto , 
(ofi.f.uo .--cdv.inçi.quo a,d. pitt11a,qe me· .ne-ntcidii.i.ti1 _,o.f fi's fa<iut PCilJt1°t 
~me 'lC-._i fL'tpa~ .t,e ,~ .. lTJ. ~fll1');-,-:c~,. -ro,inJ;pto.;.. s.,~,O~ . no.n.fi • .'l ~-b~rb • .. 
. 1115tp.~,r~ quodi_{,:péefi'.u ~•gfta.tQ Jfo:li.1.6'm.c~fj.J.)~iuro ,·al. «rt~t.fa:itlftt t,1etsa. 
. U.I.J l'lc:~n fi.v_erbi~,.pto. 1:lnib•?· ~,,e te~_t9 :I? pat;tn.l.errot .C.'Ot}nr .-i fac,tsno.~n. 
. tn.l.cotracttb~ll'•tn.§.illo -vc;.C,.tl~~n - · liQ.col.Ybt t,l·( l t q~ ·qn. eft codnfu~i~ t~ 
,._1, nu.pe·., tr:tC.orrari~ afi,t . fnia,·m f"U~~t ,a, perh1de ~lh~ oi.9:-acfi df~~ mdmltn. ' 
- ·q, taleiuramc11tfi pQ.ffttpe.d. o ef.errt tt. -i ,de volmr.'0.1Jn.ii,-.c.~J1dtt1e. lt ~to . 
· , peft.~onclufuin tn e~ tertuit ct,p:cftè.'0. . ,,o.ii ~~r :in,l.fì,1ns,·er .tn.§,eaidf. in fi.'1\1 
. Sn.tn .. c.i .eirra-tH.! ~nd.vbhifTerit fetta. b i-G.s.tiu1:e,11.,r.0i iud)t ,lòald,tn auf. , ;'t 
,ofnl-uitfc pç.r.c.cu '3ò.tHùnftrtM per lqbcmtae.C.b.c iudt.'l (bf ".àinse~'J .Sal~. ~ 
. ,, el1a tun:alre.satii n,t per. eu -i Mcm te · 'l 1 ... u.,-o,tn;l.fHttituii .. i .'t'everbo ... obl_1. 
~et 3o.nc tm.oi.(ii~c:f ,t,.e·,ù~fcij~.-z noi · .11lnge.~e-ar~.fn.49i ~ppé tlafur .in. aq. · 
2:lleJ.eoa referie in tof.fuò.ltij ,ittd.tn ' ·,o.l. tt1;ft.UH~ etc.e,t pi0 q 11.1b '1 raclunt t')t~ · ~ · 
-I 
,a.verté te ture.r i'oid)aet:é 1c.;.in.H Q .,o. Wl p_ecl' t!ibb .,IJl ,cc.f, ln pHt,_.e,:Jr9- tS e~ce. · 
~-aL.in'.t,·.l. ill t,one ftdè\.tn. vl.col-. \'bi 'l f~c'Ct .glof.iti-.-:-o.ut.ré.~.q.uotibtt ti?e• , 1• 
no tfi fndtftincte n.e·c-g,cn~raltte•r 1.oqtti . que_ .P fin{;u_I:sir t allegat b,1Un.Ui.C-~·e · 
~r:fr_4ti t ~ in~Jl~'\Uf:U?. ~~)~-trp.~tl c·o .1-~_yfu; rc_i ,ud(c.tr;t4r fa<i~::,;&J'-'·-'-;~i 
~-. .... - . 
leippolrtus nt d,:,,arfil~s 
ii.e ic!nbita'tl.C.ad.Uul.~ a~ulterqe. Jte; ad piedtcta rddttd p5t q, ~ola/t 
v~t vr v~ ~na le_c.~ c~cep tlo ,pcnrato to.t> 1mo.pott alioe tn.,.ft,tS 2th, vbi~t -
rt1un criall~9 no po top pom poft con,, c;p fìtmaruuit ~ft,tutio t,1f ~,onene q, ta 
2..8 duf!lm tn ca.([t et facitopt,me 4' vò te qd f2s1.>eat locfi uicaufi~ pcditibug 
lnlt Jo.an.,.c.cfl t>ilect9.e~tra~ oi.,o. 4' tat1e..0ffpofit1ono qabeb1t lociilca 
,bCt>mt q, l; 1udei fufpect9 polTttrecu 36 tn qua ia ~dufuJefHcg.(L tiet,p qac 
fan. yt ~n.c.fufpitionte.t>e of.tSle.cu fi. . Rte ét adctuci potrent t;plura a-1taq 01t 
no tft pot nc~fart vt fufpectu~ pott co ductt.o.and.barb:tn,t>.c.paffotslis.in 
d1ifum in ca.qtS intdllse tfi. -i reffri~e fua .repetitione.q I? te vtderc poreru.H 
fllfifufpitio fU}?UClllÌICC poft é)dnf um i Yldt'ae ~t 'OC~ l?. t,,jfd.i.c.cfltf. in.,q. 
ca qi tficpottnt recuf an ar.ç.tnftnuari col.t>e re iu~-i q CtfO addu~i irep:tmo 
2,..9 te.t>eof.oele.6 ('iibi R tloc.ttt jf.ictune ne mea.1.fì.C.o-e .pb. f illa qo11e. arun 
itad_pdicts. bea R bal.tn.l.j.i,ij.co.c. ca criall 2ctudaficpetfi,1i1ftarcft1t 
ne e~ t'>dictitl òfiict0~. vbt . 6 t q, parta firma ~clufì0 q, i cais l qb9 pot oeferri 
fant in ~ftfcationc ,bono;. fRfam d la:::; iuramétfl 1llud pctend.u -i t>cferidu111 
,o tàvr elTe éldufum ici. (L t~tfacit1qtS ;7 ethli todufl:one i_ca •. cttm,o qr1~ot 
volutu,. <Car ~ f.dc. f .in.; .col.pott ptin. - fucccmue i c.ifib9 ,nqb9 rale iurame!~ 
be c~ce.vbt tit q, e,icept10 ~c<5(catiois pot t>eferri v•triHndtft~~te oi~9 nefera · 
no potepporit poft condufnm,n ca.qtS . tur., q t>icas w no:na regulaq ·(2;g, 1u 
bictfl tn co1ter repiob.af a oocto-itbf t,e · rametti m- fupptcmetu ,llbati~~'~ ~fer 
~ v1de.0.,:fd1.in.c.fisntftcan1t.i pe.co. tur femLpleué .l)bgtL falliti altQb9 P.k" 
va.t,& poftu ro.t,ee~cep.-i in.c.e~ce:. nie. pmo em. falUtfa l1t1sate,ftul1!lo 
31 ptroni.Lbi feqnti.t[ t tet fadt ·q, l'oluit <fare iurau1t falfuru.na t;l~i ~turo ~?.6 
. · bal.in.,.ft.tH?.l)ba."bt t>t ci, vott<odu ferf iuramentu i fupplem~tfi.pbat1019 
f um in cà 11112,1 ~oc allegart.'1:t fatit q, q i; femel l?'Ur9 pfumtf tteru fatfurn m, 
"'-'lUtt it>om,:t,e f cto ge. E.c.f .tn 'Il.col. raf -i io t?dit bD-tiwi iuradt.jra ~tte~. 
'be ~fef.m.vj.vbt tSt q, poft coclufum cn -z ibi gt.1.q?uull.ta:U.q.,,-i v0lult5lo, 
31. ca no pfit.l) dnd pòfitiottee. ttt tet fa~ tn.l.q dhmo.in,§..it;1101ntnia,g:t,e_re_m1 
ctt <l' V\Jltlit bal.c.t,~c.pilftotalls.E.lJ.co. li~ii gl.i._l.lucì9~s.t,e_ Q'ii~ q no.ifa,: 1,!. 
vbi t>t q, pott ~dufum 1 ca no pot altq'd iij •-tn,§.t~s.oe tetti.i st.u..-,am9,g. be 
t>efactovftS tureallegartfJ 3nno.ibt . fena.-igl.t.c.Qtu1111.t1erb0Multer9. , 
\'n'Otcit q, fipott ~dufumtn ca,pducu eJtra-t>e.fimo.·;.l)batte~.'~bi~0cv~lut 
~r ~lllia f aptitu·-i-magno;. t>octoiurn · ~ -i"tìrniatt,òc.tn.c.i~ Rte. be te,ttt.ii m.c. 
,ude~ rio t>; facere,tta ~fitiapo(,iactts ~ tethmontfi.e.ti.1et v.olutt lu,ro.f repe~ 
J; tttJtemfubditibt bald,<}' l;p,ofTfte~ titi6e.J.admo11ldi.s.t,e furd.vb_i~tq 
foima ftatutt pett confiliu fapttntte:tn . ille"q feme-l fmt Rhlr.9 ~d(t.bnfic~um,p 
pofl~ett coclufuJ 111 ca.no potpeti~3tl bidialitid l? turamitu~~tio t>_ICltbal. 
btctt ~ tuc.n§ o; ~a~i allij~ilatCoadal · ,tnauf._èi q.i_pn.c.tS bonie 1ht:1ud,por •. 
lesadu:qicoclafio~ vlttmu v_erbtHcrt "' q, me q futt reteu11tue,a fat1fdar10~~ · 
1.P tu vel .pbatti.ar .e~ t,e fi.ittr.l.~ct.., ·-"- 1? \uratoiia cautlonéper.dit tnud~tln! 
tlltid eft \l'ltimu p_oft qtS nil2it feqf. v.e fR l'e$ifi fì f enJ>el p~itit turatoiiiGilittone 
J4 l.ti ouoe.s:o~re~.t,ub.41:tJti j, pdi:::;~:-', tpolté:a fuit l?tqr9. qtS~è~ refertde~ 
cti& ad~uci pot q,volurt gl.:,,'1àld-e no. ;S q"'1f.i:'.:ff;t,! ,J .  c..e~ Qte.tn.iJ,col. t5 te~. • 
!:'.:e~ lr,e.e,rtra tl! (ur"et~.q ·tSt w potti:: . ([t ~tipe Rté <}'--femd t?1Ur9 perdllt 
qn cocl~fuJ t ca no adm,t~ef for .imeri P}.1µ1Lesm iuratiL voluit jfe. t>e fen1s I 
35 tu oe 11er1cate fiue_ \)t_catfima. crf~t {!:e -· c2-f.fu0.rréiJ .~ot: tnittittuG dect9,!111 
-10,g.11.[,c._pa~oia.tuJ'.~ er_cep.q, poft co:;; . c0Ci.fuo.,c111.mc,.t,.1lte~.I!' qbue c~fu , 
clufu3-lclil ":0 a~~ttt1f e~ceet!O oita ét . lrllt ~ (i clerfo., couit9,iniudtCI0 a~t10~ 
poft ,cC\clllfl~ne c~e.,51' t~ ft-? alfirtno_;p , ·.n~oep.ofitl n~~aH~~pofttii.luradofi,p 
pterptnraco~rarLaq ~d:J:ucq,ofT~~t. - . batuill fu_ertt.tlcpo~itu ~ouin_ctf Dtl?fD~ 
\ ' 
, ( 
. I . , 
6upet .titu.-tf.ne, queftionibu~. · , fe.a~dg. 
•rio:e.tin alia cireocU.ef a. turamcnto • bar.,i t,oc;irt.l. a dmonidt·:§.~· ,uretu. 
adq~ iillC .• 3!1n.in,:c.qUter ~ qn:.d.ij.~ -i Qf i.c.paftoialts.\S·c,:cep.attn .• l)oc .U 
,,,u.-i 1l~t5 ~tdiu. jfedq:~tij.refert 1tfe mitat lu.ro.in,ì.l~l.sdmonU,t.f,oinc~ · 
qf.\l,:zat,o ,i.c,e,: J;?t.e-.r.t;-.,ol,t,e refb.-t -i locutife'O.umodo mc q talitendlet tn.,.~, fi dertet,,n pt.llÌ.il}.•-J;vt.còi.t> tU ✓• iurare no efT,t afe RiUr~:qi tucno fta.~ . 
d:t..i.)o,ò llna.i.~.~ft opoite~t.t pe.co •. :.- r-ef turaméto fuo p_cr.t,.c.paruuli.:Jla ., '. 
t)c 1mu.1;0 .:,f eli.tn.tu.e~ ~te,t fin. q. ~- 1?iur9 no-pt·fubtre ,uramcnt·fi QOJ\OthJ · 
;9 ce~.i[t3 e~ t1ac Rtf qt> f emel Riµr9 R f5 f.òlft ~Jletia·v_tvoluit {çl.i~t,.c.euult." ' 
dar pi1ulLC.6lii ·mradl tt1i11it Liàrb. i.e._ -z_ no.tn.c.cù in tuà.t,-e iudtdje.i ~oluit · • 
1.in,,.4_'-~ol:ouc,u.!:-iuepett., t~fhmo '.&bb.1n.c.(ntellè~\IÙ~.m pe.q.~e~udt:::. _ 
miLtn.J;l ìl ,c~¾lr,l.iJ.cò;tj _t~fti._-pio-q fa ' cije.R·tepn.c.cu i".'e!d~fije.tS mai~ •. ,r 
· -c-1t qtS voluitatHpn.l.q tudteio•.ff ~~ ac ob·e.vti turab!t 'Oe calunta -i fidehtate 
,~.vb1 tit q~ ~ é~ foim~-fta-tuti t); ere bfio fao:'tft pft;nbit fm.e.;treli,in.c,pet 
d~ a.ccuf-atoit t>ant t>ati vfa.lter-i9 crie tuas.el.f:,ij.r.N ft11.t,e fim~ ..,-i cu '2~_, _opc. 
no credef n 1 pe t)enuciatoi vel accnfa- trafefi.t mòd·cmi11.c.fi.tS iu,e1u. • -'l.'~.jfe 
toilìt infamie !llfa~rafacti.~ti~tfub li.i.c.ei-J!te.in:j.co.in tì.ne,tetU.3t.?p ,, _ 
. d1t9t$ cflQecqooccnmffet m fco ,tQe dictiè.addiµot_sl.no.f cte.,.u.etefta.q 
40 r.u~ qtl !ta fu(t tudkat!i.«It~-t .p pd& '9nlt 'Cl tn cafib-9 ln qb9 fokt ftar~ tura 
ttts facmt .notabtl1averba ll.ll.i!laul. m~to gli,u19 n.5 ftaf-fi eft Rfom1; f1.Jfpc:::. 
cui rclktu..i.tq ;co.ver .attède.c.t\ idi. " cta._qua ~l.adf2"caU"s-anit.o.fò.bap. , . 
v1dut.tol.vbiìSt q, tbf iur~méto fcu iu -tu:'\.ta,to feuèr-t.fequés Qac ~té t rep. 
ratòtltc~Uttoi ,ilh9 qno pot.,ppter e19 1.admònéd:.,n .~ij .cò:(ii ptnt.a.~e tur-~ . 
pauQtatc o are J!dcildf~i_é.qti tfi '0ici t . iU, ~bi t,idt q, ,-P 1fta t!te lft faci~nt·.tH'.9; 
fec9 eiT? i eo q no u,uenit ·ftdetuffoté .,p 4 4 ~bar.i.t.uo f? .C.vn teii.«ftl:tdduct ---pterei9 t,o~ofitate -ic-oiruptos m1.ùes et potàd. ~ffrmat'iorié pdtcto;,gt.fms-. 
na rm·eu no '-'3 credi turamlto tni9 cu in~Uesc coindLa.s .ad-ftllani~ .. q ,pbd 
tu mo ie~ fun-t coirnpti.à\l'lltahq iu:::. qnod. i; f1 t rèls,:adY fìdeitiffo\ib9 fi. dl 
rafn~des qtS tura~é_tfi: ,tUfq~fonaru; ·'l\rc.tét9 -,\Hlliquo'0e!tcr~:,fufialia.uu~ ' 
. nutlu l);yodue-iq·li.pntf2l1oret,uraf . gttl)ecanettb9 nocm relat:~duefi~ 
41 }•'?~d b e~òe -i sr:auee. tI:t ~ .tfu,bdt.t d .etulToi(b9 .f3 erit c.1:c~rad9 -i t,t~,s~~ 
cc -ape bal.1bt q_tS ft '9fg rari9 manifefru9 _· ter '11ftodie11d" .qi 2 1lla'fnga qua altJ 
fecit cautioni:-i pofka tntcrpeUàt'? n5 fwt Bm1fit biiftc1li,l. i .ii. 'Oc cuft.reo." 
f ~ruautt e~:q6 t?inde ett se fi nu~ cai :tm'sl~ad. noc refett -i feqf ~n_s}t)e are. 
UllTet (}) t)tdt effe no ,t,isr1u q 'Ooctr·tna i tract. fuo ma lefi;.,in vcrbò fama pubU 
elt _!)it1seter nota-da aa ·t1m1ta.tioné.c. · ca.itt:~i-(t.cQ<ar .in Nfic.it/l.ttota.ttt::,bt 
41-q'Jq;.tie \?furfe-.in.-vf •--t[ t3·tf ad piedi pio ijoc ~t a:Ue k!a.t ea & tial:lentur tn.~. 
ct-.l eM facit qt>. volui.t Spe.l ti.tS iffr. qd fi.tfu5itiu9 .s .t,e edtl..edic.~t'O(Clt 
edt~.in.§.inttr; .. i.vij~.col:~i 7\,.qd fialiqt> 1...u.ro.i.'O.Uege coind_tg,q~od m~ s!_.-
tl_!ftr; .zc.lll. fi.dadiit 'Oca JP>,ale~~.tn fbt no fuit confiderata:gb altquo tu t11 
c~Uuo.cc~l~ii(J.1nèiXc~.m.ti~.io,vbi ,,tde_ ibt bal.q dpciderautt oeq_u~ ~e 
t\tclt q'6 no-credif tefh q·afg t)\~lt falfu per bi:ap.in.U1emo ·pd,epe~.C;tS tJ-"1lU 
-r fuit Q(nr9 .~ll'au:teftimon.lu.t> tefti.iz: 4S audi.étia.hl fì-.(It:ffàcit etti ad pie~· 
sl,,z tn,c.tn.1:ira._e,! it.-i Jnno.i.c,fr~tcr eta quod votnit pau.'0t ca.voi! ~al.~.~--
ti1tatte.ertra 'Oc 1~erett.-i bal. -i aUos E f .e .t>e ptob. v'bi Nctt quod mc q folnit 
l.fhi:fatfìs.C.t)ettaf.-ibal.t rub.tS co atinìi ~rur-aa potre\,etereab eo illas 
tro.iueft.-ir.1..tU.Hij.oppo.C.t>edmo "[uras1.; n~n ,l'bet iUae fibifol~t(fe·,a:_ ·~ 
'Oiui adri.-i al.ia ~lle.'oe qbus ibi e di.. tn .pbat qnUe· are .era.Holit9 mutuar.e·'··' · 
·. 41tit'3tUadt~ta:dvdt,ra.Jlj da~ é fubyTur-itMreciperefen_e~igtr.etale~ :· 
q, (nft:r; lìt-oe nou9 re-pertij_,u~, ne fta~ . vrur~_e qnod cftnota_.àd q~ at_l'a ~ f29c · 
i.llramiro etue q itlud ,p~1dt.-'I -~otu,t ~olu,ffç Jo.all.t.c.qjij.S ,raar.a.·noµeli-
. bppotrtus·'Ot z1barftltjs 
dtfadt et~ q1niol11k boftt.in.c.cu in To.i ~fi.fuo.mcl~~~j.lci.pfitiebubHt 
ccdefij' :oe mato..-i: ob. vbi tSt (}? mona. tionia -i,.m ft alle.gl.i.l..J.C.qu1 et9d 
cti1no tencntnr ~m.plm11 reci 12c mona:::. , ncrfue qu"e.-i id.é volultipc,1.u.ro.in 
CQftqui alias bJe.fugtt ne monafterio., cof;.fuo.:i:ci,mci.~lfiuc ~cfictat11rn, 
qlS nktu refert't fcquif.n. ffcli.tn.,.~d in pe.co . .p qb9 F.a.m.,.me q tioieH~Q. 
-4.Gabolèda.in.f ,co1.ne t1ere.-zc.Cf t Jl" q.v .• •r.c,q e~i'5it.tbi fc~uiée 'Zf-actfllno, ~ 
. · omlt~idfi. puta in t1acrna fins:oactmu. i\'ba.'0,fd!tn.c.apftce.m.q.,o.tSe~ccp, 
1,>au~t>e ca.i ~fi.fuo.cccv.ind,~ifo 'Oco "t ij ·12ab2f Cn.c.clcrtcoe:o_c .co12a,cle.et 
fbtuto • .,bi ,Mutu1t g, thttutuloquen9 - muti nrcta e t,~l.i.l.ambignitates.sfi' 
bei'apu:re mulicré folutj purliaf pena. 5 o fì.C.~e i'ndtcta vid.tol.(It31ti nec ra 
. capltte '}'tale ftatutù non f2abcb1t locfi. le 1uramétii t,.efcrtfp.nrto vn,i~i fstis 
tri rapiéte mulierè.foluta q alias fèmeL late tn firi1:,.meo .. ,d~~iij.inci.11otifiimu 
, sb allo.fuit tacta vei quam al1ue or~ -ic.'Pbi wa pofu1t,evfurario vtibi iii 
culatua eft;qt tue nen pfumif rapta e 51 dere po.tcris.{[tllna.f1t mcriallb9,in 
. ytm? cius 9of.utatf cù alias ftmd vo~ qbne no t,eferf 1urameru Ln fupplfm! 
-47lutar1e altert cofenferit. te+ Pto q 'Oo tu pbationis vt 'Oi~l.s.~cfer_atu~ ium 
cttina fadut n1cta l? lllbe. terofa.t.iij. mecu calunte.v,dc bal.m,c.,.m.11.,0.~ 
. parte thJ.t.(f .~~~(l.vbi oic1t vna cfi t,y-.q, iura.calu.-i Spe.in ti,'Oe iu!a-~11~i1.14 . 
. rapt., muUerte no ;?mtttif in mut1ef nu fequihidere.in piin.vcr.qd ticacrlai 
_ pta tnl:2oncfte vidte:-i.q, talte rapien~ li'lc.-tbar.t.in.l.;.c.~eiura.calli.-p)ui 
ca ttoft1?-1intt pena. c~•pltte alia0 fic.Hc.; r9 aHa 'Oici poffét ci.rea Qic maurnuu 
a_t's ca cosnouHTet.qti I 1to.-t 1'e ilfo co t~miti q omttt0 cu materia 1th9 tcg1s 
fi.pau.t>ec.a.cmit.feci afs memotisin no pntiar f~ folfi t,{~ipdl:f8J>elerst. 
. fins.meo.~,:,:iiij.(nd.tu Qat,es regula;, i,~, pofita q oicit <f 1uram~rfinot>.eferi 
-rc:.\'lbi plura !JOtabilta ·a.ddu:ri in 11~~ tur i.n. fuppleiuétCi:t11.cri11!1~9_c~ufte,et 
'. ma unrepeti.mea rub..s.t>e tìdeiuf.in f1c pdlcta no.fuerut imp_ert111~t10,if~,Q 
• ,:;:ij.q.vbt videaa oino.~ vttkae.(),_jfe bus oibus rfftat e~pedtta lepfl~.l~i 
. li.l.c~paftl.ltaiia .~~.:r i. ,cò. ver .limita fe rur méi.t.pe.q ici.qonia Qabcdc.ll}jP• 
:. c~do.'tle e~ccp.-; m.c. j .t.f .co.t>e offi.oi ,.i'r---11 ~'"1 ~-tl.t' •)hiS ça~~• 
, d1.~tvttsbal.U.f.ifi.C.fiqéomllT0ca !~-:~ 1; ~ .J\,,fi. '- , • iUutll 
· tetta.qui rtf~rt ~ fcqf 30.ti an,a.i..c.ad 
1
, ,1J '\ , j' ~edit le:r 1ffa mu.ltum famofs 
falfarto,,:.f.~.co.tS crim1.fal.vbt nicit Qt . ; · ~ lq IH pluree l!'cturasf;gl,1 j 
. eJ pccdètt~U~,Oitf ~iectnra ooli? alt::: ~~ _!)8r,~; ?ferio! factaln_tw 
q11i.-i -.,ide.~_.jfel1.tn.c._fignifi:cafU.el.(. met1e ,no perde~~ ,d1~0 qe non J0~al. 
\'ff.fJ fallit,ptio:oe g.orn(.-i vttS 1..u.ro. J?.t>.l,tfta.fm tl'Hl,ste cot;Jectura,z 1td 
J<fl.Tuo.lfiij.tc~v.11ia,ic.circa fi.\'bi plu 1· _ lcctu trt f):o.t;; ifto t:,cto.i fumll!ar(o;. 
ree gl.-z: t.qra. alt-e.ad ,pporttum.-z; vide . 3rt "-\)•<i' in ca11fie cr~atib9 1nd1,1aoc~ 
sl.t.c.qont.in pe.sl.o~appeUattoib9. : blt perdere toitµra.:i 11.cner~otl; ba 
~ <Ca.;alup.ip _repetftioe • .l. admortédi.t narioidtne iut!il no f erusto.na vb1 m$ 
!(j.co·.ne iur.èfut1 vide quet>iti f-repe. i9 eft .J?LCUlii 1btcauti9 eft•a.g.!dti.c:~bl 
, mea.l.fi.C.t,e,~ba.i,t,cl)ar.ifi:. '7bt plu 1, eicuHi.tl dec.b .. vt.cfi 11.i[t<fllS nobs 
:4S_r11add~~i i..lJl_a f~~,• KtJti feia0_ e.tia. -. berctloca .m,nototio rrie:qie~ ipon~i 
, '1;tS t~le ';_Uram-et.~. u_i (uppJemétu .pba:::: tot.io 1fe.d& refult1ant indida:f; ,r~at10 
.fto11ts no o~rh(urari~.JtatSt ~al~~ plena-i innotouj~oido ~ftotdin~non 
&101} c.y.t,l.ibom~.'!,det.1.,~,o.tS iur1?m.-i feruare Pm 1.6al.i.t.0d 11Qttrtt~tltt,or 
. '.b.at·e~_.ltJ..admon~dt~s.t>c iurèiu . .f vltt · ·iureiu;et iii tlicit E-bb.in.,.fuper ~!s. 
· nit~-~erbls. t>e.~ "t~i i fìtt.meo .. cdr,:iij. be,t,enie Q1 ,fo 'Odict(\ 11ot(ltio iurlei pi 
·49 lc1..no!tff~m. . u ft}; -r~~~ t 3 !~ rt('C fttg le . m.rdarcrpeni impotii reo f{ne al1ij co~ 
t nr~qie•tO ;n._o ~f~rf eJ? Q ue e '9ebe.més· · dénatiofie. -i bicit boe "otuilie '.311n,i.C, 
pi.cf\Jinp,t~9 q,\lt~t.falfu~hitll t>.ie&t.lu~ : éi p,i'rtc.~l-i, •-oe:v~r.fii,.lltichivo.luìl 
• ~ . ;-e ~ :.. ' ~ 
1 9opertittdf.ne qudliontbus. ~o.c~~ifij •. 
i~e'.+{bb.in.b.c.adnoftra,etl6srb,l.c. 6 [enttat?titi. (Ct~tfubdJ·t~~-•. :ff!à'.~~~ · 
tuidét1r1.1n fi,t)eaccu.t,e q tH,:1, r_u.c. s.tj, l; sl,bar.loquanf qn, qe,ommit: 
tS .pba,1nJnateria noto;iJ • .A,.ec ét 120, fe {Qitur~tn ma.n.ib9 pnad:tftipfe-tùi; 
~fet lo_cu 1nfamofo oeHnquéte per ea _tStqn fc élm,~téret in manu (UL1i_p!·q.6~ 
q tHp,o,eo,m.l.vm~.1n.§,c0gnimru3 • .. vt iude,: m ca(u 1llò toiquereno l)tvie: 
~ vltra inc,~_!11 vide~e.~t J)o.é_tc):..tftp •· , . l]f v~pnat:'.4fi)~llqd facr.t i~tra_te~mj 
tc~.rmalta tectura q, e-i; élfefftoe facta no.01ur1s:vt f2r 1..l.,pf21~1t.uJ.C.t>e 1ur· 
i totrnéti9 qe llÒ oanat.'l f; '. itla lectu 7 . tìf~t •. '{[t ìft J)pterea ijr tpe.t,.jfra q, 
rae~pontf te~.ttte in N~o.qode.i.liabt ,qii mde~ t cafu pdtct9 t~iqt ali.qué vo 
te.vm s,l.-r 23ar.Qic q~t g, itta_kctura· li teno ncufar~f apé-aappltca_do nfco 
. l;_f1tf911111 fe:v_~i.l.j~.ìdé.my.s.eo,tft · R pd{mi:l; c~cnf~r.ef ab acttone anta:::. 
\1tolatre,:.1ftto ipe 1.Dar.tr~lit adaUi · ·ria~--: adipfi?.antnefTe:qm voL.rnna: 
lect~r~ 1i3 qua f~mau1Ra,.l.vc; (li U~l ~t ini~r,ia 1.~.j.§,àd~o.-i_1b~ .~a:~t~.t>e 
l1sat 1fte te~.jn ì'\?bo l2,nde,1.l]abite fh. . 1mury~.-i l)r e bar,t . .l.~_u1e.1. fi.s.,.t,d 
, s,e lndie1o\ ,z tuct.H q, e~ 2fcfftoe fact,ì 8 iuo "oc. trte~: qb9 f_,,t,,;jfra.~vbtir. 
in .toimètià fine idtcto qo rio~bamnaf t,ecidLf alia qci q. fepee, cur,:l't.na art 
-i1fta kctnra etho.fm .2,far. q11a1pfe e.io iç-ulpatelJq:u~.-oeoellcto -iqi no il.J 
~-e ;nte.~~isere tìe4iun·;?fc1Tioe facta e ~era.e ,pbatl~ee ne~:J 'di~i, fu~iciftia r 
reu:f; et 1n ;?fctnoe f(,U·t~lbfì.cl)tloe fa ad toitur&, tH.t>fie p tae po.na~ia lll-:! ·"' 
ct!la_t~lte:qieadfroe no va:tebitindi ipfnm.ad to.itt1ra qi .120.c mo ~olò 1pm 
c1ono_pcedete,<!l~ ét6 ttpe \)ar • .1,)CC:::. ,o•uinc_ere n-e t>cJ oe~icto.a.n tnde~ ffje 
. de~e et ft re9 Cn talt ~fcmone l?f euerct., f eu pt~epo!f1t 12"cfacere, -z. tSt q, 1mul~ 
·4 CltID,1f 'l terrnrlectur.a l2icte~."c;vt tf fiitfatui q put9tijo_cpo(fe <i bebere 
· mtell1gaf 4' il~e q non v_ult?eniread- - fteri.f;iµ-etiic.tt~trar,uefTevert9-per 
fubef1da to~mcta .i,pter }2oc no~; t)a fnptadtcta in R(ona "'!lWo.er~o mn!, · 
na_rt.,p q fae1t narn nemo cogtf fe fub:i 9 to f0i:ti9111 ~fomitl1i9 q n(!let. 4ftmo . mittere toitnrevt Qr t.l.iij.C.ad·,l.tu. _ redeiido ~d ifhi rertia lectur~ circa e-a , 
maie:i in.~.,fi.C .tu? accuf .. imo tt ~e ve\ qrit.bar.t,e qfhoe. vc3 pone ~ltq9 ta~ 
let fponte f llfub~ni~tere ~oimenti~ tJOri:_ rc'9 ~itat9 cornpare~ ,z ~s_t.fidetufTotcll ( · 
,olTft qi ne_!llo e ons-'f!1-C~t~l;, f~•o~ ~t .. . ~ ncsat n}a~efictfi co1mfi~~ p-oftea ap. '. 
· m.l.ltber }2~._s.ad.l.a.ç,l.ne ~ oi~i i fm _ ,p_ar~t, eu l'!d 1cia r~fflpetta.,ati _toit~ ,: 
S ~_u.m~o.d,;uq.i11e1.nemobJ-zc.([t~t • rq hn\e~ n pot _eu QtC qdfaçtet ,ude~ 
1~_tHC1t,b.fra.biu.tn tract.fuo be i_ndi QOC , .afu glo .. l)tc o iltreme.d~fi .f .. q, co.:::.  
<_lJS_'lt~.ttura: i.~"j.ct)ar.ln.j.co.t pn. · .~~t euJ!J captie pisnoiibus et m.nlc~a-. 
q,_ftaltqa fit tnculpat9 'O~ tric et'Otc(t indic1a qt5' vcrfi ~t~ffeber ·"~ 1ure_c:,ol · 
t>ne1udeH~o no co~.Hi talecrim.en et f; qtS tu.e ahii_e no pt t,,anan ~f:'9.bt .eft ·. -
offero me vdle ftare toiturc p\)natis · pfa pecuniaria ~•ifi oe,malefic10 ~/tet- .. 
n~e 1 !oiturs q,); ifte fit vn~ beftia·at~ -,t.l. 11bfenèe;j,t,e pente • .S;fm ftatuta 1 
tn JHal) no P,t ~fl ponere~d tot.tura nt . tcrra:7i%- v·,u q ~bfie <'tttm.a,: , l)r ,l'J ~fef{o. 
ft pce~at ~dlc:1a -i l]oc l? ron.l.t>,l.l1ber , tH iii! bar .q, fictit a1tc ~panuo~.c f}fnir 
t,o.Jteet_t11mqiptJe t0iquédie~me . fet cotnma.J:-ipatereHe.po-1-ttnbano 
ri i~perij. "t.l.tH~fen(otee,.C'.be_ t,dcn · ~ab,crèf .p còfi'fTo ·3ta qfi dtatu~ tft Cl' . 
flMIU!,<t t; sul.l)c c:u.t.l.imperifdU)e · vcn,a.t ad-fubciid.a tot.menta 'l eft con 
inrff.om.tu.(; ea.q fut men t~nperit no. tuma~:.-i Vl:Ìtif fe'poiti l b.inòb~ ~ab~ 
pfit pacto puatò,;t, concedi.1,ptCnato:,;.. ri ,t, ~fef. -t ·l]oc tH ptobari i.tca_feKta · 
c:c,e iurifd.om.1u.3té-z terta, factt qi ncu.C.qfio 'l qfi.tu .. ,i l._t.ptoperan•dfi.. 
nci ,vot Qtl ~m(ttereçil!.ert q, ipm per~ hi,§,fi~~t~9 :..C~t,e iu_di~u~. in qtu-b~ · 
euttat.l. f.~.vf~ adeo.s.°l'c tUretu.-i. t; i;i Q'ì firnt? cç,tumace an ltt.~te.,pce,~ 
bar .U.pe.s.~ ~di.0b ttirp.ca;.-z:} .,,1: l~ d1f ad u1ifTie_n_e ., polTefTto.nl'~,: ptio. 'l 
rer~i.tu.,§.(lui fnrf.s.t,efar. l; s1.,b1 fc~o ~ect,_ct0:1t4 pt ,p,ed:i poft h.,2tç~ 
I. 
. I. 
~ppolrtus t,e zt:,arfttijG 
~ ~ta tS~ ipe_bar.p!uriee ptact1cafT(:qti pii.'Oe quo ft tii~i.li.i '2e.ctl.p.j1l pn·.~ 
tHcttee mett tentd.u.:l1teft 1nllltfl. Rota i r~petLt1ocmea.l.fl.C.n ,pbilt101b~.1n 
10 bllt ita refìdet bar, !2tc. ([t1tc in~eu; ~~iij.t1ia.r:o eq ét ~ 30.tS ,mo.i.,.n.ifi, 
sl.Qic,z: bar:oicuc w qii re'} oçdtt tide .e,t;tra tS ~fef.it Ji,ti,frLo.tll ru~ti.a:oq 
tuffotcG:-i p-ortea n0 vult ~parere ,z. iu ba.,z: ili.l.emptoié.~o.ut. vb1 c~domat 
de~ _pot tapti13 p1snottb9 ip; cos;ere. t2ac te~.~Lucta sl.a.d ftoc. ~ qui ~tf~ 
·addlt.".alc~.lj q,.plua tH bsl.i..l.ff.C. te.fendiffe '9ttu;a moitetRe tl!l.l suei1 
be cu.furto. v.c; ~ tali cafu n; capt. ftli9 ,tS ·ptahHS-q f t i!'-tl .jfeli.i;c,q,Liter -iqn, 
E~9 :qivcrtfil'ètflc dìg,coparebtt -i co i.§,l; aflt.in.1j .col.7v.ynd!m~ol1m1ta:• 
fiteb1f.c.affcrte m(l]i stact~.'Oe pffip. t,e accufat.-i i.,:ed. noftra.i.1,c~,t.1tc 
l)to q tS e it facére qò voluitbart.l.l.fi. 1; mquatfl -zè. c~tra eo:e,e ;pb:l, ~ttte 
.§,J,'Oe Qilll q fibi riioiti <?f ct.'1 fa,iiit it o .a;ual. frraduo ftndic3.iN,cl~v.iti! 
bea I? ooc.U.q i altcna..§,ft.s.t>e acqr. · , 1lcldeqt5 'Oi~1m9 h1 kperioi1b~ 1~.~b1 
li Qere.crt ie~o atit ~1,0 q, m libto mfo e~c!~rnM? mdim,_: vt~e faitllno,lllD 
~al.Qoc no t5t i.t>.l.li. e.oc cu.furfo.et pat ad ro:mra.:J__la t)t~,t Il> _voi ~a~1ti 
ideo fotte Hb~r mè9 ~tl cotrupt9·:-,f.'O. fune totmeta no p,edc!ib~ 1d1,qe_et_~ 
lli.e,t.Q cotrupcea.U'at.f31,o(ito qriod r~u,; ~ftrca~: UJ?f~ffloe12,rcuerc~not 
bal.f2oc '01cerct artn mak loqrd cii tS ft.l,inm fue cofet11~n1.'laltat JOart._~1' 
tur.eno reperi.af q, fittus ·reneafad pe -i f}o.-c qft th 'Oe ;>'er1crnera_~t1a.11-1t~ll1su 
na toipo~alé .p oeHcto pf1s nec econ,: (pf eee. !~erft fi.12fcueratmJal1 cofdfl~ 
tra.,z: ,o no credo 47 fil(9 ,ppter1?ektu He anteq;; flt rep~frt9 m. puthna l1b~r, 
~r::,tumacia. pfo; poffitcapt -z cm:cera · tatcqi ttì, eft f,fumptt~ 4' fl<ut ill1<1te 
~1:qi fapcret in;qUlt~te:ergo.ctìDtcit tòtflt ~llmte faccret !u &?_feucrarefeij 
enam..~.7:lle,:.6 ,4' alltS poff ct ee r~me ratifwire mem tpimetotu futtJro;.ar, 
diu._qii crimf ee·t tntétatfi duifr .f.:pof l . fi cui~.l]ifd.i.s .'O eaccu . .Sccusault 
fet ,p,cdtad mUT1oné tu.pofTemoaé il::; t5t cff~ fi -n:~ fu1.1Teq,o_fitue mpufimi 
cut tctuiltb9 .a.r.l,abfcnti. j .t5 pé1a .t$ q l ibertate -i po'fh:a redtr_et a_~ 111d1eem 
U, vttS eu.4Itm,ò redefldo ad te~.tiui:> - -i ·cot-a eo foreref t,ellc.tu; na ta!icarn 
l.t>ito g, tfte tc~t.v; f cth; lcctnl'a com. . •.~ céfcflit'o fua J)bi:lret -:effetpnme1tq ~I 
ctagl.fernt? t1llèsa.f ,p ftnsl'ar, ad 12oc Jif ui.l.j~C.t>e ::,fef.dacit.l.pe.oe.~,d,, !CJ <l' .:?fcfTlo fc~ i totmétia tndidfe no 1400 ca;. tr:ttetfubd1t gi 120, fuadetra 
p5ect.étib9 ! n1:1na:ct~i fi rati~:ef, per · tio man!f<;_~a:qilntdl1g1rurmetu~n~ 
ipm rct\:-i ~t fl voft-ea fa~u~ntat mdi::. rare vb1cuq; o u.r;tt cod.em tOtClu~ndt 
c1afJgl.U.ma.rit9.s.eo.1: l}f1c tet.fe::. prJs gd qt5. a.\J'at 30.i._c.j.q,mec:1.~l 
qutf a1_1,s.in.l.j,C.tS cofe(.-t bal.iaddi. 15 e.dm matrimonij .t>eofji.ode.f[tJtt, 
f~_e.ltt-.oe 1fef.i.j.c0:,i\1.an-e~ fola~fef to.vm efi Nctt .anze-.in.o.l,.qm allcn9, 
fiot.Un,s.tn.t.u.C.",;.·sp.no recip:..et _ in.§,.cèlfue.s:oe .acq.~e!e.q, C0l.l~90! 
mattf2e.t no.fuo.lv.tet.no.g, quott~f::. effe 9ctuocat9 1t1qf.H•1 Q ,ofeffus fmt~d 
'1!~ ilc.-i ans.t>e-are.i tract.malrtict-o biid)u re maletictf1 comiliffe vtfac101 
ru..-nnerbo famapu.bbca.in.ltij.cf?ar.. ,pbùi çp reue ptit, futt toitus1~~cb1tc 
tn ~·.1 a~uertaa ic.-i 1..,u.ro.in ~fr:.fuo . nulli-s pcedétib9-mrlrcue (uffimubus 
•Clt!iJ•l~1.1lntqnt9 accufatug o~ adul::. ad toitura qt q_uòufq; ·0 ~téc9 f111t1dc; 
t~ao,.t.ij.co.'l p~·.tS ~u~._icle.i.,tle Q_omi. metua totmltoJiZ, ì)tÌrare pfu~it.~deo 
~!S•Jmo.-z: pau.t>e c~.in.t.<11.n all~r1a. talta'P-feueratta .fcu rstifirntlononoi 
('•e.elfo~_·~ .t>c i\'C(J_na..~ere .-z l>ar .i f~o , cet· ip Il reo. ita. refid-et.'O,èatal.l.~.fao 
,rac."C'e qftronib9 .,n.!u-col.tn ver_.q·d -rrac.flndi.N.c~c".fuperiuea.tle~ito,<. 
fialt~s ,eft ~oitua ~egt!t~H3 !ndi-tlHrno· id.~ ntctt 'ai-is. be a-re •. itì,'O.t1er.-tsdu~ 
pieced.J~n~tbu0 .iz :Salt.m.l.U.C.\'.>e cu. tas. "bi t>i·cit id·em 11olu(lfe pe,Z\esn.13 
reo_.u, ~Lt,.c?l.•q~:: 'Oe snc~•n.~fUito de. j.'Oe f?oml .Jfte~t.i.n.,. ;,neacd1b, 
n,J.iCt.Yif• m4fìt,oe fac~~ m 'l!>QL~1p._ ~;.s; l,ut9 fUJ? llodo·qutf 1bi.b.lilli• 
. ----
'· 
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. . Super· tit.fr.oe qnt~!~nibn$~ 
. _. ,-àrr~ ~gf refert f_c 91'8 ~~ QO,C a,H uuaie . . q11td§ fui~t~%t 9 'f~.in fi. ~bi tSt q~ fde, 
QUtda ~ vocabaf. vt tpc.f.1.¼us.t,eari:: 012-af potetta in babtt_u q\i opat p~ten 
11b1 rcfcrt bal.-i fati.tener.e ?tifi ,z ma _ tia m actu.q, tir .pbarnn._l.labco.s.tH: 
tu refertpl'e9 .:1.1,tiquos -i modcrnos ·ff'g(ulLbe.un.c.no folfl:ocap.1._vj. -lf~ 
16 ténere Qée t?~t -z ne? 15a.l. ([t~t_cgo . q tSt q, coMTto i•ei ·?·fhtuti r fott9e mdi 
attetto:. 'OeO La J)Pter l}ue te~.'l gl.~ua.· • cte ~t fact~ men, t~tmcn~ot_u. cu u1d;t~ 
fiffe_'Ouoe bonune~ e péthl m&tri~ Qic" •fcmf Qabeat ptate 'i pottua m (2sb1tu 
28~n. "n9 v.ornbaf ))etrue't)everon~ 19 toiquèdt tpm reu,n. ([t Sed tu v\tra 
q1u tnc.ulpabaf fur~o fubtnltilTe qda; · tio. ~aridé ~dde w pto qoe opttme fa 
,afa~rsctea.rcueréditTrnd ~a.rdtna~ ett sl.-i q, Jbi volutt t?~r.-z aliJ i.l.c~ 1u 
l1e tnatuant atraè 1Sò_t1onie lesa-tLet dieto~.a.'Oe accu.q· ~t g, idc 012ar tps 
st,~ voca_b!lf ma,sitler 3ofince 'l)e jfer . batu ad. appcU~diiqlS o~ilf liiaepptL 
raraa:qu, funll'rln~u~.pabaf_ 'Oequ9cta ' ,_lauo.-itl-la sl._f~qu(f bal.-i 3mo.in.l.q 
. furto facto C.,!ltda ClUl boncmenfi.an q~ ·a latrontb9.§,l.s.'oc tcffa • -et .lf;~l.m.l • 
. b!J6Cll~b9 '!'rec1tt9fUI mai1mu QOtlO~ furtt.i.lt.col.S3.'0e 12,e· q n-o.mf~.-i_bal. 
rc:qttu~ ern htUfttt e. 't ett~-<'f ecut9 fui tn.l. fi,15. tn..§• i. i.iq ._col. C: fl pede.sp~ 
\!!tlitat~~poffea tM ,:p1-1m1e, fuperlod "lbal.in.e.céiiider.amm9 ;oe elec."l bal. 
b1_,~,snn1s lt qoé_Qabg1 m fa.cto 1 obtt in.c.qm ~falf~? .• in~,:~H().col.e~lr! ~e · 
. nn, mp~rf,ona cu~nfdam ~etri fellar.q ,pba.-ijoa.t,c 1mo-.tn.l.t)duncro.s.be 
be ~utt~~.nam l!i~diçt, omnt:e con~ . pub. tud.-i 'llns.m.l.fi..C.ft re9 ,v!lac,-
. fem fu~rat_ ~d1,tu In toitura no picee cu.mot.fue."Oe quo it J2 'Ooe. l.e. coccr:::;. 
dltib9_1.nd1CQe. -t poftca rattftcauerfit tationi • -oc ap.p.llb~vj .-.: votua bal.lti.l. -
,onfetT~oncr_n ruarn qué coftfifo fibi no_ aditoe.p"ft pn.c.t,ecp1.àud1i.vbi ad. 
P~t1ud"9:u1t_ e~1ain rat,fi~at~ per p;e::: J2ee etia !:lllcgat s~.r~·~ m U.f .J,:."1l no 
dtct~-~ ideo m ~ot offlcqe m qui bus .. ua.appclla:~cn.-i 1de ft1 mau1qpe bat. 
fntnu11q3 f n, fact_h~ ad toiruri niij" pit::: tn.l.poft..t!m~in.i) .~o·t:s.~c .~ranfa.e •. ~t 
mo'2ab1t1~ tndlCtfi e! .~lltacopta reo barb.in cofll.fu~.vii. mct.vdie 'C~bus 
cum ternuno compctct1 a.dilla pur sa degater -i.e.circa pe;co. i.hj.vo.-i <Dl,. 
t7 da ~t Ceru_~tie aH,e ferufid(~. ~ -t:ét in confi.f\Jo.tvi·tj.mci.mca ~mfi.ctrca 
v~tr~ticnn.1:tug.art.m tHc.tte fute ad~ . me.vl>t pio f~ocallesatbonu te~.,n.l. 
dt,~1,as qu0d i~é tenuit 'Oo. ~ariei:;e , sppcllanoe.C.t,c ipl).-iin.-l.vn1Ca.. s. 
p_n.ttt tracta.fuo find1.m cl~a~t.ciiij,iai ntl.nonati ap_p ,p~n.-i_ tc,:.n1 •. e.non fo~ 
19.col.~erfl:oarnr_regula.vb1 idem t)f lum.t,e 0pp.1n.~J.vb1 teJ.-i gl.~e t,oc. 
ctt cr tl,C1U:,. <r,~t.tti l9co fuperi9 olle- 2,.0 ~ t -ft fàc-tt opt1me ad.~up~ad1,ts no. 
S~to.~e Q_!?o ~fla. R•~-~le~.in eofi. fuo *bu bar.,n.l.H eJ,Pl,ag~Je.m.,§- tab.e~:::;. 
~.mc~1n ca_1nqfi~1~nu~_.tn pn.ttt·,f.,,0 .c·t . nlilriue.s.ad~l.a~-l.~n-~rde!t '1 fe~11u, 
m é'fi_,cl~tt~.mc1.m_~~ ~n~do~..tn pe. 21,ng.t>e are.1n'.§,t!11~p;a.m.,.çol~-1n fi. 
co:-i.1"_élfi .fuo.cc~~U.lJ.lhC1..1>ifo .pceffn . ìnfHt.ad.l.aqu1l.vb1_'b1~_~rut 4' fi R.<11~ 
18 1nqflr101s fotm0te.l.ij -.eo.{It:tet-in~~ rio te an.te~ t~ ~eut1ae me t:ium es 111 
. tuans.111.t.§,celfue.-z:.n. <Cara~ '1bi,i1. sctu 12eut1~d1 _meqtS tl1couu~dcufTc 
-i ftquaee,e t>icunt q, n re9 Rfruera-t in e·d me~ t,efenfion~c;v ct_,a vo\µ1t ange • 
. c~nfefTtonc facta in toitura no piecedl - 1n.l.qu~adt11~df,.ij_,t,e_1~off.t~ft.ttu,,em, 
twus le~1thnie md-icqe anteij5 fit pofì refert._-i feqULf.~.~nt.cetfe. m nota~~ 
tus mµuthna libertate grtalte confef . ltb9 f1;11~ not:ptto~tn ~b0mec_:1.qul 91,. 
fio -z: P.fcuerati~ ei n"n nocet:qi pfum~ de -i t~t c,t_,1~ 7:1.n~d.o.e are. 1. t~9:e.f110 
f)tt~ dt q, ficut,~fi toiftt inde\)itçtta il::i malefic!o~u.!nverb~ 't t,i~tus ~ttiude 
liC1te fecntt cO ~fcuer9re metu ff.lttu~ t>e~en_de. -~"·' .tf2ar.m ,1.v~r .Clrca ,me. ' . 
re ~1 QuoufQ3 betét~ fuft irlé me~toi~ -"~' flmtllter a~le~~tbar.tn~t,.§.~ber 
mctoljt. tiurare f,fumtf .itdde.t>. -p~r,i. i.1 nl)ri·u0.-i :tS0l.tn~l.1. c.vfi v, •. crt:,t!!fJ · 
in rrac .f i;o fin d. l~i~.,~~r. i.iij .·co. ver. ui c(fectu ~t.t,.a.le,,in ~n. ruo "~,:,-:uf . , 
\ -
' ~ippotr,tus i,e 11t,arfiltje . 
"!dpfi.in cafu pdlcto.in tetti~ col;~,fi. malttìdoiu.in verbo '12eay traditalt 
~,rea f~ -z~.vb! ad Qoc alle.bordi te,:. · taia pf,a.in piimi9N1ne.i.o.~ta.. bth, 
-fff:l,nommme.ifi.qd fì còpulfum.s .q, in trac.fuo.oe ind1cl)_s itouurn.rn.i~. 
~u falfo tu.auf.J? que te,:.i,n,y. ibi qtS cf2ar.f.(J.co.polt m~.l> ?Ufl vtdeaf1n-, 
•d~_oeaf .pbabtlia fufpitte toimètotfi. . · nuerc bal.in;l.qcfi~. trq.ln. vl.co.c.n~ 
g> ipo~ 1llat10.q, é t voluit bal.m.l. in~ fcr,fu_s.oe ll uo Ntt i repe.mt11.1.n.,c, 
tcrp!'fitaa.c:oetT.ifac.-i m.c.j.i.§,lté nc,pb.it).l,t~vif.cQar.-t ill.,l.j.inpn,Nf, 
f~cra .e~rra -oe pace iura.fir :oe quo Ja mo rcdeudo ad,ppoiltii..et in.l.ticmi,, 
ttuae:o.atc~.vbt.s .,p qb9 faciunr oca 1-5 noie.in pn.~. co. ([t3téani-plia ena 
R bal.ui ~fi.fuo. cm:l~~,:viij.ind. '.3oa:;. liii e te~t.'cp. adco vérii ett qi mde~nGn 
nes.{n piin.v.col.tn.tHJ .vol.qué vide. pot,totq'rereu.110 piecedfob9 indicile 
i'l. ,€ t .~rfadfic op tic 'Oca I? pe. oeanc. qti (?oc ,pted'itét1Hpfctude~Qabetl! 
. ··~ ~fiJnct.cl\?~q,,ncip_1.rac1.ones éj fupe berii arbitriti in ,t1alibue:qmncctu! 
r~u'3 ·rc.vbi tSt g, poftq; qe fclt re pofTe · p·o·teràt.aUqu~ pottcre ad toituramn.~ 
· copellt I? tudice ad sercndu. acta. non pieccdenttb9 1ttdtcijs at1ae rcni:ref111 
mtn9 tSt coactc mcerc l; fpot-e fac1at1 -i findt.ita. not.'Otcit pan.oc eka;a.(n,c, 
· tSt'O_c fioc effe cafuJ.f. 'O.~.noutffune.§. ,srauia.t>e ncpofiiro,-z: ,~o.1\lepn.l.n~ 
, 9 ficopulfus.tn verfi. fi cop-ulfus aut ltuffa.in.v.apothlla.s. 'OCt>omM 1de; 
- metu ne c_opellereturiz-c.et q~ ib& not~ J.>icit -t5adt.tn trac.fu~ 1nalc~e101,1,.fub 
ba~.~eftaturo. quo ,auetnr g, 'OcbCtoi rubi.ne qonib9J·to.~111:en~1~.1~~,lt1.c~I. 
e!_ttlodi CG)pellar(oluere nebita i coi: verfi.pietzreaeso qro -tc,m_N,1bffM 
na t8li ca.fu me quifoluit nne copul::- bo, -paria t,e 'puteo in trac.t-110 find,in 
fione th HlQilomtn9 folùtffc c_opulfuB UQar.in.iiijtco.t,f.1 a·dde g,l;tErle~ 
. pottq, les(é otdinat10 ,~mpulfiua pée · et rpfe ib iad l}oc·pll,m1 aUcg11tqp.e! 
debat-i (ubdite-tiaipfepc:oc anc.~bi 1-6.te\?ideaà. fit 3thcldc q_~ adeee~ 
rupia qti;infpidf nocéd(-potentta. firnt ~era regqla l}ui" lesi e tonmct~ gJ,.~ 
· nocéd1 actti .-i allesat.s. 'O e ttetulibe. fi iude~ ponitaiiqUé ad t~:.tura_no~ 
ir.c.p,f~nia.'Ocretb,fpo. fic etia appil cedétib9 indiçii0 g, ep 120c 011!pfu111i 
latio •n. potètta idé 9paf. g, appeUàtto ptio "iotèth,! ,n iuq1ee v;.t,.a_k~. Qtcin · 
1n actu ~t in.e.no folilm.te appella.in ~wotliltia.-i.ti. -pari.i t,rac. fno find,lll'-
"i•-i facit,c. mafoiee.tS bap.ita rffid·et citif .cQar.tn.col.iit. ~,er.~çifrcgul,H!, 
Pe.t,e anc.tn;'o.2fi,fu~.drii:;.-i idi fir.::: 1,7t[ t if.t fciae ét t:r'fictJtcofcff~,o rocrain 
rnauit ip(e ,pe.~e·anc.tn ~fl.f~10 ,lr"i1• toiméti~ 11oj5ccdét1b9 111~!!1J6MQ~f} 
;fad,pm1iTa facti fenc -zc.et factut opti i ita rc9 ~f~tru~ poft tom,te!otepettra_q 
,·.Jneq ~go la~e~i~t ~_re~ .mn+fi.C be ,_ rcpeti ntoc~uc~ùtn.?ll P'1!e,:ulicoi 
~ba.m.lrv,.-i.1~\ltJ,cl}ar. vb1 or110 vt::- feffloue coden~r, p Qac.tcu gl.fua.t\B 
- -!eSJiM in. l.j.fn pn.circ~.tiy.ct,ar.s.in . tH.t,.paJ:,é putro i.'O. fuo tre~. find.,~ 
1 3 6 ti.(Ittlltcri9 r:eucrttdo ad. }?fll; te~. c.d,~r.Uij.col.wf.1,io rc~.gi COI', '!Qd 
-i sl.'i àd ct9 re~ula q eft q, cfifcff!o fil.? • iiigédu ad ea q od funr,o,. c._m. L rcp. 
eta tn·roimtntia lesitimta tndicu0 no 1,8 l'bi f. ma. CI+ Ultcri" Qp.!111. c_t1ffu tcr, 
· ~te_,!d~_tib 9 no n-ocetcofitctt etta fi flt ·, q, nedfl <feffio toitt fTnc fÈ1,qo v~!,G 
. rattfican 'l'>i(e Ql Qiic ter.-z l),òc rcsuJ8 ··tndicfje m€n9 lcgltimf s rw ";_etf11ra 
2-4, poiTUffi9 ampliare~.@:: t Ìl;'qnimo qtS . ·efetière}lcrit rc1J:fèd ncc é t n,o _V l tpfo 
t,ecregul~ nedu .p~edit 'l locum l)~ in , ture dcih1 poftea fequ1f.itil_'oic1t._'O,pa, 
~l~ttb9 crlb9 :'f; é'ttnmaio:ib9 -z c:rce::-· ·. in.o.flio. trac .fmd .f.cil.cliM•i•111 .co(. 
P~10-v~puta {rf c~ie l~(e mai e.io C'!l'JO no · ~f.rm' ,Memo totti 1i.a Ue.~.110 'O llbifi, 
pot_qmeJoiquer1 "'1! piecedant indi~ · -c. r.- le$i.-i.U.C. t,e fide m~r. -rmrc 
cta,J~e eflte~.~o.-z :bt ~lo~.<Cy.~al. et .:atte ,rn,.H,l:.,z,.l.t>ùJY.ff.tc in lrr~.refl. 
~ata.rn.l.fi qu1a __ i:h1ctH.C.ad.l,tul.ma -r.l.noiati6'ell'.C , l)e appdl-a,11b1 bar, 
!Cita. l}l ct(a vollutill.S.'Oe are.in tr'lc. 1.-9 '1_ t-Pio q11ib9 facit ,slo.11:0· in.UIUC$ 
~:,~ , 
,- \? 
' J . . .. •,' -
. euper tititff.Òe .qùtftionibn~.-
cratoiib!. in sÌ.fi.C .ne accu.q tSt <l7 fi -i· no fubf eq tpa_m-,to~mra _!t,QlC!'Z iu~~ 
c1tat10 no efthlefca ,pcef.fùe etfnia et ttar,s, ouio a-ttedt\'\1.~c '-~ q:-y.m.t.1u:-
oi11 inde fécuca f~nt nu.lla~qùa sto.re~ rrn:1!ra_d1.c.oe tett.on,r f~teftes pmn~ 
fertdequ1! bal.m.c.fi clertcue.i.j.co-. :- bepon_u_t iz poftea UJHir:_n~-V}.C01jZ, u.,!71-: 
~ pace rc1ieda.1/i.tcu ffem.hl.co.c. · qi ne ,,a -r 'Oe_o~die rntlt-c1oiu t vt puo. 
te·f2!s _q~ib11e ~tindts. ~~o q:-r11cttqtS t-eftee ,u~~t p'o~ea.pcp_onat~:i ,~è t;. t> .. . 
:volu1ttdt b~l.trhlUf.fioé0; c.fi mi1lot an.t.e,12 JllQfitH>,t~t~mi\?,.:n0.t1Fb-e,dect •. 
f~a?1tcre~1tatubth. vbi tH<w vbt c·ft 'Oeqno l2 0,0,.1~-J.tufun~d.i.c.ts teft.-i_R 
!-~hutn-cit,~t1on~_nuq3 ~s pf0cdfut1 tn ' me l~te 1rtiep.1.~. ':•M_,pba:in i;t:t~IJ!.-
4:'!mi1c_1fi ab~e!luu. q_ti ltmtta. vt ibt per ;1- ~l}ar.~t~t ,p pdcil ~~!,q, c~f~§1~ fc~ 
e_u.1 \!,1~ altqd R btll.&f!.,l.mtno1jZ,,-C.tn · · m_totmltie i'!_dldje no p_c-cd~t_lt_9-. _q_ n~ 
qb 9 cau.itnteg-;rcftt. no•eft neceff ar,a. no v~ n,n re"ou~tercat fURnen1~nt1bu~ 
5° .trt7i\mplia itc;. ittu tei.cfi sl.fna: ve-; potìea indictje, 1:s.o a-ddn,Q.ali_qu~. 
tl' ne~Ci hidtcia 'Oftt piecederc, teuurgj' (Cet pmo ba\.,n·:t.fi v-,;ot.C:t>e idi.tB 
arano l?t c~nf~mo, fdi tn toitnrnt Qic r~.~vbi tSt <l7 ij fìlìuff~_• pot!1J. -ooraar~ 
tmonedu utd1c1a 1pfa t,·fit pi-ecedere 1-.<a moitie cu ~fen!u prte.l. tam ,e.§,r .. 
ve 'OL~Uf_!Mt no t>ni effe leu1a fl vi~.é s. 'Qét,on~-•. ,a moi.tii fa fthuf~a.:t>onatfl 
t111:ata cofelTio &_f.eqreho"va·leret. et .· ne cofenfu pfie _l} p~_fka pr, r_àttftcc~ 
.J2oc'().1c0 arsumeto eL9,qtS 'V"Qlu(t b11ld. tfl n6 rec0ualcfcw t~lrs t)o,oat,o qtS 'lW 
JR c'filu_o.ocL:r~v .um,ad. tllident·ta. ,in. ctu rèfe.rt i.feqf. t,ifri':' •. tlè ,re.i. n~.f no 
· f~co.tn~_1.vo.vbitn(luit (l' .fi fa.ma R qua 33 l"t~.incl.tl@4·ho. 4It~t ~t.!"· :bal:m·~• · 
qs toiq_f efhdeo nudaq,.nuHa (2abet , c<i ~futtud1m~,cJ;trà 'Oè._c~fu.c. u.;.co •. 
9rjUtn~ta .\) ft-:-i ~ taléf~ma q~ t~tqre (J.pr non por au'tOlij.Tl fili() 'O_Q,ll~n-n ca 
tur -i R(tucraret t ~feffloe cal~e ~felTto. -moi#e p0tt 'Ooac,onc ,f~~ta é.t H t1on~~ 
.,~l(~e~.11d qt.S alfat.l.-mnrit19 .s.eo.iz-.l. ree fr-atnt cadé ptatccoftt_t~uto~.v ,~ _fa~ .-
~~ tm.4.ne app.iz-no.-~ t,y. tn-.l.ij,lin.9. . _cifit ét t>_,a ·i:1 bal •. m.hqu_o_t-t~ti.eitr s_ o.e . f,s.t>_e ~~cu. tu.q~ J)fecto .eft fi111,ulare \)ac.i ntcra ~ old.tn confi.fno._ c~,~f.lB 
31 ve~bu In m,at~ria: l2ui_9. l. ~t Uifi_e mo· c~~Ultl J:>f .in..f .col.ll-p~r-'.3a.'Oc bel.~t:J.._ 
t,ci~ an1p-h_a-t10~\~9 .~_so qr.o: pone q6 - cofì'.fuo_ 111et~ cicolu~ petrt .z_c.qtS ett 10~ . 
!L,qo co·fefTua dm t0Jti1ra __ tnchçi1~ n.o f ertfli "o~i.lD'"'al.~n oi'1ie-.t~~·~n.\l.\?Ot •. 
pcedem,b9: n.etndcJ~nl}3ponaftnpti~ . -rp.er,bal.m cofil.fuo.l~~~lliJ.tnc~. ~ba 
ftma libertate fliRUentuJit -mrlicia. an , Ubellf.m fi.ij.cot.in.-j! VQl.-i m conftlto ·. .,, ·: 
t~ l]_oc ~uaHdd: ~ca ~femp: ht 4 6kae ct~vj.inci. ~~fn0,,talie eft -idn:·tg • -~ot .. .. -
_q,no.1tatS tbar.tn.l.matit9 .in.1.c"l. ~ • - 3 4 .tLtJté ad. pdca adduco bald.U.!:ç::•. 
l!em fot~tt sl.a.lio mo 1 ,. poft"glo.-ibt . qui admftti.!1.J anp.e.cot:ver .e~tra qr,f . 
~.e~. ide t; bal.poft sl.I.t.fi.C.tS'accu. ,ic.v.bt 'Otcit q, tlantc}t>ltuto· g,, m~Lltt 
m.,.co.tti ~.msl.falllt ,;e. vbt ad Ql;lC nopo.ffit Ql?ere fine · ~fe~ru.ppmquo;iti. 
s-Uesatgl.m.t>.\.mat1t'?t-z i cii ertam t; sre n9 valeM?ct9 g,.Ji t,oc"-~fu,mul_1:er 
llnse:o.eare.i tr~,. fuo ma teti.i verbo cotrabit fine cofcnfu-l; µoft~ll ·lp.ft_p,o,~ 
film~·t>Ublica.in vcrfic.qnto qra lude~ pin~ cofetttiat tiinov~l.éhu ?q9 .. q~t,C 
1oirtt1c.-z: 1bt au~.arì.tu.addit.q· aH~::; ctu réfert./lf.equifbarb.i" repe.rub.tle -, 
satl]octtenutff e ét ba.l.irì.l.ea q_uid~3.• , . fj:.inftr.i.. ii(j.ctiar .tn 'vlt.coit, i,o•.c.c~J 
C.o_c ac~u.1' alra t é t 1)0c tenuiff e 1,.,nd. t1}fim-~ni1..fo4,col. vt.cf2~r.. t>eo'ffi.~ele. 
, ro.m~tt.ruo.d~"Q•mctp.antonius ac~ · -r tn.c. cii t iurst~. tn.,:t\"ij.col .eo.f!·.P 4 
,ufat9~ in.j_.col.'l voluit;o.2;\le,:.tn. cof •· . fil.cit.\. fitì~t' .e.o.e .pefi.,Q-f-. td t i.1tf, tSe 
fuo. cl,-:,=,i,:.tnd. in e.a .ansel9iu. in y~d. t;.ate,=_.,n _cofl.fu0 •. d~,:. id, ,,ifo pt_o,et~ 
~0.l.m.(j.volu.idé ét tenmt.'O.fnm.biu. fu caufe.tll vt.co.,p quo ~ilfat.l.fi filtS'~ 
in trac.fa~ t,cind\.-t toi-tu. i.,-:ij. cf?ar. . ii.t.etu9 quUn pn,s·.-o~ tetta.-i.t.n m~,., . 
tn.f .co,tf;r QOC oi2atur perucrfio otd is ~ot.s.'t'le foiè _eip~ita·.-i·.é.j.t>,e•.~,~~.pg,.. · 
q.tptio indict~ t'>flt pcedere to+turam unp~t;)e.l1b.vJ.-i not,.per l5ald. m.ç-.u.: 
, ' 2 
~ippolrtasoe zt,àrfi1ije 
t,ec~pe_l.m~. "1? -oy .in rl'a no firmaf.6 nttte ~mio cpfu\toite.Hatit.b.lUe~.iK 
;5res.,u._ '"·"• .([t~tf~cttvltra pdca ~ cot1.fuo.dHJ;ilij,inct. vtro t1,qo.nis izc, 
esrei,ct>tbal.tn tL,bClHlce ~ffa.i\?-er. hì'vl.col.m.g.vo. vbt plura.ad ~ocad~ 
fn!c· ~;.vb, tSt g, ~a!Jdfl l~t~ n~ piece::;; 9 ductt g no rcfero bteuttatis ,a,«rt3ta 
dctc~ptomllTo no·ptratlfìcan l?~tcs yltrapd_tctilJJ l)ac ~te q,)2~bitlt0aru~ 
q6 ~t-vf 'C>e méte .Salt.U. fi focietaté.i perueniéa non validet ~ctft s pncipto 
.§• arbitr.o;.. i. ,:v .q .s . .p focio.•-t volui.t nullu facit te,:.in.l. ot>t,san.m.§.tutoi, 
t,.lS',n.m_.c.qnrauallia.vttra me.'C>e iure ii.t-,e -auto-.tut.-i te~.in.§..tutoi.mfii.co, 
iu.-ipe.\)eanc.tn.c.canonum ftatuta.in tt.inqb9 ·iuribus th g, fi à.utoiitae tu~ 
~Hg.q.pn_.i.~ij.col.be ~ff'i.-i idholuit · toiiel>; interuenir-einipfacelel>tatio~ 
l.,u.ro.tn.L.j.i. ft.s. t,e ferija. vbi refert ne act9 afo actus 1H"ulluo q, ·talfos~ 
bal.in.o.§.fnte q5.'t idi '901Uit )0a. tlc ctUG no recomtlht~f fi ffat fme ,a-utott~ 
imo.i~ft.fu.o.cvj. ind. m~ q vert1tur. tate tutode l; pofteataltsautoiitasfu _ 
J6 -i Nfilcft tnter <CQttftopQotfi -ic.trt~t 40 peruenult. trt-Pio · quio9 optimefai 
pio lfoc o,o 'bal.eft bonue te~.qne; 1pe ctiitoca ~ 1....u.ro.in ;?fi.fuo.ccmi~.inc. 
allef at m:ll .§,fn ie quo~. tn.c. c~amina · . et r ,a. pp o fita co rutta tioné. cirUl pe.,o • 
. ia.oe2fir.m an~.e vti. vel muri. vbi t.Si q, "bi pio f2ac ~tè q, t~llbtlttae fupcrue~ 
non pot em9l~sar1 la11dumTnpcr quo nUe no validct actu mu9lidfi apti«cl~ 
_ flOR piecdf1t copioniilTum. -pio qu,b~i -pio·.ppt_cr aliqua. inl2ab1l!taté altesat 
it fa.ctutt.Hcta tf Z,u. ro.i1t e11l.fuo.dv. · 9-fa <i ptio te~t.in.l.fì qs ifenetot10.et 
-ittca.picmifTum laud-u;.~bt m tcrminis in.l.fi ò,e tutoi;fç.qd erso.-1 I,!. eoe.i. 
iftia ~fuluir-t 'Oìcttno refra_sa.ti feqnèa be t:ìtuitup~-z in.l.j.tnft c.fimto1~~ 
, : r~ttficatio feu emolo_s-atio hrnd,1 qn uincte.-z: 1n.l.-zfi c5tr~.C:t'lenup.-zin.c, 
non pie,e!Tit. compt~m1ffum. sue.set j .9.ae_c, mfi~on_ifi.t')c 'Oefpon. imppbe. 
· ~.c.c,:ammata__.-i loal.m.o.iHic.qu..-,~. l\b.VJ,m qu1b9 1ur1bu&ptf 91 Hmr1mo 
qtS èt~olu1tidi 1...u.r-o.ié)f.fuo.d~~1ij. niu vel fpofaliafuntn-uHa:qitntmn~ 
in fi.~ lv<ll .. in cofi._fuo mdp.cfi plurea. f2abilee co.tracra ,ppter twfcctµ etstle 
3RCINiltS tfia,t fttverfl mditbncte n5 af \'cl.ppteraWi tnf2ablhtaté Legaléesi 
firmo ne, ptcfenualitcnlltter e~ami~ . f2ab1lttate ceffantc'vt~,ut.t ,qi furer11t~ 
fio cum non fi.t materianfo: fed me re::- niat lcgttia. etae ipo 1~renO:rm1111ale 
'mittc ad t,oc.tn 'Ocis locia. -z ad 30.be "fd6f; neccfTeetloijdere p (ìgnultqua_ 
'imo.!.c.nifi efat .tn. tj.col.ti pbeti,'l ad vel J2 feba q, ?tra.lìétc9 tpfi potli~ab1h 
. b,ll.in.,-.cu t,:teaa,oerefcrtp.-i ad u,a tatib , •effationt in egdé,,oJutatcperfe 
:perbald.tn.l.ti.in fi.C .tie ?tie~.émpt. uerét.itatSt i.:u.ro.,11.o.~r.,mc1i;,fed 
.v_bf tnter EÙerntlt q,taudli n-0 potr_att iile te~.in:.t>J.q frn~rozio '.~ bficonlid,e 
ficari a J,?Cib9 an~_feraf. qts- tSt volmfTe ret ipbaf ?tlnff\, '.3trnlfot et 1...u~.ro.1n 
'_ It>y,iu ~11.iuo mc. ptolomeu~ H.q?1od ". i,.~h.at.t Qoc·,ppof.itii.-t.1.c.oe_cotr9ct. 
ctia t; bal.in.l.cft antea. tn.r.col.é.t>e tud.-i.l.ft.c.ninstoi fau,IH wq, i!l1e~ 
- ,srbt.t:,c, quo ~t ~ l..ud • .1·0.in confH, fuo . natio fa~ta tH! q pi_eetr at1cuiloco ,p1u 
· . <erlj.itt ft •. j.col._-i: p·er -pe:oe andn ~f. re red,dedo n_o rcco11a~ef e1t fupucn,~n 
: ccU1ij. tnd. '\?idetur ptima facie oiccn:: te cetfation•c trtl}abJlhJti0. 1id tde; et 
-dfi.tn fi. -i~ 30.t>c.--imo.poff :Ung. ibi in atfat.l.mtnoi.s. -ce Pmo c,i101. mvtr, 
· 1.fc•eudfi..circa.t .! s;ocvérb.obl.-i per i1ul1i9 momèti èfl tr,ditio &i~eameni 
an~.ttt ~fi.fuo,,tJcv.tnd.,p còcl11frone te -rc.-i.,. fi eo t&?e,t>e refcnp.ln.vj. ~bi 
. pdt~toiu.•q>e~ .t5,anse.tn.~. t'Jilecti.t,e · _ l1f q,. conc~O:io fa eta!? pncip~ 1:u!lire~ 
. atln.<iR 7:1.bb.tn.b.c. eJ:ammata. 't per eoqi mf2a.b-l11 ,ppten:,efecrn eta.c1s n~ 
l)é.t'l~_,n,~ m ~fr.fuo.,rr(J.ln~t;vmit.-i ei: recciualefcit e~ t.,oc foto w fupuérnrlc~ 
58 .pcura/ot1!'~ ,zc. ~t.!fac:~€r.nam foia g1timaètaa.3cl~ Ml~uc1r ctlll. to,i.~. 
lata_t? mrltcc Vin ~fi.l~u fcrc1ii. 12 cofµl;::. ~fì.teJ;.l,l.imcr ft1~ulanté.i§, fiw:1.1.I, 
totf eft nuUa ne, re,ouillcf m f upet,tl~, ,ottnu9 ~· td.em ,~rie. Hh. tie tnutr.ff1p. 
. " inquibUS 

ll(ppd.rtue oc ~rat(rs \ ' . ' ,. 
fil Jm.C.t,t ~h.mf. Yb' \)idt q, fl PlP&· QUC llntc tellt111ttlhat iffhtd11.1~ 
~ctffir cpo yf abb1t1 vt pot~i~ facete te cnuu t.ttam ot,~ l>et: ~~11.oe cat,IÌl,l, 
bmmtu oereddttib' bflt\c:lotJiq, w luciu httue.s.ories.ij.quemommn, 
lfs Uctatta e~ttd1f et(i ad rtftilmtht-i vtdc e pu barb.t11.c .. coftit11r:ae, i~pe·, 
fl •ritta filct~(If~t factitblctil periSc f1 '1 l'l,COì.'Oe r~fmp •. (It~t~1ut·b1ct~ 
1n1.10.c.11n_"o·!~(J,<~l!111 pii,_'>eeJc~f .._ per bal..tn..l.ft ,ca fmptu4, ff.t.~ lts, 
VitLl.m.,v,uHoq111f anfinutu,e_élcd~ q.vbt t·uctt c., n ftitlltuoarpttiniucQ? 
fiori~ fiuta. l!er p~pa fratrab9 t,eobfer p1en.t1 ban.ìt(l,~_pitf en.titi eu J!otcna~ 
uantul Q&c ioonoui~ttpoffenf tdtffca~ copie-tlédtt itetl q èq,ittntdtatatut 
11re ecc:ltfia in mo!'te,'1. t4tfac1ùtopn $<> p;cfcnta~it pott. trt~tfadantbictt 
lme i,,,ta per cy.,n. .. l.v~at,. c ... qii o.i~e per b.al.U.oés pp·~. m.v..i4,c9l.bt11 
_tg.ccd." per .1oai. ~ Stl\Jt,I! i.Uu re~. · fti.t tur-e. vba 01~tr" ftàtaru .p~1bieft 
lt1.pi~i9 ,f,§,laci~ .s. tS llbtrts 'l eoftt,. mtfl(S ,erta seùera 1cfhfl inttLUflfff 
.,b, _tncfit q fi papt1 madat allCUl 9u,~ \lneftib9 a"te.,a.,ttt cti.ncuat poto 
dert incerto loco 'Oe puma ,.acs.turaq, runt poitarc.-oeq11iba.per.o,ft1.i,c, 
.P_ottrl( alli pioulder( \>e llla q va,abat qift.in.J~.cc,l.oc.cllftt. 1 '"-'~?fhtatle, 
ante oma_p~o11t!_l:-o.népape ram nea~ -~n pc.co.~-.tt fcrtbi,f. ~re~crfptfg,R~ 
Patgnotabat1lla vacare:ad q_t> fac(Cit . 1nrepe.mru11&..is flddtf,iftJ~MQ, 
5; ~!trt de-. j,be ~,-cr.pi~bé.t[f·~t facttlt f7" ctl feqRi. f[ f éJ dl,9 otb"' ''Prl)tcen_:i 
b1ctsped5al.ln.l. ft.,n vl.col.C.tHr11 -dum g, Qatt1lttts fupe~~auéeval1det , 
ten.que fine ccrt.qui. vbi.'O(dt q, fl te:1- atto uiua ltd u ronodi~ientis f 01,11~1~ · 
ft~toi le5at citll.pto'antà maritadà ratw.-zflç,idetnr itil'iem11Taqutft1of, 
~ 1p r a taIn erat mart tara tlpo.ie tetta~ q uod-n reas f11ertt ,rdr ue 1ntoitura le 
o:ienti qrtn 'Oebebiitfìb_iiUa. dtiam ptt s_itimts indicl}e n~ p,e,di~i~uea~•m~ 
l,fitamfacta.s;oe cod,.-i-:,en~~. -i per fipoltea fuper:uem~t le91t11ua1nu1,,a 
l.antccp~. e. ne 1nfh,.tt fubth.fab condi. •q, talle 2fe-1TiQ rccòu:atefcatq,11d b1c~ 
- ~c.qt, ncm rdert-iftqulhlc~.in-~fil. 56·du. ([t'~6<' t,tcò q;tfi~~11.1nd~c1apot 
fuo.,~ hj.tnctp.m ca afa <t llte.tn.ij.col. tmta còfeffton.t r~ucnmaa n? ~ablt 
tn. "· volu. vbt ét refnt <Cy. t11.n,l.curn. cò&ahdare ipfam cofetTton~ pi1mo ,lnd. 
\t~od.-z fubdtt et ibidi g, pio iffie fa.e, t lida ii ntdla 1Jt."olutt l6a.r. 11~.L'!_arit~ 
rcr.ut.l.tuHan9 .-i qti ibi no.s.q,u1 rarifo s,eo.1'. alij q~1oe:.s.m pn.QtU9q·on!e · 
••.cog.vbi '2•bd q, fi. ritiua fine mara lc~au, p,o Q~c Rte.;-z itlaçft'com~1-~ 
. d~to mco egit :?tra te nomine meo 1 à opu,fo tn q udi.ione iffa~J t,oc~httcon1 
te ,p me am~p I ITcc ~deiuffe>ics tud(c~::. . trane f~t~ all.e,g~t~ no _'2_gt1C_t ob~a~~ . 
tum folui potle~ pcdente tncto tu.dici,-, qu11:l,mater1a 1ft:àan:J?aM1tiUJ fop~e 
tnadaut fibi vt a~eret co tra. te vi4eot: -rùe'ne pofl ~ctn,n itJ»àlt4,um Hl11tcc 
_ rat1_tìcu-e 4' -an t ca f.cci t. ~t tdto fidetu( ip futn eft ma tcri~ biocardidm,o,jd, 
fotes qut piomtruuntiudicatµm fotu, tn.tl. ,. cum tli.tectu. c·,rtral't ~crn.ct 
oblt~a_b.uotnr ma~i.-ioic(t q, t,iii nero::. in ea pio.pter Oiiletfa tu,:a~ oia.err,, 
ta ~tetf.c~cc,:tt.g.ind. 1tcm:fwtnubtta ~octrrna~ n()n poreft i,an vera rest• 
trun vtnun .pcuta.toice ad c.tufam 4C, · sttramen ua ptoptJa qudt!one no. r, 
"7olnnt q, ,p-èufatoi ba bene mandafUtlì toc. fuperiu9 allesatt tenent quo_,U«~ 
ad fub1titQi4fi fubftttuat vt:tfi q àntea lla tndma fuperuenié.tio non Vll~(lcn! 
1 fi".e mandato eserat vtdetnr rattftcà':; - conf.emonem \jt.J. inual1diim~,.ra~e~ 
rert(amgd}~ per 1pfum.-taUegÌlt etti fH!O/Hlrèa v:eq:_ittam mat_er1am ,,en~ 
Cp,f e.~ •. 1iU.er.tn.-ti.~f.altiJ ad t,Q._c: ,ppofì trarietat~ iuriii ,z:_ t,ocrrma \lCj ~n ~~ 
. t.um que-bteµfràtitJ- çaufa ·!$ori refe110_. bflttffe fup-e-r-Ut'1iÉe vaUdet_iicrfì_tP,t~ 
1 + ([t j)to qm,bu.s ~ttam f~çit qtS volutt cip IO itlelldu \1(d~1,t). fd.lll,t,•.'·'" t,ilo 
,· ~ -u.tic catt._tn.l.cu qntda..s.'"e Jej~i1~ , c~u.~.t. j.:. Q.col.t,e accaq mt1f,~cotd1i1 
vbu,icit g, f~ pa~tr_ fa,it lesatu_tilte q_ - 1 re t?ac cotrsrieract t>tfti~suend:o,Sc~ 
rcmauebtc v1dua co_pteI2id1t etta fil'i. fue tnthnctton, 11 -i ~coi:d1e 111111,_rnlt 
· · :- . . .rat~titu.11:~qndtffflfbn•. • !o.~,. 
ia mLQlfto r11t{ff1,Uiuttft'fit\e taeel · til.add • .,btreftttlfar1.1n.b.l.ct14-"~ 
tb1,([t Uttcn9 renc.afemR mltt•nti crdr11e4.cod1C1l11e.t,c quotttiJ? ba 1. 
a4 mtter1a Qli~ rq.c 1,l. YCJ q, lJ u1di poft:o.an.in.,. fi.t>e f11cccf. ab .,,rieh. 
'Lafuper!.'_entltiuo ~~bdt~ v~lidarc -6i. trt1>atctctii in. c-0f~fìt:oef,tc1ub~e11 
-tofefTlone anMl1da vi.ii.-u,i fir-e' ,o~ . teetcquc ll<~t m,·faetatplcni ,p1t101 
fdfue ftt t>dtct6 tn .toimmtit 111d(ct)e · nf •-'lt in.l.certu;.in.§. n qe abfente.s. 
· no ;ctdedb9 l; talis ~temo ni i~lcae t,e ,9.fef.cu fi~tfi fi 1 tal.i ~fc.ff1òc tnrer:, 
. t~,aUda.f fìre.perttlqpoft 'l' ff,e are ileni11t t11rametn plenc•pto~t ·contr• 
en toi.tnra c~tra.111dtc:1ficonfcfT~efae::. ,ofJtétUman1.in.l,irnmUter.1,pc. 
rit 1llnd ~tl1ct~-comlfiff c.tta coHtsif· Jeu ttco._C,t>e nonu.pe.~ volait pan • 
. e,i:slof.no.tn.l.captreqnr.o.l;trad11I. - be-c•.l~ft. fuo.ccJ;lf. id.pilo 'tidl&u.. 
qua~d.'20.c pio no.alì:esat.t'Y. alq.t11 ctrca .pttnci.t,equo t,f~i i11 ntbtt. e.be 
ad.d1.fuIud badn,l.cu fdm9 •. in ,1t. 6,-,pt;a.trt )ti patctét. Jlacèfcffio fifte 
add.t. f~ttpn.c.oea1ri~Hifi, lt.~j.~ ,i no ptobat-i ~(fliL operatv.l. ,n t>e 
6C? dtno,,il t fUuer~ vlrert9 tfr qone qai btdtb1to.tn4,ff.s.l°'c _pb,.91.tftJ.j.J.1• 
ere ~(d1oe fac:to: .\'C,J)one g,r~' 1 to, · fi.i.beittrroia.nctto~tamlf2oc fullit 
mct1oadl}ibi-tts ltsitim(è.tn,tkge no in coiclTfoneftneca nmuneto firmata · 
. picccdetib-11 céf~ffue eft oeHctu_pofte• -qi otto q; fit fine ce~fa ,pbat. t-tat,tc_te 
. sd.,ban,12um hme a.htr~ lit pofitaa na. fhu,uiartter l,u.ro,1n-~tt,•f•!).~~l}.tij. 
Pt!fl'h•!!•lfbert'!te r~ti n,klt taU fa,ij cos •incr:{n cih1 ,pp_ofi.to 1c.ctr,a ,n~dau. IV• 
-fem!ue q tft itP validaf I? tlcaJ ratificà - ntr:ru aduer,tédii,tdUt firmat.'0, 3•~ 
t10,n vt ~,~t.s. fcd.vL..tn.rat1fi.c~tfonf . bap.~e c,jiha.tnrepe. l,adn_1ontndt. ; 
. •. appioba.ti911é t'lictc c9ft1Ilo1s 1Lla co in. v14 ;cf?1l_f,i. pn.atj.coL~. t,t t:1,r~u-~cJ i 
~flD!tCJlffl niramento tfn t,oc caru te~ qtS aUefat ~al.&nt>uob9 lOCl8_ Qa,ldO .~ • . 
l1e c~f~mo \?Bk;lt,i an ~i_~o;e tali e tu:: be qJJo tti~J tH~i in._l. ;4.pterr.k't.Yltr•, . 
ram·«i t>c!.c6fefTi.1> tna1Jlid• rec.01JS1le mtd;u .• s.in l)qcti.-r t rub. c.i,c itf•t- . · 
f~at1fta1.q.o ,Pf«to not, ett et.p ,tra~ ~4 flJ thateria cofeft'i_oRh,l,ftt ;facru.tta. 
parte pnt 1t.ddnct pfB-tP.ra.(I~t et pit pio ttl,e.Jl~ cofHene-~abui.ff e :erte~, 
fr mo_, pa:rt! q> talis' r~titì~atiQ c.fl ,~fò piff~ poteft t~lt}t opfottere e~ctettoa 
valrd~t t>ca~ ~fcfi'lor,( rac:i.tr,a ,utilmJ no.nu.pe.vt. t2~bet11r tn,H. ~- \'(Hi-o n.-. 
tu tahd~t a-et& i.AA_ltdfi.auf:;f ~-cfa p,i::. pc. ~ftft'!}~P IJoc (~11,t .!n. c1.,)fe.-1Ttc~e !e 
b!f6.y~1 l? ote f~rs,~lt.t?e.c.f fi~4~er. ___ ft~to.:tf• fact0-\1' tcrtamet0 c;O · tur~n.t!) 
wc.-z: ~f Ln.,.,µc f. tin1SM· ?S ittr,eitJ,fl l,c:;. to.ni.,fic cotr~,ea non v,o·trrtt opponi 
lJMtU~cree~e.t,.l.vj,-. .p bar.in.l._fl ti• bict11 ~ieq,tio,tta bi.dt.pe.tC-yn.ui.1. 
» co . .s.t>t fìdet~r.-i i.-,tfi qe m~toi. e·. -tn cotr8'ftb".c."Qeno nu,ve.q. ba.l,tn.l. 
tic t_rijfa.cu mnltie 11.~tin f pt w iufnJ ft,in.Q.~ol.~,ma-r~uttt9a~c.C.bC no.n. 
,111tder_cofc1.f1onf muali4a p." i,i phJ nq,. pecq.:ettnc(Htba\. n:,:a,\l,f,<r obtt 
rtbue ~ip\,1s.-p_tttno ftn pt) ,n. ,c;;,fe(~ nct.C!tlCftObiJU~. c;r(ofetT(~ tettato~ 
ffonee~tra1udtcaalt q reirr ·l'i:,n eu~ ra~ ,ur~toti~ fi .fitq-c!$atma n°'cct~e~ 
lu..t,,a~ cofiçent,i ~d IHCf!_ij ,Pb!ltl9rJé_ Vf <>s redt,C[ f ~çit ~t•~;M \llft~étu "~'· , 
t,abd m.l.captt, ~nrp .. 8.t>iu<JliJl·tn ff ~ar a,tti 't.'t valeijt~el,~ étVlller.e,oe , 
tn t~ll c.otefftòe. hnerutn(~t tl&r~rné(u , .. y~lijat~, l,ctlrffpr ,4,n\f.Jit .. ,mf~m.J.te 
. pte1nd,cat ~fitid,bàr,;~.i. ,u q_e \'~,, ·~ lc~.(UI:f~t f_,,cttit,il&·fhtsttu,tH(po, 
· dt~.;._~o_diftlltt,,J.t;,les,t.U.Jit1.~, ~11 · néa flU? ~~lbit(3:c.c~rrtaW nun~t,a~ -
. rcllue ,§.fi.l."e Ube, leJ,.• ,-.,J.-luçr~ti. · _,et lodi.~ tn t~\(_!~.fll (1&r~m~tu tter-•J 
• -§,fi tis.§.t>dee-ll,(j.~~n,o i,crQoçt'1 - . . nt.f yti,J,.t,ffP fQt_tnsat.be •n!ei·u.~v 
m, 1n.t.t.C.t>~ ~l.,a~fa,a4tf.le~~.(~ _ f~tt,olte.!'c~n,n\ftcrvpbed.ct_ce 011f 
: perbal. ~ 21n.s.1n.l.sn,i,,c.r.4' vJ,cq~ ~t-~nt ba.r,17!,lrfi ti• .&>,.,,~_i,e t1,c_,u•f. · 
c. t'e 110n nn.ec.·q,cr t)al,;11.1.,onee. , r_u_t; 3<M> im9, •·a'n,$lb,ulij.u,-.,. 
f.tn l]o, tt.-r ~,o. iite,;,.(nqpottmse.{n di f,cttniat~i faU,U,.alo1t.-.facf• pnb~ 
'41m• fd111u.~.1t,1ari.c cìJ.4~._,;t.u, ".'•"' fal, "Ctan,,(n.~.1. fi tit :9 CQ.tt 
I . .. ~ • 
Dippotrtusot zbarft ltJe 
l>C ft eaut~1>~ c~.<trefert plurfeg :?faJ .nullato (.pfo·mff-fo ,,ilnc'ipalLjtab!dl 
latfìe ~ oputtone bar.be 4 pcr.-o.ale~. bat.m,l.e~ teth\mcnto.c,ue tidelcom, 
m :?».l11~.cccol1~.1n_ci.cu ftatutu -ic.i11 . et 15.it.pe,r \?erbum foite,m,c.j,m.§,fi 
f ,col.~ R je.t,e 1mo.1n:?f.fuo. t~vq.tri:;. quis,•un ,i.,o. tle feu.'O.JIO inl'ic,l.co 
~*·'!' cafu "''•"I? lUe~.cn :?fl,f110.i~v(j.._. . m,ffo,'l e.tìtfe ml-te 23àr.in.l. q,meo.in 
Jnci_. v,ro ltt,ello.--i,.tn.j.vol.« faciut it pt!nc,s.oucq.pof.oohut jòal.mlì~ 
' opume 9ue ese late t,i~im repe-tittoe m11, tnJ.sbficL~.c.ri cer.pc.in.v.colu, 
•iea.l.fi.C.b~ ,pb'l,i~.~~~ttO,c(?art.cu vbH>tclt q, fi no'tt:net contrattu& v1iB 
feq.vbt p'!._fut plum, ,arus ìn-qu1bue . ci_paltuéc e!ii·v~lecpmept\lmsue: 
act~~ feu ~ctu nullui, valtàata.r tura rct,~ie vd cofetno an eo pofira !}) btCll 
67 in_eto. 41:! .SJ I t?te ,i,s ve; q, imo ra~ .. piob'ari l? tert.in.l.ftn.s.t,e confi i,pe, 
~entr8metii no validct t>icta ~fefftor:fé . quod et,am ~olnittdem.oal,in,l.et1s, 
anuah~a factt.Jli iuramltu regfaf f; . tn,; • .colu. e : 'Oee,c,,\lr.ret'~udi. i in.l, 
natura rctcut adtjctf.l.ftn.C.t>cnunu. in ~cub.,n ft.pitn. C.'Ouounu.pc,,tt 
pe.,u mult{ fi.f; fi cofeffio eft rìulla.qi 1':l.ro~1nnpct1.l, fiv.rro;in.§,t,e,1101 
ett fci ift toitura indici js no pccdcrib9 · in.~~~1iJ, faU.f ol.rt,a. "tde; o-wl 1.1. 
ergo merito niramftu appofitu faaprr ro.1nconfi/uo.~lq.inci,v1fls quersre 
ea !~ e~e n~llu ~ coiruite ipa.~otemo ,sie -ic.pctt p1i,\!bt pio !]oc aU~~at sJ, 
ne_q dt pn~,palJet>; coiruere {pm tura .no.tn .• l. fi p~tJ'On9 ,in verbo fa111~ns:g• 
metti tantj sc.cdiottu vt ars~resre ~,~ frqu1d us frau. patro. w~ confil.luo 
.«IToiCu.ttereg.tur.-in.vJ,'i tn.Uì.s.t\e c,t~.mcipien. vm.,comp1on111To ic.antt 
6! cofb.pec,CI tet ideo t>icit niultii fins--. . ti. vbt ·euam aUe_sat.o.g\,jdemetlllm 
3nn.tn.c.lt .ne voto. q, I; pap~ nen tol ~hmue_ -i melms ~r~111t idem :LU'd.to, 
·tatine quefr..tu alteri a ture naturali fi m confi.fuo.cc~lvJ.mdp.ctarrmm~sfi 
.ne c9 tii vb t tale tua venit tanq; accefo .fdfoi 'lC, poft piin.pio quibne f;,1unl 
.foihi ad tns ecdefiafticii tn quo 'papa no. verba e1ufdé l.ud. ro,in~onfil.fu~ 
f13 ptenfoiépta.t.em pot.fublato pimci ,m~l1,i::.hw.m.qr1f? 3ecobu~c,Jb,9 
-pali etta folo verbo rotJcre accetfoirn. 12pc. t,e anc.m~fi.fµo,t,~11q. U1'!,v1r, 
qtSaHas·t>e ,pcrfeno tolleret,q~ t)lctu tHlis~teriic.ctrca fi,'lt? \>0l.in1t11t.ffue 
fequitur ib1,t,,an~1.t>,jfel.in,c.q in~'- 71a me.m. ft.C.ad vetfe'i~. ([t J~cmqsnc 
ddtar.fi.in.~vf .col.poft mediu_~ 'Oe ,o~ P.art~ ~, anni:Uato. tf\~fofeu?ctnp:1~ 
.fti. cret factt opti me u,:r.nor,tn.l,ed, ,Clp.al, fit nunu pie,ar1.f1 m.e~ appo~tu 
-les ai!"1t.tnpim.ij.t,e tdil,edicto. vlii . ,,z ,~tt~ ~felTlQ ftrmaui~b1i'l, m,Lnon,nu 
l)~betg, .ppter:1ccelT0ilCi vtm,rum po bt(!.lfl,l,:.col;~tì.f(t'rntco.c.nelts1111 
teftpiillctpole !? tot ii r~dl?iberi. quem e,:v1Tc.o.a1e,.1~Jf f.u.o.cc_,v.~,oi,me_u 
-te,r.,p mirabili ad bi;,c aUeg~t_t ~n~. t'!_Clp. lecto -z ~,1,~IT-0 iic. tn..v1,,ol.1~ 
l'e are,iu.§,in ~uplfi.in.t1j .col.\tt ft.m::: coft,fuo. l~,:,:g •. tne1.pfpect1iJQISi~,1n 
6'9 ~i tuta 'Q,c actto,([t~ttStmJJYii egre 71,_ v.,ol.m,g,y~. trt1St _fae1utetiabl~ 
sie ~al.tru.c.tS fruc.-i'ltt,-e~pe;q, fl ,u - . ~ b~r .in ~~'!..•~Spe.in t1.t,~?ft~'.1ns, 
· de,: m_fn_!,• fimpltciter 'Oitft.~_§Mno ~e d,.uwpC.e.q]H'V ,pcel_!uEJ.,Vb!,'OtCtf4'in 
vt re.thtna$J rem intellisif cu~ c,mde::: · pioceff ,!:I~"~ t~r.etront m,o~cc-eue. 1 
' na!cin frp~tfb9 q in ture "~nt0t.q'5 ~i-::: dac:e n~v; .et cokf:fio t_!i-,eo f~o.,'lfaCI~ 
ctn p;o valdJ tto~r~ferrìifcqutf.o.'.3a::: ~, ctia tc',l J?.b.1,;tn.1-.,.,~mtcrttos.i~~· 
· fon.tn.§.oim.irl fi,(nfh.tie ictio.~' fa~ . . cel.~e re 1u.i n b-liir; ,ep_~,n~ft.f~t,Uq, 
ciut ett~ q 'O•~Un fins.mro.tnd.ac;cefo . 7; iodp, vi(a ltrda n,poft p~~,.-€r '!~ (o~!u b1cta J? lu~ro.tn ~fi.ri,o.cc;i,:1,;. id · c1unt 'Orn t,2 bal.ta..t.j.in_ Jtij~col.M,qr1 P te.non eR bubtum -1c.ee- in éoJJfiH-uo. vtrfi ,,nri:1mtntii.c .~e motric,tiona.v~ 
7° cc.cc~!_l,:._inctin9ninf ?tra :;a. (I't ìft _ mter.~ha _tHcit ,Ji.vbt rcf,rn~if,~nctio, 
~ltra pdtcta faett ctt~. flim coftitutio -Ptlncaµahs 1'.Cfcindtf penili~ et ql1b~l 
. piecar9 ~ppoftta in mftn1méto et} nul acçdTotia.ne q n,,:i-tn-fins-,meo.,~Q,1  
laet 11,q,1 operaf tijn~,cccffotta..an::: cap,i,me1To;ifhifil'1iit ti,i2berbs.11 
' · . S~pertitu.ft;oe.queftfo~ibus. - · ,~o.c,:ipb:. 
pfi,ruo.~~~ij.fnct.,ifQ pucto.tn.-.,.col. l n,irur_mettculofum er,_t~a11.~et ,nuaU. 
t1(j. vol.i,q eso·t,l~{ tn ~rn.tRco.~~•• 7 7 4,im.trf~pto 1Uo.,,;~tet~_bm P 12tltp~ 
lci.<ffldihc.i pe.c~ar .• 'it iallo~f.mto · p,eso adduco~fo,finsua..re triaui.fì 
~,rj .• .1tK..{ponc~nuc.afi ft,-z q iatt9·pt , q_u~ 1nnuer~tn _,i,n· •. c;ad ve~!~va.qne 
. ~,~n.l.fi.c_.q rtt pfg.ob.pof.circa me , ~té:tt tu~aruUunon ?fi!~at cotra~~m 
41~.crmol_ptopofico tl~m~i g, ,ri t)ta,. · tpro tute ~ulluni.e~ 11,t.a gt~.t,fctt fmsu 
pn,1pahe cofemo.fit nuUa -i hiuaUda. làr,ilfin1am~d 120, l.,ti.1'o.an fua rep.l. 
w.novati.dabtf ctJl-pter -o.cm ,urami ,-.s-.. t>e yfucliJn.,u.ct,ar.tn ver.-i adde 
7 4 tihmelTotiu aa,ea l? pdca.([,tlid. ~~ t>uae no. ,autdae tic.et l}oc ectam ·fir~ 
ru. ,otìrmationem et nidt q tS. t>i~i .. s.hì · mat àlij,tlì <'fi.fUo.d,.tttd • .p t,ecifione 
12a,.1_.vc; q,fic'!t -!!5 v; ~ftlfto·fca l to:. q_nrfiìotii,t11.Q.col.1' qua sl.1 ~octrla 
tJmHndteqeno pce.dct{b9:i.tanon·vJ · f.lctuto-ptit t,ltta I? lu.rc.tn cofll.fno 
ntllicatt.o tpfl9 ~fdffoì's.qi'fode111-m.o . , ~tj.tn,tp. vtf o racto 'ic,in.ij.col.tt bieta 
quo fca,nm còfemo 1pa. f.J? toitim\ et per ans. in confi •. fuo .d~_~vlij .&net. v-tfisJ" 
m~t~ totm~ ~o;,~lta. eo·d,è mo p f umt tnr ac, le p diuie t, ù~ eiamìna_d ~ runt -i,. 
fca 1ea r~~tl\èat10 ,1 Qf euerant1a.ita it . ç,.r,a fi.~t tll'a sl.l.b,8Uf.fi ti; mu_Uf!',re. 
code mo pfum1f- tnterpofmHur-ameri · -ferr pau.~·e ,~tt-.tn confi.ruo cuc,::um. 
75 t~;:1i_ono1vJ.([t-pio q op~J\tone fai~ . ; fn.caura que '9értituj' "~•lJ_t>tcat ti_ fo:::. 
ntopttm!.Jla ~fetno_~oacta v~l fèa I? ·: · l(!,pctdtrebè ture ciutU.n~ auu,e iure 
metu (t ti ftt ,uratano v;fm l5ald.ì~ 78 can-oncco.(L ttet .p ea facat optlrne sl. 
1.1~e~ ft,olie.ç.0e libe~citvbifins.tSe ;; .uot.tn.l.èmpttone.c.plué ·\'alere qtS 
R ,tia.l,q, lì re~ fri3co,;. facit altquj-d~ àsif que t,it,t g, ,ontractQs fimulat9 
ultate; iliterHaa effe~ fibi fid,-dtt$tE . qut eft. null9 no.validaf iuraméto.quf 
,turare cu. fua no ftc q, talia ~fetTlo -i au sto.ad ~oc bicit oid.lU_d.ro.i11 cofi.fuo_ 
ramel\tu no •,;.i tdi tSt d tn papa-i i èc~ctij.inClp.pfuppofito -te.pio qua fa.i 
un2atote qi 1fto cafQ redi~utur ad in~ 79 dt.l.no tmbiù.m ti .C.t,e ltgi. (tt ~tfia 
ft~r tyi:anu,n·t,1,,e fi c1uita0 perufina. e.tic t>kta: l? tiidi lu.ro:i'..élfi ~ccccc~vQ., 
no cff~teccr~etoman.eotai1dtfa in con ~ indp.tn cafu.in pe.col.vbt btc tt g, tura 
tr!lt1u fca ecnt~carra-'tit'.rita fot~laf;q. . metti no \'a.lld~t ~du -c~ta~tie vel f _ns 
tH 1b 1-b~l.-.p oco not.-r tcnementtJ?pe ·rt-ofi q oe re é nnll" -e.l.oblliattonu ftJb 
tuo.ad q lt f.tciutt>d J! e udi in,.l.ij.-hi · tatta.s..nu,t.,ttobU.ttfacf ut t,icta &? 
· ~l.cotii.ì\'fi.vltcri9 .;qro -et~ fi ptr metij · it:-jjiri.oc are.in confi.fuo .• ij.iud.intd~ 
7(nurau.1.C.q, met9 ca,tI.t Jledfti~ ob~ Jccr~.tn.iiij.,o.vb1 'f(deas~-i <Dld.in.co_ 
th,t rt 'Otçtrcf aduerras q m. turaioentu n. f uo •~cv. !net e~ founa -i e.in ft. ~ bai.in 
metu '1:ttoitfi ~blig~t iur~te; vt_ Qf in colLf:.uo.d,~~.mct.cafus t~li~ _ett ,zc.èit . 
~.ft ;vo:oe tur:1.nu.v~, sl.i Mc.ergo h ca tì.m.t1l,v~l.et ineo.~ot.Ln.co.fi.d~v,., 
pJumercf q, iftne9 ,uralT~tp~r me.tu · Cnt,p .• cMue talis eft-i,~-i <Dld.tn.confi. :i 
t~ v~ ti~ turanientu -i cuobli6at.~i fuo ct~ùl}.mct.vm, ptfutle,gio 'fC.-tf,er 
rnde~ 4> iurainé.tu metu e~toitu o·bl( ;,,ale,: in,l.fl qe.§,co$enf.d:rcapit~.i. 
g0t q n iet9 -fu~ qtio tnter,ponjtur tul'a - be ~dcn.et p-er barba.ui cofi f110.~~iij. 
men tu 12 metfi ·nei ~tt ttµlL9 f cc9 a u·, etl' inc.i.vif o pu11cìo 1: t.tn. vic'bl.in • .UI}. vol. qn llct9 fu~ g htter..ponit timinient& R i tt incor,fi.;t;,ij.inç1p.\'lfO pun,t9ett2te 
metfl eft!niU9"e f~ ,z: ~e naturafni qi , 1tf·,infi,Jij.cc,,lµm,.tn.t{J.vo1.ctin.eo.,yol •. 
tr~, tale turarr;,~tu metu c~toitu no "5 in c;:opfi.rJ:~f(j .in,fp{€.ad t,ubinm -re.fil. 
it:t fi'ugt'nSt,t:,.pQit.frac9 in.c.q;nte.6 $·o ij.col.pott me.(t t ìft faciut lttiicta R 
pact1un f e~to.qtS i so.tabtle ~ibfJ. :Jté 'O.fel,in.é.cfi venera~tlt9,in.tf,còl.po1t· 
in ,ppofTto cu incafun.,fo c;MtlTto facta. !1Ji.'oe e~cep.~ notabilfà ~b~ ru11 :jn.c,. 
fine indie;()~ fitnuUa ~ inusalidi \1t qt,_ mten>1lect0e.cir,ca. pie.t:>e (ì.infh'i:sm~. 
in tert. i ~to.mértto iura.merJtu fuper;; qaem oJno vid~ qu·et>tdt etiam angc._ 
si.enten.a q u94 eodem mqd9 f+efll~ \l~ $JTe ~~ftit,.t>~ ~bl..tri .,~•~ T_Ati,c\ll. 
/ 

• . l' 
bppolrtus oe zt)arftfye 
fam~ fola «.«.s.in.l.be mìnote.in.§. vtputa qi iffe Qo male codttiont, eco-
.- phirltnfl tntioc tf.t[tUlttruw bar.Q&C uerfabaf Lnt'loltlo 1.Uà vbi f..l,tfi .eftma~ 
,ppter ~bii.ntfi altqu1b9 fufo1tiollibU1 ldtiu.tùc 1fta \,)uo scneràt fufptt1oné 
<Jc.iwtrat mater.fa mdicio;·.quà fatt9 vt Qf ii.1.l.ofit qomoiet.s.loca.Seda 
plene tractat.f3t>tio tli«tintér- alia qt5 elTtt "."u. m~tct.i"i.~5 rem0tu rcd . .ppin~ 
midactu dt fnfflctte tiìdiduad toitu::.· · quu ta1,e9 neiomun nrqooqucrt_t_ vt . 
ra.'1rca q6 e.soàt'rno mc e~t1tdo qtt>c p"ta vniu1 bQnuà tethe nevf11velc0.111 
~o, 'bt,:t fatts pltne, fing.mèo.clij.ict. fefito c~tra ,~dt.:(u vd cll rea repcrta , 
Hrtcta~ ~ tctte-ic.-i vt,te oit1;0 on; pa· B1>Ud eù tue t>~Cit b~.q, tale fodtetuin 
r1.t,èpateo.ui tra,.fuo flnd,.in.,:c11j. folù tr1tfafftcume -ad toicurhtrani~ -
cQir ,in "l.co.-iieodé tra.1n.cf2ar .cv.u, , cit ft itdlrijtre gl,Qlc -is·l .• i,t,,l.fiqe. 
;. i.q.,o.-t oino eflde tbi i.cvij.cQar.i,j. ç.ad..l.!hL.ma.1ta relldetbar.Qic ~r,, 
.c.ol.illi fi.Nfi.iti cu qe tnmtdacto ,zc. 10 f2oc,trt U.:u afitvltra cu b·e120, articu~ 
7 {I_t _-pottell bart. 1pfe intrat materiJ. m Je y1de.t,. par,.oc pu.hi fuorrac.findi 
dLctoti otccns g, q fintutdicta fufflc1en ca.tn.e&(J.,1~n .m vlc.col.vb1fatcr ,etc, 
t!aad tos-tora nopòt bar{ ctrta zyoctri -ra addu,1t :a,o.tn fumma.tiequethon( . 
uar; magie re~inqaif arbitrio nidtci~ . bna bicétem çv l3 t,{c~nvr '1' vri'l.teftif 
be quo vtdc q oi~t.ii.tì1120, ti.in.'l,que ifldllctt pief•mp uoni l?,l.f12copo.pug, 
tboms modnna.tn pi,n.-porut poftca s.tteoorepiele-.tamenfitaHscclttuR , 
~ar.~plùrae;tfplatndicto~ q 110 refe \hcritatcfuffìciata4toiturhturslo 
ro bieu1cat1e ca.fj \'idta~ (U -i videas quWa w requiratur plnr-alttae indi~: 
ctia.t,. -p.ar,d:ocp~teo tud.,cio mto la ctoi.fud ponendii sliqué ad toituram 
ttas loquiti in. mater,a 1fta ,n tra.fuo · non l]llbi.{,locii quado e~tat vniietr~ 
fin.fn.,:Cl'j.cQar.i.iìl;~col.et ,n. \'j.cola·. n ft1e be verttate ~cltct,.4It'.3remfilbdlt . 
tbl (equéti:vbtrepcttt"?tcta.12 bat.f2tc -i pottea.o. _-paria 11bi f,upta 4' tam.èn111 
I plura addtt.([t41Utrtt pottea loart. bocan vnu vdplura m.dLcuHeqaiHnf 
,tru rcq uirart i p lnr• tnd icia an fttffi~ 1' d l]oc "t rcua po mc p ont ad toituraJ , 
dtv!lw h1dtciumad 120,!tr~s p~fflt . · w rduiqu,tur _a.rb~trto ,a~,cie,sdqf 
p_ont ad toitara.inquo tpe tHClt vide~ B~legsr~ar.f2tc,-i m.l.J,fij,f(lll,\.lfll . 
rl <l' plura· tnd1cia requtratur et l}oc rtt~e. s. co.-r allos. a1Ue_sat a~ bo~ ne • 
qi lcges t,e f2oc loquetce loqut vidcut qu,bu.e 1bt per e1m1;. eudem ~_tc1t1pfr. 
f11plura.Unumero. •,t m.l.f .ctrca piiB. b.,Pan~ <n.t>~trsçt.tn ct2ar.,v.111.j,clll. 
s.htQoc t1.t_bt-a.lQil arsumétie u,.tt.1. _ v~li,.an ad toituram _tnfcrendanu~ •. 
, "at_9 ,§,j.s.eo.« }2ic.-i. L.mtUte&.-C,éo_. ,e 
1 
'1bl C!I\Jm rub_d,t _9' tefh~ f9.c~cns ftffll', 
factt.l.fiçut.C.befal..Se4 qtS ruffU1at . . ple~a ptobat1ont facltmd1et~mad roi 
\'rtf1 tnd1ctu. facitifta 6to.f2tc q lottn•~ tur~.~d _quod allci,atsl.i.1.1J.§• fl ~b,, 
tn fitiGularu.,u t,idt r; piecedéte fufpa. _ rene.a. fr e~tto~.caufa a~a.q11»1.m et1an1. 
ttone ~,.~ ad (4i altt6Gt ~l.ln.,.fi qe. ad Q~C refcrt -i r (qUif.o. alc~.l)IC.101', 
9 C ~ad.l.tal.mai~. «rt-poftea t,{dt ipfe ~ Clt e~t.lrn lbl ~ (?e, m11te.risltr11ctaturn 
bar.g, l)ican fufflctat "nu; and{ctu·vd · boc~te m.l.tJ.s.te eycufa. tuto.f~d.vl, 
teqiatranf plura ad. 'f2ont qui e pofint tra ib 1 tncta allcs:~t )oa·,sti~ -i ~pc,11'. 
t~iquttt_<}' l)o~ rtlioqu(f arbitrio iadl . ,n t~tU:: tle ptef~mptio.in.§,fpecte~ ;~bi 
ct.i.ar.l.tij.§,e,ufdc quo~ pildpts. ij.' , t') LCUt rin, efl ~ tijd1ce~ ntill~~fic1oiu pia 
t,! te~. jla potrunt effe q_uedaindida . crtcJt q, foff1e1at"n6mdicm ad t~i~ 
ts~-ai1a1: remota quen6 fnfflceTtt fine ram ad confttendu. ~tnictt w eua 1~c 
~lqa. ~~\'lii ponit n :Vbarttr qthft t,o · t,ietr 'J~~m. 011. ill titnto·-oc pt~batton1~ 
'1~le?dlt1om0.ni 'f2oceftindiciuqua · bu~.9-fi~'t '3,1.'0e-belutfotnt1t.t,ecJ.'.gi 
•. leQu~lf?,\'t .l.'Oemi.ttou:~,4.pt>.s.e~.~\lL . ~f.n.re,~.q,eM oici't.o.1:llt1-'..~tc(ll1pc 
·ctt _b•r : µutare_<l' tale in<1ì~ii:ì no fuffi~ bo, -po rie "bt,S.1.Jltdl1~1f trnmmodo 
c_tat a.d t->!~\H·a rmc a\i-e indw;e. $J lit ret)nncnà iu.iJe1fi.Yel.Ptopinqnum 
. ti ~ITct ,u1t:~i1.te ~1d11:iu '" ~•.i~ idtcLO,, ! tan.3~1~ nrso,iuiii, cir,ll quodpo~ 
e uper titu~tt~t queftionibugi . .. !o.~ilf •·. 
·nìtptuw,ptur.,eJipla (iU~I* tey_b t)lurlee .babUHti fado ~ obt~ut!,4e. 
dcas etia cu.nde.-,n.~~tra,.Lct2:a.r .cvij. · tcnea• mtntt, . .91Jhl fepe co:nttnstt inf~ 
"1.j.(ol..3tem:vltra p.di,ta in -oub10 ,i:: · cte oe:<1.uo,e_et.a ~l1qutdJ2tc p.er .\MllC~• 
deae :anse'Oe ar.~.tntrac.pialefì.i tér ·14. tn apofttlli9: Et. aluerij._VLtf!lH bar. 
bo fama pub.Uca. pieccdcte.in ver..que vrrum t,e- tndicije re,ept1e_ cotra reu1 
rosn ,nu -ic.-i tbi ,n addt.be· quo arti t,ebeat.fleri copia tpfl reo tn t\UO refpo 
culo.illiq~.itHnJ.marlt\19-.poft pi_,n. · der q, fic.na.· ruper i\lts. nebet Uifpara 
-1;,_s,in ltoititu,tI + <nuertt ·vltetius fiic - rt mcr(ro eft fi.encla co_phl parta .. vt- t.l~ · , 
-J3ar.qfto,pbcturindtd~_in-quo Qtc~t . ~l:'tne,tn4'osntturu~.s~eo.oe.qJ1e1"' 
qi 1n-~-1cium,pbaf per, nnoo teftcs.ad citbi~UTe tn.i.cuftod,ae.iJ,t,epu.tu4. 
_qù al1esat-.s1a •. ,n.l.-fi~~.mmt,}?erd.~t · ~ddé- tu <1 idé tl snse.tn repe.ff ,.~ 
fub~u qnllud tpfe:~mt 'l'V'n_ne teftie cantta.ttf.,:j.col.C.be bo.vacJab.Jf,oc 
fadt _1ndittu efhr~un\t,e~n:o tcf!.e. qui . qao etia_ l)tc e ale~.q ad .f1.oc aUoe a~ 
tefhficaf. be tpfo malefict9.fed qn, non lesat idt tentt sandt.tn tract.fuo-_naa~ 
tctb_ficatur·'O~ ip(o male fi.do ft4 t,et.e . leftdoi,um.fub r.ub.indp.c111erlf.rn,nq4 
vd idlf~ remoto ab 1pfo maleficto tu(. toiquidllS tlt a.ndten:dne·•n •. -1.bal.U.! 
•.d ,pb~ndfi v~l tnduddfi indtclu:fµffl ij'.tn \l'~C.ne edf.« 'fla~t,e elea.~·,o 
"e~a !d to;nari;. tfqutr~t t,uo teftee . metito.c.sraais.e~tra t,e \lepofito.l.,l~ 
,~~plu pomtlpfe bar·.tHcene g, ntatt - ~el.'I'. 7!ng. be a.re.in trac.malrfUte1" · 
tsUnocte r,q,cr.tuiJ aUquie tn loco pio ' -~-bo fama {itibUca.in.t.c!2àrJn *n,a.et 
~1m_o vbt fatt c.om1ffu; t>dtctu tue ifttld bene nota -ic.'t ineodeJ verbo-fn ""• 
t11d1du t>; .pba.rt~~ ~uos teftee,n~, fuf~ Ctfm adnertae-q> · no fat'.fidt. ,c.-i tdem 
ficit ,pbareR~n~per ~i.,n.~.l.ft.f~mf.. e:i:pieffc firmat _25arto.1ncon_t1.ru2 md 
~crcJf.a_d qtS etta_ fact.t_slo.,n.l.vbi._~• pien.puc.tue qonie. 'IC.'l :sns_e.-1 ~1•)0-• 
merus.s:oetdti.tta ctrca 120, refid.et in.l.cufto,1.1ae.~;t,epubl.tud1cOe,ttt 4 
13 bar.CI tU:av\tra. cu 'Ot~~e, 4'. id,n1 tpe ett~mp_er-.n.llle~Jn cofi.l,:v.ind babl 
,01u1t. 111.l.adm~ncnd1.ni,n,.col.s.~e ta rupn ,otenttg, "Jc.tn pi(ma col.tn.f ! 
tureti,.J cy_.tn.l.tij.C.adJ.~ul. ma1e.er vol.-i per 2:iart.tn.l.fi poftalauertt.§,q · 
~~no_.u.flcu.t.t,c-limo.d.J.~l5alr.tn.l, fl1oni.~.t>eadut.11per.t,.lbart12.ce~o.l 
ij.n,. ,.col. e .q_uo~ app .non recip.et-h,, cof. fao..l;i:\' .tnclp. rnper articuto. <r a. ~ r • 
,onfi.fu0~,:cVcQ.i.nt&\Mln mandatartu~ tbt fequenti oc quo etta latt9 lcctit9 fti 
1c.ant~fi.tn.v.v.~lu.-i1n• -l:fiqmeeJ;ar m:l.j.ln·pn.s.in t2oct1ttubt.omnfno .,, ' 
sentarije,§-qt$ f1plutee,~s.be eden.et, due.-i 'Pide ctizltU s•ndt .. in tracta.fuo 
:8nse.tu.l.ft.inpthtci.s.q, mc.ci.et iti ,, malefìdotu~fub rubit.t>e queftlonibU9 
anf.t,~ te~a.tmptrfcçt!e.tn pn,t.tn.g. · -i toimentis.tn.tij.c_ol.in ver.fc_d· !dt>C 1 
,ol.tn-verfl.nota-tnUs~tcr.-t ~dem ftr~ qòneot facto.,,bt foimat ,tt,ut~ q-one"! 
mat anse:t,e aTe.m tra~.,.nalefictoiu; .. ,1 5 -zc.(It~ue• tt -,ltio loco b9cr .)2lc ~n. ,n,.. 
~n.,erbo ~~ma publt~a. 1..,1J ,cl2ar .verrt.· dl'Cia ~abtt\1 ru;rr 1ltnèralt hiqu1tnto: ' 
qroqnalJter -t)betur tttdmu;.-1 "olutt ne puiudtcltrco -,t pofljt toiqncr& qn 
t,o.'JlkJ:,tn' conftl.fu~-~vtijJnctp.v1fo. fìt inq_affitio velaccufatfo fptdàlte-'.,: 
,pcetTn.in l'ltima col.ln.vcol.-z, i1teéfi. quo 'Oldt pùtare q, no I Jiou,: eoqa(3 
fuo.cc~~tiij.tnctp.vifo .vceffu.tn. ij .col._ - iHt tcfìe&no ft?fffit e~amiHti tpforco 
-t lU <'fi.cl.tncip~m ,~ ~ llte.m;_ vlt.co.-tn cttato "f ipfo e~(,6ente contradittot.e i 
v,vo.t.-i (n; ~fi.fuo.ccd".-tttcip;fet\tio in no vi~it1dic1:mtflbt ptr.l.fiqf\.C,t,e t: 
t,u~{ù reuo,.art .iic·.ctrca me.-i sau.u, ~1.'1nde ticbebfittter~ e,;am,Cnart "-,~ 
l,fi,C.be quefbO./f t,o.b~r.cepo.,tn ~fi. llt-~onte.a-d .q~od t>fctt façf!C qa~ ye 
fuo.~l.inctp.luct9 .i,.<n.,q .c12ar .tn,vlt. t>ktt tu..l.J1 quts ad.ultern13.s-:oe ad,~ 
col.t'le quo-H ~.i~i.g.in.l.j.iti.§.idi cot~ ~go au~em circa 1>11n·c aret,11lum • i: 
1eHo.cire;a fì.s.itJ l}oc titu.-i in confiUo ter non anfif.to .• n.- tdCJ!l l>ff td.~m fep i 
· ·meotndptt~.in caufs masiftri ioaM r~peta1u~fedmei-~mttto atl«aqne ~ 
nit ferraricnfi'11t,,tntert1a ct2ar.-it20;; J;l tn.rcpe.me~l.fi.C.bc- .fb'hi.fJSV~ 
. · bippotr~usi,t.isbarfilCs 
cb.ar.c fll.1.f .in pdri.i\, fi .fedidò bcblt ,ontractue norattniCt ~ alfqnotert, 
1Cf piecederc -ic.ii .,~ tio, rnu. (I t modo ctn.q, talt car11 non. piiaaabirnr,mpQi 
-c?ipedinhl tS 11 lìl q ue p~,.,t 12,, l8i1rto. 2,1 te:o,q f•od cft ndt,4I t ~t f!at s~·.t,', 
-.eao f otus o,ç.o q~ lftt: tt ~t .e,t a-mpJ•atJ figntfkatttibue.tr- finc."0~9ffic10. t>tle~ 
4u ~1'q»atttlUJl _\'Ult ~ nèmo fine a~~ Sll,trJ.vj.q1e0tcftq; v~t,otracr'piin~ 
~faro~ toiqucau.i· qtS 4mpliart be~ . <tl)alte uon tenetnò t; etii pena..vfi lii 
bct ~ nt>-n ìolµm rrq uir1l accnfa1toì ftrUbt bfilcu•g, coptomllTnm.. factfsR 
red el4lnJ requit Uut Cl' ftt lt51ti inuj; par tè~ ui-matcrta nçi co_mJ):t1nHilbili 
el\as fi.1tmrucd1atamifatoi. -i r~r mt:; nJ U.sat, p~tee-tft-apponlltlli'\'tliu 
'1à& leitthuu n.,n t,ottrit .icc11t'at1UJ ttdt abt~tld.• ciir.,Uam slo.clfont 
,~,q·qut nt, '1lplcftara. indtciJ~ no pi~::: c$tm QJHparrè!_ fQt1pcnab~ti1r1f~ 
-.i cdc~ttbae.tei.eft in~c.f,e~rrat,e·a,,, t1pné pituaro no tcncc e~aey qvoncc 
fa.ec ui.,.qµ, µne.i ,n.,.pottniat9 . 1ij. pi,netpaludqnoMaatalia glo.1n,l, 
q ~ vt}.uim ·1i~-i ratto l)ou.m df e po teti f{ patron9 4fì,s.rt qn,td th fr~n.v.atro • 
. ~uia- paria futU no effe -.,d mioue I~::: t:·i(tepontt.1>.f.cli.i•~c.rtòbi~.~itritie 
ISlt\tn~ ~fittt par•• fatit n9n façernr H ffmonf;J.fl: t ~a&f-tihltr~t~:pd!ctit. 
ttun1ie lc:sitjme facere.J.q uotiene.s.q edde bat.tn cefl.f•Ml,:~tj.u1~fp.pitf 
fa-qf dare_cgs1111.Ucire Qpoitct,f.fufrtf fUPl'OfitO -:c.tn.tQ~ yol.~bt t>~Cltq~_ vbt 
ICtt,~~tle iJ-'li.tu.t., taitt il.l.-l.fiparcr. ptat,o no t~rit.e facta-fentlttuft :4>rt . . 
ç_.ne be ~a.b~fuiJ.qae o,tlt qtS cotefta:; · iure naU~.ad q_aod. aUegst-~~.1n;l.ll 
JtQ ite.non rlte ftlcta -.ullalf) oi,tr'}tnr a.ccnraturuo.C.t,! a.ccu.iif.lcnmtb1~ta 
~ ffccta~ .et facit.,.p,epotutlh.in vtr~ p~ 1.,ad.ro~tn c~fi.foo."~'i~. 1nct.,p 
~o i~sit im~.o«feto co;upctttut slof~ · f1abendà n.\tbi in materaaifta;not.lo~ 
ui.c~curu pivrce .oc ~ffi,.~tH?lega. tn,'9f. q mf ~ adducit qjplnra notobtha lura .• · 
,, trt 'ét facie q6 otcit 1..udo.rott1.1.tn cò 1-l«f t~tfadt opti mc not.verb,~ald.111 
(1. fu~~~,: .\Jb t tHc~t qtS _q.aìtft10 non titd l.na ita t>tuue,in fi."cr·bi~.s;t,eadop~ 
:ti.,- mot~ fi ~ft mun•• lttJitime mota., . ~bt.t>tcit q, cltatuf tn iud1ci'o. vc~adlu 
J~.ffl: t-iic t,1dt lOatd.m.t.q.c.ot cu1ctfo. dtctum intelligitur ·,nonlt&1i> snurnt 
· q tS tJe è6tttractù nuUo non folnt tttr s~:::. non rtctdst tlltcentiBtae,per,c,quefi~ 
b ~lla qno4 etiam ipre t,-ittr m:t.no t,u~ tu111.tie re cndi.c-.pér .not.tn.dìpo~J, 
b i~rn._C.oe, les .-i \fl .l,f .ç·.be eunuc 1]1s. be dee.in ,t,tn.nouetla.q_u~d tlte!t~i,, 
e~ ,n.J~fi tntQ. ,§.f; QlJLanoftra,ç.còuiu:. clf e y_t.tiig_fj qu1s f_u~t c~atn~ les-1t1'!le 
! ta.t:>ei~.-i:: '5ail;oc ,u.i,l.ab canpttot. aliae fec11~ rt altegatronen,equ1~1 f :t> e pactte . tn? quo pet bar .tn.l. fI con~ p.er eu;-q ~-bf ctu masntfactt 15arb~.,n 
,~~te.e.e.e ·obna.a11te nup.q >tr ~ n:; c.;_,fulutt.in.,.ci,ar.in.Q,çol.~ olf1.tHc, 
"fe.tn aut .b~ nup. frt,§.fed qua-vero. i,4'{[t1tddud etia poteft not~.,er~um 
.lt fb atloenim Jn:iue etì qniàca que -elufM 15.aU,l.ft pfee,C.q110 -i qn,~~ 
fi!~tl'J}huie le~(ttmc fa,ta non fiint in der ,"Vbi -oki r tbt i fì.perttt.u tti.q, 'I:~ ~ ~0fid.erat1one. (C t~t ideo ttid t ~al. · cellatto actoiC1 (>abèt vi; fentrtfe "-~~,. 
in.l~t+§~f?-ec ve.rba.ii.qt$ qntf~ tur . q, do iudr.i c-=pte-fnt caufam ,acdhlt1011J 
· _l atntum. putifens opp(.)nUem a.th1ua;, , \Jd_ qij ttef e_ b :a~et ~of_1Jet~do' qt5 frttt~~-
,~~ctl>tiQ_nl non con,ptef:)endft .opvo~ ltgit '-3i l.tb1 aut-e fi,q n fanctllat!e_f111t 
f:lttt.tem u 1epte .-t ibi oidt ~ ,t~d .mul~ vahda.fe,"fl fi fuit inmJltdi.vnde tpfe 
~;,ft ttS"Ul~r Ltc r qtlOd\\)iot,~e~ feitten ~ t>tcit q,, cancell!:ltione.s hn~atidc f~cte 
•~•tHHtltam iu',ic~ noM1Httl1tt? m fu?i "~' m11~.nftratu9 v.el tabetl,onee no 'Oe , · 
. l _tee t _teReautr a d erpcnfaa l1ri0 "P-t eft ròs at r~rl p ture qtS t>idt tfTe méti tenc:n 
S.l:&f~ t~.t.,fir;~\i.f.t,e ~~-riJ9 et~,:tuo1~ 1,-5 d.G.fl:t,ritciatetfil qtS •~luit3ual.111 
~o ck~Q_. co,i~• tr.t,~t 'Orctt :Satd9 .e:n.t.ij. co fil(j 0 f~ig q né refert ctfequ1r1;1r 1,~ 
, . -Cri u itc,tp,o ti?r tte col tlinne.c .~c ept::. r oma.tn c3U.fuò.,cich:uitf,,nci.~ub1~ 
'. '_s-:..~·; -.'· ~~4j.q~d ,f! ~ITTV}2itcotn e-n~ ' f ll t:qr pi_!mo 1, .in pdn .vl.,col.\! bi 'Oire~ 
~Jt~ :çci-_~-e 1:rrc,q~Jl•~-~~~ et -rru 'f:"p ~GUf fnrrcpt1rta ,mpctra-
· i • 
, . euptrtitu.ff.ot queftfontbue. · jo~a;lg, 
•llcafus tfsnltitto • papi fà~ta inm . ad _l,teta badt C5adi_.t,r tta,r..ra!-' m • 
ucne nò Qabita elettloni-t} ad ~tsnlta · · lcfì.rubrabtt.tipr.rtotatti.tn.tt•<ol. 
reQi1lla1in1umJacte qm liotft cqunJ . ~ttf1-4>01i, g, t1tn•~ t~.,b, etal hlb'dlt 
ampewni-ica p;..ettare iUiad q~ \}~ tàtc _tt!t ~nt n.a,cufanent ptndttt_Qlatou 
.no fo.it(reffectf. vi hl rtsialil no pffut; 1 <9tlftijat ~(C~faltfi rpfò _f$tto 4 1,,, t~ 
tie rcs.11 .• in:m.,_;.,u fì.et f:actf1ttnc_ta e _ ctdLtu~abo\m~ ft1'tca\.tllttlOlitGt~ 
Mle~·.t,bti \l,tmu.,n.Q.c;ol.nr.ft~to , 11StlOUhltd•ctOltl.,f!l11'ffV'flJir· . , 
iofatlit.ç,tie .pca.t(t iet'Otcit bal.t.c.~. eoltt ~d•b atto no ,octdltilt te f 
m.:q~,01 . 0,e tm~.-,af~n•1 C:9t11.di.cr .-p::..· · 1Jo ntf\ 1n tr~b!'-cafibu tll ~l>~ po tnoi 
Ull~e D&J~tw no mdiic•t Jnterpe\\at~O - 1etn qll~ pot amafart:vtç. fl_ rttr,~tf 
uem,oe~.ua m,atcrta vide fatu) i~ne2 atcufa .. m\li,tae.\. ti-f•J..••s.ad tnttsl. 
me iR ~fl:.mro.,:g.i(4,, fU'1btf tdn~i}. l.fc11anie4.-poft mo1.ce3.tt iti·.l.be~,.;; . 
, ,t2utcti~,òri.meo.~,:,:viQ.tnct.1an1:- - ,ie.!.bCPl'.1•. fi·anrcm •teur~ìoltt 
fil vcr~h_ci-c.in •. (j·.~~aT.J 1?•'b•:NcU.t.,. 1>-ctu\~tt•ittif'tto~f moit colinrt.4(t ~f 
illud.m.1~.col.t,c ptcnp.tc poffcm:ad abolmo-a tc1t tpto facJo uam,-tcn,-::::. 
dum~ ~plurfl i!Jf}.Utt~ q ara camola t1ome ip·a"oio 'l nomi nf I.J\)otd -~ 
1n ad tll:1}4 9~ it_11U1Hd~ ~ofanun ,ofi , •bfolaitllrab e\Jfcnattonè f1tdlt(): fii. 
d cr1t1onc q ewttro ne nimta 'bilate'ln scc•fatio ab aUo iiifht•tt htrri trt.5lt1~ 
1,7mora(a!ft~:.tl tUllctiN ,lt,.~pudt ta ntee~ttèa-ab 1lttedtbt1G•t,~f•fo~ , 
era in,q~iu ~t,6i g> nemo fmhçcu::::. ru.nneita11non,t-ab 11.crtdtb9ttl .,J 
-fat~ittoiq_ucftSciae 41t>~~n~ ftnHaf ~b altl~ 'ft ~l).'b~1.l~tUei64• ~.i~B rtfl 
fu~ 111 ~J11ib9 pot .pce4t corra aliq11em 2-9 d~t #.)andt.'fbt.s. trt .cec foittttt fob:, 
rvaU~çafat•ie~qe ~11.f9e1nuntr~~ ~a dtt ,bt l qneftiot fcqncti c;r_fi 11ercdc, 
d1.uitr~c.r110 maLtA'..fubrabit.quo be btcti tu() acc:nfatoit$ accafau~rlit~t, 
11~lcfìct)t cos,of,il per t1,qfiti9né.tn · aum feyn t>ctHctit Ylùntrtbue et.~, 
;.col~d'9.tS eui \'id~ ij'OiJ\ i.l.fiqut~ · moi~'Oetnde ffcotuilfeyne pottrit 
nt'\o,s.in ~~, ttt4111.l • n qrQ.lll9,§,ij <ol'ld~art e~ptobatfo!'tibne factl• tt 
,~ te~~tUlt1.11lo.c&rca )2uc kJ;tu -oico indtcQofllper acc;ufationt i,,itH fada 
84•~tffld_u erre <J _pot !tias•mpliari · &>_eTtptù; t~tifuct brèit pi~t_no widerc <1. 
re~lB,~rus ic~.allo mo;vc3 <r 110 ro~ ftc qi.vb~ht\ lt,>fi-.; ,ut"trtb9 ,f ..-pbats 
lij]l!f~qr1.niuc,uf~toud ~ot. \lt q~is 1pfa ~oie;qiq_u1 moitaftr~ v.ulnèrflU&t · 
· toi~r~ poff{t ~ itracu. ,fCtdaf~fod. èt otctdtt ~ ttRef.lttoine.f ficsrQ,.tt11·i\, 
r.tqntur.41 ~~ah 11f~ret " ·~<ll ad n · yera~oitem \lt.s.ad.fa1dl.ita v~llff-
n:rnacct!fatioi~.are no c,o ttm i•d~~ rar, .in p1u.1.~111e r,riptur.e4.fl d.e.-z: 
entra reu _p«dcrc~~fp\u pot potU ti l. i•§•tliU9 .-r tl.'QtJl9 ,s.a,U.couit.t$ fic. 
tn~ mottlfere vultterr1u1s ·acc11fn1r «. T .t,e-pcn(e.l.aplld fact1.9,e11et1true, 
r,;u_<:ptu. vumera,att i,a, accuratton.é c.c.tS fka.t.fi ie qaitu telo~ -pittne• 
p~dtte ~ ,Pbato 111.o maleficio R tdtca . t>idt (pf e acta u, vtta ci -,altnt iti aUa 
moitu9 tfr4'r~ ttttu.-a1ttt·,011d€natio •'•t.c.~ a.rb1t.t$)e.§.ft.et.ç.t>, lituau 
n.eniet fnlam att QOC caf• iude~ poffit f a.l.1aberune.< Qisetta que tranfl11t• 
pio,ed,ere ad ~di11-1t1011i ~tra rçu a, fuMlll Pllbttca mon11méta }2abtre ~~ 
~•fatu:.et certe t>Lcffldi cft q, nò :_quia lumH·perv_etu~m fìrmitad vt in.I.i e 
.,ft'ud efhtru; oe sntb9 abfoLUtlOt\lS q fta.C.t1e re l_Ud.1,iti vt4~m9 (}' qn.,pfa 
tp~o fucio a,Lese ~c.edii abf ~ pditioe fnia eft ~pro iure nu\la idi iad.'t~,pnfi::-
a pnctpdadèda vt.~.ad. tur .~.aut pd e&at ~).'. ur dé acti•' t1 i8' ca 11fis cuaiU:, 
•••i .-i.{J.-rnro. Jla. ùJot.tt.io am,r~toie bue '1.~ I c1·tll.li~Ub1i1~ .,,.ii.H apu.-!• 
i,ertj.t oi.e hiftitia:fudicfi u~tisuttu1' fle~pieff1-} ~.C.'beaccu.L.fi s"ufat101 
o Le tttlo ,i~*·~ q_uecUllC6 acta. -,c.c.fi b~e irt..C.qu_o et qfi ,._d.,l. fi v1 pio po~ 
reue vchccuf.;.moi.f11e.\,fi4t,et ib.i ~18 ·~~tr_an~"~ ~ii, oetcrmfn~, ibt lpfe 
n~t'.p.tr st.Jt.i .. 'Oe accu.\,'billi fr.atre9. .~and~.tHccne t1t> 1ude~ e~ t,{c tls.~ccu 
-uii~~libc\\o\i.§-i,1i,io.\lc~afa.ita fatum~b.q fcu pio~ifLowbu 1&Q&Lfil 
IWf ppolrtus oe zit,arlilgs , 
cere potertt ,t 'Oict-u fnit i pce d w qo, nidt 'O ict'a caufa.m.t".c!-ir 1bi Ssl.t11 
ne qi:1,ctlfa. t:o 'l;_Oto:l_funt abolita fue:::. ,. ;.111.§.t>iio,ft oefeu.feu~2tro.itttt,o • . 
ueruet~moue llCCUli tOthl v, g t.i,1.0. 't ij{ilhl.'tYòlUflt~oder.u1.tM.j~q1Jt. : 
l.iì.c.t-, re"_'9el a._~cnf.m_o~fuertt.ita re H mo.fClMlttJ(t;t[ tJtem~itl_toUa.fclifi -, 
fide t 5atrd1.v t>1 .s., ;!E.ti te ~abea- vttan, , ntc,naradi,tu ~ p.ilrte madac1e.l,lll-t(r 
~~fam in quo iHOts ota. fo tutt~ nam tot cauf a8',t11 piin.~. mandati.i. nµnda~ 
·tlt ~CCiifatl\1.H1e; :'t ~ta. act>l tn. ea _fa eta '"'-- tu,n.c.co.ti.fité fI 11d1?ucJnftitu..111J~ 
50 vt.s,bictumett.~ tlUq tttarnplureG datt.idemquoa,d mlndararium .• J.11 - 1 
fimc cafiiEJ fim .lee tn q41bns m~ts ohJ S6·qw~ atkuL9,·moitt.ii.ma.dat4tit.Jté 
f0lutt et colh t q1u non fadut~d mate mo:.a finte fc11Toluitfoc1eta:te;.t(de~~ 
rtà Vl'\H.opoiì tu. QUt9 ìeSl8' qtloè '-'fm-it in pit11.-iu1 .. l,ne-mo.:t.l.verum·9,tn~( 
terc tfat~erà td.tì-q; 1mP, ermi•étee • .5;,ed 37 rtdi.i • .-p f oe10. ([t3tt m~uHòHLt li' 
r òlJ:àlu~ a q;pbr.b IJ0 'J"_Jiobaribus 4' rt.snta1'1t<l tl.nam cLerlcus: p~rczttLt~ 
tlloe Qi.C add;uum 1to l;)lJfUtt eo~ itn · moituii etia.m fi l}àbebat:1mmu mter , 
p~er-cu_u.ci.a 'i t_ ei~ moti gtrg et rt,-f(a ~;1en,<U .;u fl (,Jiff et, VlD~! llQ~, in,urr~t · 
ta effma,n l)te-eos ,umuLabo.quo~ ca rrre51tfat&tat~ f, :ar,~t.i.c,fi..~~.v.q,J, 
~s aLLa~r-edu.:tiln.l. ft ui _fìn~ uloe;.~. ~8 -f[tJt_e~ adde qifwftcttiitnto QIJ~_o 
-~ aMu:ies. .. tet ideo o,,ae qt-S re~uh r.ui fily rebtUHi no pofftncffareu1~ 
i fta. q ~ mo~~ o i:a fò hii! et o ia to tltt p :o utt.tte- mo i.tait~ rel:)-eUibuo poteru.e 1bi 
· baf u,4.-oefrit tpg.fsa.-uf.oe nup.-i u. . ttsre..ttao",t ans·,l.l.tncQlà-.i.~.~otj. 
'" fijmma..~.oe re tu.et i.l.tteritfu6, j. _ sd muntct.pa.l fusi repe .. er)ac.~eare~ • 
Sl t,er~s, fur .. ~ U>.l.tfi (insulo&.t[t~t . tt1,.l,m11Jri.§.vfuras.s.oe_leJ,IJ,_et~b1 
pti.mo{~l~ q> m~te tollit ill~rat1rndt bar .ba.l..-r tm:o~-r-bal.tìl.l,o~~ ppr,.i,tf, 
nè a-aio ~ 1rt.o ttuouo,fatar10 oonatot · cQl.s.tS tutt,.-i 1ure.1; bal.,n.l!voUitai: · 
no po'treuç,care t,onati-oné e~ ca. in.jta tn ptii,.c~oe tid'eteo.i tnJ. cu a.cut1tf1 
t ~tud-in,a 2.eu-~n1iffe ou viuebat.-ii fìc mt.t11.Q.,ol.eo.t1.~1n.tfi.C.~e1111u.et 
tnoia toULt in~rattttidtne ~m1ff,.;.ita in.t.ij.C.qut ad ltber.J?Ut,no pof.-rlll 
bkitanse.(n.tf2ts fQl!e.c.oereuo.no 1. ,.§.qJu tnperpetuu.s .. fi ascr_vw1._ 
na.ett4 i .pt>at te~.rn. l.i'ì.eo.Ci.-i faett 39 vl' empqtpe.ta.{l:t3téli11,~~iur11di 
e.fin.be oona. et tir Lii.l.on,1titnocl'o.C. tto t,dtijJtt J? moite; oelegat1o.c.gra 
~.e 1n.-offi.tettame ,et Q t>oct.tn.l. i .c.oe tu.,.relàt&.et.c~l; vnd,qj.vbt ple11ee . 
52,. inotf&elo.tloa iit10.: U:t~t tdc et1a 01~ - abb,.:t>e o_tfi.t>elesa.-i t,abcturi~.l-!n~ 
,ae in aduUerto cotn.iff-'> per muJ1erc; 4o-N?~.s-.oe 1ur1f q.t.om.,sadt.(l:t,3te mml 11~, fini tur ~etio feu ac, ufatio -contra n.a motte fìnfflf.t. t,efunctq.ij.oe pub: 
tnr&lieri que. commtfit~duttertfi. R m.oi· iud.c,quoit14à.,:,ttq.t>ff.idt\l iu4e~no 
tli lpfìue marit t U 1pfe.nt(2tt i,1ctt_l v i ta • . t>3 facere fJJf'pendere coipu$ !noitu11; 
t~e~ Qeri!dee tiò p ij.t 120, 0bijc~ e ui &i · · fm,3a,.t>e are.cy.pe_.i inse,m.l.Q.~!. 
l 1er1 np~te11ti -t>otem f ;.,t>.ll!J.m,o.~. · qui tdUacere ~o-f..-i bai.,n,l.j,cm1i:q 
SJ fi :ociooml,([:f-Jdl ettà,bi.cae f feu-do ,,oi.c.nee; l:'Ctlct1.~ t,e_func.-i bald.u1 
w felonta va.falli cQittiffa 2tta tlfim-ff::::: 2fi.fuo. mc1p,.pi«uppof1to ,z:c.unse. 
nif m.oi,te ofUadeo q, f2értdes 11opote pertnuru-te~.tli~l.fi:ria.c;~eu•IH'dBC· 
:runt eiopponerevafaUo ~-t n. pttuare ,u.-ian$e.1n·.t).l• -odun,t",1llns-e.ec , 
feu-do f,i,~ f}e nt~ ft tl(d t ~i,v i. ta".,t, t, (~fl _ im~.iri.l.qui a latrombnt,§.,fi_qu_te.ii,~ 
fi"'•~t ibt t>oc.1n.l.otmo.1.n vetbo no U- · t>e tett.bat.t~men. tn.tl.l,q.ç,q tefi',fa. 
_ ~eblt:C.b e-inoi!: tefta.t~ s l;è t t10,.i.,. -p~f.t>id fl2oc,eff e ,,.arbitrto hultcith•, 
1 •§.f .~ ri verl>o~oc~ uer,~.itt tf .. q tltbU\1. , u eo trantlt tbt 'Rapf2.d~d.rM tmo. 
S4- modls feu.-amtt.lU,t~t 1de:n ~t,aa (tJ ,,. ,u--.t,.1.t'lefnncto.-i lud.ro·.ui.J,lhero,( 
· ~fto co11~(tte?1te cgs,otra va.f.l}Lum p;ò 4'0.evtro..tn.~lvt .fàll~m.z.folu macri 
.p tcr qii~-oeuea!.PtQ:pitetat~ reu.Jt pit 41 ~ tJtemadtle Cl' ttante ttitQt_.9quod. 
M!t. na~ _!i _V)liaUui, t.ac1nt tn vtta n -vnltteraru~ t?omfnem p'unt;lf no pomf. 
IIM>lté f~_e pd.~f• \?,a Qere44bvopp• ~~era~'2ouµawup_ioic.ua.r.nib1m. 

_ . . •ppot!f•~ Jl5arfit~é · : · 
ftau ~ da~ttno P!t~rtt ibtmotta• ftrnataflitttifacéodp(ttio 2&it. t!rll 
r ep_eUri et fic m.01• ao ,fimt ~t~act~ fta piob~t tft.f ~d pau.b,t ~a.in confit. rut 
odt"m qtS Q4bcbat ilU.tt1 t>lCtt t~.fm J~~iq.tncipt.faper pt~mò qudìto fc. 
ard~n• frn bsrt.ibt tri.Ltf .1. bt cada::. in ft.m f2oc tHdt q, ti battltus ~ occ11iil 
~ibUJ>•~to.~tdl .pbat teJ.tn.c.di ftlt1m btrotJ~tur (2oc potirtì lìer1im1 
•a •~atta-,ri.poff pi,n.l>t tta.mo"'· pane qìqne tncottntti ft(i~ v.1ditllr1M 
~~!~tcif g, •~Il'' Qabl• .ppiHi rt~ ~«é ftcue fi eJ; uiteiinat.lo .q6 oidnm 
e;cll~famonaftn-ioinvtta :cttnm•u• · f!ibtt ron~infc: -il)ocx.,(c:Jfi r.tfert-i 
•~ çp m~iru9 aon potcrit ibi rceri~ feq·1aif.b.Jf.d.t11.c.q Ut ccclcf1aro.in.v. 
r1 cti ~atTab9 .t.'1t.c. ,.~ toiaet.mttis. col.be cofU. -~ Mc tam mtfit placet< 
f.c.faR eu,er11pto.ct facit.c.ie ~ 62. in cottliJltta f'tdi et;'l ~Uad (e~utrer. 
~Ue.oe fC1t.e_rcJ11 • .,, • « tb, nomt.-i fil . et t .et f ctu q~ ftate pdkt• ftatuto ~~ 
cit t~.,n.c.oie 'Ptria.f <J rc~•s. "Oe ptm · b4ntt9 poffit offtndi fptwt q, ipo vino 
ti.~remilTto.~ si.0,.1.u~ ere. t,e r~ pòttrfit ft Ubi bo~ offertifputtt.ita ~i 
. pul.èf enamffllt tt,prce allo" caroo a~ dt 13al.in.,. t lrts.i.f ,còl. berettifpo~ 
J9 ~ .lre .. tt t-1tcnrae m miri~ 13 qn qe li. vbt ponderat s~_f2oc p:e uldt fi11~ 
no pot viuu. fhlre tn ctuitate ao pomt sul.art illfi teJ,tn )(,fi.viedte.in fi.-i idé 
ibi poitari t11oitu,, ,t I t,dé tMrib9 ·" yi .bal.in.l.ti.drca me.e.a contra tne vd 
... t ._ét p~.be ~.{ff de, f,tle pe,"t remif. vtt.pab.atlesatt,~.tn. l. f ,f ~ pitto,, 
ffi floc_cafu."p~ter_!itpoi_tari offa illiu i~tleal~a~o:~ qui t>ki_t mdliii p1ob11 
~tt&J! tld CtQltatt 'l' al,ud elt COtP,~ii fl· t) ~hbt q, tila l\'bll Jn,pane .0ffcnd} . 
flue '20 moi~ti9 "aluui font \l ff 11. l.,,. ni t11rdh~1ruur tB eru ,n p_~f onu 1d,c 
4ptoi •it.~. t.olTa.,.l.lcbertft.s.tS re tenet bart.,n.ld1-ec 1nea.s:oe adul.cl 
Us~-i fump.fasiè.uanac!t]oa.Qe in•. 15a1.tn.l.iq.i11.fì.c.fipé.app.moi0i11! 
, in.e.be eJ &e tnr.,.'ç).jlo.in.l.111oitw, · . tera,e.-tpau.t,·e ca.in.l.in ~ul&.per1ll11 
6ò ru:oerdts, tttUlteriuo. adde g, fur~ tr~t.s.t)e libe.-r poftll.quosrcfcme, 
ca (11fp.lf1ulno P.ott>e11oni findtcentta· :ffdin.in.o.,. _qu! tri ecdefì~.rn~. tll,v, 
ladicie tta t,idt ,sJo.tn cJe.f .ne p_cnt.et _6J col. verfic.nota re~nd~ • .i:.11ì~ add~ 
re.q~ refert.J f equ1f 30.t>e ana.tn·i• . et~4.ni pie41c~t~ g, m~m~c1t~a_ttTotte1m 
-6t furc$J.JTJJi.;.,o.bcfQrtte.{It 'Bdde cc mlClnoneft~tincta.1fa-pio6at11r1n .  1, 
·g, fi ei fo~ma'ftatuti b~ntt9 pot tmp~ fepulc~i• l)ottiu;'._fupt~ t1eìfrputv10 
tle9ffend1 _tn ~.re "i J?f oM. q,Juc fi qs .. la. vb1 fepulcl2u1 ~..,thum fa•~ t>efun~ 
Occ((Ji_t bani !fi lJ poftè'l ipf nm mottufi . croin.Ja-~OITUnt tmpnne ,vtoiari. _ 
fpoliat ptnm· ,rte e;pilatc l]eredtt.f; 64 «If~l.rio i !1~ç mattt1G adde 1,1, no, 
ll>aJ. tn.1.foto.tem.C.t>el}i9 quJb9 vt in 'l'erbu '&i,t;.vt1n :1utm .. vcoefttnct.f~ 
dts.aUes•t ratiònem qi ltccnti8 ~ara = fu11.e.~irc~ pi~n.i~ vtrfkHrrn ptt ~a, 
• flatQ.t6 ·ottrndend, banniram fìnitnr .lesern:tc.1'bt t,ic,t çj? fi e,-: fotn1a ltatus 
~òiteipfi11s battmti. et tdé teniétbal. thnttrutnerttacofcfTienatt t:1ebcnr111~ 
, •n.L.ét l}0q11re.in.iij,c•lfi· s.t,e (ufh.'i. . da~i é_r,catto,-t ?d voh1itt>1terncrcd1~ 
: •~re.ct\,al,(up_cr fiatutt~.in -vcrH.bati to.u11 f2abentt~ mftrumenfum _confef~ 
.'. ntttiQ.&rJ. v~rfi.fhttiitu 416 bdmt&ia ,ic.~t-- .fi,;,na~uh_l.ql5· t,o, cafu me:.tuo 'Ocbtto~ 
.··t'è ~,~e,. ~~hJtt,l~qµc repu}c~fa.c .~ ~epo~nar 1p, credito.i (Ml aufot1tar, . 
ei>t1\.~tOlil.c·t llns:..:~e are.in tr~~.f~o 1udré1ef.,c~e rettqere cotp9_moirui 
~~•rWc_to!~·hfv,r~o··.--vcftl cèl(tt.cne. . fqC t>tl,,éto~,~ ne f~pdtatur qnòuf~ue 
~n.f .c~i • .,~o qit~al\es4t tfJ,(n, l. t,i"l'. 6e bcbtto fibi fatlffftt. (j, ?itc~•J rdtrl 
t, ·t~ bon11 bi. ctt e,1;,içit ~al. tn.~l, t,o.l,eU.t!S.c.ff cqtindtf. mpiuua colu, 
. e-11 ,s.~ •t?e fli.rt(e. q, t(\lts berob~njj poft med J. t\e- cudeis.t>c quo vide ctlaJ 
band~trfi~m: m_'1ttUil"1 ~ebet ,-rta f&lf ~ · ~ue t;i~i t~ fins-ut~ri rueò. c1c~r i11~tp, 
, ren 'b KtUtfifm~fu~fqr.fed Salic. 1bf JR.ture f.'tpffnm 'lC,'l tn lt.l. ~tnfinJII~ 
,qt;o · 1' eum ;l;.tJ_d.o. ~oma. l1tmcn in..., . loe,~t ,fta f1mt notijnda ad 11tud pm 
l.1tttt.i.t>ca,qai.}lete. t>fdt \l' alii• 4)oli~am,cteio ifQpartc II moit "' 
I , 
~. ~ · · ~itptt titn.ff+i>t qutftionfbutt. f tt.~t«f, 
fottft fttc t6Ult omnia:fc4 itno moiti9 cenfuH ct•otii c•ldtmita folaerc ,ti~ 
·t\!ltnauqutparautor 14ueom1da te1 narn 'OtS'IP tffrm in sllqaub• m• 
lltat rntnd qi allbt tta nmul ,1mula-. r.unt.t•;tta Olud.omnie 110•0 mtn~• 
tpa foittno 11tmuce.tit~t ~ tftre re rso etram ~emo rum -t tcnau.-. 
m&llitt~-pe41tt tttto:iha: tdto l'enao .r ,Pttttrte e~cdlt~t,mmuc reaer111 
ild tlo.que dare rane. -puma rnun ~I. d.tffimc picfu\. non ,ne letct tnulto, trt 
~icltwattiiqn(f finea,cufatoic ,ocra a1do•1 t,cn-actoieé tffcqit meu t,o, 
alht~i ptoccd~t11r "tn4Uirtt11r :, aUe, opuftulr& non cq,rifitt( a, bcnii;nttare 
ftt q Q!~Urn m.t.q.-t11 + vndel\aert. .,, t,ectf: fed port .. s m,idad q_uodam 
i,ntàdul. vbi tft i!.lo. ri1•Ltftno.ponce li noie capere 1 rcdllrguere _con9?un::, 
ijpl1re9 c~Jus in q11fb9 c.ntra al1qd turiq11ibu• vt por~o 111Tentlam 11 •~~ 
pto,tdttar ftneaccufato;e : -i ad ld-cm vd matoua -,rn m\lt~ eden 1, n medi 11 
ettslor._uu.be mamfift.1. 4.q.j.1 ali• l)a.lamadductrc cu-rauerint:i;r fi tace~ 
rftfua!l~o 9lo.t11.,.,.e~trot ecddlafti re tttsleicrtnuoe taUTt canine lt~t, 
cabe11~~c,a.,infhtu.-'Oe publi .. tudi.ut, nominet,anabo.Jl11m cnmc.J fequlcC, 
~un.tm.l.tntoi.§.pieterea.à .~e f arpe ttlt edere nrc yalea-r:ncc pom~t ali o,;, 
,_tL& tuto.-c tn.l.rdcrtpto.tn.§. fi. qu,• fcr~tie mal~d1t11ci mote t>etrat?unt. 
~mtfttoit.J .. t,e m111te." flotto. '>t q11b .n11toue mud roarti3lhl obUct~. <Cu'!' 
lm~cttU.ateptr'.anie.-oeart.bHra,. . tua no cdao car;He mea carm1nsfol1. 
rao, ,~le:tì.tn.; .. •,erbo,~tJ, iij ,CQ~i' .m.tq. <earptrc ve\ n,1\i noftr a: vel edt raa. 
t, ttq_. c~l1m-. tei•~ntcr ]ii p,omi•t ,<Dbijctam er1a ,ltnd q~od a ~odtrn• 
1tt\ QIC'9Lc1t11r.f.,q,nenu-Ht11e~ç~fato::. · pòe.t11fcriptueft:vtdd1cct. )r_itc co~ 
repzmtf ve\ in'l~h:fat11-r ,o,oidac ,~~- »ertae ocnloe qui t'ttfptCLfJ o~,. -ì!t tet 
,n.b.c~t>ftnantfcffa,-t.c.quifqy,~ p\)tt~ lum cmictuu,etral?19 mfpicii~-- Se<I 
ft!1te~.• J:~ij. q. Hij,c.l.Lij.C. qut accnJ.. 4cq3 f(t fubmttto me coi~ecttott1: cml 
110 l'~'· d,rcf,ript•~ u,,4.n q\ll~ acca• cl"tf~lif ~ c~/h1aM, nae o,ue l)tlncep• 
f~toi~ni. f. ~è _munc.1 t?Ono. \)io g_11i\f~ · ,,11 me totum ,na cnm ti1ml.l~11eur.it 
. facittllud 'O'ttn '"l m\llltr nemo te ac~ - òlbU8 mthHrça-•o ac plurtmO commr• 
l6 ~fat ~e~ e~o te codemuo .1t.€t C!l 4ò.uà,~ pifn~tpàm Qccn• tmmenf~ 
\'l~ 1lta st .. tn.,.erbo fùfpitiòilib 9 .gue 
c~ra cft.~amt,tdt 41 p\ecedét,c· ftifpi~ : ~ 3 5l, 3 s. 
tiont qms potett. toiquert non ""tcm 
i,ote-ft é'dénart i i ~lksat bonu.t•,:t. (n . ·cr,;tppolvtt t1c m~rfllij• $ ·onònii,ìr,, 
l,111fenti.poft pti,n,.j4.)tpf1'i!i.qutvi tùrit .vtnùfqJ -ooctoi.te 1-,.e,t~a f1pq 
dcnircontn.l. iftam.f,d qi, loq_\\ttut' m~.tf.Qc q_11efh~mt\>te ,~plmt • 
. be tothlril infe-rf4!.l .ib i 'GC ptn.a t11i4>~~ , 
n-md$~~ fic~o .obft~t:'1.ficiloff.tft~eft . ..a_4-_t:f_ '.ftf.Qffl:• dara1ideo'aUter fuµcl' ta nò tft tllfta1' Dt, :,I 
,1 dam. (t t,et,ptr ut~ ;u aC,Hltotto ~te~ 
1net1tttTtm1'i fumnribei ac eh1J ij\OttQ.~· a' be ~ -1'5 è tt, ~ ,f -~ lt) j' 1t 1.. a , 
fimm~ stnitrtd~ e~prd1J~ efUei •fta; , j), 4' -po 'R s. <Dmnee filnt q~ 
t v.cr conreq~ettiil Plif cnt titu'h1e : ti, ni ~empto t qui ctl ~~iat,rsu~ 
qllofi s\.iqd bont t,(J~ plib~t'? fw.mmo 
oipoUti" l>to:neçno i,citUil~• vtr$5i~ 
1&t mari~ c11u, ma.tri fi e lHt. -i &Joit,_1; 
tibi~ l)tinctpi t)JjnHTtm\l ,i 1icfl~ft•fn 
cno:1: fune'"' pi,nuplo 'Ol~L fi q4 ~ntem. 
bi911u -oi,:eto ,,on H à-nimo viotulL ve . 
ttm ttb.t mtnue \){~na sr~t~"' a, i"fu~ 
lcm f.-i~nf :fed i5,1,r;iti~ ltlte n-1b.zie11 
,,m ,uree.JI>ii,oio,~• ffl\m ,1.1Y'TilCf 
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